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Á˙ﬂÎpˇ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ, ﬂÎ…¿˘ÀﬁÌ Ï‰ﬁ›ﬁ Ï‰zÎÂÎ¬ÎﬁÌ Á_V¿Ú÷ Ï‰Ê›‹Î_
’Ì±ı«.ÕÌ. (Ph.D.)ﬁÌ ’ÿ‰Ì ‹ÎÀı ’˛V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘
à ≠V÷÷¿÷Î˝ à
≠Î. ‹ﬁÁ¬¤Î¥ ÕÌ. Á‰ÁÎHÎÌ
±ı‹. ±ı., ±ı‹. ÏŒ·.
T›ÎA›Î÷Î, Á_V¿Ú÷Ï‰¤Î√,
lÌ. ±ı‹. ’Ì. ÂÎË ±ÎÀ˝˚Á ±ıLÕ ÁÎ›LÁ ¿˘·ı…, ÁﬂıLƒﬁ√ﬂ
à ‹Î√˝ÿÂ˝¿ à








±Î◊Ì Ë_ ≠Ï÷iÎÎ’Ò‰˝¿ ΩËıﬂ ¿v_ »\_ ¿ı ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ (Thesis) w’ı
ﬂ…^ ◊ﬁÎv_ Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝ ‹ıÓ Á_·Bﬁ √˛L◊ÁÒÏ«‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p ‹Ò‚ √_˛◊˘ ±ﬁı Á_ÿ¤˝√_˛◊˘ﬁÎ
±Î‘Îﬂı ÷ˆ›Îﬂ ¿›* »ı. ÷ı‹Î_ ±Î‰÷Î_ Ïﬁw’HÎ ±ﬁı ÏﬁW¿Ê˝ Á_’ÒHÎ˝’HÎı ‹˙Ï·¿ »ı. ÷ıﬁÌ
‹˙Ï·¿÷ÎﬁÌ ¬Î÷ﬂÌ’Ò‰˝¿ ΩËıﬂÎ÷ ¿v_ »\_. ±Î Â˘‘¿Î›˝‹Î_ ﬂ…^ ◊›ı·Î_ ‹_÷T›˘ ±ﬁı
Ï‰√÷˘ ‹ÎÀıﬁÌ …‰Î⁄ÿÎﬂÌ ‹ÎﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ … »ı.
‹ÎﬂÌ ‹ÎL›÷Î ±ﬁı ΩHÎ ±ﬁÁÎﬂ ≠V÷÷ Á_Â˘‘ﬁ ±P›ÎÁ ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎﬂﬁÌ
’ÿ‰Ì ‹ÎÀı ±Î ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ ¿ı ±L› ¿˘¥ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ﬁ◊Ì.
÷ÎﬂÌ¬ — (≠Î. ‹ﬁÁ¬ ÕÌ. Á‰ÁÎHÎÌ)
V◊‚ — ÁﬂıLƒﬁ√ﬂ, Ï…. ÁﬂıLƒﬁ√ﬂ
à ≠‹ÎHÎ’hÎ à
±Î◊Ì Ë_ ≠‹ÎÏHÎ÷ ¿v_ »\_ ¿ı ≠Î. ‹ﬁÁ¬¤Î¥ ÕÌ. Á‰ÁÎHÎÌ (lÌ ±ı‹. ’Ì.
ÂÎË ±ÎÀ˚˝Á ±ıLÕ ÁÎ›LÁ ¿˘·ı…, ÁﬂıLƒﬁ√ﬂ) ¶ÎﬂÎ ≠V÷÷ ◊ﬁÎﬂ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘
(Thesis) “Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ — ±ı¿ ±K››ﬁ” ÷ı‹ﬁ_
‹˙Ï·¿ ±ﬁı V‰÷_hÎ Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝ »ı. ±Î Á_Â˘‘ﬁ ÷ı‹HÎı ‹ÎﬂÎ ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ﬁÌ«ı ±Î‰U›¿
±P›ÎÁ-’ﬂÎ‹Â˝ﬁ ±ﬁı ÁÒ«ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ÷ˆ›Îﬂ ¿ﬂı· »ı.
÷ÎﬂÌ¬ — (ÕÎ". ‹ﬁÁ¬¤Î¥ ¿ı. ‹˘Ï·›Î)






V÷˘hÎ ¿ı V÷Ï÷¿ÎT› Á_V¿Ú÷ ‰Î∆˚‹›‹Î_ Á’ÏﬂÏ«÷ ±ﬁı Á≠Ï÷„WÃ÷ ¿ÎT›≠¿Îﬂ »ı. »ı¿ ‰ıÿ¿Î‚◊Ì ±Îﬂ_¤Ìﬁı
±Î… Á‘Ì ·¬Î›ı· Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ ‰ˆÏ‰K›’ÒHÎ˝ ±Ï÷ÁQ≤© ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ V÷˘hÎı÷ﬂ ¿ÎT›≠¿Îﬂ˘ ÷ı‹… ÷ı ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ¿Ï‰±˘ ±ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á_Â˘‘ﬁÎI‹¿ ±K››ﬁ
Ï‰’· ≠‹ÎHÎ ◊›_ »ı ±ﬁı ±ı ≠¿ÎﬂﬁÎ Á_Â˘‘ﬁ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘˘ ·¬Î›Î »ı; ’ﬂ_÷ V÷˘hÎ¿ÎT› µ’ﬂ Á_Â˘‘ﬁÎI‹¿
‹ËÎÏﬁ⁄_‘˘ ±Ï÷±S’ Á_A›Î‹Î_ ﬂ«Î›Î »ı, ±ı‰_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. Á‰˝ÁÎ‹ÎL› ±Ï¤≠Î› ’HÎ ±ı‰˘ ◊Î› »ı ¿ı
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ Á_Â˘‘ﬁ - Ï‰‰ı«ﬁﬁÎ ZÎıhÎı ‹Ëÿ_Âı µ’ıÏZÎ÷ ﬂËÌ »ı. V÷˘hÎÁÎÏËI› ’ﬂI‰ı ±Î‰Ì µÿÎÁÌﬁ÷ÎﬁÎ
Á_ÿ¤˝‹Î_ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ’ﬂ Á_Â˘‘ﬁ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ·¬‰Îﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ‹ÎﬂÎ‹Î_ µÿ˚¤T›˘. ±Î ±_√ı
‹ÎﬂÎ ‹Î√˝ÿÂ˝¿lÌ ÁÎ◊ı Ï‰«Îﬂ-Ï‰‹Â˝ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı±˘lÌ±ı “Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ — ±ı¿
±K››ﬁ” ﬁÎ‹¿ Ï‰Ê› ÁÒ«T›˘ ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ﬂ«Î›˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ’ˆ¿Ì …\ÿÎ
…\ÿÎ V÷˘hÎ˘ µ’ﬂ ¿ıÀ·Î¿ ±P›ÎÁ·ı¬˘ ﬂ«Î›Î »ı, ≠√À ◊›Î »ı. ’ﬂ_÷ ÷‹Î‹ ≠‹¬ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á‰Î*√Ì ±P›ÎÁ ≠V÷÷ ¿ﬂ÷˘ ¿˘¥ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ﬂ«Î›˘ Ë˘› ÷ı‰_ ΩHÎ‹Î_ ﬁ◊Ì. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ≠V÷÷
‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ‹˙Ï·¿ ¿Ëı‰ÎÂı ±ﬁı V÷˘hÎ ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_Â˘‘ﬁﬁÌ ÏÿÂÎ‹Î_ ÁËÎ›¿ ¿ı µ’¿Îﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂËıÂı.
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ÷ı ÿÎÏZÎHÎÎI› Á_÷˘,
±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ‹ÒS›‰Îﬁ »ı. ÷ı‹HÎı ÁÎÏËI› ±ﬁı ÂÎVhÎ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ±ﬁı¿ √_˛◊˘ ﬂ«Ìﬁı Á_V¿Ú÷
ÁÎÏËI›ﬁı ÁQ≤© ¿›* »ı. ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁÎ ZÎıhÎı ÷˘ ±Î ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ ±ﬁı ±Î«Î› ˝˘ﬁ_ ±Ï÷ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝
≠ÿÎﬁ »ı.
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ﬁÎ ’Î›Î‹Î_ ¤„@÷÷k‰ ’Õı·_ »ı. ±Î ¤„@÷÷k‰ﬁ˘ µÿ˚¤‰ ƒÏ‰ÕÿıÂ ±ıÀ·ı ¿ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_
◊›˘. ÿÎÏZÎHÎÎI› ±Î·‰ÎﬂÁ_÷˘±ı ƒÏ‰Õ≠⁄_‘˘ ±ıÀ·ı ¿ı ¤„@÷√Ì÷˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ±ﬁı ¤„@÷‹Î√˝ﬁ˘ ≠«Îﬂ-
≠ÁÎﬂ ¿› ˝˘. ±Î·‰Îﬂ˘ﬁÌ ±Î Á_÷ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿<·Âı¬ﬂ …ı‰Î ¿ıÀ·Î¿ ¤@÷¿Ï‰±˘ ◊›Î ±ﬁı ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÷ı ’»Ì
‰ıÿÎ_÷ZÎıhÎı ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …ı‰Î ≠Ï÷„WÃ÷ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î› ˝˘ ◊›Î. ±Î‰Î ÿÎÏZÎHÎÎI›
¤@÷ ¿Ï‰±˘ ±ﬁı ±Î«Î› ˝˘±ı ±Á_A› V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’HÎ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ, …ı ““Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘”” ¿ËÌ Â¿Î›.
±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› ◊›˘ »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘‹Î_ ’˛Î«Ìﬁ √HÎÎ÷Î ±Î·‰ÎﬂÁ_÷˘◊Ì Âw ¿ﬂÌﬁı »ı¿ ¥.Á.ﬁÌ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‘ÌﬁÎ ¿<·Âı¬ﬂ, ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l, ’ﬂÎÂﬂ¤|, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ -
±ı ¤@÷¿Ï‰±˘ ±ﬁı ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ ÁºpÎ_÷, Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±ﬁı Á‰Î*√Ì ±K››ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
V÷˘hÎ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰ı· ÷‹Î‹ V÷˘hÎ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ±Î Ï‰ÏÂÏpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊Î› »ı.
±Î‹Î_ f·˘¿Á_A›ÎÁÒ«¿ V÷˘hÎ˘, Ï‰Ï¤Lﬁ ÿı‰-ÿı‰Ì±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘, ÿÂÎ‰÷ÎﬂÌ V÷˘hÎ˘, ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ-V÷˘hÎ˘ ‰√ıﬂıﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰ı· V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ﬁı Á‰˝◊Î Á‹…‰Î ‹ÎÀı ≠V÷÷ ±K››ﬁ
±I›_÷ µ’›˘√Ì »ı; ±ıÀ·_ … ﬁÏË, Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ˘ O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ≠¿Îﬂ ÷ı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ. Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ
ÁÎÏËI›‹Î_ ‹‚÷Î_ ⁄_ﬁı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” (‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÏ«÷) ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” (¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷) ±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰-±Î«Î› ˝˘±ı ·¬ı·Î_ »ı. ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘‹Î_ ±Î ⁄_ﬁı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ﬁ˘
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’HÎ Á‹ÌZÎÎI‹¿-÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÷ı ºÏp±ı ’HÎ ±Î Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝ iÎÎﬁﬁÌ ÏZÎÏ÷ΩıﬁÎ
Ï‰V÷ﬂHÎ‹Î_ ‹˙Ï·¿ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
ÁÎ‹ÎL›÷— V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_ ¤„@÷, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¿Ï‰÷Î hÎHÎı›ﬁ˘ Á_√‹ ◊÷˘ Ë˘› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ (‘‹˝), Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¿ÎT› ±ı hÎHÎı›ﬁ˘ Á‹L‰› ◊›˘ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î
‹ËÎÏﬁ⁄_‘‹Î_ ≠I›ı¿ V÷˘hÎﬁÎ ±Î hÎHÎı› ’ZÎ˘ﬁ_ ÁºpÎ_÷ Á‹ÌZÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ÷ı◊Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁÎ_
÷k‰˘, ≠¿Îﬂ˘ ‰√ıﬂı ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ ±ﬁı ¤Î‰ﬁ ‹ÎÀı ±Î Â˘‘-Ïﬁ⁄_‘ µ’¿Îﬂ¿ ◊¥
’ÕÂı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ·ı¬ﬁ ‹ÎÀı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰-±Î«Î› ˝˘ﬁÌ ÷‹Î‹ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ √_˛◊˘ ÷ı‹…
Á_ÿ¤˝√_˛◊˘ ‰√ıﬂıﬁ˘ ’›Î˝M÷ ÁË›˘√ ·Ì‘˘ »ı. ±Î‰Î √_˛◊˘ﬁÌ ÁËÎ›◊Ì ‹Îv_ ±Î Ïﬁw’HÎ ÁÎ‘Îﬂ ±ﬁı ≠Î‹ÎÏHÎ¿
⁄L›_ »ı. ÁËÎ›¿ Á_ÿ¤˝ √_˛◊˘ﬁÌ ÁÒÏ« ±_÷ı ’ÏﬂÏÂWÀ V‰w’ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.
±Î ’Ïﬂ≠ıZ›‹Î_ ‹Îv_ ±Î Á_Â˘‘ﬁ-¿Î›˝ ’›Î˝M÷ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ‹˙Ï·¿ ±ﬁı ¿_¥¿ ±_Âı ﬁ‰Ìﬁ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı, ±ı‰˘ ‹Îﬂ˘ ﬁ‹˛
‹÷ »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ¿<·-7 ≠¿ﬂHÎ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ±_÷¤Î√‹Î_ ’ÏﬂÏÂWÀw’ı ÁËÎ›¿ Á_ÿ¤˝ √˛_◊˘ﬁÌ ÁÒÏ«
±Î’Ì »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁ˘ ¿ıLƒ‰÷a Ï‰Ê› “Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘” Ë˘‰Î◊Ì, ≠V÷Î‰ﬁÎ ¿ı ’Ò‰˝’ÌÏÃ¿Î V‰w’ı
≠¿ﬂHÎ-1‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›≠¿ÎﬂﬁÎ_ V‰w’-·ZÎHÎ˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂÌﬁı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ µ’·O‘ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ﬁı Á‹…‰Î‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ ±Î ¤ÒÏ‹¿Îﬁı Á‹…‰Ì
±Î‰U›¿ »ı.
≠¿ﬂHÎ-2‹Î_ ±Îﬂ_¤‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁﬁ_ ÏÿBÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ìﬁı ÷‹Î‹ ≠‹¬
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ˘ Á_ÏZÎM÷ ’Ïﬂ«› ±Î’Ìﬁı ÷ı‹ﬁÌ ≠‹¬ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı. ÿﬂı¿ V÷˘hÎﬁı ¤„@÷, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¿ÎT› ±ı hÎHÎı› ºÏp±ı «¿ÎÁ‰Î ±Î‰U›¿ ºpÎ_÷˘ ’Îÿﬁ Ó˘‘‹Î_ µ©Ú÷
¿›Î* »ı. V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Á‰Î*√Ì ’ﬂÌZÎHÎ ‹ÎÀı ÷‹Î‹ ‹Ò‚ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.
V÷˘hÎﬁ_ ±ı¿ ≠‹¬ ±_√ “¤„@÷” »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ≠¿ﬂHÎ-3‹Î_ ¤„@÷V‰w’, ¤„@÷-≠¿Îﬂ˘ ±ﬁı ¤„@÷ﬁÎ
µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ≠’ÏkÎ¤„@÷ ±ﬁı ¤„@÷ﬁÎ ’ﬂ_’Ïﬂ÷
≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ÁºpÎ_÷ Á‹ÌZÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì Á‹ΩT›_ »ı. ÷ı
µ’ﬂÎ_÷ …\ÿÎ …\ÿÎ ±Î«Î› ˝˘±ı Á‹Ω‰ı· ≠’ÏkÎﬁÎ V‰w’ﬁÌ ’HÎ Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
¤Îﬂ÷Ì› ÁﬁÎ÷ﬁ ‘‹˝‹Î_ ⁄˛õÁÒhÎﬁÎ ±◊˝CÎÀﬁ‹Î_◊Ì Ï‰Ï¤Lﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î.
÷ı‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ’HÎ ±ı¿ ≠‹¬ Á_≠ÿÎ› »ı. ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ… ‰√ıﬂı±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›
≠‰Ï÷˝÷ ¿›˘˝. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ÷◊Î ±L› ±Î«Î›˘˝±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. ±Î‰Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁÎ Á‹√˛ ’ÏﬂiÎÎﬁ◊Ì ’˛¿ﬂHÎ-4ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±Î‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ_ Ï«÷˚, ±Ï«÷˚ ±ﬁı ¥rﬂ ±ı hÎHÎ ≠‹¬ ÷k‰˘ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
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‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ “Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp ⁄˛õ”ﬁ_ Á˘ÿÎËﬂHÎ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î Ïﬁw’HÎﬁÎ
±Î‘Îﬂı ÏÁ© ◊Î› »ı ¿ı, ÿÂ˝ﬁ√˛_◊˘ﬁÎ ÂW¿ ±ﬁı ¿ÏÃﬁ ÿı¬Î÷Î ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ ’HÎ ¤@÷¿Ï‰±˘
V÷˘hÎ¿Ï‰÷ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì Áﬂ‚÷Î◊Ì ﬂ…^ ¿ﬂÌ ÿı »ı. V÷˘hÎ¿Ï‰÷ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ Á’ıﬂı
V’p ¿ﬂ‰˘ ÷ı ±Î ≠¿ﬂHÎﬁÌ Ï‰ÏÂp÷Î »ı. ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ›√·˘’ÎÁﬁÎﬁ_ ‹Ëk‰
»ı. ±ı‹Î_ ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb ±ı ›√· V‰w’ﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÎ› »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb ⁄_ﬁı ◊¿Ì ⁄˛õ÷k‰
ﬂ«Î›_ »ı; ÷ı◊Ì ±Î ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ’Ò‰˝‰÷` ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ Â„@÷÷k‰ ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ Ï‰«ÎﬂHÎÎ ¿ﬂÌﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’ ÁºpÎ_÷ V’p ¿›* »ı. ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎﬁ˘ ±Î ±_Â ’HÎ ﬁÎ‰ÌL› ±ﬁı
‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ µ’ﬂÎ_÷ V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰÷Î ’HÎ ºÏp√÷ ◊Î› »ı; ÷ı◊Ì ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ’˛¿ﬂHÎ-5‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁı ¿ÎT›ﬁÎ_ ÷k‰˘ﬁÌ ºÏp±ı «¿ÎÁ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ¿˘¥’HÎ ¿ÎT›ﬁı ›√Ìﬁ ÁÎÏË„I›¿ ’Ïﬂ„V◊Ï÷ﬁÎ
Á_ÿ¤˝‹Î_ ‹Ò·‰HÎÌ ¿ﬂ‰Ì ›˘B› »ı. ÷ı◊Ì ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ±Îﬂ_¤ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Î·Ìﬁ ÁÎÏË„I›¿ „V◊Ï÷ﬁ_
±Î‰U›¿ Á_ÿ¤ ˝˘ ÁÎ◊ı ÏÿBÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı. ÷I’çÎ÷˚ ≠I›ı¿ V÷˘hÎ‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰Ï¤Lﬁ ﬂÁ, ±·_¿Îﬂ˘, ¿ÎT›Á Ó˙ÿ›˝,
»_ÿ ‰√ıﬂıﬁ_ ÁºpÎ_÷ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. V÷˘hÎ‹Î_ ¤„@÷ﬂÁ ¿ıLƒV◊Îﬁı Ë˘› »ı; ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î ≠¿ﬂHÎ‹Î_
¤„@÷ﬂÁﬁÎ_ ÷k‰˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ˘ Á‹L‰› ÏÁ© ¿› ˝˘ »ı. ±Î ¤„@÷ﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ
±ı ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎﬁ˘ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ±_Â »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ ¤ÎÊÎÂˆ·ÌﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿Ï‰±˘ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷ÎﬁÎ ¤Îﬂ ÷‚ı ¿Ï‰÷Î ÿ⁄Î¥ Ω› »ı, ±ı ’HÎ ›◊ÎV◊Îﬁ V’p ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı. “Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰±˘ﬁÌ ÁÎˆÓÿ›˝¤Î‰ﬁÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ÎT›Âˆ·Ì” ’HÎ ’˛V÷÷ ’˛¿ﬂHÎﬁ˘ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝
- ‹ÎˆÏ·¿ ±_Â »ı. ±Î‹Î_ ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ’HÎ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
¿ıÀ·Î_¿ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ ËV÷’˛÷-√˛_◊¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ËV÷’˛÷ V‰w’ı Á«‰Î›Î_ »ı. ¿Ï‰ ‰ı¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±Î‰Ì
ËV÷’˛÷-V‰w’ı ﬂËı·Ì ⁄ı V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ — (1) l‰HÎÎﬁ_ÿ ±ﬁı (ﬂ) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ﬁ˘ ’˛¿ﬂHÎ-6‹Î_ Ï‰ÂıWÎ
Á‰Î*√Ì ±P›ÎÁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î ’ˆ¿Ì ’˛I›ı¿ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ﬁı ¤„@÷, ¿ÎT› ±ﬁı Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷ ÿÂ˝ﬁ ±ı
hÎHÎı› ﬂÌ÷ı ‹Ò·‰‰Îﬁ˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ±Î V÷˘hÎ˘ﬁÌ ±L› Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ›◊ÎV◊Îﬁ ÷·ﬁÎ
’HÎ ¿ﬂÎ¥ »ı.
‹ËÎÏﬁ⁄_‘‹Î_ ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ±Î‰U›¿ »ı. ±ı Á_ÿ¤˝‹Î_ ’˛¿ﬂHÎ-7‹Î_ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿
≠ÏÁ© V÷˘hÎ˘ﬁÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ ÁÎ◊ı ÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ ¿ıÀ·Î¿ ÏﬁW¿Ê˝ ÷ÎﬂT›Î »ı. ±Î‰Î ÷·ﬁÎI‹¿
±P›ÎÁ◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ÎÿÎﬁ-≠ÿÎﬁﬁ_ ÁQ›¿˚ ÿÂ˝ﬁ ◊¥ Â¿ı »ı. ±Î‰Î µtıÂ◊Ì ≠V÷÷
≠¿ﬂHÎ‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ’Ò‰˝‰÷a ±ﬁı ¿ıÀ·Î_¿ µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎ˘ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁ_ ÷·ﬁÎI‹¿
’ﬂÌZÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎﬁ˘ ±I›_÷ ‹ÒS›‰Îﬁ ±ﬁı ‹˙Ï·¿ ±_Â »ı— ““’Îÿ¿ÎÁËôÎ ±ﬁı
·Z‹ÌÁËôÎ — ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ.”” ±Î ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ≠V÷÷ ¿›˘˝ »ı— (1)
’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ (2) …ˆﬁ-⁄˙© V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ (3)
ÂÎ_¿ﬂV÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ (4) µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ (5)
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” — ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
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µ’Á_ËÎﬂ —
‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ±_÷ı, Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁÎ Á‰Î*√Ì ’ÏﬂÂÌ·ﬁ, Á‹ÌZÎHÎ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_
¿ıÀ·Î_¿ ±L› V÷˘hÎ˘ ÁÎ◊ı ÷·ﬁÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘ ÷Îﬂ‰Ìﬁı, ÷ı V÷˘hÎ˘ﬁ_
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ V◊Îﬁ ÷ı‹… ±ÎÿÎﬁ-’˛ÿÎﬁﬁÌ ‹Ò·‰HÎÌ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¤@÷¿Ï‰±˘ ±ﬁı ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ ∞‰ﬁ-¿‰ﬁ Á_⁄_‘Ì ‹Ò‚ ±Î‘Îﬂ¤Ò÷ √_˛◊˘, V÷˘hÎ˘ ÷ı‹… ±L›
Á_ÿ¤˝√˛_◊˘ ‹ﬁı ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı Á˙ﬂÎpˇ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ, ﬂÎ…¿˘À; µ.√.›Ïﬁ., ’ÎÀHÎ; Ï÷v’Ï÷‹_Ïÿﬂ ÀˇVÀ, ¬˘ﬂÎÁÎ
(‹ıÓÿﬂÕÎ) (Ï….…\ﬁÎ√œ); Ï÷v’Ï÷ ÿı‰V◊Îﬁ ÀˇVÀ, Ï÷v’Ï÷; ¤˘. …ı. Á_Â˘‘ﬁ Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ±‹ÿÎ‰Îÿ; ±ı·.
ÕÌ. ¥„LVÀÀ˚›ÒÀ ±˘Œ ¥LÕ˘·˘∞, ±‹ÿÎ‰Îÿ; ±ı‹. ±ıﬁ. ¿˘·ı… √˛L◊Î·›, Ï‰Áﬁ√ﬂ ±ı‹.’Ì. ÂÎË ±ÎÀÛÁ
±ıLÕ ÁÎ›LÁ ¿˘·ı…, ÁﬂıLƒﬁ√ﬂ ÷ı‹… ±L› ¿ıÀ·Ì¿ ≠¿ÎÂ¿-Á_V◊Î±˘ ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊›ı·Î. ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁı
Á_Â˘‘ﬁÎI‹¿ ºÏp±ı ÷ˆ›Îﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹ıÓ ‹A›I‰ı ﬁÌ«ıﬁÎ ‹Ò‚√˛L◊˘ ÷ı‹… Á_ÿ¤˝√˛L◊˘ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı—
(1) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ (≠¿ÎÏÂ÷)
(2) ﬂŒÊ¢ÃŒÁ‡Ê∑§ SÃÙòÊ◊Ê‹Ê (¬˝∑§Ê‡Ê∑§ — üÊË ﬂÒ∑È¢§∆UŸÊÕ ŒﬂSÕÊŸ, ∑§‹∑§ûÊÊ)
(3) øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ◊˜, SÃÙòÊ⁄UàŸ÷Êcÿ◊˜, ªlòÊÿ÷Êcÿ@ (≠¿ÎÂ¿ — Sri Vedantha Desika Seventh
Centenary trust, Madras-4)
(4) SÃÙòÊ◊Ê‹Ê  (Á_’Î. lÌ¿Î_«Ì-≠Ï÷‰ÎÿÌ ¤›_¿ﬂÎ«Î›˝, ¿Î_«Ì’ﬂ‹˚)
(5) ¬ÊŒÈ∑§Ê‚„Ud◊˜ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿¿Ú÷, ÏﬁHÎ˝›ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥)
(6) ‹ˇ◊Ë‚„Ud◊˜ (ﬂ¥∑§≈UÊäﬂÁ⁄U∑Î§Ã, ‚¢¬Ê. ⁄UÊ◊‡ÊÊSòÊË ÃÒ‹¢ª, øıπê’Ê.)
(7) Á_V¿Ú÷V÷˘hÎ¿ÎT› — µÿ˚¤‰, Ï‰¿ÎÁ ±ﬁı V‰w’ (·ı¬¿ — ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷, ¶Îﬂ¿Î)
(8) CONTRIBUTION OF YAMUNA TO VISISTADVAITA (Prof.  M.
RANGACHARYA MEMORIAL TRUST, MADRAS)
(9) VEDANTA DESIKA : A STUDY (DR. SATYAVRATA SINGH, LUCKNOW)
(10) ‹ˇ◊Ë‚„UdSÃÙòÊ◊˜ (‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ¿Ú÷) —±ı¿ ±K››ﬁ. (ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥rﬂ¤Î¥ ≠Ω’Ï÷ﬁ˘ ±≠¿ÎÏÂ÷
‹ËÎÏﬁ⁄_‘)
±Î µ’ﬂÎ_÷ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›ÏVøMÀ˚Á ·Î›⁄ı˛ﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_◊Ì ËV÷’˛÷ V‰w’ı ﬂËı·Ì ±ﬁı ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ ⁄ı V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ’˛ÎM÷ ¿ﬂÌﬁı, ±Î ⁄¯Îı V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Ï‰ÂıWÎ ±P›ÎÁ ’˛V÷÷ ¿› ˝˘ »ı.
±Î‰Î ‹Ò‚√_˛◊˘ ±ﬁı Á_ÿ¤˝-√_˛◊˘ ÷ı‹… Ï‰¶Îﬁ˘ ’ÎÁı◊Ì ‹‚ı·Ì ±L› ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰√÷˘ﬁ˘ Á‹Ï«÷ µ’›˘√
¿ﬂÌ ≠⁄_‘ (Thesis) ﬁı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿, Ï‰‰ı«ﬁÎI‹¿ ±ﬁı ÷·ﬁÎI‹¿ ºÏp±ı Á‰Î*√’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÎ‰‰Îﬁ˘
≠›Iﬁ ¿ﬂı· »ı. ±Î‹ ÷ıﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊Î› »ı. ±Î ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ıÿÎL÷ZÎıhÎı ﬁ‰÷ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËıÂı, ±ı‰_ ‹Îv_ ‹_÷T› »ıı.
’˛V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ‹ÎﬂÎ ‹Î√˝ÿÂ˝¿ Ï‰¶ÿ˚‰›˝, ±ÎÿﬂHÎÌ› ÕÎ". ‹ﬁÁ¬¤Î¥ ¿ı. ‹˘Ï·›Î
(±K›ZÎ, Á_V¿Ú÷ ¤‰ﬁ, ÁÎˆ. ›Ïﬁ. ﬂÎ…¿˘À) ﬁ˘ Ë_ ±I›_÷ ∑HÎÌ »\_. ±ı‹ﬁÎ Á›˘B› ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ﬁÌ«ı Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝
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±ﬁı ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ·ı¬ﬁﬁÌ ’˛ÎÅ ◊›ı· ÷¿ﬁı Ë_ ‹Îv_ ’ﬂ‹ ÁÎˆ¤ÎB› Á‹…\_ »\_. ÷ı‹HÎı ‹ÎﬂÎ Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝‹Î_
Á«˘À ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı Ë_Œ ’ÒﬂÌ ’ÎÕÌ »ı. lÌ‹÷Ì ¿<Á‹⁄ıﬁ ‹˘Ï·›Î (‹Î√˝ÿÂ˝¿ﬁÎ_ ‘‹˝’IﬁÌ)ﬁ˘ ’HÎ Ë_ ±_÷—’Ò‰˝¿
∑HÎV‰Ì¿Îﬂ ¿v_ »\_.
’˛V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ‹ÎﬂÎ Ï’÷Î÷S› ±ÎÿﬂHÎÌ› ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ’˛Ω’Ï÷ ÷◊Î ‹Î÷Î Á‹Îﬁ
lÌ‹÷Ì ÂÎﬂÿÎ⁄ıﬁ ’˛Ω’Ï÷ﬁ˘ Ë_ ±I›_÷ ∑HÎÌ »\_. ÷ı‹HÎı ‹ﬁı Á÷÷ ¿Î›˝‹Î_ T›V÷-Á_·√# ﬂÎ¬Ìﬁı, ’ı˛ﬂ¿ ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ
±Î’Ìﬁı, ±Î‰U›¿ ’V÷¿˘ µ’·O‘ ¿ﬂÎ‰Ì ±Î’Ì, Á‹›ı-Á‹›ı ·ı¬ﬁ-¿Î›˝‹Î_ ±Î‰÷Î_ Ï‰CÎ#˘  - ±‰ﬂ˘‘˘ﬁÎ
’ÏﬂËÎﬂ‹Î_ ±ﬁı Á_⁄© ±_Â˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ - Á‹ÌZÎÎﬁı ÷Î„k‰¿ ⁄ﬁÎ‰‰Î‹Î_ ±ı‹ﬁÎ_ ÁÒ«ﬁ˘ µ’¿Îﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ_.
÷ı±˘lÌﬁÎ ’ﬂÎ‹Â˝, ’˛ÁÎÿ ±ﬁı ±ÎÂÌ‰˝«ﬁ˘ﬁ_ ÁŒ‚ ÷ı ’˛V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘, ±ı‹ Ë_ ‹Îﬁ_ »\_.
‹ÎﬂÎ ÁË¿Î›˝¿ﬂ ±K›Î’¿lÌ±˘‹Î_ ÕÎ". ±‹Ì⁄Ëıﬁ ﬂÎ‰·, ÕÎ". ±ıﬁ. ⁄Ì. √˘ÏË·, ÕÎ". ⁄Ì. ±ı‹. √…ıﬂÎ, ÕÎ".
ÁÌ. ’Ì. ÏhÎ‰ıÿÌ, ÕÎ". ±ı‹. …ı. ﬂÎ›ΩÿÎ, ’˛Î. ±ı‹. ‰Ì. ¿·˘÷ﬂÎ, ’˛Î. ⁄Ì. ÁÌ. {Î·Î, ’˛Î. ÁÌ. ±ıÁ. {Î·Î ÷◊Î
Á_V¿Ú÷ Ï‰¤Î√ﬁÎ_ ’˛Î. ÏﬁÏÂ÷Î⁄ıﬁ Â@· ±ﬁı ’˛Î. ΩB≤Ï÷⁄ıﬁ ÿ˘ÂÌ ‹ÎﬂÎ_ Â¤ıE»¿ ﬂèÎÎ_ »ı.
‹ÎﬂÎ_ ‹ÎI≤lÌ Ëo‹ıÂÎ_ Ï‰zÎT›ÎÁ_√Ì ﬂèÎÎ_ »ı, ÷ı‹ﬁÌ ·Î·Î (¿ÚWHÎ) ’˛I›ıﬁÌ ±ﬁL› ’˛ÌÏ÷ ÷◊Î ¤„@÷ﬁÎ
Á_V¿Îﬂ‰ÎﬂÁÎﬁ_ … ±Î Ï‰zÎŒ‚ »ı. lÌ‹÷Ì F›˘IÁﬁÎ Á‰ÁÎHÎÌ±ı ‹ﬁı ±Î ¿Î›˝‹Î_ Ëo‹ıÂÎ_ ’˛˘ IÁÎÏË÷ ¿ﬂı· »ı.
Ï«. Ï«_÷ﬁ ÷◊Î Ï‹ÏËﬂ‹Î_ ±Î Ï‰zÎ‰ÎﬂÁ˘ µ÷ﬂı ±ı‰Ì ¤Î‰ﬁÎ ÁÎ◊ı ±Î Ïﬁ⁄_‘ ﬂ…^ ¿v_ »\_.
’˛V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁ_ ‹ƒHÎ¿Î›˝ Ïﬁ›÷ Á‹›Î‰Ï‘‹Î_ Á«Îv - Á‰ÎE› w’ı ¿ﬂÌ ±Î’‰Î ⁄ÿ· ’ÏWÀ Ï’˛LÀ˚Á,
‹ËıÁÎHÎÎﬁÎ lÌ ±Ï‹÷¤Î¥ ’ﬂÌ¬ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ÁÎ◊ÌÿÎﬂ˘ ’˛I›ı ±Î¤ÎﬂﬁÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿v_ »\_.
µE«ÏÂZÎHÎ ±ﬁı Á_Â˘‘ﬁZÎıhÎı ±Î ’˛¿Îﬂﬁ_ Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝ µ’¿Îﬂ¿ ±ﬁı µ’Îÿı› ⁄ﬁÌ ﬂËıÂı ±ı‰˘ ﬁ‹˛
l©Î¤Î‰ T›@÷ ¿v_ »\_. ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ‹ƒHÎ¿Î›˝‹Î_ ¿ı ΩH›ı-±ΩH›ı ¿˘¥ ZÎÏ÷ ﬂËÌ √¥ Ë˘›, ÷˘ ZÎQ› √HÎ‰Î
Ï‰ﬁ_÷Ì.
- ’˛Î. ‹ﬁÁ¬ Á‰ÁÎHÎÌ
á
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≠¿ﬂHÎ — 1 — Á_V¿Ú÷‹Î_ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› — V‰w’-·ZÎHÎ˘ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ 12-46
(•) V÷˘hÎ¿ÎT›— V‰w’-·ZÎHÎ









(’) V÷˘hÎ¿ÎT›— Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(1) Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›— µ§‰ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹— ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘
(2) ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ ±ﬁı ÷_hÎﬁ_ V÷˘hÎ - ÁÎÏËI›
(3) ‹ËÎ¿ÎT›˘‹Î_ V÷˘hÎ˘
(4) ÏÂp Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ Ï‰¿ÎÁ-’ﬂ_’ﬂÎ
≠¿ﬂHÎ-2 — Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝-¿Ï‰±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ — 47-113
Á‹ÌZÎÎI‹¿ ’Ïﬂ«›
(•) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_’˛ÿÎ›
(’) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ —
1.  ¿<· Âı¬ﬂ
2.  ›Î‹ﬁÎ«Î›˝
3.  ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝
4.  lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l
’.  ’ﬂÎÂﬂ¤|
6.  ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
7.  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
≠¿ﬂHÎ-3 — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷÷k‰ 114-170
(±) ¤„@÷ — V‰w’ ±ﬁı µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
- ≠V÷Î‰ﬁÎ





l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ, V‹ﬂHÎ, ’ÎÿÁı‰ﬁ, ±«˝ﬁ, ‰_ÿﬁ, ÿÎV›, ÁA› ±ﬁı
±ÎI‹-Ïﬁ‰ıÿﬁ
(2) ¤„@÷ﬁ˘ µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
Ö ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ¤„@÷
Ö ⁄˛ÎõHÎ-µ’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ ¤„@÷
Ö ﬂÎ‹Î›HÎ-‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¤„@÷
Ö ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝, ’Î_«ﬂÎhÎ, Á_÷˘ ±ﬁı ±Î«Î›Îı˝ﬁ˘ ¤„@÷‹Î√˝
Ö ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¤„@÷
Ö «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ› ±ﬁı ¤„@÷
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷
Ö ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI›‹Î_ ≠’ÏkÎ
(1) ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ ±ﬁÁÎﬂ ≠’ÏkÎﬁ_ V‰w’
- ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ≠’ÏkÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ - ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ - ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝-
‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ÷ıÓ√·ı ÂÎ¬Î ±ﬁÁÎﬂ ≠’ÏkÎ - ‰ıÓÿÎ÷ÿıÏÂ¿ - ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ-
≠’ÏkÎ (ÂﬂHÎÎ√Ï÷)ﬁÎ_ ±_√— ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ Á_¿S’ - ≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ˘
I›Î√ - ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı ±ı‰˘ Ï‰rÎÁ - √˘MI≤I‰‰ﬂHÎ - ¿Î›˝H›- ±ÎI‹ÏﬁZÎı’
- Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠’ÏkÎ-≠‘Îﬁ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_
≠Ï÷’Îÿﬁ-lÌ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠’ÏkÎ - ≠’ÏkÎ ≠‘Îﬁ ¤„@÷ÏﬁqÎ
±ﬁı ¤„@÷ ‹ÎËÎIQ› - ¿Ï‰-Ï‰ﬁ›ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ - ≠’Lﬁ ¤@÷ﬁ˘
ÿˆL›¤Î‰ - ≠Î›Ïç÷, ±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ›Î«ﬁÎ ¤Î‰ -
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ ≠¿Îﬂ˘ - l‰HÎ,
¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎ - ’ÎÿÁı‰Î, ±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁ - ÿÎV›¤Î‰,
ÁA›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ-ÂÎ_÷Î ¤„@÷-‰ÎIÁS› ¤„@÷ -
‹‘ﬂÎ¤„@÷




- ±Ï«÷˚ (…Õ, …√÷, ≠¿ÚÏ÷)
- ¥rﬂ
- ¥rﬂﬁÎ_ w’˘
- ’ﬂ, T›ÒË, Ï‰¤‰, ±_÷›Î˝‹Ì ±ﬁı ±«Î˝‰÷Îﬂ
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(2) Â„@÷÷k‰ ±ﬁı ·Z‹Ì
- ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ·Z‹Ì
- ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±ﬁı ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’
- ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ·Z‹Ì




(Õ) ·Z‹ÌﬁÌ ‹K›V◊Ì ±ﬁı ‹˘ZÎ-≠ÿÎ›¿÷Î
(3) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï«÷˚, ±Ï«÷˚ ±ﬁı ¥rﬂ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-V÷˘hÎ˘‹Î_ “Ï«÷˚” (∞‰)ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
±Ï«÷˚ (…Õ, …√÷˚, ≠¿ÚÏ÷) Ïﬁw’HÎ
≠¿ﬂHÎ-5 — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿ÎT›÷k‰ 215-278
(±) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Î·Ìﬁ ÁÎÏË„I›¿ „V◊Ï÷
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬂÁÎÏ¤T›„@÷ —
(1) ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁ˘ ÂÎ_÷ﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ÂÎVhÎÌ› √_˛◊˘ﬁ˘ ¤„@÷ﬂÁ.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÎ_ ÷k‰˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ.
(2) ‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ˘ Á‹L‰›.
(3) ±L› √˙HÎ-ﬂÁ — ËÎV›ﬂÁ, ±ÿ˚¤÷ﬂÁ, ‰ÌﬂﬂÁ,
¿vHÎ¤„@÷ﬂÁ, ﬂ˙ƒ¤„@÷ﬂÁ, ¤›Îﬁ¿ ¤„@÷ﬂÁ, ⁄Ì¤IÁ¤„@÷ﬂÁ.
(¿) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±·_¿Îﬂ - Ïﬁw’HÎ
(1) V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ - Ïﬁ›˘…ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(2) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ — f·ıÊ - ‰ø˘„@÷ - ›‹¿
(3) ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ - µI≠ıZÎÎ, ¿ÎT›Ï·_√, w’¿, T›Ï÷ﬂı¿, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ‰√ıﬂı
(Õ) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁ_ »_ÿ˘Ï‰‘Îﬁ
(¥) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ-¿Ï‰±˘ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ÎT›Âˆ·Ì
(1) V÷˘hÎ˘‹Î_ µ’ÎV›ﬁÎ ±_√-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
(2) Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ﬁ¬ÏÂ¬ - ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(3) V÷˘hÎ ÷ı‹… V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ˘
(4) ¿ıÀ·Î_¿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎM› ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ µ’‹ı› -
µ’‹Îﬁ -›˘…ﬁÎ
1. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ÷ﬂÏ«÷ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎ — Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
2. ‰ıÓ¿ÿÎK‰Ïﬂ¿Ú÷¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
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(5) Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ - ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹V÷˘hÎ (“·Z‹ÌÁËôÎ”) ¶ÎﬂÎ O≤ËkÎ‹
ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ﬁÎﬂ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ¿ÎT›-¿˙Â· —
±ı¿ Ï‰ÂıÊ ±P›ÎÁ
≠¿ﬂHÎ-6 — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ËV÷’˛÷-V‰w’ı ﬂËı· ⁄ı 279-298
V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Ï‰ÂıWÎ ±P›ÎÁ
(1) l‰HÎÎﬁ_ÿ - V÷˘hÎ
(1) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ’˛’ÏkÎ’˛‘Îﬁ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ¤Î‰-ÁÎˆÓÿ›˝
(ﬂ) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷
(3) l‰HÎÎﬁ_ÿ — ¿·Î’ZÎ
(ﬂ) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚  V÷˘hÎ
(1) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁ˘ ¿ÎT›-’˛¿Îﬂ.
(ﬂ) ﬂ«ﬁÎﬁ_ ’˛ıﬂ¿ ⁄‚
(3) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ ÿıÏÂ¿ﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿‰ﬁﬁ_
¿ÎT›ÎI‹¿ Ï«hÎHÎ
(4) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁ˘ ¿·Î’ZÎ
≠¿ﬂHÎ-7 — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ﬁÎ_ ±L› ΩHÎÌ÷Î_ 299-354
V÷˘hÎ˘ — ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
(±) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı ’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ˘
(1) ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘
(2) …ˆﬁ-⁄˙© V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘
(3) ÂÎ_¿ﬂ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘
(4) ’Ò‰˝‰÷a ≠ÏÁ© ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘
(⁄) O≤ËkÎ‹ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ±L› ¿Ï‰±˘ﬁ˘
÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
(¿) ÁËôÎf·˘¿Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”
— ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
µ’Á_ËÎﬂ — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ V◊Îﬁ ±ﬁı ≠ÿÎﬁ
’ÏﬂÏÂWÀ — Á_ÿ¤˝ - √_˛◊ ÁÒÏ« 355-364
[12≠¿ﬂHÎ-1]
≠¿ﬂHÎ — 1
Á_V¿Ú÷‹Î_ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› — V‰w’-·ZÎHÎ˘ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(•) V÷˘hÎ¿ÎT›— V‰w’-·ZÎHÎ









(’) V÷˘hÎ¿ÎT›— Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(1) Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›— µ§‰ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹—
‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘
(ﬂ) ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ ±ﬁı ÷_hÎﬁ_ V÷˘hÎ - ÁÎÏËI›
(3) ‹ËÎ¿ÎT›˘‹Î_ V÷˘hÎ˘
(4) ÏÂp Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ Ï‰¿ÎÁ-’ﬂ_’ﬂÎ
[13≠¿ﬂHÎ-1]
≠¿ﬂHÎ — 1
Á_V¿Ú÷‹Î_ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› — V‰w’-·ZÎHÎ˘ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(•) V÷˘hÎ¿ÎT› — V‰w’ - ·ZÎHÎ
‰ˆÏÿ¿ ±ﬁı ≠ÏÂWÀ Á_V¿Ú÷ ¿ÎT›‘ÎﬂÎ‹Î_ ±Á_A› V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ﬁÌ ±ı¿ Ï‰ÏÂWÀ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_
Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊›_ »ı. »÷Î_ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ÂÎVhÎÌ±˘±ı ÷ı‹ﬁÎ ¿ÎT›ÂÎjÎﬁÎ √_˛◊˘‹Î_ V÷˘hÎﬁÎ V‰w’ ¿ı ·ZÎHÎ˘ﬁ˘ V’WÀ
Ïﬁÿı˝Â ¿› ˝˘ ﬁ◊Ì. ¿ÎT›¿ÚÏ÷ﬁÎ ‰V÷ ±ﬁı ±Î¿ÚÏ÷ﬁÎ ‰ˆÏ‰K›ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁı¿ ¤ıÿ˘’¤ıÿ Á_¤‰Ì Â¿ı.
¤ﬂ÷Ì› Ï‰‰ı«¿˘±ı ¿ÎT›ﬁı ‹A›I‰ı ºU› ±ﬁı lÎT› ¿ı √z, ’z ±ﬁı Ï‹l‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿›* »ı. ’z¿ÎT›˘ﬁÎ
≠¤ıÿ˘‹Î_ ‹ËÎ¿ÎT›, ¬_Õ¿ÎT› ±ﬁı ‹@÷¿ ¿ÎT› ±◊‰Î ≠⁄_‘ ±ﬁı ‹@÷¿ﬁı √HÎÎT›Î »ı. ’ÎçÎI› Ï‰‰ı«ﬁı
¿ÎT›ﬁÎ Epic ±ﬁı Lyric ﬁÎ‹ı ¤ıÿ ±ÎM›Î »ı. V÷˘hÎ¿ÎT› ¤Îﬂ÷Ì› ¿ÎT› ≠¿Îﬂ “‹@÷¿” ÁÎ◊ı ±ﬁı ’ÎçÎI›
Lyric (√Ï÷¿ÎT›) ÁÎ◊ı ‹Ëÿ˚±_Âı ÁÎQ› ‘ﬂÎ‰ı »ı. ’ÎçÎI› ÁÎÏËI›‹Î_ Psalm ¿ı “Hymn’ ﬁÎ‹ı ±˘‚¬Î÷Ì
¿ÎT› ﬂ«ﬁÎ±˘ “V÷˘hÎ” …ı‰Ì »ı.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁﬁÎ ±P›ÎÁÌ±˘±ı “V÷˘hÎ”ﬁÎ_ V‰w’ ±ﬁı ·ZÎHÎ˘ ±_√ı ««Î˝ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı
⁄‘Î V÷˘hÎﬁı ‹Ëÿ±_Âı ‘ÎÏ‹˝¿ √ÌÏ÷¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂı »ı. ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Î◊Ì ﬂÏË÷
‹@÷¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ’z˘ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹Î_ ‹@÷¿ﬁÌ ﬂÁ⁄˘‘¿÷Î ÷˘ »ı … ÷ı◊Ì “V÷˘hÎ”ﬁı “‹@÷¿” ≠¿Îﬂ‹Î_ ‹¿‰_
›˘B› √HÎÎÂı. V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ ±_√ı ⁄‚ÿı‰ µ’ÎK›Î›ﬁ_ ﬁÌ«ıﬁ_ Ï‰¿Îﬁ Á‰˝◊Î ›˘B› »ı — “‘ÎÏ‹˝¿
‹@÷¿ ÷ı V÷˘hÎ¿ÎT› »ı. ÷ıﬁÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰ÏÂp ÿı‰÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ› »ı. ÷ı‹Î_ ÿı‰÷ﬁÎ_ ‹ÏË‹Î, µÿÎﬂ÷Î,
ÿÌﬁ…ﬁ˘ ’ﬂ ±¿ÎﬂHÎ ¿vHÎÎﬁÌ √Î◊Î ¥I›ÎÏÿﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ◊Î› »ı.” ÷ı ¤@÷…ﬁﬁÌ ±ÎI‹Ï‰VQ≤Ï÷, ZÎƒ÷Î,
⁄ı«ıﬁÌ, ËÎV›, vÿﬁ ±ﬁı ±ÎI‹Ï‰rÎÁﬁÌ ‹V÷Ì◊Ì Á¤ﬂ Ë˘› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ ÁﬂÁ÷Î, xÿ›V’ÏÂ˝÷Î
±ﬁı Á_√Ì÷ﬁÎ ’À◊Ì Á_’Lﬁ »ı. V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ ¿˘‹‚ ±ﬁı ¤„@÷’ÒHÎ˝ ÿÌﬁ xÿ›ﬁÌ ¿˘‹‚ ÂOÿ˘‹Î_ Ïﬁf»·
±Ï¤T›Ï@÷ ◊Î› »ı.
“V÷˘hÎ”ﬁ˘ T›I’ÏkÎ…L› ±◊˝ ±ﬁı T›ÎA›Î—
…ıﬁÎ◊Ì V÷Ï÷ ¿ﬂÎ› ÷ı V÷˘hÎ - “SÃÍÿÃ •ŸŸ ßUÁÃ SÃÙòÊ◊˜” ‹Ò‚ “CÔ‰UÜÊ SÃÈÃÙ” (V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Ì) ±ı ‘Î÷◊Ì
¿ﬂHÎÎ◊˝‹Î_ ŒÊêŸË‡Ê‚˜ (’Î. 3/2/182) ÁÒhÎ ¶ÎﬂÎ òÊ (CÔ˛UŸ) ≠I›› ◊›˘. Ë‰ı “SÃÈòÊ” ±ı ÏV◊Ï÷‹Î_ ÁÃÃÈòÊ. (’Î. 7/3/
84) ¶ÎﬂÎ SÃÈﬁÎ ©Uﬁ˘ √HÎ ◊¥ “SÃÙòÊ” ÂOÿ ⁄ﬁı »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ ¿˘¥ﬁÌ V÷Ï÷ ±ı‰˘ ±◊˝ ÏﬁW’¯Î ◊Î›
»ı. T›ÈI’ÏkÎ…L› ±◊Î˝ﬁÁÎﬂ V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ◊÷Ì Ë˘¥ V÷˘hÎ ÁÎ‘ﬁw’ı »ı. V÷˘hÎ ±ﬁı V÷Ï÷ﬁı Á‹ÎﬁÎ◊˝¿
‹ÎﬁÌ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁı V÷˘hÎ ±◊‰Î V÷Ï÷ ﬁÎ‹ ±ÎM›Î_ »ı.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁﬁÎ ±P›ÎÁÌ±˘ ’˘÷ÎﬁÎ √_˛◊˘‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ Ï‰¿ÎÁﬂı¬ÎﬁÌ ««Î˝ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı
V÷˘hÎﬁÎ ¿ÎT›V‰w’, Ï‰WÎ›, ±L› ·ZÎHÎ˘ ÷ı‹… ≠¿Îﬂ˘ﬁ˘ Á_ZÎı’‹Î_ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‹÷˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.—
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(1) ·ÎˆÏ¿¿ √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁ˘ ±ı¿ ¤ıÿ-‘ÎÏ‹˝¿ ¿Ï‰÷Î ÷ı V÷˘hÎ »ı. V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ ÿı‰÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ› »ı.
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿˘ ¶ÎﬂÎ ±ı‹Î_ ¿·ÎI‹¿ √Ïﬂ‹Îﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘. CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ˘ ¿Ï‰÷Î ÂÒL› »ı. - ±ı. ⁄Ì. ¿Ì◊1
(ﬂ) V÷˘hÎ ‹Îﬁ‰xÿ›ﬁÌ ÂÎr÷ ∂Ï‹˝◊Ì ≠ıÏﬂ÷ Ë˘› »ı. ÷ıﬁÎ ‹A› ⁄ı ≠¿Îﬂ »ı— ‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… ÿÂ˝ﬁ
≠‘Îﬁ; ¿ÎT›ÎI‹¿ V÷˘hÎ ±ﬁı ÁCÎﬁ ∂Ï‹˝ ≠‘Îﬁ V÷˘hÎ. - ±ıÁ. ¿ı. ÕÌ.2
(3) ‰Ì. ‰ﬂÿÎ«Î›˝ ﬁ Ó˘‘ı »ı ¿ı ‘ÎÏ‹˝¿ √ÌÏ÷¿ÎT› ÷ı V÷˘hÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹Î_ ’ﬂ‹÷k‰ﬁÌ ¤„@÷ ¿ıLƒV◊Îﬁı
ﬂËı »ı. T›Î’¿ ≠¤Î‰◊Ì V÷˘hÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ≠√Ï÷‹Î_ ÁËÎ›¿ ⁄L›Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ ÷k‰iÎÎﬁ≠‘Îﬁ »ı.
CÎHÎÎ_ ¬ﬂÎ_ V÷˘hÎ »_ÿ˘⁄K‘ »ı. ÷ı ‹A› hÎHÎ Âˆ·Ì‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı— ’zÎI‹¿, ÿ_Õ¿ ±ﬁı Á_√Ì÷ÎI‹¿ √zÎI‹¿.3
(4) Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ‰Î«V’Ï÷ √ˆﬂ˘·Î V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁı ¤„@÷¿ÎT› ¿ı √Ì÷¿ÎT›ﬁ˘ ±ı¿
≠¿Îﬂ ¿Ëı »ı. ÷ı‹Î_ ±ÎK›ÎÏI‹¿ ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ≠⁄‚÷Î ‰÷Î˝› »ı. V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ ¤@÷ﬁÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ xÿ›˘ÿ˚√Îﬂ,
±Ï¤T›„@÷ﬁÌ √Ï÷ÂÌ·÷Î ÷ı‹… ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘◊Ì Á_’Lﬁ Ë˘› »ı. ¿ıÀ·Î_¿
V÷˘hÎ˘ﬁÌ √ÌÏ÷ﬂ«ﬁÎ ±Î¿WÎ˝¿ »ı. ’zÎI‹¿, ÿ_Õ¿ ±ﬁı √zÎI‹¿ ±ı‹ hÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ ·¬Î›Î_ »ı.4
(’) ‘ÎÏ‹˝¿ √ÌÏ÷¿ÎT› ÷ı V÷˘hÎ, ÷ı‹Î_ ±_÷Ïﬁ˝√Òœ ¤Î‰ﬁÎ±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ VeﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹Î_
√ÌÏ÷¿ÎT›ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ˘ ÷k‰≠‘Îﬁ »ı. ¿ıÀ·Î_¿‹Î_ ¿·ÎI‹¿÷Î ±ﬁı
‘ÎÏ‹˝¿ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘ ±Î‰ıÂ »ı, ±ı‹ Ï‰LÀﬂﬁÌI{ ‹Îﬁı »ı.5
(6) V÷˘hÎ ±ıÀ·ı ¤„@÷ÁÒ@÷ ¿ı V÷Ï÷¿ÎT›. ÷ı ¿˘‹‚ ±ﬁı ‹‹˝V’Âa ±Î¿Î_ZÎÎ±˘◊Ì Á_’Lﬁ Ë˘› »ı.
’Î’ﬁÌ «ı÷ﬁÎ◊Ì µI’Lﬁ ÁkÎÎÏﬁT≤ÏkÎﬁÌ ÿ—¬ÿ ¤Î‰ﬁÎ ’HÎ ÷ı‹Î_ T›@÷ ◊Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ √Ì÷ÎI‹¿
Ï‰Â©÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±ı‰_ V÷˘hÎ ±_√ı ¿ÚWHÎ «ˆ÷L› ‹Îﬁı »ı.6
(7) ÕÎ". ’ﬂ‹Îﬁ_ÿÂÎjÎÌ V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ Ï‰Âı ﬁ Ó˘‘ı »ı ¿ı V÷˘hÎ¿ÎT› √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰ı »ı.
±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁ_ √Ëﬁw’; ‰ˆ›„@÷¿÷Î, ±_÷‹˝¬Ì «ı÷ﬁÎ; V÷˘÷ÎﬁÌ ‹ÎﬁÏÁ¿ ’ÌÕÎ ±ﬁı µ’ÎV› ≠Ï÷ ÁÎ«Ì ·√ﬁÌ
¥I›ÎÏÿ √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁÌ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘◊Ì ÷ı Á_’Lﬁ Ë˘› »ı. ±ı‹Î_ ±Ï¤T›„@÷ﬁÌ ÁË… ÁÎ◊˝¿÷Î ‰÷Î˝› »ı.7
(8) ÕÎ". ¬_Õı·‰Î· ±ﬁı ‹Á·√Î_‰¿ﬂﬁ_ ‹Îﬁ‰_ »ı ¿ı V÷˘hÎ‹Î_ ¤@÷ﬁÌ ±_÷‹˝¬Ì «ı÷ﬁÎﬁÌ {Î_¬Ì ◊Î› »ı.
ÏÿT› Ï‰¤ÒÏ÷±˘ ≠Ï÷ ±ÎI‹Ï‰VQ≤Ï÷’ÒHÎ˝ V÷Ï÷ ÷ı‹… ≠Î◊˝ﬁÎ ±ﬁı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ˘ ‹Ò‚ µtıÂ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ‹A›
hÎHÎ ‰√ ˝˘ »ı— ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎ˘, ÂOÿÎÕ_⁄ ÷ı‹ … «‹I¿ÎﬂÿÂ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ’Î_ÏÕI› ≠ÿÂ˝ﬁÁ¤ﬂ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ
‹ÎÏ‹˝¿÷Î ﬁı √Î_¤Ì›˝≠‘Îﬁ V÷˘hÎ˘.8
±Î‹ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁı √ÌÏ÷ ¿ı ‹@÷ ¿ÎT›ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ ‹Ò¿Ìﬁı √ÌÏ÷ ¿ı ‹@÷¿ﬁÎ ±ı¿ ¤ıÿ ‘ÎÏ‹˝¿
¿ÎT› ¿ı ¤„@÷¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı.
·ZÎHÎ˘ —
µ’·O‘ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÎ ’ﬂÌZÎHÎ◊Ì ÁË… ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı ¿ı ±ı‹Î_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ, ±ÎﬂÎK›ÿı‰, Ï‰WÎ›‰V÷
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÷ı‹… ¤ÎWÎÎÂˆ·Ì ⁄Î⁄÷ı ’›Î˝M÷ ‰ˆÏ‰K› ≠‰÷ı˝ »ı. ‹_√·Î«ﬂHÎ, ¤@÷Ïÿ·ﬁÌ ±ÎI‹ÎÏ¤T›„@÷, ±ÎﬂÎK›ﬁÌ
µ’ÎÁﬁÎ ’©Ï÷, ›Î«ﬁÎ¤Î‰, ±ÎﬂÎK› V‰w’ ‹ÏË‹Î, V÷˘hÎŒ‚ ¥I›ÎÏÿ ÷k‰˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ±ı¿ ›Î ⁄Ì∞ ﬂÌ÷ı
CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊›˘ Ë˘› »ı. V÷˘hÎﬁ_ ÁÎ‹ÎL› V‰w’ ±ﬁı ·ZÎHÎ˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı—
(1) V÷˘hÎ— ·CÎ ±ﬁı O≤Ë÷˚
V÷˘hÎﬁÌ √HÎﬁÎ ÁÎ‹ÎL›÷— ·CÎ¿ÎT›‹Î_ ◊¥ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ıﬁ_ O≤ËIV‰w’ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Ï‰V÷Îﬂ,
±Î¿Îﬂ ¿ı ’ÿÁ_A›ÎﬁÌ ºÏp±ı V÷˘hÎ˘ﬁı ⁄ı ‰√˝‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
(±) ·CÎV÷˘hÎ˘—
100◊Ì ±˘»Ì f·˘¿ Á_A›Î ‘ﬂÎ‰÷Î_ V÷˘hÎ ·CÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ‹@÷¿ ¿ı √ÌÏ÷¿ÎT›‹Î_
◊¥ Â¿ı »ı. ÷ı ÁÎ‹ÎL›÷— ’ÿÁ_A›ÎÁÒ«¿ ﬁÎ‹ı ·¬Î›Î_ »ı; …ı‹ ¿ı «÷—f·˘¿Ì, ¿ÚWHÎÎp¿, ’_«ÎÂ÷˚ ‰√ıﬂı.
(⁄) O≤ËIV÷˘hÎ
100 ¿ı 100◊Ì ±Ï‘¿ f·˘¿‰Î‚Î_ V÷˘hÎ O≤Ë÷˚ ¿ËÌ Â¿Î›. O≤ËIV÷˘hÎ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷ÎﬁÎ V’Â˝◊Ì ¬_Õ¿ÎT›ﬁÌ
¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰Ì Â¿ı. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ Â÷¿, ±K›◊˝Â÷¿, «÷—Â÷¿, ’_«Â÷Ì, ÁËôÎ ‰√ıﬂı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı; …ı‰Î_ ¿ı
«_ÕÌÂ÷¿, ÁÒ›˝Â÷¿, ’_«V÷‰Ì, ·Z‹ÌÁËôÎ, ’Îÿ¿ÎÁËôÎ ‰√ıﬂı.
(ﬂ) V÷˘hÎﬁ_ ÂÌWÎ˝¿
V÷˘hÎﬁ_ ÂÌWÎ˝¿ ≠Î›— ÿı‰÷Î, Ï‰WÎ› ±ﬁı f·˘¿Á_A›Îﬁ_ Ïﬁÿı˝Â¿ Ë˘› »ı. ±Î hÎHÎ ⁄Î⁄÷˘ﬁı K›Îﬁ‹Î_ ﬂÎ¬Ì
V÷˘hÎ˘ﬁ_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ◊›_ »ı.
(±) ÿı‰÷ÎÏﬁÿı˝Â¿ ÂÌWÎ˝¿
¿Ï‰ V÷˘hÎﬁÎ ÂÌWÎ˝¿‹Î_ ¥p ÿı‰÷ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ±ı¿ ’ﬂ⁄˛õ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ¿S’Î›ı·Î_ Ï‰Ï‰‘
V‰w’˘ ÷ı‹… Â„@÷÷k‰ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ±ÎÏ‰¤Ò˝÷ Ï‰Ï‰‘ ÿı‰Ì V‰w’˘ ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ±ÎﬂÎK›w’ ⁄L›Î_ Ë˘¥ ÷ı ÷ı ÿı‰-
ÿı‰Ì±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ı V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_ »ı. …ı‹ ¿ı ÏÂ‰V÷˘hÎ, ﬁ‰√˛ËV÷˘hÎ, √_√ÎV÷˘hÎ, ‹¿<Lÿ‹Î·Î, ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰,
Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ, ›‹ﬁÎp¿, √_√Î·ËﬂÌ, ·Z‹Ì·ËﬂÌ ‰√ıﬂı.
(⁄) Ï‰WÎ›Ïﬁÿı˝Â¿ ÂÌWÎ˝¿—
V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁÎ ‹A› Ï‰WÎ›˘ ‹ÎﬁÁ’ÒΩ, ±_√-µ’Î_√ ÷ı‹… ±Î›‘ÎÏÿ‰HÎ˝ﬁ, ‹ÏË‹Î, ZÎ‹Î’ﬁÎ, ﬂZÎÎ›Î«ﬁÎ,
≠Î÷—V‹ﬂHÎ, ÂﬂHÎÎ√Ï÷, ÿÂÎ‰÷Îﬂ Ï«hÎHÎ ‰√ıﬂı »ı. ÷ıﬁı ±Î‘Îﬂı ’HÎ V÷˘hÎﬁ_ ÂÌWÎ˝¿ ±’Î› »ı. …ı‹Î_,
(1) ‹ÎﬁÁ’ÒΩ - ‹ÎﬁÏÁ¿ VﬁÎﬁ V÷˘hÎ (‰Î‹ﬁ ’ﬂÎHÎ) ÏÂ‰‹ÎﬁÁ’ÒΩ (Â_¿ﬂÎ«Î›˝) ÏhÎ’ﬂÎÁ_ÿﬂÌ
‹ÎﬁÁ’ÒΩV÷˘hÎ (ÁÎ‹ﬂÎ…ÿÌÏZÎ÷) ‰√ıﬂı.
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(ﬂ) ±_√ - µ’Î_√ ‰HÎ˝ﬁ - ¥pÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±_√ - µ’Î_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ V÷˘hÎ˘ hÎHÎ V‰w’ı ‹‚ı »ı— (i)
’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ (ii) ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı (iii) ±ı¿ ¿ı ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿ ±_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ.
(3) ‹ÏË‹Î‰HÎ˝ﬁ — ÏÂ‰‹ÏËQﬁV÷˘hÎ (V¿Lÿ ’.), ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎ (’W’ÿ_÷), ÏhÎ’ﬂÎ‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎ.
(4) ≠Î÷— V‹ﬂHÎ - ’ﬂ⁄˛õ≠Î÷— V‹ﬂHÎ (Â_¿ﬂÎ«Î›˝), ¤√‰I≠Î÷— V‹ﬂHÎ (⁄˛õÎﬁ_ÿ V‰Î‹Ì) ‰√ııﬂı.
(’) ±Î›‘ÎÏÿ‰HÎ˝ﬁ - WÎ˘ÕÂÎ›‘V÷˘hÎ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿), ’Îÿ¿ÎÁËôÎ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿) ‰√ıﬂı.
(6) ZÎ‹Î’ﬁÎ — ÏÂ‰Î’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁV÷˘hÎ (µ’‹L›), ÿıT›’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ V÷˘hÎ (Â_¿ﬂÎ«Î›˝) ‰√ıﬂı.
(7) ﬂZÎÎ›Î«ﬁÎ — ÿıÿÌ¿‰«, ÏÂ‰¿‰«, ﬁÎﬂÎ›HÎ‰‹˝ ÏÂ‰¤Ò…_√≠›Î÷ V÷˘hÎ, «’˝À’_…Ïﬂ¿ÎV÷˘hÎ, ±Î
V÷˘hÎ‹Î_  ’_…ﬂ, ¤…_√, ﬂZÎÎ ‰√ıﬂı ÂÌWÎ˝¿˘ ‹‚ı »ı.
(8) ﬁÎ‹ ‹ÏË‹Î— Ï‰WbÁËjÎﬁÎ‹V÷˘hÎ, ÁÌ÷ÎÁËjÎﬁÎ‹V÷˘hÎ ‰√ıﬂı
(9) ÿÂÎ‰÷Îﬂ Ï«hÎHÎ — «÷Ï‰*ÂI›‰÷ÎﬂV÷˘hÎ, ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷˘hÎ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿) ‰√ıﬂı
(10) ÂﬂHÎÎ√Ï÷L›ÎÁ— √HÎıÂL›ÎÁ, L›ÎÁÿÂ¿, L›ÎÁÏ‰_ÂÏ÷ ‰√ıﬂı.
(¿) f·˘¿Á_A›ÎÏﬁÿı˝Â¿ ÂÌWÎ˝¿—
‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ f·˘¿Á_A›Î-ÁÒ«¿ »ı. V÷˘hÎ‹Î_ Á‹ÎÏ‰WÀ f·˘¿Á_A›Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ÂÌÊ˝¿‹Î_ ◊÷˘
Ë˘› »ı. …ı‹Î_ «÷—f·˘¿Ì, ‰ˆﬂÎB›’_«¿, ±ÎI‹WÎÀ¿, ≠›Î√Îp¿, ±Lﬁ’ÒHÎÎ˝ÿÂ¿, √˘’Î·Ï‰_ÂÏ÷, Ï…ﬁV÷Ï÷¶ÎÏhÎ_ÏÂ¿Î,
’_«ÎÂ÷˚, «_ÕÌÂ÷¿˚, ÿı‰ÌÂ÷¿, ±K›©˝Â÷¿, «÷—Â÷¿, ·Z‹ÌÁËôÎ ‰√ıﬂı ÷ıﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı.
V÷˘hÎﬁÎ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘ÎﬁﬁÎ ’ﬂÌZÎHÎ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı Ï‰WÎ›·ZÎÌ ÂÌWÎ˝¿˘ ¿ﬂ÷Î_ ÿı‰÷ÎÁÒ«¿ ±ﬁı f·˘¿Á_A›Î
ÁÒ«¿ ÂÌWÎ˝¿˘ﬁÌ Á_A›Î ‰‘Îﬂı »ı.
(3) V÷˘hÎﬁ_ ‹_√‚Î«ﬂHÎ—
¤Îﬂ÷Ì› ¿ÎT›’ﬂ_’ﬂÎ √_˛◊Îﬂ_¤ı ‹_√·Î«ﬂHÎﬁÌ ±Ïﬁ‰Î›˝÷Î V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı◊Ì V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¥pÿı‰÷Î ¿ı
√v‰_ÿﬁÎw’ ‹_√·Î«ﬂHÎﬁ_ ’Î·ﬁ ◊›_ … Ë˘› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ±Î‰Î Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¤@÷¿Ï‰ ÿı‰÷Îﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ
¿ﬂı »ı, ÿı‰÷Îﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı ¿ı ’˘÷Îﬁ˘ ›Î«ﬁÎ¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı. “‹¿<Lÿ‹Î·Î”ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ d·Âı¬ﬂ
‹¿<Lÿ‰_ÿﬁÎ◊Ì ¿ﬂı »ı, ÷˘ ‰ıÿÎ_÷ÿ˝ÏÂ¿ “lÌV÷Ï÷”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ÂﬂHÎı …¥ V÷˘hÎ ±Îﬂ_¤ı »ı. ÏÁK‘Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂ,
⁄ÎHÎ¤|, ‹Îﬁ÷_√ ‰√ıﬂı ¥p ÿı‰÷ÎﬁÎ «ﬂHÎﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ¿ÎT›Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ±ﬁı
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …ı‰Î ≠Îﬂ_¤‹Î_ √v‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ V÷˘hÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı.




’ﬂ‹ırﬂ ÷˘ ±ﬁ_÷ √HÎ˘ﬁ˘ ÁÎ√ﬂ »ı. @›Î_ ÷ı‹ﬁ˘ ±’ﬂ_’Îﬂ ‹ÏË‹Î ±ﬁı @›Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ±S’Ï‰WÎ› ‹Ï÷?
‹ﬁ ±ﬁı ‰ÎHÎÌ◊Ì ’ﬂ ±ı‰Î ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±Á‹◊˝÷Î-±S’iÎ÷Î ÿÂÎ˝‰Ì ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ
ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿ﬂı »ı. ¥pÿı‰÷Î ≠I›ıﬁÌ ¤„@÷ ±ﬁı ±¬ÒÀ l©Î ÷ıﬁı ¿ı‰‚ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î ‹ÎÀı V÷Ï÷√Îﬁ
¿ﬂ‰Î ‰Î«ÎÏ·÷ ¿ﬂı »ı.
÷Ì◊*¿ﬂ ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ‹ÎÀı ÷ˆ›Îﬂ ◊›ı· ¿Ï‰ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ≠T≤ÏkÎ …‚‹Î_ «_ƒﬁÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ﬁı ’¿Õ‰Îﬁ˘
≠›Iﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁÎÿÎﬁ ⁄Î‚¿ …ı‰Ì ·Î√ı »ı.9 ±Î‰˘ … ¤Î‰ ±ﬁ¤‰Ìﬁı ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂ ’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ¿ı
‰Î«Î‚÷Îﬁı ’_¬ÌﬁÎ V‰÷— ¿·ﬂ‰ ÷S› ‹Îﬁı »ı.10 ¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÷˘ ±’ﬂ_’Îﬂ »ı. ÷ı‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
±S’⁄Ï©◊Ì ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı Â@› ⁄ﬁı!11 ±’ÎˆvWÎı› ‰ıÿÎÏÿ √˛L◊˘◊Ì ’HÎ …ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±Ïﬁ‰˝«ﬁÌ› ﬂèÎ˘ »ı,
÷ı‰ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ¤@÷-¿Ï‰ ‹B‘÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ ¤@÷ ≠I›ıﬁ_ ÏﬁT›Î˝… ‰ÎIÁS› … ÷ıﬁı
⁄‚’Ò‰˝¿ ‹¬Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı.12 ÿı‰˘◊Ì ’HÎ ±‰HÎ˝ﬁÌ› ¿ÚWHÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı— ““Ëı ¤√‰Îﬁ˚! ‰ÎBÿı‰Ì,
⁄˛õÎ ¿ı ÿı‰˘±ı ’HÎ ÷ÎﬂÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ …Õ÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ, I›Î_ ±‹ÎﬂÎ …ı‰Ì ‹ﬂHÎÂÌ· ±ﬁı ’Î‹ﬂ‹Ï÷ T›„@÷±˘ﬁ_
÷˘ ’Ò»‰_ … Â_? »÷Î_ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ µ’ËÎﬂ ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷ﬁı ’HÎ …ı‹ ÁÿÎ‹Î±ı Ï‰V‰Îÿ ÷Î_ÿ· ±M›Î˝ Ë÷Î. ÷ı‹
·FΩÂÌ· ⁄ﬁı·˘ ±ı‰˘ Ë_ ’HÎ, ±Î’ﬁÌ ¿¿˝Â ‰ÎHÎÌ◊Ì V÷Ï÷ ¿v_ »\_.””13
“ﬂCÎ‰_Â”ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁı …ı‰Ì ﬁ‹˛÷Î T›@÷ ¿ﬂÌ »ı, ÷ı‰Ì ﬁ‹˛÷Î ≠Î›— ÿﬂı¿ V÷˘hÎ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ
¿ÚÏ÷‹Î_ ±ı¿-›Î ⁄ÌΩ V‰w’ı ≠√À ¿ﬂı »ı.
(’) Ïﬁf»· ±ÎI‹ÎÏ¤T›„@÷—
±ÎﬂÎK›ÿı‰÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ ‹ÎÀı ÷ˆ›Îﬂ ◊›ı· ¤„@÷¤Î‰’ÒHÎ˝ ¿Ï‰ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ √HÎ ‹ÏË‹Î ±ﬁı Á‰˝Á‹˝◊÷ÎﬁÎ
Á_ÿ¤˝‹Î_, ’Î‹ﬂ÷Î ¿ı ÿÌﬁ÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı. ÷ı◊Ì ÷ı ±ÎI‹ÿ˘WÎﬁÎ ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ﬁ˘ ÿˆL›¤Î‰ Ïﬁf»· ﬂÌ÷ı ±Ï¤T›@÷
¿ﬂı »ı ¿ı ¿‰Ï«÷˚ ’˘÷ÎﬁÌ ¤Ò÷¿Î·Ìﬁ ¤Ò·˘ ¿ı ±Î«ﬂı·Ì ÿ…˝ﬁ÷Î ⁄ÿ· ≠Î›Ïç÷ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ‹ÎI‹Î ±ıﬁı ‹ﬁ
…√÷V‰Î‹Ì »ı, F›Îﬂı ’˘÷ı ÷˘ ÿÎÁ ⁄ﬁ‰Îﬁı ’HÎ ›˘B› ﬁ◊Ì. ±Î◊Ì ÿÎÁ÷ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ÁÎ◊ı ÷ı ÷ı‹ﬁı ÂﬂHÎı Ω›
»ı ±ﬁı ’˘÷Îﬁ_ Á‰˝V‰ ±ı‹ﬁÎ «ﬂHÎ‹Î_ Á‹’a ‘L›÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı, ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı. ¤@÷¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ⁄Î‚¿÷S›
‹ÎﬁÌ ’ﬂ‹Ï’÷Î ¥pÿı‰ ≠Ï÷ ‰ÎIÁS› ±ﬁı ±ÎÁ„@÷’ÒHÎ˝ ¤„@÷ÏﬁWÃÎ ÿÎ¬‰ı »ı. ÷ıﬁÌ ±ÎÁ„@÷ ‹ÎhÎ ÿı‰÷Î
’ﬂI‰ı … ﬁÏË, ÿı‰÷Î ÁÎ◊ı Á_⁄© Á‰˝ ’ÿÎ◊ ˝˘ ’HÎ ±ıﬁı Ï≠› ◊¥ ’Õı »ı. ±Î‰Ì ≠⁄‚¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁÎ ≠¿ÎÂﬁ ¶ÎﬂÎ
¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ_ ¤Î‰Ï‰¤˘ﬂ Ëˆ›_ ÿˆ‰Ì÷k‰ Á‹ZÎ ¬S·Ì Ï¿÷Î⁄ﬁÌ …ı‹ ‘ﬂÌ ÿı »ı. V÷˘hÎ˘‹Î_ Ïﬁw’Ï÷ ±Î‰Ì ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁÎ_
¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
≠I›ı¿ V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ_ ’Î’, ÿ˘WÎ, ’Î‹ﬂ÷Î, ±ÁËÎ›÷Î ¿ı ±‘‹ÏV◊Ï÷ﬁ_ ‹ÎÏ‹˝¿ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı
±ÎﬂÎK› ÿı‰÷ÎﬁÌ ¿Ú’Î ›Î«‰Î ›„@÷’Ò‰˝¿ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı. ±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ - V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î ¤Î‰ﬁÎ ≠‹¬ Ë˘› »ı.
¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı—
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V÷˘hÎ¿Ï‰ ∞‰ﬁ¤ﬂ ±Î«ﬂı· ÿW¿ÚI›˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ◊Ì ±ÎﬂÎK› Á‹ZÎ ·„F…÷ ◊Î› »ı. ÷ı ’˘÷Îﬁı
“±iÎÎﬁ‰ÎÏﬂÏ‘-‘ﬂ‘_ﬂ” ±ﬁı “±Ï¿_«ﬁÁÎ‰˝¤Îˆ‹” ‹Îﬁı »ı.14
…√÷‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ±ı‰_ Ïﬁz ¿‹˝ ﬁ◊Ì, …ı ÷ıHÎı ﬁ ±Î«›* Ë˘›. ±ı‰Î ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ ¿‰Ï«÷˚ ¤@÷¿Ï‰
“V÷˘hÎ” ¶ÎﬂÎ ¿vHÎ vÿﬁ ¿ﬂı »ı, V‰Ω÷ﬁı Ï‘yÎﬂı »ı.15 ±ı¿ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ’Î‹ÌÏÂﬂ˘‹ÏHÎ ‹ÎﬁÌ ÿı‰÷Îﬁı ‰Ìﬁ‰ı
»ı— “Ëı ¤√‰Îﬁ, ÷ÎﬂÌ ZÎ‹ÎT≤ÏkÎ ±’ÏﬂÏ‹÷ »ı. …√÷ﬁÎ ·˘¿˘ﬁÎ_ ±ı ’Î’ ÷ÎﬂÌ ±ı T≤ÏkÎ ‹ÎÀı ’›Î˝M÷ ﬁ◊Ì. Ë_ …
±ı¿ ±ı‰˘ ’Î’Ì »\_ …ıﬁÎ◊Ì ±ı I≤ÏM÷ ◊¥ Â¿ı ÷ı‹ »ı.”16 ’˘÷ÎﬁÎ ±‘‹ «Ïﬂ÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ¤@÷ ¿Ëı »ı— Ëı
‹Î÷Î √_√Î! M≤J‰Ì µ’ﬂ …ıﬁ˘ µ©Îﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷Ì◊ ˝˘ ’HÎ ·„F…÷ ◊Î› »ı ±ﬁı ÏÂ‰ÎÏÿ ÿı‰˘ ’HÎ ¿Îﬁı ËÎ◊ ÿ¥
ÿı »ı ±ı‰Î ‹ﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ÷_ ÿı‰˘ ±ﬁı ÷Ì◊ ˝˘ﬁÎ ’Î’ﬁÎÂﬁÎ √‰˝ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂı »ı.17 T›Î¿<‚ ¿Ï‰ ±_÷ı ’˘¿Îﬂı
»ı— Ëı ¤√‰Îﬁ, ÷Îﬂ˘ «ﬂHÎÁı‰Îﬁ˘ ﬂÁ≠‰ÎË ‹ÎﬂÎ_ ÿW¿‹ ˝˘ﬁÎ ÿÎ‰ÎÏBﬁ ±ﬁı ÿ—¬ @›Îﬂı Á‹Î‰Âı?18 ‰‚Ì ±ı¿
¿Ï‰, ’˘÷ÎﬁÎ √÷ ∞‰ﬁﬁÌ ÿÿ˝ÂÎ ’ﬂ ±l ÁÎﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı— “ÏÂÂ±˘ ÁÎ◊ı ¬ı·‰Î‹Î_ ‹Îv_ ÂˆÂ‰ «Î·Ì √›_,
··ﬁÎ±˘ ÁÎ◊ı ÁıÓ¿Õ˘ ¿Î‹øÌÕÎ±˘‹Î_ ›‰ÎﬁÌ Á‹ÎM÷ ◊¥ √¥ ±ﬁı Ï‰WÎ›w’Ì Q≤√I≤WHÎÎ◊Ì ‰Î‘˝@› ’HÎ ∞HÎ˝
⁄ﬁÌ √›_ »ı. ÿ√˝HÎÌ ±ı‰Î ‹ıÓ ÷Îv_ ¿ÿÎÏ’ Ï«_÷ﬁ ’HÎ ﬁ ¿›*, Ï…úÎ◊Ì ÷Îﬂ˘ ›Â ﬁ √Î›˘, lÏ÷ ¶ÎﬂÎ ÷Îv_
l‰HÎ‹‘ﬂ ﬁÎ‹ ’HÎ ﬁ ÁÎ_¤Y›_ ±ﬁı ﬁ›ﬁ◊Ì ÷Îv_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ﬁ ¿›*. ÷˘ Ëı ‹Î÷Î! ±Î ÿV÷ﬂ ¤‰ÁÎ√ﬂ ‹ÎﬂÎ◊Ì
¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ÷ﬂÎÂı? ‹ÎﬂÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı.”19
(6) V÷˘hÎ‹Î_ ¤„@÷-‹ÎËÎIQ›—
¤@÷¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ÷˘ ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Î … ‹Î÷Î, V‰Î‹Ì ¿ı Ï≠›÷‹ »ı. ¤@÷ﬁ_ Ïÿ· ¤„@÷¤Î‰◊Ì µ¤ﬂÎ› »ı.
±ıﬁÌ ºÏp±ı ∞‰ﬁﬁ_ ÁÎŒS› ÷˘ ¥pÿı‰ﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ı ¤„@÷‹Î_ … »ı. ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı ÷˘ ¤„@÷ﬁı …
µE«÷ﬂ ‹Îﬁı »ı— “Ëı ¤√‰Îﬁ! ÷ÎﬂÎ_ l‰HÎ, ÿÂ˝ﬁ, ’Ò…ﬁ ¥I›ÎÏÿ ÷˘ ¿›Î*, ’HÎ xÿ›‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ‘ÎﬂHÎ ﬁ
¿› ˝˘. ’ÏﬂHÎÎ‹ı Ë_ …√‹Î_ ÿ—¬Ì ◊›˘. ÁÎ«ı … ¤Î‰ Ï‰ﬁÎﬁÌ Ïø›Î ÏﬁWŒ‚ ◊Î› »ı.”20 ¤@÷¿Ï‰ ÷˘ ±ÎﬂÎK›-
±ÎﬂÎ‘¿ ‰E«ı ‹Î÷Î-’hÎﬁ˘ ‰ÎIÁS›’ÒHÎ˝ Á_⁄_‘ V◊Î’ı »ı— “Ëı ‹Î÷Î, ±Î’ÏkÎ‹Î_ Ë_ ÷Îv_ … V‹ﬂHÎ ¿v_ »\_. ¤ÒA›Î_
÷ﬂV›Î_ ⁄Î‚¿˘ ‹Î÷ÎﬁÌ ’ÎÁı … Ω› »ı. ¿ﬂ˘Õ˘ ±’ﬂÎ‘ ¿›Î˝ Ë˘‰Î »÷Î_ ‹Î÷Î ÷ı‹ﬁÌ µ’ıZÎÎ ¿ﬂÌ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì.”21
¤@÷ ÷˘ ±ÎﬂÎK› ¤√‰Îﬁ ≠I›ı Ë_‹ıÂ Ïﬁç· ¤„@÷ﬁÌ … ¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.
¤@÷ﬁı ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı … ±ÎÁ„@÷ Ë˘› »ı. ÷ı Ë_‹ıÂÎ_ ÿı‰÷ÎﬁÎ «ﬂHÎı ﬂËı‰Î {_¬ı »ı. ‹Î÷Î ¶ÎﬂÎ
ø˘‘’Ò‰˝¿ Ï÷ﬂV¿Ú÷ ⁄Î‚¿ ‹Î÷ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı »˘ÕÌ Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ ¤@÷ ¤·ı Ï÷ﬂV¿Ú÷ ¿ı Ï‘yÎﬂ ’ÎhÎ ⁄L›˘ Ë˘›,
»÷Î_ Áÿˆ‰ ÿı‰÷Îﬁ_ ÁÎ_ÏﬁK› … ‰Î_E»ı »ı.22 ÿı‰÷ÎﬁÎ ±Q≤÷{ﬂ÷Î «ﬂHÎ‹Î_ ±ÎÁ@÷¤@÷ ⁄Ì…\_ ÷˘ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
¥E»ıı! ÁÎ«ı … ﬂÁÁ¤ﬂ ¿‹‚ Ë˘› I›Îﬂı ¤˛‹ﬂ ÂıﬂÕÌﬁÎ ÁÎ_ÃÎ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ’HÎ ¿ﬂ÷˘ ﬁ◊Ì.23 ¤@÷ ÷˘
‰ÎIÁS›¤Î‰ı ÿı‰÷Î‹Î_ … ‹Î÷Îﬁ_ V‰w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.— ““Ï’÷ÎﬁÌ …ı‹ ÷ÎﬂÎ V‰Î‹Ì ±’ﬂÎ‘Ì ±ı‰Î ‹ÎﬂÎ ≠I›ı øK‘
◊Î› »ı. ’ﬂ_÷ ±Î Â_ »ı? …√÷‹Î_ ¿˘HÎ Ïﬁÿ ˝˘WÎ »ı— ±ı‰_ ¿ËÌﬁı ÷_ ±‹ÎﬂÎ_ ’Î’ ÷ÎﬂÎ V‰Î‹Ì ¶ÎﬂÎ ¤Ò·Î‰Ì ÿı »ı.
÷ı◊Ì … ÷˘ ÷_ ±‹ÎﬂÌ ‹Î÷Î »ı.””24 ‹ÎhÎ ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Î … ﬁÏË, ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄© Á ‰˝ ’ÿÎ◊ ˝˘ ’HÎ ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ
±ÎÁ„@÷…ﬁ¿ ◊¥ ’Õı »ı, F›Îﬂı ÿı‰÷ÎﬁÎ_ Á_’¿˝ Ï‰ﬁÎﬁÌ µkÎ‹ ‰V÷ ’HÎ ÷ıﬁı vÏ«¿ﬂ ⁄ﬁ÷Ì ﬁ◊Ì.25
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(7) V÷I› ÿı‰÷ÎﬁÌ ≠’Ï÷ ±ﬁı ±ÎI‹Á‹’˝HÎ —
V÷˘hÎ¿Ï‰ﬁı ‹÷ı ÿı‰÷Î … ÂﬂH› »ı. ÷ı ÷˘ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ÿÎÁ »ı. ÷ı Ë_‹ıÂ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ … ÂﬂHÎ Â˘‘ı »ı,
⁄ÌΩﬁ_ ﬁÏË, ÷ıﬁı ‹ﬁ ÿı‰÷ÎﬁÎ «ﬂHÎÎﬂÏ‰_ÿ … Á‰˝ﬁı ‹ÎÀı ±ﬁL› ±Îl›V◊‚ »ı. ÿˆ‰Ì ÷k‰ﬁÌ ¿Ú’Î Ï‰ﬁÎ ÷˘
÷ı ÏﬁﬂÎ‘Îﬂ »ı. ’»Ì ÷ı ¿˘ﬁ_ Âﬂb_ Â˘‘ı.26 ¤@÷ ÷˘ ¥p ÿı‰÷Îﬁ˘ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√÷ »ı— “Ë_ ‘‹˝ÏﬁWÃ ﬁ◊Ì,
±ÎI‹‰ıkÎÎ ﬁ◊Ì, ¤„@÷‹Îﬁ ﬁ◊Ì, ’HÎ ±Ï¿_«ﬁ »\_, ±ÎI‹√Ï÷ »\_. ÷ı◊Ì ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎı … ÂﬂHÎı ±Î‰_ »\_. Ë_ …ı ¿_¥
»\_ ±◊‰Î ‹Îv_ …ı ¿_¥ Ë˘› ÷ı ⁄‘_ … ¬ﬂı¬ﬂ ÷Îv_ »ı. ÷_ … Ï’÷Î, ‹Î÷Î, ÿÏ›÷, ’hÎ, Ï≠›Ï‹hÎ, √v ±ﬁı
…√÷ﬁÌ √Ï÷ »ı. Ë_ ÷˘ ÷Îﬂ˘ Áı‰¿ ¿ı ’Ïﬂ…ﬁ »\_, ÷Îﬂ˘ … ÂﬂHÎÎ√÷ »\_.”27 ±Î‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁÌ
≠’ÏkÎ ±ﬁ¤‰Î› »ı.
¿Ï‰ﬁ_ ‹ﬁ ÷˘ T≤_ÿÎ‰ﬁÏ‰ËÎﬂÌ, ÁÎÓˆÿ›˝Ïﬁ¿ı÷ﬁ ¿ÚWHÎﬁ_ ÂﬂHÎ ·ı‰Î ±Î÷ﬂ »ı. ÷ıﬁÎ ≠ÎHÎﬁÎ◊ ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î
»ı. ÷ı ÷˘ ≠ı‹·ZÎHÎÎ¤„@÷‹Î_ … ÷L‹› ⁄ﬁı »ı— Ë_ ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ Á‹Ï’˝÷ ◊›˘ »\_. ¤·ı ÷ı±˘ ‹ﬁı ¤ıÀı
¿ı ¿«ÕÌ ÿı ±◊‰Î ‹ÎﬂÎ◊Ì ÿÒﬂ Ω›. ¤·ı √‹ı ÷ı ¿ﬂı. ‹ÎﬂÎ ≠ÎHÎﬁÎ◊ ÷˘ ÷ı … »ı. ⁄ÌΩ ¿˘¥ ﬁÏË. ÿı‰÷Îﬁ˘
±Îl› ·¥ ÷ı ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı— ÷_ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı ÷˘ ±L› ﬂZÎ¿˘ﬁ_ Â_ ¿Î‹ »ı! ±ﬁı Ωı ÷_ ﬂZÎÎ ﬁ ¿ﬂı ÷˘ ’HÎ ±L›
ﬂZÎ¿˘◊Ì Â_? ±Î‰˘ Ïﬁç› ¿ﬂÌ Ë_‹ıÂ Ë_ ÷Îﬂ˘ … ±Îl› ·™ »\_!28 ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ Á‹Ï’˝÷ ¤@÷ ’˘÷ÎﬁÌ
Á‰˝ Ï«_÷Î±˘ﬁ˘ ¤Îﬂ ÷ı‹ﬁÎ ÏÂﬂı ﬁÎ¬Ìﬁı Ë‚‰˘ ⁄ﬁı »ı— ’ﬂ·˘¿ ‹ı‚‰‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ‰Î‚Î ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ’ﬂ˘’¿ÎﬂÌ
±ﬁı ¿ıÀ·Î¿ ’ﬂ‹ÎI‹Î ⁄ﬁı »ı. ’ﬂ_÷ Ëı ‹Î÷Î, ⁄_ﬁı ·˘¿ﬁ˘ ¤Îﬂ Ë_‹ıÂ ‹ÎÀı ÷ÎﬂÎ µ’ﬂ ﬁÎ¬Ìﬁı ±Î …√LﬁÎ◊ ÷˘
Á¬ı◊Ì ÁÒ÷˘ »ı.29 ’ÏpÁ_≠ÿÎ›ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÷˘ Á‰˝hÎ ÿÎÁ÷ÎﬁÌ … ¤Î‰ﬁÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊¥ »ı.30 ¤@÷ﬁ_
¤Î‰¿ Ïÿ· ÷˘ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ﬂÎ‘Î-¿ÚWHÎﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Î ÷·Áı »ı— ““…L‹, ‹ﬂHÎ, ⁄_‘ﬁ, ‹˘ZÎ ‰√ıﬂıﬁ_ ›◊ıE» Œ‚
±Î’ﬁÎﬂ ±ı¿ ‹ÎhÎ ÷_ … “≠¤” »ı ±ﬁı Ë_ ÷˘ ÷Îﬂ˘ ÿÎÁ »\_; ÷ı◊Ì ÷Îﬂı …ı ¿ﬂ‰_ Ë˘› ÷ı ¿ﬂ.””31 ¤@÷ﬁÎ Ïÿ·ﬁ˘
±Î‰˘ K‰Ïﬁ ≠Î›— V÷˘hÎ˘‹Î_ Á_¤‚Î› »ı.
(8) “V÷I›” ±ﬁı “V÷Ï÷¿÷Î˝”ﬁÌ ±ı¿w’÷Î —
¤@÷-¤√‰Îﬁ ‰E«ıﬁ˘ Á_⁄_‘ ÷˘ Ï‰·ZÎHÎ »ı. ¤@÷¿Ï‰ ±ÎﬂÎK› ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ √HÎ√Îﬁ ¿ﬂ÷Ì ‰¬÷ı
@›Îﬂı¿ ¤Î‰Á‹ÎÏ‘ - ≠ı‹Á‹ÎÏ‘‹Î_ ·Ìﬁ ⁄ﬁı »ı. ±ı‰Ì ¤Î‰¿ ÏV◊Ï÷‹Î_ ¤@÷ Á‰˝◊Î ÷ı ÿı‰÷Î‹Î_ … ÷L‹› ⁄ﬁÌ
±¶ˆ÷ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ‹ÎHÎ‰Î ÷·Áı »ı. ±ÎﬂÎK› ±ﬁı ±ÎﬂÎ‘¿ ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁ_ ±_÷ﬂ ¤@÷¿Ï‰ Á‹…÷˘ Ë˘‰Î »÷Î_, ±ı‰Ì
¤Î‰¿ ÏV◊Ï÷‹Î_ ±_÷ﬂ ¤Ò·Î¥ Ω› »ı. V÷˘÷Î, V÷I› ±ﬁı V÷Ï÷ﬁÌ ±ı¿w’÷Î Á‘Î› »ı. ’˘÷ÎﬁÎ_ ‹ﬁ, ‰«ﬁ, ¿‹˝
±ﬁı ÂﬂÌﬂ ±ÎﬂÎK›‹Î_ … ·Ìﬁ ⁄ﬁı. ±ÎﬂÎK›ﬁÎ … ¤ÒWÎHÎ‰Î‚Î_ ⁄ﬁı, ±ı … ¤@÷ﬁÌ ±Ï¤·ÎWÎÎ Ë˘› »ı.32 ±Î‰Ì
≠ı‹Á¤ﬂ ±‰V◊Î‹Î_ ‹›Î˝ÿÎﬁ_ µS·_CÎﬁ ¿ﬂÌﬁı ¿‰Ï«÷˚ V÷˘hÎ¿Îﬂ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı µ’Î·_¤ ’HÎ ÿ¥ ÿı »ı. µ’Î·_¤
¤@÷-¤√‰ÎﬁﬁÌ ±ı¿÷ÎﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. V÷˘hÎ¿Îﬂ ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’HÎ ’Â, ¿·_Ï¿÷ ¿ı «ÎÏÕ›Î ÃﬂÎ‰‰ÎﬁÌ
K≤p÷Î ¿ﬂı »ı— “Ëı ÏÂ‰! ±Î’ ‹ﬁı Ωı ’Â ‹Îﬁ÷Î Ë˘, ÷˘ ±Î’ … ’Â (’˘ÏÃ›Î) ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…ı·Î »˘; ±◊‰Î ‹ﬁı
Ωı ¿·_Ï¿÷ ‹Îﬁ÷Î Ë˘ ÷˘ ±Î’ … ‹Î◊ı «_ƒﬁ_ ¿·_¿ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ˘ »˘. ±◊‰Î ‹ﬁı ⁄ı ∞¤‰Î‚˘ ‹Îﬁ÷Î Ë˘, ÷˘ ÷ı
÷˘ ±Î’ﬁÎ … ¿_Ãﬁ_ ±Î¤ÒWÎHÎ »ı.”33
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¿Ï‰ √˘¿<·ﬁÎ◊ ÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î¬Î V÷˘hÎ‹Î_ T›_B›ÎI‹¿ ¿ı µ’Î·_¤≠‘Îﬁ Âˆ·Ì‹Î_ ¤√‰Îﬁﬁı ÿ˘ÏWÎ÷ ÃﬂÎ‰ı
»ı. »÷Î_ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı ÷ı‹ﬁÎ ‹ÏË‹ÎﬁÎ_ √HÎ√Îﬁ ¿ﬂÌ ÿı »ı. …ı‹¿ı “Ëı ’ﬂ‹ırﬂ, ‹ıÓ V‰√˝-ﬁ¿˝ﬁÎ_ ÏﬁÏ‹kÎw’ Á‰˝
¿‹˝w’Ì ⁄Ì… ±Î’ﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂÌ ÿÌ‘Î_ »ı.” Ωı ÷ı ⁄Ì… Á¬ÿ—¬ÎÏÿ w’ Œ· ’ıÿÎ ¿ﬂı »ı, ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_ﬁı±ı ‰ËıÓ«Ì
·ı‰Î_ Ωı¥±ı. ±ı … µÏ«÷ »ı. »÷Î_ Ë_ … ±ı¿·˘ ÂÎ ‹ÎÀı ÿ—¬Ì ⁄L›˘ »\_?”34 ’˘÷ÎﬁÎ ÿ˘WÎ ‹ÎÀı ¤√‰Îﬁﬁı Ã’¿˘
±Î’÷Î ¤@÷ﬁÌ ¿ı‰Ì ÷¿˝’ÒHÎ˝ ›„@÷! ±ÎiÎÎ’Î·¿ ¤@÷ﬁı ⁄_‘ﬁ‹Î_ ﬁÎ¬÷Î ¤√‰Îﬁﬁı ÷ı ¿_…^Á ’HÎ ¿Ëı »ı.
@›Î_¿ ¤@÷ ¿Ï‰ ÿı‰÷ÎﬁÌ ‹ÌÃÌ ‹Ω¿ ’HÎ ¿ﬂ÷˘ ·Î√ı »ı. “Ëı ‹Î÷Î, ±I›Îﬂ Á‘Ì ÷‹ı ¿˘¥ ±ı‰˘ ¤›_¿ﬂ ’Î÷¿Ì
ﬁ◊Ì ΩH›˘, …ıﬁ˘ µK‘Îﬂ ¿ﬂ‰Î◊Ì …√÷ﬁı ±I›_÷ Ï‰V‹› ◊Î›, ‹ÎﬂÎ ‹ﬁ‹Î_ ÿÌCÎ˝¿Î‚◊Ì ﬂËı·Ì ±ı‰Ì ¿Î‹‰Îﬁı
’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Î Ë_ ÷ÎﬂÌ ’ÎÁı ±ÎT›˘ »\_, ÷˘ ¿ﬂ ‹Îﬂ˘ µ©Îﬂ”35
(9) V÷˘hÎ‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ÿı‰÷Îﬁ_ ⁄ÎèÎ V‰w’ ±ﬁı ‹ÎËÎIQ› —
V÷˘hÎ‹Î_ ¤@÷¿Ï‰ ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ‹ırﬂﬁÎ_ ﬁÎ‹, ‘Î‹, w’, √HÎ, ’ﬂÎø‹ ±ﬁı ÏÿT›
·Ì·Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷Î_ ﬂ˘‹Î_Ï«÷ ◊Î› »ı, ¿Ú÷¿ÚI› ⁄ﬁÌﬁı ¬˘‰Î¥ Ω› »ı.
V÷I› ÿı‰ﬁÎ_ Á˘, ±ı¿Á˘±ÎÃ ¿ı ÁËVhÎ ﬁÎ‹˘ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â’Ò‰˝¿ ﬂ«Î›ı·Î_ ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹A›I‰ı
ﬁÎ‹V‹ﬂHÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ◊›˘ Ë˘› »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±Î‰Î_ ±Á_A› V÷˘hÎ˘ »ı. V‰÷_hÎ
¿ÎT›Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ V÷˘hÎ¿Îﬂ ¥rﬂﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÎ V‹ﬂHÎ ¿ı ¿Ì÷˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı.
¤@÷¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ¿ÚWHÎﬁÎ‹ ÷˘ ±Q≤÷Á‹_ ±ÎˆWÎ‘ »ı, ÷ıﬁÎ ’Îﬁ◊Ì Ïﬁ‰Î˝HÎ ¿ı ‹˘ZÎ ’‹Î› »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı Áÿˆ‰
ﬁÎ‹ﬂÁÎ›HÎﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î {_¬ı »ı.36 ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÎ V‹ﬂHÎ◊Ì Ïﬁ‘˝ﬁ÷Î ﬁp ◊Î› »ı, ÷I¿Î‚ Á‰˝ ’Î’
±ºU› ◊Î› »ı ±ﬁı ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷ ◊Î› »ı.37 ÷ı◊Ì … V÷˘hÎ¿Îﬂ ﬁÎ‹√HÎ - V‹ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂ‰Î ¥E»ı
»ı. ’˘÷ÎﬁÌ Ï…úÎﬁı “√˘Ï‰_ÿ-ÿÎ‹˘ÿﬂ-‹Î‘‰”ﬁ_ ﬂÀHÎ ¿ﬂ‰Î ¿Ëı »ı.”38 Ï¶‰HÎa “¿ÚWHÎ” ﬁÎ‹ ÷˘ ‹ËÎ’Î÷¿˘ﬁ_ ‰Ø
»ı. Á_ÁÎﬂﬁÎ µ√˛ T›ÎÏ‘ﬁ_ ÏÁ© ±ÎˆWÎ‘ »ı. Ï‹J›ÎiÎÎﬁﬁÌ ﬂÎÏhÎﬁÎ ±_‘¿Îﬂﬁı ËﬂﬁÎﬂ ÁÒ›˝Ï⁄_⁄ ±ﬁı ‹˘ZÎ‘Î‹ﬁ_
¶Îﬂ »ı. ÷ı◊Ì … V÷˘hÎ¿Îﬂ ›˘√ıZÎı‹ﬁÎ Ïﬁ‰Î˝HÎ ‹ÎÀı ¿ÚWHÎﬁÎ‹w’ ﬂÁÎ›HÎﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ⁄˘‘ ±Î’ı »ı.39 ﬁÎ‹
V‹ﬂHÎ ±ﬁı ¿Ì÷˝ﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰‰Î ·Z‹ÌÁËjÎ ﬁÎ‹ﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı¿ ±Î¬_
ﬁÎ‹‰ˆ¤‰ V÷⁄¿ ﬂE›_ »ı.
‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ‰HÎ˝ﬁ≠‘Îﬁ »ı. ÿı‰÷Î‹Î_ ‹ﬁW›Î¿ÚÏ÷ﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ¿Ï‰⁄Ï©, ÷ıﬁÎ_ ±_√-
µ’Î_√˘ ÷ı‹… ‰jÎÎ¤ÒWÎHÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ¥pÿı‰÷ÎﬁÌ ¿ÎS’Ïﬁ¿ w’‹ÒÏ÷˝ Á…ı˝ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¤@÷˘
¶ÎﬂÎ ±«˝ﬁÎ‹ÒÏ÷˝ Á‹ZÎ ⁄ıÁÌﬁı ’HÎ ¿ﬂÎ¥ »ı.
V÷˘hÎ˘‹Î_ ±_√-µ’Î_√˘ﬁÎ ÁÎˆLÿ›˝‰HÎ˝ﬁﬁÌ ‹A› ⁄ı ’©Ï÷±˘ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı— (1) ÿıËﬁÎ ±ı¿ ¿ı
±Ï‘¿ ±_√˘ﬁ_ ø‹ﬂÏË÷ ‰HÎ˝ﬁ (ﬂ) ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ (øÏ‹¿ ‰HÎ˝ﬁ)
¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±ı¿ ¿ı ±Ï‘¿ ±_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘› »ı. ±ı‹Î_ ¿˘¥ ÏﬁÏç÷ ø‹ Ë˘÷˘ ﬁ◊Ì. ⁄ÎHÎ¤|
“«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ ‹ÏËWÎÎÁﬂﬁı ËHÎ÷Ì ÿı‰ÌﬁÎ Â„@÷‰_÷ «ﬂHÎﬁÌ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ≠ÂÏV÷ ¿ﬂı »ı. ÁÎˆ›˝-V÷˘hÎ‹Î_ ÁÒ›˝ﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ,
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ÁÒ›Î˝r, ÁÎﬂÏ◊, ±vHÎ, ÁÒ›˝Ï⁄_⁄ ‰√ıﬂıﬁ˘ ≠¤Î‰ı ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ “ÏhÎ’ﬂÁ_ÿﬂÌV÷˘hÎ”‹Î_ ÿı‰Ì ¤‰ÎﬁÌﬁÎ_
±_√˘ﬁ_ ·ÎÏ·I›Á_’Lﬁ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ±ı¿ … ±_√ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ’HÎ ¿ıÀ·Ì¿‰Îﬂ ±Î¬_ V÷˘hÎ ﬂ«Î÷_ Ë˘› »ı.
¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ÷ı‹Î_ ÿı‰÷ÎﬁÎ «ﬂHÎﬁ¬◊Ì ±Îﬂ_¤Ì ø‹Â— ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ±ı‹ Á‰˝
±_√˘ﬁ_ ¤T› ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ Ë˘› »ı. ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ≠Î›— «ﬂHÎ, «ﬂHÎﬁ¬, …_‘Î, Ωﬁ, µv, …CÎﬁ, ¿ÏÀ, ﬁÎÏ¤,
ÏhÎ‰Ï·, ﬂ˘‹Î‰·Ì, ‰ZÎV◊‚, V÷ﬁ, ËV÷, ±_√Ï·, ¿_Ã, ‹¬, ±‘ﬂ˘WÃ, ÿ_÷, ﬁÎÏÁ¿Î, ﬁıhÎ, ¿’Î·, ¿HÎ˝, ··ÎÀ,
¤˛, ¿ıÂ ‰√ıﬂıﬁ_ ÷ı‹… ±Î ±_√˘ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ‰jÎÎ¤ÒWÎHÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘› »ı. ±Î‹Î_ ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ Ë˘› »ı—
’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ. ÿı‰ÌﬁÎ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ‰Î‚Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÁÎˆÿ›˝ ±ﬁı UÎÚ_√Îﬂﬁ˘
Á‹L‰› ◊›˘ Ë˘› »ı.”
V÷˘hÎ¿Ï‰ ÿı‰÷ÎﬁÎ ﬁÎ‹ ±ﬁı ±_√˘ﬁ˘ … ﬁÏË, ’ﬂ_÷ ÷ıﬁÎ_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ, ¿‹˝¤ÒÏ‹ ¿ı ±ÎÁﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î
‰HÎ˝‰Ì  ËWÎ˝Ï‰¤˘ﬂ ⁄ﬁı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁı ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ “ÏhÎ’ﬂÁ_ÿﬂÌV÷˘hÎ”‹Î_ ÏÂ‰’IﬁÌ ÏhÎ’ﬂÁ_ÿﬂÌﬁ_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ
¿ÿ_⁄‰ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ “lÌ V÷Ï÷”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ±ÎÁﬁw’ ¿‹‚ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ,41 ÷◊Î w’√˘V‰Î‹Ì ¶ÎﬂÎ
Á_’ÎÏÿ÷ “lÌ ’zÎ‰·Ì”ﬁÎ f·˘¿ 120 ◊Ì 124‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÌ ¿‹˝¤ÒÏ‹ ‹◊ﬂÎﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
ÿı‰÷ÎﬁÎ ±_√‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ‹A› Ëı÷ w’ ¿ı ÁÎÓˆLÿ›˝ﬁÎ Ï«hÎHÎﬁ˘ »ı. ÿı‰÷Îﬁ_ w’‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ◊Î¿÷˘ ﬁ◊Ì.
¿‰Ï«÷$ ÷ı ±Ï÷Â›˘„@÷ ±ﬁı ¿S’ﬁÎﬁ˘ ÁË›˘√ ·ı »ı. V÷˘hÎ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¥pÿı‰÷Î ÁÎˆLÿ›˝ÏﬁÏ‘ »ı. ÷ıﬁÎ …ı‰_
ÁÎˆLÿ›˝ ±L› @›Î_› ﬁ◊Ì. ±Îﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ ¿ÎﬂHÎ ¿Ï‰ ¿S’ı »ı— “Ëı Ï…ﬁıLƒ, ±Î’ﬁÎ ÿıËﬁÌ ﬂ«ﬁÎ …ı ’t√·˘◊Ì
◊¥ »ı, ÷ı ’t√· Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±ıÀ·Î_ … Ë÷Î_. Ωı ±Ï‘¿ Ë˘÷, ÷˘ ±Î’ﬁÎ …ı‰_ w’ ±L›ﬁ_ Ë˘÷. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î’ﬁÎ
…ı‰_ Á_ÿﬂ M≤J‰Ì ’ﬂ ¿˘¥ ﬁ◊Ì.”42 ÁÒ›˝‹_Õ‚ﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ı¬‰Î ¿Ï‰ ÁÒ›˝ﬁ_ w’ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı—
“≠Î÷¿Î‚ı …√÷ﬁÎ ±·_¿ÎﬂV‰w’, ÷M÷ Á‰HÎ˝ﬁÌ µF…‰‚ øÎÏL÷›@÷ ’‰˝÷ﬁı ’•ﬂÎ√‹ÏHÎ ÁºÂ ⁄ﬁÎ‰ﬁÎﬂ,
¤˛‹ﬂÁ‹ÒË◊Ì ±Î¿ÎÂﬁÌ·¿‹‚ﬁÎ ’ﬂÎ√¿ıÂﬂ’_…w’, ¿Î·Á’˝ﬁÎ ‹ÏHÎV‰w’ ±ﬁı Ïÿ‰ÁﬁÎ ‹V÷¿ı ﬂËı·
‹ËÎﬁﬂIﬁV‰w’ ÁÒ›˝‹_Õ‚ ±Î’ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı.”43
V÷˘hÎ‹Î_ ÿı‰÷Î ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ‰jÎÎ¤ÒWÎHÎ, ±Î›‘, Ï«é˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ’HÎ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘› »ı. ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ‰Î‚Î_
V÷˘hÎ˘‹Î_ ÷˘ ±Î‰_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘› »ı, ’ﬂ_÷ ±L› V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ı‹ ¿ı “‰Î_¿ÏÕ›Î ‰Î‚,
ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ‹¿<À, ¿<_Õ‚, ⁄Î…\⁄_‘, ¿_¿HÎ ±ﬁı CÎCÎﬂÌ±˘‰Î‚Î U›Î‹Á_ÿﬂﬁı Ë_ ¤…\_ »\_.”44 ‹ÎhÎ ±Î›‘ ¿ı ±Î¤ÒWÎHÎ˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_ »ı.
V÷˘hÎ‹Î_ ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ¿Î›˘˝, ≠Á_√˘, ÿÂÎ‰÷Îﬂ ¥I›ÎÏÿﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ “±K›K‘˝Â÷¿”
±ﬁı Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝ﬁÎ ‰Ì÷ﬂÎ√V÷‰ (f·˘¿ ’, 1ﬂ)‹Î_ ÏË_ôÎ˘ﬁÎ ‹¬‹Î_◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁÎ ¤˘√ı ’HÎ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ
ﬂZÎÎ ¿ﬂ÷Î ¿vHÎÎƒ˝ ⁄© ±ﬁı Ï…ﬁıLƒﬁÎ «Ïﬂ÷ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â »ı. Á˘‹ırﬂﬁÎ “ﬂÎ‹Â÷¿”‹Î_ …L‹◊Ì ±Îﬂ_¤Ì ±›˘K›Î‹Î_
’ﬁﬂÎ√‹ﬁ Á‘ÌﬁÎ ﬂÎ‹ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÎ ⁄ﬁÎ‰˘ﬁ_ ø‹⁄© ‰HÎ˝ﬁ »ı. ﬂÎ‹’ÎÏHÎ‰ÎÿﬁÎ “ÏÂ‰Â÷¿”‹Î_ ÏÂ‰ﬁ_ ÷Î_Õ‰L≤I›,
ÏhÎ’ﬂÿËﬁﬁÌ ¿◊Î, ÿZÎ›iÎ, ÏÂ‰-’Î‰˝÷Ì Ï‰‰ÎË ‰√ıﬂıﬁ_ Ï«hÎHÎ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ì-
Ï‰Wbﬁ_ ∞‰ﬁT≤kÎ ÁÏ‰V÷ﬂ ÏﬁwÏ’÷ ◊›_ »ı.
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(10) ¥pÿı‰÷Îﬁ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ V‰w’ —
V÷˘hÎ¿Îﬂ ’˘÷ÎﬁÎ ¥pÿı‰ﬁı ’ﬂ⁄˛õV‰w’ ‹ÎﬁÌ, ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘ﬁÎ V’Â˝ ÁÎ◊ı ÿı‰÷ÎﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
¿ı ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ‹÷I‰ ÷˘ ±ı¿ … »ı, ’»Ì ¤·ı ÷ıﬁÎ_ ﬁÎ‹-w’ Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ Ë˘›.
Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝ ¿Ëı »ı. “…ı ÷ı Á_≠ÿÎ›‹Î_, …ı ÷ı ≠¿Îﬂı ÷_ …ı Ë˘› ÷ı ¤·ı Ë˘›, ’ﬂ_÷ Ωı ÷_ Ïﬁÿ ˝˘WÎ »ı, ÷˘ ±ı ⁄‘Î
w’‹Î_ ÷ı ¤√‰Îﬁ, »ı‰Àı ÷_ ±ı¿ … w’ »ı.” ‹›Òﬂ ¿Ï‰ ÁÒ›˝Â÷¿‹Î_ ¿Ëı »ı— “ÁÒ›˝ ¤√‰Îﬁ ÷˘ ›˘√Ì±˘ ¶ÎﬂÎ …
iÎÎﬁ√Q›, ﬁrﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ÏﬁI›, Á‹Ì’V◊ »÷Î_ ÿÒﬂV◊, ≠I›ZÎ »÷Î_ ’ﬂ˘ZÎ, Ï‰V÷ÌHÎ˝ »÷Î_ ±bw’ ÷ı‹ … ÷Ì‰˛
Ë˘‰Î »÷Î_ ‹˘ZÎﬁÎ Ëı÷w’ »ı.”45 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ‹÷ı lÌ¿ÚWHÎ ’ﬂ⁄˛õV‰w’ »ı.46 ¤|ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ “V÷‰Ï«L÷Î‹ÏHÎ”,
…√K‘ﬂ¤|ﬁÎ “V÷Ï÷¿<Á‹Î_…Ï·” ±M››ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “’_«ﬂIﬁV÷Ï÷”, ﬂÎ‹’ÎÏHÎ‰ÎÿﬁÎ “ÏÂ‰Â÷¿” ¥I›ÎÏÿ V÷˘hÎ˘‹Î_
Âˆ‰ÏÁ©ÎL÷ ≠‹ÎHÎı ÏÂ‰ﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ‹K›¿Î·Ìﬁ ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_
V÷˘hÎ˘ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î◊Ì Á¤ﬂ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ∞› V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ ≠‹ÎHÎıﬁ_ ⁄˛õV‰w’
‰HÎ˝‰ı »ı.
(11) V÷˘hÎ‹Î_ ¤@÷xÿ›ﬁÌ ›Î«ﬁÎ—
V÷˘hÎ‹Î_ ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ı ›Î«ﬁÎﬁ˘ ±_Â Ë˘› »ı. ¤@÷¿Ï‰ V÷I›ÿı‰ ’ﬂ ±÷ÒÀ l©Î ﬂÎ¬Ìﬁı ’˘÷ı ¿ﬂı·Î
’Î’˘ﬁÌ ZÎ‹Î ›Î«ı »ı; ÷˘ @›Î_¿ CÎ˘ﬂ Ï‰’ÏkÎ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ‰ı »ı. @›Î_¿ ≥pﬁÌ ÿ›Î ¿ı ¿vHÎÎﬁÌ
¿Î‹ﬁÎ ¿ﬂı »ı, @›Î_¿ ≠¤ﬁÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ w’ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ‹Î√ı »ı. @›Î_¿ Áı‰¿ ⁄ﬁÌﬁı ≥pﬁ_ ÁÎ_ÏﬁK› ›Î«ı »ı, ÷˘ @›Î_¿
‹˘ZÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ Ï‰Ï‰‘ ›Î«ﬁÎ±˘ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Ì ›Î«ﬁÎ‹Î_ ¤@÷xÿ›ﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ≠√Àı »ı.
V÷˘hÎ-¿Ï‰±˘ﬁÌ ›Î«ﬁÎ±˘‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ºpÎ_÷ ±ËŸ ≠V÷÷ »ı—
¤@÷¿Ï‰ ¥pÿı‰ Á‹ZÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ ÿÒWÎHÎ˘ ¿ı ±’ﬂÎ‘Îﬁ_ ÏﬁW¿’À Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿ﬂÌ ZÎ‹Î ›Î«ı »ı. “ÿıT›’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ”,
“ÏÂ‰Î’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ”, “ÿkÎÎhÎı›Î’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ” ‰√ıﬂı V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î ¤Î‰ ¿ıLƒ‰÷a »ı.
ﬂZÎÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı— T›„@÷√÷ ±ﬁı Á‹Ïp√÷. Á‹Ïp√÷ ›Î«ﬁÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿÎI‹¿ Ë˘› »ı—
…ı‹Î_ ±Î‰Î ÿı‰ ±Î’ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı ±ı‰Ì Ïﬁw’HÎ Âˆ·Ì Ë˘› »ı. “ÁÒ›˝Â÷¿”, “«_ÕÌÂ÷¿”, “‰ø˘Ï¿÷’_«ÎÏÂ¿Î” ‰√ıﬂı
V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î‰Ì Âˆ·ÌﬁÎ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ ±L› ‹ÎÀı ﬂZÎÎ›Î«ﬁÎ ◊¥ »ı. V÷˘hÎ¿Îﬂ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎ ’HÎ ›Î«ı »ı. ±’Îﬂ
ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Î Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ¿ÚWHÎﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı ».ı47 ›‹ﬂÎ…ﬁÎ Ï‰¿ﬂÎ‚ ‹¬ﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÎ ¤›◊Ì, ±Î ÿıË
’_«I‰ ﬁ ’Î‹ı, I›Î_ Á‘Ì ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰ ΩHÎı ’˘¿Îﬂı »ı.
¥pÿı‰ﬁ_ V‰w’ ÷˘ ±Ï«_I› »ı. ÷ı◊Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı ‹ÎhÎ ¿Ú’Î ›Î«ı »ı— @›Î_¿ ¿Ï‰ ›„@÷’Ò‰˝¿
ÿ›ÎﬁÌ Ï¤ZÎÎ ‹Î√ı »ı— “÷ÎﬂÎ ÏÁ‰Î› Ë_ ±ﬁÎ◊ ﬁ◊Ì ±ﬁı ‹ÎﬂÎ ÏÁ‰Î› ÷_ ÿ›Î‚ ﬁ◊Ì. Ï‰Ï‘ÏﬁÏ‹˝÷ ±Î ±L‰›
»ı— ÷ı◊Ì Ëı ¤√‰ﬁ˚, ‹ÎﬂÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ, I›Î√ ﬁ ¿ﬂ.”49 ¿vHÎ÷Î¤ﬂÌ ‰ÎHÎÌ xÿ›V’Âa ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı— Ëı ¿vHÎÎÁÎ√ﬂ
Ï≠›÷‹! ±Î ±›˘B› ‹ÎHÎÁ µ’ﬂ ’HÎ ±‰U› ¿Ú’Î ¿ﬂ˘. ‹¬‹Î_ ±_√Ã˘ CÎÎ·Ìﬁı ±Î ∞‰ ±Î÷˝V‰ﬂı Ï‰·Î’ ¿ﬂÌ
ﬂèÎ˘ »ı, ±Î◊Ì Ëı V‰Î‹Ì, ¿vHÎÎﬁ˘ ±ı¿ ﬁÎﬁ¿Õ˘ ¿HÎ ±‰U› ŒıÓ¿. ±Ï÷‹_ÿ⁄Ï© Ë_, øÿ_ﬁ ¿ﬂ÷˘, ÿÌﬁ‰ÎHÎÌ‹Î_
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±Î’ﬁı ≠Î◊* »\_ ¿ı ±Î’ ¿vHÎÎ’ÒHÎ˝ xÿ›◊Ì ‹ÎﬂÎ µ’ﬂ ¿vHÎÎﬁÌ ±ı¿ ﬁÎﬁ¿ÕÌ ·ËﬂÌ ±‰U› ﬂı·Î‰Ì ÿ˘.50
…√LﬁÎ◊ﬁÌ “¿vHÎÎ·ËﬂÌ”, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ú÷ “ÿ›ÎÂ÷¿” …ı‰Î_ V÷˘hÎ˘ ÷˘ ÂÌWÎ˝¿ÎﬁÁÎﬂ ÿ›Î›Î«ﬁÎﬁı … ¿ıLƒ‰÷a
⁄ﬁÎ‰ı »ı.
¤@÷¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ¥pÿı‰ ’ÎÁı ’˘÷ÎﬁÎ_ ’Î’, ÷Î’, ±iÎÎﬁﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ‰ÎÏÿﬂÎ…ﬁÎ
“≠Î◊˝ﬁÿÂ¿”ﬁÎ ⁄‘Î … f·˘¿˘‹Î_ ÿı‰ ’ÎÁı ¿˘¥ﬁı ¿˘¥ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î«Î›˝ «ˆ÷L› “…√¯ÎÎ◊Îp¿”‹Î_
≠¤ﬁı ≠Î◊ı˝ »ı— “±Î ±ÁÎﬂ Á_ÁÎﬂ ËﬂÌ ·ı, ’Î’˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î ËﬂÌ ·ı. ’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ “Á‘Î·ËﬂÌ”‹Î_ ÷Î’, ’Î’
±ﬁı ±iÎÎﬁ ﬁp ¿ﬂ‰Î ÁÒ›˝ﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.”
V÷˘hÎ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ¤„@÷ … Á‰˝V‰ »ı. ÷ı◊Ì V÷˘hÎ‹Î_ ¤@÷¿Ï‰ ±ÎﬂÎK› ’ÎÁı ¿ı‰‚ ¤„@÷ﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬ı
»ı. ¿Ï‰ ¿<·Âı¬ﬂ “‹¿<Lÿ‹Î·ÎﬁÎ f·˘¿ 11‹Î_ ¤√‰Îﬁ ’ÎÁı ¤„@÷w’Ì ﬁÎˆ¿ÎﬁÌ … ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ±Î«Î›˝
«ˆ÷L› “ÏÂZÎÎp¿”ﬁÎ f·˘¿-8‹Î_ ¿Ëı »ı— “Ë_ ‘ﬁ, …ﬁ, Á_ÿﬂÌ ¿ı ¿Ï‰÷ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬÷˘ ﬁ◊Ì, ’HÎ ≠Ï÷…L›
ÏﬁT›Î˝… ¤„@÷ﬁÌ … ›Î«ﬁÎ ¿v_ »\_.” ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “‰ﬂÿﬂÎ… ’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı “Ëı ‰ﬂÿﬂÎ…, ÷ÎﬂÎ‹Î_ ¤Î‰◊Ì
⁄_‘Î›ı·Î T›„@÷ ‹˘ZÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ’HÎ »˘ÕÌ ÿı »ı.”51 ’_ÏÕ÷ …√¯ÎÎ◊ √_√Î·ËﬂÌﬁÎ f·˘¿-6‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹Î÷Î
√_√ÎﬁÎ ±Q≤÷◊Ì ’HÎ ‰‘Îﬂı ‹‘ﬂ …‚ﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÎHÎÁ˘ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ‹˘ZÎ‹Î√˝ﬁı ’HÎ ËÁÌ ¿Îœı »ı.
¤@÷¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ ≠⁄‚ ¥E»Î V÷˘hÎ‹Î_ T›@÷ ¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ÿı‰Ìﬁı Á_⁄˘‘Ìﬁı
¿Ëı »ı ¿ı ±Î’ﬁ_ ¿Ú’Î¿ÀÎZÎ›@÷ ÿÂ˝ﬁ ‹ﬁı ÁI‰ﬂı ±Î’˘.52 «ˆ÷L›Î«Î›˝ ¿Ëı »ı— “Ë_ ﬂÎF›, ¿ﬁ¿‹ÎÏHÎ@›‰ˆ¤‰
÷ı‹… Á_ÿﬂ ‰‘Ò ›Î«÷˘ ﬁ◊Ì. Áÿˆ‰ …√LﬁÎ◊ ‹ÎﬂÎ ºÏp‹Î√˝‹Î_ ﬂËı.”53 w’ √˘V‰Î‹Ì¿Ú÷ “¿Î’˝H›’_…Ïﬂ¿Î
V÷˘hÎ”ﬁÎ f·˘¿ ﬂ8 ◊Ì 4ﬂ‹Î_ ±I›_÷ ÿÌﬁ ‰«ﬁ˘‹Î_ ¿ÚWHÎ-ﬂÎ‘ÎﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ {_¬ﬁÎ T›@÷ ◊¥ »ı.
¤@÷ ÷˘ Áÿˆ‰ ÿı‰÷Î ’ÎÁı Áı‰¿ w’ı ﬂËı‰Î {_¬ı »ı. ±Î«Î›˝ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ¿Ëı »ı— Ëı ‹ËıÂ, ø˘‘◊Ì
÷ﬂ»˘Õ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ⁄Î‚¿ …ı‹ ‹Î÷ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı »˘Õ÷_ ﬁ◊Ì ÷ı‹ ÷_ ‹Îﬂ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ¿ﬂı, ÷˘ ’HÎ Ë_ ÷ÎﬂÎ
«ﬂHÎ¿‹‚ »˘Õ‰Î Á‹◊˝ ﬁ◊Ì.54
¤@÷¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ±ÎﬂÎK› ’ÎÁı ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï÷÷, ’Î’Ì ∞‰ﬁÌ ‹„@÷›Î«ﬁÎ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. …√LﬁÎ◊ﬁÌ
“√_√Î·ËﬂÌ”ﬁÎ_ CÎHÎÎ_ ’ÿ˘‹Î_ ‹˘ZÎ-µ©ÎﬂﬁÌ ›Î«ﬁÎ xÿ›V’Âa »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V÷˘hÎﬂIﬁﬁÎ f·˘¿-25‹Î_ «Î÷›˝’ÒHÎ˝
µ©ÎﬂﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı— Ë_ Á‰˝ ÿ—¬˘ ÁËﬁ ¿ﬂÌÂ, ’HÎ Ëı ﬁÎ◊, ÷Îﬂı ÂﬂHÎı ±Î‰ı·Î±˘ﬁ˘ ’ﬂÎ¤‰ ÷ﬁı ±ﬁw’
ﬁ◊Ì.
(1ﬂ) V÷˘hÎÎL÷ı Œ·¿◊ﬁ—
’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ±ﬁı ÷Î_ÏhÎ¿ V÷˘hÎ˘ﬁÎ µ’Á_ËÎﬂÎI‹¿ f·¿˘‹Î_ V÷˘hÎ’ÎÃﬁ_ Œ‚ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë˘› »ı.
±Î ≠◊Î V‰÷_hÎ ¿ÎT›Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î›ı·Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ …‚‰Î› »ı; …ı‹ ¿ı ±Î V÷˘hÎ‹ÎÏ·¿Î ¿_Ãı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î◊Ì
‹˘ZÎw’ ·Z‹ÌﬁÌ ≠ÎÏM÷ ◊Î› »ı. (¤@÷Î‹ﬂV÷˘hÎ, f·˘¿-48) ÁÒ›˝Â÷¿ﬁÎ ‹ﬁ˘›˘√’Ò‰˝¿ﬁÎ ’ÎÃ◊Ì ’Î’‹„@÷
÷ı‹… ±Îﬂ˘B›, ÁI¿Ï‰I‰, ⁄Ï©, ±÷·⁄‚, ±Î›W›T≤Ï©, ±ˆr›˝ ¥I›ÎÏÿﬁÌ ≠ÎÏM÷ ÁÒ›˝¿Ú’Î ¶ÎﬂÎ ◊Î› »ı
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(ÁÒ›˝Â÷¿-101). @›Î_¿ ¿Ï‰ Ï‰ﬁ›≠¿ÎÂﬁ ¶ÎﬂÎ V÷˘hÎﬁ˘ µ’Á_ËÎﬂ ¿ﬂı »ı, …ı‹¿ı “Ëı ﬁÎ◊, ÷ÎﬂÎ √HÎ˘
±ZÎ› »ı, F›Îﬂı ‹ÎﬂÌ Â„@÷ ZÎ›ÂÌ· »ı. ÷ı◊Ì ·_⁄ÎHÎﬁÎ ¤›ﬁı ·Ì‘ı Ï‰ﬂ‹_ »\_, ﬁÏË ¿ı V÷Ï÷…L›
÷ÏM÷ﬁı ·Ì‘ı.”55
ÁÎ‹ÎL›÷— ≠I›ı¿ ÏÂp-V÷˘hÎ‹Î_ µ’›˝@÷ ·ZÎHÎ˘ ‰kÎÌ-±˘»Ì ‹ÎhÎÎ‹Î_ ºÏp√÷ ◊Î› »ı. V÷˘hÎﬁÎ_ ±Î‰Î_
⁄_‘ÎﬂHÎÌ› ·ZÎHÎ˘ ¿Ëı‰Î›.
“V÷˘hÎ”ﬁÎ ≠¿Îﬂ —
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ ±ÏV÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î. V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ µÿ˚¤‰, Ï‰¿ÎÁ ±ﬁı
V‰w’ﬁÎ ’›Î˝·˘«ﬁﬁÎ ±Î‘Îﬂı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı V÷˘hÎﬁÎ ‹A› ¤ıÿ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) ›√ÎﬁÁÎﬂÌ V÷˘hÎ —
Á‹›ﬁı ±Î‘Îﬂ ‹ÎﬁÌ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î›— (1) ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ˘, (ﬂ) ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ (3)
÷Î_ÏhÎ¿ V÷˘hÎ˘, (4) ÏÂp¿Î·Ìﬁ V‰÷_hÎ¿ÎT›Âˆ·Ì›@÷ V÷˘hÎ.
(2) ¥pÿı‰÷ÎﬁÁÎﬂÌ V÷˘hÎ —
(±) ÏËLÿ ÿı‰÷Î±˘ﬁı ·√÷Î_ V÷˘hÎ˘
(1) Âˆ‰V÷˘hÎ˘ - ÏÂ‰, √HÎ’Ï÷, ¿ÎÏ÷˝¿ı› ¥I›ÎÏÿﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ Âˆ‰V÷˘hÎ ¿ËÌ Â¿Î›.
(ﬂ) ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ - Ï‰Wb ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ ±‰÷ÎﬂÌ w’˘ ÷ı‹… ÁÌ÷Î, ﬂÎ‘Î ·Z‹Ì ¥I›ÎÏÿﬁÎ_ ÷◊Î ÷ı‹ﬁÎ
V‰w’˘ﬁı ‰HÎ˝‰÷Î_ V÷˘hÎ˘ﬁı ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ ¿ËÌ Â¿Î›.
(3) ÂÎ@÷ V÷˘hÎ - ÿı‰Ì Â„@÷ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ÂÎ@÷ V÷˘hÎ ¿Ëı‰Î›.






«˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿ﬂ˘ﬁı µtıÂÌ ·¬Î›ı·Î_ V÷˘hÎ˘.
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(¿) ⁄Îˆ©V÷˘hÎ (√Îˆ÷‹ ⁄©ﬁı µtıÂÌﬁı ·¬Î›ı·Î_.)
(3) Ï‰WÎ›ÎﬁÁÎﬂÌ V÷˘hÎ˘ —
V÷˘hÎﬁÎ Ï‰WÎ›ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı V÷˘hÎ˘ﬁ_ ‰√a¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ Â¿Î›—
(i)‹ÎﬁÁ’ÒΩV÷˘hÎ (ii) ±ı¿Î_√Ì ‰HÎ˝ﬁV÷˘hÎ
(iii) ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁV÷˘hÎ (iv) ‹ÏË‹LV÷˘hÎ
(v) ±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁV÷˘hÎ (vi) ﬂZÎÎV÷˘hÎ (¿‰«, ‰‹˝, ’_…Ïﬂ¿Î ‰√ıﬂı)
(vii) ·ËﬂÌV÷˘hÎ (viii) ≠Î÷— V‹ﬂHÎV÷˘hÎ
(IX) ≠’Ï÷, L›ÎÁV÷˘hÎ (X) ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎ
(XI) ±Î›‘V÷˘hÎ (XII) ±_…Ï·V÷˘hÎ
Ï‰WÎ›ÎﬁÁÎﬂÌ V÷˘hÎ˘ﬁ_ ¤„@÷≠‘Îﬁ, ÿÂ˝ﬁ≠‘Îﬁ ±ﬁı UÎÚ_√Îﬂ≠‘Îﬁ ±ı‰_ ’HÎ ‰√a¿ﬂHÎ ◊¥ Â¿ı.
(4) ’ÿÁ_A›ÎﬁÁÎﬂÌ V÷˘hÎ.
(1) ’_«¿ (ﬂ) WÎÀ˚¿ (3) ±p¿ (4) ÿÂ¿ (’) Ï‰_ÏÂ¿Î (6) ¶ÎÏhÎÏÂ_¿Î (7) WÎÀ˚ÏhÎ_ÏÂ¿Î (8) ’_«ÎÂ÷˚
(9) Â÷¿ (10) ±K›¶˝Â÷¿ (11) «÷—Â÷¿ (1ﬂ) ’_«Â÷Ì (13) ÁËôÎ.
±Î‹ V÷˘hÎﬁÌ ’ÿÁ_A›Î ±ﬁÁÎﬂ ‰√a¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ, ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ¿ﬂÎ› »ı.
(’) √zV÷˘hÎ—
√zV÷˘hÎ˘ﬁ_ ÿ_Õ¿ ±ﬁı «ÒHÎ˝¿ ±ı‰Î_ ﬁÎ‹ı ‹‚ı »ı. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘ ¬Ò⁄ … ±˘»Ì Á_A›Î‹Î_ ‹‚ı »ı.
(⁄) V÷˘hÎ¿ÎT›— Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ —
(1) Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›— µ§‰ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹— ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘—
V÷˘hÎ ÷˘ ±Î›˝¤ÒÏ‹ﬁÌ ≠Î«Ìﬁ÷‹ ¿ı ±ÎÏÿ ¿Ï‰÷Î »ı. “±ÎÏÿ¿Ï‰÷Î” ÂOÿ ≠›˘√ ±ı Á_ÿ¤˝‹Î_ »ı ¿ı Ωı
∑B‰ıÿﬁı Ï‰rﬁ˘ ≠Î«Ìﬁ÷‹ √_˛◊ V‰Ì¿ÎﬂÌ±ı, ÷˘ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î V÷˘hÎ¿Ï‰÷Î Ï‰r‹Î_ ≠Î›— Á‰˝≠◊‹
¤Îﬂ÷Ì› ¤ÒÏ‹ ’ﬂ ±_¿<Ïﬂ÷ ◊¥ﬁı Á‹›ﬁÎ …‚ÏÁ_«ﬁ◊Ì Ï‰¿ÏÁ÷ ◊¥. V÷˘hÎ¿ÎT› ±Î›˝ﬁÎ ∑ÏÊﬁÌ ≠◊‹
±Ï¤T›„@÷ »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
Ï‰rﬁÎ Á…˝ﬁ¿Î‚◊Ì ‹Îﬁ‰ ±ﬁı ’ﬂ‹÷k‰ ’ﬂ‹ÎI‹Î ‰E«ı Ï‰·ZÎHÎ ﬂÎ√ÎI‹¿ Á_⁄_‘ ⁄_‘Î›˘ »ı. ±ıﬁÌ
{Î_¬Ì ‰ıÿÎÏÿ ±÷Ì‰ ≠Î«Ìﬁ÷‹ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ◊Î› »ı. ËÎÏÿ˝¿ ﬂÎ√ÎI‹¿ Á_⁄_‘‹Î_◊Ì ﬁÌ’…ı·_ ‰ÎHÎÌw’ ÷ı V÷˘hÎ.
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¤@÷ ¿Ï‰ ±ÎﬂÎK› ÿı‰ﬁÎ ≠I›ı «Ï¿÷ ⁄ﬁÌﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¤Î‰-¤Î‰ﬁÎ-Á¤ﬂ xÿ›˘ÿ˚√Îﬂ ‰ÎHÎÌ ¶ÎﬂÎ ≠√À ¿ﬂ÷˘
ﬂèÎ˘ »ı. ±Î ±ﬁÎ›ÎÁ xÿ›˘ÿ˚√Îﬂ … V÷˘hÎÏﬁ‹Î˝HÎﬁ_ ±_√Ì¤Ò÷ ÷k‰ »ı.
’ﬂ‹ ÷k‰ ¿ı ÿˆ‰Ì ÷k‰˘ ≠I›ıﬁÎ ±Î‰Î ¤„@÷Á¤ﬂ µÿ˚√Îﬂ V÷˘hÎ-Á…˝ﬁﬁ_ ≠‘Îﬁ Á˘’Îﬁ »ı. V÷˘hÎ
‹ﬁW› xÿ›ﬁ˘ ≠◊‹ µÿ˚√Îﬂ »ı. ±Î’HÎ˘ ≠Î«Ìﬁ÷‹ √_˛◊ “∑B‰ıÿ” ±ÎﬁÌ ÁÎZÎÌ ’Òﬂ »ı. “∑B‰ıÿ” ‹Ëÿ_Âı V÷˘hÎ
Á_√˛Ëﬁ_ w’ T›@÷ ¿ﬂı »ı, ÷ı◊Ì ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ˘ Â¤Îﬂ_¤ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›◊Ì ◊Î› »ı. ‰ıÿ ±ıÀ·ı
‹_hÎ˘ﬁ˘ Á‹E››. ‰ˆÏÿ¿ ‹_hÎ ±ﬁı V÷˘hÎ V÷Ï÷Ï‰‘Îﬁ’ﬂ¿ »ı. ‰ıÿﬁÎ ‹_hÎ˘ √ı›, »_ÿ˘⁄K‘ ±ﬁı V÷‰ﬁ‹Ò·¿ »ı.
“V÷˘hÎ” ÂOÿ Á‰˝≠◊‹ ∑B‰ıÿ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.56 V÷˘hÎ ±◊˝‰Î«Ì ⁄ÌΩ ⁄ı ÂOÿ˘ “SÃÙ◊” ±ﬁı “©U∑§Õ” ‹‚ı
»ı.57 ∑B‰ıÿﬁÎ_ CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ÁÒ«ﬁ˘ V÷I›ÎI‹¿ »ı. ÁÒ@÷ﬁÌ ∑«Î±˘◊Ì ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏWÎ ›iÎ≠Á_√ı ÿı‰÷Îﬁ_ ±Î‰ÎËﬁ
¿ﬂı »ı, ±ﬁı ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±_√, w’, ±ﬁı ¿Î›˝ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ±˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂı »ı. ±ı‹Î_
µkÎﬂ¿Î·Ìﬁ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ ·ZÎHÎ˘ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÿ ‹Ëÿ_Âı ≠Î¿ÚÏ÷¿ ÷k‰˘ﬁ_ ÿˆ‰Ì¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ
≠I›ı ’˘÷ÎﬁÌ xÿ›ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ V÷˘hÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠√À ¿ﬂı »ı.
∑B‰ıÿﬁÎ ≠I›ı¿ ÁÒ@÷‹Î_ ¿Ï‰ ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±_√, w’ ±ﬁı √HÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ «Ò¿÷˘ ﬁ◊Ì. ±ı
V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ÁÎ‹ÎL›  ·ZÎHÎ »ı. ¥LƒﬁÎ_ ±_√ µ’Î_√˘ …ı‰Î_ ¿ı ‹V÷¿, ¤ÒΩ±˘, ÂﬂÌﬂ, µÿﬂ ‰√ıﬂıﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘
ÁÒ@÷˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.58 ‹v÷ﬁÎ V‰w’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı‹ﬁÎ V¿_‘ µ’ﬂ Ï‰ÏÂWÀ ±Î›‘, ⁄¯Îı
¤ÒΩ±˘ﬁÎ_ ÂhÎÁ_ËÎﬂ¿ Â„@÷, ÏÂﬂ ’ﬂ ‹¿<À ±ﬁı ﬂ◊ ’ﬂ K‰… Â˘¤ı »ı. (∑B‰ıÿ - ’-’7-6) ’Ò‰˝ ÏÿÂÎ‹Î_
≠√À ◊÷Ì µWÎÎ ¿Ï‰ﬁÌ ﬁ…ﬂı ÁzVﬁÎ÷Î ±Î¤ÒWÎHÎ‹_ÏÕ÷ Á_ÿﬂÌ »ı.59 µWÎÎﬁÌ V÷Ï÷±˘‹Î_ ∑ÏWÎ±˘ﬁÌ ÁÎˆLÿ›˝ºÏp
±ﬁı ‹˘Ë¿ ¿S’ﬁÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ¥LƒﬁÎ_ V‰w’‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı √HÎ¿Ì÷˝ﬁﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿
V‰w’ ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ¥LƒﬁÎ ’ﬂÎø‹˘ﬁÎ µS·ı¬ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÌ ±≠Ï÷‹ Â„@÷ﬁ˘ ±ı‰˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı,60
…ı ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹¿Î ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ÿı‰÷Îﬁ˘ ±’ﬂ_’Îﬂ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰‰˘ ±ı V÷˘hÎﬁ_ ·ZÎHÎ »ı, …ı ±Î‰Î_
¿ıÀ·Î_¿ ‰ˆÏÿ¿ Ï‰‘Îﬁ˘‹Î_◊Ì ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı.
±ÎﬂÎK› ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±_√-µ’Î_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ÁÎ‹ÎL› ·ZÎHÎ »ı, …ı ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ‹Î_ Á‰˝hÎ
ÿı¬Î› »ı. Ωı ¿ı ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿˘≥ ÏﬁÏç÷ ø‹ ¿ı T›‰V◊Î ÿı¬Î÷Î_ ﬁ◊Ì. ±ÎË‰Îﬁ Á‹›ı …ı ÷ı ÿı‰÷Î V÷˘÷Îﬁı ‹ﬁ
Á‰ ˝˘I¿ÚWÀ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. …ı‹¿ı ±ÎﬂÎ‘ﬁ Á‹›ı ¿Ï‰ﬁı Á‰˝ ÿı‰˘‹Î_ ±ÏBﬁ Á‰ ˝˘I¿ÚWÀ iÎÎﬁÌ ±ﬁı ±ﬁL› ≠÷Ì÷ ◊Î›
»ı.61 ±L› ÿı‰˘ ¿ﬂ÷Î_ ≥pÿı‰ﬁÌ ±ﬁL›÷Î ±ı ’Î»‚ﬁÎ ÏÂp¿Î·Ìﬁ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ≠‘Îﬁ ·ZÎHÎ ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_
±_¿<Ïﬂ÷ ◊›ı·_ ÿı¬Î› »ı.
‰vHÎﬁÎ_ V÷˘hÎ ¿ÎT›÷k‰ ±ﬁı ¤„@÷¤Î‰◊Ì ﬂ«Î›Î_ »ı. ±ı‹Î_ V÷Ï÷¿÷Î˝ﬁ_ xÿ› ±’ﬂÎ‘ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ◊Ì
ƒ‰Ì¤Ò÷ ◊¥ Ω› »ı ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ±’ﬂÎ‘ﬁÌ ZÎ‹Î›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.62 ±iÎÎﬁ‰Â ÿı‰÷ÎﬁÎ ¿‹˝‹Î_ ﬂËÌ √›ı·Ì hÎÏÀ
±ﬁı ÿı‰÷ÎﬁÎ ΩHÎı-±ΩHÎı ◊›ı·Î ±’ﬂÎ‘˘ ⁄ÿ· ’˘÷ÎﬁÌ ÏË_ÁÎ ﬁ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰ ‰vHÎﬁı ≠Î◊ı˝ »ı.63 ±Î‰Î_
Ïﬁ‰ıÿﬁ˘‹Î_ V÷Ï÷¿ÎﬂﬁÌ ‹ÎﬁÏÁ¿ T›√˛÷Î T›@÷ ◊¥ »ı. ‰vHÎﬁı ÷ı±˘ ¿vHÎÎ‹ÒÏ÷˝ ‹Îﬁı »ı. ‰vHÎ Á‰˝iÎ Ë˘‰Î◊Ì
‹ﬁW›ﬁÎ_ ’Î’˘ ±ﬁı ±’ﬂÎ‘˘ﬁı ΩHÎı »ı. ÷ı ±’ﬂÎ‘ V‰Ì¿ÎﬂﬁÎﬂﬁı ‹ÎŒÌ ’HÎ ±Î’ı »ı. µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_
¥p ÿı‰÷Î ’ÎÁı ±’ﬂÎ‘˘ﬁÌ ZÎ‹Î›Î«ﬁÎ, ‹Ëk‰ﬁ_ ·ZÎHÎ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
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‰ˆÏÿ¿ ¿Ï‰ ±ÏBﬁﬁı ‹Î÷Î-Ï’÷Î ±ﬁı ’˘÷Îﬁı ’hÎ Á‹…ı »ı. (∑ 6-1-’) ÿı‰Ì µWÎÎﬁı ¿Ï‰ ‹Î÷Î ‹ÎﬁÌﬁı
÷ıﬁÌ ’ÎÁı ’hÎ‰÷˚ VﬁıËﬁÌ ±Ï¤·ÎWÎÎ ﬂÎ¬ı »ı.64 ∑ÏWÎﬁı ‹ﬁ ¥Lƒ … ‹ÎhÎ Ï‹hÎ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ Ï‹hÎ÷Î‹Î_ …
Á¬ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ◊Î› »ı. (∑. 6-44-10,11) ±ﬁı¿ ÁÒ@÷˘‹Î_ ¿Ï‰ ÿı‰÷Îﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ±’ﬂÎ‘◊Ì øK‘ ◊›Î ÏÁ‰Î›
’˘÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı Ï‹hÎ÷Î V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂ‰Î ¿Ëı »ı. µkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁ˘ ±Ï÷ ≠ÏÁ© “ÁA›¤Î‰” ±Î‹ »ı¿
‰ıÿ›√‹Î_ ¿_¥¿ ±_Âı ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Îﬁ˘ ±ﬁı ÿı‰÷ÎﬁÌ µE«÷Îﬁ˘ ‰ˆÏÿ¿ ¿Ï‰ﬁı A›Î· »ı. ÷ı◊Ì ¥Lƒ ±ﬁı ‰vHÎﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_
ÿÎV›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ÁÎËÏ…¿ ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊›Î_ »ı, …ı V‰÷_hÎ V÷˘hÎ ¿ÎT›-’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ·ZÎHÎ ÷ﬂÌ¿ı
Ï‰¿V›Î_ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘‹Î_ µkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ≠’ÏkÎ-¤Î‰ﬁÎﬁ_ ±ÎÏÿ V‰w’ ÿı¬Î› »ı. ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ‹Î_
‘‹˝ ±ﬁı ¿ÎT›ﬁ˘ Á‹L‰› ◊›˘ »ı. CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_ V◊‚ ±ﬁı ±ˆÏË¿ Á¬-Á_’ÏkÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ … V÷˘hÎﬁ_ ‹A›
≠›˘…ﬁ Ë˘› ÷ı‰_ ·Î√ı »ı. ÷ı ›Î«ﬁÎ¤Î‰ µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰¿ÎÁ ’ÎQ›˘ »ı.
“±◊‰˝‰ıÿ”‹Î_ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿÎI‹¿ ’ÎˆÏp¿ ÁÒ@÷˘, ’hÎ˘I’ÏkÎ ±ﬁı Á_÷ÎﬁﬂZÎÎ ‹ÎÀıﬁÎ_ ÁÒ@÷˘ ¥I›ÎÏÿ ‹‚ı »ı.
±Î‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ·¥ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ›√‹Î_ ¿Ï‰±˘±ı ¿‰«-V÷˘hÎ˘ﬁÎ Á…˝ﬁﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿› ˝˘. ≠Î›Ïç÷ ÁÒ@÷˘‹Î_
±’ﬂÎ‘ﬁÎ ≠Î›Ïç÷ﬁ_ Ï‰‘Îﬁ Ë˘› »ı. V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ±ı¿ ±Î‰U›¿ ·ZÎHÎ »ı - ¥pÿı‰÷Î Á‹ZÎ ±’ﬂÎ‘ﬁ˘
±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ≠Î›Ïç÷. ±ıﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ w’ ±◊‰˝‰ıÿﬁÎ_ ±Î‰Î_ ÁÒ@÷˘‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı.
V÷˘÷T› ÿı‰ ≠I›ı ±ﬁL› ≠’ÏkÎ, ÿı‰÷Îﬁ_ µÿÎkÎ ±ﬁı ¤T› ‹ÏË‹Î√Îﬁ, ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¿p˘ﬁÎ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ
‹ÎÀı ±Î…˝‰’ÒHÎ˝ ≠Î◊˝ﬁÎ …ı‰Î_ ’ﬂ‰÷a V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥Lƒ ±ﬁı
‰vHÎﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_ ÿÎV›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ÁË… ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊›Î_ »ı. ¤Î‰Á_‰ıÿﬁÎ ±ﬁı µkÎ‹ ¿ÎT›¿·Îﬁı
¿ÎﬂHÎı ∑B‰ıÿﬁÎ_ ±ﬁı¿ ÁÒ@÷˘ ∂Ï‹˝¿ÎT›˘ﬁÎ_ ‹ﬁ˘ﬂ‹ µÿÎËﬂHÎ ⁄L›Î_ »ı. ÷ı◊Ì ¤„@÷, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¿ÎT›÷k‰ﬁ˘
Á¤√ Á‹L‰› ‘ﬂÎ‰÷Î_ ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘‹Î_◊Ì Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ˘ µÿ˚¤‰ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ¿Â_ ±ﬁÏ«÷ ﬁ◊Ì. ⁄ÌΩ
ÂOÿ˘‹Î_ ±ı‹ ’HÎ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ˆÏÿ¿-‹_hÎ˘ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹ ’ﬂ V÷˘hÎ¿ÎT›-≠¿Îﬂ ‘Ìﬂı ‘Ìﬂı ±ÏV÷I‰‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(ﬂ) ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ ±ﬁı ÷_hÎﬁ_ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› —
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ∑B‰ıÿﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ V‰w’ ¿ıÀ·ı¿ ±_Âı ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏWÎ±˘ﬁÌ
¤„@÷‹Î_ ¿‹˝¿Î_ÕﬁÌ ≠‘Îﬁ÷Î Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ @›Î_¿ ‹Î‘›˝ﬁ˘ ±¤Î‰ ‰÷Î˝› »ı. ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ¿Î‚‹Î_ ¿‹˝¿Î_Õ
≠I›ı µ’ıZÎÎ ◊÷Î_ ¤„@÷ﬁ˘ µÿ› ◊›˘. ‘ÎÏ‹˝¿ ‹ÎL›÷Î±˘ ⁄ÿ·Î÷Ì √¥. ﬁ‰Î_ ÿı‰-ÿı‰Ì±˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› V‰Ì¿ÎﬂÎ›_.
⁄˛õÎ, Ï‰Wb ±ﬁı ‹ËıÂﬁÌ Á‰˘˝’Ïﬂ÷ÎﬁÎ V‰Ì¿Îﬂ ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ Âw ◊¥. ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ’_«Î›÷ﬁ‹Î_
ÁÒ›˝, √HÎıÂ, ÿı‰Ì, ÏÂ‰ ±ﬁı Ï‰Wbﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘. Ï‰Ï‰‘ Á_≠ÿÎ›˘ ±ÏV÷I‰‹Î_ ±Î‰÷Î_ ÷IÁ_⁄_‘Ì ÿı‰-ÿı‰Ì±˘,
ﬁÿÌ±˘, ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘ ±ﬁı V◊Îﬁÿı‰÷Î±˘ µ’ÎÁﬁÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ⁄L›Î_. ±Î ›√ﬁÎ ¿Ï‰±˘‹Î_ ¿ÚÏhÎ‹÷Îﬁı V◊Îﬁı
¤Î‰ﬁÎ ‹A› ⁄ﬁÌ. ·ÎˆÏ¿¿ ÁQ≤Ï©ﬁÎ V◊Îﬁı ’Îﬂ·ÎˆÏ¿¿ ∞‰ﬁﬁÌ ÁQ≤Ï© ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ {_¬ﬁÎ µÿÎ› ’Î‹Ì.
‰ˆÏÿ¿ ›√˘‹Î_ Ωı‰Î ﬁ ‹‚÷˘ ÂﬂHÎÎ√Ï÷-¤Î‰ ±ﬁı ±Î÷˝ﬁÎÿ V÷˘hÎ‹Î_ ‰HÎÎ¥ …‰Î◊Ì V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ ¤Î‰ÎI‹¿÷Î‹Î_
T≤Ï© ◊¥.
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’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ V‰w’, ¿Î›˝, √HÎ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ¤Î‰¿÷Î’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î … “¤Î‰” µ÷ﬂ‰÷a ÁÎÏËI›‹Î_ “¤„@÷ﬂÁ” w’ı ’ÏﬂHÎ÷ ◊›˘. ‰ıÿ›√ﬁÌ ±Îﬂ_Ï¤¿ V◊Ò‚
¤„@÷ ±ﬁı µkÎﬂ‰÷a ’ÒHÎ˝’ÏﬂW¿Ú÷ ¤„@÷ﬁÎ Á_›˘…¿ ÷ﬂÌ¿ı ’ﬂÎHÎ¿Î·Ìﬁ V÷˘hÎ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ¤Îﬂ÷Ì›
¤ÎWÎÎ±˘ﬁ˘ ¤„@÷¿Î‚ ’ﬂÎ÷Î¿Î·Ìﬁ ÁÎÏËI› ’ﬂ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ◊›˘.65
¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI›ﬁÎ ‹K›¿Î·Ìﬁ ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› »ı. ‰ˆÏÿ¿ ¿‹˝¿Î_ÕﬁÎ V◊Îﬁı
ËÎÏÿ˝¿ ≠ı‹ ±ﬁı l©Î◊Ì Á‹ÏL‰÷ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ’©Ï÷ ≠⁄‚ ⁄ﬁÌ. ±ı‹Î_ ¤Î‰¿ ¤@÷ﬁÎ xÿ›ﬁ_ V’_ÿﬁ ‰÷Î˝› »ı.
’ﬂÎHÎ˘ ÁÎ‹ÎL›÷— …ﬁÁ‹Î…ﬁ_ ÁÎÏËI› √HÎÎ› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ ¿ﬂ÷Î_ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ¤ÎWÎÎ Âˆ·ÌﬁÌ
‹‘ﬂ÷ÎﬁÌ Áﬂ‚÷Î ÁÎ◊ı ¤Î‰‹Î‘›˝ ·¥ﬁı ±Î‰ı »ı. ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ¤@÷¿Ï‰ﬁÌ ¤„@÷Ï‰WÎ›¿ ÷ı‹… ‰ıÿÎ_÷iÎÎﬁﬁÌ
Ï‰«Îﬂ‘ÎﬂÎ±˘ﬁ˘ ±ı‰˘ ¿ÎT›ÎI‹¿ Á_›˘√ Á‘Î› »ı ¿ı …ı V÷˘hÎﬁı ø‹Â— µE«÷ﬂ ¤ÒÏ‹¿Î±ı ·¥ Ω› »ı.66
’ﬂÎHÎ-ÁÎÏËI›ﬁ˘ ‹A› V÷˘hÎ ≠¿Îﬂ ±ÎÃ ¿ı ﬁ‰ f·˘¿‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ ±p¿˘ »ı. ‰Î‹ﬁ’ﬂÎHÎ‹Î_ ±E›÷Îp¿,
‹IV›’ﬂÎHÎ‹Î_ ≠‹›Î√Îp¿, V¿Lÿ’ﬂÎHÎ‹Î_ ≠ÿ˘WÎV÷˘hÎÎp¿, ±ﬁı ÂÌ÷·Îp¿ ’•’ﬂÎHÎ‹Î_ ÁﬂV‰I›Îp¿
±ﬁı Á_¿ÀﬁÎ‹Îp¿, √HÎıÂ’ﬂÎHÎ‹Î_ √HÎıÂÎp¿ ‰√ıﬂı ±p¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ V÷˘hÎ˘ »ı. ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ¿‰«-
Á÷˘hÎ˘ ΩHÎÌ÷Î_ »ı. V¿ÿ’ﬂÎHÎﬁÎ ⁄˛õ˘kÎﬂ¬_Õ‹Î_ “ÏÂ‰¿‰«” ‹‚ı »ı, ÷˘ ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎﬁÎ V¿_‘ 6 ◊Ì 8‹Î_
±Ï÷ ·˘¿Ï≠› “ﬁÎﬂÎ›HÎ¿‰«” ÷˘ ¿‰«˘‹Î_ ÏÂﬂ˘‹ÏHÎ Á‹_ »ı. ‹Î¿˝HÕı› ’ﬂÎHÎﬁ_ ÿı‰Ì¿‰«, √HÎıÂ¿‰« ÷◊Î
⁄˛õÎ_Õ ’ﬂÎHÎﬁ_ “lÌËﬁ‹Îﬁ¿‰«” ±ﬁı ÷·ÁÌ¿‰« ΩHÎÌ÷Î_ »ı. “¿‰«” ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ¥pÿı‰ ’ÎÁı ﬂZÎÎﬁÌ
›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.
CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ﬁÎ‹Î‰Ï· ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. ¥pÿı‰÷ÎﬁÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ﬁÎ‹˘ﬁ˘ ±ı‹Î_ Ïﬁÿı˝Â »ı.
±Î‹Î_ 8, 10, 25, 100, 108, 110 ¿ı 1000 ﬁÎ‹˘ ¶ÎﬂÎ ≥pÿı‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ› »ı. …ı‹¿ı ±pﬁÎ‹
V÷˘hÎ …ı‰Î_ ¿ı “√HÎıÂﬁÎ‹Îp¿” (⁄˛õ‰ı‰÷˝ ’.), Ï‰WHÎ˘ﬂpﬁÎ‹V÷˘hÎ (‰Î‹ﬁ ’.) ‰√ıﬂı, F›Îﬂı
Ï‰WHÎ˘—Â÷ﬁÎ‹V÷˘hÎ (‰Î‹ﬁ ’.) “Â÷ﬁÎ‹” ≠¿Îﬂﬁ_ V÷˘hÎ »ı. ‰‚Ì √_√ÎÁËôÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ (V¿_ÿ ’.),
ÁÒ›˝ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ (¤Ï‰W›˘kÎﬂ ’.) ‰√ıﬂı ÁËôÎﬁÎ‹‰Î‚Î_ V÷˘hÎ˘ »ı. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¥pÿı‰ ¿ı ÿı‰ÌﬁÎ_
Ï‰Ï¤Lﬁ ﬁÎ‹˘ﬁÌ ΩHÎı ËÎﬂ‹Î‚Î ﬂ«Î› »ı.
’ﬂÎHÎÁÎÏËI›‹Î_ ±ﬁı¿ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ V÷˘hÎ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ı‹¿ı ¤Ï‰W›˘kÎﬂ’ﬂÎHÎ‹Î_ ¿ÚWHÎÎ…\˝ﬁÁ_‰Îÿ‹Î_
170 f·˘¿˘‹Î_ “±ÎÏÿI›xÿ›V÷˘hÎ”‹Î_ ÁÎÏËÏI›¿÷Î ±ﬁı ‘ÎÏ‹˝¿÷Îﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› Á‘Î›˘ »ı.67 ’ﬂÎHÎﬁÌ
ÂøÎÏÿV÷Ï÷ ·˘¿≠«Ï·÷ »ı. V¿ÿ’ﬂÎHÎﬁ_ “ÏÂ‰‹ÏËQﬁV÷˘hÎ” ‹ÏË‹Î-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ¤Î√‰÷
’ﬂÎHÎ‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁı ·√÷Î_ V÷˘hÎ˘ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. …ı‰Î_ ¿ı “‹IV›V÷˘hÎ”, µ’ΩÏ÷‹Î_ “¿>‹˝V÷˘hÎ”,
‰_ÂV◊Ï‰·‹Î_ “‰ﬂÎËV÷˘hÎ” ±ﬁı ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿ‹Î_ ‰Î‹ﬁV÷˘hÎ ÷◊Î Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ »_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ “L≤ÏÁ_ËV÷˘hÎ”
Ï‰ÏÂWÀ Âˆ·ÌﬁÎ_ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ Ï‰Ï¤Lﬁ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ﬁ‰√˛ËV÷˘hÎ˘ ’HÎ µ’·O‘ ◊Î› »ı.
’_«Î›÷ﬁ ÿı‰˘ﬁÎ_ ±Á_A› V÷˘hÎ˘ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ≠I›ı¿ ’ﬂÎHÎ‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿı‰-ÿı‰Ì±˘ﬁÎ_ ±ﬁı¿
V÷˘hÎ˘ µ’·O‘ ◊Î› »ı. “V÷˘hÎ” ÷˘ ‹ËÎ’ﬂÎHÎﬁ_ ±ı¿ ·ZÎHÎ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
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÷_hÎÁÎÏËI›‹Î_ V÷˘hÎ —
÷Î_ÏhÎ¿ ÏÁ©Î_÷˘ ±ﬁı ﬂËV›ﬁı V’p ¿ﬂ‰Î_ ±ı ÷_hÎ√˛L◊˘ﬁÎ V÷˘hÎ˘ﬁ_ ‹A› ≠›˘…ﬁ Ë˘‰Î »÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿
V÷˘hÎ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±ﬁı ¤Î‰≠‰HÎ ⁄L›Î_ »ı. vƒ›Î‹·÷_hÎﬁÎ µ‹Î‹ËırﬂÁ_‰Îÿ‹Î_ ±Î‰÷Î “ÏÂ‰ÊÕZÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_
ﬁ¿Îﬂ, ‹¿Îﬂ, Â¿Îﬂ, ‰¿Îﬂ, ±ﬁı ›¿Îﬂ‰Î‚Î ÏÂ‰ﬁı ±ﬁø‹ı ﬁ, ‹, ÏÂ, ‰, › ±ZÎﬂ˘◊Ì ±Îﬂ_¤Î÷Î f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ
¿Ï‰ ﬁ‹ﬁ ¿ﬂı »ı— Ÿ◊— Á‡ÊﬂÊÿ– ÷Î_ÏhÎ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÁÎ‘¿ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ±Î‰Ì ÂOÿøÌÕÎ±˘ ‹ﬁ¤ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
hÎˆ·˘@›‹_√· ﬁÎ‹ﬁÎ “ÁÒ›˝¿‰«”ﬁÎ ≠¤Î‰◊Ì ¤Ò÷≠ı÷ÎÏÿ ÷ı‹… ±Ïﬁp˘ﬁ_ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ◊Î› »ı, ±ı‰˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘
»ı.68 ﬁÌ·÷_hÎﬁÎ “÷ÎﬂÎp¿”, lÌ ÏÁK‘ırﬂÌ÷_hÎﬁÎ “ÿ√Î˝’ÿK‘ÎﬂV÷˘hÎ”, vƒ›Î‹·÷_hÎﬁÎ ÁﬂV‰÷ÌV÷˘hÎ ÷◊Î
¿ÎÏ÷˝¿ı›V÷˘hÎ ÷◊Î ¿ÎÏ·¿Î¿<·Á‰˝V‰ﬁ_ “¿ÎÏ·¿ÎÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ” ±ﬁı “‹ËÎ·Z‹Ìxÿ›” Ï‰rÁÎﬂ÷_hÎﬁ_ “¿‹·Î¿‰«”,
ÂÎﬂÿÎÏ÷·¿ﬁ_ “√HÎ’Ï÷V÷˘hÎ”, Ï‰rÁÎﬂﬁ_ “ÿ√Î˝V÷‰ﬂÎ…”, ≠’_«ÁÎﬂﬁ_ “ÏhÎ’ﬂÎV÷‰” ‰√ıﬂı ÷_hÎ√˛L◊˘‹Î_ µS·ı¬ﬁÌ›
Á÷˘hÎ˘ ¿ËÌ Â¿Î›.
ﬂÎ‹Î›HÎ - ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ —
ﬂÎ‹Î›HÎ Á_Ï‘¿Î‚ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ ’Ò‰˝‰÷a ‰ˆÏÿ¿¿ÎT›ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿÷Îﬁı V◊Îﬁı ‹ﬁ˘¤Î‰˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ
≠‰ıÂı »ı ±ﬁı µkÎﬂ‰÷a ¿ÎT›ﬁÌ √Ì÷ÎI‹¿÷Îﬁ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ w’ ±ı‹Î_ ±_¿<Ïﬂ÷ ◊÷_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ⁄ÏË‹˝¬÷Îﬁı
V◊Îﬁı ±Î_÷‹˝¬÷Î ±ﬁı ‰HÎ˝ﬁﬁı V◊Îﬁı ‹ÎﬁÏÁ¿ ÏV◊Ï÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ﬂÎ‹Î›HÎÌ V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊Î› »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ_
“±ÎÏÿI›xÿ›” ±ı¿ ≠ÏÁ© V÷˘hÎ »ı.69 ±ı‹Î_ Â„@÷ÁÒ«¿ Ï‰Ï¤Lﬁ ﬁÎ‹˘ ¶ÎﬂÎ ÁÒ›˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±√VI›ı √Î›˘ »ı,
±ﬁı ±Î V÷˘hÎ ÏÂp Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ_ ±ÎÏÿV÷˘hÎ ¿Ëı‰Î› »ı.
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ÁËôÎﬁÎ‹ ¿S’Ìﬁı ±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁÌ ±ı¿ Ï‰ÏÂp ’©Ï÷ ±ÏV÷I‰‹Î_ ±Î‰÷Î_ “ÁËôÎﬁÎ‹” V÷˘hÎ¿ÎT›
≠¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁ_ “ÁÌ÷ÎÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ”, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁ_ “Ï‰WbÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ” ±ﬁı “ÏÂ‰ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ”
÷ıﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı. ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘÷Îﬁı V◊Îﬁı ≠Î›— ±ı¿Ï‰‘÷Î … …HÎÎ› »ı. ±ı‹Î_ ¥pÿı‰÷Î ’ﬂ
Á‰˝ ÿˆ‰Ì V‰w’˘ ÷ı‹… Â„@÷±˘ﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ÂÎ_Ï÷’‰˝ﬁ_ 113 f·˘¿ﬁ_
“¤ÌW‹V÷‰ﬂÎ…” ±ı¿ ΩHÎÌ÷_ V÷˘hÎ »ı. ÷ı‹Î_ ⁄ÎHÎÂR›Î ’ﬂ ÁÒ÷ı·Î ¤ÌW‹ Ï’÷Î‹Ëı ¿ﬂı·Ì ¿ÚWHÎﬁÌ V÷Ï÷ »ı.
lÌ¿ÚWHÎﬁÎ ÂﬂHÎı …¥ w’¿ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ¿Ï‰ V÷˘hÎw’ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ‰_ÿı »ı.70
ﬂÎ‹Î›HÎ-‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ˆÏÿ¿ ›√‹Î_ Ωı‰Î ﬁ ‹‚÷˘ ÂﬂHÎÎ√Ï÷¤Î‰ ≠◊‹ ‰Îﬂ ±ﬁ¤‰Î› »ı,
…ı µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ±ı‹Î_› ÁÏ‰ÂıWÎ ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎﬁ_ ‹A› ·ZÎHÎ »ı. ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷Ì ÁÌ‘Ì
›Î«ﬁÎ Ë‰ı xÿ›_√‹ ⁄ﬁÌ »ı, ±ı ≠÷Ì÷ ◊›Î ÏÁ‰Î› ﬂËıÂı ﬁÏË. ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ¿Î·Ìﬁ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ ±_÷ı
V÷˘hÎ‹ÏË‹Î ¿ı V÷˘hÎ’ÎÃﬁ_ Œ‚ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı ±Î ›√ﬁÎ V÷˘hÎﬁÌ ±ı¿ ·ÎZÎÏHÎ¿÷Î »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı‹Î_
«Ì·Î-«Î· Âˆ·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ˆÏÿ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬁ Á_¤‚Î÷_ ¿Ï‰ﬁ_ ø_ÿﬁ Ë‰ı ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ Á_¤‚Î› »ı. ÷ı
V÷˘hÎﬁÌ ¤Î‰ÎI‹¿÷Î‹Î_ ±Ï¤T≤© ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT› Ï‰¿ÎÁÂÌ· ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î¿ ﬁ‰Î
≠¿Îﬂ˘ ±ÏV÷I‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÂﬂHÎÎ√Ï÷¤Î‰, ±Î÷˝ﬁÎÿ ¥I›ÎÏÿ ¤Î‰ﬁÎ±˘ Ë‰ı ≠⁄‚ ⁄ﬁ÷Ì Ω› »ı. ÷ı
V÷˘hÎﬁÎ ¤Î‰ÁÎˆLÿ›˝‹Î_ µ’¿Îﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
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(3) ‹ËÎ¿ÎT›‹Î_ V÷˘hÎ —
Á_V¿Ú÷ ‹ËÎ¿ÎT›¿Îﬂ˘±ı ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ≠Á_√Îﬁw’ V÷˘hÎ‹@÷¿˘ √_J›Î_ »ı. ±Î V÷˘hÎ ‹ËÎ¿ÎT›ﬁ˘ ±ı¿
¤Î√ Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Ï‰ﬁÌ µI¿ÚWÀ ¿ÎT›≠Ï÷¤Îﬁ˘ V’Â˝ ’Î‹Ìﬁı ±ÎV‰ÎÿÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘ ⁄L›Î_ »ı.
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ “ﬂCÎ‰_Â”ﬁÎ ÿÂ‹Î Á√˝ﬁÌ “Ï‰WbV÷Ï÷”, “¿<‹ÎﬂÁQ¤‰”ﬁÎ ⁄ÌΩ Á√˝‹Î_ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ◊÷Ì ⁄˛õÎV÷Ï÷,
¤ÎﬂÏ‰ﬁÎ “Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝ﬁÌ›”‹Î_ ±…\˝ﬁı ¿ﬂı·Ì “ÏÂ‰V÷Ï÷”, ‹Î‘ﬁÎ “ÏÂÂ’Î·‰‘”ﬁÎ «Îˆÿ‹Î Á√˝ﬁÌ ¤ÌW‹˘@÷
“¿ÚWHÎV÷Ï÷” ±ÎﬁÎ_ ¿‹ﬁÌ› µÿÎËﬂHÎ˘ »ı. ‰‚Ì “ﬂIﬁÎ¿ﬂ”ﬁÎ “ËﬂÏ‰…›” ¿ÎT›‹Î_ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ 167 f·˘¿˘‹Î_
¿ﬂÎ›ı·Ì “«_ÕÌV÷Ï÷” ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
‹ËÎ¿ÎT›˘‹Î_ﬁÎ_ ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁÎI‹¿ ¤„@÷ ÿı¬Î÷Ì ﬁ◊Ì. ¤√‰ÎﬁﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ±ı ‹ËÎ¿ÎT›˘ﬁÎ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ≠‹¬ Ï‰WÎ› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ±ı‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ …ÏÀ·÷Î ¿ı ¿S’ﬁÎﬁÌ
¿ÚÏhÎ‹÷Î ﬁ◊Ì. ‰‚Ì ±Î‰Î_ V÷˘hÎ ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËÏI›¿ V÷˘hÎ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
(4) ÏÂp Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ Ï‰¿ÎÁ-’ﬂ_’ﬂÎ
M≤WÃ¤ÒÏ‹—
¥Ï÷ËÎÁ - ’ﬂÎHÎ ÷ı‹ … ÷_hÎ√˛L◊˘‹Î_ ¿◊Îﬁ¿ﬁÎ ≠‰ÎË‹Î_ ±Î‰U›¿÷ÎﬁÁÎﬂ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı.
’ﬂ_÷ V‰÷_hÎ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı· V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ ÁÿÌCÎ˝ ’ﬂ_’ﬂÎ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥V‰ÌÁﬁﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ Á_V¿Ú÷
¿ÎT› ’ﬂÎb_ ¬˘Ï‚›_ ÷∞ﬁı ﬁ‰Ìﬁ ‰jÎÎ¤ÒWÎHÎ˘◊Ì ÁF… ◊‰Î ·ÎB›_. ›√ÎﬁÁÎﬂ ¿Ï‰±˘ﬁÎ ºÏp¿˘HÎ‹Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ
◊›_. ‘‹ ˝˘Ï¤‹¬ ¿Ï‰÷Î …ﬁÎÏ¤‹¬ ◊‰Î ·Î√Ì. ¿Ï‰÷Î‹Î_ V◊Ò‚÷Îﬁı V◊Îﬁı ﬂÎ√ÎI‹¿÷Îﬁı ≠‰ıÂ ‹Y›˘. …ﬁÎÏ¤-
‹¬ ¿Ï‰÷Î ﬁÎﬂÌÁÎˆLÿ›˝‹Î_ ±ÎÁ@÷ ⁄ﬁ÷Î_, ÷ıﬁı ¿ÎÏ‹ﬁÌﬁÎ ¿‹ﬁÌ› w’ ±ﬁı ¿˘Ï¿·¿_ÃÌﬁÌ ‹‘ﬂ ÁﬂÎ‰Ï·±˘◊Ì
’HÎ Á_’Lﬁ ◊‰_ ’Õu_. ±Î w’’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ±Î ›√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı.72
¥. Á. ’Ò‰ı˝ﬁÌ ’Î_«‹Ì-»ßÌ ÁÿÌ‹Î_ ‰ˆÏÿ¿ ›iÎ≠‘Îﬁ ±ﬁı iÎÎﬁ≠‘Îﬁ ÏËLÿ‘‹˝ﬁÎ ≠Ï÷¿Îﬂ‹Î_ ⁄Îˆ© ±ﬁı
…ˆﬁ ‘‹ ˝˘ﬁ˘ µÿ˚¤‰ ◊›˘. Ë‰ı ‹ÏV÷W¿ﬁı ⁄ÿ·ı xÿ›ﬁı ≠‘Îﬁ÷Î ‹‚÷Î_ xÿ›Á_V¿ÎﬂﬁÌ Áﬂ‚ ‘ÎÏ‹˝¿ Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌ
≠⁄‚ ⁄ﬁÌ. ÏËLÿ‘‹˝‹Î_ ¤„@÷‹Î√˝ ≠‰Ï÷˝÷ ◊÷Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ◊‰Î
·ÎB›_. ÏﬁﬂÌrﬂ‰ÎÿÌ ⁄Îˆ©‘‹˝ ’HÎ V÷˘hÎÁ…˝ﬁ‹Î_ ⁄Î‘¿ ﬁ ⁄ﬁ÷Î_ µ’¿Îﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂèÎ˘. ⁄©ﬁÎ Ïﬁ‰Î˝HÎ ’»Ì
÷ı‹ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ÿˆ‰Ì V‰w’˘ﬁÌ ’ÒΩ-µ’ÎÁﬁÎ ◊‰Î ·Î√Ì ±ﬁı CÎHÎÎ_ ⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_. V‰÷_hÎ V÷˘hÎ
¿ÎT›Âˆ·Ìﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ≠Î«Ìﬁ ⁄Îˆ© Ï¤ZÎ ¿Ï‰±˘ ±√ı˛Áﬂ »ı. ÏËLÿ, …ˆﬁ ±ﬁı ⁄Îˆ© hÎHÎı› V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎ±˘
±ı¿ ÁÎ◊ı Ï‰¿Á÷Ì ±ﬁı ’ﬂV’ﬂ ≠¤ÎÏ‰÷ ◊÷Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘‹Î_ ±rCÎ˘WÎﬁÌ ⁄©V÷Ï÷, ‹ÎI≤«ıÀﬁ
«÷—V÷‰, ËWÎ˝‰‘˝ﬁﬁ_ Á≠¤Î÷V÷˘hÎ ±Ï÷‹Ëk‰ﬁÎ_ »ı.
⁄Îˆ© ‘‹˝ ¿ﬂ÷Î_ …ˆﬁ ‘‹˝‹Î_ ±Ï‘¿ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_ »ı. …ı‹Î_ Á‹L÷¤ƒ ﬂÏ«÷ “V‰›_¤Ò-V÷˘hÎ”, ÏÁ©Áıﬁ
Ïÿ‰Î¿ﬂﬁ_ “¿S›ÎHÎ ‹_Ïÿﬂ” ±ﬁı ‹Îﬁ÷_√Î«Î›˝ﬁ_ “¤@÷Î‹ﬂV÷˘hÎ” …ˆﬁ ‘‹˝ﬁÎ_ ±Ï÷ ≠¤Î‰¿ V÷˘hÎ˘ »ı. F›Îﬂı
⁄˛ÎõHÎ‘‹˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ ±Ï÷ µF…‰· ’ﬂ_’ﬂÎ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÏËLÿ ‘‹˝‹Î_ Âˆ‰, ‰ˆWHÎ‰
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±ﬁı ÂÎ@÷ Á_≠ÿÎ›˘ﬁı ·√÷Î_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_. ±Îz Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı 300 V÷˘hÎ˘ «œÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_
»ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ¤@÷¿Ï‰ ’W’ÿ_÷ﬁ_ “ÏÂ‰‹ÏËQﬁV÷˘hÎ”, µI’·ÿı‰ﬁ_ “ÏÂ‰V÷˘hÎÎ‰·Ì”, µ’‹L›¿Ú÷ “ÏÂ‰V÷˘hÎ”
ﬂÎ‰HÎ¿Ú÷ “ÏÂ‰÷Î_Õ‰V÷˘hÎ” ÏÂ‰V÷˘hÎ˘‹Î_ µS·ı¬ﬁÌ› »ı.
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÿÎÏZÎHÎÎI› ‰ˆWHÎ‰ Á_÷˘ - ±Î·‰ﬂ˘ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ √HÎÎ‰ı·Î ¿<·Âı¬ﬂ ﬂÏ«÷
“‹¿<Lÿ‹Î·Î”, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ﬂÏ«÷ “±Î·‰LÿÎﬂV÷˘hÎ” ÷◊Î ‰S·¤Î«Î›˝¿Ú÷ ‹‘ﬂÎp¿, ﬁ_ÿ¿<‹ÎﬂÎp¿, ¿ÚWHÎÎWÀ¿
‰√ıﬂı ΩHÎÌ÷Î_ »ı. ÿˆ‰Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁ_ “«_ÕÌÂ÷¿”, ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁﬁ_ ÿı‰ÌÂ÷¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ«÷
“·Z‹ÌÁËôÎV÷˘hÎ” ±√I›ﬁÎ_ »ı.
¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ ÷ı‹… ÷_hÎ√˛L◊˘‹Î_ ¿◊Îﬁ¿ﬁÎ ≠‰ÎË‹Î_ ±Î‰U›¿÷ÎﬁÁÎﬂ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı.
’ﬂ_÷ ÏÂp-Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ ¶ÎﬂÎ ﬂ«Î›ı·Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ﬁÌ ÷˘ ÁÏ‰¿ÏÁ÷ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥V‰ÌÁﬁﬁÎ
≠Îﬂ_¤‹Î_ Á_V¿Ú÷¿ÎT› ’ﬂÎb_ ¬˘Ï‚›_ ÷∞ﬁı ﬁ‰Î w’ı-ﬂ_√ı ÁF… ◊‰Î ·ÎB›_. ¿ÎT›ﬁÌ µ’ÎÿÎﬁÁÎ‹√˛Ì Á_⁄_‘ı
¿Ï‰±˘ﬁÎ ºÏp¿˘HÎ‹Î_ ›√ÎﬁÁÎﬂ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ◊›_. ‘‹Î˝Ï¤‹¬ ¿Ï‰÷Î …ﬁÎÏ¤‹¬ ◊‰Î ·Î√Ì. ¿Ï‰ﬁÌ ‹ÎﬁÏÁ¿
«ı÷ﬁÎ ⁄ÎèÎ ≠¿ÚÏ÷ﬁı M≤WÃ¤ÒÏ‹‹Î_ ﬂÎ¬Ì ‹Îﬁ‰ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎﬁı V’Â˝‰Î ·Î√Ì, …ıﬁ˘ ±HÎÁÎﬂ ‰ˆÏÿ¿ ›√‹Î_ ’HÎ
‰÷Î˝÷˘ Ë÷˘. ¿Ï‰÷Î‹Î_ V◊‚÷Îﬁı V◊Îﬁı ﬂÎ√ÎI‹¿÷Îﬁı ≠‰ıÂ ‹Y›˘. …ﬁÎÏ¤‹¬ ¿Ï‰÷Î ﬁÎﬂÌ-ÁÎÓˆÿ›˝ﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_
±ÎÁ@÷ ⁄ﬁ÷Î_, ÷ıﬁı ¿‹ﬁÌ› w’ ±ﬁı ‹‘ﬂ ÁÒﬂÎ‰Ï·±˘◊Ì ’HÎ Á_’Lﬁ ◊‰_ ’Õu_. ¿Ï‰÷Îﬁ_ ±Î w’’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ±Î
›√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı.
ÏËLÿ, …ˆﬁ ±ﬁı ⁄Îˆ© hÎHÎı› V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ ±ı¿ ÁÎ◊ı Ï‰¿Á÷Ì ±ﬁı ’ﬂV’ﬂ ≠¤ÎÏ‰÷ ◊÷Ì ﬂËÌ Ë˘‰Î
»÷Î_ ⁄Îˆ© ¿Ï‰±˘ﬁÌ ≠⁄‚ ¤Î‰Îﬁ¤ÒÏ÷ ⁄˛ÎõHÎ ±ﬁı …ˆﬁ ‘‹ ˝˘ﬁÎ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı ¨«Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ﬂËÌ »ı.
±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ hÎHÎı› ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁÎ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ V÷˘hÎ˘ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË ±ı ≠Î«Ìﬁ ⁄Îˆ© V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁı ±ÎÿÂ˝
‹ÎﬁÌﬁı µkÎﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘ V÷˘hÎÁ…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ⁄Îˆ©˘ﬁÌ V÷˘hÎﬂ«ﬁÎﬁÌ ≠T≤ÏkÎ ‹ÎhÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ›√ﬁÌ … ﬁ◊Ì.
’ﬂ_÷ ±ıﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ¥. Á. ’Ò‰ı˝ ’Î_«‹Ì-»ßÌ ÁÿÌﬁÌ ◊ıﬂ-±ﬁı ◊ıﬂÌ √Î◊Î±˘ »ı. ÷ı‹Î_ Ï¤ZÎ ±ﬁı Ï¤ZÎHÎÌ±˘ﬁÌ
‰ˆ›„@÷¿ ±ﬁ¤ÒÏ÷±˘ﬁ_ ‹ÎÏ‹˝¿ ≠¿ÎÂﬁ ◊›_ »ı. ±Î √Î◊Î±˘ ¤Îﬂ÷Ì› √Ì÷-¿ÎT›ﬁÎ_ µkÎ‹ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı.72 ±Î
√Î◊Î±˘ﬁÌ ¤Î‰-Á‹Ï©ﬁ_ Ï‰¿ÏÁ÷ w’ ±Î ›√ﬁÎ_ ⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
V÷˘hÎ¿ÎT› Âˆ·Ìﬁ_ ⁄ÌΩﬂ˘’HÎ ¥ÁﬁÌ ±Îﬂ_Ï¤¿ ÁÿÌ‹Î_ ◊›_ ﬁ◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ﬁÏË. ¤·ı ¿ÚÏ÷±˘
µ’·O‘ ﬁ Ë˘›, ’ﬂ_÷ ±ı Ïﬁ—Â_¿ »ı ¿ı ¥.Á.ﬁÌ ’Ò‰ı˝ CÎHÎÎ_ ‰WÎ ˝˘◊Ì V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ ±V¬Ï·÷ ’ﬂ_’ﬂÎ ±ÏV÷I‰‹Î_
Ë÷Ì. “√ı› ¿ÎT›ﬁÌ ±ı¿ ÁÁ_⁄© ±ﬁı ≠⁄‚ ’ﬂ_’ﬂÎ ¥. Á.ﬁÌ ·√¤√ ±ﬁı ±ıﬁÎ◊Ì ’HÎ ’Ò‰ı˝ ‹˘…\ÿ Ë÷Ì.”73
¥V‰ÌÁﬁﬁÌ ±Îﬂ_Ï¤¿ ÁÿÌ ’»Ì ·√¤√ ’Î_«‹Ì-»ßÌ ÁÿÌ Á‘ÌﬁÌ ⁄Ë … ◊˘ÕÌ¿ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ µ’·O‘
Ë˘‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ±ı Á‹› ÿﬂQ›Îﬁﬁ˘ V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁ˘ ¥Ï÷ËÎÁ Ï÷Ï◊ﬂÎE»¯Î »ı. ¥.Á. ’Ò‰ı˝◊Ì ±V¬Ï·÷ w’ı
«Î·Ì ±Î‰÷Ì V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ±ı Á‹›‹Î_ Ï‰E»ıÿ ◊›˘ Ë˘›, ±ı‰_ ‹ÎﬁÌ Â¿Î÷_ ﬁ◊Ì. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±L› ¿ÎT›
≠¿Îﬂ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ’HÎ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ Á…˝ﬁ ◊›_ ËÂı, …ı ¿Î‚ﬁÎ √÷˝‹Î_ ·M÷ ◊¥ √›_ »ı. ËÏﬂWÎıHÎﬁÌ
≠ÂÏV÷ ±ﬁı √M÷¿Î·Ìﬁ µI¿ÌHÎ˝ ·ı¬˘ﬁÌ ÁÎÏËI›¿ÚÏ÷±˘ µ’ﬂ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı »ßÎ Áˆ¿Î◊Ì ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ⁄Á˘
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‰WÎ˝ ’Ò‰ı˝ … ±ı ÁÎÏËI› Ï‰¿ÎÁ ’Î‹Ì «Ò@›_ Ë÷_.74 ‹ı¿Õ˘ﬁ·ﬁ_ ±Î Ï‰‘Îﬁ ÁÎÏËÏI›¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ≠Î«Ìﬁ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘
’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ±ÏﬁÏç÷¿Î·Ìﬁ ’HÎ Ï‰ø‹ﬁÌ ⁄Ì∞ ÁÿÌﬁÎ √HÎÎ÷Î …ˆﬁÎ«Î›˝ Á‹L÷¤ƒﬁÌ “V÷Ï÷Ï‰zÎ”
(V÷˘hÎ)‹Î_ ÷ı‹… ±L› …ˆﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠›@÷ Ï«hÎ⁄_‘˘ ±·_¿Îﬂ≠‘Îﬁ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’Ò‰˝¿Î·Ìﬁ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ Á_¿ı÷
¿ﬂı »ı.
ÏÂp Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ ≠‹¬ V÷˘hÎ˘ — Á‹ÌZÎÎI‹¿ ’Ïﬂ«›—
ÏÂp Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ ≠‹¬ ±ﬁı ΩHÎÌ÷Î_ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ±ËŸ ¿Î‚ø‹ÎﬁÁÎﬂ Á_ÏZÎM÷ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı.
(1) ±rCÎ˘WÎ — (¥.Á. 78)
⁄˛ÎõHÎ¿Ï‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ⁄Îˆ© Ï¤ZÎ ◊›ı·Î ±rCÎ˘WÎﬁÎ “⁄©«Ïﬂ÷”ﬁÎ 17‹Î Á√˝‹Î_ﬁÌ ⁄©V÷Ï÷ ±ﬁ’·O‘
»ı, ’ﬂ_÷ ±rCÎ˘WÎﬁÎ ﬁÎ‹ı “√_ÕÌV÷˘hÎ√Î◊Î” ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹Î_ ôÎB‘ﬂÎ »_ÿﬁÎ 29 f·˘¿˘‹Î_ ⁄Îˆ© Á_CÎﬁÎ CÎ_ÀﬁÌ
V÷Ï÷¶ÎﬂÎ ±ÎK›Î„I‹¿ ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ıﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ ‹ÒS› ¤·ı ﬁÏË‰÷˚ Ë˘›, ’ﬂ_÷
V‰÷_hÎ V÷˘hÎ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ±ıﬁı ≠Î«Ìﬁ÷‹ ¿ËÌ Â¿Î›. V÷˘hÎ‹Î_ ⁄Îˆ© ‘‹˝ﬁÌ ±ı¿ √Î◊Î ‰HÎÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
(ﬂ) ‹ÎI≤«ıÀ - (¥.Á. 100)
±rCÎ˘WÎﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘‹Î_ Á‹˛ÎÀ ¿ÏﬁW¿ﬁÎ ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ¿Ï‰ ‹ÎI≤«ıÀ ±Îﬂ_Ï¤¿ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘‹Î_ ‹Ëk‰ﬁ_ V◊Îﬁ
‘ﬂÎ‰ı »ı. ‹ÎI≤«ıÀﬁÌ ⁄ı V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ≠ÏÁ© »ı— (1) «÷—Â÷¿ («ÎﬂÁ˘’ÿ) (1) ±K›©˝Â÷¿ (153 ’ÿ). ⁄_ﬁı
¿ÚÏ÷±˘ ±ﬁ·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì ’Ï‰hÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ¿ÚÏ÷±˘ »ı. ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ Á_¿<Ï«÷÷Î±˘◊Ì ±Î V÷˘hÎ Á_’ÒHÎ˝’HÎı
‹@÷ »ı. √ı›÷Îﬁ_ ÷k‰ V÷˘hÎﬁı Ï‰Â© ∂Ï‹˝√Ì÷ﬁÌ ¿ZÎÎ±ı ·¥ Ω› »ı. ±K›©˝Â÷¿ 13 Ï‰¤Î√˘‹Î_ ﬂ«Î›_ »ı.
Áﬂ‚ ÂOÿ˘‹Î_ ‹ÎÏ‹˝¿ ¤Î‰˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ±Î V÷˘hÎﬁÌ Ï‰ÂıWÎ÷Î »ı. ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ_ V÷Ï÷’ÿ˘‹Î_ xÿ›ﬁı V’Â˝
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î »ı. √Îˆ÷‹ ⁄©ﬁÎ µE« ÏÁ©Î_÷˘ﬁı Á⁄˘‘ ÂOÿ˘‹Î_, Áﬂ‚ Âˆ·Ì‹Î_ ≠√À ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÁÎ‹J›˝ ±Î
V÷˘hÎ‹Î_ »ı.
(3) ﬁÎ√Î…\˝ﬁ (±rCÎ˘WÎ  ±ﬁı ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ µkÎﬂ‰÷a)
⁄Îˆ© ÿÂ˝ﬁﬁÌ ÂÒL›‰ÎÿÌ ‹ÎK›Ï‹¿ ÂÎ¬ÎﬁÎ ≠‰÷˝¿ ﬁÎ√Î…\˝ﬁı ⁄©ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ﬂ«ı·Î_ «Îﬂ V÷‰ “«÷—V÷‰”
w’ı ≠¿ÎÂ‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. Ï÷⁄ıÀﬁÎ w’Î_÷ﬂﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¥.Á. 1914‹Î_ ≠˘. ’ÒÏÁﬁı ¡ıLÁ ±ﬁ‰Îÿ ÁÎ◊ı ±Î Á_√˛Ë
≠√À ¿›Î˝ »ı. ±Î «Îﬂ V÷‰ Á_⁄_‘Ì Ï‰‰Îÿ ≠‰÷ı˝ »ı. ≠˘. ’ÒÏÁﬁ (1) Ïﬁw’‹V÷‰, (ﬂ) ·˘¿Î÷Ì÷V÷‰, (3)
’ﬂ‹Î◊˝V÷‰ ±ﬁı (4) ÏﬁvkÎﬂV÷‰ ⁄÷Î‰ı »ı, F›Îﬂı ¿ıÀ·Î¿ »ıS·Î ⁄ı ±Ï«LI›V÷‰ ±ﬁı V÷I›÷ÌV÷‰ ⁄÷Î‰ı
»ı. ﬁÎ√Î…\˝ﬁı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ V‰÷_hÎ V÷˘hÎ˘ ﬂE›Î_ Ë÷Î_. ’HÎ ’Î»‚◊Ì ¿˘¥¿ı ±ı «Îﬂﬁ˘ Á_√˛Ë ¿ﬂÌ “«÷—V÷‰” ±ı‰_
ﬁÎ‹ ±ÎM›_ »ı.75
Ïﬁv’‹V÷‰ ±ﬁı ·˘¿Î÷Ì÷V÷‰ ±ﬁø‹ı 25 ±ﬁı 26 f·˘¿˘ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ≠I›ı¿‹Î_ ⁄©ﬁÌ ≠ÂÏV÷ ÁÎ◊ı
÷ı‹ﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ ±ﬁı ‹ÎK›Ï‹¿ ÂÒL›‰Îÿﬁ_ ÂW¿ Ïﬁw’HÎ »ı. Ïﬁw’‹V÷‰ﬁÎ ≠Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ Ïﬁw’‹ ⁄©ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ
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¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ ‰Ì÷ﬂÎ√÷Î ±ﬁı ¿Ú’ÎI‹¿÷Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.76 ·˘¿Î÷Ì÷V÷‰ V÷˘hÎﬁÌ ºÏp±ı µ÷ﬂ÷Ì ¿˘ÏÀﬁ_ »ı.
÷ı‹Î_ ‹ÎhÎ √Îˆ÷‹ı µ’ÿıÂı·Î ÏÁ©ÎL÷˘ﬁ_ Áﬂ‚ Ïﬁw’HÎ »ı.
(4) ¿ÎÏ·ÿÎÁ - (¥. Á. ’Ò‰ı˝ 200 ◊Ì ¥. Á. 200)
≠Î«Ìﬁ÷‹ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ ÷ﬂÌ¿ı ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿” √HÎÎ›_ »ı. ÿ_Õ¿ √z ±ﬁı ’zﬁ_ ‹K›‹ V‰w’ »ı.
Á_V¿Ú÷‹Î_ “U›Î‹·Î” ±ﬁı “¿Î·Ì” …ı‰Î ÿ_Õ¿ﬁÎ ¤ıÿ ‹‚ı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ÿ_Õ¿ U›Î‹·Î ≠¿Îﬂﬁ_ »ı. ±Î V÷˘hÎﬁÎ
’Î_« ’Îÿ ¶ÎﬂÎ ‹Î÷_√Ì ÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ¥ »ı. ≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿‹Î_ ·Ï·÷-‹‘ﬂ ±_√˘‰Î‚Ì ‹Î÷_√¿L›Î (¤‰ÎﬁÌ)ﬁ_
V‹ﬂHÎ ¿ﬂÎ›_ »ı. V÷˘hÎ‹Î_ Á‰˝hÎ ÿı‰ÌﬁÎ_ ≠·_⁄ Ï‰ÂıWÎHÎ˘ - Á_⁄˘‘ﬁ˘ﬁÌ ·›ÎI‹¿÷Î ‹˘Ë¿ ⁄ﬁÌ »ı. ÿı‰Ì
‹Î÷_√ÌﬁÎ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ‹Î_ U≤_√ÎﬂÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı, …ı ≠Î¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÌ “√Î◊ÎÁM÷Â÷Ì”ﬁ˘
≠¤Î‰ Ë˘›, ±ı‰_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ÿ_Õ¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ V÷˘hÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”◊Ì ◊›˘ »ı. Ωı ¿ı ±ÎﬁÎ ¿I≤˝I‰
Á_⁄_‘Ì Á_ÏÿB‘÷Î ≠‰÷ı˝ »ı; ¿ı‹¿ı ‹ËÎ¿Ï‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ﬂ«ﬁÎ±˘‹Î_ ±Î V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ √HÎﬁÎ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. ±Î
µ’ﬂÎ_÷ Ï◊›˘Õ˘ﬂ ±Î˝¡ıÀﬁÌ ÁÒÏ«‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ﬁÎ‹ı “±_⁄ÎV÷‰”, “¿ÎÏ·V÷˘hÎ”, “·CÎV÷‰”, “√_√Îp¿”,
“«_ÏÕ¿Îÿ_Õ¿V÷˘hÎ” ‰√ıﬂıﬁ˘ µS·ı¬ ◊›˘ »ı. ’ﬂ_÷ ±Î ⁄‘Ì ¿ÚÏ÷±˘ ¿˘¥ ±L› ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ËÂı, ±ı‹ ‹ﬁÎ› »ı.
¿ÎÏ·‹Î÷ÎﬁÎ µ’ÎÁ¿ ‹ËÎ¿Ï‰±ı ÿı‰Ì ¿ÎÏ·¿ÎﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì ËÂı, ’ﬂ_÷ ËÎ· ÷ı ≠ÎM› ﬁ◊Ì.
(’) ±Î«Î›˝ Á‹L÷¤ƒ— (¥. Á. ⁄Ì∞ ÁÿÌ)
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ›√‹Î_ …ˆﬁ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘±ı ’HÎ V÷˘hÎﬁı ·˘¿Ï≠› ¿ﬂ‰Î‹Î_ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ
ÁË›˘√ ±ÎM›˘ »ı. …ˆﬁ - ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ≠Î«Ìﬁ V÷˘hÎ¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ±Î«Î›˝ Á‹L÷¤ƒﬁ_ ﬁÎ‹ ΩHÎÌ÷_ »ı. ÷ı‹HÎı
“V‰›_¤ÒV÷˘hÎ” (143 f·˘¿) ±ﬁı “V÷Ï÷Ï‰zÎV÷˘hÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. “V‰›_¤ÒV÷˘hÎ”ﬁÎ_ ’ÿ˘ﬁÌ ∑…\÷Î ±ﬁı ‹‘ﬂ÷Î
ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ √HÎV‹ﬂHÎ◊Ì ‹ﬁ ’Î’˘◊Ì ‹@÷ ◊Î› »ı.77 ±ı‰_ ±Î«Î›˝lÌﬁ_ ¿◊ﬁ »ı. “V÷Ï÷Ï‰zÎ”
(Ï…ﬁV÷Ï÷Â÷¿)‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ¿ÎT›¿ÎˆÂ· ≠√À ◊›_ »ı. ±ı‹Î_ ÷Ì◊*¿ﬂÿı‰ﬁÌ Á˘ f·˘¿˘‹Î_ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ¥ »ı.
(6) ÏÁK‘Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂ — (’Î_«‹Ì ÁÿÌ)
Á‹L÷¤ƒﬁÌ ÁÎ◊ı …ˆﬁÎ«Î›˝ ÏÁK‘Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂﬁ_ ﬁÎ‹ ’HÎ ·ı‰Î› »ı. rı÷ÎQ⁄ﬂ ±ﬁı ÏÿBQ⁄ﬂ ⁄_ﬁı
’ﬂ_’ﬂÎ±˘ ±Î ⁄ı ±Î«Î› ˝˘ﬁı ‹ÎL› ﬂÎ¬ı »ı. ÏÁK‘Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂﬁ_ “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ” ≠Î«Ìﬁ …ıﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±I›_÷
·˘¿Ï≠› »ı. ±Î V÷˘hÎﬁÎ µE«ÎﬂHÎ◊Ì ÏÂ‰‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì ÷Ì◊*¿ﬂﬁÌ ≠Ï÷‹Î ﬁÌ¿‚ı·Ì ±ı‰Ì ÿ_÷¿◊Î ≠‰÷ı˝ »ı. ‰ˆÿ¤a
Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı· “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ” ‰Á_÷Ï÷·¿ÎﬁÎ_ 44 ’ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›_ »ı. ±ı‹Î_ ¤Î‰˘ﬁÌ xÿ›_√‹ ±Ï¤T›„@÷
V÷˘hÎﬁı ∑…\-‹‘ﬂ ⁄ﬁÎ‰ı »ı. ≠¤√HÎ-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ±Â„@÷ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ÁÎ◊ı ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ﬁ‹˛÷Îﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¿ﬂ÷Î_
¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı Ïÿ‰Î_‘ CÎÒ‰Õ ﬂÏ‰Ï¿ﬂHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂÌ Â¿ı.78 ¤Î‰Îﬁw’ ¤ÎWÎÎﬁÌ Áﬂ‚÷Î ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.
¤Î‰˘ﬁÌ ÷Ì‰˛÷Î, Ïﬁ‹˝‚÷Î ±ﬁı ¤ÎWÎÎﬁÌ ﬁˆÁÏ√˝¿ Âˆ·Ì ¿ÚÏ÷ﬁı ‰ÎV÷Ï‰¿ V÷˘hÎ ⁄ﬁÎ‰ı »ı. ±Î…ı ’HÎ
…ˆﬁ‘‹Î˝ﬁ›Î›Ì±˘ “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ”ﬁ˘ ÏﬁI› ’ÎÃ ¿ﬂı »ı. …ˆﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î Ï‰ÂıWÎ ≠¤Î‰¿ ﬂèÎ_ »ı.
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(7) Ï‰zÎﬁ_ÿ ’ÎhÎ¿ıÂﬂÌ (»ßÌ ÁÿÌ)
…ˆﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰zÎﬁ_ÿ ’ÎhÎ¿ıÂﬂÌ ﬂÏ«÷ “’ÎhÎ¿ıÂﬂÌV÷˘hÎ” ≠ÏÁK‘ »ı. ±ı‹Î_ ¿Ï‰±ı ’0 ’ÿ˘‹Î_ ¤√‰Îﬁ
‹ËÎ‰ÌﬂﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ »ı.
(8) ±Î«Î›˝ ‹Îﬁ÷_√ (Á‹› ±ÏﬁÏç÷)
…ˆﬁÎ«Î›˝ ‹Îﬁ÷_√ﬁ˘ Á‹› ±ÏﬁÏç÷ »ı. ±ı¿ …ˆﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› hÎÌ∞ ÁÿÌﬁ˘, F›Îﬂı ⁄Ì∞
’ﬂ_’ﬂÎ ’Î_«‹Ì ÁÿÌ◊Ì ﬁ‰‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ‹Îﬁı »ı. ÁÎ‹ÎL›÷— ‹Îﬁ÷_√ﬁı ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ (ÁÎ÷‹ÌÁÿÌ)
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ∑WÎ¤ÿı‰ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ‹ÎÀı ﬂ«Î›ı· ÷ı‹ﬁ_ “¤@÷Î‹ﬂ” ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Îﬂ_¤ﬁÎ f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰
∑WÎ¤ÿı‰ﬁÌ «ﬂHÎ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ ÏV◊Ï÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ∑WÎ¤ÿı‰ … ’vWÎ˘kÎ‹
»ı. ÷ı±˘ … ⁄©, Â_¿ﬂ ±ﬁı Ï‰Wb »ı.79 ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ Â˘¤÷Î ¤√‰Îﬁ µÿ›Î«· ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ ﬂËı·
ÁÒ›˝Ï⁄_⁄ﬁÌ Â˘¤Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.80 w’‰HÎ˝ﬁﬁÌ ¿S’ﬁÂ„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ±Î‰Î_ ‹ÎÏ‹˝¿’ÿ˘‹Î_ ◊Î› »ı. ÷ı Ωı¥ﬁı ÕÎ".
¿Ì◊ﬁı ’HÎ ¿Ëı‰_ ’Õu_ ¿ı ‹Îﬁ÷_√ ¿˘¥ ﬁ√H› ¿Ï‰ ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ ¿ÎT›Âˆ·ÌﬁÌ ⁄ÎﬂÌ¿ÌﬁÎ ‰ÎV÷Ï‰¿ ±Î«Î›˝ »ı.
ÏÁK‘ÁıﬁﬁÎ “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ” ±ﬁı ‹Îﬁ÷_√ﬁÎ “¤@÷Î‹ﬂV÷˘hÎ”‹Î_ ±ﬁı¿ Á‹Îﬁ÷Î±˘ »ı.
(9) ⁄ÎHÎ¤| (¥ÁﬁÌ »ßÌ ÁÿÌ)
⁄˛ÎõHÎ‘‹˝ﬁÌ V÷˘hÎÎI‹¿ ¿Ï‰÷ÎﬁÌ ≠Îﬂ_Ï¤¿ ﬂ«ﬁÎ±˘‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁ_ “«_ÕÌÂ÷¿” Â÷¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ÁÒhÎ’Î÷ ¿ﬂÌ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ’_«¿ - ±p¿ÎÏÿ V÷˘hÎ˘ﬁı O≤Ëÿ˚ ⁄ﬁÎ‰ı »ı. “«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ ÏÂ‰’IﬁÌ ¿Î·ÌV‰w’
¤‰ÎﬁÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ôÎB‘ﬂÎ »_ÿﬁÎ 10ﬂ f·˘¿ »ı. ‹ÏËWÎÎÁﬂﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÿı‰ÌﬁÌ ±≠Ï÷‹ Â„@÷ﬁÎ
√Îˆﬂ‰¤Îﬁ ÏﬁÏ‹kÎı ±ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı.
’ÎıﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ºU›‹Îﬁ ¥pÿı‰÷Îﬁ_ V‰w’‰HÎ˝ﬁ “«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹Î_ «_ÕÌﬁÎ ﬂÎˆƒ
V‰w’ﬁ$ ¤T› ±Î·ı¬ﬁ »ı. ÿı‰Ì±ı ’˘÷ÎﬁÎ Â„@÷Á_’Lﬁ ÕÎ⁄Î «ﬂHÎ◊Ì ‹ÏËWÎÎÁﬂﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿› ˝˘, ’ÏﬂHÎÎ‹ı
«ﬂHÎﬁÌ ±ÿ˚¤÷ Â„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ±ﬁı¿ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı.
⁄ÎHÎﬁ_ “«_ÕÌÂ÷¿” “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ”, “±K›©˝Â÷¿” “¤@÷Î‹ﬂ” ‰√ıﬂı …ˆﬁ-⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘ﬁÌ ‹‘ﬂ÷Î ÏﬁW’Lﬁ
¿ﬂÌ Â@›_ ﬁ◊Ì. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‹‚÷Ì ‹ÏËWÎÎÁﬂ-Á_ËÎﬂﬁÌ ¿◊Îﬁı ⁄ÎHÎı ‹ÎhÎ ±·_¿Ú÷ √ÎˆÕÌ Âˆ·Ì‹Î_
ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ±Î‹ »÷Î_, ±Î ±ı¿ ÁÎÏËÏI›¿-√HÎÁ_’Lﬁ ±ı¿ µkÎ‹ ÿı‰ÌV÷˘hÎ √HÎÎ›_ »ı.
(11) ‹›Òﬂ ¿Ï‰ (¥.Á. 606-646)
Â÷¿V÷˘hÎ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ⁄ÎHÎ¤| ’»Ì ‹›Òﬂ ¿Ï‰ﬁ_ “ÁÒ›˝Â÷¿” ±Î‰ı »ı. ÂÎ’ ‹„@÷ﬁÎ ≠›˘…ﬁ◊Ì ‹›Òﬂı
“ÁÒ›˝Â÷¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ ¿◊Î ±ﬁÁÎﬂ ‹›Òﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ’hÎÌﬁÎ ÁÎˆLÿ›˝ﬁ_ ±ıÀ·_ UÎÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* ¿ı
÷ıHÎı √VÁÎ‹Î_ Ï’÷Îﬁı ¿˘œﬁ˘ ÂÎ’ ±Î’Ì ÿÌ‘˘. ¿˘œ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹›Òﬂ “ÁÒ›˝Â÷¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. “ÁÒ›˝Â÷¿”‹Î_
ôÎB‘ﬂÎ »_ÿﬁÎ 100 f·˘¿˘ »ı. µ’‹Î, w’¿, f·ıWÎ, µI≠ıZÎÎ ±ﬁı T›Ï÷ﬂı¿ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ µ’›˘√ ◊›ı·˘ »ı.
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‹›Òﬂ¿Ï‰ ⁄ÎHÎﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ¿˘¥ ÷ı‹ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’ﬂ ⁄ÎHÎ ¤|ﬁÌ f·ıWÎCÎﬁÎ, Á‹ÎÁ⁄Ë·Î √ÎˆÕÌ Âˆ·Ìﬁ˘ ≠¤Î‰
‰÷Î˝› »ı. ÁÒ›˝V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î Â÷¿ﬁı ≠◊‹ Ëﬂ˘‚‹Î_ ‹Ò¿Ì Â¿Î› »ı. ÁÎÏËÏI›¿ ‹ÒS› ‘ﬂÎ‰÷Ì ±Î ±ı¿
µkÎ‹ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(1ﬂ) ËWÎ˝‰‘˝ﬁ (¥.Á. 606-648)
Á‹˛ÎÀ ËWÎ˝‰‘˝ﬁ ∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ⁄Îˆ© ◊›ı·Î, ÷ı‹HÎı ⁄ı ⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı— “Á≠¤Î÷V÷˘hÎ”
±ﬁı “±p‹ËÎlÌ«ˆI›V÷˘hÎ”. “Á≠¤Î÷V÷˘hÎ” ≠¤Î÷V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. “Á≠¤Î÷V÷˘hÎ” ⁄©ﬁı
Á_⁄˘Ï‘÷ ≠¤Î÷V÷Ï÷ »ı. ÷ı‹Î_ ‹ÎÏ·ﬁÌ »_ÿﬁÎ_ 24 ’ÿ »ı. ≠ÎM÷ ’H› ±L›ﬁı ‹ÎÀı ÏË÷¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı, ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ
≠Î›— ⁄Îˆ© V÷˘hÎ˘ﬁÎ ±L÷ı Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı ⁄Îˆ© V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁÌ ±ﬁ¿ﬂHÎÎI‹¿ T≤ÏkÎﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı.
(13) ±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ — (¥. Á. 788-8ﬂ0)
±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ›√‹Î_ …ˆﬁ, ⁄Îˆ©, ÁÎ_A› ‰√ıﬂı ÏﬁﬂÌrﬂ‰ÎÿÌ ÷ı‹… ‰ıÿÏ‰ﬂ˘‘Ì Á_≠ÿÎ›˘, Âˆ‰’_◊ﬁÎ
‰Ø‹¬, ¿Î’ÎÏ·¿ …ı‰Î Ï‰¿Ú÷ Á_≠ÿÎ›˘ﬁ_ ¿·ÏWÎ÷ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ ≠‰÷˝÷_ Ë÷_. ±Î ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁı ÂÎjÎÎ◊˝ ¶ÎﬂÎ µE»ıÿÌ
⁄˛õiÎÎﬁﬁ˘ ≠«Îﬂ ¿ﬂ‰Î Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ µ’ÏﬁWÎÿ˘ﬁÎ ÷Î„k‰¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁı ‹ﬁ˘Ëﬂ ﬂÌ÷ı V÷˘hÎ‹Î_ √_◊Ì ·Ì‘Î. Â_¿ﬂﬁÎ
±‰÷Îﬂ Á‹Î ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ ‹A›I‰ı Âˆ‰‹Î√a Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹HÎı µ’ÏﬁWÎÿﬁÎ Ïﬁ√˝HÎ iÎÎﬁ‹Î√˝ﬁ˘ ±ﬁı ÷ıﬁı ±ﬁ¿>‚
Á√HÎ ¥rﬂﬁÌ µ’ÎÁﬁÎﬁ˘ ‹Î√˝ ¿_ÕÎ› ˝˘. Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿı‰-V‰w’˘ﬁÎ_ ¤„@÷Á¤ﬂ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı. ⁄˛õﬁ_ V‰w’ ΩHÎ‰Î iÎÎﬁﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î Ë˘› »ı. ’ﬂ_÷ ±ı V‰w’ ΩH›Î ’»Ì ¤„@÷ - µ’ÎÁﬁÎ Ï‰ﬁÎ
÷ı ’ﬂ‹÷k‰ ≠I›ı Ïﬁ‹˝‚-ÏﬁW¿Î‹ ≠ı‹ﬁ˘ ≠Îÿ¤Î˝‰ Â@› ﬁ◊Ì. ±ı ÁI› ±ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì ≠√À ◊Î› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. (1) ¤„@÷≠‘Îﬁ ±ﬁı (ﬂ) iÎÎﬁ≠‘Îﬁ.
·√¤√ 200 …ıÀ·Î V÷˘hÎ˘ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …√ÿ˚√v Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷
±ﬁı ‰ıÿÎ_÷iÎÎﬁﬁ˘ ‹L‰› ◊›˘ »ı. ±¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ ¿ı µ’ÏﬁWÎÿÌ› iÎÎﬁ‹Î√˝ ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Áﬂ‚ ¤ÎWÎÎ‹Î_
±Ï¤T›„@÷ ’ÎQ›˘ »ı. “’˝rÊÔ ‚àÿ¥ ¡ªÁã◊âÿÊ” ÷k‰ﬁı ±˘‚¬Ì ±ÎI‹iÎÎﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ, ⁄˛õiÎÎﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ⁄˛õ’ÿ
≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ‰ıÿÎ_÷Ì Á_ÿıÂ ¿Ï‰ “¶ÎÿÂ’_…Ïﬂ¿Î V÷˘hÎ”‹Î_ ±Î’ı »ı. ±Î … V÷˘hÎﬁÎ «÷◊˝ ’ÿ‹Î_ ‹Î›Î‰Ì
Á_ÁÎﬂﬁÌ Ïﬁﬂ◊˝¿÷Î ÏﬁwÏ’÷ ◊¥ »ı. “‚ﬂ¸ πÁÀﬂŒ¢ ’˝rÊÔ” ±ı lÏ÷‰«ﬁ ÁÎ◊˝¿ ÿ·Ì· ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
“¤‰ÎL›p¿”‹Î_ “ªÁÃSàﬂ¢ ªÁÃSàﬂ¢ àﬂ◊∑§Ê ÷ﬂÊŸË”ﬁÎ µÿ˚√Îﬂ˘‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ≠√À ◊Î› »ı, ÷˘
“ÿıT›Î’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ” “∑È§¬ÈòÊÙ ¡ÊÿÃ ∑§ﬂÁøŒÁ¬ ∑È§◊ÊÃÊ Ÿ ÷ﬂÁÃ”ﬁÎ ±Î÷˝ﬁÎÿ‹Î_ ⁄Î‚¿ …ı‰Ì Ïﬁ‹˝‚ Ëˆ›ÎﬁÌ ZÎ‹Î›Î«ﬁÎ
Á_¤‚Î› »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ “‰ıÿÎL÷ÁÎﬂ - ÏÂ‰V÷‰” “Ïﬁ‰Î˝HÎÎp¿” “ÏÂ‰Î’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ” “±Îﬁ_ÿ·ËﬂÌ”
‰√ıﬂı ΩHÎÌ÷Î_ V÷˘hÎ˘ »ı.
±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ ‰ıÿÎ_÷Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÂW¿÷Îﬁı V◊Îﬁı ≠ÎÁÎÏÿ¿÷Î, ‹‘ﬂ÷Î ±ﬁı Á_√Ì÷ﬁÌ
‹Î‘ﬂÌﬁÌ ¿˘‹‚÷Î …‚‰Î› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı±˘ ‰ÎV÷Ï‰¿ √Ì÷¿Îﬂ ±ﬁı V÷˘hÎ¿Îﬂﬁ_ ±Ï√˛‹ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
÷ı‹HÎı ±ﬁı¿ V÷˘hÎ - ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ¬ıÕÎHÎ ¿ﬂÌﬁı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁı T›Î’¿ Á‹Î…‹Î_ ·˘¿Ï≠› ⁄ﬁÎT›_.
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(14) ‹Ò¿¿Ï‰ (Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ±◊‰Î µkÎﬂ‰÷a)
±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ¿ı ÷ı ’»ÌﬁÎ ‹ﬁÎ÷Î ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ‹Ò¿¿Ï‰ﬁ_ 500 √ı‹ ’ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_
“’_«Â÷Ì” V÷˘hÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ÁÎ◊ı ¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰ÌﬁÎ ÁÎˆLÿ›˝‰HÎ˝ﬁ‹Î_ UÎÚ_√ÎÏﬂ¿ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘ V’p ﬂÌ÷ı
Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂı »ı.
“’_«Â÷Ì”‹Î_ ¿Î_«Ì’ﬂﬁÌ ±Ï‘WÃÎhÎÌ ÿı‰Ì ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ±Î V÷˘hÎ (1) ¿ÀÎZÎÂ÷¿
(ﬂ) ‹_ÿÏV‹÷ Â÷¿ (3) ’ÎÿÎﬂÏ‰LÿÂ÷¿ (4) ±Î›Î˝Â÷¿ ±ﬁı (’) V÷Ï÷Â÷¿ ±ı Â÷¿’_«¿ ¶ÎﬂÎ “’_«Â÷Ì”
⁄L›_ »ı. ¿Ï‰±ı ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ‰Á_÷Ï÷·¿Î ±ﬁı ÂÎÿÒ·˝Ï‰øÌÏÕ÷ …ı‰Î »_ÿ‹Î_ ±ı¿-±ı¿ Â÷¿ ·A›_ »ı. “’_«Â÷Ì”‹Î_
Á‰˝hÎ ‹Ò¿¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ-Â„@÷ ±ﬁı w’¿ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. ÁÎÏËÏI›¿ √HÎ˘◊Ì
Á_’Lﬁ ±Î ±ı¿ ≠ÏÁ© V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ »ı. Â÷¿-V÷˘hÎﬁÎ ≠¿Îﬂﬁı Ï‰V÷ÎﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ’_«Â÷¿ ≠¿Îﬂﬁ_ V÷˘hÎ
ﬂE›_ »ı.
(1’) ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ (ﬁ‰‹Ì ÁÿÌ)
Â÷¿V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿ÎT›ÂÎjÎÌ› √_˛◊ “K‰L›Î·˘¿”ﬁÎ ¿÷Î˝ Á≠ÏÁ© K‰Ïﬁ¿Îﬂ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁﬁ_
“ÿı‰ÌÂ÷¿” ±Î‰ı »ı. ’Î‰˝÷ÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ·¬Î›ı· ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ÿı‰ÌﬁÌ ‹ËkÎÎ Ï‰Ï‰‘w’ı ﬂ…^ ◊¥ Ë˘‰Î »÷Î_
√ÎˆÕÌ ﬂ«ﬁÎÂˆ·Ì◊Ì V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ ‹˘Ë¿÷Î ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ¤Î‰ÎÏ¤T›„@÷ﬁ˘ ±¤Î‰ ¬À¿ı »ı. “ÿı‰ÌÂ÷¿”‹Î_
±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁﬁÎ_ ±ı w’˘ ≠√À ◊›Î_ »ı - ±Î«Î›˝ ±ﬁı ¤„@÷¿Ï‰ﬁÎ_, ÿı‰Ìﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰±ı ÁÎÏËÏI›¿
µ’¿ﬂHÎ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿› ˝˘ »ı. ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¤@÷¿Ï‰ﬁ_ xÿ›‹Î‘›˝ ’HÎ CÎHÎÎ_ ’ÿ˘‹Î_ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷
◊›_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı V÷˘hÎ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı “ÿı‰ÌÂ÷¿” ÁÎ‹ÎL› ¤ÒÏ‹¿Î ¿ﬂ÷Î_ ¿_¥¿ ¨«ı Ω› »ı. ±ﬁı¿ ÁÎÏËÏI›¿
¿ﬂÎ‹÷˘◊Ì ≠V÷÷ ÿı‰Ì-V÷˘hÎ‹Î_ ≠›˘Ω¥ »ı.
(16) ﬂIﬁÎ¿ﬂ (¥ÁﬁÌ ﬁ‰‹Ì ÁÿÌ)
“ËﬂÏ‰…›” ‹ËÎ¿ÎT›ﬁÎ ¿÷Î˝ ﬂÎΩﬁ¿ ﬂIﬁÎ¿ﬂ ¿ÎU‹ÌﬂﬁÎ ﬂÎΩ ±‰_÷Ì‰‹Î˝ (¥.Á. 8’8-884)ﬁÎ
ﬂÎ…¿Î‚ ÿﬂÏ‹›Îﬁ Ï‰z‹Îﬁ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı Ï‰zÎ’Ï÷ ‰Î√Ìrﬂﬁ_ Ï⁄vÿ ‹ı‚‰ı·_. ÷ı‹ﬁ_ “‰ø˘Ï¿÷’_«ÎÏÂ¿Î”
ÂÎÿ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿﬁÎ 50 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ ‰ø˘Ï¿÷Á_’Lﬁ V÷˘hÎ¿ÎT› »ı. ÷ı‹Î_ f·ıWÎ-ﬂ«ﬁÎ◊Ì ÏÂ‰-’Î‰˝÷Ìﬁ˘
Ï¶-±◊a Á_‰Îÿ ÏﬁwÏ’÷ »ı. “‰ø˘Ï¿÷” ±·_¿Îﬂﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ﬂ«Î›ı·_ ±Î ±ı¿ Ï‰ÏÂp ≠¿Îﬂﬁ_ V÷˘hÎ ¿ËÌ
Â¿Î›.
(17) ¤|ﬁÎﬂÎ›HÎ - (ﬁ‰‹Ì ÁÿÌ)
¤|ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ “V÷‰Ï«L÷Î‹ÏHÎ” ±ﬁp’ »_ÿﬁÎ 1ﬂ0 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ Âˆ‰V÷˘hÎ »ı. ÷ı‹Î_ Âˆ‰ ÂÎjÎ˘‹Î_
≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁÎ V‰w’ﬁ_ V÷Ï÷’Ò‰˝¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı V÷˘hÎ¿ÎT› ¿Ëı‰Î ¿ﬂ÷Î_ ±Î ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
¿ÎT› ¿Ëı‰_ ‰‘Îﬂı µÏ«÷ »ı.
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(18) ±Î«Î›˝ µI’·ÿı‰ (ﬁ‰‹Ì ÁÿÌ)
¿ÎU‹ÌﬂÌ Âˆ‰ÿÂ˝ﬁﬁÌ ≠I›Ï¤iÎÎ ÂÎ¬ÎﬁÎ ±Î«Î›˝ µI’·ÿı‰ﬂÏ«÷ “ÏÂ‰V÷˘hÎÎ‰·Ì”‹Î_ ÏÂ‰ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_
ﬂ«Î›ı·Î_ 20 V÷˘hÎ˘ »ı. µI’·ÿı‰ﬁÌ ±ﬁL› Âˆ‰Ì¤„@÷ V÷˘hÎﬁÎ_ ¤Î‰≠‘Îﬁ ’ÿ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì V’_Ïÿ÷ ◊¥ »ı.
ÏÂ‰ﬁÎ ‹ÏË‹Î‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı ¤„@÷¤Î‰ﬁÌ ‹ËkÎÎﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ Áﬂ‚ ‹‘ﬂ ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ◊›_ »ı; ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î ±ı¿ µkÎ‹
∂Ï‹˝¿ÎT›ﬁÌ ¿ZÎÎﬁı ’ÎQ›_ »ı.
(19) ’W’ÿ_÷ (¥. Á. 9 ‹Ì ÁÿÌ)
±ı¿ ±Ï÷ ·˘¿Ï≠› ±ﬁı ¿ıÀ·Î› ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘±ı …ıﬁ_ Ï‰U·ıWÎHÎ ¿ﬂ‰Î ¿·‹ «·Î‰Ì »ı, ÷ı ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎ
√_‘‰˝ﬂÎ… Âˆ‰Î«Î›˝ ’W’ÿ_÷ﬁÎ ﬁÎ‹ı ΩHÎÌ÷_ ◊›_ »ı. ‹ÏËQﬁV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎ ±√˛V◊Îﬁı
»ı. V¿Lÿ’ﬂÎHÎ‹Î_ ‹‚Ì ±Î‰÷Î ÏÂ‰‹ÏËQﬁV÷˘hÎﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ±Î V÷˘hÎ Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎﬁÎ ﬂ«ﬁÎ-
≠›˘…ﬁ Á_⁄_‘Ì ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘ Ï‰Ï‰‘ ‹÷˘ ±Î’ı »ı. …ﬁlÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ¿ÎÂÌﬁﬂıÂﬁÎ ≠‹ÿ‰ﬁ‹Î_ «˘ﬂ
÷ﬂÌ¿ı ≠‰ıÂı·˘ ¿Ï‰ ÏÂ‰Ïﬁ‹Î˝S› (Ï⁄S‰-’hÎ)ﬁÌ ±‰√HÎﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ √Ï÷Â„@÷ËÌﬁ ⁄ﬁı »ı. ﬁı ±_÷ı ÏÂ‰ﬁÌ
±ÎﬂÎ‘ﬁÎ◊Ì ÷ıﬁÎ ’ﬂ ÏÂ‰ﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î µ÷ﬂı »ı. ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎﬁ˘ 37‹˘ f·˘¿ ±Îﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
V÷˘hÎﬁÎ ±_÷¤Î√‹Î_ V÷˘hÎﬂ«Ï›÷Î ÷ﬂÌ¿ı ’W’ÿ_÷ﬁ_ ﬁÎ‹ ‹‚ı »ı. ±‹ﬂırﬂ ‹_ÏÿﬂﬁÌ ÿÌ‰Î· ’ﬂ ±Î V÷˘hÎﬁÎ
3ﬂ f·˘¿˘ ¿˘÷ﬂÎ›ı·Î ‹‚ı »ı.
ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎﬁÎ ¿<· f·˘¿˘ 43 »ı. ±Îﬂ_¤ﬁÎ 3ﬂ f·˘¿˘ ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ »_ÿ‹Î_ ±ﬁı ÂıWÎ 11 f·˘¿˘
’ÎÃŒ‚ﬁÎ …\ÿÎ …\ÿÎ »_ÿ˘‹Î_ »ı. ¿ÿÎ« ±Î f·˘¿˘ ZÎı’¿ ’HÎ Ë˘›. ±‹ﬂırﬂ - ‹_Ïÿﬂ ’ﬂ ±_Ï¿÷ V÷˘hÎ ’HÎ ±Îﬁ_
Á‹◊˝ﬁ ±Î’ı »ı. ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î ≠V÷÷ V÷˘hÎ‹Î_ ÏÂ‰ﬁÎ Á√HÎ ±ﬁı Ïﬁ√˝HÎ V‰w’ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ’W’ÿ_÷ı
¤Î‰ÎÏ÷ﬂı¿◊Ì √Î›˘ »ı. ‰ıÿÎL÷ﬁÎ_ ÏÁ©Î_÷˘ﬁı ’HÎ √Ò_◊Ì ·Ì‘Î Ë˘¥ ¿ÎT› √Òœ ±ﬁı Ï‰¶kÎÎÁ_’Lﬁ ⁄L›_ »ı. ≠◊‹
ﬁ…ﬂı ±Î ¿ÎT›‹Î_ ÏÂ‰V÷Ï÷ Ë˘‰Î »÷Î_ √Ëﬁ ºÏp±ı Ωı÷Î_ Ï‰WbMÎZÎı ’HÎ ±◊˝ CÎÀÎ‰Ì Â¿Î› »ı. ±Î V÷˘hÎ
ÏÂ‰-Ï‰Wbﬁ˘ ±¤ıÿ ÏÁ© ¿ﬂı »ı. ÏÂ‰ﬁÎ ±’ﬂ_’Îﬂ ‹ÏË‹ÎﬁÌ V÷Ï÷ ±Â@› »ı. ±ı‰Ì Ï‰ﬁ›ÂÌ·÷Î ÁÎ◊ı ¿Ï‰
ÏÂ‰ﬁ_ Ïﬁ√˝HÎ ±ﬁı Á√HÎ V‰w’ ‰ıÿÎ_÷Ì Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’ı »ı. ÏﬁﬂÌrﬂ‰ÎÿÌ±˘ﬁÎ ¿<÷¿ ˝˘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰
⁄÷Î‰ı »ı ¿ı Á‰˝ ÂÎjÎ˘ﬁ_ ±ı¿ ’ﬂ‹ÎI‹Î ÏÂ‰‹Î_ … ’›˝‰ÁÎﬁ »ı, …ı‹ Á‰˝ ÁÏﬂ÷Î±˘ﬁ_ V◊Îﬁ ÁÎ√ﬂ »ı ÷ı‹.
V÷˘hÎﬁ˘ µ’Á_ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ÏÂ‰ﬁÎ ±ﬁ_÷ √HÎ˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ±ı‹Î_ ¿S’ﬁÎ-ÁÎˆLÿ›˝ﬁÌ ÁWÎ‹Î ‰÷Î˝› »ı.
ÏÂ‰‹ÏËQﬁ— V÷˘hÎ‹Î_ ¤Î‰ﬁÎ, ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î ±ﬁı ¿·Îﬁ˘ ÏhÎ‰ıHÎÌ Á_√‹ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı ◊›˘ Ë˘¥ ‹‘ﬂV÷˘hÎ
¿ÎT›ﬁÌ ’ÿ‰Ì◊Ì ±Î V÷˘hÎ Ï‰¤ÒÏWÎ÷ ◊¥ Â¿ı »ı.
(20) ¿<·Âı¬ﬂ — (Á‹› ±ÏﬁÏç÷ — 7 ◊Ì 1ﬂ‹Ì ÁÿÌ)
≠Î«Ìﬁ ÿÎÏZÎHÎÎI› ‰ˆWHÎ‰Á_÷˘ - ±Î·‰Îﬂ˘ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ ’Ïﬂ√ÏHÎ÷ ¿Ï‰ ¿<·Âı¬ﬂﬁ_ “‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ” 33
f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ ±ı¿ ﬁÎﬁ¿Õ<_ ¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï÷ ·˘¿Ï≠› »ı. ‹¿<Lÿ-lÌ¿ÚWHÎﬁÌ ±Î
V÷Ï÷‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ ≠√À ◊¥ »ı.
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(ﬂ1) ›Î‹ﬁÎ«Î›˝— (¥. Á. 91’-1040)
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ≠Î«Ìﬁ¿Î‚◊Ì Ï‰z‹Îﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁı ≠Î«Ìﬁ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷‘ÎﬂÎﬁı
’ﬁ— ﬁ‰Î V‰w’ı V◊ÎÏ’÷ ±ﬁı ≠«ÎÏﬂ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ›Î‹ﬁ‹Ïﬁﬁ_ “±Î·‰LÿÎﬂV÷˘hÎ” ¿ı “V÷˘hÎﬂIﬁ” 6’ f·˘¿˘‹Î_
ﬂ«Î›ı·_ »ı. ÷ı‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ Ïﬁw’HÎ »ı. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ “«÷—f·˘¿Ì” V÷˘hÎ‹Î_
·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘ »ı.
(ﬂﬂ) ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ (¥. Á. 1017 - 1137)
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ ≠ÏÁ©ÏÂW› ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÏÁ©Î_÷ ≠Ï÷ÏWÃ÷ »ı. ±ı‹ﬁÎ_ hÎHÎ √zV÷˘hÎ˘
≠ÏÁ© »ı— “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z”, “lÌﬂ_√√z” ±ﬁı “lÌ ‰ˆ¿<_Ã √z”. ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… √zV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı
Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı. √z‹Î_ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı, ﬂÎ‹Îﬁ…ı V÷˘hÎﬁı ﬁ‰_ w’ ±ÎM›_ »ı.
(ﬂ3) lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l - (¥. Á.ﬁÌ 11 ‹Ì ÁÿÌ)
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ‹A› ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÌ ’Î_« V÷˘÷¿ÚÏ÷±˘ ‘ﬂÎ‰÷Ì “’_«V÷‰Ì” ≠ÏÁ© »ı. ÷ı‹Î_
‰ˆ¿<ÃV÷‰, ±Ï÷‹ÎﬁWÎV÷‰. Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰, ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰ ±ﬁı lÌV÷Ï÷ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì
¤„@÷ ±ﬁı¿ w’ı ±Î‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊≥ »ı.
(ﬂ4) ’ﬂÎÂﬂ¤| - (¥. Á. 1097 - 1148)
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ Á’hÎ ’ﬂÎÂﬂ¤|ﬁÌ «Îﬂ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ΩHÎÌ÷Ì »ı— lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰, lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â,
±pf·˘¿Ì ÷ı‹… lÌﬂ_√ﬁÎ◊V÷˘hÎ. ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì “lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰” ±ﬁı “√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. ±Î
V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿Ï‰÷Î ±ﬁı ¤„@÷ﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› ‰÷Î˝› »ı.
(ﬂ’) ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ - ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ - (¥.Á. 1268-1367)
Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ◊Ì Á¤ﬂ hÎÌÁı¿
…ıÀ·Î_ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ±Î«Î›˝ ±ﬁı ¤@÷ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ëk‰ﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
±p¿, ÿÂ¿, Ï‰_ÂÏ÷, ’_«ÎÂ÷, Â÷¿, ÁËôÎ ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î_ …\ÿÎ
…\ÿÎ ≠¿Îﬂ˘‹Î_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ V◊Îﬁ ≠ÎM÷
¿ﬂı »ı.
(ﬂ6) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ - (¥. Á. 1590-1660)
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ı Ó¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¿<·Âı¬ﬂ, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝,
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝, lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l, ’ﬂÎÂﬂ ¤| ±ﬁı ‰ıÿÏ‰ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ·¥ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂı »ı.
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“·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ ¿<· 25 V÷⁄¿˘ ±ﬁı 1018 f·˘¿’W’˘‹Î_ √˛Ï◊÷ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ_ ±Î ±ı¿
O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ »ı. ±ıﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V÷⁄¿˘‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ«Î›˝ﬁ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©ÎL÷ Á’ıﬂı ŒÏ·÷ ◊›˘ »ı. ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı
¿Ï‰÷ÎﬁÎ µkÎ‹ Á‹L‰›◊Ì ±Î ±ı¿ ÁÎÏËÏI›¿ √HÎ‰kÎÎÁ_’Lﬁ O≤Ëÿ˚¿Î› V÷˘hÎ√_˛◊ »ı.
(ﬂ7) ·Ì·ÎÂ¿ ±◊‰Î Ï⁄S‰‹_√‚
√ÎˆÕÌ› ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¤Î‰≠‘Îﬁ V÷˘hÎ˘ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹¿Îﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ·Ì·ÎÂ¿ﬁÎ ∞‰ﬁ-Á‹›
Ï‰Âı ±ﬁı¿ ÿ_÷¿◊Î Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ÿÂ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ÷ıﬂ‹Ì ÁÿÌ Á‘Ìﬁ˘ ‹ÎﬁÌ Â¿Î›. ÁÎ‹ÎL› ‹÷ ÷ı‹ﬁı
±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‹Îﬁı »ı.
·Ì·ÎÂ¿ ¿ı Ï⁄S‰‹_√‚ ﬁÎ‹ı ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁ_ “¿ÚWHÎ¿HÎÎ˝Q≤÷” V÷˘hÎ ±Ï÷ ≠ÏÁ©
»ı. «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ› ±ﬁı √ÎˆÕÌ› ‰ˆWWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ÷ı‹… ’Ïp‹Î√a› V÷˘hÎ˘ ·Ì·ÎÂ¿ﬁÎ “¿ÚWHÎ¿HÎÎ˝Q≤÷”◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷
»ı. ⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ …›ÿı‰ﬁÎ “√Ì÷√˘Ï‰_ÿ”ﬁÌ Âˆ·Ìﬁ_ ’Ò‰˝w’ ’HÎ ·Ì·ÎÂ¿ﬁ_ ≠V÷÷ V÷˘hÎ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı.
lÌ¿ÚWHÎﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î V÷˘hÎ √Ì÷ÎI‹¿ »ı, ∂Ï‹˝√Ì÷ »ı. ¿HÎ˝-‹‘ﬂ ’ÿÎ‰Ï·±˘◊Ì Á¤ﬂ ±Î
¿ÚÏ÷ ±ıﬁÎ ÂÌWÎ˝¿ﬁı ÁÎ◊˝¿ ¿ﬂı »ı.
(ﬂ8) …›ÿı‰ (⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌ)
¿ÚWHÎﬁÌ T≤LÿÎ‰ﬁ ·Ì·Î±˘ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì “√Ì÷√˘Ï‰_ÿ” …ı‰Î ±‹ﬂ √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁ_ Á…˝ﬁ …›ÿı‰ ¿ﬂı »ı.
“√Ì÷√˘Ï‰_ÿ” Ωı ¿ı ‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂÌ÷ı V÷˘hÎ ﬁ◊Ì, ’HÎ ±‘˝V÷˘hÎÎI‹¿ ‹ËÎﬁ √ÌÏ÷¿ÎT› »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ⁄ı
Á_ÿﬂ V÷˘hÎ˘ ‹‚ı »ı— “ÿÂÎ‰÷Îﬂ” ±ﬁı “…› …› ÿı‰ Ëﬂı”. ⁄_ﬁı V÷˘hÎ˘ ±÷Ì‰ ≠ÏÁ© »ı. “√Ì÷√˘Ï‰_ÿ”ﬁ_
’ÿ‹Î‘›˝ xÿ›ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ÿı ÷ı‰_ »ı. √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁ˘ µI¿ÚWÀ ﬁ‹Òﬁ˘ ±ıÀ·ı “√Ì÷√˘Ï‰_ÿ”.
(ﬂ9) ‹ËÎ≠¤ «ˆ÷L› - (¥.Á. 1485-1533)
⁄_√Î‚ﬁÎ √ÎˆﬂÎ_√ ‹ËÎ≠¤ «ˆ÷L›ı ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ﬂÎ‘Î¿ÚWHÎﬁÌ ¿Ì÷˝ﬁ-‹Î‘›˝ ¤„@÷ ≠‰Ï÷˝÷
¿ﬂÌ. «ˆ÷L›ﬁÎ_ ‹ÎhÎ ⁄ı V÷˘hÎ˘ ≠¿ÎÂ‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı.— “ÏÂZÎÎp¿” ±ﬁı “…√LﬁÎ◊Îp¿”. Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·
“ÏÂZÎÎp¿”‹Î_ ±Ëˆ÷¿Ì ¤„@÷, ÿÎV› ±ﬁı ﬁÎ‹¿Ì÷˝ﬁﬁÎ ±Îﬁ_ÿﬁÌ Áﬂ‚ ‹‘ﬂ ÂOÿ˘‹Î_ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
F›Îﬂı “…√LﬁÎ◊Îp¿”‹Î_ ÿÌﬁ, ±ﬁÎ◊ ±ﬁı ’Î‹ﬂ ¤@÷ﬁÌ …√LﬁÎ◊-¿ÚWHÎﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ µI¿À ±Ï¤·ÎWÎÎ ’ÿı-
’ÿı ﬂ…^ ◊¥ »ı. ¿Ì÷˝ﬁ-‹Î‘›˝-¤„@÷ ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹‘ﬂ ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ≠√À ◊Î› »ı.
(30) ﬂCÎﬁÎ◊ — (Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ)
T≤_ÿÎ‰ﬁ ZÎıhÎﬁÎ «ˆ÷L› ‹÷Îﬁ›Î›Ì ﬂCÎﬁÎ◊ı “V÷‰Î‰·Ì” ﬁÎ‹ﬁ_ V÷˘hÎ ﬂE›_ »ı. T≤_ÿÎ‰ﬁﬁÌ ¿ÚWHÎ-·Ì·Î±˘ﬁÎ
‰H›˝ Ï‰WÎ›ﬁı ±Î‘Îﬂı ﬂÎ√ÎÏI‹¿Î ¤„@÷ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ¿ÚÏ÷‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ »_ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ ¿<·
29 V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á_√˛Ë ◊›˘ »ı.
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(31) w’ √˘V‰Î‹Ì (¥. Á. 1489 - 1564)
w’ √˘V‰Î‹Ìﬁ_ “‹¿<Lÿ‹@÷Î‰·Ì” µI¿ÚWÀ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ˘ ﬁ‹Òﬁ˘ »ı. w’ √˘V‰Î‹ÌﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿_¥¿
¿pÁÎK› ¿·ÎI‹¿ «Î÷ﬂÌ ¿ı ÂOÿøÌÕÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. “‹¿<Lÿ‹@÷Î‰·Ì”ﬁÎ ’ﬂÌZÎHÎ◊Ì ±Î ÁI›ﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊Î›
»ı. hÎÌÁ ’ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ Á‚_√ {Õ{‹¿ﬁ˘ «‹I¿Îﬂ ÁΩ˝› »ı. ¤„@÷ﬂÁ ¿ı ‹‘ﬂ-ﬂÁ ≠‰Ï÷˝÷
¿ﬂﬁÎﬂ w’ √˘V‰Î‹ÌﬁÎ ≠V÷÷ V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ‹ﬁËﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊≥ »ı.
µ’›˝@÷ ·Ì·ÎÂ¿, …›ÿı‰, «ˆ÷L›, ﬂCÎﬁÎ◊ ±ﬁı w’√˘V‰Î‹Ìﬁı ¿Ì÷˝ﬁ-‹Î‘›˝-¤„@÷ﬁÎ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ¿ËÌ
Â¿Î›.
(3ﬂ) ‰S·¤Î«Î›˝ (¥. Á. 1479)
‰ˆWHÎ‰Ì ‰S·¤Î«Î›˝ﬁ˘ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷ “Â©Î¶ˆ÷” ±ﬁı ¤„@÷‹Î√˝ “’Ïp‹Î√˝” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı.
’Ïp‹Î√˝ﬁÎ_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ±p¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. ‰S·¤Î«Î›˝ﬂÏ«÷ “›‹ﬁÎp¿” ¥I›ÎÏÿ ‰ˆWHÎ‰˘‹Î_ ±Ï÷Ï≠› ⁄L›Î_
»ı. ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰Á_÷Ï÷·¿Î, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ ‰√ıﬂı »_ÿﬁ˘ µ’›˘√ ◊›ı·˘ »ı. ±ı‹Î_ ‰ˆÿ¤a Âˆ·ÌﬁÌ ÁÎËÏ…¿÷Î
±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ¤„@÷ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Î lÌ¿ÚWHÎ, ›‹ﬁÎ ‰√ıﬂıﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ±Î V÷˘hÎ˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı.
(33) Ï‰ß·ıÂ— (¥. Á. 1516-1586)
’Ïp‹Î√a› ±Î«Î›˝ ‰S·¤Î«Î›˝ﬁÎ Á’hÎ Ï‰ß·ıÂ ﬁÎ‹ı ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ‹‚ı »ı. ÷ı‹Î_ ¤…_√≠’Î÷ »_ÿﬁÎ
¤…_√≠›Î÷ÎW¿‹Î_ ±ﬁ≠ÎÁ-›‹¿-Á_’Lﬁ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ_ ÁÎˆLÿ›˝ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. “›‹ﬁÎWÀ’ÿÌ”‹Î_ ‰S·¤ﬁÎ
“›‹ﬁÎp¿”ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ »ı. ±L› “lÌ Á‰ ˝˘kÎ‹V÷˘hÎ, ‰S·¤Îp¿ ±ﬁı VeﬂI¿ÚWHÎ≠ı‹ÎQ≤÷” ‹Ëk‰ﬁÎ_ »ı.
“Á‰ ˝˘kÎ‹V÷˘hÎ”‹Î_ Â©Î¶ˆ÷ ±ﬁı ’Ïp‹Î√˝ﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ‰S·¤Î«Î›˝, Ï‰ß·ıÂ
¥I›ÎÏÿ ’Ïp-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ V÷˘hÎ¿ÎT›˘ »ı. ±Î ﬂÌ÷ı Ï‰Ï¤Lﬁ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿Ï‰±˘±ı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ˘ ﬂE›Î_ »ı.
(34) ¿SËHÎ — (1ﬂ‹Ì ÁÿÌ)
“ﬂÎ…÷ﬂ_Ï√HÎÌ” …ı‰Ì ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ¿ÚÏ÷ﬁÎ Á…˝¿, ⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿ÎU‹ÌﬂﬁÎ ≠ÏÁ© Âˆ‰ ‹÷‰ÎÿÌ ¿SËHÎı
¤√‰Îﬁ-ÏÂ‰ﬁÎ ±‘˝ﬁÎﬂÌrﬂ V‰w’ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ “±‘˝ﬁÎﬂÌrﬂV÷˘hÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂﬁÎ_
±‘˝ﬁÎﬂÌrﬂ w’ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_ CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ˘ ‹‚ı »ı. ±ı‰Î_ ÁÎ‹ÎL› ¿˘ÏÀﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿SËHÎﬁ_ ≠V÷÷ V÷˘hÎ
ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÂÎÿ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ﬁÎ 18 ’ÿ˘‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ·ÎÏ·I› ±ﬁı
‹‘ﬂ÷Îﬁ˘ ±¤Î‰ ‰÷Î˝› »ı.  Âˆ‰Ì ÿÂ˝ﬁﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ÏÁ©ÎL÷˘ ±Î‹Î_ ≠Ï÷ŒÏ·÷ ◊›Î »ı.
(3’) …√K‘ﬂ ¤| (14‹Ì ÁÿÌ)
¿ÎU‹ÌﬂﬁÎ Âˆ‰-¿Ï‰ …√©ﬂ ¤| ﬂÏ«÷ “V÷Ï÷¿<Á‹Î_…Ï·”‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁÎ_ ¿<· 38 V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Á_√˛Ë
◊›˘ »ı. Ï‰Ï‰‘ T≤kÎ˘‹Î_ ±Î’ı· ¿<· 1245 f·˘¿˘ »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ÂÌWÎ˝¿ ±ﬁÁÎﬂ, ÏÂ‰ﬁÎ ±ﬁL› ¤@÷¿Ï‰±ı
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V÷˘hÎﬁı ¿<Á‹ ¿S’Ì ±ıﬁÌ ±_…Ï· ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Îﬁı ±’a »ı. ≠I›ı¿ V÷˘hÎ ¿<Á‹Á‹ ∑…\, ±Î¿WÎ˝¿ ±ﬁı Âˆ‰Ì
¤„@÷◊Ì ÁﬂÏ¤÷ »ı. Á_’ÒHÎ˝ ¿ÚÏ÷ ¿vHÎÎ’ÒHÎ˝ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ◊Ì Á¤ﬂ »ı. V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ˘ ±Î ±ı¿ µkÎ‹ ﬁ‹Òﬁ˘ »ı.
Âˆ‰Ì ÷k‰iÎÎﬁﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ ±ı‹Î_ ±Ï¤T›„@÷ ’ÎQ›Î »ı.
(36) ±M›› ÿÌÏZÎ÷ - (¥.Á. 1554 - 1626)
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ ±¶ˆ÷‰ÎÿÌ Âˆ‰ ÷ﬂÌ¿ı ≠ÏÁ© Ë˘‰Î »÷Î_ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ Ï‰¶ıWÎ ¿ı Á_¿<Ï«÷
T≤ÏkÎ◊Ì ’ﬂ Ë÷Î. ÷ı◊Ì … ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÷ı‹ﬁ_ Âˆ‰ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ µkÎ‹ V‰w’ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı. ±M››
ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ_ Âˆ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ “⁄˛õ÷¿˝V÷‰”, “’_«ﬂIﬁV÷Ï÷” ±ﬁı “±ÎI‹Î’˝HÎV÷Ï÷” ≠ÏÁ© »ı. “⁄˛õ÷¿˝V÷‰”‹Î_ ¿<·
⁄Î‰ﬁ f·˘¿ »ı. f·˘¿ 1 ◊Ì 50  ‰Á_÷Ï÷·¿Î‹Î_ ±ﬁı »ıS·Î ⁄ı f·˘¿˘ ‹_ÿÎøÎL÷Î »_ÿ‹Î_ »ı. ≠V÷÷ V÷˘hÎ‹Î_
±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁ_ ¤@÷w’ ¿ı ¿Ï‰w’ ¿ﬂ÷Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿w’ ÁÏ‰ÂıWÎ Á_øÎL÷ ◊›_ »ı. “’_«ﬂIﬁV÷Ï÷” ’HÎ “⁄˛õ÷¿˝V÷‰”
…ı‰Ì … »ı. ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”‹Î_ ¤„@÷ ±ﬁı ¿ÎT›ﬁ˘ ‹‘ﬂ Á_›˘√ ◊›˘ »ı. ±ı‹Î_
ÿÏZÎHÎﬁÎ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ »ı.
(37) ÁÎ‹ﬂÎ… ÿÌÏZÎ÷ (16 ‹Ì ÁÿÌ)
µkÎﬂ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ‹◊ﬂÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ ÁÎ‹ﬂÎ… ÿÌÏZÎ÷ﬁ_ “ÏhÎ’ﬂÎÁ_ÿﬂÌ’Ò…ﬁ” ‹ÎﬁÁ’ÒΩ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_
ﬂ«Î›ı·_  V÷˘hÎ »ı. ±ı‹Î_ ¤@÷ ¿Ï‰ 70 f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ±_Ï⁄¿Î (’Î‰˝÷Ì)ﬁÌ ‹ÎﬁÏÁ¿ ’ÒΩ ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎ‹Î_ ÷Î_ÏhÎ¿
ÿı‰Ì ÏhÎ’ﬂÎÁ_ÿﬂÌﬁ_ w’ ≠√À ◊Î› »ı.
(38) ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷ - (17‹Ì ÁÿÌ)
ÏÂ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ lÌ¿_Ã‹÷ﬁÎ Ï‰¶Îﬁ Âˆ‰ ¿Ï‰ ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷ı ‹ÿﬂÎﬁÎ Á_ÿﬂﬁÎ◊ ÏÂ‰ﬁÌ Ï≠›÷‹Î
‹ÌﬁÎZÎÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ “±Îﬁ_ÿÁÎ√V÷‰” ¿<· 108 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ÷ı‹ﬁ_ ⁄Ì…\_ ≠ÏÁ© V÷˘hÎ “ÏÂ‰˘I¿WÎ˝‹_…ﬂÌ”
¿<· 52‹Î_ ÏÂ‰ﬁÎ Ï‰Ï‰‘√HÎ˘ ±ﬁı ’ﬂÎø‹˘ﬁ_ ¤T› ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ﬂ«Î›_ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ “ﬂCÎ‰ÌﬂV÷‰” ±ﬁı
“√vﬂÎ…V÷‰” V÷˘hÎ ∂Ï‹˝ - √Ì÷ﬁÌ ¿ZÎÎ±ı ’Ë Ó˘«ı »ı. ﬁÌ·¿_ÃﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Âˆ‰ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷
◊¥ »ı.
(39) Á˘‹ırﬂ - (13‹Ì ÁÿÌ)
√…˝ﬂ¤ÒÏ‹ﬁÎ ±HÎÏË·‰ÎÕ ’ÎÀHÎﬁÎ «Îb@› ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÎ ’ﬂ˘ÏË÷ ±ﬁı ‰V÷’Î‚ﬁÎ ±ÎÏl÷ ¿Ï‰ Á˘‹ırﬂı
ôÎB‘ﬂÎ »_ÿ‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎ¿◊Îﬁı ±Î‘Îﬂı ﬂÎ‹ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ “ﬂÎ‹Â÷¿” (101‹Î_ f·˘¿)ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. V÷˘hÎ‹Î_
…L‹◊Ì ±Îﬂ_¤Ì ±›˘K›Î‹Î_ ’ﬁﬂÎ√‹ﬁ Á‘ÌﬁÎ ﬂÎ‹ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ CÎÀﬁÎ±˘ﬁ_ ø‹⁄© V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
V÷˘hÎﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ Âˆ·Ì ¿ÎT›-√HÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ »ı.
(40) ’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ (¥. Á. 1590-1665)
“ﬂÁ√_√Î‘ﬂ”ﬁÎ ¿÷Î˝ ±Î_‘˛ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰-’ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ ÂÎjÎ’_ÏÕ÷ Ë˘‰Î »÷Î_ “·ËﬂÌ” ﬁÎ‹ı ’Î_«
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V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ’˘÷ÎﬁÎ ¤Î‰’ÒHÎ˝ ¤„@÷ÏVﬁB‘ xÿ›ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ “√_√Î·ËﬂÌ” (52
f·˘¿, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ »_ÿ), “¿vHÎÎ·ËﬂÌ” (60 f·˘¿, ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷, ‰_ÂV◊, ±Îˆ’E»_ÿÏÁ¿ »_ÿ˘), “±Q≤÷·ËﬂÌ”
(11 ’ÿ ÂÎÿ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »ÿ), “Á‘Î·ËﬂÌ” (30 ’ÿ ôÎB‘ﬂÎ »_ÿ) ±ﬁı ·Z‹Ì·ËﬂÌ (41 f·˘¿ ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ
»_ÿ) ±÷Ì‰ ≠ÏÁ© »ı. ±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂı· ·ËﬂÌ-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ’_. …√LﬁÎ◊ Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı.
(41) ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| - (¥. Á. 1560 ◊Ì 1666)
“ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›” V÷˘hÎﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿ıﬂ‚ ≠ÿıÂﬁÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ¤| »ı. “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›” (¿<· 1036 f·˘¿)ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ V÷˘hÎﬁ_ O≤ËIV‰w’ ﬂ…^ ¿ﬂÌ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ÷ı±˘ √Îˆﬂ‰¤›Î˝ V◊ÎﬁﬁÎ ±Ï‘¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı
»ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| Á_’ÒHÎ˝ ¤Î√‰÷¿◊ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÿÏZÎHÎﬁÎ √v‰Î›ﬂ‹_ÏÿﬂﬁÌ ¿ÚWHÎ (ﬁÎﬂÎ›HÎ) ≠Ï÷‹Îﬁı µtıÂÌ ¥.
Á. 1590‹Î_ “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ› V÷˘hÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›”‹Î_ ¤Î√‰÷-¿◊Î V÷I›ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ≠V÷÷
◊¥ »ı. ±Î ÁËjÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ ¿ËÌ Â¿Î›.
(4ﬂ) ﬂÎ‹’ÎÏHÎ‰Îÿ (18‹Ì ÁÿÌ)
¿ıﬂÎ·ÎﬁÎ ﬂÎ‹’ÎÏHÎ‰Îÿﬁ_ “ÏÂ‰Â÷¿” ¬Ò⁄ … ≠ÏÁ© »ı. ÏÂ‰«Ïﬂ÷ﬁÌ CÎÀﬁÎ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷_ ±Î ±ı¿
ÁÎ‹ÎL› V÷˘hÎ »ı. V÷˘hÎﬁÌ Âˆ·Ì ±·_¿Ú÷ »ı, ’HÎ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁﬁÌ ‹˘Ë¿÷Î◊Ì ﬂÏË÷ »ı. ÏÂ‰ﬁÎ Á_K›Î¿Î·Ìﬁ
÷Î_Õ‰L≤I›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ K‰L›ÎI‹¿ »ı.
±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ’»Ì ’HÎ ±Î… Á‘Ì‹Î_ ±Á_A› V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Î¥ »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ⁄‘Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ’Ïﬂ«›
V◊ÎﬁÎ¤Î‰ı ±ËŸ Â@› ﬁ◊Ì.
µ’›˝@÷ ’ÏﬂÂÌ·ﬁﬁı ±Î‘Îﬂı V’p ◊Î› »ı ¿ı -
(1) ‰ˆÏÿ¿ ÁÒ@÷˘ﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹ ’ﬂ V÷˘hÎﬁ_ ⁄ÌΩﬂ˘’HÎ ◊Î› »ı.
(ﬂ) ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ‹Î_ V÷˘hÎ˘ ‰Î÷Î˝-≠‰ÎË‹Î_, ≠Á_√ÎﬁÁÎﬂ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ µE«ÎﬂÎ›Î_ »ı. ’ﬂÎHÎ˘
‹A›I‰ı ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ’ﬂÎHÎ - ÁÎÏËI›‹Î_ ±Á_A› ‰ˆWHÎ‰Ì ±ﬁı Âˆ‰Ì V÷˘hÎ˘ ‹‚ı »ı..
(3)  ±ı¿ V‰÷_hÎ ¿ÎT›-≠¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ “V÷˘hÎ” ±ÏV÷I‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. »ı¿ ±Îﬂ_Ï¤¿ ÁÿÌ◊Ì ±Î…’›*÷
±ﬁı¿ ¿Ï‰±˘ ¶ÎﬂÎ ±Î‰Î_ ±Á_A› V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_ »ı.
(4) ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷-’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı; ÷ı◊Ì ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ ±ﬁı ÷k‰iÎÎﬁﬁ˘ Á‹L‰› Á‘Î› »ı.
(’) ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ¿Ï‰±˘ ◊›Î »ı ¿ı …ı‹HÎı ¿˘¥ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ ÿı‰-ÿı‰Ìﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎA›Î ÏÁ‰Î› ’˘÷ÎﬁÎ
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Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝-¿Ï‰±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ —
Á‹ÌZÎÎI‹¿ ’Ïﬂ«›
(•) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_’˛ÿÎ›
(’) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ —
1.  ¿<· Âı¬ﬂ
2.  ›Î‹ﬁÎ«Î›˝
3.  ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝
4.  lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l
’.  ’ﬂÎÂﬂ¤|





Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝ - ¿Ï‰±Îı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷ÎıhÎÎı —
Á‹ÌZÎÎI‹¿ ’Ïﬂ«›
(±) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ› ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ (÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ< ≠ÿıÂ)‹Î_ ·√¤√ ≥.Á. 1000‹Î_ ±ÏV÷I‰‹Î_ ±ÎT›Îı.
Á‹› …÷Î_ lÌ ﬂÎ‹Îﬁ… ¶ÎﬂÎ ÷ı Ï‰ÂıWÎ ≠«Îﬂ ’ÎQ›Îı ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ…ı ÷ıﬁı T›‰ÏV◊÷ ’HÎ ⁄ﬁÎT›Îı. ±Î ÏÁ©Î_÷
‹ÎÀıﬁÎ ≠‹ÎHÎ¤Ò÷ ±Î‘ÎﬂÎı Ï¶Ï‰‘ »ı. ±ı¿ ±Î‘Îﬂ ÷ı ‰ıÿ, μ’ÏﬁWÎÿÎı, ’ﬂÎHÎÎı, ’_«ﬂÎhÎ, ±Î√‹ ‰√ıﬂıﬁÎı ±ﬁı
⁄ÌΩı ±Î‘Îﬂ ÷ı ÷ÎÏ‹·¤ÎWÎÎ‹Î_ μ’·O‘ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ ÁÎÏËI› …ı‹Î_ ‰ıÿﬁÎ μ’ÿıÂ μ’ﬂÎ_÷ ¿ıÀ·Î¿ ±‰ˆÏÿ¿
Ï‰«Îﬂ ≠‰ÎËÎı ’HÎ ‹‚ı·Î »ı. ±Î Á‹›ﬁÎ Á_V¿Ú÷iÎ ≠Ï÷¤ÎÂÎ‚Ì Ï‰¶ÎﬁÎı±ı ÷ÎÏ‹· …ﬁ÷Î‹Î_ lÌ ›Î ·Z‹Ì
±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ¤Ï¿÷ﬁÎı ≠«Îﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ≠Â_ÁﬁÌ› ¿Î›˝ ¿›*. ±Î Ï‰¶Îﬁ ±Î«Î›Îı˝±ı ±ÎS‰ÎﬂÎıﬁÌ ¤Ï¿÷ﬁÌ ÁÎ◊ı
‰ıÿ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ iÎÎﬁ ÷◊Î ¿‹˝ﬁÎı ’HÎ Á_ÿﬂ Á‹L‰› ÁÎK›Îı. ÷ÎÏ‹·‰ıÿ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ ‰ıÿﬁ_ √Ëﬁ ±K››ﬁ ¿ﬂÌ
⁄LﬁıﬁÎ ÏÁ©Î_÷Îı‹Î_ ﬂËı· ÁÎ‹_…V› ÿÂÎ˝T›_, ≠’ÏkÎ‹Î√˝ﬁÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿ﬂÌ ±ı¿ ﬁ‰Ìﬁ ‰ˆAHÎ‰‹÷ «·ÎT›Îı, …ı lÌ
‰ˆWHÎ‰ ﬁÎ‹ı ≠ÏÁ© »ı. ±Î ¿Î›Îı˝‹Î_ ﬁÌ«ıﬁÎ ±Î«Î›Îı˝ﬁÎı ŒÎ‚Îı Ï‰ÂıWÎ μS·ı¬ﬁÌ› »ı — (1) ﬂ_√ﬁÎ◊‹Ïﬁ …ı±Îı
ﬁÎ◊‹Ïﬁ ÷ﬂÌ¿ı ‰ˆWHÎ‰ …√÷‹Î_ Ï‰A›Î÷ »ı. ÷ı‹HÎı ·Å≠Î› “÷ÎÏ‹·‰ıÿ”ﬁÎı ’ﬁv©Îﬂ ¿›Îı˝, ’HÎ ÷ı‹ﬁ_ ·¬ÎHÎ
Ë…\ ‹‚÷_ ﬁ◊Ì. ƒÏ‰Õ ÿıÂ‹Î_ ≠Áﬂı·Îı ÷ı‹ﬁÎı ‹÷ ¿ÎU‹Ìﬂ Á‘Ì Œı·Î›Îı Ë÷Îı. (ﬂ) ﬁÎ◊‹ÏﬁﬁÎ ’ÎˆhÎ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝
¿ı ±Î·‰LÿÎﬂﬁÎ ±ﬁı¿ √˛_◊Îı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ≠‘Îﬁ ÏÁ©Î_÷Îıﬁı Ïﬁw’÷Î lıWÃ ÁÎﬂÁ_√˛ËÎı »ı. ÷ı‹ﬁÎ ≠ÏÁ©
√˛L◊Îı‹Î_ √Ì÷Î◊˝Á_√˛Ë, lÌ«÷—U·Îı¿Ì, ÏÁÏ©hÎ›, ‹ËÎ’vWÎÏﬁHÎ˝›, ±Î√‹≠‹ÎHÎ ‰√ıﬂı »ı. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ
√˛L◊Îı‹Î_ ÁÎˆ◊Ì ±Ï‘¿ ·Îı¿Ï≠› ±Î·‰LÿÎﬂ V÷ÎıhÎ √HÎÎ› »ı.
Ïﬁ√‹ ±ﬁı ±Î√‹ ±ı‹ ¤Îﬂ÷Ì› ÂÎVhÎÎıﬁÎ ⁄ı ‹A› Ï‰¤Î√Îı »ı. ‰ıÿ ÷◊Î ‰ıÿ‹Ò·¿ iÎÎﬁ ÷◊Î
Ïø›Î≠‘Îﬁ ÂÎjÎﬁı “Ïﬁ√‹” ¿Ëı »ı. “±Î√‹”‹Î_ ÁÎ‹ÎL›÷— ⁄‘Î_ ÂÎjÎÎıﬁÎı Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı, ’HÎ ¬ÎÁ
¿ﬂÌﬁı …›Îﬂı ÷ı “Ïﬁ√‹” ÁÎ◊ı ≠›ÎıΩ› »ı, I›Îﬂı ÷ıﬁÎı ±◊˝ ÷_hÎÂÎjÎ ›Î ÂÏ¿÷ ¿ı ¤Ï@÷ÂÎVhÎ ±ı‰Îı ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı. “‰ÎÁÿı‰‹÷” ±ı‹ ¿ËÌﬁı ±Î√‹ ΩıÕı ‰ˆWHÎ‰-Á_≠ÿÎ›ﬁÎı Á_⁄_‘ ’HÎ V’p ΩıÕı·Îı »ı. ±Î ÂÎVhÎ
’Ò‰ı˝ ÏÂ‰-’Î‰˝÷ÌﬁÎ Á_‰Îÿw’ı Ë÷_. iÎÎﬁ, Ïø›Î, ≥E»Î ‰√ıﬂıﬁÎı Á‹Î‰ıÂ ¤„@÷‹Î_ ◊≥ Ω› »ı. ¤„@÷ ÷Îı
±ı◊Ì ’HÎ ±Î√‚ ‰‘ı »ı. ‹ÎıZÎﬁÎı A›Î· ’HÎ ¤„@÷‹Î_ Á‹Î≥ Ω› »ı. ËÏﬂﬁÌ ¤„@÷ ±ı ÷Îı ‹ËÎÿı‰Ì »ı
±ﬁı ‹„@÷, ¤„@÷ ‰√ıﬂı ÷Îı ÷ıﬁÌ ÿÎÁÌ±Îı »ı. ±Î◊Ì ‹ÎıZÎﬁÌ ≥E»Î‰Î‚Î±ı ’HÎ ¤„@÷ﬁÎı … ±Îl› ·ı‰Îı
Ωı≥±ı. ¤„@÷ÂÎVhÎﬁÎ ±ﬁı¿ ±Î«Î›Îı˝ ◊≥ √›Î, ’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁÎ √˛L◊Îı μ’·O‘ ﬁ◊Ì. ±Î’HÎı ‹ÎhÎ ﬁÎﬂÿ
÷◊Î ÂÎ_ÏÕS›ﬁÎ ¤„@÷ÁÒhÎÎı◊Ì ’ÏﬂÏ«÷ »Ì±ı. ’_«ﬂÎhÎ ÷◊Î ¤Î√‰÷ Á_≠ÿÎ›Îı ±Î ¤„@÷ÂÎVhÎ ’ﬂ … ∂¤Î
»ı. ±Î ⁄_ﬁı ‹‚Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ÷ﬂÌ¿ı … ≠ÏÁ© »ı.
≠¿ﬂHÎ-2]
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≠Î«Ìﬁ Á‹›◊Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ﬁÌ«ı ‹…⁄ «Îﬂ Ï‰¤Î√Îı‹Î_ ‰ËıÓ«Î›ı· »ı.
(1) lÌ Á_≠ÿÎ› —
“lÌ” ¿Ëı÷Î_ ·Z‹Ì±ı ≠‰÷Î˝‰ı·Îı ±◊Î˝÷˚ ¤√‰ÎﬁﬁÎı ±Îl› ¿ﬂÌ ﬂËı·Ì ¤√‰ÿ˚ Ï‰¤ÒÏ÷ (Â„@÷)ﬁÎ
Ï«_÷ﬁ‹Î_◊Ì μÿ˚¤‰ı·Îı. ÷ıﬁÎ ‹A› Á_V◊Î’¿ ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ »ı. ±ıﬁÎı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ‹÷ “Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷” ﬁÎ‹ı
≠ÏÁ© »ı.
(ﬂ) Ë_Á Á_≠ÿÎ› —
‹A› Á_V◊Î’¿ ÏﬁQ⁄Î¿Î˝«Î›˝ »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ËÏﬂT›ÎÁ V‰Î‹Ì±ı ÷ıﬁÎı ≠«Îﬂ ¿›Îı˝. ÷ıﬁÎı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ‹÷
¶ˆ÷Î¶ˆ÷, ›Î ¤ıÿÎ¤ıÿ ﬁÎ‹◊Ì ≠ÏÁ© »ı.
(3)  ⁄˛õÁ_≠ÿÎ› —
≠‘Îﬁ ≠‰÷˝¿ ⁄˛õÎ ±ﬁı Á_V◊Î’¿ ‹K‰Î«Î›˝. ’»Ì √ÎˆÕ V‰Î‹Ì±ı ÷ıﬁÎı Ï‰ÂıWÎ ≠«Îﬂ ¿›Îı˝. ÷ıﬁÎı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ‹÷ ¶ˆ÷‰Îÿ ÷ﬂÌ¿ı ΩHÎÌ÷Îı »ı.
(4) vƒ Á_≠ÿÎ› —
÷ıﬁÎ ≠‘Îﬁ ≠‰÷˝¿ Ï‰WbV‰Î‹Ì ±ﬁı I›Îﬂ⁄Îÿ lÌ ‰S··¤Î«Î›ı˝ Ï‰ÂıWÎw’ı ≠«Ï·÷ ¿›Îı˝ ÷ıﬁÎı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ‹÷ “Â©Î¶ˆ÷” ﬁÎ‹◊Ì ΩHÎÌ÷Îı »ı.
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ¿Î‰ıﬂÌ ÷Àı ±ﬁı ÷ıﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁﬁÎ ≠ÿıÂÎı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‰ˆWHÎ‰ Á_÷Îı ◊≥ ◊›Î. ÷ı ±Î‚‰Îﬂﬁı
ﬁÎ‹ı ±Îı‚¬Î› »ı. ±Î‚‰Îﬂ ±ıÀ·ı “≥rﬂﬁÎ ≠ı‹‹Î_ ·Ìﬁ ◊≥ √›ı·”. Á_¤‰÷— ≥.Á.ﬁÌ ÁÎ÷‹Ì ±ﬁı ±ÎÃ‹Ì
ÁÿÌ‹Î_ ÷ı±Îı ◊›Î. Á‹√˛ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁı ¤„@÷ﬂÁﬁÌ »Îı‚Îı◊Ì ÷ı‹HÎı ÷ﬂ⁄Îı‚ ¿›*. ±Î‚‰ÎﬂÎı±ı ¤„@÷
Á_≠ÿÎ›ﬁÎı ≠«Îﬂ Âw ¿›Îı˝. ÷ÎÏ‹·¤ÎWÎÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î ﬁQ‹Î‚‰Îﬂ (ÂÃ¿Îı’) ﬁÎ …ı «Îﬂ √˛L◊Îı »ı ÷ıﬁı ÿÏZÎHÎ
¤Îﬂ÷ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰Îı «Îﬂ ‰ıÿ Á‹Îﬁ √HÎı »ı. ÷ı‹HÎı ≥rﬂÁÎZÎÎI¿ÎﬂﬁÎı √Ëﬁ ±ﬁ¤‰ ¿›Îı˝ Ë÷Îı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ±ı
±ﬁ¤‰ﬁı ¤Î‰Á¤ﬂ ¤„@÷√Ì÷Îı‹Î_ T›@÷ ¿›Îı˝. I›Îﬂ’»ÌﬁÎ ±Î«Î›Îı˝±ı √ÒœÎﬁ¤ÒÏ÷ ¶ÎﬂÎ ◊›ı·Î ’Îı÷ÎﬁÎ
÷k‰ÿÂ˝ﬁﬁı T›‰ÏV◊÷ ﬂÌ÷ı Á‹ΩT›_ »ı. ±Î·‰ÎﬂÎıﬁ_ V◊Îﬁ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… ⁄ıﬁÌ ‰E«ı √HÎÌ
Â¿Î›. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ‰ˆWHÎ‰¤„@÷ﬁÎı {ﬂÎı √Ì÷Î‹Î_ μ√‹ ’Î‹ı »ı, ±Î·‰ÎﬂÎıﬁÎ_ ’ÿÎı‹Î_ ‰Ëı »ı, ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ_
÷k‰ÿÂ˝ﬁ‹Î_ ’ÎHÎÌ ¤ı√Î_ ¿ﬂı »ı. ±Î·‰ÎﬂÎı ±Á_A› Ë÷Î, ’ﬂ_÷ ÷ı‹Î_ ‹A› ±Î·‰ﬂÎıﬁÌ Á_A›Î ⁄Îﬂı¿ﬁÌ √HÎÎ›
»ı. ±Î ±Î·‰ÎﬂÎıﬁÎ_ ﬂ«ı·Î_ V÷ÎıhÎÎı (¤„@÷√Ì÷˘) “ﬁÎ·ÎÏ«ﬂ‹˚” ±ﬁı “ÏÿT› ≠⁄_‘” ‹ﬁÎ› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠◊‹ ±Î«Î›˝ ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁÁÎﬂ ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎ ‹ﬁÎ› »ı. ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎı
±ÎﬁÎı μ’ÿıÂ ‹ËÎ·Z‹Ìﬁı ±ÎM›Îı. I›Îﬂ⁄Îÿ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‰ˆ¿<_Ã’ÎWÎ˝ÿ, Ï‰W‰¿Áıﬁ, ÂÃ¿Îı’‹Ïﬁ, ﬁÎ◊‹Ïﬁ,
≠¿ﬂHÎ-2]
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’<_ÕﬂÌ¿ÎZÎV‰Î‹Ì, ﬂÎ‹Ï‹l, ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ √HÎﬁÎ ◊Î› »ı. ±Î‹Î_ Â¿¿Îı’, ﬁÎ◊‹Ïﬁ,
›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á≠ÏÁ© »ı. ±Î Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ı¿ÀÎK‰ﬂÌ ’Îı÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±Îı‹Î_ ±Î √v±Îı
≠I›ı ’ÒF›¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
ÂÃ¿Îı’‹Ïﬁ ≠Î«Ìﬁ Á‹›ﬁÎ ‹ﬁÎ÷Î ≠ÏÁ© ⁄Îﬂ ÷ÎÏ‹·-Á_÷Îı (±Î·‰ÎﬂÎı) ‹Î_ﬁÎ ±ı¿ »ı. ÷ı±Îı
⁄¿<·Î¤ﬂHÎ ¿ı ﬁQ‹Î·‰Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ±Îı‚¬Î› »ı. ±ı‹ﬁÎı ‹ÏË‹Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì √Î› »ı.1 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı ÂÃ¿Îı’ÎÏÿ ƒÏ‰Õ ≠⁄_‘¿÷Î˝±Îı ’ÒHÎ˝iÎÎﬁÌ ±ﬁı Â‹-√HÎﬁÎ ‘ﬁÌ Ë÷Î.ﬂ ÷ı±Îı ÿ›ÎÏﬁÏ‘ Ë÷Î. μ’ÏﬁWÎÿÎıﬁ_
÷ÎI’›˝ Á‹…‰_ ÁÎ‹ÎL› …ﬁÁ‹Î… ‹ÎÀı ¿ÏÃﬁ ËÎı≥, ƒÏ‰Õ-≠⁄_‘Îı (4000 ÷ÎÏ‹·√Ì÷Îı)ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹HÎı
‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁı ¤„@÷≠‘Îﬁ ±ﬁı ·Îı¿¤ÎıB› ⁄ﬁÎT›Îı.3± ÷Î‹˛’HÎa ﬁÿÌﬁÎ ÷Àı ±Î‰ı· ¿<v¿Îﬁ√ﬂÌﬁ_ Ï÷L÷ÌÕÌT≤ZÎ
ÂÃ¿Îı’ ‹ÏﬁﬁÌ ÷’Îı¤ÒÏ‹ Ë÷Ì. I›Î_ ⁄ıÁÌ ÷ı‹HÎı ÁËVhÎÂÎ¬Ì ƒÏ‰Õ‰ıÿ “Ï÷v‰Î›‹ÎıÏ·”ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı·_.
±ı T≤ZÎﬁı ’ÒF› ‹ÎﬁÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √vﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂı »ı.3⁄ ÂÃ¿Îı’ ‹ÏﬁﬁÌ Ïﬁ‰ÎÁ¤ÒÏ‹ ¿<v¿Î’ﬂÌﬁ_ ’HÎ ÷ı ‰HÎ˝ﬁ
¿ﬂı »ı.
ÂÃ¿Îı’‹ÏﬁﬁÎ ±ﬁ√Î‹Ì ﬁÎ◊‹Ïﬁ (≥.Á. ﬁ‰‹Ì - ÿÂ‹Ì ÁÿÌ) ﬂ_√ﬁÎ◊ ‹Ïﬁ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ±Îı‚¬Î›
»ı. ÷ı±Îı Ï«ÿQ⁄ﬂ‹˚ Á‹Ì’ﬁÎ ‰ÌﬂﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ √Î‹ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ Ë÷Î. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ “V÷ÎıhÎﬂIﬁ”ﬁÌ ≠ÂÏV÷ﬁı
±Î‘Îﬂı V’p »ı ¿ı ﬁÎ◊‹Ïﬁ ’ﬂ‹ ¤@÷, ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ±ﬁı ›Îı√Ì Ë÷Î.4  ±Î·‰Îﬂ-Á_÷ÎıﬁÎ √Ì÷ÎıﬁÎ Á_√˛Ë “≠⁄_‘”
ﬁı ÷ı‹HÎı Á_√Ì÷ÎI‹¿ w’ ’HÎ ±ÎM›_, ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı. “›Îı√ﬂËV›” ±ﬁı “L›Î›÷k‰”ﬁÌ ÷ı‹HÎı ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂÌ÷ı ﬁÎ◊‹Ïﬁ ≠◊‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝ »ı. ÷ı‹HÎı ±Î·‰Îﬂ Á_÷ÎıﬁÌ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎﬁı
÷ÎÏk‰¿ w’ ≠ÿÎﬁ ¿›* »ı.
ﬁÎ◊‹ÏﬁﬁÎ ’ÎˆhÎ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ (≥.Á. 918 - 1038) ‰ÌﬂﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁ_ ÷ÎÏ‹·
ﬁÎ‹ ±Î·‰LÿÎﬂ »ı. ±Î«Î›˝ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬁÎ◊‹Ïﬁ ±ﬁı ›Î‹ﬁﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹K›‰÷a ¿Ëı »ı. ±ıﬁÎı ±◊˝ ±ı ’HÎ
◊Î› ¿ı ±Î ⁄Lﬁı ÷ı ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿ıLƒV◊Îﬁı - ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ »ı. “«÷—U·Îı¿Ì” ±ﬁı “V÷ÎıhÎﬂIﬁ” ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ_
·Îı¿Ï≠› V÷ÎıhÎÎı »ı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ≠Î«Ìﬁ¿Î‚◊Ì Ï‰z‹Îﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁı ≠Î«Ìﬁ ±Î·‰Îﬂ
Á_÷ÎıﬁÌ ¤„@÷√_√Îﬁı ’ﬁ— ﬁ‰Î V‰w’ı V◊ÎÏ’÷ ±ﬁı ≠«ÎÏﬂ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ›Î‹ﬁ‹Ïﬁﬁı ¤Î√‰÷ ¿ı ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
±ı¿ ≠‘Îﬁ ±Î«Î›˝ﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı.
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ ÏÂW› ﬂÎ‹Îﬁ… (≥.Á. 1017-1137) ¤Ò÷’ﬂÌ (lÌ ’ıvQ⁄v) ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ Ë÷Ì.
ﬂÎ‹Îﬁ…ı  ‰ˆWHÎ‰ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ - ≠Ï÷’Îÿ¿ “⁄˛õÁÒhÎ¤ÎW›”, √Ì÷Î¤ÎW› ≥I›ÎÏÿ √˛L◊ÎıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ‰ıÿ-
μ’ÏﬁWÎÿÎı‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ‘‹˝ ±ﬁı ±Î·‰ÎﬂÎı ¶ÎﬂÎ ≠«ÎÏﬂ÷ ¤„@÷‹Î√˝ﬁÎı Á‹L‰› ¿ﬂÌ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ZÎıhÎı Ï‰ÏÂpÎ¶ı÷
‹÷ (lÌ Á_≠ÿÎ›) ≠Ï÷ÏWÃ÷ ¿›Îı˝. ÷ı‹HÎı Âˆ‰‹÷, ÁÎ_A›‹÷, ¿<‹ÎÏﬂ·¤| - ÏÁ©Î_÷ ÷ı‹… ⁄Îˆ©‰ÎÿﬁÎı ≠Ï÷‰Îÿ
¿ﬂÌ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁı T›‰ÏV◊÷ ¿›Îı˝.’ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ μF…‰‚ T›„@÷I‰ﬁı ¤Î‰Á¤ﬂ ±_…Ï· ±’ı˝ »ı.6
ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ  ‰ˆWHÎ‰ÎıﬁÎ ’Î»‚◊Ì ⁄ı ‰√Îı˝ ◊›Î — ÷ıÓ√·ı ±ﬁı ‰ÕCÎ·ı.
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ (≥.Á.ﬁÌ 14‹Ì ÁÿÌ) ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÷ﬂÌ¿ı
‰ˆWHÎ‰Á‹Î…‹Î_ Á≠ÏÁ© »ı. ÷ı‹ﬁÌ ÏÂW›’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀK‰ﬂÌ ±Î‰ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ -
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ÏÁ©Î_÷ - ≠Ï÷WÃÎ’¿, ¿<ºÏp - Á’˝ - √vÕ ±ﬁı hÎ›L÷Ï‰zÎ√v ⁄÷Î‰Ìﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı ¿S›ÎHÎﬁÌ
¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.7  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ’Îı÷ÎﬁÎ ±Î ¿Î_«Ì - Ïﬁ‰ÎÁÌ √v◊Ì ⁄ÌΩı ¿Îı≥ «Ïœ›Î÷Îı ﬁ◊Ì.8
¿vHÎÎ‚ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±‰÷ÌHÎ˝ ﬁ ◊›Î ËÎı÷ ÷Îı Á‹V÷ Ï‰r ¤„@÷ ±ﬁı ÂÎVhÎiÎÎﬁﬂÏË÷
÷ı‹… ±‰ˆÏÿ¿ ◊≥ Ω÷ ±ı‰Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ﬁL› √v¤Ï@÷ ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı.9  ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’Îı÷ÎﬁÎ ±Î “¿Ï‰÷ÎÏ¿˝¿ÏÁ_Ë” Ï⁄vÿ‘ÎﬂÌ √vﬁÌ ≠ÂÏV÷‹Î_ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ﬁÎ‹¿ V÷ÎıhÎ ’HÎ ﬂE›_ »ı. ÷ı‹Î_
¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÎ ¿Î›˝ﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ËÎÏÿ˝¿ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
Ï‰rÎÏ‹hÎ¿<·ÎıI’Lﬁ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ÁL‹ÎÏﬁ÷ ◊›Î, ’ÒΩ›Î. ÁÿÒﬂ
≠Áﬂ÷Î CÎ_ÀÎﬂ‰ﬁı ±ﬁw’ ‰ıÿÎL÷ÁÒÏﬂ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì - ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹… ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÎı T›Î’¿ ≠«Îﬂ
¿ﬂÌ, ‰ıÿÎ_÷Ï‰ﬂÎı‘Ì ¿<‹÷Îıﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ, ‹Îﬁ‰Á‹Î…‹Î_◊Ì ÿW¿ÚI› ¿ı ±iÎÎﬁ w’ Ï’ÂÎ«ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂÌ, ’Îı÷ÎﬁÌ
¿ÚÏ÷±ÎıﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì lÏ÷‹‘ﬂ ‰ÎHÎÌﬁÎı μL‹ıWÎ ¿›Îı˝. ±Î◊Ì … Ï‰¶ÎﬁÎı±ı ›ÎıB› ﬂÌ÷ı Ï‰WbCÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ w’ı
÷ı‹ﬁı ±Î·ıA›Î.
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ı “L›Î›¿<Ï·Â”ﬁÎ ¿÷Î˝ Ï‰¶Îﬁ ±ÎhÎı›, ﬂÎ‹Îﬁ… ÷ı‹… Ï’÷Î ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ±ﬁı ‰IÁ ‰ﬂÿÎ«Î›˝
…ı‰Î Ï‰¶ÎﬁÎı ’ÎÁı ÏÂZÎHÎ ≠ÎÅ ¿ﬂÌ Á‰˝ ÂÎVhÎÎı‹Î_ ≠Î‰ÌH› ≠ÎM÷ ¿›*. ÷ı‹HÎı ‰ˆÂıÏWÎ¿, L›Î›, ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÁÎ_A›
±ﬁı ›Îı√ÂÎVhÎÎıﬁÎı √Ëﬁ ±P›ÎÁ ¿›Îı˝ Ë÷Îı. μkÎﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ, ﬂÎ‹Îﬁ…-ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı lÌ¤ÎW› ÷Îı ÷ı‹ﬁÎ ±÷Ì‰
Ï≠› Ï‰WÎ› Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ﬂ«ı·Î_ hÎÌÁ …ıÀ·Î_ V÷ÎıhÎÎı ÷◊Î L›Î›’ÏﬂÂÏ©, ÷k‰‹@÷Î¿·Î’, Á‰Î˝◊˝-ÏÁÏ©,
Áırﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÁÎ_A›¿ÎÏﬂ¿Î, ÁÎ_A›÷k‰¿Îˆ‹ÿÌ, ÷k‰ÀÌ¿Î, √Ì÷Î¤ÎW›, ÷ÎI’›˝«_Ïƒ¿Î ≥I›ÎÏÿ √˛L◊Îı ÷ı‹ﬁ_
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ - iÎÎﬁ ÁÒ«‰‰Î ’›Î˝M÷ »ı.
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ﬁÌ ÏÂW›-’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰WÎ›¿
±Á_A› ¿ÚÏ÷±ÎıﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ‹ﬁÎ› »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı ¿ÚÏ÷±ÎıﬁÌ Á_A›Î 108 ﬁÌ ‹Îﬁı »ı. ±Î…ı ÁÎ‹ÎL› ﬂÌ÷ı
ﬁÌ«ıﬁÌ ¿ÚÏ÷±Îı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı— ·Z‹ÌÁËôÎ, l‰HÎÎﬁ_ÿ, lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ, ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ …ı‰Î_ V÷ÎıhÎÎı,
Á¤ÎÏWÎ÷¿ÎˆV÷¤, ﬂÎ‘‰-›Îÿ‰Ì›, ÷◊Î «Q’Ò¿ÎT›Îı …ı‰Î_ ¿ı - Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, ‰ﬂÿÎP›ÿ, μkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷,
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ, ﬁÎÀu¿ÚÏ÷±Îı …ı‰Ì ¿ı ≠zQﬁÎﬁ_ÿ, Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ›, ¿Î_«Ì-¤ÎHÎ, ÂÚ_√ÎﬂÿÌÏ’¿Î, ‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ,
›◊Îı¿÷¿ÎÏﬂ¤ÎHÎ ‹Ì‹Î_ÁÎ - Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ, ‹Ì‹Î_ÁÎ‹¿ﬂLÿ, L›Î››• ÷◊Î ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ÂÎVhÎ
›Ï÷≠Ï÷‰_ÿﬁ¬_Õﬁ; T›Î¿ﬂHÎ Ï‰WÎ›¿ ‹ËÎ¤ÎW›VeÏ÷˝, ›Δ˚·Ò¿ ≠¿ÎÏÂ¿Î, T›I’ÏkÎ Á⁄Îı‘, ÷◊Î ÷¿˝ÂÎVhÎﬁÎı
√˛_◊ ‹ÏHÎÁÎﬂ¬_Õﬁ ±ﬁı ÀÌ¿Î ÷ﬂÌ¿ı ﬂÎ‹Î›HÎ-T›ÎA›Î-‰ÎS‹ÌÏ¿xÿ›.
≥.Á. ﬁÌ 14 ‹Ì ÁÿÌ◊Ì Âw ¿ﬂÌ 18‹Ì ÁÿÌ Á‘Ì‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±ﬁı¿ ±Î«Î›Îı˝ ◊›Î »ı. ÷ı‹Î_ ‹A›
±Î«Î›Îı˝ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı. ÿı‰ﬂÎΩ«Î›˝, ‰ﬂÿÎ«Î›˝, ÁÿÂ˝ﬁÁÒÏﬂ ¤|Î«ÎRÎ˝, ‰ﬂÿÎ«Î›˝⁄ÌΩ, ‰ÌﬂﬂÎ‘‰Î«Î›˝,
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«ÎRÎ˝, ‰ÎÏÿË_ÁÎQ⁄«Î›˝, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝, lÌ‹S·Îı¿Î«Î›˝, ±Î«Î›˝ ‰ﬂÿ√v, ‰ﬂÿﬁÎ›¿ ÁÒÏﬂ,
±ﬁL÷Î«ÎRÎ˝, ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁ, ÁÿÂ˝ﬁ√v, lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ ≠◊‹, lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ ⁄ÌΩ, lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ hÎÌΩ




ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷ı Ï«÷˚ ÷k‰ (∞‰Îı) ±ﬁı ±Ï«÷˚÷k‰ (…Õ‹ÎhÎ) ±ı ⁄ı› ≥rﬂﬁÎ_ ÂﬂÌﬂ ¿ı Ï‰ÂıWÎHÎÎı »ı.
¿ÎﬂHÎ ¿ı ≥rﬂ Ï‰ÂıW› »ı ±ﬁı ±ı‹Î_ ﬂËı·Î »ı ±ı ⁄ı› ÷k‰˘ﬁÎ ±L÷›Î˝‹Ì »ı. ±ıÀ·ı …ı‹ ÂﬂÌﬂ ±ﬁı ‹ﬁ◊Ì ›@÷
±ÎI‹Î ±ı ±ı¿ … ‹ÎHÎÁ »ı, ÷ı‹ Ï«÷˚ - ±Ï«÷˚ - Ï‰ÏÂp ≥rﬂ ±ı¿ … ÷k‰ »ı. ±Î Ω÷ﬁÎ ±ı¿÷k‰ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
ﬁÎ‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı.10 ±Î ‹÷ﬁı lÌ Á_≠ÿÎ› ’HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı; ¿ÎﬂHÎ¿ı ﬁÎﬂÎ›HÎ (Ï‰Wb) ﬁÌ ÁÎ◊ı
lÌ (·Z‹Ì) ’HÎ ’Ò…‰Î ·Î›¿ »ı. lÌ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ›√·˘’ÎÁﬁÎﬁ_ ±Î Á_≠ÿÎ›‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ V◊Îﬁ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁÎı À>_¿ÁÎﬂ —
ﬂÎ‹Îﬁ… ‰ıÿÎL÷ﬁÎ hÎHÎ ’Î›ÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷Îı »ı—
(1) ’ﬂ‹ırﬂ, Ï«÷˚ ±ﬁı ±Ï«÷˚ ±ı‰Î hÎHÎ ’ÿÎ◊Îı˝ (÷k‰hÎ›Ì) »ı. ÷ı‹Î_ Ï«÷˚ (∞‰) ±ﬁı ±Ï«÷˚
(…Õ) ÷ı ’ﬂ‹ırﬂﬁÎ_ Ï‰ÂıWÎHÎÎı »ı ±ﬁı ’ﬂ‹ırﬂ Ï‰ÂıW› »ı.
(ﬂ)  ±Ï«÷˚ (…√÷) ’ﬂ‹ırﬂ ‰Õı μI’ÏkÎ, ÏV◊Ï÷ ±ﬁı ·›ﬁı ’Î‹ı »ı. ±Î‰_ …√÷ ÁI› »ı.
(3)  ∞‰ ÷ı Ï«ƒÒ’ »÷Î_ ±b-±_Âw’ »ı ±ﬁı ’ﬂ‹ırﬂ (‰ÎÁÿı‰) ’Îı÷ÎﬁÎ ¤@÷ ⁄ﬁı·Î ∞‰ﬁı
’ﬁﬂÎT≤ÏkÎ Ï‰ﬁÎﬁ_ ’Îı÷Îﬁ_ ±ZÎ› ±Îﬁ_ÿw’ ‘Î‹ﬁ_ Œ‚ ±Î’ı »ı.11
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷ÎıhÎÎı
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ±¶ˆ÷‰ÎÿﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±Î«Î›ÎıÛ±ı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_’˝ÿÎ›˘ ≠‰Ï÷˝÷ ¿›Î˝. ‹K›¿Î·Ìﬁ
¤„@÷≠‰ÎËﬁı ÷ı‹HÎı V÷ÎıhÎÁ…˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ’WÀ ¿›ÎıÛ. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ’›˝L÷ Ï‰’·
≠‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷ÎıhÎÎıﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_ »ı. ±Î Á_≠ÿÎ›Îı “¤Î√‰÷” ’ﬂÎHÎ◊Ì ÁÏ‰ÂıÊ ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ±ı‹Î_›
“¤Î√‰÷” ﬁÎ ÷vHÎ (⁄Î‚) ¿ÚWHÎﬁÌ √˘’Ì±˘ ÁÎ◊ıﬁÌ ÂÚ_√ÎﬂÌ øÌÕÎ±˘ ÷ı‹… T≤LÿÎ‰ﬁ·Ì·Î±˘ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿
±Î«Î›ÎıÛ ±ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁÎ ±Î¿Ê˝HÎﬁ_ ¿ıLƒ ⁄ﬁÌ. ÷ı◊Ì ÷ı ›√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î ±ﬁı ¤„@÷ﬁÌ ÁÎ◊ı
ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘. ·Ï·÷ ÂÚ_√ÎﬂÌ Ï‰Ê›ﬁÎ ≠‰ıÂﬁı ·Ì‘ı ±Î ›√ﬁ_ ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›
ﬂ_√Ìﬁ÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. Âˆ‰ V÷˘hÎ‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÎ  ﬂ_√Ìﬁ T›„@÷I‰ﬁı ±‰¿ÎÂ ﬁ Ë˘¥, ±ı V÷˘hÎÎı ÂÚ_√ÎﬂÌ
≠T≤ÏkÎ◊Ì ≠Î›— ÿÒﬂ ﬂèÎÎ_ »ı. ±Î ›√ﬁÎ_ CÎHÎÎ¬ﬂÎ_ V÷˘hÎ˘ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ »ı ÷ı‹ »÷Î_ ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ¿Ï‰±˘ ’HÎ ◊›Î
…ı‹HÎı ¿˘¥ Ï‰ÏÂp Á_≠ÿÎ›ﬁÌ ’ÏﬂÏ‘‹Î_ ⁄_‘Î›Î ÏÁ‰Î› μkÎ‹ ¿˘ÏÀﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÌ ¿ﬂÌ. ‹K›¿Î·Ìﬁ
‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±√I›ﬁ_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı.
1.  ¿<·Âı¬ﬂ —
¿·Âı¬ﬂ ﬁÎ‹‘ÎﬂÌ ±ﬁı¿ ﬂÎ…‰Ì±˘ ¿ıﬂÎ‚Î‹Î_ ◊›Î Ë˘¥, ¿ıﬂÎ‚ÎﬁÎ ﬂÎΩ ‹ﬁÎ÷Î ¿ı ≠Î«Ìﬁ ÿÎÏZÎHÎÎI›
Á_÷˘ - ±·‰Îﬂ˘ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ ’Ïﬂ√ÏHÎ÷ ¿Ï‰ ¿<·Âı¬ﬂﬁÎ Á‹› ⁄Î⁄÷ı Ï‰¶Îﬁ˘‹Î_ ±ı¿ ‹÷ ﬁ◊Ì. ÁÎ÷‹Ì◊Ì
⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_  ÷ı‹ﬁı ‹<¿‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ◊›˘ »ı. ÷ı‹ﬁ_ ±ı¿ ‹ÎhÎ “‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ” ≠ÎÅ ◊Î› »ı.
≠¿ﬂHÎ-2]
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Ö  ‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ —
“‹¿Lÿ‹Î·Î V÷˘hÎ” 33 f·˘ı¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ ±ı¿ ﬁÎﬁ¿Õ<_ ¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_  ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï÷
·˘¿Ï≠› ⁄L›_ »ı. “O≤ËIV÷˘‹@÷ÎËÎﬂ” ‹Î_12 ±Î V÷˘hÎ 22 f·˘ı¿ﬁ_ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ÷ıﬁÎ f·˘ı¿ ø‹Î_¿ 2 ±ﬁı
10 ◊Ì 11 ≠ÏZÎÅ ‹ﬁÎ› »ı; ¿ı‹¿ı ±Î‹Î_ﬁÎı ±ı¿ f·˘ı¿ ‰S·¤ÿı‰ ’˘÷ÎﬁÌ ““Á¤ÎÏÊ÷Î‰·Ì””‹Î_ ZÎı‹ıLƒﬁÎ
ﬁÎ‹ı μKK≤÷ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ f·˘¿ ’ﬂÎHÎÎÏÿ √˛_◊˘‹Î_ ÿı¬Î› »ı.13
“‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ” ‰ˆWHÎ‰Ì ∂Ï‹˝· ¤„@÷◊Ì ≠ÁÎÏÿ¿ ⁄L›_ »ı. Á_ÁÎﬂÁÎ√ﬂ‹Î_ ÷HÎÎ÷Î ¿Ï‰ ÷˘ ‹ÎhÎ
‹¿<LÿﬁÎ «ﬂHÎÎﬂÏ‰_ÿ ≠I›ıﬁÌ ¤„@÷ﬁÎˆ¿ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.14 ±ËŸ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂﬁ_ w’¿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. Ï‰WbﬁÌ
¤„@÷‹Î_ ±ÎI‹Ï‰VI≤÷ ¿Ï‰ ±_…Ï·’Ò‰˝¿ √ÿ˚√ÿ¿_Ãı, Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎK›Îﬁw’Ì ±Q≤÷ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ¿ﬂ÷Î_
∞‰ﬁ›Î’ﬁ ¿ﬂ‰Î ≥E»ı »ı—
’hŸÊÜ¡Á‹ŸÊ ŸÃŸ Á‡Ê⁄U‚Ê ªÊòÊ— ‚⁄UÙ◊ÙŒ˜ª◊Ò—
∑§áΔUŸ Sﬂ⁄UªŒ˜ªŒŸ ŸÿŸÙŸÙŒ˜ªËÔáÊ¸’Êc¬Êê’ÈŸÊ –
ÁŸàÿ¢ àﬂp⁄UáÊÊ⁄UÁﬂãŒÿÈª‹äÿÊŸÊ◊ÎÃÊSﬂÊÁŒŸÊ-
◊S∑§Ê◊¢ ‚⁄U‚ËL§„UÊˇÊ ‚ÃÃ¢ ‚¢¬lÃÊ¢ ¡ËÁﬂÃ◊˜ ––15
±Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰Wb ≠I›ı ƒœ ÏﬁWÃÎ ±ﬁı ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ‹¿<Lÿ‰_ÿﬁ ⁄˛õ≠ÎÏÅ,
ﬁﬂ¿‹Î_◊Ì μ©Îﬂ ¿ı ﬂ‹HÎÌ-μ’¤˘√ ‹ÎÀı ﬁÏË, ’ﬂ_÷ xÿ›-¤‰ﬁ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ‹ÎÀı »ı.16 ¿Ï‰ ≠I›ı¿
…L‹‹Î_ Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ‹ÎhÎ Ï‰WHÎﬁÎ «ﬂHÎı ±Ï‰«· ¤„@÷ﬁÌ … ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-6)
Q≤I›‰ı‚Î±ı ±ı¿ ‹ÎhÎ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁÎ Ï«_÷ﬁﬁÌ ±Ï¤·ÎÊÎ ﬂÎ¬÷˘ ¿Ï‰ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√÷ ⁄ﬁÌ, ¤Î‰-
Ï‰¤˘ﬂ ◊≥ Ω› »ı. (f·˘¿-7). √˘’Î·«ÕÎ‹ÏHÎ, lÌ¿ÚWHÎ‹_hÎ ±ﬁı lÌ¿ÚWHÎﬁÎ‹ˆÊ‘ (f·˘¿-28, 29, 30)
ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷˘ ¿Ï‰ ±_√˘ﬁÌ ÁÎ◊˝¿÷Î Ï‰WbV÷Ï÷‹Î_ … ⁄÷Î‰ı »ı.17 ±ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL› ¤„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ
◊Î› »ı. Ï‰Ï‰‘ »oÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î ¿ÎT› ‰ˆÿ¤a Âˆ·ÌﬁÌ «Îw÷Î Ω‚‰Ì V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ ≠‹¬ ·ZÎHÎ˘ﬁı
«Ïﬂ÷Î◊˝ ¿ﬂı »ı.
2.  ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ (›Î‹ﬁ‹Ïﬁ) (≥.Á. 915-1040)
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì Ï‰z‹Îﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁı ≠Î«Ìﬁ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷√_√Îﬁı
’ﬁ— ﬁ‰Î V‰w’ı V◊ÎÏ’÷ ±ﬁı ≠«ÎÏﬂ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ›Î‹ﬁ ‹Ïﬁ±ı ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ı¿ ≠‘Îﬁ ±Î«Î›˝ﬁ_ V◊Îﬁ
≠ÎÅ ¿›* »ı.
ﬁÎ◊‹Ïﬁ±ı ›‹ﬁÎ ¿Î_Ãı ¿ıÀ·Îı¿ ‰¬÷ Ïﬁ‰ÎÁ ¿›ÎıÛ Ë÷˘ ±ıﬁÎ V‹ﬂHÎw’ı ±ı ¿Ëı÷Î √›Î Ë÷Î ¿ı
’˘÷ÎﬁÎ ’hÎ ≥rﬂ‹ÏﬁﬁÎ ’hÎﬁ_ ﬁÎ‹ “›Î‹ﬁ” ’ÎÕ‰_. ÷ı ≠‹ÎHÎı ±ı ≥rﬂ‹Ïﬁﬁı ≥.Á. 916‹Î_ ’hÎ ◊›˘
÷ıﬁ_ ﬁÎ‹ ›Î‹ﬁ ’ÎÕ‰Î‹Î_ ±ÎT›_.18 ±ı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ √v ›Î‹ﬁÎ«Î›˝. ›Î‹ﬁ ‹Ïﬁ±ı ‹ËÎ¤| ﬁÎ‹ﬁÎ




Ÿ ﬂÿ¢ ∑§ﬂÿSÃÈ ∑§ﬂ‹¢, Ÿ ﬂÿ¢ ∑§ﬂ‹ÃãòÊ¬Ê⁄UªÊ— –
•Á¬  ÃÈ  ¬˝ÁÃﬂÊÁŒ÷Ë∑§⁄U¬˝∑§≈UÊÃÙÁﬂ¬Ê≈UŸˇÊ◊Ê— H
±ı f·˘¿ ’ﬂ˘ÏË÷ﬁı ‹˘¿·Ì ’Î_ÕuﬂÎΩﬁÌ Á¤Î‹Î_ Ï‰¶F…ﬁ¿˘·ÎË· ﬁÎ‹ﬁÎ Ïÿ„B‰…›Ì ’_ÏÕ÷ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ
≠Ï÷¤Î◊Ì ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂÌ ±‘Î˝Áﬁ ‹ı‚T›_. ‰ˆ¤‰‹Î_ ∞‰ﬁ ’ÁÎﬂ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı‹ﬁı «Îﬂ ’hÎ˘ ◊›Î, ’ﬂ_÷ ﬁÎ◊‹Ïﬁ±ı
’˘÷ÎﬁÎ ÏÂW› ’_ÕﬂÌ¿ÎZÎﬁı ÂÎVhÎﬁ_ ﬂËV› ›Î‹ﬁ‹Ïﬁﬁı ±Î’‰Î ¿èÎ_ Ë÷_. ÷ı iÎÎﬁ ﬂÎ‹Ï‹l ¶ÎﬂÎ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝
’ÎÁı ’Ë˘ÓE›_ ±ﬁı ÷ı‹HÎı Á_ÁÎﬂ I›∞ lÌﬂ_√‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿›ÎıÛ.
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÌ ‹A› 7 ¿ÚÏ÷±˘ ≠ÎÅ ◊Î› »ı.
(1) ÏÁÏ©hÎ›
(2) ’vÊÏﬁHÎ˝› (›Î‹ﬁﬁÎ “ﬂÎ√‹≠Î‹ÎH›”‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p, ’HÎ ±I›Îﬂı ±ﬁ’·O‘)
(3) ±Î√‹≠Î‹ÎH›
(4) ¿ÎU‹ÌﬂÎ√‹≠Î‹ÎH› (›Î‹ﬁﬁÎ ±Î√‹≠Î‹ÎH›‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p, ’HÎ ±‘ﬁÎ ±ﬁ’·O‘)
(5) √Ì÷Î◊˝Á_√˛Ë
(6) V÷˘hÎﬂIﬁ (±Î‚‰LÿÎﬂ V÷˘hÎ)
(7) lÌV÷Ï÷ ±◊‰Î «÷—f·˘¿Ì
(8) ﬁÎ‹‹ÎˆÏ÷¿‹Î·Î (ËV÷≠÷ V‰w’ı, ±≠¿ÎÏÂ÷)
›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÎ_ ⁄ı V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
V÷˘hÎﬂIﬁ (±Î‚‰LÿÎﬂV÷˘hÎ)
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁ_ V÷˘hÎﬂIﬁ “±Î‚‰LÿÎﬂV÷˘hÎ” ÷ﬂÌ¿ı ‰ˆWHÎ‰˘‹Î_ ±Ï÷ Ï≠› ⁄L›_ »ı. ÷ı‹ﬁı “±Î‚‰LÿÎﬂ”
Ï⁄wÿ ’HÎ ≠ÎÅ ◊›_ »ı. V÷˘hÎﬂIﬁ Ï‰Ï‰‘ »_ÿﬁÎ 65 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ »ı. ≠V÷÷ V÷˘hÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷
±ﬁÁÎﬂ Ï‰WHÎV‰w’ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ PÎ„@÷ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ±Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ √v
ﬁÎ◊‹Ïﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ’Î’˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂ÷Î ÏﬁﬂÎ‘Îﬂ ¿Ï‰ﬁ_ ø_ÿﬁ V÷˘hÎﬁı, ∂Ï‹˝≠‘Îﬁ ⁄ﬁÎ‰ı »ı.19
ÏÂÂ÷S› ±⁄˘‘¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_ … ±ÎÁ„@÷ {_¬ı »ı, …ı‹ ¿ı
ÁŸ⁄UÊ‚∑§SÿÊÁ¬ Ÿ ÃÊﬂŒÈà‚„U ◊„‡Ê „UÊÃÈ¢ Ãﬂ ¬ÊŒ¬æU∑ ¡◊˜
L§·Ê ÁŸ⁄USÃÙ˘Á¬ Á‡Ê‡ÊÈSSÃŸãœÿÙ Ÿ ¡ÊÃÈ ◊ÊÃÈp⁄UáÊÊÒ Á¡„UÊ‚ÁÃ ––9––
Ï‰WbﬁÎ w’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÎ ÿÎÁ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ ÷·ÁÎÀ T›@÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰Wbﬁ_ ÿÎÁI‰ … ±ı‹ﬁı
≠¿ﬂHÎ-2]
[55
‹ﬁ ‹„@÷ »ı.20 ›˘√Ì±˘ ±ﬁı ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ K›Îﬁ ﬁ ‘ﬂÌ Â¿Î› ±ı‰Î Ï‰Wb @›Î_ ±ﬁı ÷ı‹ﬁ˘ Áı‰¿-¤Î‰
›Î«÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰˘ ÿ√˝HÎÌ ¿ı‰˘21 ±ı‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ±ÎI‹Ï÷ﬂV¿Îﬂ T›@÷ ◊Î› »ı. “Ωı ÷_ ‹ÎﬂÎ μ’ﬂ ÿ›Î
ﬁÏË ⁄÷Î‰ı ÷˘ ÷ﬁı ‹ÎﬂÎ …ı‰˘ ÿ›Î’ÎhÎ ‹‚‰˘ ‹U¿ı· »ı”22 ±ËÌ ¿Ï‰ﬁÌ ›Î«ﬁÎ «Î÷›˝’ÒHÎ˝ »ı. f·˘¿-17
±ﬁı 18 ‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©Î_÷ ±ﬁÁÎﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ¤„@÷Á_’Lﬁ xÿ› Á‹√˛
V÷˘hÎ‹Î_ V’_Ïÿ÷ ◊Î› »ı.23 ≠ÎÁÎÏÿ¿÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ¿<·Âı¬ﬂﬁÎ “‹¿<Lÿ‹Î·Î” V÷˘hÎ ¿ﬂ÷Î_ ±Î V÷˘hÎ ¿_≥¿
μ÷ﬂ÷Ì ¿˘ÏÀﬁ_ ‰÷Î˝› »ı. ±Îﬁ_ ¿ÎﬂHÎ Á_¤‰÷— ±ı »ı ¿ı ›Î‹ﬁ ‹Ïﬁ ‹A›I‰ı ±Î«Î›˝ »ı, ﬁÏË ¿ı ¿Ï‰.
(2) lÌV÷Ï÷ («÷—f·˘¿Ì)
«Îﬂ f·˘¿ﬁÌ ±Î ±ı¿ ·CÎ-V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ »ı.
±Î ±ı¿ ·CÎ-V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› lÌ‰ˆWHÎ‰ ÁÎÏËI›‹Î_ ±ıﬁ_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ V◊Îﬁ »ı,
¿ı‹¿ı ±ı‹Î_ ±Î«Î›˝lÌ±ı ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤√‰ÎﬁﬁÌ Ï≠›÷‹Î ÷ﬂÌ¿ı ·Z‹Ìﬁ_ ¤T› V◊Îﬁ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂÌﬁı ÷ıHÎÌﬁı
¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ±ﬁı ¤@÷ ‰E«ı ‹K›V◊Ìw’Ì Ïﬁw’Ì »ı. ÿÎÏZÎHÎÎI› lÌ‰ˆWHÎ‰Ì V÷Ï÷-ÁÎÏËI›ﬁÌ ±Î ≠◊‹
¿ÚÏ÷ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ÷ıﬁ_ ‹ÒS› »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ı ±ÎﬁÎ ’ﬂ ¤ÎW› ’HÎ ﬂE›_ »ı. lÌ‰ˆWHÎ‰ ÷k‰iÎÎﬁ‹Î_
“·Z‹Ì” Á_⁄_‘Ì …ı Ï‰«ÎﬂHÎÎ ◊¥ ﬂËÌ »ı, ÷ı ‹A›I‰ı “lÌV÷Ï÷” ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı.
3. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ (≥.Á. 1017-1137)
lÌÁ_≠ÿÎ›ﬁÎ ’ﬁvK‘ÎﬂﬁÎ ≥Ï÷ËÎÁ ’»Ì  ¿Î‚ø‹ı hÎÌ…\_ ‹˘À<_ ﬁÎ‹ Ë˘› ÷˘ ÷ı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ_ »ı.
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ ÏÂW› ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ_ …L‹ﬁ_ ﬁÎ‹ ·Z‹HÎ-·Z‹HÎÎ«Î›˝ Ë÷_. ÷ı ≥.Á. 1017 ﬁÌ «ˆhÎ
Â¿· ’_«‹Ì ﬁı √v‰Îﬂı ‹K›ÎËﬁ Á‹›ı lÌ ’ıﬂ‹⁄ÿﬂ (¤Ò÷’ﬂÌ) ﬁÎ‹ﬁÎ √Î‹‹Î_ …LQ›Î Ë÷Î. ±ı‹ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_
ﬁÎ‹ ¿ıÂ‰-¿ıÂ‰Î›˝ ±ﬁı ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ¿Î„L÷‹÷Ì Ë÷_. ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Î ‰ıÿÎP›ÎÁ ¿ﬂÎ‰Ì, B≤ËV◊Îl‹ ‹_ÕÎ‰Ì
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ 16 ‰Ê˝ﬁÎ Ë÷Î I›Îﬂı Q≤I› ’ÎQ›Î. I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ı±˘ lÌ¿Î_«Ì’ﬂ‹‹Î_ ±Î‰Ì ›Îÿ‰≠¿ÎÂ ﬁÎ‹ﬁÎ
√v ’ÎÁı ‹Ì‹Î_ÁÎÏÿ ¤HÎ‰Î ·ÎB›Î. I›Î_◊Ì ÷ı±˘ lÌ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ Ï≠› ÏÂW› ¿Î_«Ì’ÒHÎ˝ﬁÌ ÁÎ◊ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_
lÌ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ ΩıÕÎ›Î. I›Î_◊Ì ÷ı±˘ lÌﬂ_√ √›Î. ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ Áı‰Î »˘ÕÌ ÷ı‹HÎı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁı
ÏﬁﬂÎÂ ¿›Î˝.
lÌ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁ˘ ∞‰ lÌﬂÎ‹Îﬁ…‹Î_ ¤ﬂÎ›˘ Ë˘‰Î◊Ì ±_Ï÷‹ Á‹›‹Î_ lÌﬂÎ‹Îﬁ… ¿Î_«Ì◊Ì lÌﬂ_√
±ÎT›Î, ’ﬂ_÷ ±_Ï÷‹ Á‹›ı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁı ‹‚Ì ﬁ Â@›Î. ’ﬂ_÷ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ Â⁄ ’ÎÁı ÷ı‹HÎı hÎHÎ ≠Ï÷iÎÎ
·Ì‘Ì — (1) ÷Ï‹· ¿Ï‰ ﬁQ‹Î·‰Îﬂﬁı l©Î_…Ï· ±Î’‰Ì, (2) ⁄˛õÁÒhÎ˘ μ’ﬂ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¤ÎW› ﬂ«‰_ ±ﬁı
(3) T›ÎÁ-’ﬂÎÂﬂ ‹ÏﬁﬁÌ Ï«ﬂ_∞‰ VQ≤Ï÷ ﬂËı ±ı‰_ ¿_≥¿ ¿ﬂ‰_. ÷ı ≠Ï÷iÎÎ±˘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂÌ ±ı¿Á˘ ‰ÌÁ ‰Ê˝ﬁ_
±Î›W› ¤˘√‰Ì T≤© ‰›ı ÷ı‹HÎı ÿıË »˘Õu˘.











›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ ≠ÏÁK‘ ÏÂW› ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÏÁK‘Î_÷ “ﬂÎ‹Îﬁ…‹÷” ÷ﬂÌ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷
◊›˘. ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… √zV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı. ±ı‹ﬁÎ_ ﬁÌ«ıﬁÎ_ hÎHÎ √z V÷˘hÎ˘ ≠ÏÁK‘ »ı.
±Î hÎHÎı› √zV÷˘hÎ˘ μ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ı ÁÏ‰V÷ﬂ ¤ÎW›Îı ﬂE›Î_ »ı.
(1) ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z
“ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” √z’zÎI‹¿ »ı. ±ıﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ¤Î√‹Î_ ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… ·Z‹Ì ±ﬁı
Ï‰WbﬁÎ_ ‹ÎËÎIQ›ÁÒ«¿ Ï‰ÂıÊHÎ˘ ≠›˘∞ ÷ı‹ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. V÷˘hÎﬁ_ ±Î ’ÿ ÷˘  ·˘¿¿_Ãı ‰ÁÌ
√›_ »ı —
àﬂ◊ﬂ ◊ÊÃÊ ø Á¬ÃÊ àﬂ◊ﬂ ’ãœÈp ªÈL§Sﬂàﬂ◊ﬂ
àﬂ◊ﬂ ÁﬂlÊ º˝ÁﬂáÊ¢ àﬂ◊ﬂ ‚ﬂZ ◊◊ Œﬂ Œﬂ ––8––24
ÂﬂHÎÎ√÷ ±ı‰Î ’˘÷Îﬁı ÷Îﬂ‰Î ÷ı±˘ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.25 Ï‰WbﬁÎ ÏﬁI› Ï¿_¿ﬂ ⁄ﬁÌ
ﬂËı‰ÎﬁÌ ±ı‹ﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ‹Î_ ≠’ÏkÎ¤Ï@÷ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ ‰÷Î˝› »ı - ÃÕÊÁﬂœ ÷ªﬂŒŸÈ÷ﬂ¡ÁŸÃÊ
ŸﬂÁœ∑§ÊÁÃ‡Êÿ¬˝ËÁÃ∑§ÊÁ⁄UÃÊ‡Ê·ÊﬂSÕÙÁøÃÊ‡Ê·‡Ê· ÃÒ∑§⁄UÁÃM§¬ÁŸàÿÁ∑§æU∑§⁄UÙ ÷ﬂÊÁŸ – 26
Ïﬁf»· Ëˆ›ı ±ı‹HÎı ﬂ…^ ¿ﬂı·Ì ’Î‹ﬂ÷Î‹Î_ ¤Î‰ÁÎLƒ÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.27
(2) lÌﬂ_√√z -
lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ‹Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰Îﬁﬁı μÿ˚ıÂÌ ﬂ«Î›ı·Î “lÌﬂ_√√z” ‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
ÏÁ©Î_÷ ±ﬁÁÎﬂﬁ_ ’ﬂ‹ÎI‹V‰w’ ﬂ…^ ◊›_ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ÷˘ «ı÷ﬁÎ«ı÷ﬁ Ï‰ÏÂp, ¿·ıÂ¿‹Î˝Ïÿ ÿ˘Ê◊Ì
±V’Úp, ’ﬂ⁄˛õV‰w’ ÷ı‹… ÊÕ˚√HÎÎÏÿ◊Ì Á_’Lﬁ lÌﬂ_√¤√‰ÎﬁﬁÎ ÏﬁI› Ï¿_¿ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı‰ÎﬁÌ Ïﬁ‹˝‚
≠¿ﬂHÎ-2]
[57
¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.28 ±ﬁL›√Ï÷ ±Î«Î›˝ﬁÌ Ï‰WbÿÎÁI‰ﬁÌ {_¬ﬁÎ‹Î_ ¤@÷ Ëˆ›ÎﬁÌ ¤Î‰¿÷Îﬁ˘
±ﬁ¤‰ ◊Î› »ı.
(3) lÌ‰ˆ¿<_Ã√z -
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “lÌ‰ˆ¿<_Ã√z”‹Î_ ⁄˛õV‰w’, ≥rﬂﬁÎ √HÎ ÷ı‹… w’ﬁ_ ≠·_⁄ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…
‹A›I‰ı ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝ »ı, ﬁÏË ¿ı ÁÎÏËI›Î«Î›˝. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÁÎÏË„I›¿ ÁÎˆLÿ›˝ﬁ˘ ±¤Î‰
‰÷Î˝› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ¤Î‰ﬁÌ μÿÎkÎ÷Î ±ﬁı Ï‰Â© Ïÿ·ﬁÌ ±Î÷˝‰ÎHÎÌ ≠÷ÌÏ÷…ﬁ¿ ⁄ﬁı »ı.29
4. lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l - (11‹Ì ÁÿÌ)
¿>ﬂﬁ√ﬂﬁÎ Ω√ÌﬂÿÎﬂ lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l …ı “¿ÒﬂıÂ” ﬁÎ‹◊Ì Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ≠ÏÁ© ◊›Î »ı. ±ı
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ‹A› ÏÂW› Ë÷Î. lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÌ
‰ˆ¿<_ÃV÷‰, ±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰, Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰, ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰ ±ﬁı lÌV÷Ï÷ ±Î ’Î_« V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ‘ﬂÎ‰÷Ì “’_«V÷‰Ì”
≠ÏÁ© »ı.
(1) ‰ˆ¿_ÃV÷‰ -
‰ˆ¿<_ÃﬁÎ, Ï‰WbﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂ÷_ ±ı‹ﬁ_ “lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰” ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı· Â÷¿V÷˘hÎ
»ı. V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı √v ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ V÷Ï÷¿÷Î˝ Ï‰ﬁ›¤Î‰ ≠¿À ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ‰ıÿÎÏÿ
√˛L◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ ZÎ‹Î, ‰ÎIÁS›, μÿÎﬂ÷Î ≥I›ÎÏÿ √HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ
◊›_ »ı. Ï‰Wbw’‹ÒÏ÷˝ﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ ≠⁄‚ {_¬ﬁÎ ¿Ï‰ﬁÎ ¤„@÷¤Î‰ﬁı T›@÷ ¿ﬂı »ı.30 V÷˘hÎﬁÎ ±_Ï÷‹¤Î√ﬁÎ
f·˘¿ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ≠ıﬂ¿ »ı. ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ±’ﬂÎ‘˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ÿ›Î’ÎhÎ ‹Îﬁı »ı—
‚à∑§◊¸ ŸÒﬂ Á∑§‹ Á∑§ÜøŸ ‚ÁìÊŸÙÁ◊
ÁﬂlÊ˘åÿﬂl⁄UÁ„UÃÊ Ÿ ø ÁﬂlÃ ◊ –
Á∑§@ àﬂŒÁÜøÿÃ¬ŒÊê’È¡÷ÁQ§„UËŸ—
¬ÊòÊ¢ ÷ﬂÊÁ◊ ÷ªﬂŸ˜ ÷ﬂÃÙ ŒÿÊÿÊ— ––31
@›Îﬂı¿ ¿Ï‰ﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿ-≠¿ÎÂﬁ‹Î_ ¿vHÎ‰ÎHÎÌ ’HÎ Á_¤‚Î› »ı.32
(2)  ±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰ -
‰Á_÷Ï÷·¿ÎﬁÎ 61 f·˘¿˘‹Î_ √˛Ï◊÷ “±Ï÷‹ÎﬁV÷‰”‹Î_ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁÎ ±Ï‘WÃÎ ÿı‰ ﬂ_√ﬂÎ…
(Ï‰Wb)ﬁÎ ﬁﬂÏÁ_Ë, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ±ÎÏÿ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ‹ËÎﬁ ¿Î›Îı˝ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı ±ı‹ﬁ˘ √HÎ ‰ˆ¤‰
≠√À ◊›˘ »ı, ÷ı◊Ì … lÌ‰IÁ_¿ Ï‹l ¿Ëı »ı ¿ı ÿ›ÎÏÁ_‘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ZÎƒ …ﬁ˘ﬁı ÿÂ˝ﬁ ±Î’‰Î
≠¿ﬂHÎ-2]
[58
lÌﬂ_√ZÎıhÎ‹Î_ ±‰÷aHÎ ◊›Î »ı.33 Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎÿÂ˝ﬁﬁÌ ±Î÷ﬂ÷Î ÁÎ◊ı ±ﬁL›√Ï÷ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÌ ≠’ÏkÎ
V‰Ì¿Îﬂı »ı.34
(3) Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰ -
“Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰” ¿<· 132 ’ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ V÷˘hÎ »ı. ÷ı‹Î_ ﬁÿ˝À¿, ’„W’÷Î√˛Î, ÂÎÿ˝·Ï‰øÌÏÕ÷, ‰_ÂV◊Ï‰·
≥I›ÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı ¿›Îı˝ »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ÿÏZÎHÎﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ (T≤ÊÂˆ·) μ’ﬂ
≠Ï÷‹Î V‰w’ı Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ Á_ÿﬂ⁄ÎË  (Ï‰Wb) ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ‰ı_¿À ’‰˝÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l ¤√‰Îﬁ Á_ÿﬂ⁄ÎË - Ï‰Wbﬁ_ ‰ıÿÎÏÿ√˛L◊˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ÷Î„k‰¿ V‰w’ V’p ¿ﬂÌ Ï‰WbﬁÎ
ÊÕ˚√HÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÷ı‹Î_ ‰H›˝ ±_√˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı — ±ı¿Î‰Ï·, ∂K‰˝’_Õˇ, ¤˛‹ﬂ, ﬁ›ﬁ, ﬁÎÏÁ¿Î, ‹¬,
¿’˘·, ¿HÎ˝, ⁄ÎË, Ë◊ı‚Ì, ‰ZÎ—V◊‚, ﬁÎÏ¤, ¿ÏÀ, ∂v, Ωﬁ, …_‘Î ÷ı‹… «ﬂHÎ. w’ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı—
‚ÈøÊL§ øÊ¬mÿÁﬂ÷˝◊¢ ÷˝ÍﬂÙÿÈZª¢ ‚ÈŸòÊÊ„U˜ﬂ‚„Ud¬òÊÿÙ— –
©U¬ÊãÃª¢ ﬂÊ ◊œÈ¬Êﬂ‹ËÿÈª¢ Áﬂ⁄UÊ¡Ã ‚ÈÔãŒ⁄U’Ê„ÈU‚¢dÿÃ˜ ––35
f·˘¿ 92 ◊Ì 120 ‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂﬁ_ Ï«hÎHÎ ◊›_ »ı. ±ı‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ’HÎ
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ﬁÚÏÁ_Ëﬁ_ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ÂOÿÏ«hÎ ﬁ˘_‘’ÎhÎ »ı.36 V÷˘hÎﬁÎ ±_Ï÷‹ ¤Î√ﬁÎ f·˘¿˘‹Î_
¿Ï‰ﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ◊›_ »ı.37 Á‹Îﬁ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ ’ﬁ— ’ﬁ— ﬂ…^±Î÷ ◊‰Î◊Ì V÷˘hÎ ’ﬁv„@÷ -
ÿ˘Ê›@÷ »ı.
(4) ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁ_ “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰” ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ËV÷Ï√Ïﬂ μ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) ﬁı μÿı˚ÂÌ
ﬂ«Î›ı·_ Â÷¿V÷˘hÎ »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ﬂ◊˘K‘÷Î, ’„W’÷Î√˛Î, ‰_ÂV◊Ï‰· …ı‰Î Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√
◊›˘ »ı. ‰ıÿÎÏÿ√˛_◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ ±Î·˘¿ﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ f·˘¿ 36 ◊Ì 60 ‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…
(Ï‰Wb)ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ±ı‹Î_ ¿S’ﬁÎÁÎˆLÿ›˝ ÏﬁW’Lﬁ ◊›_ »ı. ﬁÎÏÁ¿Î-Áı÷ ±ﬁı ±‘ﬂ’S·‰
’ﬂ ÿ_÷«_ƒ - «_Ïƒ¿ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.38 V÷˘hÎﬁÎ ±_÷¤Î√‹Î_ ¿Ï‰ Ïﬁ‰ı˝ÿ ≠√À ¿ﬂÌ ¤ﬂL›ÎÁ ≠¿ÎﬂﬁÎ
≠’ÏkÎﬁ_ ±‰·_⁄ﬁ ·ı »ı.39
(5) lÌV÷‰ - (lÌV÷Ï÷)
lÌV÷‰‹Î_ ¿Ï‰±ı 12 f·˘¿˘‹Î_ Ï‰Wb’IﬁÌ ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ¿›Îı˝ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_
…ı ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷±˘ ≠ÎÅ ◊Î› »ı ÷ı‹Î_ lÌV÷Ï÷ ﬁÎﬁÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ±√I›ﬁÌ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›‹Î_ lÌ
(·Z‹Ì) ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ›√·˘’ÎÁﬁÎﬁ_ ‹Ëk‰ »ı. ±ı‹Î_ ’HÎ “lÌ” (·Z‹Ì) ¿ıLƒ-V◊Îﬁı »ı. ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷
≠V÷÷ V÷˘hÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
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5. ’ﬂÎÂﬂ¤| (≥.Á. 1097-1148)





μ’ﬂ˘@÷ «Îﬂ V÷˘hÎ‹Î_◊Ì lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰ ±ﬁı √HÎﬂIﬁ¿˘Â ±ı ⁄ı ¿ÚÏ÷±˘ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı, ÁÎÏË„I›¿
ºÏp±ı √HÎ‰kÎÎÁ_’ﬁ »ı.
(1) lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰
lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰ ⁄ı Â÷¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı — ’Ò‰˝Â÷¿ ±ﬁı μkÎﬂÂ÷¿, ⁄_ﬁıﬁÌ f·˘¿ Á_A›Î ±ﬁø‹ı
127 ±ﬁı 105 ﬁÌ »ı. lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁÎ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ±Ï‘„WÃ÷ ﬂ_√ﬁÎ◊ (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁﬁı μtıÂÌ ⁄Lﬁı Â÷¿˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ◊≥ »ı. ’Ò‰˝Â÷¿ﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ¤Î√‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v±˘ ﬂÎ‹Îﬁ…, ›Î‹ﬁ ÷ı‹… ﬁÎ◊‹Ïﬁﬁı ‰_ÿﬁ
¿ﬂÌ ’ﬂÎÂﬂ¤| V÷˘hÎﬂ«ﬁÎ Á_⁄_‘Ì Ï‰ﬁ›¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎ‹Î_ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ, ¿Î‰ıﬂÌ ÷ı‹… lÌﬂ_√
‹_Ïÿﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ◊›_ »ı. μkÎﬂÎ‘˝ﬁÎ f·˘¿ 91 ◊Ì 127 ‹Î_ ﬂ_√ ¤√‰Îﬁﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_
»ı. ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ {Õ{‹¿ Á_’Lﬁ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.40 ﬂ_√ﬂÎ…w’Ì ¤˛‹ﬂﬁÌ ¿S’ﬁÎ
‹ﬁ˘Ëﬂ »ı.41
’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰¿S’ﬁÎ ¿ıÀ·Î_¿ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±ıﬁÎ ÏﬁÿÂ˝ﬁ ÷ﬂÌ¿ı
lÌﬂ_√ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‹¬Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ w’¿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.42
“lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰”ﬁÎ μkÎﬂÂ÷¿ﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ‹A›I‰ı Ï‰ﬂ˘‘Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎıﬁ_ Ï‰Wbﬁ_ V‰w’ ±Î·ı¬ı »ı. f·˘¿ 60 ◊Ì 73 Á‘Ì Ï‰WbﬁÎ ‹IV›-¿Ò‹Î˝Ïÿ ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ ¤Î√‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ZÎ‹Îÿ›ÎÏÿ √HÎ˘ﬁÎ ‹ÏË‹Î‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ’ﬂ¿
≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁ_ w’ ≠√À ◊›_ »ı.
(2) lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â
“lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ±ı¿ μkÎ‹ ·Z‹ÌV÷˘hÎ »ı. ±ı‹Î_ Ï‰Ï‰‘ »_ÿﬁÎ 61 f·˘¿˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì




Ï‰f‰Á…˝ﬁ‹Î_ ËÏﬂﬁı ≠ıﬂ¿ ·Z‹Ì (f·˘¿-1), ‹_√‚ÿÌ’ﬂı¬Î-V‰w’ lÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ (f·˘¿-2),
¿Ú’Î¿ÀÎZÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ (f·˘¿-4), ·Z‹Ìﬁ˘ √HÎ‰ˆ¤‰ ±ﬁı ¿Ï‰ﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î (f·˘¿-5,6), ·Z‹Ì ’ÎÁı ‰ÎHÎÌﬁÌ
›Î«ﬁÎ f·˘¿-8, ‰ıÿ μ’ÏﬁÊÿ ÷ı‹… ≥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ·Z‹ÌV‰w’ f·˘¿-10 ◊Ì 14, ·Z‹Ì¿Ú’Î◊Ì
±ˆr›˝ﬁÌ ≠Î„M÷ f·˘¿-15 ◊Ì 18, ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰ËÎﬂÎ◊ı˝ lÌËÏﬂﬁ_ V≤Ïp Á…˝ﬁ f·˘¿-19, ∞‰-≥f‰ﬂ ‰E«ı
ÂıÊ-ÂıÏÊ¤Î‰ f·˘¿-22, Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ìﬁ_ ±ı¿ﬂÎF›I‰ f·˘¿-23, Ï‰Wbﬁ_ √Îˆﬂ‰ ·Z‹Ìﬁı ±Î‘Ìﬁ f·˘¿-
28, 31, Ï‰Wb-·Z‹Ìﬁ˘ Áﬂ¬˘ √HÎ¤_ÕÎﬂ f·˘¿-32, Ï‰Wb‹Î_ ’vÊÁ·¤ √HÎ, F›Îﬂı ·Z‹Ì‹Î_ VhÎÌÁ·¤
√HÎ, f·˘¿-34, ·Z‹ÌﬁÎ_ ‹¬, ¿ÀÎZÎ, V÷ﬁÎÏÿ ±_√-μ’Î_√˘ ÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ w’‰HÎ˝ﬁ f·˘¿-36 ◊Ì 49,
·Z‹ÌﬁÎ ZÎ‹Î √HÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î f·˘¿-50, ±’ﬂÎ‘Ì ≠I›ı ¿<K‘ ËÏﬂﬁı ±Îƒ˝ ⁄ﬁÎ‰÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ ‹ÎI≤I‰ f·˘¿-52,
Ï‰WbﬁÎ ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ‹Î_ Á_ËÎﬂÎÏÿ ¿Î›Îı˝‹Î_ ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ﬁ˘ﬂ◊ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ f·˘¿-54, ¤@÷˘ﬁÌ ﬂZÎÎ◊ı˝ lÌﬂ_√‘Î‹‹Î_
·Z‹Ìﬁ_ ±‰÷ﬂHÎ f·˘¿-56, ·Z‹ÌﬁÎ ±ÎˆÿÎ›˝, ¿ÎvH›, ‰ÎIÁS›ÎÏÿ √HÎ˘ f·˘¿-57, ¿Ï‰ﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ
f·˘¿-59, ÷ı‹… ÂﬂHÎÎ√Ï÷ f·˘¿-60-61.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ÁÎ‹ÎL›÷— ±Î‰Î Ï‰Ê›˘ ‹Ëÿ_Âı ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
ÁÎˆ_ÿ›˝Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰¿S’ﬁÎﬁ˘ μL‹ıÊ ◊›˘ »ı. ·Z‹Ì-¿S’·÷Îﬁ_ w’¿Ï«hÎ ﬂQ› »ı.43 ¤√‰ÎﬁﬁÎ Á‹ƒ-
‹_◊ﬁﬁÎ l‹ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ·Z‹Ìﬁ›ﬁﬁÌ „V‹÷Á‘Î-«_Ïƒ¿ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ’HÎ ¤Î‰≠‰HÎ »ı.44 ›Î«ﬁÎ¤Î‰‹Î_
¿Ï‰¿<Â‚÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.45
6. ‰ı_¿ÀﬁÎ◊ - ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (≥.Á.1268-1367)
¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ’ﬂ‹ ¤@÷ ‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ …L‹ ‰ÕCÎ·ı √v ’ﬂ_’ﬂÎ ≠‹ÎHÎı ÁMÀıQ⁄ﬂ
≥.Á. 1268 ‹ﬁÎ› »ı.46  ⁄ÌΩ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ≠‹˘ÿ ‰IÁﬂ‹Î_ ¿L›Î ‹ÎÁﬁÎ ±ÎÏÿ‹ÏËﬁı ¤Îƒ’ÿ
Â¿· ¶ÎºÂÌ, Âø‰Îﬂ ±ıÀ·ı ¿ı ÷Î. 29-8-1270 ‹Î_ ◊›˘ »ı.47 “L›Î›’ÏﬂÂ©” ﬁÎ μ’˘ÿ˚‘Î÷‹Î_ lÌ‹_÷
lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ≥.Á. 1270 …HÎÎ‰ı »ı, F›Îﬂı lÌÂˆ·÷Î÷Î«Î›ı˝ “’Îÿ¿ÎÁËVhÎ” ﬁÎ μ’˘ÿ˚‘Î÷‹Î_
≥.Á. 1268-1369 ﬁÎ Á‹›ﬁ˘ μS·ı¬ ¿›Îı˝ »ı.
Ï‰f‰‹ˆhÎı› ÿıÏÂ¿ﬁÎ ≠Ï’÷Î‹Ëﬁ_ ﬁÎ‹ ±ﬁ_÷Á˘‹›ÎÏ…ﬁ Ë÷_. Ï’÷Î‹Ëﬁ_ ﬁÎ‹ ’_ÕﬂÌ¿ÎZÎ ≠ÏÁ© »ı,
…ı±˘ Á˘‹›iÎ¿÷Î˝ ±ﬁı Ï‰¶I’_„@÷‹Î_ V◊Îﬁ ’Î‹ı·Î Ï‰¶Îﬁ ‹ﬁÎ› »ı.48 ÷ı‹ﬁÎ Á’hÎ ±ﬁL÷Î›˝ ◊›Î. ÷ı±˘
±ﬁ_÷√HÎÁ_’Lﬁ, V‰¤Î‰ı √_¤Ìﬂ ±ﬁı ‰ıÿ‰ıÿÎ_÷÷k‰iÎ ⁄Ël÷ Ë÷Î.49
±Î ±L÷Î‰›˝ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÎ Ï’÷ÎlÌ »ı. ÷ı‹ﬁı ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ±◊‰Î ±ﬁ_÷Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı ’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı
»ı. ÷ı±˘ μ‹ÿÎ«ÏﬂhÎ‰Î‚Î Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÌ ≠ÂÏV÷ ¿ﬂ÷Î_ ’hÎ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ÷ı‹ﬁÎ μÿÎkÎ √HÎÏﬁÏ‘ﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı.50
‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ’ﬂ_’ﬂÎ …HÎÎ‰ı »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı “÷˘÷ÎﬂQ‹Î” ±◊‰Î “÷˘÷ÎﬂQ⁄Î”
±◊‰Î “÷˘÷ÎÕuQ⁄Î” ΩHÎÌ÷_ »ı.51 ÷ı±˘ “L›Î›¿Ï·Â”ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±ﬁı ≠ÏÁ© Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±ÎhÎı› ﬂÎ‹Îﬁ…
(≥.Á. 1221)ﬁÎ_   ⁄Ëıﬁ ◊Î›. ±Î‹ ‹Î÷lÌ ‰ˆWHÎ‰˘‹Î_ ±ÎÿﬂHÎÌ› ‹ﬁÎ› »ı.52
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‹Î÷Î ÷˘÷ÎﬂQ⁄Î ±ﬁı Ï’÷Î ±ﬁ_÷Î«Î›˝ﬁ_ ÿÎQ’I› ∞‰ﬁ Á¬Ì Ë÷_, ’ﬂ_÷ ⁄Îﬂ ‰Ê˝ﬁÎ ·Î_⁄Î Á‹›
ÿﬂQ›Îﬁ Á_÷ÎﬁﬁÌ ¬˘À ‰÷Î˝÷Ì Ë÷Ì. ÷ı Á‹›ı ±ı¿ ﬂÎÏhÎ±ı ¤√‰Îﬁ ‰ı_¿Àırﬂ ±ﬁı ÿı‰Ì ’•Î‰÷Ì±ı V‰Mﬁ‹Î_
±Î‰Ìﬁı ÷ı‹ﬁı Ï÷v’Ï÷ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›Îı˝. ÷ı ›ÎhÎÎ◊Ì Á_÷Îﬁ ≠Î„M÷ ◊Âı.53 ±Î‹ ›ÎhÎÎ±ı …÷Î_
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿Àırﬂı ‹Î÷Î ÷˘÷ÎﬂQ⁄Îﬁı CÎ_ÀﬁÌ ¤ıÀ ±Î’Ì. ÷ıﬁÌ ≠ÁÎÿÌw’ı ’hÎ≠Î„M÷ ◊≥.
¿Ï‰lÌﬁÎ_ ±ﬁı¿ ﬁÎ‹ ≠«Ï·÷ ◊›Î_ »ı. ÷ı‹Î_ (1) ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ (2) ‰ı_¿ÀıÂ (3) ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (4)
‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝ (5) Ïﬁ√‹ÎL÷ ‹ËÎÿıÏÂ¿ (6) Tuppil Pillai (ÀÏ’· Ï’S·¥) (7) ÿıÏÂ¿ (8) lÌ‹ÿ˚ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
(Ï’÷Î ¶ÎﬂÎ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ◊›ı·_ ﬁÎ‹ »ı), F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀıÂ ‰√ıﬂı ﬁÎ‹˘ √v ¶ÎﬂÎ ≠ÏÁ© ◊›Î_ »ı.54 Ï÷v’Ï÷‹Î_
≠V◊ÎÏ’÷ ‰ı_¿ÀırﬂﬁÌ ¿Ú’Î≠ÁÎÿÌ◊Ì ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ◊÷Î_ ÷ı‹ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î±ı ÷ı‹ﬁ_ ﬁÎ‹ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ﬂÎA›_.
÷I’çÎ÷˚ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ÷ﬂÌ¿ı ≠ÏÁÏ© ‹‚÷Î_ “‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î›Î.
±Î‰Î_ Ï‰Ï‰‘ ﬁÎ‹-μ’ﬁÎ‹‘ÎﬂÌ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁ_ ‹Îÿﬂı ‰÷ﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ< ≠ÿıÂﬁÎ
¿Î_«Ì’ﬂ‹ﬁ˘ ’ﬂÎ Ï‰V÷Îﬂ (Tuppil) ±√˛ËÎﬂ ÷ÏÀ’· »ı, ¿ı …ı Ï÷wkÎ_¿Î ±◊‰Î ÏË‹‰ﬁ ÷ﬂÌ¿ı ÁÏ‰A›Î÷ »ı.
’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÎ_ ‰‘ ‰ÊÎı˝ ¿Î_«Ì’ﬂ‹˚ - Ï÷w‰ÎÏËLƒ’ﬂ‹ ±ﬁı lÌﬂ_√‹Î_ ’ÁÎﬂ ◊›ı·Î_ …HÎÎ› »ı.55
ÏÂZÎHÎ ±ﬁı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ iÎÎﬁÿÎ÷Î, ÷ı‹ﬁÎ ‹Î‹Î ±ﬁı Á_≠ÿÎ›√v ±ÎhÎı› ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ ≥.Á. 1295‹Î_
Ïﬁ‘ﬁ ◊›_, ÷ı◊Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÌ ¿Î_«Ì√ÎÿÌﬁÎ ±Ï‘’Ï÷ V◊Îﬁı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ≠V◊ÎÏ’÷ ◊›Î. ±Î‹ ÷ı±˘ﬁı
±Î«Î›˝’ÿﬁÌ ≠ÎÏM÷ ◊≥. √v’ﬂ_’ﬂÎ ≠‹ÎHÎı ﬂÎ‹Îﬁ… Ï‰WbﬁÎ “ÂıÊÎ‰÷Îﬂ” ÷ﬂÌ¿ı ‹ﬁÎ› »ı, ÷˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
“CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ” ‹ﬁÎ› »ı.
CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ-Á‰˝÷_hÎV‰÷_hÎ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ lÌ‰ˆWHÎ‰‰Î«Î›˘˝ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝
V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á_⁄_‘Ì ﬂ«Î›ı·Î_ ≠Â„V÷ ¿ÎT›˘‹Î_ ÷ı‹ﬁ_ ¤T› T›„@÷I‰ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹ﬁ_
›Â˘√Îﬁ ‹ÎhÎ ‰ÕCÎ·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘±ı … ¿›* ﬁ◊Ì, ÷ı·_√ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘±ı ’HÎ ≠Â_ÁÎ
¿ﬂı·Ì »ı. ⁄_ﬁı Á_≠ÿÎ›‹Î_ ÷ı‹HÎı ≠ÌÏ÷ ±ﬁı ¿ÌÏ÷˝ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı.
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ≠¿Î_Õ ’_ÏÕ÷ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÌ Ï‰¶÷ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ±Î·˘«ﬁÎ◊Ì ◊Âı.
÷ı‹ﬁÎ‹Î_ iÎÎﬁ, ¿‹˝ ±ﬁı ‘‹˝ﬁ˘ ÏhÎ‰ıHÎÌ Á_√‹ ◊›ı·˘ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı±˘ ÁÎ«Î ±◊˝‹Î_ ±Î«Î›˝ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı L›Î›,
‹Ì‹Î_ÁÎ, ‰ˆÂıÏÊ¿, ÁÎ_A› ±ﬁı ›˘√ ÿÂ˝ﬁ μ’ﬂÎ_÷ ±ﬁı¿ ÂÎVhÎ˘ﬁ˘ ±P›ÎÁ ¿›Îı˝ Ë÷˘. ÷ı±˘ ¿Ï‰ ±ﬁı Ï‰‰ı«¿
’HÎ Ë÷Î. “lÌ¤ÎW›” ÷ı‹ﬁı ‹ﬁ Á‰˝V‰ Ë÷_. ÷ı‹ﬁÎ ≠ÏÁ© ÏÂW› ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı
T›„@÷k‰ﬁ_ Á‰Î*√Ì ‹ÒS›Î_¿ﬁ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ÷◊Î “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”‹Î_ ¿›* »ı.
‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿Îﬁ˘ ﬁrﬂ ÿıË ≥.Á. 1369ﬁÎ ﬁ‰ıQ⁄ﬂ ‹ÎÁﬁÌ 14‹Ì ÷ÎﬂÌ¬ı ±Î ÿÏﬁ›Î‹Î_◊Ì
Ï‰ÿÎ› ◊›˘, ±ı‹ ’ﬂ_’ﬂÎ …HÎÎ‰ı »ı.56 ÷ı±˘ ¿ÎÏ÷˝¿’ÒÏHÎ˝‹ÎﬁÎ Ïÿ‰Áı lÌﬂ_√‹Î_ Ïﬁ‰Î˝HÎ ’ÎQ›Î Ë÷Î, ±ı‹
¿Ëı‰Î› »ı. ⁄ÌΩ ‹÷ ±ﬁÁÎﬂ ÷ı±˘ ÷Î. 17-12-1369ﬁÎ ﬂ˘… Ï‰Wb-«ﬂHÎ ’ÎQ›Î ±ı‰_ Ï‰¶Îﬁ ÀÌ. ÀÌ.
lÌÏﬁ‰ÎÁ√˘’Î·Î«Î›˝ “L›Î›’ÏﬂÂ©” ‹Î_  ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı.57  ±Î ºÏp±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ ∞‰ﬁ¿Î‚ ≥.Á.
≠¿ﬂHÎ-2]
[62
1268 ◊Ì 1369 ±◊‰Î ≥.Á. 1270 - 1369 √HÎÌ Â¿Î›. ·√¤√ Á˘ ‰Ê˝ﬁ_ ±Î›W› ¤˘√‰Ì ÷ı±˘
Ïÿ‰_√÷ ◊›Î.
‰ı_¿ÀﬁÎ◊-‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘
ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ‹ÎL›÷Î ≠‹ÎHÎı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Â÷ÎÏ‘¿ √˛L◊˘ﬁÎ ¿÷Î˝ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ Á≠ÏÁ© ÏÂW› ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ …HÎÎ‰ı »ı— ““‹ÎhÎ »-ÁÎ÷ ¿ÚÏ÷±˘ ±ﬁı¿ ‰ÊÎı˝ﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ﬂ«ﬁÎﬂÎ ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı √‰Îı˝L‹kÎ
⁄ﬁı·Î ¿Ï‰±˘ Ωı ≠Â_ÁÎﬁı ’ÎhÎ ⁄ﬁı, ÷˘ Ï‰ﬁÎ ≠›ÎÁı Á˘ ≠⁄_‘ﬂIﬁ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿›Î ’_ÏÕ÷
¶ÎﬂÎ ≠Â_ÁﬁÌ› ﬁ◊Ì.””58
÷ı‹ﬁÌ V÷˘hÎı÷ﬂ ¿ÚÏ÷±˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
1. ¿ÎT›≠⁄_‘˘
(1) ›Îÿ‰ÎP›ÿ› (‹ËÎ¿ÎT›)
(2) Ë_ÁÁ_ÿıÂ (ÿÒ÷¿ÎT›, ¬_Õ¿ÎT›)
(3) Á¤ÎÏÊ÷ﬁÌ‰Ì  (ﬁÌÏ÷¿ÎT›)






























Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_, ‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷¤Î‰◊Ì Á¤ﬂ hÎÌÁı¿







































≠I›ı¿ V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷ﬁ˘ Á_ÏZÎM÷ ’Ïﬂ«› ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
1. lÌ Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ‹˚
±Î V÷˘hÎ‹Î_ Ï÷v‰ÎËÌLƒ’ﬂ‹˚ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Ï‰zÎﬁÎ ±ÎﬂÎK› ÿı‰ Ë›√˛Ì‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰Ì »ı. ÷ı±˘ ·Z‹ÌË›‰ÿﬁ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ÿÎÏZÎHÎÎI› ‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ Ï‰zÎﬁÎ ÿı‰ w’ı ’Ò…‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î
V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ⁄˛õÏ‰zÎ Á_⁄_‘Ì iÎÎﬁ ≠√ÀÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠◊‹ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎ ‹ﬁÎ›
»ı. ±ıﬁÌ ‹ËkÎÎ ±Î…ı ’HÎ ›ÎÏhÎ¿˘ﬁı V◊‚ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı÷Î_ Á‹Ω› »ı. ⁄˛õ˘IÁ‰ﬁÌ μ…‰HÎÌ ≠Á_√ı
Ï÷v‰ÎËÌLƒ’ﬂ‹˚ﬁÎ ‰ÕCÎ·ı’_◊ﬁÎ lÌ‰ˆWHÎ‰˘ ¶ÎﬂÎ ±Î V÷˘hÎ ¤Î‰‹› ﬂÌ÷ı √‰Î› »ı.
“Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ” ¿· 32 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı· »ı. CÎHÎÎ¬ﬂÎ f·˘¿ μ’ΩÏ÷ »_ÿﬁÎ »ı. V÷˘hÎ ¤Î‰ ±ﬁı
¿S’ﬁÎ◊Ì Á¤ﬂ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ’Î_« f·˘¿‹Î_ Ï‰zÎﬁÎ ÿı‰ Ë›√˛Ì‰ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ±ı‹Î_
Ë›√˛Ì‰ﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı Ë›√˛Ì‰ ÷˘ iÎÎﬁÎﬁ_ÿV‰w’, Ïﬁ‹˝·
VŒÏÀ@Á‹ ±Î¿ÚÏ÷‰Î‚Î, Á‰˝Ï‰zÎ±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂw’, V‰÷— ÏÁ©, Á‰˝‰ıÿ˘ﬁÎ ÁÎﬂw’ ±ﬁı ›iÎºÏpﬁÌ ±’Ò‰˝
±_…ﬁlÌ V‰w’ »ı. Ï‰Â© Ï‰iÎÎﬁ-V‰w’ ±ﬁı ‹Îﬁ‰˘ ‹ÎÀı ÂﬂH› ±ı‰Î Ë›√˛Ì‰ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı
¿Ï‰ ≠’Ï÷-‹ÏË‹Î ’HÎ Á‹Ω‰Ì ÿı »ı. Ï‰Â© Ï‰iÎÎﬁﬁÎ ±Î‘Îﬂ V‰w’, Ï‰iÎÎﬁ›@÷ ¤√‰Îﬁ Ë›√˛Ì‰
ÿ›ÎﬁÎ ÁÎ√ﬂ »ı. ‹Îﬁ‰˘ ‹ÎÀı ÂﬂH› »ı. ±ı‰Î Ë›√˛Ì‰ﬁÎ ÂﬂHÎı ¿Ï‰ Ω› »ı.60
¿Ï‰ﬁ_ ¤Î‰Ï‰√Ï·÷ xÿ› ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ V’_Ïÿ÷ ◊÷_ ±ﬁ¤‰Î› »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı “±Î’ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝
±Îﬁ_ÿw’ ±Q≤÷ﬁÌ …ﬁﬁÌ »ı. Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ Ï«kÎ‹Î_ ±Îﬁ_ÿ μ’Ω‰Ì ±Î¿Ê˝HÎ ’ıÿÎ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı. ZÎÌﬂ ÁÎ√ﬂﬁÌ
¤ﬂ÷ÌﬁÌ …ı‹ ÷ı Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ Ï«kÎﬁı ¤Î‰Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁÎ‰Ì ÿı »ı.61 f·˘¿-19 ◊Ì 25 Á‘Ì Ë›√˛Ì‰ﬁÎ_ ±_√μ’Î_√˘
÷ı‹… ±L› μ’¿ﬂHÎ˘ﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ±_Ï÷‹ f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰±ı ‰Î√◊˝ÏÁÏ©ﬁ_ ≠›˘…ﬁ ÿÂÎ˝T›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ¤Î‰’ÒHÎ˝ Ëˆ›_ ÁÎ◊˝¿ μ’‹Î ¶ÎﬂÎ T›_Ï…÷ ◊Î› »ı. Ë›√˛Ì‰¤√‰ÎﬁﬁÌ ±Î V÷Ï÷ ‰ÎHÎÌ ±ﬁı




“ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ lÌﬂ_√ﬁÎ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ±Î
ÿÂı ‹ÒÏ÷˝±˘ ﬂ_√ﬁÎ◊-ZÎıhÎ‹Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ »ı. ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿﬁÎ 13 f·˘¿‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊
≠I›ı ËÎÏÿ˝¿ ¤„@÷ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊≥ »ı. ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ¿ÚWHÎ ’ÒHÎ˝ ’ﬂ⁄˛õ V‰w’ı
≠V◊ÎÏ’÷ ◊›Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ ‹ﬁÎ›Î. ±Î‹Î_ ±ÎÃ‹Î ±‰÷Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ¿ÚWHÎﬁı ⁄ÿ·ı ⁄‚ﬂÎ‹ ±ﬁı
ﬁ‰‹˘ ±‰÷Îﬂ ⁄©ﬁ˘ √HÎÎ› »ı. Ωı¿ı ﬂÎ‹Îﬁ∞› Á_≠ÿÎ›ﬁÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÂÎ¬Î‹Î_ ±Î ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_
⁄·ﬂÎ‹ ±ﬁı ¿ÚWHÎﬁı μ¤› ±‰÷Îﬂ ‹ÎL›Î »ı. lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l ¿Ú÷ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰”, ’ﬂÎÂﬂ ¤| ¿Ú÷ “ﬂ_√ﬂÎ…V÷‰”
‰√ıﬂı V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹IV› ¿Ò‹˝, ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂÎ‹, ⁄·ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ±ﬁı ¿ÏS¿ ±Î ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
¤Î√‰÷‹Î_ Ï‰WHÎﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁı ·√÷Î_ “‹IV›V÷˘hÎ” “¿>‹˝V÷˘hÎ”, “‰ﬂÎËV÷˘hÎ”, “‰Î‹ﬁV÷˘hÎ”,
“L≤ÏÁ_ËV÷˘hÎ” ¥I›ÎÏÿ μ’·O‘ ◊Î› »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ ≠ÏÁ© »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ lÌﬂ_√ﬁÎ◊
(Ï‰Wb) ¤√‰ÎﬁﬁÎ Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ - ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ¿Î›Îı˝ ±ﬁı ≠Á_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ lÌ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
ÏÁ©Î_÷˘ﬁı ±ﬁw’ »ı.
±_Ï÷‹ ⁄ı f·˘¿˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ‘ÎﬂÌ ¤√‰Îﬁ ¤@÷˘ﬁı ’H› ≠ÎM÷ ¿ﬂÎ‰ı ±ı‰Ì ±_÷ﬂıE»Î T›@÷
¿ﬂÌ »ı. …ı‹¿ı —-
ßë¿UÊ◊ËŸ Áﬂ„Ê⁄U∑§ë¿U¬ ◊„UÊ¬ÙÁòÊãÿŒÎë¿UÊ„U⁄  U
⁄UˇÊÊﬂÊ◊Ÿ ⁄UÙ·⁄UÊ◊ ∑§L§áÊÊ∑§Ê∑È§SÕ „U‹Ê„UÁ‹Ÿ˜ –
∑˝§Ë«UÊﬂÑﬂ ∑§À∑§ﬂÊ„UŸŒ‡ÊÊ∑§ÁÀ∑§ÁÛÊÁÃ ¬˝àÿ„¢U
¡À¬ãÃ— ¬ÈL§·Ê— ¬ÈŸÁãÃ ◊ÈﬂŸ¢ ¬ÈáÿÊÒÉÊ¬áÿÊ¬áÊÊ— ––12––
(3) lÌ ¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ
“¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ”‹Î_ ¿Ï‰ ‹_ÿÎøÎL÷Î »_ÿﬁÎ 12 f·˘¿˘‹Î_ lÌﬂ_√‹˚ﬁÎ ﬂ_√ﬁÎ◊ (Ï‰WHÎ)ﬁÌ ÏÿT›÷Îﬁı
’Î‹‰Î ÷ı‹ﬁÌ ≠Ï÷‹ÎﬁÎ ±_√˘ﬁı K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ ⁄ﬁÎ‰Ì ÷ı‹ﬁ_ √Îˆﬂ‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ ¤„@÷¤Î‰ﬁı
±ﬁÁﬂı »ı. ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ≠ı‹‹V÷Ì‹Î_ ‹√# ¿Ï‰ ÿˆ‰ÌÁÎˆ_ÿ›˝ﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î {_¬ı »ı. ±ı‹ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ-ÿÌÏ‘˝¿Î‹Î_
¤√‰ÎﬁﬁÎ_ «ﬂHÎ¿‹‚ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊Î› »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰WHÎ‹ÒÏ÷˝ﬁÎ_ ±_√˘ ÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷
‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ±ı¿ μÿÎËﬂHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı —
““±ÎΩLÎÎﬁ⁄ÎË‘ÎﬂÌ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ±ı¿ ËÎ◊ ·Ì·Î›@÷ »ı. ‹¬ÎﬂÏ‰Lÿ ËÎV››@÷ »ı. ±‘ﬂ˘WÃ ±Ï÷
Á_ÿﬂ ·Î√ı »ı. Á‰HÎ˝ ﬂ_√ﬁÎ Ï÷·¿◊Ì ±·_¿Ú÷ ◊›Î »ı. ﬁıhÎ˘ ¿vHÎÎÁ¤ﬂ »ı. ’W’˘ﬁÌ ‹Î·Î±˘ﬁÌ Á√_‘ Œı·Î›
»ı. ‹V÷¿ μ’ﬂ ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ‹√À ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı·˘ »ı. ±Î◊Ì ‹Îv_ Ï«kÎ ±ﬁı ‹ﬁﬁÌ T≤ÏkÎ ±Î ﬂÎΩÏ‘ﬂÎ…




Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı· “√˘’Î·Ï‰_ÂÏ÷”‹Î_ ‹A›I‰ı ⁄Î·¿ÚWHÎﬁÌ «ıpÎ±˘, øÌÕÎ±˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‹ÎÏ‹˝¿
‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. lÌ¿ÚWHÎ ÷ﬂŒﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ±ÎÿÂÎı˝ ‹ÎÀıﬁÌ l©Î‹Î_◊Ì ±Î ¿ÚÏ÷ ﬂ«Î≥ »ı. lÌ¿ÚWHÎﬁÎ ⁄Î·-
V‰w’‹Î_ ÷ı‹HÎı …ı ⁄Î· ÁË… ≠T≤ÏkÎ-·Ì·Î±˘ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ ¬ı·Ïÿ· ‰HÎ˝ﬁ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ◊›_ »ı.
T≤LÿÎ‰ﬁ‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ, ‰ˆF›ÏL÷-‹Î·Î◊Ì Ï‰¤ÒÏÊ÷ ±ﬁı Ï‰…›≠Î„M÷ﬁÎ K›ÎﬁÁ‹Î
√˘’Ì…ﬁ‰S·¤ﬁÌ ‰LÿﬁÎ ÁÎ◊ı V÷˘hÎﬁ˘ ‹_√· ≠Îﬂ_¤ ◊›˘ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ⁄Î·V‰w’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ f·˘¿-2 ±ﬁı
hÎHÎ‹Î_ Ï‰Âÿ÷Î◊Ì ±ÎM›_ »ı. ›‹ﬁÎ∞‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂ÷Ì ⁄Î·¿L›Î±˘ﬁÎ ‰VhÎ˘ ËﬂÌ ¿_ÿ⁄T≤ZÎﬁÌ ÂÎ¬Î μ’ﬂ
⁄ıÁÌﬁı √˘’¿L›Î±˘ﬁı ÏÂZÎÎ ¿ﬂ÷Î √˘’Î· ≠¤ﬁ_ ÂOÿÎ·ı¬ﬁ Á_ÿﬂ ◊›ı·_ »ı. ¿ÚWHÎﬁ_ w’‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Ï«hÎÎI‹¿
»ı.64 ±Î ﬂÌ÷ı ¤Î‰ﬁÎÁ¤ﬂ ⁄Î·¿ÚWHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(5) lÌV÷Ï÷ —
±Î V÷˘hÎ‹Î_ “lÌ” (·Z‹Ì)ﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ÁÎ◊ı … “lÌ” ÿı‰ÌﬁÌ ≠Ï÷‹Îﬁı V◊Îﬁ »ı,
±ı‰Î ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁı ±ËŸ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. lÌ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Ò‰ı˝ ’HÎ
±L› ¿Ï‰±˘ ¶ÎﬂÎ “lÌ” ±◊‰Î “·Z‹Ì” ÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷ﬂ«ﬁÎ ◊›ı·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Ï‰Wb÷k‰ ÁÎ◊ı … “lÌ”
÷k‰ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ıﬁ_ V÷‰ﬁ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ◊›ı·_ »ı.
“lÌV÷Ï÷”‹Î_ ‹_ÿÎøÎL÷Î »_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı· 25 f·˘¿˘‹Î_ Ï‰Wb-Ï≠›Î ·Z‹ÌﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ »ı. ¿Ï‰
…HÎÎ‰ı »ı — ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ_ ÿÎ_’I› ÿˆ‰Ì »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹‹Î_ ‹˘ZÎÿÎ›¿ Â„@÷ »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ﬁı ·Z‹Ì
÷˘ ÂﬂHÎÎ√÷ﬁÎ Á_ﬂZÎHÎw’ ›iÎ‹Î_ ÿÌÏZÎ÷ »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ_ ÂÎf‰÷ ÁÎË«›˝ »ı. ·Z‹Ì ÷˘ Ï‰¤
»ı. ±Î÷˝, ±◊Î˝◊a, Ï…iÎÎÁ ±ﬁı iÎÎﬁÌ ¤@÷˘ﬁı ‰ˆ¤‰, ‘ﬁ, lı› ÷ı‹… ‹˘ZÎ ±Î’÷Ì ¿vHÎÎ‹›Ì ·Z‹Ìﬁ˘
‹ÏË‹Î ±’ﬂ_’Îﬂ »ı.
±Î‹, ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‹_√·Î«ﬂHÎ◊Ì ±Îﬂ_¤ ¿ﬂÌ ±ÎﬂÎK›ÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷, ‰_ÿﬁÎ, ’˘÷ÎﬁÌ ¿Î›˝ZÎ‹÷Î
≠√À ¿ﬂÌ, ÿı‰ÌﬁÎ √HÎ√Îﬁ √Î¥, ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠Â_ÁÌﬁı, ‰ˆ¤‰ ÿÂÎ˝‰Ìﬁı μ’ÎÁﬁÎ-Œ‚ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÂﬂHÎÎ√Ï÷
- ≠›ÏkÎ¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂ‰˘ ±ı ¿Ï‰ﬁ˘ ‹A› ±ÎÂ› »ı. ±ı¿ μÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı— ““¿S›ÎHÎﬁÌ ±«·ÏﬁÏ‘, ÏﬁI›
±Îﬁ_ÿ‹›Ì, ±ﬁ_÷ ¿vHÎÎ‹› …ı‹ﬁÌ ‰ÎHÎÌ ‰ıÿ‰«ﬁ Á‹Ì »ı, ‹¿À μ’ﬂ ‹_ÿÎﬂ ’W’ﬁÌ Á√_‘‹Î·Î »ı.
Á¿·¤‰ﬁ‰ÎÁÌ±˘ ‹ÎÀı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ‰Î ·Î›¿ ¿Î‹‘ıﬁ_ Á‹Îﬁ lÌÿı‰Ì Áÿˆ‰ xÿ›V◊ ⁄ﬁ˘ ±ﬁı ±Î’ﬁ_ ÁÎ‹ÌM›
‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı Á_ÿﬂ Ï‰…›ÿÎ÷Î ±ﬁı ÏÿT› Á_’ÏkÎ‹› ⁄ﬁ˘””.65
(6) √˘ÿÎV÷Ï÷
“√˘ÿÎV÷Ï÷”‹Î_  ¿· 27 f·˘¿˘‹Î_ ﬁÌ·Îÿı‰ÌﬁÎ ±‰÷Îﬂ V‰w’ı √˘ÿÎÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷ lÌ‰ˆWHÎ‰ ’ﬂ_’ﬂÎ
≠‹ÎHÎı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¿Ï‰ “√˘ÿÎ” ÿı‰Ìﬁı “Á˘ﬁÎ”, “ÁﬂV‰÷Ì”, “Ï‰ﬂΩ”, “ﬁ‹˝ÿÎ”, “÷_√¤ƒÎ” ±ﬁı “√˘ÿÎ‰ﬂÌ”ﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-2]
[68
ﬁÎ‹ı ÁÏ‰A›Î÷ ‹Îﬁı »ı. lÌ ‰ˆWHÎ‰‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ ÷ıﬁÌ ÿı‰Ì ÷ﬂÌ¿ı ’ÒΩ ◊Î› »ı. ÷ıﬁ_ ¤„@÷√Ì÷ “√˘ÿÎV÷Ï÷”‹Î_ ﬂ…^
◊›_ »ı. ±Î V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ lÌﬂ_√‹Î_ ◊≥ »ı.
√˘ÿÎÿı‰Ì ¿vHÎÎ ±ﬁı ZÎ‹Î›@÷ ·Z‹ÌV‰w’Î »ı ±ﬁı ÂﬂH› »ı ÷ı◊Ì V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰
ÂﬂHÎÎ√Ï÷¤Î‰ ÁÏË÷ ±_÷—¿ﬂHÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¤√‰Îﬁ ¿ÚWHÎﬁı ¿ÎÏ·_ÿÌ ›‹ﬁÎﬁÌ …ı‹ … √˘ÿÎÿı‰Ì Ï≠›
»ı. ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ …ı‹ ’Î’ﬁÎÏÂﬁÌ »ı. ¿Ï‰ ÷ıﬁÎ ±_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Á_ÿﬂ ÂOÿ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±_÷‹Î_ ¿Ï‰±ı
ÿˆL›¤Î‰ ÿÂÎ˝‰Ìﬁı ÿı‰Ìﬁ_ xÿ›‹Î_ ÁÎ‹ÌM› ¥E»›_ »ı. √˘ÿÎÿı‰Ì ¿vHÎÎ ±ﬁı ZÎ‹Î›@÷ ·Z‹ÌV‰w’Î »ı, ±ﬁı
ÂﬂH›Î »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — “÷‹ÎﬂÎ V‰›_‰ﬂ‹Î_ ﬁÎ√ μ’ﬂ Â›ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ, Á_ÿﬂ ÂﬂÌﬂ‘ÎﬂÌ, √wÕ ’ZÎÌ …
…ı‹ﬁ˘ ﬂ◊ »ı ÷ı‰Î ’ﬂÎHÎ’vÊ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’Ï÷ ÷ﬂÌ¿ı ≠ÎM÷ ¿›Î˝ »ı, ±ı‹ Á¬Ì±˘ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿ ’ÏﬂËÎÁ›@÷ ‰ÎHÎÌ
⁄÷Î‰˘ »˘””66
(7) ¤ÒV÷Ï÷ —
“¤ÒV÷Ï÷”‹Î_ 32 f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ‰ﬂÎË ¤√‰ÎﬁﬁÌ ’IﬁÌ V‰w’Î ¤Òÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
Á‹√˛ ¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÌ ¤T›÷ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ “¤ÒV÷Ï÷”‹Î_ ◊Î› »ı. ±Ï¿_«ﬁﬁÌ ¿Î‹‘ıﬁ ±ﬁı Ï‰f‰ﬁÌ ‹Î÷Î ¤Òÿı‰Ì
Ï‰f‰_¤ﬂÎ ±ﬁı ±ÂﬂHÎﬁ_ ÂﬂHÎ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰ﬁ‹˛¤Î‰ı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı ¿ı “Ëı ÿı‰Ì ! …ı‹ ‹Î÷Î
‘Î‰HÎÎ ⁄Î‚¿ μ’ﬂ  ÷ıﬁÌ T≤Ï© Ï‰Âı Ï‰«Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ ’˘ÊHÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı‹ ÷‹ı ’HÎ Ïﬁﬂ_÷ﬂ Ï‰f‰ﬁÎ_ ÏË÷ÎÏË÷ﬁÎ_
¿÷Î˝ »˘.67 ¿Ï‰±ı Ï‰r_¤ﬂÎ, Ï‰’·Î, ‰ÁL‘ﬂÎ ±ÎÏÿ ﬁÎ‹˘◊Ì ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ¿›Îı˝ »ı. Á‹√˛ V÷Ï÷‹Î_ Ï‰Wb-
·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ◊›˘ »ı. “¤ÒV÷Ï÷”ﬁÎ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ◊Ì ‰ˆÏÿ¿ “¤ÒÏ‹ÁÒ@÷”ﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊Î›.
(8) ÁÿÂ˝ﬁÎp¿ —
±p¿ V÷˘hÎﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ “ÁÿÂ˝ﬁÎp¿” ±√I›ﬁ_ »ı. “ÁÿÂ˝ﬁÎp¿” V÷˘hÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ËÎ◊‹Î_
Â˘¤÷Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ±Î›‘ ÷ﬂÌ¿ı √HÎÎ÷Î ÁÿÂ˝ﬁ«øﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁı √Îˆﬂ‰ÎÏL‰÷ ¿›Îı˝ »ı.
“ÁÿÂ˝ﬁÎp¿” ﬁÌ Âw±Î÷ ¿Ï‰±ı ÁÿÂ˝ﬁ«øﬁÎ_ ±’ÏﬂÏ‹÷ ¿Î›Îı˝ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ¿ﬂÌ »ı. Á‹√˛
ÿW¿‹˝ﬁ_ ﬁÎÂ¿, μI’Lﬁ ◊›ı·Î_ ¤›V◊Îﬁ˘ﬁ_ ﬂZÎ¿, …√÷ﬁÎ_ μI’ÏkÎ, Á_ËÎﬂÎÏÿ V◊Îﬁ˘ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ±ﬁı
‰ıÿ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ Á÷˚ ‘‹˝ﬁı ÿÂÎ˝‰ﬁÎﬂ lÌÁÿÂ˝ﬁ √HÎÎ› »ı.68 ÁÿÂ˝ﬁﬁÌ ›Â˘√Î◊Î Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷
◊›ı· »ı.
(9) ‰ˆﬂÎH›’_«¿
Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎΩ±ı ¿Ï‰Á¤Î‹Î_ lÌ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ Ë÷_ I›Îﬂı ÷ı‹HÎı lÌËÏﬂﬁÌ
±ﬁL› ¤„@÷ ±ﬁı ±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁı lıWÃ √HÎÎ‰Ìﬁı ÁÎ«_ Âﬂb_ lÌËÏﬂﬁ_ … »ı, ÷ı‹ ÿÂÎ˝‰Ì ÷ı‹ﬁÎ
ÁÎÿ√Ì¤›Î˝ ±ﬁı μE«¿˘ÏÀﬁÎ V‰¤Î‰ﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ¿ﬂÎ‰÷Î ±Î V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ±Î V÷˘hÎ‹Î_





“L›ÎÁÿÂ¿”‹Î_ lÌﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÌ ≠’ÏkÎ ¤Î‰ﬁÎ - ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ‰ˆWHÎ‰Ì ±ÎÿÂ˝ ﬂ…^
◊›˘ »ı.
“ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ’˘÷ÎﬁÎ ﬂZÎHÎﬁ˘ ¤Îﬂ ±ﬁı ﬂZÎHÎﬁ_ ÁCÎ‚_ ¤√‰Îﬁ ·Z‹Ì’Ï÷ﬁı ÁÎıÓ’ı »ı. ±Ï¿_«ﬁ…ﬁ
≠¤ﬁı ±ﬁ¿<‚ ◊≥, V‰¤ÎﬂﬂÏË÷ ⁄ﬁÌﬁı, Ï‰f‰ÎÁ’Ò‰˝¿ ±ÎI‹ﬂZÎÎﬁÌ …‰Î⁄ÿÎﬂÌ lÌËÏﬂﬁı ÁÎı_’ı »ı.69 ±Î‹Î_
±ÎI‹Á‹’˝HÎﬁ˘ ¤Î‰ T›@÷ ◊›˘ »ı— Ë_ ÷‹Îﬂı ÂﬂHÎı ±ÎT›˘ »\_. ÿıËﬁ_ ±‰ÁÎﬁ ◊÷Î_ ‹ﬁı ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎ‹Î_
Á‹Î‰Ì ·ıÂ˘ ±ı‰Ì ±Î÷˝ﬁÎÿı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.70  ±_Ï÷‹ f·˘¿‹Î_ ’HÎ ≠’ÏkÎﬁ˘ ¤Î‰ VŒÒÀ ◊Î› »ı. ﬁÎﬁ¿Õ_
V÷˘hÎ Ë˘‰Î »÷Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ¤Î‰ ‹ÎÀı ±Î ±√I›ﬁ_ »ı. “L›ÎÁ” ±ıÀ·ı … ±ÎI‹-Á‹’˝HÎ.
(11) ‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚ -
’_«ÎÂ÷˚ V÷˘hÎﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î«Î›˝ ‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ hÎHÎ V÷˘hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı — “‰ﬂÿﬂÎ…
’_«ÎÂ÷˚”, “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” ±ﬁı “√vÕÎ’_«ÎÂ÷˚”.
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ËV÷Ï√Ïﬂ μ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ≠Ï÷„WÃ÷ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰WHÎ)ﬁı Á_⁄˘‘Ì ﬂ«Î›ı·
“‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚” ﬁÎ_ ⁄ËÁ_A› ’ÿ˘‹Î_ ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿ ‰’ﬂÎ›˘ »ı. ‹ÎÏ·ﬁÌ, ‹LÿÎøÎL÷Î ¥I›ÎÏÿ ’HÎ
≠›˘Ω›Î »ı. V÷˘hÎﬂ«ﬁÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ’Î‹ﬂ÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÌ ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿ﬂı »ı. ‹_√·Î«ﬂHÎ‹Î_ -
·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂÌ ¿S›ÎHÎﬁÌ ›Î«ﬁÌ ¿ﬂÌ »ı. ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ √HÎ√Îﬁ √Î‰Î ±Î÷ﬂ ¿Ï‰ ⁄Ï©
±ﬁı ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î ¥E»ı »ı.71 ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿Ï‰I‰ Â„@÷‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Îﬁı …\±ı »ı. ¬ﬂı¬ﬂ
¿Ï‰±˘ﬁ_ (ÏÂZÎ¿˘ﬁ_) xÿ› ’Î_…ﬂÎ‹Î_ ﬂËı·Î ’˘’ÀﬁÌ …ı‹ ÁÎ‹Ì-ÁÎ‹Ì μE«Îﬂı·Ì ‰ÎHÎÌ◊Ì ±ÎË˚·ÎÏÿ÷ ⁄ﬁı
»ı.72 ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ±ﬁı ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁÎÏÿ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷
»ı. Ï‰WbﬁÎ ¿ÎvH›ÎÏÿ √HÎ˘ﬁÎı ‹ÏË‹Î ¿Ï‰ ¤Î‰Ï‰¤˘ﬂ ◊≥ √Î› »ı.73 Ïﬁ‰ı˝ÿ¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¿ﬂ÷Ì ’ÿÎ‰·Ì±˘
‹ÎÏ‹˝¿ »ı.74 V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ı Ï‰Wb-¤„@÷ﬁÌ ‹ËkÎÎﬁ_ √Îﬁ ◊›_ »ı. (f·˘¿-43, 45 ‰√ıﬂı) Á‹√˛ V÷˘hÎ
‰ˆWHÎ‰‘‹˝ ±ﬁı ±Î√‹ﬁÎ ‹A› ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î V÷˘hÎﬁÌ √HÎﬁÎ ≠’ÏkÎ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ◊≥ »ı.
±Î‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ⁄˛õ˘IÁ‰ ≠Á_√ﬁ_ ’HÎ Á_ÿﬂ Ï«hÎHÎ ¿ﬂı·_ »ı. ±ﬁL› ¤„@÷Á¤ﬂ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ
¤„@÷¤Î‰, ≠’ÏkÎ¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ÁÎ◊ı …L‹ÁÎ◊˝¿÷Î T›@÷ ◊≥ »ı.
(12) ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚
‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿﬁÎ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” ‹Î_ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÏ√ÏﬂﬁÎ ÿı‰ﬁÎ›¿ (Ï‰Wb)ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^
◊›˘ »ı. ±Î V÷˘hÎﬁı ⁄˛õ˘IÁ‰ ≠Á_√ı Á‹ÒË‹Î_ ¤ÎÏ‰¿˘ √Î÷Î_ ¤Î‰Ï‰¤˘ﬂ ⁄ﬁı »ı. √v-’ﬂ_’ﬂÎ ÷ı‹…
‰ÎS‹ÌÏ¿ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿›Î˝ ’»Ì V‰Ï‰ﬁ› ≠√À ¿ﬂÌ ¤@÷¿Ï‰ Ï‰WHÎﬁ_ ‰ıÿÎÏÿ√˛_◊˘‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p V‰w’ Ïﬁw’ı »ı.
f·˘¿ 16 ◊Ì 48 ‹Î_ ÿı‰ﬁÎ›¿ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÎ_ ±_√˘ ÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎÎL÷ Âˆ·Ì‹Î_ ¿S’ﬁÎ ‹_ÏÕ÷
‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. w’ ÁÎˆLÿ›˝ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ·ÎÏ·I› ±ﬁı ¤Î‰ÁÎˆLÿ›˝ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ◊≥ »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — ∂K‰˝’_Õˇ
≠¿ﬂHÎ-2]
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÷˘ ±_‘¿Îﬂ√˛V÷ Ï‰f‰ﬁÎ ≠ÿÌ’V‰w’ »ı.75 ¤˘√Ï‰·ÎÁ◊Ì Á_÷M÷ ⁄Ï© ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’Î‹Ìﬁı … ÂÌ÷‚
⁄ﬁı »ı.76
ÿı‰ﬁÎ›¿ ±ﬁı ·Z‹Ì ÁÎ◊ıﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› ÿÂÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — “Ëı Á’Ï÷, ·Z‹Ì ÁÏË÷ Ï‰ﬂÎ…÷_
±Î’ﬁ_ V‰w’ ·Î‰H›◊Ì ¤ﬂ’ﬂ ±ﬁı ±ı‹Î_ ÿı¬Î÷_ ·Z‹Ì›@÷ Ï«hÎ …ı‹ﬁ_ »ı ±ı‰Î ±Î’ √˘‰Î‚˘ﬁÎ ±Î_√HÎÎ‹Î_
Ï‰«ﬂ˘ »˘, ÷˘ ÷‹ÎﬂÌ «Î·÷Ì ‰ı‚ÎﬁÎ ⁄_ﬁı ÁÎ◊‚˘ﬁÌ Â˘¤Îﬁı ‹Îv_ Ï«kÎ I›∞ Â¿÷_ ﬁ◊Ì” (f·˘¿-39). f·˘¿
41 ◊Ì 46 ‹Î_ «ﬂHÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Î›˘ »ı. ±Ï¿_«ﬁ¤Î‰ ≠√À ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰±ı ﬂZÎHÎﬁ˘ ¤Îﬂ ≠¤ﬁı ÁÎı_M›˘ »ı.
±ÎI‹ÿ˘Êﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ÿıL›¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ≠Ë·Îÿ, √…ıLƒ, √˘¿<‚ ±ﬁı ’ﬂÌÏZÎ÷ﬁÎ_ μÿÎËﬂHÎ˘
±Î’ı »ı. ±Î‹ Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁ˘ μL‹ıÊ ◊›˘ »ı.
(13) √vÕ’_«ÎÂ÷˚
’ﬂT›ÒË, ±Q≤÷ËﬂHÎ, ﬁÎ√ÿ‹ﬁ, ’ÏﬂW¿Îﬂ ±ﬁı ±ÿ˚¤Ò÷ ±ı ’Î_« ‰HÎ˝¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±ﬁı ôÎB‘ﬂÎ
»_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı· “√vÕ’_«ÎÂ÷˚” ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‰ÎËﬁw’ √vÕﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘ »ı.
’ﬂT›ÒË‰HÎ˝¿ ±ÎÃ f·˘¿˘ﬁ_ ⁄ﬁı·_ »ı. ≠◊‹ » f·˘¿˘‹Î_ ÿÂ ÏÿÂÎ±˘‹Î_ Â© ±VhÎ⁄_‘ ¿ﬂı »ı …ı ‰Õı
Ï‰Cﬁ˘◊Ì ﬂZÎHÎ ‹‚Ì Â¿ı ÷ı Ëı÷ »ı. ±Î ±VhÎ⁄_‘ ‹ËÎﬁ ’Ï‰hÎ »ı, …ı ≠Ï÷’ZÎﬁı ‹B‘ ¿ﬂı »ı. ±Î √ÎvÕÌ
‹_hÎ˘◊Ì ›…ﬁ ◊÷Î_ ±ÏBﬁ ’IﬁÌ V‰ÎËÎﬁı ±ﬁÁﬂ‰Îﬁ_ »ı, …ıﬁı ΩHÎ‰Î◊Ì V‰Î◊˝’ﬂÎ›HÎ ·˘¿˘ ⁄ÎèÎ ±ﬁı ±Î_÷ﬂ
±Ï¤T›„@÷ﬁı ’Î‹Ì Â¿ı »ı. √vÕﬁÎ ±ÿ˚¤Ò÷ ’ﬂÎø‹ﬁ_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. √vÕ ±‹Îv_ ±‹_√‚ ¿ﬂﬁÎﬂ
ÂhÎ±˘ﬁ˘ Ï‰ﬁÎÂ ¿ﬂı »ı. √vÕ ÏÿT› ≠ÿÎﬁ ‰Õı F›¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı »ı. √vÕ ÏhÎ√HÎ …·Ï‰Ï‘ﬁ_ μS·_CÎﬁ ¿ﬂÌ ÁﬁÎ◊
⁄ﬁı »ı. ÏhÎ¿Î‚‹Î_ μ’„V◊÷ ◊÷Î ÏhÎ‘Î‹ﬁÎ ÿı‰˘ﬁÎ …ı ÂhÎ±˘ »ı ÷ı±˘ﬁı ¤√‰Îﬁﬁ_ ‰ÎËﬁ-√vÕ ‹˘Ë ’‹ÎÕı
»ı. ±Î‹ Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ Á_ÿﬂ ¤Î‰‰ÎËÌ ÂOÿ˘◊Ì √vÕ ≠I›ı ¤„@÷ ≠√À ◊Î› »ı.
(14) ËÏﬂÏÿﬁÏ÷·¿
¿›Î Ïÿ‰Áı ≠◊‹ ËÏﬂÏÿﬁ (±ı¿ÎÿÂÌ‰˛÷) ¿ﬂ‰_ ÷ıﬁ_ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ‰ı_¿ÀﬁÎ◊ ÂÎVhÎ˘@÷ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı
»ı. Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ ‰˛÷ﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂ‰_, ‰˛÷ﬁ_ Œ‚ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ÷ı ‰ÏHÎ˝÷ ◊›_ »ı. ‹Ïﬁ±˘ﬁı
‹ÎL› ¶ÎÿÂÌ›@÷ ±ı¿ÎÿÂÌ‰˛÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿èÎ_ »ı. ±ı¿ÎÿÂÌﬁÎ Ïÿ‰Áı ±ÎËÎﬂ ﬁ ¿ﬂ‰˘, ±ıﬁ_ Ï‰Ï‰‘ VQ≤Ï÷¿Îﬂ˘
Á‹◊˝ﬁ ±Î’ı »ı. ËÏﬂÏÿﬁ ‰˛÷◊Ì ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… - ﬁÎﬂÎ›HÎ ≠ÁLﬁ ◊Î› »ı. ±ı¿ÎÿÂÌ ‹ÎËÎIQ› ±Î
V÷˘hÎ‹Î_ Á’ıﬂı T›@÷ ◊›_ »ı.
(15) ‰ı√ÎÁı÷V÷˘hÎ
“‰ı√ÎÁı÷” V÷˘hÎ‹Î_ ±ÎÃ f·˘¿˘‹Î_ ‰ı√Î ﬁÿÌ (ÁﬂV‰÷Ì)ﬁÎ Áı÷ﬁÌ V÷Ï÷ »ı. ‰ı√Î‰÷Ì ﬁÎ‹ﬁÌ ﬁÿÌﬁÎ
‹K›‹Î_ ËÎ◊w’Ì ’‰˝÷ ÿı¬Î› »ı. ≥„E»÷ V◊Îﬁı …‰Î ‹ÎÀı Ï‰„E»Lﬁ ﬁ ◊Î› ÷ı‰˘ ±Î Áı÷ »ı. V÷˘hÎ‹Î_
Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ìﬁ_ ÁÎ›F› ÿÂÎ˝T›_ »ı. ÂıÊÂR›Î μ’ﬂ ÁÒ÷ı·Î ¤√‰Îﬁ-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂ‰Î
≠¿ﬂHÎ-2]
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¿Ï‰ ±Î÷ﬂ »ı. ‰ı√ÎÁı÷ Ï‰f‰ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ±ı¿ Ëı÷¤Ò÷ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ı Œ·≠ÿÎﬁ V’p ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı.
(16) ±p¤ÒΩp¿
±Î·‰Îﬂ Á_÷ ›ˆ›ÎS‰Îﬂ ±ﬁı Ï÷v‹√ˆ›ÎS‰Îﬂ ¶ÎﬂÎ ÷ÎÏ‹· ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı· “±kÎ››Î¿ﬂ” ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ
·≥ﬁı “±p¤ÒΩp¿” V÷˘hÎﬁÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±Î ±ı¿ ¤@÷xÿ›ﬁ_ ∂Ï‹˝-√Ì÷ »ı.
¿Î_∞‰ﬂ‹ﬁÎ ›◊˘@÷¿ÎÏﬂﬁ ÿı‰Î·›ﬁÎ ÁÎ‹ÌM›‹Î_ „V◊÷ ◊›ı·Î ±W¿⁄ÎË ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ≠V◊ÎÏ’÷
¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ¿ı √…ıLƒ‰ﬂÿﬁÌ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ V÷Ï÷ »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ¿ı …ı‹HÎı ±ÎÃ ËV÷ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı·Î
»ı ÷ı‹ﬁÌ ¤Î‰’Ò‰˝¿ V÷Ï÷ √Î≥ »ı. Ï‰WHÎﬁÌ K›ÎﬁÎI‹¿ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰±ı f·˘¿ 5 ◊Ì 8 ‹Î_
±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ±ﬁı ÿÎV›¤Î‰ ⁄÷ÎT›˘ »ı. “Ëı ﬁÎ◊ ! …L‹ Q≤I›ﬁÎ ¤›◊Ì ﬂÏË÷ ◊‰Î ‹ÎÀı ±Î’ﬁÎ
ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘≥ﬁ˘ Ë_ ±Îl› ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ï‰«Îﬂ÷˘ ﬁ◊Ì. lÌ›@÷ ﬂZÎHÎËÎﬂ ±Î’ »˘. ±Î’ﬁÎ ±ﬁ√˛Ë
¶ÎﬂÎ ‹ﬁı ±Ï¤·ÎÊÎ ◊≥ ¿ı ‹ÎﬂÎ ±Î ÿıËﬁ_ ’÷ﬁ ◊Î› I›Îﬂı ‹ÎﬂÎ ±’ﬂÎ‘ ÿÒﬂ ¿ﬂÌﬁı ±Î’ﬁ˘ ±ﬁL›
ÿÎÁ ‹ﬁı ⁄ﬁÎ‰Ωı.”
(17) ¿Î‹ÎÏÁ¿Îp¿
¿Î_∞‰ﬂ‹ﬁÎ ¿Î‹ÎÏÁ¿Î ‹_Ïÿﬂ‹Î_ Ï⁄ﬂÎ…ı·Î L≤ÏÁ_Ë ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ≠V÷÷ V÷˘hÎ‹Î_ »ı ¿Ï‰±ı ‹_Ïÿﬂ
±ﬁı ÷ıﬁÎ ÿı‰ﬁÌ ±‹ﬂ÷Îﬁı √Î‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎ±ı L≤ÏÁ_Ë V‰w’ı ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿›Îı˝ ÷ıﬁ_
Á_ÿﬂ ÂOÿ˘‹Î_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Î‹ÎÏÁ¿ ‹_ÏÿﬂﬁÎ V◊Îﬁﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ◊›˘ »ı. ÷ı‹Î_ Ï‰Wb V‰w’
‰Áı »ı. ÷ı‹ﬁÎ ≠Ï÷ μ’ÎV›¤Î‰ı V÷Ï÷ ¿ﬂÌ »ı.
(18) Ê˘Õ$ÂÎ›‘ V÷˘hÎ
±Î V÷˘hÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ÁÿÂ˝ﬁ ÁÏË÷ Á˘‚ ÂVhÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁp’ T≤kÎ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î
ÂVhÎ˘ ‹Îﬁ‰‹ÎhÎﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ_ »ı. ±Î ‹ÒÏ÷˝ lÌﬂ_√ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ±Î‰ı·Ì »ı. Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ «ø, ’ﬂÂ, ¿_÷,
±_¿<Â, √ÿÎ, Ëı÷Ì ‰√ıﬂı Á˘‚ ±Î›‘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ Á_ÿﬂ ÿÂ˝ﬁÌ› ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎ ’ÎÁı ¿Ï‰±ı ﬂZÎHÎ ‹ÎB›<_
»ı. √ÿÎﬁı Ï‰f‰ Á_ËÎﬂ‰ÎﬁÌ Â„@÷ ‹ÎﬁÌ »ı. ‹Â· ‹˘ËﬁÎÂ¿ »ı. ÏhÎÂ· ÂÒ· ﬁÎ‹ﬁÎ T›ÎÏ‘‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿ﬂı
»ı. ±Î‰Î Ê˘ÕÂ-ÁÎı‚ ±Î›‘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ Á_ÿﬂ ÿÂ˝ﬁÌ› ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎ ’ÎÁı ¿Ï‰±ı ﬂZÎHÎ ‹ÎB›_ »ı.
(f·˘¿ 14 ◊Ì 18) ¿S›ÎHÎﬁ˘ Ëı÷ ÿÂÎ˝‰Ì V÷˘hÎ Ï‰ﬂÎ‹ ’Î‹ı »ı.
(19) L›ÎÁÏ÷·¿ —
lÌ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÎ ‹Î√˝ﬁÌ ‹ËkÎÎ »ı. ÷ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ¤Î‰ ÁÎ◊ı “L›ÎÁÏ÷·¿”‹Î_ ·Z‹Ì-
ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. lÌﬂ_√ﬁÌ ¤„@÷ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ‹Î_ Á‹’˝HÎ … Á‰˝ ÁÎK› ¿ﬂı »ı, ÷ı‰Î ¤Î‰ﬁı
≠¿ﬂHÎ-2]
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±Î V÷˘hÎ‹Î_ Á_ÿﬂ ’ÿÎ‰·Ì±˘ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿›Îı˝ »ı. …ı‹¿ı - …ı V‰›_ ÏÁ© »ı, ±Ï‹÷ √HÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ÿ›Î˝ƒ
⁄ﬁÌ ⁄˛õÎÏÿ ÿı‰˘ı ±ÎiÎÎ ¿ﬂı »ı ÷ı‹ﬁÎ ÂﬂHÎı …ﬁÎﬂ ¤@÷ ¤…ﬁ ±ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ‰Î◊Ì … Áﬂ‚÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
‹˘ZÎ ≥E»ﬁÎﬂ ÷ı ÿı‰ﬁÎ ÂﬂHÎı Ë_ Ω™ »\_, ±ı‹ ¤Î‰ﬁÎ ¿ﬂı »ı.77
(20) L›ÎÁÏ‰Â_Ï÷ -
lÌ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ √vﬁÎ V◊Îﬁﬁ_ ‹Ëk‰ ±ﬁıv_ »ı. ÷ı‹ﬁÎ √HÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ L›ÎÁÏ‰_ÂÏ÷‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı. √v „V◊ﬂ ⁄Ï©‰Î‚Î, ÏﬁW’Î’, ‰ıÿÏ‰ÿ˚, ⁄˛õÏﬁWÃ, Ák‰√HÎÌ, ÁI›‰@÷Î, Á‹›ÎﬁÁÎﬂ
≠T≤ÏkÎ›@÷, ÁÎ‘T≤ÏkÎ›@÷, ÿ_¤, ≥ÊÎ˝◊Ì ‹@÷, ÂOÿÎÏÿ Ï‰Ê›˘ ’ﬂ Ï‰…›Ì, Ï‰f‰⁄_‘I‰ ÿ›Î›@÷, V‰ ±ﬁı
’ﬂÏË÷¿ÎﬂÌ »ı.
ÿı‰ﬁÌ …ı‹ ±Î«Î›˝lÌﬁı μ’ÎV› √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±iÎÎﬁw’Ì ±_‘¿ÎﬂﬁÎ ±‰ﬂ˘‘ﬁı ËﬂﬁÎﬂ ±ﬁı
±ÎI‹ÁÎQ›÷k‰ﬁı ‰Ëﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ, …L‹ ‹ﬂHÎﬁÎ «yﬂﬁı ÏÿT›º„WÀﬁÎ ≠¿ÎÂ◊Ì ﬁÎÂ ’‹ÎÕﬁÎﬂ, ±’Ïﬂ√˛ËÌ,
±L≤Â_V›‹Î_ ≠ÌÏ÷ ÿÎ¬‰ﬁÎﬂ ±ﬁı Ïﬁﬂ_÷ﬂ lÌﬂ_√V‰Î‹ÌﬁÎ ›˘√›@÷ ±Î«Î›˝lÌ μ’ÎV› »ı.78 √v ¿ı‰Î Ë˘‰Î
Ωı≥±ı ÷ı ⁄Î⁄÷‹Î_ …HÎÎ‰Î›_ »ı ¿ı Áÿ˚⁄Ï©‹›, ÁÎ‘’vÊ˘ﬁÎ Á_√◊Ì ÁQ›¿˚, ÂÌ·‰Îﬁ, ÷k‰ﬁÎ μ’ÿıÂºpÎ,
Áı‰Î’ﬂÎ›HÎ,  I›Î√Ì, ‹ÎﬁÌ, iÎÎ÷Î, ÂÎL÷, ÿÎL÷, ±ÁÒ›ÎﬂÏË÷, ÂﬂHÎÎ√÷, ÂÎVhÎ‹Î_ Ï‰f‰ÎÁ, ÏÂW›ﬁÌ ’ﬂÌZÎÎ
¿›Î˝ ’»Ì ’˘÷ÎﬁÌ ≥E»Î’Ò‰˝¿ ÷k‰’ÒHÎ˝ ÏÂZÎHÎ ±Î’ﬁÎﬂ √v Ë˘‰˘ Ωı≥±ı.79 V÷˘hÎ‹Î_ ≠’ÏkÎﬁÎ ±_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿Ï‰±ı ÷ÎÏk‰¿ ﬂÌ÷ı ¿›* »ı. ±Ï¿_«ﬁ, Áı‰Î, ÂﬂH›, ±ÎI‹T≤ÏkÎ, ≠Î›Ïç÷, ÏﬁT≤ÏkÎﬁı ≠Î‘ÎL› ±ÎM›_ »ı. ±_÷ı
≠’ÏkÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰Ì √v«ﬂHÎ‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ¤Îﬂ ‹Ò¿Ì Ïﬁ¤˝› ⁄ﬁ‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ ›Î«ﬁÎ »ı.
(21) ±¤ÌÏ÷V÷‰ —-
lÌﬂ_√ﬁÎ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ M≤J‰Ì »_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì ±Î V÷Ï÷ »ı. ¤„@÷›‹› ∂Ï‹˝ﬁÎ ‰Ëﬁ ‹ÎÀı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_
’Î_« ±Î›‘˘ ±ﬁı ¤›‹@÷ ◊‰Î ‹ÎÀı V‰ﬂZÎHÎÎ◊ı˝ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ≠¤’Îÿ‹Î_ Á‰˝V‰ Á‹Ï’˝÷
¿ﬂ‰Î◊Ì ±¤›’ÿﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı. ÷ı‰Î ¤Î‰ﬁı ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î ≠Ë·Îÿ, ¿Î√, ËÏV÷, (√…ıLƒ) ƒÎˆ’ÿÌ, Ï‰¤ÌÊHÎ,
Á’˝, √˘’Î·¿˘ (‰˛…‰ÎÁÌ±˘) ±ﬁı ﬂÎΩ ±Q⁄ﬂÌÊ ‰√ıﬂıﬁÎ_ ºpÎ_÷˘ ±ÎM›Î_ »ı.
≠Îﬂ_¤ﬁÎ «Îﬂ f·˘¿˘‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ÷ıﬁÎ◊Ì ±¤›‰«ﬁ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ﬂ‹Î
(·Z‹Ì) …ı±˘ﬁÌ ’IﬁÌ »ı ±ı‰Î ﬂ_√ZÎıhÎﬁÌ ¤ÒÏ‹‹Î_ ﬂ‹HÎ ¿ﬂ÷Î ¤@÷…ﬁ˘ Ëı ¿ÚWHÎ, Ëı Ï‰Wb, Ëı Ëﬂı, Ëı
ÏhÎÏ‰ø‹, Ëı …ﬁÎÿ˝ﬁ, Ëı ÏhÎ›√ﬁÎ◊, Ëı ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ı‰Î Â¤ﬁÎ‹˘ﬁ_ …ı ﬂÀHÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı‹ﬁı ›‹›ÎÂ ¿ı ﬁﬂ¿’Î÷ﬁ˘
Õﬂ @›Î_◊Ì Ë˘›?80 ±‘˝‹Î«ﬂHÎﬁ Œ‚¿◊ﬁ Á‚_√ ’Î_« f·˘¿˘‹Î_ Á‹ΩT›_ »ı.
¿Ï‰ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿ﬂı »ı — Ëı ≠¤! ±Î’ ‹ÎﬂÎ ’ﬂ ÿ›Î ¿ﬂÂ˘ ﬁÏË ÷˘ ’»Ì ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ±L› ¿˘HÎ
ÿ›Î‚ Ë˘¥ Â¿ı! ≠’ÏkÎﬁÌ ‹ËkÎÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌ Á_ÁÎﬂÁÎ√ﬂﬁÌ ¿ÏÃﬁ÷Î ÿV÷ﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ≠¤¿Ú’Î◊Ì Á·¤ ⁄ﬁı
»ı. ≠¤ ÂﬂHÎÎ√÷ﬁÎ ≠ı‹ﬁı ‰Â ◊Î› »ı. ºpÎ_÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı— ≠Ë·Îÿ, …›_÷, √…ﬂÎ…, ƒÎˆ’ÿÌ, Ï‰¤ÌÊHÎ,
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±_÷ı lÌﬂ_√ZÎıhÎ‹Î_ ’ﬁ— ‘‹˝«øﬁÌ „V◊Ï÷ V◊’Î› ±ı‰Ì ≠Î◊˝ﬁÎ »ı.
(22) √vÕÿ_Õ¿ -
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ﬁÎ‹ı ‹‚÷Î “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î V÷˘hÎﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ÿ_Õ¿ √z ±ﬁı
’zﬁ_ ‹K›‹ V‰w’ »ı. ±ı‹Î_ Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁÌ ±Ï‘¿÷Î ¶ÎﬂÎ √Ï÷ÂÌ·÷Î, ·› ±ﬁı √ı›÷Î μI’Lﬁ ¿ﬂÌﬁı V÷I›
ÿı‰÷Îﬁ_ √HÎ¿◊ﬁ ◊Î› »ı. Á_V¿Ú÷‹Î_ “U›Î‹·Î” ±ﬁı “¿Î·Ì” …ı‰Î ÿ_Õ¿ﬁÎ ¤ıÿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÿ_Õ¿‹Î_ ·CÎ-√v
‰HÎÎı˝ﬁ_ Ï‰ÏÂp Ï‰‘Îﬁ Ë˘› »ı. ±ı‹Î_ Á‰˝hÎ ’Îÿ≠Îﬂ_¤ı ⁄ı “ﬁ” √HÎ ±ﬁı I›Îﬂ⁄Îÿ ±Ïﬁ›Ï‹÷ Á_A›Î‹Î_ “ﬂ”
√HÎ Ë˘› »ı. ¿Î_«Ì‰ﬂ‹‹Î_ ‹ÿÎﬂÌ±ı √vÕ‹_hÎ ‰Õı ¤›Îﬁ¿ ÁÎ’◊Ì ⁄«‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ‹ÎÀı ¿Ï‰ﬁı ’Õ¿Îﬂ ¿›Îı˝
÷ıﬁÎ ≠I›kÎﬂ w’ı ¿Ï‰±ı “√vÕÿ_Õ¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı V‰ﬂZÎHÎ ¿›* Ë÷_. “√vÕ” ’_¬Ì ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ_ ‰ÎËﬁ
‹ﬁÎ› »ı.
V÷Ï÷’ÎhÎ √vÕﬁ_ ≠Îﬂ_¤‹Î_ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ »ı. ’»Ì √vÕﬁÌ ¿Î›˝ZÎ‹÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ÿÎÁ¤Î‰
T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰±ı Ï‰Wbﬂ◊ ÿ_Õ¿ T›Ëﬂ«ﬁÎﬁ˘ Ï‰ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ±ﬁı √vÕK‰… (Ï‰WHÎ)ﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î ‹ÎÀı
±Î V÷˘hÎ ﬂE›_ »ı.81
(23) ±E›÷Â÷¿ —-
lÌ ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‹÷ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¤√‰Îﬁ ÿı‰ﬁÎ›¿ ¿ı ±E›÷ ‹ÎÀı
≠˘ÏÊ÷¤÷˝¿ÎﬁÌ Ï‹·ﬁ÷I’ﬂ÷Î ±Î Â÷¿‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
¿Ï‰ ‹_√·Î«ﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ±E›÷ ¤√‰Îﬁﬁı ﬁ‹ﬁ ¿ﬂı »ı. ’Î_…ﬂÎ‹Î_ ’ÒﬂÎ›ı·Î ’˘’Àﬁ_ ⁄˘·‰_ ≠ÁLﬁ÷Î
±Î’ı »ı, ÷ı‹ ‹ÎﬂÎ …ı‰Î ⁄Î‚¿ı ¿ﬂı·Ì V÷Ï÷◊Ì ±Î’ ≠ÁLﬁ ◊Î‰. ÂıﬂÌ±˘‹Î_◊Ì ‰Ëı÷ ’ÎHÎÌ √_√Î∞ﬁÎ
≠‰ÎË‹Î_ ’Õ‰Î◊Ì √_√Î…‚ ÷S› ⁄ﬁı »ı, ÷ı‰Ì ﬂÌ÷ı ‹ÎﬂÎ◊Ì ±ÂK‘˘E«ÎﬂHÎ ◊Î› ÷˘ ±Î’ﬁÌ ¿ÌÏ÷˝w’Ì ≠¿ÎÂ
÷ıﬁÎ ’ﬂ ’Õ‰Î◊Ì Ï‰Â© ⁄ﬁı »ı.82 ≠Îﬂ_¤‹Î_ ÿı‰ﬁÎ›¿, ±E›÷ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ⁄÷Î‰Ì f·˘¿-21 ◊Ì 25 ‹Î_
¤√‰ÎﬁﬁÌ √HÎﬂÎÏÂ ⁄ﬁÎ‰Ì »ı ÷◊Î f·˘¿ 31 ◊Ì 33 ‹Î_ ±E›÷ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ±E›÷,
’vÊ ±ı ‰ıÿÏ‰Ïÿ÷ ﬁÎ‹˘ »ı. ±E›÷ﬁÎ_ ’ﬂÎø‹˘ ΩHÎÌ÷Î_ »ı. ’ﬂ‹ÎI‹Î ÷˘ ’ﬂ‹‘‹˝ﬁÌ Á_V◊Î’ﬁÎ ±ﬁı
ÁF…ﬁ˘ﬁÎ Á_ﬂZÎHÎÎ◊ı˝ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. “±E›÷Â÷¿”‹Î_ f·˘¿-50◊Ì ¤√‰ÎﬁﬁÎ ±_√‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ‰VhÎ
’Ïﬂ‘Îﬁﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ıA›_ »ı.83 ¤@÷ﬁÌ ∞‰L‹„@÷ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√÷ ¤Î‰ﬁÎ ’HÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊¥ »ı.
¤√‰ÎﬁﬁÎ ¤@÷˘‹Î_ ‹Îﬁ, ‹ÿ, ¥W›Î˝, ‹IÁﬂ, ÿ_¤, ±ÁÒ›Î, ¤›, ø˘‘, ·˘¤, ‹Î›Î …ı‰Î ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î
ﬁ◊Ì. ¤@÷…ﬁ˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷Î_ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ ±E›÷ﬁ˘ ¿Ú’Î≠ÁÎÿ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-51 ◊Ì 54)
≠¿ﬂHÎ-2]
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¤@÷˘ﬁÌ √Ï÷ ÷◊Î ÷ı‹ﬁÌ ‹˘ZÎ ±Î¿Î_ZÎÎ Ï‰Âı ¿èÎ_ »ı ¿ı ““Ëı ±E›÷! ÷‹ÎﬂÎ ‹¬¿‹‚ﬁÌ ÷ı…„V‰÷Î◊Ì ±Î’
¤@÷˘ﬁı »˘Õ÷Î ﬁ◊Ì.”” Ëı ±E›÷! ¤@÷˘ ÷‹ÎﬂÎ Áı‰ÎﬂÁ◊Ì ¤ﬂ’Òﬂ ±ﬁı ‹˘ZÎﬁÌ ±Î¿Î_ZÎÎ›@÷ »ı. Á¿·ﬁÌ
ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ μIÁ¿ wÏ«‰Î‚Î ±Î’ »˘; …ı◊Ì ÷‹ÎﬂÎ Ï‰Êı xÿ›ÎÏ’˝÷ ◊›ı·Î_ ¤@÷˘ﬁı ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂ˘ »˘.””84 f·˘¿-62 ◊Ì 68 Á‘Ì ¤@÷…ﬁﬁÌ ¤√‰Îﬁ ¶ÎﬂÎ V‰Ì¿ÚÏ÷ ÿÂÎ˝‰Ì »ı ±ﬁı f·˘¿-70 ‹Î_
¤@÷˘ﬁÌ ‹˘ZÎ√Ï÷ﬁ˘ A›Î· ±ÎM›˘ »ı. ÷ı‹Î_ f·˘¿-66‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷‹ı ﬁ‹V¿Îﬂ◊Ì Á·¤ »˘. Á‹ÎÏ‘ﬁ˘ …ı
’ÿø‹ (›‹, Ïﬁ›‹, ±ÎÁﬁ, ≠ÎHÎÎ›Î‹, K›Îﬁ, ‘ÎﬂHÎÎ ±ﬁı Á‹ÎÏ‘) ‹Î_ Ï‰·_⁄ ◊÷˘ Ë˘› I›Îﬂı Ï‰‹¬ ◊›ı·Î
‹«¿_ÿ ﬂÎΩ ±ÎÏÿ ¤@÷˘-÷‹ÎﬂÎ ÂﬂHÎﬁı ’Î‹Ìﬁı ‹@÷ ◊›Î »ı. ±ËŸ ≠’ÏkÎ¤Î‰ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.
±E›÷ … ±ı¿ ±ÎﬂÎK›ÿı‰ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ±ı … ≠ÁÎÿ. ±Î‰˘ ±ﬁL› ÂﬂH›¤Î‰ ±Îƒ˝ xÿ›ı
¿Ï‰±ı f·˘¿-72 ◊Ì 75‹Î_ T›@÷ ¿›Îı˝ »ı.
¿Ï‰ ±ﬁL› ¤Î‰◊Ì ¿Ëı »ı ¿ı ““Ëı ±E›÷! ±‹ı ÷‹ÎﬂÌ ¿vHÎÎﬁÎ ’ÒHÎ˝’ÎhÎ »Ì±ı. ±Î’ﬁÎ √HÎ˘ﬁÌ
@›Îﬂı› ’HÎ √HÎﬁÎ ’ÒﬂÌ ◊¥ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì, ÷ı‹ ‹ÎﬂÎ‹Î_ ﬂËı·Î_ ÿ˘Ê˘ﬁÌ ’HÎ √HÎﬁÎ ±’Îﬂ »ı. »÷Î_ …›
‹ı‚‰‰Îﬁı ‹◊÷Î …ﬁ˘ ÷‹ÎﬂÎ‹Î_ ·Ìﬁ ◊Î› »ı ÷ı ¬ﬂı¬ﬂ ±Â@÷ ﬁ◊Ì.””85 f·˘¿ 81 ◊Ì 90 Á‘Ì ¤@÷…ﬁﬁÌ
‹„@÷›Î«ﬁÎ, ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ±ﬁı V‰Ì¿ÚÏ÷ ¤Î‰ﬁÎ ﬂ…Ò ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
V÷˘hÎﬁÎ ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ ±¤›‰«ﬁﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂı »ı— ““Ëı ±E›÷! ÂﬂHÎÎ√÷ …ı ◊Î› »ı ÷ıﬁ_ ±Î’
ﬂZÎHÎ ¿ﬂ˘ »ı ±ı‹ ·˘¿Î’‰Îÿ‹Î_ Á_¤‚Î› »ı. …ı‹ ÁÎ√ﬂÏ¿ﬁÎﬂı, ÁÎ√ﬂﬁ˘ ‘˘Ê Ïﬁç› ◊Î› »ı ÷ı‹ ÷‹Îﬂ_
‰«ﬁ »ı, ÷˘ ’»Ì ‹Îv ﬂZÎHÎ ÷‹ı ﬁËŸ ¿ﬂ˘?””86
(24) ﬂCÎ‰Ìﬂ√z
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “ﬂCÎ‰Ìﬂ√z”ﬁı “‹ËÎ‰Ìﬂ ‰ˆ¤‰”ﬁÎ ﬁÎ‹ı ’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. “ﬂÎ‹Î›HÎ”ﬁÎ
ÁÎ÷‹Î ¿Î_Õ ‹Î_◊Ì ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁÎ Áÿ˚√HÎ˘ﬁı μ©÷ ¿ﬂÌﬁı, ±ËŸ √zÂˆ·Ì‹Î_ T›@÷ ¿›Î˝ »ı. ±Î ﬂ«ﬁÎ
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “Á_¿S’ÁÒ›Îı˝ÿ›” ﬁÎ‹ﬁÎ ﬁÎÀ¿ﬁÎ ±ÎÃ‹Î_ ±_¿‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ “ﬂ_√-√z”
‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ·¥ “ﬂCÎ‰Ìﬂ√z”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁÎ ÁI¿Î›Îı˝ﬁ_ Á¤√ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰±ı ¿›* »ı.
Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ±ËŸ ¿ﬂÎ›_ »ı.
¿Ï‰ ‹_√·Î«ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ lÌﬂÎ‹ﬁ˘ Ï‰…› √Î› »ı. “±I›_÷ ÿ—¬˘◊Ì œ_¿Î›ı·Î ±ÎÏl÷˘ ±¿‚Î¥ Ω›
»ı. I›Îﬂı …ı ÿ—¬ ±Î’ﬁÎﬂ ±ÁﬂÎÏÿ, ’Î’Ì±˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ …ı‹ﬁ˘ μÿ› »ı ±ı‰Î ÁÌ÷Îÿı‰ÌﬁÎ ÷ı…◊Ì lıWÃ
±Î¿ÎÂ‹Î_ T›ÎM÷ ¤ÎV¿ﬂ (ÁÒ›˝) V‰w’ ¤√‰Îﬁ lÌﬂÎ‹ …›¿ÎﬂÌ ◊Î‰””.87
““Ëı ‹ËÎ‰Ìﬂ! ÷‹Îﬂ˘ …› ◊Î‰, …› ◊Î‰, …ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÿı‰ ±ﬁı ±Áﬂ˘ﬁÎ ›© Á‹›ı Á‹√˛
ÿı‰÷Î±˘±ı Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿›Îı˝ »ı.”” lÌﬂÎ‹ﬁ˘ ≠÷Î’ ±ﬁı Â„@÷ ‰HÎ˝‰Ì »ı. ﬂÎ‹ ÷˘ ﬂÎ‰HÎﬁı ’ﬂÎ¤‰ ±Î’ﬁÎﬂ
±ﬁı ÁÒ›˝‰_ÂﬁÎ ¿<‚¿‹‚ﬁÎ Ïÿ‰Î¿ﬂ »ı. ÿÂﬂ◊ﬂÎΩ±ı ¿ˆ¿ı›Ìﬁı ±Î’ı·Î_ ⁄ı ‰«ﬁ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı «Îˆÿ ‰Ê˝
‰ﬁ‰ÎÁw’Ì CÎ˘ﬂ ›Î÷ﬁÎ ÁËﬁ ¿ﬂÌﬁı Ï’÷Îﬁı ∑HÎ‹@÷ lÌﬂÎ‹ı ¿›Î˝ Ë÷Î. Ï‰rÎÁÏ‹hÎﬁÎ ›iÎﬁ_ ﬂZÎHÎ
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¿ﬂﬁÎﬂ, ’ﬂÂﬂÎ‹ﬁÎ √‰˝ﬁı »ıÿﬁÎﬂ, ≥ÏLƒÎÏÿ¿ ÿı‰˘ ±ﬁı ÏÿB√Ωıﬁı ÷Î⁄ı ¿ﬂﬁÎﬂ, ÿÂÎﬁﬁﬁ_ ÿ‹ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ
‰√ıﬂı √HÎ˘ lÌﬂÎ‹ﬁÎ »ı.
“ﬂCÎ‰Ìﬂ√z”‹Î_ ¤√‰Îﬁ lÌﬂÎ‹ﬁÎ ÁÎËÁ, ’ﬂÎø‹ ±ﬁı ‰Ìﬂ÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ≠ıÏﬂ÷ ±ﬁı¿
V‰w’˘ﬁ_ V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ¿›* »ı.
(25)  ÿıË·ÌÂV÷Ï÷ —
±Î V÷˘hÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÏhÎÏ‰ø‹ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ (ÿıË·Ì)ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¤√‰Îﬁ
‹ËÎ⁄Ï·ﬁÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ‰Î‹ﬁ ±‰÷Îﬂw’ı ¤√‰Îﬁ ÏhÎÏ‰ø‹ ≠√À ◊›Î Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ “ÿıË·ÌÂV÷Ï÷”‹Î_
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÏhÎÏ‰ø‹ √˘’’ﬂﬁÎ ﬂÎΩ »ı. ÷ı‹HÎı …√÷‹Î_ ’ﬂÎø‹ ‰Õı Ï‰…› ‹ı‚T›Î »ı ±ﬁı …ıﬁı …√÷ﬁ_
’ﬂ‹ ¿ÎﬂHÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷◊Î …ı ÂÎ_Ï÷ÿÎ÷Î ±ﬁı Ï‰Ï‰‘ ±◊Îı˝ﬁ_ ÁÎŒS› »ı. ÷ı‰Î ÏhÎÏ‰ø‹ ’ÎÁı ¿Ï‰
ﬂZÎHÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.
V÷Ï÷ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ÿıË·ÌﬁÎ ±‘Ìrﬂﬁ_ ¥rﬂ’b_, ÷◊Î ÷ıﬁÎ V‰w’ ±ﬁı ±Î›‘˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ı‹ﬁÎ μÿ˚¤‰ ‹ÎÀı ¿èÎ_ »ı ¿ı “‰ˆﬂ˘«ﬁﬁÌ Á¤Î‹Î_ …›Îﬂı ÷‹ı ‰Î‹ﬁ V‰w’ﬁÌ
¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì I›Îﬂı ÷˘ ÷Î_Õ‰ ﬂÁ ‰Õı ⁄√ÎÁÎ_ ¬Î‘Î_, ÷‹ı ÷˘ ¿HÎ˝’ÎÁ-‹¿ﬂÎ¿ÚÏ÷ ¿<_Õ· ‘ÎﬂHÎ ¿›Î*
Ë÷Î_ ±ﬁı ΩHÎı ¿ı U›Î‹‹ıCÎ◊Ì Á‰˝·˘¿ ¤ﬂÌ ÿÌ‘Î. ±Î‰Î Ï‰ÂÎ‚ V‰w’◊Ì ·˘¿˘ Ï‰„V‹÷ ◊›Î”
(f·˘¿-8).
‰Î‹ﬁ ±‰÷Îﬂw’ ÏhÎÏ‰ø‹ı hÎHÎ ’√·Î◊Ì ‹Î’ı·Î Ï‰rﬁ_ ÏhÎ·˘¿ ◊›_ ÷ı‹Î_ ±Îç›˝ ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ¤√‰ÎﬁﬁÎ
±·_¿Îﬂﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ ’ﬂÎø‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — “⁄˛õÎ∞ ±Î’ﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁ˘
ÁI¿Îﬂ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷‹Îv_ ’Îÿ˘ÿ¿ ÏÂ‰∞ ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ÷‹ı … »˘, ÷‹Îv_ ’ﬂÎø‹ ÿÂÎ˝‰÷_ ±Î‰_
⁄ı‰Õ<_ V‰w’ ±ı¿ … Á‹›ı ±ı¿ ¿·Î‹› »ı, …ı M≤J‰Ì μ’ﬂ ÿıË·ÌÂ ÷ﬂÌ¿ı ≠ÏÁ© »ı. ¤@÷˘ F›Îﬂı ÷‹ÎﬂÎ
«ﬂHÎ¿‹‚˘ﬁı  ’¬Î‚ı I›Îﬂı ‹_ÿÎÏ¿ﬁÌﬁÌ ‹¿ﬂ_ÿ‘ÎﬂÎ Ï‰√Ï·÷ ◊¥ Ω› »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÌ ¿ı÷’ÏÀ¿Î, ‘Ω ±ﬁı
’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ √Î›˘ »ı. (f·˘¿-14)
V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — ÂOÿ, V’Â˝, w’, ﬂÁ ±ﬁı √_‘ …ı‰Î Ï‰Ê›˘w’Ì Á‹ƒﬁÎ_ ‹˘Ω±˘‹Î_
±À‰Î÷˘ ±ı‰˘ Ë_ ÷‹ÎﬂÌ ÿ›Îﬁı ’ÎhÎ »\_. ÷‹ÎﬂÎ ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘HÎ ‹ÎﬂÎ ≠Ï÷ ±ﬁ¿_’Î ¿ﬂ‰Îﬁı ›˘B› »ı.””
¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ≠√À ◊Î› »ı, …ı‹¿ı-
◊ãÿ ŒÿÊº˝¸NUŒÿŸ ◊„UÊœŸ¢ ◊
ŒûÊ¢ àﬂÿŒ◊Ÿ¬Êÿ◊Á∑¢§øŸàﬂ◊˜ –
ÿÃ SÃŸ¢œÿÁ◊ﬂ SﬂÁ„UÃÊŸÁ÷ôÊ¢
ãÿÊ‚Ë∑§⁄UÙÁ· ÁŸ¡¬ÊŒ‚⁄UÙL§„U ◊Ê◊˜ ––25––
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±Î V÷˘hÎ Á_ÁÎﬂw’Ì ‹v¤ÒÏ‹‹Î_ I≤WHÎÎ ±ﬁı ·˘¤◊Ì T›Î¿<‚ ◊÷Î …ﬁ˘ﬁı ±¤Ìp Œ‚ ±Î’ﬁÎv_ ⁄ﬁı
»ı, ±ı‹ ¿Ï‰ ±_÷ı ≠Î◊ı˝ »ı.
(26)  ’ﬂ‹Î◊˝V÷Ï÷ —-
“’ﬂ‹Î◊˝V÷Ï÷”‹Î_ ¤√‰Îﬁ “Ï‰…›ﬂÎCÎ‰”ﬁı Á_⁄˘‘Ìﬁı V÷˘hÎ√Îﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb
≠I›ı ≠’Lﬁ¤Î‰◊Ì ÏﬁI›-Ïﬁ›‹ ÷ﬂÌ¿ı √Î‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì lÌ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÌ ±Î ±√I›ﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ »ı. ±Î V÷˘hÎﬁı
“Ï‰…›ﬂÎCÎ‰V÷Ï÷” ﬁÎ ﬁÎ‹ı ’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹Î_ ¤√‰Îﬁ ≠I›ıﬁ˘ ¤„@÷¤Î‰ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷
¤Î‰ ﬂ…^ ◊›˘ »ı.
V÷Ï÷‹Î_ ·Z‹Ì ÁÏË÷ ¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ »ı. “÷‹ÎﬂÌ ‘‹˝’IﬁÌ ¿‹·Î »ı. V‰›_ ¿vHÎÎÏÿ, √HÎ˘
∑„I‰Ωı »ı. ±ÎÏl÷˘ﬁÎ ±Îz-ﬂZÎ¿ »˘. ±Î‰˘ ‘‹˝ ±ﬁL›’HÎı Áı‰‰Î ›˘B› »ı.88 V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ı ≠’ÏkÎ¤Î‰ﬁÎ
ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
(27) ÿ›ÎÂ÷¿ —-
Â÷¿V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ “ÿ›ÎÂ÷¿” Ï‰ÏÂp »ı. ‰ıÓ¿À’Ï÷ (Ï‰Wb)ﬁÌ ÿ›Îﬁı Á_⁄˘‘Ì ﬂ«Î›ı·_ ±Î ∂Ï‹˝≠‘Îﬁ
V÷˘hÎ »ı.
≠Îﬂ_¤‹Î_ ÿ›Î ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ÿÂÎ˝‰Ì »ı. …ı ‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì ÁÎ¿ﬂ …ı‰˘ ÂıﬂÕÌﬁ˘ ﬂÁ ﬁÌÁﬂı »ı ±ı‰Î
¤√‰Îﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ ÿ›Î ‰Õı ¿Ï‰ Ï√Ïﬂ‰ﬂﬁı ÂﬂHÎı Ω› »ı. Âw±Î÷ﬁÎ ÿÂ f·˘¿ Á‘Ì ¿Ï‰ «ˆ÷L›‹›Ì,
…√L‹Î÷Î, T≤ÊÏ√Ïﬂ…ﬁÌ ’IﬁÌ, ﬁÌ·Îÿı‰Ìﬁı ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ V‰w’ ÷◊Î ﬁÎ‹Á_¿Ì÷˝ﬁ◊Ì
√HÎ√Îﬁ ¿›Î* »ı. f·˘¿-21 ◊Ì 25‹Î_ ÂﬂHÎÎ√÷ ¬ıÕ>÷˘ﬁ_ ±ﬁÎ…-’ÎHÎÌ◊Ì ’˘ÊHÎ ¿ﬂ˘ »˘ ÷ı‰˘ ¤Î‰
T›@÷ ◊›˘ »ı.
¤√‰Îﬁ ·Z‹ÌﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ ±ﬁ√˛ﬁı ¥E»÷Î Á_÷˘ ¤…ı »ı— Ëı ¿vHÎÎÏﬁÏ‘! ’Î’Î«ÎﬂÌ ±ÎÏl÷˘ ÷ﬂŒ
÷‹ı μÿÎÁ ⁄ﬁ˘ »˘. ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ±’ﬂÎ‘ﬁ˘ Á‹˛ÎÀ ‹Îﬁı »ı. Ëı ¿vHÎı! ÷‹ı √HÎ˘ﬁÎ Á‹˛ÎÀ »˘. Ëı Ï‰ÿÊÌ!
‹ÎﬂÌ V‰›_ ±Î ≠‹ÎHÎıﬁÌ „V◊Ï÷ »ı ÷˘ ‹ﬁı T≤ÊÂˆ·ırﬂﬁÎ_ «ﬂHÎ‹Î_ ’ËÎıÓ«ÎÕ˘.89 ±ËŸ ¿Ï‰±ı ÿˆL›¤Î‰ ﬂ…^
¿›Îı˝ »ı.
¿Ï‰ ≠I›ı¿ f·˘¿‹Î_ ÿ›ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÌ ÿ›Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ V‰w’, √HÎ, Ï‰¤Î‰
‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ (Ï‰Wb) ÷◊Î ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’ ÷◊Î √HÎ˘ﬁ_ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı
÷◊Î ≠’ÏkÎ¤Î‰ﬁÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊¥ »ı. Âˆ·ÌﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ‹ÎÀı CÎHÎÎ μkÎ‹ f·˘¿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ı‹¿ı …ıﬁÌ
ﬁÎÏ¤‹Î_ ’• »ı ±ı‰Î ¤√‰ÎﬁﬁÌ ±±ı ÿ›ÎﬁÌ Â˘¤Î ﬁÌ· ¿‹‚ﬁÌ Â˘¤Î ÷S› »ı.90
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T≤ÊÏ√ﬂ’Ï÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷Î ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı @›Î_ ÏﬁÊÎÿﬁ_ ﬁıI≤I‰, @›Î_ ‰Îﬁﬂ˘ﬁÎ ¿<·’Ï÷, @›Î_ Â⁄ﬂÌ,
@›Î_ ⁄ÿ«Î·ﬁÌ ¿<OΩ, @›Î_ ‰˛…›‰Ï÷±˘ ÁÎ◊ıﬁÌ √˘WÃÌ, ±Î ⁄‘Î ÏﬁQﬁ ¿˘ÏÀﬁÎ_ Ë˘‰Î »÷Î_ T≤ÊÏ√Ïﬂ’Ï÷ﬁÌ
μLﬁÏ÷ … Ë˘› »ı.91
Á‹√˛ V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ Ï‰‰ı¿ÂÌ· V‰¤Î‰ …HÎÎ› »ı. ÷ı±˘ ≠ÁLﬁ÷Î ±ﬁı ‹„@÷ ¥E»ı »ı. V÷Ï÷ﬂ«ﬁÎﬁ˘
±Îﬂ_¤ T≤ÊÏ√ÏﬂﬁÌ ÿ›Î◊Ì ◊›˘ »ı. ±ı‹ ¿Ï‰ ‹ÎﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ‹_ÿ⁄Ï©ﬁ_ ÁÎËÁ √HÎı »ı. ±Î ÿ›ÎÂ÷¿ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ◊Ì ¿Ï‰ﬁı “‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿” ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı. (f·˘¿-104) ±Î V÷˘hÎﬁÎ ’z˘ﬁı ¤√‰IÁ_¿S’w’ ¿S’T≤ZÎ
Á‹Îﬁ Œ‚ÿÎ›Ì ±ﬁı Á√_‘ ≠ÁﬂÎ‰ﬁÎﬂ √H›Î_ »ı. ±_÷ı ÿ˘ÊÎ’ﬂÎ‘ ≠√À ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Ï‰ﬂ‹ı »ı.
(28)  ›Ï÷ﬂÎ…ÁM÷Ï÷ —-
√vV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ _’ﬂÎ‹Î _  ‹ËÎﬁ lÌ‰ ˆWHÎ‰Î«Î› ˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁÂÎVhÎÌ ﬂÎ‹Îﬁ Ω«Î› ˝
Ï‰Âı  “›Ï÷ﬂÎ…ÁM÷Ï÷” ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ±Î V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ◊Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı √v ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÌ V÷Ï÷
¿ﬂÌ »ı.
lÌﬂÎ‹Îﬁ…ﬁı ¤√‰Îﬁ “Ï‰Wb”ﬁÎ ’Î_« ÂVhÎ˘w’ı, ÷ı‹ﬁÎ ‹A› ÿı‰ÿÒ÷w’ı, lÌ Ï‰r¿Áıﬁw’ı
±ﬁı ÂıÊÂR›Îw’ı ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰HÎ˝T›Î »ı. Âw±Î÷ﬁÎ ÿÂ f·˘¿˘‹Î_ √v‰_ÿﬁÎ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ›Â˘√Î◊Î
T›@÷ ◊¥ »ı. ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ›Î‹ﬁ, ÷◊Î ·Z‹HÎ‹ÏﬁﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.





NUlÊÁŸ ÷ÊÁãÃ ÿÁÃ⁄UÊ¡◊ÈŸﬂ¸øÊ¢Á‚ ––26––
¿Ï‰ﬁ˘ ›÷ÌrﬂﬁÎ ‹÷‹Î_ ±Ï÷Ï‰rÎÁ ±ﬁı ◊Î› »ı. “›÷ÌrﬂﬁÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì …ı±˘ﬁÎ ‹ﬁ Á√_Ï‘÷
◊›Î »ı. ÷ı‰Î Á_÷˘ﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı ‹V÷¿ ‰Õı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ›÷ÌrﬂﬁÎ ‹÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿v_ »\_.  ›÷ÌrﬂﬁÎ ‹÷
ÏÁ‰Î›ﬁ˘ ‹÷ ÿ‹˝÷ »ı. ÿ‹˝÷◊Ì …ı‹ﬁ_ Ï«kÎ F‰Ï·÷ ◊›_ »ı ±ı‰Î ‰ÎÿÌ±˘ﬁÎ ‹V÷¿ μ’ﬂ ¿Ï‰±ı ’√
‹Ò@›˘ »ı.
ÿÃËE⁄U‚⁄USﬂÃË‚È⁄UÁ◊ÃÊ‡ÊÿÊŸÊ¢ ‚ÃÊ¢
ﬂ„UÊÁ◊ ø⁄UáÊÊê’È¡¢ ¬˝áÊÁÃ‡ÊÊÁ‹ŸÊ ◊ÊÒÁ‹ŸÊ
ÃŒãÿ◊ÃŒÈ◊¸ÃÖﬂÁ‹ÃﬂÃ‚Ê¢ ﬂÊÁŒŸÊ¢
Á‡Ê⁄US‚È ÁŸÁ„UÃ¢ ◊ÿÊ ¬Œ◊ŒÁˇÊáÊ¢ ‹ˇÿÃÊ◊˜ ––41H
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(29)  ÂﬂHÎÎ√Ï÷ÿÌÏ’¿Î —
¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ »hÎ»Î›Î ÷‚ı “±ÎI‹ÏﬁZÎı’”ﬁÌ ’Ò‰ı˝ ÿı‰Ì ·Z‹Ì ÁL‹¬ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Ì,
’ÏﬂHÎÎ‹ı ‹˘ZÎﬁÌ ≠ÎÏM÷ Áﬂ‚÷Î◊Ì ◊Î›. ±Î‰Ì Á‹… ±ﬁı ≠›ÏkÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁÌ ﬂ…Ò±Î÷ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ »ı.
±Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ “ÿÌ’≠¿ÎÂ”ﬁÌ ≠Â„V÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı lÌ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÎ ‹A› ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_
≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›Îı˝‹Î_ ’Ò‰˝ÏﬁWÃÎ ﬂÎ¬‰Ì ±ı lÌ ‰ˆWHÎ‰ﬁÌ ’Ï‰hÎ Œﬂ… √HÎÎ›
»ı. ‹Îﬁ‰∞‰ﬁﬁÌ ±_÷ﬂ¬˘… ‹ÎÀı “ÿÌ’¿v’” ±Î V÷˘hÎ ¿Î›˝ ¿ﬂı »ı.
V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ’•Î’Ï÷ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ·Z‹Ì ±ﬁı ‰Á‘Î ‰Õı Áı‰Î›ı·Î »ı. ‰ıÿÎL÷ iÎÎﬁ◊Ì ≠¿ÎÏÂ¿ ◊÷Î_,
‰ı√‰÷ÌﬁÎ Á‹Ì’‹Î_ ÿÌ’-≠¿ÎÂ »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠¤Î‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ÷‹ı … Ï‰rÏﬁ›_÷Î, ·Z‹Ì’Ï÷ ±ﬁı
…√÷‹Î_ ÷‹ı ’vÊ˘kÎ‹ »˘ ±Î Ï‰r ±ı ±Î’ﬁ_ Â¤Îl››@÷ ÂﬂÌﬂ »ı. Á‰˝ ‰ıÿÏ‰Ï‘±˘ ÷‹ÎﬂÎ ±ﬁ√˛Ë ±◊ı˝
»ı. ÷‹ÎﬂÎ iÎÎﬁ, ⁄·, Ïﬁ›‹ﬁ, ZÎ‹÷Î, ‰Ì›˝, Â„@÷, ÷ı… ‰√ıﬂı ÊÕ˚√HÎ˘ »˘. (f·˘¿-8)
Á‹√˛ f·˘¿‹Î_ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√Ï÷ T›@÷ ◊¥ »ı. ÷‹ı ‹Î÷Î-Ï’÷Î Áxÿ›˘‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ »˘. ÷‹ı … √Ï÷
»˘, ±’Îﬂ Á¬ﬁÎ ≠¿ÎÂÿÎI‰ »ı. ÿÌ’-≠¿ÎÂw’ »˘, ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ μI’ÏkÎ‹Î_ ⁄˛õÎ, ÏÂ‰◊Ì ΩıÕÎ›ı·Î Ë˘¥
Â√ÎÏÿ ﬂΩı √HÎﬁÎ_ ›˘√‰Î‚Î »˘. “Ëı ‹¿<Lÿ ÷‹ı T≤©, T›Î’¿, …Õ ±_‘ÎÏÿﬁı ’˘÷ÎﬁÎ‹Î_ Á‹Î‰‰Î ‹ÎÀı
ÿ›ÎÁÏË÷ ›Iﬁ ¿ﬂ˘ »˘. ¤„@÷ ≠ÎÏM÷ ±◊‰Î ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ±ı μ„@÷ﬁı Ëı ¤√‰ﬁ˚ ¥WÀÎl› ’‹ÎÕ‰Î ¿S’ﬁÎ
¿ﬂ˘ »˘. ±ﬁı ⁄_ﬁı‹Î_◊Ì ±ı¿ ±Î’ »˘ ±ﬁı ¤‰Î„O‘◊Ì ±ı ≠‹ÎHÎı ﬂZÎHÎ ¿ﬂ˘ »˘.
÷ÁQ§— ¬˝¬ÁûÊ⁄UÕ ﬂÊ ÷ªﬂSÃÈŒÈÁûÊ
SÃÁãÃCÔU‚¢üÊÿ „UÃËﬂ Áﬂ∑§‹åÿ◊Ÿ◊˜ –
ÿÁà∑¢§ÁøŒ∑§÷È¬¬ÊŒÿÃÊ àﬂÿÒﬂ
òÊÊÃÊSÃ⁄Uãàÿﬂ‚⁄U ÷ÁﬂŸÙ ÷ﬂÊÁéœ◊˜ ––16––
(30)  ÏÿT›ÿıÂ‹_√·ÎÂÎÁﬁ —-
±Î ﬂ«ﬁÎ‹Î_ lÌ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠ÏÁ© «Îﬂ ‹_ÏÿﬂﬁÌ ‹ËkÎÎ ‰HÎ˝‰Ì »ı. ±Î‹Î_ lÌﬂ_√, Ï÷v’Ï÷,
¿Î_∞‰ﬂ‹ ±ﬁı Ï÷vﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ …ı‰Î ‘ÎÏ‹˝¿ V◊‚˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÿÂÎ˝T›˘ »ı. ±Î V◊‚˘‹Î_ ‰Á÷Î lÌ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÎ
ÿı‰˘ﬁ˘ μS·ı¬ ¿›Îı˝ »ı.
lÌﬂ_√‹Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰ÎﬁﬁÌ μIÁ‰˘‹Î_ Ï‰Ï‘›@÷ ’ÒΩ ◊Î› »ı. ±Î ﬁ√ﬂÌ Ï‰kÎÿ˘ÊﬂÏË÷ ±ﬁı
‘ﬁ‘L›˘ ±ﬁı μIÁ‰˘‹Î_ ËÊ˝CÎı·Ì »ı. ¤√‰Îﬁ ÏﬁI› ﬂ_√‘Î‹ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ lÌﬂ_√ﬁÌ ÂÎr÷ Â˘¤Î »ı.
(f·˘¿-1) ±Î‹ «Îﬂı› ‘Î‹˘ﬁÌ ≠Â„V÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
(31)  ’Îÿ¿ÎÁËVhÎ —-
¿Ï‰ lÌ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬂÏ«÷ “’Îÿ¿ÎÁËVhÎ” Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ‹˘¬ﬂÎﬁ_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı.
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¿Ï‰±ı 32 ’©Ï÷±˘ ±ﬁı 1008 f·˘¿√E» ¶ÎﬂÎ ¿ÚÏ÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰‘Î›Îı˝ »ı. lÌﬂ_√ ≠¤ﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁ_
ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á‰Îı˝I¿Úp ’Îÿ¿Î »ı. ÷ıﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ìﬁı ±Î V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
V÷˘hÎﬁÌ 32 ’©Ï÷±˘ﬁÎ ﬁÎ‹ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı—
(1) ≠V÷Î‰ﬁÎ‹’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(2) Á‹ÎA›Î’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(3) ≠¤Î‰’©Ï÷ - 70 f·˘¿
(4) Á‹’˝HÎ’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(5) ≠V◊Îﬁ’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(6) ±Ï‘¿Îﬂ’ÏﬂËÎﬂ’©Ï÷ - 40 f·˘¿
(7) ±Ï¤Êı¿’©Ï÷ - 30 f·˘¿
(8) Ïﬁ‹Î˝÷ﬁ’©Ï÷ - 30 f·˘¿
(9) ⁄_Ïÿ‰ˆ÷ÎÏ·¿’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(10) ÂÚ_√Îﬂ’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(11) Á_ÁÎﬂ’©Ï÷ - 60 f·˘¿
(12) ’W’’©Ï÷ - 30 f·˘¿
(13) ’ﬂÎ√’©Ï÷ - 30 f·˘¿
(14) ﬁÎÿ’©Ï÷ - 100 f·˘¿
(15) ﬂIﬁÁÎ‹ÎL›’©Ï÷ - 50 f·˘¿
(16) ⁄ËﬂIﬁ’©Ï÷ - 50 f·˘¿
(17) ’•ﬂÎ√’©Ï÷ - 30 f·˘¿
(18) ‹@÷Î’©Ï÷ - 50 f·˘¿
(19) ‹ﬂ¿÷’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(20) ¥LƒﬁÌ·’©Ï÷ - 30 f·˘¿
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(21) Ï⁄Q⁄≠Ï÷Ï⁄Q⁄’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(22) ¿Î_«ﬁ’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(23) ÂıÊ’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(24) ¶L¶’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(25) ’Îÿ¿ÎÁ_Ïﬁ‰ıÂ’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(26) ’ÏhÎ¿Î’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(27) ﬂı¬Î’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(28) Á¤ÎÏÊ÷’©Ï÷ - 10 f·˘¿
(29) ≠¿ÌHÎ˝’©Ï÷ - 80 f·˘¿
(30) Ï«hÎ’©Ï÷ - 40 f·˘¿
(31) Ïﬁ‰ı˝ÿ’©Ï÷ - 20 f·˘¿
(32) Œ· (≠ÎÏÅ) ’©Ï÷ - 38 f·˘¿
(1) ≠V÷Î‰ﬁÎ‹’©Ï÷ —-
‹_√·Î«ﬂHÎ‹Î_ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ lÌﬂ_√≠¤ﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ’ÿﬂıbﬁ˘
…›¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ¤‰ﬁhÎÎHÎ-ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁÌ ﬂ…ﬁı ¤√‰ÿ˚¤@÷˘-Á_÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı
»ı. ±Î‰Î ¤@÷˘‹Î_ ¤ﬂ÷ﬁ_ V◊Îﬁ ±ﬁL› »ı. ÷ı‹HÎı ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹«_ƒ∞ﬁÌ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ≠¤Î‰ M≤J‰Ì μ’ﬂ
≠ÏÁ© ¿›Îı˝ »ı. ±Î‰Î ¤ﬂ÷ﬁÌ ¿Ï‰ ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÂÃ¿˘’‹ÏﬁﬁÌ ’HÎ ¿Ï‰ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ±Î
V÷˘hÎÁ…˝ﬁﬁı ’˘÷Îﬁ_ ÁÎËÁ √HÎÎ‰ı »ı. ±Î ‹ÎÀı lÌ ﬂ_√’Ï÷ﬁÌ ‹ÏHÎ’Îÿ¿ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ≠ÎM÷ ◊›ı·Ì ¿Ï‰
‹Îﬁı »ı. “÷‹ÎﬂÌ V÷Ï÷” ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ‹ÎﬂÌ Â„@÷ ﬁ◊Ì. ±Î‹ ¿ËÌ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ Ï‰ﬁ› ±ﬁı V÷˘hÎﬂ«ﬁÎﬁÌ
±Á‹◊˝÷Î ≠√À ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î-ZÎƒ÷Î ÿÂÎ˝‰‰Î ‹ÎÀı ¿>÷ﬂÎﬁ_ √_√Î…‚ ±Î’‰Îﬁ_ ºpÎ_÷
T›@÷ ¿ﬂı »ı. lÌ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ’Îÿ¿Î ±ﬁÎÏÿ ±ﬁı ‰ıÿ¿Î·Ìﬁ »ı. ¿Ï‰ ÷ı‰Ì
’Îÿ<¿ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.
(2) Á‹ÎA›Î’©Ï÷ —-
Á‹ÎA›Î ’©Ï÷‹Î_ ƒÏ‰Õ˘’ÏﬁÊÿÂ˝ﬁ ﬂËV›˘’ÿıÂÎÏÿ ‰Õı Ï‰r ‹ÎL›÷Î ‹ÎÀı ’ﬂ_¿ÎvÏHÎ¿ ¤√‰Îﬁ
ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ ‰Õı ≠ÎM÷ ◊›ı· √HÎ˘ﬁı ’Îÿ¿ÎV÷Ï÷‹Î_ Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂı »ı.
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¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎﬁÎ «ﬂHÎ‹Î_ ±ÎÁ@÷ ±ﬁı ƒÏ‰Õ‰ıÿﬁÎ ºpÎ ±ı‰Î ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁı ÷ı‹… ’Îÿ¿Îﬁı ¿Ï‰
‰_ÿı »ı. ’Ò…ﬁÌ› ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ V‰›_ ’Îÿ¿ÎI‹Îw’ı ≠√À ◊›Î »ı. ÂÃ¿˘’Î‰÷Îﬂﬁ_ ’Îÿ¿ÎÁ_⁄_‘ ‰Õı ’Ò…ﬁ ±ı
ÁI› »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı “Ëı ‹ÏHÎ’Îÿ¿ı! ÂÃ¿˘’ ±ı‰Ì Á_iÎÎ ‰Õı ÷‹ı ≠ÏÁ© ◊›ı·Î_ »˘. ÷‹ı ¤√‰Îﬁ
‹‘ÁÒÿﬁﬁÎ_ ÿÎÁ¤Ò÷ »˘.
(3)  ≠¤Î‰’©Ï÷ —-
±Î‹Î_ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÎ ’Îÿ¿Î-›√·ﬁ˘ ≠¤Î‰ 70 f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ‰HÎ˝T›˘ »ı. ’Îÿ¿Îﬁı ﬁ‹ﬁ
¿ﬂﬁÎﬂ μLﬁÏ÷ ’Î‹ı »ı. ±Î¿ÎÂ÷· …ıÀ·Ì ’ÏhÎ¿Î, ·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ¤ÒÏ‹÷·, ÁÎ÷ Á‹ƒ˘ …ıÀ·Ì ÂÎËÌ ±ﬁı
ÁËôÎ‰ÿﬁ ¶ÎﬂÎ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î T›@÷ ¿ﬂÌ Â¿Î› ÷ı‹ »ı.
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰ÎﬁﬁÌ «ﬂHÎ ﬂZÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ’Îÿ¿Î ±ËS›Î V‰v’ı ﬁÎﬂÌ ◊¥. ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ı
ÏhÎÏ‰ø‹Î‰÷Îﬂı ’√‹Î_ ’Îÿ¿Î±˘ hÎHÎ ’√·Î_ ¤ﬂ‰Î ‹ÎÀı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁÌ ’ﬂÎ√
‰Õı Á√_Ï‘÷ ‰ıÿÎL÷‰ˆz ’Îÿ¿Îﬁı ±iÎÎﬁ◊Ì ’HÎ Áı‰‰Î◊Ì ⁄˛õÎÏ·Ï¬÷ ÿ¤Î˝B› ’HÎ ’·ÀÎ¥ Ω› »ı. ÿı‰√HÎ
¿ı ‹ﬁW›√HÎ ±ı¿‰Îﬂ ’HÎ ’Îÿ¿Î ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı ÷˘ ÷ıﬁÌ ‹„@÷ ◊¥ Ω› »ı.
““Ëı ’ÎÿÎ‰Ïﬁ! ¿‹·ÎÁﬁÎ ·Z‹Ì ÷◊Î Â_¬«ø√ÿÎ›@÷ ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ «ﬂHÎ ÷‹˘ﬁı ’Î‹Ìﬁı ÷‹ı ±‹ÎﬂÎ_ μ’ÎV›
◊›Î_ »˘. ⁄˛õÎ, vƒ Á‰˝ ÷‹ÎﬂÎ ±ÎÏl÷ »ı. ÷‹ı ±L›ﬁÎ ±ÎÏl÷ ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰ÂıÊ ÷‹Îﬂ˘ ≠¤Î‰ ¿ı‰˘ Ë˘›?””
(4)  Á‹’˝HÎ’©Ï÷ —-
Á‹’˝HÎ ’©Ï÷‹Î_ ’Îÿ¿Î ÷ﬂŒﬁ˘ Á‹’˝HÎ ¤Î‰ 20 f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰±ı T›@÷ ¿›Îı˝ »±ı. ÿ_Õ¿ÎﬂH›‹Î_
ﬂÎ‹-¤ﬂ÷ﬁÎ Ï‹·Î’ ≠Á_√ı ﬂÎ‹ı ¤ﬂ÷ﬁı «ﬂHÎ’Îÿ¿Î ÁÎıÓ’Ì ±ﬁı ÷ıﬁı ¤ﬂ÷ı ‹V÷¿ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ. hÎHÎı›
·˘¿‹Î_ ﬂÎ‹ﬁÌ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠¤Î‰ Ï‰ÂıÊ ‹ﬁÎ›˘ »ı. ¤√‰Îﬁ ÏhÎÏ‰ø‹ﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚◊Ì ﬁÌ¿‚ı·Ì
√_√Î∞ ¤√‰Îﬁ Â_¿ﬂﬁÎ ‹V÷¿ı Â˘¤ı »ı. ‹ÎÀı ’Îÿ¿Î … …√÷‹Î_ Á‰˝lıWÃ »ı.
(5)  ≠V◊Îﬁ’©Ï÷ —-
¤ﬂ÷ ’Îÿ¿Î √˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı Ï«hÎ¿<À ’‰˝÷◊Ì ±›˘K›Î ≠Ï÷ ≠V◊Îﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı Á‹›ı ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ √HÎ√Îﬁ
√Î‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÎ ’ÎÿﬂZÎHÎ‹Î_ ≠ÌÏ÷¤Î…¿ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷ÎT›˘ »ı—
 ““Ëı ‹ÏHÎ’ÎÿﬂZÎı! ‹Î÷, ÷‹ÎﬂÎ ±Î√‹ﬁw’ ‹_√· ¥E»÷Ì ±›˘K›ÎﬁÌ ≠Ω-VhÎÌ±˘ ÷ı‹ﬁÎ_ «_«·
ﬁıhÎÎı◊Ì ’Îÿ¿ÎÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı ﬁıhÎw’Ì ¤‹ﬂÎ±˘◊Ì Â˘¤÷Î-¿‹‚ …ı‹ Ωı÷Î ﬂèÎÎ_.””
(6)  ±Ï‘¿Îﬂ’Ïﬂ√˛Ë’©Ï÷ —-
¤ﬂ÷ ¶ÎﬂÎ ’Îÿ¿Îﬁı ±›˘K›Î‹Î_ ·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ÷ı ±›˘K›ÎﬁÌ ±Ï‘¿ÎﬂÌ ⁄ﬁÌ »ı. ÷ı ¿˘Â· ÿıÂ‰ÎÁÌ±˘
‹ÎÀı μ’ÎV› ⁄ﬁÌ »ı. ﬂÎ‹ﬁÌ ’Îÿ¿Î «Îˆÿ ‰Ê˝ ’›˝L÷ ÿı‰÷S› ±ÎﬂÎ‘ﬁÌ› ⁄ﬁÂı. ¤ﬂ÷ı ÷ıﬁı ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ
±Îwœ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı ¤ÒÏ‹ﬁı ¤˘√‰Ì ÷ıﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î Á‹◊˝ »ı.
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¿Ï‰ ’Îÿ¿ÎﬁÌ μI¿Úp ±ﬁı ±ﬁL› ¤„@÷ ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ¤ﬂ÷ﬁÌ ±ÎiÎÎﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ‹√‘ ±_√,
¿Ï·_√, ⁄_√ÿıÂﬁÎ ±Ï‘’Ï÷±˘ﬁı ∞÷ı »ı. ·˘¿’Î· ¥Lƒ ’Îÿ¿Îﬁı ﬂIﬁÏÁ_ËÎÁﬁ μ’ﬂ ΩHÎı ÁÎZÎÎ÷˚ ·Z‹Ì
Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ Ë˘› ÷ı‹ …\±ı »ı.
““Ëı ﬂIﬁ’Îÿ¿ı, ÷‹ÎﬂÎ ±Ï‘¿Îﬂ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ Á‹›ı …√÷ôÎpÎ, ÁÒ›˝Á‹Î ÂﬂÌﬂ‰Î‚Î ÷‹ı ‹ﬁW›˘ﬁÎ
√Îœ ±_‘¿Îﬂ ±ﬁı ÷‹˘√HÎ˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ˘ »˘.””
(7)  ±Ï¤Êı¿’©Ï÷ —-
lÌﬂÎ‹ı ±Ï¤Êı¿ﬁÎ ’ÎhÎﬁÌ ≠ÿÏZÎHÎÎ ¿ﬂÌ ÷ı ’ÎhÎ ‰Õı ¤ﬂ÷∞±ı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ±Ï¤Êı¿ ¿ﬂÌ ’Ï‰hÎ
÷Ì◊Îı˝ÿ¿◊Ì VﬁÎﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ V◊Î’ﬁ ¿›* Ë÷_. ﬂÎ‹ﬁÌ «ﬂHÎ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ±Ï¤Êı¿ ≠Á_√ı ’Îÿ¿Îﬁ˘
≠¤Î‰ ±ﬁı ‹ÏË‹Î ¿Ï‰±ı 30 f·˘¿˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ¿›Îı˝ »ı.
(8)  Ïﬁ’Î˝÷ﬁÎ’©Ï÷ —-
lÌﬂÎ‹ı ¤ﬂ÷ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’Îÿ¿Î ±Î’Ì. ¤ﬂ÷ı ’Îÿ¿Îﬁı ﬂIﬁÏÁ_ËÎÁﬁ μ’ﬂ ±Ï¤Êı¿ ¿ﬂÌ ≠I›’˝HÎÎıIÁ‰
¿›Îı˝ ÷ı◊Ì Á‰˝ﬁı ±Îﬁ_ÿ ≠ÎM÷ ◊›˘. ’Îÿ¿Î ‰_ÿﬁÌ› ⁄ﬁÌ. ¿Ï‰±ı ’Îÿ¿Îμ’ÎÁﬁÎﬁ_ Œ· …HÎÎT›_ »ı. ÁÌ÷ÎﬁÌ
…ı‹ Ëﬁ‹Îﬁ ’HÎ ’Îÿ¿Îﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ ±Ï¤Êı¿◊Ì ÿı‰·˘¿ﬁÌ ÿı‰Ì±˘ ’HÎ B·ÎÏﬁﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂı »ı.
Á‰˝hÎ ﬂÎF›‹Î_ ∂¤Î ◊›ı·Î ¿_À¿˘ Ïﬁ‹Ò˝· ◊›Î. ’Îÿ¿Î ÷ﬂŒﬁ˘ ≠’ÏkÎ¤Î‰ ≠√À ◊›˘ »ı. ’Îÿ¿Îﬁı Ï‰r_¤ﬂÌ
√HÎÌ »ı. ’Îÿ¿Î lÌﬂÎ‹ (ﬂ_√ﬁÎ◊)ﬁÎ V‰w’¤Ò÷ »ı. Ï‰Wb’ﬂÎHÎ‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı “ÿ‰Î˝ÁÎﬁÎ ÂÎ’◊Ì ±_÷ÏË˝÷
◊›ı·Î_ ÷‹ı (’Îÿ¿Î) Á‹ƒ‹_◊ﬁ◊Ì ’•ﬁÎ ‹K›‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚Ì Ï‰WbﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚‹Î_ ±ÎÏl÷ ◊›ı·Î_ ·Z‹Ìw’
÷‹ı hÎHÎı› ¤‰ﬁﬁ_ ¿S›ÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ »˘.”
(9)  ⁄_Ïÿ‰ˆ÷ÎÏ·¿’©Ï÷ —-
’Îÿ¿Îﬁı ’vÊ˘ ‹ÎÀı Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂ ’Îﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ Áı÷w’ ‹ÎﬁÌ »ı. V÷Ï÷’ÎÃ¿˘ (⁄_Ïÿ) ±ﬁı ‰ıÿÎL÷
‰ˆ÷ÎÏ·¿˘ ⁄˘‘≠ÿ V÷Ï÷ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
≠Îﬂ_¤‹Î_ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ »ı. «ﬂHÎ¿‹‚ﬁÌ Áı‰Îw’ Á¬ ÁÎ‹˛ÎF› ¤Îı√‰ﬁÎﬂÎ_ ±ﬁı “lÌ”
‹@÷ »˘. ·Z‹Ìﬁ_ ÁÎ›F› ±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì Á_≠ÿÎ›ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î √HÎÎ› »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÌ Áı‰Î‹Î_ ’Îÿ¿Î ±ﬁı
¿‹‚ﬁÌ Â˘¤Î ±√˛V◊Îﬁı »ı.
(10)  ÂÚ_√Îﬂ’©Ï÷ —-
’Îÿ¿Î ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ Ï≠› T›Î’Îﬂ¤ıÿﬁ_ ±Î·_⁄ﬁ ¿ﬂÌﬁı ÿÎQ’I›Á¬ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
»ı. ÂÚ_√Îﬂ«ıpÎﬁÎ ﬂ‹HÎÌ› T›Î’Îﬂﬁ_ ﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ ’Îÿ¿Î ÁË Áı‰ﬁ ¿ﬂı »ı. ±ıÀ·ı lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ ±ﬁı ’Îÿ¿Î
‰E«ı ’ﬂV’ﬂ ﬂÏ÷…L› Ï‰·ÎÁ ›˘Ω› »ı. ±_÷—’ﬂ‹Î_ ±Î‰‰Î-…‰Î ‹ÎÀı ’Îÿ¿Î ’Ïﬂ‘Îﬁ ¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿Î




¤√‰ÎﬁﬁÌ ·Ì·ÎÁ_«Îﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ’Îÿ¿Îﬁ_ ‹Ëk‰ ‰‘Îﬂı »ı. ’Îÿ¿Î ÁÏË÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ K›Îﬁ
¿ﬂ‰Î◊Ì ﬂΩı-Ák‰ ±ﬁı ÷‹˘ √HÎﬁÌ T≤ÏkÎ ÂÎ_÷ ◊Î› »ı. ’Îÿ¿Î ÷ﬂŒﬁ˘ ±Îÿﬂ T›@÷ ◊›˘ »ı. ±√Î‘-’H›ﬁÎ
’Ïﬂ’Î¿›@÷ ’Îÿ¿Îﬁı lÎﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ﬂHÎV’Â˝ ‰Õı ‹V÷¿ı ‘›Îı˝ »ı. ¤@÷…ﬁ˘ ±ﬁL› ¤Î‰ı Áı‰Î ¿ﬂı »ı.
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÎ ’√˘ﬁÎ («ﬂHÎﬁ_) ¤ÒÊHÎw’ ’Îÿ¿Î »ı.
¤√‰Îﬁ ·Ì·ÎÁ_«Îﬂ ‹ÎÀı ≠◊‹ ’Îÿ¿Îﬁı Áı‰ı »ı. lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÌ ·Ì·Î√Ï÷ﬁı ΩıﬁÎﬂÎ Á_ÁÎﬂw’Ì
…_√·‹Î_ …L‹-‹ﬂHÎﬁÎ ŒıﬂÎ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ﬁ ◊Î› ÷ı ‹ÎÀı ’Îÿ¿Îﬁı ¤…ı »ı.
Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ’Îÿ¿Î Ë_‹ıÂÎ_ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËÌ »ı. ¿Ï‰±ı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ¿Ï‰
±_÷‹Î_ ·Z‹Ì›@÷ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ﬁÌ ≠ÌÏ÷ ≠ÎM÷ ◊Î› ÷ı‰Ì ’Îÿ¿Îﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿Î lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ
›ÎhÎÎ, μIÁ‰, √wÕﬁÌ √Ï÷‹Î_ ±ﬁı ±ﬁı¿ V◊‚˘±ı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÁÎ◊ı Ï‰«ﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ±ı‹Î_ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ‹ËkÎÎ »ı.
(12)  ’W’’©Ï÷ —-
’Îÿ¿Î’Ò…ﬁ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ’W’˘ ‰Õı ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ’Îÿ¿Îﬁ_ V÷‰ﬁ ﬂ…\ ¿›* »ı.
lÌ¿ÚWHÎﬁÎ Ï‰ËÎﬂ‹Î_ V‰√˝‹Î_◊Ì ’W’T≤Ïp ◊Î› »ı ÷ı ±ËŸ ’Îÿ¿Î μ’ﬂ … ’Õı »ı. ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ
Ï‰ËÎﬂ‹Î_ ’HÎ ’Îÿ¿Î ‹Ëk‰ﬁÌ »ı. ÏÿT› ÷◊Î ≠Î¿Ú÷ ÿ_’Ï÷±˘ ·Z‹ÌﬁÎ ËV÷¿‹‚ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎ-
¿‹‚˘ﬁ_ ≠Ï÷Ïÿﬁ ’Ò…ﬁw’ ¤…ﬁ ¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿Îﬁ_ ’Ò…ﬁ ’W’ÎÏÿ ‰Õı ‰ˆ¿<_Ã, ÁI›·˘¿, Áﬂ›Ï¿ﬁÎﬂı, ±›˘K›Î’ﬂÌ‹Î_,
¿Î‰ıﬂÌ ‹K›ı, lÌﬂ_√ ≠¤ﬁı ±Îl›ı ◊Î› »ı. ±MÁﬂÎ±˘ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ÁÎˆ¤ÎB›ﬁÌ μI¿Úp÷Î ‹ÎÀı ÿı‰’W’˘◊Ì, ÁÿÎÏÂ‰
¿ı÷¿Ì ’W’˘◊Ì, Ï‰¤ÒÏ÷ ¥E»÷Î ’vÊ˘ ¤Î‰’Ò‰˝¿ ’W’Îı◊Ì, Ï‰ÊÏﬁ√˛Ë ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ÿ‰În¿<ﬂ˘◊Ì, ¥Lƒ ⁄ﬁ‰Î ‹ÎÀı
ÁËôÎ ÷·ÁÌ’hÎ ±ﬁı ¿‹‚’W’◊Ì ±Î‹ Ï‰Ï‰‘ ’W’˘◊Ì ’Îÿ¿Îﬁ_ ±«˝ﬁ ◊Î› »ı.
““Ëı ‹¿<_ÿ’Îÿ¿Î, ‹„S·¿ÎÏÿ ’W’˘◊Ì ’ÒΩ›ı·Î_ ±ﬁı ÷·ÁÌÿ· ‰Õı Â˘¤÷Î_ ¿Î‹‘ıﬁ …ı‰Î_ ÿı¬Î±˘ »˘.
’Îÿ¿Îﬁı ÏÂ‰‹V÷¿ı ﬂËı·Ì √_√Î ±Ï¤Êı¿ ¿ﬂı »ı. ÏÂ‰∞ﬁÎ ËV÷ı ﬂÎ…T≤L÷ ’W’ﬁÌ ’ﬂÎ√ﬂ… ‰Õı ±Î’ﬁ_ VﬁÎﬁ
◊Î› »ı.””
(13) ’ﬂÎ√’©Ï÷ —-
’•ﬁÎ¤≠¤ﬁÌ ’Îÿ¿Î μ’ﬂﬁÌ ’ﬂÎ√ﬂ… ÏÂ·Î ’ﬂ ’Õ‰Î◊Ì √Îˆ÷‹ ’IﬁÌ ±ËS›Îﬁ˘ ÿıËÏﬁ‹Î˝HÎ ◊›˘
÷ı ’ﬂÎ√ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î Á‹◊˝ »ı. lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ ’ÿÎﬂÏ‰_ÿ¤Ò÷ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ’ﬂÎ√ Ï‰rﬁ_ ¿S›ÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ’Ï‰hÎ »ı.
±Î ’ﬂÎ√ﬂ…ﬁ_  ÿıË ’ﬂ ·ı’ﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ±ﬁÎÏÿ-‰ÎÁﬁÎ√÷ ±Ë_¿Îﬂ ﬁÎÂ ’Î‹ı »ı. ·˘¿’Î·˘ ’ﬂÎ√ﬂ…ﬁı
‹V÷¿ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ÿÎﬁ‰˘ﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ﬁÎ ±ÎK›Î„I‹¿ ÷Î’ﬁ_ Â‹ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ’ﬂÎ√ ›◊Î◊˝ »ı. ¿Ï‰ Q≤I› Á‹›ı ≠¤’Îÿ¿Îﬁı
«ÎıÓÀı·Ì ’ﬂÎ√ ’˘÷ÎﬁÎ ’ﬂ ‹¿‰ÎﬁÌ ±_÷ﬂıE»Î T›@÷ ¿ﬂı »ı.
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““Ëı ’ÿ˚‹ıZÎHÎ ’ÎÿﬂZÎı! ¤@÷˘ﬁÌ Á‹Ì’ …ﬁÎﬂÌ ÷‹ÎﬂÌ ’ﬂÎ√ﬂ…ﬁı ¤@÷˘ ’Î‹Ìﬁı Á_ÁÎﬂw’Ì Á‹ƒ
÷ﬂÌ Ω› »ı.””
(14)  ﬁÎÿ’©Ï÷ —-
¤√‰ÎﬁﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ◊Ì μI’Lﬁ ◊›ı·Î ﬁÎÿ◊Ì ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹ÏË‹Î‹Î_ T≤Ï© ◊¥ »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ Á_«Îﬂ◊Ì
μÿ˚¤‰ı·˘ ﬂIﬁ˘ﬁ˘ ﬁÎÿ ΩHÎı ’Îÿ¿Îﬁı ‰ıÿ√˛L◊ ¶ÎﬂÎ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.
’Îÿ¿Î ≠ÎHÎÌ‹ÎhÎﬁÎ ±Â¤I‰ﬁÌ ÂÎ_Ï÷ ‹ÎÀı ‹_hÎΩ’ ¿ﬂı »ı ±ﬁı lÏ÷√Îﬁ ¿ﬂı »ı. ‹ﬁﬁÂÌ· ›˘√Ì±˘
›‹Ïﬁ›‹ ‰Õı ’Îÿ¿ÎﬁÎ ≠HÎ‰ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂHÎ‹_hÎﬁÌ ÁÌ‹Î ’Î‹ı »ı. ±ﬁı ’»Ì ÷˘ ≠HÎ‰ﬁ_ ’HÎ Ï«_÷ﬁ ¿ﬂ÷Î
ﬁ◊Ì.
Ëı ‹ÏHÎ’Îÿ¿ı! ÷‹ı ﬂ_√’Ï÷ﬁÎ Ï‰ËÎﬂ Á‹›ı ÁL‹¬ ±Î‰÷Î …ﬁ˘ﬁı Á_ÿﬂ ﬁÎÿ ‰Õı ‹‘ﬂ ·Î√ı ÷ı‹ μkÎﬂ
±Î’˘ »˘. ‹ﬁ˘iÎ ﬁÎÿ ‰Õı ¿Îﬁﬁı ÷k‰ÏË÷ﬁÎ ⁄˘‘≠ÿ ÂOÿ˘ ‰Õı ‰ÎﬂHÎÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷‹Îﬂ˘ {HÎ¿Îﬂ ¿ﬂ÷˘ ÂOÿ
±Q≤÷ V‰w’Î «_ƒ¿·Îﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ÁÎ‘’vÊ˘ ÷‹Îﬂ˘ ÂOÿ l‰HÎ ¿ﬂÌﬁı, ‹¬ ‰Õı ’Îﬁ ¿ﬂÌﬁı ±S’ Á‹›‹Î_
±…ﬂÎ‹ﬂI‰ ‹˘ZÎ◊Ì ’Î‹ı »ı. ¬·…ﬁ˘ ±ﬁ◊˝¿ ±ﬁı ¬˘ÀÎ ÂOÿ˘ ÁÎ_¤‚‰Î◊Ì ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Î ¿Îﬁﬁı ’Îÿ¿ÎﬁÎ
ﬁÎÿ◊Ì ÏﬁÿÎı˝Ê ⁄ﬁÎ‰ı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ V‰ﬂ◊Ì ¤@÷…ﬁ˘ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ±Î√‹ﬁﬁÌ ΩHÎ ◊Î› »ı.
’Îÿ¿Îﬁı ≠›˘…¿¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’Ìﬁı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” √˛_◊ ﬂ«‰ÎﬁÌ ≠Ï÷iÎÎ ¿Ï‰±ı ≠√À ¿ﬂÌ »ı. ’Îÿ¿Î
ﬁÎÿﬁ˘ ≠¤Î‰ Á‰˝hÎ ΩHÎÌ÷˘ »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ √¤˝ﬂIﬁ ‰Õı μI’Lﬁ ◊›ı·Î ﬁÎÿ◊Ì ﬂ_√L≤’Ï÷ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ‹Î_ μIÁ¿
ﬁ√ﬂÁ_ÿﬂÌ±˘ ‹_hÎ‹B‘ ⁄ﬁı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎÿ◊Ì ¥ÏLƒ›…L› Ï‰Ê›Ì…ﬁ˘ﬁı ‹˘Ë ◊Î› »ı.
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ≠¤ hÎHÎı …√÷ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ›ÎhÎÎ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂı ’Îÿ¿ÎﬁÎÿ ≠ÎHÎÌ‹ÎhÎﬁÎ ¿Îﬁﬁı
Á¬≠ÿ ±ﬁı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿw’ ⁄ﬁı »ı. ‹‹ZÎ…ﬁ˘ ’Îÿ¿ÎﬁÎÿﬁ_ l‰HÎ ¿ﬂ÷Î ÿı‰›Îﬁı ≠›ÎHÎ ¿ﬂı »ı.f·˘¿-60
±Î‹ ¿Ï‰±ı 170 f·˘¿˘‹Î_ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ﬁÎÿﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠√À ¿›Îı˝ »ı.
(15)  ﬂIﬁÁÎ‹ÎL›’©Ï÷ —-
’Îÿ¿ÎﬁÎ ±‰›‰ Á‹Îﬁ ﬂIﬁ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰±ı 50 f·˘¿˘‹Î_ ¿›* »ı.
Ëı ﬂ_√ıLƒ ’ÎÿÎ‰Ïﬁ, ÷‹ÎﬂÎ ‹ÏHÎ±˘‹Î_◊Ì ¿Î_Ï÷ ⁄ËÎﬂ ±Î‰ı »ı. ÷ı ﬂ„U‹±˘ ›‹Ï¿_¿ﬂ˘ﬁÎ hÎÎÁ‹Î_◊Ì
⁄«Î‰ı »ı. ÷‹ÎﬂÎ ﬂIﬁ˘ﬁÌ ≠¤Î ¤@÷…ﬁ˘ﬁı ‘‹Î˝Ïÿ 7Œ‚˘ ‰Õı ±Îl› ±Î’ﬁÎﬂÌ »ı. ÷‹ÎﬂÎ_ μI¿Úp ‹ÏHÎÏ¿ﬂHÎ˘
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰Îﬁﬁı Ωı‰ÎﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Î ›˘√Ì±˘ﬁı ›˘√ÿÂÎ‹Î_ K›ÎﬁV◊ ±ﬁı iÎÎﬁÿÌ’w’ »ı. ÷‹ÎﬂÎ
ﬂIﬁ˘ﬁÌ ≠¤Î ‰Õı Á‹ÎÏ‘ Áı‰ﬁÎﬂÎ ÷‹˘√HÎ ≠‘Îﬁ - ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ ±_‘¿Îﬂﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ÿÌÏ’¿Î Á‹Îﬁ »ı. Ëı
‹ÏHÎ’Îÿ¿ı, Á‹V÷ Ï‰rﬁÎ ±_‘¿Îﬂﬁı ÷‹ÎﬂÎ ‹ÏHÎÏ¿ﬂHÎ˘ ‰Õı ﬁÎÂ ¿›Îı˝. ÷‹ı ÿÌ’¿ÏHÎ¿Î w’ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_
√HÎw’ »˘. ¤„@÷ ±ı … ¤√‰Îﬁﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÁÎ‘ﬁ »ı ±ﬁı ¤@÷…ﬁ˘ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ±Îl› ‰Õı ¤„@÷‹›
⁄ﬁı »ı. ’Îÿ¿Î ¤„@÷ ƒT› ‰Õı ‹˘ZÎ ±Î’ﬁÎﬂÌ ‰ı’ÎﬂÌ »ı.
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Ëı ‹ÏHÎ’Îÿ¿ı, ÷‹˘±ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı· ﬂIﬁ˘ﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ ‰Õı ±·_¿Ú÷ ¤√‰Îﬁ ‹ﬂÎÏﬂﬁ_ ’ÎÿÎﬂÏ‰_ÿ ‹ÎﬂÎ ¿ÏÃﬁ
xÿ›-Ï«kÎ‹Î_ ‹¿‰ÎﬁÌ ÷‹ı ¿Ú’Î ¿ﬂ˘.(35) Ëı ’Îÿ¿ı, ÷‹ı ÷‹ÎﬂÎ ﬂIﬁ˘ﬁÎ_ ﬂ„U‹ ‰Õı ‹ÎﬂÎ ±’ﬂÎ‘˘ﬁı ¤Ò_ÁÌﬁı
‹ﬁı lÌÁÏË÷ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√V‰Î‹ÌﬁÎ «ﬂHÎ ¿‹‚˘‹Î_ ‹ﬁı Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂ˘.(37) Ëı ¿ıÂ‰’ÎÿﬂZÎı, ≠ÎHÎÌ±˘ﬁı ÷‹ı
÷‹ÎﬂÎ ﬂIﬁ≠¿ÎÂ’Ò_…◊Ì ÷ı‹ﬁÎ xÿ›‹Î_ ≠¿ÎÂ ≠ÁﬂÎ‰Ìﬁı ±_÷¿Î‚ı xÿ›Î‰·_Ï⁄ﬁÌ ‹A› ÁÊQHÎÎ ﬁÎÕÌ ¶ÎﬂÎ
¤√‰÷˚≠Î„M÷ ¿ﬂÎ‰˘ »˘, …ı ‹˘ZÎ-≠ÿ ◊Î› »ı.(40)
’Îÿ¿ÎﬁÌ ﬂIﬁ≠¤ÎﬁÌ ‹Î›Î ‰Õı μIÁ‰˘‹Î_ μLﬁ÷ √ÚËÏÂ¬ﬂ˘ μ’ﬂ K‰Ωı ≠¿ÎÂı »ı. ’Îÿ¿Îﬁı ‹ÒS›‰Îﬁ
‹ÏHÎ±˘ ¿S›ÎHÎ‰Î_E»\±˘ ‹ÎÀı ±ZÎ›ÏﬁÏ‘w’ »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÌ ﬂIﬁ¿Î„L÷ ÷Î’hÎ›ﬁı (±ÎK›ÎI‹, ±ÎÏ‘¤ÎˆÏ÷¿,
±ÎÏ‘ÿˆÏ‰¿) ﬂ˘¿ﬁÎﬂÌ »ı, «_ƒ÷S› »ı, ’Î’ﬁÎÂ¿ ±ÏBﬁÁ‹Ì ÁÒ›˝w’ »ı.
(16)  ⁄ËﬂIﬁ’©Ï÷ —-
¤√‰Îﬁı ‹¬, ⁄ÎË, μv, ±ﬁı ’Îÿ ±ı «Îﬂ ±_√˘ ◊¿Ì «Îﬂ‰HÎ˝ﬁÌ (⁄˛ÎõHÎ, ZÎÏhÎ›, ‰ˆU›, Âƒ) μI’ÏkÎ
¿ﬂÌ »ı. ÷ı ‰HÎÎı˝ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ﬂIﬁ˘ﬁÎ ﬂ_√˘ μ’ﬂ◊Ì μI’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î‰Ì
’Îÿ¿Îﬁı ÂﬂHÎı …‰Î ‹ÎÀı ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂı »ı.
’Îÿ¿ÎﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ﬂIﬁ˘ ÁI›, ¶Î’ﬂ, hÎı÷Î ±ﬁı ¿Ï· ±ı‹ «Îﬂ ›√ ±ﬁı ﬁ‰ﬂIﬁ˘ ‰Õı ﬁ‰¬_Õﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â
¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿Îﬁ_ …L‹V◊Îﬁ ¤√‰I«ﬂHÎ »ı.
Ëı ’Îÿ¿ı, ÷‹ÎﬂÎ ËÏﬂΩ· ‹Îˆ„@÷ﬁÌ ¿Î_Ï÷ ‰Õı ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎÎÏ‰_ÿﬁÌ Â˘¤Î ‰‘ı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ rı÷,
ﬁÌ·Î ±ﬁı ±vHÎ ﬂ_√ﬁÎ ‹ÏHÎ±˘ﬁÌ ≠¤Î‹Î_ ¿Î‰ıﬂÌﬁÎ ÷Àı ±Î‰ı·Î ⁄√Ì«ÎﬁÎ Á‹ÒË˘ Â˘¤÷Î …HÎÎ› »ı.
Ëı ’ÎÿÎ‰Ïﬁ, ÷‹ı ‹ÎˆÏ@÷¿, Â˘HÎ‹ÏHÎ, ’•ﬂÎ√‹ÏHÎ, ¥LƒﬁÌ·‹ÏHÎﬁÌ ≠¤Î ‰Õı ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ
ﬁ¬˘ﬁÌ vÏ«-lıHÎÌﬁÌ ›˘B› Â˘¤Î μI’Lﬁ ¿ﬂ˘ »˘.(50)
(17)  ’•ﬂÎ√’©Ï÷ —-
’Îÿ¿Î ¿‹‚‹Î_ …ıﬁ˘ ‰ÎÁ »ı ±ı‰Î_ ·Z‹Ì÷S› »ı. ·Z‹Ì∞ ¤√‰ÎﬁﬁÎ xÿ›-‰ZÎ—V◊·‹Î_ ﬂËı »ı,
F›Îﬂı ’Îÿ¿Î ¤√‰÷˚ «ﬂHÎﬁı Áı‰ı »ı. ±Î‰Ì ’•ﬂÎ√›@÷ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ’Îÿ¿Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (V÷Ï÷) ¿Ï‰±ı
30 f·˘¿˘‹Î_ ¿›* »ı.
·Z‹ÌﬁÎ ËÎ◊ ‹K›ı Ï‰¿ÎÁ ’Î‹ı·Ì ’•ﬂÎ√›@÷ ’Îÿ¿Î Á√_‘Ì ’W’ÎÁ‰ﬁ˘ V‰Îÿ ±Î’ı »ı.
(18)  ‹@÷Î’©Ï÷ —-
Á_ÁÎﬂÎÁ@÷ ∞‰˘, Á_ÁÎﬂI›Î√Ì ∞‰L‹@÷ ∞‰˘ ±ﬁı …ı‹HÎı @›Îﬂı› Á_ÁÎﬂﬁ˘ V’Â˝ ¿›Îı˝ ﬁ◊Ì ÷ı‰Î
∞‰˘ﬁ˘ ¥rﬂ ÁÎ◊ıﬁ˘ Á_⁄_‘ ’Îÿ¿Î‹Î_ …Õı·Î_ ‹@÷Î‹Îˆ„@÷¿˘◊Ì ◊Î› »ı. V‰Î‹Ì-ÿÎÁI‰ﬁ˘ ¤Î‰ ≠I›ZÎ …HÎÎ›
»ı. ÷ı‹ﬁ˘ ‹˘ZÎ ’HÎ ÏÁ© ◊Î› »ı.
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¿Ï‰±ı ‹@÷Î‹ÏHÎﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ﬁı {ﬂHÎÎ Á‹Îﬁ ⁄÷ÎT›Î_ »ı. ±Î ’©Ï÷‹Î_ ¿Ï‰±ı 50 f·˘¿˘‹Î_ ’Îÿ¿Î‹Î_
…Õı·Î_ ‹Îˆ„@÷¿˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ V’Â˝◊Ì ‹˘÷Ì±˘ Á_ÁÎﬂ ‹ÎhÎﬁÎ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÎ Á_⁄_‘ ﬂ_√ﬁÎ◊ ÁÎ◊ı
⁄Î_‘‰Î ÁZÎ‹ »ı.
’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹˘÷Ì±˘ﬁÌ ﬂ„U‹ ‰Õı ±Î Ï‰r Ïÿ‰Áı ’HÎ «_Ïƒ¿Î≠«ﬂ ·Î√ı »ı.
(19) ‹ﬂ¿÷’©Ï÷ —-
¿Ï‰±ı 20 f·˘¿˘‹Î_ ‹ﬂ¿÷‹ÏHÎ◊Ì ±·_¿Ú÷ ¿ﬂı· ’Îÿ¿Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠V÷÷ ¿›* »ı. ¤√‰ÿ˚‰Ëﬁw’
T›Î’Îﬂ …ı‹ﬁ˘ »ı, ±ﬁı √vÕ …ı‰Ì ‹ﬂ¿÷‹ÏHÎﬁÎ ’J◊ﬂ‹Î_ √¤˝w’ ·Ì·˘‹ÏHÎ ﬂËı·˘ »ı, ±ı‰Ì ’Îÿ¿Îﬁı ¿Ï‰
‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.
Ëı ’Îÿ¿ı, ÷‹ı ﬂ_√V‰Î‹ÌﬁÎ ’•¿‹‚ Á‹Ì’ı U›Î‹ ±ı‰Î ‹ﬂ¿÷‹ÏHÎﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ ‰Õı ﬂQ› ﬁÏ·ﬁÌ’hÎ-
’_„@÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ˘ »˘. ÷‹ÎﬂÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ T›ÎM÷ ◊‰Î◊Ì ¿‹‚’hÎ˘ﬁÌ {Î_¬Ì ¿ﬂÎ‰ı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹ﬂ¿÷ÿ·˘‹Î_
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ Ï‰·ZÎHÎw’ı ÿı¬Î› »ı.
(20)  ¥LƒﬁÌ·’©Ï÷ —-
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ’Îÿ¿Î ËÏﬂﬁÌ·ﬂIﬁ…ÏÕ÷ »ı. ËÏﬂﬂIﬁﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ T≤©Î‰V◊Î…Ïﬁ÷ ‹Î◊ÎﬁÎ ‰Î‚ﬁÌ ÁŒıÿÎ¥ﬁı
‹ÀÎÕı »ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰ ±ËŸ ¥LƒﬁÌ·ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ’Îÿ¿ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı.
ËÏﬂﬁÌ·◊Ì μI’Lﬁ ◊÷Î_ Ï¿ﬂHÎ˘ ‰Õı ËÏﬂﬁÎ ÁÎwM›ﬁ_ Á_’Îÿﬁ ◊Î› »ı. ÷ı ‹˘ZÎÿÎ›¿ »ı. ¤√‰Îﬁ
ﬂ_√ﬁÎ◊ ÷ı‹ﬁÎ ÏﬁÏ‘ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¥LƒﬁÌ·ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ’Îÿ<¿Î±˘ ‹˘ZÎ ±Î’ﬁÎﬂÌ ÷◊Î ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁ_
·Î‰H› ‰‘ÎﬂﬁÎﬂÌ »ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰ ¥LƒﬁÌ·ﬂIﬁ…ÏÕ÷ ’Îÿ¿Îﬁ_ K›Îﬁ ¿ﬂı »ı.
(21)  Ï⁄Q⁄≠Ï÷Ï⁄_⁄’©Ï÷ —-
±Î ’©Ï÷‹Î_ ‹ÏHÎ‹› ’Îÿ¿Î‹Î_ V‰ÏﬁÏ‹˝÷ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ﬁÌ ›˘B›÷ÎﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ◊Ì ’Îÿ¿Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı.
≠Îﬂ_¤‹Î_ ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ’Îÿ¿Îﬁ_ K›Îﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ‹ÏHÎ’Îÿ¿ÎﬁÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ﬁı ’Î‹Ìﬁı √vÕ
ﬂ_√V‰Î‹Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ’ﬂ ⁄ıÁÎÕ‰Î ¥E»ı »ı. Ïÿ√˚’Î·˘ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ‹ÏHÎ’_„@÷‹Î_ ±ÎI‹Ï⁄_⁄ﬁı ÏﬁËÎ‚ı »ı.
±ı¿ … ‰¬÷ı Ï⁄_Ï⁄÷ ◊›ı·Î «ﬂHÎ˘ ÏË_Õ˘‚Î‹Î_ øÌÕÎ ¿ﬂ÷Î Ë˘› ÷ı‰˘ ﬂÁ (≠ÌÏ÷) μI’Lﬁ ¿ﬂı




(22)  ¿Î_«ﬁ’©Ï÷ —-
±Î ’©Ï÷‹Î_ 20 f·˘¿˘‹Î_ Á‰HÎ˝‹› ’Îÿ¿Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Á‰HÎ˝ﬁ_ …ıﬁ_ ÂﬂÌﬂ »ı ±ı‰Ì Â¤Î„I‹¿Î
Á‰HÎ˝ﬁÌ ¿Î„L÷ﬁı ¤…ı »ı ±ı‰Ì ÂÎˆÏﬂ’Îÿ¿Îﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı.
±ﬁı¿Ï‰‘ μ’‹Î±˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı Á‰HÎ˝ (¿Î_«ﬁ) ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î T›@÷ ¿›Îı˝ »ı.
(23)  ÂıÊ’©Ï÷ —-
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ’Îÿ¿Îﬁı ÂıÊw’ ‹ÎﬁÌ ¿Ï‰±ı ÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ »ı.
Ëı ’Îÿ¿ı! ±ﬁ_÷ ‰Õı ÂıÊ ﬂËı ÷ı ÁÿÎÂıÊ, M≤J‰Ì ’ﬂ μI’Lﬁ ◊›ı·Î_ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ÁÿÎ Áı‰Î‹Î_ ﬂËı »ı.
¤√‰ÎﬁﬁÌ «ﬂHÎﬁÌ Áı‰Îw’ ’Îÿ¿Îw’ Á…˝ﬁ »ı.
Ëı ’ÎÿÎ‰Ïﬁ, ±ﬁ_÷ﬁÎ‹ı - ﬁÎ√ﬂÎ…V‰w’ ÷‹ı ⁄Ë‹¬ ‰Õı ⁄ËÁ¬›@÷ »˘. ±L›hÎ ⁄Ë‹¬ ÁËVhÎ‰ÿﬁ
…ıﬁ_ »ı ±ı‰Î ÷‹Îv_ ÿÎÁ¤Ò÷ ±ﬁ_÷ ±ÎI‹Î±˘ ‰Õı Áı‰ﬁ ◊Î› »ı.
(24)  ¶L¶’©Ï÷ —-
’Îÿ¿ÎV‰w’ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠HÎ‰w’ﬁ_ ± ¿Îﬂ ±ﬁı ‹ ¿Îﬂ ›√·ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, «ﬂÎ«ﬂ …ı …_√‹ V◊Î‰ﬂ
≠’_«ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ, ‹ﬂÎÏﬂﬁÌ ±ﬁ¿_’Î-ÿ›Î ÂÎ„L÷ﬁÎ ±‰÷Îﬂ ’ıÃı ﬂËı· ‹ÏHÎ’Îÿ¿Îﬁ_ ›√· ‹Îv_ Ïﬁﬂ_÷ﬂ
‹_√· ¿ﬂ˘, ±ı‰Ì ¿Ï‰ﬁÌ ±Ï¤MÁÎ »ı.
¿Ï‰ ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ ⁄ı «ﬂHÎ˘ﬁı ’Î‹ﬁÎﬂÌ ⁄_ﬁı ’Îÿ<¿ÎﬁÌ ±ËŸ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı.
(25)  ’Îÿ¿ÎÁ_Ïﬁ‰ıÂ’©Ï÷ —-
20 f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ’Îÿ¿ÎÁ_Ïﬁ‰ıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿› * »ı. ±b, ±_÷›Î˝‹Ì Ï‰√˛Ë ‰Î‹ﬁÎÏÿ
±‰÷Îﬂ ›@÷÷Îﬁ_ ÂﬂÌﬂ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ «ﬂHÎ ±ﬁ√˛Ë◊Ì ﬁÎﬁ_ ÷ı ¤√‰ÿ˚«ﬂHÎ¿Ú’Î◊Ì ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹
±ﬁı ‹ËÎﬁ÷Î‹Î_ ‹ËÎﬁ’b_ ÷ı «ﬂHÎ˘ﬁ˘ ≠÷Î’ »ı. ’_«ﬂÎ√ÂÎVhÎ˘ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ «ﬂHÎ˘‹Î_ Á_Ïﬁ‰ıÂ
’Î‹ı »ı.
Ëı ‹ÏHÎ’Îÿ¿ı, Á‰HÎ˝¿‹‚ﬁÌ …ı ¿ÏHÎ˝¿Îw’ ’•’ÌÃ ’ﬂ ﬂËı·Î »˘ »÷Î_ ‹K›¤Î√ı ’Î÷‚Î »˘. ÷‹ı
¿‹·ÎÁﬁﬁÌ Â˘¤Îw’ Ï‰·ZÎHÎ …HÎÎ‰ »˘, ﬁ÷˝ﬁ¿Î‚ı ·Z‹Ìw’ ◊Î‰ »˘.
(26) ›_ÏhÎ¿Î’©Ï÷ —-
…ı‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ «ﬂHÎ˘ ‹¿Î›ı· »ı ÷ı ›_ÏhÎ¿ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿Ï‰±ı 10 f·˘¿˘‹Î_ ¿ﬂÌ »ı.
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¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ_ «ﬂHÎ ‹¿‰Îﬁ_ …ı ≠ÁÎ‘ﬁ »ı, ±ﬁı ¨«Î ±√˛¤Î√◊Ì ±Î_√‚Ì±˘ﬁı ±‰·_⁄ﬁ ‹Y›_
»ı ÷ı‰Ì ’Îÿ¿Îﬁı ¿Ï‰ ‰_ÿı »ı.
Ëı «ﬂHÎÎ‰Ïﬁ, ÷‹ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ’ÿ¿‹‚ﬁÌ ﬁÌ«ıﬁÎ ¤Î√ı ﬂËÌﬁı ¿Î_ÀÎ, ·˘œÎﬁÎ ÷ÌZHÎÎ√˛ ¬Ì·Î ‰√ıﬂıﬁı
⁄‚’Ò‰˝¿ ﬂ˘¿Ìﬁı ÂÎˆﬂÌ’Îÿﬁı μÏ«÷ »Î›Î - ÂÎı¤ÎﬁÎ ≠Ï÷¿ w’ ◊Î‰ »˘ ÷ı‹Î_ Â_¿Î ﬁ◊Ì. ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁÌ
±Î_√‚Ì±˘ﬁÎ ±ﬁ·_⁄ﬁ ±◊ı˝ ›_ÏhÎ¿Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ ’Îÿ¿Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(27)  ﬂı¬Î’©Ï÷ —-
’˘÷ÎﬁÌ ﬂı¬Î ‰Õı ·¬‰Î ‹ÎÀı ﬁËŸ, ’HÎ ±K››ﬁ ‹ÎÀı √˛ÎèÎ ‰ıÿÎ„I‹¿Î ‹„@÷ ÁÒ«‰÷Ì ±Ï≠÷‹
ÁÎˆÓÿ›˝ﬁı ±ﬁw’ ÂÎˆﬂÌ’Îÿ¿Îﬁ˘ ±Îl› ¿ﬂı »ı.
Ëı ‹ÏHÎ’Îÿ¿ı, ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ Á‰HÎ˝ ‹¿<À˘ﬁÎ Áı‰ﬁ◊Ì ‰ˆÏ‰K›’ÒHÎ˝w’ ±ﬁı ¿‹·Î’Ï÷ﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚˘ﬁÎ
›˘√◊Ì ÁÎ‹˛Î…›ﬁÎ ÁÎﬂw’ Ï«Ë˚ﬁﬁı ‰Ëﬁ ¿ﬂ˘ »˘. ÷‹ÎﬂÌ ﬂı¬Îﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ ≠◊‹ ¿S’‹Î_ ‹ﬂ‰ˆﬂÌ-lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ
«ﬂHÎÎÏ‰_ÿ˘ ±Îwœ ◊‰Î◊Ì ‰Ø±_¿<Â◊Ì Ï«ÏËﬁ÷ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘w’ ÷‹ı »˘. ÷‹ı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î ÿı‰˘ﬁÎ ÏÂﬂ˘’À‹Î_
ﬂIﬁÿÌÏÅ ‰Õı …HÎÎ÷Ì ﬂı¬Îﬁ_ ±ÿ˚¤Ò÷ ﬂÌ÷ı ‰Ëﬁ ¿ﬂ˘ »˘.
(28)  Á¤ÎÏÊ÷’©Ï÷ —-
lÌ ﬂÎ‹ ¶ÎﬂÎ ±’Î›ı· ’Îÿ¿Î ¤ﬂ÷ ¶ÎﬂÎ ÁÎ¿ı÷ﬁÎ ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ »ı. Ï‰zÎ‹Î_ μI¿Ê˝ ’Î‹÷˘
…ﬁ M≤J‰ÌﬁÎ ±P›ÿ›ﬁı ’Î‹ı »ı. ±Î‹ ’Îÿ¿ÎﬁÌ Á_ÿﬂ V÷Ï÷ 10 f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿ﬂÌ »ı.
(29)  ≠¿ÌHÎ˝’©Ï÷ —-
¿Ï‰ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı 80 f·˘ı¿˘‹Î_ ≠¿ÌHÎ˝ ’©Ï÷‹Î_ ’Îÿ¿ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı.
Ëı ÂÎˆﬂ’ÿÎ‰Ïﬁ, ÷‹ı ±Ïﬁpﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ﬁı ±ÎÏl÷˘ﬁÎ Á‹√˛ μ’ƒ‰˘ﬁÌ ÂÎ_Ï÷ ≠›˘…ﬁ ¿‹˝ﬁı
±Î«ﬂ˘ »˘. ÷‹ı ÏhÎÏ‰ø‹ ±‰÷Îﬂ Á‹›ı T≤Ï© ’Î‹÷Î_ V◊Ò· ﬂIﬁ˘ ‰Õı ±Î¿ÎÂ‹Î_ μ√÷Î ÁÒ›˝ﬁÌ Â˘¤Î ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂ˘ »˘.
¿Ï‰±ı μ’‹Î, μI≠ıZÎÎ ±ﬁı ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ı ÁËÎﬂ˘ ·¥ ’Îÿ¿ÎﬁÌ V÷Ï÷ ±ËŸ ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.
(30)  Ï«hÎ’©Ï÷ —-
Ï‰Ï«hÎ ≠’_«Î‘Îﬂ Ë˘‰Î◊Ì Á‰˝ Ï«hÎ˘ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ‹ÏHÎ ’Îÿ¿Î ≠Ï÷„WÃ÷ »ı. Ëı
’Îÿ¿Î ÷‹Îv_ ÂOÿÏ«hÎ ⁄Ë ±Îç›˝‰Î‚_ »ı. ÷ıﬁ˘ Á_ÿ¤˝ μS·ı¬ﬁÌ› »ı. Ï‰Ï‰‘ ‰HÎ˝›@÷ ‹ÏHÎ±˘ ‰Õı Â©
Ák‰‹›Ì ’Îÿ¿Î ¤√‰Îﬁ lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ ¿Ú÷ hÎı÷ÎÏÿ¿ ±ﬁø‹ı ◊÷Î ‰HÎÎı˝ V‰›_ ±‰÷Îﬂ ¤ıÿﬁ˘ ±ﬁÎÿﬂ ¿ﬂÌﬁı
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ÿı‰˘ ±ﬁı ±ÁÒﬂ˘ ‰Õı ’ÒΩ›ı· »ı. ¤√‰Îﬁ Á_«ﬂHÎ ¿ﬂı ÷ı Ï‰Ê›‹Î_ ÂÌ‘˛÷Î’Ò‰˝¿ ’ﬂV’ﬂ
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Á_√‰Î‚Î »ı. ÁI’vÊ˘±ı μ’ÎV› »ı. ‹ﬁ˘‰Î_Ï»÷ Œ‚ ±ﬁı ¿Î‹ÿ »ı. ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ ¿Î›˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ÿı‰Ì øÌÕÎ›@÷-
¿Î_Ï÷›@÷ »ı. ÁL‹Î√˝‹Î_ √Ï÷ ¿ﬂ÷Ì ﬂ_√‘ÒÏﬂΩ ’Îÿ¿Î »ı.
¤ﬂ÷ı ’Ò…ﬁ ¿ﬂı· ’Îÿ¿Î Á_ÁÎﬂ÷Î’ - ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘-μ’ÎÏ‘‰Î‚Î±˘ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂ‰Î ›˘B› »ı.
(31)  Ïﬁ‰ı˝ÿ’©Ï÷ —-
¿Ï‰ ’Îÿ¿ÎÁËôÎ‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ 20 f·˘¿˘‹Î_ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
Ëı ’Îÿ¿Î, Ë_ ≠Ï÷⁄_‘ ﬂÏË÷ ¿‹˝ ‰Õı ÷‹ÎﬂÎ ’Ò…ﬁw’ ⁄ÌΩ …L‹ı ’HÎ ◊¥Â. …L‹ÎL÷ﬂı ‹˘ZÎw’ ◊¥Â.
±Î ≠‹ÎHÎı ÷‹ÎﬂÎ Áı‰¿w’ ◊¥Â. Ëı ‹Î÷ ’Îÿ¿Î, ‹¿<_ÿ ¤√‰Îﬁ ±ÎÏl÷ﬁı ’Î’◊Ì ‹@÷ ¿ﬂı »ı. ¿vHÎÎ‚ »˘
÷˘ ’»Ì ‹ÎﬂÎ ’Î’˘◊Ì Ï‰ÂıÊ ¿˘¥ ≠Ï÷⁄_‘ Â„@÷‰Î‚_ »ı?
Ëı ‹Î÷Î, ¿Î_«ﬁ’ÎÿﬂZÎÎ, ¤√‰Îﬁ ‹¿<_ÿﬁÎ «ﬂHÎ‹Î_ ¤Îﬂ ‹¿Ìﬁı ÷ı ¤Îﬂ …ıHÎı ÷ı‹ﬁı ±’˝HÎ ¿›Îı˝ »ı ±ı‰Î
‹ﬁı ŒﬂÌ◊Ì ¿_¥ ’HÎ ±Â¤ ◊Î› I›Îﬂı ÷‹˘ﬁı ±’˝HÎ ◊›ı·ÎﬁÎ ’Ïﬂ¤ZÎHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÿÌZÎÎ‰Î‚Î Ïﬁ›‹‰Î‚Î
÷‹ÎﬂÌ ¿ÌÏ÷˝ Â_ ·Î… ﬁËŸ ’Î‹ı! ‹ﬁı ÷˘ ¿˘¥ ËÎÏﬁ ﬁ◊Ì.
±Î‹ ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ’˘÷Îﬁ˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ T›@÷ ¿›Îı˝ »ı.
(32)  Œ·’©Ï÷ —-
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎÁËôÎ ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ¿ﬂÌﬁı ’˘÷ÎﬁÎ …L‹ﬁÌ ÁÎ◊˝¿÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎÁ…˝ﬁ
¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ Á‰˝ ‹ﬁ˘ﬂ◊˘ﬁÌ ’ÒÏ÷˝ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı √HÎ√˛ÎËÌ ¤@÷˘ ‹ÎﬂÌ V÷Ï÷ ’Á_ÿ ¿ﬂı,
±ı ‹ﬁı ¬Ò⁄ v«ı »ı. ¿Ï‰ ±_÷ı ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎﬁÎ √HÎÎıﬁ˘ ’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ’Îÿ<¿ÎÁËôÎﬁÌ Œ·’©Ï÷‹Î_ ¿Ï‰
’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Îﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ‹ﬁ◊Ì ±√˘«ﬂ ±ı‰Ì ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ
¿ﬂ÷˘ ’˘÷ı ÷˘ ‹_ÿ⁄Ï© ⁄Î‚¿ ÷S› »ı.
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝ - ¿Ï‰ »ı. ÷ı◊Ì ’Îÿ¿ÎÁËôÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_
÷ı‹ﬁ˘ı ≠‘Îﬁ μÿ˚ıÂ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰«Îﬂ˘ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁÎ Ïﬁw’HÎﬁ˘ »ı. ·Z‹Ì-
Ï‰WbﬁÎ ±Ï¤Lﬁ-ÿÎ_’I›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ ¿Ï‰ﬁı ±¤Ìp »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ Ï«hÎ¿<À
ﬁÎ‹¿ V◊‚ı ﬂÎ‹ı-¤ﬂ÷ﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂı· ⁄ı ’Îÿ¿Î±˘ ¿ıLƒ‹Î_ »ı. ±ËŸ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ (ﬂÎ‹)
±ﬁø‹ı ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ_ ≠Ï÷w’ »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ ÁÎıÓÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿›* »ı.
7.  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ  (1590 ◊Ì 1660)
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ Á_÷ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı. ÷ı‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¿<·Âı¬ﬂ, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝, lÌ‰LÁÎ_¿Ï‹l, ’ﬂÎÂﬂ¤|
±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ÷ı‹HÎı V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
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ÿÎÏZÎHÎÎI› “‰ıÓ¿À” ﬁÎ‹¿ ±ﬁı¿ √˛_◊¿Îﬂ˘‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ¿Ï‰ ≠Î›— “‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ” ﬁÎ‹ı ±˘‚¬Î› »ı.
÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ≠Îﬂ_¤-±_÷‹Î_ ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ ‰_Â-‹Î÷Î-Ï’÷Î ¥I›ÎÏÿﬁÎ μS·ı¬’Ò‰˝¿ ’˘÷ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â
¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ ±L› ‰ıÓ¿ÀﬁÎ‹‘ÎﬂÌ ¿Ï‰±˘◊Ì ±·√ ±˘‚¬ÎHÎ ±Î’ı »ı. ÷ı‹ﬁ_ ‰ÎV÷Ï‰¿ ﬁÎ‹ “‰ıÓ¿À”
»ı.92 ’ﬂ_÷ ÷ı ±ÏhÎ √˘hÎﬁÎ ›ÎÏiÎ¿ ⁄˛ÎõHÎ Ë˘‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÷ı‹ﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÌ ’Î»‚ “±K‰Ïﬂﬁ˚” ÂOÿ ΩıÕÎ›˘
»ı.93 ›ÎÏiÎ¿ ±◊˝ÁÒ«¿ “›…‰ﬁ˚”, ‹Ï¬ﬁ ÷ı‹… ±Î›˝, ±Î«Î›˝, ÿÌÏZÎ÷ …ı‰Î Ï‰ÂıÊ÷ÎÁÒ«¿ ÂOÿ˘ ’HÎ ÷ı‹ﬁÎ
ﬁÎ‹ ’Î»‚ ΩıÕÎ›ı· »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ÎhÎı›‰_ÂÌ »ı. “⁄˛õÁÒhÎ” ’ﬂﬁÎ “lÌ¤ÎW›” ﬁÎ ¿÷Î˝ ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… (¥.Á. 1017-
1137) ﬁÎ ≠A›Î÷ ÏÂW› ±ÎhÎı›√˘hÎÌ› ≠HÎ÷ÎÏ÷˝ËﬂÎ«Î›˝ﬁı ¿Ï‰ ‰_ÂﬁÎ ±ÎÏÿ ≠‰˝÷¿ ‹Îﬁı »ı.
±Î … ±ÎhÎı› ‰_Â‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÎK‰ﬂÌﬁÎ ’hÎ ﬂCÎﬁÎ◊ÿıÏÂ¿ μI’Lﬁ ◊›Î. ﬂCÎﬁÎ◊ﬁÎ ’hÎ ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı
±˘‚¬Î‰ı »ı.94
±Î ‰_ÂﬁÎ ¿Î_«Ì - Ïﬁ‰ÎÁÌ ‰ÎÏÿË_Á-…·ÿÎ«Î›˝ﬁ_ ‹Ò‚ ﬁÎ‹ ±ÎhÎı› ﬂÎ‹Îﬁ… (≥.Á. 1221-1295)
»ı. ÷ı±˘ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (≥.Á. 1268-1367) ﬁÎ √v ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì‰ÎÿÌ ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ (≥.Á.
1017-1137) ﬁÎ «÷◊˝ ‰_Â… »ı.95 ÷ı‹ﬁÌ ⁄Ëıﬁ ÷Îı÷ÎﬂQ⁄ÎﬁÎ_ ·Bﬁ ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ÁÎ◊ı ◊›ı·Î_. ÷˘÷ÎﬂQ⁄ÎﬁÎ
’hÎ ÷ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿. ¿Ï‰ﬁÎ Á≠ÏÁ© V÷˘hÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ Á‹Î„M÷ ‰«ﬁ˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
““¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬁÎ›¿ ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÎ ¤ÎÏ√ﬁı› (¤ÎHÎı…) ‰ÎF’ı«Á‰˝’ÚWÃÎÏÿ›iÎ¿÷Î˝ ±ﬁı ±ÎhÎı› ‰_ÂﬁÎ ¤ÒÊHÎw’
±M’›Î«Î›˝ﬁÎ ’hÎ f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a - ¿Ï‰ ﬂCÎﬁÎ◊ÎK‰ﬂÌﬁÎ ’hÎ ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ ¶ÎﬂÎ Ï‰ﬂÏ«÷ lÌ‹÷˚
·Z‹ÌÁËôÎ””96
¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂCÎﬁÎ◊ (ﬂCÎﬁÎ◊Î«Î›˝, ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷, ﬂCÎﬁÎ◊Î›˝›F‰ﬁ˚ ¿ı ﬂCÎﬁÎ◊ÿıÏÂ¿) »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ÁÌ÷ÎQ⁄Î »ı. ¿Ï‰ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ √˛_L◊ﬁÎ_ Á‹Î„M÷‰«ﬁ˘‹Î_ ÷ı ≠‹ÎHÎı …HÎÎ‰ı »ı.
¿Ï‰ﬁ_ …L‹ V◊Îﬁ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î·ˆ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı. ¿ı‹¿ı ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¿Î_«Ì
(¿˘∞‰ﬂ‹˚)◊Ì ±ÎÃ ‹Î¥· ÿÒﬂ, ⁄ÎËÎ ±ﬁı ZÎÌﬂ ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı· ±Â˝ﬁ’S·Ì (±ﬂÂÎÏHÎ’Î·) ﬁÎ‹¿
±√˛ËÎﬂ‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ¿Ï‰ﬁ_ …L‹V◊Îﬁ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î· Ë÷_, ’HÎ ÷ı±˘ CÎHÎÎ_ ‰Ê˝ ¿Î_«Ì‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ﬂèÎÎ
Ë÷Î. ’˘÷ÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ μ’Á_ËÎﬂ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ¿Î_«ÌÏﬁ‰ÎÁÌ ⁄÷Î‰ı »ı.97
Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰¶Îﬁ˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±S’ ’Ïﬂ«› ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÎ Á‹›ﬁÌ ±»Õ÷Ì ﬁÎıÓ‘
¿ﬂÌ »ı. ÷ÿÎﬁÁÎﬂ ¿Ï‰ﬁ˘ ∞‰ﬁ¿Î‚ ÁÎ‹ÎL›÷— 16‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±_÷¤Î√◊Ì 17‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‹K›¤Î√ Á‘Ìﬁ˘
±_Ï¿÷ ◊›˘ »ı—
(1) ‰Ì. ‰ﬂÿÎ«Î›˝ - ¥.Á. 1650 ·√¤√
(2) ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ - 17‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‹K›¤Î√◊Ì ’Î»‚
(3) ±ıÁ. ¿ı. Õı - 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
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(4) ¥. ‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ - 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
(5) ¿ı lÌ Ïﬁ‰ÎÁÎ«ÎﬂÌ - 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ‹K›¤Î√
(6) ¿ÚWHÎ«ˆ÷L› - 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ μkÎﬂÎ‘˝98
±Î‹ ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹› 16‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±_÷¤Î√◊Ì 17‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‹K›¤Î√ Á‘Ìﬁ˘ ±ıÀ·ı ¿ı ·√¤√
≥.Á. 1590 ◊Ì 1660 ÏﬁÏç÷ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ —-
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰Ê›¿ ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ ‰_ÂΩı ¿Ï‰-
¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ Á_A›Î 108ﬁÌ ‹Îﬁı »ı. ±ı‹Î_ﬁÌ CÎHÎÌ¬ﬂÌ ¿ÚÏ÷±˘ ±Î…ı ±ﬁ’·O‘ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ¿ıÀ·Ì¿
¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ’HÎ ±iÎÎ÷ »ı. ¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ ⁄Ë-Ï‰Ê›¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Á_¿ı÷ ÷ı‹ﬁÎ √˛L◊˘‹Î_ ºÏp-
√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ μS·ı¬˘, ËV÷Ï·Ï¬÷ - √˛_◊ - ÁÒÏ«±˘ ÷ı‹… ≠¿ÎÏÂ÷ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ﬁÎ‹ı ¿·-26 …ıÀ·Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ≠¿ÎÂ‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı.99 ÷ı ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Ï‰Ê›ÎﬁÁÎﬂÌ ‰√a¿ﬂHÎ
±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ —-
1.  ·Z‹ÌÁËôÎ 2.  l‰HÎÎﬁ_ÿ
3.  lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ 4.  ±Î«Î›˝-’_«ÎÂ÷˚
(2) Á¤ÎÏÊ÷ ¿ÎT› —-
Á¤ÎÏÊ÷¿ÎˆV÷¤
(3) Ï‰·˘‹¿ÎT› —-
1.  ﬂÎ‘‰ - ›Îÿ‰Ì›  (¿Ï‰ﬁÌ ÀÌ¿Î ÁÏË÷)
(4) «Q’Ò ¿ÎT› —-
(1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (2) ‰ﬂÿÎP›ÿ› (ËV÷Ï√Ïﬂ) (3.) μkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ (4) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ
(5) ﬁÎÀu¿ÚÏ÷±˘ —-
1.  ’zQﬁÎﬁ_ÿ (ﬁÎÀ¿) 2.  Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ› (ﬁÎÀ¿)
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3.  ¿Î_«Ì - (¤ÎHÎ) 4.  ÂÚ_√Îﬂ - ÿÌÏ’¿Î
5.  ‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ 6.  ›◊˘@÷¿ÎÏﬂ¤ÎHÎ
(6) ‹Ì‹Î_ÁÎ —-
1.  Ï‰Ï‘hÎ› - ’ÏﬂhÎÎHÎ
2.  ‹Ì‹Î_ÁÎ‹¿ﬂLÿ
3.  L›Î›’•
(7)  ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ÂÎVhÎ —
1.  ›Ï÷≠Ï÷‰_ÿﬁ¬_Õﬁ
(8) ±ﬁ‰Îÿ —-






1. ‹ÏHÎÁÎﬂ - ¬_Õﬁ
(11) ÀÌ¿Î
ﬂÎ‹Î›HÎ T›ÎA›Î - ‰ÎS‹ÌÏ¿ xÿ›
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‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ﬁ˘ ’Ïﬂ«›
(1) ·Z‹ÌÁËôÎ V÷˘hÎ
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_ ±√˛V◊Îﬁı Ï‰ﬂÎ…÷Î “·Z‹ÌÁËôÎ” ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿<·
25 V÷⁄¿˘‹Î_ √˛Ï◊÷ 1018 f·˘¿’W’˘ﬁÌ Ï‰Wb ’IﬁÌ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î‚Î ﬂ«Ì »ı. ÿÏZÎHÎﬁÎ
Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎ«· μ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ (Ï‰Wb)ﬁÌ Ï≠›Î ·Z‹Ìﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ≠V÷÷ V÷˘hÎﬁ_
Á…˝ﬁ ¿›* »ı.
25 V÷⁄¿˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿  (29 f·˘¿)
(2) ≠Îÿ¤Î˝‰V÷⁄¿  (23 f·˘¿)
(3) ‰ZÎ— V◊·Î‰V◊ÎﬁV÷⁄¿ (26 f·˘¿)
(4) ¿ÎvH›V÷⁄¿  (23 f·˘¿)
(5) ¿ÀÎZÎV÷⁄¿  (64 f·˘¿)
(6) ≠›IﬁV÷⁄¿  (39 f·˘¿)
(7) ‹_√·V÷⁄¿  (13 f·˘¿)
(8) ÁÎˆÓÿ›˝V÷⁄¿  (235 f·˘¿)
(9) ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿  (50 f·˘¿)
(10) ±ˆr›˝V÷⁄¿  (19 f·˘¿)
(11) ZÎÎ„L÷V÷⁄¿  (30 f·˘¿)
(12) μIÁ‰V÷⁄¿  (50 f·˘¿)
(13) ±ÎˆÿÎ›˝V÷⁄¿  (20 f·˘¿)
(14) ›‹¿V÷⁄¿  (61 f·˘¿)
(15) ﬁZÎhÎV÷⁄¿  (27 f·˘¿)
(16) Ï‰Ï«hÎV÷⁄¿  (11 f·˘¿)
(17) ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿  (42 f·˘¿)
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(18) V◊·‰ˆ¤‰V÷⁄¿  (40 f·˘¿)
(19) ±¤ÌÏ÷V÷⁄¿  (30 f·˘¿)
(20) ’ÏﬂÁ_A›ÎV÷⁄¿  (30 f·˘¿)
(21) ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿  (36 f·˘¿)
(22) Ï«hÎV÷⁄¿  (55 f·˘¿)
(23) Á_¿ÌHÎ˝V÷⁄¿  (30 f·˘¿)
(24) Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿  (12 f·˘¿)
(25) Œ·V÷⁄¿  (18 f·˘¿)
(1)  ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿ —-
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿À⁄˛õﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ’Ò‰˝¿ ‹_√·Î«ﬂHÎ ¿ﬂÌ ¿ÎT›ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ø‹Â— ÿı‰Ì ·Z‹Ì, √v‰√˝,
‰ÎS‹ÌÏ¿ﬁÌ ±Q≤÷ {ﬂ÷Ì ‰ÎHÎÌ, “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ’ﬂÎÂﬂ ‹Ïﬁ ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ‰ıÿÎ_÷Ï‰zÎﬁÎ √v
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ÿıÂ¿ ‹ÏHÎ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿) ﬁı ‰_ÿı »ı. ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Îﬁı ≠T≤kÎ ◊›ı· ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ‹ÎHÎı¿Á‹ÒËﬁÎ
⁄Ωﬂ‹Î_ «HÎ˘ÃÌ ‰ı«ﬁÎﬂ …ı‰˘ ‹ÎﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰±˘ﬁÎ V÷˘hÎ˘ﬁÎ ‹‘ﬂﬂÁﬁÎ ±ÎV‰Îÿ◊Ì ±Î‰ı·Ì ¤√‰÷ÌﬁÌ l‰HÎ…Õ÷Îﬁı ’ÏﬂËﬂ‰Î ±Q·ﬂÁﬁ˘
±ÎV‰Îÿ ’HÎ …wﬂÌ »ı. ±ı L›Î›ı ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿À<-±Q·‰ÎHÎÌ ÿı‰Ì Á‹ZÎ ≠√À ¿ﬂı »ı. ’˘÷ÎﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ﬁÌ …ı‹ ’˘÷ÎﬁÎ ‹¬‹Î_ ÁËôÎ’• ±_¿<Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Îﬁı ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’ÎºÏpﬁÌ ›Î«ﬁÎ ﬂÎ¬÷˘ ¿Ï‰
’˘÷Îﬁ_ ±ÎV‰Îz, √HÎÎ·_¿Îﬂ›@÷ ±ﬁı ÁËôÎf·˘¿Ì ¿ÎT›’• ¿Ï‰±˘ﬁÎ ±‰·˘¿ﬁ◊Ì ¬Ì·Ì ∂Ãı ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ
Áı‰ı »ı.
(2)  ≠Îÿ¤Î˝‰V÷⁄¿ —-
·Z‹ÌﬁÎ μÿ˚¤‰-V◊Îﬁ ZÎÌﬂÁÎ√ﬂﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÌ μI’ÏkÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ≠Îÿ¤Î˝‰‹Î_
«÷‹˝¬ÎÏÿ ÏÂÂ±˘ﬁÎ ’˘ÊHÎﬁ˘ Ëı÷ »ı. ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì μI’Lﬁ ¿ÎˆV÷¤‹ÏHÎ ±ﬁı «Lƒ ⁄_ﬁı ·Z‹Ì ÁÎ◊ıﬁÎ
μÿ›ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı … ±ﬁø‹ı ‰ZÎ—V◊‚ ±ﬁı ÏÂ‰-‹V÷¿ﬁÎ ±Ï‘¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı »ı. ±ı‰_ ·Z‹Ì ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰Ì ¿Ï‰
f·ıÊ◊Ì ¤√‰÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ «_ƒ‹ÒÏ÷˝ ÁÎ◊ı ÁÎQ› ⁄÷Î‰ı »ı. ¿Ï‰ Á‰˝ ﬂIﬁ˘‹Î_◊Ì ·Z‹ÌﬁÌ ≠‘Îﬁ÷Î ÏÁ© ¿ﬂı »ı.
“‚„UÙŒ⁄UÊ— ‚ÙŒ⁄UÁüÊÿ¢ ﬂ„UÁãÃ” ±ı L›Î›ı Á‰ı˝ Á‹ƒÌ› ﬂIﬁ˘ﬁÌ Â˘¤Î ·Z‹ÌﬁÎ ±_√˘‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.
·Z‹ÌﬁÎ …L‹ﬁ_ ±Î‰_ ¿S’ﬁÎ‰ˆ¤‰’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’Ìﬁı ¿Ï‰ ≠Îÿ¤Ò˝÷ ·Z‹Ìﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂı »ı, V‹ﬂı »ı ±ﬁı
÷ıﬁÎ ¥pÿÎ›Ì ¿ÀÎZÎ˘ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ ÁÎ◊ıﬁÎ Ï‰‰ÎËﬁ˘ ≠Á_√ ‰HÎ˝‰ı »ı.
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(3)  ‰ZÎ— V◊·Î‰V◊ÎﬁV÷⁄¿ —-
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀÎ«·’Ï÷ﬁÎ ‰ZÎ— V◊· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹ÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ±Îﬂ_¤ı ±ﬁL›ÂﬂHÎ ¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ’Î’Ì…ﬁ˘ ≠I›ı ËÏﬂﬁÎ Ïÿ·‹Î_ ø˘‘ ﬁ …L‹ı ±ı‰Î μÿÎkÎ ±ÎÂ›◊Ì ·Z‹Ì ËÏﬂﬁÎ
xÿ›‹Î_ ‰Áı »ı. ËÏﬂﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ ’ﬂ ·Z‹Ì Ïﬁ‰ÎÁﬁÎ_ ±ı‰Î_ ¿ÎT›I‹¿ ¿ÎﬂHÎ˘ ±Î’Ì ¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁı ¿Î‹‘ıﬁ_ ÏÁ©
¿ﬂı »ı.
(4)  ¿ÎvH›V÷⁄¿ —-
¤√‰÷Ìﬁ_ Ïﬁ—ÁÌ‹ ¿ÎvH› ⁄÷Î‰‰ÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ K›Îﬁ‹ÒÏ÷˝ÁÎ√ﬂÁ÷Îﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÎ ±ÎÏ‰¤Î˝‰ﬁ_
¿ÎﬂHÎ ±Î’÷Î_ ¿Ëı »ı ÷ı ﬂÎ‰HÎÎÏÿ ÂhÎ±˘◊Ì ’ÌÏÕ÷ …√÷ﬁı ∞‰ÎÕ‰Î … ÷ı …ﬁ¿›iÎ‹Î_ μI’Lﬁ ◊¥. “¿vHÎÎ”
ÿı‰Ì ﬂÎ‰HÎﬁÎÂ¿ ⁄ﬁÌ “¿vHÎÎ” ÁÎÏ⁄÷ ◊¥. ±ı‹ T›Î…V÷Ï÷’Ò‰˝¿ ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁı ÿ…˝ﬁ - Á_ËÎﬂ¿ ±ﬁı ÁF…ﬁ-
ﬂZÎ¿ w’ı V◊Î’ı »ı. ±Î‰Î μS·ı¬˘◊Ì ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁ_ ÂﬂHÎÎ√÷ ≠I›ıﬁ_ ¿ÎvH› ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ÿ›Î‚
ÏÁ© ¿ﬂı »ı. Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ‹Î_ ¤‹÷˘ ±ﬁÎ◊ ¤@÷-¿Ï‰ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ „V◊ﬂ ÿ›Îw’Ì ﬁÎ‰ﬁ_ ±‰·_⁄ﬁ
V‰Ì¿ÎﬂÌ ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı.
(5)  ¿ÀÎZÎV÷⁄¿ —-
·Z‹Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷˘ ¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ÀÎZÎ-¿S’T≤ZÎ ’ ı˘÷ÎﬁÌ ±Î_¿ÎZÎÎ±˘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı ±ı‰Î ‹_√·Î«ﬂHÎ
ÁÎ◊ı ÿı‰Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ’ÎhÎ T›„@÷ ÏÂ‰, ⁄˛õÎ, Ï‰Wb ¿ı ¤Ò’Ï÷ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ¿ÀÎZÎﬂÏË÷ ±Ï¿_«ﬁ ⁄ﬁı »ı, ±ı‰˘
‹ÏË‹Î √Î› »ı. ¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÎ ÂÌ÷‚ ¿ÀÎZÎ˘ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¿ÀÎZÎ’Î÷ﬁÎ_ μkÎ‹ Œ‚ ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤@÷¿Ï‰ﬁÌ
ﬁ…ﬂı ÿı‰ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ˘ ÿÌﬁ÷ÎﬁÎ Ï’ÂÎ« ‹ÎÀı ‰ıhÎ›Ïpw’, ¤„@÷·÷Î ‹ÎÀı ±Q≤÷‰Êa ‹ıCÎ ±ﬁı ±iÎÎﬁﬁı
Ï‰ÿÎﬂ‰Î‹Î_ «_ƒÏ¿ﬂHÎ-V‰w’ »ı. ¿ÀÎZÎ’Î÷◊Ì Ï‰Ï‰‘ Œ‚ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ÷Ì ¤√‰÷Ìﬁı »˘ÕÌﬁı ±L›ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ
¿ﬂ‰Ì ±ı ÷˘ ÁﬂÏ¤÷-V‰Îÿ …‚›@÷ Áﬂ˘‰ﬂ »˘ÕÌ Q≤√I≤ÏWHÎ¿ÎﬁÎ ±Îl› …ı‰_ »ı. ±ı‹ ‹ÎﬁÌ ¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÎ
¿ÀÎZÎ˘ﬁı ÂﬂHÎı …¥ ﬂZÎHÎ ›Î«ı »ı.
(6)  ≠›IﬁV÷⁄¿ —-
±Î V÷⁄¿‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂﬁ_ ¿Î›˝‰HÎ˝ﬁ ﬂÎ‹Î›HÎÌ ¿◊Îﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰ ﬂÎ‹ﬁÎ Á‰˝ ≠›Iﬁ˘ﬁ˘
±Îl› ÁÌ÷Î (·Z‹Ì)ﬁÌ ≠Î„M÷ ‹ÎÀıﬁ˘ … Ë÷˘ ±ı‰_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰WbﬁÎ ﬂÎ‹Î‰÷ÎﬂﬁÎ ¿Î›˝ﬁÎ
±Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰ ±ËS›Î-μ©ÎﬂﬁÎ ¿Î›˝ﬁ_ ›„@÷’Ò‰˝¿ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ±Î’÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “ŸÊ˘ŒûÊ◊È¬ÁÃcΔUÃ” ±ı L›Î›ı
‰ˆÿıËÌﬁÌ ≠ÎÏÅ ‹ÎÀı ﬂÎ‹ı ±ËS›Îﬁ˘ μ©Îﬂ ¿ﬂÌ √Îˆ÷‹ﬁı ¿L›ÎÿÎﬁ ¿›*. ±Î μ’ﬂÎ_÷ ÏÂ‰‘ﬁW›¤_√, …ÀÎ›
μ©Îﬂ, Á√˛Ì‰ﬁÌ Ï‹hÎ÷Î, ‰Î·Ì‰‘, ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ, ﬂÎ‰HÎ‰‘ ‰√ıﬂı ﬂÎ‹ﬁÎ_ ≠ÏÁ© ¿Î›Îı˝ﬁÌ ¿Ï‰±ı ±Î·˘«ﬁÎ




(7)  ‹_√·V÷⁄¿ —-
±Î V÷⁄¿‹Î_ ¿Ï‰ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ ‹_√‚÷Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ‹_√‚˘ﬁÎ ’HÎ ‹_√‚ Á‹Ì ÷ıﬁı ¿Ï‰ ‰_ÿı »ı.
·Z‹Ì ÷˘ Á‰˝hÎ ‹_√‚ Ï‰V÷ÎﬂﬁÎﬂÌ »ı ÷ı◊Ì ÷ıﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÎ ‰HÎ˝-·ıÂ ’HÎ ‹_√‚÷Îﬁı ’Î‹ı »ı. ¿Ï‰ ±Î ‹ÎÀı
“ÿ‰Î˝Ïÿ”ﬁ_ μÿÎËﬂHÎ ±Î’ı »ı. “ﬂ‹Î”ﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ ﬂıŒ “ÿ‰Î˝”‹Î_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÿ‰Î˝‘ÎÁ ’HÎ ‹_√·¿ÎﬂÌ ‹ﬁÎ› »ı.
±ıﬁ_ “lÌ” ﬁÎ‹ ’HÎ ÿ˘ÊÏﬁ‰ÎﬂHÎ ‹ÎÀı Á‹◊˝ »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰…ﬁ˘ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı √HÎ ±ﬁı ‰HÎÎı˝ﬁÎ
ÿ˘Ê ’ÏﬂËÎﬂ ‹ÎÀı “lÌ” ÂOÿ ≠›˘…ı »ı. ’Î‰˝÷Ì ’HÎ Ï‰r‹Î_ “Á‰˝‹_√·Î” ÷ﬂÌ¿ı ≠ÏÁ© ◊¥. ÷ıﬁÎ ¿ÎﬂHÎ‹Î_ ¿Ï‰
·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁ_ ‹Î_√S› ⁄÷Î‰ı »ı. “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”ﬁÌ ¿◊ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿Ï‰ ±Îﬁ_ ºpÎ_÷ ±Î’ı »ı ¿ı ÿı‰ÌﬁÌ
≠ÁÎÿ‹Î‚ÎﬁÎ Ï÷ﬂV¿Îﬂ◊Ì ·Z‹ÌËÌﬁ ⁄ﬁı· ¥Lƒ ’HÎ ÿı‰ÌV÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ’ﬁ— ‘ﬁÁ_’Lﬁ ⁄ﬁı »ı. ±Î … ÿı‰ÌﬁÌ
‹_√‚÷Îﬁ_ ≠ÏÁ© ºpÎ_÷ »ı. ZÎÌﬂÁÎ√ﬂﬁÌ ¿L›Î (·Z‹Ì)ﬁ_ w’ ÷˘ ‹_√‚˘ﬁ_ ’HÎ ‹_√‚ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
Â¤ w’ﬁı …ı μ’ÎÁı »ı ÷ı ’ﬂ·˘¿‹Î_ ’HÎ Ïÿ¿˚’Î·˘ﬁÌ ÁQ≤Ï© ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
(8)  ÁÎˆÓÿ›˝V÷⁄¿
ÁÎˆLÿ›˝ﬁÌ ÁÌ‹Î¤ÒÏ‹ Á‹Ì ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ ±_√-μ’Î_√˘‹Î_ Ï‰·Á÷Î ÁÎˆLÿ›˝ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ±Î
V÷⁄¿‹Î_ ÿı‰Ìﬁ_ “¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷” ¤T› ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı.
- ¿ıÂ¿·Î’-‰HÎ˝ﬁ (±œÎﬂ f·˘¿)
¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁ_ ‹ﬁ˘ËÎﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ·Z‹Ìﬁ˘ ¿ıÂ¿·Î’ ¤˛‹ﬂ Á‹ÒËﬁÌ ‹ˆhÎÌ ¿ﬂı »ı. ÿı‰Ì
·Z‹ÌﬁÌ ¿ıÂ¿·Î’Î¿ÚÏ÷ ±·¿Î’ﬂÌﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı »ı. ¿Ï‰ ¿ıÂﬁ_ ‰Îÿ‚, Âı‰Î·, ⁄˛õÎ ±ﬁı ±Î‹·¿T≤ZÎ ÁÎ◊ıﬁ_
ÁÎQ› ‰HÎ˝‰ı »ı.
- ‰ÿﬁ‰HÎ˝ﬁ (ÿÂ f·˘¿)
ÿı‰ÌﬁÎ ‰ÿﬁﬁ_ ÁÎQ› «_ƒ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì ±ı‰Î lÏ÷ - ‰HÎ˝ﬁﬁı ±Î‘Îﬂı ¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÎ ‹¬‹Î_
‹ËÎﬁ ±ÎÿÂ˝·Ì·Î ÏﬁËÎ‚ı »ı. ¿Ï‰ ‹¬-¿‹‚ﬁÌ ≠ÏÁ© μ’‹Îﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂı »ı. «_ƒ ±ﬁı ¿‹‚ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ
ÿı‰Ìﬁ_ ‹¬ ±Ï‘¿ Á_ÿﬂ »ı. ¿ı‹¿ı «_ƒ ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì ⁄ı ﬂÌ÷ı …LQ›˘ — V‰ ±Î¿ÎﬂV‰w’ ±ﬁı ÿı‰ÌﬁÎ ‰ÿﬁ
V‰w’!
- ¤‹ﬂ ‰HÎ˝ﬁ —- ¿Ï‰ﬁÌ ﬁ…ﬂı ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ⁄ı ¤‹ﬂ˘ Áı÷ V‰w’ »ı. V‰¤Î‰ ‰ˆﬂÌ±˘ﬁÌ …L‹ÎL÷ﬂı
’HÎ ‹ˆhÎÌ ﬁ ◊Î›, ±ı Ëı÷ ÏÁ© ¿ﬂ‰Î ÿı‰ÌﬁÎ ﬁıhÎw’ı ±ﬁı ‹¬w’ı …L‹ı·Î ¿‹‚ ±ﬁı «_ƒﬁÌ ‰E«ı ⁄ı ¤‹ﬂ Áı÷
⁄ﬁÌﬁı ‰Áı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝L÷ Á‘Ì T›ÎM÷ ﬁ›ﬁ-›√· Á_’ÒHÎ˝ ‹¬ﬁı ±ÎE»ÎÏÿ÷ ﬁ ¿ﬂÌ ⁄ıÁı ‹ÎÀı ﬁ›ﬁ
≠ÿıÂﬁÌ ÁÌ‹Î±˘ ÏﬁÏç÷ ¿ﬂ‰Î ⁄˛õÎ±ı ΩHÎı ÷ı‹ﬁÎ μ’ﬂ ÏÂ·Î±˘w’Ì ¤‹ﬂ˘ ‹¿Ì ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ ¤‹ﬂ˘ﬁ_
‰øI‰ ±ﬁı ËÏﬂﬁı ‰Â ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÷ı‹ﬁ_ ÁÎ‹J›˝ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı.
- ﬁ›ﬁ‰HÎ˝ﬁ (ÿÂ f·˘¿)
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¿Ï‰ﬁÌ ºÏp Ë‰ı ÿı‰ÌﬁÎ_ ﬁ›ﬁ˘ ¤HÎÌ Ω› »ı. ¿Ï‰±ı ﬁ›ﬁ˘ﬁ_ μI≠ıZÎÎ◊Ì Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ÿı‰ÌﬁÎ
ﬁ›ﬁ◊Ì ∞÷Î›ı· ËﬂHÎ «_ƒ ’ÎÁı, «_ƒ ’HÎ ∞÷Î÷Î_ ÏÂ‰ ’ÎÁı ±ﬁı ÏÂ‰ ’HÎ ÿı‰ÌﬁÎ ‹¬ ±ﬁı ﬁıhÎﬁÎ
Â÷V‰w’ «_ƒ ±ﬁı ËﬂHÎﬁı ‹V÷¿ ±ﬁı ËÎ◊ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ Ï¤ZÎÎÀﬁ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı. ±Î ¿S’ﬁÎ ¿ıÀ·Ì
‹ﬁ˘Ëﬂ »ı!
- ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ ‰HÎ˝ﬁ (» f·˘¿)
‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁ˘ ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ “÷ÎÀ_¿” ¤›ËÎﬂ¿ »ı. ¿Ï‰ﬁı ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ ÁÒ›˝Á‹Îﬁ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
- ¿HÎ˝‰HÎ˝ﬁ  (» f·˘¿)
¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ …‹HÎÎ ¿HÎ˝ﬁı ‰ıÿ ÷S› ⁄÷Î‰Ì ÕÎ⁄Î ¿HÎ˝ﬁı ËÏﬂﬁı ‰Â ¿ﬂﬁÎﬂ ‹Îﬁı »ı. ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ
“÷ÎÀ_¿” ÷˘ ¿Ï‰ﬁı ‹ÏﬁV‰w’ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
- ﬁÎÏÁ¿Î‰HÎ˝ﬁ  (ﬁ‰ f·˘¿)
¿Ï‰ﬁÌ ﬁ…ﬂı ‹Î÷Î ·Z‹ÌﬁÌ ﬁÎÏÁ¿Î Ï÷·-÷S› »ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ μ’ﬂﬁ_ ‹˘÷Ì ÏË‹-Ï⁄_ÿ »ı. ‰‚Ì
ﬁÎÏÁ¿Î‹Î_ ¿Ï‰ ‰_Â·÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ﬁÎÏÁ¿Î ‹¬ÁÎ√ﬂ‹Î_ Ï‰Ï«hÎ ﬂÌÏ÷‰Î‚˘ Áı÷ »ı. ·Z‹Ìﬁ_ ‹¬ «_ƒ »ı,
±‘ﬂ˘WÃ Á_K›Î »ı. ﬁÎÏÁ¿Îﬁ_ ·À¿÷_ ‹@÷ÎŒ‚ ﬁZÎhÎﬁÌ Â˘¤Î ’Î‹ı »ı.
- ËÎV›‰HÎ˝ﬁ (5Î_« f·˘¿)
‹Î÷Î ·Z‹ÌﬁÌ „V‹÷ «_Ïƒ¿Î ’˘÷ÎﬁÎ Á_÷Î’ Ïﬁ‰ÎﬂHÎÎ◊˝ ⁄ﬁı ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ÏV‹÷ﬁı ËÏﬂﬁÌ
¿ÌÏ÷˝-øÎ„L÷ ±◊‰Î ÿı‰ÌﬁÎ Ï…Ë˚‰Î√˛ı ‰Á÷Ì ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ ÿıËﬁ˘ Ï¿ﬂHÎ Á‹ÒË ‹Îﬁı »ı.
- ÿı‰ÌﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (±Ï√›Îﬂ f·˘¿)
‹Î÷Î ·Z‹ÌﬁÌ ‰ÎHÎÌ ƒÎZÎ, ‹¿ﬂLÿﬂÁ, ’Ì›ÒÊ ±ﬁı ¿_ÿ·ÌŒ‚◊Ì ’HÎ ‹‘ﬂ »ı. ±Q≤÷ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ
‰ÎHÎÌﬁÌ ±Ï‘¿ ‹‘ﬂ÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁı ‹Î‘‰Ì-·÷Î Á‹Ì ⁄÷Î‰ı »ı. ÷ıﬁ˘ ‹¿ﬂLÿ ÿı‰ÌﬁÎ_ V‰Îÿ
Á¤ÎÏÊ÷˘ »ı. Á‘Î-ÁÎ√ﬂﬁÌ ’hÎÌ, «_ƒﬁÌ ¤Ï√ﬁÌ ±ﬁı ‹‘ﬂÎÏ‘’ﬁÌ Ï≠›Î ·Z‹ÌﬁÌ ‰ÎHÎÌ ¿_ÿ⁄Œ‚ﬁı ’ﬂÎV÷
¿ı‹ ﬁ ¿ﬂı!
- ÿ_÷-‰HÎ˝ﬁ (’Î_« f·˘¿)
·Z‹ÌﬁÎ ±I›_÷ Â¤ ÿ_÷ﬁı ¿Ï‰ ‹Îˆ„@÷¿ ±ﬁı Ï…Ë˚‰Î√˛ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ‹_ÿÎﬂ’W’-‹Î‚Î
‹Îﬁı »ı. ÷ıﬁÎ_ ÿ_÷ ¿<_ÿ, ﬁZÎhÎ ±ﬁı ‹Îˆ„@÷¿ ÷S› »ı. ÷ıﬁÎ_ ÿÎÕ‹¿‚Ì - ÂÎ ÿ_÷ﬁı ‰HÎ˝‰‰Î ¿Ï‰ ‹ﬁ˘Ëﬂ ¿S’ﬁÎ
¿ﬂı »ı.
- Ï…Ë˚‰Î‰HÎ˝ﬁ («Îﬂ f·˘¿)
≠¿ﬂHÎ-2]
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ÿı‰ÌﬁÌ Ï…Ë˚‰Î ±Ï‘¿ ﬂ„@÷‹ »ı. ÷ıﬁÎ_ ¿ÎﬂHÎ ¿Ï‰ Â˘‘Ì ¿Îœı »ı. ÁﬂV‰÷Ì ÿı‰ÌﬁÎ ÏﬁI›-L≤I›ﬁÎ
≠ËÎﬂ◊Ì ±ﬁı ±’ﬂÎ‘Ì …ﬁ˘ ≠I›ı øÎı‘Î›‹Îﬁ lÌËÏﬂﬁ˘ ø˘‘ ÂÎ_÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ‰Îﬂ_‰Îﬂ μE«ÎﬂHÎ l‹◊Ì ÷ı
Ï…Ë˚‰Î ﬂ@÷‰HÎa ⁄ﬁÌ »ı.
- ±˘WÃ‰HÎ˝ﬁ (±ÎÃ f·˘¿)
·Z‹ÌﬁÎ ±‘ﬂ˘WÃ‹Î_ ¿Ï‰ﬁı ‹¬’•ﬁ˘ ≠¿ÎÂ ±ﬁı ±vHÎ˘ÿ› ÿı¬Î› »ı. ÷ıﬁ_ “‰«ﬁ” Â¿ ¶ÎﬂÎ ±ﬁı
“±‘ﬂ” ’·ÎÁ¿<Á‹ ¶ÎﬂÎ ±ÎÿﬂHÎÌ› »ı. ±˘WÃ‹Î_ ⁄_‘∞‰ - ¿<Á‹ ±ﬁı Ï⁄_⁄Œ‚◊Ì ’HÎ ±¿ÿıv_ ±ÎvH›
‰HÎ˝‰Ì ¿Ï‰ Ï‰ﬂ˘‘·ZÎHÎÎ ¶ÎﬂÎ ÷ı‹Î_ ±Q≤÷◊Ì ’HÎ ±Ï‘¿ ‹Î‘›˝ ⁄÷Î‰ı »ı.
- ¿’˘·‰HÎ˝ﬁ (⁄ı f·˘¿)
¿Ï‰±ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿’˘·›√·ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı.
-  ¿_Ã‰HÎ˝ﬁ (hÎHÎ f·˘¿)
·Z‹Ìﬁ˘ ¿_Ã Â_¬÷S› »ı. ﬂÏ÷ Á‹›ı ÷ı √˛Ì‰Î ¿Ò_…ﬁ ¿ﬂı »ı.
- ¿<«‰HÎ˝ﬁ (hÎı‰ÌÁ f·˘¿)
¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ V÷ﬁ¶›ﬁı ’›˘… (¿‹‚) ±Q≤÷ ¿‚Â ±ﬁı ¿_ÿ¿ Á‹Îﬁ
‰HÎ˝‰ı »ı.
-  ·Z‹ÌﬁÎ ËÎﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ  («Îﬂ f·˘¿)
ÏÂ‰ﬁÎ ‹V÷¿ﬁÌ …ı‹ ËÎﬂw’Ì ‹_ÿÎÏ¿ﬁÌ ÿı‰ÌﬁÎ V÷ﬁ’‰˝÷ ’ﬂ ±˘‚˘Àı »ı.
- ËV÷‰HÎ˝ﬁ  («Îˆÿ f·˘¿)
- ﬁ¬‰HÎ˝ﬁ  («Îﬂ f·˘¿)
- ¿ﬂ¿‹‚‰HÎ˝ﬁ  (±ı¿ f·˘¿)
- ﬂ˘‹Î‰·Ì‰HÎ˝ﬁ  (’_ÿﬂ f·˘¿)
- ÏhÎ‰·Ì‰HÎ˝ﬁ  («Îﬂ f·˘¿)
- ﬁÎÏ¤‰HÎ˝ﬁ  (hÎHÎ f·˘¿)
- ¿Î_«Ì‰HÎ˝ﬁ  (±ÎÃ f·˘¿)
- ‰VhÎÎT≤÷¿ÏÀ¤Î√‰HÎ˝ﬁ (⁄Îﬂ f·˘¿)
- Ïﬁ÷_⁄, …CÎﬁ ±ﬁı ‹ÿﬁ ‹_Ïÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ  (hÎHÎ f·˘¿)
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- ∂v‰HÎ˝ﬁ  (ﬁ‰ f·˘¿)
- «ﬂHÎ‰HÎ˝ﬁ (±˘√HÎhÎÌÁ f·˘¿)
(9)  lÚ_√ÎﬂV÷⁄¿
ËÏﬂﬁı ‹ﬁ ﬂ‹Î ÂÚ_√Îﬂ - ﬂÁﬁ_ Á‰˝V‰ »ı. Ï‰·ÎÁ-«ıpÎ±˘‹Î_ ÏﬁI›ﬁ‰Ìﬁ »ı. lÌËÏﬂ ±ﬁı ﬂ‹ÎﬁÌ
Ï‰Ï‰‘ Ï‰·ÎÁøÌÕÎﬁÎ øÏ‹¿ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ ‹Îﬁ, V÷_¤ ¥I›ÎÏÿ ÁÎÏk‰¿ ¤Î‰˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
±ÎÏ·_√ﬁ ⁄K‘ ÿı‰ÌﬁÎ ¿_Ã‹Î_◊Ì Á_ÿﬂ ÂOÿ˘ ﬁÌ¿‚ı »ı. ±ıﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ T›Î¿ﬂHÎÁÒhÎ˘ﬁÌ ‰Î÷˘ ¿ﬂı »ı.
ﬂÏ÷øÌÕÎ ’»Ì lÌËÏﬂ ±ﬁı ·Z‹Ì …·øÌÕÎ ¿ﬂı »ı ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷◊Î ‰ﬁøÌÕÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿›* »ı.
‹Î÷Î ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰Ï‰‘ Ï‰·ÎÁ˘ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ¿˘≥ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì. ±ı‰Î Ï‰ﬁ› ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±Î V÷⁄¿ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.
(10)  ±ˆr›˝V÷⁄¿ —
±Î V÷⁄¿‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿ, μ’ÏﬁÊÿ˘, ¥Ï÷ËÎÁ, ’ﬂÎHÎ ÷ı‹… ±L›
√˛L◊˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ÿı‰ÌﬁÎ ±ˆr›˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ⁄˛õ‰ÎÿÌ±˘ ÿı‰Ìﬁı Ï‰r_¤ﬂ Á‹Îﬁ ±ˆr›˝Á_’Lﬁ ±ﬁı
Ï‰r…ﬁﬁÌ ‹Îﬁı »ı. ÿı‰Ì ±ﬁı ‹ﬂÎÏﬂﬁ_ …√÷ﬁıI≤I‰ Á‹Îﬁ »ı. ¿Ï‰ V‰Ì¿Îﬂı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁ_ ±ˆr›˝ ’˘÷ı ‰HÎ˝T›_
ﬁ◊Ì. ’HÎ ÷ı ‰ıÿ‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ »ı. ‰ıÿﬁÎ “lÌÁÒ@÷” ◊Ì ‹Îﬁ‰˘ ÿı‰ÌﬁÎ ±‰HÎ˝ﬁÌ› ±ˆr›˝ﬁı ΩHÎı »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı
ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ÿÎ_’I› ±Ï‰¤ÎF› »ı. ·Z‹Ìﬁ˘ ¤√‰Îﬁ ÁÎ◊ı ÏﬁI› Á_⁄_‘ »ı. ·Z‹Ì ÷˘ V‰ıE»Î±ı Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ·˘¿ırﬂÌ »ı.
(11) ZÎÎ„L÷V÷⁄¿
¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ‹ËÎ-±’ﬂÎ‘Ì Á‹∞ ¤√‰÷ÌﬁÎ ZÎ‹ÎÂÌ· V‰¤Î‰ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ÿı‰Ì ÷˘ ¿Ï‰ﬁı
‹ﬁ ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ZÎ‹Î »ı. ’Î’Ì±˘ ‹ÎÀı ZÎ‹Î¤ÒÏ‹ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ ±’ﬂÎ‘˘ﬁÌ ZÎ‹Î≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁı ±ÎI‹Á‹’˝HÎ
¿ﬂı »ı. ±’ﬂÎ‘-ÁÎ√ﬂ ¿Ï‰ﬁı ZÎ‹Î ±Î’‰Î ±ı¿ ‹ÎhÎ ¤√‰÷Ì … Á‹◊˝ »ı. ¿ı‹¿ı ZÎ‹Î ±ıﬁÌ Á¬Ì Ë˘¥ ÷ı
ZÎ‹Î‘ﬂ »ı. ZÎ‹Î, ¿vHÎÎ ±ﬁı Ï‰zÎﬁÎ √HÎ˘‰Î‚Ì ÿı‰ÌﬁÎ ±Îl›◊Ì ‹ﬁW› ±ˆÏË¿ Á_’ÏkÎ ’Î‹Ì ¥LƒﬁÌ
ÁQ≤Ï©ﬁı ’HÎ ÷E» ‹Îﬁı »ı. ¿Ï‰ ’Î’ - T›ÁﬁÌ »ı, ÷˘ ÿı‰Ì ZÎ‹Î-T›ÁﬁÌ »ı. ’Î’˘ﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ÷◊Î
›‹ﬂÎ…◊Ì ⁄«Î‰‰Î ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
(12) μIÁ‰V÷⁄¿
±Î V÷⁄¿‹Î_ ¿Ï‰ ÂıÊÎ«· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ „V◊÷ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ ‹ËÎıIÁ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
·Z‹Ì‹ËÎıIÁ‰ﬁÎ Œ‚ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı μIÁ‰‹Î_ ÿı‰ÌﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂﬁÎﬂ ›‹-¤›◊Ì ‹@÷
⁄ﬁı »ı, μIÁ‰ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ’Î’‹@÷ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı V÷Ï÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ÂhÎ ﬂÏË÷ ±ﬁı Á_’ÏkÎ›@÷ ⁄ﬁı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ
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ºÏp±ı ÿı‰ÌﬁÎ μIÁ‰ﬁı ﬁ ÏﬁËÎ‚ﬁÎﬂﬁÎ_ ﬁıhÎ T›◊˝ »ı. “‹ËÎıIÁ‰”ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ±‹ÎﬂÎ …ı‰Î ¿Ï‰±˘
¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı Á‹◊˝ ◊Î› ±ı‰Ì ﬁ‹˛÷Î ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±Î V÷⁄¿ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.
(13) ±˙ÿÎ›˝V÷⁄¿ —-
‹Î÷Î ·Z‹ÌﬁÎ ±˙ÿÎ›˝‰HÎ˝ﬁﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ±Á‹◊˝÷Î ±ﬁı ’Î‹ﬂ÷Îﬁ_ Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¿S’T≤ZÎ ÷˘ ’_«I‰ (Q≤I›, ’Î_«ﬁÌ Á_A›Î) ﬁı ’Î‹ı·_ »ı. ÷ı◊Ì ÿı‰ÌﬁÌ μÿÎﬂ÷Î … ±ÎÏl÷˘ﬁı
‹ÎÀı Á‰˝Œ‚ÿÎ›¿ »ı. ¿S’T≤ZÎ ±ﬁı ¿Î‹‘ıﬁﬁÌ μÿÎﬂ÷Î ·Z‹Ì ÁÎ◊ı …L‹ ·ı‰Îﬁı ¿ÎﬂHÎı »ı. L≤ÏÁ_Ë ¿ﬂ÷Î_
’HÎ ÿı‰Ì ±Ï‘¿ μÿÎﬂ »ı. ¿Ï‰ﬁı Á‰˝-≥p≠ÿÎ ÿı‰Ì ÏÁ‰Î› ±L›hÎ ±ÎˆÿÎ›˝√HÎ ÿı¬Î÷˘ ﬁ◊Ì.
¿Ï‰ ¿L≤’Ï÷±˘ﬁÌ V÷Ï÷ ±ﬁı Áı‰Î »˘ÕÌ ±ı¿ ‹ÎhÎ ·Z‹ÌﬁÌ Áı‰Î - V÷Ï÷ ‹ÎÀı {_¬ı »ı ±ﬁı ÷ıﬁ_ ÂﬂHÎ
V‰Ì¿Îﬂı »ı.
(14)  ›‹¿ - V÷⁄¿
·Z‹Ìﬁı Ï‰¤ÏÊ÷ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰ ±Î V÷⁄¿‹Î_ ›‹¿-±·_¿Îﬂﬁ˘ ÁË›˘√ ·ı »ı. ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ±˘±ı ±Î’ı·
›‹¿ ±·_¿ÎﬂﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤ıÿÎıﬁÎ Ïﬁw’HÎ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰Ì ÷ıﬁÎ ≠I›ı ’˘÷ÎﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎﬁ˘
Ïﬁ‹˝‚ ¤„@÷¤Î‰ ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ’˘÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ﬁÎ V‰Ì¿ÎﬂﬁÌ Ï‰iÎÏÅ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±‹_√‚, ±Î’ÏkÎ, ’Î’,
T›◊Î ‰√ıﬂıﬁÎ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ‹ÎÀı ÿı‰Ì ’ÎÁı ﬁ‹V¿Îﬂ’Ò‰˝¿ ›Î«ı »ı. L≤’ﬁı »˘ÕÌﬁı ±ı¿‹ÎhÎ ·Z‹Ìﬁı ÂﬂHÎı …¥
≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰ﬁı ›‹ﬁÌ Ï«_÷Î ﬁ◊Ì. ’˘÷ÎﬁÌ ⁄Ï© ’Î’-Á_›@÷ ﬁ ⁄ﬁı, ±ı‰Ì ›Î«ﬁÎ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±ı¿ ‹ÎhÎ
‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬ı »ı.
(15) ﬁZÎhÎ‹Î·Î V÷⁄¿
±Î V÷⁄¿‹Î_ ≠I›ı¿ V÷Ï÷’ÿ‹Î_ ¿Ï‰ ›„@÷’Ò‰˝¿ ﬁZÎhÎﬁ_ ﬁÎ‹ √Ò_◊Ì “ﬁZÎhÎ‹Î·Î” ﬂ«ı »ı. 27
ﬁZÎhÎ˘◊Ì √˛Ï◊÷ ¿<·-27 f·˘¿˘ﬁÌ “ﬁZÎhÎ‹Î·Î” ±ı¿ Ï‰ÏÂp V÷˘hÎ≠¿Îﬂ ’HÎ ⁄ﬁı »ı.
ﬂ‹ÎﬁÌ ¿ÀÎZÎ-¿Ú5Î◊Ì ‰Õ‰Î (•ÁEŸË) ±ﬁı Ë„V÷›@÷ Á_’ÏkÎﬁ˘ μÿ› ◊Î›. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿À’Ï÷ Ï‰WbﬁÎ
‰ZÎ—V◊‚ı ±·_¿Îﬂ¤Ò÷ (•Ê÷⁄UáÊËœÍÃÊ¢) ¤√‰÷Ìﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ’hÎ «_ƒﬁı ‹V÷¿ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î
ÏÂ‰ ±ˆr›˝ÿÎ÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ Q≤√«‹˝‘ÎﬂÌ Ï¤ZÎ¿ (∑Î§ÁÃ∑§Ù Á÷ˇÊÈ—) ⁄L›Î. ¤√‰÷ÌﬁÌ ¿ÀÎZÎ’_„@÷ ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ
Á˘’Îﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ ( ﬂÊ‚ÈŒﬂÁŸ‹ÿÊ˘UÁœ⁄UÙÁ„UáÊË◊˜) »ı.
±Î‹ Ï‰Ï«hÎ ’ÿw’Ì ‹ÏHÎ¬_Õ˘◊Ì √_ÏŒ÷ ±Î “ﬁZÎhÎ‹Î·Î” ¤√‰÷ÌﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ı ≠¿ÎÂÌ ﬂËı. ±ı‰Ì
¿Î‹ﬁÎ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ V÷⁄¿ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.
μ’›˝@÷ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬁZÎhÎﬁÎ‹ »\’Î‰Ì ’˘÷Îﬁ_ f·ıÊ-¿ÎˆÂS› ≠√À ¿›* »ı. 27
f·˘¿˘‹Î_ ¿<· 27 ﬁZÎhÎ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı ﬁÎ‹ »ı - ±ÏrﬁÌ, ¤ﬂHÎÌ, ¿ÚÏ÷¿Î, ﬂ˘ÏËHÎÌ, Q≤√ÂÌÊ˝,
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±ÎƒÎ, ’ﬁ‰˝Á, ’W’, ±ÎU·ıÊÎ, ‹CÎÎ, ’Ò‰Î˝ŒÎS√ﬁÌ, μkÎﬂÎŒÎS√ﬁÌ, ËV÷, Ï«hÎÎ, V‰ÎÏ÷, Ï‰ÂÎ¬Î,
±ﬁﬂÎ‘Î, F›ıWÃÎ, ‹Ò‚, ’Ò‰Î˝ÊÎœÎ, l‰HÎ, ‘ÏﬁWÃÎ, Â÷Ï¤ÊΔ˚ (Â÷÷Îﬂ¿Î), ’Ò‰˝¤Îƒ’ÿ, μkÎﬂ¤Îƒ’ÿ ±ﬁı
ﬂı‰÷Ì.
(16) Ï‰Ï«hÎV÷⁄¿
±Î V÷⁄¿‹Î_ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰Ï«hÎ ±ÿ˚¤÷ «Ïﬂ÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¤√‰÷Ì ±ı¿ w’‰Î‚Ì Ë˘‰Î »÷Î_
Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ ’E»Î„Bﬁﬁı ÷ı ÂÌ÷‚ ¿ﬂı »ı. ±„Bﬁ‹Î_ ≠‰ıÂÌﬁı ’HÎ ÷ı‹ﬁ˘ ÿıË ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿Y›˘. ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı.
’˘÷Îﬁı ¿p ±Î’ﬁÎﬂ ﬂÎZÎÁÌ±˘ﬁı ’HÎ ÷ı Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ ¤ZÎHÎ‹Î_◊Ì ⁄«Î‰ı »ı. ÷ıﬁÎ ¿Ú’Î¿ÀÎZÎ◊Ì ¥Lƒ’hÎ F›_÷
ﬂZÎÎ› »ı. ÷ı Á¿‚·˘¿ﬁÌ …ﬁﬁÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Ï‰ﬁı ﬂZÎı »ı. ±Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ±ÁÎ‹ÎL› ±ﬁı
Ï‰Ï«hÎ »ı.
(17) ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿
ÿp ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÎ √HÎ-‰HÎ˝ﬁ◊Ì hÎV÷ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹-Á_¿Ì÷˝ﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ±L› ¿‹Îı˝
÷ı‹… ÂÎVhÎÎÏÿﬁÎ iÎÎﬁ◊Ì ‰_Ï«÷ ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ÿı‰Ìﬁ_ ﬁÎ‹ ±ÎˆÊ‘w’ »ı, ±Q≤÷w’ »ı. ¿Ï‚›√‹Î_ …Õ⁄Ï©ﬁı
‹ÎÀı ’HÎ ÷ıﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ …’ ¥„E»÷ ±Î’ﬁÎﬂ ⁄ﬁı »ı. ÁÎ‹√Îﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ÿı‰Ìﬁ_ ﬁÎ‹ μI¿Úp »ı. ÿı‰ÌﬁÎ
ﬁÎ‹‹Î_ ¿Î‹‘ıﬁ ¿ı ¿S’÷vﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ﬁÎ‹w’Ì ’W’˘ﬁÌ V÷Ï÷‹Î‚Î ﬂ«ı »ı. ±L› ‹_hÎ˘ ¿ﬂ÷Î_ ÿı‰Ìﬁ_
ﬁÎ‹ … μI¿Úp »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ Ï¶ - ‰HÎa ﬁÎ‹ ⁄˛ÎõHÎ ZÎÏhÎ›ÎÏÿ «Îﬂı› ‰HÎ˝ﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂı »ı. ±L›ﬁÎ ⁄ËÎﬁı
μE«Îﬂı·_ ÷ı ﬁÎ‹ ’HÎ ±Ïﬁ‰˝«ﬁÌ› Á_÷˘Ê ±Î’ı »ı. ËÏﬂﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ’HÎ ÷ıﬁ_ ﬁÎ‹ lıWÃ »ı. …Õ⁄Ï© ‹ﬁW›
·Z‹Ìﬁ_ ﬁÎ‹ »˘ÕÌ ±L›ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂı »ı. ·Z‹Ìﬁ_ ±ı¿ÎZÎﬂÌ ﬁÎ‹ ’HÎ ‹˘ZÎ ±Î’‰Îﬁı Á‹◊˝ »ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰
≠ÎHÎI›Î√ Á‹›ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ Ï…Ë˚‰Î “·Z‹ÌﬁÎﬂÎ›HÎ” ﬁ˘ …’ ¿ﬂı ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
(18) Á•‰ˆ¤‰V÷⁄¿
¿‹‚‰ﬁﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ V◊Îﬁ ¿‹‚ﬁ˘ ‰ˆ¤‰ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı.
¤˛‹ﬂ-Á‹ÒË ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ ¿‹‚B≤ËﬁÎ ¶Îﬂ’Î‚ »ı. ÿı‰ÌﬁÎ B≤Ë-¿‹‚ ≠I›ı ≠ÌÏ÷ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ±ˆr›˝Á_’Lﬁ
±ﬁı ¶ıÊ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ÿÎÏﬂƒ› Á_’Lﬁ ⁄ﬁı »ı. ‰ﬂÎË ±‰÷Îﬂ‹Î_ ≠¤±ı M≤J‰ÌﬁÎ ’_¿‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿›Îı˝, ÷ı◊Ì
’Ï÷‘‹˝ﬁı ±ﬁÁﬂ‰Î ·Z‹Ì ’HÎ ΩHÎı (’_¿‹Î_◊Ì μI’Lﬁ) ’_¿…‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ‹Ë_Á-›˘√Ì ÷S› Ë_Á-
Á‹ÒË ÷ıﬁÎ ¿‹‚-Áÿﬁﬁı Áı‰ı »ı. ÷ıﬁ_ ¿‹‚ ‰ˆÓ¿<_Ãw’ »ı. ¿‹‚ÁÎÏﬁK› Á‰˝ﬁı Â¤ √Ï÷ ±Î’ı »ı. ¿‹·ÎÁﬁÎ
ÿı‰ÌﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ◊Ì ¿‹·ÎÁﬁ’ÿ (⁄˛õI‰)ﬁÌ ≠ÌÏ÷ ◊Î› »ı. «_ƒ˘ÿ›◊Ì ¿‹‚ ⁄ÌÕÎ› »ı. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ
¤Î¥ «_ƒﬁ_ ÿÂ˝ﬁ Á_ı¿Õ˘ ‰ÊÎı˝◊Ì Ï‰ÏE»Lﬁ ◊›_ »ı, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ I›…‰Î ÿı‰Ì ÷ıﬁÎ μÿ› Á‹›ı ΩHÎı
’˘÷Îﬁ_ ¿‹‚-B≤Ë ⁄_‘ ¿ﬂÌ ÿı »ı.
(19) ±¤ÌÏ÷V÷⁄¿
·Z‹ÌﬁÎ ±¤›ÿÎ›Ì V‰¤Î‰ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_  ¿Ï‰ ¤‰ﬂ˘√-¤›ËÎﬂÌ ÿı‰Ìﬁı ≠Îﬂ_¤‹Î_ ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.
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lÌËÏﬂ±ı ÷˘ ‹ÎhÎ ≠Ë˚·Îÿﬁ˘ ¤› ÿÒﬂ ¿›Îı˝, ’ﬂ_÷ ÿı‰Ì±ı ÷˘ Á‹√˛ …√÷ﬁı Ïﬁ¤˝› ¿›*. ¤√‰÷Ìﬁı ±ﬁÁﬂﬁÎﬂ
lÌËÏﬂ ¤›¤Ì÷ﬁı ±¤ÌÏ÷ ±Î’ı »ı. ¤›◊Ì ±Ï÷ «_«‚ ±ı‰Ì ÿı‰Ìﬁ˘ μ’ÎÁ¿ ¤›◊Ì «_«‚ ⁄ﬁ÷˘ ﬁ◊Ì. ±ı
¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ Ï‰Ï«hÎ »ı. ÿı‰Ìﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ T›„@÷ ±Î ·˘¿‹Î_ ﬂÎF›ÎÁﬁ ±ﬁı ’ﬂ·˘¿‹Î_ ÁQ≤Ï© ≠ÎM÷ ¿ﬂı
»ı. ±Î÷˝…ﬁ˘ ‹ÎÀı ÿı‰Ì √Ï÷-V‰w’Î »ı. Á_ÁÎﬂÎ„Bﬁ◊Ì Á_÷M÷ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ¬˘‚Î‹Î_ Ïﬁ¤˝› ⁄ﬁı »ı. ÁÎ«ı …
⁄‚‰ÎﬁﬁÎ ±Îl›◊Ì Ïﬁ⁄˝‚ ’HÎ Ïﬁ¤˝› ◊Î› »ı.
±ﬁı¿ ÿ√˝HÎ˘◊Ì ¤›¤Ì÷ ÿı‰ÌﬁÎ ±Îl›ı Ω› »ı, ¿ı‹¿ı ±‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ¤›¤Ì÷ﬁı ‹ÎÀı ÿı‰Ì ÷˘ ﬁﬂ¿ﬁ˘
’HÎ ¤› ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ⁄ﬁı »ı. Ëﬁ‹Îﬁ ±ﬁı F›_÷-¿Î¿ﬁÎ ºpÎ_÷˘ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ÿı‰ÌﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_ ±ÎÏl÷ﬁı
‹ÎÀı ﬂÎZÎÁÁ‹ÒË ’HÎ ¤›…ﬁ¿ ﬁ◊Ì. Q≤I›¤HÎÌ …¥ ﬂËı· ¿Ï‰ ›‹ﬂÎ… ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ Áı‰¿˘◊Ì ¤›¤Ì÷ ◊¥
·Z‹Ì ’ÎÁı ±¤›ÿÎﬁ ±ﬁı ÂÌ÷‚ ¿ÀÎZÎ˘ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
(20)  ’ÏﬂÁ_A›ÎV÷⁄¿
‹Ì‹Î_ÁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ “’ÏﬂÁ_A›Î” ±ﬁÁÎﬂ ¿Ï‰ ±Î V÷⁄¿‹Î_ ±L› ÿı‰÷Î±˘ﬁ˘ ≠Ï÷Êı‘ ¿ﬂÌ ·Z‹Ìﬁ_
‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰ı »ı. …ıﬁÌ ¿Ú’Î Ï‰ﬁÎ Á‰˝ ÿı‰˘ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ±Á‹◊˝ »ı. ±ı ÿı‰Ìﬁı ≠Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰ ‰_ÿı »ı. ÿı‰Ì
¶ÎﬂÎ ±ﬂÏZÎ÷ ¿ı ﬂÏZÎ÷ ‹Îﬁ‰˘ﬁı Á_÷˘Ê ¿ı Ï‰’ÏkÎ ±Î’‰Î ¿›Î ÿı‰ Á‹◊˝ »ı, ±ı‹ ¿ËÌ ¿Ï‰ ø‹Â— Ï‰Ï‰‘
ÿı‰˘ﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌ ±ı¿‹ÎhÎ ¤√‰÷Ì ·Z‹Ìﬁı … ¤…ı »ı. ±ÎÏl÷˘ﬁı ÏÿT› ÁQ≤Ï© ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ÷Ì ±ﬁı ÂÌ÷‚
V‰¤Î‰‰Î‚Ì ÿı‰Ìﬁı »˘ÕÌﬁı ±ÎÏl÷ﬁÎÂ¿ μWHÎ ±„Bﬁ ÿı‰ﬁı ¿˘HÎ μ’ÎÁı? ±„BﬁﬁÎ ﬁÎÂ¿ ’‰ﬁÿı‰, ›‹ﬁ√ﬂ‹Î_
’ËÎıÓ«ÎÕﬁÎﬂ ‰vHÎﬁı »˘ÕÌ ¿Ï‰ ﬂZÎHÎ-≠ÿÎÏ›ﬁÌ ¿‹‚Îﬁı … ÂﬂHÎı Ω› »ı. ÿı‰ÌﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_ ±ÎÁ@÷
T›„@÷ ±L› ÿı‰ ≠I›ı ±Îÿﬂ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂı! ÿı‰Ìﬁı ±ı¿‰Îﬂ ’Ò∞ Ë˘› ÷˘ ’HÎ ÁÎ‹˛ÎF› ±Î’ı »ı, F›Îﬂı ±L›
ÿı‰˘ﬁÌ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ’ÒΩ ’HÎ T›◊˝ ⁄ﬁı »ı. ÿı‰ÌﬁÎ «ﬂHÎ‹Î_ ÂÎr÷ ‘ﬁ Á_’ÎÏÿ÷ ¿ﬂﬁÎﬂÌ T›„@÷±˘ ±L› ÿı‰˘◊Ì
≠ÎM÷ ◊ﬁÎﬂ Á_ÿﬂÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ Á‹Îﬁ «_«‚ ‘ﬁﬁÌ ±Î¿Î_ZÎÎ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ﬂÎ¬ı? ‹Î÷Î ·Z‹Ì ±’ﬂÎ‘Ìﬁı ’HÎ ÿ›Î◊Ì
ﬂZÎı »ı, F›Îﬂı ±L› ÿı‰˘ ÷˘ ±S’ ±’ﬂÎ‘ ¿ﬂﬁÎﬂ ≠I›ı ’HÎ ø© ⁄ﬁı »ı. ÷ı◊Ì … ÁF…ﬁ˘ ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁı
±ÎÏl÷ ◊¥ ±L› ÿı‰˘ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì.
(21) ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿
Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ÁÎ◊ı ·Z‹Ì-‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰‰ÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.
Ï‰Wb ’˘÷ÎﬁÎ ≠I›ı¿ ±‰÷Îﬂ‹Î_ ÿı‰ÌﬁÎ ¿˘¥¿ V‰w’ﬁÎ Á_⁄_‘◊Ì ÁF…ﬁ˘ﬁÎ_ ¿Î›Îı˝ ÏÁ© ¿ﬂı »ı. ±ı‰Ì ¿Ï‰ﬁÌ
‹ÎL›÷Î »ı. ±‰÷ÎﬂﬁÌ ‹ËkÎÎ ÿı‰Ìﬁı ¿ÎﬂHÎı »ı ±ı ≠I›ı¿ ’ÿﬁ˘ ¿ıLƒ‰÷a Ï‰«Îﬂ »ı.
¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ±_√˘‹Î_ ÿÂÎ‰÷Îﬂ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÿı‰ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ˘ ‹IV› Á‹Îﬁ, Ïﬁ⁄˝‚-ﬂZÎ¿, ¤√‰Îﬁﬁı
ËÊ˝≠ÿ, ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‹¬ ≠Ï÷ ±ÎÁ@÷, Á_ÿﬂ U›Î‰HÎ˝, ËﬂHÎﬁÌ Â˘¤Î ËﬂﬁÎﬂ, ¿Î‹ÿı‰ﬁı ±ﬁw’, ﬁÌ·‰HÎ˝
±ﬁı ’Î’-ﬁÎÂ¿ »ı. ±ı‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁı ’HÎ ÁÒ«‰Ì ÿı »ı. ÿı‰ÌﬁÎ ±ı¿-±ı¿
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±_√‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÎ ±ı¿-±ı¿ ±‰÷Îﬂﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÿı‰Ìﬁ˘ ¿ıÂ¿·Î’ ¿ÚWHÎ (¿ÚWHÎÎ‰÷Îﬂ) »ı. ﬁ›ﬁ
‹IV›Î¿ÎﬂÌ (‹IV›Î‰÷Îﬂ) »ı. ±˘WÃ ±‹_ÿ-ﬂÎ√Ì (¿>‹Î˝‰÷Îﬂ) »ı. ¤ÒΩ±˘ Â˘¤Î›‹Îﬁ (‰ﬂÎËÎ‰÷Îﬂ) »ı.
‹¬ «_ƒw’Ì (L≤ÏÁ_ËÎ‰÷Îﬂ) »ı. ÏhÎ‰·ÌﬁÌ Â˘¤Î ¿ÏÀ◊Ì (‰Î‹ﬁÎ‰÷Îﬂ) ≠ÎM÷ ◊¥ »ı. ÂﬂÌﬂ¿Î„L÷ VhÎÌ±˘‹Î_
lıWÃ (’ﬂÂﬂÎ‹‰÷Îﬂ) »ı. ﬂ˘‹Î‰·Ì ›‹ﬁÎﬁ˘ √‰˝ ËﬂﬁÎﬂÌ (⁄·ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ) »ı. …_‘Î±˘ μkÎ‹ Â˘¤Î Á_’Lﬁ
(ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ) »ı.
(22) Ï«hÎV÷⁄¿
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï‰‘ Ï«hÎ⁄_‘˘ ¶ÎﬂÎ ·Z‹ÌﬁÎ Ï«hÎ-Ï‰Ï«hÎ «Ïﬂ÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ±Î V÷⁄¿‹Î_ ¿ﬂı »ı.
ÁﬂV‰÷Ì ’HÎ …ıﬁÎ ÿÎÁI‰ﬁı ’Î‹ı »ı, ÷ı ÿı‰Ì ·Z‹Ì ÷˘ ‰ıÿV‰w’Î »ı. ¤@÷˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ÂıÊÎ«‚ ’ﬂ
÷ı ÏﬁI› Â˘¤ı »ı. ¿Ï‰ ÿı‰Ì ’ÎÁı ’Î’-÷Î’ ﬁÎÂﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ·Z‹Ì ÷˘ ±Ïﬁ‰˝«ﬁÌ› ‹˘ZÎ-≠ÿÌÏ’¿Î »ı,
÷ıﬁ_ ﬁÎ‹Á_¿Ì÷˝ﬁ ¿Î‹ÎÏÿ Ï‰¿Îﬂ˘ﬁı ËHÎı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ‹ﬁ ±ﬁı ÂﬂÌﬂﬁı ÿı‰ÌﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Ëı »ı.
Áı‰Î◊Ì ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·Z‹Ì ±ÎI‹Îﬁ˘ μ©Îﬂ ¿ﬂı »ı. ÷ı ﬁﬂ¿¤›ﬁı ﬁp ¿ﬂﬁÎﬂÌ ¥rﬂÌ ±ﬁı ËÏﬂﬁÌ ﬁÎÏ›¿Î »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ μÿÎËﬂHÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ±ı‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ÿı‰Ìﬁı ÿ›Î‰÷Ì,
Á_ÁÎﬂﬂ˘√ﬁÎÏÂﬁÌ, ’Î’Á_ËÎÏﬂ¿Î, ¿Î„L÷-⁄Ï©ﬁÌ ’ÎÏ·¿Î, Á_ÁÎﬂ÷ÎÏﬂ¿Î, ¿Ï‚›√◊Ì ¿·ÏÊ÷…ﬁ˘ﬁÌ ﬂÏZÎ¿Î
÷ı‹… ·˘¿‹Î÷Î V‰w’ı Ïﬁw’ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı¿ μkÎ‹ Ï«hÎ ¿Ï‰ »ı, ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î V÷⁄¿ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
(23) Á_¿ÌHÎ˝V÷⁄¿
¿Ï‰ ±Î V÷⁄¿‹Î_ ÿı‰ÌﬁÌ ‰ˆÿ¤aﬂÌÏ÷, ﬁÎÀu, L›Î›, T›Î¿ﬂHÎ, ¿‹˝¿Î_Õ, μkÎﬂ¿Î_Õ, lÏ÷, ±Q≤÷-÷ﬂ_Ï√HÎÌ
‰√ıﬂıﬁÌ ÁÎ◊ı Á‹Îﬁ÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ÿı‰ÌﬁÌ ‹ËkÎÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. ‰ø÷Î, ¿ÏÃﬁ÷Î, ÿÎÏﬂƒ›, ﬂÎ√, ÷‹, «Î_«S›, ‹_ÿ√Ï÷,
‹B‘÷Î ‰√ıﬂı ÿ˘Ê˘±ı ’HÎ √HÎ÷Îﬁı ’Î‹‰Î ±ﬁø‹ı ¤‹ﬂ, V÷ﬁ, ¿ÏÀ, ±‘ﬂ˘WÃ, ¿ıÂ, ﬁ›ﬁ, ’Îÿ ±ﬁı ‹¬ ±ı
ÿı‰Ì ±_√˘‹Î_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›*. ÿı‰ÌﬁÎ ¿Ú’Î¿ÀÎZÎ◊Ì ¿ÎT› ﬂ«‰Îﬁı Á‹◊˝ ¿Ï‰ Ë‰ı ÿı‰ÌﬁÌ ’ÎÁı ⁄˛õiÎÎﬁﬁÌ
±ÎÂÎ ﬂÎ¬ı »ı. ¿Ï‰ ÿı‰Ì ’ÎÁı V‰√˝, ‹˘ZÎ ¿ı Á¬ ﬁÏË, ’HÎ ‹ÎhÎ ¤„@÷ ›Î«ı »ı. ÿı‰Ì ÷˘ ÁÎˆLÿ›˝ÏﬁÏ‘,
Á_’ÏkÎﬁÌ ‹_…^ÊÎ, ¿‚Î-…·ÏﬁÏ‘, ZÎ‹ÎV◊‚, ÿÎÏZÎH›V◊Îﬁ, I≤ÊÎ÷ﬂ ‹ÎÀıﬁÌ ’ﬂ⁄, ‹˘Ë »˘Õ‰ﬁÎﬂ ±ÎˆÊÏ‘,
‹˘ZÎÁÌÕÌ, ’ÎÏﬂΩ÷·÷Î, ¿S’T≤ZÎ, ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ¿Î‹‘ıﬁ, ÿÏﬂƒﬁÌ ≠ÎHÎ-≠Ï÷WÃÎ, lÏ÷Ï’_…ﬂﬁÌ ÏÿT›ÁÎÏﬂ¿Î,
√HÎﬂIﬁ˘ﬁÌ ‹_…^ÊÎ, ÿ›ÎﬁÌ ÷ﬂ_Ï√HÎÌ, ±iÎÎﬁ-‹ı‘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Âﬂÿ, ‹˘ZÎÁ_’ÏkÎﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ ±ﬁı ËÏﬂﬁı
‰Â ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±ÎˆÊÏ‘ »ı. ±ıﬁÌ ≠’ÏkÎ ¿Ï‰ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
(24) Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿
±ﬁÏ«÷ ¿‹Î˝«ﬂHÎ◊Ì ÷ı‹… Á_ÁÎﬂﬁÎ_ Á_¿p˘◊Ì Ï¬Lﬁ ⁄ﬁı·˘ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿ-¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ
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¿ﬂÌﬁı Ïﬁ‰ı˝ÿÂ‹ﬁ ‹ÎÀı ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁı ≠Î◊ı˝ »ı. ÿı‰ÌﬁÌ «ﬂHÎ Áı‰Î »˘ÕÌ ±L› ¿‹Îı˝ ±Î«ﬂ÷Î ¿Ï‰ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ
ÁıÓ¿Õ˘ …L‹ ±ﬁı Ïÿ‰Á˘ T›◊˝ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ’˘÷Îﬁı ÿ…˝ﬁ-‹K›ı ÿı‰Ì±ı ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı V◊ÎM›Îı ±ıﬁÎ ±Îç›˝
ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ˘ ±Ï÷Â› Ïﬁ‰ı˝ÿ¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı. Ï‰Ê›˘‹Î_ ﬂÎ«÷˘ ¿Ï‰ Ï¬Lﬁ ◊÷Î_ ÿı‰Ì Á‹ZÎ ﬂ˘ÿﬁ
¿ﬂ‰Î ⁄ıÁı »ı. Á_ÁÎﬂ÷ﬂHÎﬁÌ ﬁÎ‰ V‰w’ ÿı‰Ìﬁ_ K›Îﬁ ‘›* ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ¿Ï‰ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ_ μE«‰_Â, ±Î√‹ÂÎVhÎ˘ﬁ_
iÎÎﬁ, ’_ÏÕ÷˘ ÁÎ◊ıﬁ˘ ‰Îÿ-Ï‰F› ‰√ıﬂı T›◊˝ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. »ı‰Àı ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ, ‘ˆ›˝
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ·Z‹Ì›@÷ ËÏﬂﬁı ÂﬂHÎı Ω› »ı. ÿı‰Ì ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ÂÌ÷‚ ¿ÀÎZÎ˘◊Ì ¿Ï‰ﬁı ÁŸ«ı »ı ±ﬁı ËÏﬂÂﬂHÎı
ÂﬂHÎ ±Î’ı »ı.
(25) Œ·-V÷⁄¿
±_Ï÷‹ V÷⁄¿‹Î_ ¿Ï‰ V÷˘hÎ-Œ‚ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. Á_ÁÎﬂÎÀ‰ÌﬁÎ Ï‰Ê›˘‹Î_ ËﬂHÎ-ÏÂÂ Á‹Îﬁ ﬂ¬Õ÷˘
¿Ï‰ ·Z‹Ì ’ÎÁı ÂﬂHÎ-Á_’ÏkÎ ±ﬁı ¿Ú’Î-¿ÀÎZÎ ’Î‹Ìﬁı ’˘÷Îﬁı ¿‹Î√˝‹Î_◊Ì ÏﬁT≤kÎ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı. lÏ÷-
VQ≤Ï÷ ±ﬁÁÎﬂ ÿı‰Ìﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂ‰Î ’˘÷Îﬁı ‹„@÷ ¿ı‹ ﬁ ‹‚ı ±ı‰Î ºœ-Ï‰rÎÁ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±ı¿ ‹ÎhÎ ÷ıﬁı …
ﬂÏZÎ¿Î ‹Îﬁı »ı, ±L› ÿı‰˘ﬁı ﬁÏË. ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ÿ›Î’ÎhÎ ﬁ◊Ì ±ı‰_ ¿Ëı÷Î ¿Ï‰ ÿı‰Ì ’ÎÁı ÿ›ÎﬁÌ
Ï¤ZÎÎ ›Î«Ìﬁı, ±’ﬂÎ‘Ì ≠I›ı ¿<© ËÏﬂﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Ì ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ≠’ÏkÎ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı lÌËÏﬂ-«ﬂHÎı
±ÎI‹-Á‹’˝HÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ Ë‰ı ’˘÷Îﬁı ÁŒ‚-‹ﬁ˘ﬂ◊ ‹Îﬁı »ı.
“‹ˇ◊Ë‚„Ud” ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ¿S’÷v »ı. ±ıﬁÎ l‰HÎ◊Ì Á‰˝ ÏÁÏ©±˘ﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı. ÁﬂV‰÷Ì ’HÎ
±Î V÷˘hÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ V÷‰ﬁﬁ˘ ’ÎÃ ¿ﬂ‰Î◊Ì ±ÂıÊ Œ‚ﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı. …ı±˘
±Îﬁ_ ÏﬁI› √Îﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı‹ﬁÎ B≤Ë‹Î_ ·Z‹Ì Áÿˆ‰ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁı ¤›ﬂÏË÷ ±ﬁı Á¬Á_’Lﬁ
⁄ﬁÎ‰ı »ı.
(2) l‰HÎÎﬁ_ÿ —-
l‰HÎÎﬁ_ÿ V÷˘hÎ¿ÎT› »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±ı¿ ¤Î√‹Î_ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ Ï‰Wb¿Î_«Ì-ﬁ√ﬂÌﬁÎ Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ ≠Ï÷‹Î
V‰w’ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…V‰Î‹Ì (Ï‰Wb)ﬁÌ ±ﬁı ⁄ÌΩ ¤Î√‹Î_ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ (Ï÷v‹·ı, ÂˆÊÎÂ·)
’ﬂ „V◊÷ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿Àırﬂ (lÌ Ïﬁ‰ÎÁÏ‰Wb ¿ı ⁄Î·Î∞)ﬁÌ ≠Â„V÷ »ı.
“l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›ÏVøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁﬁÌ ±’ÒHÎ˝ ËV÷≠V÷ ﬁ_. ±Îﬂ
2117‹Î_ V÷˘hÎﬁÎ ≠◊‹ ±_ÂﬁÎ 88 f·˘¿˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı‹Î_ Ï‰Wb¿Î_«ÌﬁÎ Á≠ÏÁ© ‰ﬂÿﬂÎ… ‹_ÏÿﬂﬁÎ
Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ U›Î‹‰HÎ˝ «÷¤˝…-≠Ï÷‹Î V‰w’ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁ_ √˙ﬂ‰√Îﬁ ◊›_
»ı. ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÌ μI’ÏkÎ ÷ı‹… Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ±‰÷ﬂHÎ Á_⁄_‘Ì ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ⁄˛õ-›iÎﬁÌ ¿◊Î
Á_¿‚Î›ı·Ì »ı. ±Î ¿◊Îﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁv’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “‰ﬂÿÎP›ÿ›«Q’Ò” ‹Î_ ¿›* »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ
±ı ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ CÎÀﬁÎﬁÎ Ïﬁÿı˝Â˘ ÁÎ◊ı ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ◊›_ »ı.
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“l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁÎ ±Î ¤Î√‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı ‰ˆWHÎ‰ ≠’ÏkÎ-¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ ∞‰ﬁ Á_⁄_‘Ì ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ Á_¿ı÷ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı. ﬂÎ…‰Ì±˘ ±ﬁı ‹ÿÎ_‘ ‘Ïﬁ¿˘ﬁÌ ≠Â„V÷±˘ ¿ﬂÌ-¿ﬂÌﬁı ◊Î¿ı·Î ±ﬁı ﬂÎ…¿Ì› ¿À< ±ﬁ¤‰˘◊Ì μÿ˚Ï‰Bﬁ
⁄ﬁı·Î ¿Ï‰ Ë‰ı ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î Ë˘¥, “l‰HÎÎﬁ_ÿ” ±ı‹ﬁÎ μkÎﬂ∞‰ﬁﬁÌ ±ıÀ·ı ¿ı
“·Z‹ÌÁËôÎ” ﬁÎ ﬂ«ﬁÎ-¿Î‚ﬁÌ ¿ÚÏ÷ Ë˘›, ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
(3) lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ‹˚
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿Àırﬂ (Ï‰Wb)ﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ ÁËôÎ f·˘¿˘‹Î_ ﬂÏ«÷ ±Î V÷˘hÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ‹Îﬁ‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı, ’HÎ ÷ı ±≠ÎM› Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹… ÷ıﬁÌ ËV÷≠÷ﬁ˘ ’HÎ @›Î_› μS·ı¬ ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ıﬁÎ ¿I≤˝I‰ ÷ı‹…
Ï‰Ê›-‰V÷ Á_⁄_‘Ì ¿_¥ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì „V◊Ï÷ ﬁ◊Ì. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ ÁÎ◊ı lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï‰WbﬁÎ
‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ CÎHÎÎ_ ’ÿÎı‹Î_ ◊›_ »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ◊Ì ±Ï¤ÂM÷ ¿Ï‰±ı ’ﬁÿ˝Ïp ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î
·Z‹ÌÁËôÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ±Î … ⁄Î⁄÷ lÌ Ïﬁ‰ÎÁÁËôÎ ÁÎ◊ı 5HÎ Á_⁄© ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î‰Î_ ¿ÎﬂHÎ˘Áﬂ
·Z‹ÌÁËôÎﬁ_ … ±’ﬂ ﬁÎ‹ lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ ’HÎ Ë˘¥ Â¿ı. ±Î ÁI› Ë˘› ÷˘ ¿ÚÏ÷ﬁı ±·√ ‹Îﬁ‰ÎﬁÌ …wﬂ
ﬁ◊Ì.
(4) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚
ÿﬁ˝ﬂıÂ˘ ±ﬁı ‘Ïﬁ¿˘ﬁÌ V÷˘hÎﬂ«ﬁÎ◊Ì μÏÿ˚‰Bﬁ ¿Ï‰±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ’˘÷ÎﬁÎ √v
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝ (‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿)ﬁÌ ≠Â_ÁÎ‹Î_ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷” V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. Ï‰Ï‰‘ »_ÿﬁÎ 54
f·˘¿˘‹Î_ √˛Ï◊÷ ±Î V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ‰ıÿÎ_÷-ÿıÏÂ¿ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ ≠Î›Ïç÷ ±ﬁı μÏ¶Bﬁ÷Î T›@÷ ¿ﬂÌ,
¿Ï‰ ﬁ‹˛÷Î’Ò‰˝¿ ’˘÷Îﬁ˘ √v ≠I›ı ±ﬁL› ¤„@÷¤Î‰ ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î¥ﬁı
±L› ¿Ï‰±˘ ¿ı ’_ÏÕ÷˘ ¿ﬂ÷Î_ ’˘÷ÎﬁÎ √vﬁÌ μI¿Úp÷Î ‰HÎ˝‰ı »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÌ Ï‰ﬂ˘‘Ì ‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂ÷Î
‰ıÿÎ_÷-ÿıÏÂ¿ﬁÌ ±L› ’_ÏÕ÷˘ ¿ﬂ÷Î_ ÁﬂÁÎ¥ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿Î›˝ﬁÌ ≠Â_ÁÎI‹¿
‹Ò·‰HÎÌ ¿ﬂı »ı.
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48 ÃSÿÊ¢ ÿÈÿÊ° Ám¡üÊDÔU— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ÷ÁQ§◊ÊŸ˜ –
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◊á«UÁÿÃÈ◊Ê⁄U÷Ã˜ – Ãûﬂ◊ÈQ§Ê∑§‹Ê¬ - ÷ÍÁ◊∑§Ê  ¬Î. 5
56 Mr. Krishnamachari History of classical Sanskrit Literature - P. 208
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4 Indian Cilture, Vol. VI, P. 226
5 ⁄UÊÉÊﬂÿÊŒﬂËÿ, ÷ÍÁ◊∑§Ê - ◊º˝Ê‚, 1966
6 ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ∑§Ê ŸÁﬂŸ ßÁÃ„UÊ‚, ¬Î. 447





Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷÷k‰
(±) ¤„@÷ — V‰w’ ±ﬁı μÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
- ≠V÷Î‰ﬁÎ
(1) ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ≠¿Îﬂ˘
Ö ¤„@÷ﬁ_ V‰w’
Ö ¤„@÷ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘
l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ, V‹ﬂHÎ, ’ÎÿÁı‰ﬁ, ±«˝ﬁ, ‰_ÿﬁ, ÿÎV›, ÁA› ±ﬁı
±ÎI‹-Ïﬁ‰ıÿﬁ
(2) ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
Ö ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ¤„@÷
Ö ⁄˛ÎõHÎ-μ’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ ¤„@÷
Ö ﬂÎ‹Î›HÎ-‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¤„@÷
Ö ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝, ’Î_«ﬂÎhÎ, Á_÷˘ ±ﬁı ±Î«Î›Îı˝ﬁ˘ ¤„@÷‹Î√˝
Ö ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¤„@÷
Ö «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ› ±ﬁı ¤„@÷
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’˛’ÏkÎ
Ö ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI›‹Î_ ≠’ÏkÎ
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ±ﬁÁÎﬂ ≠’ÏkÎﬁ_ V‰w’
- ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ≠’ÏkÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ - ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ - ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ -
‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ÷ıÓ√·ı ÂÎ¬Î ±ﬁÁÎﬂ ≠’ÏkÎ - ‰ıÓÿÎ÷ÿıÏÂ¿ - ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ -
≠’ÏkÎ (ÂﬂHÎÎ√Ï÷)ﬁÎ ±_√ - ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ Á_¿S’ - ≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ˘
I›Î√ - ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı ±ı‰˘ Ï‰rÎÁ - √˘MI≤I‰‰ﬂHÎ - ¿Î›˝H› - ±ÎI‹ÏﬁZÎı’
- Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ - lÌ ±ﬁı
¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì ‹÷ÎL÷ﬂ - ≠’ÏkÎ ≠‘Îﬁ ¤„@÷ÏﬁWÃÎ ±ﬁı
¤„@÷ ‹ÎËÎIQ› - ¿Ï‰-Ï‰ﬁ›ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ - ≠’Lﬁ ¤@÷ﬁ˘ ÿˆL›¤Î‰ -
≠Î›Ïç÷, ±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ›Î«ﬁÎ ¤Î‰ - Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ ≠¿Îﬂ˘ - l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎ-’ÎÿÁı‰Î,
±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁ - ÿÎV›¤Î‰, ÁA›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ - ÂÎ_÷Î




Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷÷k‰
(±) ¤„@÷— V‰w’ ±ﬁı μÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
≠V÷Î‰ﬁÎ —
¤„@÷ … ±ı¿ ±ı‰_ ÁÎ‘ﬁ »ı …ıﬁı Á‰˝ ·˘¿˘ ÁË…÷Î◊Ì ±Î«ﬂÌ Â¿ı »ı. ¤„@÷ ±ı Á‰˝ ‹ﬁW›˘ﬁ˘
±Î‘Îﬂ »ı. ±Î ¿Ï·›√‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ Á‹Îﬁ ±ÎI‹˘K‘Îﬂ ±ﬁı ≠¤ﬁı ’Î‹‰Î ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ¿˘≥ ÁËı·˘ μ’Î› ﬁ◊Ì,
¿ı‹¿ı iÎÎﬁ, ›˘√, ÷’ ±ﬁı ›Î√ ‰√ıﬂıﬁÌ ÏÁÏK‘ ¬Ò⁄ … ¿ÏÃﬁ »ı. ‰‚Ì ±Î Á‹›ı ±ÎﬁÌ ÁËÎ›¿ ÁÎ‹√˛ÌﬁÎ_
ÁÎ‘ﬁ ’HÎ ‹‚‰Î_ ‹U¿ı· »ı. ‹ÎÀı ‹ﬁW›˘±ı ¿ÏÀ⁄© ◊¥ ¿ı‰‚ ≥rﬂﬁÌ ¤„@÷ﬁı ÁÎ‘ﬁ ⁄ﬁÎ‰Ì ±ÎI‹Îﬁ˘
μK‘Îﬂ ¿ﬂ‰˘ Ωı≥±ı. Á_ÁÎﬂ‹Î_ ‘‹˝ﬁı ‹ÎﬁﬁÎﬂÎ ±Ï‘¿Î_Â ·˘¿˘ ≥rﬂ-¤„@÷ﬁı ’Á_ÿ ¿ﬂı »ı. Ë‰ı ±Î’HÎﬁı ±ı
Ï‰«Îﬂ ◊Âı ¿ı ≥rﬂ Â_ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ ¤„@÷ Â_ »ı.
…ı Á‰˝ﬁı Á‹Îﬁ ¤Î‰ı ﬂÎ¬ı »ı; …ı Á‰˝iÎ, Á‰˝Â„@÷‹Îﬁ, Á‰Î˝L÷›Î˝‹Ì »ı, ÁÿÎ«Îﬂ ±ﬁı L›Î› …ıﬁ˘
¿Î›ÿ˘ »ı; …ı Á‰˝ﬁÎ ÁÎZÎÌ ±ﬁı Á‰˝ﬁı iÎÎﬁ, ⁄Ï© ±ﬁı ÏÂZÎÎ ±Î’ﬁÎﬂÎ »ı ÷◊Î hÎHÎı √HÎ˘◊Ì ’ﬂ Ë˘‰Î
»÷Î_ ·Ì·Ì‹ÎhÎ◊Ì √HÎ˘ﬁÎ ¤˘@÷Î »ı, …ı‹ﬁÌ ¤„@÷◊Ì ‹ﬁW› Á_’ÒHÎ˝ ÿ√˝HÎ, ÿﬂÎ«Îﬂ ±ﬁı ÿ—¬˘◊Ì ‹@÷
◊≥ ’ﬂ‹ ’Ï‰hÎ ⁄ﬁÌ Ω› »ı, ÁÎ¿Îﬂ w’◊Ì ≠I›ZÎ ≠√À ◊¥ ¤@÷…ﬁ˘ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ≥E»ÎﬁÁÎﬂ ÿÂ˝ﬁ ±Î’Ì
±ÎË˚·ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı, ÷ı ≠ı‹‹› ÏﬁI› ±Ï‰ﬁÎÂÌ, Á‰˝T›Î’Ì ËÏﬂﬁı ≥rﬂ ‹Îﬁ‰˘ Ωı≥±ı. ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ …ı
’ﬂ‹ ≠ı‹ ﬂÎ¬ı »ı, ÷ı ±Q≤÷ »ı ±ﬁı ÷ı … ¬ﬂÌ ¤„@÷ »ı. ÿı‰ÏÊ˝ ﬁÎﬂÿı ¤„@÷ÁÒhÎ‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı “‚Ê àﬂÁS◊Ÿ˜
¬⁄U◊¬˝◊M§¬Ê”1 ’ﬂ‹ırﬂ‹Î_ ±Ï÷Â› ≠ı‹w’÷Î ﬂÎ¬‰Ì ÷ı … “¤„@÷” »ı ±ﬁı ÷ı “•◊ÎÃSﬂM§¬Ê ø”2, “÷ı
±Q≤÷ V‰w’ »ı.” ﬁÎﬂÿı ’HÎ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±Î ≠¿Îﬂı ⁄÷ÎT›˘ »ı. ≠ı‹ … ÷ıﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ »ı. ≠ı‹
‹ÎÀı … Áı‰Î ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı◊Ì ¤√‰Îﬁ‹Î_ ±ﬁL› ≠ı‹ﬁ_ Ë˘‰_ ÷ı … ¤„@÷ »ı. ≥rﬂﬁÌ ¤„@÷‹Î_
Á‰˝ ∞‰˘ﬁ˘ ±Ï‘¿Îﬂ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı, ¿ı‹ ¿ı Ëﬁ‹Îﬁ, ΩQ⁄‰L÷, √…ıLƒ, √vÕ, …ÀÎ› ‰√ıﬂı ’Â-’ZÎÌ ’HÎ
¤√‰ÎﬁﬁÌ ¤„@÷ﬁÎ ≠÷Î’◊Ì ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î_ Ë÷Î_. ’ﬂ_÷ ‹ﬁW› ÏÁ‰Î› ’Â-’ZÎÌ ‰√ıﬂı‹Î_ iÎÎﬁ-ÁÎ‘ﬁÎﬁ˘
±¤Î‰ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı ≥rﬂ-¤„@÷ ¿ﬂÌ Â¿÷Î_ ﬁ◊Ì. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÂÎVhÎ¿Îﬂ˘ ¥rﬂ-¤„@÷‹Î_ ‹ﬁW›ﬁ˘ ±Ï‘¿Îﬂ
⁄÷Î‰ı »ı. ¤„@÷Ï≠› ≠¤ ÷˘ ¿ı‰‚ ¤„@÷◊Ì … Á_÷p ◊Î› »ı. ÁÿÎ«Îﬂ ±ﬁı Áÿ˚√HÎ ¤@÷‹Î_ ¤„@÷
±ﬁÎ›ÎÁı … ±Î‰Ì Ω› »ı. ÷ı◊Ì ≥rﬂ-¤„@÷ ’ﬂ‹ ±ÎˆÊ‘ »ı. ÂÎVhÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂ˘
⁄÷ÎT›Î »ı. ¤@÷ ±Î Á‰˝ ≠¿Îﬂ˘‹Î_◊Ì ¿˘≥ ±ı¿ ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤„@÷ ¿ﬂı ÷˘ ’HÎ ’ﬂ‹’ÿﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
‹ËÏÊ˝ ÂÎ_ÏÕS›ı ’HÎ ¤„@÷ Ï‰Âı ¿èÎ_ »ı ¿ı -“‚Ê ¬⁄UÊŸÈ⁄UÁÄÃ⁄UËE⁄U”3 ≥rﬂ‹Î_ ’ﬂ‹ ±ﬁﬂÎ√ ±ıÀ·ı ¿ı ’ﬂ‹
≠ı‹ ÷ı … ¤„@÷.
≠¿ﬂHÎ-3]
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¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰ˆÏÿ¿¿Î‚◊Ì «ÎS›˘ ±Î‰ı »ı. ‰ıÿﬁÎ ∑ÏÊ±˘ ’HÎ ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î Ë÷Î.
±Î μ’ﬂÎ_÷ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¤„@÷ ’HÎ Ï‰ÂıÊ ‹Ëk‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹Î_› ‰ˆWHÎ‰ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ¤Ï@÷ﬁÌ ≠«ﬂ÷Î »ı.
’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ¤@÷ ±ﬁı ¤√‰Îﬁ Ï‰Âıﬁ˘ Á_⁄_‘ ≠I›ZÎ ±ﬁı ’ﬂ˘ZÎ V‰w’ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ
¤@÷˘ ≠¤ﬁÌ ≠I›ZÎ ¤„@÷ ¿ﬂı »ı. Ë‰ı ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ÷ıﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ﬁ˘ Ï‰VI≤÷ ±P›ÎÁ ¿ﬂÌ±ı.
(1) ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ≠¿Îﬂ˘ —-
¤„@÷ﬁ_ V‰w’ —
“¤„@÷” ÂOÿﬁı Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı Á‹Ω‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. Ï‰Ï‰‘ ¤„@÷ÁÒhÎ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¤„@÷ Ï‰ÊıﬁÌ
Ï‰¤Î‰ﬁÎ ±·√-±·√ ÷Îﬂ‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¤„@÷ ÂOÿ “÷¡˜ ‚ﬂÊÿÊ◊˜” ‘Î÷‹Î_ “ÁÄÃŸ˜” ≠I›› ·√Î‰Ìﬁı
◊›˘ »ı. “ÁÄÃŸ˜”ﬁ˘ ±◊˝ ◊Î› »ı, “¤√‰ÎﬁﬁÌ Áı‰Îﬁ˘ ≠¿Îﬂ”. “÷¡˜ ‚ﬂÊÿÊ◊˜” (èﬂÊ. ©U÷ÿ¬ŒË) ‘Î÷‹Î_◊Ì
’ÎÏHÎÏﬁﬁÎ ÁÒhÎ “ÁSòÊÿÊ¢ ÁÄÃŸ˜” (•CÔUÊäÿÊÿË 3.3.94) ±ﬁÁÎﬂ “ÁÄÃŸ˜ (ÁÃ)”≠I››◊Ì (÷¡˜+ÁÃ=÷ÁQ§)
“÷ÁQ§“ ÂOÿﬁ˘ μÿ˚¤‰ ◊Î› »ı. ±Î ÏÁ‰Î› “÷Ü¡Ù •Ê◊Œ¸Ÿ” (M§œÊÁŒªáÊ - 7‹˘ √HÎ) ±Î ÁM÷√HÎÌ› ‘Î÷
μ’ﬂ◊Ì ¤„@÷ ÂOÿ ÏÁ© ◊Î› »ı ±ﬁı …ı ÷k‰ ¶ÎﬂÎ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ±Î¿Ê˝HÎ˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ±Î‹ÿ˝ﬁ (¤_…ﬁ) ◊Î› ÷ıﬁı
¤„@÷ ¿Ëı »ı.
≠¤Áı‰ÎﬁÌ ≥E»Î◊Ì ≥pÿı‰ ≠I›ı ¤@÷ﬁÎ xÿ›‹Î_ l©Î›@÷ ﬂÎ√ ±ﬁı ±ÎÁ„@÷‹Î_◊Ì ‰ÎV÷Ï‰¿
¤„@÷ …L‹ı »ı. ¤„@÷-ÏÁ©Î_÷‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ_ hÎHÎ ÷k‰˘ ‹ﬁÎ›Î_ »ı — ≠ı‹, ±ﬁ√˛Ë ±ﬁı ¤„@÷. ’IﬁÌ ≠I›ıﬁ˘
…ı VﬁıË Ë˘› »ı ÷ıﬁı ≠ı‹ ¿Ëı »ı, ’hÎ ±ﬁı ÏÂW› ≠I›ıﬁÎ VﬁıËﬁı ±ﬁﬂÎ√ ¿Ëı »ı. ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ±ÎﬂÎK›√v
‰√ıﬂı ≠I›ıﬁÎ VﬁıËﬁı ¤„@÷ ¿Ëı »ı. ‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂÌ÷ı ¤„@÷ﬁÎ ¿ıLƒV◊Îﬁı VﬁıË Ë˘› »ı. ¤Î√‰÷‹Î_ …HÎÎT›_ »ı
¿ı “ÏﬁW¿Î‹¤Î‰ı V‰¤Î‰ﬁÌ ≠T≤ÏkÎ ÁI›V‰w’ ¤√‰Îﬁ‹Î_ Ï‰·Ìﬁ ◊¥ Ω› ÷ıﬁı ¤„@÷ ¿Ëı »ı.4 ‹ﬁ‹Î_
¤√‰I≠ı‹ ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ±Ï¤·ÎÊÎ ﬁ Ë˘› ±ı‰Ì ±ﬁ¿<‚÷Î’Ò‰˝¿ ¿ÚWHÎﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Ì ÷ı μkÎ‹ ¤„@÷ »ı—
•ãÿÊÁ÷‹ÊÁ·ÃÊ‡ÊÍãÿ¢ ôÊÊŸ∑§◊Ê¸lŸÊﬂÎÃ◊˜ –
•ÊŸÈ∑§ÍÀÿŸ ∑Î§cáÊÊŸÈ‡ÊË‹Ÿ¢ ÷ÁQ§M§ûÊ◊Ê –– 5
±Î‰Ì T›Î¿<‚÷Î ¤Î√‰÷¿Îﬂ ’HÎ ‰HÎ˝‰ı »ı — “F›Îﬂı ¿˘¥ √˛Ë√˛V÷ﬁÌ …ı‹ ËÁı, @›Îﬂı¿ ﬂÕı, @›Îﬂı¿
K›Îﬁ ¿ﬂı, @›Îﬂı¿ ≠HÎÎ‹ ¿ﬂı ±ﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ ÿÌCÎ˝ ÏﬁrÎÁ ﬁÎ¬Ì, Ïﬁ—ÁËÎ› ±ÎI‹⁄Ï©◊Ì Ëı Ëﬂı, Ëı …√I’÷ı, Ëı
ﬁÎﬂÎ›HÎ ¿Ëı, I›Îﬂı ¤„@÷ﬁÎı μƒı¿ ΩHÎ‰˘.6 ﬁÎﬂÿ ’_«ﬂÎhÎ‹Î_ …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı “Á‰˝ μ’ÎÏ‘±˘◊Ì ‹@÷
÷I’ﬂ÷Î’Ò‰˝¿ ¥„Lƒ›˘ ‰Õı ¤√‰ÎﬁﬁÌ Ï‰Â© Áı‰Î ±ı … ¤„@÷ »ı.
‚ﬂÊ¸¬ÊÁœÁﬂÁŸ◊È¸Q§¢  Ãà¬⁄UàﬂŸ  ÁŸ◊¸‹◊˜ –
NU·Ë∑§áÊ ´§Á·∑§‡Ê‚ﬂŸ¢ - ÷ÁQ§L§ëÿÃ ––7
ÂÎ_¿ﬂÿÂ˝ﬁ‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ’Îﬂ‹ÎÏ◊˝¿, T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ±ﬁı ≠ÎÏ÷¤ÎÏÁ¿ ±ı hÎHÎ ÿÂÎ±˘ ’ˆ¿Ì T›Î‰ËÎÏﬂ¿
ÿÂÎ‹Î_ ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ ’ﬂ‹ ¤@÷ w’ı ÏÁ© ◊›Î »ı. ÷ı‹HÎı ·¬ı·Î_ Ï‰Ï‰‘ ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ±Î
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⁄Î⁄÷ﬁı Àı¿˘ ±Î’ı »ı. ±Î ºÏp±ı Ωı÷Î_ lÌÂ_¿ﬂÎ«Î›˝ ¤„@÷ﬁÌ T›ÎA›Î ±Î ≠‹ÎHÎı ±Î’ı »ı. “‹˘ZÎﬁÌ ¿ÎﬂHÎ-
ÁÎ‹√˛Ì‹Î_ ¤„@÷ … Á‰˝lıWÃ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ V‰w’ﬁ_ ±ﬁÁ_‘Îﬁ … ¤„@÷ »ı. (±Î ’ﬂÎ¤„@÷ »ı, ÿı‰ÎÏÿÏ‰Ê›¿
¤„@÷ ±’ﬂÎ ¤„@÷ »ı.)
◊ÙˇÊ∑§Ê⁄UáÊ‚Êª˝ÿÊ¢ ÷ÁQ§⁄Uﬂ ª⁄UËÿ‚Ë –
SﬂSﬂL§¬ÊŸÈ‚¢œÊŸ¢ ÷ÁÄÃÁ⁄UàÿÁ÷œËÿÃ ––8
Sﬂ (±ÎI‹Î) ±ﬁı •Êà◊Ê (’ﬂ‹ÎI‹Î)ﬁÎ ±ﬁÁ_‘Îﬁﬁı ±Î«Î›˝ ¤„@÷ ¿Ëı »ı— SﬂÊû◊ÃûﬂÊŸÈ‚¢œÊŸ¢ ÷ÁÄÃ
-Á⁄Uàÿ¬⁄U ¡ªÈ—–9 ‹ËÏÊ˝ T›ÎÁ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “¤√‰ÎﬁﬁÌ ’ÒΩ ±ÎÏÿ‹Î_ ±ﬁﬂÎ√ Ë˘‰˘ ±ı ¤„@÷ »ı.” ¬Í¡ÊÁŒcﬂŸÈ⁄UÊª
ßÁÃ ¬Ê⁄UÊ‡Êÿ¸—–10 √√Î˝«Î›˝ﬁÎ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ “¤√‰ÎﬁﬁÌ ¿◊Î ±ÎÏÿ‹Î_ ±ﬁﬂÎ√ Ë˘‰˘ ÷ı ¤„@÷ »ı— ∑§ÕÊÁŒÁcﬂÁÃ
ªª¸—–11 ÂÎ_ÏÕS›∑ÏÊ ±ﬁÁÎﬂ “±ÎI‹ﬂÏ÷ﬁÎ ±Ï‰ﬂ˘‘Ì Ï‰Ê›‹Î_ ±ﬁﬂÎ√ Ë˘‰˘ ±ı … ¤„@÷ »ı.
•Êà◊⁄UàÿÁﬂ⁄UÙœŸÁÃ ‡ÊÊÁá«UÀÿ— –12 ‹‘ÁÒÿﬁ ÁﬂV‰÷Ì ±ﬁÁÎﬂ “¤√‰ÎﬁﬁÎ √HÎ-·Ì·ÎÏÿﬁÎ l‰HÎ◊Ì ƒÏ‰÷
◊›ı·Î Ï«kÎﬁÌ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÷ﬂŒ (◊›ı·Ì) ±Ï‰ﬂ÷ T≤ÏkÎﬁı ¤„@÷ ¿Ëı »ı.
º˝ÈÃSÿ ÷ªﬂŒ˜œ◊Ê¸Œ˜œÊ⁄UÊﬂÊÁ„U∑§ÃÊ¢ ªÃÊ – ‚ﬂ¸‡Ê ÷ÈŸ‚ÙﬂÎÁûÊ÷¸ÁQ§Á⁄UàÿÁ÷œËÿÃ ––13 w’ √˘V‰Î‹Ì¿Ú÷
“¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁL‘‹Î_ …HÎÎT›Î ±ﬁÁÎﬂ “±ÎﬂÎK› ≠I›ı ±ÁÌ‹ ≠ı‹ ÷ı‹ … ÿÎV›◊Ì ›@÷ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤„@÷
lıWÃ »ı. ¤√‰Îﬁ ≠I›ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ ≠ı‹-’Ò‰˝¿ ±Î‰ıÂ ±ﬁı ÷L‹›÷Î◊Ì ›@÷ ¤„@÷ … ﬂÎ√Î„I‹¿Î ¤„@÷
¿Ëı‰Î› »ı.
ßÁCÔU  SﬂÊ⁄UÁ‚∑§Ù  ⁄UÊª—  ¬⁄U◊ÊÁﬂCÔUÃÊ  ÷ﬂÃ˜ –
Ãã◊ÿË ÿÊ ÷ﬂŒ˜ ÷ÁQ§— ‚Ê˘UòÊ ⁄UÊªÊÁà◊∑§ÙÁŒÃÊ ––14
Ïﬁç· ±’Ò‰˝ ≠ı‹ ¤„@÷ﬁ˘ ≠ÎHÎ »ı. ÷ı ¤@÷ﬁÎ ≠ı‹’ÒHÎ˝ xÿ›‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı ‹‹I‰ …L‹Î‰ı »ı ±ﬁı
VﬁıËﬁÎ Ï‰Ï‰‘ Á_⁄_‘˘‹Î_ T›@÷ ◊Î› »ı. ““Ëı Ëﬂı! ÷‹ı … …√÷ﬁÎ Ï’÷Î, ‹Î÷Î, Ï≠›’hÎ, Ï≠›Ï‹hÎ, √v ±ﬁı
√Ï÷ »˘, Ë_ ÷‹Îﬂ˘ Á_⁄_‘Ì, ÷‹Îﬂ˘ ÿÎÁ, ÷‹Îﬂ˘ Áı‰¿, ÷‹ﬁı … √Ï÷-V‰w’ ‹ÎﬁﬁÎﬂ ±ﬁı ÷‹Îﬂ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ »\_,
Ë‰ı ‹Îﬂ˘ ⁄‘˘ … ¤Îﬂ ÷‹ÎﬂÎ ’ﬂ »ı.””15 ‰S·Î¤Î«Î›˝ﬁÎ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‹ÏË‹ÎﬁÎ iÎÎﬁ’Ò‰˝¿ ÷ı‹ﬁÎ
≠I›ı ±«‚ ±ﬁı Á‰Î˝Ï‘¿ ≠ı‹ ÷ı ¤„@÷. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ … ∞‰ﬁÌ ‹„@÷ ◊Î› »ı, ⁄Ì∞ ¿˘¥ ﬂÌ÷ı ﬁËŸ.
◊Ê„UÊàêÿôÊÊŸ¬Íﬂ¸SÃÈ ‚ÈŒÎ…UU ‚ﬂ¸ÃÙ˘Áœ∑§— –
SŸ„UÙ ÷ÁQ§Á⁄UÁÃ ¬˝ÊQ§SÃÿÊ ◊ÈÁQ§Ÿ¸ øÊãÿÕÊ ––16
»Î_ÿ˘B› μ’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Î¤„@÷ﬁı Á‰Îı˝I¿Úp ﬂÁ ¿èÎ˘ »ı. ±ı ±ı‰˘ ﬂÁ »ı …ı ’˘÷ÎﬁÎ ‹Î‘›˝◊Ì
‹ﬁw’Ì «Î÷¿ﬁı ‹V÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı.
‚ ∞· ⁄U‚ÊŸÊ¢ ⁄U‚Ã◊— ¬⁄◊— ¬⁄UÊäÿÊ¸ –17
«ˆ÷L›Á_≠ÿÎ›ﬁÎ w’√˘V‰Î‹Ì±ı “¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁL‘” ±ﬁı “μF…‰·ﬁÌ·‹ÏHÎ” ﬁÎ‹ﬁÎ √˛L◊˘ ·¬Ìﬁı
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¤„@÷ﬁÌ ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı, ÷ı ¬ﬂı¬ﬂ ±ı¿ ±Îç›˝¿Îﬂ¿ CÎÀﬁÎ »ı. ±Î‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ Ï‰‰ı«ﬁÎ
±Î·_¿ÎÏﬂ¿ V‰w’ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. μ’ÎÁﬁÎ ±ı ¤„@÷ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ﬁ˘ ‹A› ‹Î√˝ »ı. μ’ÎÁﬁÎﬁ˘
ÁÎ‹ÎL› ±◊˝ “’ÎÁı …≥ﬁı ⁄ıÁ‰_” ±ı‰˘ ◊Î› »ı— ©U¬ªêÿ •Ê‚Ÿ¢ ßÁÃ ©U¬Ê‚ŸÊ – “‹ﬁ, ¿‹˝ ±ﬁı ‰«ﬁ◊Ì Ë_‹ıÂÎ_
Á‰˝ „V◊Ï÷±˘‹Î_ ±ÎﬂÎK› ÿı‰ﬁÌ Á‹Ì’ ﬂËÌﬁı Áı‰Î ¿ﬂ÷Ì ÷ıﬁı μ’ÎÁﬁÎ ¿Ëı‰Î›””18 ¿ıÀ·Î¿ ¤„@÷√˛L◊Îı‹Î_
’ÒΩ, Áı‰Î‹Î_ μ’„V◊÷ ◊‰_ ≥I›ÎÏÿ ±◊˝‹Î_ μ’ÎÁﬁÎ ÂOÿﬁ˘ ≠›˘√ ◊›ı·Îı »ı. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ‹÷ı μ’ÎÁﬁÎﬁÎ_
’Î_« ±_√˘ »ı— ±Ï¤√‹ﬁ, μ’ÎÿÎﬁ, ¥F›Î, V‰ÎK›Î› ±ﬁı ›˘√. ±Î ’Î_« ±_√˘ﬁÎ ÁË›˘√◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ’ﬂ‹ÎI‹÷k‰ﬁÎ_ ‹A› ⁄ı V‰w’˘ »ı— 1. Á√HÎ ±ﬁı 2. Ïﬁ√˝HÎ.  ÷ı◊Ì μ’ÎÁﬁÎﬁÎ_ ’HÎ ⁄ı ≠¿Îﬂ
◊¥ Â¿ı —
(¿)  Á√HÎ˘’ÎÁﬁÎ ±ﬁı (¬) Ïﬁ√˝HÎ˘’ÎÁﬁÎ.
±Î‹Î_ Á√HÎ˘’ÎÁﬁÎ ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı (1) ≠¤ﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, ·Ì·Î ±ﬁı ‘Î‹ﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ K›Îﬁ’Ò‰˝¿
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ±ﬁı (2) ≠¤ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ΩıÕ‰˘.  ±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ Á_⁄_‘ﬁÎ ’Î_« ≠¿Îﬂ »ı.
(1) ÂÎ_÷¤Î‰ - Â‹-ÿ‹’Ò‰˝¿ ÿı‰I‰ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ
(2) ÿÎV›¤Î‰ - ≠¤ﬁÎ Áı‰¿ ⁄ﬁÌ ÷ı‹ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Ì.
(3) ÁA›¤Î‰ - ≠¤ ÁÎ◊ı Ï‹hÎ¤Î‰ ﬂÎ¬‰˘.
(4) ‰ÎIÁS›¤Î‰ - ≠¤ ≠I›ı ’hÎ ¿ı ÏÂW›‰÷˚ VﬁıË
(5) ÂÚ_√Îﬂ¤Î‰ - √˘’Ì±˘ﬁÌ …ı‹ ±ÎﬂÎK›ﬁı ’Ï÷ ¿ı Ï≠›÷‹ ‹Îﬁ‰Î.
±Î ÏÁ‰Î› μ’ÎÁﬁÎﬁÎ_ ⁄ÌΩ_ «Îﬂ ±_√˘ »ı— (±) ±«˝ﬁÎ, (⁄)  V÷Ï÷  (¿)  …5  ±ﬁı  (Õ)
K›Îﬁ.
±«˝ﬁÎﬁ˘ ÁÎ‹ÎL› ±◊˝ ’ÒΩ ◊Î› »ı. ÷ı ‹ÎÀı ‹ÒÏ÷˝ﬁÌ …wﬂ ’Õı »ı ±ﬁı ÷ı‰Ì ‹ÒÏ÷˝ ‹ﬁ˘¿„S’÷ Ë˘› ÷˘
’HÎ «Î·ı. “SÃÈ” ‘Î÷‹Î_◊Ì “SÃÈÁÃ” ÂOÿ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı. ÷ıﬁ˘ ±◊˝ ◊Î› »ı - “±ÎﬂÎK›ﬁÎ √HÎ˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ
¿ﬂ‰Ì”. ¿˘≥’HÎ ’ÿÎ◊˝, T›„@÷ ¿ı ’ﬂ‹÷k‰‹Î_ Ï‰z‹Îﬁ √HÎ˘ﬁ_ ›◊˘Ï«÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷ı “SÃÈÁÃ”. V÷Ï÷ﬁÎ ’HÎ
«Îﬂ ≠¿Îﬂ »ı — ‰ˆÏÿ¿Ì, ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿Ì, ÷Î_ÏhÎ¿Ì ±ﬁı ·ÎˆÏ¿¿Ì. …’ ‹_hÎÎI‹¿ Ë˘› »ı. ÁÎ‹ÎL›÷— …’‹_hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı
±˘‹ ±ﬁı ±_÷ı ﬁ‹— ’ÿ ‹Ò¿Î› »ı. …ı‹¿ı ˙ ‚⁄USﬂàÿÒ Ÿ◊—–” ¤„@÷ﬁ_ ±ı¿ ⁄Ì…\_ ‹Ëk‰ﬁ_ ±_√ ’ﬂ‹ÎI‹Î ¿ı
ÿı‰÷ÎﬁÌ ’ÒΩ »ı. “¬Í¡˜” ‘Î÷‹Î_◊Ì ⁄ﬁı· ÂOÿ “¬Í¡Ê” ’W’ÎÏÿ ¶ÎﬂÎ ±«˝ﬁÎ, √_‘-‹Î‚Î-‰VhÎ-’ÎﬁÎÏÿ ¶ÎﬂÎ
ÁI¿Îﬂ; ’H›, Œ‚, ±ÎËÎﬂ ÷◊Î ‰VhÎÎÏÿ ¶ÎﬂÎ μ’«Îﬂ ‰√ıﬂı Ïø›Î±˘ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ±◊˝‹Î_ ‰’ﬂÎ›˘ »ı.19 ’ÒΩﬁÎ
·√¤√ 16, 18 ¿ı 64 …ıÀ·Î μ’«Îﬂ˘ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ±«Î˝‰÷Îﬂ‹Î_ ±ÎË˚‰Îﬁ,
±ÎÁﬁ, ’Îz, ±K›˝, ±Î«‹ﬁ, VﬁÎﬁ, ‰VhÎ, ›iÎ˘’Ï‰÷, √_‘, ’W›, ‘Ò’, ÿÌ’, ﬁˆ‰ız, ÷ÎQ⁄·, ≠ÿÏZÎHÎÎ ±ﬁı
Ï‰Á…˝ﬁ ±ı ‹A› 16 μ’«Îﬂ˘ »ı. ≥p‹_hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ±Î μ’«Îﬂ˘ ¿ﬂÎ› »ı. ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ ‰‚ı·˘
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¤@÷ ¿˘‹‚ xÿ›ﬁ˘ Ë˘› »ı. ÷ı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ·Ì·Î, ÿ›Î‚÷Î, μÿÎﬂ÷Î ±ÎÏÿﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ_¤‚Ìﬁı ƒÏ‰÷ ◊¥ Ω›
»ı. ÷ı ﬂÕ‰Î ·Î√ı »ı, ÷ıﬁ_ √‚ v_‘Î¥ Ω› »ı ±ﬁı ÂﬂÌﬂ ﬂ˘‹Î_Ï«÷ ◊¥ Ω› »ı. ±Î‰Î ¿˘‹‚ xÿ›ﬁÎ ∞‰‹Î_
¤„@÷ﬁÎ Œ‚V‰w’ı ≥Ë-·˘¿ ±ﬁı ’ﬂ·˘¿ﬁÎ Á¬ﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı.
¤„@÷ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ —
¤„@÷ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı· ÁÎÏËI›‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ≠¿Îﬂ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¤„@÷ﬁÎ ≠‹¬ ⁄ı ≠¿Îﬂ˘ »ı —
(1)  ÁÎ‘ﬁw’ ¤„@÷
(2)  ÁÎK›w’ ¤„@÷
ÁÎ‘ﬁw’ ¤„@÷ﬁı ‰ˆ‘Ì ±ﬁı ﬁ‰‘ÎﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, F›Îﬂı ÁÎK›w’ ¤„@÷ﬁı ≠ı‹Î-
≠ı‹·ZÎHÎÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ﬁ‰‘Î ÁÎ‘ﬁw’ »ı ±ﬁı ≠ı‹Î ÁÎK›w’. Ë‰ı ±Î’HÎﬁı ≠Uﬁ ◊Î› ¿ı ‰ˆ‘Ì ¤„@÷ ¿˘ﬁı
¿ËÌ Â¿Î›? ’ﬂ‹ÎI‹Î …ıﬁÎ◊Ì Á_÷p ◊Î›, ÷ı‰Î ≠¿ÎﬂﬁÎ ¤Î‰◊Ì ¤Î‰¿ ◊¥ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ±ÎiÎÎﬁÁÎﬂ ±Î«ﬂHÎ
¿ﬂ‰_ ÷ı ‰ˆ‘Ì¤„@÷ »ı. ÁÎÏËI›‹Î_ ÷ıﬁÎ_ ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ⁄÷ÎT›Î_ »ı. lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ﬁÎ ÁÎ÷‹Î V¿L‘‹Î_
≠Ë·Îÿı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷ﬁÎ ﬁ‰ ≠¿Îﬂ˘ ⁄÷ÎT›Î »ı, …ı ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı —
(1) l‰HÎ - ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ √HÎ, ·Ì·Î ±ﬁı ﬁÎ‹ÎÏÿﬁ_ l‰HÎ ¿ﬂ‰_.
(2) ¿Ì÷˝ﬁ - ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ √HÎ, ·Ì·Î ±ﬁı ﬁÎ‹ÎÏÿﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂ‰_.
(3) V‹ﬂHÎ - ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ √HÎ, ·Ì·Î ±ﬁı ﬁÎ‹ÎÏÿﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂ‰_.
(4) ’Îÿ-Áı‰ﬁ - ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ μ’„V◊÷ ◊‰_
(5) ±«˝ﬁ - ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Ì.
(6) ‰Lÿﬁ - ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂ‰Î_.
(7) ÿÎV› - ÿÎÁ¤Î‰ı ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ¤„@÷
(8) ÁA› - Á¬Î ¤Î‰ı ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ¤„@÷
(9) ±ÎI‹-Ïﬁ‰ıÿﬁ - ±ÎI‹ÿ˘ÊﬁÎ ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Ì—
üÊﬂáÊ¢ ∑§ËÃ¸Ÿ¢ ÁﬂcáÊÙ— S◊⁄UáÊ¥ ¬ÊŒ‚ﬂŸ◊˜ –
•ø¸Ÿ¢ ﬂãŒŸ¢ ŒÊSÿ¢ ‚Åÿ◊Êà◊ÁŸﬂŒŸ◊˜ ––20
±Î ﬁ‰ ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤„@÷ﬁı ﬁ‰‘Î¤„@÷ ¿Ëı »ı ±Îﬁı … ‰ˆ‘Ì, ÁÎ‘ﬁ¤„@÷ ±◊‰Î ‹›Î˝ÿÎ¤„@÷ ±ı‰Î
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ﬁÎ‹ı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤„@÷◊Ì ¿‹˝√˛_Ï◊ Ï»Lﬁ ◊¥ Ω› »ı, ±Â¤ ‰ÎÁﬁÎ±˘ ﬁWÀ ◊¥
Ω› »ı. Ák‰√HÎ ≠√À ◊Î› »ı. ±ÎﬂÎK›ﬁÎ V‰w’ ±ﬁı ±ÎﬂÎ‘¿ﬁÎ ¤Î‰ﬁı ±Î‘Îﬂı ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁ_ Ï‰U·ıÊHÎ
ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(•) l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎﬁ˘ Á_⁄_‘ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ ÁÎ◊ı Ë˘› »ı, ±ıÀ·ı ¿ı l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎ
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ_ … ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(’) ’ÎÿÁı‰ﬁ, ±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁﬁ˘ Á_⁄_‘ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î (w’) ÁÎ◊ı ﬂËı·˘ »ı, ¿ÎﬂHÎ ¿ı ±ËŸ
¤@÷ﬁÎ ÁÎ‹ı ﬂËı·Î_ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ V‰w’ﬁı - ÷ı‹ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁı μÿ˚ıÂÌﬁı … ÷ıﬁ_ «ﬂHÎ’Ò…ﬁ, ±«˝ﬁ ±ﬁı
‰_ÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤@÷ﬁÌ ÁÎ‹ı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ¿˘≥ V‰w’ … ﬁ Ë˘› ÷˘ ±Î hÎHÎ ±_√˘ «ﬂHÎ’Ò…ﬁ,
±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁﬁ_ ¿˘≥ ÁÎ◊˝@› ﬂËı÷_ ﬁ◊Ì. ±ı ÷˘ V‰Î¤ÎÏ‰¿ … »ı ¿ı ‹Îﬁ‰‹ÎhÎ Á_ÿﬂ÷ÎﬁÎ V‰w’
ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·˘ »ı. ÷ı◊Ì ÷ıﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ w’ı …ı ÷k‰ »ı ÷ı ’HÎ ﬁÎ‹w’‘ÎﬂÌ Ë˘‰_ Ωı¥±ı. ±Î◊Ì ±Î
hÎHÎıﬁ˘ Á_⁄_‘ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î (w’) ﬁÌ ÁÎ◊ı »ı.
(∑§) ÿÎV›, ÁA› ÷◊Î ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁﬁ˘ Á_⁄_‘ ¤@÷ﬁÎ xÿ›√÷ ¤Î‰˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı·˘ »ı. μ’ﬂﬁÎ »
≠¿Îﬂ˘◊Ì ±Î hÎHÎ ≠¿Îﬂ˘ ±·√ ÷ﬂÌ ±Î‰ı »ı. ±Î hÎHÎı ¤Î‰˘ ¿˘≥ ¤Î‰ÎI‹¿ …√÷ﬁÎ_ ÷k‰˘ ÁÎ◊ı
Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰÷Î_ Ë˘‰Î◊Ì ÷ıﬁÎ_ ÿÎV›¤Î‰, ÁA›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ¤Î‰ ±ı‰Î_ ﬁÎ‹ ±Î’‰Î‹Î_
±ÎT›Î_ »ı.
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰÷Î_ ÁÎ‘ﬁ˘ (l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ, V‹ﬂHÎ) l©Î ±ﬁı Ï‰rÎÁﬁÌ T≤Ï©ﬁÎ_
ÁËÎ›¿ »ı. ÷˘ ≠¤ﬁÌ Á_ÿﬂ÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰÷Î_ ÁÎ‘ﬁ (’ÎÿÁı‰ﬁ ±«˝ﬁ, ‰_ÿﬁ) ‰ˆ‘Ì ¤„@÷ﬁÎ_ Ï‰ÏÂp
±_√ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ¤@÷ﬁÎ ‹ﬁ˘¤Î‰˘ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ÁÎ‘ﬁ (ÿÎV›, ÁA›, ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ) ±ﬁﬂÎ√Î„I‹¿Î
¤„@÷ ÁÎ◊ı CÎÏﬁp Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ﬁ‰‘Î ¤„@÷ ÁÎ‘¿ﬁÌ ºÏp◊Ì hÎHÎ ‰√Îı˝‹Î_ Ï‰¤@÷ ◊¥ »ı;
(1) ¿ÎÏ›¿ - l‰HÎ, ’ÎÿÁı‰ﬁ, ±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁ
(2) ‰ÎÏ«¿ - ¿Ì÷˝ﬁ
(3) ‹ÎﬁÏÁ¿ - V‹ﬂHÎ, ÁA›, ÿÎV› ÷◊Î ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ.
¤„@÷ﬁÎ ±Î ﬁ‰ı ≠¿Îﬂ˘‹Î_◊Ì ¤@÷ ¿˘¥ ’HÎ ±ı¿ ≠¿Îﬂ◊Ì ’HÎ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂı ÷˘ ÷ıﬁ˘
μ©Îﬂ ±‰U› ◊Î› »ı. Ë‰ı ﬁ‰ ≠¿Îﬂ˘ﬁı Ï‰VI≤÷ ﬂÌ÷ı Á‹∞±ı.
(1) l‰HÎ —-
¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠ı‹Ì ¤@÷˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, √HÎ, ≠¤Î‰, ·Ì·Î, ÷k‰ ±ﬁı
ﬂËV›‹›Ì ±Q≤÷w’Ì ¿◊Î±˘ﬁ_ l©Î ±ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿ l‰HÎ ¿ﬂ‰_ ÷ıﬁı l‰HÎ-¤„@÷ ¿Ëı »ı. l©Î ±ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿
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‹ËÎ’vÊ˘ﬁı ÁÎpÎ_√ ≠HÎÎ‹, ÷ı‹ﬁÌ Áı‰Î ÷◊Î ÷ı‹ﬁÎ ⁄÷Î‰ı·Î ‹Î√˝ ±ﬁÁÎﬂ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷I’ﬂ ﬂËı‰_
±Î l‰HÎ ¤„@÷ﬁı ≠ÎÅ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Ï‰Ï‘ »ı.
l‰HÎ¤„@÷‹Î_ ±‹¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ «˘@ÁÎ¥’Ò‰˝¿ﬁÎ Ïﬁ›‹˘ﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ë˘› »ı. ¤Î√‰÷‹ÎËÎIQ›
±ﬁÁÎﬂ “¿◊Î l‰HÎﬁÎ ‰˛÷‰Î‚Î±ı ⁄˛õ«›˝ﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂ‰_, ﬁÌ«ı ÁÒ‰_, ÏﬁI› ¿◊Îl‰HÎ ¿›Î˝ ’»Ì T≤ZÎﬁÎ
’Îﬁ‹Î_◊Ì ⁄ﬁÎ‰ı· ’hÎÎ‰Ï·‹Î_ ¤˘…ﬁ ¿ﬂ‰_. «˘¬Î, ‹‘, ÷ı· ¤Îﬂı ±Lﬁ, ÿpT≤ÏkÎ±˘◊Ì Ωı‰Î›ı·_ ±ﬁı
‰ÎÁÌ±Lﬁ, ¿Î‹, ø˘‘, ‹ÿ, ‹Îﬁ, ‹IÁﬂ, ·˘¤, ÿ_¤, ‹˘Ë ±ﬁı ¶ıÊﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂ‰˘; ‰ıÿ˘ﬁÌ, ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÌ,
√v±˘ﬁÌ, √Î›˘ﬁÌ, ‰˛÷‘ÎﬂÌ±˘ﬁÌ, VhÎÌ±˘ﬁÌ, ﬂÎΩ±˘ﬁÌ, ÷◊Î ‹ËÎI‹Î±˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂ‰Ì ﬁËÌ_. ÷ı‹ …
ﬂ…V‰Î·Î, «Î_ÕÎ·, Q·ıE»Î, ’Ï÷÷, ±Á_V¿ÎﬂÌ, ⁄˛ÎõHÎ¶ˆÊÌ ±ﬁı ‰ıÿ⁄ÎèÎ (ﬁBﬁ) ‹ﬁW›˘ ÁÎ◊ı T›‰ËÎﬂ ﬂÎ¬‰˘
ﬁËŸ. ÁI›, ’Ï‰hÎ÷Î, ÿ›Î, ‹Îˆﬁ, Áﬂ‚÷Î Ï‰ﬁ›-Ï‰‰ı¿, ÷ı‹… ‹ﬁﬁÌ μÿÎﬂ÷Î ﬂÎ¬‰Ì.21 ±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ Ïﬁ›‹˘
l‰HÎ ¤„@÷‹Î_ ±Î«ﬂ‰ÎﬁÎ Ë˘› »ı.”
‹ﬁW› …ı‰˘ Á_√ ¿ﬂı »ı, ÷ı‰Î Á_√ ±ﬁÁÎﬂ … ÷ıﬁÎ ’ﬂ ±ı‰˘ … ≠¤Î‰ ’Õı »ı. l‰HÎ ¤„@÷ ’HÎ
ÁIÁ_√Ìﬁı … ‹‚ı »ı. ¿ı‹ ¿ı ÁIÁ_√ … l‰HÎ ¤„@÷ﬁ˘ ‹A› Ëı÷ »ı. ÁI’vÊ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ, ¤ÎÊHÎ, V’Â˝, Ï«_÷ﬁ
±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ Á_√◊Ì ’Î’Ì ‹ﬁW› ’HÎ ’ﬂ‹ ’Ï‰hÎ ⁄ﬁÌ Ω› »ı. ‹ËÎ’vÊ˘ﬁÌ ¿Ú’Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥’HÎ ‹ﬁW›
’ﬂ‹’ÿﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì. “‹ËÎ’vÊ˘ﬁ˘ Á_√ ÿ·˝¤, ±√Q› ±ﬁı ±‹˘CÎ »ı.” ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¤√‰I≠ÎÏM÷ﬁÌ
¥E»Î‰Î‚Î ¤@÷ı ±Î‰Î ÁI’vÊ˘ﬁ˘ Á_√ ±‰U› ¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı. ‹ËÏÊ˝ ﬁÎﬂÿ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı - ◊„Uà‚æ˜UªSÃÈ
ŒÈ‹¸÷ÙXÔUêÿÙ˘◊Ùœp–22 “‹ËÎ’vÊ˘ﬁ˘ Á_√ ÿ·˝¤, ±√Q› ±ﬁı ±‹˘CÎ »ı.” ±ﬁı ÃŒﬂ ‚ÊäÿÃÊ◊˜, ÃŒﬂ
‚ÊäÿÃÊ◊˜ – ÷ı ÁIÁ_√◊Ì ÁÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ˘ - ÁIÁ_√ﬁÌ ÁÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ˘. ±◊Î˝÷˚ Á_÷-‹ËÎ’vÊ˘ﬁ˘ Á_√, Áı‰Î ±ﬁı
±ÎiÎÎﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂ˘. ‹_ÿ⁄Ï© ¤@÷˘ ’˘÷ı ﬁ ΩHÎ÷Î ÷k‰ﬁı ⁄ÌΩ ΩHÎﬁÎﬂÎ ’vÊ˘ ’ÎÁı◊Ì ÁÎ_¤‚Ì μ’ÎÁﬁÎ
¿ﬂı »ı. ÷ı‰Î l‰HÎ’ﬂÎ›HÎ ¤@÷ ’HÎ ±Î Q≤I›w’ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂﬁı Ïﬁ—Á_ÿıË ÷ﬂÌ Ω› »ı. ﬁÎﬂÿ
¤Î√‰÷‹ÎËÎIQ›‹Î_ Áﬁ¿ÎÏÿ ‹Ïﬁ±˘ﬁı ¿Ëı »ı —
üÊﬂáÊ¢ ‚ﬂ¸œ◊¸èÿÙ ﬂ⁄¢U ◊ãÿ Ã¬ÙœŸÊ— –
ﬂÒ∑È§áΔUSÕÙ ÿÃ— ∑Î§cáÊ— üÊﬂáÊÊŒ˜ ÿSÿ ‹èÿÃ ––23
“Ëı ÷’˘‘ﬁ˘, Ë_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ √HÎÎﬁ‰ÎÿﬁÎ l‰HÎﬁı Á‰˝ ‘‹Îı˝◊Ì lıWÃ ‹Îﬁ_ »\_, ¿ı‹¿ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ √HÎÎﬁ‰Îÿ
ÁÎ_¤‚‰Î◊Ì ‰ˆ¿<_Ã‹Î_ ﬂËı·Î ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı. ¿ı‰‚ l‰HÎ¤„@÷ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’HÎ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠ÎÏÅ ◊Î›
»ı. ÷ı‰Î_ ÂÎVhÎ˘‹Î_ CÎHÎÎ_ ≠‹ÎHÎ ‹‚ı »ı. ¥Ï÷ËÎÁ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±Î‰Î_ ±ﬁı¿ μÿÎËﬂHÎ »ı. ﬂÎΩ ’ﬂÌÏZÎ÷
¤Î√‰÷ﬁı ÁÎ_¤‚Ìﬁı … ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î Ë÷Î. lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷‹ÎËÎIQ›‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı -
•‚Ê⁄U ‚¢‚Ê⁄U Áﬂ·ÿÁﬂ·‚XÔUÊŸÈ∑§‹Áœÿ— –
ˇÊáÊÊhZ ˇÊ◊ÊÕZ Á¬’Ã ‡ÊÈ∑§ªÊÕÊÃÈ‹‚ÈœÊ◊˜ ––
Á∑§◊Õ¸ √ÿÕ¸¢ ÷Ù ﬂ˝¡Ã ∑È§¬Õ ∑È§Áà‚Ã∑§Õ –
¬⁄UËÁˇÊà‚ÊˇÊË ÿë¿˛UﬂáÊªÃ◊ÈÄàÿÈÁÄÃ ∑§ÕŸ ––24
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““Ëı Ï‰Ê›w’ Ï‰Ê›ﬁÎ Á_Á√˝◊Ì T›Î¿<‚ ⁄Ï©‰Î‚Î ’vÊ˘! ÂÎ ‹ÎÀı ¬ﬂÎ⁄ ¿Î›Îı˝ w’Ì ¿‹Î√ı˝ T›◊˝ CÎÒ‹Ì
ﬂèÎÎ »˘! ±Î ±ÁÎﬂ Á_ÁÎﬂﬁÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı Â¿ÿı‰∞ﬁÎ ‹¬‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚ı·Ì ¿◊Îw’Ì ±‹Ú÷ﬁ_ ±Õ‘Ì ZÎHÎ ‹ÎÀı
’HÎ ’Îﬁ ¿ﬂ˘. ÷ıﬁÎ l‰HÎ◊Ì ‹„@÷ ‹‚ı »ı - ±Î ¿◊ﬁﬁ_ ’ﬂÌÏZÎ÷ ≠‹ÎHÎ »ı.”” ÂÎˆﬁ¿ÎÏÿ CÎHÎÎ ∑ÏÊ±˘ ’ﬂÎHÎ
±ﬁı ≥Ï÷ËÎÁﬁ_ l‰HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ … ’˘÷ÎﬁÎ Á‹›ﬁı T›÷Ì÷ ¿ﬂ÷Î. ±Î ‹ﬁW›-∞‰ﬁ ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ¿˘≥ ’HÎ
Ï‰Ê› ±ÎﬁÎ◊Ì ‰‘Îﬂı ±Îﬁ_ÿÿÎ›¿-l‰HÎÌ› ﬁ◊Ì. ±ﬁı ÷ı ‹ËÎ’vÊ˘ﬁÎ Á_√◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı
‹ËÎ’vÊ˘ﬁÎ Á_√ ÏÁ‰Î› ±Îﬁ_ÿÿÎ›¿, ·Î¤≠ÿ ±Î Á_ÁÎﬂ‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ ’ÿÎ◊˝ ‹ﬁW›˘ ‹ÎÀı ﬁ◊Ì. l‰HÎ
¤„@÷ﬁ_ Œ‚ Ï«kÎÂÏ© »ı. ¤Î√‰÷-‹ÎËÎIQ›‹Î_ …HÎÎT›Î ±ﬁÁÎﬂ “›‹ÿı‰ ’˘÷ÎﬁÎ ’ÎÂ‘ÎﬂÌ Áı‰¿˘ﬁı ÷ı‹ﬁÎ
¿Îﬁ‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı — ““¤√‰ÎﬁﬁÎ_ «ÏﬂhÎ˘‹Î_ ‹V÷ ﬂËıﬁÎﬂÎ ’vÊ˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂΩı, ÷ı‹ﬁı ±ËŸ ·Î‰Â˘ ﬁÏË, ¿ı‹¿ı
Ë_ ⁄ÌΩ ‹ﬁW›˘ﬁ˘ V‰Î‹Ì »\_. ‰ˆWHÎ‰˘ﬁ˘ ﬁÏË”” —
Sﬂ¬ÈL§·◊Á¬ ﬂËˇÿ ¬Ê‡Ê„USÃ¢ ﬂŒ˜ÁÃ ÿ◊— Á∑§‹ ÃSÿ ∑§áÊ¸◊Í‹ –
¬Á⁄U„U⁄U ÷ªﬂà∑§ÕÊ‚È◊ûÊÊŸ˜ ¬˝÷È⁄U„U◊ãÿŸÎáÊÊ¢ Ÿ ﬂÒcáÊﬂÊŸÊ◊˜ ––25
¤Î√‰÷ μ’ﬂﬁÌ ¤Î‰Î◊˝ÿÌÏ’¿Î≠¿ÎÂ ﬁÎ‹ﬁÌ ÀÌ¿Î‹Î_ √HÎ-l‰HÎ ﬁÏË ¿ﬂﬁÎﬂ ’vÊ ±‰iÎÎﬁ_ ’ÎhÎ
⁄ﬁÌ ¿Ò÷ﬂÎ Á‹Îﬁ ⁄ﬁı »ı. ’Î’ ±ﬁı Ï‰Ê›˘‹Î_ ±ÎÁ@÷ Ë˘‰Î◊Ì ¤Ò_Õ …ı‰˘ »ı, ¿Î_ÀÎ Á‹Îﬁ Ï‰Ê›˘‹Î_ ≠ı‹
ﬂÎ¬÷˘ Ë˘‰Î◊Ì ¨À …ı‰˘ »ı ±ﬁı Á_ÁÎﬂﬁ˘ T≤◊Î ¤Îﬂ μ’ÎÕﬁÎﬂ˘ Ë˘≥ √‘ıÕÎ …ı‰˘ »ı.
lÌ∞‰√ÎıV‰Î‹Ì ±ﬁı ‰_ÂÌ‘ﬂ l‰HÎ ¤„@÷ ‹ÎÀı ¿Ëı »ı ¿ı l‰HÎ ±_÷—¿ﬂHÎﬁÌ ÂÏ© ‹ÎÀı ±Î‰U›¿
»ı. ±_÷—¿ﬂHÎ Â© ◊÷Î_, ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ w’ﬁÌ {Î_¬Ì ◊Î› »ı ±ﬁı ¤T›÷Î ‰√ıﬂıﬁ_ l‰HÎ ◊÷Î_ (’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ)
w’ﬁÎ ±ÎÏ‰¤Î˝‰ﬁÌ ›˘B›÷Î‰Î‚˘ ¤@÷ ⁄ﬁı »ı. I›Îﬂ’»Ì w’ﬁ˘ μÿ› ◊÷Î_ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ Á_Ïﬁ‘Îﬁ‹Î_ ±ı¿
‹A› V‰w’ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı·Î_ ±L› V‰w’˘ﬁÌ Ï‰ÏÂp÷Îﬁı ·Ì‘ı ÷ıﬁÎ_ ‹A› V‰w’‹Î_ ‰ˆÏÂp› ±Î‰ı »ı. ’»Ì
ﬁÎ‹, w’, √HÎ ±ﬁı ’Ïﬂ¿ﬂ F›Îﬂı ÁÎﬂÌ ﬂÌ÷ı VeﬂHÎÎ ’Î‹Ì √›Î_ Ë˘› »ı, I›Îﬂı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ·Ì·Î±˘ﬁ_
vÏ«…ﬁ¿ Á_ÿﬂﬂÌ÷ı VeﬂHÎ ◊Î› »ı. ±Î ±Ï¤≠Î› ‹ﬁ‹Î_ ﬂÎ¬Ìﬁı ÁÎ‘ﬁø‹ (w’l‰HÎ, √HÎl‰HÎ, ·Ì·Îl‰HÎ)
…HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.27
¤@÷ı ’˘÷Îﬁ_ Á‰˝V‰ ‹ËÎ’vÊ˘ﬁÎ Á_√‹Î_ ﬂËı÷Î_ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹, w’, √HÎ, ≠ı‹, ≠¤Î‰, ·Ì·Î,
‘Î‹, ﬂËV› ±ﬁı ÷k‰ﬁÌ ±Q≤÷-Á‹Îﬁ ¿◊Î±˘ﬁ_ Ïﬁﬂ_÷ﬂ l‰HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ·√ÎÕ‰_ Ωı≥±ı.
(2)  ¿Ì÷˝ﬁ  —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, √HÎ, ≠¤Î‰, ·Ì·Î ±ﬁı ﬂËV›ﬁ_ l©Î ±ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿ μE«ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_-¿ﬂ÷Î_
ÂﬂÌﬂ‹Î_ ﬂ˘‹Î_«, ¿_ÃÎ‰ﬂ˘‘, ±l’Î÷, xÿ›ﬁÌ ≠ŒS·÷Î, ‹B‘÷Î ‰√ıﬂıﬁ_ Ë˘‰_ ÷ı ¿Ì÷˝ﬁ ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ »ı.
¿◊Î T›ÎA›ÎﬁÎÏÿ ¶ÎﬂÎ ¤@÷˘ﬁÌ ÁÎ‹ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠ı‹-¤Î‰ﬁ_ ¿◊ﬁ ¿ﬂ‰_, ±ı¿Î_÷‹Î_ ±◊‰Î Á‹ÒË‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ
ﬁÎ‹ﬁÎ …’ ±ﬁı ¨ «Î V‰ﬂ‹Î_ ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂ‰_. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ √HÎ, ≠¤Î‰ ±ﬁı «ÏﬂhÎ ±ÎÏÿ◊Ì l©Î ±ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿
‘Ìﬂı-‘Ìﬂı ±◊‰Î ¨«Î V‰ﬂ◊Ì, ∂¤Î-∂SÀÎ ±◊‰Î ⁄ıÁÌﬁı ‰Îz-L≤I› ÁÏË÷ ÏÿT› V÷˘hÎ ÷◊Î ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ V÷Ï÷-≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì. ±Î ¤„@÷ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ μ’Î› »ı.
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¤Î√‰÷ ’ﬂﬁÌ ‰ÌﬂﬂÎ‘‰T›ÎA›Î ±ﬁı ⁄Î·≠⁄˘Ï‘ﬁÌ ’ﬂﬁÌ ÀÌ¿Î‹Î_ ¿èÎ_ »ı — “¿Ì÷˝ﬁ ¤„@÷ ±ıÀ·ı
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, √HÎ ±ﬁı ·Ì·Îﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ. ∑§ËÃ¸Ÿ¢ ŸÊ◊ÙëÿÊ⁄UáÊÊœÊà◊∑§◊˜ – ÁﬂcáÊÈ◊Ê„UÊàêÿSÿ ∑§ËÃ¸Ÿ◊˜ H28
‹ﬁW› ÷’, ›˘√ ¿ı Á‹ÎÏ‘◊Ì …ı Œ‚ ‹ı‚‰÷˘ ﬁ◊Ì, ÷ı Œ‚ ¿Ï‚›√‹Î_ lÌ¿ÚWHÎ¿Ì÷˝ﬁ◊Ì ‹ı‚‰ı »ı.  ÿà»§‹¢
ŸÊÁSÃ Ã¬‚Ê Ÿ ÿÙªŸ ‚◊ÊÁœŸÊ – Ãà»§‹¢ ‹÷Ã ‚êÿ∑§˜∑§‹ÊÒ ∑§‡Êﬂ-∑§ËÃ¸ŸÊÃ˜ ––29 ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ¤@÷˘ ¶ÎﬂÎ
÷ı‹ﬁÎ ≠ı‹, ≠¤Î‰, ÷k‰ ±ﬁı ﬂËV›ﬁı ÁÎ_¤‚‰Î◊Ì ±ﬁı ÷ıﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ l©Î ’ıÿÎ ◊Î›
»ı, I›Îﬂı ‹ﬁW› μ’›˝@÷ ¿Ì÷˝ﬁ-¤„@÷ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı. ¿ı‰‚ ¿Ì÷˝ﬁ-¤„@÷◊Ì ’HÎ ‹ﬁW› ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ
ÿ›Î◊Ì ÷ı‹ﬁı ±ﬁL› ≠ı‹ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı ’Î‹Ì Â¿ı »ı. √Ì÷Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı
•Á¬ øà‚ÈŒÈ⁄UÊøÊ⁄UÙ ÷¡Ã ◊Ê◊Ÿãÿ÷Ê∑§˜ –
‚ÊœÈ⁄Uﬂ ‚ ◊ãÃ√ÿ— ‚êÿÇ√ÿﬂÁ‚ÃÙ Á„U ‚— ––
ÁˇÊ¬˝¢ ÷ﬂÁÃ œ◊Ê¸à◊Ê ‡ÊEë¿UÊÁãÃ¢ ÁŸªë¿UÁÃ –
∑§ÊÒãÃÿ ¬˝ÁÃ ¡ÊŸËÁ„U Ÿ ◊ ÷Q§— ¬˝áÊ‡ÿÁÃ ––30
““¿˘≥ ±Ï÷Â› ÿﬂÎ«ÎﬂÌ ’HÎ ±ﬁL› ¤Î‰◊Ì ‹Îﬂ˘ ¤@÷ ⁄ﬁÌ ‹ﬁı ¤…ı »ı, ÷˘ ÷ı ÁÎ‘ … ‹ﬁÎ›
»ı, ¿ı‹¿ı ÷ı ›◊Î◊˝ Ïﬁç›‰Î‚˘ »ı, ±◊Î˝÷˚ ÷ıHÎı Ïﬁç› ¿ﬂÌ ·Ì‘˘ Ë˘› »ı ¿ı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ¤…ﬁ ¿ﬂ‰Î Á‹Îﬁ
⁄Ì…\_ ¿_≥ ’HÎ ﬁ◊Ì. ±ıÀ·ı ÷ı ÷ﬂ÷ … ‘‹Î˝I‹Î ⁄ﬁÌ Ω› »ı ±ﬁı ÁÿÎ ﬂËıﬁÎﬂÌ ’ﬂ‹ ÂÎ_Ï÷ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
““Ëı ±…\˝ﬁ! ÷_ Ïﬁç›’Ò‰˝¿ ÁI› ΩHÎ ¿ı ‹Îﬂ˘ ¤@÷ ¿ÿÌ ﬁp ◊÷˘ ﬁ◊Ì.”” ‹ËÏÊ˝ ’_÷…Ï· ’Î÷_…·›˘√‹Î_
¿Ì÷˝ﬁw’¤„@÷ﬁÌ Á‹… ±Î’÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı - ÃSÿ ﬂÊø∑§— ¬˝áÊﬂ—31, ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ﬁÎ‹ ±˘‹¿Îﬂ »ı.
ÃîÊ¬SÃŒÕ¸÷ÊﬂŸ◊˜ –32 ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ …’ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ±◊˝ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ±◊Î˝÷˚ ÷ı‹ﬁÎ V‰w’ﬁ_
Ï«_÷ﬁ ¿ﬂ‰_— ÃÃ— ¬˝àÿ∑§øÃŸÊÁœª◊Ù˘UåÿãÃ⁄UÊÿÊ ÷Êﬂp –33 μ’›˝@÷ ÁÎ‘ﬁ˘◊Ì Á_’ÒHÎ˝ Ï‰CÎ#˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ±ﬁı
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ≠Î„M÷ ’HÎ ◊Î› »ı. ¿Ì÷˝ﬁ¤„@÷◊Ì ’Ò‰˝¿Î‚‹Î_ CÎHÎÎ ¤@÷˘ ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î Ë÷Î. ≥Ï÷ËÎÁ
±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ÷◊Î ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ±ÎﬁÎ_ CÎHÎÎ_ μÿÎËﬂHÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±ﬁı √HÎw’ ¿Ì÷˝ﬁﬁÎ
≠÷Î’◊Ì ’Ò‰˝¿Î‚‹Î_ ﬁÎﬂÿ, ‰ÎS‹ÌÏ¿, Â¿ÿı‰ ±ÎÏÿ ±ﬁı¿ ¤@÷˘ ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁﬁ˘
≥Ï÷ËÎÁ Ï‰A›Î÷ »ı. ’ﬂ‹ ¤@÷ ÷˘ ¤√‰Îﬁﬁı ’Î‹ı … »ı, ’ﬂ_÷ …ı ‹ËÎ’Î’Ì Ë˘› ÷ı ’HÎ ¤√‰Îﬁ‹Î_
≠ı‹ ◊‰Î◊Ì ’ﬂ‹’ÿﬁı ’Î‹ı »ı.
±Î‹ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±ﬁı √HÎ˘ﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÏﬁI›-Ïﬁﬂ_÷ﬂ ÷I’ﬂ ﬂËı‰_ Ωı≥±ı.
(3)  V‹ﬂHÎ —
V‹ﬂHÎ ¤„@÷‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, ·Ì·Î ±ÎÏÿﬁ_ ‹ﬁ◊Ì ±ﬁÁ_‘Îﬁ ¿ﬂ‰_. ±Î‰_ … ‹_÷T› ¤Î√‰÷ﬁÎ
ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘ﬁ_ ’HÎ »ı. S◊⁄UáÊ¢ ÿÁà∑§Á@ã◊Ÿ‚Ê˘UŸÈ‚ãœÊŸ◊˜ –34  S◊⁄UáÊ¢ SﬂM§¬ÊÁŒÁﬂ·ÿ∑§◊ﬂ –35 ÁﬂcáÊÙ— S◊⁄UáÊ¥ ÃSÿ
ÃÑË‹ÊÁﬂÁ‡ÊCÔUÊSﬂL§¬S◊⁄UáÊ◊˜ –36 V‹ﬂHÎ ¤„@÷‹Î_ l©Î ±ﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿ l‰HÎ ±ﬁı ’Ãﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ﬁı
±Î ≠‹ÎHÎı ‹ﬁﬁ ¿ﬂ÷Î_-¿ﬂ÷Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ V‰w’‹Î_ ‘˛‰ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ÷S·Ìﬁ ◊≥ …‰_ ÷ı V‹ﬂHÎ ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ »ı.
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V‹ﬂHÎ ¤„@÷ ‹ÎÀı ±ı¿ÎL÷ ±ﬁı ’Ï‰hÎ V◊Îﬁ‹Î_ Á¬’Ò‰˝¿ „V◊ﬂ, Áﬂ‚ ±ÎÁﬁ μ’ﬂ ⁄ıÁÌ ≥ÏLƒ›˘ﬁı
Ï‰Ê›-ﬂÏË÷ ¿ﬂÌ, ¿Î‹ﬁÎ ±ﬁı Á_¿S’ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ, ≠ÂÎL÷ ±ﬁı ‰ˆﬂÎB››@÷ ‹ﬁ◊Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿ Â© ±ﬁı
Áﬂ·¤Î‰◊Ì ¤√‰ÎﬁﬁÎ Á√HÎ-Ïﬁ√˝HÎ, ÁÎ¿Îﬂ-ÏﬁﬂÎ¿Îﬂ ±ÎÏÿ ÷k‰˘ﬁı ΩHÎÌﬁı √HÎ ±ﬁı ≠¤Î‰ÁÏË÷
¤√‰ÎﬁﬁÎ V‰w’ﬁ_ Ï«_÷ﬁ ¿ﬂ‰_, ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ﬁÎ‹ﬁ_ ‹ﬁ◊Ì V‹ﬂHÎ ¿ﬂ‰_. ¤√‰ÎﬁﬁÌ ·Ì·Î±˘ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÌ
‹B‘ ◊‰_, ÏÿT› V÷˘hÎ ±ﬁı ’ÿ˘◊Ì ‹ﬁ ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ±ﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì. ±Î ≠‹ÎHÎı V‹ﬂHÎﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ
⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ≠ı‹Ì ¤@÷˘ ¶ÎﬂÎ ¤√‰ÿ˚-Ï‰Ê›¿ ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI›ﬁ_ ’Ãﬁ ¿ﬂ‰_, ¤√‰ÎﬁﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘
…’ ±ﬁı ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂ‰_, ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ K›ÎﬁV◊ ⁄ﬁÌ ¿vHÎÎ¤Î‰◊Ì V÷Ï÷-≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì. ±Î Á‰˝ ⁄Î⁄÷˘ V‹ﬂHÎ
¤„@÷ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı »ı. V‹ﬂHÎ ¤„@÷◊Ì Á‰˝ ’Î’, Ï‰Cﬁ, ±‰√HÎ ±ﬁı ÿ—¬˘ﬁ˘ ±I›_÷ ±¤Î‰ Ωı‰Î
‹‚ı »ı. ¤√‰ÿ˚-V‹ﬂHÎ◊Ì ‹ﬁW› …ı ¿_≥ «ÎËı ÷ı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı. ¤√‰ÿ˚≠Î„M÷w’ ’ﬂ‹-ÂÎ_Ï÷ﬁÌ ≠Î„M÷ ’HÎ
±Ï÷ ÂÌ‘˛ ±ﬁı ÁË…÷Î◊Ì ◊Î› »ı. lÏ÷, VQ≤Ï÷, ≥Ï÷ËÎÁ, ’ﬂÎHÎ, Á_÷ ±ﬁı ‹ËÎI‹Î±˘±ı ¤√‰ÿ˚ V‹ﬂHÎ
(K›Îﬁ)ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷ÎT›˘ »ı. ¿Ã˘’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı -
∞ÃmÿﬂÊˇÊ⁄¢ U ’˝rÊ Ô ∞ÃmÿﬂÊˇÊ⁄¢ U ¬⁄U◊˜ –
∞ÃmÿﬂÊˇÊ⁄¢U ôÊÊàﬂÊ ÿÙ ÿÁŒë¿UÁÃ ÃSÿ ÃÃ˜ ––37
““±Î ±˘‹¿Îﬂ ±ZÎﬂ … ⁄˛õ »ı. ÷ı … ’ﬂ⁄˛õ »ı. ±Î … ±˘‹¿Îﬂ ±ZÎﬂﬁı ΩHÎÌﬁı …ı ‹ﬁW› …ı ‰V÷ﬁı
«ÎËı »ı ÷ıﬁı ÷ı ‹‚ı »ı.”” ¤√‰ÿ˚-√Ì÷Î‹Î_ ¤√‰Îﬁı ¿èÎ_ »ı ¿ı - ’vÊ Á_’ÒHÎ˝ ¤Ò÷˘‹Î_ Á‰˝ﬁÎ ±ÎI‹Îw’ ‹ﬁı
‰ÎÁÿı‰ﬁı … T›Î’¿ ﬂÌ÷ı …\±ı »ı ±ﬁı Á_’ÒHÎ˝ ¤Ò÷˘ﬁı ‹ÎﬂÎ ±_÷√˝÷ …\±ı »ı. ÷ıﬁÎ ‹ÎÀı Ë_ ±ºU› ◊÷˘ ﬁ◊Ì ±ﬁı
÷ı ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ±ºU› ◊÷˘ ﬁ◊Ì.
ÿÙ ◊Ê¢ ¬‡ÿÁÃ ‚ﬂ¸òÊ ‚ﬂZ ø ◊Áÿ ¬‡ÿÁÃ –
ÃSÿÊ„¢U Ÿ ¬˝áÊ‡ÿÊÁ◊ ‚ ø ◊ Ÿ ¬˝áÊ‡ÿÁÃ ––38
V‹ﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ¤@÷˘ﬁÎ_ ÂÎVhÎ˘‹Î_ CÎHÎÎ_ ﬁÎ‹˘ ±Î‰ı »ı. Áﬁ¿ÎÏÿ, ‘˛‰, ¤ÌW‹, ¿<L÷Ì ‰√ıﬂı V‹ﬂHÎ
¤„@÷◊Ì ’ﬂ‹’ÿﬁı ’ÎQ›Î_ Ë÷Î_. ±Î … ≠‹ÎHÎı …ÀÎ› ﬁÎ‹ﬁÎ ’ZÎÌﬁı ’HÎ ¤√‰ÿ˚-V‹ﬂHÎ◊Ì … ’ﬂ‹-√Ï÷
≠ÎM÷ ◊≥ Ë÷Ì. √HÎ, ≠¤Î‰ ±ﬁı ≠ı‹ÁÏË÷ ¤√‰ÎﬁﬁÎ V‰w’ﬁÎ K›Îﬁ …ı‰_ ±Î Á_ÁÎﬂ‹Î_ ÂÌCÎ˛ μ©Îﬂ
¿ﬂﬁÎﬂ ¿˘≥ ⁄Ì…\_ ÁÎ‘ﬁ ﬁ◊Ì, ≠Î›— Á‰˝ ÁÎ‘ﬁ˘ﬁ_ Œ‚ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂ‰_ ÷ı »ı. ‹ÎÀı ¤@÷ı ’˘÷Îﬁ_
Á‹√˛ ∞‰ﬁ μ’›˝@÷ ≠¿ÎﬂﬁÎ ¤√‰ÿ˚Ï«_÷ﬁ‹Î_ Ï‰÷Î‰‰_ Ωı≥±ı. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ≠Î„M÷ﬁÌ ≥E»Î‰Î‚Î ÁÎ‘¿ı
Á‰˝ ¿Î›Îı˝ ¿ﬂ÷Î_ √Î› …ı‹ ‰Î»ﬂÕÎﬁ_, ¿Î‹Ì VhÎÌﬁ_, ·˘¤Ì ‘ﬁﬁ_, ﬁÀÌ ’˘÷ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁ_ K›Îﬁ ﬂÎ¬ı ÷ı‰Ì ﬂÌ÷ı
’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ K›Îﬁ ﬂÎ¬‰_ Ωı≥±ı. ‰_ÂÌ‘ﬂ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ±Î ﬁÎ‹ÎÏÿﬁÎ Á_⁄_‘ﬁı ·Ì‘ı ±Î V‹ﬂHÎ CÎHÎÎ ≠¿Îﬂﬁ_
Ë˘› »ı. ÷ıﬁÎ ’Î_« ≠¿Îﬂ »ı—




(3) Á‰˝ ⁄Î…\±ı◊Ì Ï«kÎﬁı ¬ıÓ«Ìﬁı ÁÎ‹ÎL› w’ı ’ﬂ‹ÎI‹-÷k‰‹Î_ ‹ﬁﬁÌ ‘ÎﬂHÎÎ
(4) Ï‰ÂıÊ ‘ÎﬂHÎÎ ◊÷Î_ ÷ı-÷ı Ï‰ÂıÊ w’ﬁ_ Ï«_÷ﬁ
(5) K›Îﬁ
±Î ﬂÌ÷ı V‹ﬂHÎﬁÎ ’Î_« ≠¿Îﬂ ⁄÷ÎT›Î »ı.
““±Q≤÷‘ÎﬂÎﬁÌ ‹ÎŒ¿ Á÷÷ ≠‰ÎÏË÷ ±ı‰_ V‹ﬂHÎ ±ıﬁı … Ïﬁç· ±ﬁV‹ﬂHÎ ¿Ëı »ı. ÷ı K›ı›ﬁ_ VdﬂHÎ
»ı, ±L›ﬁ_ ﬁÏË, ¿ı‹¿ı V‹ﬂHÎ … Á‹ÎÏ‘ »ı.””
ÃŒﬂ ŸÊ◊ÊÁŒ‚ê’ÁãœàﬂŸ ’„ÈUÁﬂœ¢ ÷ﬂÁÃ – ÃìÊ ¬@Áﬂœ¢ ÿÈÁQ¢§ ÁøŒŸÈ‚ãœÊŸ¢ S◊⁄UáÊ¢ ‚ﬂ¸ÃÁpûÊ◊Ê∑Î§cÿ
‚Ê◊ÊãÿÊ∑§Ê⁄U ◊ŸÙœÊ⁄UáÊ¥ œÊ⁄UáÊÊ-Áﬂ‡Ê·ÃÙ M§¬ÊÁŒÁøãÃŸ¢ äÿÊŸ◊˜ – •◊ÎÃœÊ⁄UÊﬂŒﬂÁë¿UÛÊ¢ ÃÃ˜ œ˝ÈﬂÊŸÈS◊ÎÁÃ— äÿÿ◊ÊòÊ
S»È§⁄UáÊ¢ ‚◊ÊÁœÁ⁄UÁÃ–39
±Î ﬂÌ÷ı V‹ﬂHÎ ¤„@÷ﬁÌ ‹Ì‹Î_ÁÎ Ï‰Ï‰‘ ÂÎVhÎ√˛L◊˘‹Î_ ‹‚ı »ı.
(4) ’ÎÿÁı‰ﬁ  —
lÌ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ÏÿT› ‹_√·‹› V‰w’ﬁÌ ‘Î÷ ‰√ıﬂıﬁÌ ‹ÒÏ÷˝, Ï«hÎ ±◊‰Î ‹ÎﬁÁ ‹ÒÏ÷˝ﬁÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ
«ﬂHÎ˘ﬁ_ l©Î’Ò‰˝¿ ÿÂ˝ﬁ, Ï«_÷ﬁ, ’^…ﬁ ±ﬁı Áı‰ﬁ ¿ﬂ÷Î_-¿ﬂ÷Î_ ¤√‰I≠ı‹‹Î_ ÷L‹› ⁄ﬁÌ …‰_ ÷ıﬁı ’Îÿ-
Áı‰ﬁ ¿Ëı »ı. ‰Îﬂ_‰Îﬂ ±I≤M÷ ﬁ›ﬁ˘◊Ì ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎÎﬂÏ‰Lÿﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ‰_, ⁄Lﬁı ËÎ◊˘◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ
«ﬂHÎ˘ﬁ_ ’Ò…ﬁ ±ﬁı Áı‰ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷◊Î «ﬂHÎÎQ≤÷ ·ı‰_, ‹ﬁ◊Ì ¤√‰I«ﬂHÎ˘ﬁ_ Ï«_÷ﬁ, ’Ò…ﬁ, Áı‰ﬁ ¿ﬂ‰_,
¤√‰ÎﬁﬁÌ «ﬂHÎ-’Îÿ¿Î±˘, «ﬂHÎﬂ…ﬁı ‹V÷¿ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Ì …ı ‰V÷ﬁı ¤√‰Îﬁﬁ˘ «ﬂHÎV’Â˝ ◊›˘ Ë˘›,
÷ı ‰V÷ﬁ˘ xÿ›◊Ì ±Îÿﬂ ¿ﬂ‰˘ ±ﬁı ÷ıﬁı ‹V÷¿ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Ì. ‰√ıﬂı ’ÎÿÁı‰ﬁ ¤„@÷ﬁÎ … Ï‰Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂ
»ı. lÌ‘ﬂ ±ﬁı ‰_ÂÌ‘ﬂ ﬁÎ‹ﬁÎ ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı - ’ÎÿÁı‰ﬁ ±ıÀ·ı ËÏﬂﬁÎ V‰w’ﬁÌ «ﬂHÎ Áı‰Î.40
Œ‡Ê∑§Ê‹ÊlÈÁøÃ¬Á⁄UøÿÊ¸ –41 F›Îﬂı ‰ÌﬂﬂÎ‘‰ﬁ˘ ‹÷ ±ı‹ »ı ¿ı - “’ÎÿÁı‰ﬁ ±ıÀ·ı ±«˝ﬁ ‹ÎÀı ±Ï¤≠ı÷
V‰w’ﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁÌ ¤„@÷’Ò‰˝¿ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ.”” “±ÎﬂÎ‘ﬁÎ” ±ı ’ÎÿÁ_‰ÎËﬁ ÂOÿ◊Ì Ï‰‰ÏZÎ÷ »ı. ’ÎÿÁı‰ﬁ ±ıÀ·ı
⁄ı «ﬂHÎ˘ﬁ_ Á_‰ÎËﬁ. ÷ı ±«Î˝Ï‰√˛Ë ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ⁄ı «ﬂHÎ˘ﬁ_ ±ı‹ Á‹…‰_ Ωı≥±ı. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ’ﬂ, T›ÒË, Ï‰¤‰
‰√ıﬂı ≥„Lƒ›˘◊Ì ’ﬂ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁ_ Áı‰ﬁ ±Á_¤‰ »ı —
¬ÊŒÿÙ— ‚¢ﬂÊ„UŸ¢ ÃìÊÊøÊ¸Áﬂª˝„UÃŒËÿ¬ÊŒÿÙ@ÁÃ ﬂÁŒÃ√ÿ¢ ¬⁄U√ÿÍ„UÁﬂ÷ﬂÊŒ⁄UÃËãº˝àﬂŸ Ãà¬ÊŒ‚ﬂŸÊ-
‚ê÷ﬂÊÃ˜ ––42
‹‹÷Î, ±Ë_¿Îﬂ ±ﬁı ±Ï¤‹Îﬁ ±ÎÏÿ ﬁÎÂ ’Î‹Ì ≠¤ﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ ±ﬁL› ≠ı‹ﬁÌ ≠Î„M÷ ◊‰ÎﬁÎ
μÿıU›◊Ì ’Îÿ-Áı‰ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤√‰Îﬁ lÌﬂÎ‹ﬁÎ_ «ﬂHÎÏ«Ë˚ﬁ, «ﬂHÎﬂ… ±ﬁı «ﬂHÎ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ
÷◊Î Áı‰ﬁ◊Ì ¤ﬂ÷ﬁı ¿ıÀ·˘ ±Îﬁ_ÿ ≠ÎÅ ◊Î› »ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ¿ı‰Ì ≠ı‹÷L‹› ÿÂÎ ◊≥ Ω› »ı! I›Î_ ÷ı‹HÎı Á‰˝
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⁄Î…\±ı lÌﬂÎ‹«_ƒ∞ﬁÎ_ ‰Ø, ±_¿<Â, ¿‹‚ ±ﬁı K‰Ω ±ÎÏÿﬁÎ_ Ï«Xﬁ˘◊Ì ÁÂÎıÏ¤÷ ÷◊Î M≤J‰Ì ‹ÎÀı ±I›_÷
‹_√·‹› «ﬂHÎÏ«Ë˚ﬁ˘ Ωı›Î_. ÷ı‹ﬁı Ωı≥ ÂhÎCﬁﬁÌ ÁÎ◊ı ÷ı±˘ ±Î «ﬂHÎﬂ… Ωı‰Î ·ÎB›Î ±ﬁı ‹ﬁ˘‹ﬁ ¿Ëı‰Î
·ÎB›Î - “±Ë˘! Ë_ ’ﬂ‹ ‘L› »\_, …ı ±Î…ı ¤√‰Îﬁ lÌﬂÎ‹∞ﬁÎ_ «ﬂHÎÎÏ‰LÿﬁÎ_ Ï«Xﬁ˘◊Ì Ï‰¤ÒÏÊ÷ ◊›ı·Ì
¤ÒÏ‹ﬁı Ωı≥ ﬂèÎ˘ »\_, …ıﬁÌ «ﬂHÎﬂ…ﬁı ÿı‰÷Î ±ﬁı lÏ÷±˘ ’HÎ ÁÿÎ Â˘‘÷Ì ﬂËı »ı.
‚ ÃòÊ ﬂÖÊ˝ÊVÔ‰U‡ÊﬂÊÁ⁄U¡ÊÁTÃäﬂ¡ÊÁŒÁø„U˜ŸÊÁŸ ¬ŒÊÁŸ ‚ﬂ¸Ã— –
ŒŒ‡Ê¸ ⁄UÊ◊Sÿ ÷ÈﬂÙ˘UÁÃ◊XÔU‹ÊãÿøCÔUÿà¬ÊŒ⁄U¡—‚È ‚ÊŸÈ¡— ––
•„UÙ ‚ÈœãÿÙ˘rÊÔ÷ÍÁŸ ⁄UÊ◊¬ÊŒÊ⁄UÁﬂãŒÊÁVÔUÃ ÷ÍÃ‹ÊÁŸ –
¬‡ÿÊÁ◊ ÿà¬ÊŒ⁄U¡Ù Áﬂ◊ÎÇÿ¢ ’˝rÊÔÊÁŒŒﬂÒ— üÊÈÁÃÁ÷p ÁŸàÿ◊˜ ––43
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ±ﬁL› ¤@÷˘ﬁ˘ Á_√ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ «ﬂHÎÁı‰Îﬁ_ ÷k‰, ≠¤Î‰, ÁÎ_¤‚‰Î ‹‚ı »ı,
÷◊Î ÷ı‹Î_ l©Î ﬂÎ¬‰Î◊Ì ¤„@÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ¿ı‰‚ «ﬂHÎﬂ…ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Î◊Ì ±ﬁL› ≠ı‹ﬁı
≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ±ﬁı¿ ¤@÷˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂÎHÎ-ÂÎVhÎ˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ’Ï‰hÎ «ﬂHÎ˘‹Î_
l©Î’Ò‰˝¿ ‹ﬁ ·√Î‰Ì ÷ı‹ﬁ_ ÏﬁI› Áı‰ﬁ ¿ﬂ‰_ Ωı≥±ı.
(5) ±«˝ﬁ  —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ¤@÷˘ ’ÎÁı◊Ì ÁÎ_¤‚ı·, ÂÎVhÎ˘‹Î_◊Ì ’Ãﬁ ¿ﬂı·Î, ‘Î÷ ±ÎÏÿﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÎ w’‹Î_ Ωı›ı·Î
±ı‰Î ’˘÷ÎﬁÎ ‹ﬁﬁı v«ı ÷ı‰Î ¿˘≥ ’HÎ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ V‰w’ﬁ_ ⁄ÎèÎ ÁÎ‹√˛Ì±˘◊Ì l©Î¤„@÷’Ò‰˝¿ Áı‰Î-
’ÒΩ ¿ﬂ‰Ì ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ≠¤Î‰ﬁı Á‹∞ ≠ı‹‹Î_ ‹B‘ ◊‰_ ÷ı ±«˝ﬁ¤„@÷ »ı. ¤√‰Îﬁı V‰›_ √Ì÷Î‹Î_ ¿èÎ_
»ı ¿ı - “Ëı ±…\˝ﬁ! …ı ¿˘≥ ¤@÷ ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ’hÎ, ’W’, Œ‚, …‚ ‰√ıﬂı ≠ı‹◊Ì ±’˝HÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı
Â©⁄Ï© ÏﬁW¿Î‹ ≠ı‹Ì ¤@÷ﬁÌ ≠ı‹’Ò‰˝¿ ±’˝HÎ ¿ﬂı· 5hÎ-’W’ÎÏÿ Ë_ Á√HÎw’◊Ì ≠¿À ◊≥ ≠ÌÏ÷ ÁÏË÷
V‰Ì¿Îv_ »\_,
¬òÊ¢ ¬Èc¬¢ »§‹¢ ÃÙÿ¢ ÿÙ ◊ ÷ÄàÿÊ ¬˝ÿë¿UÁÃ –
ÃŒ„¢ U ÷∑§àÿÈ¬NUÃ◊oAÊÁ◊ ¬˝ÿÃÊà◊Ÿ— ––44
±Î Á‰˝ ÁÎ‹√˛Ì◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ≠Ï÷‹Îﬁ_ l©Î’Ò‰˝¿ ’Ò…ﬁ ¿ﬂ‰_. ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠ÌÏ÷ ‹ÎÀı ÂÎVhÎ˘@÷
›iÎÎÏÿ Ïø›Î ¿ﬂ‰Ì. ÿ—¬Ì ±ﬁı ±ﬁÎ◊˘ﬁÌ ›◊ÎÂ„@÷ l©Î ±ﬁı ÁI¿Îﬂ’Ò‰˝¿ Á‰˝ﬁı ¤√‰IV‰w’ Á‹∞,
’ﬂ‹ÎI‹Î ≠Î„M÷ ‹ÎÀı Áı‰Î ±ÎÏÿ ⁄ÎèÎ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Ì. √Ì÷Î‹Î_ ¤√‰Îﬁı ’˘÷-’˘÷ÎﬁÎ ¿‹Îı˝ ¶ÎﬂÎ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ
’ÒΩ◊Ì ¤√‰I≠Î„M÷ ◊Î› »ı, ÷ı‹ …HÎÎT›_ »ı. “…ı ’ﬂ‹ırﬂ◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ μI’ÏkÎ ◊≥ »ı ±ﬁı …ıﬁÎ◊Ì
±Î Á‰˝ …√÷ T›ÎÅ »ı, ÷ı ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ ’˘÷ÎﬁÎ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ¿‹Îı˝ ¶ÎﬂÎ ’ÒΩ ¿ﬂÌ ‹ﬁW› ’‹ﬂÏÁÏ©ﬁı ≠ÎM÷
¿ﬂı »ı.””
ÿÃ— ¬˝ﬂÎÁûÊ÷Í¸ÃÊŸÊ¢ ÿŸ ‚ﬂ¸Á◊Œ¢ ÃÃ◊˜ –
Sﬂ∑§◊¸áÊÊ Ã◊èÿëÿ¸ Á‚Áh¢ ÁﬂãŒÁÃ ◊ÊŸﬂ— ––45
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lÌ‘ﬂ, ‰_ÂÌ‘ﬂ, ∞‰√˘V‰Î‹Ì …ı‰Î ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘ ’HÎ ±Î‰˘ … ‹÷ ‘ﬂÎ‰ı »ı. F›Îﬂı ¤√‰ÿ˚≠ÁÎÿÎ«Î›˝
…HÎÎ‰ı »ı ¿ı (≠¤ﬁÎ ±«˝ﬁ ‹ÎÀı) ±ı¿hÎ ¿ﬂı·Ì Ï‰Ï‰‘ ÁÎ‹√˛Ì (’hÎ, ’W’, ’W’‹Î·Î, ﬁˆ‰ı‘ ±ÎÏÿ μ’«Îﬂ˘)
‰Õı ¤√‰Îﬁﬁ_ ±ÎﬂÎ‘ﬁ (’Ò…ﬁ) ¿ﬂ‰_ ÷ı ±«˝ﬁ ¤„@÷‹Î_ ±Î‰ı »ı - Á◊Á‹ÃÙ¬øÊ⁄ÒU— ¬Í¡ÊÁﬂœÊŸ¢ –46 ±«˝ﬁ‹Î_
¤√‰ÎﬁﬁÌ ‹ÒÏ÷˝, Áÿ˚√v ÷◊Î ¤@÷…ﬁ ±ı hÎHÎıﬁı ¤√‰Îﬁﬁ_ V‰w’ Á‹∞ l©Î-¤„@÷ ÁÎ◊ı ’˘÷Îﬁ_ Á‰˝V‰
±5˝HÎ ¿ﬂ‰_ ’Õı »ı. Ê˘ÕÂ μ’«Îﬂ (ÏËLÿ ’ÒΩ ’©Ï÷‹Î_ Ê˘ÕÂ μ’«Îﬂ◊Ì ’Ò…ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ’©Ï÷ ≠«Ï·÷ »ı)
÷˘ ±«˝ﬁﬁ_ ⁄ÎèÎ w’ »ı, ’ﬂ_÷ ‹ÎﬁÏÁ¿ ±«˝ﬁ‹Î_ ÷ı ⁄ÎèÎ μ’«ÎﬂﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì. ¤√‰Îﬁﬁ_
K›Îﬁ ±ﬁı ±ÎI‹-Á‹’˝HÎ … ÷ıﬁÎ … μ’«Îﬂ »ı. ±«˝ﬁ ¤„@÷ l©Î ≠‹ÎHÎı Œ‚ ±Î’ı »ı. ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ’Ò…ﬁ
l©Îﬁı ›˘B› Œ‚ ±Î’‰Î‹Î_ ‹A› ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ Ë˘‰Î◊Ì ÏﬁWŒ‚ …÷_ ﬁ◊Ì. ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı
‰S·¤Á_≠ÿÎ›‹Î_ ±«˝ﬁÎ ¤„@÷ﬁ_ ‹Ëk‰ Ï‰ÂıÊ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰S·¤Î«Î›˝ﬁÎ ’Ïp‹Î√˝‹Î_
““ÿ‡ÊÙŒÙà‚¢ª‹ÊÁ‹Ã’Ê‹- SﬂL§¬—”” ±ı‰Î ‹¿<Lÿﬁı ≠Î‘ÎL› ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ »ı. lÌ¿ÚWHÎﬁÌ Ïÿ‰ÁﬁÎ ±ÎÃ
≠Ëﬂ˘‹Î_, μIÁ‰˘‹Î_, Ï‰Ï‰‘ ∑÷±˘‹Î_ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ ¿’ÕÎ_, ¤˘√ÁÎ‹√˛Ì, ŒÒ·, e·Õ˘‚, ÂHÎ√Îﬂ ÷◊Î Ï‰Ï‰‘
≠¿ÎﬂﬁÌ ÁÎ‹√˛Ì◊Ì ¤@÷ ¶ÎﬂÎ ±«˝ﬁ ◊Î› »ı. ﬂÎΩ M≤◊, ±Q⁄ﬂÌÊ ±ÎÏÿ±ı Ï‰Ï‘’Ò‰˝¿ Ï‰Ï‰‘ μ’«Îﬂ˘◊Ì ±ﬁı
‹ﬁ-≥ÏLƒ›˘◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌﬁı ±ﬁÎ›ÎÁı … ’ﬂ‹ırﬂﬁı ≠ÎM÷ ¿›Î˝ Ë÷Î.
±Î‹ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠ı‹‹Î_ Ï‰Ë˚‰‚ ◊≥ l©Î’Ò‰˝¿ ’˘÷-’˘÷ÎﬁÌ vÏ« ±ﬁı ¤Î‰ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ
±«˝ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì Ωı≥±ı, ±ıﬁ_ ¤Î√‰÷ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ˘ ¿Ëı »ı.
(6)  ‰_ÿﬁ  —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ‹ÒÏ÷˝, ÂÎVhÎ‰ÏHÎ˝÷ V‰w’ ¿ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ﬁÎ‹ ±ÎÏÿﬁı ‹ﬁ‹Î_ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ l©Î’Ò‰˝¿ ÁÎpÎ_√
≠HÎÎ‹ ¿ﬂ‰Î ±◊‰Î Á‹V÷ «ﬂÎ«ﬂ ¤Ò÷˘ﬁı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ V‰w’ ‹ÎﬁÌ l©Î’Ò‰˝¿ ÂﬂÌﬂ ÷◊Î ‹ﬁ◊Ì ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ
‹B‘ ◊‰_ ÷ı ‰_ÿﬁ¤„@÷ »ı. Ï’÷Î‹Ë ¤ÌW‹ ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı - “¤√‰Îﬁ lÌ¿ÚWHÎﬁı
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ±ı¿ ’HÎ ≠HÎÎ‹ ÿÂ ±r‹ı‘ ›iÎ˘ﬁÌ Á‹Îﬁ »ı. ±ﬁı ÿÂ ±r‹ı‘ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı ÷˘ ’Î»˘ …L‹
·ı‰˘ ’Õı »ı, ’ﬂ_÷ ¤√‰Îﬁ lÌ¿ÚWHÎﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı ŒﬂÌ◊Ì …L‹ ·ı‰˘ ’Õ÷˘ ﬁ◊Ì.
∞∑§Ù˘UÁ¬ ∑Î§cáÊSÿ ∑Î§Ã— ¬˝áÊÊ◊Ù Œ‡ÊÊE◊œÊﬂ÷ÎÕŸ ÃÈÀÿ— –
Œ‡ÊÊE◊œË ¬ÈŸ⁄UÁÃ ¡ã◊ ∑Î§cáÊ¬˝áÊÊ◊Ë Ÿ ¬ÈŸ÷¸ﬂÊÿ ––47
ÿı‰‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ …≥ﬁı ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ CÎﬂ˘‹Î_ ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ ≠Ï÷‹Îﬁı ¤√‰Îﬁﬁ_ V‰w’ Á‹∞, xÿ›‹Î_ Ï«_÷ﬁ
¿ﬂÌ, Ï‰ﬁ›’Ò‰˝¿ l©Î ¤„@÷◊Ì √ÿ˚√ÿ¤Î‰◊Ì ≠¤ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Îﬁı ‰_ÿﬁ ¤„@÷ ¿Ëı »ı.
‰_ÿﬁ ¤„@÷ﬁ˘ ·√¤√ ⁄‘Î … ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘ “ﬁ‹V¿Îﬂ” ±ı‰˘ ±◊˝ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı lÌÏ√Ïﬂ‘ﬂ·Î· …HÎÎ‰ı »ı ¿ı
‰_ÿﬁ ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ﬁÎ‹ ·¥ “÷ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ Ë˘” ±ı ﬂÌ÷ﬁ_ μE«ÎﬂHÎ ±ﬁı ÂﬂÌﬂ◊Ì ÿ_Õ‰÷˚ ≠HÎÎ‹
¿ﬂ‰Î ÷ıﬁı ‰_ÿﬁ ¿Ëı »ı - ÁﬂcáÊÙﬂ¸ãŒŸ¢ ﬂÊøÊ ŸÊ◊‚Á„UÃ-Ÿ◊S∑§Ê⁄UÙìÊÊ⁄UáÊ¥ ∑§ÊÿŸ Œá«Uﬂà¬˝áÊÊ◊p –48
‰_ÿﬁ ¤„@÷‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ Ï‰ﬁ›, ±ﬁﬁ›, V÷˘hÎ-’ÎÃ, ≠Î◊˝ﬁÎ ±ÎÏÿﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. Ï’÷Î‹Ë
¤ÌW‹ √ÿ˚√ÿ ◊¥ ¤√‰Îﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ ÷ıﬁı ’˘÷Îﬁ_ ÏÿT›iÎÎﬁ ±Î’ı »ı. …ıﬁ_ ‹ﬁ
≠¿ﬂHÎ-3]
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¤√‰Îﬁ‹Î_ ÷L‹› ◊≥ √›_ »ı, ±ı‰Î ¤ÌW‹ı ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÌ V÷Ï÷ ¿›Î˝ ’»Ì Ÿ◊— ∑Î§cáÊÊÿ ±ıÀ·_ ¿ËÌ
¤√‰Îﬁﬁı ≠HÎÎ‹ ¿›Î˝, I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ lÌ¿ÚWHÎı ›˘√Â„@÷ ¶ÎﬂÎ ¤ÌW‹ﬁÌ ¤„@÷ﬁı ΩHÎÌﬁı ÏhÎ·˘¿Ìﬁı ≠I›ZÎ
Ωı≥ Â¿ı, ÷ı‰_ ÏÿT› iÎÎﬁ ±ÎM›_ -
∞ÃÊﬂŒÈÄàﬂÊ ﬂøŸ¢ ÷Ëc◊SÃeÃ◊ÊŸ‚— –
Ÿ◊— ßàÿﬂ¢ ∑Î§cáÊÊÿ ¬˝áÊÊ◊◊∑§⁄UÙûÊŒÊ H
•Á÷ªêÿ ÃÈ ÿÙªŸ ÷ÁÄÃ¢ ÷Ëc◊Sÿ ◊Êœﬂ— –
òÊÒ‹ÙÄÿŒ‡Ê¸Ÿ¢ ôÊÊŸ¢ ÁŒ√ÿ¢ ŒûﬂÊ ÿÿÊÒ „UÁ⁄U— H49
±Î‹ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ≠ı‹‹Î_ Ï‰¤˘ﬂ ⁄ﬁÌ μ’›˝@÷ ≠¿ÎﬂﬁÌ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ‰_ÿﬁÎ ¤„@÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤@÷
’ﬂ‹’ÿﬁı ’Î‹ı »ı, ±ı‰_ ’ﬂÎHÎÎÏÿﬁ_ ¿◊ﬁ »ı.
(7)  ÿÎV› —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ √HÎ, ÷k‰, ﬂËV› ±ﬁı ≠¤Î‰ﬁı ΩHÎÌ ≠ı‹’Ò‰˝¿ ÷ı‹ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ ÿÎÁ¤Î‰ı μ’„V◊÷ ◊‰_
÷◊Î ÷ı‹ﬁÌ ±ÎiÎÎﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷ıﬁı ÿÎV›-¤„@÷ ¿Ëı »ı. ‹_Ïÿﬂ ±ÎÏÿﬁÌ ÁŒÎ≥ ¿ﬂ‰Ì, ‹ﬁ◊Ì ≠¤ﬁÎ V‰w’ﬁ_
K›Îﬁ ¿ﬂ‰_, ÷ı‹ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Ì, √Ì÷Î ±ÎÏÿ ÂÎVhÎ˘ ±ﬁÁÎﬂ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂ‰_ ±ﬁı …ı ¿‹˝ ¤√‰ÎﬁﬁÌ vÏ«,
≠ÁLﬁ÷Î ±ﬁı ≥E»Îﬁı ±ﬁ¿<‚ Ë˘› ÷ı‰Î_ ¿‹Îı˝ ¿ﬂ‰Î_, ÷ı ÿÎV›-¤„@÷ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ »ı.
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬂËV›ﬁı ΩHÎﬁÎﬂ ≠ı‹Ì ¤@÷˘ﬁÎ Á_√ ±ﬁı Áı‰ﬁ◊Ì ÿÎV› ¤„@÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ·Z‹HÎ,
Ëﬁ‹Îﬁ, ±_√ÿ ±ÎÏÿ ±Î ÿÎV› ¤„@÷ﬁÎ_ ±ÎÿÂ˝ μÿÎËﬂHÎ »ı. Ëﬁ‹Îﬁ∞±ı ÷˘ ’˘÷Îﬁ_ Á‹√˛ ∞‰ﬁ lÌﬂÎ‹ﬁÌ
Áı‰Î‹Î_ Á‹Ï5˝÷ ¿›* Ë÷_. ±Î Á‰ı˝±ı ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ ±ﬁL› ≠ı‹ﬁÌ ≠Î„M÷ ±ﬁı ÏﬁI›-Ïﬁﬂ_÷ﬂ Áı‰Î ‹ÎÀı ¤√‰ÎﬁﬁÎ
ÁÎ_ÏﬁK›‹Î_ ﬂËı‰ÎﬁÎ μÿ˚ıU›◊Ì ÿÎV›-¤„@÷ V‰Ì¿ÎﬂÌ »ı. ¿ı‰‚ ±Î ÿÎV› ¤„@÷ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’HÎ ‹ﬁW› ÁË… ﬂÌ÷ı
¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠Î„M÷ ¿ﬂı »ı. ÿÎV› ¤„@÷ ‹ÎﬁÏÁ¿ »ı. “Ë_ ÿÎÁ »\_” ±ı‰Ì √Îˆﬂ‰’ÒHÎ˝ …ı ¤„@÷ »ı ÷ı ÿÎV›¤„@÷
±ı‹ ‰_ÂÌ‘ﬂ …HÎÎ‰ı »ı - ÃŒ˜ŒÊ‚Ù˘S◊ËàÿÁ÷◊ÊŸ— –50 ÷˘ lÌ‘ﬂ ±ı‹ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı, “…ı ¿Î_≥ ¿‹˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı
÷ı ’ﬂ‹ırﬂﬁı ±Î¿WÎ˝˝˝HÎ ◊Î› ÷ı ÿÎV›¤„@÷ - ∑§◊Ê¸¬¸áÊ◊˜ –51 F›Îﬂı lÌÏ√Ïﬂ‘ﬂ·Î· μ’›˝@÷ ‹÷ μ’ﬂÎ_÷
“≠¤ﬁı ±ﬁ¿Ò‚ ±ı‰_ ±Î«ﬂHÎ” ±ıﬁı ÿÎV›¤„@÷ ¿Ëı »ı.
SﬂÁS◊¢SÃŒ˜ŒÊ‚àﬂ÷ÊﬂŸÿÊ ÃŒŸÈ∑Í§‹Êø⁄UáÊ¥ ∑Î§ÃSÿ ∑§◊¸áÊSÃÁS◊ãŸ¬¸áÊ¢ ø –52
±Î‹ ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ ≠ı‹Ï‰Ë˚‰‚ ◊≥ ÷ﬁ-‹ﬁ-‘ﬁ Á‰˝ ±’˝HÎ ¿ﬂÌ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÿÎV›-¤„@÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Ì
Ωı≥±ı.
(8)  ÁA› —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ÁÎ◊ı, Ï‰rÎÁ’Ò‰˝¿, Ï‹hÎ¤Î‰◊Ì ÷ı‹ﬁÌ vÏ« ±ﬁÁÎﬂ ⁄ﬁÌ …‰_, ÷ı‹ﬁı ±ﬁL› ≠ı‹
¿ﬂ‰˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ √HÎ, w’ ’ﬂ ‹B‘ ⁄ﬁÌ ÏﬁI›-Ïﬁﬂ_÷ﬂ ≠ÁLﬁ ﬂËı‰_ ÷ı ÁA›-¤Î‰ »ı. ’˘÷Îﬁ_ ±I›_÷
≠¿ﬂHÎ-3]
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±Î‰U›¿ ¿Î›˝ »˘ÕÌﬁı ’HÎ ≠¤ﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ ÷I’ﬂ ﬂËı‰_, ’˘÷ÎﬁÎ_ ∞‰ﬁ, ‘ﬁ ±ﬁı ÿıËÎÏÿ ’˘÷ÎﬁÎ M›ÎﬂÎ ≠¤ﬁÎ
¿Î›˝‹Î_ ·√Î‰‰Î_ ÷ı ÁA› ¤Î‰ »ı. ≠¤ﬁÌ ÁÎ◊ı Ïﬁﬂ_÷ﬂ ﬂËı‰ÎﬁÌ ≥E»Î, ÷ı‹ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ, Ï«_÷ﬁ ±ﬁı V’Â˝◊Ì
÷ı‹ﬁÎ ≠ı‹‹Î_ ‹Bﬁ ⁄ﬁÌ …‰_, ÷ı‹ﬁÎ_ ﬁÎ‹, w’, √HÎ, «ÏﬂhÎ˘ﬁı ÁÎ_¤‚Ì, ¿ËÌ ±ﬁı ›Îÿ ¿ﬂÌ ±I›_÷ ≠ÁLﬁ
◊‰_, Ï‹hÎ÷Îﬁ˘ Á_ÿıÂ ’Î‹Ì ±I›_÷ ≠ÁLﬁ ◊‰_ ±ﬁı ÷ıﬁÎ Ï‰›˘√‹Î_ T›Î¿<‚ ◊‰_ ÷◊Î ≠Ï÷ZÎHÎ ÷ıﬁı ‹‚‰ÎﬁÌ
±ÎÂÎ ±ﬁı ≠Ï÷ZÎÎ ¿ﬂ÷Î ﬂËı‰_ ÷ı Á¬Î¤Î‰ﬁÎ ≠¿Îﬂ »ı.
M›ÎﬂÎ ≠ı‹Ìﬁı ’ﬂ‹ Á¬ ◊Î›, ÷ıﬁÎ‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ÁA›≠ı‹ ¬Ò⁄ … ‰‘Ì Ω›, ÷ıﬁÎ◊Ì ¿ÿÌ Ï‰›˘√
ﬁ ◊Î› ÷ı μÿı˚U›◊Ì ÁA› ¤„@÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÁA› ¤„@÷ﬁÌ ÏÁÏ© ±…\˝ﬁ ±ﬁı lÌ¿ÚWHÎﬁÌ Ï‹hÎ÷Î‹Î_
Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±…\˝ﬁ ±ﬁı lÌ¿ÚWHÎﬁÌ Ï‹hÎ÷Îﬁ˘ √Îœ Á_⁄_‘ ±ËŸ ≠V◊ÎÏ’÷ ◊›ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±rI◊Î‹Î
F›Îﬂı μkÎﬂÎﬁÎ √¤˝V◊ ⁄Î‚¿ ’ﬂÌÏZÎ÷ﬁı ‹Îﬂı »ı I›Îﬂı lÌ¿ÚWHÎ ¿Ëı »ı — “±Î ÁI› Ë˘› ¿ı Ë_ ’˘÷ı ΩHÎ÷˘
Ë˘‰Î »÷Î_ ±…\˝ﬁ ÁÎ◊ı @›Îﬂı› ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‹hÎ÷Î‹Î_ Ï‰Cﬁ ﬁ ±Î‰‰Î ÿÌ‘_ Ë˘›, ÷ı ±Î Q≤I› ’Î‹ı·
⁄˘‚¿ Á∞‰ ◊Î±˘””
ÿÕÊ„¢ ŸÊÁ÷¡ÊŸÊÁ◊ Áﬂ¡ÿŸ ∑§ŒÊøŸ –
Áﬂ⁄UÙœ¢ ÃŸ ‚àÿŸ ◊ÎÃÙ ¡Ëﬂàﬂÿ¢ Á‡Ê‡ÊÈ— ––53
±Î μ’ﬂÎ_ ±Î‰Ì ÁA›¤„@÷ﬁÎ_ ±ﬁı¿ μÿÎËﬂHÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, …ı‹¿ı Ï‰¤ÌÊHÎ, Á√˛Ì‰, μK‘‰,
±…\˝ﬁ, ÁÿÎ‹Î, lÌÿÎ‹Î ÷ı‹… √˘’⁄Î‚˘ lÌ¿ÚWHÎﬁÎ ’ﬂ‹ Ï‹hÎ˘ »ı. ±…˝ﬁﬁÎ ÁA› ¤Î‰ﬁÌ √Ì÷Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ
V‰›_ CÎ˘ÊHÎÎ ¿ﬂı »ı “÷_ ‹Îﬂ˘ ¤@÷ ±ﬁı Ï‹hÎ »ı” - ÷Q§Ù˘Á‚ ◊ ‚πÊ øÁÃ –54 ÷_ ‹Îﬂ˘ ±I›_÷ Ï≠› »ı”
ßCÔUÙ˘Á‚ ◊ ŒÎ…UUÁ◊ÁÃ –55 ±Î‹ ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁ˘ Ï‹hÎ¤Î‰ ÷ﬂÌ ±Î‰ı »ı. ÁA›¤„@÷Ï‰Ê›¿ ‹÷˘ …\ÿÎ-…\ÿÎ
Ï‰¶Îﬁ˘, ÀÌ¿Î¿Îﬂ˘±ı ’˘÷-’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ±Î’‰Îﬁ˘ ≠›Ç ¿ﬂı·˘ »ı. lÌ‘ﬂﬁÎ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ “≠¤ ’ﬂ Ï‰rÎÁ
ÃÁmEÊ‚ÊÁŒ 56 ±ı‹ ±◊˝ ◊Î› »ı, F›Îﬂı ‰_ÂÌ‘ﬂ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “⁄_‘¤Î‰ ﬂÎ¬Ì ’ﬂ‹ırﬂﬁÎ ÏË÷ﬁ_ … Ïﬁw’HÎ
¿ﬂ‰_” ’ãœÈ÷ÊﬂŸ ÃŒËÿÁ„UÃÊ‡Ê¢‚Ÿ◊˜ –57 Ï√Ïﬂ‘ﬂ·Î· ±ı‰˘ ‹÷ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı ¿ı ““Ï‹hÎ÷ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ
ﬂÎ¬Ìﬁı ÷ıﬁÎ μ’ﬂ ºœ Ï‰rÎÁ ﬂÎ¬‰˘”” Á◊òÊàﬂ÷ÊﬂŸÿÊ º˝…UUÁﬂEÊ‚ÊÁŒ –58 ±ı‰˘ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ‹ırﬁÎ ’ﬂ‹
’Ï‰hÎ ¤@÷˘ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ≠ı‹Ì Á¬Î±˘ﬁ_ Áı‰ﬁ, ÷ı‹ﬁ˘ı Á_√, ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ«ÏﬂhÎ˘ﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂ‰_
Ωı≥±ı. ¿ı‰‚ ÁA› ¤„@÷◊Ì ’HÎ ‹ﬁW›ﬁÎ ÿ—¬ ±ﬁı ÿ˘Ê˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ◊Î› »ı ±ﬁı ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ ≠Î„M÷ ÷◊Î
÷ı‹ﬁÎ ≠I›ı ’ﬂ‹ ≠ı‹ ◊≥ Ω› »ı. ±Î ≠ı‹◊Ì ’ﬂ‹ırﬂ ¤@÷ﬁı ±Î‘Ìﬁ ⁄ﬁÌ Ω› »ı, I›Îﬂı ¤@÷ﬁÎ
±Îﬁ_ÿ ±ﬁı ÂÎ_Ï÷ﬁ˘ ’Îﬂ ﬂËı÷˘ ﬁ◊Ì.
±Î ÁA›¤„@÷ ¤@÷ﬁÎ ‹ﬁﬁÎ ¤Î‰˘ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı·Ì Ë˘‰Î◊Ì ‹ÎﬁÏÁ¿ »ı.
(9) ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ  —
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ÷k‰, ﬂËV›, ≠¤Î‰ ±ﬁı ‹ÏË‹Îﬁı Á‹∞ ‹‹÷Î ±ﬁı ±Ë_¿Îﬂ ﬂÏË÷ ◊≥ ’˘÷Îﬁ_
Á‰˝V‰ ÷◊Î ¿‹Îı˝ l©Î ±ﬁı ’ﬂ‹ ≠ı‹’Ò‰˝¿ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı Á‹’˝HÎ ¿ﬂÌ ÿı‰Î_ ÷ı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ¤„@÷ »ı. “Ï‰WbÁËôÎ”
≠¿ﬂHÎ-3]
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±ﬁÁÎﬂ “…ı ‹ﬁW›ı ¤√‰Îﬁ ‰ÎÁÿı‰ﬁ˘ ±Îl› ·Ì‘˘ »ı ±ﬁı …ı ÷ı‹ﬁÎ ’ﬂÎ›HÎ »ı, ÷ı‹ﬁ_ ±_÷—¿ﬂHÎ Á‰˝◊Î
Â© ⁄ﬁÌ Ω› »ı ±ﬁı ÷ı ÁﬁÎ÷¿ ⁄˛õﬁı ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› »ı” -
ﬂÊ‚ÈŒﬂÊüÊÿÙ  ◊àÿÊ¸  ﬂÊ‚ÈŒﬂ¬⁄UÊÿáÊ— –
‚ﬂ¸¬Ê¬Áﬂ‡ÊÈhÊà◊Ê ÿÊÁÃ ’˝rÊÔ ‚ŸÊÃŸ◊˜ ––59
·Î¤-ËÎÏﬁ, …›-’ﬂÎ…›, ›Â-±’›Â, ‹Îﬁ-±’‹Îﬁ, Á¬-ÿ—¬ ±ÎÏÿﬁı ¤√‰Îﬁı ‹˘¿·ı· ’ﬂV¿Îﬂ
‹ÎﬁÌ ≠ÁLﬁ ﬂËı‰_; ≥ÏLƒ›, ‹ﬁ, ⁄Ï© ±ÎÏÿ Á‰˝◊Ì ’ﬂ ±ı¿‹ÎhÎ ’ﬂ‹ırﬂﬁ˘ … ±Ï‘¿Îﬂ Á‹…‰˘. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ
‰V÷ … ¤√‰Îﬁﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, ÷ı‰˘ ¤Î‰ Ë˘‰˘, ¿˘≥ ’HÎ ≠¿Îﬂı ¤√‰ÎﬁﬁÌ Áı‰Î ◊Î› ÷ı‹
¿ﬂ÷Î ﬂËı‰_, Á‰˝ ≠¤ﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂ‰Î◊Ì V‰Îÿ, Â˘¿, Ï‰·ÎÁ, ±ÎﬂÎ‹, ¤˘√ ±ÎÏÿ ≥E»Îﬁ˘ ±I›_÷ ±¤Î‰ ◊≥
Ω› »ı. Á‰˝hÎ, Á‰˝ÿÎ ±ﬁı Á‰˝◊Î ±ı¿ ¤√‰Îﬁﬁ˘ … ±ﬁ¤‰ ¿ﬂ‰˘. ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≥E»Î Ï‰v© ¿˘≥ ’HÎ
≥E»Î ﬁ ﬂÎ¬‰Ì, ¤√‰ÎﬁﬁÎ ¤ﬂ˘ÁÎ ’ﬂ ÁÿÎ Ïﬁ¤˝›, ÏﬁÏçL÷ ±ﬁı ≠ÁLﬁ ﬂËı‰_, ¤√‰ÎﬁﬁÌ ¤„@÷ﬁı »˘ÕÌ
‹„@÷ﬁÌ ’HÎ ≥E»Î ﬁ ¿ﬂ‰Ì. ±Î Á‰˝ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ¤„@÷ﬁÎ ≠¿Îﬂ »ı. ¤√‰Îﬁı V‰›_ ±Î ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁw’Î
ÂﬂHÎ¤„@÷ﬁ_ ‹Ëk‰ ≠¿À ¿ﬂ÷Î_ √Ì÷Î‹Î_ ¿èÎ_ »ı — “√HÎ‹›Ì ±ı‰Ì ‹ÎﬂÌ ±Î ÿˆ‰Ì ‹Î›Îﬁı ’Îﬂ ¿ﬂ‰Ì ‹U¿ı· »ı,
…ı±˘ ‹ÎﬂÎ ÂﬂHÎı ±Î‰ı »ı ÷ı … ±Î ‹Î›Îﬁı ÷ﬂÌ Ω› »ı -
ŒÒﬂË sÔ·Ê ªÈáÊ◊ÿË ◊◊ ◊ÊÿÊ ŒÈ⁄UàÿÿÊ –
◊Ê◊ﬂ ÿ ¬˝¬lãÃ ◊ÊÿÊ◊ÃÊ¢ ﬂ⁄UÁãÃ Ã ––60
‰‘‹Î_ ¤√‰Îﬁ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı - ““Á‰˝ ‘‹Îı˝ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌﬁı ‹ÎﬂÎ ±ı¿ﬁı ÂﬂHÎı Ω, Ë_ ÷ﬁı ’Î’‹Î_◊Ì ‹@÷
¿ﬂÌÂ, ÷_ Â˘¿ ﬁ ¿ﬂ””.
‚ﬂ¸œ◊Ê¸ã¬Á⁄UàÿÖÿ ◊Ê◊∑¢§ ‡Ê⁄UáÊ¥ ﬂ˝¡ –
•„¢U àﬂÊ ‚ﬂ¸¬Ê¬èÿÙ ◊ÙˇÊÁÿåÿÊÁ◊ ◊Ê ‡ÊÈø— ––61
±Î‹ ’ﬂ‹ırﬂ‹› ⁄ﬁı·˘ ¤@÷ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ’ﬂ‹ ≠ı‹‹› ±ﬁı ’ﬂ‹ ±Îﬁ_ÿ‹› ·Î√ı »ı. ÷ı …ı ‹Î√ı˝ Ω›
»ı ÷ı ‹Î√˝‹Î_ l©Î, ≠ı‹, ¤„@÷, ±Îﬁ_ÿ, Á‹÷Î ±ﬁı ÂÎ_Ï÷ﬁ˘ ≠‰ÎË ‰Ëı‰Î ·Î√ı »ı. ±Î‰Î ¤@÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ
‘ﬂ÷Ì ‘L› ⁄ﬁÌ Ω› »ı. Ï’I≤√HÎ ±Îﬁ_Ïÿ÷ ◊≥ Ω› »ı ±ﬁı ÿı‰÷Î±˘ ﬁÎ«‰Î ·Î√ı »ı -
◊ÙŒãÃ Á¬Ã⁄UÙ ŸÎàÿÁãÃ ŒﬂÃÊ— ‚ŸÊÕÊ øÿ¢ ÷Í÷¸ﬂÁÃ –62 ±K›ÎI‹ÂÎVhÎ‹Î_ …ıﬁı iÎÎﬁ¿‹˝-Á‹E«› ±◊‰Î
⁄˛õÎ’˝HÎ’Ò‰˝¿ ¿‹˝ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ıﬁı … ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Î’˝HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤Î√‰÷ﬁÎ
ÀÌ¿Î¿Îﬂ lÌ‘ﬂ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁﬁ˘ ±◊˝ “V‰ÂﬂÌﬂ Á‹’˝HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ±ı¿‰Îﬂ √Î› ±ﬁı ±rﬁı
‰ı«Ì ÿı‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ÷ı‹ﬁÎ_ ¤ﬂHÎ’˘ÊHÎﬁÌ g«÷Î ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì, ÷ı‹ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ÿıË Á‹Ï’˝÷
¿›Î˝ ’»Ì ÷ı ÿıËﬁÌ g«÷Î ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì. Sﬂ‡Ê⁄UË⁄U‚◊¬¸áÊ◊˜ ÿÕÊ Áﬂ∑˝§ËÃSÿ ªﬂÊEÊŒ÷¸⁄UáÊ¬Ê‹ŸÊÁŒÁøãÃÊ
Ÿ Á∑˝§ÿÃ ÃÕÊ Œ„¢ ÃS◊Ò ‚¬å‚¸ ÃÁìÊãÃÊ¡¸ŸÁ◊àÿÕ¸— –63 ÀÌ¿Î¿Îﬂ ‰_ÂÌ‘ﬂ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı lÌÏ‰WbﬁÌ
l‰HÎ (¤„@÷)‹Î_ ’ﬂÌÏZÎ÷, ¿Ì÷˝ﬁ‹Î_ Â¿ÿı‰, V‹ﬂHÎ‹Î_ ≠Ë˚·Îÿ, ’ÎÿÁı‰ﬁ‹Î_ ·Z‹Ì, ±«˝ﬁ‹Î_ M≤◊ﬂÎΩ,
≠¿ﬂHÎ-3]
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‰_ÿﬁ‹Î_ ±øÒﬂ∞, ÿÎV›¤„@÷‹Î_ Ëﬁ‹Îﬁ, ÁA›‹Î_ ±…\˝ﬁ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ‹Î_ ⁄Ï·ﬂÎΩ ‹A›I‰ı ◊≥
√›Î —
üÊË ÁﬂcáÊÈ— üÊﬂáÊ ¬⁄UËÁˇÊÃŒ÷ﬂŒ˜ ﬂÒÿÊ‚Á∑§— ∑§ËÃ¸Ÿ –
¬˝„˜U‹ÊŒ— S◊⁄UáÊ ÃŒÁXÔUœ˝÷¡Ÿ ‹ˇ◊Ë— ¬ÎÕÈ ¬Í¡Ÿ ––
•∑˝Í§⁄USàﬂÁ÷ﬂãŒŸ ∑§Á¬¬ÁÃŒÊ¸Sÿ˘UÕ ‚Åÿ˘¡È¸Ÿ— –
‚ﬂ¸SﬂÊà◊ÁŸﬂŒŸ  ’Á‹⁄U÷ÍÃ˜  ∑Î§cáÊÊÁ#⁄U∑Ò§∑§Ã— ––64
±ı … ﬂÌ÷ı ∞‰√˘V‰Î‹Ì …HÎÎ‰ı »ı— “ÿıË ‰√ıﬂı◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_ ±5˝HÎ - Œ„UÊÁŒ‡ÊÈhÊà◊¬ÿ¸ãÃSÿ ‚ﬂ¸ÃÙ÷ÊﬂŸ
ÃÁS◊ãŸﬂÊ¬¸áÊ◊˜ –65 ±Î … ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁﬁı ⁄Ì∞ ﬂÌ÷ı ≠’ÏkÎ (¬˝  ¬Œ˜ (±Îl› ·ı‰˘, 4◊˘ √HÎ)+ÁÃ) ’HÎ ¿Ëı
»ı. ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ¤„@÷‹Î_ √˘’Ì±˘, ﬂÎΩ ⁄Ï· ±ÎÏÿ ’ﬂ‹¤@÷˘ »ı.
±Î ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁÌ Ï‰VI≤÷ »HÎÎ‰À ¤Î√‰÷ﬁÌ ÀÌ¿Î±˘ ‰√ıﬂı‹Î_ ±Î ﬂÌ÷ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ‹ﬁW›
’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ˘ ’ﬂ‹ ¤@÷ ⁄ﬁÌ ±Î ﬁ‰ı ≠¿Îﬂ˘‹Î_◊Ì ¿˘≥’HÎ ±ı¿ ≠¿Îﬂ◊Ì ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ ¤„@÷ ¿ﬂı, ÷˘ ÷ı ±Î
¤‰⁄_‘ﬁ‹Î_◊Ì »^ÀÌ ’ﬂ‹ırﬂﬁÎ ’ﬂ‹’ÿﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ÂÎVhÎ˘‹Î_ …HÎÎT›ÎﬁÁÎﬂ ±Î ﬂÌ÷ı ¤„@÷ ¿ﬂÌ ±ﬁı¿
¤@÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’ÎQ›ÎﬁÎ_ μÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’HÎı μ’›˝@÷ ««Î˝‹Î_ Ωı›Î_. ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ ¤„@÷ … μkÎ‹ ’vÊÎ◊˝
»ı, ‹ÎÀı ‹˘ZÎﬁÌ ≠Î„M÷ﬁÌ ≥E»Î‰Î‚Î±ı ’HÎ ¤„@÷‹Î√˝ … ±’ﬁÎ‰‰˘ Ωı≥±ı. ¤„@÷ ±ı ±¶ˆ÷÷k‰ﬁı
’Î‹‰Îﬁ_ ÁÎ‘ﬁ ’HÎ »ı. ±Î‹ ±Î ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁ˘ ‹Î√˝ ±’ﬁÎ‰Ì ‹ﬁW› ±ı¿ μkÎ‹ ¤@÷ ⁄ﬁÌ Â¿ı »ı ±ﬁı
Ë_‹ıÂÎ ’ﬂ‹ÎI‹Î‹› ⁄ﬁÌ ’ﬂ‹’ÿﬁı ’Î‹ı »ı.
(2) ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁ —
‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ¤„@÷ —
¤Îﬂ÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰ @›Îﬂı ±ﬁı @›Î_ ◊›˘ ÷ı Â˘‘‰_ ‹U¿ı· »ı. ’ﬂ_÷ ¤„@÷ﬁÎ_ ⁄Ì…
±Î’HÎﬁı ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊≥ Â¿ı ÷ı‹ »ı. Ï‰rﬁ_ ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI› Ë˘‰Î◊Ì ‰ıÿ˘‹Î_◊Ì … ¤„@÷ﬁ˘
μÿ˚¤‰ ◊›˘ Ë˘‰˘ Ωı≥±ı. ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›ﬁÎ ±ﬁÂÌ·ﬁ◊Ì ±ı V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿‹˝ ÷◊Î iÎÎﬁﬁ_ ±ÎÏÿ μÿ›V◊‚
∑B‰ıÿ »ı. ÷ı … ﬂÌ÷ı ¤„@÷ﬁ_ μÿ˚√‹V◊Îﬁ ’HÎ ∑B‰ıÿ »ı.
¤Îﬂ÷Ì› ’ﬂ_’ﬂÎ ±_÷√˝÷ ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î »ı ¿ı - “ﬂŒÙ˘Áπ‹Ù œ◊¸◊Í‹◊˜ –” ‰ıÿ ±ı ¿‹˝, iÎÎﬁ ÷◊Î
¤„@÷ﬁ_ μÿ˚√‹ V◊Îﬁ »ı. ‰ıÿ‹Î_ ¤„@÷ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ’ÒHÎ˝w’ı ¤·ı ﬁ Ï‰¿V›˘ Ë˘›, ’ﬂ_÷ ‰ıÿﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_
¤„@÷ﬁÌ »Î_À …wﬂ …HÎÎ› »ı. ¿ıÀ·Î¿ Ï‰¶Îﬁ˘±ı ‰ˆÏÿ¿ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ “¤„@÷” ÂOÿ Â˘‘Ì ¿Îœu˘ »ı. “±◊‰˝‰ıÿ”ﬁÎ
±ı¿ ‹_hÎ‹Î_ ≠›˘Ω›ı· “¤„@÷” ÂOÿ VﬁıË ¿ı ≠ÌÏ÷ÁÒ«¿ »ı - ÃSÿ Ã ÷ÁÄÃﬂÊ¢‚— SÿÊ◊ –66 ∑B‰ıÿﬁÌ
∑«Î±˘‹Î_ ±‹¿ Ï‰ÏÂp ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î V÷Ï÷±˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ ‹ÎÏ‹˝¿÷Îﬁ˘ ±ﬁﬂÎ√
T›@÷ ◊›Î ‰√ﬂ ﬂËı÷˘ ﬁ◊Ì. ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Ì ‰¬÷ı ∑ÏÊ ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ‹Î÷Î-Ï’÷Î, ⁄_‘ ‰√ıﬂıﬁÎ ‹ﬁ˘ﬂ‹
±ﬁı xÿ›_√‹ Á_⁄_‘ﬁÌ V◊Î’ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î ¿ıÀ·Î¿ μS·ı¬˘ ∑B‰ıÿ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ ¥Lƒ,
≠¿ﬂHÎ-3]
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±Ï√#, ‰vHÎ, μÊÎ, ÁÏ‰÷Î ±ÎÏÿ ≠Î¿ÚÏ÷¿ ÷k‰˘ﬁı ÿı‰÷Î’ÿı ¿S’Ìﬁı ÷ı‹ﬁÎ ≠I›ı ’˘÷ÎﬁÌ xÿ›√÷ ¤Î‰ﬁÎ±˘
T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ËÎÏÿ˝¿ ¤Î‰ﬁÎ±˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ V‰w’ﬁÌ {Î_¬Ì ◊Î› »ı. ‰ˆÏÿ¿∑ÏÊ ±„Bﬁﬁı ‹Î÷Î-
Ï’÷Î ±ﬁı ’˘÷Îﬁı ’hÎ Á‹…ı »ı.
àﬂÊ¢ ﬂœ¸ÁãÃ ÁˇÊÃÿ— ¬ÎÁÕ√ÿÊ¢ àﬂÊ¢ ⁄UÊÿ ©U÷ÿÊ‚Ù ¡ŸÊŸÊ◊˜ –
àﬂ¢ òÊÊÃÊ Ã⁄UáÊ øàÿÙ ÷Í— Á¬ÃÊ ◊ÊÃÊ ‚ŒÁ◊ã◊ÊŸÈ·ÊáÊÊ◊˜ ––67
±Î … ﬂÌ÷ı ÁÎ‹‰ıÿ‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊›_ »ı ¿ı ¤„@÷’Ò‰˝¿ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ˘ ±Îl› ·ı‰Î◊Ì ‹ﬁW› Á‰˝
⁄_‘ﬁ˘ﬁı ¿Î’Ì ‹@÷ ◊Î› »ı - ©U¬ÊSÿÃÊ¢ ÁüÊÿ◊√ÿÄÃ‚¢ôÊÊ¢ ÷ÄàÿÊ ◊àÿÊ¸ ◊ÈëÿÃ ‚ﬂ¸’ãœŸ— –68 ±Î‹Î_◊Ì ‹Î·‹
’Õı »ı ¿ı ¤„@÷ﬁ_ ⁄Ì… ‰ˆÏÿ¿ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ﬂËı·_ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ¿Ï‰ μÊÎﬁı ‹Î÷Î ‹ÎﬁÌﬁı ÷ıﬁÌ ’ÎÁı ’hÎ‰÷˚ VﬁıËﬁÌ
›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı -  ÃSÿÊSÃ ⁄UàŸ÷Ê¡ ß◊„U ﬂÿ¥ SÿÊ◊ ◊ÊÃÈŸ¸ ‚ÍŸﬂ— –69 ’˘÷ÎﬁÎ ±’ﬂÎ‘◊Ì ø˘‘Î›‹Îﬁ ◊›Î Ï‰ﬁÎ
’˘÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁA› V◊Î’ﬁÎ ‹ÎÀı ∑ÏÊ ‹v÷ÿı‰ﬁı Ï‰ﬁ‰ı »ı -
◊Î›UÃ ŸÙ ◊L§ÃÙ ◊Ê ﬂÁœCÔUŸÊ˘US◊èÿ¢ ‡Ê◊¸ ’„ÈU‹¢ Áﬂ ÿ¢ÃŸ –
•Áœ SÃÙòÊSÿ ‚ÅÿSÿ ªÊÃŸ ‡ÊÈ÷¢ ÿÊÃÊ◊ŸÈ ⁄UÕÊ •ﬂÎà‚Ã ––70
‰ˆWHÎ‰¤„@÷ﬁ˘ ±Ï÷ ≠ÏÁ© ÁA›¤Î‰ »ı¿ ‰ıÿ›√‹Î_ ’HÎ ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. ∑ÏÊ±˘±ı ¥LƒﬁÌ ÁÎ◊ı
⁄Ë … ±_÷ﬂ_√ ≠ı‹Î‚ Á_⁄_‘ ⁄Î_‘ı·˘ …HÎÎ› ±Î‰ı »ı, ¿ı‹¿ı ¥Lƒﬁı Ï’÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ‹Î÷Î ’HÎ ¿èÎ˘ »ı - àﬂ¢ Á„U
Ÿ— Á¬ÃÊ ﬂ‚Ù àﬂ¢ ◊ÊÃÊ ‡ÊÃ∑˝§ÃÙ ’÷ÍÁﬂœ –71 ±Î μ’ﬂÎ_÷ ÷ıﬁı Ï’I≤±˘‹Î_ Á‰˝lıWÃ ¿èÎ˘ »ı.
òÊÊÃÊ ŸÙ ’ÙÁœ ŒŒÎ‡ÊÊŸ •ÊÁ¬⁄UÁ÷ÅÿÊÃÊ ◊Á«¸UÃÊ SÃêÿÊŸÊ◊˜ –
‚πÊ Á¬ÃÊ Á¬ÃÎÃ◊— Á¬ÃÎáÊÊ¢ ∑§Ã¸÷È ‹Ù∑§◊È‡ÊÃ ﬂÿÙœÊ— ––72
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ‰vHÎﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ¬Ò⁄ … ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï‰¿ÎÁ ’Î‹ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹Î_ V÷Ï÷
¿ﬂ÷Î ∑ÏÊﬁ_ xÿ› ±’ﬂÎ‘ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ◊Ì ƒÏ‰÷ ◊¥ Ω› »ı. ±ﬁı ’˘÷ı ¿ﬂı·Î ±’ﬂÎ‘˘ﬁÌ ZÎ‹Î ›Î«‰Îﬁ_
¿Ëı »ı -
•ﬂ ŒÈÇœÊÁŸ Á¬òÿÊ ‚Î¡Ê ŸÙæUﬂ ÿÊ ﬂÿ¥ ø∑Î§◊Ê ÃŸÍÁ÷— –
•ﬂ ⁄UÊ¡ãÿ‡ÊÈÃÎ¬¢ Ÿ ÃÊÿÈ¢ ‚Î¡Ê ﬂà‚¢ Ÿ ŒÊêŸÙ ﬂÁ‚DÔU◊˜ ––73
±iÎÎﬁﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÿı‰¿Î›˝‹Î_ ﬂËÌ √›ı· ZÎÏ÷ ±ﬁı ÿı‰˘ﬁÎ ΩHÎı-±ΩHÎı ◊¥ √›ı·Î ±’ﬂÎ‘˘ﬁı ‹ÎŒ ¿ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÌ ÏË_ÁÎ ﬁ ¿ﬂ‰Î ∑ÏÊ ‰vHÎﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı -
ÿÁà∑¢§ øŒ˜ ﬂL§áÊ Œ√ÿÒ ¡ŸæUÁ÷º˝Ù„¢U ◊ŸÈcÿÊM§p⁄UÊ◊Á‚ –
•ÁøûÊË ÿûÊﬂ œ◊Ê¸ ÿÈÿÙ¬Ë◊ ◊Ê ŸSÃS◊ÊŒŸ‚Ù Œﬂ ⁄UËÁ⁄U·— ––74
±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ ‹_hÎ˘‹Î_ μkÎﬂ‰÷a ¤„@÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷Ì ±’ﬂÎ‘˘ﬁÌ ZÎ‹Î›Î«ﬁÎﬁ˘ K‰Ïﬁ
Á_¤‚Î› »ı. ∑B‰ıÿﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ÁÒ@÷˘‹Î_ ÷˘ ±Î ¤„@÷Á_⁄_‘ ÿı‰ ÁÎ◊ıﬁ˘ ≠ı‹ (ÂÚ_√Îﬂ) Á‘Ì ’ËÎıÓ«Ì √›˘ »ı.
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∑B‰ıÿﬁÌ ±ı¿ ∑«Î‹Î_ ∑ÏÊ ¿Ëı »ı ¿ı, “…ı‹ Ω›Î ’Ï÷ﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ¿ﬂı ÷ı‹ ±‹ÎﬂÌ ‹Ï÷ ¥Lƒﬁ_ ±ÎÏ·_√ﬁ
¿ﬂı »ı -
•ë¿UÊ ◊ ßãº˝¢ ◊Ãÿ— SﬂÁﬂ¸Œ— ‚ÉÊ˝ËøËÁﬂ¸÷ﬂ ©U‡ÊÃË⁄UŸÍ·Ã –
¬Á⁄U cﬂ¡ãÃ ¡ŸÿÙ ÿÕÊ ¬ÁÃ¢ ◊ÿZ Ÿ ‡ÊÈãäÿÈ¢ ◊ÉÊﬂÊŸ◊ÍÃÿ ––75
±Î‹Î_ ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊﬁÎ_ ¿Ï‰ ±ﬁı ¤@÷ ±ı‹ ⁄_ﬁı V‰w’ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ∑ÏÊ ±Î√‚ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı,
“Ëı ‰vHÎ! ‹ÎﬂÎ◊Ì ±ı‰˘ ¿›˘ ±’ﬂÎ‘ ◊›˘ »ı ¿ı …ıﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÷‹ı ‹ÎﬂÎ Ï‹hÎ V÷Ï÷¿÷Î˝ﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂ‰Î «ÎË˘ »˘.
‹ﬁı ÷ı ⁄÷Î‰˘ …ı◊Ì Ë_ Â¤¿‹Îı˝‰Î‚˘ ⁄ﬁÌ ±Î’ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ÷˘ ÷‹ÎﬂÌ ’ÎÁı ’ËÎıÓ«_.
Á∑§◊Êª •Ê‚ ﬂL§áÊ ¡ÿcΔ¢U ÿàSÃÙÃÊ⁄¢U Á¡œÊ¢‚Á‚ ‚πÊÿ◊˜ –
¬˝Ãã◊ ﬂÙøÙ ŒÍ‹÷ SﬂœÊﬂÙæUﬂ àﬂÊŸŸÊ Ÿ◊‚Ê ÃÈ⁄U ßÿÊ◊˜ H76
¤@÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ ±Î ‹_hÎ‹Î_ ﬂ…^ ◊›ı·Ì »ı.
‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ±˘ ‰vHÎﬁ_ ﬁÎ‹-Á_¿Ì÷˝ﬁ {_¬ı »ı -
¬˝ ÃûÊ •l Á‡ÊÁ¬Áﬂc≈U ŸÊ◊Êÿ¸¸— ‡Ê¢‚ÊÁ◊ ﬂÿÈŸÊÁŸ ÁﬂmÊŸ˜ –
àﬂ¢ àﬂÊ ªÈáÊÊÁ÷ Ãﬂ‚◊Ã√ÿÊˇÊãˇÊÿãÃ◊Sÿ ⁄U¡‚— ¬⁄UÊ∑§ ––77
±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ ‰ˆÏÿ¿ÁÒ@÷˘‹Î_ ¿Ì÷˝ﬁ-¤„@÷ﬁ_ V‰w’ T›@÷ ◊›ı·_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‹v÷ ÿı‰ﬁÌ ’ÒΩ-
±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ‰Î ¿ı ÷ı‹ﬁÎ ‰ÌﬂI‰ﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ¿˘HÎ Á‹◊˝ ⁄ﬁı »ı ±ı‰Î ≠¿ÎﬂﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¤@÷∑ÏÊﬁ˘
ÿˆL›¤Î‰ ¿ÎT›ÎI‹¿ ﬂÌ÷ı ≠√À ◊›˘ »ı.
∑§Ù ﬂÙ ◊„UÊÁãÃ ◊„UÃÊ÷ÈŒoAﬂà∑§SÿÊ√ÿÙ ◊L§Ã— ∑§Ù „U ¬ÊÒ¥SÿÊ –
ÿÍÿ¢ „U ÷ÍÁ◊¢ Á∑§⁄UáÊ¢ Ÿ ⁄U¡Õ ¬˝ ÿŒ˜ ÷⁄Uäﬂ ‚ÈÁﬂÃÊÿ ŒÊﬂŸ ––78
∑B‰ıÿ‹Î_ ¥Lƒﬁ_ ‹Î÷Î-Ï’÷ÎﬁÎ V‰w’‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›ı·_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.79 ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ±˘‹Î_ ±Î ﬂÌ÷ı
±Ï√# ±ﬁı ¥Lƒﬁ_ ‹Î÷Î-Ï’÷ÎﬁÎ V‰w’‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷ı … ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ÷ı‹ﬁÎ_‹Î_ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı …
¤„@÷-¤Î‰ ÷ﬂÌ ±Î‰ı »ı. ÂÎ_ÏÕS›-¤„@÷ÁÒhÎ ÷ÁQ§— ¬˝◊ÿÊ üÊÈÁÃèÿ—80 ‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ﬁ_ ‰ˆÏÿ¿ ÷k‰ Ωı‰Î
‹‚ı »ı. ±Î ¤„@÷ÁÒhÎﬁÌ T›ÎA›Î‹Î_ ÀÌ¿Î¿Îﬂ ﬁÎﬂÎ›HÎ÷Ì◊ı˝ ¤Î√‰÷‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊›ı·Î l‰HÎÎÏÿ ¤Ï@÷ﬁÎ
≠¿Îﬂ˘ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ‹_hÎ˘ μ©Ú÷ ¿›Î˝ »ı. ±Î◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ‰ıÿ‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ l‰HÎÎÏÿ ≠¿Îﬂ˘ﬁ˘
Ïﬁÿı˝Â ◊›ı·˘ »ı. ±Î … ≠‹ÎHÎı ∑B‰ıÿﬁÎ 7-100-4 ‹_hÎ‹Î_ V‹ﬂHÎ ±ﬁı ¿Ì÷˝ﬁ ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_
»ı. ‰ˆÏÿ¿∑ÏÊ ÁﬂV‰÷Ìﬁı Á‰˝lıWÃ ±Îl›V◊Îﬁ ‹Îﬁı »ı ±ﬁı ÷ıﬁ˘ ±Îl› ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î ÷ı ÷I’ﬂ »ı. Ãﬂ
‡Ê◊¸Áãº˝ÿÃ◊ ŒœÊŸÊ ©U¬SÕÿÊ◊ ‡Ê⁄UáÊ¢ Ÿ ﬂÎˇÊ◊˜ –81 ±ı … ﬂÌ÷ı ¬Ò⁄ … ’Ïﬂl‹ ¿ﬂÌ ◊Î¿ı·˘ ‹ﬁW› …ı‹




¤„@÷ﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ‰ˆÏÿ¿ ∑ÊÎ±˘ »ı. ±Î ‰ˆÏÿ¿ ∑ÊÎ±˘‹Î_ ¤„@÷ﬁ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ V‰w’ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
‰ˆÏÿ¿ ›√ ’»Ì ¤„@÷¤Î‰ﬁÎﬁ˘ ¬Ò⁄ … Ï‰¿ÎÁ ◊›ı·Îı Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ˆÏÿ¿  ¤„@÷ ¿_≥¿ ±_Âı ¿‹˝¿Î_ÕﬁÎ
≠¿ÎﬂﬁÌ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ Áﬂ‚÷Î, ‹‘ﬂ÷Î ±ﬁı ÁË…÷Î Ωı‰Î ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ I›Îﬂ⁄Îÿ ≥Ï÷ËÎÁ - ’ﬂHÎ¿Î‚‹Î_
¿‹˝¿Î_Õ ≠I›ıﬁÌ μ’ıZÎÎT≤ÏkÎﬁı ·Ì‘ı Ï‰Â© ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰ ◊›˘. ±Î‹ ‰ˆÏÿ¿›√‹Î_ ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_
⁄Ì… ﬂ˘’Î›ı·Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
⁄˛ÎõHÎ-μ’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ ¤„@÷ —
⁄˛ÎõHÎ›√ ›iÎ≠‘Îﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ ¤„@÷÷k‰ ±ﬁı μ’ÎÁﬁÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ºœ V‰w’ı Ωı‰Î ‹‚ı ÷ı
V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. F›Îﬂı μ’ÏﬁÊÿ˚‹Î_ iÎÎﬁ ±ﬁı ÷k‰iÎÎﬁﬁ_ ≠Î‘ÎL› Ë˘‰Î »÷Î_, ¤„@÷ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ‰Îﬂ_‰Îﬂ ◊›ı·˘
Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿Ã˘’ÏﬁÊÿ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Î “ﬂL§áÊ”±ﬁı “¬˝‚ÊŒ”±Î ⁄_ﬁı ÂOÿ˘ ¤„@÷ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¬Ò⁄ … ‹Ëk‰ﬁÎ
»ı. ÷ı‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı, “±Î ±ÎI‹Î ÂÎVhÎÎK››ﬁ ‰Õı ’Î‹Ì Â¿Î› ﬁÏË, √˛_◊ﬁÎ ±◊˝ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Â„@÷
‰Õı ﬁÏË, ⁄Ë … l‰HÎ ‰Õı ﬁÏË, ’HÎ ’ﬂ‹ÎI‹Î …ıﬁ_ ‰ﬂHÎ ¿ﬂı »ı ÷ı … ÁÎ‘¿ﬁÌ ÁÎ‹ı ±Î ’ﬂ‹ÎI‹Î ’˘÷ÎﬁÎ
V‰w’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı —
ŸÊÿ◊Êà◊Ê  ¬˝ﬂøŸŸ  ‹èÿÙ  Ÿ  ◊œÿÊ  Ÿ  ’„ÈUŸÊ  üÊÈÃŸ –
ÿ◊ﬂÒ· ﬂÎáÊÈÃ ÃŸ ‹èÿSÃSÿÒ· •Êà◊Ê ÁﬂﬂÎáÊÃ ÃŸÍSﬂÊ¸◊ ––83
‹_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ‹Î_ ±ı¿ Ãı¿ÎHÎı ¿èÎ_ »ı ¿ı, ≠HÎ‰ ±ı ‘ıﬁ »ı, ±ÎI‹Î ⁄Î√ »ı, ⁄˛õ ±ı ·Z›V◊Îﬁ (‰ıÿ) »ı.
±Î◊Ì ÁÎ‘¿ı ≠‹ÎÿﬂÏË÷ ◊¥ﬁı …ı‹ Âﬂ ·Z›‹Î_ ±˘÷≠˘÷ ±ﬁV›÷ ◊Î› »ı, ÷ı‰Ì ﬂÌ÷ı ÁÎ‘¿ı ’˘÷ÎﬁÎ
ÂﬂV◊ÎﬁÌ› ±ÎI‹Îﬁı ⁄˛õ ÁÎ◊ı ±ﬁV›÷ ¿ﬂ‰˘ Ωı≥±ı.
¬˝áÊﬂÙ œŸÈ— ‡Ê⁄UÙ sÔÊà◊Ê ’˝rÊÔ ÃÑˇÿ◊ÈëÿÃ –
•¬˝◊ûÊŸ  ﬂÁŒÃ√ÿ¢  ‡Ê⁄UﬂûÊã◊ÿÙ  ÷ﬂÃ˜ H84
±Î … ⁄Î⁄÷ﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂ÷Î_ ±Î√‚ ¿èÎ_ »ı ¿ı “±ÎI‹Îw’Ì ⁄ÎHÎﬁı μ’ÎÁﬁÎﬁÌ ÏÂ·Î ’ﬂ ÷ÌZHÎ
⁄ﬁÎ‰Ìﬁı ±Î ⁄˛õÌ¤‰ﬁ‹Î_ ±ı¿w’÷Î ÁÎ‘‰Ì Ωı≥±ı” ±ËŸ ©U¬Ê‚ŸÊ ÂOÿ ¤„@÷ﬁÌ ¬Ò⁄ … ﬁ∞¿ »ı, …ı
¤„@÷V‰w’ … »ı -
œŸÈªÎ ¸„UËàﬂÊÒ¬ÁŸ·Œ¢ ◊„UÊd¢ ‡Ê⁄¢ U sÔ ‰¬Ê‚ÊÁŸÁ‡ÊÃ¢ ‚ãœÿËÃ –
•Êÿêÿ ÃŒ˜÷ÊﬂªÃŸ øÃ‚Ê ‹ˇÿ¢ ÃŒﬂÊˇÊ⁄¢U ‚Ùêÿ ÁﬂÁäœ ––85
rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿ‹Î_ ÷˘ “¤„@÷” ÂOÿﬁ˘ V’p Ïﬁÿı˝Â ◊›ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ±ﬁı ÷ı‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ
‹ËkÎÎ ⁄÷Î‰ı·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. “…ı ’vÊﬁı ÿı‰‹Î_ μI¿Úp ¤„@÷ Ë˘› »ı ÷◊Î ÿı‰ﬁÌ …ı‹ √v‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ Ë˘›
»ı, ÷ı ‹ÎËÎI‹ÎﬁÌ ±Î√‚ ±Î Á‰˝ ±◊Îı˝ V‰›_ ≠√À ◊Î› »ı —
ÿSÿ Œﬂ ¬⁄UÊ÷ÁQ§ÿ¸ÕÊ Œﬂ ÃÕÊ ªÈ⁄UÊÒ –
ÃSÿÒÃ ∑§ÁÕÃÊ sÔÕÊ¸— ¬˝∑§Ê‡ÊãÃ ◊„UÊà◊Ÿ— ––86
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⁄˛ÎõHÎ ±ﬁı μ’ÏﬁÊÿ ÁÎÏËI›‹Î_ μ’›˝@÷ μÿÎËﬂHÎ˘ ’ﬂ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı, ¤„@÷ﬁ˘ μÿ˚¤‰ ‰ıÿ‹Î_ ◊›˘,
’ﬂ_÷ ÷ıﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁÌ ¿ÕÌ ±ËŸ◊Ì Âw ◊›ı·Ì Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ÁÎÏËI›‹Î_ ⁄Ï© ±ﬁı iÎÎﬁﬁÌ ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı
¤„@÷ﬁ˘ ’HÎ Ï‰¿ÎÁ ◊÷˘ ﬂèÎ˘ »ı.
ﬂÎ‹Î›HÎ-‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¤„@÷ —
ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¤„@÷ﬁ_ Á‰˝lıWÃ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î ⁄_ﬁı ‹ËÎ¿ÎT›˘‹Î_
“¤„@÷” ÷k‰ ¬Ò⁄ … ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ﬂÎ‹ ÁÎZÎÎ÷˚ ’ﬂ‹ırﬂﬁÎ V‰w’ı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷
◊›ı·Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı.87 ﬂÎ‹ ’ÒHÎ˝⁄˛õ ’ﬂ‹ırﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı ‹Î÷Î-Ï’÷Î, √v, Ï‹hÎ, Áı‰¿ ±ÎÏÿﬁÌ ÁÎ◊ı
‹›Î˝ÿÎ Ω‚‰Ìﬁı ‰÷ı˝ »ı. ‹›Î˝ÿÎ’ÒHÎ˝ T›‰ËÎﬂﬁÎ ¿ÎﬂHÎı … ÷ı±˘ ‹›Î˝ÿÎ’vÊ˘kÎ‹ ¿Ëı‰Î›Î. ‰ˆWHÎ‰Î«Î›Îı˝
ﬂÎ‹Î›HÎﬁı ‹A›I‰ı ﬂÎ‹¤„@÷-≠Ï÷’Îÿ¿ ÂÎVhÎ V‰w’ı V‰Ì¿Îﬂı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ Ï‰ÂıÊ ≠‹ÎHÎ‹Î_
Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı◊Ì ¤„@÷ﬁ_ μkÎ‹ μÿÎËﬂHÎ ±Î‹Î_ ≠¿À ◊›ı·_ Ωı≥ Â¿Î› »ı.
‚∑Î§Œﬂ ¬˝¬ãŸÊÿ ÃﬂÊS◊ËÁÃ ø ÿÊøÃ –
•÷ÿ¢ ‚ﬂ¸÷ÍÃèÿÙ ŒŒÊêÿÃŒ˜ ﬂ˝Ã¢ ◊◊ ––88
±Î f·˘¿ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ‹˘ZÎﬁÎ ÁÎ‘ﬁw’ ¤„@÷ﬁÎ V‰w’ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î
μ’ﬂÎ_÷ ±L› ﬂÎ‹Î›HÎ˘‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›ı·_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±K›ÎI‹ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ¿Î¿¤ÒÂ_ÏÕ±ı
√vÕﬁı ¿èÎ_ »ı ¿ı “…ı ‹ﬁW›˘ ›◊Î ›˘B› ﬂÌ÷ı ËÏﬂﬁ_ ¤…ﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı ±Î ÿW¿ﬂ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂﬁı Áﬂ‚÷Î◊Ì ÷ﬂÌ
Ω› »ı.”
ÁﬂÁŸÁpÃ¢ ﬂŒÊÁ◊ ÃŸ •ãÿÕÊ ﬂøÊ¢Á‚ ◊ –
„UÁ⁄U Ÿ⁄UÊ ÷¡ÁãÃ ÿ˘ÁÃSÃ⁄¢U Ã⁄UÁãÃ Ã ––89
±Î … ≠‹ÎHÎı ¤√‰Îﬁ ·Z‹HÎﬁı μÿ˚ıÂÌﬁı ¿Ëı »ı - “‹ÎﬂÎ ≠I›ı ¤„@÷◊Ì ΩıÕÎ›ı·Î ¤@÷˘ ‹ÎhÎ iÎÎﬁ,
Ï‰iÎÎﬁ ¿ı ‰ˆﬂÎB› … ≠ÎM÷ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î, ’ﬂ_÷ ±ﬁÎ›ÎÁı … ‹„@÷ ‹ı‚‰ı »ı -
•ÃÙ ÷Œ˜÷Q§Sÿ ôÊÊŸ ¢ ÁﬂôÊÊŸ◊ﬂ ø –
ﬂÒ⁄UÊÇÿ¢ ø ÷ﬂë¿UËœ˝¢ ÃÃÙ ◊ÈÁQ§◊ﬂÊcŸÈÿÊÃ˜ ––
÷ÄÃÊÒ ‚¢¡ÊÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ ◊ûÊàﬂÊŸÈ÷ﬂSÃŒÊ –
◊◊ ÃÈ ÷ﬂÁ‚hSÿ ◊ÈÁQ§SÃòÊÒﬂ ¡ã◊ÁŸ ––90
ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ±Î√‚ …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı Á‰˝T›Î’¿ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√÷-Ï≠› ±ı‰Î lÌﬂÎ‹ﬁı … ¤…‰Î
Ωı≥±ı.
ÁﬂcáÊÙÁ„U ÷ÄÃ— ‚ÈÁﬂ‡ÊÙœŸ¢ ÁœÿSÃÃÙ ÷ﬂÖôÊÊŸ◊ÃËﬂ ÁŸ◊¸‹◊˜–
Áﬂ‡ÊÈhÃûﬂÊŸÈ÷ﬂÙ ÷ﬂûÊÃ— ‚êÿª˜ ÁﬂÁŒàﬂÊ ¬⁄U◊¢ ﬂ˝¡Ã˜ ––
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•ÃÙ ÷¡SÿÊl „UÁ⁄¢U ⁄U◊Ê¬ÁÃ¢ ⁄UÊ◊¢ ¬È⁄UÊáÊ¢ ¬˝∑Î§Ã— ¬⁄¢U Áﬂ÷È◊˜ –
Áﬂ‚Îcÿ ◊ÊÒÅÿZ NUUÁŒ ‡ÊòÊÈ÷ÊﬂŸÊ¢ ÷¡Sﬂ ⁄UÊ◊¢ ‡Ê⁄UáÊÊªÃÁ¬˝ÿ◊˜ –– 91
‰‚Ì ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ⁄˛õV÷Ï÷‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊›_ »ı ¿ı …ı ¤@÷˘ Á‰˝÷˘¤Î‰ı lÌ’vÊ˘kÎ‹ ﬂÎ‹ﬁı ¤…ı »ı,
÷ı ±Î ·˘¿ ±ﬁı ’ﬂ·˘¿ﬁÌ Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ﬁı ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.
ÿ àﬂÊ¢ œ˝Èﬂ¢ ÷ÄÃÊ— ¬È⁄UÊáÊ¢ ¬ÈL§·ÙûÊ◊◊˜ –
¬˝ÊåŸÈﬂÁãÃ ÃÕÊ ∑§Ê◊ÊÁŸ„U ‹Ù∑§ ¬⁄UòÊ ø ––92
ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ μÿ˚¤‰ı·Ì ¤„@÷ﬁ_ ⁄Ì… μ’›˝@÷ ﬂÌ÷ı Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ı‹Î_ ¤„@÷ﬁ˘ Á_’ÒHÎ˝ Á‰Î*√Ì μÿ›
◊›ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
‹ËÎ¤Îﬂ÷ ÷˘ ¤Îﬂ÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ﬁ˘ ﬂIﬁ¤_ÕÎﬂ »ı, ‹ËÎ¿˘Ê »ı. ¤„@÷-ÏÁ©Î_÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿ¿ ‹A›ÂÎVhÎ
’Î_«ﬂÎhÎ »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ’Î_«ﬂÎhÎﬁ_ ‹Ò‚ ‹ËÎ¤Îﬂ÷ »ı. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ±ﬁÂÎÁﬁ’‰˝‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ¤@÷˘ ±ﬁL›
¤„@÷◊Ì ‹Ëırﬂ, ·˘¿ÎK›ZÎ ±ﬁı ’ﬂ‹’vÊ˘kÎ‹ﬁı Á÷÷ ¤…ı »ı. ÷ı ÿˆÏË¿, ÿˆÏ‰¿ ±ﬁı ¤ÎˆÏ÷¿ ±ﬁı ÏhÎÏ‰‘
ÿ—¬˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊≥ Ω› »ı -
Ã◊ﬂ øÊø¸ÿÁãŸàÿ¢ ÷ÄàÿÊ ¬ÈL§·◊√ÿÿ◊˜ –
äÿÊÿŸ˜ SÃÈﬂãŸ◊Sÿ¢p ÿ¡◊ÊŸSﬂ◊ﬂ ø ––
•ŸÊÁŒÁŸœŸ¢ ÁﬂcáÊÈ ¢ ‚ﬂ¸‹Ù∑§◊„ UE⁄U◊˜ –
‹Ù∑§ÊäÿˇÊ¢ SÃÈﬂÁãŸàÿ¢ ‚ﬂ¸ŒÈ—πÊÁÃªÙ ÷ﬂÃ˜ –– 93
…ı ¤@÷˘ …√÷ﬁÎ ¿÷Î˝, Ë÷Î˝ ±ﬁı ¤÷Î˝ ±ı‰Î ’ﬂ‹ırﬂﬁı ¤…ı »ı, ÷ı ±Î Á_ÁÎﬂÁÎ√ﬂ‹Î_ ’Õ÷Î
ﬁ◊Ì.
ÁﬂEE⁄U◊¡¢ Œﬂ¢ ¡ªÃ— ¬˝÷ﬂÊ√ÿÿ◊˜ –
÷¡ÁãÃ ÿ ¬Èc∑§⁄UÊˇÊ¢ Ÿ Ã ÿÊÁãÃ ¬⁄UÊ÷ﬂ◊˜ –– 94
‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ±ı¿¤Î√w’ ÷◊Î Á‰˝ ‹ﬁW›˘ﬁÎ xÿ›w’ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î‹Î_ …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı
Á‹√˛ ⁄˛õÎ_ÕﬁÎ ±Ï‘’Ï÷ ¤„@÷Ï≠› ’ﬂ‹ÎI‹Î ‹ÎhÎ ¤„@÷ ¿ﬂ‰Î◊Ì … ÂÌ‘˛ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
¬ÈL§·— ‚ ¬⁄U— ¬ÊÕ¸ ÷ÄàÿÊ ‹èÿSàﬂŸãÿÿÊ –
ÿSÿÊãÃ— SÕÊÁŸ ÷ÍÃÊÁŸ ÿŸ ‚ﬂ¸Á◊Œ¢ ÃÃ◊˜ –– 95
¤√‰ÿ˚√Ì÷Î Á√HÎ˘’ÎÁﬁÎﬁı μE«÷ﬂ √HÎı »ı. √Ì÷ÎﬁÎ ⁄Îﬂ‹Î ±K›Î›‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ ¿ZÎÎ±˘ ÷◊Î
¤@÷ …ı ≠¿Îﬂ◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ¤„@÷ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› ÷ı ≠¿Îﬂı ﬁ ¿ﬂÌ Â¿ı I›Îﬂı ±L› Ï‰¿S’˘ ÁÒ«‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î
»ı. lÌ¿ÚWHÎı “√Ì÷Î” ¶ÎﬂÎ ¤„@÷ﬁı ›˘√ﬁÌ ¿ZÎÎ±ı ’ËÎıÓ«ÎÕÌ »ı.
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‰ˆWHÎ‰‘‹˝, ’Î_«ﬂÎhÎ, Á_÷˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁ˘ ¤„@÷‹Î√˝ —
‰ˆWHÎ‰‘‹˝‹Î_ ¤„@÷ﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ¬Ò⁄ … ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ◊›ı·˘ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ‰ˆWHÎ‰‘‹˝‹Î_
ﬂÎ‹Îﬁ…, ‹K‰, ÏﬁQ⁄Î¿˝, ‰S·¤Î«Î›˝ ‰√ıﬂı±ı ¤„@÷ﬁ˘ ¬Ò⁄ … ‹ÏË‹Î ⁄÷ÎT›˘ »ı. ‰ˆWHÎ‰¤@÷˘‹Î_ ’HÎ
¤„@÷ﬁ_ ≠‹ÎHÎ ÷◊Î ≠ÁÎﬂ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ﬁı ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ_ ’HÎ √Îˆﬂ‰ ±Ï‘¿
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ »ı. ÂﬂHÎÎ√Ï÷‹Î_ ¤√‰Îﬁ … ÁÎK› Ë˘› »ı, ±ﬁı ÷ı … ÁÎ‘ﬁ Ë˘› »ı. ¤@÷ﬁı ÷˘ ¿ı‰‚
÷ıﬁÎ ÂﬂHÎı …‰ÎﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î ﬂËı »ı. ‹_hÎ⁄˛ÎõHÎÎI‹¿ ‰ıÿﬁÎ iÎÎﬁ-¿‹˝ ±ﬁı ¤„@÷V‰w’ hÎHÎ ¿Î_Õ‹Î_ …ı
μ’ÎÁﬁÎ¤„@÷ Ωı‰Î ‹‚Ì »ı, ÷ıﬁ˘ ’ÒHÎ˝w’ı Ï‰¿ÎÁ ±Î√‹√˛L◊˘ (’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘)‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
±Î‰Î ±Î√‹√˛L◊˘ ‰ˆWHÎ‰Î«Î›Îı˝ﬁÎ ‹÷ı ±Á_A› »ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ √˛L◊˘‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ‰ˆ¬ÎﬁÁ Á_ÏË÷Î ±ﬁı
’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì μ’ÎÁﬁÎﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_ »ı. ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷ÎﬁÌ ±_÷√˝÷ ﬁÎﬂÿ-’Î_«ﬂÎhÎ‹Î_
lÌ¿ÚWHÎﬁÌ ‰ÎIÁS›, ÁA›, ±ﬁı ‹‘ﬂÎ ¤„@÷ Ï‰Âÿ ﬂÌ÷ı Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ÎIÁS› ±ﬁı ÁA›ﬁÎ_ ⁄ı μÿÎËﬂHÎ˘
ºpT› »ı.
ÿÙœ◊ãÃ¢ ÄﬂÁøŒ˜ªÙ¬ÊŸ˜ √ÿ„U⁄UãÃ¢ ªﬂÊ¢ ªáÊ◊˜ –
ŒÔá«UÿÊ‡ÊÙœÃ∑§⁄ U ÒªÊ  ¸¬Ê‹ÒL§¬‡ÊÙÁ÷Ã◊˜ ––
ﬂ˝¡ªÙ¬ÊÁ‹∑§Ê øÃÙ ◊Ù„UÿãÃ¢ ¬ÈŸ— ¬ÈŸ— –
’À‹÷ËﬂŒŸÊê÷Ù¡◊œÈ¬ÊŸ◊œ˝ Èﬂ ˝Ã◊˜ –– 96
ˇÊÙ÷ÿãÃ¢ ◊ŸSÃÊ‚Ê¢ ‚S◊⁄UÊÿÊãŸﬂËˇÊáÊÒ— –
ÿÊÒﬂŸÙŒ˜Á÷ãŸŒ„UÊÁ÷— ‚¢‚ÎÄÃÊÁ÷— ¬⁄US¬⁄U◊˜ –
ÁﬂÁøòÊÊê’⁄U÷Í·áÊÊÁ÷ªÊ ¸¬ŸÊ⁄UËÁ÷⁄UÊﬂÎûÊ◊˜ ––97
±Î Á_ÏË÷Î‹Î_ lÌ¿ÚWHÎﬁÌ ’ﬂ‹≠ı›ÁÌ ﬂÎ‘ÎﬁÎ ≠ı‹ﬁ_ μkÎ‹ Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_ »ı. ‹ÎËırﬂ÷_hÎ‹Î_ Á√HÎ
±ﬁı Ïﬁ√˝HÎ ⁄˛õ ±ﬁı ÷ıﬁÌ ·Ì·Îﬁ_ ¤„@÷ﬂÁ w’ı ‰HÎ˝ﬁ ◊›ı·_ »ı. Á√HÎ-Ïﬁ√˝HÎ ⁄˛õﬁÌ ·Ì·ÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±Î
÷_hÎ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ‹A›I‰ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ (≠’ÏkÎ) ¤„@÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_
»ı. ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ T›ÎA›Î ±Î ≠‹ÎHÎı ±Î’Ì »ı — “Ë_ ±’ﬂÎ‘˘ﬁ_ V◊Îﬁ »\_, ±Ï¿_«ﬁ ±ﬁı ±Îl›ÏËﬁ »\_, ±Î‰Ì
„V◊Ï÷‹Î_ ÷‹ı … ‹ÎhÎ ‹ÎﬂÎ μ’Î›w’ ⁄ﬁ˘.”
•„U◊Sêÿ¬⁄UÊœÊŸÊ◊Ê‹ÿÙ˘UÁ∑¢§øŸÙ˘UªÁÃ— –
àﬂ◊ﬂÙ¬Êÿ÷ÍÃÙ ◊ ÷ﬂÁÃ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ◊ÁÃ— ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃÁ⁄UàÿÈQ§Ê  ––98
±Î‹ ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ ±Î‰Ì ÏﬁW¿’À ≠Î◊˝ﬁÎ ±ı … ÂﬂHÎÎ√Ï÷ (≠’ÏkÎ) »ı. ≠’ÏkÎ-≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁÎ »
≠¿Îﬂ˘ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı.
(1) ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ±ﬁ¿>‚ ◊Î› ÷ı ﬂÌ÷ı ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁ_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ﬂÌ ¤„@÷ﬁ˘ ºœ Á_¿S’ ¿ﬂ‰˘.
(2) ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı …ı ±ﬁ¿>‚ ﬁ Ë˘› ÷ı‰Î ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ¿<¿‹Îı˝ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ¤„@÷ﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂ‰˘.
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(3) ¤@÷ …ıﬁ_ ±ÎﬂÎ‘ﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı‰Î ±ÎﬂÎK› ÿı‰ ’ÎÁı◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Ï‰rÎÁ.
(4) ’ﬂ‹ırﬂﬁ˘ ¤@÷ ¶ÎﬂÎ ﬂZÎ¿ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ.
(5) ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı ±ﬁ_÷ ÿˆL›¤Î‰ ≠¿À ¿ﬂ‰˘.
(6) ±ÎI‹ÏﬁZÎı’— ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ’ÒHÎ˝ ±ÎI‹ Á‹’˝HÎ, ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ±Î‘Ìﬁ ◊‰_.
•ÊŸÈ∑Í§‹Sÿ ‚¢∑§À¬— ¬˝ÊÁÃ∑Í§ÀÿSÿ ﬂ¡¸Ÿ◊˜ –
⁄UÁˇÊcÿÃËÁÃ ÁﬂEÊ‚Ù ªÙåÃÎàﬂﬂ⁄UáÊ¢ ÃÕÊ H
•Êà◊ÁŸˇÊ¬∑§Êÿ¸áÿ ·«U˜ÁﬂlÊ ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃ— –99
≠’ÏkÎﬁ_ ‹Ëk‰ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı ÁÎ_A›, ›˘√ ¿ı ¤„@÷ …ı‰Î_ ±L› ÁÎ‘ﬁ˘◊Ì …ı
’ﬂ‹’ÿﬁÌ ≠Î„M÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì ÷ı ≠’ÏkÎ◊Ì ÁÎ‘Ì Â¿Î› »ı. ÷’, ›iÎ, ÷Ì◊˝ ±ÎÏÿ ¿ﬂ÷Î_ L›ÎÁ (≠’ÏkÎ)
V‰w’ ÷’ μI¿ÚWÀ »ı.100
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷Ì› ÂÃ¿˘’ÎÏÿ …ı‰Î ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ›@÷ ±ﬁı ≠ı‹‹›Ì »ı. ±Î
Á_÷˘ﬁ˘ Á‹› ÏﬁÏç÷ ﬁ◊Ì. ÷ı‹HÎı ÷ÎÏ‹·-¤ÎÊÎ‹Î_ ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î¿ ’z˘ (√Ì÷˘) ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ±˘ ¿ﬂÌ »ı, …ı
¿ÎvH› ±ﬁı ¤„@÷ﬂÁ◊Ì Á¤ﬂ »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı √˛L◊˘ﬁı ’Ï‰hÎ ‰ˆWHÎ‰ ‰ıÿ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.101
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷ ±ﬁı ≠’ÏkÎ¤Î‰ﬁÎﬁÎ μÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿<·Âı¬ﬂﬁÌ “‹¿<Lÿ‹Î·Î”
V÷˘hÎ ¿ÚÏ÷ μkÎ‹ ﬁ‹ÒﬁÎw’ ÁÎÏ⁄÷ ◊›ı·Ì »ı. ±Î‹Î_ ¿<·Âı¬ﬂﬁÌ º„WÀ±ı ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¤„@÷
μE«¿˘ÏÀﬁÌ »ı. Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁÌ ¤„@÷ Ï‰ﬁÎ ‰ıÿÎK››ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷ı ±ﬂH›‹Î_ ﬂ˘ÿﬁ ¿ﬂ‰Î ⁄ﬂÎ⁄ﬂ »ı.
‰˛÷˘, ’Ò÷˝ﬁÌ Ïø›Î±˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘ ±ı ±ﬁø‹ı ‹ıÿﬁı ¿Î’‰Î Á‹Îﬁ, ¤V‹‹Î_ Ë˘‹ ¿ﬂ‰Î Á‹Îﬁ ±ﬁı
√…VﬁÎﬁ Á‹Îﬁ Ïﬁﬂ◊˝¿ »ı.102
±ı¿ ‹ÎL›÷Î ±ı‰Ì ≠‰÷ı˝ »ı ¿ı ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ˘ ôÎ˘÷ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î‹Î_◊Ì μÿ˚¤T›˘ Ë˘‰˘ Ωı≥±ı, ¿ÎﬂHÎ¿ı
±Î ôÎ˘÷ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ √Ì÷Îı‹Î_ ≠‰ÎÏË÷ ◊›ı·˘ Ωı≥ Â¿Î› »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ﬂÎ‹Îﬁ…-ÏÁ©Î_÷‹Î_ ’ÒHÎ˝¿ZÎÎ±ı
’ËÎıÓ«Ìﬁı ’Î»‚◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ¤Îﬂ÷‹Î_ ÷ıﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ◊›˘.103 ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ ≠ı‹‹› ¤„@÷≠‘Îﬁ √Ì÷˘
¤√‰ÿ˚√Ì÷Î ±ﬁı ÿÎÏZÎHÎÎI› Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ‰E«ı ±ı¿ ¿ÕÌV‰w’ »ı. ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ
÷k‰iÎÎﬁﬁÎ ≠¿ÎÂ‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝, ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊›ı·Ì
Ωı≥ Â¿Î› »ı.104 ±Î ±Î«Î›Îı˝‹Î_ ‹A› »ı ﬂÎ‹Îﬁ…. ±ÎÃ‹Ì ÁÿÌﬁÎ Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ ±±’ı· ’ÒHÎ˝ ⁄˛õﬁÎ ÷k‰iÎÎﬁ‹Î_
‘‹˝ ±ﬁı ¤„@÷ﬁ˘ Á‹L‰› Ωı≥±ı ÷ı‰˘ Á‘Î›˘ ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‹Î_ ÷k‰iÎÎﬁ
±¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ·ı »ı, F›Îﬂı ÷ı‹ﬁ˘ ‘ÎÏ‹˝¿ ÏÁ©Î_÷ ±Î·‰Îﬂ˘ﬁÎ ¥rﬂiÎÎﬁ◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ◊›˘ ».
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ Á‰˝ √˛L◊˘‹Î_ ‹A›I‰ı ≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁÎ_ Á‰˝ ±_√˘ﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ
±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ_ ⁄ı ‰√˝ »ı — ‰ÕCÎ·ı (μkÎﬂÌÂÎ¬Î) ±ﬁı ÷ıÓ√·ı (ÿÎÏZÎHÎÎI› ÂÎ¬Î). ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_
±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷ıÓ√·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ‹÷ı ≠’ÏkÎ ‹„@÷ﬁ˘ ±ı¿‹ÎhÎ μ’Î› »ı. ¤@÷ﬁÌ Ïﬁ„Wø›÷Î ’HÎ ÷ı‹Î_ ⁄Î‘¿
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⁄ﬁ÷Ì ﬁ◊Ì. ’ﬂ‹ırﬂﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Î◊Ì ’ﬂ‹ırﬂ V‰›_ ¤@÷ﬁ˘ μ©Îﬂ ¿ﬂı »ı.105 ÷ıÓ√·ı
’˘÷Îﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ “‹Î…˝ﬂ-L›Î›”◊Ì V’p ¿ﬂı »ı. …ı‹ Ï⁄·ÎÕÌ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ ⁄E«Î_ﬁı ’¿ÕÌﬁı ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı
÷ı‹Î_ …ı‹ ⁄E«Î_ﬁı ¿˘≥ ≠›ÎÁ ¿ﬂ‰˘ ’Õ÷˘ ﬁ◊Ì ÷ı‹ ≠’ÏkÎ‹Î_ ’HÎ ¤@÷ﬁÎ ≠›ÎÁ ÏÁ‰Î› … ¤√‰Îﬁ V‰›_
÷ıﬁı ﬂZÎı »ı, ÷ıﬁı V‰Ì¿ÎﬂÌ ·ı »ı, ’ﬂ_÷ ±Î ‹ÎÀı ’Ò‰ı˝ ¥rﬂ Á‹ZÎ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ ±Î‰U›¿ »ı.106
±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰’Ïﬂ÷ ‰ÕCÎ·ı ÂÎ¬Îﬁ˘ ±ı‰˘ ‹÷ »ı ¿ı ‹˘ZÎ≠Î„M÷ ‹ÎÀı ¤@÷ﬁ˘ V‰≠›ÎÁ ’HÎ …wﬂÌ »ı.
±Î ‹÷ ÷ı±˘ ‹¿˝ÀL›Î› ¶ÎﬂÎ V’p ¿ﬂı »ı. …ı‹ ‰Î_ÿﬂÌﬁÎ ⁄E«Îﬁı V‰›_ ≠›ÎÁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ‹Î÷ÎﬁÎ ’ıÀﬁı
«Ì’¿Ì ﬂËı‰_ ’Õı »ı ±ﬁı ÷˘ … ÷ıﬁÌ ﬂZÎÎ ◊Î› »ı, ÷ı‹ ≠’ÏkÎ‹Î_ ’HÎ ±ÎK›ÎÏI‹¿ ÁÎ‘¿ﬁı V‰≠›Iﬁ ¿ﬂ‰˘ ’Õı
»ı. ÷ıﬁı ÁÏø› ﬂËı‰_ ’Õı »ı. ÷˘ … ¥rﬂ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁÌ ﬂZÎÎ ◊Î› »ı. ‹„@÷ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ V‰›_ ¤„@÷◊Ì ◊‰˘
Ωı≥±ı.107  ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ⁄Lﬁı ‹÷˘‹Î_ ÷ÎÏk‰¿ ¤ıÿ ﬁ◊Ì. ¥rﬂ … Á‰˝ ¿_≥ »ı ±ı‰_ ‹ÎﬁﬁÎﬂ ’Ï‰hÎ ¤@÷
F›Îﬂı ±Ï¿_«L› ±ﬁ¤‰ı »ı. I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ V‰›_ ÷ı‰Î ¤@÷ ≠Ï÷ ±ÁÌ‹ ¿Ú’Î ÿÎ¬‰ı »ı. ¤√‰ÿ˚√Ì÷Îﬁ˘ ’HÎ
±Î … ÏÁ©Î_÷ »ı. V‰T›„@÷I‰ Ïﬁ—ÂıÊ ¿ﬂÌ ÏÿT›ÁkÎÎ‹Î_ ¬˘‰Î≥ …‰_ ±ı ≠’ÏkÎ ¤„@÷ﬁÌ ∂_«Î‹Î_ ¨«Ì
±‰V◊Î »ı. ÷ı◊Ì … ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î‹Î_ lÌ¿ÚWHÎı ’HÎ ±Î … ‰Î÷ ¿ﬂÌ »ı - ‚ﬂ¸œ◊Ê¸Ÿ˜ ¬Á⁄UàÿÖÿ ◊Ê◊∑¢§
‡Ê⁄UáÊ¢ ﬂ˝¡ –
’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¤„@÷ —
ßÁÃ„UÊ‚¬È⁄UÊáÊÊèÿÊ¢ ﬂŒ¢ ‚◊Èÿ’Î¢„UÿÃ˜ L›Î›ı ‰ıÿ‹Î_ ⁄Ì… V‰w’ı ÏﬁW’Lﬁ ◊›ı· ¤„@÷ ’ﬂÎHÎ√˛L◊˘‹Î_
Ï‰¿ÏÁ÷ ◊›ı·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ﬁı¿ ÂÎ¬Î-≠ÂÎ¬Î‹Î_ Ï‰V÷ﬂı »ı. V¿Lÿ’ﬂÎHÎ‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ˘ ÿÂÎ˝‰‰Î‹Î_
±ÎT›Î »ı— ·ÎˆÏ¿¿, ‰ˆÏÿ¿ ±ﬁı ±ÎK›Î„I‹¿. ‰‚Ì ·ÎˆÏ¿¿ ¤„@÷ﬁÎ ‹ﬁ, ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ¿Î›ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ’Î»Î hÎHÎ
≠¿Îﬂ˘ ’ÎÕuÎ_ »ı. ±ı‹Î_ K›Îﬁ, ‘ÎﬂHÎÎ, ‰ıÿÎ◊˝V‹ﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ÁΩ˝÷Ì ⁄˛õ≠ÌÏ÷¤ﬂÌ ¤„@÷ ‹ÎﬁÏÁ¿ ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›
»ı. l©Î, Ï«_÷ﬁ, …’ ±ﬁı V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂÎ÷Ì ¤√‰ÿ˚≠ÌÏ÷ ÷ı ‰ÎÏ«¿Ì ¤„@÷ ÷ı‹… ±ÎI‹ı„Lƒ›ﬁÎ Ïﬁﬂ˘‘’Ò‰˝¿
«Î_ƒÎ›HÎÎÏÿ ‰˛÷-μ’‰ÎÁ ≥I›ÎÏÿ Ïﬁ›‹˘◊Ì ¿ﬂÎ÷Ì ⁄˛õ≠ÌÏ÷ ±ı ¿ÎÏ›¿Ì ¤„@÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ‰ıÿÎK››ﬁ ‰√ıﬂı◊Ì
÷ı‹ … ‰ˆÏÿ¿ ›iÎ›Î√ÎÏÿ Ïø›Î±˘◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ¤„@÷ ÷ı ‰ˆÏÿ¿Ì ¤„@÷. ÁÎ_A› ±ﬁı ›˘√ ±ı‰Î ¤ıÿ◊Ì
±ÎK›Î„I‹¿ ¤„@÷ ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. ‰‚Ì ÷ı ÁÎ„k‰¿, ﬂÎ…ÁÌ ±ﬁı ÷Î‹ÁÌ ±ı‹ hÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÌ ’HÎ ◊Î› »ı.
⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’ﬂÎHÎ‹Î_ ﬁ‰‘Î¤„@÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›ı·_ Ωı≥ Â¿Î› »ı.108 ÷ı … ≠‹ÎHÎı √vÕ’ﬂÎHÎ‹Î_ ±Î ¤„@÷ ±ÎÃ
≠¿ÎﬂﬁÌ ÿÂÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷ÁÄÃ⁄UCÔUÊÁﬂœÊ....‚ ø ¬Áá«UÃ— ––109 ﬁÎﬂÿ ’ﬂÎHÎ‹Î_ ¤„@÷ﬁı Á‰˝ ≠¿ÎﬂﬁÌ
ÏÁÏ©±˘ﬁÎ ’ﬂ‹¿ÎﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ﬁÎﬂÿ ’ﬂÎHÎﬁÎ «˘◊Î ±K›Î›‹Î_ …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı
- “…ı‹ ≠¿ÎÂﬁı ≠ÎHÎÌ±˘ﬁ_ ¿Î›˝ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı … ≠¿Îﬂı Á‰˝ ≠¿ÎﬂﬁÌ ÏÁÏ©±˘ﬁ_
’ﬂ‹¿ÎﬂHÎ ¤„@÷ … »ı. ±◊Î˝÷˚ …ı‰Ì ﬂÌ÷ı ≠¿ÎÂ ¶ÎﬂÎ ‹ﬁW›˘ ’Îı÷ÎﬁÎ ¿‹Îı˝‹Î_ ·Î√Ì Ω› »ı, ÷ı … ≠¿Îﬂı
¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ‹ﬁW› ’˘÷ÎﬁÎ ¿Î›Îı˝‹Î_ ÁŒ‚ ◊≥ Ω› »ı. …ı ≠‹ÎHÎı Á‰˝ ÏÁÏ©±˘ﬁ_ ∞‰ﬁ …‚ »ı, ÷ı … ≠‹ÎHÎı
Á‰˝ ÏÁÏ©±˘ﬁ_ ∞‰ﬁ ’HÎ ¤„@÷ … »ı.
ÿÕÊ‚◊SÃ‹Ù∑§ÊŸÊ¢ ¡ËﬂŸ¢ ‚Á‹‹¢ S◊ÎÃ◊˜ –
ÃÕÊ ‚◊SÃÁ‚ÁhŸÊ¢ ¡ËﬂŸ¢ ÷ÁQ§Á⁄UcÿÃ ––110
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Ï‰Wb’ﬂÎHÎ‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹Î_ …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı “…ı Ïﬁ‹˝‚
⁄Ï©‰Î‚Îﬁ_ Ï«kÎ ±Î ¿Ï…›Î-¿_¿ÎÁ◊Ì ‹Ï·ﬁ ﬁ◊Ì ⁄ﬁ÷_ ±ﬁı …ıHÎı ’˘÷ÎﬁÎ xÿ›‹Î_ lÌ…ﬁÎÿ˝ﬁﬁı ‰ÁÎT›Î »ı,




‚ÃÃ◊ﬂÁ„U „U⁄U⁄UÃËﬂ÷ÄÃ◊˜  ––111
Ï‰Wb¤„@÷ﬁÌ …ı‹ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ÏÂ‰¤„@÷ﬁ_ ’HÎ ≠«ﬂ‹ÎhÎÎ‹Î_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. ÏÂ‰¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ
◊›_ Ë˘‰Î◊Ì … ‰Î›’ﬂÎHÎ ±ı ÏÂ‰’ﬂÎHÎ ’HÎ ¿Ëı‰Î› »ı.112 Ï·_√’ﬂÎHÎ‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁÌ ¤„@÷
¿ﬂ‰Î◊Ì … Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ‹Î_ ⁄_‘Î›ı·Î ∞‰˘ ‹@÷ ◊≥ Â¿ı »ı. ÏÂ‰‰«ﬁ ≠‹ÎHÎı ÷ı … ¤„@÷◊Ì ⁄_‘ﬁ‹@÷
◊›ı·Î ∞‰˘ ÏÂ‰ﬁÌ ≠Î„M÷ ¿ﬂı »ı. ÷ÁÄÃªêÿSàﬂ„U◊˜ ––113 Âˆ‰Ì¤„@÷ hÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı — ¿ÎÏ›¿, ‰Î«¿ ±ﬁı
‹ÎﬁÏÁ¿.114 ¿ÎÏ›¿, ‰ÎÏ«¿ ±ﬁı ‹ÎﬁÏÁ¿ ±ı‰Î μ’Î›˘◊Ì ¤Ï@÷ ÁÎK› »ı. ÏÂ‰’ﬂÎHÎ‹Î_ ¤„@÷ﬁı Áı‰Îﬁ_
V‰w’ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.115 ¤„@÷◊Ì … Á_ÁÎﬂﬁ_ ⁄_‘ﬁ ﬁp ’Î‹ı »ı.116 ÏÂ‰’ﬂÎHÎ‹Î_ ±Î … ¤„@÷ @›Îﬂı¿
Á√HÎ-Ïﬁ√˝HÎﬁÎ ¤ıÿV‰w’ı ÷˘ @›Îﬂı¿ ‰ˆ‘Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿-¤ıÿı, @›Îﬂı¿ ﬁˆ„WÃ¿Ì-±ﬁˆÏWÃ¿ ¤ıÿı ±ﬁı @›Îﬂı¿ ÁÎ_√-
Ïﬁﬂ_√ ¤ıÿı Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ »ı.117 ¤Î√‰÷‹Î_ ÷˘ ‹A› ≠Ï÷’ÎK› Ï‰Ê› … ¤√‰ÿ˚¤„@÷ »ı. ¤Î√‰÷ﬁ˘ ±◊˝ …
¤√‰ÿ˚¤„@÷›@÷ ¤@÷…ﬁ ±◊‰Î ¤√‰ÿ˚¤„@÷‹› ±ı‰˘ ◊Î› »ı. ¤√‰ÿ˚¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ
¤Î√‰÷‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂ V‰w’ ¤√I¿◊Î »ı. ¤@÷˘ ¤√‰I¿◊Î ¶ÎﬂÎ Á‹ÎÏ‘-Á¬ ±ﬁ¤‰ı
»ı. ¤Î√‰÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı Á_ÁÎﬂﬁÎ @·ıÂ˘◊Ì hÎV÷ ‹Îﬁ‰˘ ‹ÎÀı ¤√‰Îﬁ ’vÊ˘kÎ‹ﬁÎ ·Ì·Î¿◊ÎﬂÁﬁÎ Áı‰ﬁ
Ï‰ﬁÎ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ ÷ﬂ‰Îﬁ˘ ¿˘≥ ±L› ‹Î√˝ ﬁ◊Ì.118 ¤„@÷ ÁÎZÎÎ÷˚ ﬂÁ V‰w’ »ı, ±ı‹ ¤Î√‰÷‹Î_ ±ﬁı¿
V◊‚ı ¿Ëı‰Î›_ »ı. ±ı … ≠‹ÎHÎı ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’ﬂÎHÎ‹Î_ ’HÎ ÁﬂcáÊÈ÷ÁÄÃ⁄U‚-¬⁄U◊˜ –119 ‰√ıﬂı◊Ì ¤√‰ÿ˚¤„@÷ﬂÁﬁÌ
Á‰Îı˝I¿Úp÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌ »ı.
¤Î√‰÷ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ √˛L◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ¤„@÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂı … «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ∞‰-√˘V‰Î‹Ì, w’
√˘V‰Î‹Ì ‰√ıﬂı±ı ¤„@÷-ﬂÁﬁÌ ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ› ’©Ï÷◊Ì V◊Î’ﬁÎ ¿ﬂı·Ì »ı. ±Î‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı
w’√˘V‰Î‹Ì±ı “¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁ_‘” ±ﬁı “μF…‰·-Ïﬁ·‹ÏHÎ” ±ı ⁄ı √˛L◊˘ ¶ÎﬂÎ ¤ﬂ÷ﬂÁ‹ÒhÎﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_
±ﬁı ¤ﬂ÷ı ⁄÷Î‰ı·Î_ ﬂÁ÷k‰˘ﬁÎ μ’·Z›‹Î_ ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ Á‰˝÷k‰˘ﬁ_ ÷ÎÏk‰¿ Ï‰‰ı«ﬁ ¿›* »ı.
±Î ﬂÌ÷ı «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ›ı ¤„@÷ﬁı ÂÎVhÎÌ› w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ŒÎ‚˘ ±ÎM›˘ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…
Á_≠ÿÎ›ı ≠’ÏkÎ ¤„@÷ﬁÌ V◊Î’ﬁÎ ¿ﬂÌ, ÷˘ ‰S·¤Î«Î›ı˝ ’˘÷ÎﬁÎ_ Ê˘ÕÊ √˛L◊˘‹Î_ ’Ïp¤„@÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
¿ﬂı·_ »ı. ¤„@÷ﬁÎ μÿ˚¤‰ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁﬁ_ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ ¿ﬂ÷Î_ V’p …HÎÎ› »ı ¿ı ⁄Ì… V‰w’ı ‰ˆÏÿ¿¤„@÷
¤√‰ÿ˚√Ì÷Î‹Î_ Á‰Î*√ Á_’ÒHÎ˝ ÷ÎÏk‰¿ V‰w’‹Î_ Ï‰¿ÁÌ, ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ √˛L◊˘‹Î_ ¿◊Î±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
Ï‰Âÿ ﬂÌ÷ı Ï‰V÷Îﬂ ’Î‹Ì ±ﬁı Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ√˛L◊˘‹Î_ ÷ı ÷k‰iÎÎﬁﬁÎ ≠¿ÎÂ‹Î_
μF…‰‚÷Î ±ﬁı ÷Î„k‰¿÷Î◊Ì Á_›@÷ ⁄ﬁı »ı.
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«ˆ÷L› Á_≠ÿÎ› ±ﬁı ¤„@÷ —
¤Î√‰÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂı «ˆ÷L› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±Î«Î›Îı˝±ı ¤„@÷ﬁı (¤„@÷ﬂÁﬁı) ÷ıﬁÌ ’ÒHÎ˝¿◊Î±ı ’ËÎıÓ«ÎÕÌ
»ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î«Î›Îı˝‹Î_ — (1) w’√˘V‰Î‹Ì ±ﬁı (2) ‹‘ÁÒÿﬁ ÁﬂV‰÷Ì ≠‹¬ »ı. w’ √˘V‰Î‹Ì±ı
¤@÷ﬁÎ xÿ›‹Î_ lÌ¿ÚWHÎ ≠I›ı ≠ÌÏ÷ (ﬂÏ÷) ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¤„@÷ﬁÎ ‹A› ’Î_« ≠¿Îﬂ ±ÎM›Î »ı — ÂÎ_÷, ÿÎV›,
ÁA›, ‰ÎIÁS› ±ﬁı ‹‘ﬂ. ±Î ⁄‘Î‹Î_◊Ì ‹‘ﬂ¤„@÷ﬁı ≠ı‹¤„@÷ ÷ﬂÌ¿ı ±Îı‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ı Á‰˝lıWÃ
√HÎÎ› »ı. F›Îﬂı w’√˘V‰Î‹Ì±ı ¤„@÷ﬁÎ ÁÎ‹ÎL›Î ±ﬁı μkÎ‹Î ±ı‰Î ⁄ı ¤ıÿ ±ÎM›Î »ı. ±ı‹Î_ μkÎ‹Î ¤„@÷ﬁ_
·ZÎHÎ ±Î’÷Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±L› Á‰˝¿Î‹ﬁÎ±˘◊Ì ﬂÏË÷ ÷ı‹ … iÎÎﬁ ±ﬁı ¿‹Îı˝ ±ÎÏÿ◊Ì ±ﬁÎE»ÎÏÿ÷,
±ﬁ¿>‚¤Î‰ﬁÎ◊Ì, ¿ÚWHÎﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂ‰_ ÷ı μkÎ‹Î ¤„@÷ »ı.120 μkÎ‹Î ¤„@÷ﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î
»ı. ÁÎ‘ﬁ¤„@÷, ¤Î‰¤„@÷ ±ﬁı ≠ı‹¤„@÷. μkÎ‹Î¤„@÷ ¤˘√˘’ÎÁﬁÎ ±ﬁı ‹˘ZÎ¤Î‰ﬁÎ◊Ì ﬂÏË÷ Ë˘› »ı,
÷ı‹… iÎÎﬁ ÷◊Î ¿‹˝◊Ì ‹@÷ Ë˘› »ı.
•ãÿÊÁ÷‹ÊÁ·ÃÊ ‡ÊÍãÿ¢ ôÊÊŸ ∑§◊Ê¸lŸÊﬂÎÃ◊˜ –
•ÊŸÈ∑Í§ÀÿŸ ∑Î§cáÊÊŸ‡ÊË‹Ÿ¢ ÷ÁÄÃL§ûÊ◊Ê ––121
ÁÎ‘ﬁ¤„@÷ ¤„@÷ﬁÌ ≠Î◊Ï‹¿ ±‰V◊Î »ı ±ﬁı ¤Î‰¤„@÷ ÁÎ‘ﬁ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ Ï‰¿ÏÁ÷ ◊Î› »ı. ±Î
¤Î‰¤„@÷ ±Î_÷Ïﬂ¿ ¤Î‰ﬁÎ Œ‚V‰w’ Ë˘› »ı. ¤Î‰¤„@÷ ≠ı‹‹›Ì ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ ≠ı‹¤„@÷ μI’Lﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÌ
»ı. ¤Î‰¤„@÷ﬁ_ ·ZÎHÎ ±Î’÷Î_ w’√˘V‰Î‹Ì ¿Ëı »ı ¿ı ≠ı‹w’ ÁÒ›˝ﬁÎ Ï¿ﬂHÎ˘ﬁÌ Á‹Îﬁ μF…‰‚ ’˘ı÷ÎﬁÌ
¿ÚWHÎ-≠Î„M÷ﬁÌ ±Ï¤·ÎÊÎ-V‰w’ ¿Î„L÷ ¶ÎﬂÎ ◊÷Î_ Ï«kÎﬁÎ ƒ‰Ì¤Î‰ﬁı μI’Lﬁ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı ¤Î‰¤„@÷ ¿Ëı‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı.122
≠ı‹Î¤„@÷ﬁ_ ·ZÎHÎ ±Î’÷Î_ ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı ±_÷—¿ﬂHÎﬁı ±I›_÷ ƒ‰Ì¤Ò÷ ¿ﬂÌ ÿıﬁÎﬂ ±ﬁı ±I›Ï‘¿
‹‹÷Î◊Ì ›@÷ ≠√Îœ ¤Î‰ﬁı … Ï‰¶Îﬁ˘ ≠ı‹Î¤„@÷ ¿Ëı »ı —
‚êÿ∑§˜◊‚ÎÁáÊÃ SﬂÊãÃÙ ◊◊àﬂÊÁÃ‡ÊÿÊÁVÔUÃ— –
÷Êﬂ— ‚ ∞ﬂ ‚Êãº˝Êà◊Ê ’ÈhÒ— ¬˝◊Ê ÁŸªlÃ ––123
±Îﬁı … ‹‘ﬂ¤„@÷ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÂÚ_√ÎﬂﬂÁ‹Î_ Á‰Î˝Ï‘¿ ‹Î‘›˝ Ë˘‰Î◊Ì ‹‘ﬂ¤„@÷ ±◊Î˝÷˚
≠ı‹¤„@÷ Á‰˝lıWÃ »ı. ‹‘ﬂ-¤„@÷‹Î_ ÂÎ_÷, ËÎV›, ÁA› ±ﬁı ‰ÎIÁS› ¤Î‰˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ¿ÎL÷Î¤Î‰ﬁ_ ≠Î‘ÎL›
Ë˘› »ı. ÷ı◊Ì … ‹‘ﬂﬂÁﬁÎ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ºÏp±ı Á‰ı˝ ﬂÁ˘‹Î_ ‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ Á‰˝lıWÃ √HÎÎ› »ı.
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠’ÏkÎ —
¤@÷¿Ï‰ﬁÌ ±ÎI‹ÎÏ¤T›„@÷ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ≠‘Îﬁ ±_√ »ı. V÷˘hÎ ‘ÎÏ‹˝¿ √ÌÏ÷ ¿ÎT› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
V÷˘hÎ¿Ï‰ﬁÌ ±ÎI‹ÎÏ¤T›„@÷‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ¿ıLƒV◊Îﬁı ﬂËı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±ÎﬂÎK› ≠I›ıﬁÌ Ïﬁç·¤„@÷ Ï‰ﬁ›,
ÿˆL›, ≠Î›Ïç÷, ±’ﬂÎ‘±ı¿ﬂÎﬂ, ZÎ‹Î›Î«ﬁÎ ¥I›ÎÏÿﬁÎ ≠¿ÎÂﬁ ¶ÎﬂÎ ±Ï¤T›@÷ ◊Î› »ı.
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ÿÎÏZÎHÎÎI› ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁÎ ¿ıLƒ‹Î_ ≠’ÏkÎ ±◊Î˝÷˚ ¥rﬂﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ﬂËı·˘ »ı. ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ
¤„@÷-¤Î‰ﬁÎﬁÎ ¤Î‰ﬁ ‹ÎÀı ≠’ÏkÎV‰w’ Á‹Ω‰ﬁÎﬂ ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI›, ±·‰ÎﬂÁ_÷˘ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ ≠’ÏkÎ Ï‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ_ ±‰·˘¿ﬁ ±Î‰U›¿ »ı.
(1) ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI›‹Î_ ≠’ÏkÎ —
≠’ÏkÎ ÏÁ©Î_÷ﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ V‰w’ ‰ıÿÎÏÿ ≠Î«Ìﬁ √˛L◊˘‹Î_ ’HÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ≠’ÏkÎ lÏ÷, VQ≤Ï÷,
¤√‰ÿ˚√Ì÷Î ¥I›ÎÏÿ◊Ì ÷ı‹… ±Î«Î›Îı˝ ¶ÎﬂÎ ÏÁ© ◊›ı·Ì »ı.124
∑B‰ıÿﬁÎ Ï¬·¤Î√ﬁÎ “lÌÁÒ@÷”‹Î_ lÌ (·Z‹Ì)ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ_ V’p Ï‰‘Îﬁ »ı.125 ÂﬂHÎÎ√Ï÷‹Î_
Á‰˝ Á_⁄_‘ ¥pÿı‰÷Î ÁÎ◊ı ΩıÕ‰ÎﬁÎ Ë˘› »ı. ÿı‰÷Î … ‹ÎhÎ ﬂZÎ¿ »ı ÷ı‰˘ ºœ Ï‰rÎÁ ¤@÷ﬁı ¤√‰Îﬁ
≠Ï÷ Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Ì μE« Ïﬁ‹˝‚ ‹ﬁ˘ÿÂÎ‹Î_ ¤@÷ ‹ÎÀı ’ﬂ‹ÎI‹Î ‹ÎhÎ ﬂZÎ¿ … ﬁÏË, ’HÎ ‹Î÷Î-
Ï’÷Î ÷S› ⁄ﬁÌ Ω› »ı. ∑B‰ıÿ‹Î_ ±Î‰Î_ CÎHÎÎ_ Ï‰‘Îﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ı‹¿ı ““±Î Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì
’Îﬂ μ÷ÎﬂﬁÎﬂ ±„Bﬁÿı‰! ‹ﬁW›˘ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î ÷◊Î ﬂZÎ¿ ÷‹ı … »˘.””126 ±◊˝‰‰ıÿ‹Î_ ’HÎ ±Î‰˘ …
Ï‰«Îﬂ T›@÷ ◊›˘ »ı.127 rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿ, ﬂÎ‹Î›HÎ, ¤Î√‰÷ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ˘, ’Î_«ﬂÎhÎÁ_ÏË÷Î±˘, ÷◊Î
lÌ‹ÿ˚ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±Î’ı »ı.128 ¤Î√‰÷ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±Î ¤Î‰ﬁÎﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_
»ı.”” ∑¢§ ﬂÊ ŒÿÊ‹È ‡Ê⁄UáÊ¥ ﬂ˝¡◊Ê - (¤Î.’. w-ﬂ-ﬂw) ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î‹Î_ ÷˘ ≠’ÏkÎﬁÎ_ » ±_√˘ ’HÎ ⁄÷ÎT›Î_
»ı — •ÊŸÈ∑È§ÀÿSÿ ‚¢∑§À¬— ¬˝ÊÁÃ-∑È§ÀÿSÿ ﬂ¡¸Ÿ◊˜ – ⁄UÁˇÊcÿÃËÁÃ ÁﬂEÊ‚Ù ªÙåÃÎàﬂﬂ⁄UáÊ¥ ÃÕÊ –– •Êà◊ÁŸˇÊ¬
∑§Êÿ¸áÿ ·«˜UÁﬂœÊ ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃ— – (±ÏË. Á_. 37-28, 29) ≠’ÏkÎﬁÌ T›ÎA›Î ’HÎ ±ËÌ ‹‚ı »ı— ““Ë_
±’ﬂÎ‘˘ﬁ_ V◊Îﬁ »\_, ±Ï¿_«ﬁ ÷◊Î ÏﬁﬂÎl› »\_, ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ÷‹ı … ‹ÎhÎ ‹ÎﬂÎ μ’Î›w’ ⁄ﬁ˘””
¤√‰ÎﬁﬁÌ ±Î ÏﬁW¿’À ≠Î◊˝ﬁÎ ÷ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷. (±ÏË.Á. 37-30, 31)
(2)   ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ±ﬁÁÎﬂ ≠’ÏkÎﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ±_√˘.
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ≠’ÏkÎ-¤Î‰ﬁÎ —
ÿÎÏZÎHÎÎI› ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷ ±ÎI‹Á‹’˝HÎÎI‹¿ ±ﬁı ≠ı‹‹›Ì »ı. ±Î Á_÷˘ﬁ˘ Á‹› ±ÏﬁÏç÷
»ı. ÷ı‹HÎı ÷ÎÏ‹·‹Î_ ≠⁄_‘˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ÷ı ≠⁄_‘˘ ±ﬁ¿_’Î ÷ı‹… ¤„@÷◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ÷◊Î ‘ÎÏ‹˝¿-ÁI›Îı◊Ì
›@÷ »ı. ÷ı √˛L◊ ’Ï‰hÎ ‰ˆWHÎ‰-‰ıÿ ¿Ëı‰Î› »ı.129
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ““Ï‰r√HÎÎÿÂ˝””‹Î_ Ák‰√HÎ-Á‹ÏL‰÷ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ≠P≤Ï÷ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘±ı ﬂ«ı·Ì
ƒÏ‰Õ√Î◊Î±˘ﬁ_ Ï‰‰ﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ‰ˆWHÎ‰ √v ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁ±ı ÏÿT› ƒÏ‰Õ-Á_ÏË÷Îﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*. ÷ı ‰ıÿ÷S›
¿Ëı‰Î› »ı.130 ÷ı √Î◊Î±˘ ’Î’Ïﬁ‰Îﬂ¿, μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÎ ±Ï¤≠Î›ﬁı …HÎÎ‰ﬁÎﬂ, Ï‰Wbﬁı ‰Â ¿ﬂﬁÎﬂ, ‹˘ZÎÿÎ›¿
±ﬁı ±Q≤÷÷S› »ı. ÷ı √Î◊Î‹›Ì ‰ÎHÎÌ ‰ˆﬂÎB›ﬁÌ √˘WÃÌ, Ï‰Wb¤@÷˘ﬁÌ ﬂ_√¤ÒÏ‹, ‹˘ZÎﬁÌ ÁÌÕÌ, ’H›¿‹Îı˝ﬁÎ
’Ïﬂ’Î¿ﬁ_ Œ‚, ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ μ’‰ﬁ‘ÎﬂÎ, ‰ıÿ‰ÎHÎÌﬁÌ Ï≠› Á¬Ì ±ﬁı Ï«kÎw’Ì ±_¿<ﬂﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı.131 ¿Ï‰
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‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ±Î Ï‰‘Îﬁ˘ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘‹Î_ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ﬂËı· Ïﬁ‹˝‚ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı ’ﬂ‹ÎI‹Î
≠I›ı ±ÎI‹Á‹’˝HÎÎI‹¿ ≠ı‹¤Î‰ﬁÎﬁ_ ÏÿBÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î·‰Îﬂ˘ﬁ˘ ¤„@÷‹Î√˝ ‰ıÿ-μ’ÏﬁÊÿ Á‹_÷ »ı.
’ﬂ_÷ lÏ÷ ÁÎÏËI› Á‰˝¤˘B› ﬁ Ë˘≥ ÷ı Á_÷˘±ı ¤„@÷≠‘Îﬁ ƒÏ‰Õ-√Ì÷˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›˝_. ÷ı √Ì÷˘±ı ≠’ÏkÎ-
≠‘Îﬁ ‰ˆWHÎﬁÌ¤„@÷ﬁ_ V‰w’ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ¤Î√ ¤…T›˘. “¤√‰ÿ˚√Ì÷Î”ﬁÌ ≠ı‹‹Ò·¿
Á‹5˝HÎÎI‹¿ ¤„@÷ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ ¤…ﬁ˘‹Î_ ≠√Îœ÷Îﬁı ’Î‹Ì.
‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ˘ ôÎ˘÷ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î‹Î_◊Ì μI’Lﬁ ◊›˘ ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… ÏÁ©Î_÷‹Î_ ÷ı ’ÒHÎ˝÷Î±ı ’ËÎı_«Ì
’Î»‚◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ¤Îﬂ÷‹Î_ Ï‰V÷›Îı˝.132
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷ ±ﬁı ≠’ÏkÎ-¤Î‰ﬁÎﬁÎ ÏÿBÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿ı ¿ıﬂÎ‚ÎﬁÎ ﬂÎΩ
‹ﬁÎ›ı· ¿<·Âı¬ﬂﬁ_ “‹¿<Lÿ‹Î·Î” V÷˘hÎ ≠›ÎM÷ »ı. ÷ı‹Î_ Ï‰Wb ≠I›ı ¤„@÷ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ
¿ÎT›ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ¤T› ﬂÌ÷ı ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ¿<·Âı¬ﬂ, ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¤„@÷ﬁı ‰‘Îﬂı ‹Ëk‰ ±Î’ı
»ı. ““Ï‰WbﬁÎ_ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁÌ ¤„@÷ Ï‰ﬁÎ ‰ıÿÎP›ÎÁ ±ﬂH›-ﬂ˘ÿﬁ »ı. ¿ÚE»ˇ ±ÎÏÿ ‰˛÷˘, ’Ò÷˝ﬁÌ Ïø›Î±˘ ±ﬁı
÷Ì◊˝-VﬁÎﬁ ±ﬁø‹ı ‹ıÿﬁı ¿Î’‰Î Á‹Îﬁ, ¤V‹‹Î_ Ë˘‹ ¿ﬂ‰Î Á‹Îﬁ ±ﬁı √…-VﬁÎﬁ Á‹Îﬁ Ïﬁﬂ◊˝¿ »ı.133
¤√‰ÎﬁﬁÌ ’ﬂ‹¤„@÷◊Ì Áı‰Î ¿ﬂﬁÎﬂ ¿ÿÎÏ’ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ‹˘Ë√˛V÷ ⁄ﬁ÷˘ ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı ¤„@÷ Á_ÁÎﬂ-÷Îﬂ¿
»ı.134 ¤√‰Îﬁ ≠I›ı ºœ Ï‰rÎÁ ±ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ_ ±ı¿ ±Î‰U›¿ ±_√ »ı, ÷ıﬁ_ ±Î V÷˘hÎ‹Î_ xÿ›V’Âa Ïﬁw’HÎ
»ı — “…ı ﬁÎﬂÎ›HÎ ·˘¿˘ﬁÎ_ ÿ—¬ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı, ÷ı Â_ ’˘÷ÎﬁÎ ÿÎÁ-¤@÷ﬁÎ_ ÿ—¬˘ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Îﬁı ›˘B› ﬁ◊Ì?135
‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷‹Î_ lÌËÏﬂﬁı … ﬂZÎ¿ w’ı ‹ÎﬁÌﬁı ÷ı ±‰U› ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı ±ı‰˘ Ï‰rÎÁ ¿ı‚‰‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı, …ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿<·Âı¬ﬂ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı Ï‰Wbw’Ì ﬁÎ‰ … Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ‹Î_ ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Îﬂ »ı.136
’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı ‹ÎhÎ lÌËÏﬂﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ_ Á‰˝¿‹Îı˝ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹Î_
±ÎI‹-ÏﬁZÎı’ ≠¿ÎﬂﬁÌ “≠’ÏkÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ÂÃ¿˘’, ¿<·Âı¬ﬂ ≥I›ÎÏÿ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷-¤Î‰ﬁÎ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊≥ »ı.
(3) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ ±ﬁı V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁı ≠’ÏkÎ —-
(1) ›Î‹ﬁÎ«Î›˝
±Î·‰ﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ √Ì÷ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î ±ﬁı ÿÎÏZÎHÎÎI› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ‰E«ı ¿ÕÌw’ »ı. ±Î·‰Îﬂ
Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ ÷k‰iÎÎﬁﬁÌ ≠¿ÎÂ‹Î_ ±Î«Î›Îı˝ ÷ı‹… V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁÎ √˛L◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊¥ »ı. ±Î«Î›˝
’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ≠◊‹ ≠‹¬ ±Î«Î›˝ »ı ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ. ÷ı‹HÎı “«÷—f·˘¿Ì” ±ﬁı “V÷˘hÎﬂIﬁ” …ı‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷
±ﬁı ≠’ÏkÎﬁı ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ±Î’Ì »ı.
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ μ’ﬂ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿<·Âı¬ﬂﬁ˘ ÷Ì‰˛ ≠¤Î‰ ‰÷Î˝› »ı. ‹¿<Lÿ‹ÎS V÷˘hÎﬁ˘ f·˘¿-13
›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ”ﬁ˘ f·˘¿-48 ‹˘ ⁄ﬁı »ı. ÷ı‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı. “V÷˘hÎﬂIﬁ”ﬁ˘
±Î f·˘¿ ¿ÿÎ« ≠ÏZÎM÷ Ë˘› ¿ı‹¿ı ›Î‹ﬁ …ı‰Î ±Î«Î›˝ ‹¿<Lÿ‹Î·Îﬁ_ ±ZÎﬂÂ— ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂı ±ı Â@› ﬁ◊Ì.
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»÷Î_ “V÷˘hÎﬂIﬁ” ±ﬁı “‹¿<Lÿ‹Î·Î”‹Î_ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ_ ±ˆ@› ±ﬁı ±Ï¤T›„@÷ﬁÌ ±ı¿w’÷ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ±ı¿‰Î÷
V’WÀ »ı ¿ı ±Î«Î›Îı˝ﬁ_ xÿ› ±Î·‰ÎﬂÁ_÷˘ﬁÌ ¤„@÷◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ‹ÎhÎ ›Î‹ﬁ … ﬁÏË, ’HÎ ÷ı 5»ÌﬁÎ
ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ ±Î«Î›Îı˝ ±ﬁı ±ı‹ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ¿Ï‰±˘‹Î_ ±Î·‰Îﬂ-Á_÷˘ﬁÌ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠Ï÷ ≠ı‹‹Ò·¿ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ
ºœ ¤„@÷ ±ﬁı ÏﬁWÃÎﬁ_ w’ ±‰÷aHÎ ◊›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_ ÷ÎI’›˝ ±I›_÷ ¿ÏÃﬁ Ï‰«ÎﬂÌﬁı ÿ›ÎÏﬁÏ‘ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ±ı
ƒÏ‰Õ ≠⁄_‘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ (Ï‰.√. f·˘¿-243). ±ÎﬁÎ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı iÎÎﬁ‹Î√˝ ¤„@÷‹Î√˝ ¿ﬂ÷Î_ ¿ÏÃﬁ
»ı. ±Î«Î›˝ ›Î‹ﬁı ’HÎ ¿èÎ_ »ı — “Ë_ ‘‹˝-ÏﬁWÃ ﬁ◊Ì, ±ÎI‹‰ıkÎÎ ﬁ◊Ì ¿ı ¤„@÷‹Îﬁ˚ ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ±Ï¿_«ﬁ ±ﬁı
±ﬁL›√Ï÷ ±ı‰˘ Ë_ Ëı ¤√‰Îﬁ, ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎı-ÂﬂHÎı ±Î‰_ »\_.”137 ±Î Ï‰‘Îﬁ ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ¿‹˝, iÎÎﬁ ±ﬁı
¤„@÷ﬁı ±ﬁÁﬂ‰Î …ı Á‹◊˝ ﬁ◊Ì ±ﬁı …ı‹ﬁı ‹ÎÀı ‹˘ZÎﬁÌ ±L› ¿˘≥ √Ï÷ ﬁ◊Ì, ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎÀı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ¿ı
≠’ÏkÎ ﬂÎ…‹Î√˝ »ı. V÷˘hÎﬂIﬁﬁÎ ¤ÎW›¿Îﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±Î Á_⁄_‘Ì ¿Ëı »ı ¿ı - “ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ÁÎ«Î iÎÎﬁ‹Î_◊Ì
¿‹˝›˘√ μÿ˚¤‰ı »ı ¿ı …ı ‹Îﬁ‰ﬁı ‹ﬁÏ‰…ı÷Î ±ﬁı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂﬁÎﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì iÎÎﬁ›˘√‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı.
±Î iÎÎﬁ›˘√ ÁÎZÎÎ÷˚ ¿‹˝›˘√◊Ì ’HÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ±Î‰˘ iÎÎﬁ›˘√Ì ¤„@÷›˘√ ‹ÎÀı ±Ï‘¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı »ı
±ﬁı ÷ıﬁÌ ≠Î„M÷ ¿ﬂı »ı””—138 ‰‚Ì ±Î …L‹‹Î_ ¿‹˝›˘√ﬁÎ ±¤Î‰‹Î_ ’Ò‰˝…L‹ﬁÎ ¿‹˝◊Ì ’HÎ iÎÎﬁ›˘√ ÏÁ©
◊Î› »ı. ±Î ⁄_ﬁıﬁÎ ±¤Î‰‹Î_ ’Ò‰˝…L‹ﬁ˘ ¤„@÷›˘√ ’HÎ ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ’›Î˝M÷ »ı.139 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
“V÷˘hÎﬂIﬁ”ﬁÎ 22‹Î f·˘¿‹Î_ “≠’ÏkÎ”ﬁÎ_ ¿Î’˝H›, ﬂZÎÎÏ‰rÎÁ √˘M÷ÚI‰‰ﬂHÎ, ¤ﬂL›ÎÁ ¥I›ÎÏÿ Á‰˝ ±_√˘ﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.140 ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ ±Î‰Ì ÷Ì‰˛ ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ›Î‹ﬁ Ï‰Wb ’ÎÁı ¤„@÷ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı
»ı.141 ±Î¬ﬂı “≠’ÏkÎ” ±ı “¤„@÷”ﬁ_ … ±_Ï÷‹ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. ›Î‹ﬁﬁÌ “«÷—f·˘¿Ì”‹Î_ lÌ ±◊Î˝÷˚ ·Z‹ÌﬁÌ
≠’ÏkÎﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ »ı.142 ÷ıﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ‹Î_ ¿›* »ı
(2) ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝
8‹Ì ÁÿÌﬁÎ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ¶ÎﬂÎ μÿ˚CÎÎÏÀ÷ ’Ò‰˝⁄˛õﬁÎ ÷k‰iÎÎﬁ‹Î_ ‘‹˝ ±ﬁı ¤„@÷ﬁ_ ÁÎ_‹…V› Ωı≥±ı
÷ı‰_ Á‘Î›_ ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ÿÂ˝ﬁ ÷k‰iÎÎﬁ ±ﬁı ‘‹˝ ‰E«ı Á‹÷·Î Ω‚‰ı »ı.
÷ı‹ﬁ_ ’ﬂ⁄˛õ Ï‰Êıﬁ_ ÷k‰iÎÎﬁ ±¶ˆ÷-ÏÁ©Î_÷‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ·ı »ı. F›Îﬂı ÷ı‹ﬁ˘ ‘ÎÏ‹˝¿ ÏÁ©Î_÷ ±Î·‰Îﬂ˘ﬁÎ
¥rﬂiÎÎﬁ◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ◊›˘ »ı.143 ﬂÎ‹Îﬁ… …ı‰Î ±Î«Î›Îı˝ ÂﬂHÎ√‹ﬁw’Ì ‘ﬁ◊Ì Á_÷p »ı ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ÿÎÁ÷Îﬁı
¿ÎﬂHÎı ÷ı…V‰Ì »ı.144
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ﬁ˘ ’ÏﬂE»ıÿ “lÌ” ·Z‹ÌﬁÌ ≠’ÏkÎﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ±Î’ı »ı, ÷ı
›Î‹ﬁﬁÌ “«÷—f·˘¿Ì”ﬁ˘ ≠¤Î‰ »ı. ¤„@÷ ‹ÎÀı iÎÎﬁ›˘√ ±ﬁı ¿‹˝›˘√ ±Î‰U›¿ »ı.145 ¤„@÷ﬁÎ_ ÁÎ÷ ±_√
»ı. Ï‰‰ı¿, Ï‰‹˘¿, ±K›ÎÁ, Ïø›Î, ¿S›ÎHÎ, ±ﬁ‰ÁÎÿ ±ﬁı ±ﬁ©Ê˝. ±Î ÁM÷Î_√Ì ¤„@÷ﬁı ‹A› ⁄ı ‰√Îı˝‹Î_
‰ËıÓ«Ì Â¿Î›— ÁÎ‘ﬁ (μ’Î›) ¤„@÷ ±ﬁı ’ﬂ‹Î¤„@÷. ÁÎ‘ﬁ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ∞‰ ±ﬁı ¥rﬂﬁÌ ÁÎ«Ì ±˘‚¬




≠’ÏkÎ (L›ÎÁÏ‰zÎ) ±ı Ï‰zÎﬁ_ ±ı¿w’ Ë˘¥ ‹„@÷ﬁ_ ÁÎ‘ﬁ »ı. L›ÎÁÏ‰zÎ‹Î_ ±ﬁ¿>‚÷Îﬁ˘ Á_¿S’,
≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ_ ‰…˝ﬁ, ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı ±ı‰˘ Ï‰rÎÁ, √˘MI≤I‰‰ﬂHÎ, ¿Î’˝H› ÷ı‹… ±ÎI‹ÏﬁZÎı’ - ±Î » ±_√˘ﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.146
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” V÷˘hÎ‹Î_ ≠’ÏkÎ-V‰w’ ±Ï¤T›@÷ ◊Î› »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ ±ı¿Î„L÷¿
±ﬁı ±ÎI›„L÷¿ ’ﬂÎ¤„@÷, ’ﬂ‹iÎÎﬁ ±ﬁı ’ﬂ‹Î¤„@÷◊Ì ¤√‰ÿ˚-ÁÎZÎÎI¿Îﬂ ÏÁ© ◊Î› »ı. ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_
¤@÷‹Î_ ±ÎﬂÎK›≠ÌÏ÷ …L‹ı »ı. ±Î ≠ÌÏ÷ ÏﬁI› ¿ˆÓ¿›˝ﬁı …L‹ ±Î’ı »ı. ¿ˆÓ¿›˝‹Î_ ±ÂıÊÂıÊ÷Î ±ﬁı ’ﬂ‹Îﬁ_ÿ
Ë˘› »ı. ±Î‰_ ¿ˆÓ¿›˝ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±’ıZÎÎ◊Ì ±Î«Î›˝ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.147 ±Î ÁÒ«‰ı
»ı ¿ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ „V◊Ï÷‹Î_ ≠’Lﬁ¤@÷ ’ﬂ‹Î¤„@÷, ≠ÌÏ÷, ÏﬁI›¿ˆÓ¿›˝, ±ÂıÊÂıÊ÷Î ±ﬁı ’ﬂ‹Îﬁ_ÿﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷±˘◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ⁄ﬁ÷˘ Ë˘› »ı. ¤@÷ ±L› ¿Î‹ﬁÎ±˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊¥ ‹ÎhÎ ±ÂıÊÂıÊ÷Î {_¬ı »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂ ¤√‰Îﬁ ÂıÊÌ »ı, ±ﬁı ∞‰ ¿ı ¤@÷ ÂıÊ (Áı‰¿) »ı. ±ÂıÊÂıÊ÷Î ±ıÀ·ı ¤@÷ﬁ_ Á_’ÒHÎ˝÷—
¥rﬂﬁ_ ÿÎÁI‰ ¿ı ¿ˆÓ¿›˝, …ı‹Î_ ±ı¿ ‹ÎhÎ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ÏÿT›≠ı‹ﬁÌ … ¿Î‹ﬁÎ xÿ›‹Î_ Ï‰·Áı »ı. ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_
¤@÷ﬁÎ Ïÿ·‹Î_ ºœ l©Î Ë˘› »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ … ‹ÎhÎ ﬂZÎ¿, ≠HÎ÷ÎÏ÷˝Ëﬂ, ±ÎÏl÷‰ÎIÁS›ˆ¿…·Ï‘ ±ﬁı
±ÂﬂH›ÂﬂH› »ı.148 ±ﬁL› ÂﬂHÎ ¤@÷ ÷ı‹ﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı.149 ÂﬂHÎÎ√÷ Ï‰’ﬂÌ÷ iÎÎﬁ
±ﬁı ±ı‰Î iÎÎﬁﬁÌ …ﬁﬁÌ ‹Î›Î◊Ì ‹@÷ ◊‰Î ‹Î√ı »ı.150
“lÌﬂ_√√z” V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ ﬂÎ‹Îﬁ… ±ÂıÊÂıÊﬁÎ‹Î_ ±ı¿ ‹ÎhÎ ﬂÏ÷‰Î‚Ì ÏﬁI›-Ï¿_¿ﬂ÷Î {_¬ı »ı.151
±ÂıÊÂıÊ÷Î‹Î_ ±ı¿‹ÎhÎ ﬂÏ÷›@÷ ÏﬁI›¿ˆÓ¿›˝‹Î_ μ’Î›¤Ò÷ ¤„@÷ »ı. ¤„@÷ﬁ˘ μ’Î› ÁQ›¿˚-iÎÎﬁ »ı ±ﬁı
iÎÎﬁﬁ˘ μ’Î› ›˘B› Ïø›Î »ı.152 ±Î‹ ±ÂıÊÂıÊ÷Î ±ﬁı ¿ˆÓ¿›˝ Á_’Lﬁ ≠’ÏkÎ‹Î_ ¤„@÷, iÎÎﬁ ±ﬁı Ïø›Î
μ’Î›w’ »ı. ±Î‹ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ ºÏp±ı ¤„@÷, ¤„@÷◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷, ±ı ±ﬁ¤ÒÏ÷◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı
≠ÌÏ÷, ≠ÌÏ÷◊Ì ÿÎÁ÷Î ±ﬁı ±ÂıÊÂıÊ÷Î‹Î_ ﬂÏ÷ ±ı ≠’ÏkÎﬁÎ_ ·ZÎHÎ »ı. ≠’Lﬁ ¤@÷‹Î_ ¥rﬂÿÂ˝ﬁﬁÌ ±ﬁı
±ıﬁÌ ÁÎ◊ı ±ı¿w’ ◊‰ÎﬁÌ ÷Ì‰˛ {_¬ﬁÎ μÿ˚¤‰ı »ı.153
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ ºÏp±ı ¥rﬂ-≠Î„M÷ﬁ˘ μ’Î› ≠’ÏkÎ »ı. iÎÎﬁ, ¤„@÷ ±ﬁı ¿‹˝ﬂÏË÷ ’Î’Ì ¤„@÷ ’HÎ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷◊Ì ¥rﬂﬁÌ ÿ›Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ‹„@÷ﬁ˘ ±Ï‘¿ÎﬂÌ ⁄ﬁı »ı.154
(3) ≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì ‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ÷ıÓ√·ıﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ —
÷ıÓ√·ıﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ —
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ ⁄ı ‰√˝ »ı — ‰ÕCÎ·ı (μkÎﬂÌÂÎ¬Î) ±ﬁı ÷ıÓ√·ı (ÿÎÏZÎHÎÎI› ÂÎ¬Î),
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷ıÓ√·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ‹÷ı ≠’ÏkÎ ¿ı ±Ï¿_«L› ‹„@÷ﬁ˘ ±ı¿‹ÎhÎ μ’Î›
»ı. ¤„@÷ﬁÌ Ïﬁ„Wø›÷Î ’HÎ ±ı‹Î_ ⁄Î‘¿ ⁄ﬁ÷Ì ﬁ◊Ì. ¥rﬂﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Î◊Ì ¥rﬂ V‰›_
¤@÷ﬁ˘ μ©Îﬂ ¿ﬂı »ı.155 ÷ıÓ√·ı ’˘÷Îﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ “‹ÎΩ˝ﬂ-L›Î›”◊Ì V’p ¿ﬂı »ı. …ı‹ Ï⁄·ÎÕÌ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ
⁄E«Îﬁı ’¿ÕÌﬁı ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı. ±ﬁı ÷ı‹Î_ …ı‹ ⁄E«Î_ﬁı ¿˘¥ ≠›ÎÁ ¿ﬂ‰˘ ’Õ÷˘ ﬁ◊Ì, ÷ı‹ ≠’ÏkÎ‹Î_ ’HÎ ¤@÷ﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-3]
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≠›ÎÁ ÏÁ‰Î› … ¤√‰Îﬁ V‰›_ ÷ıﬁı ﬂZÎı »ı. ÷ıﬁı V‰Ì¿ÎﬂÌ ·ı »ı. ±Î ‹÷ ±ﬁÁÎﬂ ¤@÷ﬁÌ ≠’ÏkÎﬁÌ
‹ﬁ—„V◊Ï÷‹Î_ ‹„@÷ﬁÌ ≠Ïø›Îﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¥rﬂ◊Ì ◊Î› »ı. Ωı ¿ı ±ÎﬁÎ ‹ÎÀı ¿‹˝, ¤„@÷ ±ﬁı iÎÎﬁﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î
ﬂËı »ı. ’ﬂ_÷ ±ÎﬁÌ ’Ò‰ı˝ ¥rﬂ Á‹ZÎ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ …wﬂÌ ⁄ﬁı »ı.156
±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ‰ÕCÎ·ı ÂÎ¬Îﬁ˘ ±ı‰˘ ‹÷ »ı ¿ı ‹˘ZÎ≠Î„M÷ ‹ÎÀı ¤@÷ﬁ˘ V‰≠›ÎÁ ’HÎ …wﬂÌ »ı.
≠’ÏkÎ ±ı Ïﬁ„Wø›÷Îﬁ˘ ‘‹˝ ﬁÏË, ’HÎ Ïø›ÎÂÌ·÷Îﬁ˘ ‘‹˝ »ı. ±Î ‹÷ ÷ı±˘ “‹¿˝À-L›Î›” ¶ÎﬂÎ V’p ¿ﬂı »ı.
…ı‹ ‰ÎﬁﬂÌﬁÎ ⁄E«Îﬁı V‰›_ ≠›ÎÁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ‹Î÷ÎﬁÎ ’ıÀﬁı «Ì’¿Ì ﬂËı‰_ ’Õı »ı ±ﬁı ÷˘ … ÷ıﬁÌ ﬂZÎÎ ◊Î›
»ı, ÷ı‹ ≠’ÏkÎ‹Î_ ’HÎ ±ÎK›Î„I‹¿-ÁÎ‘¿ﬁı V‰≠›Iﬁ ¿ﬂ‰˘ ’Õı »ı, ÁÏø› ﬂËı‰_ ’Õı »ı. ÷˘ … ¥rﬂ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁÌ
ﬂZÎÎ ◊Î› »ı. ‹„@÷ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ V‰›_ ¤@÷◊Ì ◊‰˘ Ωı≥±ı. ≠’ÏkÎﬁÎ_ » ±_√˘ﬁ_ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂ‰_ ±Î‰U›¿ »ı.
±ÎﬁÎ◊Ì ≠’ÏkÎ ¤Î‰ﬁÎ ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’Î‹ı »ı.157
‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ⁄_ﬁı ‹÷˘‹Î_ ÷ÎÏk‰¿ ¤ıÿ ﬁ◊Ì. Á‰˝V‰ ¥rﬂﬁ_ ‹ÎﬁﬁÎﬂ ’Ï‰hÎ ¤@÷ F›Îﬂı ±Ï¿_«L›
±ﬁ¤‰ı »ı. I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ V‰›_ ÷ı‰Î ¤@÷ ≠Ï÷ ±ÁÌ‹ ¿Ú’Î ÿÎ¬‰ı »ı. V‰T›„@÷I‰ Ïﬁ—ÂıÊ ¿ﬂÌ Á˘IÁÎË
ÏÿT›ÁkÎÎ‹Î_ ¬˘‰Î¥ …‰_, ±ı ≠’ÏkÎﬁÌ μE«÷‹ ±‰V◊Î »ı.
(4) ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ‹÷ı ≠’ÏkÎ V‰w’ —-
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ ±Îﬁ_ÿw’ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷Ï‰zÎﬁÎ ±Î«Î›˝ ±ﬁı V÷˘hÎ¿Îﬂ
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ lÌ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ±Î«Îﬂ¤„@÷ ±ﬁı ZÎ‹ÎﬁÎ ‹ËÎﬁ ≠«Îﬂ¿ »ı.158 ““÷ı±˘ ¤Ò÷‚ ’ﬂ ±‰÷aHÎ
ﬁ ◊›Î Ë˘÷ ÷˘ Á‹V÷ Ï‰r ¤„@÷◊Ì ±iÎÎ÷, ÂÎVhÎiÎÎﬁ ﬂÏË÷ ±ﬁı ±‰ˆÏÿ¿ ⁄ﬁÌ Ω÷.””159 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_
±Î‰Î_ ¿◊ﬁ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ÂÎVhÎÁ_‹÷ ¤„@÷ ±ﬁı lÌ‰ˆWHÎ‰ ‹÷ﬁÎ ≠«Îﬂ‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ ¤√Ìﬂ◊ ¿Î›˝ﬁÎ_
ÁÒ«¿ »ı.
≠’ÏkÎ ÏÁ©Î_÷ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ÂÃ¿˘’, ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ±ﬁı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ¶ÎﬂÎ ≠‰Ï÷˝÷ ¿ı
≠«ÎÏﬂ÷ ◊¥ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿‹Î_ ±‰÷aHÎ ◊›˘.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “L›ÎÁÿÂ¿” “L›ÎÁÏ‰_ÂÏ÷”, “ÏﬁZÎı’ﬂZÎÎ” “L›ÎÁÏ÷·¿”, “ÂﬂHÎÎ√Ï÷ÿÌÏ’¿Î” ¥I›ÎÏÿ
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠’ÏkÎ-ÏÁ©Î_÷ Á‹ΩT›˘ »ı. ≠’ÏkÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁﬁı ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁÌ, ±L› Á‰˝ »˘ÕÌ,
±Ï¿_«ﬁ ⁄ﬁÌ Ï‰rÎÁ ±ﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ’Ò‰˝¿ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎﬁ˘ ¤Îﬂ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ÁÎıÓ’‰Îﬁ˘ Ë˘› »ı.160 ÂıÊ÷Î ¿ı
ÿÎV›◊Ì Á‰˝ ÏﬁÏÊK‘ ¿Î‹ﬁÎ±˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ⁄ﬁÌ, ±ı¿ ‹ÎhÎ ’ﬂ‹÷k‰ﬁÌ ≠Î„M÷ﬁÎ ≠›˘…ﬁ ÁÎ◊ı ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ
ÏﬁI› Ï¿_¿ﬂ ⁄ﬁ‰_ ±ı ≠’ÏkÎﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ »ı.161 ≠’Lﬁ ¤@÷ ±¿ÚI›˘ ÷ı‹… ±’ﬂÎ‘˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂÌ ≠HÎ÷ÎÏ÷˝Ëﬂ
¤√‰Îﬁ ’ÎÁı ZÎ‹Î ›Î«ı »ı.162 ﬂÎ‹Îﬁ… ’»Ì ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÎ ±Î«Î›Îı˝‹Î_ ¤„@÷ ±ﬁı ≠’ÏkÎﬁÎ Á_⁄_‘ ⁄Î⁄÷ı
Ï‰‰Îÿ μ’„V◊÷ ◊›˘. ’ﬂ_÷ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ÷ı ⁄_ﬁıﬁ˘ Á_⁄_‘ „V◊ﬂ ¿ﬂ‰Î ’ﬂÎ¤„@÷ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿›*. ≠’ÏkÎ ±ı
¤„@÷ﬁ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. ¿‹˝›˘√ ’˘÷ÎﬁÌ ÏÁÏ© ‹ÎÀı iÎÎﬁ‹Î√˝‹Î_ ±ﬁı iÎÎﬁ‹Î√˝ ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ F›Îﬂı ¬˘‰Î¥
Ω› I›Îﬂı ¤„@÷‹Î√˝ ±_÷ı ’ﬂÎ¤„@÷ ¿ı ≠’ÏkÎ‹Î_ ±ı¿w’ ◊¥ Ω› »ı.163 ÷ı◊Ì ≠’ÏkÎ iÎÎﬁ, ¿‹˝ ±ﬁı
≠¿ﬂHÎ-3]
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¤„@÷ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ »ı. ≠’ÏkÎ ±ı “±_√Ì≠’ÏkÎ” »ı ±ﬁı ¿‹˝, iÎÎﬁ ±ﬁı ¤„@÷ “±_√ ≠’ÏkÎ” »ı, ±ı‹ ¿ËÌ
Â¿Î›.
““±ÏË⁄˝ÿL›Á_ÏË÷Î” …ı‰Î √˛L◊˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ≠’ÏkÎﬁÎ_ » ±_√˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ “L›ÎÁÏ‰_ÂÏ÷”,
“ÂﬂHÎÎ√Ï÷ÿÌÏ’¿Î” (f·˘¿-27) ≥I›ÎÏÿ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.164 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á_ÏË÷ÎÏÿ √˛L◊˘ﬁÌ
≠’ÏkÎÏ‰Ê›¿ T›ÎA›Î±˘ ’HÎ ±Î’ı »ı. ±’ﬂÎ‘Ì, ±Ï¿_«ﬁ ±ﬁı ±ﬁL›√Ï÷ ¤@÷ﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ Á‹›ﬁÌ ‹ÎﬁÏÁ¿
ÿÂÎ ±ı ≠’ÏkÎ »ı. ¤„@÷ﬁÎ ’›Î˝› ‰_ÿﬁ, K›Îﬁ, μ’ÎÁﬁÎ, ±«˝ﬁ ‰√ıﬂı »ı, F›Îﬂı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÎ ’›Î˝›
≠’ÿﬁ, I›Î√, ±ÎI‹-ÏﬁZÎı’HÎ, L›ÎÁ ¥I›ÎÏÿ »ı.165 ≠’Lﬁ¤@÷ ±L› Ï‰Ê›˘◊Ì Ï‰‹¬ ±ﬁı l©Î‘ﬁÌ Ë˘›
»ı, ÷ı‹… ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷‹Î_ Ï‰·_⁄ ◊÷Î_ ¤›¤Ì÷ ’HÎ ◊Î› »ı.166
(5) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹÷ı ≠’ÏkÎ V‰w’ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ‹Î_ ‹A›k‰ı ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ ≠’ÏkÎ ÏÁ©Î_÷ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. lÌ ±ﬁı
Ï‰WbﬁÌ ≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌﬁı ¿Ï‰ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ ±ﬁÁﬂı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¤„@÷-≠’ÏkÎÏ‰Ê›¿ ±Î Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊¥ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹÷ı ¿‹˝›˘√‹Î√˝ „@·p »ı, F›Îﬂı ¤„@÷‹Î√˝ Áﬂ‚ ±ﬁı ÀÒ_¿˘ »ı. ÷’V‰Ì ¤Îﬂı ÷’ﬁÎ ±_÷ı
¿Îˆ⁄ﬂÌ-Á_’ÏkÎ ’Î‹ı »ı, F›Îﬂı ¤@÷ ÁÿÎ‹Î ¤√‰Îﬁﬁı ‹ßÌ¤ﬂ ‘ÎL› ±Î’Ìﬁı ÷ı‰Ì Á_’ÏkÎ ÁË…‹Î_ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ
»ı ±ı ±ıﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı.167 ·Z‹ÌﬁÌ ¤„@÷ ›˘√Ï‰zÎ◊Ì ’HÎ μI¿Úp »ı, ¿ı‹¿ı ÷ı‰Ì ¤„@÷ ±’ﬂÎ‘Ìﬁı ’HÎ
±Î¿Î_ZÎÎ‹ÎhÎ◊Ì ›˘√Ì±˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±ÁÎK› ±ı‰_ V◊Îﬁ ±Î’ı »ı.168 ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ÏÁ‰Î› ‹ÎhÎ ¤„@÷◊Ì
‹˘ZÎ≠Î„M÷ Â@› »ı ±ı‹ …HÎÎ‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — “±‹ı ÏﬁI› Á_K›˘’ÎÁﬁÎÏÿ ¿‹Îı˝ﬁ_ ±ﬁWÃÎﬁ, ¿ı iÎÎﬁ‰Î÷Î˝
ΩHÎ÷Î ﬁ◊Ì. ÷◊ÎÏ’ Ëı ·Z‹Ì! ÷Îﬂ˘ ±’ÏﬂÏ«÷ ZÎ‹Î √HÎ ΩHÎﬁÎﬂ ±‹ı V‰√˝ ±ﬁı ‹˘ZÎ ËÎ◊‰ıÓ÷‹Î_ …
‹ÎﬁÌ±ı »Ì±ı.””169 ≠’¯Î ¤@÷ ‹ÎÀı ÷˘ ·Z‹Ì ¿Î‹‘ıﬁ »ı.170 ±S’ ÷ı…‰Î‚Î ±ﬁı ¿„IÁ÷ xÿ›‰Î‚Î ¤@÷ﬁı
’HÎ ÷ı ‰ˆ¿<_Ã·˘¿ı ’ËÎıÓ«ÎÕı »ı.171 ¤„@÷-‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ Áı‰Î-¤„@÷
‰ıÿÎı@÷ Â÷Á_‰IÁﬂﬁ_ ±Î›W›, Ïﬁv’‹-ﬁÌﬂ˘√Ì-¤ÎB›, Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ ±ˆr›˝, ﬂ‹HÎÌ›Ï‰zÎ, √HÎ-’ÒHÎ˝÷Î, ÁøÌÏ÷˝
±ﬁı Ï‰Wb-¤„@÷◊Ì ¤@÷ﬁı ’˘Êı »ı.172 ¿Ï‰ﬁ_ ±Î Ï‰‘Îﬁ ±ı ’HÎ V’p ¿ﬂı »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …ı‹ ¿Ëı »ı
÷ı‹ ·Z‹Ì-≠’ÏkÎ Ï‰Wb ≠’ÏkÎﬁÌ ≠◊‹ „V◊Ï÷ »ı. ÏﬁW¿Î‹ ¤„@÷ … ≠’ÏkÎﬁ_ ‹Ò‚ »ı. ⁄K‘ ∞‰˘‹Î_ﬁÎ
‹‹ZÎ˘±˘‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎhÎ hÎHÎ ’vÊÎ◊˝ﬁÌ {_¬ﬁÎ Áı‰ı »ı, ‹˘ZÎﬁÌ ﬁÏË. ±Î ÷J› ¿Ï‰ﬁÎ_ ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘◊Ì
Á‹Ω› »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷ı ¿ıÀ·Î¿ ¤@÷˘ ±ı‰Î Ë˘› »ı ¿ı …ı±˘ ¤„@÷‹Î√˝ ’ﬂ «Î·‰Î‹Î_ ±Â@÷ ±ﬁı
±ÁËÎ› Ë˘‰Î◊Ì ’˘÷Îﬁı ¥rﬂıE»Î ’ﬂ »˘ÕÌ ÿı »ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ≠’ÏkÎﬁ_ ±Î«ﬂHÎ «Îﬂı ‰√˝ﬁÎ ·˘¿˘ ¿ﬂÌ Â¿ı
»ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ¤„@÷ﬁ˘ ‹Î√˝ ÷˘ «Îﬂı› ‰HÎÎı˝ﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂı »ı.173
‹˘ZÎ ≠ÎÏÅ ‹ÎÀıﬁ˘ ±ı¿‹ÎhÎ μ’Î› ≠’ÏkÎ »ı. ÷ı◊Ì ¤‰Î„O‘‹Î_ Õ>⁄÷˘ ¿Ï‰ ’HÎ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ ÷ﬂ‰Î
·Z‹Ìﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ ÿ›Îﬁı ’ÎhÎ ⁄ﬁı »ı.174 ·Z‹ÌÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰÷Î_
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¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı — ““±‹ÎﬂÎ_ ‹ﬁÁÎ-‰«ÁÎ-¿‹˝HÎÎ ’Î’˘ﬁı √HÎ¿Î›Î˝ ÏÁ‰Î› ÷_ ±‹ﬁı Á_ÁÎﬂ‹Î_◊Ì ⁄«Î‰ı »ı ±ﬁı
“ÂﬂHÎ” ±ı ÂOÿ‹ÎhÎ◊Ì ÷_ V‰Î‹Ìﬁı ZÎÎ„L÷›@÷ ¿ﬂı »ı.””175
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ‰ıÿÎ_÷ ±ﬁı ¤„@÷ﬁ˘ Á‹L‰› ÁÎ‘ı »ı.
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ ¤„@÷-≠’ÏkÎ Ï‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ±ı »ı ¿ı ¤„@÷‹Î√˝
¿ﬂ÷Î_ ¿‹˝‹Î√˝ ±ﬁı iÎÎﬁ‹Î√˝ ÿW¿ﬂ »ı. ¿‹˝, iÎÎﬁ ±ﬁı ¤„@÷ﬁı ±ﬁÁﬂ‰Î …ı±˘ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎÀı
≠’ÏkÎﬁ˘ ‹Î√˝ »ı. ‰‚Ì ¿‹˝›˘√ ±ﬁı iÎÎﬁ›˘√◊Ì ¤„@÷›˘√ ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’Î‹ı »ı. ≠’ÏkÎ±ı ¤„@÷ ¿ı ’ﬂ‹Î¤„@÷ﬁ_
±_Ï÷‹ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. …ı ¤„@÷ ’ﬂÎ¤„@÷‹Î_ ±ı¿w’ ◊¥ Ω› ÷ı ≠’ÏkÎ. ¤„@÷, iÎÎﬁ ±ﬁı Ïø›Î ±Î hÎHÎı
≠’ÏkÎﬁÎ μ’Î› w’ »ı. ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ÏÁ‰Î› ’HÎ ≠’Lﬁ ¤@÷ ‹˘ZÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı.
“≠’ÏkÎ” (ÂﬂHÎÎ√Ï÷)ﬁÎ_ ±_√ —
±Î√‹-√˛L◊ ÷ı‹… ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ÎÏÿ ±Î«Î›Îı˝ ¶ÎﬂÎ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ≠’ÏkÎﬁÎ_ ±Î » ±_√ »ı — (1) ±ﬁ¿>‚÷Îﬁ˘
Á_¿S’ (2) ≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ˘ I›Î√, (3) ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı ±ı‰˘ Ï‰rÎÁ, (4) √˘MI≤I‰‰ﬂHÎ  (5) ¿Î’˝H›  ±ﬁı (6)
±ÎI‹ÏﬁZÎı’
(1) ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ Á_¿S’  —-
’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ±ﬁ¿>‚ ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ¤@÷ﬁ˘ ºœ Á_¿S’ ÷ı “•ÊŸÈ∑Í§ÀÿSÿ ‚¢∑§À¬—”
±Î‰Î Á_¿S’‹Î_ ±ÎﬂÎ‘¿ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎ‹Î_ ±ÎﬂÎK› ≠Ï÷ Á‹Ï’˝÷ ◊‰Î Áı‰Î, ≠ı‹ ±ﬁı l©Îﬁ˘ Á_√‹ Á‘Î› »ı.
xÿ›‹Î_ ¥rﬂ ≠Ï÷ Ïﬁ‹˝‚ ≠ı‹ ±ﬁı l©Î’Ò‰˝¿ ±ı‹ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¤@÷ﬁÌ ‹ﬁ˘T≤ÏkÎ ÷ı
¤@÷ﬁı Á‰˝ ﬂÌ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁÎ‰Ì ÿı »ı. ±ı¿ ‹ÎhÎ ±ÎﬂÎK›ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ﬂËı‰ÎﬁÌ ¤@÷ﬁÌ
±ÿQ› {_¬ﬁÎ ±Î‹Î_ ÁÏ‰ÂıÊ ﬂËı »ı.
(2) ≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ˘ I›Î√ —
’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı …ı ±ﬁ¿>‚ ﬁ◊Ì, ÷ı‰Î ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ¿Áı‰Î ¿ı ¿<¿‹Îı˝ﬁ˘ Áÿ_÷ﬂ I›Î√ ÷ı ““¬˝ÁÃ∑Í§ÀÿSÿ
ﬂ¡¸Ÿ◊˜””– ±ÎﬂÎK›ﬁı ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁ‰ÎﬁÎ Á_¿S’ ’»Ì, ÷ıﬁÎ ±Î«ﬂHÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷¿>‚÷Îﬁ˘ I›Î√ ±Ïﬁ‰Î›˝ »ı.
(3) ±ÎﬂÎK› ’ÎÁı◊Ì ﬂZÎÎ≠ÎÏM÷ﬁ˘ Ï‰rÎÁ —-
ÁÎ‘¿ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ V‰w’ ‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂÌ÷ı Ï’»ÎHÎı »ı. Á_’ÒHÎ˝ Ï‰r‹Î_ ÷ı … ±ı¿‹ÎhÎ Á‰˝Â„@÷‹Îﬁ »ı
±ı‰Î A›Î·‹Î_◊Ì ±ÎﬂÎ‘¿ ±ﬁ¤‰ı »ı ¿ı @·ıÂ‹› Á_ÁÎﬂ‹Î_◊Ì ﬂZÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÎhÎ ’ﬂ‹ÎI‹Î … »ı. ±Î‰Ì
„V◊Ï÷‹Î_ ÷ı ÁÎ‘¿ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎ‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠Ï÷ Ï‰rÎÁ ±ﬁı ºœ l©Îﬁ˘ ﬂHÎ¿Îﬂ ±ﬁ¤‰Î› »ı. ±Î Ï‰rÎÁ
±ﬁı l©Î‹Î_◊Ì ≠’ÏkÎﬁÌ μE«÷‹ ¤Î‰ﬁÎ ±ÎÏ‰¤Ò˝÷ ◊Î› »ı. ±ﬁı ’»Ì ÷˘ ÁÎ‘¿ﬁı ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ @·ıÂ ¿ı ¤›≠ÿ
Ï‰Ê›˘ﬁ˘ ’HÎ ¿˘¥ ¤› ﬂËı÷˘ ﬁ◊Ì, ÷ı ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ±ıﬁ_ ¬‹ÎﬂÌ¤›* T›„@÷I‰ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.
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(4) ±ÎﬂÎK›ﬁ_ ﬂZÎ¿ w’ı ‰ﬂHÎ —
±ÎﬂÎK› ’ÎÁı◊Ì ﬂZÎÎ≠Î„M÷ﬁÎ Ï‰rÎÁ‹Î_◊Ì ¤@÷ ±ÎﬂÎK›ﬁı … ±ı¿‹ÎhÎ ﬂZÎ¿ w’ı V‰Ì¿Îﬂı »ı, ±Î‰Ì
ÿÂÎ‹Î_ ¤@÷ ’ﬂ‹ÎI‹Î ÁÎ◊ı ±ı¿I‰ﬁ˘ ¤Î‰ ±ﬁ¤‰ı »ı. ±Îﬁı … √˘MI≤I‰‰ﬂHÎ ¿Ëı »ı.
(5) ¿Î’˝H› —-  (±I›_÷ ÿıL› ¿ı ±g¿«ﬁI‰)
±ÎﬂÎK›ﬁÌ ‹ËÎﬁ÷Î ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ¿ı @·ıÂ‹›÷ÎﬁÎ A›Î·‹Î_◊Ì ¤@÷ ±I›_÷ ÿˆL›¤Î‰ ¿ı
±Ï¿_«ﬁI‰ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÌ ±ı ÿÌﬁ÷Î ¿ı T›ÎÏ‘…L› ÏﬁﬂÎÂÎﬁÎ ÏﬁﬂÁﬁ ‹ÎÀı ’˘÷ÎﬁÎ T›„@÷I‰ﬁı ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_
±ı¿w’ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ÿˆL›ﬁÎ ≠¿ÎÂﬁ◊Ì ±ÎﬂÎK›ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ¿Ú’Î’ÎhÎ ⁄ﬁı, ÷ıﬁı ¿Î’˝H› ¿Ëı »ı.
(6) ±ÎI‹ÏﬁZÎı’ —-  (’ÒHÎ˝ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ)
±ÎﬂÎ‘¿ﬁ_ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ Á_’ÒHÎ˝ ±ÎI‹Á‹’˝HÎ ÷ı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿ı ±ÎI‹ÏﬁZÎı’. Á‰˝
¿Î‹ﬁÎ±˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ⁄ﬁÌ ’˘÷Îﬁ˘ Á‹V÷ ¤Îﬂ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ÁÎıÓ’Ì ÏﬁÏç÷÷Î ±ﬁ¤‰‰Î‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ
»ı. ≠’ÏkÎ¤Î‰ ±Î „V◊Ï÷‹Î_ ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’Î‹ı »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ —-
≠’ÏkÎ-ÏÁ©Î_÷ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ÂÃ¿˘’, ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ±ﬁı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ¶ÎﬂÎ ≠‰Ï÷˝÷ ¿ı
≠«ÎÏﬂ÷ ◊¥ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊-‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿‹Î_ ±‰÷aHÎ ◊›˘, ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±ﬁÁﬂı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ ±Îﬁ_ÿw’ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷-Ï‰zÎﬁÎ ±Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ lÌ
‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ±Î«Îﬂ¤„@÷ ±ﬁı ZÎ‹ÎﬁÎ ‹ËÎﬁ ≠«Îﬂ¿ »ı. ““÷ı±˘ ¤Ò÷‚ ’ﬂ ±‰÷ÌHÎ˝ ﬁ ◊›Î Ë˘÷
÷˘ Á‹V÷ Ï‰r ¤„@÷◊Ì ±iÎÎ÷, ÂÎVhÎiÎÎﬁ ﬂÏË÷ ±ﬁı ±‰ˆÏÿ¿ ⁄ﬁÌ Ω÷. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “L›Î›ÿÂ¿”
“L›Î›Ï‰_ÂÏ÷”, “ÏﬁZÎı’ﬂZÎÎ”, “L›ÎÁÏ÷·¿”, “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√zÿÌÏ’¿Î” ‰√ıﬂı ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠’ÏkÎ-ÏÁ©Î_÷
Á‹ΩT›˘ »ı. ≠’ÏkÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁﬁı ±ﬁ¿>‚ ⁄ﬁÌ, ±L› Á‰˝ »˘ÕÌ, ±Ï¿_«ﬁ ⁄ﬁÌ Ï‰rÎÁ ±ﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ’Ò‰˝¿
’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎﬁ˘ ¤Îﬂ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ÁÎıÓ’‰Îﬁ˘ Ë˘› »ı. ÂıÊ÷Î ¿ı ÿÎV›◊Ì Á‰˝ ÏﬁÏÊ© ¿Î‹ﬁÎ±˘‹Î_◊Ì
‹@÷ ⁄ﬁÌ, ±ı¿‹ÎhÎ ’ﬂ‹÷k‰ﬁÌ ≠Î„M÷ﬁÎ ≠›˘…ﬁ ÁÎ◊ı ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ÏﬁI› Ï¿_¿ﬂ ⁄ﬁ‰_ ±ı ≠’ÏkÎﬁ˘
±ÎÿÂ˝ »ı.
(1) lÌ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì ‹÷ÎL÷ﬂ—
lÌ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌﬁı ⁄‘Î … V÷˘hÎ ¿Ï‰±˘ ±ﬁÁ›Î˝ »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” V÷˘hÎ ÀÌ¿Î‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V’p ¿ﬂı »ı ¿ı lÌ (·Z‹Ì)ﬁÌ ≠’ÏkÎ




±ı¿ ‹÷ ±ı‰˘ »ı ¿ı ·Z‹Ì-ÂﬂHÎ◊Ì …ı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿Î› »ı ÷ı ⁄‘_ … Á¿‚ Œ‚ÿÎ÷Î ¤√‰ÎﬁﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷◊Ì ‹ı‚‰Ì Â¿Î› »ı, ÷˘ ·Z‹Ì ≠’ÏkÎﬁ˘ Â˘ ±◊˝ »ı. ±Î ‹÷ÎﬁÁÎﬂ ·Z‹Ìﬁ_ ÂﬂHÎ ±Î‰U›¿ ﬁ◊Ì.
’ﬂ_÷ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V’p ¿Ëı »ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÎ ‹Î√˝‹Î_ ·Z‹Ì ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ¤@÷ ‰E«ı ’vÊ¿Îﬂ (‹K›V◊Ì) w’ı
ﬂËı »ı. ·Z‹Ì ’˘÷ÎﬁÎ ÂﬂHÎÎ√÷ ¤@÷ﬁı ‹˘ZÎ ±Î’‰Î ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì,
÷ıﬁÌ ’vÊ¿Îﬂ÷Î◊Ì ¤√‰Îﬁ ¤@÷ﬁı ÂﬂHÎ ±Î’Ìﬁı ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı.
≠’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì ⁄ÌΩı ‹÷ ±ı‰˘ »ı ¿ı ≠’ÏkÎﬁ˘ ÂÎVhÎÌ› ±◊˝ Á‹…‰˘ ‹U¿ı· »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±Î Á_⁄_‘Ì
¿Ëı »ı ¿ı ≠’ÏkÎ‹Î_ ÿW¿ﬂ ¿‹Îı˝ﬁ˘ ±¤Î‰ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı Áﬂ‚ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ﬂZÎÎ-Â„@÷ Á_⁄_‘Ì
‹ËÎÏ‰rÎÁﬁ˘ ¤@÷‹Î_ Ωı ±¤Î‰ Ë˘›, ÷˘ ≠’ÏkÎﬁ_ ¿Î›˝ ÏÁ© ◊¥ Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ¤√‰Îﬁ … ±ı¿ ﬂZÎ¿ »ı,
±ı‰˘ ºœ Ï‰rÎÁ ¤@÷‹Î_ Ë˘›, ÷˘ ≠’ÏkÎﬁ_ ¿Î›˝ Áﬂ‚ ⁄ﬁÌ Ω› »ı. ·Z‹Ì-≠’ÏkÎ ±ﬁı Ï‰Wb ≠’ÏkÎ ‰E«ı
¿˘¥ ‰ÎV÷Ï‰¿ ¤ıÿ ﬁ◊Ì. ·Z‹Ì-≠’ÏkÎ ±ı Ï‰Wb-≠’ÏkÎﬁÌ ≠◊‹ „V◊Ï÷ »ı.177 ‹K›‰÷a ·Z‹ÌﬁÎ ÂﬂHÎﬁÌ
±Î‰U›¿÷Î ›Î‹ﬁÎ«Î›ı˝ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ ⁄÷Î‰Ì »ı ¿ı ·Z‹Ì ÿ›Î ±ﬁı Á≠ÎM›÷ÎﬁÎ √HÎ˘ ‘ﬂÎ‰ı »ı, …ı
≠’ÏkÎ ±Î«ﬂ‰Î ··«Î‰ı »ı.178
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰Îÿ lÌÏ‰Wbﬁı Á‰Îı˝E« ’ﬂ‹÷k‰ w’ı Ïﬁw’ı »ı. Ï‰Wb ’ﬂ‹÷k‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ¤@÷…ﬁ˘ ‹ÎÀı
÷ı Á·¤ »ı. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰√ıﬂı ¿Ï‰-±Î«Î›Îı˝±ı Ï‰WbﬁÌ Á‰Îı˝’Ïﬂ÷Î ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬂ…Ò
¿ﬂÌ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “l‰HÎÎﬁ_ÿ” V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ≠’ÏkÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. Ï‰Wbﬁ_ «ÏﬂhÎ ±’Ò‰˝ »ı. ÷ı ÿ·˝¤ Ë˘‰Î
»÷Î_ Á·¤ ’HÎ »ı. …ı‹ﬁı Á_›‹Ì Ïﬁ’HÎ ∑ÏÊ-‹ËÏÊ˝±˘ ÿËﬂ-¿‹‚‹Î_ ÏﬁËÎ‚ı »ı, ÷ı … ’ﬂ‹ÿı‰÷Î ±iÎÎﬁ,
Ïﬁ—ÁËÎ› ÁÎ‹ÎL› T›„@÷±˘ ‹ÎÀı ¿Î_«ÌﬁÎ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ‰ﬂÿﬂÎ… V‰w’ı Á·¤ ⁄ﬁı »ı.179 ±Î‹ ÷˘ ‹ﬁÌLƒ˘
±ﬁı Ïﬁ√‹-√˛L◊˘◊Ì ’HÎ ÷ı±˘ ±≠ÎM›-±⁄˘K› »ı, ’ﬂ_÷ ¤@÷˘ ‹ÎÀı ÷Îı ÷ı±˘ ¿ﬂHÎÎ-ÁÎ√ﬂ ±ﬁı ‰ÎIÁS›
Ïﬁ¿ı÷ﬁ »ı.180 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı Á‰˝ÿı‰˘ﬁÎ ÁÎﬂ w’ ¿èÎÎ »ı.
(2) ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷ÏﬁWÃÎ ±ﬁı ¤„@÷‹ÎËÎIQ›
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ ¤„@÷-≠’ÏkÎ-Ï‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ˘ ÏﬁW¿‹˝ ±ı »ı ¿ı ¤„@÷‹Î√˝
¿ﬂ÷Î_ ¿‹˝‹Î√˝ ±ﬁı iÎÎﬁ‹Î√˝ ÿW¿ﬂ »ı. ¿‹˝, iÎÎﬁ ±ﬁı ¤„@÷ﬁı ±ﬁÁﬂ‰Î …ı±˘ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎÀı
≠’ÏkÎﬁ˘ ‹Î√˝ »ı. ‰‚Ì ¿‹˝›˘√ ±ﬁı iÎÎﬁ›˘√◊Ì ¤„@÷-›˘√ ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’Î‹ı »ı. ≠’ÏkÎ ±ı ¤„@÷ ¿ı ’ﬂ‹Î¤„@÷ﬁ_
±_Ï÷‹ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. ““…ı ¤„@÷ ’ﬂÎ¤„@÷‹Î_ ±ı¿w’ ◊¥ Ω› ÷ı ≠’ÏkÎ””. ¤„@÷, iÎÎﬁ ±ﬁı Ïø›Î ±Î hÎHÎı
≠’ÏkÎﬁÎ μ’Î› w’ »ı. ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ÏÁ‰Î› ’HÎ ≠’Lﬁ ¤@÷ ‹˘ZÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ‹Î_ ¤„@÷-≠’ÏkÎÏ‰Ê›¿ ±Î Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊¥ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹÷ı ¿‹˝‹Î√˝ „@·p »ı, F›Îﬂı ¤„¿÷‹Î√˝ Áﬂ‚ ±ﬁı À>_¿˘ »ı. ÷’V‰Ì ¤Îﬂı ÷’ﬁÎ ±_÷ı ¿Îˆ⁄ıﬂÌ-
Á_’ÏkÎ ’Î‹ı »ı, F›Îﬂı ¤@÷ ÁÿÎ‹Î ¤√‰Îﬁﬁı ‹ßÌ¤ﬂ ‘ÎL› ±Î’Ìﬁı ÷ı‰Ì Á_’ÏkÎ ÁË…‹Î_ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı, ±ı‰__
ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı.181 ·Z‹ÌﬁÌ ¤„@÷ ›˘√Ï‰zÎ◊Ì ’HÎ μI¿Úp »ı, ¿ı‹¿ı ÷ı‰Ì ¤„@÷ ±’ﬂÎ‘Ìﬁı ’HÎ ±Î¿Î_ZÎÎ‹ÎhÎ◊Ì
›˘√Ì±˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±ÁÎK› ±ı‰_ V◊Îﬁ ±Î’ı »ı.182 ¿‹˝ ±ﬁı iÎÎﬁ ÏÁ‰Î› ‹ÎhÎ ¤„@÷◊Ì ‹˘ZÎ≠Î„M÷ Â@› »ı
≠¿ﬂHÎ-3]
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±ı‹ …HÎÎ‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı, ““±‹ı ÏﬁI› Á_K›˘’ÎÁﬁÎÏÿ ¿‹Îı˝ﬁ_ ±ﬁWÃÎﬁ ¿ı iÎÎﬁ‰Î÷Î˝ ΩHÎ÷Î ﬁ◊Ì, ÷◊ÎÏ’ Ëı
·Z‹Ì, ÷Îﬂ˘ ±’ÏﬂÏ«÷ ZÎ‹Î √HÎ ΩHÎﬁÎﬂ ±‹ı V‰√˝ ±ﬁı ‹˘ZÎ ËÎ◊‰ıÓ÷‹Î_ … ‹ÎﬁÌ±ı »Ì±ı.””183
¤„@÷‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ Áı‰Î¤„@÷ ‰ıÿ˘@÷ Â÷Á_‰IÁﬁ_ ±Î›W›, ﬁÌﬂ˘√Ì-
¤ÎB›, Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ ±ˆr›˝, ﬂ‹HÎÌ› Ï‰zÎ, √HÎ’ÒHÎ˝÷Î, Á¿ÌÏ÷˝ ±ﬁı Ï‰Wb ¤„@÷◊Ì ¤@÷ﬁı ’˘Êı »ı.184 ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ
‹÷ı ¿ıÀ·Î¿ ¤@÷˘ ±ı‰Î Ë˘› »ı ¿ı …ı±˘ ¤„@÷‹Î√˝ ’ﬂ «Î·‰Î‹Î_ ±Â@÷ ±ﬁı ±ÁËÎ› Ë˘‰Î◊Ì ’˘÷Îﬁı
¥rﬂıE»Î ’ﬂ »˘ÕÌ ÿı »ı. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ≠’ÏkÎﬁ_ ±Î«ﬂHÎ «Îﬂı ‰√˝ﬁÎ ·˘¿˘ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı.
‹˘ZÎ-≠Î„M÷ ‹ÎÀıﬁ˘ ±ı¿‹ÎhÎ μ’Î› ≠’ÏkÎ »ı. ÷ı◊Ì ¤‰ÎÏO‘‹Î_ Õ>⁄÷˘ ¿Ï‰ ’HÎ Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ ÷ﬂ‰Î
·Z‹Ìﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ ÿ›Îﬁı ’ÎhÎ ⁄ﬁı »ı.185 ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÌ
’ÎÁı ¤„@÷ﬁÌ … ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ¿Ëı »ı— ·Z‹ÌﬁÎ_ «ﬂHÎ¿‹‚ ‹ﬁı ¤„@÷ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı, …ı◊Ì ±L›‹Î_ ‹Îv_ xÿ›
ﬁ ·Î√ı. ¤„@÷›Î«ﬁÎ‹Î_  ±Î÷˝ﬁÎÿﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ÷ı ’˘¿ÎﬂÌ ∂Ãı »ı — ““Ëı ±_⁄Î, Ë_ ÿ√˝‹ ‹˘ZÎ ›Î«÷˘
ﬁ◊Ì, V‰√˝ﬁÌ ’HÎ ¿Î‹ﬁÎ ﬁ◊Ì, ±L› Á¬ﬁÌ ’HÎ ‰Î_E»Î ﬁ◊Ì, Ï¿L÷ Ëı ËﬂÏ≠›Î, ÷ÎﬂÌ ’ÎÁı ‹ÎhÎ ¤Ï@÷ ›Î«_
»\_. ±ıÀ·_ … ‹ÎhÎ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷_ Ï‰«Îﬂ ¿ﬂÌÂ ÷˘ ‹ÎﬂÌ ÂÌ √Ï÷ ◊Âı?””186
±L› V÷˘hÎ¿Îﬂ˘±ı ’HÎ ¤„@÷ﬁ_ ‹Ëk‰ ⁄÷ÎT›_ »ı. ¿<·Âı¬ﬂ “‹¿<_ÿ‹Î·Î”‹Î_ ±ÎﬂÎK› ≠I›ı Áÿˆ‰
Ïﬁç· ¤„@÷ﬁÌ … ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬ı »ı. ““‘‹˝, ‘ﬁ ¿ı ¿Î‹˘’¤Îı√‹Î_ ‹ÎﬂÌ ±ÎV◊Î ﬁ◊Ì, …ı ◊‰Îﬁ_ Ë˘› ÷ı ◊Î›
’ﬂ_÷ …L‹ÎL÷ﬂ˘‹Î_ ‹ÎﬂÌ Ïﬁç· ¤„@÷ ÷ÎﬂÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_ ﬂËı ±ı … ¿Î‹ﬁÎ, ÷ÎﬂÌ ¤„@÷ … ¤‰…·Ï‘‹Î_◊Ì
‹ﬁı ±‰U› ÷ÎﬂÂı.””187 ¤@÷ﬁı ÷˘ ±ÎﬂÎK› ≠I›ı … ±ÎÁ„@÷ Ë˘› »ı, ÷ı Áÿˆ‰ ÿı‰÷ÎﬁÎ ÂﬂHÎı … ﬂËı‰Îﬁı
{_¬÷˘ ËÎı› »ı. ‹Î÷Î ¶ÎﬂÎ ø˘‘’Ò‰˝¿ Ï÷ﬂV¿Ú÷ ⁄Î‚¿ ‹Î÷ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı »˘ÕÌ Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ ¤@÷, ¤·ı
Ï÷ﬂV¿Ú÷ ¿ı Ï‘yÎﬂ’ÎhÎ ⁄L›˘ Ë˘›, »÷Î_ Áÿˆ‰ ÿı‰÷Îﬁ_ ÁÎÏLﬁK› ‰Î_E»ı »ı.188
≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷‹Î_ ¤@÷ﬁÎ Ï‰ﬁ›, ÿˆL›, ±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ›Î«ﬁÎ¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¤Î‰Î‰ıÂ
≠‘Îﬁ Ë˘› »ı.
(3) ¤„@÷ﬁÎ ±ı¿ ±_√ Ï‰ﬁ›ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ —
±’ﬂ_’Îﬂ √HÎÁÎ√ﬂ ±ﬁı ‹ÏË‹Î‹_ÏÕ÷ ¥pÿı‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ≠T≤kÎ ◊›ı· ¤@÷-¿Ï‰ ≠Î›—
V÷˘hÎﬂ«ﬁÎ Á__⁄_‘Ì ’˘÷ÎﬁÌ ±Á‹◊˝÷Î ¿ı ±ﬁÏ¤iÎ÷ÎﬁÎ Ïﬁ‰ıÿﬁ’Ò‰˝¿ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ﬁ›-¤Î‰ﬁÎ ¿ı ÏﬁﬂË_¿ÎÏﬂ¿Î
T›@÷ ¿ﬂ÷˘ …HÎÎ› »ı. ¤@÷Î‹ﬂV÷˘hÎ‹Î_ ‹Îﬁ÷_√Î«Î›˝ Ï…ﬁıLƒﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ’˘÷Îﬁı …‚‹Î_ «LƒﬁÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ﬁı
’¿Õ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂ÷Î ⁄Î‚¿ …ı‰˘ ¿Ëı »ı; ÷˘ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı “±’ÎˆvÊı› ‰ıÿÎÏÿ √˛L◊˘◊Ì ’HÎ …ı‹ﬁ˘
‹ÏË‹Î ±ºU› ﬂèÎ˘ »ı, ÷ı‰ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ‹B‘÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı.189 ’ﬂ_÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ ¤@÷ ≠I›ıﬁ_
ÏﬁT›Î˝… ‰ÎIÁS› … ÷ıﬁı ⁄‚’Ò‰˝¿ ‹¬Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı.190
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ‹_√·Î«ﬂHÎ ±ﬁı √v‰_ÿﬁÎ ’»Ì V‰Ï‰ﬁ› ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ±’ÏﬂÏ‹÷ √HÎÁ_’Lﬁ
Ï‰ﬂÎÀ ÿı‰÷Î Á‹ZÎ ¤@÷¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ_ ‰Î‹ﬁI‰ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬁÌ ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Î ·Z‹ÌﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-3]
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√HÎÎﬁ‰ÎÿﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ’_√÷Îﬁ_ «Î_«S› ±ﬁ¤‰Ì ’˘÷ÎﬁÌ ﬁ‹˛÷Î ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ‰ıÿ«÷p›Ì, ⁄˛õÎ ±ﬁı
ÂıÊﬁÎ√ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ √HÎ˘ ‰HÎ˝˝‰‰Î Á‹◊˝ ﬁ◊Ì. ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ﬂ«‰Î ¿Ú÷Ïﬁç›Ì
⁄L›Î »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı Ëﬁ‹ÎﬁÎÏÿ◊Ì ’HÎ ±ﬁS·_CÎﬁÌ› …·Ï‘ﬁı ÷ﬂ‰Î Á‹I¿_Ã ⁄ﬁı· ’_√ﬁÌ ⁄ı«ıﬁÌ ÷ı ±ﬁ¤‰ı
»ı.191 ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÷˘ ‰ıÿ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±‰H›˝ »ı I›Î_ ¿Ï‰ﬁ_ Â_ √…\_? ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ⁄Î⁄÷
¤„@÷¤Î‰’Ò‰˝¿ V‰Ì¿Îﬂı »ı, ÷ı◊Ì … ’˘÷ÎﬁÎ ’Î‹ﬂ÷Î¤›Î˝ μÿ˚√Îﬂ˘ ¿Ï‰ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı, ““Ëı ‹Î÷Î ·Z‹Ì!
÷‹ÎﬂÌ Á‹ZÎ ‹_ÿ√Ï÷ ±ı‰˘ Ë_ ÷‹ÎﬂÌ ±ÎÕ_⁄ﬂÌ V÷Ï÷ Á_¤‚Î‰÷˘ ‹ÎHÎı¿Á‹ÒËﬁ˘ ⁄Ωﬂ‹Î_ «HÎ˘ÃÌ ‰ı«ﬁÎﬂﬁÌ
’ÿ‰Ì ’Î‹_ »_.””192 “±S’‹Ï÷ ±ﬁı ‹¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁËôÎf·˘¿◊Ì ÷ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î ‹ﬁı ÏﬁËÎ‚Ìﬁı ≠ÎiÎ…ﬁ˘
Ï‰ÏV‹÷ ¿ı‹ ﬁ ◊Î›?””193 …ˆﬁ¿Ï‰ ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂ, ’W’ÿ_÷, ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿, ±M’›ÿÌÏZÎ÷, ‹‘ÁÒÿﬁ
ÁﬂV‰÷Ì ¥I›ÎÏÿ ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î‰Ì ¤Î‰ﬁÎ ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı.194 ’˘÷Îﬁ_ V÷˘hÎ ﬁÌﬂÁ ±ﬁı
ËÎV›ÎV’ÿ »ı, ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ΩHÎı »ı. V÷˘hÎﬂ«ﬁÎﬁ_ «Î÷›˝’ÒHÎ˝ ¿ÎﬂHÎ ±Î’÷Î_ ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı T›ÎÁÎÏÿ ’ﬂÎ÷ﬁ
¿Ï‰±˘ﬁÎ_ ±Q≤÷-V‰ÎÿﬁÎ ‹ÿﬁı ’HÎ ±˘√Î‚Ì ﬁÎ¬ﬁÎﬂ ‹‘ﬂ V÷˘hÎ˘ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ÁÎ_¤‚Ì-ÁÎ_¤‚Ì ·Z‹ÌﬁÎ ¿HÎ˝
ΩHÎı …Õ ⁄ﬁÌ √›Î »ı. ±ı …Õ÷Î-±vÏ«ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ’˘÷ı ËÎV›ÎV’ÿ ’ÿ˘◊Ì V÷Ï÷ ﬂ«ı »ı.195 ±Î‰Î
Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰-ﬁ‹˛÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı V÷˘hÎﬁÌ μkÎ‹÷Î ’HÎ  T›_Ï…÷ ◊Î› »ı.
·Z‹ÌﬁÎ √HÎÎﬁ‰Îÿ‹Î_ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ÎV÷‰‹Î_ ’_√ ﬁ◊Ì, ’HÎ ’Îﬂ_√÷ »ı. ’Î‹ﬂ ﬁ◊Ì ’HÎ Á‹◊˝ »ı.
¤·ı ÷ı±˘ ’˘÷Îﬁı L›Î›≠HÎı÷Î ¿ı ¤ÎW›¿Îﬂ ’÷_…Ï· ﬁ ‹Îﬁ÷Î Ë˘›, ’HÎ L›Î›ÂÎVhÎ, ‹Ì‹Î_ÁÎ, T›Î¿ﬂHÎ ‰√ıﬂı
√˛L◊˘ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ‹Î_ ±ı‹ﬁ_ ÂÎVhÎiÎÎﬁ ¿ı ’Î_ÏÕI› T›@÷ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ Ï‰ﬁ›¤Î‰ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ »ı. ±ı‹Î_ V’p
◊Î› »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ¿Ï‰I‰ ±ﬁı ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ ‹ÏHÎ-¿Î_«ﬁ-›˘√ Á‘Î›˘ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹ﬁÌ ﬁ‹˛÷Î ≠’ÏkÎ›@÷
‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁı ±ﬁw’ »ı.
(4) ≠’Lﬁ¤@÷ﬁ˘ ÿˆL›¤Î‰ —
¿Ï‰ﬁÎ ÿˆL›¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ ±ı¿ ≠‹¬ ·ZÎHÎ »ı. ≠Î›— ≠I›ı¿ V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ
ÿ˘Ê, ’Î‹ﬂ÷Î, ±ÁËÎ›÷Î ¿ı ±‘‹ „V◊Ï÷ﬁ_ ‹ÎÏ‹˝¿ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı ±ÎﬂÎK›ﬁÌ ¿Ú’Î ›Î«‰Î ›„@÷’Ò‰˝¿ﬁ˘
≠›ÎÁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. ±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ-V÷˘hÎ‹Î_ ÷˘ ±Î ¤Î‰ﬁÎ ≠‹¬ ⁄ﬁ÷Ì Ë˘› »ı. V÷˘hÎ¿Ï‰ ›Î‹ﬁ
±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂı »ı ¿ı …√÷‹Î_ ±ı¿ ’HÎ Ïﬁ_Ïÿ÷ ¿‹˝ ﬁ◊Ì, …ı ‹ıÓ ﬁ ±Î«›* Ë˘›. ±ı‰Î ±ı¿ﬂÎﬂ‹Î_ ¿vHÎÎ’ÒHÎ˝ ø_ÿﬁ
¿ﬂÌ V‰Ω÷ﬁı Ï‘yÎﬂı »ı.196 V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ∞‰ﬁ¤ﬂ ±Î«ﬂı· ÿW¿ÚI›˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ◊Ì @‰Ï«÷˚ ±ÎﬂÎK›
Á‹ZÎ ·„F…÷ ◊Î› »ı. ÷ı ’˘÷Îﬁı ±iÎÎﬁ‰ÎÏﬂÏ‘‘ﬂ_‘ﬂ ±ﬁı ±Ï¿_«ﬁ-ÁÎ‰˝¤Îˆ‹ ‹Îﬁı »ı.197 ¿Ï‰
Ï‰Ê›¤˘√‹ﬂÌÏ«¿Î◊Ì ¤˛ÎL÷ ◊¥ ÿı‰ﬁÌ ¿Ú’Î-ºÏp ›Î«ı »ı.198 ¿Ï‰ √HÎÁÎ‰˝¤Îˆ‹ ’ﬂ‹ÎI‹Î Á‹ZÎ ’˘÷Îﬁı
±’ﬂÎ‘«ø‰÷a √HÎÎ‰ı »ı.199 ±ﬁı ±_÷ı ¿Ï‰ ’˘¿Îﬂı »ı ¿ı — ““Ëı ¤√‰Îﬁ, ÷Îﬂ˘ «ﬂHÎÁı‰Îﬁ˘ ﬂÁ≠‰ÎË ‹ÎﬂÎ_
ÿW¿‹Îı˝ﬁÎ ÿÎ‰ÎÏBﬁ ±ﬁı ÿ—¬ @›Îﬂı Â‹Î‰Âı””200 ±‹›Î˝ÿ ZÎƒ ±ÁÒ›Îﬁ_ ≠¤‰V◊Îﬁ ¿Ú÷CﬁÌ, ÿ‹Î˝ﬁÌ, ¿Î‹’ﬂ‰Â,
‰_«ﬁÎI’ﬂ, L≤ÂˆÁ ±ﬁı ’ÎÏ’WÃ ±ı‰˘ ’˘÷ÎﬁÎ◊Ì ÿ—¬…·Ï‘‹Î_◊Ì ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı μkÎÌHÎ˝ ◊‰ÎÂı, ±ı‰˘ ’çÎkÎÎ’’Ò‰˝¿ﬁ˘




¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ B·ÎÏﬁ-Ï‰‰Â÷Î-≠Î›Ïç÷ ¥I›ÎÏÿ
¤Î‰ﬁÎ±˘ ≠¿ÎÏÂ÷ ¿ﬂÌ ·Z‹Ì ≠I›ıﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ºœÏﬁWÃÎﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ” ≠’Lﬁ¤@÷ﬁ_
ÁÎ«_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ’˘÷ÎﬁÎ ¤Ò÷¿Î‚ ¤HÎÌ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ’çÎkÎÎ’ﬁÌ ÿÎË¿ ¤Î‰ﬁÎ◊Ì Á_÷M÷ ⁄ﬁı »ı.
’˘÷ÎﬁÌ ¤Ò÷¿Î·Ìﬁ ÿÎvHÎ „V◊Ï÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ ÿı‰ÌﬁÌ ¿Ú’Î ›Î«ı »ı, ÷ıﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÿı‰ÌﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷, ÷ıﬁÌ «ﬂHÎÁı‰Î ±ı … Á‰˝V‰ »ı. ±ı ±ÎK›ÎÏI‹¿ ÁI› ¿Ï‰ﬁı Ë‰ı Á‹Ω›_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ·Z‹ÌﬁÌ
«ﬂHÎÁı‰Î Ï‰ﬁÎﬁÎ Ïÿ‰Á˘ ±ﬁı ÁıÓ¿Õ˘ …L‹ T≤◊Î ◊›Î »ı, ±ı‰˘ ±ŒÁ˘Á T›@÷ ¿ﬂı »ı.203 …L‹¤ﬂﬁÎ ’˘÷ÎﬁÎ_
ÿW¿‹Îı˝ﬁÎ ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ ’˘÷Îﬁ˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ-¤Î‰ ¿vHÎÎ’ÒHÎ˝ ÂOÿ˘‹Î_ ÷ı ±Î·ı¬ı »ı — ““‹Îv_ Ï«kÎ ‹Ï·ﬁ Ï‰Ê›˘ﬁ_
‰Îﬂ_‰Îﬂ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÌ ’ÏﬂlÎL÷ ◊›_ »ı. ÿp˘ﬁÎ CÎﬂı ﬂ¬ÕÌ ﬂ¬ÕÌﬁı ‹ÎﬂÎ «ﬂHÎ Ï¬Lﬁ ◊›Î »ı. ÿ…˝ﬁ˘ﬁÌ
V÷Ï÷±˘ ﬂ«Ì ﬂ«Ìﬁı ‹ÎﬂÌ Ï…Ë˚‰Î @·ıÂÁ_’Lﬁ ⁄ﬁÌ »ı. Ëı ‹Î÷Î, Ë_ ÷ﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ Â_ Ï‰iÎÎ’ﬁ ¿v?””204
@›Îﬂı¿ ¿Ï‰ﬁÌ ±ÎI‹ÎÏ¤T›„@÷ ±Î÷˝ﬁÎÿﬁ_ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı — “Á‹V÷ Ïﬁ_z ¿‹˝ ±Î«ﬂ÷˘ ±ﬁı Ï‰Ï‘⁄˘Ï‘÷
¿‹˝ ÷…÷˘ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ÿW’ÏﬂHÎÎ‹˘ ¤Îı√‰÷˘ Ë_ @›Î_ Á‘Ì ±Î‰Î …L‹ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷˘ ﬂËÌÂ.”205 Ï‰WÎ›‹Î_ ﬂÎ«÷Î
ﬁı Ï¬Lﬁ ◊÷Î ¿Ï‰ﬁ˘ ¿vHÎ ø_ÿﬁ-K‰Ïﬁ V÷˘hÎ‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ Á_¤‚Î› »ı. …ı‹¿ı — ““Ëı ﬂ‹Î, …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‘L›
·˘¿˘ ¿·hÎÎÏÿ Ï‰Ê›˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ, ÷ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ÏÿT›√Ï÷ ’Î‹ı »ı, F›Îﬂı Ë_ Ï‰Ê›w’Ì Ï‰Ê›_hÎ‹Î_
±À‰Î÷˘ ﬂ˘ÿﬁ ¿v_ »\_””206  ¤√‰÷ÌﬁÎ K›Îﬁ Ï‰ﬁÎﬁ_ Á‰˝V‰ ﬁ¿Î‹_ »ı ±ı ﬂËV› Á‹Ω÷Î_ ¿Ï‰ ﬂÎΩﬁ_ Áı‰ﬁ
»˘ÕÌ ’˘÷Îﬁ_ ‹ﬁ ‹ÎhÎ ·Z‹Ì‹Î_ … ﬂ‹‹ÎHÎ ◊Î› ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.207
(5) ¤@÷ﬁÌ xÿ›ÎÏ¤T›„@÷ —
≠Î›Ïç÷, ±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ›Î«ﬁÎ¤Î‰
±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ZÎ‹Î-›Î«ﬁÎ ±ı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ T›Î‰÷˝¿ ·ZÎHÎ √HÎÌ Â¿Î›. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_
“±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ” V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥p ÿı‰÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ı √HÎ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı μz÷ ◊›ı·
¤„@÷¤Î‰’ÒHÎ˝ ¿Ï‰ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ √HÎ‹ÏË‹Î ±ﬁı Á‰˝Á‹◊˝÷ÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_, ’Î‹ﬂ÷Î ¿ı ÿÌﬁ÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı.
’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ﬁ˘ ÿˆL›¤Î‰ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. @›Îﬂı¿ ’˘÷ÎﬁÌ ¤Ò÷¿Î·Ìﬁ ¤Ò·˘ ¿ı ±Î«ﬂı·Ì
ÿ…˝ﬁ÷Î ⁄ÿ· ≠Î›Ïç÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ±ﬁ¤‰ı »ı. ’ﬂ‹ÎI‹Î ±ıﬁı ‹ﬁ …√IV‰Î‹Ì »ı, F›Îﬂı ’˘÷ı ÷˘ ÿÎÁ
⁄ﬁ‰Îﬁı ’HÎ ›˘B› ﬁ◊Ì. ±Î◊Ì ÷ı ÿÎÁ÷ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ÁÎ◊ı ÷ı ±ı‹ﬁı ÂﬂHÎı Ω› »ı ±ﬁı ’˘÷Îﬁ_ Á‰˝V‰ ÷ı‹ﬁÎ
«ﬂHÎı Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂÌ ¿Ú÷¿ÚI›÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ” ‹Î_ “ZÎÎ„L÷V÷⁄¿” ±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ›Î«ﬁÎ¤Î‰ ‹ÎÀı … ·¬Î›_ »ı.
±’ﬂÎ‘ ±Î«ﬂHÎ‹Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «÷◊˝’ÒHÎ˝ V‰Î◊˝-ÁÎ‘ﬁÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı, ÷ı◊Ì … ÷˘ ÷ı ¿Ëı »ı — ““Ωı
Ë_ Ïﬁ—ÁÌ‹ ±’ﬂÎ‘ ﬁ ±Î«v_ ÷˘ Ëı ‹Î÷, ÷ÎﬂÎ ZÎ‹Î√HÎﬁ˘ ·Î¤ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ‹‚ı?””208 ÿı‰ÌﬁÎ ZÎ‹Î√HÎ‹Î_
ÿ˘ÊÎﬂ˘’HÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ›Î«ﬁÎ¤Î‰ﬁÌ ¿<Â‚÷Î ﬁÎıÓ‘’ÎhÎ »ı — ““Ëı, ¿‹‚Ïﬁ·›ı, Ï‰ÏË÷¿‹˝ﬁı I›…÷Î
±ﬁı ÏﬁÏÊ© ¿‹˝ﬁı ±Î«ﬂ÷Î ±ı‰Î ±‹Îﬂ˘ Â˘ ÿ˘Ê! ¿ı‹¿ı ‹Îﬂ˘ ±ı‰˘ ¿˘¥ ±’ﬂÎ‘ ﬁ◊Ì ¿ı …ı ÷ﬁı ±√˘«ﬂ
Ë˘›. ÷ı◊Ì ±‹ı CÎHÎÎ ±’ﬂÎ‘ ±Î«ﬂÌ±ı »Ì±ı. ±Î‹Î_ ÷ÎﬂÎ ZÎ‹Î√HÎﬁ˘ … ÿ˘Ê »ı.””209 ¿Ï‰ …ı‰Î ¤›_¿ﬂ
’Î’Ì±˘ﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ÂÏ© Â@› ﬁ◊Ì. Á_ÁÎﬂ-¿Îÿ‰‹Î_ ’ÕﬁÎﬂÎ±˘ﬁ_ ±‰·_⁄ﬁ ·Z‹Ì … »ı, ÷ı … ZÎ‹Î¤ÒÏ‹ »ı.
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±’ﬂÎ‘-ÁÎ√ﬂ ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ·Z‹Ì ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ±L› ﬂZÎ¿ ﬁ◊Ì. ZÎ‹Î-ÏﬁÏ‘ Ë˘¥ ÿı‰Ì ·Z‹Ì … ÷ıﬁÎ ÁıÓ¿Õ˘
±’ﬂÎ‘ﬁÌ ZÎ‹Î ±Î’‰Î ›˘B› »ı.210
±’ﬂÎ‘˘ﬁ_ ≠Î›Ïç÷ ±ı ’Ï‰hÎ÷Î ÷ﬂŒ …‰Îﬁ˘ ±Îﬂ_¤ »ı, ’ﬂ_÷ ¿Ï‰ﬁÎ ±’ﬂÎ‘˘ ±ıÀ·Î …‘L› »ı, ¿ı
÷ı‹ﬁ_ ≠Î›Ïç÷ Â@› ﬁ◊Ì. ’ÏﬂHÎÎ‹ı T›Î¿<‚ ⁄ﬁÌ ÷ı ¿ı‰‚ ÿı‰ÌﬁÌ ZÎ‹Î … ›Î«ı »ı. ¿Ï‰ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ·Z‹Ì ’ÎÁı
ÿ›Î ±ﬁı ﬂZÎÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÌ ¿ÀÎZÎw’Ì ÏÿT› ±ÎˆÊÏ‘ Á_ÁÎﬂ Ï‰’ÏkÎ V‰w’ ﬂ˘√˘‹Î_◊Ì ﬂZÎHÎ ¿ﬂı ±ı‰Ì
¿Î‹ﬁÎ ¿Ï‰ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎ‹Î_ ±ËÏﬁ˝Â Ï‰z‹Îﬁ »ı.211 …Õ ±ı‰Î ’˘÷ÎﬁÎ ÷ﬂŒ ¿ÀÎZÎºÏp ﬁÎ¬‰Î ‹ÎÀıﬁ_ ¿Ï‰
⁄Ï©√Q› ¿ÎﬂHÎ ±Î’ı »ı — ““Ëı …ﬁﬁÌ, ’ÌÏÕ÷ ±ﬁı ‹Òœ ±ı‰Î ‹ﬁı ’HÎ ¿Ú’Î’ﬂ◊Ì Ï‰¿ÏÁ÷ ÂÌ÷‚ ¿ÀÎZÎﬁÎ
±Îﬁ_ÿ◊Ì ¿Ú÷Î◊˝ ¿ﬂ, ±ı‹Î_ ÷ﬁı Â˘ ÿ˘Ê ·Î√‰Îﬁ˘ »ı? ¿ı‹¿ı ‰Îÿ‚ ÷˘ ‹v¤ÒÏ‹ ±ﬁı ‹ıv ’‰˝÷ ’ﬂ Á‹Îﬁ ‹ÎhÎÎ‹Î_
… ‰ﬂÁı »ı””212 ¿Ú’Î›Î«ﬁÎ ‹ÎÀı ±Î‰Ì … ÷¿˝Á_√÷ ÿ·Ì· ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı — ““Ëı …√L‹Î÷, ·˘¿˘’¿Îﬂ‹Î_
‹Bﬁ ‘L›’vÊ˘ﬁÌ …ı‹ Á¿‚ ±’¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á‹◊˝ ±ı‰Î ‹ÎﬂÎ ’ﬂ ±÷Ì‰ ÂÌ÷‚ ¿Ú’Î ‰ﬂÁÎ‰. ’ﬁÁ ±ﬁı
±Î‹˛ÎÏÿ T≤ZÎ˘ ’ﬂ ’W¿‚ ’ÎHÎÌ ‰ﬂÁÎ‰ﬁÎﬂÌ ‹ıCÎ‹Î‚Î Â_ Ï‰ÊT≤ZÎ μ’ﬂ ’HÎ T≤Ïp ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Ì?213
’Î’-÷Î’-±iÎÎﬁ ÷ı‹… ﬁﬂ¿-ﬁÎÂﬁ˘ ›Î«ﬁÎ¤Î‰ ’HÎ ¿ÚÏ÷‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ ÷˘ ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿
’Î’-÷Î’ ±ﬁı ±iÎÎﬁ◊Ì ’ÌÏÕ÷ »ı. ±ı T›◊Î±˘ﬁÌ ÏﬁT≤ÏkÎ ‹ÎÀı ÷ı ’ﬁ— ’ﬁ— ÿı‰Ìﬁı Ï‰ﬁ‰ı »ı. ±ıÀ·_ … ﬁËÌ
¿Ï‰ﬁÌ ÿÂ˝ﬁıE»Î ±ﬁı ±ÎﬂÎK›ﬁÎ ÁÎÏﬁK›‹Î_ ﬂËı‰ÎﬁÌ {_¬ﬁÎ ’HÎ ±Ï¤T›_Ï…÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ V’p ﬂÌ÷ı
‹˘ZÎﬁÌ ±Î¿Î_ZÎÎ ’HÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁ_ ¿◊ﬁ »ı — ““ËÏﬂﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ﬁ˘ ¿ÎˆV÷¤w’Ì ÿÌ’¿ ±‹ÎﬂÎ ±_÷ﬂﬁ˘
±iÎÎﬁÎL‘¿Îﬂ ﬁp ¿ﬂÌﬁı ‹„@÷‹Î√˝ ⁄÷Î‰ı””214  ‹˘ZÎ ›Î«ﬁÎ‹Î_ Ïﬁ‰ı˝ÿ¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ıı ¿ı ““Á÷÷
Ï‰¿Îﬂ◊Ì ±Á‹◊˝ ±ı‰Î ¿ÎﬂÎB≤ËÁºÂ ÿıËﬁı Ë_ ≠ÎM÷ ◊›˘ »\_. ÷˘ ¿„IÁ÷ Á_ÁÎﬂ‹Î_◊Ì ‹Îﬂ˘ μ©Îﬂ ¿ﬂ.215
¿Ï‰ﬁÎ ›Î«ﬁÎ¤Î‰‹Î_ ¿p‹› Á_ÁÎﬂ◊Ì ÏﬁT≤ÏkÎ ±ﬁı ‹˘ZÎ-≠Î„M÷ﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ≠⁄‚÷‹ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
‰ˆWHÎ‰ ÿÂ˝ﬁﬁÎ ““‹‹ZÎ-∞‰”” ﬁ_ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘I‰ ¿ﬂı »ı.
(3) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ ≠¿Îﬂ˘ —-
¤Î√‰÷ÎÏÿ√˛L◊˘‹Î_ l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ, V‹ﬂHÎ, ’ÎÿÁı‰Î, ±«˝ﬁ, ‰_ÿﬁ, ÿÎV›¤Î‰, ÁA›¤Î‰ ±ﬁı
±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ - ±ı ﬁ‰‘Î¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ﬁÎ_ ⁄‘Î_ ±_√˘
ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎ —
¤„@÷ﬁÎ ±Î hÎHÎ ≠¿Îﬂ˘‹Î_ ¤√‰LﬁÎ‹ﬁ_ ±ﬁL› ‹Ëk‰ »ı. ±ıﬁÎ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_
V‰÷_hÎ ﬂÌ÷ı ﬁÎ‹-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ±ﬁÁﬂHÎ‹Î_ l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ﬁı V‹ﬂHÎﬁÎ
‹ÎËIQ›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ◊›ı·_ »ı.
¿<·Âı¬ﬂﬁÎ ‹¿<_ÿ‹Î·Î V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ Á_ÁÎﬂÁÎ√ﬂ‹Î_ ÷HÎÎ÷Î ‹ÎhÎ ‹¿<LÿﬁÎ «ﬂHÎÎÏ‰_ÿ ≠I›ıﬁÌ
¤„@÷ﬁÎˆ¿ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.216 ¤@÷ ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ¿ÚWHÎﬁÎ‹ ÷˘ ±Q≤÷ Á‹Îﬁ ±ÎˆÊ‘ »ı, …ıﬁÎ ’Îﬁ◊Ì
±ÎI›_Ï÷¿ Ïﬁ‰Î˝HÎ Ï‰V÷ﬂı »ı, ÷ı◊Ì … ÷ı Áÿˆ‰ ﬁÎ‹ ﬂÁÎ›HÎﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î {_¬ı »ı.217 ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÎ
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V‹ﬂHÎ◊Ì Ïﬁ‘˝ﬁ÷Î ﬁp ◊Î› »ı. ÷I¿Î‚ Á‰˝ ’Î’ ±ºU› ◊Î› »ı ±ﬁı ‹˘ZÎﬁÌ ≠Î„M÷ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì …
V÷˘hÎ¿Îﬂ ›Î‹ﬁ ﬁÎ‹√HÎ-V‹ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂ‰Î ¥E»ı »ı. ’˘÷ÎﬁÌ Ï…Ë˚‰Îﬁı “√˘Ï‰_ÿ-ÿÎ‹˘ÿﬂ-
‹Î‘‰”ﬁ_ ﬂÀHÎ ¿ﬂ‰Î ¿Ëı »ı.218 ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” V÷˘hÎ √z’zÎI‹¿ »ı. ±ıﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿ ¤Î√‹Î_
±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ_ ‹ÎËÎIQ›ÁÒ«¿ Ï‰ÂıÊ÷Î ≠›˘∞ ÷ı‹ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. Ï‰Wb …
÷ı‹ﬁı ‹ﬁ Á‰˝V‰ »ı.219 lÌ‰ˆ¿<_Ã√z‹Î_ ⁄˛õV‰w’, ¥rﬂﬁÎ √HÎ ÷ı‹… w’ﬁ_ ≠·_⁄ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ “±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰”‹Î_ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î ÿı‰ ﬂ_√ﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁÎ ﬁﬂÏÁ_Ë, ﬂÎ‹,
¿ÚWHÎÎÏÿ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ‹ËÎﬁ ¿Î›Îı˝ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı ±ı‹ﬁ˘ √HÎ‰ˆ¤‰ ≠√À ◊›˘ »ı. ÿ·˝¤ Ï‰Wb ¤@÷˘ ‹ÎÀı
Á·¤ »ı. ÿ›ÎÏÁL‘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ZÎƒ…ﬁ˘ﬁı ÿÂ˝ﬁ ±Î’‰Î ﬂ_√ZÎıhÎ‹Î_ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›˘ »ı.220 “ÁLÿﬂ⁄ÎËV÷‰”‹Î_
‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ μ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ Á_ÿﬂ⁄ÎË (Ï‰Wb) ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ¤√‰Îﬁ
Ï‰WbﬁÎ ÊÕ˚√HÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË f·˘¿-40 ◊Ì 68 ‹Î_ Ï‰Wb‹ÒÏ÷˝ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷
‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿›* »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ “ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı‹Î_ ﬁÎ‹V÷˘hÎ˘ ¿ı
ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎ˘ﬁ_ ÁÏ‰¿ÏÁ÷ V‰w’ ÏﬁËÎ‚Ì Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹w’Ì ¿S’T≤ZÎ-’W’˘◊Ì √˛Ï◊÷
V÷˘hÎ‹Î‚Î ËÏﬂﬁÎ ≠ÁÎÿﬁ ‹ÎÀı √Ò_◊ı »ı.221
“lÌ” ±ﬁı “ﬂ‹Î” ±ı ﬁÎ‹ … ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ‹_√‚‰Î«Ì »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›Îﬂ_¤ı √HÎ ±ﬁı
‰HÎÎı˝ﬁÎ ÿ˘Ê Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ‹ÎÀı “lÌ” ÂOÿﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı.222 ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹‹ÎËÎIQ› ‹ÎÀı ¿Ï‰ w’¿˘ﬁÌ
ËÎﬂ‹Î‚Î √Ò_◊ı »ı. “ÏÁK‘‹_hÎ, ‹ËÎCÎ_ÀÎ‰Îz, ±Q≤÷, ⁄˛õÎôÎ‹_hÎ, ±ﬁı ÁÎ_I‰ﬁ‰«ﬁw’ ÿı‰ÌﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ …’ ÁÎˆ
¿˘≥ ¿ﬂı »ı, ¿ı‹¿ı ÷ı …’ ¿S›ÎHÎ’ÿ »ı.223 ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ﬁÎ‹, √HÎ, ·Ì·Î, ‘Î‹ ¥I›ÎÏÿﬁ_ ≠ı‹-l©Î’Ò‰˝¿ﬁ_
¿◊ﬁ, ’Ãﬁ ±ﬁı √Îﬁ ÷ı ¿Ì÷˝ﬁ ¿Ëı‰Î› »ı. ¿Ï‰ ﬁÎ‹¿Ì÷˝ﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı lÌ›@÷ ﬁÎ‹ﬁ_
¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤@÷˘ ‰ıÿÎL÷iÎÎ÷Î, ’Î’‹@÷, Ák‰ÂÌ· ±ﬁı ‹‹ZÎ ⁄ﬁÌ lÌÏ‰Wbﬁı Á_÷p ¿ﬂ‰Î Á‹◊˝ ⁄ﬁı
»ı.224 ¤√‰ÎLﬁÎ‹ ÷˘ ±Q≤÷≠‰ÎË »ı, ±Ï≠÷‹ ±ÎˆÊÏ‘ »ı. ÷ıﬁÎ Áı‰ﬁ◊Ì Á_ÁÎﬂﬂ˘√˘ﬁÌ ÏﬁT≤ÏkÎ ◊Î› »ı, ÷ı◊Ì
… ÿ˘ÊﬁÎ Â‹ﬁ ‹ÎÀı ’˘÷ÎﬁÌ Ï…Ë˚‰Î ﬁÎ‹-¿Ì÷˝ﬁ ¿›Î˝ ¿ﬂı ±ı‰Ì {_¬ﬁÎ ¿Ï‰ Áı‰ı »ı.225 ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ËÏﬂ
ﬁÎ‹ﬁ˘ …’ ¥„E»÷ ±Î’ﬁÎﬂ ⁄ﬁı »ı. ‹ËÎﬁ ‹_hÎ˘ ¿ı ‰Î…’ı›-›iÎ◊Ì ’HÎ ·Z‹Ì ﬁÎ‹ μI¿Úp »ı. ÷ı ﬁÎ‹ ÷˘
’‰‹Îﬁ-‹_hÎÁ‹ÒËﬁÎ μE«ÎﬂHÎw’, ‹_hÎ˘ﬁÎ ≠¿ÎL÷w’, ±‘‹Ê˝HÎ‹_hÎﬁÎ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘w’ “ Ÿ◊Ù ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ” ±ı
±pÎZÎﬂ‹_hÎﬁÎ ÁË…w’ ±ﬁı √Î›hÎÌﬁÌ ’ﬁv„@÷w’ »ı. (f·˘¿-17/38, 37) ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰
¤„@÷‹Î√˝ﬁÌ Á‰˝-Á·¤÷Î ±ﬁı Á√‹÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ÁÎ‹√Îﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ·Z‹Ìﬁ_ ﬁÎ‹ μI¿Úp »ı.
ﬁÎ‹w’Ì ¿HÎÎ˝Q≤÷ ’Î’˘ﬁı ÿÌ’-¿Ï·¿ÎﬁÌ …ı‹ ﬁp ¿ﬂı »ı. ±ﬁı …ﬂÎ-‹ﬂHÎÎÏÿﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-17/23,
24) ·Z‹Ìﬁ_ ﬁÎ‹ ÷˘ ¿S’T≤ZÎ »ı. ÷ıﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ-√Îﬁ ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ ±_÷¿Î‚ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±ÎﬂÎK›
“·Z‹ÌﬁÎﬂÎ›HÎ”ﬁ˘ …’ …’‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.226
V‹ﬂHÎ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ›iÎ ¶ÎﬂÎ ¥Lƒﬁı Á_÷p ¿ﬂı »ı,
¿ıÀ·Î¿ ›˘√Ì±˘ ¤›-Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı L≤ÏÁ_ËﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÏÂ‰Áı‰Î ¿ﬂı »ı. ±‹ı ÷˘ ±’ÏﬂÏ‹÷-V‰w’Î
≠¿ﬂHÎ-3]
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·Z‹Ìﬁ_ … K›Îﬁ ‘ﬂÌ±ı »Ì±ı.227 ’Î’ÎI‹Î ≠Ï÷ “ﬁp ¿ﬂ˘”, “¿«ÕÌ ﬁÎ¬˘” ¥I›ÎÏÿ ›‹-‰«ﬁ˘ ﬁÎ‹l‰HÎ◊Ì
ÿÒﬂ ◊Î› »ı.(·.Á.17/26)
¿Ì÷˝ﬁ‹Î_ ‘Î‹-‹ÏË‹Îﬁ˘ ’HÎ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±ÎﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰ “Áÿ˚‹V◊Îﬁ ‰ˆ¤‰V÷⁄¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ¿‹‚ ÷ı‹… ÂıÊÎÏƒﬁ_ ‹ÎËÎIQ› Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı √Î› »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ √HÎ, ›Â, ·Ì·Î
±ÎÏÿ Á_¤‚Î‰‰Î_-ÁÎ_¤‚‰Î_ ÷ı l‰HÎ¤„@÷ »ı. ¿Ì÷˝ﬁ‹Î_ √Îﬁ-‰Îz ±ﬁı L≤I›ﬁ˘ ’HÎ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “μIÁ‰-V÷⁄¿”‹Î_ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ μIÁ‰ ≠Á_√ı ±Î ⁄Î⁄÷˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı.228
’ÎÿÁı‰Î, ±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁ —
¤„@÷ﬁÎ_ ±Î hÎHÎı ±_√ ¤√‰ÎﬁﬁÎ w’ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ‰ˆWHÎ‰-±Î«Îﬂ˘‹Î_ “’_«¿Î·¿ÚI›˘” ‹A›
»ı. ÷ı‹Î_ ±Ï¤√‹, μ’ÎÿÎﬁ, ¥F›Î, V‰ÎK›Î› ±ﬁı ›˘√ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±Î ’_«¿Î·¿ÚI›˘ﬁÎ ±Î«ﬂHÎ‹Î_
’ÎÿÁı‰Î, ±«˝ﬁ ±ﬁı ‰_ÿﬁ ÏÁ© ◊Î› »ı. ∞‰ﬁﬁı ¥rﬂ¤HÎÌ ±Î¿Úp ¿ﬂ‰Î “±Ï¤√‹”ﬁÌ ≠Ïø›Î »ı, ÷ı‹Î_
≠Î÷—¿Î‚ı ±ÎÁﬁ, K›Îﬁ, ‹_hÎ…’, ≠Ï÷‹Î-’^Ω, ≠‹ÎHÎ ¥I›ÎÏÿ Ïø›Î±˘ Á‹ÎÏ‰p »ı.
“‹¿<Lÿ‹Î·Î” V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷‹Î_ ±ÎI‹Ï‰VQ≤÷ ¿Ï‰ ¿<·Âı¬ﬂ ±_…Ï·’Ò‰˝¿ √ÿ˚√ÿ¿_Ãı, Ï‰WbﬁÎ
«ﬂHÎK›Îﬁw’Ì ±Q≤÷ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ∞‰ﬁ›Î’ﬁ ¿ﬂ‰Î ¥E»ı ».229 ±ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰Wb ≠I›ı ºœÏﬁWÃÎ
±ﬁı ¤„@÷-¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ‹¿<Lÿ‰_ÿﬁ ⁄˛õ≠Î„M÷, ﬁﬂ¿‹Î_◊Ì μ©Îﬂ ¿ı ﬂ‹HÎÌ-μ’¤Îı√ ‹ÎÀı
ﬁÏË, ’ﬂ_÷ xÿ›¤Î‰ﬁ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ‹ÎÀı »ı.230
“V÷˘hÎﬂIﬁ” ¿ı “±Î‰‚LÿÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_ ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ ’HÎ ÏÂÂ÷S› ±⁄˘‘¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰WbﬁÎ
«ﬂHÎ¿‹‚‹Î_ … ±ÎÁ„@÷ {_¬ı »ı. Ï‰WbﬁÎ w’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÎ ÿÎÁ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ ÷·ÁÎÀ T›@÷ ¿ﬂı
»ı. Ï‰Wbﬁ_ ÿÎÁI‰ … ±ı‹ﬁı ‹ﬁ ‹„@÷ »ı. ›˘√Ì±˘ ±ﬁı ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ K›Îﬁ ﬁ ‘ﬂÌ Â¿Î› ±ı‰Î Ï‰Wb @›Î_
±ﬁı ÷ı‹ﬁ˘ Áı‰¿ ¤Î‰ ›Î«÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰˘ ÿ√˝HÎÌ ¿›˘.231 ±ı‰Î Ï‰‘Îﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ ’ÎÿÁı‰Îﬁ˘ ¤Î‰ T›@÷
◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ μÊÎ¿Î‚ı ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂı »ı, K›Îﬁ ‘ﬂı »ı. (·.Á. 2/16, 17). ’ÎÿÁı‰Î‹Î_
‹ÒÏ÷˝’ÒΩ, √v’ÒΩ ‰√ıﬂıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “μIÁ‰-V÷⁄¿‹Î_” ÂıÊÎ«‚ ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ’ÒΩÏ‰Ï‘ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ‰HÎ˝‰ı »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿Ï‰ ﬁÎ◊, ›Î‹ﬁ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¥I›ÎÏÿ ±Î«Î›Îı˝ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ √v«ﬂHÎ-Áı‰ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.232 ¿Ï‰ﬁÎ_ ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ËÏﬂ
±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ_ «ﬂHÎ˘ﬁı ¤…‰ÎﬁÌ ‰Î÷ ¿Ëı‰Î¥ »ı. “ÁÎˆLÿ›˝-V÷⁄¿”ﬁÎ ±ﬁı¿ f·˘¿˘‹Î_-«ﬂHÎ-‹ÏË‹Î T›_Ï…÷
◊›˘ »ı.
¥rﬂﬁÎ w’ﬁÌ l©Î’Ò‰˝¿ μ’ÎÁﬁÎ ÷ı ±«˝ﬁ¤„@÷ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ Á_’ÒHÎ˝ “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” lÌ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ±«Î˝‰÷Îﬂw’ﬁÌ V÷Ï÷ V‰w’ı »ı. “ÿÂÎ‰÷Îﬂ” V÷˘hÎ ’HÎ ÷ıﬁ_ μÿÎËﬂHÎ »ı.
“μIÁ‰ V÷⁄¿”‹Î_ ±«˝ﬁﬁÌ Ï‰Ï‰‘ Ï‰Ï‘±˘ …ı‰Ì ¿ı ’W’-’ÒΩ, ﬁˆ‰ı‘-’ÒΩ, ÂıÊÏ‰÷ﬂHÎ, V÷˘hÎ√Îﬁ ‰√ıﬂıﬁ_
≠¿ﬂHÎ-3]
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Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.233 ’ÒΩ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤@÷ﬁı ‹ﬂHÎ˘kÎﬂ ›‹-ÿ_Õ-¤› ﬂËı÷˘ ﬁ◊Ì.234 ±ı‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰
±«˝ﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
‰_ÿﬁ ±ﬁı ±«˝ﬁ ⁄Lﬁı ‹ÎﬁÏÁ¿ ±ﬁı ¿ÎÏ›¿ T›Î’Îﬂ˘ »ı. ‰_ÿﬁ ¶ÎﬂÎ ¤@÷ﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ±ﬁı ÿÎÁ÷Îﬁ˘
¤Î‰ ≠√À ◊Î› »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¿Ï‰ Á‰˝hÎ ±ﬁı¿‰Îﬂ ·Z‹Ì, Ï‰Wb ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄K‘ ‘Î‹, ±_√˘,
¿Î›Îı˝ ¥I›ÎÏÿﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ¿Ú÷¿ÚI› ◊Î› »ı. ±iÎÎﬁ-ﬁÎÂ ±ﬁı ‹˘ZÎ≠Î„M÷ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ±L›ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ±ı¿
‹ÎhÎ ¿‹‚Îﬁı … ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.235 ±Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ≠’ÏkÎ¤Î‰ﬁÎ ÷ı‹… “’_«¿Î·¿ÚI›˘”‹Î_ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Îﬂ˘ﬁÌ
’HÎ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
ÿÎV›¤Î‰, ÁA›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ
¤„@÷ﬁÎ_ ±Î hÎHÎı ±_√˘‹Î_ ±ÎﬂÎK› ÁÎ◊ı ±ı¿w’ ◊‰ÎﬁÌ ÁÎ‘¿ﬁÌ μE« ﬁˆÁÏ√˝¿ ‹ﬁ—„V◊Ï÷ ≠‰÷˝‹Îﬁ
ﬂËı »ı. ÿˆ‰Ì ÁkÎÎ ≠I›ı ÏﬁW¿Î‹ ±ÎI‹Á‹’˝HÎﬁÌ Ïﬁ‹˝‚-’Ï‰hÎ ¤Î‰ﬁÎ ΩB≤÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î ÷k‰˘ »ı. ﬁ‰‘Î-
¤„@÷ ‰ÎV÷‰‹Î_ “≠’ÏkÎ”ﬁÌ Ï¬·‰HÎÌ ‹ÎÀıﬁÎ_ ÁÎ‘ﬁ »ı. ’˘ı÷ÎﬁÌ ±_Ï÷‹ „V◊Ï÷‹Î_ ±Î ﬁ‰ ±_√˘
“±ı¿ÎL÷¤„@÷”, “≠ı‹Î¤„@÷” ¿ı ≠’ÏkÎ‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. ±Î „V◊Ï÷‹Î_ μ’ÎÁ¿ ’˘÷ÎﬁÎ T›„@÷I‰ﬁı ﬁ√H›
‹ÎﬁÌ ’ﬂ‹ÁkÎÎ‹Î_ ·Ìﬁ ⁄ﬁı »ı. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ≠ı‹‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ±_÷¤Î˝‰ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¤@÷ﬁÌ ±ÿQ› {_¬ﬁÎ ±Î
¤ÒÏ‹¿Î±˘ ÷Ì‰˛÷‹ ⁄ﬁı »ı.
±Î«Î›˝ w’√˘V‰Î‹Ì±ı “¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁ_‘”‹Î_ ÂÎ_÷, ≠ÌÏ÷, ≠ı›Á, ‰ÎIÁS› ±ﬁı ‹Î‘›Î˝Ïÿ ‹A› ¤Î‰˘ﬁı
¤„@÷ﬂÁ‹Î_ Á‹ÎÏ‰p ¿›Î˝ »ı. ÿÎV›¤Î‰, ÁA›¤Î‰ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ - ±Î hÎHÎ ±_√˘ﬁ˘ ’HÎ ±ı‹Î_
Á‹Î‰ıÂ ◊¥ Ω› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¤„@÷ﬁÎ ‹A› ’Î_« ≠¿Îﬂ ◊¥ Â¿ı »ı —
(1)  ÂÎL÷¤„@÷ﬂÁ (ÂÎ_÷Î¤„@÷)
(2)  ≠ÌÏ÷¤„@÷ﬂÁ (ÿÎV›¤„@÷)
(3)  ≠›˘¤„@÷ﬂÁ (ÁA›¤„@÷)
(4)  ‰ÎIÁS›¤„@÷
(5)  ‹‘ﬂﬂÁ (‹‘ﬂÎ¤„@÷)
(1)  ÂÎL÷¤„@÷ﬂÁ  (ÂÎ_÷Î¤„@÷) ÷◊Î (2)  ≠ÌÏ÷¤„@÷ﬂÁ (ÿÎV›¤„@÷)
ÂÎ_÷¤„@÷ﬂÁﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ “ÂÎ_Ï÷” ¿ı “Ïﬁ‰ı˝ÿ” »ı. ±ÎﬂÎK› ÷◊Î ÂÎ_÷ ¤√‰ÿ˚¤@÷ ±ıﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ
Ï‰¤Î‰ »ı. Ï«_÷ﬁ, ‹ﬁﬁ, l‰HÎ, ⁄˛õ«›˝, ÁIÁ_√ ¥I›ÎÏÿ μÿ˚Ì’ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. μÿÎÁÌﬁ÷Î, ÏÁK‘I‰ ÷ı‹…
∞‰ﬁ‹„@÷ ‹ÎÀı ±Îÿﬂ Ë˘‰˘, ‹‹÷Î-±Ë_¿Îﬂﬁ˘ ±¤Î‰, ‰ˆﬂÎB›, ÿˆL›, Ï‰ﬁ› ¥I›ÎÏÿ ±ﬁ¤Î‰˘ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ ø‹Â— ±Î‰Î ¤Î‰˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊≥ »ı. ¿Ï‰ Á_ÁÎﬂ◊Ì μÏ¶Bﬁ »ı. ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ “Ïﬁ‰ı˝ÿ-
≠¿ﬂHÎ-3]
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V÷⁄¿” ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Ï÷Â› Ïﬁ‰ı˝ÿﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı — ““‹Îv_ Ï«kÎ ‹Ï·ﬁ Ï‰Ê›˘ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÌ
’ÏﬂlÎL÷ ◊›_ »ı. ÿp˘ﬁÎ CÎﬂı ﬂ¬ÕÌ-ﬂ¬ÕÌﬁı «ﬂHÎ Ï¬Lﬁ ◊›Î »ı, ÿ…˝ﬁ˘ﬁÌ V÷Ï÷±˘ ﬂ«Ì ﬂ«Ìﬁı Ï…Ë˚‰Î
¿·ıÂÁ_’Lﬁ ⁄ﬁÌ »ı. Ë‰ı Ë_ Â_ Ï‰iÎÎ’ﬁ ¿v_?””236 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÂ˝ﬁ, ¤√‰LﬁÎ‹-l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ¥I›ÎÏÿ◊Ì ≠ıÏﬂ÷
¿Ï‰ ·Z‹Ì-Ï‰Wb Á‹ZÎ ’˘÷ÎﬁÎ ÿˆL›, Ï‰ﬁ›, ‰ˆﬂÎB› ¥I›ÎÏÿ ±ﬁ¤Î‰˘ T›@÷ ¿ﬂÌ ÿÎV›¤Î‰ ±ﬁ¤‰ı »ı.
Á_ÁÎﬂﬁÎ hÎÎÁ◊Ì T›Ï◊÷ ¿Ï‰ ÿÌﬁ¤Î‰ı ·Z‹ÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿ÎﬂÌ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ¿vHÎ-ø_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.
“ZÎÎ„L÷V÷⁄¿”‹Î_ ±Î ﬂZÎÎ-ZÎ‹Î-›Î«ﬁÎﬁ˘ ÁÒﬂ xÿ›V’Âa ⁄L›˘ »ı, ““Ëı ¤√‰Ï÷! ÿıË, Ï«kÎ ±ﬁı ‰ÎHÎÌ◊Ì
≠Ï÷ZÎHÎ μ’ÎÏ…˝÷ ¿ﬂı· ‹ÎﬂÎ_ ﬁ‰Î_ ﬁ‰Î_ ’Î’˘ﬁı ¿vHÎÎ‹›Ì ÷_ ZÎ‹Î ±Î’, …ı◊Ì Ë_ ¿Îı’◊Ì ¿Õ¿Õ÷Î ÿÎ_÷‰Î‚Î ›‹ﬁı
ﬁ Ωı™””237 ’˘÷ÎﬁÌ ÿÌﬁ÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ¤@÷ ¿Ï‰ ±ÎﬂÎK›ﬁ˘ ÿ›Î¤Î‰ ’HÎ ’ﬁ— ’ﬁ— ±Î·ı¬ı »ı. ±Î ‹ÎÀı …
“¿ÎvH›V÷⁄¿”, “ZÎÎ„L÷V÷⁄¿”, “±ÎˆÿÎ›˝V÷⁄¿”, “±¤ÌÏ÷V÷⁄¿”, ‰√ıﬂıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰±ı ¿ﬂÌ »ı. ’˘÷Îﬁ˘
Ï‰ﬁ›¤Î‰ “≠Îﬂ_¤V÷⁄¿”‹Î_ T›@÷ ◊›˘ »ı. ÂÎ_÷¤Î‰ ±ﬁı ÿÎV›¤Î‰ ⁄Lﬁı ÁÎ◊ı ﬂËı »ı. ¿Ï‰ ÷˘ ·Z‹Ìﬁ˘ ÿÎÁ
»ı, Áı‰¿ »ı.238
¤@÷ﬁı ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı … ±ÎÁ„@÷ Ë˘› »ı. ÷ı Ë_‹ıÂ ÿı‰÷ÎﬁÎ «ﬂHÎı ﬂËı‰Î {_¬ı »ı. ‹Î÷Î ¶ÎﬂÎ
øÎı‘’Ò‰˝¿ Ï÷ﬂV¿Ú÷ ⁄Î‚¿ ‹Î÷ÎﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı »˘ÕÌ Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ ¤@÷, ¤·ı Ï÷ﬂV¿Ú÷ ¿ı Ï‘yÎﬂ’ÎhÎ ⁄L›˘
Ë˘›, »÷Î_ Áÿˆ‰ ÿı‰÷Îﬁ_ ÁÎÏﬁK› … ‰Î_E»ı »ı.239 ÿı‰÷ÎﬁÎ ±Q≤÷{ﬂ÷Î «ﬂHÎ‹Î_ ±ÎÁ@÷ ¤@÷ ⁄Ì…\_ ÷˘ ¿ı‰Ì
ﬂÌ÷ı ≥E»ı? ÁÎ«ı … ﬂÁÁ¤ﬂ ¿‹‚ Ë˘› I›Îﬂı ¤˛‹ﬂ ÂıﬂÕÌﬁÎ ÁÎ_ÃÎ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ’HÎ ¿ﬂ÷˘ ﬁ◊Ì.240 ¤@÷ ¿Ï‰
›Î‹ﬁ ≠Î›— V÷˘hÎﬂ«ﬁÎ Á_⁄_‘Ì ’˘÷ÎﬁÌ ±Á‹◊˝÷Î ¿ı ±S’iÎ÷ÎﬁÎ Ïﬁ‰ıÿﬁ’Ò‰˝¿ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ﬁ›-¤Î‰ﬁÎ T›@÷
¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. ±’ÎˆvÊı› ‰ıÿÎÏÿ √˛L◊˘◊Ì ’HÎ …ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±ºU› ﬂèÎ˘ »ı, ÷ı‰ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ¤@÷¿Ï‰
‹B‘÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ ¤@÷ ≠I›ıﬁ_ ÏﬁT›Î˝… ‰ÎIÁS› … ÷ıﬁı ⁄‚’Ò‰˝¿ ‹¬Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı.241
¤@÷¿Ï‰ ›Î‹ﬁ ÷˘ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ÿÎÁ »ı. ÷ı Ë_‹ıÂÎ_ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ … ÂﬂHÎ Â˘‘ı »ı, ⁄ÌΩﬁ_ ﬁÏË. ¤@÷
÷˘ ¥p ÿı‰÷Îﬁ˘ ±ﬁL› ÂﬂHÎÎ√÷ »ı, “Ë_ ‘‹˝ÏﬁWÃ ﬁ◊Ì, ±ÎI‹‰ıkÎÎ ﬁ◊Ì, ¤„@÷‹Îﬁ ﬁ◊Ì, ’HÎ ±Ï¿_«ﬁ »_,
±ﬁL›√Ï÷ »\_, ÷ı◊Ì ÷‹ÎﬂÎ ÂﬂHÎı … «ﬂHÎı ±ÎT›˘ »\_ Ë_ …ı ¿_¥ »\_ ±◊‰Î ‹Îv_ …ı ¿_¥ Ë˘› ÷ı ⁄‘_ … ¬ﬂı¬ﬂ
÷Îv_ »ı. ÷_ … ‹Î÷Î, Ï’÷Î, ÿÏ›÷, ’hÎ, Ï≠›Ï‹hÎ, √v ±ﬁı …√÷ﬁÌ √Ï÷ »ı. Ë_ ÷˘ ÷Îﬂ˘ Áı‰¿ ¿ı ’Ïﬂ…ﬁ »\_.
÷Îﬂ˘ … ÂﬂHÎÎ√÷ »\_””242 ±Î‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤@÷ﬁÌ ≠’ÏkÎ¤Î‰ﬁÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ
μ’ıZÎÎ ¥rﬂ ¿ı‹ ¿ﬂÌ Â¿ı? ÷ı◊Ì … ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı — “Ëı ¤√‰Îﬁ! ’Î’Ì ±ı‰˘ Ë_ ÷Îﬂ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ »\_, ÷ı◊Ì
÷ÎﬂÎ …ı‰Î V‰Î‹Ì±ı ‹ÎﬂÌ μ’ıZÎÎ ¿ﬂ‰Ì ›˘B› ﬁ◊Ì.243 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ÿÎÁ ±ı‰Î ’˘÷ÎﬁÎ ¶ÎﬂÎ ﬂÏ«÷ V÷˘hÎ
V‰Ì¿Îﬂ‰Î ÷ı ·Z‹Ìﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.244 ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ˘ V‰Î‹Ì-ÿÎÁ Á_⁄_‘ ¿Ï‰ﬁÎ_ ’ÿ˘‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ T›@÷
◊›˘ »ı. ““≠›IﬁV÷⁄¿””, ““ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷⁄¿”” ‰√ıﬂı‹Î_ ’HÎ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ ‰√ıﬂıﬁÌ ¤@÷‰IÁ·÷Î ±ﬁı
¤@÷ﬁÎ ÿˆL›ﬁ_ ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı ‰HÎ˝ﬁ »ı.
(3) ≠ı›˘¤„@÷ﬂÁ (ÁA›¤„@÷)
≠›˘¤„@÷ ﬂÁ‹Î_ ÁA› V◊ÎÏ›¤Î‰, ±Î·_⁄ﬁ ÷ﬂÌ¿ı ±ÎﬂÎK› ±ﬁı Á¬Î (¤@÷) ÷ı‹… μÿ˚Ì’ﬁ ÷ﬂÌ¿ı
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l‰HÎ, ¿Ì÷˝ﬁ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ_ w’, «ıpÎ±˘ ¥I›ÎÏÿ »ı. ÁA›¤„@÷ ’ÏpÁ_≠ÿÎ›‹Î_ ¿ıLƒ V◊Îﬁı »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ¤„@÷‹Î_ ÁA›¤„@÷ﬁı ‹Ëk‰ ﬁ ‹‚ı ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿Ï‰
±ÎﬂÎK› Á‹ZÎ Á¬Î ÷ﬂÌ¿ı ﬁÏË, ’HÎ ÿÎÁ ÷ﬂÌ¿ı μ’„V◊÷ ◊Î› »ı, ÷ı◊Ì ÁA›¤„@÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊›_ ﬁ◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(4) ‰ÎIÁS› ¤„@÷ —
w’ √˘V‰Î‹Ì ±ﬁÁÎﬂ ‰ÎIÁS›-¤„@÷ﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ ‰ÎIÁS›-ﬂÏ÷ »ı. ±Î·_⁄ﬁw’ı ⁄Î‚ ¿ı Ï¿Â˘ﬂ
(±ÎﬂÎK›) »ı ±ﬁı μÿ˚Ì’ﬁ ÷ﬂÌ¿ı ⁄Î‚¿ÚWHÎ (±ÎﬂÎK›)ﬁÌ «ıpÎ±˘ ¿ı øÌÕÎ±˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_
±ÎﬂÎK› ⁄Î‚ ¿ı Ï¿ÂÎıﬂ ¿ÚWHÎ ﬁ◊Ì, ’HÎ ›√· V‰w’ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ »ı. ÷ı‹ﬁı ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ‹Î÷Î-Ï’÷Î
V◊Î’Ì ’˘÷Îﬁ˘ ÏÂÂ¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ÏÂÂ-¤@÷ ≠Ï÷ ±Ï≠÷‹ ‰ÎIÁS› ±ﬁı
¿vHÎÎ¤Î‰ »ı. ÷ı◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÏÂÂ-‹Î÷Î ‰EEÎıﬁÎ ‰ÎIÁS›¤Î‰ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ‹Î÷Î
…ı‹ ’˘÷ÎﬁÎ Ïﬁ‹›Î˝ÿ ‰ÎIÁS›◊Ì ÏÂÂﬁı ’˘Êı ÷ı‹ ‹Î÷Î ·Z‹Ì ’HÎ ÏÂÂ-w’ ¿Ï‰ﬁÌ T≤„K‘ ¿ﬂı »ı, ’˘Êı »ı.245
‹Î÷Î Á‹ZÎ ÏÂÂ ÷˘ Ïﬁ—ÁËÎ› ±ﬁı ’Î‹ﬂ »ı. ¿Ï‰ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ·Z‹Ìﬁı …ﬁﬁÌ, …√ÿQ⁄, ±Q⁄ ¥I›ÎÏÿ ﬁÎ‹˘
¶ÎﬂÎ Á_⁄˘‘ı »ı. ÏÂÂ …ı‹ ’˘÷ÎﬁÌ μ’ıZÎÎ ¿ﬂ‰Î ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‹Î÷Îﬁı ≠ı‹’Ò‰˝¿ Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı ÷ı‰˘ ¤Î‰ ‹Î÷Î ·Z‹Ì
Á‹ZÎ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — ““Ëı ‹Î÷Î, ¿<Ï’÷ ﬁ ◊Î±˘, ±I›Îﬂı Ë_ K≤p Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı¿ ‰«ﬁ μE«Îv_ »\_
¿ı ÷ÎﬂÎ‹Î_ …ı ±Ï≠÷‹ Â„@÷ Ω√ı »ı ÷ıﬁ˘ ·ıÂ ‹ÎhÎ ’HÎ Ωı ‹ÎﬂÎ‹Î_ ÏÁ© ◊Î› ÷˘ Ë_ ‹„@÷ﬁı ’Î‹_. ±Î‹
Ë˘‰Î◊Ì ¿vHÎÎÁÎ√ﬂV‰w’Î ±ı‰Ì ÷_ ‹ÎﬂÌ ¿ı‹ μ’ıZÎÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı Ë_ ΩHÎ÷˘ ﬁ◊Ì.””246 ±ËŸ ¿Ï‰ﬁ_ Ïﬁç·
‰ÎIÁS› xÿ›ƒÎ‰¿ ⁄L›_ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ÷˘ ·Z‹Ì Ï‰r‹Î÷Î »ı ±ﬁı Ï‰Wb Ï‰rÏ’÷Î »ı. ±ı ‹Î÷Î-Ï’÷ÎﬁÎ
›√·ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ Ëı÷◊Ì … ¿Ï‰±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
(5) ‹‘ﬂﬂÁ (‹‘ﬂÎ¤„@÷) —
w’ √˘V‰Î‹Ì ±ﬁÁÎﬂ ‹‘ﬂﬂÁﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ ‹‘ﬂÎ-ﬂÏ÷ ¿ı ‹‘ﬂÎ¤„@÷ »ı. ¿ÚWHÎ ±ﬁı ÷ıﬁÌ Ï≠›Á_ÿﬂÌ±˘
¿ı ﬂÎ‘Î (¤@÷) ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. ‹ﬂ·ÌK‰Ïﬁ, ¿ÀÎZÎ, „V‹÷ ÷ı‹… ≠ı‹-Ï‰Ë˚‰‚÷Î ΩB≤÷ ¿ﬂﬁÎﬂ «ıpÎ±˘
¥I›ÎÏÿ ±ﬁ¤Î‰ »ı. Á_¤˘√ ±ﬁı Ï‰≠·_¤ ±ıﬁÎ ⁄ı ’ZÎ »ı. ÁÎÏËI›ÂÎVhÎﬁ˘ ÂÚ_√ÎﬂﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ZÎıhÎﬁÎ ±Î
‹‘ﬂﬂÁ‹Î_ ‰ÎV÷Ï‰¿ ¿˘¥ ¤ıÿ ﬁ◊Ì. ‰S·¤Á_≠ÿÎ›‹Î_ ±Î ﬂÁﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ Ï‰ÂıÊ ◊¥ »ı.
‹‘ﬂÎ¤„@÷ ¿ı ‹‘ﬂﬂÁﬁ_ ‹Ò‚ ›√·-μ’ÎÁﬁÎ »ı. ﬂÎ‘Î¿ÚWHÎﬁ_ ›√·-V‰w’ ÷ı‹Î_ ¿ıLƒ V◊Îﬁı »ı. ·ÎˆÏ¿¿
≠ı‹ ±ﬁı ÿˆ‰Ì≠ı‹ ⁄Lﬁı‹Î_ ‰ÎV÷Ï‰¿ ¤ıÿ ﬁ◊Ì, ¿ı‹¿ı μ’¿ﬂHÎ˘ﬁÌ Á‹Îﬁ÷Î ﬂËı »ı, ‹ÎhÎ ±Î·_⁄ﬁ¤ıÿ »ı.
±ı¿‹Î_ ±Î·_⁄ﬁ V‰w’ı ﬁﬂ ¿ı ﬁÎﬂÌ Ë˘› »ı, F›Îﬂı ±L›‹Î_ ÿı‰ ¿ı ÿı‰Ì, ÷ı◊Ì ‹‘ﬂÎ¤„@÷ ÂÚ_√Îﬂ-≠ı‹ﬁÌ
¤„@÷ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ¤@÷ı Ï‰Wb-·Z‹Ì‹Î_ Áÿˆ‰ ±Ï¤Lﬁ ÿÎ_’I› Á_⁄_‘ ÏﬁËÎ‚ı »ı. ÷ı◊Ì ÷ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
¿Ï‰±˘ ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ Á_›˘√ ’ZÎﬁ_ … ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ Â¿ı. Ï‰›˘√-ÂÚ_√Îﬂ ±ı‹ﬁÎ ZÎıhÎ◊Ì ⁄ËÎﬂﬁ˘ Ï‰Ê› »ı.
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“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ ›√·ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı V‰¿Ì›-¤Î‰ﬁı ≠Î‘ÎL› ±Î’Ì, Ï‰Wb
±ﬁı ·Z‹Ì ‰E«ı ‘ÏﬁWÃ ÿÎ_’I›ﬁ˘ ’Ï‰hÎ Á_⁄_‘ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿›Îı˝ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ-V÷⁄¿‹Î_ ‹‘ﬂÎ-ﬂÏ÷ﬁ_
ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ÷ı‹… ÁÎˆLÿ›˝ V÷⁄¿‹Î_ Á_›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ ÁÎ„k‰¿¤Î‰˘◊Ì
±Îﬂ_¤Ìﬁı ‰VhÎ‹˘«ﬁ, ËV÷√˛ËHÎ, V÷ﬁ√˛ËHÎ, ¿_«¿Ì‹˘ZÎ, V÷ﬁ‹ÿ˝ﬁ, ±ÎÏ·_√ﬁ, ﬂÏ÷øÌÕÎ, VﬁÎﬁ, …‚øÌÕÎ,
‰ﬁ-Ï‰ËÎﬂ, ≠ı‹Î·Î’ ¥I›ÎÏÿﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ ≠«ﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı ‹‘ﬂ-ﬂÏ÷ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂÌ »ı. ›√·-
‹ÒÏ÷˝ﬁÎ ±Î Ï‰·ÎÁ˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ≠HÎ›ﬁı ±ﬁ¿>‚ V÷_¤, V‰ıÿ, ﬂ˘‹Î_«, V‰ﬂ¤_√ ¥I›ÎÏÿ ÁÎ„k‰¿¤Î‰˘ﬁÌ
’HÎ T›_…ﬁÎ ◊¥ »ı. ±Î‹ ÷˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ﬂÎ‹Îﬁ∞› ¤„@÷‹Î_ ≠HÎ›ﬁı ±‰¿ÎÂ ﬁ◊Ì, ¿ı‹¿ı ±Î¬ﬂı ±ı Ï‰Ê›
÷˘ ﬂÎ‘Î-‰S·¤Ì, ‰S·¤, «ˆ÷L›, ÏﬁQ⁄Î¿˝ ¥I›ÎÏÿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁ˘ »ı. ±Î Á_≠ÿÎ›˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı‹HÎı ﬂÎ‘Î-‰S·¤ …ı‰˘ ≠HÎ›-Á_⁄_‘ “’Îÿ¿Î ÁËjÎ” ±ﬁı
“·Z‹ÌÁËôÎ” ‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ¿›Îı˝ »ı. »÷Î_ ±ı Á_⁄_‘‹Î_ ¿ı ≠HÎ›·Ì·ÎﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_ ‰ÎÁﬁÎﬁı V◊Îﬁı ’Ï‰hÎ÷ÎﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı, ¿ı‹¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı Ï‰Wb-·Z‹Ì ‹ÎhÎ ﬁÎ›¿-ﬁÎÏ›¿Î ﬁ◊Ì, ’HÎ ‹Î÷Î-
Ï’÷Î »ı. ±ı ‹Î÷Î-Ï’÷ÎﬁÎ ≠ÁLﬁ ÿÎ_’I›ﬁı ±Î·ı¬‰_ ±ı ¿Ï‰ﬁ_ ≠‘Îﬁ ·Z› »ı. ÷ı◊Ì ÂÚ_√Îﬂ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ
’Ï‰hÎ÷ÎﬁÌ ÁÎˆﬂ¤ ‰÷Î˝› »ı.
(6) ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ —
ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎpÎ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. ≠’ÏkÎ ¤Î‰ﬁÎ ±Î‹Î_ ‹A› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ‹A›I‰ı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿ı ≠’ÏkÎ ≠‘Îﬁ »ı. ±Î ≠¿ﬂHÎﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ “≠’ÏkÎ ±ıÀ·ı Â_? ±ﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ ±ﬁı V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁÎ ‹÷ı ≠’ÏkÎ”” ±ı Ï‰¤Î√‹Î_ ±ÎﬁÌ ««Î˝ ◊›ı· Ë˘› ’ﬁv„@÷ ÿ˘Ê
ÀÎ‚‰Î ±ËŸ ÷ı ««Î˝ ¿ﬂÌ ﬁ◊Ì.
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- ±Ï«÷˚ (…Õ, …√÷, ≠¿ÚÏ÷)
- ¥rﬂ
- ¥rﬂﬁÎ_ w’˘
- ’ﬂ, T›ÒË, Ï‰¤‰, ±_÷›Î˝‹Ì ±ﬁı ±«Î˝‰÷Îﬂ
(2) Â„@÷÷k‰ ±ﬁı ·Z‹Ì
- ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ·Z‹Ì
- ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±ﬁı ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’
- ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ·Z‹Ì




(Õ) ·Z‹ÌﬁÌ ‹K›V◊Ì ±ﬁı ‹˘ZÎ-≠ÿÎ›¿÷Î
(3) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï«÷˚, ±Ï«÷˚ ±ﬁı ¥rﬂ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-V÷˘hÎ˘‹Î_ “Ï«÷˚” (∞‰)ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
±Ï«÷˚ (…Õ, …√÷˚, ≠¿ÚÏ÷) Ïﬁw’HÎ
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Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘
(1) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ —-
≠V÷Î‰ﬁÎ
ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ ±Î«Î›Îı˝±ı Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ‹Î›Î‰Îÿ (Ï‰‰÷˝‰Îÿ) ±ﬁı ‹K‰Î«Î›˝ﬁÎ ¶ˆ÷‰Îÿﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ≠‰Ï÷˝÷ ¿›Îı˝. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ±Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÌ ‹ËkÎÎ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ëı
»±ı ¿ı ““¶ˆ÷‰ÎÿÌ ‹K‰Îﬁ›Î›Ì±˘ﬁı @·ıÂ-≠ÿÎ›¿ ±¶ˆ÷‰ÎÿÌ±˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ ¶ÎﬂÎ ‰ÂÌ¤Ò÷ ◊÷Î_ ±ﬁı
±ı ﬂÌ÷ı ‹ﬁ˘T≤ÏkÎ‹Î_◊Ì ¶ˆ÷¤Î‰ ¬_ÏÕ÷ ◊÷Î_ ‹@÷ ’vÊ˘±ı ﬂΩı√HÎÎÏÿ◊Ì ﬂÏË÷ ◊¥ ⁄˛õÎﬁ_ÿﬁÌ ≠ÎÏÅ ¿ﬂÌ.””1
ﬂÎ‹Îﬁ…‹Î_ ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¤„@÷ ⁄_ﬁıﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› ◊›˘ »ı. ÷ı‹ﬁ_ ÿÂ˝ﬁÂÎVhÎ ‹A›I‰ı μ’ÏﬁÊÿ˘
±ﬁı ⁄˛õÁÒhÎ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı; F›Îﬂı ÷ı‹ﬁ˘ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷‹Î√˝ √Ì÷Î, Ï‰Wb’ﬂÎHÎ, ’Î_«ﬂÎhÎ ±Î√‹˘ ÷ı‹…
±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ ¤„@÷√Ì÷˘‹Î_◊Ì ’S·Ï‰÷ ◊›˘ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ ‹A› μ’ÿıÂ ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ‹˘ZÎ≠ÎÏÅﬁÎ
ÏÁ©Î_÷ﬁ˘ ≠«Îﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Ë÷˘ ÷◊Î ÷ı‹ﬁı ±ı ÏÁ© ¿ﬂ‰_ Ë÷_ ¿ı μ’ÏﬁÊÿ˘, √Ì÷Î ±ﬁı ⁄˛õÁÒhÎﬁ˘ ‹A› μ’ÿıÂ
’HÎ ±Î ⁄Î⁄÷ﬁ_ … ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›‹Î_ “±◊˝’_«¿”ﬁ_ ¬Ò⁄ ‹Ëk‰ »ı. ÷ıﬁı ΩH›Î ÏÁ‰Î› ‰ÎV÷Ï‰¿ ÷k‰iÎÎﬁﬁÌ ≠ÎÏÅ
◊÷Ì ﬁ◊Ì. “±◊˝’_«¿”‹Î_ ’Î_« Ï‰Ê›˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı —
(1) ±ÎI‹Î - (∞‰ÎI‹Îﬁ_ V‰w’)
(2) ’ﬂ‹ÎI‹Î - (’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ V‰w’)
(3) ’vÊÎ◊˝ - (‘‹˝, ±◊˝, ¿Î‹ ±ﬁı ±ÎI‹ﬁ¤‰ ±ﬁı ¤√‰ÿﬁ¤‰ﬁ_ V‰w’)
(4) μ’Î› - ’ﬂ‹ÎI‹ - ≠ÎÏÅﬁÎ μ’Î› — ¿‹˝, iÎÎﬁ, ¤„@÷, ≠’ÏkÎ ±ﬁı ±Î«Î›Î˝Ï¤‹Îﬁ)
(5) Ï‰ﬂ˘‘Ì - ∞‰-’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ Ï‹·ﬁ‹Î_ ±Î‰÷Î ±‰ﬂ˘‘˘.2
“rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿ”‹Î_ ¤˘@÷Î (±ZÎﬂ ’vÊ) ¤˘B› (ZÎﬂ’vÊ) ±ﬁı ≠ıÏﬂ÷Î (±T››-’vÊ) -
±ı‹ ÏhÎÏ‰‘ ⁄˛õﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.3 ±ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ﬂÎ‹Îﬁ…ı ’HÎ hÎHÎ ÏﬁI› ÷k‰˘
V‰Ì¿Î›Î* »ı — Ï«÷˚ (∞‰ÎI‹Î), ±Ï«÷˚ (…Õ…√÷, ≠¿ÚÏ÷) ±ﬁı ≥rﬂ (’ﬂ‹ÎI‹Î)4
(1) Ï«÷˚ (∞‰ÎI‹Î) —
“rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿ”‹Î_ ∞‰ÎI‹Îﬁ_ V‰w’ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ∞‰ ±ÎﬂÎﬁÌ ±HÎÌ …ı‰˘ ±◊‰Î ÷˘
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¿ıÂﬁÎ ±√˛¤Î√ﬁÎ ±ı¿ ÁËôÎÎ_Â …ıÀ·˘ ±Ï÷ÁÒZ‹ »ı.5 “‹Ò_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ” ’HÎ ∞‰ﬁı ±bV‰w’ ⁄÷Î‰ı »ı.6
±ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ∞‰ﬁı ±b (ÁÒZ‹) ‹Îﬁı »ı. ∞‰ ÏﬁI›, ±¬_Õ, ±’Ïﬂ‰÷˝ﬁÂÌ·
±ﬁı ±T›@÷ »ı.7 ‰‚Ì ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹Î◊Ì Ï¤¯Î »ı. “‹_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ” ±ﬁı “√Ì÷Î”‹Î_ ’HÎ ∞‰ÎI‹ÎﬁÌ ÏﬁI›÷Î ±ﬁı
’ﬂ‹ÎI‹Î◊Ì ÷ıﬁÌ Ï¤Lﬁ÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊¥ »ı.8 ∞‰ÎI‹Î ÂıÊ ±ﬁı Ïﬁ›ÎQ› »ı, ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ÂıÊÌ ±ﬁı
Ïﬁ›Î‹¿ »ı.9 ±Î‹ ∞‰ ±ﬁı ⁄˛õ ‰E«ı ±_ÂÎ_ÂÌ¤Î‰ ¿ı Ï‰ÂıÊHÎ - Ï‰ÂıW› - Á_⁄_‘ »ı. ±ı¿ ±Î‘ı› »ı, ÷˘
⁄ÌΩı ±Î‘Îﬂ »ı.10 ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂﬁ˘ ±¶ˆ÷‰Îÿ ∞‰ﬁı Ï‰¤ ±ﬁı ±ı¿ ‹Îﬁı »ı. ÷˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰Îÿ ÷ıﬁı ±b
±ﬁı ±ﬁ_÷ ‹Îﬁı »ı. ∞‰ ÿıË ÷ı‹… ¥„Lƒ›˘◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. ÷ı iÎÎ÷Î, ¿÷Î˝ ±ﬁı ¤˘@÷Î »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÂﬂÌﬂ ÁÎ◊ı
Á_·Bﬁ ÷ı ∞‰ÎI‹Î ¿‹Îı˝ﬁÎ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ ¤˘√‰ı »ı. ‹˘ZÎﬁÌ ≠ÎÏÅ ﬁ ◊Î› I›Î_ Á‘Ì ÷ı ’ﬁ…˝L‹ ’Î‹Ìﬁı ¿‹˝¤˘@÷Î
⁄ﬁÌ ¿Ëı »ı. ∞‰ ±S’iÎ ±ﬁı ÂıÊ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı Á‰˝iÎ ±ﬁı ÂıÊÌ ’ﬂ‹ÎI‹Î ’ﬂ ±‰·_Ï⁄÷ »ı. ÷ı◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ÏÁ‰Î› ÷ıﬁ˘ μ©Îﬂ ◊¥ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì.
∞‰ﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ »ı — ⁄K‘, ‹@÷ ±ﬁı ÏﬁI›.11 ±iÎÎﬁ ±ﬁı ÿ√˝HÎ˘ﬁı ¿ÎﬂHÎı Á_ÁÎﬂ - «ø‹Î_ CÎÒ‹÷Î
∞‰ “⁄K‘” »ı. ⁄K‘ ∞‰˘ﬁÎ ⁄ı ‰√Îı˝ »ı — ¤˘√ıE»\ ±ﬁı ‹‹ZÎ. ‘ﬁ≠ÎÏÅ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ê›˘ﬁ˘ ¤˘√ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷ı‹…
›iÎÎÏÿ Ïø›Î±˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝-›ÎhÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤˘√ıE» »ı. lÏ÷-VQ≤Ï÷ﬁÎ ±K››ﬁ ¶ÎﬂÎ ±ﬁı ≠’ÏkÎﬁÎ ±Îl›◊Ì
¤√‰Îﬁ-≠ÎÏÅﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ‹‹ZÎ-∞‰ ¿Ëı‰Î› »ı. iÎÎﬁ, ’H› ±ﬁı ≠’ÏkÎ-¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ‹˘ZÎ ≠ÎÅ
¿ﬂﬁÎﬂ “‹@÷” ∞‰ »ı. ¿‹˝⁄_‘ﬁ ÷◊Î ≠¿ÚÏ÷◊Ì V‰÷_hÎ ﬂËÌﬁı ‰ˆ¿<_Ã‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ⁄˛õÎﬁ_ÿ ‹ÎHÎﬁÎﬂ
∞‰ “ÏﬁI›” ¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(2) ±Ï«÷˚ (…Õ …√÷, ≠¿ÚÏ÷)   (3)  ¥rﬂ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ “±Ï«÷˚”‹Î_ ¤˘B› (Ï‰Ê›, ’ÿÎ◊Îı˝), ¤˘@I≤‰√˝, ¤˘√˘’¿ﬂHÎ, (≥„Lƒ›˘) ±ﬁı
¤˘√Î›÷ﬁ (ÂﬂÌﬂ) Á‹ÎÏ‰p »ı.12 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁı ÁÎ_A›ÂÎVhÎﬁ˘ ≠¿ÚÏ÷-ÏÁ©Î_÷ rı÷Îr÷ﬂ, »Î_ÿ˘B›
≥I›ÎÏÿ μ’ÏﬁÊÿ˘ ±ﬁÁÎﬂ »ı.13 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁı ÁÎ_A›ﬁÎ ≠¿ÚÏ÷ Ï‰«Îﬂ‹Î_ ÷ŒÎ‰÷ ±ı »ı ¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
±ﬁÁÎﬂ ¥rﬂﬁÎ Ïﬁ›_hÎHÎ‹Î_ ﬂËÌ ≠¿ÚÏ÷ V≤Ïp-Á…˝ﬁﬁ_ ¿Î›˝ ¿ﬂı »ı, F›Îﬂı ÁÎ_A›-‹÷ ¿Ëı »ı ¿ı ≠¿ÚÏ÷
V‰›_ V≤Ïp ﬂ«ı »ı. ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ºÏp±ı ≠¿ÚÏ÷ ≥rﬂﬁÎ ±_ÂV‰w’ »ı. ¥rﬂﬁÌ ≥E»ÎﬁÁÎﬂ
ÁÒZ‹ ÏhÎ√HÎÎÏI‹¿Î ≠¿ÚÏ÷ V≤Ïp-Á…˝ﬁﬁÌ ≠Ïø›Î‹Î_ ±Îﬂ_¤‹Î_ ÷ı…, …‚ ±ﬁı M≤J‰Ì‹Î_ Ï‰¤@÷ ◊¥ Ω›
»ı. ±Î hÎHÎ ÷k‰˘‹Î_ ±ﬁø‹ı Ák‰, ﬂ…Á ÷◊Î ÷‹Á˚ √HÎ˘ ﬂËı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ±ı hÎHÎ ÷k‰˘ﬁÌ Ï‰Ï¤Lﬁ
≠¿ÎﬂﬁÌ Ï‹lHÎÏø›Î (ÏhÎT≤kÎ-¿ﬂHÎ) ◊Ì …√÷ﬁı Ï‹J›Î-±ÁI› ÏÁ© ¿ﬂı »ı, ÷˘ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
’ÏﬂHÎÎ‹ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁı ÁI› ‹Îﬁı »ı.
±Îˆ’ÏﬁÊÏÿ¿ ’ﬂ⁄˛õ ’ﬂ‹ÎI‹Î ’˘÷ÎﬁÎ ÏﬁﬂÎ¿Îﬂ V‰w’‹Î_ w’ﬂ_√ ﬂÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ V≤ÏpﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_
’˘÷ÎﬁÌ V‰w’¤Ò÷ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ Â„@÷±˘ﬁÎ Á_⁄_‘◊Ì ±ﬁı¿ w’-ﬂ_√ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ, Ï‰Ï‰‘ﬂ_√Ì …√÷ﬁÎ
Á…˝ﬁ, ’Î·‹ ±ﬁı Á_ËÎﬂﬁ_ ¿Î›˝ ¿ﬂı »ı. ““ÿ ∞∑§Ù˘ ﬂáÊÊ¸ ’„ÈUœÊ ‡ÊÁQ§ÿÙªÊŒ˜ﬂáÊÊ¸ŸŸ∑§ÊÁÛÊÁ„UÃÊÕÊ¸ ŒœÊÁÃ– Áﬂ
øÒÁÃ øÊãÃ ÁﬂE◊ÊŒË ‚ ŒÒﬂ— ‚ ŸÙ ’hÿÊ ‡ÊÈ÷ÿÊ ‚¢ÿÈŸQÈ§ –”” (rı÷Î. 4/1) ⁄˛õﬁÌ ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿Ì-V‰w’¤Ò÷Î
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“’ﬂÎ” Â„@÷ ±ı¿ Ë˘‰Î »÷Î_ iÎÎﬁ (Á_Ï‰÷˚), ⁄· (Á_Ï‘ﬁÌ) ±ﬁı Ïø›Î (Ë˚·ÎÏÿﬁÌ) ±ı‹ ÏhÎÏ‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı—
““¬⁄UÊSÿ ‡ÊÁQ§Áﬂ¸ÁﬂœÒﬂ üÊÍÿÃ SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§Ë ôÊÊŸ’‹Á∑˝§ÿÊ ø– ”” (rı÷Î. 6/8) ±Î ’ﬂÎÂ„@÷ √Ì÷Î‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷
±p‘Î ≠¿ÚÏ÷ ±’ﬂÎ-…Õ◊Ì μI¿Úp »ı.”” (√Ì÷Î 75) ‰ıÿﬁÌ “‹Î›Î”, “Â„@÷” ‰√ıﬂıﬁı μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ “≠¿ÚÏ÷”
’HÎ ¿ËÌ »ı. ’ﬂ⁄˛õ ’ﬂ‹ÎI‹Î “±T›@÷” ÷ı‹… “∞‰w’” ±ı ⁄ı ≠¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ V‰Î‹Ì »ı. (•ŸÊÁŒ◊ûﬂ¢ Áﬂ÷ÈàﬂŸ
ﬂÃ¸‚ – (rı÷Î. 4/4) ÷ı ⁄_ﬁı ≠¿ÚÏ÷±˘ﬁı √Ì÷Î‹Î_ “±’ﬂÎ” ±ﬁı “’ﬂÎ” ¿ËÌ »ı. ∑B‰ıÿﬁÌ “‹Î›Î” μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÌ
±ﬁı √Ì÷ÎﬁÌ “≠¿ÚÏ÷” »ı. ⁄˛õ ‹Î›Î Â„@÷ﬁÎ ±‰·_⁄ﬁ◊Ì …√÷ﬁÌ V≤Ïp ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ◊Ì Ï¤Lﬁ÷k‰ ∞‰,
‹Î›Î¶ÎﬂÎ ⁄K‘ ◊Î› »ı. ÷ı ≠¿ÚÏ÷ﬁı ‹Î›Îw’ı ±ﬁı ’ﬂ‹ırﬂﬁı ‹Î›Î‘ÌÂﬁÎ w’‹Î_ ΩHÎ˘. ±Î ‹ÎÏ›¿ …√÷ ÷ıﬁÎ
… ±_Â¤Ò÷ »ı.13 ±ËŸ √Ì÷ÎﬁÌ ±’ﬂÎ-≠¿ÚÏ÷-‹Î›ÎÂ„@÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
±Î ≠¿ÚÏ÷ ¿ı ‹Î›Îﬁı “±Ω” ’HÎ ¿ËÌ »ı. ÷ı ’˘÷ÎﬁÎ ·˘ÏË÷ (ﬂ…Á˚), Â@· (Ák‰) ±ﬁı ¿ÚWHÎ
(÷‹Á˚) ±ı ÏhÎ√HÎÎI‹¿ w’˘◊Ì V≤ÏpﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.14 “rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿﬁÎ ±Î ≠¿ÚÏ÷ Ï‰«Îﬂﬁı ÁÎ_A›‹÷
±ﬁ›Î›Ì±˘ ’˘÷ÎﬁÎ ÁÎ_A›‹÷ﬁ˘ ±ÎÏÿ ôÎ˘÷ ‹Îﬁı »ı. μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ “’vÊ” ±ﬁı “≠¿ÚÏ÷”ﬁ˘
Ï‰«Îﬂ ÁÎ_A›-ÿÂ˝ﬁﬁÌ ±Î‘Îﬂ-ÏÂ·Î »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ˘ V≤Ïp-Á…˝ﬁﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ’HÎ μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÌ
≠¿ÚÏ÷ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂ ⁄˛õ Ï«÷˚ (∞‰) ±ﬁı ±Ï«÷˚ (…√÷) ⁄_ﬁı ÷k‰˘◊Ì ›@÷ (Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp)
»ı.15 ¥rﬂ ±ﬁı Ï«÷˚ ±Ï«÷˚ ‰E«ı “±M≤◊¿˚ ÏÁ©” Á_⁄_‘ »ı. ∞‰ ±ﬁı …√÷ ÏﬁI› ±ﬁı V‰÷_hÎ ÷k‰˘ Ë˘‰Î
»÷Î_ ÷ı ¥rﬂﬁÌ ±K›ZÎ÷Î‹Î_ ﬂËı »ı. ¥rﬂ ÷ı ⁄_ﬁıﬁı V‰Î‘Ìﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ¿Î›Îı˝‹Î_ ≠T≤kÎ ¿ﬂı »ı.16 ≠‘Îﬁ ¥rﬂ
Ïﬁ›Î‹¿, ÂıÊÌ ¿ı Ï‰ÂıW› »ı, F›Îﬂı √ÎˆHÎ ∞‰ ±ﬁı …√÷ Ïﬁ›ÎQ›, ÂıÊ ¿ı Ï‰ÂıÊHÎ »ı. Ï‰ÂıÊHÎ ±ﬁı Ï‰ÂıW›
Ë_‹ıÂÎ_ ±M≤◊¿˚ ﬂËı »ı. ÷ı◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‹Î_ Ï‰ÂıÊHÎ˘◊Ì ›@÷ Ï‰ÂıW› ±◊Î˝÷ Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp ⁄˛õﬁÌ ±ı¿‹ÎhÎ
ÁkÎÎ »ı.17 ⁄˛õ ±¶ˆ÷w’ »ı, ¿ı‹¿ı ±_√¤Ò÷ Ï«ÿÏ«÷˚ﬁÌ ±_√Ì ⁄˛õ◊Ì M≤◊¿˚ ÁkÎÎ ÏÁ© ◊¥ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì.
±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ ‹ÎhÎ ⁄˛õﬁ_ ±¶ˆ÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ ±Î«Î›Îı˝ Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp-⁄˛õﬁ_
±¶ˆ÷ ÏÁ© ¿ﬂı »ı.18 ÷ı◊Ì ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ ‹÷ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ¿Ëı‰Î› »ı.
⁄˛õ …√÷ﬁ_ μ’ÎÿÎﬁ ±ﬁı ÏﬁÏ‹kÎ ¿ÎﬂHÎ »ı. ÷ı V≤ÏpﬁÎ Á…˝¿, ’Î·¿ ±ﬁı Á_ËÎﬂ¿ »ı. V≤Ïp
Á…˝ﬁ‹Î_ ¥rﬂﬁÌ ·Ì·Î ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ »ı. ≠·›ﬁÌ „V◊Ï÷‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ±ﬁı ’vÊ (∞‰ ±ﬁı …√÷)
ÁÒZ‹Î‰V◊Î‹Î_ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı ÁÒZ‹Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp ¥rﬂ ¿ÎﬂHÎ ⁄˛õ, ±ﬁı Á…˝ﬁﬁÌ „V◊Ï÷‹Î_ V◊Ò‚-
Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp ¥rﬂ ¿Î›˝ ⁄˛õ ¿Ëı‰Î› »ı.19
¥rﬂ Á√HÎ ÷◊Î ÁÏ‰ÂıÊ »ı. ÷ı ÿ˘ÊﬂÏË÷ ±ﬁı √HÎ-ÁÎˆLÿ›˝ Á_’Lﬁ »ı. ⁄˛õ Á‰˝ √HÎ˘◊Ì ﬂÏË÷
Ë˘‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÷ı Ïﬁ√˝HÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ‰ÎV÷‰‹Î_ ÷ı Á√HÎ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ V≤Ïp±ı Ï‰Wb ’ﬂ⁄˛õ »ı. ⁄˛õÎ ±ﬁı
ÏÂ‰ ’HÎ Ï‰Wb »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷‹Î_ ¥rﬂ-÷k‰ﬁ_ V‰w’ lÏ÷-VQ≤Ï÷ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂ ¥rﬂ Á√HÎ »ı.
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¥rﬂﬁÎ_ ’Î_« w’ —
’Î_«ﬂÎhÎ-ÏÁ©Î_÷ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‹÷ÎﬁÁÎﬂ …√÷ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ±ﬁı μ’ÎÁ¿˘ ’ﬂ ¿Ú’Î ÿÎ¬‰Ì
÷ı‹ﬁı Œ‚ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î ¤@÷‰IÁ· - ·Ì·Î‘ÎﬂÌ ¥rﬂ ’ﬂ (ÁÒZ‹), T›ÒË, Ï‰¤‰. ±_÷›Î˝‹Ì ±ﬁı ±«Î˝ - ±Î
’Î_«w’ı ≠√À ◊Î› »ı.20 ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ±Î w’˘ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.21
(1) ’ﬂ —
ﬂÎ‹Îﬁ…ı “‰ˆ¿<_Ã√z”‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ, “’ﬂ” w’ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ıA›_ »ı. ±Î V‰w’‹Î_ ¥rﬂ
’ﬂ‹’vÊ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¿ı ‰ÎÁÿı‰w’ı ‰ˆ¿<_Ã’ﬂÌ‹Î_ ‹ËÎ‹ÏHÎ-‹_Õ’›@÷ ﬂIﬁÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ ÂıÊÂR›Î ’ﬂ
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ Ë˘› »ı. ÷ı±˘ «÷¤˝… »ı. ÷ı‹ﬁ˘ ÿıË ’Ì÷ÎQ⁄ﬂ, Â_¬«øÎÏÿ ±Î›‘˘ ÷ı‹… ‰ˆF›L÷Ì-‹Î‚Î
±ﬁı Ï¿ﬂÌÀÎÏÿ ÏÿT›Î¤ÒÊHÎ˘◊Ì Á‹·_¿Ú÷ Ë˘› »ı.22 ÷ı±˘ lÌ, ¤Ò ÷ı‹… ±Lﬁ÷-√vÕÎÏÿ◊Ì ÁıT› »ı.23 ÷ı‹ﬁÎ
‹ A› »
√HÎ »ı— iÎÎﬁ, ⁄·, ±ˆr›˝, ‰Ì›˝, Â„@÷ ±ﬁı ÷ı…. ±Î‰Î √HÎ˘◊Ì ÷ı±˘ Ï‰rﬁ_ μ’ÎÿÎﬁ ÷ı‹… ÏﬁÏ‹kÎ¿ÎﬂHÎ
⁄ﬁı »ı.24
(2) T›ÒË —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ - ‹÷ ±ﬁÁÎﬂ ¤@÷˘ ’ﬂ ÿ›Î ÿÂÎ˝‰‰Î ±ﬁı ÷ı μ’ÎÁ¿˘ﬁÌ ±«˝ﬁ-Ï‰Ï‘ﬁÌ ÁÏ‰‘Î ‹ÎÀı
’ﬂ‹⁄˛õ «Îﬂ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı — ‰ÎÁÿı‰, Á_¿Ê˝HÎ, ≠zQﬁ ±ﬁı ±Ïﬁv©.25 Á‰˝lıq ±ÎI‹Î ‰ÎÁÿı‰ iÎÎﬁ,
±ˆr›˝ ±ÎÏÿ √HÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ »ı. F›Îﬂı ÂıÊ hÎHÎ T›ÒË ⁄O⁄ı √HÎ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±ıÀ·ı ¿ı Á_¿Ê˝HÎ iÎÎﬁ ±ﬁı ⁄‚;
≠zQﬁ ±ˆr›˝ ÷ı‹… ‰Ì›˝ ÷◊Î ±Ïﬁv© Â„@÷ ±ﬁı ÷ı… ﬁÎ‹¿ √HÎ˘◊Ì ›@÷ Ë˘› »ı.26
(3) Ï‰¤‰ —
Ï‰¤Î‰w’‹Î_ lÌÏ‰Wb ﬂÎ‹ÎÏÿ ÿÂ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.27 ’ﬂ‹ÎI‹Î V‰ıE»Î◊Ì ¤@÷˘ ’ﬂ ±ﬁ√˛Ë
¿ﬂ‰Î Ï‰Ï‰‘ w’ı ≠√À ◊Î› »ı.28 “√Ì÷Î¤ÎW›”ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… ¿Ëı »ı ¿ı ¥rﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ±ﬁ_÷
ÿ›Î◊Ì Ï‰Ï‰‘ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿›Î* ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¥rﬂI‰ﬁÎ V‰w’ﬁı ’HÎ Ω‚‰Ì ﬂÎA›_. ±‰÷Îﬂ-‘ÎﬂHÎﬁ˘ μÿ˚ıÂ
‹ÎhÎ M≤J‰ÌﬁÌ ﬂZÎÎﬁ˘ ﬁ◊Ì, ’HÎ ¤@÷˘  ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’Î‹Ì Â¿ı ±ı Ëı÷ ‹A› »ı.
Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ (“Ï‰¤‰” V‰w’)
““ÁF…ﬁﬂZÎÎ, ÿ…˝ﬁÁ_ËÎﬂ, ±ﬁı ‘‹˝Á_V◊Î’ﬁÎ◊ı˝ ¤√‰Îﬁ M≤J‰Ì ’ﬂ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ±ı‰_
Ïﬁw’HÎ ﬂÎ‹Î›HÎ (±K›˘K›Î¿Î_Õ - 1/7). ‹ËÎ¤Îﬂ÷ (‰ﬁ’‰˝ - 272/71) lÌ‹ÿ˚ ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î 4-3,4.
÷ı‹… lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ (10/291-14.) ‹Î_ ◊›_ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ “ﬂCÎ‰_ÂﬁÎ” ÿÂ‹Î Á√˝ (f·˘¿ 16 ◊Ì 32)‹Î_
≠ÎÅ Ï‰WbV÷Ï÷‹Î_ Ï‰WbﬁÎ …L‹¿‹˝ﬁ˘ Ëı÷ ·˘¿Îﬁ√˛Ë ⁄÷Î‰ı »ı. (f·˘¿ 31). ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÎ ‹÷ı
¤@÷˘ ’ﬂ ±ﬁ√˛Ë, ±ﬁ¿_’Î ÿÎ¬‰‰Î Ï‰Wb Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
≠Îﬂ_Ï¤¿ ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ±‰÷Îﬂ‘ÎﬂHÎ Á_⁄_‘Ì ‘Ò_‘‚˘ Á_¿ı÷ ‹‚ı »ı.29 ∑B‰ıÿ‹Î_ ±ı¿ V◊‚ı (3-53-
≠¿ﬂHÎ-4] [176
8) ¥Lƒﬁı ‹Î›Î±˘ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï¤Lﬁ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷˘ ⁄÷ÎT›˘ »ı. ÷˘ ±L›hÎ (8/17/13) ÷ıﬁı ∑ÏÊ
ÂÚ_√T≤Êﬁ˘ ’ÎˆhÎ √H›˘ »ı. ¤Î√‰÷ (1/3/4)‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ∑B‰ıÿﬁÎ “’vÊÁÒ@÷”‹Î_ “’vÊ”‹Î_ Ï‰Ï‰‘
±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ‹Ò‚ »ı. ⁄˛ÎõHÎ√˛L◊˘‹Î_ ±ﬁı ÷ı‹Î_› ‹A›I‰ı Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ‹Î_ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ Ï‰¿ÎÁ ’Î‹ı »ı.
≠Ω’Ï÷±ı ‹IV›, ¿>‹˝ ±ﬁı ‰ﬂÎËﬁ˘ ±‰÷Îﬂ ·Ì‘˘, ±ı‹ Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ ¿Ëı »ı. ±Î_ﬂ¤‹Î_ CÎHÎÎ¬ﬂÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ˘
Á_⁄_‘ ≠Ω’Ï÷ ÁÎ◊ı Ë÷˘. ’ﬂ_÷ ¿Î‚ÎL÷ﬂı Ï‰WbﬁÌ ≠‘Îﬁ÷Î V◊ÎÏ’÷ ◊÷Î_ ±Î ±‰÷Îﬂ Ï‰WbﬁÎ ‹ﬁÎ›Î.
⁄˛ÎõHÎ›√‹Î_ Ï‰Wbﬁ_ ≠Î‘ÎL› ﬁË˘÷_, ¿ı Ï‰WbﬁÌ ’ÒΩ ’HÎ ◊÷Ì ﬁË˘÷Ì. ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ‰ÎÁÿı‰ ¿ÚWHÎ
Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ »ı ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Îﬁ˘ μÿ› ±ÎﬂH›¿ √˛L◊˘‹Î_ ◊Î› »ı. ¤Î√‰÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ μÿ› ÁÎ◊ı
±‰÷Îﬂ - ÏÁ©Î_÷ ’HÎ Ï‰¿ÏÁ÷ V‰w’ı ±Î‰ı »ı. ‰ˆWHÎ‰ ±Î√‹˘ﬁÎ μÿ›¿Î‚ı ‰Áÿı‰ ¿ÚWHÎﬁÌ ﬁÎﬂÎ›HÎ ÁÎ◊ı
±ı¿÷Î V◊ÎÏ’÷ ◊¥, ±ﬁı ±‰÷Îﬂ ÏÁ©Î_÷ﬁ˘ μI¿Ê˝ ◊›˘. ¤√‰ÿ˚ √Ì÷Î‹Î_ ±Î ÏÁ©Î_÷ ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’Î‹ı »ı. ÕÎ˜.
’Ì. ‰Ì. ¿ÎHÎı ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ (ÿÂ◊Ì ±˘»Î ¿ı ±Ï‘¿) ¥ÁﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ÁÿÌ±˘ ’Ò‰ı˝ ≠ÏÁÏ©‹Î_ ±Î‰Ì
√›Î Ë÷Î.30
Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ Á_A›Î ÏﬁÏç÷ ﬁ◊Ì. ±‰÷Îﬂ-Á_A›Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰ˆÏ‰K›
ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›’‰˝‹Î_ (ÂÎ_Ï÷’‰˝, 339/77-102) ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ,
’ﬂÂﬂÎ‹, ÿÎÂﬂÏ◊ﬂÎ‹ ÷◊Î ‰Áÿı‰ ¿ÚWHÎ ±Î » ±‰÷Îﬂ˘ ÷◊Î ⁄ÌΩ V◊‚ı ±Î » ‹Î_◊Ì Ë_Á, ¿>‹˝, ‹IV› ±ﬁı
¿„S¿ ±Î «Îﬂ ΩıÕÌﬁı ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ Á_A›Î ÿÂﬁÌ ⁄÷Î‰Ì »ı. ÂÎ_Ï÷’‰˝ﬁÎ ¤ÌW‹V÷‰ﬂÎ…‹Î_ ’Î_« ±‰÷Îﬂ
⁄÷ÎT›Î »ı. ËÏﬂ‰_Â‹Î_ μ’›˝@÷ » ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ ‰Î÷ »ı. ‰Î›’ﬂÎHÎﬁÎ 1/97/72‹Î_ ⁄Îﬂ ±‰÷Îﬂ F›Îﬂı 2/
98/63‹Î_ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ˘ μS·ı¬ ◊›˘ »ı. ‰ﬂÎË’ﬂÎHÎ-15 ﬁÎ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ‹Î_ ‹IV›, ¿>‹˝, ›iÎ-‰ﬂÎË,
L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ, ⁄© ±ﬁı ¿„S¿ ±Î ≠«Ï·÷ ÿÂÎ‰÷Îﬂ ‹‚ı »ı. ¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ‹Î_ hÎHÎ-
«Îﬂ V◊‚ı ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±ı‹Î_ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ Á_A›Î 12, 16, 22 ¿ı 24 ﬁÌ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. …ı‹¿ı
V¿L‘ 1 ±K›Î›-3 ‹Î_ 22 ±‰÷Îﬂ˘, V¿L‘-2 ±K›Î›-7 ‹Î_ 23 ±‰÷Îﬂ √HÎÎT›Î »ı. V¿L‘-6 ±K›Î›-8
‹Î_ ±Î‰÷Î “ﬁÎﬂÎ›HÎ¿‰«”‹Î_ ‹IV›, ‰Î‹ﬁ, L≤ÏÁ_Ë, ‰ﬂÎË, ’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂÎ‹«Lƒ, ﬁﬂ-ﬁÎﬂÎ›HÎ, ÿkÎÎhÎı›,
¿Ï’·, ÁﬁI¿<‹Îﬂ, Ë›√˛Ì‰, ﬁÎﬂÿ, ¿>‹˝, ‘L‰_÷Ïﬂ, ∑Ê¤, ›iÎ, ⁄‚¤ƒ, ÂıÊﬁÎ√, T›ÎÁ, ⁄©, ¿„S¿ ±ﬁı
√˘Ï‰_ÿ ±ı‹ ¿<· 22 ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ V÷‰ﬁ »ı. √vÕ’ﬂÎHÎ, ’Ò‰˝¬_Õ, ±K›Î› 194 ﬁÎ “Ï‰Wb¿‰«”‹Î_ ⁄Îﬂ
±‰÷Îﬂ ⁄÷ÎT›Î »ı.
’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ‹A› 24 ±‰÷Îﬂ ‹ﬁÎ›Î »ı. ±ı‹Î_ ’HÎ ‹IV›, ¿>‹˝, ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ,
’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ, ⁄© ±ﬁı ¿„S¿ ±ı ÿÂÎ‰÷Îﬂﬁ_ ±Ï‘¿ ‹Ëk‰ »ı. ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ Á_A›Î‹Î_ T≤Ï© ◊÷Ì ﬂËÌ,
±ıﬁ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ ±ı ±ÎT›_ ¿ı ÁÎI‰÷ ÷_hÎ‹Î_ ±ı Á_A›Î 41 ◊Ì ’HÎ ±Ï‘¿ ◊¥ √¥. ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ¤Î√‰÷
÷ı‹… ’Î_«ﬂÎhÎ ⁄_ﬁı ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁı Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂÌ ±_Â, ¿·Î, ±Î‰ıÂ ≥I›ÎÏÿ w’˘‹Î_ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ
Ï‰«ÎﬂHÎÎ ◊¥ »ı.
…›ÿı‰ “√Ì÷√˘Ï‰Lÿ” (≠◊‹Á√˝, ≠◊‹ ≠⁄_‘)ﬁÎ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ‹Î_ ‹IV›, ¿E»’, ÁÒ¿ﬂ, L≤ÏÁ_Ë,
‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂCÎ’Ï÷ﬂÎ‹, ⁄·ﬂÎ‹, ⁄© ±ﬁı ¿„S¿ ±Î ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ V÷Ï÷ »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì V’p ◊Î› »ı
≠¿ﬂHÎ-4] [177
¿ı ¿ıÀ·Î¿ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ¿ÚWHÎ ’ÒHÎ˝ ’ﬂ⁄˛õ V‰w’ı ≠Ï÷Ïq÷ ◊›Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ …›ÿı‰ı
√HÎÎ‰ı·Î ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ ÏﬁÏç÷ ◊›Î. ±Î‹Î_ ±ÎÃ‹Î ±‰÷Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ⁄·ﬂÎ‹ ±ﬁı ﬁ‰‹Î ±‰÷Îﬂ ⁄© √HÎÎ›Î.
Ωı ¿ı ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘‹Î_ Ë‚‘ﬂ (⁄·ﬂÎ‹) ±ﬁı ¿ÚWHÎ μ¤›ﬁı ±‰÷Îﬂ ‹ÎL›Î »ı
±ﬁı ⁄©ﬁı V◊Îﬁ ±ÎM›_ ﬁ◊Ì. …ı‹¿ı lÌ‰IÁ˘¿ Ï‹l (11‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰”, ’ﬂÎÂﬂ¤| (11‹Ì
12‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “ﬂ_√ﬂÎ…V÷‰” μkÎﬂÂ÷¿, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (13‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ” ≥I›ÎÏÿ V÷˘hÎ˘‹Î_
‹IV›, ¿>‹˝, ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹, ÿÎÂﬂÏ◊ﬂÎ‹, ⁄·ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ±ﬁı ¿„S¿ ±Î ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±Î ««Î˝‹Î_◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ‹ËÎ¤Îﬂ÷◊Ì ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ˘ μÿ˚¤‰ ◊Î› »ı ±ﬁı lÌ‰IÁÎ_¿
Ï‹l ÷ı‹… …›ÿı‰ﬁÌ ’Ò‰ı˝ (·√¤√ - ÿÂ‹Ì ±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ) ÿÂÎ‰÷ÎﬂﬁÌ ‹ÎL›÷Î ’ÒHÎ˝ ﬂÌ÷ı ≠Ï÷q÷ ◊¥
ËÂı. ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿‹Î_ ±Î … ±‰÷Îﬂ w’˘ﬁ_
¿S’÷Î‹_ÏÕ÷ Ï«hÎ ±Î’ı »ı. Ï‰WbﬁÎ Á‰˝ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ·Z‹Ì Áÿˆ‰ ÁÎ◊ı … ﬂËı »ı ±ı‰˘ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰˘ﬁ˘
‹÷ »ı.
(4) ±_÷›Î˝‹Ì —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ﬁ˘ ±_÷›Î˝‹Ìﬁ˘ A›Î· μ’ÏﬁÊÿ˘ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. O≤ËÿÎﬂH›¿ μ’ÏﬁÊÿ (37)‹Î_
±_÷›Î˝‹Ìﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.31 ±L› μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ’HÎ ÷ı‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.32 ±Î Ïﬁ›Î‹¿
’ﬂ‹ÎI‹Î ∞‰˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ∞‰˘ﬁı ÁÎﬂÎ_ ﬁﬂÁÎ_ ¿Î›Îı˝‹Î_ ≠T≤kÎ ¿ﬂı »ı.33 ÷ı‹ﬁı ¿ı‰‚ ›˘√Ì
… ÏﬁËÎ‚Ì Â¿ı »ı. ∞‰ÎI‹Î±˘ﬁÎ V‰√˝ ¿ı ﬁ¿˝‹Î_ √‹ﬁ ‰ı‚Î±ı ’HÎ ÷ı ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı »ı.
(5) ±«Î˝‰÷Îﬂ —-
≠Ï÷‹ÎÏÿﬁı ±«Î˝ ¿Ëı »ı.34 ‹ﬁW›˘ ÷ﬂŒﬁÎ ≠ı‹◊Ì ¥rﬂ Ï‰Ï‘’Ò‰˝¿ ‹_hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ’Ï‰hÎ ¿ﬂÎ›ı· ≠Ï÷‹Î
±◊‰Î Ï‰√˛Ë‹Î_ ÁÒZ‹ ÂﬂÌﬂ◊Ì ›@÷ ◊¥ﬁı Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î »ı. ±«Î˝‰÷Îﬂ‹Î_ ≥rﬂ VﬁÎﬁ,
¤˘…ﬁ, ±ÎÁﬁ, Â›ﬁÎÏÿ Ïø›Î±˘ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
“‹K›¿Î·Ìﬁ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ ·Ì·ÎI‹¿ w’˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ÁÎ◊ı ±«Î˝‰÷Îﬂ ¿ı ±«Î˝Ï‰√˛Ë˘ﬁ˘ ’HÎ ≠«Îﬂ
◊›˘. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ’ﬂ‰÷a ‹K›¿Î‚ﬁÎ ÁÎÏËI›ﬁı Ωı ±«Î˝‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ÁÎÏËI› ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±I›„@÷ ﬁÏË
√HÎÎ›.”35 ±‰÷Îﬂ‰ÎÿÌ ≠T≤ÏkÎ±˘ﬁÌ …ı‹ ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ ’HÎ ≠Î«Ìﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ Ï‰Ïÿ÷ ◊Î› »ı. ±‰÷Îﬂ ⁄˛õﬁ˘
≠Ï÷ÏﬁÏ‘ »ı ÷˘ ±«Î˝ ⁄˛õﬁ_ ≠÷Ì¿. ≠Î«Ìﬁ ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚‹Î_ ‹ÒÏ÷˝-’ÒΩﬁ_ ±„V÷I‰ Ë÷_ ¿ı ﬁÏË, ÷ı Á_⁄_‘Ì ÏﬁÏç÷
w’ı ¿Â_ ¿ËÌ Â¿Î÷_ ﬁ◊Ì, ÷ı‹ »÷Î_ ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ±ı‰Î ¿ıÀ·Î¿ μS·ı¬ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı …ı‹Î_ ‹ÒÏ÷˝’ÒΩﬁÎ
Ïﬁÿı˝Â ‹‚ı »ı.36 ±«Î˝‰÷Îﬂ˘ﬁ˘ ‘ÏﬁWÃ Á_⁄_‘ ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘ ÁÎ◊ı »ı. ±«Î˝w’˘ﬁÌ ’ÒΩ, ±«˝ﬁÎ, ‹_hÎ,
›_hÎ ¥I›ÎÏÿ ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ μS·ı¬˘◊Ì ±Î Á_ÏË÷Î±˘ ±˘÷≠˘÷ »ı. ÷ı‹Î_ ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î ⁄÷Î‰÷Î_
¿èÎ_ »ı ¿ı ¥rﬂﬁÌ ’ÒΩ ‹ÎhÎ ÁÎ¿Îﬂ w’˘‹Î_ … Á_¤‰ »ı, ⁄Ì∞ ¿˘¥ ±‰V◊Î‹Î_ ﬁÏË. ¥rﬂﬁÎ_ ’ﬂ, T›ÒË ±ÎÏÿ
’Î_« w’˘ﬁ˘ μS·ı¬ ≠Î«Ìﬁ ÷ÎÏ‹· ¿Ï‰÷Î±˘‹Î_ ’HÎ ◊›˘ »ı. ÷ÎÏ‹· ÁÎÏËI›‹Î_ ’ıvLÿı‰Îﬂ ﬁÎ‹¿ ¿Ï‰ﬁÎ_
’Î_« ’ÿ˘‹Î_ ±Î ’Î_« w’˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÿı¬Î› »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ±ÎÏÿ ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ ’Ò‰ı˝ … ÷ÎÏ‹· ≠ÿıÂ‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎﬁÎ
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‹Ò‚≠ıﬂ¿ Ï÷v’Ï÷, lÌﬂ_√ ±ÎÏÿ ÿÏZÎHÎﬁÎ ≠‘Îﬁ ±«Î˝‰÷Îﬂ ‹ÎﬁÌ Â¿Î›. “ƒÏ‰Õ≠⁄L‘” (¥.Á. 300 ◊Ì
700)‹Î_ ⁄Îﬂ ±ÎS‰ÎﬂÁ_÷˘ﬁÌ ¿Ï‰÷Î±˘‹Î_ ·√¤√ 108 V◊Îﬁ˘‹Î_ Ï‰Wb ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ w’˘ﬁÌ
’ÒΩﬁ˘ μS·ı¬ »ı. ¥rﬂﬁ_ ±«Î˝w’ ‹ﬁW›ﬁÌ ±I›_÷ ﬁ∞¿ »ı. ±Î w’‹Î_ ‹ﬁW› ¥rﬂﬁÌ ÁÎ◊ı ±ﬁı¿ V‰w’ı
¤Î‰ÎI‹¿ Á_⁄_‘ V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı. ±«Î˝‰÷Îﬂ Á‰˝ﬁ˘ ⁄_‘ ±ﬁı ¤@÷‰IÁ· »ı.37 “‰ˆWHÎ‰‹÷ÎO…¤ÎV¿ﬂ”‹Î_ ¿èÎ_
»ı ¿ı ÿıÂ¿Î‚◊Ì ﬂÏË÷, ±ÎÏl÷ÎÏ‹¤‹÷ ±«˝¿ﬁÎ Á‹V÷ ±’ﬂÎ‘˘ﬁı ZÎ‹Î ±Î’ﬁÎﬂ, ÏÿT›ÿıË›@÷, ÁËﬁÂÌ·,
’˘÷ÎﬁÎ_ Á‰ıÛ ¿‹˘˝‹Î_ ±«˝¿ﬁÌ ±‘Ìﬁ÷Î V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÒÏ÷˝ﬁı ±«Î˝‰÷Îﬂ ¿Ëı »ı. ±«Î˝-‹ÒÏ÷˝ﬁÌ ’ÒΩ Ê˘ÕÂ
≠¿Îﬂı ◊Î› »ı.38
’ﬂ‰÷a ‹K›¿Î·Ìﬁ ÿÎÏZÎHÎÎI› Á‹√˛ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›ﬁ_ Á…˝ﬁ ≠Î›— ±«Î˝-V‰w’˘ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı ◊›_ »ı.
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ Ï‰Wb’ÇÌ ·Z‹ÌﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±«Î˝-V‰w’˘ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ V◊‚˘±ı ’ÒΩ› »ı. ±ı‹Î_ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ±Î
≠‹ÎHÎı »ı— (1) Ï÷v’Ï÷‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀırﬂﬁÌ ’IﬁÌ (2) ¿Î_∞‰ﬂ‹˚‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ’IﬁÌ ‹ËÎÿı‰Ì ¿ı
’ıvLÿı‰Ì (3) lÌ‹WHÎ‹˚ (South Arcot Dist.)‹Î_ lÌ‰ﬂÎË‹ÒÏ÷˝ﬁÌ ’IﬁÌ ±Q⁄…‰S·Ì (4) CÎÎÏÀ¿Î«·‹Î_
¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ_ËﬁÌ ’IﬁÌ ±L≤÷‰S·Ì (5) ﬁ‹y· (Selem Dist.)‹Î_ ¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ_ËﬁÌ ’IﬁÌ ﬁÎ‹Ï√Ïﬂ·Z‹Ì
(6) ÏhÎM·Ì¿ıﬁ (‹ƒÎÁ)‹Î_ lÌ’Î◊˝ÁÎﬂÏ◊ﬁÌ ’IﬁÌ w¿‹ÏHÎ (7) lÌÏ‰S·Ì’kÎﬂ (ﬂÎ‹ﬁÎ◊’ﬂ Ï…S·˘)‹Î_
‰À’hÎÂÎÏ›ﬁﬁÌ ’IﬁÌ ±ÎHÕÎ· ¿ı √˘ÿÎ (8) ¿<_¤¿˘HÎ‹˚‹Î_ lÌﬂ_√’ÎÏHÎﬁÌ ’IﬁÌ ¿˘‹‰S·Ì ¥I›ÎÏÿ.39
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎ«· (‰ıÓ¿ÀÎ«·) ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı· ‰ıÓ¿Àırﬂ (Ï‰Wb)ﬁÎ
‰ZÎ—V◊‚ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÎ ±«Î˝-V‰w’ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±«Î˝
V‰w’˘ﬁÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› μIÁ‰˘ ’HÎ ΩHÎÌ÷Î »ı. ÂıÊÎÏƒ ’ﬂ ·Z‹ÌﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
¿›* »ı.40 ±ıﬁÎ ’ÏﬂZÎHÎ◊Ì ÿÎÏZÎHÎÎI› V◊ÎÏﬁ¿ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰˘ﬁÌ Ï‰Ï‘±˘, Ï‰√÷˘ ÷ı‹… ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ
±ÎË‰ÎﬁÎÏÿ μ’«Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ◊÷Ì ±«˝ﬁÎﬁ˘ A›Î· ±Î‰ı »ı.
(2) Â„@÷÷k‰ ±ﬁı ·Z‹Ì —
‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ·Z‹Ì —
¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ Â„@÷ lÌ ¿ı ·Z‹Ìﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ±I›_÷ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì μÿ› ’ÎQ›˘ »ı. ‰ˆÏÿ¿ √˛L◊˘,
¥Ï÷ËÎÁ-’ﬂÎHÎ, ‰ˆWHÎ‰ ±Î√‹˘ ¥I›ÎÏÿ ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI› ÷ı‹… μkÎﬂ¿Î·Ìﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÁÎÏËI›‹Î_
ÏﬁwÏ’÷ Â„@÷-Ï‰«Îﬂﬁı ±ı¿hÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ±ÎÂ›◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÏﬁwÏ’÷
ÿı‰Ì ·Z‹Ìﬁ_ ±ˆr›˝ ‰ıÿ-’ﬂÎHÎ ‰ÏHÎ˝÷ »ı, V‰¿„S’÷ ﬁÏË ±ı‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ﬁ˘Ó‘ı »ı — •Sﬂ‡ÊÊŸÊ ¡ªÃÙ
ÁﬂcáÊÈ¬àŸË...–41 ±ı‹ ·Z‹Ì-±ˆr›˝ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ lÏ÷ﬁı ÷˘ ﬂËı‰Î ÿ˘. ÁÎ‘ÎﬂHÎ…ﬁ˘ﬁÎ ⁄˘‘ ‹ÎÀı
T›ÎÁ≠HÎÌ÷ “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” ’HÎ ≠Â_ÁﬁÌ› ≠‹ÎHÎ »ı.42 lÌ ±ˆr›˝ﬁÎ ôÎ˘÷ Á‹Î ‰ˆÏÿ¿ “lÌÁÒ@÷”ﬁı ¿Ï‰
‰ıÿ˘’‰ﬁ‹Î_ ’ÎÏﬂΩ÷ Á‹Îﬁ ·ı¬ı »ı.43 μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ·Z‹Ì±ˆr›˝ﬁ˘ iÎÎ÷Î ‹˘ZÎ≠Î„M÷ ¿ﬂı »ı.44
μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_ ·Z‹Ì‹ÎËÎIQ› ﬂÎ‹Î›HÎÎÏÿ √˛L◊˘‹Î_ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›_ »ı.45 ±Î Ï‰‘Îﬁ˘◊Ì V’WÀ ◊Î› »ı ¿ı Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘-¿Ï‰±˘ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ ±ﬁ√Î‹Ì±˘±ı ·Z‹ÌﬁÎ V‰w’ Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_ ±Î ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI›ﬁ˘
±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı.
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’ﬂ⁄˛õﬁÌ ÿˆ‰Ì Â„@÷ﬁ_ ‹Ò‚ »ı¿ “∑B‰ıÿ”‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. “∑B‰ıÿ”‹Î_ ’ﬂ‹÷k‰ﬁÌ ±ﬁ_÷ Â„@÷±˘
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷ı‹Î_ﬁÌ ±ı¿ »ı ‹Î›Î. ±ˆr›˝›@÷ ’ﬂ‹ÎI‹Î ¥Lƒ “‹Î›Î” ±ﬁı ÷ıﬁÌ ±ﬁ_÷ Â„@÷±˘ ¶ÎﬂÎ
±Î¿ÎÂÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ w’˘‹Î_ ’ÏﬂHÎ÷ ◊¥ﬁı Ï‰Ï‰‘w’Ì ⁄˛õÎ_Õﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı.46 ¥Lƒ ’˘÷ÎﬁÌ ‹Î›Î Â„@÷◊Ì T≤hÎ
…ı‰Î±˘ﬁı ‰Â ¿ﬂı »ı.47 ÷ı±˘ ‹Î›Î ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï‰‘ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î Á‹◊˝ »ı.48
¥Lƒ’IﬁÌﬁı ∑B‰ıÿ‹Î_ “Â«Ì” ¿ı “¥LƒÎHÎÌ” ¿ËÌ »ı. ¿ıÀ·Î¿ Ï‰¶Îﬁ˘ “Â«Ì”ﬁ˘ ±◊˝ ’ﬂÎø‹ ‹Îﬁı »ı. ¥Lƒ-
’IﬁÌﬁı Â„@÷ﬁÌ ÿı‰Ì ’HÎ ¿ËÌ »ı.49 ’IﬁÌ ¶ÎﬂÎ ¥Lƒ ’˘÷ÎﬁÎ_ ﬂZÎÎI‹¿ ¿Î›˘˝‹Î_ ‰‘ Â„@÷ÂÎ‚Ì ⁄ﬁı »ı.50
μkÎﬂ‰÷a ÁÎÏËI›‹Î_ ±Î Ï‰«Îﬂ Ï‰¿ÏÁ÷ w’ı ÿı¬Î› »ı. ÿﬂı¿ ‰ˆÏÿ¿ ÿı‰ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’IﬁÌ Ë˘› »ı; …ı‹¿ı ‰vHÎ’IﬁÌ
‰vHÎÎﬁÌ, ±ÏBﬁ’IﬁÌ ±ÎBﬁı›Ì, ±ÎÏ÷I›’IﬁÌ ¤Îﬂ÷Ì ¥I›ÎÏÿ. ÿˆ‰ﬁÌ ÿı‰Ì Ï≠›÷‹Î±˘ ‹ÎÀı ‰ıÿ‹Î_ “iÎÎ—” ÂOÿ
’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.51 “iÎÎ—” ÂOÿ ‹A›I‰ı “VhÎÌ ÿı‰Ì ÷k‰˘ﬁÎ_ Á‹ÒËﬁÎ ±◊˝‹Î_ »ı. “Â«Ì±˘” ÿı‰˘ﬁÌ “ÿı‰Ì Â„@÷±˘”
»ı. ÷ı ÿı‰ﬁÎ T›„@÷I‰Á…˝ﬁ‹Î_ …wﬂÌ ÷k‰ ’Ò ﬂ_ ’ÎÕı »ı. F›Îﬂı iÎÎ— ±ıﬁÎ◊Ì Ï¤Lﬁ “VhÎÌÂ„@÷” »ı. ÷ı ÷ı‹ﬁÎ
’vÊÁÎ◊Ì±˘ - ’Ï÷±˘ ÁÎ◊ı Á_›@÷ ﬂËÌﬁı ¿Î›˝ ¿ﬂı »ı. Á…˝ﬁÎI‹¿ ¿Î›˘˝‹Î_ “ﬁﬂ ÿı‰Ì ÷k‰” ±ﬁı “ﬁÎﬂÌ ÿı‰Ì ÷k‰”
⁄_ﬁıﬁÌ Â„@÷ ±Î‰U›¿ »ı. ±ı‰Ì Á‹… ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ±˘ﬁÎ “iÎÎ—” ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ÿı¬Î› »ı; “…ı‹ μkÎﬂ‰÷a
ÁÎÏËI›‹Î_ ÏÂ‰ ‰ˆÏr¿ ¿Î›˘˝ ‹ÎÀı ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Î ¿ı Ï‰Wb ·Z‹ÌﬁÌ ÁËÎ› ¥E»ı »ı ÷ı‹.”52
“‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ±˘±ı “∑B‰ıÿ”ﬁÎ ÿÂ‹ ‹_Õ‚‹Î_ Á‰˝ √˙HÎ ÿı‰˘ﬁı ±ı¿ Á‰ ˝˘’Ïﬂÿı‰ ≠Ω’Ï÷ ¿ı Ï‰r¿‹Î˝‹Î_
F›Îﬂı Á‰˝ﬁÎﬂÌ-ÿˆ‰Ì÷k‰˘ﬁı ±ı¿ Á‰˘˝’Ïﬂ ÿı‰Ì “‰Î¿˚”‹Î_ ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷-Á_›@÷ ¿ﬂ‰Î Á‹Îﬁ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ Ë˘› ±ı‹
≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.”53 “‰Î¿˚” ÿı‰˘ﬁı ±Î‘Îﬂ ±Î’÷Ì “Á‰˘˝E« ÿı‰Ì” ÷ﬂÌ¿ı ‹ﬁÎ¥ »ı. ÷ı ÿı‰˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ_ ¿Î›˘˝‹Î_
ÁËÎ› ¿ﬂı »ı, ≠ıﬂHÎÎ ±Î’ı »ı.54 ÷ı ÿı‰˘ﬁÌ ﬂÎHÎÌ »ı. (∑. 8/89) ∑B‰ıÿﬁÎ ±_Ï÷‹ Á‹›‹Î_ ÿı‰˘ﬁÌ ºÏp
±ﬁı¿ ÿı‰‰Îÿ ÷ﬂŒ◊Ì ±ı¿ırﬂ‰Îÿ ÷ﬂŒ Ω› »ı. I›Î_ “±ÏÿÏ÷”ﬁı Á‰˝ ÁÎ◊ı ±ı¿÷Î ‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂÌ ¿ËÌ »ı. ‰‚Ì
÷ıﬁı … ‹Î÷Î ±ﬁı Ï’÷Î ’HÎ ¿ËÌ »ı.55 ‹ÎI≤I‰ ±ıﬁÎ «Ïﬂ÷ﬁ˘ Ï‰ÏÂp√HÎ »ı. ÷ˆÏkÎﬂÌ› Á_ÏË÷Î (7-5-14)‹Î_
±ÏÿÏ÷ﬁı Ï‰WbﬁÌ ’IﬁÌ ’HÎ ¿ËÌ »ı. ÿı‰Ìﬁ_ ±Î ‹ÎI≤w’ μkÎﬂ‰÷a ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ w’ √HÎÌ Â¿Î›.
÷ı◊Ì … Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì lÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ÷ıﬁı “Ï‰r‹Î÷Î”ﬁ_ ¤T› V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ
V÷˘hÎ‹Î_ ‹Î÷Î ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. μkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰ÁÎÏËI› ÷ı‹… ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_
ÿÂÎ‰÷Îﬂ-V÷⁄¿‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ±Ï¤Lﬁ Á_⁄_‘ﬁ_ ‹Ò‚ ±Î‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ‰‚Ì
‰Î¿˚ V‰›_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı Á‰˝ …√÷ﬁÌ ¥rﬂÌ, μ’ÎÁ¿˘ﬁı ‘ﬁ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı ›iÎÌ› …ﬁ˘‹Î_ ≠◊‹ »ı.56 ÷ı
ÿı‰˘ﬁÌ Â„@÷ﬁ_ ‹Ò‚, ¤ÒÏ‹ﬁÌ ÁQ≤Ï© ±ﬁı ‰ˆ¤‰ ÷ı‹… ÕÎèÎÎ ·˘¿˘ﬁÌ ⁄Ï© »ı.57 ‰Î¿˚ Â„@÷ﬁÌ ±Î‰Ì
±ÎI‹≠Â_ÁÎ‹Î_ μ‹Î, ·Z‹Ì ±ﬁı ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ Â„@÷hÎ›ﬁÎ μkÎﬂ‰÷a ÏÁ©Î_÷ ÷ı‹… ±‰÷Îﬂ ÏÁ©Î_÷ﬁ_ ‹Ò‚
±Î‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. Á‰˝ ﬁÎﬂÌ ÿˆ‰Ì÷k‰˘ﬁ_ Á‰˘˝’Ïﬂ w’ …ı‹ “‰Î¿˚” ¿ı “±ÏÿÏ÷” Â„@÷‹Î_ Á‹ÎÏ‰WÀ ◊›_ »ı.
÷ı‹ ≠Ω’Ï÷ﬁı Á‰˝ ÿı‰˘ ¿ﬂ÷Î_ μI¿Úp ±ﬁı Á‰˝ ‰V÷±˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ‹Î_ Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂ÷Î ‰HÎ˝T›Î »ı.58 ‰‚Ì
“±ÏÿÏ÷” ‰vHÎﬁÌ ‹Î÷Î »ı ±ﬁı ±ıﬁÎ‹Î_ ÂÎﬂÌÏﬂ¿ ÿ—¬˘ ±ﬁı ﬁˆÏ÷¿ ±’ﬂÎ‘˘ﬁÎ ⁄_‘ﬁ‹Î_◊Ì ‹Îﬁ‰Ìﬁı ‹@÷
¿ﬂ‰ÎﬁÌ Â„@÷ »ı.59 μkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÌ ·Z‹ÌﬁÌ ‹˘ZÎ≠ÿÎ›¿ Â„@÷ﬁ_ ±ÎÏÿ V‰w’ ±Î‹Î_ ÿı¬Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ ±Î‰Ì Â„@÷ﬁ_ ¤T› ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
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±Î‹ Â„@÷ ·Z‹Ìﬁ_ ±ÎÏÿV‰w’ ∑B‰ıÿﬁÎ_ “‹Î›Î” “Â«Ì” “¥LƒÎHÎÌ” “‰Î¿˚” “±ÏÿÏ÷” ¿ı “l©Î”‹Î_
±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı.
∑B‰ıÿﬁÌ “’ﬂ_Ï‘˛” ÁQ≤Ï©ﬁÌ ÿı‰Ì »ı. ±ıﬁ˘ Ï‰Wb ÁÎ◊ı ’HÎ μS·ı¬ ◊›˘ »ı. ±‰ıV÷Î‹Î_ Á_’ÏkÎ ±ﬁı
Á_’Lﬁ÷ÎﬁÌ ÿı‰Ì “’Îﬂı„Lÿ” ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì  »ı. “’ﬂ_Ï‘˛” ﬁ˘ Á_⁄_‘ “’Îﬂı„Lÿ” ÁÎ◊ı ÿÂÎ˝‰Ì Â¿Î›.60 ∑B‰ıÿ‹Î_
“lÌ” ÂOÿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. I›Î_ “lÌ”ﬁ˘ Á‰˝‹ÎL› ±◊˝ ÁQ≤Ï© ±ﬁı Á˙Lÿ›˝ »ı. ’ﬂ_÷ ‰ˆÏÿ¿ “lÌ” ÂOÿ ÁQ≤Ï©
±ﬁı Á˙Lÿ›˝ﬁ˘ ÁÒ«¿ Ë˘‰Î μ’ﬂÎ_÷ ÿı‰Ì Ï‰ÂıÊﬁ˘ ⁄˘‘ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ÁZÎ‹ »ı. ±ı‰˘ ’HÎ ±ı¿ ‹÷ »ı. ·Z‹Ìﬁ_
Á‰Î˝Ï‘¿ ≠Î«Ìﬁ ﬁÎ‹ “lÌ” »ı. ‹ı¿Õ˘ﬁ· ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı Á˙Lÿ›˝ ±◊‰Î Á˙¤ÎB›ﬁÎ ‹Ò÷˝¿ﬂHÎ w’ı “lÌ” Á‰˝≠◊‹
Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ (11/4/3/1)‹Î_ ±Î‰ı »ı.61 ±ı. ⁄Ì. ¿Ì◊ ±Î Á_⁄_‘Ì …HÎÎ‰ı »ı — ⁄˙©-¿Î‚ﬁÎ ±Îﬂ_Ï¤¿
ﬁ‹ÒﬁÎ±˘‹Î_ ≠ÎM÷ lÌﬁÎ_ ≠Ï÷w’˘◊Ì iÎÎ÷ ◊Î› »ı ¿ı ÷ı ¤@÷˘ﬁÌ ºÏp±ı Ï‰√˛Ë‰Îﬁ ÿı‰Ì Ë÷Ì. lÌ ÁÒhÎ-
ÁÎÏËI› (ÂÎ_ÏÕS› B≤èÎÁÒhÎ, 2-14-10)‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÂR›ÎﬁÎ »ıÕÎ ’ﬂ lÌﬁı ±ÎËÒÏ÷ ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ±ËŸ
‹Ò·÷— lÌﬁı ¤Î‰Î¿ÚÏ÷◊Ì Ï¤Lﬁ ‹ÎﬁÌ Â¿Î÷Ì ﬁ◊Ì. ‰ıÿ˘kÎﬂ¿Î·Ìﬁ ÿı‰ÂÎVhÎ‹Î_ lÌ ±◊‰Î ·Z‹Ì Ï‰WbﬁÌ
’IﬁÌ »ı. Ï¿L÷ ‰ıÿﬁÎ ±_Ï÷‹  ¤Î√ ÏÁ‰Î› ±L›hÎ ±Î ¿S’ﬁÎ±˘ ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì. ¤Îﬂ¶Î… …ı‰˘ ÁÒhÎ√˛_◊ ’HÎ
⁄_ﬁıﬁı ±ﬁ„S·Ï¬÷ »˘ÕÌ ÿı »ı.62
±◊‰˝‰ıÿ “‰Î¿˚”ﬁ˘ “≠Ω’Ï÷” ÁÎ◊ıﬁ˘ ’IﬁÌÁ_⁄_‘ ÁÒ«‰ı »ı. ⁄˛ÎõHÎ√˛_◊˘‹Î_ “‰Î¿˚ ±ﬁı ≠Ω’Ï÷ ‰E«ı
’IﬁÌ-’Ï÷ Á_⁄_‘ V’p ﬂÌ÷ı ⁄÷ÎT›˘ »ı. “¿ÎÃ¿⁄˛ÎõHÎ”‹Î_ V’WÀ ¿›* »ı ¿ı “‰Î¿˚” ⁄˛õ-≠Ω’Ï÷ﬁÌ ’IﬁÌ »ı.
≠Ω’Ï÷ ÷ıHÎÌﬁÌ ÁÎ◊ı ›√· Á∞˝ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı.63 Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ (11/4/3/1) ±ﬁÁÎﬂ ≠Ω’Ï÷ﬁÌ
ÁÎ‘ﬁÎﬁÎ ‹Ò‚ w’‹Î_ “lÌ” ÷ı‹ﬁÎ ±_÷ﬂ‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚Ìﬁı Á˙Lÿ›˝Á_’Lﬁ, ±˘…V‰Ì ÿı‰Ì w’ı μ’„V◊÷ ◊Î› »ı.
μkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰ ÁÎ. ÷ı‹… “·Z‹ÌÁ_√˛Ë”‹Î_ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ ›√·-Á_⁄_‘ﬁ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿w’ ±Î ﬂÌ÷ı ⁄˛Î.
√˛L◊˘‹Î_ V’WÀ ﬂÌ÷ı ‰÷Î˝› »ı. ‰ˆÏÿ¿ ÿı‰Ì±˘ﬁı ±’Î›ı· ‹ÎI≤V‰w’ ’ﬂÎHÎ, ‹ËÎ¿ÎT› ±ﬁı ÷_hÎ√˛_◊˘‹Î_ Ï‰¿ÎÁ
’Î‹ı »ı.64
·Z‹Ìﬁ_ ±ˆr›˝ μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ’HÎ ≠¿ÎÂı »ı.65 Á¿‚ μ’ÏﬁÊÿ˘±ı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı· ’ﬂ‹÷k‰ ÷ı …
»ı.66 ⁄˛õ‰ÎÿÌ±˘ ÷ıﬁı Ï‰r_¤ﬂ Á‹Îﬁ ±ˆr›˝ Á_’Lﬁ ‹Îﬁı »ı.67 Ï‹hÎÎ‰vHÎﬁÌ ±ı¿w’÷ÎﬁÌ …ı‹ ·Z‹Ì ±ﬁı
’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_  …√÷ﬁıI≤I‰ Á‹Îﬁ ¿Ëı‰Î› »ı.68 μ’ÏﬁÊÿ˘ ÷ı ⁄_ﬁıﬁ_ Ï‰r T›Î’¿I‰ ΩËıﬂ ¿ﬂı »ı.69 ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘ μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ·Z‹ÌﬁÎ ±ÎÏÿ Â„@÷ ÷k‰ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ Â„@÷ﬁı “±ÏÿÏ÷” ’HÎ ¿ËÌ »ı. ÷ı … ÷k‰V‰w’ »ı.70 μ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÎ ∑ÏÊ±˘±ı K›Îﬁ›˘√‹Î_
Á„E«ÿÎﬁ_ÿ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ÷ı ÏÿT› ±Ï«_I› V‰w’¤Ò÷Î Â„@÷ﬁı ≠I›ZÎ ÏﬁËÎ‚Ì »ı. ÷ı ’˘÷ÎﬁÎ √HÎ˘◊Ì »^’Î›ı·Ì
Ë÷Ì.”71 ±Î Â„@÷ﬁı …√÷ﬁÎ Ï‰¿ÎÁø‹ ‹ÎÀı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ’IﬁÌ ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. Ï‰rÎ÷Ì÷ ’ﬂ‹ÎI‹Î±ı
ﬂ‹HÎ ‹ÎÀı ⁄ÌΩﬁÌ ¥E»Î ¿ﬂÌ, ’˘÷Îﬁı ±ı¿‹Î_◊Ì ⁄ı ¿ﬂÌ ÿÌ‘Î_, ’Ï÷-’IﬁÌ ◊¥ √›Î_.72 ËˇÌ ±ﬁı ·Z‹Ì ﬁÎ‹¿
⁄ı ±ˆr›˝ﬁÌ ÿı‰Ì±˘ﬁı V≤„WÀ¿÷Î˝ ’vÊﬁÌ ’IﬁÌ ’HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.73 ÷ı μkÎﬂ¿Î·Ìﬁ lÌ‰ˆWHÎ‰-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
›√·-·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ±ÎÏÿ w’ √HÎÎ‰Ì Â¿Î›. “¿ıﬁ˘’ÏﬁÊÿ”‹Î_ Â„@÷ ±I›_÷ Â˘¤Î›‹Îﬁ “Ëˆ‹‰÷Ì μ‹Î”
÷ﬂÌ¿ı ¥Lƒ Á‹ZÎ μ’„V◊÷ ◊Î› »ı. ÷ı Á‰˝iÎ Â_¿ﬂﬁÌ V‰w’Î Â„@÷ »ı.74 ±Î Ëˆ‹‰÷Ì μ‹Î μkÎﬂ‰÷a
ÁÎÏËI›‹Î_ ÏÂ‰ﬁÌ ’ÇÌ ÷ﬂÌ¿ı ÏﬁwÏ’÷ ◊Î› »ı.
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Â„@÷ﬁÎ_ ±Î Ï‰Ï¤Lﬁ V‰w’˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁ_ Ï‰¿ÏÁ÷ V‰w’ ∑B‰ıÿﬁÎ μkÎﬂ¿Î·Ìﬁ Ï¬·¤Î√ﬁÎ
“lÌÁÒ@÷”75‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
“lÌÁÒ@÷”‹Î_ lÌ ¿ı ·Z‹Ìﬁı ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ‹ﬁ◊Ì ±√˘«ﬂ, ⁄˛õV‰w’Ì, Á˙Lÿ›˝◊Ì {‚¿÷Ì ±ﬁı ¤@÷˘ﬁÌ
‹ﬁ˘¿Î‹ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ¿ËÌ »ı.76 μÿÎﬂ ±ı‰Ì ÷ıHÎÌﬁ_ ÿÎÏﬂƒ› ﬁÎÂ ÷ı‹… lÌ ±ﬁı ¿ÌÏ÷˝ﬁÌ ≠Î„M÷ ‹ÎÀı
±Î‰ÎËﬁ ◊›_ »ı.77 ¿Ï‰ ±Î ÿı‰Ìﬁı ÂﬂHÎı Ω› »ı. (f·˘¿-5) lÌÁÒ@÷‹Î_ ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ ±ı¿I‰ Á_⁄_‘Ì
V’p Á_¿ı÷ ‹‚÷˘ ﬁ◊Ì. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì lÌ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ±Î V÷˘hÎ ‹ÎhÎ ≠ıﬂ¿ … ﬁÏË, ’HÎ
·Z‹ÌﬁÎ ‹ÎI≤w’ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ (≠’ÏkÎ) …ı‰Î ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ‹Ò‚-ôÎ˘÷ Á‹_ »ı. μkÎﬂ‰÷a ·Z‹Ì-Ï‰Ê›¿
ÏÁ©Î_÷˘ V’p w’ı “lÌÁÒ@÷”‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊›Î Ë˘¥ ±Î ÁÒ@÷ CÎHÎÎ ’Î»‚ﬁÎ Á‹›‹Î_ ·¬Î›_ ËÂı, ±ı‹ ≠÷Ì÷
◊Î› »ı.
’ﬂÎHÎ˘ ±ﬁı ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’ —
·Z‹Ìﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ’ﬂÎHÎ√˛L◊˘‹Î_ ’HÎ ◊›_ »ı, ±ı‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı.79 “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” ·Z‹Ìﬁı ÏﬁI›,
Ï‰Wb ÁÎ◊ı Á_›@÷, …√…ﬁﬁÌ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ …ı‹ Á‰˝T›Î’¿ ÷ﬂÌ¿ı ‰HÎ˝‰ı »ı.80 ÿı‰, Ï÷›˝¿˚ ±ﬁı ‹ﬁW› ‰√ıﬂı
ﬁﬂ÷k‰˘ ¤√‰Îﬁ ËÏﬂ »ı ±ﬁı Á‰˝ VhÎÌ-÷k‰˘ ÷ı ·Z‹Ì81 “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”‹Î_ “·Z‹ÌV÷Ï÷” ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
±ı V÷Ï÷ ±ﬁÁÎﬂ ·Z‹Ì Á_’ÒHÎ˝ ·˘¿˘ﬁÌ …ﬁﬁÌ »ı. ÏÁÏ©, V‰‘Î, Á‘Î, ±ÏhÎ, Ï‰¤ÒÏ÷, ‹ı‘Î, l©Î ±ﬁı
ÁﬂV‰÷Ì ’HÎ ÷ı … »ı. Á‰˝ Ï‰zÎ±˘ ’HÎ ÷ı … »ı. ÷ı ‹„@÷Œ·≠ÿÎ›¿ ±ÎI‹Ï‰zÎ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ ÂÎ_÷ ±ﬁı μ√˛
w’˘◊Ì ÷ı Á‹V÷ Á_ÁÎﬂ‹Î_ T›ÎM÷ »ı. ±ıﬁÌ ¿Ú’ÎºÏp ±Îﬂ˘B›, √HÎ, ±ˆr›˝ ±ﬁı Á¬ ±Î’ı »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı ËÏﬂ
…√÷ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î »ı. ·Z‹Ì∞ﬁÎ √HÎ˘ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ⁄˛õÎﬁÌ ﬂÁﬁÎ ’HÎ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì. lÌÏ‰Wb F›Îﬂı F›Îﬂı
±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, I›Îﬂı I›Îﬂı ·Z‹Ì Áÿˆ‰ ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı »ı. Ï‰WbﬁÎ ÂﬂÌﬂﬁı ±ﬁw’ ÷ı ’˘÷Îﬁ_ ÂﬂÌﬂ
⁄ﬁÎ‰ı »ı.82 ±Î‹ “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”‹Î_ V’p ﬂÌ÷ı ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ˘ ›√· Á_⁄_‘ ≠V◊ÎÏ’÷ ◊Î› »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb
ÏhÎ√HÎﬁÎ ±Îl›◊Ì …√÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ, ’Î·ﬁ ±ﬁı Á_ËÎﬂ ¿ﬂı »ı.83 Á‰˝Â„@÷‹Îﬁ Ï‰Wb … ⁄˛õﬁ_ ’ﬂV‰w’
±ﬁı ‹Ò÷˝w’ »ı. ±Î Á_’ÒHÎ˝ …√÷ ’ﬂ⁄˛õﬁÌ Â„@÷ … »ı. ±◊Î˝÷˚ «ﬂÎ«ﬂ Ï‰r Ï‰WbÂ„@÷◊Ì Á‹„L‰÷ »ı.84
hÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÌ Â„@÷±˘ »ı — Ï‰WbÂ„@÷ ’ﬂÎ, ZÎıhÎiÎÂ„@÷ ±’ﬂÎ ±ﬁı ¿‹˝Â„@÷ ±Ï‰zÎ. …√÷ﬁÎ_ Á‰˝w’
’ﬂ‹ırﬂﬁÎ_ ÂﬂÌﬂ »ı ±ﬁı ÷ı Á‰˝ ÷ı‹ﬁÌ Â„@÷◊Ì T›ÎM÷ »ı. ¤√‰Îﬁ Á‰˝ Â„@÷±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂ »ı.85 …√÷‹Î_
…ı Â„@÷±˘ »ı ÷ı ·Z‹Ì »ı. ÷ıﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±Î›Î˝, ÿ√Î˝, ‰ıÿ√¤˝, ±_Ï⁄¿Î, ¤ƒÎ, ZÎı‹ÿÎ ¥I›ÎÏÿ »ı. ÷ı ‹ﬁW›˘ﬁÌ
Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı.86 ÷ı …√©ÎhÎÌ, V≤Ïpw’Î ±ﬁı Ï‰r‹Î÷Î »ı.87
“‹Î¿˝HÕı›-’ﬂÎHÎ”ﬁÌ “ﬁÎﬂÎ›HÎÌV÷Ï÷” (¿ÎI›Î›ÎﬁÌ V÷˘hÎ)‹Î_ ÿı‰Ìﬁı ÂﬂHÎÎ√÷ﬁÌ ’ÌÕÎ ËﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı
±Ï¬· …√÷ﬁÌ ‹Î÷Î ¿ËÌ »ı. Ï‰rﬁÎ ¿ÎﬂHÎw’ ’ﬂ‹‹Î›Î (‹Ò· ≠¿ÚÏ÷) ÷ı … »ı ±ﬁı ÷ı … ‹„@÷ﬁ˘ Ëı÷ »ı.
÷ı Á‰˝ ‹_√‚˘‹Î_ ‹_√‚ w’ı ﬂËı·Ì, Á‰˝ ‹ﬁ˘ﬂ◊ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ ±ﬁı ÂﬂHÎ›˘B› »ı. ÷ı Ï‰rﬁ_
Á…˝ﬁ, ’Î·ﬁ, Á_ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı hÎHÎ √HÎ˘ﬁ_ ±Îl›V◊Îﬁ »ı. ÂﬂHÎÎ√÷ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷ı Áÿˆ‰ ÷I’ﬂ
ﬂËı »ı. ÷ı … ‹ËırﬂÌ, Ï‰WbﬁÌ Â„@÷ ‰ˆWHÎ‰Ì, ‰ÎﬂÎËÌ, L≤ÏÁ_ËﬁÌ ﬁÎﬂÎ›HÎÌ, ¥LƒﬁÌ Â„@÷ ±ı‹ Á‰˝ ÿı‰˘ﬁÌ
Â„@÷w’Î »ı. ÷ı …√÷ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı Ï‰r‹Î_ ±˘÷≠˘÷ ◊¥ Ï‰rﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı.88
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±Î ’ﬂÎHÎﬁÎ “ÿı‰ÌÁÒ@÷” (±’ﬂÎÏ…÷Î V÷‰ﬁ)‹Î_ ’HÎ ÿı‰Ìﬁı ≠I›ı¿ ’ÿÎ◊˝‹Î_ Ï‰Wb‹Î›Î w’ı ﬂËı·Ì
¿ËÌ »ı. ÷ı ÂﬂHÎÎ√÷ﬁÌ T≤Ï© ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı «ˆ÷L›w’ı Á‹√˛ Ï‰r‹Î_ T›ÎM÷ »ı. ±Î’ÏkÎ±˘ﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ÷ıﬁ_
±ÎË˚‰Îﬁ ◊Î› »ı.89 “ÂøÎÿ›V÷Ï÷” («_ÏÕ¿ÎV÷˘hÎ)‹Î_ ÷ıﬁı ÿı‰÷Î±˘ﬁÌ Â„@÷ﬁÎ Á‹ÿÎ›w’ı ±ﬁı …√÷‹Î_
T›ÎM÷ ¿ËÌ »ı. ÷ı Á‹V÷ Ï‰rﬁ_ ¿ÎﬂHÎ »ı. Á‹√˛ …√÷ ÷ıﬁÎ ±_Â …ı‰_ »ı. ÷ı Ï‰¿ÎﬂﬂÏË÷ ‹Ò·≠¿ÚÏ÷ ±Îz
V‰w’ »ı. ÷ı ‹˘ZÎ≠Î„M÷ﬁ_ ÁÎ‘ﬁ »ı. ’ﬂÎÏ‰zÎ ±ﬁı Á‰˝ ‰ıÿÏ‰zÎ ’HÎ ÷ı … »ı. ÷ı ÁﬂV‰÷Ì, ÿ√Î˝, ¿ˆÀ¤ÎÏﬂ
Ï‰WbﬁÎ xÿ›‹Î_ ‰ÁﬁÎﬂ ·Z‹Ì ±ﬁı ÏÂ‰ﬁÌ √˙ﬂÌ »ı. ÷ı ÿÎÏﬂƒ›, ÿ—¬ ÷◊Î ¤› ËﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı μ’¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î
Áÿˆ‰ ÿ›Îƒ˝ Ï«kÎ‰Î‚Ì »ı, ÷ıﬁÌ μÿÎﬂ ⁄Ï© ÂhÎ±˘ ≠I›ı ’HÎ ﬂËı·Ì »ı.90
“ÿı‰Ì ¤Î√‰÷”ﬁÎ ¥Lƒ¿Ú÷ “‹ËÎ·Z‹ÌV÷˘hÎ”‹Î_ ·Z‹Ìﬁı Á_’ÏkÎ±˘ﬁÌ ±Ï‘qÎhÎÌ ±ﬁı T≤Ï© ±Î’ﬁÎﬂÌ
¿ËÌ »ı. ÷ı … ÿı‰‹Î÷Î ±ÏÿÏ÷, ¿‹·Î, V‰ÎËÎ ±ﬁı V‰‘Î »ı. ÷ı Á‰˝ﬁÌ ‹Î÷Î ±ﬁı ⁄Î_‘‰w’ ÷ı‹… ‘‹˝, ±◊˝,
¿Î‹ ±ﬁı ‹˘ZÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎw’ »ı. ‹Î÷ÎﬁÌ …ı‹ ÷ı Á‰˝ ·˘¿˘ﬁı ⁄‘_ ±Î’ﬁÎﬂÌ »ı.91 “ÏÂ‰Îÿı‰ÌV÷˘hÎ”‹Î_ ¤√‰÷Ìﬁı
Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ ±’˝HÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ‹˘ZÎÿÎ÷Î ¿ËÌ »ı. ÷ıﬁ_ ±ˆr›˝ ‹ﬁW›˘ ±ﬁı ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ±iÎı› »ı. ÷ıﬁ_ «ÏﬂhÎ
¤@÷˘ ÷ﬂŒ ÿ›Î›@÷ »ı.92 “lÌÿ√Î˝V÷˘hÎ”‹Î_ ÿı‰Ìﬁı Ï‰r‹Î÷Î, ¤@÷˘ﬁÌ ’ÌÕÎ ËﬂﬁÎﬂ ±ﬁı Á‰˝T›Î’¿ ¿ËÌ
»ı. ¤@÷˘ ’ﬂ ±ﬁ¿_’Î›@÷ ÷ıﬁ_ «ÏﬂhÎ ±I›_÷ ’Ï‰hÎ »ı.93
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Z‹ÌﬁÎ V‰w’-ÏﬁHÎ˝›‹Î_ ’ﬂÎHÎ-√˛_◊˘ ±ﬁı ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”ﬁ˘
±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı ·Z‹Ìﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂﬁÎﬂ “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ’ﬂÎÂﬂ ‹Ïﬁﬁı ’˘÷ÎﬁÎ
V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.94
Âˆ‰Á_≠ÿÎ›ﬁÌ Ï‰Ï¤Lﬁ ÂÎ¬Î±˘‹Î_ Â„@÷-ÏÁ©Î_÷ ¿ıLƒV◊Îﬁı »ı. ±ı‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ÏÂ‰ ±ﬁı ÷ıﬁÌ
Â„@÷ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı Á_⁄© “·Z‹ÌV÷˘hÎ˘”‹Î_ Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÌ Ï‰«ÎﬂHÎÎ
◊¥ Ë˘¥ Âˆ‰ Â„@÷ ÏÁ©Î_÷ﬁ_ ±ËŸ Ïﬁw’HÎ ¿›* ﬁ◊Ì ’HÎ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı Á_⁄K‘ ’Î_«ﬂÎhÎ ±Î√‹˘ﬁ˘
Â„@÷ Ï‰«Îﬂ ºpT› »ı.
’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘‹Î_ ·Z‹Ì —
‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁ˘ ·Z‹ÌÏ‰«Îﬂ ÷_hÎ√˛L◊˘◊Ì ’HÎ ≠¤ÎÏ‰÷ ◊›˘ »ı. ‰ˆWHÎ‰ ±Î√‹˘‹Î_ “’Î_«ﬂÎhÎ”ﬁ_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝
V◊Îﬁ »ı, ¿ı‹¿ı ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ±ÎÏÿôÎ˘÷ Á‹Î  ±ı √˛_◊ »ı. ±Î √˛L◊˘‹Î_◊Ì “±ÏË⁄˝ÿL›Á_ÏË÷Î”
÷ı‹… “·Z‹Ì÷_hÎ” ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ ≠«Òﬂ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’ı »ı. ±Î ⁄_ﬁı Á_ÏË÷Î±˘ ±ﬁÁÎﬂ ¤√‰ÎﬁﬁÌ Â„@÷ﬁ_
ÁÎ‹ÎL› ﬁÎ‹ ·Z‹Ì »ı. ¤√‰Îﬁ Â„@÷‹Îﬁ »ı. ·Z‹Ì ÷ı‹ﬁÌ ’ﬂÎ Â„@÷ »ı.95 ÷ı V≤Ïp ±ÎÏÿ ’_«¿ÚI›˘ ¿ﬂﬁÎﬂÌ
…√÷ﬁÌ ›˘Ïﬁ »ı.96 ÷ı Á‰˝ ¿ÎﬂHÎ˘ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ, Á‰˝T›Î’¿ ±ﬁı Ï‰¤ÒÏ÷Á_’Lﬁ »ı.97 ÷ı Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂ
¿Î‹‘ıﬁ »ı ±ﬁı Á‹V÷ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ Áı‰Î› »ı.98
·Z‹ÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ’HÎ ﬂ…^ ◊›˘ »ı, ·Z‹Ì ÂﬂH›Î »ı. …ıﬁ_ ÂﬂHÎ ¤@÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı.99
÷ıﬁÎ‹Î_ Ïﬁ T›Î˝… ’vÊ¿ÎﬂI‰ »ı, ±◊Î˝÷ ¤@÷ ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ‰E«ı ÷ı ÏﬁT›Î˝… ‹K›V◊Ì V‰Ì¿ÎﬂÌ ¤@÷˘ﬁÎ_
ÿÿ˝, ÿ—¬-’Î’ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ·Î√ı·Ì »ı. ¿ı‹¿ı ÷ı ÷˘ ’Î’ Á‹ÒËﬁÎ Ï‰ÿÎﬂHÎ‹Î_ ≠‰ÌHÎ ÷ı‹… Á‰˝ ¿S›ÎHÎ ≠ÿÎﬁ
≠¿ﬂHÎ-4] [183
¿ﬂﬁÎﬂÌ ËÏﬂﬁÌ ‰S·¤Î »ı.100 ±ÎÏl÷˘ﬁı ¿S›ÎHÎ ±Î’ﬁÎﬂÌ ÷ı ±Î›Î˝ ·Z‹Ì Á‰˝ﬁÎ ±Î‘Îﬂw’ ±ﬁı Ï‰rﬁÌ
Ïﬁ›_hÎÌ »ı.101 ÷ı ‹˘ZÎÿÎ›¿ ±ﬁı ¤@÷˘ ≠I›ı ÿ›Î‚ »ı. ±ı‰_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ±ËŸ “lÌ” ÂOÿﬁÌ T›I’ÏkÎ ¶ÎﬂÎ ◊›_
»ı. “lÌ” ÂOÿ‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ Q≤ÿ÷Î, ¿ÎvH›, ‰ÎIÁS› ±ÎÏÿ √HÎ˘ ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı.102 μ‹Î, Â«Ì, ¿ÌÏ÷˝, ÁﬂV‰÷Ì
¥I›ÎÏÿ ‹ËÎ·Z‹ÌﬁÌ … Ï‰¤ÒÏ÷±˘ »ı.103 ÷ıHÎÌ …√÷ﬁÌ Â„@÷±˘ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ »ı ±ﬁı ±ÎÏl÷˘ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂı »ı,
±ı‹ V‰›_ ·Z‹Ì ¿Ëı »ı.104 ’ﬂÎHÎ˘, ’ÎÂ’÷ ‹÷ ±ﬁı ÁÎ_A›‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ Â„@÷ ·Z‹Ì »ı, ±ı‰_ ±Î Á_ÏË÷Î
¿Ëı »ı.105 ‹˘ZÎ≠ÿÎﬁ‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ V◊Îﬁ Á_⁄_‘Ì μS·ı¬ ◊›˘ »ı ¿ı ·Z‹Ìw’Ì Â„@÷ﬁı ≠ÎÅ ¿ﬂÌﬁı ¤@÷ ’ﬂ⁄˛õ
Ï‰Wbﬁ_ ’ﬂ‹’ÿ - ’ﬂ‹‘Î‹ ≠ÎÅ ¿ﬂı »ı.106
·Z‹ÌÂ„@÷ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb◊Ì ±Ï¤Lﬁ »ı ±ﬁı …√÷-ﬂ«ﬁÎ T›Î’Îﬂ‹Î_ ÷ı ≠T≤kÎ ◊Î› »ı.107 V≤Ïp
Á…˝ﬁ Á‹›ı ·Z‹ÌﬁÎ_ ⁄ı w’ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı — Ïø›ÎÂ„@÷ ±ﬁı ¤ÒÏ÷Â„@÷. ¤√‰ÎﬁﬁÌ Ï‰r-ÏÁV≤ZÎÎﬁı
Ïø›ÎÂ„@÷ ±ﬁı …√÷ﬁÌ ’ÏﬂHÎÏ÷ﬁı ¤ÒÏ÷Â„@÷ ¿Ëı »ı.108 ±Î Â„@÷¶›◊Ì … ¤√‰Îﬁ …√÷ﬁÌ V≤Ïp, „V◊Ï÷
±ﬁı Á_xÏ÷ﬁ_ ¿Î›˝ Á_’ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı.109 ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î ⁄ı Â„@÷±˘ Ï‰rﬁÎ ÁÎ‘ﬁ¿ÎﬂHÎ ±ﬁı ¤ÎˆÏ÷¿ ¿ÎﬂHÎ
÷ﬂÌ¿ı ‰÷ı˝ »ı. “lÌ” ﬁÎ‹¿ ±Î ’ﬂ‹ÎÂ„@÷ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï÷ﬁÌ …ı‹ ÊÕ˚√HÎ‹›Ì »ı. ‰‚Ì ÷ı ÂÎﬁ, ±Îﬁ_ÿ ±ﬁı
Ïø›Î‹›Ì ÷ı‹… “‹ËÎÏ‰¤ÒÏ÷ Á_V◊ÎﬁÎ” »ı.110
·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ±Ï‰›@÷÷Î ’HÎ “±ÏË⁄˝ÿL›Á_ÏË÷Î”‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ⁄÷Î‰Ì »ı.111 ÷ı ⁄_ﬁıﬁÌ ±Ï¤Lﬁ÷Î
¿ı ÷ı‹ﬁ˘ ±Ï‰ﬁÎ¤Î‰ Á_⁄_‘ ÁÒ«‰‰Î ‘‹a ÷◊Î ‘‹˝, «_Ïƒ¿Î ÷◊Î «_ƒ‹Î, ±Î÷’ ÷◊Î ÁÒ›˝ ≥I›ÎÏÿ ºpÎL÷
±ÎM›Î_ »ı.112 »÷Î_ ⁄_ﬁı ‰E«ı ¤ıÿ »ı, ±ı‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘ ’HÎ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ≠·›ÿÂÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÷◊Î ·Z‹Ìﬁ_
Á_’ÒHÎ˝ ±ˆ@› ◊÷_ ﬁ◊Ì.113 Â„@÷ ±ﬁı Â„@÷‹Îﬁﬁ˘ ¤ıÿ V’p ﬂÌ÷ı ’HÎ ÏﬁwÏ’÷ ◊›˘ »ı.114
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›Îı˝ﬁÎ_ “·Z‹ÌV÷˘hÎ˘”‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ‹ÏË‹Î —-
Ï‰Wb’ﬂÎHÎ, lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ ±ﬁı ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘ﬁÎ ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
±Î«Î›Îı˝ ÷ı‹… ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰¿ÏÁ÷ V‰w’ı ≠ÎÅ ◊Î› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ›Î‹ﬁ (¥.Á. 10 ‹Ì
11‹Ì ÁÿÌ)ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂı »ı. …ı ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÌ lÌÏ‰Ê›¿ “«÷—f·˘¿Ì” V÷˘hÎﬁ˘ ≠¤Î‰ V’p ﬂÌ÷ı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ »ı. ±Î«Î›˝ ›Î‹ﬁ ±ﬁÁÎﬂ ·Z‹ÌﬁÎ Ï≠›’Ï÷ ‰ıÿÎI‹Î Ï‰Ë√ırﬂ lÌÏ‰Wb »ı. ÷ıHÎÌ ‹Î›Î ±ﬁı
≠¿ÚÏ÷ ‰Õı Ï‰r-Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. V‰›_ ⁄˛õÎ ±ﬁı Á‰˝ ÿˆ‰Ì ÷k‰˘ ’˘÷ÎﬁÌ ’IﬁÌ±˘ ÁÏË÷ ·Z‹ÌﬁÎ_ Áı‰¿ ⁄ﬁı »ı.
·Z‹Ìﬁ_ ﬁÎ‹ “lÌ” »ı. ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±‰HÎ˝ﬁÌ› »ı.115 ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÷ıﬁÎ ‰S·¤ ’Ï÷ ¤√‰Îﬁ ’HÎ ’Î‹Ì
Â¿÷Î ﬁ◊Ì. ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ ÷ıﬁı ·˘¿ırﬂÌ ¿ËÌ ÷ıﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ ÿ›Î ›Î«ı »ı. (f·˘¿-2)
·Z‹Ì ÷˘ …√÷-ﬂÏZÎ¿Î »ı. ÷ıﬁÌ ¿Ú’ÎºÏp ’ﬂ …√÷ﬁÌ ﬂZÎÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ »ı. ÷ıﬁÎ ’ﬂ˘’¿ÎﬂﬁÎ ±¤Î‰‹Î_ V≤Ïpﬁ˘
Á_ËÎﬂ ◊Î› »ı. ‹Îﬁ‰ﬁÎ lı›ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ‹ÎhÎ ±ﬂÏ‰_ÿ·˘«ﬁ Ï‰WbﬁÌ ‹ﬁ—¿ÎL÷Î ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’Î ’ﬂ ±‰·_Ï⁄÷
»ı. (f·˘¿-3) ·Z‹Ì ’˘÷ÎﬁÎ ¿Î›˝◊Ì Á‰Îı˝E« ⁄˛õ◊Ì …\ÿÌ ±˘‚¬Î› »ı. »÷Î_ ÷Î„k‰¿ ﬂÌ÷ı ÷ı ¤√‰Îﬁﬁ_
±Ï¤Lﬁ ±_√ »ı. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ_ ‘ﬂ÷Ì ’ﬂﬁÎ_ Á‰˝ ¿Î›Îı˝‹Î_ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ_ ±‰÷Îﬂw’˘‹Î_ ÷ı Á_›@÷ »ı.116
≠¿ﬂHÎ-4] [184
±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ı “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z”ﬁÎ ≠◊‹ ’ÏﬂE»ıÿ‹Î_ ·Z‹Ìﬁı ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı ±ﬁw’ V‰w’˘
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ÏﬁI› Ï‰Wb ÁÎ◊ı ⁄_‘Î›ı·Ì, √HÎ-‰ˆ¤‰-±ˆr›˝-ÂÌ· ±ÎÏÿ ±ﬁı¿ ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ √HÎ˘◊Ì ›@÷,
±Ï¬· …√÷ﬁÌ ‹Î÷Î ±ﬁı ÂﬂH›Î ÷ﬂÌ¿ı ‰HÎ˝‰Ì »ı. ÿı‰ÌﬁÎ ‹ÎI≤w’ ±ﬁı ≠’ÏkÎ ÏÁ©Î_÷ ’ﬂ ±ËŸ ¤Îﬂ
‹¿Î›˘ »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l (≥.Á.ﬁÌ 11‹Ì ÁÿÌ) “lÌV÷‰”‹Î_ lÌËÏﬂﬁı ·Z‹Ìﬁı ±Î‘Ìﬁ ⁄÷Î‰ı
»ı. ·Z‹Ì Ï‰rÁ…˝ﬁﬁÎ_ ¿Î›Îı˝‹Î_ ËÏﬂﬁı ≠ıﬂHÎÎ ±ﬁı ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ±Î’ı »ı.117 ÷ı Á‹V÷ ·˘¿˘ﬁÌ ‹Î÷Î »ı.118 ÷ıﬁÎ
√HÎ˘ ‹ﬁ ±ﬁı ‰ÎHÎÌ◊Ì ±√˛ÎèÎ »ı. (f·˘¿-4) ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ …ı ‹ËÎﬁ ¿ı ±S’ ±ˆr›˝ ÿı¬Î› »ı ÷ı ÷ıﬁÌ
¿Ú’ÎºÏpﬁ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı.119 …√÷ﬁ_ ÁÎˆLÿ›˝ ±ﬁı ±ˆr›˝ ÷ıﬁı … ±Î‘Ìﬁ »ı. (f·˘¿-7) ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ËÏﬂ ¿ı
V‰›_ ÷ıﬁÎ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ΩHÎÌ Â¿Î÷˘ ﬁ◊Ì. ÷˘ ’HÎ ÷ı ⁄_ﬁıﬁÌ Á‰˝iÎ÷Î CÎÀ÷Ì ﬁ◊Ì120 …√÷‹Î_ Ï‰zÎ-
ÂÎ¬Î±˘ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’Îﬁ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. (f·˘¿-9) ÷ıﬁÎ ºÏp’Î÷◊Ì Ï‰r‹Î_ ÁÎˆLÿ›˝ ±ﬁı ≠T≤ÏkÎ …L‹ı »ı.
(f·˘¿-10)
lÌ‰IÁÎ_¿ﬁÎ ’hÎ ’ﬂÎÂﬂ¤| (¥.Á. 1097-1148) ﬂÏ«÷ “√HÎﬂÇ¿˘Â” ·Z‹ÌﬁÎ_ √HÎﬂÇ˘ﬁÌ ‹_…^ÊÎ
Á‹_ V÷˘hÎ »ı. ÷ı‹Î_ Ï‰rÁ…˝ﬁﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ lÌËÏﬂﬁı ≠ıﬂHÎÎ ±Î’÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ ¤T› Ï«hÎ ±Î·ı¬Î›_ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
¿ÀÎZÎ ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ Á…˝ﬁ‹Î_ ≠‹ÎHÎ V‰w’ »ı.121 ·Z‹Ìﬁ˘ ‰ˆ¤‰ ⁄˛õÎÏÿ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±‰HÎ˝ﬁÌ› »ı. ÷ı ZÎÎ„L÷,
±ÎˆÿÎ›˝, ÿ›Î ≥I›ÎÏÿ √HÎ˘◊Ì Á‹„L‰÷ »ı.(f·˘¿ 5-6) ¤√‰Îﬁ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ √Îˆﬂ‰ ‹ÎÀı ÷ıﬁÎ ’ﬂ ±Î‘Îﬂ
ﬂÎ¬ı »ı. (f·˘¿ 9, 28, 31) ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰ıÿ, μ’ÏﬁÊÿ, lÌÁÒ@÷, ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ ÷ı‹… ’ﬂÎHÎ˘‹Î_
‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘ »ı. (f·˘¿ 10-14) Ï‰rﬁ_ Á‹√˛ ‹_√‚ ±ﬁı μF…‰‚ ±ˆr›˝ ÿı‰ÌﬁÌ ¿Ú’ÎºÏpﬁ_ Œ‚ »ı.
(f·˘¿-15) ÿı‰Ìﬁ˘ ¿Ú’Î¤Î…ﬁ ÁQ≤Ï©Á_’Lﬁ ⁄ﬁı »ı F›Îﬂı ÷ıﬁ˘ ¿Ú’ÎﬂÏË÷ ‹Îﬁ‰ ÿÌﬁ-±ÂﬂHÎ ⁄ﬁı »ı
(f·˘¿-16) ÿı‰ÌﬁÌ ¤˛Ò-·÷Î ËÏﬂﬁÎ Á…˝ﬁ ¿Î›˝‹Î_ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ »ı. (f·˘¿-17) ·Z‹Ì ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ Á‹Îﬁ
√HÎ‘‹Îı˝ »ı. ¤ıÿ ‹ÎhÎ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ‹Î_ ’vÊÁ·¤ ’vÊ÷Î »ı, F›Îﬂı ·Z‹Ì‹Î_ VhÎÌÁ·¤ ¿vHÎÎ, ZÎ‹Î
¥I›ÎÏÿ ¿˘‹‚ √HÎ˘ »ı. lÌﬁ_ ÁÎˆLÿ›˝ ±‰HÎ˝ﬁÌ› »ı ¿Ï‰ ÿı‰ÌﬁÎ ±_√-μ’Î_√˘‹Î_ Ï‰·Á÷Î ÁÎˆLÿ›˝ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ
Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿ 36-49) ÿı‰Ìﬁ˘ ÿ›Î˝ƒ V‰¤Î‰ ±ıÀ·˘ μÿÎkÎ »ı ¿ı ÷ı ﬂÎZÎÁÌ, ¿Î¿ ±ﬁı Ï‰¤ÌÊHÎﬁı
’HÎ ZÎ‹Î√HÎ◊Ì ﬂZÎı »ı. (f·˘¿-50) ÷ı ÷˘ …√÷ﬁÌ μÿÎﬂ ‹Î÷Î »ı. Ï‰Wb ÷˘ ¿Õ¿ V‰¤Î‰ﬁÎ »ı. ·Z‹Ì ÷˘
±’ﬂÎ‘Ì ≠I›ı ¿<© ¤√‰Îﬁﬁı ’HÎ μÏ«÷ μ’Î›˘ ¶ÎﬂÎ ÿ›Îƒ˝ ⁄ﬁÎ‰Ì ±’ﬂÎ‘Ì±˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı.122 ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ‹Î_
’HÎ ¤√‰Îﬁı ÿı‰ÌﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ◊Ì Á‰˝ ¿Î›Îı˝ ¿›Î*. (f·˘¿-54) ·Z‹Ì ÷˘ …√÷ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î V‰w’ »ı (f·˘¿-
61) ·Z‹Ì Ï‰Ê›¿ ±Î Á‰˝ Ï‰«Îﬂ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ Á_øÎL÷ ◊›Î »ı “√HÎﬂIﬁ¿˘Â”ﬁ˘ ≠¤Î‰
“·Z‹ÌÁËôÎ” ’ﬂ ÁÎˆ◊Ì ±Ï‘¿ ‰÷Î˝› »ı.
±Î«Î›˝ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ (¥.Á. 1268-1367) ¿Ú÷ “lÌV÷Ï÷” ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ V‰w’-Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_ ±√I›ﬁ_
»ı. ﬂÎ‹Îﬁ…-‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘‹Î_ ‰ÕCÎ·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ≠‰÷˝¿ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ “lÌ”ﬁı ‹_√‚˘ﬁ_ ’HÎ ‹_√‚ ¿ËÌ ÷ıﬁÌ
≠’ÏkÎ «ÎËı »ı. (f·˘¿-1) Á…˝¿ ⁄˛õﬁ_ ÏÿT› ÷ı… ·Z‹ÌﬁÎ ‹ËÎ‰ﬂ◊Ì ›@÷ »ı; ¿ı‹¿ı ·Z‹Ì ÷˘ Ï‰WbﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-4] [185
‰ZÎ—V◊‚ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ »ı ﬁı! (f·˘¿-4) ·Z‹Ì ±ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ˘ Á_⁄_‘ ÏÿT› ÿÎ_’I›ﬁ˘ »ı ±Î ÿÎQ’I›‹Î_
ÁﬁÎ÷ﬁ ±ı¿ÎI‹¿÷Î ±ﬁı ±ﬁ_÷ √HÎÎI‹¿÷Î »ı.123 ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ÁﬁÎ÷ﬁ zÒ÷-øÌÕÎ «Î·ı »ı, …ı‹Î_ ÿ›Î
±ﬁı L›Î›ﬁÌ ΩHÎı Ë˘Õ ·Î√ı »ı. (f·˘¿-7) ·Z‹Ì ÷˘ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ±ÎÏl÷ …√÷ﬁÌ ¥rﬂÌ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ
ﬁÎ‹‹Î_ ‹˘ZÎ≠ÿÎ›¿ Â„@÷ »ı. (f·˘¿-8) ·Z‹Ì‹Î_ …√÷ ¿ÎﬂHÎ÷k‰ ±ﬁı ‹˘ZÎ≠ÿÎ›¿ ÁÎ‹J›˝ ±ﬁ¤‰Ì ¿Ï‰
‹ÎhÎ Ï‰Wb ¿ı ‹ÎhÎ ·Z‹Ìﬁı ﬁÏË, ’HÎ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ı ›√·ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¤√‰Îﬁ ‹Îﬁı »ı. (f·˘¿-9) ±Î
⁄Î⁄÷ V’p ¿ﬂı »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ºÏp±ı Á‰Îı˝E« ⁄˛õ÷k‰ Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ì ⁄_ﬁı◊Ì Ïﬁ‹Î˝›_ »ı. ¤√‰Îﬁ
Ï‰Wb±ı ÂﬂHÎÎ√÷-ﬂZÎÎﬁÌ ÿÌZÎÎ ·Ì‘Ì »ı. ±Î ¿Î›˝‹Î_ ’ÇÌ ·Z‹Ì ’HÎ ÿÌÏZÎ÷ ◊¥ »ı. ÷ı◊Ì ±‰÷Îﬂ‹Î_ ’HÎ
Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ì ÁÎ◊ı … ﬂËı »ı ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ·Z‹Ìﬁ_ w’ ’HÎ ¤√‰Îﬁﬁı ±ﬁw’ ﬂËı »ı.124 ¤√‰Îﬁ ±ﬁı
·Z‹Ìﬁ_ ÁÎË«›˝ ZÎÌﬂÁÎ√ﬂﬁÎ ÷ﬂ_√˘ ±ﬁı ÷ıﬁÌ ‹‘ﬂ÷Î …ı‰_ »ı (f·˘¿-11) ÁﬂV‰÷Ì, ’Î‰˝÷Ì ±ﬁı ≥LƒÎHÎÌ
·Z‹ÌﬁÌ Ï‰¤ÒÏ÷±˘ »ı (f·˘¿-12) ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’ÎºÏp ‰ˆ¤‰, Á_’ÏkÎ, lı› ±ﬁı ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-
14-18) ·Z‹Ì …√I‹Î÷Î »ı, ÷ıﬁÎ‹Î_ ÿ›Î, ‰ÎIÁS› …ı‰Î √HÎ˘ﬁ˘ ¤_ÕÎﬂ »ı. (f·˘¿-21) ·Z‹Ì ±ﬁı
‰ÎÁÿı‰ Á_’ÒHÎ˝ …√÷ﬁÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î »ı (f·˘¿-23).
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı “lÌV÷Ï÷”ﬁ˘ ·Z‹ÌÏ‰«Îﬂ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÁÏ‰V÷ﬂ
¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ’Î‹ı »ı. ±ı‹Î_ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ›√·-V‰w’, ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰, ·Z‹ÌﬁÌ ‹K›V◊Ì,
·Z‹ÌﬁÌ ‹˘ZÎ≠ÿÎ›¿ Â„@÷ ‰√ıﬂıﬁ_ ¿·ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ ›√·V‰w’ —-
±Î«Î›˝ ›Î‹ﬁ¿Ú÷ “«÷—f·˘¿Ì” (·Z‹ÌV÷˘hÎ)ﬁÎ ¤ÎW›¿Îﬂ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ “«÷—f·˘¿Ì”‹Î_
·Z‹ÌﬁÎ V‰w’-Ï‰Ê›¿-Ï‰Ï¤Lﬁ ‹÷˘ﬁ˘ μS·ı¬ ¿ﬂÌ, ÷ı ‹÷˘ﬁÌ Á‰˝√˛ÎËÌ ±Î·˘«ﬁÎ ¿ﬂÌ, ·Z‹Ìﬁ_ ÷Î„k‰¿
V‰w’ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠ÂV› ≠›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı.125 ·Z‹ÌﬁÎ V‰w’ ⁄Î⁄÷ı Ï‰‰ÎÿÎV’ÿ Á‰Î· ±ı »ı ¿ı ·Z‹Ì
«ı÷ﬁ »ı ¿ı ±«ı÷ﬁ. ±Î Á_⁄_‘Ì ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ Ï‰Ï‰‘ ‹÷˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı—
(1) ·Z‹ÌﬁÎ_ ÁËôÎ ﬁÎ‹˘‹Î_ ≠¿ÚÏ÷, ≠‘ÎﬁÎ, ±T›@÷ ≥I›ÎÏÿﬁ˘ ’HÎ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì ¿ıÀ·Î¿
Á‰˝¿÷Î˝ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ±K›ZÎ÷Î‹Î_ ¿Î›˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±«ı÷ﬁ …Õ ≠¿ÚÏ÷ﬁı ·Z‹Ì ‹Îﬁı »ı.126
(2) ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ﬁÎ ‹÷ı ·Z‹Ìﬁ_ V‰÷_hÎ T›„@÷I‰ ﬁ◊Ì. ÂÎVhÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı …HÎÎT›_ »ı ¿ı ·Z‹Ì
÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ÁkÎÎ (±„V÷I‰), ±ËL÷Î, ≠¤Î, Â„@÷, Ï‰zÎ, ¥E»Î, ¤˘@I≤÷Î ≥I›ÎÏÿ »ı.127 ÁkÎÎ, ±ËL÷Î
≥I›ÎÏÿ ¤Î‰ ±«ı÷ﬁ Ë˘¥ ·Z‹Ì ’HÎ ±«ı÷ﬁ ÏÁ© ◊Î› »ı.
±Î ⁄_ﬁı ‹÷˘ﬁı ±ÁI› ÏÁ© ¿ﬂ‰Î ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı …ı …ı √˛L◊˘‹Î_◊Ì ±Î ‹÷˘±ı ≠ıﬂHÎÎ ‹ı‚‰Ì
»ı ÷ı ÂÎVhÎ˘ ·Z‹Ìﬁı …Õ ﬁÏË, ’HÎ «ı÷ﬁ ‹Îﬁı »ı. ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ’˘÷ÎﬁÌ “«÷—f·˘¿Ì”‹Î_ “÷ı”, “I‰Î_” ±ﬁı
Á_⁄˘‘ﬁÁÒ«¿ “¤√‰Ï÷” …ı‰Î ÂOÿ˘◊Ì ·Z‹Ìﬁ_ «ı÷ﬁI‰ V’p ﬂÌ÷ı ÁÒÏ«÷ ¿ﬂÌ ÿÌ‘_ »ı.128 lÌ ‹ÎÀı ≠›@÷
“ÁkÎÎ” “±ËL÷Î” ±ÎÏÿ ÂOÿ˘ﬁ˘ ±Ï¤≠Î› ·Z‹Ìﬁ˘ ¤√‰Îﬁ ÁÎ◊ıﬁ˘ ±_÷ﬂ_√-Á_⁄_‘ ÁÒ«‰‰Î ’Òﬂ÷˘ … »ı.
≠¿ﬂHÎ-4] [186
›Î‹ﬁﬁÎ “Ã” ±ﬁı “ÿªÁŸ∑§Ê” …ı‰Î ÂOÿ˘ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ·Z‹Ì …Õ ¤ÎˆÏ÷¿ ≠¿ÚÏ÷◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. ¿ıÀ·Î¿ √˛L◊˘‹Î_◊Ì
μK‘ﬂHÎ˘ ±Î’Ì ÀÌ¿Î¿Îﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı ·Z‹Ì ‹ÎÀı “≠¿ÚÏ÷” ÂOÿﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ’ﬂ_÷ ±ıÀ·Î
‹ÎhÎ◊Ì ÷ı ⁄_ﬁıﬁ_ V‰w’ˆ@›-±ı¿I‰ ÏÁ© ◊÷_ ﬁ◊Ì ¿ı‹¿ı “’Î_«ﬂÎhÎ ±Ï‘¿ﬂHÎ ¤ÎW›” ⁄˛õÁÒhÎ (1-4-23)
≥I›ÎÏÿ‹Î_ ‰ÎÁÿı‰ ¤√‰Îﬁ ‹ÎÀı ’HÎ ≠¿ÚÏ÷ ÂOÿ ≠›@÷ ◊›˘ »ı.
(3) ±ı¿ ±L› ‹÷ ±ı »ı ¿ı ÏﬁÏ‰˝ÂıÊ ±ﬁı Ï«L‹ÎhÎ-⁄˛õﬁÎ V‰w’ﬁı ±ÎE»ÎÏÿ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ Ï‹J›Î¤Ò÷
‹Î›Î F›Îﬂı ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂp V‰w’◊Ì Á‹„L‰÷ ◊¥ ⁄˛õﬁı ±ÎE»ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı, I›Îﬂı ÷ı ‹Î›Î ·Z‹Ì ¿Ëı‰Î›
»ı.129 ‹Î›Îﬁ_ V‰w’ ±«ı÷ﬁ »ı. ÷ı◊Ì ‹Î›Îw’ ·Z‹Ì ’HÎ ±«ı÷ﬁ »ı.
‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ ±Î ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı …ı ±¶ˆ÷ÂÎ¬Î ÏﬁÏ‰˝ÂıÊ ⁄˛õ ±ﬁı ‹Î›Î ¶ÎﬂÎ ◊÷Î ÷ıﬁÎ
±ÎE»Îÿﬁ Ï‰Âı ¿Ëı »ı, ÷ı V‰Ì¿Î›˝ ﬁ◊Ì. ›Î‹ﬁÎ«Î›ı˝ ’HÎ “«÷—f·˘¿Ì”‹Î_ …HÎÎ‰Ì ÿÌ‘_ »ı ¿ı ‹Î›Î ÿˆ‰Ì-
›√·◊Ì Ï¤Lﬁ Á_’ÒHÎ˝ …√÷ﬁı »ı÷ﬂı »ı.130 ±ËŸ ‹Î›ÎﬁÌ ÷·ﬁÎ ›‰Ïﬁ¿Î (’À) ÁÎ◊ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
…√÷‹Î_ ›‰Ïﬁ¿Î ºÏp ±‰ﬂ˘‘¿ »ı. ’ﬂ_÷ ·Z‹ÌﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±Î‰_ ﬁ◊Ì. ›‰Ïﬁ¿Î Á‹Ì ‹Î›Î ·Z‹ÌﬁÌ ºÏpﬁı
±‰ﬂ˘‘‰Î‹Î_ ÏﬁWŒ‚ Ω› »ı; ¿ı‹¿ı ‹Î›ÎﬁÎ Á‰˝ T›Î’Îﬂ˘ ‹Î›Îﬁı ±‘Ìﬁ »ı. ‰‚Ì, ÏﬁI› ‹@÷ ¤√‰Îﬁ ’HÎ
¿‹Îı˝◊Ì ⁄_‘ﬁ√˛V÷ ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ÷ı‹ﬁÎ μ’ﬂ ’HÎ ‹Î›Î ≠¤Î‰ ’ÎÕÌ Â¿ı ﬁÏË. Ωı ¿ı ¿ıÀ·Î¿ √˛L◊˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁı
¿‹Îı˝ﬁÎ ⁄_‘ﬁ˘◊Ì ⁄_‘Î›ı·Ì ±L› ÿı‰Ì±˘ …ı‰Ì … ¿ËÌ »ı. »÷Î_ ±L› ÿı‰Ì±˘ﬁÌ …ı‹ ·Z‹ÌﬁÌ ºÏp ‹Î›Î ¶ÎﬂÎ
Ï‰Ïÿﬁ÷ ◊Î› »ı, ±ı‰_ ÁÒ«ﬁ ±ı‹Î_◊Ì ◊÷_ ﬁ◊Ì.
·Z‹Ìﬁı «ı÷ﬁ ‹ÎﬁﬁÎﬂÎ ’HÎ CÎHÎÎ ’ZÎ˘ »ı. ÷ı‹Î_ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) ÁkÎÎÏÿÏ‰ÏÂp ¤√‰Îﬁ V‰›_ lÌ ¿Ëı‰Î› »ı.131
(2) lÌﬁ_ w’ ÏﬁI› »ı. ÷ı ÏﬁI› w’ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı ﬂËı·Î ’ﬂ⁄˛õ … lÌ (·Z‹Ì) »ı.132
(3) “ÿˆI›‹˘Ëﬁ¤ÒÏ‹¿Î’Ïﬂ√˛Ë” L›Î›◊Ì ±ıÀ·ı ¿ı …ı ﬂÌ÷ı ¤√‰Îﬁı ÿˆI›˘ﬁı ‹˘ÏË÷ ¿ﬂ‰Î ‹˘ÏËﬁÌﬁ_
w’ ‘ÎﬂHÎ ¿›* Ë÷_ ÷ı ﬂÌ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹Î V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ¬Î÷ﬂ (¤˘√Î◊˝) ¿ÎL÷ÎV‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı
(’ﬂ‹ÎI‹Î) lÌ ¿Ëı‰Î› »ı.133
±Î hÎHÎ ‹÷˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ±ı »ı ¿ı ·Z‹Ì ±ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ ¤Î√ w’ı »ı, ÷ı‹ﬁÎ◊Ì Ï¤Lﬁ ﬁ◊Ì.
±Î hÎHÎı› ‹÷˘ﬁı ¬˘ÀÎ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ·Z‹Ì «ı÷ﬁ »ı ±±ı ¤√‰Îﬁ◊Ì Ï¤Lﬁ
»ı. ⁄_ﬁı ±ı¿ ﬁ◊Ì. lÏ÷√˛L◊˘‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ’IﬁÌ±˘ ÷ﬂÌ¿ı  “ËˇÌ” ±ﬁı “·Z‹Ì”ﬁ˘ μS·ı¬ ÷ı ⁄_ﬁıﬁ˘ V‰w’-
¤ıÿ ÁÒ«‰ı »ı. ‰‚Ì ›Î‹ﬁÎ«Î›ı˝ ≠›˘…ı· “∑§ÊãÃÊSÃ” ÂOÿ ’HÎ ÷ı ⁄_ﬁı ±·√ V‰w’˘ »ı ±ı‰_ T›_Ï…÷ ¿ﬂı
»ı.
(4) ¤√‰ÎﬁﬁÎ … ±ı¿ V‰w’ﬁ˘ ¤Î√ M≤◊¿˚ ±Ë_ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ¬Î÷ﬂ Ë_‹ıÂﬁı ‹ÎÀı
VhÎÌw’ ±_√Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı lÌ ¿Ëı‰Î› »ı.134
≠¿ﬂHÎ-4] [187
±Î ‹÷ﬁ˘ μE»ıÿ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ⁄˛õ ‹Ò‚V‰w’ı Ïﬁﬂ’ıZÎ Ë˘¥ ÷ıﬁ˘ ¿˘¥ ¤Î√ ’ÕÌ Â¿ı
ﬁÏË, ±ÎﬁÎ Á‹◊˝ﬁ‹Î_ “⁄˛õ’ﬂÎHÎ” “ÁﬁIÁ_ÏË÷Î” ‰√ıﬂıﬁÎ_ μÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’ı »ı.
(5) Ï‰rﬁÎ μ’Îÿﬁ-¿Îﬂ‰Î ⁄˛õﬁÎ V‰w’ﬁ˘ …ı ±_Â Ï‰r Á…˝ﬁﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ μ’›˘√Ì »ı, ÷ı ±_Â
’˘÷ÎﬁÎ V‰¤Î‰◊Ì ¿ı w’Î_÷ﬂ (’ÏﬂHÎÏ÷) Â„@÷◊Ì ¿ı μ’ÎÏ‘-¤ıÿ◊Ì Ï¤Lﬁ ±Ë_ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı ±ﬁı ÷ı lÌ
¿Ëı‰Î› »ı.135
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±Î ‹÷ ’HÎ ¬˘À˘ Ãıﬂ‰ı »ı; ¿ı‹¿ı “ÂÎﬂÌﬂ¿” (⁄˛õÁÒhÎ) ±ﬁÁÎﬂ ⁄˛õﬁÎ V‰w’‹Î_ ¿˘¥
’Ïﬂ‰÷˝ﬁ-Ï‰¿Îﬂ, ’ÏﬂHÎÎ‹ ±ÎÏÿ μI’Lﬁ ◊÷Î_ ﬁ◊Ì.
(6) “±‰÷Îﬂ‹Î_ w’Î_÷ﬂ” (’ÏﬂHÎÎ‹) ±ı V‰›_ ⁄˛õ μ’ﬂ “μ’ÎÏ‘”ﬁÌ …ı‹ ‰÷ı˝ »ı ±ﬁı ±Î‰Î ⁄˛õﬁı
·Z‹Ì ¿Ëı »ı.136
±Î ‹÷ﬁ˘ μE»ı¿ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “√Ì÷Î” (10/34) “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” (1/8/17) ¥I›ÎÏÿ ≠‹ÎHÎ˘
¶ÎﬂÎ ÏÁ© ¿ﬂı »ı ¿ı ·Z‹Ì ÏﬁI› ÿıË ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı ﬂËı·Ì »ı ±ﬁı ÷ı Ë_‹ıÂ Ï‰Wb ¿ﬂ÷Î_ Ï¤Lﬁ »ı.
(7) lÌ’Ï÷-Ï‰WbﬁÎ ÿıËﬁ˘ ±‘˝¤Î√ ·Z‹Ì◊Ì ÏﬁÏ‹˝÷ »ı; ±ıÀ·ı¿ı Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ì ⁄_ﬁıﬁ_ ¿Î_ ÷˘
Ï‰√˛Ëˆ@› (¤√‰Îﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ·Z‹Ìﬁ_ ±ı¿ ÂﬂÌﬂ) »ı ¿ı V‰w’ˆ@› (⁄_ﬁıﬁÎ V‰w’‹Î_ ±ı¿÷Î »ı) ¿ı ⁄_ﬁı ‰E«ı
¤ıÿÎ¤ıÿ (÷ı ⁄_ﬁı Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ »ı ±ﬁı ±Ï¤Lﬁ ’HÎ) »ı.137
“Ï‰√˛Ëˆ@›”ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ¿ıÀ·Î¿ √˛_◊˘‹Î_ …ı ÂﬂÌﬂﬁÌ ±ı¿÷Î ⁄÷Î‰Ì »ı, ÷ı
ÿˆ‰Ì-›√·ﬁÌ μ¤›ıE»Îﬁı ¿ÎﬂHÎı »ı. “V‰w’ˆ@›” ’HÎ ◊¥ Â¿ı ﬁÏË, ¿ı‹ ¿ı lÏ÷-Ï‰‘Îﬁ˘‹Î_ ·Z‹Ì ±ﬁı
Ï‰WbﬁÎ_ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ T›„@÷I‰˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_ »ı. ±ÎﬁÌ ÁÎ‹ı ±ı‰Ì ÿ·Ì· ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı ±ı¿ …
’ﬂ‹ÎI‹Î V‰›_ V≤„WÀ Á_⁄_‘Ì Á‰ı˝ ¿Î›˘˝ﬁÎ_ ¿÷Î˝Ë÷Î˝ »ı, ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î◊Ì Ï¤Lﬁ ±L› ÷k‰ V‰Ì¿Îﬂ‰ÎﬁÌ …wﬂ
ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ μkÎﬂ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “ËˇÌ” ±ﬁı “·Z‹Ì” ÷ÎﬂÌ ’IﬁÌ±˘ »ı.138 ±ı lÏ÷‰«ﬁ V’p ﬂÌ÷ı
ËÏﬂ ±ﬁı ·Z‹Ìﬁ˘ V‰w’¤ıÿ ÁÒ«‰Ì ÿı »ı. …ı √˛L◊˘ ÷ı‹ﬁÎ_ V‰w’ﬁÌ ±ı¿÷Î ‰HÎ˝‰ı »ı, ÷ı‹HÎı ±Î lÏ÷‰«ﬁ
±ﬁÁÎﬂ ±◊˝CÎÀﬁ ¿ﬂ‰_ Ωı¥±ı. Ωı ·ÎCÎ‰ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁ_ ±‰·_⁄ﬁ ·¥ ±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁı
÷ıﬁÌ ’IﬁÌ V‰w’‹Î_ ±ı¿w’ »ı, ÷˘ ÷ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁı Á‰˝ ±ÎI‹Î±˘ﬁÌ ’HÎ ±ı¿w’÷Î Á‘Î›. ±Î ±ÎI‹Î±˘ﬁÌ
±ı¿÷Î ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “lÌ¤ÎW›” ‰√ıﬂı‹Î_ ÏﬁﬂÎ¿Ú÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ·Z‹Ì ‰E«ı “¤ıÿÎ¤ıÿ”
(Ï¤LﬁÎÏ¤LﬁI‰) ≠‰÷ı˝ »ı. ±ıﬁÎ◊Ì ’HÎ V’p »ı ¿ı ÷ı±˘ ⁄_ﬁı ±ı¿w’ ⁄ﬁÌ Â¿ı ﬁÏË, ‰‚Ì ¿ıÀ·Î¿ √˛L◊˘‹Î_
…ı ·Z‹Ì ±ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ±ı¿÷Î (±¤ıÿ÷Î) ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ÷ı “⁄UÊ◊‚Èª˝ËﬂÿÙ⁄ÒUÄÿ◊˜” (ﬂÎ‹Î›HÎ Á_. 35-
51)ﬁÌ …ı‹ ⁄ÌΩ Á_ÿ¤˝‹Î_ »ı. ﬂÎ‹ ±ﬁı Á√˛Ì‰ ‰ÎV÷‰‹Î_ ±ı¿w’ ﬁ◊Ì. ’HÎ ±Î‹Î_ ‹ÎhÎ ÷ı ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁÌ
Ï‹hÎ÷ÎﬁÌ ±ı¿w’÷Î ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ±ÎÂ› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ V÷˘hÎ˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¤@÷¿Ï‰±˘ﬁÎ ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ˘
±Î’HÎı ±Î√‚ Ωı›Î, ±ıﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı —- ·Z‹Ì ‹Î›Î ¿ı ≠¿ÚÏ÷◊Ì Ï¤Lﬁ ±ﬁı «ı÷ﬁ »ı. ÷ı ÏﬁI› ÿıË
≠¿ﬂHÎ-4] [188
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı ﬂËı·Ì »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ⁄_ﬁı ±ı¿ ﬁ◊Ì, ’HÎ ±·√-±·√ »ı. lÌ ±ﬁı Ï‰Wbﬁ_ Ï‰√˛Ëˆ@›
÷ı‹… V‰w’ˆ@› ﬁ◊Ì. ’HÎ ⁄_ﬁı ‰E«ı ›√·¤Î‰ﬁÌ ±ı¿÷Î »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ÎﬁÁÎﬂ Á‰˘˝E« ⁄˛õﬁÎ ⁄ı ±_Â »ı —
·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb. ±Î ⁄_ﬁı ◊¿Ì Á‰˘˝E« ÷k‰ Ïﬁ‹Î˝›_ »ı. ·Z‹Ì «ı÷ﬁ ±ﬁı ÏﬁI› »ı. ·Z‹Ìﬁ_ √˙ﬂ‰ ΩHÎ‰Î
Ï‰Wb ’HÎ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì. ±ı ⁄Î⁄÷ Ï‰WbﬁÌ Á‰˝iÎ÷Îﬁı CÎÀÎÕ÷Ì ﬁ◊Ì. …ı ⁄˛õ Á‰˝ÁkÎÎ‘ÌÂ ±ﬁı Ï‰rﬁÎ Á…˝¿
»ı, ÷ı‹ﬁ_ ±„V÷I‰ ·Z‹Ì ’ﬂ ±‰·_Ï⁄÷ »ı, ±ı ±Á_¤‰ »ı. ±ı ±‰·_⁄ﬁﬁÎ Ïﬁw’HÎﬁ˘ ±ÎÂ› Ï≠›÷‹ Ï‰Wb
±ﬁı ’IﬁÌ ·Z‹Ìﬁ˘ ‘ÏﬁWÃ Á_⁄_‘ ¿ı ¤√‰Îﬁﬁ_ ’IﬁÌ ·Z‹Ì ≠I›ıﬁ_ ≠ı‹’Îﬂ÷_h› ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
Ï≠›’Ï÷ Ï‰Wb »ı. ⁄_ﬁı ‰E«ı ÏÿT› ÿÎQ’I›ﬁ˘ ±_÷ﬂ_√ ‘ÏﬁWÃ Á_⁄_‘ »ı. ÷ı◊Ì ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı ±ﬁw’
÷ıHÎÌ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ÷ıHÎÌ Á‰˝ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÁÎ◊ı √Îœ ﬂÌ÷ı Á_¿‚Î›ı·Ì »ı, ±ı‹ ⁄_ﬁı ‰E«ı
ÁÎË«›˝ Á_⁄_‘ »ı. ±Î‹ ÷ı ÏﬁI› Ï‰Wb ÁÎ◊ı ⁄_‘Î›ı·Ì »ı. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ‘ﬂ÷Ì ’ﬂﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_
¿Î›˘˝‹Î_ ·Z‹Ì Á_›@÷ »ı. lÌËÏﬂ ·Z‹Ìﬁı ±Î‘Ìﬁ »ı. Ï‰rÁ…˝ﬁﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ ·Z‹Ì ËÏﬂﬁı ≠ıﬂHÎÎ ±ﬁı ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ
±Î’ı »ı. ⁄_ﬁıﬁÌ Á‰˝iÎ÷Î Á‹Îﬁ »ı. ⁄_ﬁı …√÷ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î »ı. ·Z‹Ì Ë_‹ıÂ ’Ï÷ Ï‰WbﬁÎ ÂﬂÌﬂﬁ˘ ±Îl›
·¥ﬁı ﬂËı »ı. ’Ï÷ Ï‰Wb Á‰˘˝’Ïﬂ »ı, F›Îﬂı ’IﬁÌ ·Z‹Ì ÁıÏ‰¿Î »ı. ‰‚Ì ¤√‰ÎﬁﬁÌ ‹ËÎﬁ÷Î ’IﬁÌ ·Z‹Ì
ÁÎ◊ıﬁÎ ±‘ÌﬁI‰ﬁı ¿ÎﬂHÎı »ı, ±ı ¬˘À<_ »ı. ÷ıﬁ_ ≠›˘…ﬁ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ˘ Ï‰ËÎﬂ ÁÒ«‰‰Îﬁ˘ »ı. ‹ÎhÎ ·Z‹Ì ¿ı
‹ÎhÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ ﬁÏË, ’HÎ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ı ›√·ﬁı ±Î ±Î«Î›Îı˝ ’˘÷ÎﬁÎ ÿı‰÷Î ‹Îﬁı »ı.
·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰ (±ˆr›˝)
·Z‹Ì ∞‰ (±b) ¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı Ï‰¤ ¿˘ÏÀ‹Î_? ±Î ≠UﬁﬁÎ μkÎﬂ Á_⁄_‘Ì ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
‰ˆWHÎ‰˘‹Î_ ‹A› ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÌ Ï‰«Îﬂ‘ÎﬂÎ±˘ »ı. ±ı¿ ’ZÎ ±ı‹ ‹Îﬁı »ı ¿ı ·Z‹Ì ∞‰¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰ı, F›Îﬂı ±L›
’ZÎ ·Z‹ÌﬁÌ Ï‰¤÷Î V‰Ì¿Îﬂı »ı.
·Z‹ÌﬁÌ ∞‰¿˘ÏÀ (±bI‰)ﬁÎ Á‹◊˝ﬁ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î_¿ lÏ÷-‰«ﬁ μKK≤÷ ¿ﬂÌ Â¿Î›. …ı‹¿ı ¿Ã˘’ÏﬁÊÿ‹Î_
¿èÎ_ »ı — “±ı¿ ÏﬁI› «ı÷ﬁ (¤√‰Îﬁ) ±ﬁı¿ ÏﬁI› «ı÷ﬁ˘ (∞‰˘)ﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.””139 ·Z‹Ì ±ﬁı¿
«ı÷ﬁ‹Î_ﬁ˘ ±ı¿ ∞‰ »ı, ±ﬁı ÷ı ¤√‰Îﬁ◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. ∞‰ iÎÎ÷Î »ı, ’HÎ ’Ïﬂ‹ÎHÎ‹Î_ ±b »ı. ‰‚Ì ÷ı Á‰˝-
T›Î’¿ ÷ı‹… Á‰˝Â„@÷‹Îﬁ ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ∞‰V‰w’ ·Z‹Ì ’HÎ (T›Î’¿) Ï‰¤ ◊¥ Â¿ı ﬁÏË.
±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ¿ıÀ·Î¿ √˛L◊˘‹Î_ Ï‰WbﬁÌ …ı‹ ·Z‹Ìﬁı ’HÎ Á‰˝T›Î’¿ ⁄÷Î‰Ì »ı.140 ’ÏﬂHÎÎ‹ı ·Z‹ÌﬁÎ
Ï‰¤I‰ﬁÌ …ı‹ ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰ ’HÎ ≠‹ÎÏHÎ÷ ◊Î› »ı.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰¤I‰ (T›Î’¿I‰) Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Î¿ ‹÷ μKK≤÷ ¿ﬂı »ı —
(1) ¿ıÀ·Î¿ √˛_◊ ·Z‹Ìﬁı Ï‰WbﬁÌ …ı‹ Á‰˝T›Î’¿ ‹Îﬁı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ·Z‹Ìﬁı ‹ÎhÎ Â¤ ’ÿÎ◊Îı˝‹Î_
Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı, F›Îﬂı ¿ıÀ·Î¿ √˛L◊˘ ·Z‹Ìﬁ_ ±bI‰ ⁄÷Î‰ı »ı. ±Î ‹÷˘ Á_⁄_‘Ì Ï‰‰ı«ﬁ ¿ﬂ÷Î_
·Z‹ÌﬁÌ Á‰˝T›Î’¿÷Î‹Î_ ‹ÎﬁﬁÎﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ì ‹ÎhÎ ≠ÂV÷ ’ÿÎ◊Îı˝‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı. ±ı ‹÷ﬁı
±ı ﬂÌ÷ı Á‹∞ Â¿Î› ¿ı ·Z‹Ìﬁı ÷ı‰Î ’ÿÎ◊Îı˝ ≠Ï÷ ±Ï¤‹Îﬁ Ï‰ÂıÊ-¬ÎÁ ≠ÌÏ÷ »ı. ·Z‹Ì T›Î’¿ (Ï‰¤) »ı
¿ı ±b ÷ı Á_⁄_‘Ì ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘‹Î_ Ï‰‰Îÿ ≠‰÷ı˝ »ı.141
≠¿ﬂHÎ-4] [189
÷ı_√·ı-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰˘ ·Z‹Ìﬁı ‹Ò·÷— ±b ¿ı ÁÒZ‹ ‹Îﬁı »ı. »÷Î_ ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ıHÎÌ Ï‰¿ÎÁ ¿ı
Ï‰V÷ÎﬂﬁÌ Â„@÷ ‘ﬂÎ‰÷Ì Ë˘¥ ÷ı Ï‰¤ ’HÎ ◊¥ Â¿ı »ı.142 ÷ı±˘ ¥rﬂﬁı Ï‰¤ ‹Îﬁ÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı‹ ’HÎ
¿Ëı »ı ¿ı ±CÎÏÀ÷ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ ÁÎQJ›˝◊Ì ÷ı ¥rﬂ ’HÎ ±b (ÁÌÏ‹÷) ◊¥ Â¿ı »ı. ±Î … ≠‹ÎHÎı ·Z‹Ì ’HÎ
‹Ò‚V‰w’ı ±b ¿ı ∞‰ Ë˘‰Î »÷Î_ Ï‰¤I‰ - T›Î’¿÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı.143 ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ËÌ±ı ÷˘
ﬂÎ‹Îﬁ…-±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÌ ÷ıÓ√·ı-ÂÎ¬Î ±ﬁÁÎﬂ ·Z‹Ì “∞‰ ¿ı ±b” »ı, ’ﬂ_÷ ÏﬁI› ∞‰˘◊Ì ·Z‹Ì ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
…\ÿÌ ’Õı »ı ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷ı ÂÎ¬Î …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ÏﬁI› ∞‰˘ﬁÎ V‰w’√HÎ˘ ‹›Î˝Ïÿ÷ »ı, F›Îﬂı ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’
Ï‰¿ÎÁÂ„@÷ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ±‹›Î˝Ïÿ÷ »ı. »÷Î_ ÷ıﬁÎ √HÎ˘ ÷ı Á‰Îı˝E« ⁄˛õﬁı ±Î‘Ìﬁ Ë˘‰Î◊Ì ‹›Î˝Ïÿ÷ »ı.144 ±Î◊Ì
·Z‹Ì ∞‰ Ë˘‰Î »÷Î_ V‰w’-Ï‰¤I‰◊Ì ÷ı ’Ï÷ Ï‰WbﬁÎ V‰w’ ÁÎ◊ı ÁÎQ› ‘ﬂÎ‰Ì Â¿ı »ı.145
·Z‹Ì Áÿˆ‰ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ÂﬂÌﬂﬁ˘ ±Îl› ·¥ ﬂËı »ı. ±Î Ï‰‘Îﬁ ±ﬁÁÎﬂ ·Z‹Ì Ë_‹ıÂÎ_ ÷ıﬁÎ V‰Î‹Ì Ï‰Wb
ÁÎ◊ı Á_›@÷ »ı. ’ﬂ_÷ ±Î ‹÷ﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘Ì±˘ (÷ıÓ√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ‰√ıﬂı) ¿Ëı »ı ¿ı ±Î‰Î Ï‰‘Îﬁ˘ ‹ÎhÎ
V÷Ï÷’ﬂ¿ »ı. …ı‹ ¤√‰Îﬁ ’˘÷ÎﬁÎ ¤@÷˘ ±ﬁL÷, √vÕ ≥I›ÎÏÿﬁı ¬ÎÁ ±Ï‘¿Îﬂ ±Î’Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’ÎÁı ﬂËı‰Î
ÿı »ı, ÷ı‹ ·Z‹Ì ’HÎ ¤√‰Îﬁ ¶ÎﬂÎ ±’Î›ı· Ï‰ÏÂp ±Ï‘¿Îﬂ◊Ì ÷ı‹ﬁÎ ÂﬂÌﬂ ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ﬂËı »ı. ±Î‹
÷ıÓ√·ı-‹÷ÎﬁÁÎﬂ ·Z‹Ì ’HÎ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÁÎ‹ÎL› Áı‰¿˘‹Î_◊Ì ±ı¿ »ı ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ÷ıHÎÌ Ï‰WbﬁÌ …ı‹ Ï‰¤ ◊¥
Â¿ı ﬁÏË.146 ‰‚Ì ÷ıÓ√·ı ÿ·Ì·˘ ¶ÎﬂÎ ÏÁ© ¿ﬂı »ı ¿ı Ï‰¤I‰ﬁ_ ·ZÎHÎ lÏ÷√˛L◊˘ ¤√‰Îﬁﬁ_ √HÎÎ‰ı »ı, ﬁÏË ¿ı
·Z‹Ìﬁ_. ‰‚Ì ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰ V‰Ì¿Îﬂ‰ÎﬁÌ ¿˘¥ ÷ÎÏ¿˝¿ ±Î‰U›¿÷Î ’HÎ ﬁ◊Ì.147
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÷ıÓ√·ı‹÷ﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ¥rﬂﬁÌ ÁÒZ‹÷Î (±bI‰) ‹Ò‚ V‰w’◊Ì ﬁ◊Ì. ’HÎ
F›Îﬂı ÷ı±˘ ÂﬂÌﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı I›Îﬂı … ±b ¿ı ÁÒZ‹ ⁄ﬁı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© Ωı ·Z‹Ìﬁı ±b ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı
÷˘ ÷ıﬁÎ Ï‰¤ ⁄ﬁ‰Î Á_⁄_‘Ì ¿˘¥ ¿ÎﬂHÎ ±Î’Ì Â¿Î÷_ ﬁ◊Ì. ‰‚Ì ÿﬂı¿ ‰V÷ “±CÎÏÀ÷-CÎÀﬁÎ Â„@÷” ‘ﬂÎ‰ı »ı.
±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ “Á‰Î˝¶ˆ÷” ±ﬁı “¤ıÿÎ¤ıÿ” ÂÎ¬Î±˘ﬁı ’HÎ ±Î √HÎ÷ﬂÌ±ı ÁÎ«Ì Ãıﬂ‰Ì Â¿Î›. ‰‚Ì
¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı ¿ı Ï‰¿ÎÁÂ„@÷ ·Z‹ÌﬁÎ V‰¤Î‰ ÁÎ◊ı Á_⁄_Ï‘÷ »ı. ±Îﬁ˘ …‰Î⁄ ±Î’÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı
±Î‰_ ‹Îﬁ‰‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ Á‹Îﬁ L›Î›◊Ì Á‰˝ ±ÎI‹Î±˘ﬁÌ ’HÎ V‰w’-Ï‰¿ÎÁﬁÌ Â„@÷ V‰Ì¿Îﬂ‰Î‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘
μI’Lﬁ ﬁ ◊Î›.148
(2) ·Z‹Ì Á_⁄_‘Ì ⁄ÌΩı ‹÷ ±ı‰˘ »ı ¿ı ·Z‹Ì “«ı÷ﬁ” (Ï«÷˚) Ë˘› ÷˘ “±Ï«÷˚” (…Õ ≠¿ÚÏ÷)◊Ì Ï¤Lﬁ
»ı. “Ï‰¤” Ë˘› ÷˘ “∞‰”◊Ì Ï¤Lﬁ »ı ±ﬁı “≥rﬂ” ’ﬂﬁÌ ±Î‘Ìﬁ÷Î◊Ì ÷ıHÎÌ ¥rﬂ◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. ±Î‹ Ë˘‰Îﬁı
¿ÎﬂHÎı ·Z‹Ìﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ “Ï«÷˚”, “±Ï«÷˚” ¿ı ¥rﬂ‹Î_ ◊¥ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì. ±Î hÎHÎ ÏÁ‰Î›ﬁÌ ¿˘¥ «˘◊Ì ¿ZÎÎ ﬁ
Ë˘¥, ·Z‹Ìﬁı ±Î hÎHÎ‹Î_◊Ì ¿˘¥ ±ı¿ ¿˘ÏÀ‹Î_ ‹¿‰Ì Ωı¥±ı. ‰V÷÷— ±Î‰Î Ï‰«Îﬂ‹Î_ ¿˘¥ Ï‰ﬂ˘‘ ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı
“ﬂIﬁ≠¤Î’W’’Ïﬂ‹·” L›Î›◊Ì ·Z‹Ìﬁ_ ±„V÷I‰ ¤√‰Îﬁﬁı ±Î‘Ìﬁ »ı ±ﬁı ¤√‰Îﬁﬁ˘ ‰ˆ¤‰ ·Z‹Ìﬁı
±Î‘Ìﬁ »ı. ±Î◊Ì ±ËŸ›Î ’HÎ ’Ï÷ ±ﬁı ’IﬁÌﬁÎ V‰w’ˆ@›‹Î_ Á√‹÷Î ﬂËı »ı.149
(3) hÎÌΩı ‹÷ ±ı »ı ¿ı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ⁄ı Ï‰¤ÒÏ÷±˘ “ÏﬁI›” ±ﬁı “·Ì·Î”ﬁÌ V‰ÎÏ‹ﬁÌ ·Z‹Ì »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
·Z‹Ì ¥rﬂ-¿˘ÏÀﬁÌ »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb (¤√‰Îﬁ) ‰E«ı ¤ıÿ ±ı »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ “ÂıÏÊ” »ı ±ﬁı ·Z‹ÌÁÏË÷
≠¿ﬂHÎ-4] [190
Á‰˝ ≠ÎHÎÌ±˘ ÷ıﬁÎ_ “ÂıÊ” (Áı‰¿) »ı. F›Îﬂı ¤√‰Îﬁ ÏÁ‰Î›ﬁÎ_ Á‰˝ ≠ÎHÎÌ±˘ ·Z‹ÌﬁÎ_ “ÂıÊ” (Áı‰¿) »ı.
…√I¿ÎﬂHÎﬁ_ ⁄˛õ·ZÎHÎ ‹ÎhÎ ’Ï÷ Ï‰Wb‹Î_ … ÿı¬Î› »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ Á‰Îı˝E« »ı, ÷ıﬁÌ
Á‹¿ZÎ ¿ı Á‰Îı˝’Ïﬂ ¿˘¥ ﬁ◊Ì.150
±Î hÎHÎ ‹÷˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î hÎHÎ ’ZÎ˘ ±ı¿⁄ÌΩ◊Ì ±·√ ’Õ÷Î ﬁ◊Ì. ’HÎ
Ï‹J›Î-Ï‰‰Îÿ I›Îﬂı … ∂¤˘ ◊Î› »ı ¿ı F›Îﬂı ·Z‹Ìﬁı ⁄ﬂÎ⁄ﬂ “∞‰” ±ı‰_ ﬁÎ‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.151 ‰‚Ì,
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı ±Î Á‰˝ ‹÷˘ ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁË‹÷ ◊Î› »ı ¿ı lÌ ’˘÷ÎﬁÎ √Îˆﬂ‰ ‹ÎÀı ’Ï÷ Ï‰WbﬁÌ ¥E»Îﬁı
±Î‘Ìﬁ »ı.152 lÏ÷ √˛L◊˘ﬁÎ_ ±‰÷ﬂHÎ ÀÎ_¿Ì ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ⁄‘Î ‹÷˘ﬁı ‹ÎhÎ ’Ï÷ Ï‰WbﬁÌ Á‰Îı˝’Ïﬂ÷ÎﬁÌ
V◊Î’ﬁÎ ¶ÎﬂÎ … ÁÎ«Î ÃﬂÎ‰Ì Â¿Î›. “±ÏË⁄˝ÿL›Á_ÏË÷Î”153ﬁ_ ±‰÷ﬂHÎ ÀÎ_¿Ì ÿıÏÂ¿ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ·Z‹Ì ∞‰ ¿ı
ﬁﬂ Ë˘› ÷˘ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï÷ﬁÌ …ı‹ ÷ıﬁı Á‰˝ﬁÎ ·Z› ¿ı K›ı› w’ı √HÎÌ Â¿Î›. ±Î¿ÎﬂÁÎQ›‹Î_ ’HÎ @›Î_¿ ¿Î›˝‹Î_
Ï¤¯Î÷Î Ë˘› »ı. ±ıÀ·ı ¿ı Á‰Îı˝E« ⁄˛õﬁÎ_ ⁄ı ’ÎÁÎ_ - ·Z‹Ì - ﬁÎﬂÎ›HÎ‹Î_ ÷Î„k‰¿ ﬂÌ÷ı ±Ï¤Lﬁ÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Î›˝ﬁÌ
ºÏp±ı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ±˘‚¬Î› »ı. ‰‚Ì, ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı Á‰˝¿÷Î˝ ¤√‰Îﬁ ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›-’IﬁÌﬁÎ ±Îﬁ_ÿﬁÎ μÿ˚ıÂ◊Ì
…√÷ﬁÌ ·Ì·Î ≠T≤ÏkÎ±˘‹Î_ ﬂ˘¿Î› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ¿Â ¬˘À<_ ﬁ◊Ì ¿ı ·Z‹Ì √Îœ ﬂÌ÷ı Ï‰Wb ÁÎ◊ı Á_›@÷
»ı. …ı √˛L◊˘ ¤√‰Îﬁﬁı “lÌ” ¿ﬂ÷Î_ ‰‘Îﬂı μI¿Úp ‹Îﬁı »ı, ÷ı‹ﬁÎ_ ‰«ﬁ˘ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı Á‹…‰Î_ ﬂèÎÎ_ ¿ı ·ÎˆÏ¿¿ L›Î›ı
VhÎÌ ¿ı ’IﬁÌ ¿ﬂ÷Î_ ﬁﬂ ¿ı ’Ï÷ μE« √HÎÎ› »ı.154
(4) ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ «˘◊˘ ‹÷ ±Î ‹÷ ±Î’ı »ı ¿ı Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹Ìﬁı “Á‰˝¤Ò÷ırﬂI‰” …ı‰˘ √HÎ-‘‹˝
±Î’‰Î◊Ì Ï‰ﬂ˘‘ ◊÷˘ ﬁ◊Ì; ¿ı‹¿ı ±Î √HÎ‘‹Îı˝ ⁄_ﬁıﬁÌ ’ÎﬂV’Ïﬂ¿ Á_‹Ï÷◊Ì … ±„V÷I‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı.155
±Î Á‰˝ ‹÷˘ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÏﬁHÎ˝› ÷Îﬂ‰ı »ı ¿ı - ““±Î Á‰˝ ‹÷˘‹Î_ ¤·ı √‹ı ÷ıﬁı ≠‹ÎHÎ
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ÏÁ© ±ı ◊Âı ¿ı …√÷ μ’ﬂ ·Z‹ÌÁÏË÷ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ÁÎ‹˛ÎF› Á≠Ï÷Ïq÷ »ı.””156
‰ÎV÷‰‹Î_ ¤√‰kÎI‰ﬁÌ …ı‹ lÌ÷k‰ ’HÎ Ï‰¤ »ı. ÷ı◊Ì … ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ… lÌÿı‰ÌﬁÌ
V÷Ï÷‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁ_ V‰w’ ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı ±ﬁw’ »ı.157 ±ıÀ·ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ·Z‹Ì‹Î_ ’ÒHÎ˝
ÁÎºU› »ı.
·Z‹Ì ±ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ Ï‰¤‰‹Î_ ÁÎºU› ±ﬁı ±ˆ@› »ı. Ï‰Wb Á‹V÷ Á‰˝ «ı÷ﬁÎ«ı÷ﬁ ÷k‰˘‹Î_ T›ÎÅ
»ı. ÷ı ÷k‰˘ﬁÎ_ ±Î‘Îﬂ, Ïﬁ›_÷Î ±ﬁı ÂıÊÌ ’HÎ ¤√‰Îﬁ »ı. Ï«ÿÏ«ƒÒ’ …√÷ﬁÌ V≤Ïp, „V◊Ï÷ ±ﬁı ≠·› ÷ı‹ﬁı
±Î‘Ìﬁ »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ …√÷ﬁÎ ¥rﬂ ¿Ëı‰Î› »ı. ¤√‰÷k‰ﬁÌ ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ·Z‹Ì ÷k‰‹Î_ ’HÎ ≠ÎÅ ◊Î›
»ı. ¿ıÀ·Î_¿ μK‘ﬂHÎ ºpT› »ı.158 ±ÎﬁÎ◊Ì ÏÁ© ◊Î› »ı ¿ı Á‰˝¤Ò÷ırﬂ ¤√‰Îﬁ ±ﬁı Á‰˝ ¤Ò÷ırﬂÌ ·Z‹Ì ⁄_ﬁı
±ﬁL›Î‘Ìﬁ, V‰÷_hÎ ±ﬁı ¥rﬂ-¥rﬂÌ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ±L› ≠‹ÎHÎ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ‰ÕCÎ·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ‰ˆWHÎ‰˘ ÏÁ© ¿Ëı
»ı ¿ı lÌ - Ï‰ÏÂp - ¤√‰Îﬁ ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘¥ ¥rﬂ ﬁ◊Ì.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂ Á‰Îı˝E« ⁄˛õ÷k‰ ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb ⁄_ﬁı◊Ì ÏﬁÏ‹˝÷ »ı. ·Z‹Ì ·˘¿ırﬂÌ, …√÷-ﬂZÎ¿
≠¿ﬂHÎ-4] [191
±ﬁı ±Ï¬· …√÷ﬁÌ ‹Î÷Î »ı. ÷ıHÎÌ Ï‰rÁ…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı Ï‰WbﬁÌ …ı‹ Á‰˝T›Î’¿ »ı. ÷ıHÎÌ ‹ÎhÎ ±b ¿ı ∞‰
ﬁ◊Ì ’HÎ Ï‰¤ »ı. Á‰˝ ÿˆ‰Ì ÷k‰˘ ·Z‹ÌﬁÎ_ Áı‰¿ »ı. Ï‰rﬁÎ_ Á‰˝ ‹Îﬁ‰Ì› ±ﬁı ÿˆ‰Ì÷k‰˘ ÂÎr÷ ﬂÌ÷ı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_
Áı‰¿ »ı ±ﬁı ±ÎﬁÊ_Ï√¿ ﬂÌ÷ı ÷ı‹ﬁÌ ’IﬁÌ lÌﬁı ’HÎ. ±Î‹ Á‰ı˝ ÿˆ‰Ì›√· (·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ)ﬁÎ_ ÿÎÁ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹˘ÀÎ ≠‹ÎHÎ ◊¥ »ı ±ﬁı ⁄‘Î … ¿Ï‰±˘ ·Z‹Ìﬁ_
Ï‰¤I‰ ⁄÷Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ “±ˆr›˝-V÷⁄¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±Î μÿıU›◊Ì … ¿ﬂÌ »ı. ÷ı‹Î_
¿Ï‰ lÏ÷-VQ≤Ï÷‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ÿı‰Ì ·Z‹Ìﬁ_ ±ˆr›˝ Ïﬁw’ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹÷ı ·Z‹Ìﬁ_ ±ˆr›˝ ‰ıÿ, μ’ÏﬁÊÿ˘,
lÌÁÒ@÷, ﬂÎ‹Î›HÎ, Ï‰Wb’ﬂÎHÎÎÏÿ √˛L◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊›_ »ı.159 ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı Á¿‚ Ïﬁ√‹Î◊˝ﬁÎ ÁÎﬂ¤Ò÷
¤√‰IV‰w’ ·Z‹Ì »ı.160
¿‹·Î·›Î ·Z‹Ì Ï‰¤ (Á‰˝T›Î’¿) »ı, ÷ı◊Ì ÷ı ‹Ïﬁ±˘ﬁÎ ‹ÎﬁÁ‹Î_, ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ μﬂ ’ﬂ ±ﬁı μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_
≠¿ÎÂı »ı. Á¿‚ …√÷‹Î_ T›Î’@÷Î◊Ì ÷ı ≠ÏÁ© »ı.161 Á¿· μ’ÏﬁÊÿ˘ ±ı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı· ’ﬂ‹÷k‰ ·Z‹Ì
… »ı, ﬁÏË ¿ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥. ÷ı ÷˘ lÏ÷ w’Ì Ï’_…ﬂﬁÌ ÏÿT› ÁÎÏﬂ¿Î »ı.162 V÷Ï÷›@÷ «Î÷›˝’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ˘ Á‹Îﬁ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰Ì ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁ˘ ±_ÂÌ-±_Â (ÂıÊÌ-ÂıÊ) Á_⁄_‘ ’HÎ ÁÒ«‰ı
»ı — “Ëı ÿı‰Ì, ¤√‰Îﬁ ËÏﬂ Ïﬁ√˛Ë ±ﬁı ±ﬁ√˛Ë◊Ì Ëo‹ıÂ Ï‰rﬁı ‰Â ¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ ÷Îﬂ˘ ¿vHÎÎ ≠‰ÎË ’Ëı·Î
Ïﬁ√˛ËﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Â„@÷ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂı »ı. ±Î ›˘B› … ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı Ï≠›÷‹ ¤√‰Îﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷Îv_ ¥rﬂI‰
¿_¥¿ L›ﬁ »ı.  ﬁÏË ÷˘ (⁄_ﬁıﬁ˘) Á‹Îﬁ ‹ÏË‹Î Ë˘‰Î »÷Î_ ÷Îv_ ¤√‰Îﬁ ÁÎ◊ıﬁ_ ±_ÂI‰-±_√I‰ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
◊Î›?163 ±Î Ï‰‘Îﬁ ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ¥rﬂI‰ L›ﬁ »ı ±ı ‹÷ﬁı ¿Ï‰ ‹ÎL› ﬂÎ¬÷Î ﬁ◊Ì.
¿Ï‰ ÏÁ© ¿ﬂı »ı ¿ı ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ ±_√Î_Ï√¤Î‰‹Î_ ’HÎ ÂıÊÂıÏÊ¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı @›Îﬂı¿ ·Z‹Ì ·Ì·Îﬁı ¿ÎﬂHÎı
Ï‰Wbﬁı ‰Â ◊Î› »ı, ÷˘ @›Îﬂı¿ Ï‰Wb ¤√‰Îﬁ ·Z‹Ìﬁı ‰Â ◊Î› »ı.164 ±Îﬁ˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘ ¿ı ⁄˛õ “±Ï¶÷Ì›”
»ı, ±ı lÏ÷-‰«ﬁﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁ¿Îﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ‹ÎhÎ ⁄˛õ (Ï‰Wb) ¿ı ‹ÎhÎ ·Z‹Ì ﬁÏË, ’HÎ
·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ›√· Á‰Îı˝E« ⁄˛õ »ı. …√÷-ﬂZÎHÎ‹Î_ ≠T≤kÎ ⁄_ﬁıﬁ˘ ¿Î›Î˝ﬁﬂ˘‘◊Ì √HÎ ≠‘Îﬁ¤Î‰ »ı.
±ıÀ·ı ¿ı ¿Î›Î˝ﬁÁÎﬂ @‰Ï«÷˚ ·Z‹Ì ÂıÊÌ ÷˘ @‰Ï«÷˚ Ï‰Wb ÂıÊÌ ⁄ﬁı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ±Î‰Î ±ı¿ ‹÷ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â
¿ﬂÌ ¿èÎ_ »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ·Z‹Ì ⁄_ﬁıﬁı “Á‰˝¤Ò÷ırﬂI‰” V‰Î‹ÌI‰‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘ μI’Lﬁ ◊÷˘ ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı ±Î
√HÎ¤Î‰ μ¤›ﬁÌ ¥E»Î◊Ì ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.165
·Z‹Ì ÷˘ V‰ıE»Î◊Ì Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ·˘¿ırﬂÌ »ı.166 ÷ı M≤J‰ÌﬁÌ „V◊Ï÷, Á…˝ﬁ ±ﬁı
Á_ËÎﬂﬁÌ Â„@÷ ‘ﬂÎ‰ı »ı; ¿ı‹¿ı ÷ı ÷˘ ËÏﬂﬁÌ Â„@÷w’ ‹Î›Î »ı. ËÏﬂ Â„@÷‹Îﬁ »ı. F›Îﬂı ·Z‹Ì Â„@÷ »ı.
⁄_ﬁı ‰E«ı Á‹‰Î› Á_⁄_‘ »ı.167
·Z‹Ì “∞‰” ¿ı “±HÎ” ﬁ◊Ì. ’HÎ Ï‰¤ »ı. ±ı ⁄Î⁄÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤√‰÷ÌﬁÎ ⁄˛õV‰w’I‰ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ
¿ﬂ÷Î ’ﬂÎÂﬂ‹ÏﬁﬁÎ ¿◊ﬁ ¶ÎﬂÎ V’p ¿ﬂı »ı. ““…ı ±S’⁄Ï©‰Î‚Î …ﬁ˘ ’ﬂ⁄˛õV‰wÏ’HÎÌ ·Z‹Ìﬁ˘ ∞‰ ¿˘ÏÀ‹Î_
≠‰ıÂ ‹Îﬁı »ı ÷ı‹ﬁÎ ≠I›ı “÷ÎﬂÎ◊Ì ±ﬁı Ï‰Wb◊Ì Ï‰r T›ÎÅ ◊›ı·_ »ı””168 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V’p ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ì
·Ì·Î‰ÂÎ÷˚ @‰Ï«÷˚ ÂıÊÌ ÷˘ @‰Ï«÷˚ ÂıÊ ⁄ﬁı »ı. ÷ı◊Ì ÷ıﬁÎ ÏﬁﬂÏ÷Â› ±ˆr›˝‹Î_ Â_¿Î-¿<Â_¿Î ﬁ ¿ﬂ‰Ì.169
≠¿ﬂHÎ-4] [192
¶ˆ÷‰ÎÿÌ ‹K‰Î«Î›˝ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı ∞‰ﬁÌ ¿ZÎÎ‹Î_ ‹¿ı »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹Ì ±ﬁı ¤√‰Îﬁ‹Î_ ’ÒHÎ˝
ÁÎ‹_…V› ¿ı ±¤ıÿ ‹Îﬁı »ı, ÷˘ ‹ÎK‰‹÷‹Î_ ·Z‹Ìﬁı ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ±Î‘Ìﬁ, ’HÎ ÷ı ’ﬂ‹ÎI‹Î◊Ì Ï¤Lﬁ ‹Îﬁ‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı.170 ‹K‰Î«Î›˝ﬁÎ ‹÷ ±ﬁÁÎﬂ ¥rﬂ Á‰Îı˝’Ïﬂ ±ı¿ ‹ÎhÎ V‰÷_hÎ ’ÿÎ◊˝ »ı. ·Z‹Ì ÷ı‹ﬁÌ ’Îr˝‰Ï÷˝ﬁÌ
±ﬁı μI’Îÿ¿Â„@÷ »ı. ÷ı ÏﬁI› Á‰˝T›Î’Ì ±ﬁı Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ¥rﬂ ÿıÂ, ¿Î‚
±ﬁı √HÎ ±Î hÎHÎ ¶ÎﬂÎ ±’Ïﬂ„E»Lﬁ »ı. ’ﬂ_÷ iÎÎﬁÁ_’Lﬁ ≠¿ÚÏ÷ ·Z‹Ì √HÎ‹Î_ ¥rﬂ ¿ﬂ÷Î L›ﬁ »ı. ZÎﬂ
(⁄˛õÎ, ÏÂ‰ ±ÎÏÿ) ±ﬁı ±ZÎﬂÎ (±ﬁÌrﬂ) ·Z‹Ì, ±Î ⁄_ﬁı ¿ﬂ÷Î_ ËÏﬂ ’ﬂ »ı, μI¿Úp »ı.171 ¥rﬂ ±ÎI‹Î
÷◊Î ≠¿ÚÏ÷ (·Z‹Ì) ’ﬂ ÂÎÁﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î μ’ﬂÎ_÷ ‹ÎK‰-Á_≠ÿÎ› ·Z‹Ìﬁı ’HÎ «ˆ÷L› - Ï‰ÏÂp ∞‰ÎI‹Î ‹Îﬁı
»ı. ∞‰ ±b V‰w’, ⁄˛õ◊Ì Ï¤Lﬁ ±ﬁı ±_÷›Î˝‹Ì »ı. Á‰˝T›Î’Ì »ı. ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ iÎÎﬁ ¶ÎﬂÎ ∞‰ﬁ_ iÎÎﬁ
◊‰Î◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹Î …ı ΩHÎÌ Â¿ı »ı, ÷ı ∞‰ ΩHÎ÷˘ ﬁ◊Ì. ‰‚Ì ¥rﬂ‹Î_ V‰÷_hÎ÷Î ±ﬁı ’ÒHÎ˝÷Î »ı, F›Îﬂı ∞‰‹Î_
±bI‰ ±ﬁı ’ﬂ÷_hÎ÷Î.172 ±Î‹ ‹ÎK‰-‹÷ ·Z‹Ìﬁı ∞‰ ¿ı ±b V‰w’ ⁄÷Î‰ı »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹ÎK‰-‹÷ﬁ˘ μE»ıÿ ¿ﬂÌ ¿ÎT›ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÷◊Î μÏ«÷ ≠‹ÎHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ·Z‹ÌﬁÎ
⁄˛õV‰w’ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ w’ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ±ˆr›˝
Á_⁄_‘Ì Ï‰Ï‰‘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›Îı˝ (‰ÕCÎ·ı)ﬁÎ ‹÷˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÁŒ‚÷Î’Ò‰˝¿ ÷Îﬂ‰Ìﬁı ±ıﬁÌ
xÿ›√Q› ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ” Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ·Z‹Ì-Ï‰«Îﬂ˘ﬁ˘
ÏﬁÏ‘ ¿ı ‹_…^ÊÎ V‰w’ ⁄ﬁÌ ﬂËÌ »ı.
·Z‹ÌﬁÌ ‹K›V◊Ì ±ﬁı ‹˘ZÎ≠ÿÎﬁ‹Î_ ÷ıﬁ_ V◊Îﬁ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›Îı˝ ±ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁÎ ‹÷ı ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±‰HÎ˝ﬁÌ› »ı. ·Z‹Ì‹Î_ ‹˘ZÎ-
≠ÿÎ›¿ ÁÎ‹J›˝ »ı. ÷ı …√L‹Î÷Î »ı, ÷ıHÎÌ √HÎÁÎ√ﬂ »ı. ‰ÎIÁS›, ¿vHÎÎ, ZÎ‹Î ±ﬁı ’ﬂ˘’¿Îﬂ ÷ıﬁÎ μkÎ‹ √HÎ
»ı. ·Z‹Ì ±ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎ‹Î_ Á‹Îﬁ √HÎ‘‹Îı˝ ﬂËı·Î »ı. »÷Î_ lÌËÏﬂ‹Î_ ’vÊÁ·¤ ¿Ã˘ﬂ÷Î ±ﬁı ÿı‰Ì ·Z‹Ì‹Î_
VhÎÌÁ·¤ ¿˘‹‚÷Î ﬂËı·Ì »ı. Á‰˝ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ’HÎ ¤√‰Îﬁı ÿı‰Ì◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ◊¥ Á‰˝ ¿Î›Îı˝ ¿›Î*. ¤@÷˘ ¶ÎﬂÎ
±’ıÏZÎ÷ Á‰˝ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ˘ ±Ï¤≠Î› Á‹Îﬁ »ı. Á‰˝ ¿Î›Îı˝‹Î_ ÷ı ⁄_ﬁıﬁ_ ÁÎ‹_…V› »ı,
Á_’ÒHÎ˝ Á_‹Ï÷ »ı. ÂﬂHÎw’Î ·Z‹ÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ μkÎ‹ Œ‚ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı.
‹˘ZÎ≠ÿÎﬁ‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ V◊Îﬁ Á_⁄_‘Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı “¤√‰Îﬁ ’˘÷ÎﬁÎ ¤@÷˘ﬁı Á‰˝
¿‹Îı˝ﬁÎ_ Œ‚ ±Î’ﬁÎﬂ »ı, »÷Î_ ·Z‹Ì ¤@÷ ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ‰E«ı ‹K›V◊Ì ÷ﬂÌ¿ı ‰÷a ⁄ı ¿Î›Îı˝ ÏÁ© ¿ﬂı »ı—”
±’ﬂÎ‘Ì ∞‰ (¤@÷) ≠I›ı ¤√‰Îﬁ ø© ◊›Î Ë˘› I›Îﬂı ÿ›Î‹›Ì ·Z‹Ì ÷ı ø˘‘‹Î_ ∞‰ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı. ±ﬁı
F›Îﬂı ¤√‰Îﬁ ø© ﬁ Ë˘› I›Îﬂı ÷ıHÎÌ ¤√‰ÎﬁﬁÎ xÿ›‹Î_ ≠ı‹ ±ﬁı ÿ›Îﬁı ÁI‰ﬂı μkÎıÏ…÷ ¿ﬂı »ı; …ı◊Ì
¤@÷ﬁÌ ﬂZÎÎ ◊¥ Â¿ı, ¤@÷ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ¿Ú’Î¤Î…ﬁ ◊¥ Â¿ı.173
·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WHÎﬁÎ ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ Á_⁄_‘ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÎ “«÷—f·˘¿Ì”ﬁÎ I≤÷Ì› f·˘¿ﬁÌ
ÀÌ¿Î‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ««Î˝ ¿ﬂı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰˘ ≠Uﬁ ¿ﬂı »ı ¿ı ±ı V◊ÎÏ’÷ ◊›ı·_ ÁI› »ı ¿ı Á‰˝hÎ ±ı¿ ‹ÎhÎ
¤√‰Îﬁ … ‹˘ZÎÿÎ›¿ »ı, ÷˘ ’»Ì ·Z‹Ì ‹˘ZÎ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ±Î’Ì Â¿ı? ÷ı◊Ì ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’Î ÏÁ‰Î› ¤@÷˘ ‹˘ZÎ
≠¿ﬂHÎ-4] [193
(lı›) ’Î‹Ì Â¿ı ﬁÏË.174 ±ı‰Î_ ‰«ﬁ˘ﬁı ‹ÎhÎ ≠Â„V÷’ﬂ¿ ‹Îﬁ‰Î_ Ωı¥±ı.175 ±Îﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
“lÌÁÎI‰÷ Á_ÏË÷Î” “⁄˛õ’ﬂÎHÎ” ±ﬁı Ï‰Wb’ﬂÎHÎ‹Î_◊Ì ±‰÷ﬂHÎ˘ ÀÎ_¿Ì ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı ¿ı Á_ÁÎﬂﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷
√HÎ˘ (ﬂ…Á˚, ÷‹Á˚ ±ﬁı Ák‰) ‹Î_◊Ì ·Z‹Ì ∞‰ﬁı ‹@÷ ¿ﬂı »ı. ‰‚Ì ‹˘ZÎﬁÎ Ëı÷¤Ò÷ ¤„@÷, I›Î√ ≥I›ÎÏÿ
√HÎ˘ﬁÌ ÏÁÏ©‹Î_ ’HÎ ·Z‹Ì ÁËÎ›¿ »ı.176 ±Î μ’ﬂÎ_÷ ±ı Á‰˝Á_‹÷ ÁI› »ı ¿ı ‹‹ZÎﬁı ‹˘ZÎ≠ÿÎﬁ‹Î_ ·Z‹Ì
¤√‰Îﬁ ±ﬁı ‹‹ZÎ ¤@÷ ‰E«ı ‹K›V◊Ì ÷ﬂÌ¿ı ﬂËı »ı.177 »÷Î_ ±ı ‹÷¤ıÿﬁı ±‰¿ÎÂ »ı ¿ı ¤@÷ﬁı ’Ïﬂ’ÒHÎ˝-
’ﬂ‹ÎI‹Î-ÁÎZÎÎI¿ÎﬂﬁÎ V‰w’ı ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Á_¿S’ ±ı ‹ÎhÎ ¤√‰Îﬁﬁ˘ ’˘÷Îﬁ˘  Ë˘› ¿ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁı
·Z‹Ì ⁄_ﬁıﬁ˘, ±Î‹ Ë˘‰Î »÷Î_ ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ V◊Îﬁﬁı ﬁ¿ÎﬂÌ Â¿Î› ﬁÏË.178
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ‹˘ZÎÿÎ›¿ Â„@÷ﬁÌ ÁÎ◊ı ·Z‹ÌﬁÌ ‹˘ZÎÿÎ›¿ Â„@÷ﬁ_ ÁÎ‹_…V› V◊ÎÏ’÷
¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı lÌ‹ﬁ˚ ﬁÎﬂÎ›HÎ ±◊Î˝÷ lÌÁ‹ı÷ ﬁÎﬂÎ›HÎ …√I’ÏkÎ, …√ÿÎI‹Î, ‹„@÷≠ÿÎ÷Î ±ﬁı ‹„@÷¤˘B›
»ı.179 ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘ ’HÎ ±Îﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “Á‰˝ ÏÁ©Î_÷˘ ±ﬁı ‰ıÿÎL÷‹Î_ ’HÎ ≠Ï÷’Îÿﬁ
◊›_ »ı ¿ı ¿ÎvH›‹›Ì ÿı‰Ì ·Z‹Ì Á‹ı÷ ﬁÎﬂÎ›HÎ ﬂZÎ¿ »ı.180
“lÌ” ±ﬁı “·Z‹Ì” ÂOÿ˘ﬁÌ T›I’ÏkÎ…L› ±◊˝ ’HÎ ÿˆ‰ÌﬁÎ √HÎ‰ˆ¤‰ﬁı ≠√À ¿ﬂı »ı. “lÌ” ÂOÿ “ÁüÊ◊˜
‚ﬂÊÿÊ◊˜” ‘Î÷◊Ì Á∑ﬂcﬂÁø¬Áë¿UÁüÊ‚ÈŒÈ¬ÈÖﬂÊ¢ ŒËœÊ¸æU‚¢¬˝‚Ê⁄UáÊ¢ ø (©UáÊÊÁŒ‚ÍòÊ 2/54)” ±ﬁÁÎﬂ ÁÄﬂ¬˜ ≠I››
·Î√Ìﬁı ÷◊Î ÿÌ‘˝I‰ﬁÌ ≠ÎÏÅ ◊¥ﬁı ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.” ±ÏË⁄˝ÿL› Á_ÏË÷Î‹Î_ ±Î’ı·Ì “lÌ”ﬁÌ T›I’ÏkÎ ’HÎ
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.181 “Ïﬁv@÷”‹Î_ ·Z‹Ì ÂOÿﬁ_ Ïﬁ‰˝«ﬁ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı — ‹ˇ◊Ë‹Ê¸÷ÊÃ˜ ﬂÊ – ‹ˇÊáÊÊŒ˜ ﬂÊ – ·Z‹Ì
ÂOÿﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ‹ˇÊ Œ‡Ê¸ŸÊæU∑§ŸÿÙ— (10/5) “‘Î÷◊Ì μHÎÎÏÿÁÒhÎ “‹ˇÊ◊È¸Œ ø”(3/160) ≠‹ÎHÎı ß¸ ≠I›› ◊ÈŒ
ﬁ˘ ±Î√‹ ±ﬁı “áÊ” ·˘’ ¶ÎﬂÎ ◊¥ »ı.
(3) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï«÷˚ - ±Ï«÷˚ ±ﬁı ¥rﬂ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ¿<·Âı¬ﬂ, ›Î‹ﬁ ‹Ïﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l, ’ﬂÎÂﬂ ¤|,
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿hÎ Ï«÷˚, ±Ï«÷˚ ±ﬁı ¥rﬂﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿
Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ±ı‹Î_ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ºpÎL÷˘ ±ËŸ μ©Ú÷ ¿ﬂÌﬁı Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp ¥rﬂ (⁄˛õ)ﬁı ±˘‚¬‰Îﬁ˘
±ËŸ ≠›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı.
(1) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï«÷˚ (∞‰)ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
rı÷Îr÷ﬂ μ’ÏﬁÊÿ ±ﬁı ‹_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ‹Î_ ∞‰ÎI‹Îﬁ_ V‰w’ ⁄÷Î‰÷Î ¿èÎ_ »ı ¿ı ∞‰ ±ÎﬂÎﬁÌ ±HÎÌ …ı‰˘
±◊‰Î ¿ıÂﬁÎ ±√˛ ¤Î√ﬁÎ ±ı¿ ÁËôÎÎ_Â …ıÀ·˘ ±Ï÷ÁÒZ‹ »ı.182 ‹<_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ ∞‰ﬁı ±b V‰w’ ⁄÷Î‰ı »ı.183
±ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ∞‰ﬁı ±b (ÁÒZ‹) ‹Îﬁı »ı. ∞‰ ÏﬁI›, ±¬_Õ, ±’Ïﬂ‰÷˝ﬁÂÌ· ±ﬁı
±T›@÷ »ı.184 ∞‰ÎI‹Î ÂıÊ ±ﬁı Ïﬁ›ÎQ› »ı, ÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Î ÂıÊÌ ±ﬁı Ïﬁ›Î‹¿ »ı.185
±Î‹ ∞‰ ±ﬁı ⁄˛õ ‰E«ı ±_ÂÎÂÌ¤Î‰ ¿ı Ï‰ÂıÊHÎ - Ï‰ÂıW› Á_⁄_‘ »ı, ±ı¿ ±Î‘ı› »ı ÷˘ ⁄ÌΩı ±Î‘Îﬂ
»ı.186 ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂﬁ˘ ±¶ˆ÷‰Îÿ ∞‰ﬁı Ï‰¤ ±ﬁı ±ı¿ ‹Îﬁı »ı ÷˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰Îÿ ÷ıﬁı ±b ±ﬁı ±ﬁ_÷ ‹Îﬁı
≠¿ﬂHÎ-4] [194
»ı. ∞‰ ÿıË ÷ı‹… ¥„Lƒ›˘◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. ÷ı iÎÎ÷Î, ¿÷Î˝ ±ﬁı ¤˘@÷Î »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÂﬂÌﬂ ÁÎ◊ı Á_·Bﬁ ÷ı
∞‰ÎI‹Î ¿‹Îı˝ﬁÎ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ ¤˘√‰ı »ı. ‹˘ZÎﬁÌ ≠ÎÏÅ ﬁ ◊Î› I›Î_ Á‘Ì ÷ı ’ﬁ…˝L‹ ’Î‹Ìﬁı ¿‹˝¤˘@÷Î ⁄ﬁÌ ﬂËı
»ı. ∞‰ ±S’iÎ ±ﬁı ÂıÊ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı Á‰˝iÎ ±ﬁı ÂıÊÌ ’ﬂ‹ÎI‹Î ’ﬂ ±‰·_Ï⁄÷ »ı. ÷ı◊Ì ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ÏÁ‰Î› ÷ıﬁ˘ μ©Îﬂ ◊¥ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì.
∞‰ﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ »ı — ⁄K‘, ‹@÷ ±ﬁı ÏﬁI›.187 ±iÎÎﬁ ±ﬁı ÿ√˝HÎ˘ﬁı ¿ÎﬂHÎı Á_ÁÎﬂ«ø‹Î_ CÎÒ‹÷Î
∞‰ ⁄K‘ »ı. ⁄K‘ ∞‰˘ﬁÎ ⁄ı ‰√˝ »ı— ¤˘√ıE» ±ﬁı ‹‹ZÎ. ‘ﬁ≠ÎÏÅ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ê›˘ﬁ˘ ¤˘√ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷ı‹…
›iÎÎÏÿ Ïø›Î±˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝-›ÎhÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤˘√ıE» »ı. lÏ÷ VQ≤Ï÷ﬁÎ ±K››ﬁ ¶ÎﬂÎ ±ﬁı ≠’ÏkÎﬁÎ ±Îl›◊Ì
¤√‰Îﬁ ≠ÎÏÅﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ‹‹ZÎ ∞‰ ¿Ëı‰Î› »ı. iÎÎﬁ, ’H› ±ﬁı ≠’ÏkÎ ¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ‹˘ZÎ ≠ÎÅ
¿ﬂﬁÎﬂ “‹@÷” ∞‰ »ı. ¿‹˝⁄_‘ﬁ ÷◊Î ≠¿ÚÏ÷◊Ì V‰÷_hÎ ﬂËÌﬁı ‰ˆ¿<_Ã‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ⁄˛õÎﬁ_ÿ ‹ÎHÎﬁÎﬂ
∞‰ “ÏﬁI›” ¿˘ÏÀ‹Î_ ±Î‰ı »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ∞‰-ÏÁ©Î_÷ﬁ_ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ w’ ¤@÷-∞‰ÎI‹Î, ÷ı‹ﬁÌ ≠’ÏkÎ ¤Î‰ﬁÎ‹Î_
÷ı‹ﬁÌ ±ÂıÊÂıÊ÷Î ±Îƒ˝ ÂOÿ˘‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı. ∞‰ﬁÌ ±S’iÎ÷Î ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰ﬁ›≠¿ÎÂﬁ, ÿˆL›¤Î‰,
±’ﬂÎ‘-±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ZÎ‹Î›Î«ﬁÎ‹Î_ T›@÷ ◊¥ »ı. ÿ›Îƒ˝ ¥rﬂ ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ÏÁ‰Î› ∞‰ﬁ_ ¿S›ÎHÎ
◊÷_ ﬁ◊Ì ±ı Ï‰«Îﬂ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷‹Î_ ﬂ…^ ◊›˘ »ı.188
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ∞‰ﬁÌ Ï‰Ï‰‘ ¿ZÎÎ±˘ﬁ_ ÁQ›¿˚ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ›Î‹ﬁ ‹ÏﬁﬁÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ” ¿ı
“±Î‚‰LÿÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_ ’Î’˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂ÷Î ±ﬁı ÏﬁﬂÎ‘Îﬂ ¿Ï‰ﬁÎ ø_ÿﬁ‹Î_ “⁄©” ∞‰ﬁ_ V‰w’ ±ﬁ¤‰Ì
Â¿Î› »ı.189 ∞‰ ±ﬁı ¥rﬂ ‰E«ı ±_ÂÎ_ÏÂ¤Î‰ ¿ı Áı‰¿-ÁıT›-¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ¿Ëı »ı ¿ı @›Î_
Ï‰Wb ±ﬁı ÷ı‹ﬁ˘ Áı‰¿¤Î‰ ›Î«÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰˘ ÿ√˝HÎÌ ¿ı‰˘.190 ±ı … ﬂÌ÷ı lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎ
“lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰” ¶ÎﬂÎ ÿ√˝HÎÌ ±ﬁı ±’ﬂÎ‘Ì ±ı‰Î ⁄© ∞‰ﬁ_ V‰w’ ≠√À ¿ﬂı »ı.191 ‰IÁÎ_¿ Ï‹lﬁÎ
“‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”‹Î_ ⁄© ∞‰ÎI‹Îﬁ˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ ¤Î‰ T›@÷ ◊›˘ »ı.192 ’ﬂÎÂﬂ ¤|ﬁÎ “lÌ√HÎﬂÇ¿˘Â”ﬁÎ f·˘¿-
22‹Î_ ∞‰-¥rﬂ ‰E«ıﬁÎ ÂıÊ-ÂıÏÊ¤Î‰ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚”‹Î_
¤˘√Ï‰·ÎÁ◊Ì Á_÷Å ¤˘√ıE»\ ∞‰ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ±Î¿Ê˝¿ »ı.193 O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ˘ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ±ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÷˘ ±ﬁı¿ f·˘¿˘‹Î_ “∞‰”ﬁ_ V‰w’, ∞‰ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘,
∞‰ﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ‰√ıﬂıﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. “’Îÿ¿Î ÁËôÎ”ﬁÎ_ ±Î‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ºWÀÎL÷˘ ’˛V÷÷ ’˛⁄_‘ﬁÎ
±_Â “’Îÿ¿ÎÁËôÎ ±ﬁı ·Z‹ÌÁËôÎ— ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ” ‹Î_ μ©ÚkÎ ¿›Î* »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ºpÎL÷˘
±ËŸ ﬂ…^ ¿›Î* »ı.
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ “ÏﬁI›”, “‹@÷” ±ﬁı “⁄K‘” ∞‰˘ﬁ_ V‰w’ ¿Ï‰ﬁÌ ∂„@÷±˘ T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. lÏ÷-iÎÎﬁ
¶ÎﬂÎ ≠’Lﬁ ∞‰ ‹@÷ ⁄ﬁÌ ≠¿ÎÂ‹Î√˝ ’Î‹Ì lÌ¿ÚWHÎ (’ﬂ‹ÎI‹Î)◊Ì ±Ï¤ﬁ_Ïÿ÷ ◊Î› »ı. ±ı ÷J› ¿Ï‰±ı
÷ÎÀ_¿Î·_¿Îﬂ w’Ì ‹ÏﬁﬁÎ w’¿ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿›* »ı.194 ‹@÷ÎI‹Î±˘ ÂÎr÷ ±Îﬁ_ÿ ≠ÎÅ ¿ﬂÌ ¿ÚWHÎﬁÌ ‹ˆhÎÌ ≠ÎÅ ¿ﬂı
»ı.195 ÏﬁI› ’ﬂ⁄˛õﬁı V‰xÿ›‹Î_ ≠I›ZÎ ÏﬁËÎ‚ﬁÎﬂ ‹ËÎ’vÊ ±Î ÂﬂÌﬂﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ø‹Â— “¤Ò—” ¶ÎﬂÎ ±_÷ı
“V‰—” ‹Î_ ’ËÎıÓ«Ì ⁄˛õ‹Î_ „V◊÷ ◊Î› »ı.196 ±Î‰_ lÏ÷iÎÎﬁ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı ‹@÷ ∞‰ﬁ_ V‰w’ Á‹Ω‰÷Î_
≠¿ﬂHÎ-4] [195
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁı …ı ÏﬁËÎ‚ı »ı, ÷ı ÁÒ›˝‹_Õ‚ ¤ıÿÌﬁı ‹˘ZÎw’ ’ﬂ‹ ’ÿ ’Î‹ı »ı.197 ’ﬂ‹ÎI‹Î
±Îﬁ_ÿV‰w’ »ı. …ı ‹ﬁW› ±Î ÷k‰ﬁı ΩHÎÌ ·ı »ı ÷ı ‰÷˝‹Îﬁ ÂﬂÌﬂ◊Ì ±·√ ◊¥ﬁı ’ﬂ‹Îﬁ_ÿV‰w’ ’ﬂ⁄˛õ
ÁÎ◊ı ±ı¿÷Î V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÎ ±Îﬁ_ÿ‹Bﬁ ‹ﬁ‹Î_ Á‹÷Î ±ﬁı Á‰˝w’÷ÎﬁÎ ¤Î‰ μÿ˚¤Ò÷ ◊Î› »ı. ±Î‰˘
‹ËÎ’vÊ ±Îﬁ_ÿ˘ÿ˚√Îﬂ ¿Îœı »ı ¿ı ““±Îç›˝! ±Îç›˝! Ë_ ±Lﬁ »\_, Ë_ ±Lﬁ »\_, Ë_ ±Lﬁ »\_, Ë_ ±Lﬁﬁ˘ ¤˘@÷Î
»\_, Ë_ ±Lﬁﬁ˘ ¤˘@÷Î »\_, Ë_ ±Lﬁﬁ˘ ¤˘@÷Î »\_, Ë_ ±Î‹ﬁ˘ Á_›˘√ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ »\_, Ë_ ±Î‹ﬁ˘ Á_›˘√ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ
»\_” ±◊Î˝÷ ±Î Á_’ÒHÎ˝ ¤˘B› ‰V÷±˘, ±ı‹ﬁ˘ ¤˘@÷Î ∞‰I‹Î ±ﬁı ⁄_ﬁıﬁ˘ Á_›˘√ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ’ﬂ‹ırﬂ ±ı¿ Ë_
… »\_.....198 ÷ˆÏkÎﬂÌ›˘’ÏﬁÊÿ”ﬁÎ ±Î ÁÎ‹√ÎﬁﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ’_„@÷±˘ ±ZÎﬂÂ— μ©Ú÷ ¿ﬂÌﬁı “ÏﬁI›” ∞‰ﬁÌ
⁄˛õÎﬁ_ÿﬁÌ „V◊Ï÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı — “±ËŸ ‰ˆ¿<_Ã (’K‹)‹Î_ ¤√‰ÿÎ¿Îﬂ‘ÎﬂÌ (ﬁÌ·‰HÎ˝ﬁÎ)
¿ıÀ·Î¿ ’H›ÎI‹Î±˘ (¤˛‹ﬂ) ⁄˛õÎﬁ_ÿ (‹¿ﬂ_ÿﬂÁ) ≠ÎÅ ¿ﬂÌﬁı lÏ÷‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ “Ë_ ±Lﬁﬁ˘ ¤˘@÷Î »\_, Ë_
±Lﬁﬁ˘ ¤˘@÷Î »\_ (‹¿ﬂ_ÿw’ ±Lﬁﬁ˘ Ë_ Ï¤ZÎ¿ »\_) ±ı‰Î ⁄˛õÎﬁ_ÿﬁÎ μÿ˚√Îﬂ˘‰Î‚Î ÷ı±˘ ÁÎ‹√Îﬁ (√Ì÷-
ÏﬁﬁÎÿ)◊Ì Ïﬁﬂ_÷ﬂ ±Îﬁ_ÿ ≠ÎÅ ¿ﬂı »ı.””199
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ﬁı ’Î’Á‹ÒË◊Ì ﬂÎ√›@÷, ±iÎÎﬁÎL‘¿ÎﬂÁ_’Lﬁ, √HÎËÌﬁ, Ï‰Ê›ÎÁ@÷ ±ﬁı ±◊˝¿Î‹ﬁÌ
ÏÁÏ© ‹ÎÀı ÁıÓ¿Õ˘ ±’ﬂÎ‘ ±Î«ﬂ÷˘ ¿Ëı »ı.200 ±ı‹Î_ ¤˘√¿Î‹¿ ⁄K‘∞‰ﬁ_ V‰w’ ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. “Ëı
ÿıÏ‰, ‹Òœ ⁄Î‚¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ÎﬂÎ ¿Ú’Î¿ÀÎZÎ◊Ì Ë_ ¿ÎT›¿Îﬂ ÷˘ ⁄L›˘, ’ﬂ_÷ Ë_ ±Î‹ﬁ˘ Á_›˘√ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ »\_
±ı‰Î ⁄˛õiÎÎﬁﬁÌ ±‰V◊Îﬁ_ ÁÎ‹√Îﬁ @›Îﬂı √Î¥Â.201 ¿Ï‰ﬁÎ ±Î ÏÁ©Î_÷‹Î_ ⁄K‘-‹‹ZÎ ∞‰ﬁÌ Ï‰Ë˚‰‚÷Î
T›@÷ ◊Î› »ı.
(2) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï«÷˚ (…Õ, ≠¿ÚÏ÷) Ïﬁw’HÎ.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ±Ï«÷˚‹Î_ ¤˘B› (Ï‰Ê›, ’ÿÎ◊Îı˝), ¤˘@I≤‰√˝, ¤˘√˘’¿ﬂHÎ (≥„Lƒ›˘) ±ﬁı ¤˘√Î›÷ﬁ
(ÂﬂÌﬂ) Á‹ÎÏ‰WÀ »ı.202 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂ ⁄˛õ Ï«÷˚ (∞‰) ±ﬁı ±Ï«÷˚ (…√÷) ⁄_ﬁı ÷k‰˘◊Ì ›@÷
(Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp) »ı.203 ¥rﬂ ±ﬁı Ï«÷˚-±Ï«÷˚ ‰E«ı ±M≤◊¿˚ÏÁ© Á_⁄_‘ »ı. ∞‰ ±ﬁı …√÷ ÏﬁI› ±ﬁı
V‰÷_hÎ ÷k‰˘ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı ¥rﬂﬁÌ ±K›ZÎ÷Î‹Î_ ﬂËı »ı. ¥rﬂ ÷ı ⁄_ﬁıﬁı V‰Î‘Ìﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ¿Î›˝‹Î_ ≠T≤kÎ ¿ﬂı
»ı.204 ≠‘Îﬁ ¥rﬂ Ïﬁ›Î‹¿ ÂıÊÌ ¿ı Ï‰ÂıW› »ı; F›Îﬂı √ÎˆHÎ ∞‰ ±ﬁı …√÷ Ïﬁ›ÎQ›, ÂıÊ ¿ı Ï‰ÂıÊHÎ »ı.
Ï‰ÂıÊHÎ ±ﬁı Ï‰ÂıW› Ë‹ıÂÎ_ ±M≤◊¿˚ ﬂËı »ı. ÷ı◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‹Î_ Ï‰ÂıÊHÎ˘◊Ì ›@÷ Ï‰ÂıW› ±◊Î˝÷ Ï«ÿÏ«ÿ˚
Ï‰ÏÂp ⁄˛õﬁÌ ÁkÎÎ »ı.205
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿hÎ ±Ï«÷˚ (≠¿ÚÏ÷-…Õ …√÷ ‰√ıﬂı)ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ ÏhÎ√HÎ◊Ì
⁄K‘ ∞‰ÎI‹Î …Õ …√÷‹Î_ Á_÷M÷ ◊Î› »ı, Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ‹Î_ ÷HÎÎ› »ı, ±ı‰_ Ïﬁw’HÎ ¿<·Âı¬ﬂﬁÎ “‹¿<Lÿ‹Î·Î
V÷˘hÎ”‹Î_ f·˘¿-11, 16 ‰√ıﬂı‹Î_ ◊›_ »ı. ’ﬂÎÂﬂ ¤|ﬁÎ “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â”‹Î_ Ï‰rÁ…˝ﬁ‹Î_ lÌËÏﬂﬁı ≠ıﬂHÎÎ
±Î’÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. (f·˘¿-1) ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰ËÎﬂÎ◊ıÛ lÌËÏﬂ V≤Ïpﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı, ±ı‰_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷
¿ﬂÌﬁı ’ﬂÎÂﬂ ¤| ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ⁄˛õ÷k‰ Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp »ı; Ï«÷˚ (∞‰) ±ﬁı ±Ï«÷˚ (Á_ÁÎﬂ-
…√÷) ⁄Lﬁı◊Ì ›@÷ ’ﬂ⁄˛õ »ı; ±Ï«÷˚ ’HÎ ⁄˛õﬁ˘ ±_Â »ı ±ﬁı Ï«÷˚ (∞‰) ’HÎ ⁄˛õﬁ˘ … ±_Â Ë˘¥, ±ı‰Î
Ï«÷˚ (∞‰)ﬁÎ Ï‰ËÎﬂ ‹ÎÀı ⁄˛õ V‰›_ V≤ÏpÁ…˝ﬁﬁ_ ¿Î›˝ ¿ﬂı »ı.
≠¿ﬂHÎ-4] [196
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‹Î_ ¥rﬂ ÷k‰ﬁ_ V‰w’ lÏ÷-VQ≤Ï÷ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ ÷ÎÏk‰¿
Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_ Á‹√˛ lÏ÷-VQ≤Ï÷ ÁÎÏËI› ÷ı‹… Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷≠Ï÷’Îÿ¿ √˛L◊˘ ºÏp Á‹ZÎ ﬂÎA›Î »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘
ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı ‰ıÿ, ‹L‰ÎÏÿ VQ≤Ï÷√˛L◊˘ ±ﬁı μ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ …√ÿÌrﬂ Ï‰Wb-·Z‹Ìﬁ_ ÷k‰iÎÎﬁ ≠¿ÎÂı »ı.206 lÏ÷
±ﬁÁÎﬂ Ï‰rﬁÌ μI’ÏkÎ, „V◊Ï÷ ±ﬁı ·›ﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ’ﬂ⁄˛õ »ı.207 ±Î ‰«ﬁﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
Ï‰rﬁÌ μI’ÏkÎ ±ÎÏÿ …ıﬁÌ øÌÕÎ-·Ì·Î »ı, ÷ı‰Î ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿À⁄˛õﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.208 Ï‰Wb Ï‰rﬁ_
μ’ÎÿÎﬁ ±ﬁı ÏﬁÏ‹kÎ ¿ÎﬂHÎ »ı. ÷ı±˘ V≤ÏpﬁÎ_ Á…˝ﬁ - Á_ËÎﬂÎÏÿ ¿Î›Îı˝‹Î_ ‹Bﬁ ﬂËı »ı.209 ‹¿<Lÿw’ lÌËÏﬂ
Ák‰, ﬂ…Á˚ ±ﬁı ÷‹Á˚ √HÎ˘ﬁÎ μ’Á_ËÎﬂﬁÎ iÎÎ÷Î ÷ı‹… Ï‰ÏÂp ﬂ«ﬁÎ-Á_’Lﬁ V≤ÏpﬁÎ ºpÎ »ı.210 Ï«÷˚
(∞‰) ±ﬁı ±Ï«÷˚ (…√÷) Ïﬁ›ÎQ› »ı. F›Îﬂı ¥rﬂ ÷˘ …√÷ﬁÎ Ïﬁ›L÷Î »ı. ÷ı Ï‰rÏ‰¤ »ı.211 l‰HÎÎﬁ_ÿ
V÷˘hÎ ÷ı‹… ‰ﬂÿÎP›ÿ›«Q’‹Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿-V‰w’ﬁı V’p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı.
“Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷” ±ﬁÁÎﬂ ¥rﬂ Á√HÎ »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ lÌËÏﬂ‹Î_ Ï‰Ï‰‘
±‰÷Îﬂ˘ ±ﬁı w’˘ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.
(3) ¥rﬂ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ ±ﬁÁÎﬂ Ï‰Wb ’ﬂ⁄˛õ-V‰w’ »ı. ›Î‹ﬁ ‹ÏﬁﬁÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ”ﬁÎ f·˘¿-17 ±ﬁı
18‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ÏÁ©ÎL÷ ≠‹ÎHÎıﬁ_ ÷Î„k‰¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ±ı¿ f·˘¿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.212
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ “lÌﬂ_√√z”‹Î_ ’HÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ±ﬁÁÎﬂﬁ_ ’ﬂ‹ÎI‹V‰w’ ≠V÷÷ ◊›_ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ÷˘
«ı÷ﬁÎ«ı÷ﬁÏ‰ÏÂp (Ï«ÿÏ«ÿ˚Ï‰ÏÂp) @·ıÂ¿‹Î˝Ïÿ ÿ˘Ê◊Ì ±VM≤p, ’ﬂ⁄˛õV‰w’ ÷ı‹… ÊÕ˚√HÎÎÏÿ◊Ì Á_’Lﬁ
lÌﬂ_√ ¤√‰ÎﬁﬁÎ Ë_‹ıÂ Áı‰¿-ÿÎÁ ⁄ﬁÌ ﬂËı‰Î {_¬ı »ı.213 ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ⁄˛õV‰w’, ¥rﬂﬁÎ √HÎ ÷ı‹…
w’ﬁ_ ≠·_⁄ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ “lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰”‹Î_ ‰ıÿÎÏÿ √˛_◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ
√HÎ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
’Î_«ﬂÎhÎ-ÏÁ©Î_÷ ÷ı‹… Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ …√÷ﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ±ﬁı μ’ÎÁ¿˘ ’ﬂ ¿Ú’Î ÿÎ¬‰Ì
÷ı‹ﬁı Œ‚ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î ¤@÷‰IÁ·-·Ì·Î‘ÎﬂÌ ¥rﬂ ’ﬂ, T›Ë, Ï‰¤‰, ±_÷›Î˝‹Ì ±ﬁı ±«Î˝ ±Î ’Î_« w’ı
≠√À ◊Î› »ı. ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ ÁQ≤Ï© ‹ÎÀı ÷ı‹… ±iÎÎﬁ-ÿÎÏﬂƒ› ﬁp ¿ﬂ‰Î ±ﬁı Á¿‚ ÁÎ‘Á‹ÿÎ›ﬁı ﬂZÎ‰Î
·Z‹Ì ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì μI’Lﬁ ◊¥, ﬂÎ‰HÎÎÏÿ ÂhÎ±˘◊Ì ’ÌÏÕ÷ …√÷ﬁı ∞‰ÎÕ‰Î ÁÌ÷ÎV‰v’Î ·Z‹Ì M≤J‰Ì‹Î_◊Ì
±ÎÏ‰¤Ò˝÷ ◊¥, ±’I›w’ …√÷ﬁı ﬂZÎ‰Î Ï‰Wb±ı ÿÂ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿›Î˝. ŒÏHÎÂı· ’ﬂ ·Z‹Ìﬁ˘ Ï‰ËÎﬂ
·˘¿˘ﬁÌ ºÏpﬁı ¿Ú÷Î◊˝ ¿ﬂ‰Î ÷ı‹… ¤@÷˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿Î…ı »ı.214 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ ¥rﬂﬁÎ_ ’_«w’
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ±ÎÂ› V’p ¿ﬂı »ı.
(1) ’ﬂ —-
ﬂÎ‹Îﬁ…ı “‰ˆ¿<_Ã√z”‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ “’ﬂ” w’ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ıA›_ »ı. ±Î V‰w’‹Î_ ¥rﬂ
’ﬂ‹’vÊ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¿ı ‰ÎÁÿı‰w’ı ‰ˆ¿<_Ã’ﬂÌ‹Î_ ‹ËÎ‹ÏHÎ‹_Õ’›@÷ ﬂIﬁÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ ÂıÊÂR›Î ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ
≠¿ﬂHÎ-4] [197
»ı. ÷ı±˘ «÷¤˝… »ı. ÷ı‹ﬁ˘ ÿıË ’Ì÷ÎQ⁄ﬂ, Â_¬-«øÎÏÿ, ±Î›‘˘ ÷ı‹… ‰ˆF›L÷Ì-‹Î‚Î ±ﬁı Ï¿ﬂÌÀÎÏÿ
ÏÿT›Î¤ÒÊHÎ˘◊Ì Á‹·_¿Ú÷ Ë˘› »ı.215 ÷ı±˘ lÌ, ¤Ò ÷ı‹… ±ﬁL÷ √vÕÎÏÿ ¶ÎﬂÎ ÁıT› ⁄ﬁı »ı.216 ÷ı‹ﬁÎ ‹A›
» √HÎ »ı — iÎÎﬁ, ⁄·, ±ˆr›˝, ‰Ì›˝, Â„@÷ ±ﬁı ÷ı….217 ±Î‰Î √HÎ˘◊Ì ÷ı±˘ Ï‰rﬁ_ μ’ÎÿÎﬁ ÷ı‹… ÏﬁÏ‹kÎ
¿ÎﬂHÎ ⁄ﬁı »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ﬁı ·Z‹Ì ‰E«ı ±Ï‰ﬁÎ¤Î‰ ¿ı Á‹‰Î› Á_⁄_‘ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ïﬁw’ı »ı ¿ı ’ﬂ V‰w’ı ’Ì÷ÎQ⁄ﬂ‘ÎﬂÌ ±ﬁı Áﬁ¿ÎÏÿ ‹@÷-’vÊ˘◊Ì ›@÷ lÌÏ‰Wb ÿÌÅ
‰ˆ¿<_Ãﬁ√ﬂÌ‹Î_ Ï‰ﬂÎ…ı »ı.218 ÂıÊﬁÎ√ﬁÌ ÂR›Î ’ﬂ ÷ı±˘ ±ÎÁÌﬁ ◊›ı·Î »ı.219 ÿı‰Ì ·Z‹Ì ¶ÎﬂÎ ÷ı±˘ Áı‰Î›
»ı. ‰ıÿ‹› √vÕ ·Z‹Ìﬁ_ ‰ÎËﬁ »ı. lÌËÏﬂ Â_¬«øÎÏÿ ’_«Î›‘˘◊Ì ±·_¿Ú÷ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‰ZÎ— V◊‚ﬁÎ ¿ÎˆV÷¤‹ÏHÎ
÷ı‹… ÿıË ’ﬂﬁÎ_ ±L› Ï‰Ï‰‘ ﬂIﬁ˘◊Ì ÷ı±˘ Â˘¤Î›‹Îﬁ ⁄ﬁı »ı.220 ÷ı±˘ ±Ï¤ﬂÎ‹w’ Á_’Lﬁ »ı. ’√ Á‘Ì
·À¿÷Ì ’W’‹Î‚Î ±ﬁı ‰IÁ ﬁÎ‹¿ Ï«Ë˚ﬁ◊Ì ±_Ï¿÷ ÷ı‹ﬁ˘ ÿıË ±Ï¤ﬂÎ‹ »ı.221
(2) T›ÒË —-
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‹÷ÎﬁÁÎﬂ ¤@÷˘ ’ﬂ ÿ›Î ÿÂÎ˝‰‰Î ±ﬁı μ’ÎÁ¿˘ﬁÌ ±«˝ﬁ-Ï‰Ï‘ﬁÌ ÁÏ‰‘Î ‹ÎÀı ’ﬂ‹⁄˛õ
«Îﬂ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı — ‰ÎÁÿı‰, Á_¿Ê˝HÎ, ≠zQﬁ ±ﬁı ±Ïﬁv©.222 Á‰˝lıq ±ÎI‹Î ‰ÎÁÿı‰ iÎÎﬁ, ±ˆr›˝
±ÎÏÿ » √HÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ »ı. F›Îﬂı ÂıÊ hÎHÎ T›Ë ⁄O⁄ı √HÎ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±ıÀ·ı ¿ı Á_¿Ê˝HÎ iÎÎﬁ ±ﬁı ⁄‚, ≠zQﬁ
±ˆr›˝ ÷ı‹… ‰Ì›˝, ÷◊Î ±Ïﬁv© Â„@÷ ±ﬁı ÷ı… ﬁÎ‹¿ √HÎ˘◊Ì ‹@÷ Ë˘› »ı.223
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’ﬂÿı‰-’ﬂ⁄˛õ‹Î_ ±Î «Îﬂ ‹ﬁ˘Ëﬂ V‰w’˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.224 ’Î’ﬁÎÂ¿ ‰ÎÁÿı‰
Á‰ı˝ﬁ_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿ﬂÌ Â˘¤ı »ı. ±◊Î˝÷˚ ÷ı±˘ ·˘¿˘kÎﬂ »ı.225 lÌËÏﬂ ±Ïﬁv©ﬁÌ μI’ÏkÎﬁ_ ±ÎÏÿ ¿ÎﬂHÎ »ı.226
’W’Î›‘ ±Ïﬁv© ¿ÚWHÎ ±ﬁı vÏ¿‹HÎÌﬁÎ ’hÎ »ı. ¿Î‹ÿı‰ ¿ı ≠zQﬁ ·Z‹ÌﬁÎ ’hÎ »ı.227
(3) Ï‰¤‰ —
Ï‰¤‰w’‹Î_ lÌÏ‰Wb ﬂÎ‹ÎÏÿ ÿÂ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.228 √Ì÷Î¤ÎW›ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…
¿Ëı »ı ¿ı ¥rﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ±ﬁ_÷ ÿ›Î◊Ì Ï‰Ï‰‘ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿›Î* ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¥rﬂI‰ﬁÎ V‰w’ﬁı ’HÎ
Ω ‚‰Ì ﬂÎA›_. ±‰÷Îﬂ‘ÎﬂHÎﬁ˘ μtıÂ ‹ÎhÎ M≤J‰ÌﬁÌ ﬂZÎÎﬁ˘ ﬁ◊Ì, ’HÎ ¤@÷˘ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁı ’Î‹Ì Â¿ı ±ı
Ëı÷ ‹A› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ VhÎ˘÷˘‹Î_ ±ﬁı¿hÎ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ Ï‰¤‰-V‰w’ﬁ_, ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ “±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰”‹Î_ ﬂ_√ﬂÎ… Ï‰WbﬁÎ ﬁﬂÏÁ_Ë, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ‰√ıﬂı
±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ‹ËÎﬁ ¿Î›˘˝ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı ±ı‹ﬁ˘ √HÎÎ‰ˆ¤‰ ≠√À ◊›˘ »ı. ±ı … ﬂÌ÷ı ±ı‹ﬁÎ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰”ﬁÎ
f·˘¿ — 92 ◊Ì 120‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ≠ÏÁ© ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ’ﬂÎÂﬂ¤|ﬁÎ “lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰”ﬁÎ
μkÎﬂÂ÷¿ﬁÎ f·˘¿ — 60 ◊Ì 73‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ‹IV›-¿>‹Î˝Ïÿ ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ı
’HÎ “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ” ﬂE›_ »ı, …ı‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±Î μ’ﬂÎ_÷ ±ı‹ﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-4] [198
“‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰WbﬁÎ ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁÎÏÿ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ ◊›_ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ ±ﬁı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ÏﬁI› Á_⁄_‘Ì ⁄÷Î‰ı »ı. ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁı ≠I›ı¿ ±‰÷Îﬂ‹Î_ ±ﬁÁﬂ÷Ì ’Îÿ¿ÎﬁÎ
Ïﬁw’HÎ‹Î_ ÷ı‹HÎı ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı; ÷˘ ÷ı‹ﬁı ±ﬁÁﬂÌﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_
Ï‰Wbﬁı ±ﬁÁﬂ÷Ì ÿÂÎ˝‰ı »ı.229
Ï‰WbﬁÎ_ Á‰˝ ±‰÷Îﬂ-V‰w’˘‹Î_ ·Z‹Ì Áÿˆ‰ ÁÎ◊ı ﬂËı »ı. ±ı‰˘ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰˘ﬁ˘ ‹÷ »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ‹IV›, ¿>‹˝, ‰ﬂÎË, L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹, ﬂÎ‹,
⁄·ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ±ﬁı ¿„S¿ ±Î ≠ÏÁ© ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ÁÎ◊ı ·Z‹ÌﬁÎ ‹Ëk‰ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.
Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ …‚M·Î‰ﬁﬁÌ CÎÀﬁÎ ÁÎ◊ı Á_⁄© “‹IV›Î‰÷Îﬂ”ﬁı ÁÎ‹ÎL›÷— ≠◊‹ V◊Îﬁ ±Î’‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı. “Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ” (1-8-1-6)‹Î_ ≠·›…‚‹Î_◊Ì ‹ﬁﬁı ⁄ËÎﬂ ¿Îœ÷Î ‹IV› “‹ËÎ¤Îﬂ÷” “‰ﬁ’‰˝,
±. 187)‹Î_ ≠Ω’Ï÷w’ı ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ w’ı ±Î‰ı »ı. “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”‹Î_ ‹IV›Î‰÷ÎﬂﬁÌ ¿◊Î
≠ÎM÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. Ï‰WbﬁÌ ’Ò‰ı˝ ±Î ±‰÷Îﬂ ≠Ω’Ï÷±ı ‘ÎﬂHÎ ¿›˘˝ Ë÷˘ ±ı‰_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ’Î»‚◊Ì
‹IV›Î‰÷Îﬂﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Wb ÁÎ◊ı V◊ÎÏ’÷ ◊›˘. “¤Î√‰÷” (V¿L‘ 8, ±-24), “‰ﬂÎË’ﬂÎHÎ” (15, ÿÂÎ‰÷Îﬂ
V÷˘hÎ) ¥I›ÎÏÿ ±ﬁÁÎﬂ ≠·›¿Î‚‹Î_ F›Îﬂı M≤J‰Ì Á‹ƒ‹Î_ Ïﬁ‹Bﬁ Ë÷Ì I›Îﬂı ËÏﬂ±ı ‹IV›w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ
ÏÿÏ÷’hÎﬁı ‹ÎﬂÌ ‰ˆ‰V‰÷ ‹ﬁﬁÌ ±ﬁı ‰ıÿﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂÌ. ‹IV›, ±„Bﬁ, V¿L‘, ’• ¥I›ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‹IV›Î‰÷Îﬂﬁ˘
Ëı÷ ‹ﬁﬂZÎÎ ±ﬁı ‰ıÿ˘©Îﬂ ⁄÷ÎT›˘ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂÎHÎ˘ﬁı ±ﬁÁﬂÌ Ï‰WbﬁÎ ‹IV›Î‰÷Îﬂﬁ_ ≠›˘…ﬁ ‰ıÿ˘©Îﬂ ⁄÷Î‰ı »ı. ’HÎ ±ı ¿Î›˝‹Î_
·Z‹Ìﬁı ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ⁄÷Î‰Ì ’˙ﬂÎÏHÎ¿ CÎÀﬁÎ±˘ﬁ_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌÏÁ©Î_÷ﬁı ±ﬁw’ ﬁ‰Ìﬁ ±◊˝CÎÀﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı
¿Ëı »ı ¿ı “‚Ù Á„U üÊË⁄U◊ÎÃÊ ‚ÃÊ◊˜” w’‰Î‚Ì lÏ÷±ı ·Z‹ÌﬁÎ‹ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ V‰›_ ·Z‹ÌﬁÌ ÿÎÁÌ ⁄ﬁÌ, ’ÏﬂHÎÎ‹ı
lÌ‘ﬂı ÁÎ√ﬂ‹Î_ Ïﬁ‹Bﬁ ÿÎÁÌ¤Ò÷ lÏ÷ﬁ˘ ’ﬁ—μ©Îﬂ ¿›˘˝.230 ·Z‹ÌﬁÌ ºÏp ÷˘ ‹Ìﬁ …ı‰Ì ±ﬁı √‹Î‰ı·Ì
Á_’ÏkÎ ’ﬁ— ’Î»Ì ·Î‰ﬁÎﬂ »ı. ±ı Ëı÷◊Ì ËÏﬂ±ı ‹IV›Î‰÷Îﬂ‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ ºÏp ≠ÎM÷ ¿ﬂÌﬁı ÿˆI› ¶ÎﬂÎ ±’x÷
lÏ÷ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂÌ.231 ¿Ï‰ ÿˆI›ﬁ_ ﬁÎ‹ ±Î’÷Î ﬁ◊Ì ¿ı ‹ﬁﬂZÎÎﬁ˘ μS·ı¬ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, ’HÎ ≠·›¿◊Îﬁ˘ Á_¿ı÷
μ’ﬂ Ωı›_ ÷ı‹ ¿ﬂı »ı.
Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ (7-5-1-5) …ˆÏ‹ﬁÌ› ⁄˛ÎõHÎ (3, 272) ÷ˆÏkÎﬂÌ› ±ÎﬂH›¿ (1-23-3) ¥I›ÎÏÿ
‰ˆÏÿ¿ √˛L◊˘‹Î_ ‹IV›, ‰ﬂÎË ±ﬁı ¿>‹Î˝‰÷Îﬂﬁ˘ Á_⁄_‘ ÁÎ‹ÎL›÷— ≠Ω’Ï÷ ÁÎ◊ı »ı. …ı‹¿ı Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ (7-
5-1-5)‹Î_ ¿E»’ﬁ_ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı ≠Ω’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ≠Ω-Á…˝ﬁﬁ˘ μS·ı¬ ◊›˘ »ı. ’ﬂÎHÎ√˛_◊˘ ±Îﬁ˘ Á_⁄_‘
±Q≤÷‹_◊ﬁﬁÌ ¿◊Î ÁÎ◊ı ⁄÷Î‰ı »ı. ‰ﬂÎHÎ’ﬂÎHÎ-15ﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷˘hÎ‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı Á‹ƒ‹_◊ﬁﬁÎ Á‹›ı ¿>‹˝
‹_ÿﬂÎ«‚ﬁı ’ÌÃ ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿›˘˝. ‰ÎS‹ÌÏ¿ﬂÎ‹Î›HÎ (1-45-20), Ï‰Wb’ﬂÎHÎ (1-9), ±„Bﬁ’ﬂÎHÎ -
±.3, ‰√ıﬂı‹Î_ Á‹ƒ‹_◊ﬁﬁÌ ¿◊Î±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¤Î√‰÷ (1-3-36, 2-7-13)‹Î_ ±Î CÎÀﬁÎﬁ˘ μS·ı¬
◊›˘ »ı.
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‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “¤Î√‰÷”ﬁı ±ﬁÁÎﬂÌ ¿>‹Î˝‰÷Îﬂﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Wb ÁÎ◊ı ‹Îﬁı »ı ±ﬁı ¿>‹˝ﬁı
‹_ÿﬂÎ«· ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ±Î·ı¬ı »ı. ±Î ¿Î›˝‹Î_ ·Z‹Ì ÁËÎ›¿ »ı.232
‹IV›Î‰÷ÎﬂﬁÌ …ı‹ ‰ﬂÎËﬁ˘ Á_⁄_‘ ’HÎ ≠Ω’Ï÷ ÁÎ◊ı »ı. ‰ﬂÎËÎ‰÷ÎﬂﬁÌ ¿◊Î±˘ “÷ˆÏkÎﬂÌ›Á_ÏË÷Î”
“÷ˆÏkÎﬂÌ› ⁄˛ÎõHÎ” ÷◊Î Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î‹Î_ ‰ﬂÎËﬁ˘ Á_⁄_‘ ≠Î›— ≠Ω’Ï÷ ÁÎ◊ı »ı. ¿ı‹¿ı,
±ı‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı ≠Ω’Ï÷±ı ‰ﬂÎËÎ‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ …‚‹Bﬁ M≤J‰Ìﬁ˘ μ©Îﬂ ¿›˘˝. “ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ
‰ˆÏÿ¿˘kÎﬂ ’ﬂÎHÎ ¿◊ÎÂÎVhÎ‹Î_ M≤J‰Ìﬁı μ’ﬂ μÃÎ‰ﬁÎﬂ ±Î … ‰ﬂÎË Ï‰Wbﬁ˘ ±ı¿ ±‰÷Îﬂ ⁄ﬁÌ Ω› »ı.”233
’ﬂÎHÎ√˛L◊˘ ±ﬁı ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “¤Î√‰÷”ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÎËÎ‰÷Îﬂﬁ_ ‹A› ≠›˘…ﬁ
M≤J‰Ì-μ©Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı μ©Îﬂ¿Î›˝ﬁ_ ≠›˘…ﬁ Ï‰ÏÂWÀ »ı. M≤J‰Ì ÷˘ ÿı‰ÌﬁÌ ±_Â¤Ò÷ »ı. ÷ı◊Ì ‰ﬂÎË-
±‰÷Îﬂ‹Î_ ¤√‰Îﬁı ÷ıﬁ˘ μ©Îﬂ ¿› ˝˘.234 M≤J‰ÌﬁÎ μ©Îﬂﬁ_ ±ı¿ ±L› ¿ÎﬂHÎ ’HÎ ¿Ï‰ ±Î’ı »ı. ÿˆI› ¶ÎﬂÎ
Á‹ƒ‹Î_ ’Ë˘Ó«ı·Ì M≤J‰Ì ÿı‰ÌﬁÌ ¤Ï√ﬁÌ ⁄ﬁÌ ÷ı◊Ì lÌËÏﬂ ‰ﬂÎËw’ı ÷ıﬁı ÿ_÷Î√˛ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.235
‹ËÎ¿ÎT› ÷◊Î ’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ ‰Î‹ﬁÎ‰÷ÎﬂﬁÌ ¿◊Îﬁ˘ ôÎ˘÷ ∑B‰ıÿﬁÎ_ Ï‰WbÁÒ@÷˘‹Î_ Â˘‘Ì Â¿Î› »ı.
∑B‰ıÿ (1-154-1-4, 1-155-4)‹Î_ Ï‰Wbﬁı hÎHÎ Õ√·Î_◊Ì M≤J‰Ìﬁı ‹Î’ﬁÎﬂ ⁄÷ÎT›Î_ »ı. “∑B‰ıÿﬁÎ
Ï‰Wb ÁÎ◊ı Á_⁄© ÁÒ›˝ ±ﬁı ’ZÎÌ ‰ˆÏÿ¿˘kÎﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ ±ﬁø‹ı Ï‰WbﬁÎ_ ÁÿÂ˝ﬁ«ø ±ﬁı √vÕw’ı V◊ÎÏ’÷
◊›Î_.”236 ⁄˛ÎõHÎ√˛L◊˘‹Î_ Ï‰Wbﬁı M≤J‰Ì, ±_÷ÏﬂZÎ ±ﬁı ±Î¿ÎÂ‹Î_ hÎHÎ Õ√·Î_ ¤ﬂ÷Î ⁄÷ÎT›Î_ »ı. “‹ËÎ¤Îﬂ÷”
(12/339/81-83)‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı ⁄Ï·ﬁı ’Î÷Î‚·˘¿‹Î_ ’ËÎıÓ«ÎÕ‰ÎﬁÎ μÿ˚ıÂ◊Ì Ï‰Wb±ı ‰Î‹ﬁ ±‰÷Îﬂ
‘ÎﬂHÎ ¿›Îı˝. ’•’ﬂÎHÎ (V≤Ïp¬_Õ ±.25) ¤Î√‰÷ (1/3/19, 2/7/17, 8/17-22)‹Î_ ’HÎ ‰Î‹ﬁ-⁄Ï·ﬁÎ
±Î‰Î ≠Á_√ﬁ_ Ï«hÎHÎ ◊›_ »ı. ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘ﬁÎ_ 39 Ï‰¤‰˘‹Î_ ‰Î‹ﬁ ±ﬁı ÏhÎÏ‰ø‹ ⁄_ﬁı ﬁÎ‹ ‹‚ı »ı.
Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄Ï·-‰Î‹ﬁﬁÌ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄Ï·≠÷ÎﬂHÎﬁÌ CÎÀﬁÎ‹Î_ ·Z‹Ì‹ÎËÎIQ›ﬁ˘ ¿S’ﬁÎ’ÒHÎ˝ ±_Â μ‹ıﬂı »ı. ÿı‰ÌﬁÌ Â¤ºÏp
’Î’Ì ⁄Ï· μ’ﬂ ﬁ ’Õı ÷ı◊Ì ‰Î‹ﬁı ÿı‰Ìﬁı Q≤√«‹˝◊Ì œÎ_¿Ì ÿÌ‘Ì, ﬁÏË ¿ı ⁄˛õ«›˝ﬁÎ ±ﬁÁﬂHÎ◊Ì237 ‰Î‹ﬁﬁÎ_
hÎHÎ ’√·Î_±ı hÎHÎ ¤ÒÏ‹ﬁı ‹Î’Ì ·Ì‘Ì. ±Î‰_ ÁÎ‹J›˝ ÿı‰Ìﬁı ‰ZÎ—V◊‚ı V◊Î’‰Î◊Ì μI’Lﬁ ◊›_ »ı, ±ı‰_ ⁄÷Î‰Ì
¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁ_ √Îˆﬂ‰ ‰HÎ˝‰ı »ı.238
‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ¤Î√˝‰ ’ﬂÂﬂÎ‹ﬁÌ ±ﬁı¿ ÿ_÷¿◊Î±˘ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ﬂÎ‹-¿ÚWHÎﬁÌ …ı‹ ’ﬂÂﬂÎ‹ﬁı
’HÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ±_ÂÎ‰÷Îﬂ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›˘’ÎA›Îﬁ (‹ËÎ¤Îﬂ÷ 12/339/84)‹Î_
’ﬂÂﬂÎ‹ﬁı P≤√‰_Â μ©Îﬂ¿ ±ﬁı ZÎÏhÎ›Á_ËÎﬂ¿ ⁄÷ÎT›Î_ »ı “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” (4/11/20)‹Î_ ÷ı‹ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ
±_ÂÎ‰÷Îﬂ ±ﬁı Á‹V÷ ZÎÏhÎ›˘ ÷ı‹… ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…\˝ﬁﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿èÎÎ »ı. “¤Î√‰÷” (9/15)‹Î_
’ﬂÂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ±ı ±ﬁÁÎﬂ …‹ÿ„BﬁﬁÎ ’hÎ ’ﬂÂﬂÎ‹ı ËˆË›‰_Âﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›Îı˝ ±ﬁı ±ı¿‰ÌÁ‰Îﬂ
M≤J‰Ìﬁı Ïﬁ—ZÎÏhÎ› ¿ﬂÌ. “¤Î√‰÷” (1/3/20, 2/7/22)‹Î_ ’HÎ ŒﬂÂÌ ‰Õı ‘ﬂÎﬁı ﬁZÎÏhÎ ¿ﬂ÷Î_ ’ﬂÂﬂÎ‹ﬁ˘
μS·ı¬ »ı.
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’ﬂÂﬂÎ‹ ±‰÷Îﬂ‹Î_ lÌËÏﬂ±ı ∑„I‰… ¿U›’ﬁı ¤ÒÏ‹ ±Î’Ì Ë÷Ì ±ı ≠Á_√ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁ‰Ìﬁ
ﬂÌ÷ı ‘ÀÎ‰ı »ı; “·Z‹Ì’Ï÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰Î‹ﬁ ÂﬂÌﬂ‘ÎﬂÌ ±ı‰Î ÷‹˘±ı ÿÏﬂƒﬁÌ ‹ÎŒ¿ ›iÎ≠Á_√ı ¤ÒÏ‹ﬁÌ ‹Î√HÎÌ
¿ﬂÌ” ±ı‰Î_ ÿı‰ÌﬁÎ_ ’ÏﬂËÎÁ‹› ‰«ﬁ˘◊Ì ·„F…÷ ¤√‰Îﬁı ’ﬂÂﬂÎ‹ ±‰÷Îﬂ‹Î_ ÷ı ¤ÒÏ‹ ›iÎ ≠Á_√ı ’ﬁ—¿U›’ﬁı
±Î’Ì ÿÌ‘Ì.239 ¿<ÃÎﬂ ¶ÎﬂÎ ’ﬂÂﬂÎ‹ı ZÎÏhÎ›˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›Îı˝. ÷ı◊Ì ’ÎÁı ﬂËı·Ì ·Z‹Ìﬁı ÂhÎ-vÏ‘ﬂ ·Î√÷Î_ ÷ıﬁ˘
‰HÎ˝ ﬂ@÷ ◊›˘ ±ı‰Ì ¿S’ﬁÎ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ÿı‰ÌﬁÎ ºÏp’Î÷◊Ì ¤Î√˝‰ ’ﬂÂﬂÎ‹‹Î_ ±ı¿ ÁÎ◊ı ⁄˛ÎõHÎI‰ ±ﬁı
ZÎÏhÎ›I‰ﬁÎ μÿ›ﬁ_ ¿S’ﬁÎ’ÒHÎ˝ Ï«hÎ ’HÎ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı.240
ﬂÎ‹Î›HÎ-¿◊ÎﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ≠ÏÁ© ’ÎhÎ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ’ﬂ_÷ ±ı‹Î_◊Ì ¿˘¥ﬁ˘
ÿÎÂﬂÏ◊ ﬂÎ‹ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ≠÷Ì÷ ◊÷˘ ﬁ◊Ì. ¿ıÀ·Î¿ Ï‰¶Îﬁ˘ ﬂÎ‹ﬁ˘ Á_⁄_‘ ¥Lƒ ÁÎ◊ı ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı.
‹A›I‰ı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿÷ÎﬁÌ ºÏp±ı ¿ÚWHÎ’ÒΩﬁÌ
±’ıZÎÎ±ı ﬂÎ‹’ÒΩﬁÎ ≠Î«Ìﬁ ’ﬂÎ‰Î ±S’ Á_A›Î‹Î_ ‹‚ı »ı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂÎ‹’ÒΩﬁÌ ≠Î«Ìﬁ÷Î ÏÁ© ◊¥
Â¿ı »ı. ≠Î«Ìﬁ ÷ÎÏ‹· Á_÷˘ ±Î·‰Îﬂ˘‹Î_ ﬂÎ‹ﬁÌ ’ÒΩ ≠«Ï·÷ Ë÷Ì. ¿_⁄ﬁ¿Ú÷ “÷Ï‹· ﬂÎ‹Î›HÎ (¥.885)ﬁı
±Î·‰Îﬂ˘ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ √_˛◊ ‹Îﬁ÷Î Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Á‹›‹Î_ ÿÏZÎHÎ‹Î_ ﬂÎ‹ﬁÌ Ï‰Ï‘‰÷˚
’ÒΩﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊Î› »ı. ¿ıÀ·Î¿ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ √Å ¿Î‚‹Î_ ﬂÎ‹’ÒΩﬁ_ ±„V÷I‰ ⁄÷Î‰ı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰˘ ±L› ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ﬂÎ‹ ±ﬁı ¿ÚWHÎﬁı ‰‘Îﬂı ‹Ëk‰ ±Î’ı »ı. ÷ı◊Ì … ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’HÎ ﬂÎ‹ﬁÎ «Ïﬂ÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¿ÎvH›V÷⁄¿ ±ﬁı ≠›IﬁV÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰WbﬁÎ ﬂÎ‹Î‰÷ÎﬂﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ﬂÎ‰HÎÎÏÿ ÿı‰-ÂhÎ±˘◊Ì ’ÌÏÕ÷ …√÷ﬁı ﬂZÎ‰Î
…ﬁ¿÷ﬁ›Î ÁÌ÷Î V‰w’ ·Z‹ÌﬁÎ_ μÿÎﬂ ¿Î›Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Á_’ÒHÎ˝ ¿ÎvH›V÷⁄¿‹Î_ ﬂÎ‹Î‰÷ÎﬂﬁÎ ≠I›ı¿
¿Î›˝‹Î_ ÁÌ÷ÎV‰w’Î ·Z‹ÌﬁÌ μÿÎﬂ÷Î ±ﬁı ÿ›Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ¿Ï‰±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ·Z‹Ì
Ï‰«Îﬂﬁı ±ﬁw’ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ CÎÀﬁÎ±˘ﬁı ﬁ‰Ìﬁ w’ ≠ÿÎﬁ ¿›* »ı.
ﬂÎ‰HÎﬁÎ Á_ËÎﬂ‹Î_ ÿı‰Ì ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ »ı. ±ı V’p ¿ﬂ‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿‹Î_ ’HÎ ﬂÎ‹Î‰÷ÎﬂﬁÎ_
¿ıÀ·Î_¿ ¿Î›Îı˝ﬁ˘ μS·ı¬ ¿ﬂı »ı. Ï‰Wb±ı L≤ÏÁ_ËÎ‰÷Îﬂ‹Î_ ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁ˘ ‰‘ ¿›Îı˝ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ ⁄ﬁı· ÷ıﬁı
(ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁı) ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ‹Î_ ËH›˘.
¤Î√‰÷ﬁÎ 1/3, 3/23 ±ﬁı 10/40 ‹Î_ ÏﬁÏÿ˝WÀ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÎ ¤Î¥ ⁄·ﬂÎ‹ﬁÌ √HÎﬁÎ ◊¥
»ı. ¿ÚWHÎﬁı ’ÒHÎ˝’vÊ˘kÎ‹ ‹ÎﬁﬁÎﬂÎ ‰ˆWHÎ‰˘ ±ÎÃ‹Î ±‰÷Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ⁄·ﬂÎ‹ (Á_¿Ê˝HÎ)ﬁı ‹Îﬁı »ı.
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ⁄·ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ‹Î_ lÌËÏﬂ±ı ¿ÚÊÌ‰· (Ë‚‘ﬂ)ﬁ_ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ
›‹ﬁÎﬁ_ ¤ıÿﬁ ¿›*.241
‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ¿ÚWHÎ ±Î_Ï√ﬂÁ, ¿ÚWHÎÎÁﬂ ¥I›ÎÏÿ ¿ÚWHÎ˘ﬁ˘ μS·ı¬ ◊›˘ »ı. ¿Î‚ÎL÷ﬂı ÷ı‹ﬁ_ ±ı¿Ì¿ﬂHÎ
¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ◊›˘ ËÂı. “»Î_ÿ˘B›˘’ÏﬁÊÿ” (3/17/6)ﬁÎ CÎ˘ﬂ ±_√ÌﬂÁﬁÎ ÏÂW› ÿı‰¿Ì-’hÎ ¿ÚWHÎﬁ˘ Á_⁄_‘
‹ËÎ¤Îﬂ÷ ÷ı‹… ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ‰ÎÁÿı‰-¿ÚWHÎ ÁÎ◊ı ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ÷ˆÏkÎﬂÌ›-±ÎﬂH›¿ ÷ı‹… ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_
‰ÎÁÿı‰, ﬁÎﬂÎ›HÎ ÷ı‹… Ï‰Wb ±ı¿ ÁÎ◊ı ≠›@÷ ◊›Î »ı. ±ËŸ ±ı hÎHÎı›ﬁÎ ±ı¿Ì¿ﬂHÎ ¿ı Á‹L‰›ﬁ˘ ≠›ÎÁ
≠¿ﬂHÎ-4] [201
±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¿ÚWHÎﬁÎ ÿı‰I‰ Ï‰Âı ’HÎ Ï‰¶Îﬁ˘‹Î_ ‹÷ÎL÷ﬂ ≠‰÷ı˝ »ı. ‹K›¿Î·Ìﬁ ‰ˆWHÎ‰-
ÁÎÏËI› ﬂÎ‘Î-¿ÚWHÎ ÷ı‹… √˘’Î·-¿ÚWHÎ◊Ì ÁÏ‰ÂıÊ ≠¤ÎÏ‰÷ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰WbﬁÎ ¿ÚWHÎÎ‰÷ÎﬂﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿ÚWHÎ ±ﬁı vÏ¿‹HÎÌ (¤√‰÷Ì)ﬁ_ ÿÎ_’I› ’ﬂV’ﬂ
±ﬁw’ »ı242 ±ı‰_ …HÎÎ‰Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©Î_÷ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı lÌ¿ÚWHÎﬁ_ Á…˝ﬁ √Ì÷Î ’HÎ ÿı‰Ì
»ı. ¿ÚWHÎ ±ﬁı vÏ¿‹HÎÌﬁÎ ’hÎ ±Ïﬁv©ﬁ˘ μS·ı¬ ◊›˘ »ı.243
Ï‰WbﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘‹Î_ ¿„S¿ ¤ÎÏ‰ ±‰÷Îﬂ ‹ﬁÎ›˘ »ı. “‹ËÎ¤Îﬂ÷” (Á¤Î’‰˝ 50, ‰ﬁ’‰˝ 190)
÷◊Î “‹IV›’ﬂÎHÎ” (47/248-249)‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı ¿Ï·›√‹Î_ ’Î’T≤Ï© ◊÷Î_ ¿„S¿ ﬁÎ‹¿ ⁄Î‚¿ μI’Lﬁ
◊Âı, …ı Q·ıE»ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÌ ¿Ï·›√ﬁ˘ ±_÷ ·Î‰Âı. “¤Î√‰÷” (1/3/25, 2/7/38)‹Î_ ’HÎ ÷ıﬁı
ÿV›ÿ·Ï‰ﬁÎÂ¿, ‰ˆÏÿ¿‘‹˝Á_V◊Î’¿ ±ﬁı ÁI››√ﬁ˘ ≠‰÷˝¿ ‹ÎL›˘ »ı. ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ¿„S¿ﬁı ±_Ï÷‹, ÿÂ‹˘ ¿ı
⁄Î‰ÌÁ‹˘ ±‰÷Îﬂ ‹ÎL›˘ »ı.244
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿„S¿ﬁ_ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ w’ √˛ËHÎ ¿›* »ı. ¿„S¿ ±‰÷Îﬂ‹Î_ ËÏﬂ ·Z‹ÌﬁÎ_ ‰«ﬁ˘◊Ì ÿ›Î‚
⁄ﬁÌ ¤›_¿ﬂ Q·ıE»˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÂı, ±_‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂÂı ±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂÂı.245 ¿Ï·›√ﬁÌ ‹Ï·ﬁ÷Î±˘◊Ì
Á¤ﬂ ±ﬁı ‰ˆÏÿ¿ ÂÎ¬Î±˘ﬁı ÿÒÏÊ÷ ¿ﬂﬁÎﬂÎ Q·ıE»˘◊Ì ‰ıÿiÎ…ﬁ˘ﬁı ◊›ı·Ì B·ÎÏﬁ ÿÒﬂ ¿ﬂÌﬁı ÷ı ‹ËÎﬂZÎ¿ ⁄ﬁÂı
±ﬁı ≠¤Î÷ﬁÎ ’‰ﬁﬁÌ …ı‹ Q·ıE»˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÂı.246
·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ‹Î_ ÿÂÎ‰÷Îﬂ247 ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ≠I›ı¿ ±_√‹Î_ ±ı¿ ±ı¿ ±‰÷Îﬂﬁ_ ’HÎ ¿Ï‰ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı
»ı.248 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¶ÎﬂÎ ÏﬁwÏ’÷ ÿÂÎ‰÷Îﬂ‹Î_ ⁄©Î‰÷Îﬂﬁı V◊Îﬁ ﬁ◊Ì; ¿ı‹¿ı ¿Ï‰ﬁÎ ›√‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_◊Ì
⁄ÎˆK‘ ‘‹˝ ·Å ◊¥ √›˘ Ë÷˘. ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄©ﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂ÷Î_ ﬁ◊Ì.
(4) ±_÷›Î˝‹Ì —-
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿hÎ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ “±_÷›Î˝‹Ì” V‰w’ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â˘ ‹‚ı »ı; …ı‹¿ı -
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±_÷›Î˝‹Ì Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Î_¿ Ï‰‘Îﬁ˘ ≠ÎÅ ◊Î› »ı. ±_÷›Î˝‹Ì V‰w’ı ’ﬂ‹ÎI‹Î lÌÏ‰Wb
∞‰˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ ﬂÎ÷-Ïÿﬁ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.249 ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ ËÏﬂ ≠¿ÎÂı »ı. ’vÊ˘kÎ‹ ¤√‰Îﬁ Áÿˆ‰
ÂﬂÌﬂ ‹K›ı ﬂËı· xÿ›-¿‹‚‹Î_ ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.250 ‰√ıﬂı Ï‰‘Îﬁ˘ Á‰Îı˝E« ⁄˛õﬁ_ ±_÷›Î˝‹Ì V‰w’ V’p ¿ﬂı »ı.
(5) ±«Î˝‰÷Îﬂ —-
≠Ï÷‹ÎÏÿﬁı ±«Î˝ ¿Ëı »ı.251 ‹ﬁW›˘ ÷ﬂŒﬁÎ ≠ı‹◊Ì ¥rﬂ Ï‰Ï‘’Ò‰˝¿ ‹_hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ’Ï‰hÎ ¿ﬂÎ›ı· ≠Ï÷‹Î
±◊‰Î Ï‰√˛Ë‹Î_ ÁÒZ‹ ÂﬂÌﬂ◊Ì ›@÷ ◊¥ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î »ı. ±«Î˝‰÷Îﬂ‹Î_ ¥rﬂ VﬁÎﬁ, ¤˘…ﬁ,
±ÎÁﬁ, Â›ﬁÎÏÿ Ïø›Î±˘ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
‹K›¿Î·Ìﬁ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ ·Ì·ÎI‹¿ w’˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ÁÎ◊ı ±«Î˝‰÷Îﬂ ¿ı ±«Î˝Ï‰√˛Ë˘ﬁ˘ ’HÎ ≠«Îﬂ
◊›˘. ¬ÎÁ ¿ﬂÌ ’ﬂ‰÷a ‹K›¿Î‚ﬁÎ ÁÎÏËI›ﬁı Ωı ±«Î˝‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ÁÎÏËI› ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±Ï÷Â›˘„@÷
ﬁÏË √HÎÎ›.252 ±‰÷Îﬂ‰ÎÿÌ ≠T≤ÏkÎ±˘ﬁÌ …ı‹ ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ ’HÎ ≠Î«Ìﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ Ï‰Ïÿ÷ ◊Î› »ı.±‰÷Îﬂ
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⁄˛õﬁ˘ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘ »ı ÷˘ ±«Î˝ ⁄˛õﬁ_ ≠Ï÷¿. ≠Î«Ìﬁ ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚‹Î_ ‹ÒÏ÷˝-’ÒΩﬁ_ ±„V÷I‰ Ë÷_ ¿ı ﬁÏË, ÷ı Á_⁄_‘Ì
ÏﬁÏç÷ w’ı ¿Â_ ¿ËÌ Â¿Î÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ »÷Î_ ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ±ı‰Î ¿ıÀ·Î¿ μS·ı¬ ≠ÎÅ ◊Î› »ı, …ı‹Î_ ‹ÒÏ÷˝-
’ÒΩﬁÎ Ïﬁÿı˝Â ‹‚ı »ı.253 ±«Î˝‰÷Îﬂ˘ﬁ˘ CÎÏﬁq Á_⁄_‘ ’Î_«ﬂÎhÎ Á_ÏË÷Î±˘ ÁÎ◊ı »ı. ±«Î˝w’˘ﬁÌ ’ÒΩ, ±«˝ﬁÎ,
‹_hÎ, ›_hÎ ≥I›ÎÏÿ ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ μS·ı¬˘◊Ì ±Î Á_ÏË÷Î±˘ ±˘÷≠˘÷ »ı. ÷ı‹Î_ ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î
⁄÷Î‰÷Î_ ¿èÎ_ »ı. ¿ı ¥rﬂﬁÌ ’ÒΩ ‹ÎhÎ ÁÎ¿Îﬂ w’˘‹Î_ … Á_¤‰ »ı, ⁄ÌΩ ¿˘¥ ±‰V◊Î‹Î_ ﬁÏË. ¥rﬂﬁÎ_ ’ﬂ,
T›ÒË ±ÎÏÿ ’Î_« w’˘ﬁ˘ μS·ı¬ ≠Î«Ìﬁ ÷ÎÏ‹· ¿Ï‰÷Î±˘‹Î_ ’HÎ ◊›˘ »ı. ÷ÎÏ‹·-ÁÎÏËI›‹Î_ ’ıvLÿı‰Îﬂ
ﬁÎ‹¿ ¿Ï‰ﬁÎ_ ’Î_« ’ÿ˘‹Î_ ±Î ’Î_« w’˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÿı¬Î› »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ±ÎÏÿ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ’Ò‰ı˝ … ÷ÎÏ‹· ≠ÿıÂ‹Î_
¤„@÷¤Î‰ﬁÎﬁÎ ‹Ò‚≠ıﬂ¿ Ï÷v’Ï÷, lÌﬂ_√ ±ÎÏÿ ÿÏZÎHÎﬁÎ ≠‘Îﬁ ±«Î˝‰÷Îﬂ ‹ÎﬁÌ Â¿Î›. “ƒÏ‰Õ≠⁄L‘”
(≥.Á. 300◊Ì 700)‹Î_ ⁄Îﬂ ±S‰Îﬂ-Á_÷˘ﬁÌ ¿Ï‰÷Î±˘‹Î_ ·√¤√-108 V◊Îﬁ˘‹Î_ Ï‰Wb ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ
w’˘ﬁÌ ’ÒΩﬁ˘ μS·ı¬ »ı. ¥rﬂﬁ_ ±«Î˝w’ ‹ﬁW›ﬁÌ ±I›_÷ ﬁ∞¿ »ı. ±Î w’‹Î_ ‹ﬁW› ¥rﬂﬁÌ ÁÎ◊ı ±ﬁı
V‰w’ı ¤Î‰ÎI‹¿-Á_⁄ _‘ V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂ ı »ı. ±«Î ˝‰÷Îﬂ Á‰˝ﬁ˘ ⁄_‘  ±ﬁı ¤@÷‰IÁ· »ı.254
““‰ˆWHÎ‰‹÷ÎO…¤ÎV¿ﬂ””‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÿıÂ¿Î‚ﬁÌ μI¿Úp÷Î◊Ì ﬂÏË÷, ±ÎÏl÷ÎÏ¤‹÷ ±«˝¿ﬁÎ Á‹V÷ ±’ﬂÎ‘˘ﬁı
ZÎ‹Î ±Î’ﬁÎﬂ, ÏÿT›ÿıË›@÷, ÁËﬁÂÌ·, ’˘÷ÎﬁÎ Á‰˝ ¿‹Îı˝‹Î_ ±«˝¿ﬁÌ ±‘Ìﬁ÷Î V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÒÏ÷˝ﬁı
±«Î˝‰÷Îﬂ ¿Ëı »ı. ±«Î˝-‹ÒÏ÷˝ﬁÌ ’ÒΩ Ê˘ÕÂ ≠¿Îﬂı ◊Î› »ı.255
’ﬂ‰÷a ‹K›¿Î·Ìﬁ ÿÎÏZÎH›ÎI› Á‹√˛ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›ﬁ_ Á…˝ﬁ ≠Î›— ±«Î˝V‰w’ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı ◊›_ »ı.
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ Ï‰Wb-’IﬁÌ ·Z‹ÌﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±«Î˝-V‰w’˘ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ V◊‚ı ’ÒΩ› »ı. ±ı‹Î_ﬁÎ ¿ıÀ·Î_¿ ±Î ≠‹ÎHÎı
»ı. (1) Ï÷v’Ï÷‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀırﬂﬁÌ ’ÇÌ. (2) ¿Î_∞‰ﬂ‹˚‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ’IﬁÌ ‹ËÎÿı‰Ì ¿ı ’ıvLÿı‰Ì. (3)
lÌ‹WHÎ‹ ˚‹Î _  lÌ‰ﬂÎË‹ÒÏ÷ ˝ﬁÌ ’IﬁÌ ±Q⁄…‰S·Ì. (4) CÎÏÀ¿Î«·‹Î _ ¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ _ËﬁÌ
’IﬁÌ ±Q≤÷‰S·Ì. (5) ﬁ‹y·‹Î _ ¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ _ËﬁÌ ’IﬁÌ ﬁÎ‹Ï√Ïﬂ·Z‹Ì. (6) ÏhÎM·Ì¿ ıﬁ
(‹ƒÎÁ)‹Î_ lÌ’Î◊˝ÁÎﬂÏ◊ﬁÌ ’IﬁÌ ±ÎHÕÎ· ¿ı √˘ÿÎ. (8) ¿<_¤¿˘HÎ‹˚‹Î_ lÌﬂ_√’ÎÏHÎﬁÌ ’IﬁÌ ¿˘‹·‰S·Ì ‰√ıﬂı.256
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì V÷˘hÎ˘ ‹˘Àı ¤Î√ı “±«Î˝” (‹ÒÏ÷˝)ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ﬂ«Î›Î_ »ı; …ı‹¿ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ lÌﬂ_√‹˚ﬁÎ ﬂ_√ﬁÎ◊ (Ï‰Wb)ﬁÌ ÏÿT›÷Îﬁı ’Î‹‰Î ÷ı‹ﬁÌ ≠Ï÷‹Î (‹ÒÏ÷˝)ﬁÎ_ ±_√˘ﬁı K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ
⁄ﬁÎ‰Ì ¤√‰Îﬁﬁ_ √Îˆﬂ‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±ı … ﬂÌ÷ı ±ı‹ﬁ_ “‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚” ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ Ë„V÷Ï√Ïﬂ μ’ﬂ
≠Ï÷‹Î V‰w’ı ≠Ï÷Ïq÷ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wbﬁı Á_⁄˘‘Ìﬁı ﬂ«Î›_ »ı; ÷˘ “ÿı‰-ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ
‰ıÓ¿ÀÏ√ÏﬂﬁÎ ÿı‰ﬁÎ›¿ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁı μÿ˚ıÂÌﬁı ﬂ«Î›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎÂ· (‰ıÓ¿ÀÎ«·) ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı· ‰ıÓ¿Àırﬂ (Ï‰Wb)ﬁÎ
‰ZÎ—V◊‚ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÎ ±«Î˝-V‰w’ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
±«Î˝-V‰w’˘ﬁÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› μIÁ‰˘ ’HÎ ΩHÎÌ÷Î »ı. ÂıÊÎÏƒ ’ﬂ ·Z‹ÌﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰ﬁ_ ±Î⁄ıËÒ⁄
Ï«hÎHÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿›* »ı.257 ±ıﬁÎ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ◊Ì ÿÎÏZÎHÎÎI› V◊ÎÏﬁ¿ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰˘ﬁÌ Ï‰Ï‘±˘,
Ï‰√÷˘ ÷ı‹… ±«Î˝‰÷ÎﬂﬁÌ ±Î‰ÎËﬁ ±ÎÏÿ μ’«Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ◊÷Ì ±«˝ﬁÎﬁ˘ A›Î· ±Î‰ı »ı. á
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134 ÷ÊªﬂÃ ∞ﬂ SﬂM§¬Ò∑§Œ‡Ê— ¬ÎÕª„UãÃÿÊ ¬⁄US¬⁄U÷Ù∑§ÃÎàﬂÊÿ ‚ﬂ¸ŒÊ ¬Á⁄UªÎ„UËÃ-SòÊËM§¬— üÊË ‡ÊéŒÊÕ¸—–
øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 4
135 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 5
136 •ﬂÃÊ⁄U¬Á⁄UáÊÊ◊Ù¬ÊÁœÁ÷ãŸÊ¢⁄UﬂÊÁŒŸ—– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î.5
137 Ÿãﬂœ¸‹ˇ◊Ë∑§Áﬂª˝„UÿÙª— üÊË¬Ã— ÁüÊÿp Áﬂª˝„ÒUÄÿ¢ SﬂL§¬ÒÄÿ¢ ÷ŒÊ÷Œ¢ ﬂÊ ‚ÍøÿÁÃ– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë
÷Êcÿ, ¬Î. 5
≠¿ﬂHÎ-4] [209
138 „˛UËp Ã ‹ˇ◊Ëp ¬àãÿÙ– ÃÒ. •Ê. 3/12/2
139 ÁŸàÿÙ ÁŸàÿÊŸÊ¢ øÃŸpÃŸÊŸÊ◊∑§Ù ’„ÈUŸÊ¢ ÿÙ ÁﬂŒœÊÁÃ ∑§Ê◊ÊŸ˜– ∑§ΔUÙ. 2/2/13
140 ÿÕÊ ‚ﬂ¸ªÃÙ ÁﬂcáÊÈSÕÒﬂÿ¢ ¡ÙûÊ◊– Áﬂ.¬È. 1/8/17
141 ‡ÊÈ÷Ò∑§ﬂÊ‚ﬂø‚Ê¢ ‚ﬂ¸ªàﬂÁª⁄UÊ◊Á¬–
•Á÷◊ÊŸÁﬂ‡Ê·ÊlÒÁﬂ¸·ÿ— SÿÊŒ˜ √ÿﬂÁSÕÃ—––
““√ÿÊÁ¬ŸË ‚ﬂ¸ªàÿÊŒÿÊ— ““‚È‚Íˇ◊”” àﬂÊŒÿSÃÕÊ–
üÊË‚◊ÊÅÿÊ Á◊ÕÙ ﬂÒ⁄¢U ¡„U◊ÈSÃÊà¬ÿ¸÷ŒÃ—–– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 16
142 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 17
143 Áﬂ÷ÈSﬂ÷ÊﬂSÿE⁄USÿ •ÉÊÁ≈UÃÉÊ≈UŸÊ‚Ê◊âÿÊ¸Œ˜ªÈáÊÃÊ◊˜,
ÃÕÊ˘áÊÈSﬂ÷ÊﬂÊ ∞ﬂ ÃSÿÊ Áﬂ÷ÈàﬂÁ◊ÁÃ– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 17
144 •ãÿ·Ê¢ ÁŸàÿÊŸÊ¢ SﬂM§¬ÃÙ ªÈáÊÃp SﬂÁÃ‡ÊÿàﬂŸ √ÿÊﬂÎûÊàﬂ¢,
‹ˇêÿÊSÃÈ SﬂM§¬ÃÙ ÁŸ⁄UÁÃ‡Êÿàﬂ˘Á¬ ¬Ê⁄UÃãòÿÊÁﬂÿÙªÊÃ˜ ªÈáÊÃ— SﬂÁÃ‡ÊÿÃÿÊ √ÿÊﬂÎûÊÃÊ ÿÈÖÿÃ–
øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î.18
145 •ÃÙ ¡Ëﬂàﬂ˘åÿSÿÊ— SﬂM§¬Áﬂ÷ÈàﬂŸ ¬ÁÃSﬂM§¬ÊŸÈM§åÿÁ◊ÁÃ– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë ÷Êcÿ, ¬Î. 18
146 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 17
147 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 17
148 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 17
149 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 18
150 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 18
151 ÃÁŒŒ¢ ¬ˇÊòÊÿ◊ãÿÙãÿ◊ŸÁÃÁﬂ¬˝∑Î§c≈U◊˜– ¡ËﬂÊÁŒ‚◊ÊÅÿÊÁŸﬂ‡Ê ÃÈ Á◊ÕÙ ÁﬂﬂÊŒ—– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ,
¬Î. 18
152 SﬂÃãòÊÿÁÃÁŸàÿë¿UÊÁ‚äœ¢ ‚ﬂ¸Á◊Œ¢ ÁüÊÿ—– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 19
153 Ÿ⁄U‚ê’ÁãœŸÙ ŸÊ⁄UÊ—– •Á„U. ‚¢. 52-50
154 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 19
155 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ, ¬Î. 19
156 ¬ÜøSﬂÃ·È ¬ˇÊ·È ∑§Á‡øŒ∑§— ¬˝◊ÊáÊﬂÊŸ˜–
‚‹ˇ◊Ë∑§Sÿ ‚Ê◊˝ÊÖÿ¢ ‚ﬂ¸ÕÊ‚È¬˝ÁÃÁcΔUÃ◊˜– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë ÷Ê. ¬Î. 19
157 ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃªl-1
158 ¡ªŒ˜œÊòÊË... àﬂ¢ ÁﬂcáÊÈﬂÑ÷ – Ï‰.’. 1/9/132
∞·Òﬂ ‚Î¡Ã ∑§Ê‹ ‚Ò·Ê ¬ÊÁÃ ¡ªàòÊÿ◊˜ –
¡ªà‚¢„U⁄UÃ ëﬂãÃ ÃûÊà∑§Ê⁄UáÊ‚¢ÁSÕÃÊ – ‹ˇ◊ËÃãòÊ 1/39, 40
ß¸E⁄UË ‚ﬂ¸÷ÍÃÊŸÊ¢........ –
159 ‹.‚. 18–33, 3/19, 5/12, 22/40, 1/9, 10/8, 10/10
≠¿ﬂHÎ-4] [210
160 Á∑§◊Á¬ Áﬂ‡ÊŒÿãàÿÊ ∑Î§àSŸﬂŒÊÕ¸Ãûﬂ◊˜ – ‹.‚. 23/6
161 ‚⁄UÁ‚¡ÁŸ‹ÿÊÁ¬ ﬂÒ÷ﬂŸ S»È§⁄UÁ‚ ÁŸ⁄UŸÁ‚ ◊ÊŸ‚ ◊ÈŸËŸÊ◊˜ –
©U⁄UÁ‚ ◊È⁄UÁ⁄U¬ÙL§¬Ù…UÔU„UÊ⁄U Á‡Ê⁄UÁ‚ ø ŒÁﬂ Áª⁄UÊ¢ ¬È⁄UÊÃŸËŸÊ◊˜ – ‹.‚. 3/19
162 ‹.‚. 23/26
163 ‹.‚. 4/16
164 •Áﬂ‡Ê·◊‡Ê·‡ÊÁ·÷Êﬂ¢ ÿÈﬂÿÙÿ¸lÁ¬ ﬂáÊ¸ÿÁãÃ ‚ãÃ— –
ÃŸÿ ¡‹œÁ◊¸Õ— ¬˝ÃËÃSÃŒÁ¬ SﬂÊÁ◊ÁŸ ‡Ê·‡ÊÁ·÷Êﬂ— –– ‹.‚. 10/3
165 •òÊ ‚ﬂ¸÷ÍÃ‡ﬂ⁄UàﬂÊÁŒﬂøŸ‚ÊêÿÊŒSÿÊ - ªÈáÊ÷Êﬂ ©U÷ÿë¿UÊ¬˝ÿÈÄÃ ßÁÃ ∑§ÁøŒÊ„U— – øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë
÷Êcÿ¬Î. 19
166 ßë¿UÊ˘Á¡¸Ã’„ÈUŒ„UÊŸ˜ ß¸‡ÊÊŸÊ¢ ‹Ù∑§ÊŸÊ◊˜ – ‹.‚. 10/19
167 ‹.‚. 22/33
168 ÁŸàÿÒ·Ê ¡ªã◊ÊÃÊ ÁﬂcáÊÊÒ— üÊË⁄UŸ¬ÊÁÿŸË –
ÿÕÊ ‚ﬂ¸ªÃÙ ÁﬂcáÊÈSÃÕÒÿÿ¢ Ám¡ÙûÊ◊˜ –– ÁﬂcáÊÈ¬È⁄UÊáÊ 1/8/17
169 ‹.‚. 10/7
170 ¬⁄U◊Êà◊ÊÁ÷ãŸÊ Ãã◊ÊòÊÊÁœŸÊ ‹ˇ◊Ë— –  ‹K‰ÏÁ©Î_÷ÁÎﬂ M≤.26 - ⁄·ÿı‰ μ’ÎK›Î›, ¤Îﬂ÷Ì› ÿÂ˝ﬁ
¬_Õ-1, M≤. 627ﬁ_ ±‰÷ﬂHÎ
171 ’˝rÊÔÊ Á‡Êﬂ— ‚È⁄UÊŒÿÊp ‡Ê⁄UË⁄UˇÊ⁄UáÊÊàˇÊ⁄UÊ— –
‹ˇ◊Ë⁄UˇÊ⁄UŒ„UàÿÊˇÊ⁄UÊ Ãà¬⁄UÙ „UÁ⁄U— –– ‚ﬂ¸Œ‡Ê¸Ÿ‚¢ª˝„U, ¬Î. 278
172 ‚ﬂ¸Œ‡Ê¸Ÿ‚¢ª˝„U, ¬Î. 273-274
173 •ÁSÃ ∑§◊Ê¸„¸U»§‹ﬂ ¬àÿÊÒ ∑Î§àÿmÿ¢ÁüÊÿ— –
ÁŸª˝„UÊŒ˜ ﬂÊ⁄UáÊ¢ ∑§Ê‹ ‚ãœÈˇÊáÊ◊ŸÈª˝„U –– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î.12
174 ‚¢‚ÎàÿˇÊ⁄UﬂÒcáÊﬂÊäﬂSÃÈ ŸÎ·Ê¢ ‚¢÷Ê√ÿÃ ∑§Á„¸UÁøÃ˜– øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î. 13
175 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î. 14
176 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î. 15
177 ◊ÙˇÊ¬˝Œ ÷ªﬂÁÃ ◊È◊ÈˇÊÍáÊÊ¢ ÉÊ≈U∑§ÃÿÒ·Ê ÁÃDÔUÃËÁÃ ø ‚ﬂ¸‚ê◊Ã◊˜ – øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î.15
178 øÃÈ—‡‹Ù∑§Ë÷Êcÿ ¬Î.15
179 üÊËSÃÈÁÃ, 9
180 ‹ˇêÿÊ ‚„U NU·Ë∑§‡ÊÙ ŒÒ√ÿÊ ∑§ÊL§áÿM§¬ÿÊ –
⁄UˇÊ∑§— ‚ﬂ¸Á‚hÊ¢Ã ﬂŒÊãÃæUÁ¬ ø ªËÿÃ –– ‹ˇ◊ËÃ¢òÊ - 28/14
181 üÊÈáÊÊÁÃ ÁŸÁπ‹ÊŸ˜ ŒÙ·ÊÜ¿˛UËáÊÊÁÃ ø ªÈáÊÒ¡¸ªÃ˜–
üÊËÿÃ ëﬂÁπ‹ÒÁŸ¸àÿ¢ üÊÿÃ ø ¬⁄¢U ¬Œ◊˜ –– •Á„U ‚¢. 51/61-62
182 rı÷Îr÷ﬂ μ’. 5/1
≠¿ﬂHÎ-4] [211
183 ◊È«U∑§Ù. 3/1/9
184 üÊË ÁŸﬂÊ‚ŒÊ‚, ÿÃËãº˝◊ÃŒËÁ¬∑§Ê, 8
185 ¬˝’ÈhÁŸàÿÁŸÿÊêÿÁŸàÿŒÊSÿÒ∑§⁄UÊSﬂà◊Sﬂ÷ÊﬂÙæU„¢U... ⁄UÊ◊ÊŸÈ¡, üÊË⁄¢Uªªl
186 ﬂŒÊãÃŒÁ‡Ê∑§, üÊË⁄¢Uªªl÷Êcÿ ¬Î. 177-178
187 ’äœ◊ÈÄÃÁŸàÿM§¬áÊ ¡ËﬂÊŸÊ¢ òÊÒÁﬂäÿ◊˜ –
ﬂŒÊãÃŒÁ‡Ê∑§, üÊË⁄¢Uªªl÷Êcÿ ¬Î. 178
188 ŒÎCÔU√ÿ, ¬˝SÃÈÃ ¬˝’¢œ, ¬ÊŸ Ÿ¢.
189 Ÿ ÁŸÁãŒÃ¢ ∑§◊¸ ÃŒÁSÃ ‹Ù∑§ ‚„Ud‡ÊÙ ÿãŸ ◊ÿÊ √ÿœÊÁÿ – ‚Ù˘„¢U Áﬂ¬Ê∑§Êﬂ‚⁄U ◊È∑È§ãŒ ∑˝§ãŒÊÁ◊
‚ê¬˝àÿªÁÃSÃﬂÊª˝ –– SÃÙòÊ⁄UàŸ, 23
190 SÃÙòÊ⁄UàŸ, 47
191 ‚à∑§◊¸ ŸÒﬂ Á∑§‹ Á∑¢§øŸ ‚¢ÁøŸÙÁ◊
ÁﬂlÊ˘åÿﬂl⁄UÁ„UÃÊ Ÿ ø ÁﬂlÃ ◊ –
Á∑¢§ø àﬂŒÁ@Ã¬ŒÊê’È¡÷ÁÄÃ„UËŸ—




195 •ÊåÃË∑Î§ÃÊŸÊ◊◊È∑§Ÿ ÁﬂãŒã◊ÈŒÊ ◊È∑È§ãŒŸ ‚ŒÊŒÎÃÊŸÊ◊˜ –
‡ÊÈÁøÁm¡ÊŸÊ¢ ŸŸÈ ÃÊﬂ∑§ÊŸÊ¢ ◊ÈÄÃÊæU∑Î§ÁÃÁﬂ¸E‚ÁﬂÁòÊ ÿÈÄÃÊ –– ‹.‚. 5/88
196 ÃÒÁûÊ⁄UËÿÙ¬ÁŸ·Œ, Á‡ÊˇÊÊﬂÀ‹Ë, ·DÔU•ŸÈﬂÊ∑§
197 ‹.‚. 3/12
198 ÃÒÁûÊ⁄UËÿÙ¬ÁŸ·Œ - ÷ÎªÈﬂÀ‹Ë, Œ‡Ê◊ •ŸÈﬂÊŒ
199 •ãŸÊŒÙ˘„UÁ◊ÃËﬂ ªËÃÁŸŸŒÒ— üÊÈàÿãÃ‚¢øÊ⁄UÁ÷— –
∑Î§cáÊÊ∑§Ê⁄U¡È·Ù˘òÊ ∑§ÁøŒÁŸ‡Ê¢ ŸãŒÁãÃ éäﬂÊ ⁄U‚◊˜ –– ‹.‚. 18–10
200 ‹.‚. 11/11, 4/17, 11/17, 24/7
201 ∑Î§ÃSàﬂÿÊ ŒÁﬂ ∑Î§¬Ê∑§≈UUÊˇÊ‹Ò‡ÊÒ⁄U„¢U ‡‹Ù∑§∑Î§Œ÷¸∑§Ù˘Á¬ –
¬⁄U¢àﬂ„¢U ‡‹Ù∑§∑Î§ÁŒàÿ÷ËˇáÊ¢ ∑§ŒÊ ŸÈ ªÊÿÿÁ◊ÁÃ ¬˝ÃËˇÊ –– ‹.‚. 23/12
202 ÷ÙÇÿ÷ÙQÎ§ﬂª¸÷ÙªÙ¬∑§⁄UáÊ÷ÙªSÕÊŸM§¬ÁŸÁπ‹¡ªÃ˜ - ⁄UÊ◊ÊŸÈ¡, ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃªl
203 •‡Ê·ÁøŒÁøŒ˜ﬂSÃÈ ‡ÊÁ·÷ÍÃ— – ⁄UÊ◊ÊŸÈ¡, ‡Ê⁄UáÊÊªÁÃªl
204 SﬂÊœËŸÁòÊÁﬂœøÃŸÊøÃŸSﬂM§¬ÁSÕÁÃ¬˝ﬂÎÁûÊ÷Œ◊˜.... ⁄UÊ◊ÊŸÈ¡, üÊËﬂÒ∑È¢§ΔUªl-2
205 ⁄UÊ◊ÊŸÈ¡, üÊË÷Êcÿ, ¬Î. 105
206 ‹.‚. 8/54
207 ‹_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ 1/1/6, 2/1/2,3
≠¿ﬂHÎ-4] [212
208 ÁﬂE‚ªÊ¸ÁŒ‹Ë‹ÿÊ ﬂ¥∑§≈U’˝rÊÔáÊ Ÿ◊—– ‹.‚. 1/1
209 ·.Á. 15/22
210 ·.Á. 21/36
211 ¡ªÃÊ¢ ÁŸÿãÃÈ— – 3/4, ÁﬂEÁﬂ÷Ù—– ‹.‚. 1/15
212 ∑§SÿÙŒ⁄U „UÁ⁄UÁﬂÁ⁄¢UÁø◊Èπ— ¬˝¬¢ø—
∑§Ù ⁄UˇÊÃË◊◊¡ÁŸc≈U ø ∑§Sÿ ŸÊ÷Ò—–
∑˝§ÊãàﬂÊ ÁŸªËÿ¸ ¬ÈŸL§Œ˜Áª⁄UÁÃ àﬂŒãÿ—
∑§— ∑§Ÿ øÒ· ¬pÊÁŸÁÃ ‡ÊÄÿ‡ÊVÔU—–– SÃÙòÊ⁄UàŸ, 17
213 SﬂÊœËŸ.... ÁŸàÿÁ∑¢§∑§⁄UÙ ÷ﬂÊÁŸ– üÊË⁄¢Uªªl,1
214 ‹.‚. 2– /4, 4/2-3, 6/39, 14/14,24
215 üÊËﬂÒ∑È§áΔUªl◊˜ - 4
216 üÊËﬂÒ∑È§áΔUªl◊˜ - 4
217 SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§ÊŸﬂÁœ∑§ÊÁÃ‡ÊÿôÊÊŸ’‹ÒEÿ¸ﬂËÿ¸‡ÊÁQ§Ã¡—
¬˝÷Èàÿ ‚¢Åÿÿ∑§ÀÿÊáÊªÈáÊªáÊÊÒœ◊„UÊáÊ¸ﬂ◊˜......– üÊËﬂÒ∑È§áΔUªl◊˜-2
218 ‹.‚. 5/38, 5/57
219 ‹.‚. 1/10,
220 ‹.‚. 2/1, 2/3, 3/17
221 ‹.‚. 3/16, 3/20
222 √ÿÍ„UpÃÈÁﬂ¸œÊ ﬂÊ‚ÈŒﬂ‚¢∑§·¸áÊ¬˝lÈêŸÊÁŸL§äœ‚¢ôÊ∑§— – ◊ÊäﬂÊøÊÿ¸, ‚ﬂ¸Œ‡Ê¸Ÿ‚¢ª˝„U— ¬Î.223
223 ‹ˇ◊ËÃ¢òÊ, •äÿÊÿ 2 ‡‹Ù∑§-53-55
224 øÃÈ⁄UÊ˘∑Î§ÁÃ‹ˇÊáÊÊ˘Á÷⁄UÊ◊Ê ¬⁄UŒﬂSÿ ªÈáÊÊŸ˜ ¬˝∑§Ê‡ÊÿãÃË – ‹.‚.23/7
225 ÁﬂEÊ˘ÃËÁÃ ¡ÿÁÃ ﬂÎÁ¡Ÿ„UÊ‚ŒÙ ﬂÊ‚ÈŒﬂ— – ‹.‚. 3/11
226 ‹.‚. 8/37
227 ‚ÈÃSÃ S◊⁄U— – ‹.‚. 8/167
228 Áﬂ÷ﬂÙ Á„U ŸÊ◊ ⁄UÊ◊∑Î§cáÊÊÁŒ ¬˝ÊŒÈ÷Ê¸ﬂªáÊ— – üÊË÷Êcÿ - 2/2/41




232 ŒﬂÙ ŒÁﬂ àﬂƒÿ‚ı ŒÊŸﬂÊŸÊ¢ „UãÃÊ „UãÃÊ˘U◊ãŒ⁄UÊª¢ ŒœÊ ÿ— –
œ◊¸ ∑§ÊÒ
◊Z œÊ⁄Uÿ¢Sàﬂà‚„UÊÿÙ ◊ÊÃ— ‚ÙæUÿ¢ ◊ãŒ⁄UÊª¢ ŒœÊÁÃ –– ‹.‚. 21/5








240 Áﬂ÷˝ÊÁáÊ SﬂÁœÁÃ¢ ‚Á◊h⁄UáÊÃÙ ◊ãÿÈ¬˝¬Ù·ˇÊ◊¢
‹Ù∑§‡ÊÊSòÊÁﬂøˇÊáÊ ŸÎ¬∑È§‹ÖÿÊ∑§◊¸‚¢SÕÊ∑§⁄U –
÷¡ÊÃ ŸŸÈ ŒÈœ¸ÃÊ˘UÕ¸œÁ≈UÁŸ àﬂŒ˜ﬂËˇÊáÊÊŒ˜÷Êª¸ﬂ
‚Ê◊ÊŸÊÁœ∑§⁄Uáÿ◊áÊ¸ﬂ‚ÍÃ ’˝ÊrÊÔáÿ⁄UÊ¡ãÿÃ –– ‹.‚. 21/19
241 ‹.‚. 21/25
242 ‡ÿÊ◊Ê àﬂ◊ê’ ŒÁÿÃp ÃﬂÒ· ∑Î§cáÊÙ
ªÊXÔUÿÿÙª◊ÈÁŒÃÊ ‚ ø L§Á∑§◊áÊË‡Ê— –
àﬂ¢ SﬂÊŒÈﬂÊ∑§˜ ‚ ø ÿÈﬂÊ ◊œÈ⁄UÊÁŒÃüÊË-
ŒÊ¸ê¬àÿ◊ÃŒŸÈM§¬◊ÃÙ Á◊ÕÙ ﬂÊ◊˜ –– ‹.‚. 21/26
243 ‹.‚. 21/27-28
244 ÿÂÎ‰÷ÎﬂﬁÎ Ï‰‰ı«ﬁ ‹ÎÀı ºpT› —
‹ˇ◊Ë‚„UdSÃÙòÊ◊˜ - ∞∑§ •äÿÿŸ — «ÊÚ. ◊ÁáÊ÷Êß¸ ¬˝¡Ê¬ÁÃ
1  ¬Ë.ﬂË. ∑§ÊáÊ, œ◊¸‡ÊÊSòÊ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚, ¬˝Õ◊ ÷Êª ¬Î. 394-398
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Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿ÎT›÷k‰
(±) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Î·Ìﬁ ÁÎÏË„I›¿ „V◊Ï÷
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬂÁÎÏ¤T›„@÷ —
(1) ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁ˘ ÂÎ_÷ﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ÂÎVhÎÌ› √_˛◊˘ﬁ˘ ¤„@÷ﬂÁ.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÎ_ ÷k‰˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ.
(2) ‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ˘ Á‹L‰›.
(3) ±L› √˙HÎ-ﬂÁ — ËÎV›ﬂÁ, ±ÿ˚¤÷ﬂÁ, ‰ÌﬂﬂÁ,
¿vHÎ¤„@÷ﬂÁ, ﬂ˙ƒ¤„@÷ﬂÁ, ¤›Îﬁ¿ ¤„@÷ﬂÁ, ⁄Ì¤IÁ¤„@÷ﬂÁ.
(¿) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±·_¿Îﬂ - Ïﬁw’HÎ
(1) V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ - Ïﬁ›˘…ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(2) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ — f·ıÊ - ‰ø˘„@÷ - ›‹¿
(3) ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ - µI≠ıZÎÎ, ¿ÎT›Ï·_√, w’¿, T›Ï÷ﬂı¿, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ‰√ıﬂı
(Õ) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁ_ »_ÿ˘Ï‰‘Îﬁ
(¥) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ-¿Ï‰±˘ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ÎT›Âˆ·Ì
(1) V÷˘hÎ˘‹Î_ µ’ÎV›ﬁÎ ±_√-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
(2) Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ﬁ¬ÏÂ¬ - ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
(3) V÷˘hÎ ÷ı‹… V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ˘
(4) ¿ıÀ·Î_¿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎM› ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ µ’‹ı›-µ’‹Îﬁ-›˘…ﬁÎ
1. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ÷ﬂÏ«÷ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎ — Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
2. ‰ıÓ¿ÿÎK‰Ïﬂ÷¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
(5) Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ - ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹V÷˘hÎ (“·Z‹ÌÁËôÎ”) ¶ÎﬂÎ O≤ËkÎ‹ ﬁ¬ÏÂ¬




Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿ÎT›÷k‰
(±) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Î·Ìﬁ ÁÎÏËI›ﬁÌ „V◊Ï÷ —
¥.Á.ﬁÌ 11‹Ì ÁÿÌ◊Ì 17‹Ì ÁÿÌﬁÎ ÿÎÏZÎHÎÎI› ÁÎÏËI›ﬁı w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹A›I‰ı «Îﬂ ⁄Î⁄÷˘±ı
≠‘Îﬁ ¤Î√ ¤…T›˘ »ı —
(1) ¤ÎﬂÏ‰-‹ÎCÎﬁÌ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ìﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ.
(2) ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ﬂÎF›Îl›
(3) ¤„@÷≠‘Îﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘
(4) ‘ÎÏ‹˝¿ Á_V◊Î±˘
±Ï√›Îﬂ‹Ì◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ›√ ÁÎÏË„I›¿ Ï‰’·÷Îﬁ˘ ›√ »ı. ÷ı‹Î_ ¿ÎT›, ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ Á_⁄_‘Ì
Ï‰Ï¤Lﬁ ÂÎ¬Î±˘‹Î_ Ï‰’· ’Ïﬂ‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎÏËI›-Á…˝ﬁ ◊›_. ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ ¿Ï‰±˘±ı ’ﬂ_’ﬂÎ◊Ì Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ÁÎÏË„I›¿
wÏœ±˘ﬁı V‰Ì¿ÎﬂÌ, ’ÏﬂHÎÎ‹ı Ï‰Ê› - ﬁÎ‰ÌL› ±ﬁı ‰ˆÏ‰K› µ’ıÏZÎ÷ ﬂèÎ_. ¤ÎﬂÏ‰, ¤|Ì ±ﬁı ‹ÎCÎ ¶ÎﬂÎ ≠V◊ÎÏ’÷
±·_¿Ú÷ Âˆ·ÌﬁÎ ÁÎÏË„I›¿ ‹Îﬁÿ_Õ ¿ıLƒ‰÷a ⁄ﬁÌ ﬂËı‰Î◊Ì ¿ÎT›Á…˝ﬁ‹Î_ ≠HÎÎÏ·¿Îﬁı ±ﬁÁﬂ‰Î‹Î_ … ¿Ï‰T≤ÏkÎ
√Ò_◊Î¥ ﬂËÌ. Ï‰Ê›ﬁÌ ±ı¿w’÷Î‹Î_ ±ﬁı¿w’÷Î ¤ÎÏÁ÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ≠›ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰±˘±ı Ï‰Ï«hÎ‹Î√˝ - ±·_¿Ú÷
Âˆ·Ìﬁı ¿ÎT›ﬁ_ ≠ÎHÎ÷k‰ ‹ÎﬁÌ ÷ıﬁÌ … ±Î‚-’_’Î‚ ¿ﬂÌ. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¿ÎT›‹Î_ ¤Î‰˘ﬁÌ ÁÎËÏ…¿÷Î ±ﬁı ∑…\÷Îﬁı
V◊Îﬁı ¿ÚÏhÎ‹÷Î ±ﬁı Ï¿·p÷Î±ı ≠‰ıÂ ¿› ˝˘. ¿Ï‰÷Î-¿ÎÏ‹ﬁÌﬁı ÂÎ„Oÿ¿ «Î÷›˝ﬁı ⁄‚ı Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂ‰Î
¿p ÁÎK› ‹Î√ ˝˘ ±’ﬁÎ‰Î›Î. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ⁄˙Ï©¿ øÌÕÎ ±ﬁı ≠›IﬁÁÎK› ‹ÎﬁÏÁ¿ T›Î’Îﬂ - Á¤ﬂ Ï‰Ï¤Lﬁ
Ï«hÎ¿ÎT›˘ ÷ı‹… f·ıÊ - ›‹¿ÎÏÿ Á¤ﬂ ⁄Ë·Î◊˝¿ ¿ı ±ﬁı¿Î◊˝¿ ¿ÎT›˘ ·¬Î›Î_. ¿Ï‰I‰ﬁ˘ xÿ› ÁÎ◊ıﬁ˘ Á_⁄_‘
±S’ ±ﬁı ⁄Ï© ÁÎ◊ıﬁ˘ √Îœ Á_⁄_‘ V◊’Î›˘. ¿Ï‰±˘ ÿÂ˝ﬁÂÎVhÎ˘ﬁÎ √_¤Ìﬂ ±K›÷Î±˘ ’HÎ Ë÷Î ÷ı ¿ÎﬂHÎı,
’Î_ÏÕI› - ≠ÿÂ˝ﬁT≤ÏkÎ ’HÎ ¿Ï‰÷Î‹Î_ ≠‘Îﬁ ⁄ﬁÌ. ±ı ›√‹Î_ ¿Ï‰÷Î “Ï‰ÿÊÌ” ⁄ﬁÌ Â¿Ì, ’HÎ “xÿ›‰÷Ì”ﬁÎ
√˙ﬂ‰ÎV’ÿ V◊Îﬁı◊Ì ÷ı «Ï·÷ ◊¥. ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ’ﬂ ±Ï¤T›„@÷ ¿‚Î±ı Ï‰…› ≠ÎM÷ ¿› ˝˘. ±Î◊Ì ±_÷—
Á˙Lÿ›˝ √‹Î‰Ì ¿ÎT› ⁄ÎèÎ ÁÎ…-ÁΩ‰ÀﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ‹Î_ ⁄_‘Î¥ √›_. ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ, Ï«hÎ⁄L‘˘, ÂOÿ˘ﬁÌ
T›Î¿ﬂHÎ√÷ ¿ﬂÎ‹÷˘, …ÏÀ· »_ÿ˘Ï‰‘Îﬁ ‰√ıﬂı ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ≠‹¬ ÷k‰˘ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ_. ¤Î‰≠‰HÎI‰ ¿ﬂ÷Î_ ⁄Ï©
±ﬁı «‹I¿ÎﬂﬁÎ µL‹ıÊ‹Î_ CÎHÎÎ ¬ﬂÎ ¿Ï‰±˘ ƒœÏ«kÎ ﬂèÎÎ.
±Î‹ Ë˘‰Î »÷Î_ ±Î‰Î ¿ÎT›ﬁÌ µ’ıZÎÎ ¿ﬂ‰Ì, ±ı ÁÎÏËI› ’ﬂÌZÎHÎ‹Î_ Á_¿<Ï«÷ ‹ﬁ˘T≤ÏkÎ √HÎÎ›. ÁÎ‹Ï›¿
’Ïﬂ„V◊Ï÷ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ÁÎÏËI› ›√ı ›√ı ﬁ‰·Î_ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ÁÎÏËI›¿ ¿ÚÏ÷‹Î_ ¤Î‰ ±ﬁı ¿·Î ⁄_ﬁıﬁ_ ‹Ëk‰
≠¿ﬂHÎ-5] [217
»ı. ±ı‰_ ⁄ﬁ÷_ ﬂèÎ_ »ı ¿ı ¿˘¥ ›√‹Î_ ¤Î‰’ZÎ ≠⁄‚ Ë˘› ±◊‰Î ⁄ﬁı »ı, ÷˘ ¿˘¥ ›√‹Î__ ¿·Î’ZÎ. ±Î’HÎÎ
Ï‰‰ıE› ›√ (¥.Á. 11‹Ì ÁÿÌ◊Ì 15‹Ì ÁÿÌ) ¿Ï‰÷Î‹Î_ ¿·Î’ZÎ ≠‘Îﬁ Ë˘‰Î »÷Î_ ¤Î‰’ZÎﬁÌ ÷tﬁ µ’ıZÎÎ ◊¥
»ı, ÷ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì; ¿ı‹¿ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ±Î Á‹›ı ±ı‰Î CÎHÎÎ iÎÎ÷-±iÎÎ÷ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ¤@÷¿Ï‰±˘
◊›Î, …ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤Î‰˘ﬁÌ ∑…\÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÎT›˘ »ı. Á˙ﬂ¤ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ‰ı‚Î±ı Á˙ﬂ¤
‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ’W’Ï‰ÂıÊﬁÌ ¿·ÎI‹¿ ±Î¿ÚÏ÷ﬁÌ ’HÎ ±’ıZÎÎ ﬂËı »ı. ÿÎÏZÎHÎÎI› V÷˘hÎ - ¿Ï‰±˘±ı ±Î ÁﬁÎ÷ﬁ
‹ﬁ˘T≤ÏkÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂÎT›_ »ı. ¤Î‰Á˙ﬂ¤ﬁÎ ±Î‘Îﬂw’ ’ÿ (f·˘¿)ﬁÌ ’W’ …ı‰Ì ¿·ÎI‹¿÷Î
’HÎ ±Ïﬁ‰Î›˝ »ı. ±ı ±ÎÿÂ˝ CÎHÎÎ ¿Ï‰±˘±ı V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷±˘ﬁı ¿·ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿_ÕÎﬂÌ »ı.
±Î’HÎÎ Ï‰‰ıE› ¿Ï‰±˘‹Î_◊Ì ›Î‹ﬁ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰Óˆ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î‰Î ¿Ï‰±˘ﬁÎ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘w’ »ı. ÷ı‹HÎı
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” …ı‰Ì V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÁÎÏËI›‹Î_ ¤Î‰ ±ﬁı ¿·Î ⁄_ﬁıﬁÌ ±Î‰U›¿÷Îﬁ˘
±ÎÿÂ˝ µ’„V◊÷ ¿› ˝˘ »ı. ±Î¬ﬂı ÷˘ ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ’HÎ ·˘¿‹ﬁ˘T≤Ï÷ﬁı ±ﬁw’ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ıı.
¿ÎT›‹Î_ «‹I¿Îﬂ ≠‘Îﬁ÷ÎﬁÎ Á_Ïﬁ‰ıÊﬁ_ ±ı¿ ¿ÎﬂHÎ ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ’HÎ »ı. ÁÎÏËI› - ZÎıhÎı ±Î
›√ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ≠Â_ÁﬁÌ› »ı. ±Î‰Î ﬂÎ…‰Ì±˘ V‰›_ ¿Ï‰ ±ﬁı Ï‰¶Îﬁ Ë˘‰Î µ’ﬂÎ_÷ ÷ı±˘
¿Ï‰±˘ﬁı ﬂÎF›Îl› ’HÎ ±Î’÷Î, ÷ı◊Ì ±Î ›√ﬁÎ ¿Ï‰-Ï‰¶Îﬁ˘ ‹A›I‰ı ﬂÎF›ÎÏl÷ ﬂèÎÎ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Á¤Î±˘‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰ÎÿÌ ¿Ï‰-’_ÏÕ÷ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î Ë÷Î, ÷ıﬁÌ ﬁ Ó˘‘ ±Î’HÎı
÷ı‹ ∞‰ﬁ-T≤kÎ‹Î_ ·Ì‘Ì »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı±˘ «÷ﬂ ±ﬁı Á¬Î¿Î_ZÎÌ ‹ﬁW›ﬁı ﬂÎF›Á¤Î‹Î_ …‰ÎﬁÌ ±ﬁı ¿Ï‰±˘±ı
ﬂÎΩ±˘ﬁ˘ ±Îl› ·ı‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı.1 ﬂÎ…‰Ì ÁÎ◊ı ¿Ï‰±ı ¿ı‰˘ ¤ƒ T›‰ËÎﬂ ¿ﬂ‰˘ ÷ıﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı
¿Ëı »ı ¿ı ±ﬁÏ¤iÎ ﬂÎ…‰Ì, µÏ«÷ ¿Ëı ¿ı ±ﬁÏ«÷, ’HÎ Áÿˆ‰ ÷ıﬁÌ ≠Â„V÷ ¿ﬂ‰Ì.2
¥.Á.ﬁÌ 15 ◊Ì 17‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›ÎﬁﬁÎ Á_’ÒHÎ˝ ÁÎÏËI›‹Î_ ‹Ëÿ_Âı Á‹Îﬁ - ≠T≤ÏkÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
÷ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ’HÎ ÁÎÏËI›ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› »ı. ÿﬂ⁄Îﬂ˘ﬁÎ Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ◊Ì ÂÚ_√Îﬂ, ±ﬁı ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÌ ÷ı‹…
Áxÿ›˘ﬁÌ «‹I¿ÎﬂÏ≠›÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ÂÎOÿÌøÌÕÎ, ±Î ⁄ı ·ZÎHÎ˘ ÷I¿Î·Ìﬁ ·√¤√ Á_’ÒHÎ˝ ¤Îﬂ÷Ì› ¿ÎT›‹Î_
’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ±Î ÁÿÌﬁÌ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” …ı‰Ì V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷±˘ ’HÎ ÷ıﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı.
⁄_ﬁı‹Î_ «‹I¿Îﬂ≠‘Îﬁ ÂÎOÿÌ øÌÕÎ±˘, ›‹¿ÎÏÿ Ï«hÎ⁄_‘˘ ‰√ıﬂıﬁÌ ¤ﬂ‹Îﬂ »ı.
ÿÏZÎHÎ‹Î_ Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁ_ ﬂÎF› ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_ﬂZÎ¿ ±ﬁı ’˘Ê¿ ÷ﬂÌ¿ı µF…‰‚ ¿ÌÏ÷˝ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı
ÁÎ‹˛ÎF›ﬁÎ ﬂÎ…‰Ì ¿ÚWHÎÿı‰ﬂÎ› (¥,Á. 1509-1529) V‰›_ ¿Ï‰ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı Á_V¿Ú÷ ÷ı‹… ÷ı·√ ¿ÎT›˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ÁÎÏËI› - ZÎıhÎﬁı ≠˘IÁÎÏË÷ ¿›*. ’˘÷ÎﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ Á_V¿Ú÷ ÷ı‹… ÿÎÏZÎHÎÎI› ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ ¿Ï‰±˘ﬁı
÷ı‹… Ï‰Ï¤Lﬁ ·Ï·÷¿·Î±˘ﬁÎ Ï‰¶Îﬁ˘, ¿·Î¿Îﬂ˘ﬁı ±Îl› ±Î’Ì ÷ı‹HÎı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ZÎıhÎﬁı ÁQ≤© ⁄ﬁÎ‰‰Î‹Î_
‹ÒS›‰Îﬁ ÁË›˘√ ±ÎM›˘. “ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_ ¿Ï‰±˘ﬁ_ ÁL‹Îﬁ’ÎhÎ V◊Îﬁ Ë÷_ ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î ›√‹Î_ Á‹V÷ ¿‚Î±˘ﬁÌ
±ÎÂÎ÷Ì÷ µLﬁÏ÷ ◊¥.3 ”” ¿ÚWHÎÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ ﬁ Ó˘‘ı »ı ¿ı Ï‰…›ﬁ√ﬂ ÁÎ‹˛ÎF›ﬁÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ ¶ÎﬂÎ ±Îl›≠ÎM÷
Ï‰¶Îﬁ˘±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘◊Ì Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁı «Îﬂ ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ±·_¿Ú÷ ¿›*. ¿ÚWHÎÎ‹Î±Ïﬂ›ﬂ
ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_ﬂZÎ¿ - Á_‰‘˝¿ ﬂÎ…‰Ì±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_ ±Îl›≠ÎM÷ ¿Ï‰ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÌ ÁÏ‰V÷ﬂ ﬁ Ó˘‘
’HÎ ±Î’ı »ı.4
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±Î ﬂÎF›ÎÏl÷ ¿Ï‰ Ï‰¶Îﬁ˘‹Î_ ÁÎ›HÎ (16‹Ì ÁÿÌ), ±√VI› Ï‰zÎﬁÎ◊ (13-14‹Ì ÁÿÌ), ¿‰Ï›hÎÌ
Ï÷v‹·Q⁄Î (16‹Ì ÁÿÌ) ÏÕLÕÌ‹ ¿Ï‰±˘, ±R›› ÿÌÏZÎ÷ (¥.Á. 1554-1626) ‰√ıﬂı ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. ÷ı‹HÎı
ÁÎÏËI› ±ﬁı ÂÎVhÎ ⁄_ﬁıﬁÌ Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰zÎ±˘ﬁÎ ±ﬁı¿ √_˛◊˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*. ±Îl›ÿÎ÷Î ﬂÎ…‰Ì±˘‹Î_ ±Îﬂ‰ÌÕ<-
‰_Â (¥.Á. 1542-1675)ﬁÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ ’HÎ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. ±ı‹ﬁÎ ÂÎÁﬁ¿Î‚‹Î_ ÷ı·√ ÷ı‹… Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÌ
µLﬁÏ÷ ◊¥ ±ﬁı Á_√Ì÷, L≤I›, ﬁÎÀ¿, T›Î¿ﬂHÎ, ÿÂ˝ﬁ …ı‰Ì iÎÎﬁﬁÌ ±ﬁı¿ ÂÎ¬Î±˘ﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ◊›˘ ±ﬁı Ï‰’·
Á_A›Î‹Î_ √_˛◊˘ ﬂ«Î›Î.5 Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎ…‰Ì ±E›÷ﬂÎ›ı (¥.Á. 1530-1542) ’HÎ ﬂÎ…ﬁÎ◊ I≤÷Ì› …ı‰Î
¿Ï‰±˘ﬁı ±Îl› ±Î’Ì ÁÎÏËI› Ï‰V÷ﬂHÎ‹Î_ ÁË›˘√ ±ÎM›˘. ﬂÎΩ ‰ıÓ¿Àÿı‰ (¥.Á. 1586-1613)ﬁÎ ±ÎÏl÷
±M›› ÿÌÏZÎ÷ ÷˘ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı Á≠ÏÁ© »ı.
÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬁÎ›¿ ﬂÎΩ±˘‹Î_ ﬂCÎﬁÎ◊ (¥.Á. 1614)ﬁ_ ÁÎÏËI› ZÎıhÎı ≠ÿÎﬁ ‹ÒS›‰Îﬁ »ı. ÷ı Ï‰¶Îﬁ ±ﬁı
¿Ï‰±˘ﬁ˘ ±Îl›ÿÎ÷Î Ë÷˘. ÷ıﬁÎ ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ’_ÏÕ÷ - ¿Ï‰±˘‹Î_ ¿ÚWHÎ¿Ï‰, ‹‘ﬂ‰ÎHÎÌ (¿‰Ï›hÎÌ), √˘Ï‰_ÿ ÿÌÏZÎ÷,
›iÎﬁÎﬂÎ›HÎ, ‰ıÓ¿À‹¬Ì, ﬂÎ…«ÒÕÎ‹ÏHÎ ÿÌÏZÎ÷, ¿ÚWHÎÎK‰ﬂÌ ‰√ıﬂı ΩHÎÌ÷Î »ı. ‹ÿﬂÎﬁÎ Ï÷v‹· ﬁÎ›¿ﬁÎ ≠‘Îﬁ
ﬁÌ·¿_Ã (‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ÁËÎK›Î›Ì)ﬁ_ ﬁÎ‹ ’HÎ ÁÎÏËI›ZÎıhÎı µF…‰‚÷Îﬁı ’ÎQ›_ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ hÎÎ‰HÎ¿˘ﬂ,
ÏhÎ‰ıLƒ‹, ¿Î·Ì¿À ‰√ıﬂıﬁÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ ’HÎ ¿Ï‰±˘ﬁÎ ±Îl›ÿÎ÷Î Ë÷Î.
Â_Ú√Îﬂ-Ï‰·ÎÁÏ≠› ﬂÎ…‰Ì±˘ ¶ÎﬂÎ ’˘ÊÎ÷Î-Áı‰Î÷Î ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‰·ÎÁﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ Á_øÎL÷ ◊Î› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿
»ı. ÷ı◊Ì ±Î ›√ﬁÎ Á_V¿Ú÷, ÷ı·√ ‰√ıﬂı ÁÎÏËI›‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’Ïﬂ’ÎÀÌ ’ÒHÎ˝‹ÎhÎÎ‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰Ì.
‹_Ïÿﬂ-‹Ã˘ﬁ_ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ Ï‰·ÎÏÁ÷ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ◊Ì ÿÒÏÊ÷ ◊›Î_ Ë÷Î_. ‰ˆWHÎ‰Î«Î› ˝˘ﬁ˘ ’HÎ ÁÎ‹L÷‰ÎÿÌ ﬂÎΩ±˘ﬁÎ
ÿﬂ⁄Îﬂ˘ﬁ˘ Á_’¿˝ ﬂèÎ˘ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ‰ˆWHÎ‰ ¤@÷˘ ¶ÎﬂÎ ÁÏ…˝÷ V÷˘hÎÁÎÏËI› ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_◊Ì ‹@÷ ﬂËÌ
Â@›_ ﬁÏË. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ⁄_ﬁı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ÷◊Î “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ Á˙Lÿ›˝ V÷⁄¿ ±ﬁı
ÂÚ_√Îﬂ-V÷⁄¿ ±ÎﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ »ı. ¤„@÷ ±Î_ÿ˘·ﬁ ±ﬁı Ï‰Ï¤Lﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ ÁÎ◊ı Á_⁄© ¤@÷˘ ±ﬁı
Ï‰¶Îﬁ˘±ı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ‘ÎÏ‹˝¿-ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÁÎÏËI›ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*.
÷I¿Î·Ìﬁ ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷◊Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ¿ÎT›Ï‰Ê›¿ ºÏp¿˘HÎ‹Î_◊Ì ±Ï¤T›_Ï…÷ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÁÎÏËI›‹Î_ ’HÎ ’Î_ÏÕI› ¥p ·ı¬ı »ı. ÁÎÏËI› ±ﬁı ’Î_ÏÕI› ⁄_ﬁıﬁÌ ±ı¿hÎ „V◊Ï÷ ‹Ò‘˝L› ’_ÏÕ÷˘ ¶ÎﬂÎ
≠Â_ÁﬁÌ› ⁄ﬁı »ı, ±ı‰˘ ÷ı‹ﬁ˘ ‹÷ »ı.6 Ï‰ÿB‘Î ﬂ‹HÎÌ …ı ’vÊ‹Î_ ±ÎÁ@÷ ◊Î› ÷ı … ’vÊ Á_ÿﬂ ¿Ëı‰Î›. ±ı‹
ﬂÏÁ¿ ¤Î‰¿ﬁ_ Ï«kÎ …ı‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ ◊Î, ÷ı … f·˘¿ ‹ﬁ˘Ëﬂ ¿ﬂÌ Â¿Î›.7 ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı ¿Ï‰I‰ﬁ_ ±Î¤ÒÊHÎ
√Î_¤Ì›˝ »ı.8 ¿ÎT›‹Î_ Ï‰ÿB‘÷Î ±ﬁı ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Î ⁄_ﬁıﬁ˘ Á_›˘√ ±Î‰U›¿ »ı. ±ı‰˘ ÷I¿Î·Ìﬁ ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ¿Ï‰ ±Î
Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±ı ›√‹Î_ ¿ı‰Î ¿Ï‰ﬁ_ ±ﬁı ¿ÎT›ﬁ_ ‹ÒS› ±_¿Î÷_ ÷ıﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂ÷Î_ ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ±ı¿
CÎÏÀ¿Î‹Î_ …ıﬁÌ Á˘ f·˘¿ ﬂ«‰ÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î »ı, ÷ı‰˘ ÁÎÏËI›ÂÎVhÎﬁ˘ ÷k‰‰ıkÎÎ ±ﬁı O≤ËV’Ï÷ Á‹Îﬁ ≠Ï÷¤ÎﬁÎ
µÿ›‰Î‚˘ ¿Ï‰ ¿Ï‰‰÷˝‚‹Î_ ¿˙÷¿ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı.9 ±Î‹ ÂÌCÎ˛ ¿Ï‰I‰Â„@÷, ÁÎÏËI›ÂÎVhÎﬁ_ ÷k‰iÎÎﬁ ±ﬁı
ﬁ‰˘ﬁ‰˘L‹ıÊÂÎÏ·ﬁÌ ≠Ï÷¤Î …ı‰Î √HÎ˘ ¿Ï‰‹Î_ ±Î‰U›¿ »ı, ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î ≠‰÷˝÷Ì Ë÷Ì. «‹I¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ
¿˙÷¿-‰‘˝¿ ¿Ï‰÷Îﬁ_ ‹ÒS› ±_¿Î÷. ÷ı ›√ﬁÎ ÂÌCÎ˛ ¿Ï‰±˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ’HÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ﬂı
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»ı.10 ÷ı±˘ V‰›_ ±ÎÂ¿Ï‰ Ë÷Î. ±ıﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ »ı, ¿ı‹¿ı „@‰_ÿL÷Ì …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ±Î V÷˘hÎﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ±ı‹HÎı ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬ı·Ì.
±Î ›√ﬁ_ ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ¿ÎT› «‹I¿ÎﬂÁ_’Lﬁ Ë÷_. ÷ı‹Î_ ÂOÿ«›ﬁ«Î÷ﬂÌ ¶ÎﬂÎ xÿ›ËÎÏﬂ÷Îﬁ˘ √HÎ ≠‘Îﬁ »ı.
¿Ï‰±˘ «‹I¿Îﬂ›@÷ ±Ï÷ ﬂ‹HÎÌ› ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î.11 ‰Î„B‰·ÎÁ◊Ì Á¤ﬂ ¿ÎT›‹Î_ ‰ÎV÷Ï‰¿
¿Ï‰÷Îﬁ˘ µE»ıÿ ◊Î› »ı, ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ ’Ïﬂ’@‰ ±‰V◊Î‹Î_ V‰Ì¿ÎﬂÌ Ë÷Ì. ÷ı◊Ì ÷ı±˘
¿Ëı »ı ¿ı ﬂÎ…‰Ì±˘ ‹ÎÀı ≠›@÷ ‰Î„B‰·ÎÁ ¿ı «‹I¿ÎﬂÁ_’Lﬁ ±ﬁı ‰V÷÷k‰ Ï‰ﬁÎﬁÌ ‰ÎHÎÌ ÷ı‹ﬁı √‹÷Ì
ﬁ◊Ì.12 ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ¿ÎT›˘‹Î_ ‰ˆÿBK› ’ÒHÎ˝‹ÎhÎÎ‹Î_ »ı. ’HÎ ÷ı‹Î_ “‰V÷÷k‰”ﬁ˘ ±¤Î‰ »ı.
÷ı ›√ﬁÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ’Î_ÏÕI›ﬁ_ ±ÎÏ‘@› ±ı ¿ÎﬂHÎı ’HÎ Ë÷_ ¿ı ÷I¿Î·Ìﬁ ¿Ï‰±˘ Ï‰Ï‰‘ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ’_ÏÕ÷
Ë÷Î. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰√ıﬂı ’HÎ ÂÎVhÎ‰ıkÎÎ ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ »ı. ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÎ ≠ÿıÂﬁÎ «˘·
ÿıÂﬁı ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹ ¿Ëı »ı. CÎﬂı CÎﬂı ≠¿Î_Õ ’_ÏÕ÷˘ Ë÷Î. ÷ı±˘ ÂÎVhÎ‰ıkÎÎ ±ﬁı ‰ıÿw’Ì ‘ﬁ◊Ì ‘ﬁ‰Îﬁ Ë÷Î.13
¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ ’HÎ ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ Ïﬁ‰ÎÁ¤ÒÏ‹ Ë÷Ì. I›Î_ﬁÎ ¤@÷¿Ï‰±˘ﬁ˘ ‰ÎHÎÌ≠‰ÎË ÁÎZÎÎ÷˚ ÁﬂV‰÷Ì ¶ÎﬂÎ ’HÎ
≠Â_ÁÎ’ÎhÎ  ⁄ﬁ÷˘ Ë÷˘.14 ‰ıÿ ±ﬁı ¿S’ÁÒhÎ‹Î_ Ïﬁ’HÎ ÷ı ›ÎÏiÎ¿ ’_ÏÕ÷˘ ‰ıÿÎK››ﬁÎÏÿﬁÌ T›‰V◊Î ’HÎ ¿ﬂ÷Î,
÷Î_Ωıﬂﬁ√ﬂÌﬁÎ Ï‰¶Îﬁ˘ ’HÎ hÎHÎı ‰ıÿﬁÎ ±Î‘Îﬂ¤Ò÷ VQ≤Ï÷-’ﬂÎHÎ ÷ı‹… ¿·Î±˘‹Î_ ≠‰ÌHÎ ÷ı‹… L›Î›, T›Î¿ﬂHÎ,
’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎ ±ﬁı ‰ıÿÎL÷ÂÎVhÎw’Ì ÁÎ√ﬂﬁÎ ÷Ï‚›Îﬁı V’Â˝ ¿ﬂﬁÎﬂ Ë÷Î.15 lÌﬂ_√ ﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ Ï‰zÎ-
’Î_ÏÕI›‹› Ë÷_. ±ıﬁ˘ ≠¤Î‰ ¿ı‰˘ Ë÷˘ ÷ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ﬁ√ﬂÌw’Ì B≤Ë˘zÎﬁ‹Î_
L›Î›ÂÎVhÎÏﬁ’HÎ Ë_Á Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı. øÌÕÎ-µ’‰ﬁ˘‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿˘Ï¿· ’÷_…Ï·ﬁÎ “T›Î¿ﬂHÎ ‹ËÎ¤ÎW›”ﬁÌ
‰ÎHÎÌ◊Ì øÌÕÎ ¿ﬂı »ı, øÌÕÎ‹›Òﬂ ∞‰ - ¥rﬂ - ¤ıÿ ¿ı ⁄_ﬁıﬁÎ ±ˆ@›ﬁÌ V’p ¿◊Î±˘ ¿Ëı »ı ±ﬁı ÁÎÏﬂ¿Î±˘
›◊ıE» ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÌ ¿ÎÏﬂ¿Î±˘ µE«Îﬂı »ı.16
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬂÁÎÏ¤T›„@÷ —
(1) ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁ˘ ÂÎ_÷ﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ÂÎVhÎÌ› √_˛◊˘ﬁ˘ ¤„@÷ﬂÁ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ¿ÎT› hÎHÎı›ﬁ˘ Á‹L‰› ◊›˘ Ë˘¥ ±ı‹Î_ ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ›
ÏÁ©Î_÷˘ ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁÌ »Î›Î‹Î_ ’S·Ï‰÷ ◊›ı· ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ ﬁ‰ﬂÁ V‰Ì¿Îﬂ÷Î Ë˘›
±ı‰_ Á˙Lÿ›˝·ËﬂÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.17 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ “ﬁ‰ﬂÁ‹Î√a” »ı.18 ÷ı◊Ì
±ÎÃ ﬂÁ µ’ﬂÎ_÷ ﬁ‰‹Î ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ› “ÂÎL÷” ﬂÁﬁı ’HÎ ÷ı±˘ V‰Ì¿Îﬂı »ı, …ı ÷ı‹ﬁÎ …ı‰Î ¤@÷¿Ï‰ ‹ÎÀı µÏ«÷
»ı, V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ¤Îﬂ÷Ì› ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ±˘ ¤„@÷ﬂÁﬁı V‰÷_hÎ ﬁ‰‹Î ¿ı ÿÂ‹Î ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÎL›÷Î ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ÷_
ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ ÷ıﬁı ÂÎ_÷ﬂÁﬁÎ ±_√ ÷ﬂÌ¿ı, ±ı¿ ¤Î‰w’ı V‰Ì¿Îﬂı »ı.
Á_V¿Ú÷ ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁÌ ﬂÁ-’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ “¤„@÷ﬂÁ”ﬁı V◊Îﬁ ﬁ◊Ì. ±pﬂÁ‰ÎÿÌ ±Î«Î›˝ ¤ﬂ÷ ﬂÁ-««Î˝‹Î_
¤„@÷ ¿ı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. Á‰˝≠◊‹ ±Î«Î›˝ ÿ_ÕÌ (¥.Á.ﬁÌ ÁÎ÷‹Ì ÁÿÌ) ¤„@÷ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ,
÷ı ¤„@÷ﬁı ÷ı±˘ “≠ı›Á” ±·_¿ÎﬂﬁÌ ±_÷√˝÷ ‹Îﬁı »ı. ÿ_ÕÌﬁÎ ‹÷ı ¤√‰I≠ÌÏ÷ ±ı¿ Ï≠›÷ﬂ V◊Î›Ì¤Î‰ »ı ±ﬁı
≠¿ﬂHÎ-5] [220
¤„@÷ﬁ˘ ±ı‰˘ ¤Î‰ ﬂÁ ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ “≠ı›Á” ±·_¿Îﬂ »ı.19 ±Î«Î›˝ vƒÀ (ﬁ‰‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝) “≠ı›Îﬁ”
ﬁÎ‹ﬁ˘ ﬁ‰Ìﬁ ﬂÁ Á‰˝≠◊‹ ⁄÷Î‰ı »ı. ÷ıﬁ˘ V◊Î›Ì ¤Î‰ “VﬁıË” »ı.20 ¤ﬂ÷ ﬁÎÀuÂÎVhÎ µ’ﬂﬁÌ ±Ï¤ﬁ‰
¤Îﬂ÷Ì ÀÌ¿Î ·¬ﬁÎﬂ ±Î«Î›˝ ±Ï¤ﬁ‰√M÷ (ÿÂ‹Ì-±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ) ﬁ‰‹Î ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ÂÎ_÷ﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı,
’ﬂ_÷ ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌﬁı ¥rﬂ˘’ÎÁﬁÎ Ï‰Ê›¿ ¤„@÷ ¿ı l©Îﬁı ÷ı±˘ VQ≤Ï÷, ‹Ï÷, K≤Ï÷ ¥I›ÎÏÿﬁÎ Á_«ÎﬂÌ
¤Î‰˘‹Î_ Á‹ÎÏ‰WÀ ¿ﬂÌﬁı ÷ıﬁı ÂÎ_÷ﬂÁﬁÎ ±_√ w’ı ÿÂÎ˝‰ı »ı. ÷ıﬁÌ √HÎﬁÎ …\ÿÎ ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ±Î‹
±Ï¤ﬁ‰√M÷ ¤„@÷ ¿ı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ÂÎ_÷ﬂÁ‹Î_ ¿ﬂÌ ÿı »ı.21 ‹Q‹À (12‹Ì ÁÿÌ) ÂÎL÷ﬂÁﬁÎ V◊Î›Ì¤Î‰
÷ﬂÌ¿ı Ïﬁ‰ı˝ÿﬁı ⁄÷Î‰Ì “ÿı‰ÎÏÿÏ‰Ê›ÎﬂÏ÷” ±ıÀ·ı ¿ı ÿı‰, ‹Ïﬁ, √v ’hÎÎÏÿÏ‰Ê›¿ ﬂÏ÷ﬁı T›Ï¤«ÎﬂÌ ¤Î‰˘◊Ì
’Ïﬂ’p “¤Î‰-K‰Ïﬁ” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı.22 “ÿÂw’¿¿Îﬂ” ‘ﬁ_…› ’HÎ ±Ï¤ﬁ‰√M÷ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ¤„@÷, ≠ÌÏ÷
¥I›ÎÏÿ ¤Î‰˘ﬁı ËÊ˝, µIÁÎË ¥I›ÎÏÿ Á_«ÎﬂÌ ¿ı V◊Î›Ì¤Î‰˘‹Î_ ±_÷¤Ò˝÷ ËÊ˝, µIÁÎË ¥I›ÎÏÿ Á_«ÎﬂÌ ¿ı V◊Î›Ì¤Î‰˘‹Î_
±_÷¤Ò˝÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı.23 ±Î«Î›˝ Ï‰rﬁÎ◊ ‹Q‹ÀﬁÎ ‹÷ﬁı ‹ÎL› ﬂÎ¬Ì ¤„@÷ﬁı ¤Î‰-‹ÎhÎ ⁄÷Î‰ı »ı.24
¤„@÷ﬂÁ Á_⁄_‘Ì ’_ÏÕ÷ﬂÎ… …√LﬁÎ◊ﬁ_ ‹_÷T› ¿_¥¿ Ï‰Ï«hÎ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰_ »ı. ≠◊‹ ÷˘ ÷ı±˘
¤„@÷ﬂÁﬁÎ_ Á‰˝÷k‰˘ ⁄÷Î‰Ìﬁı ÷ıﬁ_ V‰w’ V’p ¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ı±˘ ¤ﬂ÷‹÷ﬁı ‹ÎL› ﬂÎ¬Ì
ﬁ‰ﬂÁ‰ÎÿÌ ⁄ﬁÌ Ω› »ı ±ﬁı ¤„@÷ﬂÁﬁı ¤Î‰ﬁÌ ¿ZÎÎ‹Î_ … ﬂÎ¬ı »ı. …√LﬁÎ◊ﬁÌ ºÏp±ı ¤„@÷ﬂÁﬁÎ
±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ¤√‰Îﬁ »ı. µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ¤Î√‰÷ﬁ_ l‰HÎ »ı. ±ﬁ¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ﬂ˘‹Î_«,
ËÊ˝, ±l ‰√ıﬂı »ı. ±ﬁı V◊Î›Ì¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ¤√‰Îﬁ ≠I›ıﬁÌ ±ﬁﬂÎ√ V‰w’ ¤„@÷ »ı. ¤„@÷ﬂÁﬁ_ V‰w’
Á‹ΩT›Î ’»Ì ’HÎ ÷ı±˘ ÿı‰ Á_⁄_‘Ì ﬂÏ÷ﬁı ¤Î‰ ‹Îﬁ‰ÎﬁÎ ’ZÎ‹Î_ œ‚Ì Ω› »ı ±ﬁı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ ¤Î‰
÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ¤„@÷ﬁı ﬂÁ ﬁ ‹Îﬁ‰ÎﬁÌ ÿ·Ì· ¿ﬂ÷Î_ ’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ÿı‰Ï‰Ê›¿ ﬂÏ÷ﬁÎ
±Î‘Îﬂı ¤„@÷ﬁı ﬂÁ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’hÎ ‰√ıﬂı Á_⁄_‘Ì ﬂÏ÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ‰ÎIÁS› ‰√ıﬂı ﬂÁﬁ˘ ’HÎ V‰Ì¿Îﬂ
¿ﬂ‰˘ ’Õı. ±ı‹ ◊÷Î_ ±Î¬_ ﬂÁÂÎVhÎ ±T›‰„V◊÷ ◊¥ Ω› »ı.25
¿ÎT›ÂÎVhÎﬁÎ ≠‹¬ ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ ‹÷˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ±ı »ı ¿ı ¤„@÷ ±ı ‹ÎhÎ ¤Î‰ »ı, ﬁÏË ¿ı ﬂÁ. ±Îﬁ_ ¿ÎﬂHÎ
±ı »ı ¿ı ¤„@÷ﬂÁ Á_‰ız ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ±ﬁı ÷ı‹Î_ ÁÎ‘ÎﬂHÎÌ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ≠Ïø›Î Â@› ﬁ Ë˘¥ ÷ı ‹ÎhÎ ¤Î‰ﬁÌ ¿ZÎÎ‹Î_
±Î‰Ì Â¿ı, ﬂÁ ⁄ﬁÌ Â¿ı ﬁÏË. ’ﬂ_÷ ¤„@÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î √_˛◊˘ ±ﬁı ±Î«Î› ˝˘ ¤„@÷ﬁ_ ‹Ëk‰ ÿÂÎ˝‰Ì ÷ıﬁÌ
ﬂÁ‰kÎÎ ÏÁ© ¿ﬂı »ı. ¤„@÷ﬁÌ T›Î’¿÷Î ±ﬁı ﬂÁw’÷Î V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ ·√¤√ Á‰˝ ≠◊‹ »ı.
÷ı‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚˘±ı ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ‹ËkÎÎ ±ﬁı ÷ıﬁÎ V‰w’ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.26 ±Q≤÷÷S› ¤Î√‰÷-ﬂÁ
±ﬁı ÷ıﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ÷Î ﬂÏÁ¿-¤ÎÏ‰¿˘ﬁ_ ’HÎ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.27 ±Î◊Ì … ¤„@÷ﬁı ﬁÎﬂÿı “’ﬂ‹≠ı‹w’Î” “±Q≤÷V‰w’Î”
÷ı‹… ‹ËÏÊ˝ ÂÎ_ÏÕS›ı “¥rﬂ ≠Ï÷ ’ﬂ‹Îﬁ<ﬂ„@÷ ¿ËÌ.28 ±Î‰Î ¤„@÷ﬂÁﬁÎ ’Îﬁ◊Ì ‹ﬁW› ÏÁ©, ±‹ﬂ ±ﬁı I≤M÷
◊¥ Ω› »ı.
¤Î√‰÷ ÷ı‹… ¤„@÷ÂÎVhÎﬁÎ ±L› √_˛◊˘ ‰√ıﬂıﬁı ±Î‘Îﬂı √˙ÕÌ› ﬂÁÁ_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˝ w’√˘V‰Î‹Ì
(¥.Á. 15‹Ì ÁÿÌ) ±ı ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁÌ ’©Ï÷◊Ì ¤„@÷ﬂÁﬁÎ Ï‰¤Î‰ÎÏÿ Á‰˝ ÷k‰˘ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ
“¤„@÷-ﬂÁÎQ≤÷ÏÁL‘” √_˛◊‹Î_ ¿›* »ı. ¤„@÷ﬂÁﬁı ÷ı‹HÎı V‰÷_hÎ ÿÂ‹Î ’ﬂ‹ ﬂÁw’ı ‹ÎL›˘ »ı. ﬂÁÏﬁW’ÏkÎﬁÌ
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≠Ïø›Î Á‹Ω‰‰Î‹Î_ ÷ı‹HÎı ¤ﬂ÷ﬁÎ ﬂÁÁÒhÎﬁı K›Îﬁ‹Î_ ·Ì‘_ »ı. w’ √˘V‰Î‹ÌﬁÎ ‹÷ı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ V◊Î›Ì¤Î‰
¤√‰ÿ˚ﬂÏ÷ »ı. ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰w’ı ¿ÚWHÎ ±◊‰Î ÷ı‹ﬁÎ ¤@÷ »ı. w’√˘V‰Î‹Ì √˙ÕÌ› ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ÿÌÏZÎ÷
Ë˘¥ ÷ı‹HÎı ⁄÷Î‰ı·Î ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰ Á_≠ÿÎ›√÷ Ï‰ÏÂp ±ÎﬂÎK› ‹ÎL›÷Îﬁı ±Î‘Îﬂı »ı. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î·_⁄ﬁ
÷ﬂÌ¿ı ‹ÎhÎ ¿ÚWHÎ … ﬁÏË ’HÎ Ï‰WbﬁÎ ﬂÎ‹ ¿ı ±L› ±‰÷ÎﬂÌ V‰w’˘‹Î_◊Ì √‹ı ÷ı Ë˘¥ Â¿ı.29 ¤„@÷ﬂÁﬁÎ
µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı lÌ¿ÚWHÎﬁÎ_ √HÎ, w’ «ıpÎ±˘, ·Ì·Î±˘, ¿ıÂ¿·Î’, ±Î¤ÒÊHÎ˘, ‹Î‚Î, Ï÷·¿, ‰ıb, ËÎV›,
⁄_ÁﬂÌ, ﬁÒ’ﬂ, Â_¬, ¤√‰ÿ˚ZÎıhÎ, µIÁ‰Ïÿﬁ ‰√ıﬂı »ı. ¤„@÷ﬂÁﬁÎ ¿ÎÏ›¿ ±ﬁ¤Î‰˘ V÷˘hÎ˘ﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂ‰_, ﬁÎ«‰_,
¿>ÿ‰_ ‰√ıﬂı »ı. F›Îﬂı V÷_¤, V‰ıÿ, ﬂ˘‹Î_«, ¿_’, ‰ˆ‰H›˝, ±l ±ﬁı ‹ÒE»Î˝ ±ı ¤„@÷ﬂÁﬁÎ ÁÎ„k‰¿ ±ﬁ¤Î‰˘ »ı.
w’√˘V‰Î‹Ì ±ı ⁄÷Î‰ı·Î ¤„@÷ﬂÁﬁÎ 33 T›Ï¤«ÎﬂÌ ¤Î‰˘ ¤ﬂ÷‹ÏﬁﬁÎ ﬁÎÀuÂÎVhÎ ≠‹ÎHÎıﬁÎ »ı.
w’√˘V‰Î‹Ì, ÁﬁÎ÷ﬁ √˘V‰Î‹Ì …ı‰Î √˙ÕÌ› ‰ˆWHÎ‰Î«Î› ˝˘ ﬂÎ‘Î-¿ÚWHÎﬁı ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î√ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’Ìﬁı
ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ_ ¤„@÷’ﬂ¿ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı ‹‘ﬂﬂÁﬁ_ V‰w’ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ıı. ±ıﬁı ÷ı±˘ ‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ ’HÎ ¿Ëı
»ı.30 ¿ÚWHÎ ÷◊Î ÷ı‹ﬁÌ √˘’Ì±˘ ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. ‹ﬂ·ÌC‰Ïﬁ ‰√ıﬂı ÷ıﬁÎ µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. ¿ÀÎZÎ, „V‹÷
‰√ıﬂı ±ﬁ¤Î‰ »ı. ÷ı‹… ±Î‚Á ±ﬁı µ√˛÷Îﬁı »˘ÕÌﬁı ±L› Á‰˝ ÷ıﬁÎ T›Ï¤«ÎﬂÌ ¤Î‰ »ı. ‹‘ﬂﬂÁﬁÎ_ ±·˙Ï¿¿
Â_Ú√Îﬂ, µF…‰·ﬂÁ, ¤„@÷ﬂÁ ‰√ıﬂı ±L› ﬁÎ‹ »ı. ¤„@÷ÂÎVhÎ ÂÚ_√Îﬂ’ﬂ¿ ‹‘ﬂÎ¤„@÷ﬁı lıWÃ ⁄÷Î‰ı »ı. w’
√˘V‰Î‹Ì …ı‰Î ±Î«Î› ˝˘ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ≠ÏÁ© ÂÎ_¿ﬂ‰ıÿÎL÷Ì ‹‘ÁÒÿﬁ ÁﬂV‰÷Ì (¥.Á. 1490-1580) ±ı ’HÎ
“¤„@÷ﬂÁÎ›ﬁ” √_˛◊‹Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿ﬂÌ »ı. ‰‚Ì, ÷ı‹HÎı V’p ¿›* »ı ¿ı Â_Ú√Îﬂ, ¿vHÎ, ËÎV›, ¤›Îﬁ¿,
±ÿ˚¤÷, ‰Ìﬂ ‰√ıﬂı ﬂÁ˘ﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ¤√‰Îﬁ Ë˘› ÷˘ ÷ı ’HÎ ÷ı ≠¿Îﬂﬁ˘ ¤„@÷ﬂÁ ¿Ëı‰Î›,
±ıÀ·ı ¿ı ¿vHÎ¤„@÷ﬂÁ, ËÎV›¤„@÷ﬂÁ, ±ÿ˚¤÷¤„@÷ﬂÁ ‰√ıﬂı.
¤·ı, ¤„@÷ﬂÁﬁı ’Î»‚◊Ì ‹ÎL›÷Î ‹‚Ì, ’ﬂ_÷ ¤Îﬂ÷‰Ê˝‹Î_ ÷˘ »ı¿ ‰ıÿ›√◊Ì ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI› ﬂ«Î÷_
±ÎT›_ »ı. ±ı‹Î_ ‰ıÿ˘, ⁄˛ÎõHÎ√_˛◊˘, ±ÎﬂH›¿˘, µ’ÏﬁÊÿ˘, ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷, ’ﬂÎHÎ˘, V÷˘hÎ˘ ‰√ıﬂıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ
◊Î› »ı. ‘‹˝, ±K›ÎI‹≠‘Îﬁ ÁÎÏËI›¿ÚÏ÷‹Î_ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı µ’„V◊÷ ÿı‰, ÿı‰Ì ≠I›ı ﬂÏ÷ ¿ı ±ÎÁ„@÷ Ë˘› ….
¤√‰Îﬁ ≠I›ıﬁÌ ±Î‰Ì ﬂÏ÷ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_, ±ı‰Ì ¤√‰ÿ˚ﬂÏ÷‹Î_◊Ì ÁΩ˝÷˘ ¤„@÷ﬂÁ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı … ÏﬁW’Lﬁ
◊Î› »ı. ±Î’b_ ±Î¬_ ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI› ¤„@÷ﬂÁ◊Ì ÁΩ˝›ı·_ »ı. Ï‰ÏÂWÀÎ¶ı÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿˘¥ ÿı‰ ¿ı ÿı‰Ì
≠I›ıﬁÎ ﬂÏ÷¤Î‰‹Î_◊Ì ÏﬁW’Lﬁ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ Á‰˝hÎ ◊Î› »ı.
 Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÂÎ_÷ﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ﬂÁ —
¤„@÷ﬂÁﬁÌ µ’ıZÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁı ±‰√HÎÌﬁı ¤„@÷ÂÎVhÎﬁÎ √_˛◊˘ ¤„@÷-±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ √Ëﬁ÷Î,
±Îƒ˝ﬁÎ ±ﬁı ‹ËkÎÎﬁÎ ’Ïﬂ’ıZ›‹Î_ ¤„@÷ﬁÌ V‰÷_hÎ ﬂÁ‰kÎÎ V‰Ì¿Îﬂ‰Îﬁ˘ - V◊Î’‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı. ±Î
’Ïﬂ’ÎÀÌﬁı ±ﬁÁﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı. “Ë_ ·Z‹Ì √HÎ‰HÎ˝ﬁﬁÎ ±Q≤÷ﬂÁ◊Ì ±Îﬁ_Ïÿ÷ ◊‰Î
≠›ÎÁ ¿v_ »\_. Ï«_«Î’hÎﬁÎ ﬂÁ◊Ì ¿·ÏÊ÷ Ï…Ë˚‰Î‰Î‚˘ Ë_ ¥ZÎ-ﬂÁ◊Ì ±Îﬁ_ÿ ‹ÎÀı ›IﬁÂÌ· ⁄L›˘ »\_.31 ±ËŸ
“±Q≤÷ﬂÁ” ±ﬁı ¥ZÎ-ﬂÁ ¶ÎﬂÎ “¤„@÷ﬂÁ”ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ◊›˘ Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ±L› ﬂÁ ¿ﬂ÷Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ
Á‰ ˝˘I¿Úp÷Î ±ﬁı ‹‘ﬂ÷Îﬁ˘ Á_¿ı÷ ’HÎ ±ËŸ ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¤„@÷ﬂÁﬁ_ ≠›˘…ﬁ ±Îﬁ_ÿ≠Î„M÷ﬁ_
≠¿ﬂHÎ-5] [222
»ı. ±ı ’HÎ ¿Ï‰ ±Î Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ÁÒ«‰ı »ı. ¤√‰ÿ˚¤„@÷ﬁ˘ ﬂÁ Ïﬁ‹˝‚ ±Îﬁ_ÿﬁÌ - ⁄˛õÎﬁ_ÿﬁÌ ≠Î„M÷ ¿ﬂÎ‰ı
»ı.32 ±Î‹Î_ ¿Ï‰ ΩHÎı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı. ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ÷˘ ±¶ˆ÷Îﬁ_ÿ …ı‰˘ »ı. ““⁄U‚Ù ﬂÒ ‚—““ ±ı
lÏ÷‰«ﬁ ±ﬁÁÎﬂ ﬂÁ ±Îﬁ_ÿ V‰w’ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ·Z‹Ì ’HÎ “ﬂÁ‘ÎﬂÎ” »ı.33 ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ
’HÎ ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ› V‰Ì¿Ú÷ ÷J› ﬂÁﬁÌ ±Îﬁ_ÿ‹›÷Î ¿ı ’ﬂ‹Îﬁ_ÿI‰ (⁄˛õÎﬁ_ÿ ÁË˘ÿﬂ÷Î) ±Ï¤T›@÷ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ V÷˘hÎ ‰ÎHÎÌﬁı ‹‘ﬂ÷ﬂ ¿ÿ·Ì - Œ‚ﬁÎ ﬂÁﬁı ≠‰ÎÏË÷ ¿ﬂﬁÎﬂ, ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ VﬁÎﬁÎQ≤÷◊Ì «Î÷›˝’ÒHÎ˝
±ﬁı ·Z‹Ì√HÎﬁı ÿ˘ËﬁÎﬂ ‹Îﬁı »ı.34 “‹‘ﬂ÷ﬂ-¿ÿ·ÌﬂÁ”, “VﬁÎﬁÎQ≤÷” ±ﬁı “¿◊ÎQ≤÷ﬁı ÿ˘ËﬁÎﬂ” …ı‰Î ÂOÿ≠›˘√˘
¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ¤„@÷ﬁÌ ±ÎV‰Îz÷Î ±ﬁı ‹‘Ïﬂ‹Îﬁı ΩHÎı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. ‰‚Ì ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’Î ÷ı‹… ¿ÀÎZÎ-ºÏpﬁÌ
‹ËkÎÎ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ‰Î ÷ı ¿ÀÎZÎﬁı “Ïﬁ{˝ÏﬂHÎÌ”, “ÿ›Î÷ﬂ_√”, “ÿB‘‘ÎﬂÎ±˘”, “‹ıCÎ’_„@÷ﬁÌ Á‰HÎ˝T≤Ïp”, “’ﬂ⁄ﬁÎ
…ı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ ’Î‰ﬁ¿Ú’Î”, “¿vHÎÎ¿ÀÎZÎw’Ì ﬁÿÌ” ¥I›ÎÏÿ ±’Î›ı· w’¿˘‹Î_◊Ì ’HÎ ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı ÷ıﬁÌ ±Îƒ˝÷Î
- ≠‰ÎÏË÷Î ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı.35 ±Î‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Îﬂ ‰ıÓ¿À-ÎK‰ﬂÌ ¤„@÷ﬂÁﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂÌﬁı ÷ıﬁÌ
’ﬂ‹Îﬁ_ÿ÷Î, ±ÎV‰Îz÷Î ±ﬁı ‹‘Ïﬂ‹Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
ÿÎÏZÎHÎÎI› ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿<·Âı¬ﬂﬁ_ “‹¿<Lÿ‹Î·Î” V÷˘hÎ ‰ˆWHÎ‰Ì µÏ‹˝· ¤„@÷◊Ì ≠ÎÁÎÏÿ¿ ⁄L›_ »ı.
Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂ‹Î_ ÷HÎÎ÷Î ¿Ï‰ ÷˘ ‹ÎhÎ ‹¿<LÿﬁÎ «ﬂHÎÎﬂÏ‰Lÿ ≠I›ıﬁÌ ¤„@÷ ﬁ˙¿ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.36 ±ËŸ
Á_ÁÎﬂﬁ_ w’¿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷‹Î_ ±ÎI‹Ï‰VQ≤÷ ¿Ï‰ ±_…Ï·’Ò‰˝¿ √ÿ˚√ÿ¿_Ãı, Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎK›Îﬁ
w’Ì ±Q≤÷ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ∞‰ﬁ‹Î’ﬁ ¿ﬂ‰Î ¥E»ı »ı.37 ±ËŸ “±Q≤÷ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ” ±ıÀ·ı ¤„@÷ﬂÁﬁ˘
±ÎV‰Îÿ. ±ËŸ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰Wb ≠I›ı ºœÏﬁWÃÎ ±ﬁı ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊Î› »ı.
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ’HÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ Ï‰WbV‰w’ ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ… ’˘÷ÎﬁÎ ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z‹Î_ lÌﬂ_√ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ÏﬁI› Ï¿_¿ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı‰ÎﬁÌ Ïﬁ‹˝‚ ¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
÷˘ ÷ı‹HÎı lÌ‰ˆ¿<_Ã√z‹Î_ ⁄˛õV‰w’ ¥rﬂﬁÎ √HÎ ÷ı‹ … w’ﬁ_ ≠·_⁄‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l ’˘÷ÎﬁÎ_
V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷◊Ì ¤„@÷ﬂÁﬁ_ Á_ÿﬂ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’˘÷ÎﬁÎ “‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚”,
“ÿÂÎ‰÷Îﬂ” V÷˘hÎ ÷◊Î “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ Á‰˝hÎ ¤Ï@÷ﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ±‰·_⁄ﬁ V‰w’ı ‹A›I‰ı ·Z‹Ì ±ﬁı √˙HÎw’ı lÌÏ‰Wb ¿ı ÷ı‹ﬁ_ ¿˘¥ ±‰÷ÎﬂÌ
V‰w’ »ı ±ﬁı ·Z‹Ì ’HÎ ’ﬂV’ﬂ ±Îl› - ±Î·_⁄ﬁw’ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı w’√˘V‰Î‹Ì±ı
⁄÷Î‰ı·Î_ ÷k‰˘ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ·Z‹ÌÁËôÎ, ’Îÿ¿ÎÁËôÎ ÷◊Î lÌV÷Ï÷‹Î_ ±Î ÷k‰˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹Î_
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ‹A›I‰ı, “¿ÎvH›V÷⁄¿”, “¿ÀÎZÎV÷⁄¿”, “‹_√·V÷⁄¿”, “Á˙Lÿ›˝V÷⁄¿”, “±ˆr›˝V÷⁄¿”,
“ZÎÎ„L÷V÷⁄¿”, “±˙ÿÎ›˝V÷⁄¿” ±ıÀ·Î_ V÷⁄¿˘‹Î_ ±ﬁø‹ı ¿vHÎÎ, ¿Ú’ÎºÏp, ‹Î_√S›, ±_√w’ Á˙Lÿ›˝, ±ˆr›˝,
ZÎ‹Î, µÿÎﬂ÷Î ‰√ıﬂı ·Z‹Ì√HÎ ¤@÷¿Ï‰ﬁı ‹ÎÀı µkÎ‹ µtÌ’ﬁ V‰w’ »ı. “≠›IﬁV÷⁄¿”, “ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿”,
“Ï‰Ï«hÎV÷⁄¿”, “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿” ¥I›ÎÏÿ‹Î_ ‹A›I‰ı ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÌ «ıpÎ±˘, ±ı‹ﬁÎ_ ¤T› µÿÎkÎ ¿ÚI›˘ µtÌ’ﬁ
÷ﬂÌ¿ı ±Î‰ı »ı. ‰VhÎÏ‰L›ÎÁ, ¿ıÂ¿·Î’, ‹Î‚Î, Ï÷·¿, ±Î¤ÒÊHÎ, ¿‹‚ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ ≠‘Îﬁ µtÌ’ﬁ ÷k‰˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “Á˙Lÿ›˝V÷⁄¿”, “ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿” ±ﬁı “Á•V◊Îﬁ ‰ˆ¤‰V÷⁄¿”‹Î_ ÁÏ‰V÷ﬂ ◊›_ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
±·_¿Îﬂ˘‹Î_ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ﬁÎ_ ÁÒ›˝-«Lƒ (8/5), ‰ıHÎÌ (8/7), Á‰HÎ˝ÏﬁÏ‹˝÷ “‹Ìﬁ Ï«é” (8/9), ’W’‹Î‚Î (8/
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19) ÷ı‹… ÷ÎÀ_¿-¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ (8/48), ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ - ﬁÌ·¿‹‚ (8/50), ﬁÎÏÁ¿Î‹˙Ï÷¿ (8/60), ËÎﬂ (8/
130), Á‰HÎ˝ ¿_¿HÎ (8/134), ¿_¿HÎ…ÏÕ÷ ’•ﬂÎ√‹ÏHÎ, Á‰HÎ˝ÏﬁÏ‹˝÷ ±_√·Ì«ø (8/143) «ﬂHÎﬁÒ’ﬂ (5/
221) ‰√ıﬂı. ÷ı‹… lÌËÏﬂﬁÎ_ ÁÿÂ˝ﬁ«ø, ’Î_«…L‹Â_¬, ’_«Î›‘, ÷·ÁÌ, ‹Î‚Î, lÌ‰IÁÏ«é, ¿˙V÷¤‹ÏHÎ
¥I›ÎÏÿ µtÌ’ﬁ V‰w’ »ı. ¤√‰ÿ˚ - ZÎıhÎ ±ﬁı µIÁ‰Ïÿﬁw’ µtÌ’ﬁ - Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ÂıÊÎ«‚ ±ﬁı ÷ıﬁÎ
µIÁ‰ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ “µIÁ‰V÷⁄¿”‹Î_ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ◊›_ »ı.
¤„@÷ﬂÁﬁÎ ±ﬁ¤Î‰˘ L≤I›, Ï‰·ÏÃ÷ (±Î‚˘À‰_) √Ì÷, (V÷˘hÎ√ÎﬁÎÏÿ) ±Îø˘Â, ÿıË‰‚Î_¿, ±_…Ï·,
≠HÎÎ‹ÎÏÿ, Ë_¿Îﬂ, …ÚQ¤HÎ (⁄√ÎÁ_) ÿÌCÎ˝rÎÁ, ·˘¿-µ’ıZÎÎ, ËÎV›, «yﬂ, ÏË«¿Ì ¥I›ÎÏÿ »ı.38 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÎ ±Î‰Î ±ﬁ¤Î‰˘ ‰ÏHÎ˝÷ ◊›Î »ı; …ı‹¿ı “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ ¿Ï‰ ›Î‹ﬁ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_
±ÎÁ„@÷ {_¬Ìﬁı Ï‰WbﬁÎ ÿÎÁ ⁄ﬁ‰Îﬁ˘ ÷·ÁÎÀ T›@÷ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿ 23,26 ‰√ıﬂı). ±ËŸ “±ÎÁ„@÷”,
“÷·ÁÎÀ” ±ı ±ﬁ¤Î‰˘ﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı — 38± ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ±ﬁ¤Î‰˘ﬁ˘ ≠›˘√ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.
(1) L≤I› — ·Z‹ÌﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰ ≠Á_√ı ÏÂ‰ﬁ_ L≤I›. (12/18), ‹Ïﬁ±˘ ±ﬁı ±’ÁﬂÎ±˘ﬁ_ L≤I›. (12/
13)
(2) √Ì÷√Îﬁ — µIÁ‰‹Î_ L≤I›, √Îﬁ, V÷˘hÎ√Îﬁ ‰√ıﬂı ÿıË‘ÎﬂÌ±˘ﬁÎ T›Î’Îﬂ (12/29), ‹Ïﬁ  -
⁄À<¿˘ﬁ_ ‹_hÎ√Îﬁ (12/37).
(3) ±Îø˘Â — ¿Ï‰ﬁÎ “ÿˆL›¤Î‰”‹Î_ ±Îø˘ÂﬁÌ xÿ›V’Âa ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. (19/19, 24/6, 24/
7, 14/22)
(4) ÿıË‰‚Î_¿ — ﬁ‹ﬁ, ≠HÎÎ‹, ±_…Ï·⁄_‘ ‰√ıﬂı ÿı‰˘ﬁÌ ËV÷Î_…Ï· (12/33), ’˙ﬂÎ_√ﬁÎ±˘ﬁÌ ﬁ‹V¿ÚÏ÷
(12/17), ¿Ï‰ﬁÌ ·Z‹Ì«ﬂHÎ˘ﬁı ‰_ÿﬁÎ (8/223, 232), ¿Ï‰ﬁÎ ﬁ‹V¿Îﬂ (14/20) ‰√ıﬂı.
(5) ·˘¿-µ’ıZÎÎ — ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ˘ ‹Ë˘IÁ‰ ÏﬁËÎ‚‰ÎﬁÎ ¿˙÷¿◊Ì B≤Ë¿Î›˝ﬁı »˘Õ÷Ì ﬁ√ﬂ-±_√ﬁÎ±˘
(12/3), ﬂÎΩ±˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ·Z‹Ìﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂ÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ (13/17, 13/20).
(6) ËÎV› — “Á˙Lÿ›˝V÷⁄¿”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ „V‹÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.
¤„@÷ﬂÁﬁÎ ÁÎ„k‰¿ ±ﬁ¤Î‰˘ V÷_¤, V‰ıÿ, ﬂ˘‹Î_«, V‰ﬂ¤_√, ¿_’, ‰ˆ‰H›˝, ±l ±ﬁı ‹ÒE»Î˝ »ı.39
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì  V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ÎﬁÎ_ CÎHÎÎ_ ºpÎ_÷˘ ‹‚ı »ı. ’ﬂ_÷ ±ËŸ ·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ ÁÎ„k‰¿ ±ﬁ¤Î‰˘ﬁÎ_
¿ıÀ·Î_¿ ºpÎ_÷˘ ≠V÷÷ ¿›Î˝ »ı.
(1) V÷_¤ — ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ·Z‹Ìw’ ÏﬁËÎ‚Ì ÿı‰˘ﬁÌ ºÏp ’HÎ ÏﬁÏﬁ˝‹ıÊ ◊¥ Ω› »ı. (12/15) µIÁ‰≠Á_√ı
·Z‹ÌﬁÎ ±‰·˘¿ﬁ◊Ì Ï‰„V‹÷ ÿı‰Î_√ﬁÎ±˘ ±ﬁı ﬁﬂ±_√ﬁÎ±˘ Ïﬁ‹ıÊ - ﬂÏË÷ ⁄ﬁÌ (12/10) ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb
¿Î‹Ï‰·ÎÁ˘◊Ì ·Z‹Ì‹Î_ V÷_¤ …L‹Î‰ı »ı. (9/16)
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(2) V‰ıÿ — ·Z‹Ì‹¬ ’ﬂ Ï÷·¿ ¿ﬂ÷Ì ‰ı‚Î±ı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ≠V‰ıÏÿ÷ ◊÷˘ ËV÷ (9/42)
(3) ﬂ˘‹Î_« — ‹Î‘‰ ¶ÎﬂÎ ±ÎÏ·_√ﬁ ±’Î÷Î_ ·Z‹ÌÿıË ’ﬂ ’·¿˘ÿ˚√‹. (1/25, 27) lÌ ·Z‹Ì ËÏﬂﬁÎ
‰ZÎ—V◊‚ ’ﬂ ±Ï‘„WÃ÷ ◊÷Î_ ËÏﬂ ¶ÎﬂÎ µI’Lﬁ ◊›ı· ﬂ˘‹Î_«ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ±Â@› ⁄L›_ (3/22)
(4) V‰ﬂ¤_√ — ·Z‹Ì‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ¤„@÷›@÷ ‹Ïﬁ…ﬁ˘ ﬂ˘‹Î_Ï«÷ ◊¥ﬁı √ÿ˚√Ïÿ÷ √Ì÷‰Î‚Î ⁄ﬁÌ
±MÁﬂÎ±˘ﬁÎ Á‹ÒË ÁÎ◊ı L≤I› ¿ﬂı »ı. (12/33)
(5) ¿_’ — ·Z‹ÌﬁÎ_ ﬁıhÎw’Ì ¿Î‹⁄ÎHÎ lÌËÏﬂﬁÎ ‘ˆ›˝-¿‰«ﬁı ¤ıÿÌ ﬁÎ¬ı »ı. (8/44) ±Î‹Î_ ¿_’ﬁ ÁÒE› »ı.
(6) ‰ˆ‰H›˝ — ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂÎ›ı·Î ±’‹Îﬁ◊Ì ‹¬‰ˆ‰H›˝ ›@÷ Ï‰¤ÌÊHÎ (10/17)
(7) ±l — Ï‰Ê›˘‹Î_ ﬂÎ«÷Î ±ﬁı Ï¬Lﬁ ◊÷Î ¿Ï‰ﬁ_ ¿vHÎﬂ˘ÿﬁ (24/7)
(8) ‹ÒE»Î˝ — “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Î ¤Î‰ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ºÏp√˘«ﬂ ◊÷Ì ﬁ◊Ì.
w’ √˘V‰Î‹Ì ±ﬁÁÎﬂ ¤„@÷ﬂÁﬁÎ 33 T›Ï¤«ÎÏﬂ¤Î‰˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ, Ï‰ÊÎÿ, ÿˆL›, B·ÎÏﬁ, l‹, ‹ÿ, √‰˝,
Â_¿Î, hÎÎÁ, ±Î‰ı√, µL‹Îÿ, VQ≤Ï÷, T›ÎÏ‘, ‹˘Ë, Q≤Ï÷, ±Î·V›, ΩÕu, ‰˛ÌÕÎ, ±Î¿Îﬂ-√˘’ﬁ, VQ≤Ï÷, Ï‰÷¿˝,
Ï«L÷Î, ‹Ï÷, K≤Ï÷, ËÊ˝, ±˙IÁ@›, µ√˛÷Î, ±‹Ê˝, ±ÁÒ›Î, «’·÷Î, ÏﬁƒÎ, V‰Mﬁ ±ﬁı ⁄˘‘ »ı.40 …ı ¤ﬂ÷‹Ïﬁ
±ﬁÁÎﬂ »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊›ı·Î_ ±ÎﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı —
(1) Ïﬁ‰ı˝ÿ — (V‰ÏﬁLÿÎ) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ¤Î‰ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı ±Î¬_ “Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿” ﬂ«ı »ı. µ’ﬂÎ_÷
±L›hÎ ’HÎ ÷ı ‰Îﬂ_‰Îﬂ ±ÎI‹Ïﬁ_ÿÎ ¶ÎﬂÎ Ïﬁ‰ı˝ÿ ¤Î‰ﬁı ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂı »ı. ≠Î›— ⁄‘Î_ … V÷˘hÎ‹Î_ ±Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ
◊›_ »ı.
(2) Ï‰ÊÎÿ — (±’ﬂÎ‘ - ’çÎkÎÎ’) ±ÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı (ZÎÎ„L÷V÷⁄¿”ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. ±L›hÎ
’HÎ ¿Ï‰ V‰Î’ﬂÎ‘˘ﬁ_ ’çÎkÎÎ’ﬁÌ ±„Bﬁ‹Î_ Á_÷M÷ ◊Î› »ı.
(3) ÿˆL› — (’˘÷Îﬁı Ïﬁ¿Úp Á‹…‰ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ) ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿ﬁÎ Ï‰ﬁ›-≠ÿÂ˝ﬁ‹Î_ ÷ı‹… “Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿”‹Î_
±ÎﬁÌ xÿ›ËÎﬂÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
(4) B·ÎÏﬁ — (ÂÎﬂÌÏﬂ¿-‹ÎﬁÏÁ¿ l‹◊Ì µI’Lﬁ ÏﬁW≠ÎHÎ÷Î) ÿ√˝‹ Á_ÁÎﬂ‹Î_ Ï«ﬂ¤˛‹HÎ◊Ì Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ
B·ÎÏﬁﬁı ≠ÎM÷ ◊÷Î ‹Îﬁ‰˘ (19/14), ‹Ï·ﬁ Ï‰Ê›˘ﬁÎ ‰Îﬂ_‰ÎﬂﬁÎ V‹ﬂHÎ◊Ì ¿Ï‰ﬁ_ ’ÏﬂlÎL÷ ◊›ı· Ï«kÎ,
ÿp˘ﬁÎ CÎﬂı ﬂ¬ÕÌ-ﬂ¬ÕÌﬁı lÏ‹÷ ◊›ı·Î «ﬂHÎ ±ﬁı ÿ…˝ﬁV÷‰◊Ì @·ıÂÁ_’Lﬁ ⁄ﬁı·Ì Ï…Ë˚‰Î. (24/5)
(5) √‰˝ — (V‰w’-√HÎ◊Ì ±L›ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ) ·Z‹Ì’ÒΩ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤@÷˘ﬁı ‹ﬂHÎ˘kÎﬂ ›‹ÿ_Õ-¤› ﬁ◊Ì
(12/47), ¿˘‹‚ ¿ÀÎZÎ‰Î‚Ì ·Z‹Ìﬁı »˘ÕÌﬁı ¿p’Ò‰˝¿ ±ÎﬂÎK› ±L› ÿı‰ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿˘HÎ ¿ﬂı? (11/23) ‰√ıﬂı
±Î µ’ﬂÎ_÷ Á_’ÒHÎ˝ “’ÏﬂÁ_A›ÎV÷⁄¿”‹Î_ ¤@÷¿Ï‰ ±L› ÿı‰˘ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ¿ﬂÌ ‹ÎhÎ ·Z‹ÌÁı‰ÎﬁÌ … ±Î¿Î_ZÎÎ_
ﬂÎ¬ı »ı. …ı‹¿ı …√÷ﬁı @·ıÂﬁ…¿ ÁÒ›˝ﬁı ¿˘HÎ µ’ÎÁı, Ë_ ÷˘ ÿı‰Ìﬁı … ≠HÎÎ‹ ¿v_ (20/4). ±Î‹ V÷‰ﬁÌ
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¿Î‹ﬁÎ‰Î‚˘ ¿›˘ ·Z‹Ìﬁı »˘ÕÌﬁı ZÎƒ ÿı‰˘ﬁı ’Ò…ı (20/24) ·Z‹Ìﬁı ±ÎÏl÷ ÁÎ‘±˘ ±L› ÿı‰˘ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂ÷Î
ﬁ◊Ì, ±ZÎ›ÏﬁÏ‘ ≠ÎM÷ ◊Î› ÷˘ ¿Ú’HÎﬁ_ Áı‰ﬁ ¿˘HÎ ¿ﬂı! (20/30)
(6) Â_¿Î — (±ÏﬁpﬁÌ Á_¤Î‰ﬁÎ) Ëı ¤√‰Ï÷! ≠Ï÷ZÎHÎ µ’ÎÏ…˝÷ ¿ﬂı· ‹ÎﬂÎ_ ﬁ‰Î_ ﬁ‰Î_ ’Î’˘ﬁı ¿vHÎÎ◊Ì
ZÎ‹Î ±Î’, …ı◊Ì Ë_ ø˘‘◊Ì ¿Õ¿Õ÷Î ÿÎ_÷‰Î‚Î ›‹ﬁı ﬁ Ωı™ (11/29)
(7) hÎÎÁ — (¤›≠ÿ ‰V÷±˘ ¿ı ±‰ÎΩı◊Ì µI’Lﬁ √¤ﬂÎÀ) Ï·MÁÎ, ¶ıÊ, ±Ë_¿Îﬂ ±ﬁı ¿’Àw’
Ï’ÂÎ«˘◊Ì ¤›¤Ì÷ ¿Ï‰ ÿı‰Ìﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı. (19/11) ¤›_¿ﬂ ›‹Áı‰¿˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂÎ÷Ì ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ ÷Ì‰˛
‰ıÿﬁÎ lÏ÷-’ﬂÎHÎ˘‹Î_◊Ì ÁÎ_¤‚Ìﬁı ±I›_÷ ¤›¤Ì÷ ±ﬁı ¿_Ï’÷ ¤@÷¿Ï‰ …√÷˚ - ‹Î÷Îﬁı ÂﬂHÎı Ω› »ı.
(19/22)
(8) ±Î‰ı√ — (Ï«kÎ‹Î_ √¤ﬂÎÀ) “‹Î÷, ÁÒ›˝ﬁÎ µÿ›-±V÷◊Ì ≠Ï÷Ïÿﬁ Q≤I› ﬁ∞¿ ±Î‰Ì ﬂèÎ_ »ı. Ë_
’Î’Ì »\_ ±ﬁı ’Î’Ì…ﬁ˘ ≠I›ı ›‹ﬂÎ… ø˘Ï‘÷ Ë˘› »ı. ±ﬂı, Ë‰ı Â_ ◊Âı?” (19/19) ¿Ï‰ ±ı‹ …HÎÎ‰ı »ı.
(9) µL‹Îÿ — (±Îﬁ_ÿ ¿ı T›◊ÎﬁÎ ±ÎÏ‘@›◊Ì xÿ›ﬁ˘ Ï‰ZÎ˘¤) ·Z‹ÌÁı‰¿ V‰√˝ﬁ_ ﬂÎF› V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı
¥Lƒ-ÁÎ‹˛ÎF›, ÏÂ‰‰ˆ¤‰ ÷ı‹… ⁄˛õ-’ÿﬁı ’HÎ I≤HÎ‰÷˚ ·ı¬ı »ı. (15/10)
(10) ‹˘Ë — (ËÊ˝¤›ÎÏÿ◊Ì xÿ›ﬁÌ ‹Òœ÷Î) ·Z‹Ì ¶ÎﬂÎ I›Ω›ı·Î ‹ÎHÎÁ ¤ÌÏ÷ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌﬁı ‹Òœ ⁄ﬁı
»ı. (19/5)
(11) ‰˛ÌÕÎ — (≠√S¤÷Îﬁ˘ ±¤Î‰) ¿Ï‰ ·FΩ I›∞ﬁı V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ›IﬁÂÌ· ⁄L›˘ »ı. (1/16) ’ﬁ—
’ﬁ— ±’ﬂÎ‘ ±Î«ﬂ÷˘ ¿Ï‰ ·„F…÷ ◊Î› »ı. (11/22)
(12) VQ≤Ï÷ — (ÁÎºU›◊Ì ’Ò‰Î˝ﬁ¤Ò÷ ±◊˝ﬁÌ ≠÷ÌÏ÷) Á‹ƒ‹Î_◊Ì ±ÎÏ‰¤Î˝‰ ’Î‹÷Ì ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_
Á’ ˝˘ﬁı ‹›ÒﬂÏ’E»ﬁÌ ¤˛Î„L÷ ◊¥ (2/12) ·Z‹ÌﬁÎ ’‰˝÷÷S› V÷ﬁﬁı Ï‰ﬁ˘ÿ’Ò‰˝¿ ⁄‚ÎI¿Îﬂı √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î
¤√‰Îﬁﬁı ’Ëı·Î_ √˘‰‘˝ﬁ-’‰˝÷ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊›_. (9/48)
(13) ‹Ï÷ — (ÂÎVhÎÎÏÿﬁÎ Ï‰«Îﬂ◊Ì ±◊˝Ïﬁç›) “ÿ√˝‹ Á_ÁÎﬂ‹Î_ Ï«ﬂ-¤˛‹HÎ ¿ﬂ÷Î ‹ÎHÎÁ˘ Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ
B·ÎÏﬁﬁı ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ √v ’ÎÁı◊Ì ·Z‹Ì - iÎÎﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ. ËÏﬂ-±ÎiÎÎﬁ˘ µS·_CÎﬁ ¤› ÷…ı »ı.
(19/14)
(14) K≤Ï÷ — (‘ˆ›˝’ÒHÎ˝÷Î) ·Z‹ÌﬁÎ ÿ›Îƒ˝ xÿ›ﬁ_ Ï«_÷ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ‘ˆ›˝ﬁ˘ ±ÎÏ‰¤Î˝‰ ◊Î› »ı. (19/33)
(15) ËÊ˝ — (Ï«kÎﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î) ·Z‹ÌﬁÌ „V‹÷ «_Ïƒ¿Î lÌËÏﬂﬁÎ ‹ÎﬁÁ «_ƒ¿ÎL÷ ’J◊ﬂ‹Î_ ƒ‰÷Î
µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı. (19/47) ¿Ï‰ﬁÎ Á_’ÒHÎ˝ ‹ﬁ˘ﬂ◊˘ ÏÁ© ◊÷Î_ ±’Ò‰˝ ±Îﬁ_ÿﬁÌ ±ﬁÒ¤ÒÏ÷ (25/10)
(16) ±˙IÁ@› — (±Î÷ﬂ÷Î) ·Z‹ÌﬁÎ µIÁ‰ﬁÌ ¤ÒÏ‹±ı ’Ë Ó˘«‰ÎﬁÌ µI¿_ÃÎ‰Î‚Ì VhÎÌ±˘ (12/7)
¤ƒ’ÌÃ ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹ÌﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÎ ¿<÷ÒË·◊Ì ’˙ﬂÎ_√ﬁÎ±˘ﬁı V‰B≤Ë‹Î_ ≠ÌÏ÷ ﬁ ◊¥ (12/16)
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(17) «’·÷Î — (ﬂÎ√¶ˆÊ◊Ì Ï«kÎﬁÌ Ë·¿À÷Î) ·Z‹Ì-V÷Ï÷ ﬂ«‰Î ¿Ú÷Ïﬁç›Ì ¿Ï‰ Ëﬁ‹ÎﬁÎÏÿ◊Ì ’HÎ
±ﬁS·_CÎﬁÌ› …·Ï‘ﬁı ÷ﬂ‰Î ‹ÎÀı ‹ﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î ’_√ﬁÎ …ı‰Ì «_«‚÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. (1/14)
(18) ⁄˘‘ (≠⁄©÷Î) — ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ ±˙Ê‘◊Ì ¿Ï‰ ÷k‰iÎÎﬁﬁÌ ≠ÎÏÅ ¿ﬂı »ı. (5/61)
w’ √˘V‰Î‹Ì±ı ÂÎL÷, ≠ÌÏ÷, ≠ı›Îﬁ˚, ‰IÁ‰ ±ﬁı ‹‘ﬂ¤„@÷ ±Î ’Î_« ‹A› ¤„@÷ﬂÁ ‹ÎL›Î »ı. ±ıﬁ_
Ïﬁw’HÎ ÷ı‹HÎı “¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁL‘”ﬁÎ ’Ïç‹Ï‰¤Î√ﬁÌ ’Î_« ·ËıﬂÌ±˘‹Î_ ø‹Â— ¿›* »ı. ÂÎL÷. ≠ÌÏ÷, ≠ı›Îﬁ,
±ﬁı ‰IÁ·ﬂÁ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ±Î’HÎı ﬁ‰‘Î¤„@÷ﬁÎ Á_ÿ¤˝ ¿›* »ı.41
¤„@÷ÂÎVhÎ˘ﬁ˘ “‹‘ﬂÎ¤„@÷ﬂÁ” ±ﬁı ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁ˘ “Â_Ú√ÎﬂﬂÁ” ·√¤√ Á‹Îﬁ »ı.
(2) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ ±ﬁı Â_Ú√ÎﬂﬂÁﬁ˘ Á‹L‰›
w’√˘V‰Î‹Ì …ı‰Î √˙ÕÌ› ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ ﬂÎ‘Î¿ÚWHÎﬁı ±Î·_⁄ﬁ - Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’Ì ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ_
¤„@÷’ﬂ¿ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı ‹‘ﬂﬂÁﬁ_ V‰w’ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ‹‘ﬂﬂÁﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ ‹‘ﬂÎﬂÏ÷ »ı. ±ﬁw’
Ï‰¤Î‰ÎÏÿ ¶ÎﬂÎ Áxÿ›‹Î_ ’Ïpﬁı ≠ÎM÷ ‹‘ﬂÎﬂÏ÷ﬁı “‹‘ﬂ¤„@÷ﬂÁ” ¿èÎ˘ »ı.42 ¿ÚWHÎ ÷◊Î ±ı‹ﬁÌ Ï≠›Á_ÿﬂÌ±˘
±Î·_⁄ﬁÏ‰¤Î‰ »ı. ‹ﬂ·Ì-K‰Ïﬁ ±ÎÏÿ ÷ıﬁÎ µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. ¿ÀÎZÎ-„V‹÷ ±ÎÏÿ ÷ıﬁÎ ±ﬁ¤Î‰ »ı. ÷◊Î
±Î·V› ±ﬁı µ√˛÷Îﬁı »˘ÕÌﬁı ±L› Á‰˝ ±ıﬁÎ T›Ï¤«ÎÏﬂ¤Î‰ »ı. ±ıﬁÎ Á_¤˘√ ÷◊Î Ï‰≠·_¤ ⁄ı ¤ıÿ »ı.43
¿ÚWHÎÏ≠›Î±˘ V‰¿Ì›Î ±±ı ’ﬂ¿Ì›Î ⁄ı ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. ’ﬂ_÷ V‰¿Ì›Î ¿ﬂ÷Î_ ’ﬂ¿Ì›Î¤Î‰‹Î_ ‹‘ﬂﬂÁ µI¿Úp ﬂÌ÷ı
T›@÷ ◊Î› »ı, ±ı‰Ì √˙ÕÌ›-ﬂÁÂÎVhÎﬁÌ ‹ÎL›÷Î »ı.
‹‘ﬂﬂÁﬁÎ_ ±L› ﬁÎ‹ ±·˙Ï¿¿ - ÂÚ_√Îﬂ, µFF‰· ﬂÁ ±ﬁı ¤„@÷ﬂÁ ±ÎÏÿ »ı. ÁÎ‹ÎL›÷— ÿı‰Ï‰Ê›¿
- ﬂÏ÷≠‘Îﬁ Â_Ú√Îﬂﬁı “±·˙Ï¿¿ ÂÚ_√Îﬂ” ±ﬁı ÿL›‰Ì ‹Îﬁ‰Ï‰Ê›¿ - ﬂÏ÷≠‘Îﬁ ÂÚ_√Îﬂﬁı “·˙Ï¿¿-ÂÚ_√Îﬂ”
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤„@÷ÂÎVhÎ˘ Â_Ú√Îﬂ’ﬂ¿ ‹‘ﬂÎ¤„@÷ﬁı Á‰˝lıWÃ ⁄÷Î‰ı »ı. “‹‘ﬂﬂÁ ±ı Â_Ú√ÎﬂﬂÁﬁ_ ¤„@÷’ﬂ¿
ﬁÎ‹ »ı. ±ı‰_ ¿ıÀ·Î¿ ±Î«Î› ˝˘ ¿Ëı »ı.” ’ﬂ_÷ ⁄_ﬁı‹Î_ ¤ıÿ ’HÎ »ı; ¿ı‹¿ı ÂÚ_√Îﬂ ¿Î‹ÎÏl÷ ±ﬁı ‹‘ﬂﬂÁ ‹A›I‰ı
≠ı‹ÎÏl÷ »ı. ≠Î¿Ú÷…ﬁﬁ˘ ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı ‹‘ﬂ ±ı¿ ﬂÁ ◊¥ Â¿÷Î ﬁ◊Ì. ‹ÎhÎ ¿ÚWHÎ-Ï≠›Î±˘ ‹ÎÀı ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı
‹‘ﬂﬂÁ ±ı¿ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı; ¿ı‹¿ı ¿ÚWHÎ ‰S·¤Î±˘ ‹ÎÀı ¿Î‹ ±ﬁı ≠ı‹‹Î_ ¿˘¥ ±_÷ﬂ ﬁ◊Ì. …Õ Ï‰Ê›˘ﬁÎ
±ﬁﬂÎ√ﬁı “¿Î‹” ¿Ëı »ı. ÷ı‹Î_ V‰Î◊a Ï‰Ê›-Á¬ﬁÌ ‰ÎÁﬁÎ ≠‘Îﬁ »ı. F›Îﬂı ¤√‰ÿ˚Ï‰Ê›¿ ±ﬁﬂÎ√ﬁı ≠ı‹ ¿Ëı
»ı, ÷ı‹Î_ ÏﬁW¿Î‹’b_ ’Ï‰hÎ÷Î ±ﬁı ÁÎ„k‰¿÷ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ µI¿Úpw’ı ﬂËı »ı.”44
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI›¿Îﬂ˘ﬁ_ ≠Ï÷ÏﬁÏ‘I‰ ¿ﬂı »ı. ‘ÎÏ‹˝¿ ºÏp±ı ÷ı±˘ ‰ˆWHÎ‰¤@÷˘
»ı. ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ZÎıhÎı ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì »ı ±ﬁı ÷I¿Î·Ìﬁ ﬂÎ…ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_ ’HÎ ÷ı±˘ CÎÒ‹Ì ‰Y›Î »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
÷ı‹ﬁÎ ¿ÎT›˘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ ÷ı‹… ﬂÎ…ÿﬂ⁄ÎﬂÌ-‹ﬁ˘T≤ÏkÎﬁÎ ≠¤Î‰◊Ì ±·_¿Ú÷ ±ﬁı ÂOÿ-
«‹I¿Îﬂ’ÒHÎ˝ Âˆ·Ì ±ﬁı Â_Ú√ÎÏﬂ¿÷Îﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı. ÷I¿Î·Ìﬁ ÿÎÏZÎHÎÎI› ÁÎÏËI›, ’»Ì ÷ı Á_V¿Ú÷, ÷ÎÏ‹·,
÷ı·√ ¿ı ¿ıﬂ·Ì Ë˘› - ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘, ‰ˆWHÎ‰-Âˆ‰ ¤„@÷ﬁÎ_ ¿ıLƒ, ﬂÎ…-ÿﬂ⁄Îﬂ˘◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ÷ı ›√ﬁÌ
‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÿÂ˝ﬁ, ¤„@÷ ÷ı‹… Ï‰·ÎÏÁ÷Î ¿ı Â_Ú√ÎﬂÏ≠›÷Îﬁ_ ±ı¿ ›Î ⁄ÌΩ V‰w’ı Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
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±ıÀ·_ … ﬁÏË. ±Î ›√ “ÁÎÏË„I›¿ - Ï‰’·÷Î”ﬁ˘ ›√ »ı. ¿ı‹ ¿ı ±Î hÎHÎ ZÎıhÎ˘ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘‰Î‚Î ±Î«Î› ˝˘, ¤@÷˘
±ﬁı ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷-’˘÷ÎﬁÎ_ Á_≠ÿÎ› ±ﬁı ¤„@÷ﬁı ±ﬁ·ZÎÌﬁı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎÏËI› - Á…˝ﬁ‹Î_ ÁË›˘√
±ÎM›˘. ÁÎÏËI› ‹A›I‰ı ±Î hÎHÎ ZÎıhÎ˘ ÁÎ◊ı √Îœ ﬂÌ÷ı Á_⁄© Ë˘‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÷ı‹Î_ ‰ˆÏ‰K› ’HÎ »ı. ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
ZÎıhÎ‹Î_◊Ì Ï‰Ï¤Lﬁ Á_≠ÿÎ›˘ﬁı ±ﬁw’ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ √_˛◊˘ ﬂ«Î›Î. ¤„@÷-ZÎıhÎ‹Î_◊Ì Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰-
V÷˘hÎ˘ ÷ı‹… ‘ÎÏ‹˝¿ √_˛◊˘ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ◊¥ ±ﬁı «‹I¿Îﬂ≠‘Îﬁ f·ıÊÎ◊˝¿ Ï¶, ÏhÎ, ’_«Î◊˝¿ ÷ı‹… ÂÚ_√Îﬂ’ÒHÎ˝ ¿ÎT›˘
…LQ›Î_.
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ÷ı Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ÿÌÏZÎ÷ ¿Ï‰±˘ V‰ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ≠«ÎﬂÎ◊ı˝ ¿ı ’˘÷ÎﬁÌ
ÁÎÏË„I›¿ ¿ﬂÎ‹÷˘◊Ì ﬂÎ…‰Ìﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ¿Ú’Î¤Î…ﬁ ⁄ﬁ‰Î ﬂÎ…ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_ ’Ë Ó˘«Ì √›Î Ë÷Î. ÷ı◊Ì ÁÎÏËI›‹Î_
¤„@÷ ±ﬁı ÿﬂ⁄ÎﬂÌ Ï‰·ÎÏÁ÷Î ¿ı ÂÚ_√Îﬂ ¤Î‰ﬁÎﬁ˘ Á_√‹ ◊Î› »ı. Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ ÁÎÏËI› ’HÎ ±Î‹Î_◊Ì
‹@÷ ﬂËÌ Â@›_ ﬁÏË, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı‹Î_ ’HÎ ÿı‰Ï‰Ê›¿ - ﬂÏ÷ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÂÚ_√Îﬂ-Ïﬁw’HÎﬁÌ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ ﬂÌ÷
¤@÷¿Ï‰±˘±ı ±’ﬁÎ‰Ì.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «Q’Ò”ﬁÎ Ï‰rÎ‰Á ﬁÎ‹ﬁÎ ’ÎhÎﬁÎ ‹¬ı ¿Ëı‰ÕÎT›_ »ı ¿ı
“¤√‰I¿◊Î‹Î_ ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ-‰Ìﬂﬁ_ @‰Ï«÷˚ ±Î·ı¬ﬁ ÿ˘Ê’ÎhÎ ﬁ◊Ì, ¿ı‹¿ı T›ÎÁ-‰ÎS‹ÌÏ¿ …ı‰Î ±Îz ‘‹˝ÏﬁWÃ
∑ÏÊ ¿Ï‰±˘ ±ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ √_˛◊˘‹Î_ Á‹Ï«÷ V◊Îﬁı ÂÚ_√Îﬂ-‰Ìﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ¿Ï‰±˘ ÷˘ ‹ÎhÎ ÷ı‹ﬁÎ
’_◊ﬁı … ±ﬁÁﬂı »ı.45 ±Î Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤„@÷≠‘Îﬁ ÁÎÏËI›‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ±Î·ı¬ﬁﬁÌ ≠Î«Ìﬁ
’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂÌ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ¤Î‰ﬁÎ ¥p »ı. ±ı‰˘ ’˘÷Îﬁ˘ ‹÷ ’HÎ ΩËıﬂ ¿ﬂÌ ÿı »ı. ±ıÀ·_ …
ﬁÏË, ÂÚ_√Îﬂ-Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ‰Ìﬁ ¿Ï‰±˘ﬁı ’HÎ ÷ı T›ÎÁ-‰ÎS‹ÌÏ¿ﬁÌ …ı‹ ±ÎÿﬂHÎÌ› ‹Îﬁı »ı.46
V÷˘hÎı÷ﬂ - ÁÎÏËI›‹Î_ µ’·O‘ ◊÷Ì ÂÚ_√Îﬂ - ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı
’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰Ì Â¿ı ÷ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ V÷˘hÎ-V◊‚ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.
(1) ∑B‰ıÿﬁÎ_ µÊÎÁÒ@÷˘
(2) lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ‹Î_ ¿ÚWHÎ-√˘’Ì±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÁ-øÌÕÎ±˘ ÷ı‹… “vƒ√Ì÷”ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ≠¿Îﬂﬁ_
Ï‰Wb‰HÎ˝ﬁ.
(3) ¿„S¿’ﬂÎHÎﬁÎ “Ï‰ÊbV÷‰ﬂÎ…”‹Î_ Ï‰Wbﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ.
(4) ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’ﬂÎHÎ‹Î_ “lÌ¿ÚWHÎV÷˘hÎ”
(5) ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ ◊÷Î “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”‹Î_ ÿı‰Ì-‹Î÷_√ÌﬁÎ Ï‰·ÎÁÌ ±_√˘ﬁÎ Á˙Lÿ›˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ.
(6) ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ “«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ ÿı‰Ì «_ÕÌﬁ_ w’ ·Î‰H›‰HÎ˝ﬁ.
(7) Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ ◊÷Î_ V÷˘hÎ˘ …ı‰Î_ ¿ı “Á˙Lÿ›˝·ËﬂÌ”‹Î_ ¤√‰÷Ì ÏhÎ’ﬂÎÁ_ÿﬂÌﬁÎ_ ±_√-
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≠I›_√ﬁ_ Á˙Lÿ›˝‰HÎ˝ﬁ; “±Îﬁ_ÿ·ËﬂÌ‹Î_ Ï√ÏﬂﬂÎ…¿L›Î µ‹ÎﬁÎ ÿıË ·Î‰H›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… “Ï‰Wb’ÎÏÿ¿ıÂÎL÷”,
Ï‰Wb- ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷”, “ÏÂ‰’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷” ±ﬁı “ÏÂ‰¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷” ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘.
(8) ‹Ò¿¿Ï‰ﬁÌ “’_«Â÷Ì”‹Î_ ¿ÀÎZÎÂ÷¿, ‹_ÿ„V‹÷Â÷¿ ±ﬁı «ﬂHÎÎﬂÏ‰_ÿÂ÷¿ﬁ_ w’-Á˙Lÿ›˝,
(9) ﬂÎΩﬁ¿ﬂIﬁÎ¿ﬂﬁÎ “‰ø˘„@÷’_«ÎÏÂ¿Î”ﬁÎ ÏÂ‰-’Î‰˝÷Ì Á_‰Îÿ‹Î_ ’ÏﬂËÎÁ-Ï‰·ÎÁ.
(10) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ” ±ﬁı “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” ‹Î_ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷ı‹…
“lÌV÷Ï÷”‹Î_ Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ_ ÿÎ_’I› ±ﬁı Á˙Lÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝˝ﬁ.
(11) ¿ÚWHÎ·Ì·ÎÂ¿ﬁÎ “¿ÚWHÎ¿HÎÎ˝Q≤÷”‹Î_ ·Ì·Î‹› lÌ¿ÚWHÎﬁÌ √˘Ï’¿Î±˘ ÁÎ◊ıﬁÌ µL‹@÷ Ï‰·ÎÁ-
øÌÕÎ±˘.
(12) w’ √˘V‰Î‹ÌﬁÌ “lÌ’zÎ‰·Ì”‹Î_ ﬂÎ‘Î-¿ÚWHÎﬁÎ Ï‰·ÎÁÏ‰ËÎﬂ˘ ±ﬁı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ıpÎ±˘.
(13) Ï‰zÎ¿ﬂ ’ﬂ˘ÏË÷ﬁÎ “ﬁÎﬂÎ›HÎÂ÷¿”‹Î_ Ï‰Wbﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ.
(14) ±R››ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”‹Î_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ.
(15) ÁÎ‹ﬂÎ…ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “ÏhÎ’ﬂÎÁ_ÿﬂÌ‹ÎﬁÁ’ÒΩ”‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂÌ‰HÎ˝ﬁ.
(16) ‹‘ÁÒÿﬁ ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ “±Îﬁ_ÿ‹_ÿÎÏ¿ﬁÌ”‹Î_ …·Ï‰ËÎﬂ ÷ı‹… ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ.
(17) …√LﬁÎ◊ﬁÎ_ “¿vHÎÎ·ËﬂÌ” ±ﬁı “·Z‹Ì·ËﬂÌ”‹Î_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ˘.
(18) ·Z‹HÎÎ«Î›˝ﬁÎ “«_ÕÌ¿<«’_«ÎÏÂ¿Î”‹Î_ V÷ﬁ-‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı Á˙Lÿ›˝‰HÎ˝ﬁﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ »ı.47
ÿı‰-ÿı‰ÌﬁÌ ›√· µ’ÎÁﬁÎ‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ-÷k‰ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ V‰¤ÎÏ‰¿ »ı. Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ Áÿˆ‰ ±Ï¤Lﬁ
ÿÎ_’I›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰_ ±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ-¿Ï‰±˘ﬁ_ ·Z› »ı. ÿÎ_’I›ﬁÌ ≠ÁLﬁ÷ÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ±ı¿
›Î ⁄ÌΩ V‰w’ı ÂÚ_√Îﬂ‰HÎ˝ﬁ ±Ïﬁ‰Î›˝÷— ±Î‰Ì Ω› »ı. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰√ıﬂı ‹A›I‰ı Â©
‰ˆWHÎ‰ ¤@÷ ¿Ï‰ »ı. ÷ı±˘ ±‹v¿, Ï⁄SËHÎ, √˘‰‘˝ﬁÎ«Î›˝ ¥I›ÎÏÿﬁÌ …ı‹ ‹ÎhÎ ÂÚ_√Îﬂ-¿Ï‰ ﬁ◊Ì, ¿ı ÿı‰Ì-
›√·ﬁÌ Ω÷-Ω÷ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ ¿ıÏ·øÌÕÎ±˘ﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_ ‹Bﬁ “√Ì÷√˘Ï‰_ÿ”ﬁÎ ¿÷Î˝ …›ÿı‰ ﬁ◊Ì. …›ÿı‰ﬁ_
“√Ì÷√˘Ï‰_ÿ” ¤¿I›ÎI‹¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ‹A›I‰ı ÂÚ_√ÎﬂÌ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı, F›Îﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ÂÚ_√Îﬂﬁ˘
±_√ w’ı Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂı »ı. ±_√Ì ÷˘ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤„@÷¿ÎT›‹Î_ ±_√V‰w’ı
ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ÿ˘Ê‹ÎhÎ ‹Îﬁ÷Î ﬁ◊Ì.48 ÷ı◊Ì ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰ÎﬁﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ◊Ì ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı ‰ˆﬂÎB›¤Î‰
⁄_ﬁıﬁÌ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ≠Î„M÷ ◊Î› »ı.49 ÂÚ_√Îﬂ±Î·ı¬ﬁ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±Î¬ﬂı ÷˘ ‰ˆﬂÎB›¤Î‰ Á_’Lﬁ ¤„@÷¤Î‰ﬁÌ
≠¿ﬂHÎ-5] [229
±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰‰Ì ±ı ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› »ı. ‰ÎÁﬁÎ±˘ﬁ_ µK‰a¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ ¤Î‰¿‹Î_ ÿı‰Ì ≠ı‹ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ¿ﬂ‰Ì, ±ı
¿Ï‰ﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ‹A› µtıU› »ı. ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎ ÷˘ …√÷ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î »ı ±ﬁı ·˘¿˘ ÷ı‹ﬁÎ_ ÏÂÂ »ı;
÷ı◊Ì ·Z‹ÌﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-øÌÕÎ ·FΩV’ÿ ﬁ◊Ì. ÷‹Î‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ˘ ±Î K‰Ïﬁ »ı.
Á‰˝hÎ ÂÚ_√Îﬂ-Ïﬁw’HÎﬁ˘ Ïﬁ‹˝‚, µÿÎkÎ, ±ÎÂ› T›Ï…÷ ◊Î› »ı — “Á‰ı˝ ÿı‰˘ Ωı÷Î Ë÷Î »÷Î_ ËÏﬂﬁÎ
‰ZÎ—V◊‚ ’ﬂ ·Z‹Ì Ïﬁ—Á_¿˘« ±Îwœ ◊¥. ¬ﬂı¬ﬂ Á÷Ì VhÎÌ±˘ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹ ÁÎ◊ıﬁÌ øÌÕÎ‹Î_ ÏÂÂV‰‹ÌM›
·FΩ…ﬁ¿ ⁄ﬁ÷_ ﬁ◊Ì.50
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ Áÿˆ‰ ±Ï¤Lﬁ ÿÎ_’I› ÏﬁwÏ’÷ ◊›ı·_ Ë˘‰Î◊Ì ÷◊Î
÷ı‹ﬁÎ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı øÌÕÎ±˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹lﬁÎ “±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰”
V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰Wb‹ÒÏ÷˝ﬁ_ f·˘¿ 40 ◊Ì 68‹Î_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı‹Î_ ‰H›˝ ±_√˘ ±·¿Î‰Ï·,
∂K‰˝’_Õˇ, ¤‹ﬂ, ﬁ›ﬁ, ﬁÎÏÁ¿Î, ‹¬, ¿’˘·, ¿HÎ˝, ⁄ÎË, Ë◊ı‚Ì, ‰ZÎ—V◊‚, ﬁÎÏ¤, ¿ÏÀ, µv, Ωﬁ, …_‘Î ÷ı‹…
«ﬂHÎ ‰√ıﬂıﬁ_ ÂÚ_√ÎﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.51 ÷ı‹ﬁÎ ±L› ±ı¿ V÷˘hÎ. “‰ﬂÿﬂÎ… V÷‰”‹Î_ ’HÎ Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷
‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.52 lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹lﬁÎ Á’hÎ ’ﬂÎÂﬂ¤|ﬁÎ “lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰”‹Î_ ﬂ_√¤√‰Îﬁﬁ_ “¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷”
ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.53 ÷ı‹ﬁÎ ±L› V÷˘hÎ “√HÎﬂIﬁ¿˘Â”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ_ ‹¬, ¿ÀÎ◊Ì, V÷ﬁÎÏÿ ±_√-µ’Î_√˘ﬁ_
÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.54 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “√˘’Î·Ï‰Â_Ï÷”‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÌ øÌÕÎ±˘ ±ﬁı w’ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ Â_Ú√ÎÏﬂ¿ »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ Áÿˆ‰ ±Ï¤Lﬁ ÿÎ_’I› ÏﬁwÏ’÷ ◊›_ Ë˘¥ ÷ıﬁÎ “ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿”‹Î_
ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ “Á_›˘√’ZÎ” ‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘ »ı. Ï‰Wb ±Îl› »ı, F›Îﬂı ÷ı‹ﬁÌ ÿÏ›÷Î ·Z‹Ì ±Î·_⁄ﬁ V‰w’ »ı.
‹K›¿Î·Ìﬁ ‰ˆWHÎ‰ ¤@÷ ·Ì·ÎÂ¿ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı ËÏﬂ ‹ÎÀı “ÂÚ_√ÎﬂﬂÁÁ‰˝V‰” ⁄÷Î‰ı
»ı.55 ﬂÎ‘Î-¿ÚWHÎﬁÌ Ï‰·ÎÁ øÌÕÎ±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Ì “‹‘ﬂÎ-¤„@÷”ﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ·ÏZÎ÷ ◊›˘ »ı.
ˇÊáÊ ˇÊáÊ ÿãŸﬂÃÊ◊È¬ÒÁÃ ÃŒﬂM§¬¢ ⁄U◊áÊËÿÃÊÿÊ— – (‹ÎCÎ-ÏÂÂ. 4/7) ±Î Á˙Lÿ›Î˝ÿÂ˝ ¿Ï‰±ı ’HÎ √˛ÎèÎ ﬂÎA›˘
»ı. ÷ı◊Ì ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ ‹ﬁ˘Ëﬂ Ï‰·ÎÁ«ıpÎ±˘◊Ì Ï«ﬂ¤@÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ·Z‹Ì ÏﬁI› ﬁÏ‰ﬁ V‰w’ı
ËÏﬂ Á‹ZÎ µ’„V◊÷ ◊Î› »ı.56
“·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎﬁÎ “ÂÚ_√Îﬂ-V÷⁄¿‹Î_” ¿Ï‰ Á_›˘√-ÂÚ_√Îﬂﬁ_ øÏ‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ±ı‹Î_ ±Îﬂ_¤ı
ÁÎÏk‰¿ - ¤Î‰˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ⁄Îÿ ø‹Â— ‰VhÎ±’ÁÎﬂHÎ, ËV÷√˛ËHÎ, ·FΩ¤Î‰, ¿_«¿Ì‹˘ZÎ, V÷ﬁ-‹ÿ˝ﬁ,
±ÎÏ·_√ﬁ, ﬁ¬ZÎ÷, ‹¬ZÎ÷, «Î_«S›, Áﬂ÷ (ﬂÏ÷-øÌÕÎ) ÁÌI¿Ú÷, V‰ıÿ, ¿_’, ﬂ˘‹Î_«, Áﬂ÷ﬁÌ Ï¬Lﬁ÷Î, ﬂÏ÷l‹ﬁı
ÿÒﬂ ¿ﬂ÷˘ ’‰ﬁ, VﬁÎﬁ, …‚-Ï‰ËÎﬂ, ‰ﬁÏ‰ËÎﬂﬁÌ Ï‰Ï‰‘ ¿ı·Ì±˘ ±ﬁı ËÎÁ-’ÏﬂËÎÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±Î
‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ ±ﬁı ¿Î‹ÂÎVhÎ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ¿Î‹ÂÎVhÎﬁ˘ ≠¤Î‰ ¿Ï‰ V‰›_ V‰Ì¿Îﬂ÷Î Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î›
»ı. ÷ı◊Ì … ÷ı‹ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ ¿ÏÀ-‹ı¬·Î (¿Î_«Ì) ﬂÏ÷÷_hÎ ﬂËV› ≠√À ¿ﬂﬁÎﬂÌ ÿı¬Î› »ı.57 ±ﬁı ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎﬁÌ
’ÎÁı √_…ﬁ ¿ﬂ÷˘ ¤˛‹ﬂ ¿Î‹‹_hÎ˘ﬁ_ ﬂËV› Á‹Ω‰÷˘ ÿı¬Î› »ı.58 ±ÎﬁÎ◊Ì ÁÒ«‰Î› »ı ¿ı ¿Ï‰ﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ-
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Î‹ÂÎVhÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ T›_…ﬁÎ ◊¥ »ı. V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›ﬁ_ ÷˘ Á‹√˛ ÂÚ_√Îﬂ-‰HÎ˝ﬁ ¿Î‹ÂÎVhÎ◊Ì
≠¿ﬂHÎ-5] [230
±ﬁ≠ÎÏHÎ÷ ◊›_ »ı. ›√·V÷˘hÎ˘ ’HÎ ±Î … ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ¤ıÿ ‹ÎhÎ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı ±Îﬂ_¤‹Î_ V÷˘hÎ
ÁÎÏËI› ’ﬂ ÷_hÎÂÎVhÎﬁÎ ≠¤Î‰◊Ì ÂÚ_√ÎÏﬂ¿÷Îﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ ±ﬁı I›Îﬂ⁄Îÿ ±ı‹Î_ ¿Î‹ÂÎVhÎı ≠‰ıÂ ¿› ˝˘.59
¿Ï‰ﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ V÷_¤-V‰ıÿÎÏÿ ÁÎ„k‰¿ ¤Î‰˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ V‰›_ ¿Ëı »ı — “¿Î‹ÿı‰
ÂVhÎ◊Ì Â˘¤ÎÁ_’Lﬁ ·Z‹Ì-ºÏpÏ‰·ÎÁ˘◊Ì ¤√‰Îﬁ ‹ﬁ˘Ëﬂ ÁÎ„k‰¿¤Î‰ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ’Ò‰˝‰÷a ¿ÎÏ·ÿÎÁ
lÌËÊÎ˝Ïÿ ¿Ï‰±˘ ﬁÌ‰Ì-⁄_‘-‹˘«ﬁﬁ_ ·FΩV’ÿ Ï«hÎ ±Î’÷Î_ ±«¿Î›Î ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
±Î … ≠Ïø›Îﬁı “±_⁄ﬂ-‹˘«ﬁ” (‰VhÎÎËﬂHÎ) w’ı Ïﬁw’Ìﬁı ﬁÌ‰Ì-⁄_‘-‹˘«ﬁﬁÎ ﬁBﬁ ÂÚ_√Îﬂﬁı ±ÎE»Lﬁ ¿ﬂÌ ÿı
»ı, …ı ±ıﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Á_›÷ T≤ÏkÎﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ’HÎ Ï≠›ﬁı - ›Î«¿ﬁı ‰VhÎ ±Î’÷Ì
·Z‹ÌﬁÌ µÿÎﬂ÷Î ’HÎ ±Î‹Î_ T›_Ï…÷ ◊¥ »ı. ÂÚ_√Îﬂ-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ±Î ﬂÌ÷ı ·Z‹Ì√HÎ‰HÎ˝ﬁ ±ı ¿Ï‰ﬁ_ ‰ˆÏÂp› »ı.
ﬂÏ÷-øÌÕÎ Á‹›ı ﬁÎÏ›¿Î ¿ı ÿı‰ÌﬁÎ ¿ıÂ-¿·Î’ﬁ_ √˛ËHÎ ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ’ﬂ_’Ïﬂ÷¤Î‰‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁ˘
±_Â µ‹ıﬂÌ ¿Ï‰ ±ıﬁı ﬁ‰_ w’ ±Î’ı »ı, ±ı ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ¿ıÂ-√˛ËHÎ ≠Á_√ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ’ÎÂ‹Î_◊Ì ¬ﬂ÷Î_ ’W’˘
¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ‹Î_ lÌËÏﬂ ’ﬂ ◊÷Ì ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ ⁄ÎHÎT≤Ïp »ı.60 ’W’˘ﬁÌ µtÌ’ﬁ÷Îﬁ_ ±Î Ï«hÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ »ı. ¿ıÂ-
¿·Î’, ’W’˘, ¿HÎÎ˝¤ﬂHÎ, ‹¬, ﬁ›ﬁ, ¿ÀÎZÎ, ±˘WÃ, V÷ﬁ, ∂v, ﬁÎÏ¤, ÏhÎ‰Ï· ¥I›ÎÏÿ Á˙Lÿ›˝Á_’Lﬁ ±_√-
µ’Î_√˘ ÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ lÌËÏﬂﬁÌ ¿Î‹˘I’ÏkÎ ±ﬁı Ï‰Ë˚‰‚÷ÎﬁÎ ‹ÎÀı µtÌ’ﬁ-V‰w’ »ı. ÷ı‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰±ı
Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ¿›* »ı. …ı‹¿ı ·Z‹Ì ’˘÷ÎﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ ’W’˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ËÏﬂﬁ_ ‹ﬁ ’HÎ ⁄Î_‘ı »ı. (8/14) ‹Î‘‰
·Z‹ÌﬁÎ ‹¬ﬁı ¿Î‹øÌÕÎﬁ_ ‰ﬁ ‹Îﬁı »ı. (8/30) ﬁ›ﬁ÷˘ ¿Î‹˘I’ÏkÎﬁ_ ±ÎÏÿ ¿ÎﬂHÎ »ı. (8/37) ÷ı ﬁ›ﬁ
ËÏﬂﬁÎ ‘ˆ›˝-¿‰«ﬁı ¤ıÿﬁÎﬂ ¿Î‹⁄ÎHÎ »ı. (8/44) ¿HÎ˝ﬁÎ ﬂIﬁ¬Ï«÷ Á‰HÎ˝-¿<_Õ‚ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‘ˆ›˝ﬁÎ_ ¤_…¿ »ı.
(8/56) ¥I›ÎÏÿ. ËÏﬂﬁÎ ‘ˆ›˝¤_√ﬁÌ ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. “¿Î‹ÿı‰ ›…‹Îﬁ◊Ì ±ÎT≤kÎ ¤˛‹ﬂ - ±K‰›˝
{_¿Îﬂ›@÷ ‹_hÎ ¤HÎ÷˘ ¤HÎ÷˘ ·Z‹ÌﬁÎ ÿıÿÌM›‹Îﬁ Á‰HÎ˝ ¿<_Õ‚ w’Ì ≠F‰Ï·÷ - ﬂIﬁw’ ±_√Îﬂ◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝
±„Bﬁ-¿<_Õ‹Î_ lÌËÏﬂﬁÌ ‘ˆ›˝w’Ì ±ÎËÏ÷ ±Î’Ìﬁı ≠ÿÏZÎHÎÎ ¿ﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı.61 ±Î‹ ÂÚ_√Îﬂ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ›iÎÌ›
’Ï‰hÎ÷Îﬁ˘ V’Â˝ ¿ﬂÎ‰Ì ¿Ï‰ ¤„@÷ ±ﬁı ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ ±ÿ˚¤÷ Á‹L‰› ¿ﬂı »ı.
V÷ﬁ‹ÿ˝ﬁ ’Ò‰ı˝ ﬁÎ›¿ ¶ÎﬂÎ ¿_«¿Ìﬁ_ ±’ÁﬂHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ »ı. lÌËÊ˝ ±Î‰_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı.62 ’ﬂ_÷
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷˘ Ï‰ﬁÎ ≠›Iﬁı ¿_«¿Ìﬁ_ ±’ÁﬂHÎ ⁄÷Î‰÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı Áﬂ÷øÌÕÎ ≠Á_√ı Ï≠›ﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ
¥E»Î◊Ì VdﬂÌ ﬂËı· µLﬁ÷ V÷ﬁ◊Ì ÏÂÏ◊·-⁄_‘‰Î‚Ì ¿_«¿Ìﬁ_ ±’ÎÁﬂHÎ lÌËÏﬂ±ı Ï‰ﬁÎ-≠›ÎÁı ¿ﬂÌ ÿÌ‘_.63
’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰ …›ÿı‰ Á¬Ì ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‘Îﬁı ≠ë ¿ﬂı »ı ¿ı ±ÎÏ·_√ﬁﬁı ÁÒÏ«÷ ¿ﬂﬁÎﬂ V÷ﬁ-¶› ¿ı‹ VdﬂÌ ﬂèÎÎ »ı.64
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’›˝@÷ Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ …›ÿı‰ı ’Ò»ı· ≠ëﬁ˘ ΩHÎı µkÎﬂ ±Î’ı »ı. V÷ﬁ-‹ÿ˝ﬁﬁ_ ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎﬂHÎ
±Î’÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ì V÷ﬁw’Ì - ﬂÎΩ ’‰˝÷«ø (ﬂÎpˇ)ﬁ˘ √‰˝ ËﬂÌ ·ı »ı ±ﬁı ‹K›≠ÿıÂ (¿‹ﬂ,
‹K›≠ÿıÂ) ﬁı ¬ıÿ ±Î’ı »ı. ±ı◊Ì ‹ÿﬁ›©‹Î_ ¿<Ï’÷ ◊›ı·Î ±E›÷ı ËV÷ ‰Õı ÷ı V÷ﬁ˘ﬁ_ ‹ÿ˝ﬁ ¿›˝.65 V÷ﬁ¤Îﬂ◊Ì
Ï¬Lﬁ ◊÷Ì ﬁÎÏ›¿Î ÷˘ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ »ı, ’ﬂ_÷ ¿Ï‰ ±ı‰Î V÷ﬁ˘ﬁÎ ‹ÿ˝ﬁﬁ_ …ı ¿ÎT›ÎI‹¿ ¿ÎﬂHÎ ±Î’ı »ı, ÷ı ‹˙Ï·¿ »ı.
±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ “¤Î√‰÷«Q’Ò”‹Î_ ±ı¿ ËV÷◊Ì ﬁÌ‰Ì, Ï¶÷Ì›◊Ì ±‘ﬂ ±ﬁı ⁄ÌΩ ⁄ı ËV÷◊Ì V÷ﬁ √˛ËHÎ
¿ﬂ÷Î lÌ¿ÚWHÎﬁ_ “«÷¤Ò˝…÷Î” ⁄ﬁÎ‰ı »ı.66 ÷˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ÷-øÌÕÎ Á‹›ı ÁÿÂ˝ﬁ«ø ±ﬁı Â_¬ I›∞ﬁı ±ı¿
ËV÷◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ ¿_Ã ±ﬁı ⁄ı ËÎ◊◊Ì V÷ﬁ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î Ï‰Wb‹Î_ “Â_¬«ø‘ÎﬂÌ”ﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.67  Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ
≠¿ﬂHÎ-5] [231
±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ w’-Ï«hÎHÎﬁÌ ±Î‰Ì ZÎ‹÷Î ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ¤Î‰ ±ﬁı ¤ÎÊÎﬁ_ ÁÎQ› V’p
¿ﬂı »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-¤Î‰ﬁÎ◊Ì ÷˘ ≠¤ÎÏ‰÷ Ë˘› …, ±Î µ’ﬂÎ_÷
÷ı‹ﬁÌ ﬁ…ﬂ Á‹ZÎ ¿ÚWHÎ-ﬂÎ‘ÎﬁÎ Ï‰·ÎÁ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ_ «Q’Ò¿ÎT›˘ ÷ı‹… ’ÏﬂHÎ›¿ÎT›˘ ’HÎ Ë÷Î_ ….
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷˘ ‰ˆWHÎ‰-¤@÷ »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ ﬂÏ÷øÌÕÎ‹Î_ ’HÎ “¿Î‹’ÒΩÏ‰Ï‘”ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ ¿Ëı »ı
¿ı lÌËÏﬂ±ı ¿Î‹’ÒΩ Ï‰Ï‘ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ’Ï‰hÎ ¿·Â Á‹ V÷ﬁ˘ﬁı ﬁ¬-ZÎ÷ (±ZÎ÷)◊Ì ±·_¿Ú÷ ¿›Î*.68 V÷ﬁ‹Î_
¿‚ÂﬁÎ w’ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ¿‚Âﬁı f·ıÊ˘I◊ÎÏ’÷ ¿S’ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ±ZÎ÷◊Ì ‰‘Î‰ﬁÎﬂ ÷˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı.
¿Ï‰ «_⁄ﬁ-Ïø›Îﬁ_ ¿S’ﬁÎ-‹_ÏÕ÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¤˛‹ﬂ ‰_ÂV÷_¤‹Î_ Ï»ƒ ’ÎÕı »ı, ±ı ÏﬁËÎ‚Ì ¿Ï‰ ‹˙Ï·¿-
¿S’ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ÷ı‹Î_ ËÏﬂ-«_⁄ﬁﬁı ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ‹Îﬁ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ì-‹¬ﬁÎ «_⁄ﬁ Á‹›ı ±‘ﬂ‰÷a ‹‘ lÌËÏﬂﬁÎ
‹¬‹Î_ ≠‰ıU›_, ÷I’çÎ÷˚ ⁄_ÁÌ‰Îÿﬁ Á‹›ı ÷ı ‹¬‹Î_◊Ì ‰Î_Á‚Ì‹Î_ ≠‰ıU›_. ±Î◊Ì ÷ı‹Î_ ﬂËı· ‹‘ﬂÁﬁ˘ ±ÎV‰ÎÿÌ
¤˛‹ﬂ ‹‘≠ÎÏÅﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ◊Ì ‰ıbﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ‰_ÂV÷_¤‹Î_ Ï»ƒ ’ÎÕı »ı.69 ≠Î÷—¿Î‚ı ﬁÎÏ›¿Î ’ﬂﬁÎ_ ﬂÏ÷øÌÕÎﬁÎ_
Ï«é˘ ÏﬁËÎ‚Ì ËÎV› ¿ﬂ÷Ì Á¬Ì±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÂÚ_√Îﬂ-Ïﬁw’HÎ‹Î_ wÏœ√÷ »ı. «_⁄ﬁ ≠Á_√ı ËÏﬂﬁÎ ‹¬÷Î_⁄·ﬁ˘
¿’˘·-≠ÿıÂ ’ﬂ Á_øÎL÷ ◊›ı·˘ ﬂ_√ ÿ’˝HÎ‹Î_ ÏﬁËÎ‚Ì ·„F…÷ ◊÷Ì ±ﬁı Á¬Ì±˘◊Ì ËÁÎ÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ
Ï«hÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î’ı »ı.70
ﬂÏ÷⁄_‘ ±ﬁı Áﬂ÷ ¶_¶›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ ±ﬁÁÎﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ ◊÷_ ﬂèÎ_ »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ≠‰Ï÷˝÷
¿ﬂ‰Î‹Î_ “√Î◊ÎÁM÷Â÷Ì” (≠Î¿Ú÷) ±√ı˛Áﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ÷ı‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰’Ïﬂ÷ ﬂÏ÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Ïﬁ—Á_¿˘« ¿ﬂı »ı.71
“√Ì÷√˘Ï‰Lÿ”ﬁÎ ¤@÷¿Ï‰ ’HÎ ±Î ≠T≤ÏkÎ‹Î_◊Ì ‹@÷ ﬂËÌ Â@›Î ﬁ◊Ì.72 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰’Ïﬂ÷ ﬂÏ÷ﬁ_ Ï«hÎHÎ
¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì ’HÎ ¿Î‹›©ﬁ_ Á_ÿﬂ Ï«hÎ ±Î’ı »ı; “·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ_ ¶_¶›© ≠T≤kÎ ◊÷Î_ ±˘WÃ (±vHÎÏ⁄_⁄) œ_¿Î¥
√›˘, ËÎﬂ‹Î_◊Ì ¬ﬂı· ‹˙„@÷¿ Á‹ÒË (ﬁZÎhÎÁ‹ÒË) V÷ﬁ - ÏÂ¬ﬂ (‹ıvÂÚ_√) ’ﬂ◊Ì ’ÕÌ √›˘ ÷◊Î ··ÎÀ ≠ÿıÂ
(«_ƒ ﬂı¬Î) ¿ıÂ (±_‘¿Îﬂ)◊Ì ±ÎT≤kÎ ◊¥ √›˘.73 ﬂÏ÷øÌÕÎﬁÎ ±_÷ı ﬁÎÏ›¿ÎﬁÎ_ ±V÷-T›V÷ ±_√-µ’Î_√˘, ‰VhÎ˘
÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰_ ±ı ÂÚ_√ÎﬂÌ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ’Ïﬂ’ÎÀÌ »ı. ﬁıhÎﬁ_ ±_…ﬁ ÿÒﬂ ◊‰_, ‰ZÎ—V◊‚ﬁÎ «_ÿﬁﬁ_
·ı’Î¥ …‰_, ±‘ﬂ˘WÃ ﬂ_√ ÿÒﬂ ◊‰˘, ‹˙„@÷¿‹Î‚Îﬁ_ ÷ÒÀÌ …‰_, ¿ıÂ¿·Î’ »^ÀÌ …‰˘ ¥I›ÎÏÿﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁ,
¤I≤˝ËÏﬂ, ±‹v¿, …›ÿı‰ ‰√ıﬂı±ı ¿›* »ı.74 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î·ı¬ı »ı ¿ı ±ı¿Î_÷ ¿ıÏ·◊Ì, ﬂÏ÷›©◊Ì ﬁıhÎ
¿Î…‚ﬂÏË÷ ⁄L›Î_, ±‘ﬂ˘WÃ ﬂ@÷ﬂ_√ - Ï‰Ë˘HÎÎ ◊¥ √›Î ±ﬁı ¿ıÂ-¿·Î’ ’HÎ ⁄_‘ﬁ‹@÷ ◊¥ √›˘.75 ﬂÏ÷-l‹
’ÏﬂËﬂ÷Î ’‰ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ◊›_ »ı.76 …ı wÏœ√÷ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ, lÌËÊ˝ ‰√ıﬂı±ı ±Î‰_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı.77
ﬂÏ÷øÌÕÎ ’»Ì …‚øÌÕÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ±Î’ı »ı. …‚Ï‰ËÎﬂﬁÌ Ï‰Ï‰‘ ¿ıÏ·±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰±˘ ±‰Áﬂ
‹‚÷Î_ ¿ﬂ÷Î ±ÎT›Î »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ±ı¿ ºU›-Ï«hÎHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı — “…‚Ï‰ËÎﬂ Á‹›ı Â_¿ﬂı ’˘÷ÎﬁÎ_ ¿ﬂ-¿‹‚˘◊Ì
’Î‰˝÷ÌﬁÌ ±Î_¬˘ ÿ⁄Î‰Ì ÿÌ‘Ì, I›Îﬂı ‹Î»·Ì±˘±ı ’Î‰˝÷Ìﬁı CÎıﬂÌ ·Ì‘Ì ±ﬁı ÷ı ‹Ìﬁ’_„@÷ ΩHÎı ‹ı¬·Îw’ ⁄ﬁÌ
ﬂËÌ.”78 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ±ı ‹Ìﬁ’_„@÷ﬁı Ï¤Lﬁ V‰w’ı Ïﬁw’ı »ı. …ı xÿ›V’Âa »ı. “…‚Ï‰ËÎﬂ‹Î_
lÌÏ‰Wb±ı ·Z‹ÌﬁÎ V÷ﬁ ’ﬂ Ë‚‰ı¿◊Ì ﬁ¬-ZÎhÎ ¿› ˝˘, ±ı‹Î_ ·Z‹Ìﬁı ‹Î»·ÌﬁÎ ÿ_ÂﬁÌ ¤˛Î„L÷ ◊¥. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
¤›◊Ì ZÎO‘ ◊›ı·Ì ÷ı ‰ı√’Ò‰˝¿ Ï≠›ﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ÿ¥ ⁄ıÃÌ.79
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…‚øÌÕÎ ’»Ì ÂıÊÎ«‚ ’ﬂﬁÎ_ Á_ÿﬂ ·÷ÎB≤Ë˘‹Î_ ·Z‹ÌÏ‰Wbﬁ˘ Ï‰ËÎﬂ ‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘ »ı. ‰Á_÷ÎÏÿ ∑÷±˘
µtÌ’¿ ÷ﬂÌ¿ı »ı. ÷ıﬁ_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, ‹ÎhÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ ’HÎ Á‹ıv’‰˝÷, ¿ˆ·ÎÁ ±ﬁı
‹·›’‰˝÷ ’ﬂﬁÌ ÏÂ‰-’Î‰˝÷ÌﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ¿ıÏ·±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.80 ±ÎÏ·_√ﬁ⁄© ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ w’Î¿ÚÏ÷
‹›Òﬂ˘ﬁı ‰Ì…‚Ì◊Ì ±ÎÏ·_Ï√÷ ﬁ‰…·‘ﬂﬁÌ ¤˛Î„L÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı L≤I› ¿ﬂı »ı, Á‰˝ ÿÒﬂ ¤Î√Ì Ω› »ı
±ﬁı ÏﬁÏ‰˝Cﬁ ⁄ﬁı· «_ÿﬁ‰ﬁ‹Î_ lÌÏ‰Wb-·Z‹Ì ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂı »ı.81 Ï‰ÿB‘Î ·Z‹ÌﬁÎ_ ’ÏﬂËÎÁÁ_’Lﬁ »‚-
‰«ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı· f·ıÊ-‰ø˘„@÷ﬁ˘ ≠›˘√ ±Î¿Ê˝¿ ⁄L›˘ »ı — “Ëı ⁄Î·ı! ËV÷‹Î_ ’›˘‘ﬂ ±Î’,” ±ı‰_
¤√‰Îﬁﬁ_ ‰«ﬁ ÁÎ_¤‚Ì “÷‹Îﬂı ÷ı ÷˘ ‰ÊÎ˝∑÷ ’ÎÁı ›Î«‰_ Ωı¥±ı.” ±ı‰˘ µkÎﬂ ·Z‹Ì±ı ±ÎM›˘. ‰‚Ì
“±Îf·ıÊ ±Ï¤wÏ« ⁄÷Î‰” ±ı‹ ¤√‰Îﬁı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ “Ë_ «_ƒ ﬁ◊Ì ’HÎ ÷ıﬁÌ ⁄Ëıﬁ »\_” ±ı‰˘ ‹Î›Î‰Ì µkÎﬂ
±Î’÷Ì ·Z‹Ìﬁı Ωı¥ »ı‰Àı ¤√‰Îﬁ ¿Ëı »ı. “Ë_ ±‘ﬂﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿v_ »\_” ’HÎ Ï≠›÷‹Î±ı ÷˘ µkÎﬂ ±Î’Ì ÿÌ‘˘
¿ı “ﬁÌ«ﬁÌ ’ÎÁı ›Î«ﬁÎ ÏﬁWŒ‚ »ı.” ’›˘‘ﬂ, ±Îf·ıÊÎÏ¤vÏ« ±ﬁı ±‘ﬂﬁ˘ f·ıÊ…L› ‹ıCÎ, «_ƒ, ﬁÌ« ±ı‰Î ±◊˝
√˛ËHÎ ÁÎ◊ı lÌËÏﬂﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Ì ·Z‹Ìﬁ˘ ±Î ‰Î„B‰·ÎÁ ﬂ˘«¿ ⁄L›˘ »ı.82 ·Z‹ÌﬁÌ „V‹÷-«_Ïƒ¿Î ‹‘ÁÒÿﬁﬁÎ
‹ÎﬁÁw’Ì «_ƒ¿ÎL÷‹Î_ ƒ‰÷Î ≠ı‹ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı “„V‹÷” “¿ÀÎZÎ” ¥I›ÎÏÿ µtÌ’ﬁ V‰w’ »ı. U›Î‹-¿ÚWHÎﬁı
±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’÷Ì √˙ﬂÎ_√Ì ·Z‹ÌﬁÌ w’‹ÒÏ÷˝‹Î_ ¿Ï‰ﬁı Ï‰Ï¤Lﬁ ºU›˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı “·÷Î
…ı‹ ÷‹Î·T≤ZÎﬁı, «_ƒ¿‚Î …ı‹ √√ﬁ±Î_√HÎﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’Ì Â˘¤ı ÷ı‹ ·Z‹Ì Â˘¤ı »ı.83 w’-ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ
Ï«hÎÎ·ı¬ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ “‰HÎ˝”ﬁ˘ ’HÎ A›Î· ﬂÎ¬ı »ı ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ ’ÿ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
(3) ±L› √˙HÎﬂÁ˘ﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ïﬁw’HÎ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı ÂÎ_÷ﬂÁ ±_√Ì V‰w’ı »ı. F›Îﬂı ±L› ﬂÁ˘ √˙HÎw’ı ±Î‰ı
»ı. ±Î ⁄‘Î √˙HÎ ﬂÁ˘ ’HÎ ¤„@÷ﬂÁ ±_÷√˝÷ √HÎÌ Â¿Î›. ¿ı‹¿ı w’ √˘V‰Î‹Ì±ı ’HÎ “¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁL‘”ﬁÎ
µkÎﬂ¤Î√‹Î_ ±ı‹ﬁı √˙HÎ ¤„@÷ﬂÁ ¿èÎÎ »ı.84 V÷˘hÎ ±ı ¤„@÷ ¿ÎT› »ı, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ﬂÁﬁÌ Ï‰«ÎﬂHÎÎ ’HÎ
¤„@÷ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ◊Î›; ÷ı◊Ì ±Î √˙HÎ ﬂÁ ’HÎ ≠¿ÎL÷ﬂı ¤„@÷ﬂÁﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ … ‹ﬁÎ› »ı. ±ËŸ ±Î‰Î ﬂÁ˘ﬁ_
V‰w’ ’HÎ w’ √˘V‰Î‹Ì …ı‰Î ¤„@÷ﬂÁÂÎVhÎÌ±˘±ı ÿÂÎ˝T›Î ≠‹ÎHÎı ﬂ…^ ¿›* »ı.
(1) ËÎV›ﬂÁ — ËÎV›ﬂÁﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ “ËÎV›ﬂÏ÷” »ı. ±‰·_⁄ﬁ ¿ÚWHÎ ÷◊Î ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄_© ±L›
¿˘¥ Ë˘› »ı. ¿ÚWHÎﬁ˘ ‰ıÊ ±ﬁı «Ïﬂ÷ µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı, ﬁÎÏÁ¿Î, ±˘WÃ, ÷◊Î ¿’˘·ﬁ_ VdﬂHÎ ±ﬁ¤Î‰ »ı. ÷◊Î
ËÊ˝, ±Î·V›, ±‰ÏËI◊Î ±ÎÏÿ T›Ï¤«ÎÏﬂ¤Î‰ »ı. „V‹÷, ËÏÁ÷, Ï‰ËÏÁ÷, ±Ï‰ËÏÁ÷ ±’ËÏÁ÷ ÷◊Î ±Ï÷ËÏÁ÷
- ±Î » ËÎV›ﬂÁﬁÎ ≠¤ıÿ »ı.85
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ËÎV›ﬂÁﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ±I›S› »ı. ¿ı‹¿ı ±Î V÷˘hÎ˘ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷
±ﬁı ÷k‰iÎÎﬁ ≠‘Îﬁ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ËÎV›‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
·Z‹ÌﬁÎ ËÎV›‰HÎ˝ﬁ‹Î ’Î_« f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ “„V‹÷” ±ﬁı “ËÏÁ÷”ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ·Z‹Ì ±Îl›
»ı, F›Îﬂı lÌÏ‰Wb ±ﬁı ¤@÷¿Ï‰ ±Î·_⁄ﬁw’ »ı. µtÌ’, ±ﬁ¤Î‰˘ ±ﬁı T›Ï¤«ÎﬂÌ ¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ﬁ ◊‰Î◊Ì
ËÎV›ﬂÁﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ÁÎ_√˘’Î_√ ﬁ◊Ì. “„V‹÷” ±ﬁı “ËÏÁ÷”ﬁ˘ µS·ı¬ ÂOÿ÷— ◊›˘ »ı.86  ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ ±_√w’ı
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’HÎ ËÎV›ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı. …ı‹¿ı “Ï≠›-V’Â˝ﬁÎ ±Îﬁ_ÿﬁÎ µL‹ıÊ◊Ì ·Z‹Ìﬁ_ V‰E»_ÿ ËÎV› (9/9), ·Z‹Ì
Ï‰WbﬁÎ ‰ﬁ-Ï‰ËÎﬂ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ËÎÁ-’ÏﬂËÎÁﬁÌ »Î_À ‰÷Î˝› »ı. ±ı ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ø˘„@÷ﬁ˘ ≠›˘√ ’ÏﬂËÎÁÎI‹¿
⁄L›˘ »ı. (9/44) ⁄Ï·ﬂÎΩ±ı ’Ò»ı· ≠ë˘ﬁÎ ‰ø˘„@÷’ÒHÎ˝ µkÎﬂ ±Î’÷Î ‰Î‹ﬁ - Ï‰Wb ÷ﬂŒ ‰ZÎ—V◊‚ı
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹Ì ‹¬‹Î_ ËÁÌ ﬂËÌ »ı. (11/16) ±ËŸ ·Z‹Ì ‹ÎÀı ±Î·_⁄ﬁ ‰Î‹ﬁ »ı ±ﬁı ‰ø˘„@÷’ÒHÎ˝ µkÎﬂ˘
µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ »ı. “·Z‹Ì’Ï÷” Ë˘‰Î »÷Î_ ÿÏﬂƒﬁÌ …ı‹ ‰Î‹ﬁı ›iÎ‹Î_ ¤ÒÏ‹ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ.” ±ı‰Î ÿı‰ÌﬁÎ ’ÏﬂËÎÁ-
‰«ﬁ◊Ì ¤√‰Îﬁ ’HÎ ·„F…÷ ◊›Î (21/17) ±Î‹Î_ ’ÏﬂËÎÁﬁ˘ ≠¤Î‰ ’HÎ ⁄÷ÎT›˘ »ı.
(2) ±ÿ˚¤÷ﬂÁ — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ “±ÿ˚¤÷” ‰Îﬂ_‰Îﬂ T›@÷ ◊Î› »ı. “‹¿<Lÿ‹Î·Î”
V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰Wb ≠I›ıﬁÌ ºœÏﬁWÃÎ ±ﬁı ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ◊Ì ‹¿<Lÿ‰_ÿﬁ, ⁄˛õ≠Î„M÷, ﬁﬂ¿‹Î_◊Ì µ©Îﬂ ¿ı ﬂ‹HÎÌ
µ’¤˘√ ‹ÎÀı ﬁÏË, ’ﬂ_÷ xÿ›-¤‰ﬁ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ‹ÎÀı »ı.”86± I›Î_ ±ÿ˚¤÷ ﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ »ı. “±Î·‰LÿÎﬂ
V÷˘hÎ”‹Î_ ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ±ı f·˘¿ 17 ◊Ì 18‹Î_ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷ÏÁ©Î_÷ ±ﬁÁÎﬂ ¿ﬂı· ‰HÎ˝ﬁ, 86 ⁄ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ
“ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z”‹Î_ «ı÷ﬁÎ«ı÷ﬁÏ‰ÏÂp @·ıÂ¿‹Î˝Ïÿ ÿ˘Ê◊Ì ±VM≤WÀ, ’ﬂ⁄˛õV‰w’ ÷ı‹… ÊÕ˚√HÎÎÏÿ Á_’Lﬁ
lÌﬂ_√¤√‰Îﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ÿ˚¤÷ﬂÁﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı. lÌ ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ “±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰”‹Î_ ﬂ_√ﬂÎ… - Ï‰WbﬁÎ
ﬁﬂÏÁ_Ë, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎÎÏÿ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ¿Î› ˝˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±ÿ˚¤÷ ÏﬁW’Lﬁ ◊›˘ »ıı.
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÁËôÎ”‹Î_ ±ÿ˚¤÷ ‰Îﬂ_‰Îﬂ T›@÷ ◊Î› »ı. “·Z‹Ì ÷˘ ±ÿ˚¤÷ ¿‹ ˝˘ﬁÌ ÏﬁÏ‘
»ı.”87 ±Î Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı ±Î·_⁄ﬁ ·Z‹Ì ±ﬁı ÷ıﬁÌ ¿‹˝«ıpÎ±˘ﬁ˘ µtÌ’ﬁ ÷ﬂÌ¿ı ΩHÎı V’p Ïﬁÿı˝Â ¿› ˝˘ »ı.
ﬂÎ‹, Ï‰Wb ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «ıpÎ±˘ ’HÎ ¤@÷¿Ï‰ ‹ÎÀı ±Î·_⁄ﬁ µtÌ’ﬁ »ı. “ﬂÎ‹ı ÏÂ‰-‘ﬁW›ﬁ˘ ¤_√ ¿› ˝˘,
±_¿<ÏÃ÷ ¿<ÃÎﬂ‰Î‚Î ’ﬂÂﬂÎ‹ﬁ_ «Î’ ⁄‚ÎI¿Îﬂı ËﬂÌ ·Ì‘_. Á‹ƒﬁı ﬁÎJ›˘ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿› ˝˘. ±Î‹
·Z‹Ì‹Î_ ±ÎÁ@÷ ¤√‰Îﬁﬁı ‹ÎÀı ‹ËÎﬁ ±Îç›˝ Á¿ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ_.”88 ≠HÎ÷…ﬁ˘ﬁı ÿı‰Ì Á_’ÏkÎ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ÷Ì ±ﬁı
ÂhÎ ‹ﬂﬁÌ Â„@÷ﬁı v_‘ﬁÎﬂ ËÏﬂﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂ÷Ì ·Z‹Ìﬁ_ ±ÿ˚¤÷«ÏﬂhÎ Ï‰V‹›…ﬁ¿ »ı.89 Ï‰Ï«hÎ
- V÷⁄¿” ÷˘ ΩHÎı ±ÿ˚¤÷ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ‹ÎÀı ﬂ«Î›_ »ı. ÷ıﬁÎ ≠I›ı¿ f·˘¿‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰Ï«hÎ-«ÏﬂhÎ µtÌ’¿
⁄ﬁÌ ﬂèÎ_ »ı, ±ı‹ ¿Ï‰ V‰›_ ﬁ Ó˘‘ı »ı.90
…ı …ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ±‰÷Îﬂ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. I›Î_ ±ÿ˚¤÷ ﬂÁﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ±Î¿Ê˝¿ »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ “ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷⁄¿”‹Î_ ’HÎ Ï‰Wb ‹IV›Î‰÷Îﬂ - V‰w’ı ±plÏ÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ﬁplÏ÷I‰ﬁı
’ÎQ›Î ±ı ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ Ï‰V‹›…ﬁ¿ »ı. ËÏﬂ ÿı‰Ì ’ﬂ ±‹Lÿ ±ﬁﬂÎ√ ﬂÎ¬ı »ı, ’HÎ ¿>‹˝ V‰w’ı ‹_ÿﬂÎ√
(‹_ÿﬂÎ«‚, ‹_ÿ≠ı‹) ‘ÎﬂHÎÎ ¿ﬂı »ı. ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı. ·Z‹Ì ÷˘ ±CÎÏÀ÷ﬁı ’HÎ CÎÏÀ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı. ÷ıﬁÎ ºÏp’Î÷
‹ÎhÎ◊Ì ’ﬂÂﬂÎ‹‹Î_ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ⁄˛ÎõHÎI‰ ±ﬁı ZÎÏhÎ›I‰ﬁ_ ±Î√‹ﬁ ◊›_.91
(3) ‰ÌﬂﬂÁ — Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ ÁË… »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ_
¿Î› ˝˘ﬁÎ Ïﬁv’HÎ‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁ ﬂËı·˘ »ı. ±Â@› ¿Î›˝ ÷◊Î ¤@÷ﬁÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ¤√‰Îﬁı ¿ﬂı· Ï‰ÏÂp ¿Î›˝‹Î_
‰ÌﬂﬂÁ »ı. ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁ ÏﬁW’Lﬁ ◊›˘ »ı. ›Î‹ﬁﬁÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ ÿ›Î‰ÌﬂﬁÌ ±Ï¤T›„@÷
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.91± ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “ÿ›ÎÂ÷¿” (f·˘¿ - 8, 9, 10, 11 ‰√ıﬂı), “Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ”, “ÿÂÎ‰÷ﬂV÷˘hÎ”,
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“ÁÿÂ˝ﬁÎp¿”, “Ê˘ÕÂÎ›‘V÷˘hÎ”, “ÂﬂHÎÎ√Ï÷-ÿÌÏ’¿Î” ‰√ıﬂı V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁﬁÎ ÿ›Î‰Ìﬂ, ›©‰Ìﬂ, ‘‹˝‰Ìﬂ
‰√ıﬂı ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı¿ f·˘¿˘‹Î_ ◊Î› »ı. ÏÂ‰ﬁÎ ‘ﬁW›ﬁ˘ ¤_√, ‰Î·Ì‰‘, ≠ËV÷-±Ï÷¿Î›-‹ıCÎﬁÎÿ-¿<_¤
¥I›ÎÏÿ ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ Á_ËÎﬂ ‰√ıﬂı ¿Î› ˝˘ Á˘IÁÎË Á_’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ÷Î ﬂÎ‹‹Î_ “›©‰Ìﬂ”ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.92 ﬂÎ‹ ±Îl›
»ı. F›Îﬂı ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’èÎ÷ ÁÌ÷Î ±‰·_⁄ﬁ-V‰w’ »ı. ÁÌ÷ÎﬁÌ Ïﬁ—ÁËÎ› „V◊Ï÷ﬁ_ ±ﬁ‹Îﬁ µtÌ’ﬁ V‰w’
»ı. ﬂÎ‹ ÷˘ “‘‹˝‰Ìﬂ” ±ﬁı “›©‰Ìﬂ” »ı. ÷ı◊Ì ÷ı‹ﬁÎ ¿Î›˝Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁﬁÎ ±ı ⁄ı ≠¿Îﬂ˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ’HÎ
±ı¿Ì ÁÎ◊ı ◊¥ »ı — “’Ò‰ı˝ …ı ﬂÎ‹ı ‹Î÷Î ¿ˆ¿ı›ÌﬁÌ ¬Î÷ﬂ, ‘‹˝ﬁ˘ ±Îl› ·¥ ¿˙÷¿◊Ì ‰ﬁ‹Î_ Á‹› T›÷Ì÷ ¿› ˝˘,
÷ı … ﬂÎ‹ı ÁÌ÷Î ¬Î÷ﬂ «Î’ﬁ˘ ±Îl› ·¥ ﬂÎ‰HÎﬁı ›‹≠Ï÷ ’Ë Ó˘«ÎÕÌ ÿÌ‘˘.93
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ±˙ÿÎ›˝V÷⁄¿‹Î_ ¿Ï‰±ı ·Z‹ÌﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì “ÿÎﬁ‰Ìﬂ”ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰Ì »ı. ·Z‹ÌﬁÌ
ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰_ ±ı ±Î V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ‹A› µtıÂ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “ÿ›ÎÂ÷¿”‹Î_ ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬁÌ
ÿ›Îﬁı ‰HÎ˝‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ◊›˘ »ı. ·Z‹Ì ÷˘ ÿÎﬁ‰Ìﬂ »ı.94 ±ËŸ ¿Ï‰ “ÿÎﬁ‰Ìﬂ” ﬂÁﬁ˘ ΩHÎı Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
“¿ÎvH›V÷⁄¿” ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “ÿ›Î‰Ìﬂ” ﬂÁ ≠‰ÎÏË÷ ¿› ˝˘ »ı. ﬂÎ‰HÎÎÏÿ ÂhÎ±˘◊Ì ’ÌÏÕ÷ …√÷ﬁı
∞‰ÎÕ‰Î ‹ÎÀı ·Z‹Ì ’ﬂ‹ ÿ›Î◊Ì …ﬁ¿-›iÎ¤ÒÏ‹‹Î_◊Ì ±ÎÏ‰¤Ò˝÷ ◊¥.95 “Ëı ±Q⁄, ÷ÎﬂÌ ÿ›Î±ı ÷ﬁı M≤J‰Ì ’ﬂ
µ÷ÎﬂÌﬁı, …√÷ﬁÌ ’ÌÕÎ Ëﬂ‰Î ﬂÎ‰HÎﬁı ’ﬂÏﬁ‰ÎÁﬁ_ ÿ—¬ ±ÎM›_, ÷ı ÿ›Î (¿vHÎÎ) ¬ﬂı¬ﬂ ±¿vHÎÎ Á_’Lﬁ
⁄ﬁÌ.” ±Î Ï‰‘Îﬁ‹Î_ ÿ›˘IÁÎË V◊Î›Ì¤Î‰ »ı. …√÷ ±Î·_⁄ﬁ »ı, …√÷ﬁÌ ’ÌÕÎ µtÌ’ﬁ »ı ±ﬁı M≤J‰Ì ’ﬂ
±‰÷ﬂHÎ ÷ı‹ … ﬂÎ‰HÎÁ_ËÎﬂ ±ﬁ¤Î‰˘ »ı.
(4) ¿vHÎ¤„@÷ﬂÁ — V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ ±’ﬂÎ‘ - ±ı¿ﬂÎﬂ, ZÎ‹Î ›Î«ﬁÎ ±ﬁı ÿˆL›¤Î‰ﬁÎ ≠¿ÎÂﬁ‹Î_
±Îl›¤@÷ﬁ˘ “Â˘¿” ¤Î‰ ¿vHÎI‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ›Î‹ﬁﬁÎ Á‹√˛ “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ ¿vHÎ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ
xÿ›V’Âa ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.95± ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “L›Î›ÿÂ¿”, “ÂﬂHÎÎ√Ï÷ÿÌÏ’¿Î”,
“ÿ›ÎÂ÷¿”, “L›ÎÁÏ÷·¿”, “L›ÎÁÏ‰_ÂÏ÷” ‰√ıﬂıﬁÎ_ ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ¿vHÎ ¤„@÷ﬂÁ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ
ºpT› »ı.95⁄ ·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ “Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿”‹Î_ ‹A›I‰ı ÿÌﬁ-ËÌﬁ ¤@÷ ¿Ï‰ﬁ˘ ¿vHÎ ø_ÿﬁK‰Ïﬁ Á_¤‚Î› »ı. “Ëı
ﬂ‹ı, …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‘L› ’vÊ˘ ’IﬁÌ ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ê›˘ﬁı I≤HÎﬁÌ …ı‹ ÷∞ﬁı ÷ﬁı ﬁ‹ﬁ ¿ﬂÌ ÏÿT›√Ï÷ ≠ÎM÷ ¿ﬂı
»ı, ’ﬂ_÷ Ë_ ÷˘ Ï‰Ê›-Ï‰Ê›_hÎ‹Î_ ’Õı·˘, Ï‰ÊÎÿ ’Î‹÷˘ Ï‰’ÏkÎ ¿Î‚ı ﬂ˘ÿﬁ ¿v_ »\_.96 ±ËŸ ±Îl›¤@÷ﬁ˘ Â˘¿
¤Î‰ Ï‰ÊÎÿÎÏÿ T›Ï¤«ÎﬂÌ ¤Î‰˘ ±ﬁı ﬂ˘ÿﬁw’ ±ﬁ¤Î‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿vHÎ‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı.
(5) ﬂ˙ƒ¤„@÷ﬂÁ — ÂhÎ±˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ¿ı ÷ı‹ﬁÎ ±‰÷ÎﬂÌ V‰w’ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Á‰˝hÎ
ﬂ˙ƒ¤„@÷ﬂÁﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ◊Î› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ±ı¿ ’ÿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.96± V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_ ±Îl›¤Ò÷ lÌËÏﬂﬁÎ
ø˘‘‹Î_◊Ì ﬂ˙ƒﬂÁﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊÷Ì Ë˘› »ı; …ı‹¿ı Á‹ƒı ‹Î√˝ ﬁ ±Î’÷Î_, ﬂÎ‹ı ø˘‘◊Ì ﬂ@÷ ±Î_¬˘ ‰Õı, ΩHÎı
¿Î·Î„Bﬁ Ë˘› ÷ı‹ ÷ÌZHÎ ⁄ÎHÎ˘◊Ì Á‹ƒﬁı Â˘Ê‰ÎﬁÌ ¥E»Î ¿ﬂÌ.97 ‰‚Ì “÷ÎﬂÎ ’Ï÷ ËÏﬂ±ı ÿ—¬Ì ≠Ë·Îÿﬁ˘ ¤›
Ëﬂ‰Î ¤›_¿ﬂ ÏÁ_Ëﬁ_ ÂﬂÌﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿›*; I›Îﬂı ÷ı ÷ı‹ﬁÎ Ïﬁ‹˝›Î˝ÿ ø˘‘Î„BﬁﬁÌ …‰Î‚Î±˘ﬁı ±Q≤÷ Á‹Îﬁ ‰«ﬁ˘◊Ì
Â‹Î‰Ì …√÷ﬁı ¤›‹@÷ ¿›*.98 ±Î µÿÎËﬂHÎ‹Î_ ËÏﬂﬁÎ ø˘‘ﬁ˘ Ï‰Ê› Á‹ƒ ±ﬁı ÏËﬂH›¿ÏÂ’ ±Î·_⁄ﬁw’ »ı.
“ø˘‘” V◊ÎÏ›¤Î‰ »ı. ﬂ@÷ ±Î_¬˘, ⁄ÎHÎ√˛ËHÎ ÷◊Î ÏÁ_Ëﬁ_ ¤›_¿ﬂ ÂﬂÌﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰_ ±ı ±ﬁ¤Î‰ »ı.
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(6) ¤›Îﬁ¿ ¤„@÷ﬂÁ — ±’ﬂÎ‘◊Ì µI’Lﬁ ¤›ﬂÏ÷ ¤›Îﬁ¿¤„@÷ﬂÁﬁ˘ V◊ÎÏ›¤Î‰ »ı. V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_
¤@÷ﬁı Á_ÁÎﬂﬁÎ ÷Î’ﬁÌ, ÷ıﬁÎ ⁄_‘ﬁﬁÌ ¤ÌÏ÷ Ë˘‰Î◊Ì ¤›Îﬁ¿ﬂÁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁË… ◊Î› »ı. ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ
“±Ï¤Ï÷VkÎ‰”‹Î_ Á‰˝hÎ ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ◊¥ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı.98± “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_
“±¤ÌÏ¿V÷⁄¿”‹Î_ ±Î ¤Î‰ﬁÌ xÿ›V’Âa T›_…ﬁÎ ◊¥ »ı, “Ëı ¿‹·Î·›ı, ÷ı ÷ı ’Î’Á‹ÒË˘ﬁÎ Œ‚◊Ì ¤›_¿ﬂ ›‹-
Áı‰¿˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂÎ÷Ì ›‹-Á_⁄_‘Ì ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ ÷Ì‰˛-‰ıÿﬁÎ lÏ÷-’ﬂÎHÎÎÏÿ‹Î_◊Ì ÁÎ_¤‚Ìﬁı ±I›_÷ ¤›¤Ì÷ ±ﬁı
¿Q’Î›‹Îﬁ ÂﬂÌﬂ‰Î‚˘ Ë_ Ï‰rÎÁ◊Ì ÷Îﬂı ÂﬂHÎı ±Î‰_ »\_.99 ±ËŸ “¤›” V◊ÎÏ›¤Î‰, ›‹ ¶ÎﬂÎ ’ÌÕÎ÷Î_ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ
÷Ì‰˛ ‰ıÿﬁÎﬁ_ l‰HÎ ±ı µtÌ’ﬁ-Ï‰¤Î‰ ÷ı‹… ¿_’ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ ±ﬁ¤Î‰ »ı.
(7) ⁄Ì¤IÁ¤„@÷ﬂÁ — V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_ ⁄Ì¤IÁﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ﬁı V◊Îﬁ Ë˘¥ Â¿ı ﬁÏË.
(¿) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÷ı‹ﬁ_ ¿Ï‰w’ ’›Î˝M÷ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ÏﬁW’Lﬁ ◊›_ »ı. ±ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁÎ
’ÏﬂÏÂ·ﬁ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ±ı‹Î_ ≠›˘Ω›ı· V‰÷—ÏÁ© ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ ±ı¿ V‰Î¤ÎÏ‰¿ V‰w’ﬁÎ_
ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ˘ ±ﬁı ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ Ï‰Ïﬁ›˘√ ◊›˘ »ı. ›‹¿
±ﬁı ±ﬁ≠ÎÁ …ı‰Î ÂOÿÎ·_¿Îﬂ˘ ·√¤√ Á‰˝hÎ ¤ﬂ’Òﬂ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ≠›˘Ω›Î »ı. ±ﬁ≠ÎÁﬁÎ ≠›˘√◊Ì ÁΩ˝÷Ì
ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ’ÿÎ‰Ï·±˘ ÷˘ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. …ı‹¿ı “‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ”, “lÌ V÷Ï÷”, “±pf·˘¿Ì”,
“lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â”, “ÁÿÂ˝ﬁÎp¿” ‰√ıﬂı ±ıﬁÎ Á_ÿﬂ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı. ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘‹Î_ µ’‹Î, w’¿, ºpÎ_÷, ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ,
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ …ı‰Î ±·_¿Îﬂ˘ Õ√·ıﬁı ’√·ı ≠›˘Ω›Î »ı. ±·_¿Îﬂ Ïﬁ›˘…ﬁ‹Î_ ‹Ëÿ_Âı ¿ÚÏhÎ‹÷Î ‰÷Î˝÷Ì ﬁ◊Ì.
(1) V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ Ïﬁ›˘…ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ —
V÷˘hÎ ±ﬁı V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ ¿ı ‰ˆÏ«h› Á…˝ﬁﬁÌ ÁÿÌCÎ˝ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊›_ »ı.
±ıﬁÌ ±Î»ıﬂÌ w’ﬂı¬Î ±ËŸ ±_Ï¿÷ ¿ﬂ‰Ì ¥p ·ı¬ÎÂı. ±ÎﬁÎ◊Ì V’p ◊Âı ¿ı ¿ÎT›ﬁÎ ¿·Î’ZÎﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂÌ
«‹I¿Îﬂ-Á…˝ﬁﬁÌ Ï‰ÏÂp ≠HÎÎ·Ì Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘±ı ≠I›ı¿ ›√‹Î_ V‰Ì¿ÎﬂÌ »ı. «‹I¿Îﬂ’ÒHÎ˝ ¿◊ﬁ’©Ï÷ ¿Ï‰±˘ﬁı
ÁÏ‰ÂıÊ ±ﬁ¿>‚ »ı. ÷ı◊Ì ÷ıﬁÌ ÷tﬁ µ’ıZÎÎ ¿ﬂ‰Ì µÏ«÷ ﬁÏË √HÎÎ›.
V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ÷˘ ±Îﬂ_¤◊Ì … ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂﬁ˘ ±HÎÁÎﬂ ‰÷Î˝› »ı. ∑B‰ıÿﬁÎ “’vÊÁÒ@÷”‹Î_
÷ı‹… ±L›hÎ ±Î‰Î_ ±ﬁı¿ Ï‰‘Îﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.100 ⁄˛ÎõHÎ ±ﬁı ±ÎﬂH›¿ √˛_◊˘‹Î_ ’HÎ ±Î ≠T≤ÏkÎ @‰Ï«÷˚
·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. “O≤ËÿÎﬂH›¿”ﬁÎ ’_«‹ ±K›Î›ﬁÎ Ï¶÷Ì› ⁄˛ÎõHÎ‹Î_ ≠Ω’Ï÷±ı “Œ” ±ı ±ı¿ ‰HÎ˝◊Ì ÿı‰,
‹ﬁW› ÷◊Î ±Áﬂﬁ˘ ø‹Â— ÿ‹ﬁ, ÿÎﬁ ±ﬁı ÿ›Îﬁ˘ µ’ÿıÂ ±Î’Ì ÿÌ‘˘, f·ıÊ…L› ±ﬁı¿Î◊˝ …L‹Î‰‰Îﬁ_
‹Ò‚ ±ËŸ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿-ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ±ÿ˚¤÷˘kÎﬂ ¿Î_ÕﬁÎ “ÁÌ÷ÎÁËôÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ”‹Î_
‰HÎ˝ÂOÿÎﬁ≠ÎÁﬁÌ »ÀÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.101 ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ≠ÏÁ© “±ÎÏÿI›xÿ›” V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ ‰HÎ˝ÁÎQ›ﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î
µI’Lﬁ ◊¥ »ı. ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ “Ï‰WbÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ”, “¤ÌWHÎV÷‰ﬂÎ…”, “ÏÂ‰ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ” ‰√ıﬂı‹Î_ ’HÎ
‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ-ÂOÿÎﬁ≠ÎÁﬁÌ ‹‘Ïﬂ‹Î ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı.102 µkÎﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘±ı f·ıÊ›˘…ﬁÎ‹Î_ V‰Ì¿Îﬂı· “Á”
≠¿ﬂHÎ-5] [236
±ﬁı “Â” ÷ı‹… “ﬂ” ±ﬁı “·” ﬁ_ ±ı¿I‰ ’HÎ ±Î‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ’ﬂÎHÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ÷˘ ±Î
≠T≤ÏkÎ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. V¿Lÿ’ﬂÎHÎﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝¤Î√‹Î_ ±Î‰÷_ “√_√ÎÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ” ÷˘
±Î¬_ ¿yÎﬁÁÎﬂÌ »ı. ÷ıﬁı “‰HÎ˝‹Î·Î” V÷˘hÎ ¿ËÌ Â¿Î›. ‰HÎ˝‹Î·Î V÷˘hÎ˘ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁ_ ±Îﬂ_Ï¤¿ V‰w’ »ı.
ÂÎ„Oÿ¿ ‹Î‘›˝ﬁÎ µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ÷ı‹ﬁ˘ ±ı¿ f·˘¿ ’›Î˝Å »ı.103 ’•’ﬂÎHÎﬁÎ µkÎﬂ ¬_Õ‹Î_ ≠ÎM÷ T›ÎÁﬂÏ«÷
“√HÎıÂÎp¿”ﬁ_ ÂOÿ‹Î‘›˝ ’HÎ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’ﬂÎHÎﬁÎ ±ÏÁ÷¿Ú÷ “ÏÂ‰V÷˘hÎ”ﬁ˘ ≠‘Îﬁ ±·_¿Îﬂ
±ﬁ≠ÎÁ »ı. Ï‰Wb’ﬂÎHÎﬁÎ “lÌÏ‰WbÂ÷ﬁÎ‹V÷˘hÎ”‹Î_ ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ ÂOÿÎﬁ≠ÎÁﬁÌ »ÀÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. V¿_ÿ’ﬂÎHÎﬁÎ
“ÏÂ‰‹ÏË‹V÷˘hÎ”‹Î_ ÂOÿ˘ﬁÌ {Õ-{‹¿ ±ﬁı Ï«hÎ⁄_‘ ÁﬂÎ‰Ï·±˘ Á…ı˝ »ı.
±Î√‹ ±ﬁı ÷_hÎ√˛L◊˘ ’HÎ ÂOÿÎÕ_⁄ﬂ◊Ì ¤ﬂ’Òﬂ »ı. vƒ›Î‹·÷_hÎﬁ_ Á_’ÒHÎ˝ “lÌ √HÎıÂÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ”
“√” ¿Îﬂ◊Ì ﬂ«Î›_ »ı. ÷ıﬁÎ ≠I›ı¿ f·˘¿ﬁÎ ≠I›ı¿ ÂOÿﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ‹ÎhÎ “√” ‰HÎ˝◊Ì ◊Î› »ı. µkÎﬂ‰÷a ÁÎÏËI›‹Î_
±ı¿ÎZÎﬂÌ …ı‰Î_ ¿ÎT›˘ﬁ_ ±Î ±Îﬂ_Ï¤¿ w’ »ı. ±Î … ÷_hÎﬁÎ “ÏÂ‰ÊÕ˚ZÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_ ﬁ¿Îﬂ, ‹¿Îﬂ, Â¿Îﬂ, ‰¿Îﬂ,
±ﬁı  ›¿Îﬂ‰Î‚Î ÏÂ‰ﬁı ±ﬁø‹ı ﬁ, ‹, ÏÂ, ‰ ±ﬁı › ‰HÎ˝◊Ì ±Îﬂ_¤Î÷Î » f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ﬁ‹ﬁ ¿ﬂı »ı.104
±Î‹ ’ﬂÎHÎ-÷_hÎ√_˛◊˘ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ˘◊Ì ÁF… »ı.
V‰÷_hÎ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂÏ«÷ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ±Îﬂ_¤◊Ì … f·ıÊ›‹¿ﬁ˘ ‰Î„B‰·ÎÁ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. Ï‰ø‹ﬁÌ
⁄Ì∞ Â÷Î„OÿﬁÎ …ˆﬁÎ«Î›˝ Á‹L÷¤ƒﬁÌ ¿ÚÏ÷ “V÷Ï÷Ï‰zÎ” (Ï…ﬁV÷Ï÷Â÷¿) V’p ﬂÌ÷ı Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ
≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’ı »ı. ±Î‹Î_ ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÌ Ï«hÎ⁄_‘÷Î ÷ı‹… ±ı¿ f·˘¿ﬁÎ ‰HÎ ˝˘ﬁÎ
Á_›˘…ﬁ◊Ì ⁄ÌΩ f·˘¿ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ_ ÁÎÏË„I›¿ «Î÷›˝ ±Ï¤T›@÷ ◊›_ »ı. Á‹L÷¤ƒ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ ±ÎÏÿ ≠‰÷˝¿
»ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_, Á‹L÷¤ƒﬁı ±ﬁÁﬂÌ …ˆﬁ ¿Ï‰±˘±ı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï«hÎ⁄_‘÷ÎÁ_’Lﬁ
V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. …ı‹Î_ Ï…ﬁ≠¤ÁÒÏﬂﬁ_ “lÌ ±Ï‹÷Ï…ﬁV÷‰” ›‹¿ ±·_¿Îﬂ◊Ì Á¤ﬂ »ı. ±ı‹ﬁÎ
“‰ÌﬂV÷‰”‹Î_ ÷˘ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ˘ ≠Ï÷·˘‹Îﬁ·˘‹’Îÿ (1,2), ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ (3), ±‘˝¤˛‹
(5), ‹ﬂ…⁄_‘ (6), √˘‹ÒÏhÎ¿Î (7), Á‰˝÷˘¤ƒ (8) ‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ÊÕ˚¤ÎÊÎ‹› ¿ı ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿
¤ÎÊÎ‰Î‚Î_ ±ı‰Î_ …ˆﬁ V÷˘hÎ˘ ’HÎ ﬂ«Î›Î_ »ı. …ı‹Î_ Á_V¿Ú÷, ≠Î¿Ú÷, Â˙ﬂÁıﬁÌ, ‹Î√‘Ì, ’ˆÂÎ«Ì ±ﬁı ±’¤_˛Â
±Î » ¤ÎÊÎﬁÎ f·˘¿˘ Ë˘› »ı. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Á˘‹Á_ÿﬂÁÒÏﬂﬁÎ_ lÌ∑Ê¤ÿı‰V÷‰ﬁ, lÌÂÎ„L÷ Ï…ﬁV÷‰ﬁ,
lÌ ﬁˆÏ‹Ï…ﬁV÷‰ﬁ ‰√ıﬂı ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.
Á‹L÷¤ƒ, ¤ÎﬂÏ‰, ‹Î‘ ‰√ıﬂıﬁÌ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ìﬁ˘ ≠¤Î‰ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ “«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ V’p ﬂÌ÷ı ‰÷Î˝› »ı.
V÷˘hÎ‹Î_ ›IﬁÁÎK› f·ıÊ‹› Âˆ·Ìﬁ_ ≠‰÷˝ﬁ “«_ÕÌÂ÷¿” ¿ﬂı »ı. ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î V÷˘hÎﬁÎ_ ≠‘Îﬁ ·ZÎHÎ »ı
— f·ıÊ¿˙Â· ±ﬁı √˙ÕÌÂˆ·Ì. ‹›Òﬂ¿Ï‰ﬁÎ “ÁÒ›˝Â÷¿”‹Î_ ±ﬁ≠ÎÁﬁ˘ ÂOÿÎÕ_⁄ﬂ ±ﬁı Ïf·p ’ÿﬂ«ﬁÎ Ï‰’·‹ÎhÎÎ‹Î_
»ı. V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ f·ıÊ ±ﬁı ‰ø˘„@÷ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘‹Î_ ¿Ï‰ ‹›ÒﬂﬁÌ √HÎﬁÎ ◊¥ »ı.
±ÏﬁÏç÷ ¿Î·Ìﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ “«_ƒÂı¬ﬂÎp¿”, ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ “√_√ÎV÷˘hÎ”, ﬂÎ‰HÎ¿Ú÷
“ÏÂ‰÷Î_Õ‰V÷˘hÎ”, ·_¿ırﬂ ﬂÏ«÷ “ÏÂ‰V÷Ï÷”‹Î_ ’HÎ ÂOÿÎ·_¿ÎﬂﬁÌ ¤T›÷Î T›_Ï…÷ ◊¥ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ
“ﬁ‹˝ÿÎp¿”ﬁÌ …‚·ËıﬂÌ±˘ﬁÌ ÁÎ◊ı …ı ±ﬁ≠ÎÁ◊Ì V‰ﬂ-·ËıﬂÌ±˘ Á_¤‚Î› »ı ÷ı ÷˘ ≠ÏÁ© »ı.105
≠¿ﬂHÎ-5] [237
K‰ÏﬁﬁÎ ≠⁄‚ ’ZÎ’Î÷Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ¤ÎﬂÏ‰ﬁÌ ÿCÎ˝À Âˆ·Ì ±_√Ì¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î«Î›˝ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁﬁ_ “ÿˆ‰ÌÂ÷¿”
V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı¿ ¤T› ÿW¿ﬂ V÷˘hÎ ¿ÎT› »ı. Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ
Ï‰Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ﬂ«‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ›‹¿-¿˙Â· ≠ÿÏÂ˝÷ ◊›_ »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂÎΩﬁ¿ ﬂIﬁÎ¿ﬂﬁÎ
“‰ø˘„@÷’_«ÎÏÂ¿Î” ¤|ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ “V÷‰Ï«_÷Î‹ÏHÎ”, ¿ÎU‹ÌﬂÌ ¿Ï‰ ±‰÷Îﬂﬁ_ “¥rﬂÂ÷¿” ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.
’ﬂÎHÎ˘, ÷_hÎ√_˛◊˘ ÷ı‹… ±iÎÎ÷¿÷˝¿ ±ﬁı ±ÏﬁÏç÷ Á‹›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ΩHÎÌ÷Î_ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ’ﬂ ‰÷Î˝› »ı. ’ﬂÎHÎ÷_hÎ√_˛◊˘ﬁÌ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ Âˆ·Ì◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ◊¥ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ›Î‹ﬁÎ«Î›˝,
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿, lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ, ÂOÿÎﬁ≠ÎÁﬁÌ »ÀÎ◊Ì ›@÷ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ_
Á…˝ﬁ ¿›* »ı. F›Îﬂı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï«hÎ¿ÎT›˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
(2) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ˘ —
 f·ıÊ, ‰ø˘„@÷, ›‹¿ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Î
±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠«ﬂ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹A›I‰ı ÂOÿ¿Ï‰ »ı. ÂOÿ˘ﬁÌ ÷˘Õ-ΩıÕ ÷ı‹… f·ıÊ-›‹¿ÎÏÿﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ‰ˆÏ«h›ﬁ_ Á_’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷ı±˘ ±ÎÂ-¿Ï‰ »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ÷ı±˘ V‰›_ ﬁ Ó˘‘ı »ı ¿ı ’˘÷Îﬁ_
±Î V÷˘hÎ Ï«hÎ-Ï‰Ï«hÎ-⁄Ë≠ÎÁ›‹¿U·ıÊÎÏÿ√Ï¤˝÷ »ı, …ı V‰÷— ’ÏﬂVdÀ ◊›_ »ı.106 ±Î‹Î_◊Ì ±ı ÁÒ«‰Î› »ı ¿ı
±ﬁÎ›ÎÁı f·ıÊ, ›‹¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰±ı ±Ï≠÷‹ ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı. f·ıÊ ±ﬁı ›‹¿ﬁÎ ≠›˘√◊Ì ﬁ‰Ìﬁ ±◊˝
±ﬁı ‰ÎHÎÌ-‰ˆÏ«h› …L‹ı »ı ±ıﬁÎ ÏﬁÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “›‹¿V÷⁄¿” ±ﬁı “Ï«hÎV÷⁄¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ïf·p ’ÿﬂ«ﬁÎﬁÎ ÷˘ ±Î«Î›˝ »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ±·_¿Îﬂ ›˘…ﬁÎ‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ≠›˘√ Á‰Î˝Ï‘¿
◊›˘ »ı. ¿Ï‰ f·ıÊ-«ø‰÷a »ı. ÷ı±˘ f·ıÊ…L› ÂÎOÿÌøÌÕÎﬁÎ ﬂÏÁ¿ »ıı ÂOÿf·ıÊ ±ﬁı ±◊˝f·ıÊ ⁄_ﬁıﬁÎ ±Á_A›
µÿÎËﬂHÎ˘◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ” Á¤ﬂ »ı. Á¤_√ ±ﬁı ±¤_√ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÌ f·ıÊ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰ ¿<Â‚ »ı. ÷ıﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿
µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı.
 ±¤_√-f·ıÊ —
(1) “Ëı ÿı‰Ì, ≠¤ ﬂÎ‹ı ÷ÎﬂÌ ≠Î„M÷ﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ ±√ı˛Áﬂ ‰Îﬁﬂ‰Ìﬂ˘ﬁı Á_ÿﬂ ±·_¿Îﬂ˘, ‹ÏHÎ, lıWÃ‰VhÎ,
Á‰HÎ˝ ¥I›ÎÏÿ ±Î’Ì Á_÷p ¿›Î˝, ±ı ÷˘ ›˘B› »ı. ’ﬂ_÷ ±Î Ï‰V‹›¿ÎﬂÌ »ı ¿ı Á‰˝¿Î›˝ÁÎ‘¿ ÷ı‹… ﬂIﬁÎÏÿﬁı
›˘B› ±ı‰Î Ï‰Ï¤ÊHÎﬁı ‹ÎhÎ ﬂ_√ (ÁÌÁ_, ﬂÎ…Á¤Î) … ±ÎM›_.”107 “ﬂ_√” ÂOÿ‹Î_ ±¤_√ f·ıÊ »ı.
(2) ÂOÿﬁÌ ΩıÕ-÷˘Õ ¶ÎﬂÎ ±◊Î˝L÷ﬂ ±ﬁı «‹I¿Îﬂ Á…˝ﬁﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ ÏÁÏ© ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. “Ëı …ﬁÏﬁ, ÷Îv_
ËÏÁ÷ (ËÎV›) ’˘÷ÎﬁÎ w’‹Î_◊Ì ±Îz‰HÎ˝ “Ë” »˘ÕÌ ÿı ÷˘ ÏÁ÷ (f‰ı÷)⁄ﬁÌﬁı «_ƒÏ¿ﬂHÎ˘ﬁÎ Á‹ÒËﬁ_ ÁÎQ› ≠ÎM÷
¿ﬂı »ı. ±Ï÷‹_ÿ ËÎV›ﬁÌ ±‘ﬂ˘WÃ≠Î„M÷ ¬ﬂı¬ﬂ ›˘B› … »ı.”108 ±ËŸ “±Îz‰HÎ˝” “Ï‰‘’ÎÿΩ÷”, “±Ï÷‹_ÿ”
“±‘ﬂ” ‰√ıﬂı‹Î_ ±¤_√ f·ıÊ »ı. ±Îﬁ˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ ±Î ≠‹ÎHÎı ◊Î› »ı. ±Îz‰HÎ˝ ⁄˛ÎõHÎﬁı »˘ÕÌﬁı ËÏﬂ-
≠¿ﬂHÎ-5] [238
«ﬂHÎ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ Âƒ˘ﬁÌ ‹ˆhÎÌ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹_ÿ-‹ÎHÎÁ (…Õ)ﬁÌ ﬁÌ«√Ï÷ µÏ«÷ … »ı. “ËÏÁ÷” ±ﬁı “ÏÁ÷”ﬁÌ
ÂOÿøÌÕÎ‹Î_ Á¤_√ f·ıÊ »ı.
(3) ±ı¿ … Ïø›ÎﬁÎ ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì ±◊ ˝˘ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ f·ıÊ-øÌÕÎ‹Î_ ﬂÎ«ı »ı. “Ëı ¿‹‚Î, ¿„S¿ V‰w’ı
ËÏﬂ ÷ÎﬂÎ_ ‰«ﬁ˘◊Ì ÿ›ÎÁ_’Lﬁ ⁄ﬁÌ ¤›_¿ﬂ √…˝ﬁÎ‰Î‚Î Q·ıE»˘ﬁı ‹ÒÏ»˝÷ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‚›√ﬁı ÂÎL÷ ¿ﬂÌ ÿıÂı ±ﬁı
›iÎ-‘‹˝ﬁı ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÂı; ±_‘¿Îﬂ-±iÎÎﬁﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂÂı ±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı ’˘ÊÂı.109 ±ËŸ “ÂÎ_÷ ¿ﬂÂı” ±ﬁı “≠‰Ï÷˝÷
¿ﬂÂı” ±Î‰˘ ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì Ïø›Î±˘ﬁÎ ±◊˝ ‹ÎÀı ±ı¿ Ïø›Î “ÁŸﬂÊ¸¬ÁÿcÿÁÃ”ﬁ˘ ±ı¿‰Îﬂ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
 Á¤_√-f·ıÊ —
Á¤_√ f·ıÊﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ‰ˆÏ«h›ﬁ˘ ÁË›˘√ ·ı »ı. “‹¿<Lÿ” ÂOÿﬁ˘ ¤_√ ¿Ï‰±ı ‰ˆÏ«h›ﬁ˘
ÁË›˘√ ·ı »ı. “‹¿<Lÿ” ÂOÿﬁ˘ ¤_√ ¿Ï‰±ı ¿ı‰Ì Ë Ó˘ÏÂ›ÎﬂÌ◊Ì ¿‹ ˝˘ »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı. “Ëı, Á_ÿﬂ
…‘ﬁ‰Î‚Ì ﬂ‹Î, ÷ÎﬂÎ‹Î_ ±Ï‘¿ Â˘¤ÎÿÎ›¿ ÿ_÷’_„@÷ ≠¿ÎÂı »ı. …ıﬁÌ ¿Î„L÷ µI¿À ËÊ˝◊Ì •◊ÈŸÊ “◊È” (‰HÎ˝ﬂÏË÷)
±Î “∑È§ãŒ” (¿‚Ì±ı) ÁËÁÎ ±ÎË÷ ¿ﬂÌ.”110
f·ıÊ…L› Ï¶÷Ì› ±◊˝ — “ÁF… ‰ÊÎ˝∑÷ Á‹Îﬁ ÷ÎﬂÎ‹Î_ ±ı‰Ì ±Ï‘¿ Â˘¤Î‰Î‚Ì ‰Îÿ‚ ’_„@÷ Â˘¤ı »ı,
…ıﬁÌ ﬁÌ·‰HÎa zÏ÷ﬁı ±Ï‘¿ ≠‹˘ÿ◊Ì ‹¿<Lÿı (¤√‰Îﬁı) V‰Ì¿ÎﬂÌ.” ±ËŸ “‹¿<Lÿ” ÂOÿ‹Î_◊Ì ¿<_ÿ ¿‚Ìﬁ˘ ±◊˝
√˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î “±‹ﬁÎ”ﬁ˘ ≠›˘√ ¿› ˝˘. ±ı ﬂÌ÷ı Á¤_√-f·ıÊﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.
(2) “’Î_«Âﬂ…L›” ÂOÿ‹Î_ Á¤_√-f·ıÊﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı ÂOÿ‹Î_ ±_÷‰÷a “Âﬂ” ‰HÎ ˝˘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂÌ
’˘÷Îﬁ_ ‰HÎ˝iÎÎﬁ ≠√À ¿ﬂı »ı.
“Ëı …√ÿQ⁄Î, lÌ¿ÚWHÎ ±_÷‰÷a ‹ÿﬁÁ_÷Î’ (±_÷—V◊ ±ﬁı µW‹‰HÎ˝) ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ’_«Âﬂ-¿Î‹ÿı‰ﬁ_
›©-ﬂÏ÷øÌÕÎ (’Î_«…L› Â_¬) V‰Ì¿ÎﬂÌ. ÷ıﬁÎ◊Ì ﬁ Õﬂı·Ì ±Î ÷ÎﬂÌ √˛Ì‰Î ÁÎ‹Ì √…˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı. (ﬂÏ÷øÌÕÎ Á‹›ı
¿>…ﬁ ¿ﬂı »ı.)”111
±ËŸ “’Î_«Âﬂ…L›” ÂOÿ‹Î_ “Â” µW‹ ±ﬁı “ﬂ” ±_÷—V◊ ‰HÎ˝ »ı. ±ı ‰HÎ ˝˘ﬁı ›„@÷’Ò‰˝¿ ÿÒﬂ ¿ﬂÌ ¿Ï‰±ı
“’Î_«…L›” (Â_¬) ÂOÿﬁ˘ ÁÎ◊˝¿ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı. “±_÷—V◊˘W‹” (±_ÿﬂ ﬂËı·Î Á_÷Î’, ±_÷—V◊ ±ﬁı µW‹‰HÎ˝)‹Î_
±¤_√ f·ıÊ »ı. “’Î_«Âﬂ…L›” (¿Î‹-›©, ’Î_«…L›Â_¬)‹Î_ Á¤_√ f·ıÊ »ı.
±ı¿ … f·˘¿ ¶ÎﬂÎ «Îﬂ-«Îﬂ, ’Î_«-’Î_« ±◊˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ f·ıÊ-Ï‰·ÎÁﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ
Á…ı˝ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı.
·Z‹Ì Ï‰WbﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı. ±ı ≠¿Ú÷ (‰ZÎ—V◊‚)ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±≠¿Ú÷ ‹ËÎﬁ µzÎﬁ,
lıWÃﬂÎ‹ ±ﬁı ⁄·ﬂÎ‹ ±ı ±L› hÎHÎ ±◊ ˝˘ ’HÎ ±Ï¤T›@÷ ◊÷Î_ «Îﬂ ’ZÎı ±◊˝ CÎÏÀ÷ ◊Î› »ı—- 112
‰ZÎ—V◊‚ ’ZÎı — “Ëı ÏﬁW’Î’ ¿‹·Î, ÷_ ËÏﬂﬁÎ ’ﬂ‹ ÷·ÁÌ◊Ì ›@÷, ’√ Á‘Ì ·À¿÷Ì ‹Î‚Î◊Ì
µ’Â˘Ï¤÷, lÌ‰IÁﬁÎ‹¿ Â˘¤Î›‹Îﬁ Ï«Ë˚ﬁ◊Ì ±_Ï¿÷ ±ﬁı µkÎ‹ w’Á_’Lﬁ ±ı‰Î ‹ËÎﬁ ‰ZÎ—V◊‚ﬁ˘ ±Îl›
·ı »ı.”
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µzÎﬁ ’ZÎı — “Ëı ÏﬁW’Î’ ¿‹·Î, ÷_ lıWÃ ÷·ÁÌT≤ZÎ◊Ì Â˘Ï¤÷, ‰ﬁ’_„@÷◊Ì ±ÎT≤÷, ÁÎﬂÁ-±_√ﬁÎ◊Ì
µ’Â˘Ï¤÷ ±ﬁı µkÎ‹ T≤ZÎ˘◊Ì ›@÷ ±ı‰Î ‹ËÎﬁ µzÎﬁﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı.”
ÿÎÂﬂÏ◊-ﬂÎ‹’ZÎı — “Ëı ÏﬁW’Î’ ¿‹·Î, ÷_ ±ﬁ’‹ ‰ˆÿıËÌ◊Ì ›@÷, ‰ﬁ‰ÎÁﬁı ≠ÎM÷ µkÎ‹¤Î¥ ·Z‹HÎ◊Ì
›@÷ ±ﬁı Á_ÿﬂ ±Î¿ÚÏ÷ Á_’Lﬁ ±ı‰Î ﬂÎ‹ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı.”
⁄·ﬂÎ‹ ’ZÎı — “Ëı ÏﬁW’Î’ ¿‹·Î, ÷_ Ïﬁv’‹ Ë‚◊Ì ›@÷, ’√ Á‘Ì ·À¿÷Ì ·Î_⁄Ì ’W’‹Î‚Î◊Ì Â˘Ï¤÷,
Á˙¤ÎB›T›_…¿ Â˘¤ﬁ·ZÎHÎ˘◊Ì Á_›@÷ ±ﬁı Á˙Lÿ›˝Á_’Lﬁ ±ı‰Î ⁄·ﬂÎ‹ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı.”
±ËŸ Á‰˝ Ï‰ÂıÊHÎ˘ Ïf·p »ı. Á¤_√ ±ﬁı ±¤_√ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ f·ıÊﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰±ı Á‹›ÎﬁÁÎﬂ
f·ıÊ›˘…ﬁÎ‹Î_ “Á” ±ﬁı “Â” ‰HÎ ˝˘ﬁÎ ±ı¿I‰ﬁÌ »^À ·Ì‘Ì »ı. …ı‹¿ı “’ﬂ‹÷·ÂÌ÷‹˚”‹Î_ (1) ’ﬂ‹ Ü ÷·ÁÌ Ü
¥÷‹˚ (2) ’ﬂ‹ Ü ±÷· Ü ÂÌ÷‹˚ (3) ’ﬂ‹ Ü ±÷· Ü ÁÌ÷Î - ±Î ≠‹Î±ı Ï‰E»ıÿ ¿ﬂÌ ±◊Î˝L÷ﬂ ÏﬁW’Lﬁ
¿› ˝˘ »ı. ±ËŸ ± - ±Î ±ﬁı ¥ - ≥ﬁ_ ±ı¿I‰ ’HÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
@›Îﬂı¿ f·ıÊÁ…˝ﬁ‹Î_ T›I’ÏkÎﬁ˘ ÁË›˘√ ’HÎ ·ı »ı. µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı ÷˘-
“÷ÎﬂÌ ÿ›ÎﬂÁﬁÌ ÁÏﬂ÷Î±˘ ±Îÿﬂ◊Ì ‹ÎﬂÎ …ı‰Î ﬁÌ« ÷ﬂŒ ‰Ëı »ı. ÷ı ±ﬁw’ »ı.”113  “ÏﬁQﬁ√Î” - ﬁÌ«ı
√‹ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ÁÏﬂ÷Îﬁ_ ÏﬁQﬁ V◊‚ı ‰Ëı‰_ ±ı µÏ«÷ »ı.
“’S·‰” ±ﬁı “’Îÿ’” ÂOÿ˘ ’ﬂﬁÌ T›I’ÏkÎ…L› ﬂ‹HÎÌ› øÌÕÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. “Ëı ﬁÏ·ﬁÎ›÷ﬁ˘, Q≤ÿ
≠‰Î·ﬁı ÷ÎﬂÎ «ﬂHÎ˘ﬁ˘ ‹ÎhÎ ±ı¿ ±_Â (·ıÂ) Ωb_ »\_; ±Î◊Ì … ÷ı “’S·‰” ﬁÎ‹ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ’S·‰ﬁ_
ﬂZÎ¿ T≤ZÎ  “’Îÿ’” ±ı‰_ ﬁÎ‹ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.114
 ‰ø˘„@÷ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Á_‰ÎÿÎI‹¿ V◊‚˘ﬁı ±‰¿ÎÂ ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ‰ø˘„@÷ﬁ˘ ≠›˘√ ±S’ ‹ÎhÎÎ‹Î_
◊›˘ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ f·ıÊ-‰ø˘„@÷ﬁÎ ¿ıÀ·Î_¿ ±Î¿Ê˝¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷
◊Î› »ı. ·Z‹ÌÁËôÎﬁÎ ±ı¿ … f·ı¿ (9/44)‹Î_ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ˘ ‰ø˘„@÷‹› ‰Î„B‰·ÎÁ ÿÂ˝ﬁÌ› ⁄L›˘
»ı.114± “·Z‹Ì ÁËôÎ”‹Î_ ‰Î‹ﬁ ¶ÎﬂÎ ⁄Ï·-≠÷Î’ﬂHÎﬁÎ ≠Á_√ı ¿Ï‰±ı f·ıÊ-‰ø˘„@÷ﬁ˘ µkÎ‹ ≠›˘√
¿› ˝˘ »ı.
“ﬂÎΩ ⁄Ï·±ı ‰Î‹ﬁ V‰w’ ËÏﬂﬁı ≠ë ¿› ˝˘ — ÷Îv_ ‰ÎÁÁ˚ (‰VhÎ) @›Î_ »ı? “‰ÎÁ—”ﬁ˘ Ï¤Lﬁ ±◊˝
Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ¿S’Ìﬁı ‰Î‹ﬁı µkÎﬂ ±ÎM›˘ — “√ËÎ‹Î_” (Ë_ ›˘√Ì±˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿v_ »\_ ±ı‰˘ √ÒœÎ◊˝ »ı.)
’ﬁ— ⁄Ï·±ı ’Ò»˚›_ “÷ﬁı √Îœ ¤ZÎHÎﬁÌ ±Î¿Î_ZÎÎ »ı?” ‰Î‹ﬁı ¿èÎ_ — ‹ﬁı ‘ﬁ ±¤ZÎ¿ ¿ı vZÎ¤ZÎ¿ ΩHÎ˘ (Ë_
±‘ÎÁﬂ Á_ËÎﬂ¿ »\_ ±ı‰˘ ‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝ »ı.) »ıS·ı ⁄Ï·±ı ≠ë ¿› ˝˘. Ëı, ÷ﬁı ’ﬂHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î »ı! ±ÎﬁÎ
µkÎﬂ‹Î_ ‰Î‹ﬁı ¿èÎ_ ‹Îﬂı VhÎÌﬁ_ ¿_¥ ≠›˘…ﬁ ﬁ◊Ì. (‹Î (·Z‹Ì) ‹ÎﬂÌ VhÎÌ »ı. ‹ﬁı Ï‰‰ÎË‹Î_ vÏ« ﬁ◊Ì. ±ı
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‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝) hÎHÎ Õ√·Î_◊Ì ‹Î’Ì Â¿Î› ÷ıÀ·Ì ¤ÒÏ‹ ‹ﬁı ±Î’˘ ÷ı ‹Îﬂı ‹ÎÀı …√÷-hÎ›w’ ⁄ﬁÂı. (hÎHÎ
Õ√·Î_◊Ì … Ë_ hÎHÎı …√÷ﬁ_ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ ·¥Â ±ı ‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝) Ëı ‹Î÷Î, ËÏﬂﬁÎ µﬂ—V◊‚ı ﬂËı·Ì ÷_ ⁄À<¿
‰Î‹ﬁﬁ˘ ±Î‰˘ µkÎﬂ ÁÎ_¤‚Ì ‹_ÿ ‹_ÿ ËÁÌ ﬂËÌ.115
±ËŸ ⁄Ï·ﬁÎ ±Ï¤≠ı÷ ±ÎÂ›◊Ì Ï¤Lﬁ ±◊˝ﬁÌ ’Ïﬂ¿S’ﬁÎ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±L› ‰ÎV÷Ï‰¿ - ﬂËV›‹› ±◊˝ﬁ_
Á˙ÿ›˝ ’HÎ ’ÏﬂVdÀ ◊›_ »ı. ÷ı‹Î_ T›_…ﬁÎÂ„@÷ ≠‰÷ı˝ »ı.
 ›‹¿ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂOÿ‹ˆhÎÌ ±ﬁı ›‹¿ﬁÎ ±Î«Î› ˝˘ »ı. ÷ı‹ﬁÎ
V÷˘hÎ˘‹Î_ ›‹¿ ¶ÎﬂÎ ’ÿ⁄_‘ﬁ_ Á˙Lÿ›˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ @›Î_¿ V‰Î¤ÎÏ‰¿÷Î ±ﬁı @›Î_¿ ¿ÚÏhÎ‹÷Îﬁ_ ’HÎ ÿÂ˝ﬁ
◊Î› »ı. ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ⁄÷Î‰ı· ›‹¿ﬁÎ ±Á_A› ¤ıÿ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁ_
±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ›‹¿V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ’˘÷Îﬁ_ ÂOÿ ’Î_ÏÕI› ±Ï¤T›@÷ ¿›* »ı.
‰HÎ˝Á‹ÒËﬁ_ ÁT›‰‘Îﬁ ¿ı T›‰‘ÎﬁﬂÏË÷ ’ﬁ— ’ﬁ— µE«ÎﬂHÎ ›‹¿ ¿Ëı‰Î› »ı. ›‹¿ ’ÎÿﬁÎ ±ÎÏÿ, ‹K›
±ﬁı ±_÷‹Î_ ﬂËı »ı. ±ı¿’Îÿ›‹¿, Ï¶’Îÿ›‹¿, ÏhÎ’Îÿ›‹¿, ÷ı‹… «÷W’Îÿ ›‹¿ ±ﬁı ±Î ⁄‘ÎﬁÎ ±ÎÏÿ, ‹K›,
±L÷›‹¿ ÷ı‹… ÁΩ÷Ì› - Ï‰Ω÷Ì›◊Ì ±Á_A› ¤ıÿ ◊¥ Â¿ı »ı.116 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “›‹¿V÷⁄¿”ﬁÎ 61 f·˘¿˘‹Î_
Á‰˝hÎ ›‹¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ±ÎﬁÎ ±Á_A›¤ıÿ ⁄÷ÎT›Î »ı. ±Î‹Î_ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) ±Á_›@÷ - «÷W’ÎÿÎz’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/1)
(2) ±Á_›@÷ - ±ı¿’Îÿ√÷ ±Îz’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/2)
(3) ±Á_›÷ - ±ı¿ ’Îÿ√÷ ±Îz’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/5)
(4) ±Á_›÷ - ’Îÿ‹K›√÷ - Á‰˝«ﬂHÎ√÷ (f·˘¿ 14/6)
(5) ±Á_›÷ - Ï¶’Îÿ√÷ ±Îz’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/38)
(6) ±Á_›@÷ - ±Îz’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/4)
(7) Á_›÷ - ±Á_›÷ - ’ÎÿÎÏÿ’Îÿ‹K›√÷ (f·˘¿ 14/7)
(8) ±Á_›÷ - Ï¶’Îÿ√÷ - ±LI›’ÿ√÷ (f·˘¿ 14/10)
(9) ±‘Î˝P›ÎÁ Á‹ÿ˚√¿ (f·˘¿ 14/55)
(10) «÷W’Îÿ-›‹¿ (f·˘¿ 14/11)
(11) ÂÚ_¬·Î›‹¿ (f·˘¿ 14/9), ±‘Î˝P›ÎÁ ›‹¿ (f·˘¿ 14/53) ’ÎÿhÎ›ÎP›ÎÁ ›‹¿ (f·˘¿ 14/
55) ‰√ıﬂı.
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±Î«Î›˝ ÿ_ÕÌ±ı ›‹¿ﬁÎ …ı ±Á_A› ¤ıÿ˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿› ˝˘ »ı ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ›‹¿ µÿÎËﬂHÎ˘
¿ﬂÎ‰ı »ı. V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ µ’·O‘, ›‹¿ﬁÎ ±Á_A› ≠¿Îﬂ˘ ¤ÎB›ı … ¿˘¥ V÷˘hÎ‹Î_ ËÂı. ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘
ºpT› »ı.
(1) ’ÎÿﬁÎ ±ÎÏÿ, ‹K› ±ﬁı ±_÷‹Î_ ›‹¿ - ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÕÎK‰ﬂÌ ’ÿ-⁄_‘ﬁ_ Á˙Lÿ›˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı.
±Á_›÷ Ï¶’Îÿ√÷ ±Îz’ÿ√÷ ›‹¿ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.117 ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ±ﬁV‰Îﬂ - Ï‰Á√˝ﬁÌ
L›Òﬁ÷Î‹Î_ ’HÎ ›‹¿ÎÏÿﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿› ˝˘ »ı.118 ±Î µÿÎËﬂHÎ‹Î_ “Áﬂ˘vËÎﬂ‹˚” ÂOÿﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı¿‹Î_ ±ﬁV‰Îﬂ
»ı, ±L›‹Î_ ﬁ◊Ì. “‹” ±ﬁı “ﬁ”ﬁ_ ±ˆ@› ’HÎ B≤ËÌ÷ ◊›_ »ı. …ı‹¿ı “¤ΩL÷ﬂÎ‹˘” ±ﬁı “¤Ω_ ÷ﬂÎ‹˘.”
(2) ’Îÿ¶›-±ÎT≤ÏkÎﬁı Á‹t√¿-›‹¿ ¿ı “±‘Î˝P›ÎÁ” ¿Ëı »ı. ±ıﬁÎ ‹A› hÎHÎ ¤ıÿ »ı.119 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
±Î‹Î_ﬁÎ CÎHÎÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı. ±‘Î˝P›ÎÁ Á‹ÿ˚√¿ ›‹¿ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı.120  ±Î‹Î_
≠◊‹ ±ﬁı I≤÷Ì› ’Îÿ˘ﬁÌ ±ÎT≤ÏkÎ »ı. ±ı¿ … ’ÎÿﬁÌ hÎHÎ ±ÎT≤ÏkÎ±˘◊Ì “’ÎÿhÎ›Î¤ÎÁ-›‹¿” ◊Î› »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿
µÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı.121
‹ÎhÎ “›‹¿-V÷⁄¿”‹Î_ ﬁÏË ’HÎ - “±˙ÿÎ›˝ V÷⁄¿”‹Î_ ’HÎ Á‰˝hÎ ›‹¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “›‹¿
«ø‰÷a”ﬁ_ Ï⁄vÿ ’Î‹ı »ı, ±ı ›˘B› »ı.
 Ï«hÎ¿ÎT› —
f·ıÊ ±ﬁı ›‹¿ﬁÌ ÂÎ„Oÿ¿ øÌÕÎ±˘‹Î_◊Ì Ï«hÎ¿ÎT›ﬁ˘ …L‹ ◊›˘. ÷ı ±Ï÷ ÿW¿ﬂ ¿ÎT› ≠¿Îﬂ »ı.122
K‰Ïﬁﬁı ±Î‘Îﬂı ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ ¿ÎT›ﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ˘ ⁄÷Î‰ı »ı. T›_B›ﬁÌ ≠‘Îﬁ÷Î‹Î_ ±ﬁı √˙HÎ÷Î‹Î_ ±ﬁø‹ı
K‰Ïﬁ¿ÎT› ±ﬁı √HÎÌ¤Ò÷T›_B› ¿ÎT› ⁄ﬁı »ı. ﬂÁ¤Î‰ÎÏÿ T›_B›ﬂÏË÷ ÷ı‹… ±◊˝ ±ﬁı ÂOÿﬁÎ ‰ˆÏ«h›ﬁÎ ±Î‘Îﬂı
ÏﬁÏ‹˝÷ ±Î·ıA› ÁºÂ Ï«hÎ¿ÎT› ¿Ëı‰Î› »ı. ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ ÷ıﬁı ‰ÎV÷Ï‰¿ ¿ÎT› ﬁÏË, ’HÎ ‹ÎhÎ ¿ÎT›ﬁÌ ±ﬁ¿ÚÏ÷
¿Ëı »ı.123 Ï«hÎ¿ÎT› ±ı¿ Ï‰ÂıÊ ≠¿ÎﬂﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ﬁı …L‹ ±Î’ı »ı. ÷ı◊Ì ‹Q‹ÀÎ«Î›˝ﬁÎ ‹÷ı Ï‰ÂıÊ ≠¿ÎﬂﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ◊Ì …ıﬁÎ ‰HÎ ˝˘ ¬Õ√, ‹ﬂ… ±ÎÏÿ ±Î¿ÚÏ÷±˘ Á…ı˝ ÷ı Ï«hÎ¿ÎT› »ı.124 ¤Î‹Ë, ÿ_ÕÌ, ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ, ‹Q‹À,
Ï‰rﬁÎ◊ ¥I›ÎÏÿ Ï‰‰ı«¿˘ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁı ±‘‹ ¿ı Ëı› ‹Îﬁı »ı. ÷ı‹ »÷Î_ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁÌ ¿·Î⁄Î∞‹Î_
‹Ò‘˝L› ¿˘ÏÀﬁÎ ¿Ï‰±˘ ’HÎ ±ÎÁ@÷ ﬂèÎÎ ±ﬁı µkÎﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘±ı ÷˘ ±ıﬁÎ Ï«hÎ-Ï‰Ï«hÎ ≠¤ıÿ˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂÌ
Á_V¿Ú÷ ¤ÎÊÎﬁÌ V‰¤Î‰√÷ ¬ÎÏÁ›÷˘ﬁı «Ïﬂ÷Î◊˝ ¿ﬂÌ. ±ÎﬁÎ ’ÏﬂHÎÎ‹ı Á_V¿Ú÷ ¿ÎT› ÁÎÏËI›‹Î_ ›‹¿ﬁÎ ±ﬁı¿
≠¿Îﬂ˘, ÿW¿ﬂ Ï«hÎ⁄_‘˘, Ï¶Á_‘Îﬁ-ÏhÎÁ_‘Îﬁ ‰√ıﬂı ¿ÎT›˘, ≠Ï÷·˘‹-±ﬁ·˘‹, ≠ËıÏ·¿Î, Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ ¥I›ÎÏÿﬁ_
Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ Á…˝ﬁ ◊›_. Ï‰rÁÎÏËI›‹Î_ Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ±Î ±’Ò‰˝ ÏÁÏ© »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı ’˘÷ÎﬁÎ
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÎ‹ﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ ±ı¿ Á_’ÒHÎ˝ 30‹_ ≠¿ﬂHÎ “Ï«hÎ’©Ï÷” ﬁÎ‹ı ﬂ«ı »ı. √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±ﬁÁﬂÌ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ “Ï«hÎV÷⁄¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÎ Ï«hÎ’©Ï÷‹Î_ ﬁÌ«ıﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ ‰ÏHÎ˝÷
◊›Î »ı.
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±’ÂOÿÎ¤ÎÁÏ«hÎ (f·˘¿-2), √˘‹ÒÏhÎ¿Î⁄_˜‘ (f·˘¿-3), √Òœ«÷◊˝ (f·˘¿-4), Ïﬁﬂ˘WÃ› (f·˘¿-5),
Ïø›Î‰_«ﬁ ﬁÎ‹¿ ≠ËıÏ·¿Î (f·˘¿-6), “•” ‰HÎ˝ﬁÌ ÁÎ÷ Ï‰¤„@÷±˘ (f·˘¿-7), ’ÎÿÎT≤ÏkÎ›‹¿ (f·˘¿-8),
’ÎÿÎﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹›‹¿ (f·˘¿-9), ±’ﬁv@÷T›_…ﬁ (f·˘¿-10), ‹ﬂ…⁄_‘ (f·˘¿-11), Âﬂ⁄_‘ (f·˘¿-
13), √vÕ√Ï÷«ø⁄_‘ (f·˘¿-14), Ï¶ÂÚ_√ÎÀ¿ «ø⁄_‘ (f·˘¿-15), Ï¶«÷p¿«ø⁄_‘ (f·˘¿-16), ±pÿ·’•
(f·˘¿-17), Á¿ÏHÎ˝¿Ê˘ÕÂÿ·’• (f·˘¿-18), «÷ﬂ_√÷ﬂ_√ ’ÿ⁄_‘ (f·˘¿-20), ±‘˝¤˛‹¿ (f·˘¿-21),
Á‰˝÷˘¤˛ÿ (f·˘¿-22), h›ZÎﬂÎ (f·˘¿-24), ±ı¿ÎZÎﬂÎ (f·˘¿-25), ‹ËÎ›‹¿, ±ı¿V‰ﬂÏ«hÎ, Ï¶V◊Îﬁ¿ -
V◊ÎﬁÏ«hÎ - √Ï÷Ï«hÎÎÏÿ (f·˘¿-26), ’Îÿ«÷W›¤Î√ÎT≤Ï÷›‹¿ (f·˘¿-27), Á_V≤Ïp (f·˘¿-28),
Ê˘Õ˚ÂÎT≤ÏkÎ›‹¿ f·˘¿’ÎÿÎﬁ·˘‹Îp ÿ· ’• (f·˘¿-29), ¿Ï‰ﬁÎ‹Î_Ï¿÷ - ±pÿ· ’• (f·˘¿-30),
¿Ï‰¿ÎT›ﬁÎ‹Î_Ï¿÷ ‹ËÎ«ø (f·˘¿-31), «÷ﬂ_¿ÎpÎﬂ«ø (f·˘¿-32), Ï¤LﬁT≤kÎÎﬁ·˘‹ - √˘‹ÒÏhÎ¿Î (f·˘¿-
34), Ï¤LﬁT≤kÎÎﬁ·˘‹≠Ï÷·˘‹ (f·˘¿-37,38), ’Îÿ¿Î›√·√¤˝¿ÏHÎ˝¿ - ±pÿ·’• (f·˘¿-39) ±ﬁı
’Îÿ¶› ¤Î√‰ÿ˚‰›ÎT≤ÏkÎ ›‹¿ (f·˘¿-40).
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ Ï«hÎV÷⁄¿ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ºpT› »ı.
 ‰HÎ˝Ï«hÎ —
‰HÎ ˝˘ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ Ï‰ÏÂWÀ ≠›˘√˘ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï«hÎ-Ï«hÎHÎ ¿ﬂ÷Î_ “‰HÎ˝Ï«hÎ” ◊Î› »ı. ±Î‹Î_ ±ı¿ V‰ﬂ
¿ı f·˘¿‹Î_ @›Î_¿ ‹ÎhÎ ±ı¿ T›_…ﬁ, @›Î_¿ ⁄ı @›Î_¿ hÎHÎ ÷˘ @›Î_¿ «Îﬂ T›_…ﬁ ¥I›ÎÏÿﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌ «‹I¿Îﬂﬁ_
Á…˝ﬁ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰HÎ˝Ï«hÎﬁÎ ’Î_«ı› ≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı— (1) ±ı¿T›_…ﬁÏ«hÎ (f·˘¿ 22/
30-31), (2) Ï¶T›_…ﬁ Ï«hÎ (22/29), (3) ÏhÎT›_…ﬁÏ«hÎ (f·˘¿ 22/28), (4) Ï¶T›_…ﬁ - ±ı¿ V‰ﬂ (f·˘¿
22/33), (5) ±’ﬁv@÷ - T›_…ﬁÏ«hÎ (f·˘¿ 22/15), ±ı¿ T›_…ﬁÏ«hÎﬁ˘ ±ı¿ f·˘¿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.125
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ Ï«hÎ’©Ï÷ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï«hÎV÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ÷Î
Ë˘›  ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı, ¿ı‹¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı …ı ø‹◊Ì Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ ±ÎM›Î ÷ı … ø‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı V‰Ì¿Î› ˝˘
»ı. …ı‹¿ı, ±ﬁ≠ÎÁÏ«hÎ (’Î.Á. 30/1, ·.Á. 22/1) ±’ÂOÿÎ¤ÎÁ (’Î.Á. 30/2, ·.Á. 22/2) √˘‹ÒÏhÎ¿Î⁄_‘
(’Î.Á. 30/3, ·.Á. 22/3) √Òœ’Îÿ (’Î.Á. 30/4, ·.Á. 22/4,5) Ïﬁﬂ˘WÃ› (’Î.Á. 30/5, ·.Á. 22/6)
Ïø›Î‰_«ﬁ (’Î.Á. 30/6, ·.Á. 22/7) ÁM÷Ï‰¤„@÷‰_«ﬁ (’Î.Á. 30/7, ·.Á. 22/8) ¥I›ÎÏÿ. ±Î‹
¿ıÀ·Î¿ µÿÎËﬂHÎ˘‹Î_ f·˘¿ø‹ ’HÎ Á‹Îﬁ »ı.
±Î‹ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ±_‘Îﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. …ı‹¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ı¿ T›_…ﬁ - Ï«hÎ
“Ã” ‰HÎ˝ ¶ÎﬂÎ ±Î’ı »ı (f·˘¿ 30/25); ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “◊” ‰HÎ˝ ¶ÎﬂÎ ±Î’ı »ı. (f·˘¿ 22/31). ±Î‹
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ‰ÎÏHÎ˝¿ ¿ı ÂÎ„Oÿ¿ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì.126
 V◊ÎﬁÏ«hÎ —
µE«ÎﬂHÎ-V◊Îﬁ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ±ı¿, ⁄ı ±◊‰Î ±ﬁı¿ V◊Îﬁ˘◊Ì µE«ÎÏﬂ÷ ‰HÎ ˝˘ﬁ˘ I›Î√ ±◊‰Î √˛ËHÎ◊Ì
V◊ÎﬁÏ«hÎ ⁄ﬁı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ±Îﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ±ÎM›_ »ı.127
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 V‰ﬂÏ«hÎ —
V‰ﬂ-Ïﬁ›‹◊Ì “V‰ﬂÏ«hÎ” ÁΩ˝› »ı. ±ÎﬁÎ Ë˚V‰ˆ¿V‰ﬂ, ÿÌCÎˆ˝¿V‰ﬂ, Ë˚V‰Ï¶V‰ﬂ, ÏhÎV‰ﬂ ‰√ıﬂı ±ﬁı¿
≠¤ıÿ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÏhÎV‰ﬂ (f·˘¿ 22/26) ±ﬁı ±ı¿V‰ﬂ (f·˘¿ 22/27) Ï«hÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı. ÏhÎV‰ﬂ
Ï«hÎ‹Î_ “±” “¥” ±ﬁı “µ” ‹ÎhÎ ±Î hÎHÎ V‰ﬂ »ı. V‰ﬂÁÎQ›ﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÂOÿÁÎQ› ’HÎ ºÏp√÷ ◊Î› »ı.128
 ±Î¿ÎﬂÏ«hÎ —
±Î¿ÎﬂÏﬁ›‹◊Ì ’•-±Î¿ÚÏ÷ﬁÎ Á…˝ﬁ◊Ì ±Î¿Îﬂ-Ï«hÎ ⁄ﬁı »ı. ±Î‰Î ±Î¿ÎﬂﬁÎ ÏﬁW’ÎÿﬁﬁÎ ¿ÎﬂHÎı …
vƒÀ ±ÎÏÿ±ı “Ï«hÎ” Á_iÎÎ ±Î’Ì »ı. f·˘¿ﬁÎ ‰HÎ ˝˘ﬁı ÏﬁÏç÷ ø‹◊Ì ‹¿‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ «÷ÿ˝·, ±pÿ·, Ê˘ÕÂÿ·
‰√ıﬂı ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ¿‹‚˘ﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ ﬂ«Î› »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±pÿ· ’•Ï«hÎ (f·˘¿ 22/34, 42) ±ﬁı Ê˘ÕÂÿ·’•Ï«hÎ (f·˘¿ 22/
18)ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’ı »ı. ±pÿ·’•Ï«hÎ ¿Ï‰ ﬁÎ‹Î_Ï¿÷ »ı. ±ÎﬁÎ_ Á‰˝ ’Îÿ˘‹Î_ ≠◊‹ ±ﬁı ±_I› ±ZÎﬂ
Á‹Îﬁ Ë˘› »ı. ’Ò‰˝’Îÿ‹Î_ µ’ÎLI› ±ZÎﬂ ¶› ’˙ﬂVI› ’ÎÿﬁÎ Ï¶÷Ì›-I≤÷Ì› ±ZÎﬂ Ï‰’›˝›◊Ì ◊Î› »ı. ±p‹,
ﬁ‰‹ ±ﬁı ÿÂ‹ ±ZÎﬂ˘ ±ﬁ·˘‹◊Ì ’HÎ ◊Î› »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‰E«ıﬁÎ ÿÂ‹ ‰HÎ˝ﬁÌ ±Ï‘¿ ±ÎT≤ÏkÎ±˘ ◊Î› »ı.
¿˘HÎﬁÎ ±ZÎﬂ˘◊Ì ¿Ï‰ﬁ_ ﬁÎ‹ ÏÁ© ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±pÿ· ’•Ï«hÎ‹Î_ ±Î ·ZÎHÎ˘ »ı. ±ﬁı ±ı‹Î_◊Ì
“ﬂCÎﬁÎ◊ÁÒﬁ¿ÚÏ÷—” ±ı‰_ ﬁÎ‹ ÏÁ© ◊Î› »ı.129 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂCÎﬁÎ◊ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ﬁÎ ¿Ï‰ﬁÎ‹Î_Ï¿÷ ±pÿ·’•‹Î_ ’HÎ “‰ıÓ¿À’Ï÷ ¿‹·‹˚” ±ı‰_ ¿Ï‰ﬁÎ‹ ÏﬁW’Lﬁ
◊Î› »ı.130 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á¿ÏHÎ˝¿ Ê˘ÕÂÿ·’•Ï«hÎ (f·˘¿-30/18)±Î’ı »ı, ÷˘ ÷ı‹ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
Ê˘ÕÂÿ·’•Ï«hÎ (f·˘¿ 22/18) ±Î’ı »ı. ⁄_ﬁıﬁ˘ f·˘¿ø‹ ’HÎ Á‹Îﬁ »ı.
 √Ï÷Ï«hÎ —
√Ï÷-Ï«hÎ ‹A›I‰ı f·ıÊ ±ﬁı ›‹¿ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. ±Î‰Ì Ï«hÎÎI‹¿÷Î »_ÿﬁÎ ’ÿ˘ﬁı ‰Î_«‰Î ’ﬂ
±ÎÏl÷ »ı. @‰Ï«÷˚ ≠◊‹ ’Îÿ Ï‰·˘‹ø‹◊Ì ‰Î_«÷Î_ Ï¶÷Ì› «ﬂHÎ ⁄ﬁÌ Ω› »ı; ÷˘ @›Î_¿ ≠◊‹-I≤÷Ì› ¿ı
Ï¶÷Ì›-«÷◊˝ ±Î‰Î «ﬂHÎ˘‹Î_ ÂOÿ˘ﬁÌ ±ı¿w’÷Î Ë˘› »ı. Ï¿L÷ ±◊˝ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ Ë˘› »ı. “√÷≠I›Î√÷”,
“Á‰˝÷Î¤ƒ”, “÷ﬂ_√-’ÿ” ‰√ıﬂı ±ÎﬁÎ CÎHÎÎ ≠¤ıÿ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ¿ÎT›ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ‹Î_ ±I›_÷ Ïﬁ’ÒHÎ »ı. ·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ±ﬁ·˘‹ - ≠Ï÷·˘‹
±‘˝¤˛‹ (f·˘¿ 22/19), Á‰˝÷˘¤ƒ (f·˘¿ 22/25), «÷ﬂ_√÷ﬂ_√⁄_‘ (f·˘¿ 22-24/25) ‰√ıﬂı ±ﬁı¿
f·˘¿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‰˝÷˘¤ƒÏ«hÎﬁ˘ ±ı¿ f·˘¿ Ωı¥±ı —
⁄U◊Ê ‚ŒÊ ŒÊ‚◊Ê⁄U◊ÊŸŒÊ˘ŸÇŸŒÊŸ◊Ê –
‚ŒÊ‡ÊÿÊ˘ÿÊ‡ÊŒÊ‚ŒÊŸÿÊªªÿÊŸŒÊ ––131
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±‘˝¤˛‹-›‹¿Ï«hÎ‹Î_ ⁄L‘Î¿ÎﬂÏ·Ï¬÷ f·˘¿’Îÿﬁ_ ±‘˝‹Î√˝◊Ì ±◊Î˝÷˚ ‹ÎhÎ ±ﬁ·˘‹’ÎÃ◊Ì ¤˛‹HÎ ¶ÎﬂÎ
’Îÿ˘I◊Îﬁ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥m±ı —
⁄U‚Ê‚Ê⁄UÊ SÃ˘Á◊ÃÊ‚Ê˘‚ÊœÈ÷Ê◊ÁÃ¬ÊÁ‹ÃÊ –
‚Ê˘÷Ê∑§Ê⁄UÊ ÷Êﬂ¬ÊÁ÷⁄UÊ˘◊⁄UÊ ◊Ê Áﬂ÷ÊÁÃ ‚Ê ––132
 ⁄_‘-Ï«hÎ —
⁄_‘Ïﬁ›‹◊Ì ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ Ï«hÎ˘-±Î¿ÚÏ÷±˘ ⁄ﬁı »ı. ±Î‹Î_ ±ı¿ ÏﬁÏç÷ ø‹◊Ì ‰HÎ˝-Ï‰L›ÎÁ ◊Î› »ı.
’ÏﬂHÎÎ‹ı √˘‹ÒÏhÎ¿Î⁄_‘, ‹ﬂ…⁄_‘, Ω·⁄_‘, ‰Ø⁄_‘, ’ﬂÂ⁄_‘, √ÿÎ⁄_‘, ZÎÏﬂ¿Î⁄_‘, ¬Õ˚√⁄_‘, ‹Á·⁄_‘, Âﬂ⁄_‘,
Õ‹v⁄_‘, Ë·⁄_‘, »hÎ⁄_‘, ËÎﬂ⁄_‘, √‰ÎZÎ⁄_‘ ¥I›ÎÏÿ ±ﬁı¿ ±Î¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊Î› »ı.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı  √˘‹ÒÏhÎ¿Î⁄_‘ (’Î.Á. 30/3) ÷◊Î (·.Á. 22/3), Ï‰Â_Ú√ÎÀ¿⁄_‘ (·.Á.
22/16), Ï¶«÷W¿Ï«hÎ⁄_‘ (’Î.Á. 30/16, ·.Á. 22/17), «÷ﬂﬂ_√ «ø⁄_‘ (’Î.Á. 30/20, ·.Á. 22/
18), ±pÎﬂ¿⁄_‘ (’Î.Á. 30/39, ·.Á. 22/36), «ø⁄_‘ (’Î.Á. 30/38, ·.Á. 22/36), ËÎﬂ⁄_‘ (·.Á.
22/20), ‹ﬂ…⁄_‘ (’Î.Á. 30/11, ·.Á. 22/21), √vÕ√Ï÷«ø⁄_‘ (’Î.Á. 30/14, ·.Á. 22/23),
√‰ÎZÎ⁄_‘ (·.Á. 22/37) ‰√ıﬂı µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı.
 ≠ËıÏ·¿Î —
Ï‰rﬁÎ◊ ¿Ï‰ﬂÎ…ﬁÎ ‹÷ı ≠ËıÏ·¿Î ﬂÁÎV‰Îÿ‹Î_ ’Ïﬂ’_◊Ì Ë˘‰ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ±·_¿Îﬂ ﬁ◊Ì — ÷ı µ„@÷ ‰ˆÏ«h›‹ÎhÎ
»ı.133 ÷˘ ’HÎ ±Î‹˘ÿ√˘WÃÌ‹Î_ Ï‰Ï«hÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ ‰Î√˚T›‰ËÎﬂ˘◊Ì ‹ﬁ˘Ï‰ﬁ˘ÿ‹Î_, ÷…iÎ ·˘¿Á‹ÒÿÎ›‹Î_, √M÷¤ÎÊHÎ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷◊Î ±L›ﬁı ±◊Î˝ﬁÏ¤iÎ ⁄ﬁÎ‰Ìﬁı µ’ËÎÁ’ÎhÎ ⁄ﬁÎ‰Ì ÿı‰Î‹Î_ ±Îﬁ˘ µ’›˘√ ◊Î› »ı.134 E›÷ÎZÎﬂÎ,
ÿkÎÎZÎﬂÎ, E›÷ÿkÎÎZÎﬂÎ, Ïø›Î√„M÷, ¿Îﬂ¿√„M÷ ¥I›ÎÏÿ ±ÎﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ »ı.
F›Î_ ±ı¿ ’ÎÿﬁÎ ‰HÎ ˝˘ ±L› ’Îÿ˘‹Î_ »^’Î‰Ì ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Î_ “√Òœ’Îÿ” ≠¿ÎﬂﬁÌ ≠ËıÏ·¿Î ⁄ﬁı »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ≠◊‹ ’Îÿ√Òœ ±ﬁı «÷◊˝’Îÿ √ÒœﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı. ÷ı‹Î_ ±ﬁø‹ı ≠◊‹ ’ÎÿﬁÎ ‰HÎ ˝˘ ÂıÊ
hÎHÎ ’Îÿ˘‹Î_ ±ﬁı «÷◊˝’ÎÿﬁÎ ‰HÎ ˝˘ ’Ëı·Î hÎHÎ ’ÎÿÎ_Â √M÷ »ı.
¬ÊÁ„U ŒÁﬂ ∑§‹‡ÊÙŒœ— ‚ÈÃ
ŒÁ„U ¬Ê¬Áﬂ‹ÿ¢ ŒÿÊÁŸœ –
‡Ê·‡ÊÊÁÿŒÁÿÃ Ã◊Ù◊È·¢
‡Ê◊È·Ë¥ ∑§‹ÿ Ÿ— ‚È‡ÊÙ÷ŸÊ◊˜ ––135
(3)  ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ ÿı‰-ÿı‰Ì±˘ﬁ_ ‰ˆÏ‰K› »ı. ÿı‰-ÿı‰Ì±˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ
≠ÏÁ© ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ±ı‹Î_ µ’‹Î, w’¿ ºpÎ_÷, ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ, V‰¤Î‰˘„@÷, T›Ï÷ﬂı¿ ÷ı‹…
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¤˛Î„L÷‹Îﬁ …ı‰Î ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ÁÏ‰ÂıÊ ‹ÎhÎÎ‹Î_ …HÎÎ› »ı. ¿ÎT›ÂÎVhÎÌ±˘ﬁ_ Ï‰‘Îﬁ »ı ¿ı ¿Ï‰÷Î‹Î_
±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı ◊›˘ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. ¿Ï‰ ±·_¿Îﬂ Á…˝‰Î ≠›Iﬁ ¿ﬂı ÷˘ ±ıﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ÁÎ«Ì
¿Ï‰÷Î ÏﬁW’Lﬁ ﬁ ◊Î›.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ 80 …ıÀ·Î ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ±ı ±ı‹ﬁÌ ±◊Î˝·_¿Îﬂ-Ïﬁ›˘…ﬁﬁÌ
¿<Â‚÷Îﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı. ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘‹Î_ Á˙◊Ì ±Ï‘¿ ≠›˘√ µI≠ıZÎÎ ±ﬁı ¿ÎT›Ï·_√ﬁ˘ ◊›˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠›˘Ω›ı·Î ±Î‰Î ¿ıÀ·Î¿ ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı.
 µI≠ıZÎÎ —
µ’‹ı›‹Î_ µ’‹ÎﬁﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ÷˘ µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂ ◊Î›. ±ı‹Î_ ‰V÷, Ëı÷ ±ﬁı Œ‚ﬁÌ
µI≠ıZÎÎ (¿S’ﬁÎ) ¿ﬂÎ› »ı; ÷ı◊Ì ±Î ±·_¿ÎﬂﬁÎ ‹A› hÎHÎ ≠¿Îﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µI≠ıZÎÎ ¶ÎﬂÎ ﬁÒ÷ﬁ ¿S’ﬁÎ
Ï‰V÷Îﬂı »ı. ‰V÷, Ëı÷ ±ﬁı Œ‚ µI≠ıZÎÎﬁÎ_ ±Á_A› µÿÎËﬂHÎ˘◊Ì ±ı‹ﬁ_ ¿ÎT› Á¤ﬂ »ı.
«_ƒ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ¤√‰÷ÌﬁÎ ‹¬«_ƒﬁ_ ±ÎÏ‘@› ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı ¿ı— “Ëı ﬂ‹Î, …√÷ﬁı
‰Îﬂ_‰Îﬂ ÿÂ˝ﬁ ◊÷Î_ ’HÎ I≤„M÷ ﬁ ◊Î› ±ı‰_ ÷Îv_ ‹¬ F›Îﬂı ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì µÏÿ÷ ◊¥ ﬂèÎ_ Ë÷_ I›Îﬂı ÷ı
ÏﬁËÎ‚Ìﬁı ÏﬁW¿·_¿ ±ı‰Î ±L› «_ƒﬁÌ ±ÎÂ_¿Î◊Ì ÏÂ‰ V‰‹V÷¿V◊ «_ƒﬁı ¬ﬂı¬ﬂ ±I›_÷ L›Òﬁ ‹ÎﬁÌﬁı ÷ıﬁı
‹V÷¿ı◊Ì ΩHÎı ’ÎÕÌ ﬁÎ¬‰Î V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿ﬂ÷Î_ ÏÂﬂ Ë·Î‰‰Î ·ÎB›Î_.” ±ËŸ ŸÍŸ◊ ¶ÎﬂÎ ±ÏÁ©Ï‰Ê›
Ëı÷I≠ıZÎÎ »ı.138
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎÁËôÎ‹Î_ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı ¿ı ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ﬂIﬁÏ¿ﬂHÎ˘ ΩHÎı ≠ÿÌ’ »ı, …ı ±iÎÎﬁ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı.
’Îÿ¿ÎﬁÎ ﬂIﬁÏ¿ﬂHÎ‹Î_ ‹›ÒﬂÏ’E»ﬁÌ ¿Ï‰ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.139
 ¿ÎT›Ï·_√ —
Ëı÷ﬁı ‰Î@›Î◊˝ ¿ı ’ÿÎ◊˝w’ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ¿ÎT›Ï·_√ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
‰Î@›Î◊˝ V‰w’ı Ëı÷-¿◊ﬁﬁ_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ —
“Ëı ‰ıÓ¿À’Ï÷‹ÏËÊÌ, ÷_ ¬ﬂı¬ﬂ ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ZÎ‹Î … »ı. ﬁÏË ÷˘ ’Î’Ì …›_÷-¿Î¿ ’HÎ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ÷Îﬂ˘
¿˘’˘I’Îÿ¿ ﬁ ⁄ﬁı.”140
±ËŸ f·˘¿ﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝w’ ‰Î@›Î◊˝ ’Ò‰Î‘˝w’ ‰Î@›ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘¥ Ëı÷w’ ¿ÎT›Ï·_√
±·_¿Îﬂ »ı.
Á‹◊˝ﬁÌ› ±◊˝ﬁÎ Á‹◊˝ﬁ◊Ì ÁΩ˝÷Î ¿ÎT›Ï·_√ ±·_¿Îﬂﬁ_ ±ı¿ ±L› µÿÎËﬂHÎ ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı— “Ëı ·Z‹Ì,
÷ÎﬂÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁı ¿›˘ ’Î‹ﬂ ’HÎ «Î‹ﬂ ¿Ëı? ¿ı‹¿ı ’Ëı·Î ¿ıÂ’ÎÂﬁı ËÏﬂ±ı Q≤√ıLƒı ÁI¿Î› ˝˘ ±ﬁı ’Î»‚ﬁÎ ⁄ÌΩ
«Î‹ﬂﬁı ÷˘ ÁÎ‹ÎL› Q≤√·Î_±ı ’HÎ ±ﬁÎº÷ ¿› ˝˘.”141
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‰‚Ì “Ëı ±Q⁄, ÷ÎﬂÌ ¿vHÎÎ±ı ÷ﬁı ¤Ò÷‚ ’ﬂ ∂÷ÎﬂÌﬁı, …√÷ﬁÌ ’ÌÕÎﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ﬂÎ‰HÎﬁı ‰ıÿﬁÎ
±Î’Ì ÷ı ÷ÎﬂÌ ¿vHÎÎ ¬ﬂı¬ﬂ ±¿vHÎÎÁ_’Lﬁ ⁄ﬁÌ. (f·˘¿ 4/3) …√÷ﬁı ’ÌÕÎÿÎ›¿ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ
Ëı÷◊Ì ·Z‹Ì±ı ¿vHÎÎ◊Ì ≠ıﬂÎ¥ ¤ÒÏ‹ ’ﬂ ÁÌ÷Î V‰w’ı ±‰÷Îﬂ ·Ì‘˘ ±ﬁı ﬂÎ‹ ÁÎ◊ı ﬂËÌﬁı ÷ı ÁÌ÷Î
ﬂÎ‰HÎÁ_ËÎﬂ‹Î_ ÏﬁÏ‹kÎw’ ⁄ﬁÌ. ±Î ÷J›ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ±ËŸ ·Z‹ÌﬁÌ ¿vHÎÎﬁÎ ±¿ÎvH›ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ◊›_ Ë˘¥
¿ÎT›Ï·_√ ±·_¿Îﬂ ◊›˘. ¿vHÎÎ‹Î_ ±¿vHÎÎﬁ_ ¿ÎﬂHÎ Â˘‘÷Î ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ Â„@÷ ±Î‰Î «‹I¿ÎﬂÌ ¿ÎT›Ï·_√ﬁ_
Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿ÎT›Ï·_√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ±ı¿ Ï≠› ±·_¿Îﬂ »ı. ÷ı◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎ‹Î_ ÷ıﬁ˘ ≠›˘√ Â÷ÎÏ‘¿
f·˘¿˘‹Î_ ◊›˘ »ı.
 w’¿ ±·_¿Îﬂ —
µ’‹ı›-µ’‹ÎﬁﬁÌ ±ı¿w’÷Î‹Î_◊Ì “w’¿”ﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ˘ ÁΩ˝› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì “w’¿”ﬁÎ_
¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı —
(1) ÃﬂÊ◊ÎÃSÿÁãŒŸË ¬ÊŒ¬æU∑§¡.... –– (›Î‹ﬁ, V÷˘hÎﬂIﬁ-27)
(2) ﬂŒÊà◊Ê Áﬂ„UªE⁄UÙ ÿﬂÁŸ∑§Ê ◊ÊÿÊ ¡ªã◊ÙÁ„UŸË – (›Î‹ﬁ, «÷—f·˘¿Ì,1)
(3) •ÊÁüÊÃﬂÊà‚ÀÿÒ∑§¡‹œ – (ﬂÎ‹Îﬁ…, ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z)
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ”‹Î_ ÷˘ ÷‹Î‹ ’ÿ˘‹Î_ w’¿ﬁ˘ ¤T› ≠›˘√ ◊›˘ »ı, ±Î¬_
V÷˘hÎ w’¿-¿ÎT› ¿ËÌ Â¿Î›. ±ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.142 ±Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ‹ÎÀı Ï‰Ï‰‘ w’¿˘ﬁ˘
Á_ÿﬂ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ±ı … ﬂÌ÷ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ w’¿ ±·_¿ÎﬂﬁÌ ¤ﬂ‹Îﬂ ‰÷Î˝› »ı.
±ı‹ﬁÎ V÷˘hÎ “¤ÒV÷Ï÷”ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.143
w’¿ ±·_¿Îﬂ Ïﬁ›˘…ﬁ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿<Â‚ »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ±Á_A› w’¿˘ﬁ_
Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹HÎı ±Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı.
¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁı ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ¿Î‹‘ıﬁﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı. “Ëı ¿S›ÎHÎÌ, ‹ﬂÎÏﬂ - ËÏﬂﬁÎ ‰IÁ ﬁÎ‹¿
Ï«é◊Ì ±_Ï¿÷ (±_¿‹Î_ ‰Î»ﬂÕÎ ›@÷) Ïﬁÿ ˝˘Ê ËÏﬂ÷ ‰HÎ˝ﬁÌ ¿Î„L÷◊Ì Á_ÿﬂ (Ïﬁÿ ˝˘Ê I≤HÎ¿Î„L÷◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ
ËÏﬂﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ﬁÌ ÁÌ‹w’Ì √˘WÃ ’ﬂ ±Ï‘„WÃ÷ ◊›ı·Ì ÷◊Î Ïﬁv’‹ ±Q≤÷-‹˘ZÎ (ÿÒ‘) ÿ˘Ë÷Ì ÷ﬁı ±‹ı
ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì µÿ˚¤‰ı·Ì ¿Î‹‘ıﬁ_ ¿ËÌ±ı »Ì±ı.144
·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ ‹ÎÀı ±ﬁı¿ w’¿˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_ »ı. …ı‹ “ÿ·˝K› Á_ÁÎﬂw’Ì ‹ÎÀı ÿp ÁÎ√ﬂﬁÎ ﬁÎÏ‰¿
V‰w’, Á_’ÏkÎ›@÷ ﬁ÷˝¿Ìﬁı Á÷÷ ﬁ«Î‰‰Î‹Î_ ÁÒhÎ‘Îﬂw’ ±ﬁı ±iÎÎﬁﬁÎ ±ﬂH›ﬁı Ï‰ÿÎﬂ‰ÎﬁÎ ¿<ÃÎﬂ‘Îﬂ V‰w’
÷ÎﬂÌ ¿ÀÎZÎ‘ÎﬂÎ±˘ …› ’Î‹ı »ı.145 ·Z‹Ìﬁı ±’Î›ı· Á˙Lÿ›˝ﬁÿÌﬁ_ w’¿ ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. “Ëı ﬁÏ·ﬁ‹¬Ì,
…‘ﬁw’ ’Ï·ﬁ‰Î‚Ì, ¿ıÂw’ Âı‰Î·◊Ì ±·_¿Ú÷, ¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ_ËﬁÎ ﬁ›ﬁ-‹Ìﬁ ◊¿Ì I≤WHÎÎ’Ò‰˝¿ ÁıÏ‰÷ ±ﬁı ﬂÁ
(…‚ ÂÚ_√Îﬂ)◊Ì Á¤ﬂ ±ı‰Ì ÷ÎﬂÌ Á˙Lÿ›˝ ﬁÿÌ‹Î_ ﬁÎÏ¤ ±Î‰÷ ˝˘ﬁÌ Â˘¤Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.”146
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±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰±ı ·Z‹Ìﬁı Á‰HÎ˝‰S·Ì, ﬁ˙¿Î, Á˙Lÿ›˝ﬁÌ ÁÌ‹Î¤ÒÏ‹, ‹Î‘‰Ì-·÷Î, øÌÕÎ¤ÒÏ‹, ZÎ‹Î¤ÒÏ‹,
ZÎ‹ÎÏﬁÏ‘, ¿S’÷v, ¿S’·÷Î …ı‰Î_ ±ﬁı¿ ¤T› w’¿˘ ±ÎM›Î_ »ı.
 µ’‹Î ±·_¿Îﬂ —
µ’‹Î ±·_¿ÎﬂﬁÎ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ≠Î¿Ú÷-±≠Î¿Ú÷ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ Á_›˘Ï…÷ ’Ò‰ ˝˘’‹Îﬁ_ ±ı¿ … µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı.
“Ëı ¤√‰÷Ì ¿‹‚Î, ÿB‘-ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì Á‹ÿ˚¤Ò÷, ¤Ò‹_Õ‚ (¿<‹ÿ)ﬁ˘ ÷Î’ ËﬂﬁÎﬂÌ, Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ˘‹Î_
(±Î¿ÎÂ-V◊Îﬁ‹Î_) Â˘¤Î›‹Îﬁ, ﬂÎZÎÁÁ‹ÒË («˘ﬂ-Á‹ÒË ±◊‰Î «ø‰Î¿) ‹ÎÀı ÿ—¬ÿÎ›Ì, Á‰˝iÎ ‰ıÿﬁÎ_ ÏÂﬂ-
µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁı (ÏÂ‰-‹V÷¿ﬁı) ¤ÿ÷Ì, ±Ïﬁ‰˝«ﬁÌ›Î ÷_ «_ƒ·ı¬ÎﬁÌ …ı‹ Â¤ ÿÂ˝ﬁ◊Ì (≠¿ÎÂ◊Ì) ±‹Îﬂ˘ Â˘¿
(÷Î’) ÿÒﬂ ¿ﬂ.147 ±ËŸ µ’‹ı› ·Z‹Ì, µ’‹Îﬁ «_ƒ·ı¬Î, ⁄_ﬁıﬁ˘ ÁÎ‘ÎﬂHÎ ‘‹˝ ±ﬁı “ßﬂ”‰Î«¿ ÂOÿ «Îﬂı›ﬁ˘
µS·ı¬ ◊‰Î◊Ì ’ÒHÎ ˝˘’‹Î ◊¥ »ı.
 ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ —
ÁÎ‘Q›˝ ¿ı ‰ˆ‘Q›˝ ¶ÎﬂÎ ÁÎ‹ÎL›ﬁ_ Ï‰ÂıÊ◊Ì ±◊‰Î Ï‰ÂıÊﬁ_ ÁÎ‹ÎL›‰Î@› ¶ÎﬂÎ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂÎ÷Î_ ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ
±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ¶ÎﬂÎ ÂÎr÷ ÁI›ﬁÌ ÁÒ„@÷±˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ◊Î› »ı. ±ËŸ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ
Ωı¥±ı.
“Ëı ‹Î÷Î, ¿ÎﬂHÎﬁÎ √HÎ˘ ¿Î›˝‹Î_ ±‰U› ±Î‰ı »ı ±ı Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ ‰«ﬁﬁı ±‹ı ÁI› ‹ÎﬁÌ±ı »Ì±ı, ÷ı◊Ì …
ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ «_ƒ¿·Î ±ﬁı ÷_ Á‘Î ±ﬁı ÿ›Î◊Ì ÂÌ÷‚ »˘.”148 ±ËŸ ¿Î›˝-¿ÎﬂHÎ ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ÁÎ‹ÎL›
‰Î@›ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ Ï‰ÂıÊ «_ƒ¿·Î ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ◊›_ »ı. ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “±p¤ÒΩp¿”ﬁ_ ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁﬁ_
±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı.148±
 ºpÎ_÷ —
µ’‹ı›, µ’‹Îﬁ, ÁÎ‘ÎﬂHÎ‘‹˝ ±Î Á‰˝ﬁÎ Ï⁄_⁄ ≠Ï÷Ï⁄Q⁄¤Î‰‹Î_ ºpÎ_÷ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ √HÎ√˛ÎËÌ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ‹ÎÀı … ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÎT›-≠T≤ÏkÎ »ı ﬁÏË ¿ı ‹IÁﬂ›@÷ ±iÎÎ÷…ﬁ˘ ‹ÎÀı,
±ı V’p ¿ﬂ‰Î ºWÀÎ_÷ ±ÎM›_ »ı. “Ëı Ï‰r‹Î÷Î, Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’÷Ì ‹ÎﬂÌ V÷Ï÷ ’J◊ﬂ - ÁºÂ - ‹¬
Ï«kÎ‹Î_ Á¬ µI’Lﬁ ¿ﬂı ÷˘ ‹ﬁı ¿˘¥ ¬ıÿ ﬁ◊Ì. ¬ﬂı¬ﬂ ÿı‰ıLƒÎÏÿﬁÎ ‹V÷¿˘ﬁı ±Î_ÿ˘Ï·÷ ¿ﬂﬁÎﬂÌ √_‘‰˝√ÌÏ÷
⁄ËıﬂÎ±˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ﬁ ±Î’ı ÷ı‹Î_ Â_ ËÎÏﬁ ◊‰ÎﬁÌ »ı!149 ±ËŸ f·˘¿ﬁ_ µkÎﬂÎ‘˝ µ’‹Îﬁ‰Î@› ’Ò‰Î˝‘˝ﬁÎ
µ’‹ı›‰Î@›ﬁÎ ≠Ï÷Ï⁄Q⁄w’ »ı. ⁄_ﬁı ‰Î@›˘‹Î_ ÁÎ‘Q›˝ »ı.
 Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ —
F›Î_ ⁄ı µ„@÷±˘‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î›, Ï¿L÷ ‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂËV›ﬁÎ ⁄˘‘◊Ì ÷ıﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ◊¥ Â¿ı, I›Î_
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
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“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ “Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ”ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ µÿÎËﬂHÎ˘ — (1) Ëı ‹Î÷Î, ÷_ ¿‹‚˘ﬁÎ V◊Îﬁﬁı M≤p ¿ﬂı »ı ±ﬁı
ﬁ‹ı·Î±˘ﬁı ÿı‰Á_’ÏkÎ ±Î’ı »ı. (f·˘¿ 3/24). (2) ·Z‹ÌﬁÌ ¿ÀÎZÎﬂı¬Î ›Î«¿ (‰ﬁÌ’¿)ﬁı „V◊ﬂ ‘ﬁÁ_’Lﬁ
(±‰ﬁÌ’¿) ⁄ﬁÎ‰Ì ÿı »ı. (f·˘¿ 5/14) ±ËŸ ‰ﬁÌ’¿ ±ﬁı ±‰ﬁÌ’¿ ÂOÿ˘ ¶ÎﬂÎ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ◊›˘ »ı. (3)
Ëı ‰ÎÏﬂÏ‘¿L›ı, …ıﬁÎ µ’ﬂ ÷ÎﬂÎ …√÷-’Î·¿ ¿ÀÎZÎ ’Õı »ı ÷ı ’vÊ (ÿıËÌ) ±Î·˘¿ ±ﬁı ’ﬂ·˘¿‹Î_ “ÿıÏË” (‹ﬁı
±Î’˘ ±ı‰˘ ›Î«ﬁÎ¤Î‰) ÂOÿ˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌﬁı Â˘¤ı »ı. (f·˘¿ 5/23) ÿıËÌ Ï‰ÿıËÌ ⁄ﬁı »ı, ±ı Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ.
 ’Ïﬂ¿ﬂ —
F›Î_ ¿˘¥ ≠¿Ú÷ ±◊˝◊Ì Á_⁄© Ï‰ÂıÊ ±Ï¤≠Î›ﬁÌ T›_…ﬁÎ ¿ﬂÎ‰‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥ Ï‰ÂıÊHÎﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰ı, I›Î_ ’Ïﬂ¿ﬂ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ≠›˘…ı· ’Ïﬂ¿ﬂﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ »ı— “V‰ıE»Î◊Ì Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì,
¥LƒÎÏÿ’¿ÿ≠ÿÎ›¿, ¿ÀÎZÎ◊Ì ›@÷, ·˘¿ırﬂÌ, ¤√‰÷Ì ±ı‰Ì ÷ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ±ı »Ì±ı.”150 ±ËŸ ·Z‹ÌﬁÎ_ Á‰˝
Ï‰ÂıÊHÎ˘ ÁÎÏ¤≠Î› »ı. ·Z‹ÌﬁÌ ±ÿ˚¤÷ Â„@÷ ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ±ıﬁ˘ Ëı÷ »ı.
 ±’Ë˚ﬁÏ÷ —
≠V÷÷ (µ’‹ı›)ﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌﬁı ±L› ±≠V÷÷ (µ’‹Îﬁ) ÏÁ© ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±’Ë˚ﬁÏ÷ ±·_¿Îﬂ
◊Î› »ı. F›Î_ ‰V÷ﬁÎ ‘‹˝ﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌﬁı ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı … ÷ı ‘‹˝ﬁ˘ ±Îﬂ˘’ ±L› ‰V÷ ’ﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı, I›Î_
’›˝V÷Î’Ë˚ﬁÏ÷ ◊Î› »ı. ’›˝V÷Î’Ë˚ﬁÏ÷ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ— “Ëı ±HÎ˝‰ıLƒ¿L›ı, ÷ÎﬂÎ ¿HÎ˝ ¿_Á-Ïﬂ’ ËÏﬂﬁÌ Ï≠›˘„@÷±˘
w’Ì ‹‘◊Ì ’ÒHÎ˝ »ı, ±ı‰_ ΩHÎ‰Î ¤˛‹ﬂ ÷ıﬁÌ ’ÎÁı ¤‹ı »ı. ±ı‹Î_ µI’· ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ﬁ◊Ì.”151 ±ËŸ µI’·‹Î_ ‹‘ﬁÎ
‘‹˝ﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ¿HÎ˝ ’ﬂ ◊›_ »ı.
 Ï‰¤Î‰ﬁÎ —
¿ÎﬂHÎ Ï‰ﬁÎ ’HÎ ¿Î› ˝˘I’Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ Ï‰¤Î‰ﬁÎ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı. “±S’‹Ï÷ ±ﬁı ‹¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁËôÎ f·˘¿˘◊Ì V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î ‹ﬁı
ÏﬁËÎ‚Ìﬁı ≠ÎiÎ…ﬁ˘ Ï‰„V‹÷ ¿ı‹ ﬁ ◊Î›?152 ±ËŸ f·˘¿ﬂ«ﬁÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎ˘ﬁ˘ ±¤Î‰ Ë˘‰Î »÷Î_ f·˘¿ ﬂ«ﬁÎw’
¿Î› ˝˘I’ÏkÎ ◊÷Ì Ë˘¥ Ï‰¤Î‰ﬁÎ ◊¥.
 µS·ı¬ —
F›Î_ ±ı¿ … ‰V÷ﬁ_ ±ﬁı¿ T›„@÷±˘ﬁÎ Á_⁄_‘‹Î_ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂı ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Î_ µS·ı¬
±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. lÌV÷Ï÷ ±ﬁı ·Z‹ÌÁËôÎﬁÎ Á_¿ÌHÎ˝V÷⁄¿‹Î_ ‹A›I‰ı µS·ı¬ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ÷ı‹Î_
±ı¿ … ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ‰V÷±˘ﬁÎ Á_⁄_‘‹Î_ Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ w’ı ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. “Ëı
‹Î÷, ÷_ ≠iÎÎ·÷Î±˘ﬁı ‹ÎÀı ›Ïpw’ »ı. V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ¿Î‹‘ıﬁ »ı, ÿÏﬂƒ˘ ‹ÎÀı ≠ÎHÎ≠Ï÷WÃÎ V‰w’ »ı.
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±ﬁı ‰‚Ì ÷_ «ﬂ‹-ÁÌ‹Îw’ »ı.153 ±ËŸ ±ı¿ … ·Z‹Ì (µ’‹ı›) Ï‰Ï¤Lﬁ T›„@÷±˘ﬁÎ Á_⁄_CÎ‹Î_ ›Ïp, ¿Î‹‘ıﬁ,
≠ÎHÎ≠Ï÷WÃÎ ‰√ıﬂı Ï‰Ï¤Lﬁ V‰w’ı ‰ÏHÎ˝÷ ◊¥ Ë˘¥ µS·ı¬ ±·_¿Îﬂ ◊›˘.
 ÏﬁÿÂ˝ﬁÎ —
F›Î_ µ’‹ı›-µ’‹Îﬁ-‰V÷±˘ﬁ˘ ±Á_¤‰ Á_⁄_‘ µ’‹Î‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı I›Î_ ÏﬁÿÂ˝ﬁÎ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ — “Ëı ﬁÎﬂÎ›HÎ≠ı›ÁÌ, ÷ÎﬂÎ √HÎ ‰HÎ˝˝ﬁ ‹ÎÀı ‰ıÿ«÷WÀ›Ì, «÷‹˝¬⁄˛õÎ, ±ﬁı
ÂıÊﬁÎ√ ’HÎ Á‹◊˝ ﬁ◊Ì. ÷‹ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ¿Ú÷ Ïﬁç›Ì Ë_ Ëﬁ‹ÎﬁÎÏÿ◊Ì ’HÎ ±ﬁS·_CÎﬁÌ› …·Ï‘ﬁı ÷ﬂ‰Î
‹ÎÀı ‹ﬁ ‘ﬂÎ‰÷˘ (Ë_) ’_√ﬁÌ «_«‚÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿v_ »\_ (f·˘¿ 1/14)
 ¤˛Î„L÷‹Îﬁ —
F›Î_ ¿˘¥ «‹I¿Îﬂ‰Î‚Ì ÁºÂ ‰V÷±˘‹Î_ﬁÌ ¿˘¥ ±ı¿‹Î_ ±L› ‰V÷ﬁÌ ¤˛Î„L÷ ◊Î›, I›Î_ ¤˛Î„L÷‹Îﬁ
±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ¿S’ﬁÎ ‹_ÏÕ÷ ±ı¿ Á_ÿﬂ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı. “Ëı ¿‹·ÎZÎ ≠ı›ÁÌ, Á‹ƒ‹Î_◊Ì ±ÎÏ‰¤Î˝‰ ’Î‹÷Ì
÷ÎﬂÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ ‹›ÒﬂÏ’E»ﬁÌ ¤˛Î„L÷◊Ì ÿı‰˘±ı ‹_ÿﬂÎ«‚ ’ﬂ ⁄Î_‘ı·Î Á’ ˝˘ Ï¬Lﬁ √ÎhÎ˘‰Î‚Î ⁄L›Î, ’ﬂ_÷ ÷ı
… Á‹›ı ≠I›I’Lﬁ⁄Ï©‰Î‚Î ÷ı‹HÎı ‹_◊ﬁﬁı ›˘B› ﬂF…\÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ.”154 ±ËŸ Á’ ˝˘ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_
‹›ÒﬂÏ’E»ﬁÌ ¤˛Î„L÷ ◊Î› »ı.
 Á‹ —
›˘B›ﬁ˘ ›˘B› ‰V÷ ÁÎ◊ıﬁ˘ Á_›˘√ ‰ÏHÎ˝÷ ◊÷Î_ “Á‹” ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ⁄ı µÿÎËﬂHÎ˘
ﬁ Ó˘‘‰Î_ ’›Î˝M÷ »ı —
(1) “Ëı Á‹ƒ…L‹Î, «_ƒ √_√ÎﬁÿÌ◊Ì ÂÌ÷‚ ⁄ﬁı·Î Â_¿ﬂﬁÎ ‹V÷¿ﬁı ’Î‹ı »ı ±ﬁı ÷_ ‹ﬂÎÏﬂ ËÏﬂﬁÎ ÿ›Îƒ˝
xÿ›ﬁı ’Î‹ı »ı, ÷‹ı ⁄Lﬁı±ı ÷‹ÎﬂÎ µÿ˚¤‰ﬁı ±ﬁw’ „V◊Ï÷ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı.”155
(2) “Ëı ’•ı, ¤‹ﬂÌ±˘ﬁÎ Á_√Ì÷˘ÿ›◊Ì Á_ÿﬂ, ‹ﬁ˘Ëﬂ ¿ıÁﬂÎ‰Ï·-w’ V÷_¤›@÷, Ï‰¿ÏÁ÷ ’ÒHÎ˝w’ Á_ÿﬂ
Ï«hÎ›@÷ Ï¤ÏkÎ◊Ì Ï‰ﬂÎÏ…÷, Ïﬁ‹˝‚ Áﬂ˘‰ﬂ◊Ì Á_√÷ ±ﬁı ¿ÏHÎ˝¿Îw’ Á‰HÎ˝-ÏÁ_ËÎÁﬁ◊Ì ±·_¿Ú÷ ’•, ’•Î
±ı‰Ì ÷ÎﬂÎ ‹ÎÀı ±ﬁw’ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ »ı.”155 ± ’•Î-·Z‹Ì ‹ÎÀı ’• Á‰˝◊Î ±ﬁw’ »ı. ±Î‰Î ‰HÎ˝ﬁ◊Ì “Á‹”
±·_¿Îﬂ ◊›˘.
 µtÎ÷ —
F›Î_ ÁQ≤Ï©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘›, ±◊‰Î ¿˘¥ ±L› ‰V÷ﬁÎ ±_√ w’ı f·ÎK› «Ïﬂ÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘›, I›Î_ µÿÎkÎ
±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î ±·_¿Îﬂﬁ˘ ⁄Ë‘Î ≠›˘√ ◊›˘ »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ
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µÿÎkÎ÷Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ≠‘Îﬁ Ë˘¥ ±Î ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ V÷⁄¿˘ﬁÎ
≠◊‹ f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰±ı µÿÎkÎ ±·_¿Îﬂ ‹@›˘ »ı.156
 ±ﬁ√HÎ —
¿˘¥ ‰V÷ ±L› ‰V÷ﬁÌ Á_ÏﬁÏ‘ﬁı ¿ÎﬂHÎı ’˘÷ÎﬁÎ ’Ò‰˝ÏÁ© √HÎ˘ﬁ˘ ±Ï‘¿ µI¿Ê˝ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı I›Îﬂı ±ﬁ√HÎ
±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ºpT› »ı; “Ëı ËÏﬂ‰S·¤ı, ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ ÷ÎﬂÎ Ï’÷Î »ı. ¿˙V÷¤‹ÏHÎ
¥I›ÎÏÿ ÷ÎﬂÌ ÁÎ◊ı µI’Lﬁ ◊›ı·Î Â¤ ⁄_‘±˘ »ı, ÷Îv_ ÏﬁI› ÏÿT›-‹_√‚ ÂﬂÌﬂ »ı, “lÌ‰ÁIÁ” Ï«é◊Ì ±_Ï¿÷
ﬁÎﬂÎ›HÎ ÷ÎﬂÎ ’Ï÷ »ı, ÷Îv_ ﬁÎ‹ “lÌ” »ı. ¿‹‚ ÷Îv_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ »ı. ÏﬁÏ¬· ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ √vÕ ÷Îv_ ‰ÎËﬁ
»ı. ±Î‹ ÷Îv_ ‹Î_√S› ‰HÎ˝‰‰Î ¿˘HÎ Á‹◊˝ »ı?”157 ±ËŸ ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ, ¿˙V÷¤‹ÏHÎ ‰√ıﬂıﬁÎ ÁÎ„LﬁK›◊Ì ·Z‹ÌﬁÌ
’Ò‰˝ÏÁ© ‹_√‚÷ÎﬁÎ ±ÎÏ‘@›-‰HÎ˝ﬁ◊Ì ±ﬁ√HÎ ±·_¿Îﬂ ◊›˘ »ı.
 Á_ÿıË —
F›Î_ ¿Ï‰ ≠¿Ú÷ Ï‰Ê›‹Î_ ±≠¿Ú÷ Ï‰Ê›˘ﬁÌ µÿ˚¤Î‰ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı, ¿˘¥ ÏﬁÏç÷ iÎÎﬁ ’ﬂ ﬁ ’Ë Ó˘«ı, I›Î_
Á_ÿıË ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ±˘WÃ-‰HÎ˝ﬁ ≠Á_√ı ¿Ï‰ Ïﬁw’ı »ı; “Ëı ‹¿<Lÿ¿ÎL÷ı, ÷Îﬂ˘ ±Î ±‘ﬂ˘WÃ ‹¬¿‹‚¿Î„L÷ﬁ˘
Â_ ﬁ‰Ìﬁ ≠¿ÎÂ »ı! ±◊‰Î ÷˘ ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ ±Îﬁ_ÿ≠¤Î÷ Á‹›ı ≠◊‹ ±ÎÏ‰¤Ò˝÷ ±vHÎ˘ÿ› »ı.”158 ±ËŸ ¿Ï‰
≠¿Ú÷ ±˘WÃ‹Î_ ±≠¿Ú÷ ﬁ‰Ìﬁ ≠¿ÎÂ ±ﬁı ±vHÎ˘ÿ›ﬁÌ µÿ˚¤Î‰ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı Á_ÿıË‹Î_ ’Õı »ı ¿ı ±‘ﬂ˘WÃ ‰ÎV÷‰‹Î_
Â_ »ı.
 ÿÌ’¿ —
F›Î_ ≠¿Ú÷ ±ﬁı ±≠¿Ú÷ﬁÎ Ïø›ÎÏÿw’ ‘‹˝ ±ı¿‰Îﬂ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±◊‰Î ±ﬁı¿ Ïø›Î±˘ﬁ˘ ±ı¿ …
¿Îﬂ¿ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ Ë˘›, I›Î_ ÿÌ’¿ ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ≠◊‹ﬁı Ïø›Î-ÿÌ’¿ ±ﬁı Ï¶÷Ì›ﬁı ¿Îﬂ¿-ÿÌ’¿ ¿Ëı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î’ı·_ ¿Îﬂ¿-ÿÌ’¿ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ, “Ëı √HÎÏﬁÏ‘, Á‹V÷ Ï‰Ï‘⁄˘Ï‘÷ ¿‹˝ ÷∞ﬁı, Áÿˆ‰
Ïﬁ_Ïÿ÷ ¿‹˝ ¿ﬂÌﬁı, ±ËŸ ±ﬁı ’ﬂ·˘¿‹Î_ ÷ıﬁı ›˘B› Œ‚ ¤˘√‰÷˘ ±ﬁı ’ﬁ— ’ﬁ— ‹ﬂHÎ ’Î‹Ìﬁı ‹˘ZÎ-¤›◊Ì
±Î÷ﬂ ⁄ﬁı·˘ ±ı‰˘ Ë_ ¿ıÀ·Î ›√ Á‘Ì …L‹ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌÂ?”159 ±ËŸ ±ﬁı¿ Ïø›Î±˘ﬁ˘ ±ı¿ … ¿Îﬂ¿-¿Ï‰ ÁÎ◊ı
Á_⁄_‘ Ë˘‰Î◊Ì ¿Îﬂ¿-ÿÌ’¿ﬁ_ µÿÎËﬂHÎ ◊›_.
 ÷S››˘Ï√÷Î —
F›Î_ ≠V÷÷˘ ±◊‰Î ±≠V÷÷˘‹Î_ ‘‹ˆ˝@› Ë˘›, I›Î_ ÷S››˘Ï√÷Î ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ±Î ±·_¿Îﬂ‹Î_ ÁÎºU›
T›_B› Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ— “Ëı ‹Î÷Î, Ïﬁ›‹’Ò‰˝¿ ÿ_Õ ±ﬁı ¿ÎÊÎ›‰VhÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ÷ı‹…
Á¿‚ ¥„Lƒ› ı˘ﬁı ‰Â ﬂÎ¬ﬁÎﬂÎ ›Ï÷‰› ˝˘ …ı ‰ˆ¿<_Ã‘Î‹‹Î_ ≠‰ıÂı »ı, ÷ı ‘Î‹ ÷ÎﬂÎ «ﬂHÎ˘‹Î_ ﬁÎ¬Ìﬁı ‹ÎﬂÎ …ı‰˘
⁄ÎÏ·Â ’HÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.”160 ±ËŸ ‰ˆ¿<_Ã‘Î‹ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ±ı¿ Á‹Îﬁ Ïø›Î‘‹˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ›Ï÷ ±ﬁı ⁄ÎÏ·Â
¿Ï‰ ’ZÎı ◊›_ Ë˘¥ ÷S››˘Ï√÷Î ±·_¿Îﬂ ◊›˘.
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 Ï‰ÂıÊ˘„@÷ —
¿ÎﬂHÎﬁÌ µ’„V◊Ï÷‹Î_ ’HÎ ¿Î›˝ﬁÌ ±ﬁI’ÏkÎ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ Ï‰ÂıÊ˘„@÷ ±·_¿Îﬂ ◊Î›. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
¿Ï‰ ·Z‹Ìﬁ˘ ZÎ‹Î√HÎ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ëı »ı — “Ëı «Lƒ-¤Ï√ﬁÌ, ﬂÎ‰HÎﬁÎ ±ZÎ ﬁÎ‹¿ ’hÎﬁı Á_ËÎﬂﬁÎﬂ ±ﬁı
ÿÂÎﬁﬁﬁÎ ‰‘ﬁÌ ¿◊Î ¿Ëı÷Î_ √Ï‰˝÷ ◊›ı· Ëﬁ‹Îﬁ F›Îﬂı ﬂÎZÎÁ-‰‘ÒﬁÎ ¤ZÎHÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı, I›Îﬂı ±ﬂı,
ZÎ‹˘ÿ›ÂÎÏ·ﬁÌ (ZÎ‹Î√HÎ›@÷, M≤J‰Ì-µÏÿ÷Î) Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ÎﬂÌ ÿ›Î◊Ì Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ ÷ÎﬂÎ ‰Õı ÁËﬁ ﬁ
¿ﬂÎ¥.”161 ±ËŸ ZÎ‹Îﬁ_ ¿ÎﬂHÎ »ı; ¿ı‹¿ı ·Z‹Ì ZÎ‹˘ÿ›ÂÎÏ·ﬁÌ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ZÎ‹Î ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ﬁ◊Ì.
’ÏﬂHÎÎ‹ı Ï‰ÂıÊ˘„@÷ ±·_¿Îﬂ ◊›˘.
 ≠‹ÎHÎ —
≠I›ZÎ, ±ﬁ‹Îﬁ, µ’‹Îﬁ, ÂÎOÿ ¥I›ÎÏÿ ≠‹ÎHÎ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿˘¥ iÎÎﬁﬁÌ µ’·„O‘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰÷Î_ ≠‹ÎHÎ ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ·˘¿˘„@÷-≠‹ÎHÎﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı — “Ëı …ﬁﬁÌ, «_ƒﬁÌ ¿Î„L÷ ÷ÎﬂÎ
‹¬‹Î_ »ı, ¿S’T≤ZÎﬁÌ ’HÎ˝Â˘¤Î ÷ÎﬂÎ ËV÷ ±ﬁı «ﬂHÎ‹Î_ »ı ±ﬁı ±Q≤÷ﬂÁ ÷ÎﬂÎ ‰«ﬁ‹Î_ »ı; ÷ı◊Ì ÁË˘ÿﬂ
¤Î¥ﬁÌ Â˘¤Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ±ı ‰«ﬁ Ï‹J›Î ﬁ◊Ì.”162 ±ËŸ f·˘¿ﬁÌ ±_Ï÷‹ ’_„@÷‹Î_ ·˘¿˘„@÷-≠‹ÎHÎ ‹Ò¿Î›_
»ı. F›Î_ ¿˘¥ ≠I›ZÎ Ëı÷ ¶ÎﬂÎ ¿˘¥ ’ﬂ˘ZÎ ÁÎK›ﬁÌ ±ﬁÏ‹Ï÷ ◊Î›, I›Î_ ±ﬁ‹Îﬁ ≠‹ÎHÎ ◊Î› »ı. ±Î‰_
±ﬁ‹Îﬁ ¿ÎT›√÷ ÷ı‹… ¿Ï‰-≠Ï÷¤Î…L› Ë˘›, I›Îﬂı ±ﬁ‹Îﬁ ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. …ı‹¿ı, “Ëı ¥„Lÿﬂı, ÷_ ËÏﬂﬁÎ
≠ÎHÎ÷S› »ı ±ı ·˘¿≠ÏÁÏ© ›˘B› … »ı, ¿ı‹¿ı ÷_ ±ı‹ﬁÎ ¶ÎﬂÎ Ω÷ı … ≠ÎHÎÏﬁ‰ÎÁV◊Îﬁı-xÿ›ı V◊’Î¥ »ı.
(f·˘¿ 2/7)
 ≠Ï÷‰V÷Ò’‹Î —
F›Î_ µ’‹Îﬁ‰Î@› ÷◊Î µ’‹ı›‰Î@›‹Î_ ±ı¿ … ÁÎ‘ÎﬂHÎ‘‹˝ M≤◊¿˚ M≤◊¿˚ w’ı ÏﬁÏÿ˝p ◊Î›. I›Î_
≠Ï÷‰V÷Ò’‹Î ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı; “Ëı Á‹ƒ-’hÎÌ, ¿ÚWHÎ’IﬁÌ! Â˘¤Î›‹Îﬁ
’Î_« » ±ZÎﬂ‰Î‚_ ÷Îv_ ﬁÎ‹w’Ì ¿HÎÎ˝Q≤÷ ±‹ÎﬂÎ_ ±Ï÷ ¤Îﬂı ’Î’˘ﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ «˘ﬂÌ ·ı »ı - Ï‰·M÷ ¿ﬂı »ı.
·˘¿˘ﬁÎ ﬁıhÎ˘ﬁı ≠Ï÷ﬂ˘‘¿ ±Ï÷ √Îœ ±_‘¿Îﬂﬁı ’HÎ Â_ ±_√WÃ …ı‰ÕÌ ÿÌ’¿Ï·¿Î ﬁWÀ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Ì?”163 ±ËŸ
’Ò‰Î˝‘˝ﬁÎ µ’‹ı›-‰Î@›‹Î_ “◊ÈcáÊÊÁÃ” ±ﬁı µkÎﬂÎ‘˝ﬁÎ µ’‹Îﬁ-‰ÎI›‹Î_ “„UÁãÃ” ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ±ı¿ … Ïø›Î‘‹˝
Ï¤Lﬁ-Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ ﬂ…^ ◊›˘ »ı.
 Á_V≤Ïp ±ﬁı Á_¿ﬂ —
±ı¿ … ’ÿ‹Î_ ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿ ±·_¿Îﬂ˘ﬁÎ Ï‹lHÎ◊Ì ⁄ﬁ÷Î Á_V≤Ïp ±ﬁı Á_¿ﬂ ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
±Î«Î› ˝˘‹Î_ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¿› ˝˘ »ı, …ı ±ı‹ﬁÌ ±·_¿Îﬂ Ïﬁ‹Î˝HÎ-ZÎ‹÷Îﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı. F›Î_ ±ﬁı¿
ÂOÿÎ·_¿Îﬂ ¿ı ±◊Î˝·_¿Îﬂ Ï÷·-÷_Õ<·ﬁÌ …ı‹ ’ﬂV’ﬂ Ïﬁﬂ’ıZÎ ¤Î‰ı Ï‹Ïl÷ ◊Î›, I›Î_ Á_V≤Ïp ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı.
±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© F›Î_ ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿ ±·_¿Îﬂ ﬁÌﬂ-ZÎÌﬂﬁÌ …ı‹ Ï‹Ïl÷ ◊›Î Ë˘› »÷Î_ Ïﬁﬂ’ıZÎ ﬁ Ë˘›, I›Î_ Á_¿ﬂ
±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î’ı·Î_ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı¥±ı.
≠¿ﬂHÎ-5] [252
(1) “Ëı ±Q⁄, ÷ÎﬂÎ_ ⁄_ﬁı ﬁ›ﬁ ÷ÎﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿Î„L÷ ËﬂﬁÎﬂ ﬁÌ·˘I’·ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿ÎﬁﬁÌ ÁÌ‹Îﬁı
’HÎ ﬂ˘Ê◊Ì ±ÎøÎL÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı. Á‹◊˝ µ’ﬂ ÿÌﬁ˘±ı ¿ﬂı·˘ ±’ﬂÎ‘ ±L› ±’ﬂÎ‘Ì µ’ﬂ Œ‚ı »ı, ±ı‹ ÂhÎ±˘ﬁÎ
’ZÎ’Î÷Ì ’HÎ ÿ—¬Ì … ⁄ﬁı »ı.”164 ±ËŸ f·ıÊ, Ï‰¤Î‰ﬁÎ, µI≠ıZÎÎ ±ﬁı ¿ÎT›Ï·_√ - ±ı‹ ±ı¿ ÁÎ◊ı «Îﬂ
±·_¿Îﬂ »ı.
(2) “Ëı ±Q⁄, I›Îﬂı ‹Î‘‰ı (‰Á_÷ı) øÌÕÎ¤ÒÏ‹ (µzÎﬁ‹ÒÏ‹) ±ı‰Ì ÷ﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’÷Î_ ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÌ
Á˙ﬂ¤◊Ì («_’¿’W’ﬁÌ Á‰ÎÁ◊Ì) Â¤ ‹_ÿ ±Ïﬁ·ﬁ˘ Á_«Îﬂ ›˘B› »ı. ¿‹‚ Á‹Îﬁ ‹¬ µ’ﬂ (¿‹‚ µ’ﬂ)
ﬁıhÎÁ‹ÒË («_«‚-¤˛‹ﬂ-Á‹ÒË)ﬁ_ ’÷ﬁ ’HÎ ›˘B› »ı, ’ﬂ_÷ I›Îﬂı ’·¿˘ÿ˚√‹ w’Ì ¿ÿ_⁄ ’W’˘ﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ
›˘B› ﬁ◊Ì.”165 ±ËŸ «_’¿ÎÏÿ ÂOÿ˘◊Ì ﬁÎÏÁ¿ÎÏÿﬁÎ ±◊˝-Ïﬁ√ﬂHÎ◊Ì w’¿ÎÏ÷Â›˘„@÷ ◊Î›. ‰‚Ì ‰Á_÷‹Î_
¿_ÿ⁄’W’ﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿› ˝˘ Ë˘¥ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ◊›˘. ‹Î‘‰ ±ﬁı ‰Á_÷ ±ı ⁄_ﬁı ’ZÎﬁÎ ±◊ ˝˘ ÏﬁW’Lﬁ
◊‰Î◊Ì f·ıÊ ’HÎ ◊Î› »ı. ±Î‹ ±ËŸ w’¿ÎÏ÷Â›˘„@÷, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±ﬁı f·ıÊ - ±Î hÎHÎﬁÎ Ï‹lHÎ◊Ì
Á_¿ﬂ ±·_¿Îﬂ ◊›˘ »ı.
(Õ) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁ_ »_ÿ˘Ï‰‘Îﬁ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ·√¤√ 50 …ıÀ·Î …\ÿÎ-…\ÿÎ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
¿Ï‰±˘±ı ’˘÷Îﬁ_ »_ÿ˘ﬁˆ’H› ≠√À ¿›* »ı. ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ (ΩÏ÷) ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ »_ÿ˘ﬁ˘
µ’›˘√ ¿› ˝˘ »ı. ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿﬁÎ Á‹, ±‘˝Á‹ ±ﬁı Ï‰Ê‹ ±ı hÎHÎı› ≠¿ÎﬂﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı‹Î_ Á‹T≤kÎ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ÁÏ‰ÂıÊ ◊›˘ »ı. ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘‹Î_ ‰Á_÷Ï÷·¿Î, ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷,
µ’ΩÏ÷, ƒÒ÷Ï‰·_Ï⁄÷, ±˙’E»_ÿÏÁ¿, ‹_ÿÎøÎL÷Î, ‹ÎÏ·ﬁÌ, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ﬂ◊˘©÷Î, ‰_ÂV◊, ÂÎÏ·ﬁÌ, M≤J‰Ì ±ﬁı
ËÏﬂHÎÌﬁ˘ ÁÏ‰ÂıÊ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ﬁ˘ Ï≠›»_ÿ ‰Á_÷Ï÷·¿Î »ı. ¿<·Âı¬ﬂﬁÎ “‹¿<Lÿ‹Î·Î”,
›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÎ V÷˘hÎﬂIﬁ ¿ı ±Î·‰LÿÎﬂV÷˘hÎ‹Î_, ‰Á_÷Ï÷·¿Îﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı; F›Îﬂı ‰ˆ¿<_ÃﬁÎ Ï‰WbﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_
√Îﬁ ¿ﬂ÷Î “lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰” ÷◊Î ±Ï÷‹ÎﬁÊV÷‰” ﬁÎ‹ﬁÎ_ ⁄_ﬁı V÷˘hÎ˘ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı ±ı¿ ‹ÎhÎ ‰Á_÷Ï÷·¿Î
»_ÿ‹Î_ ﬂE›Î_ »ı; ÷˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄Ë‘Î ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿﬁ˘ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı. ÷ı‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ
“‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚”, “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” ±ﬁı “√vÕ’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ Á‰˝hÎ ±Î »_ÿ ≠›˘Ω›˘ »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_
‰Á_÷Ï÷·¿Îﬁ˘ Ï‰ÂıÊ ≠›˘√ ◊›˘ »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ 143 f·˘¿˘‹Î_ ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿﬁ˘
≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄ÌΩ ø‹ı ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿ ±Î‰ı »ı. ±Î »_ÿﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ
›Î‹ﬁÎ«Î›˝◊Ì Âw ¿ﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‘ÌﬁÎ ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Ï‘¿ ¿›˘˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı … ·Z‹ÌÁËôÎﬁÎ
118 f·˘¿˘ ±Î »_ÿ‹Î_ ﬂE›Î »ı, ÷˘ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰” ±ﬁı “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ” ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿ‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_
V÷˘hÎ˘ »ı.
‰Á_÷Ï÷·¿Î ±ﬁı ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ ±Î ⁄_ﬁı »_ÿ˘ ¿˘‹‚ ¤Î‰˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ‹ÎÀı ‹ﬁ˘ﬂ‹ »_ÿ ‹ﬁÎ›Î »ı.
±Î‰Î ¿˘‹‚ »_ÿ˘ﬁÎ ±Ï‘¿ ≠›˘√◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ÷◊Î Á˙Lÿ›˝ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ∑…\÷Î
÷◊Î ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷ÎﬁÌ ’HÎ ±Ï‘¿÷Î »ı, ±ı T›_Ï…÷ ◊Î› »ı.
≠¿ﬂHÎ-5] [253
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı ¿ı ÷ı±˘ ±ı¿ … V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. …ı‹¿ı
›Î‹ﬁ‹Ïﬁﬁ_ “±Î·‰LÿÎﬂV÷˘hÎ” ¿ı “V÷˘hÎﬂIﬁ”, ÷˘ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁ_ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰” ¿<· 132 f·˘¿˘ ‘ﬂÎ‰ı
»ı. ÷ı‹Î_ ﬁÿ˝À¿, ’„W’÷Î√˛Î, ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷, ‰_ÂV◊Ï‰· ‰√ıﬂı »_ÿ˘ ≠›˘Ω›Î »ı; ÷˘ “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰” ﬁÎ‹ﬁÎ
Â÷¿V÷˘hÎ‹Î_ ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ﬂ◊˘©÷Î, ’„W’÷Î√˛Î, ‰_ÂV◊Ï‰·, µ’ΩÏ÷ ‰√ıﬂı Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘ ≠›˘Ω›Î »ı; ÷˘
’ﬂÎÂﬂ¤|ﬁÎ “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ﬁÎ‹ﬁÎ ·Z‹ÌV÷˘hÎﬁÎ 61 f·˘¿˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. F›Îﬂı
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ »ı, ÷˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ’HÎ
±ﬁı¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹ÎÏhÎ¿ (ΩÏ÷) »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ ◊›˘ »ı. ΩÏ÷ »_ÿ˘‹Î_ ±Î›Î˝√ÌÏ÷,
√ÌÏ÷, ›B‹Ï‰’·Î, Ï‰’·Î ±ﬁı µ’√ÌÏ÷ﬁ˘ ≠›˘√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ◊›˘ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±S’ ≠«Ï·÷ ¿ı ±≠«Ï·÷ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î‰Î
»_ÿ˘‹Î_ ‹kÎ‹›Òﬂ, ﬁ¿<˝À¿, ¿<À…, ’_««Î‹ﬂ, ôÎ„B‰HÎÌ, ±Ï‰÷◊, ÿ˘‘¿, ¥Lÿ‰ÿﬁÎ, ±Ï÷vÏ«ﬂÎ, …·˘©ﬂ√Ï÷,
ﬁ√V‰wÏ’HÎÌ, lÌ·Ì·Î, Ï‰⁄‘Ï≠›Î, ¿˘Ï¿·¿, ‹_…^¤ÎÏÊHÎÌ, Ï‰›˘Ï√ﬁÌ ‰√ıﬂı »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”
±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Î‰Î »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ±I›Ï‘¿ ◊›˘ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ ËˇÎÁ˘L‹¬ ›√ﬁÎ ¿Ï‰±˘ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹HÎı Ï«hÎÂˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı. ÷ı‹Î_
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Î Âˆ·Ì ≠›@÷ ◊¥ »ı. ÷ı◊Ì
Ï«hÎV÷⁄¿”ﬁÎ CÎHÎÎ f·˘¿˘‹Î_ ±Î ÿ˘Êﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±Î‰U›@÷ÎﬁÁÎﬂ »oÿ‹Î_ ±_Ï÷‹ ‰HÎ˝ﬁı √v ‹Îﬁ‰ÎﬁÌ
’©Ï÷ ’HÎ ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘±ı ±’ﬁÎ‰Ì »ı.
(¥) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ ¿Ï‰±˘ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝¤Î‰ﬁÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ÎT›Âˆ·Ì
1. V÷˘hÎ˘‹Î_ µ’ÎV›ﬁÎ ±_√-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ —
±ÎﬂÎK›ﬁÎ_ w’-√HÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ V÷˘hÎﬁÎ ¿ıLƒV◊Îﬁı ﬂËı »ı. w’ ±ﬁı √HÎ ≠Î›— Á_›@÷ ﬂËı »ı. Ï‰ÂıÊ÷—
¤@÷¿Ï‰ﬁÌ ¤Î‰¿ ºÏp‹Î_. µ’ÎV› ÿı‰÷ÎﬁÎ √HÎÎﬁ‰Îÿ‹Î_ ÿkÎÏ«kÎ ¤@÷¿Ï‰, ±ı µ’ÎV›ﬁÎ ±_√ ≠I›_√‹Î_
Ï‰·Á÷Î Á Ó˙ÿ›˝◊Ì ±VM≤U› ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ﬂËÌ Â¿ı? V÷˘hÎ‹Î_ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ ÷ﬂÌ¿ı Ïﬁ√˝HÎ ¿ı Á√HÎ
’ﬂ‹÷k‰ ﬂËı »ı. Ïﬁ√˝HÎ ±w’ ¿ı ±‹Ò÷˝ »ı. »÷Î_ ¤@÷¿Ï‰ﬁÌ ±Î_÷ﬂ-«ı÷ﬁÎ ÷ı “±w’”ﬁÌ ‹ﬁ˘¿„S’÷ ¤Î‰-
‹ÒÏ÷˝ﬁ_ w’¿ÎI‹¿ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±ı ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎ ±Ï¤T›@÷ ◊Î› »ı. Á√HÎ
±‰÷Îﬂ‘ÎﬂÌ ﬂËı »ı. ±‰÷ÎﬂﬁÌ ÁÎ◊ı … ±Î¿ÚÏ÷ ¿ı ±«Î˝-‹ÒÏ÷˝ ﬂËı … »ı. ±Î·_⁄ﬁ-V‰w’ ±ı ±Î¿ÚÏ÷ ¿ı ±«Î˝-
‹ÒÏ÷˝‹Î_ ±ÎÁ@÷ ¤@÷¿Ï‰ﬁı ÷ı‹Î_ ±ﬁ’‹ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ¿ı √HÎ‘‹ ˝˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±ı √HÎ‘‹ ˝˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰ﬁÎ_
xÿ›-ÁÎ√ﬂﬁı ZÎO‘ ¿ﬂı »ı - ÷ﬂ_Ï√÷ ¿ﬂı »ı - ±ıﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝«ı÷ﬁÎﬁı Ω√˛÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı. ±Î‹ Á√HÎ - ±‰÷Îﬂ‘ÎﬂÌ
⁄˛õ÷k‰ﬁ˘ µÿÎkÎÿıË ¤@÷¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎﬁı ≠ÿÌM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î·_⁄ﬁ-µtÌ’¿ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. Ïﬁ√˝HÎ
⁄˛õ‰ÎÿÌ±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±_√-‰HÎ˝ﬁﬁı ±S’ ±‰¿ÎÂ ﬂËı »ı, ’ﬂ_÷ ±‰÷Îﬂ‰ÎÿÌ Á√HÎ˘’ÎÁ¿ ¿Ï‰±˘ﬁÌ
≠¿ﬂHÎ-5] [254
‹ﬁ˘¤ÒÏ‹‹Î_ ±Î·_⁄ﬁ-V‰w’ ±‰÷Îﬂ ¿ı ÷ıﬁÎ ≠÷Ì¿ ÷ﬂÌ¿ı ±«Î˝-‹ÒÏ÷˝ V’p ﬂÌ÷ı ’˘÷ÎﬁÎ w’-√HÎ ÁÏË÷
Áﬂ‚÷Î◊Ì µ’„V◊÷ ◊Î› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±_√-‰HÎ˝ﬁ ¿ı w’-Á Ó˙ÿ›˝-‰HÎ˝ﬁﬁı ±Ï‘¿ ±‰¿ÎÂ
V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı … ﬂËı »ı. ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰Wb ¿ı ÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ±_√‰HÎ˝ﬁ˘ ◊›Î_ »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_
’Îÿ¿Îﬁ_ w’‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı; ÷˘ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ w’‰HÎ˝ﬁ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ Âı‰Î«‚ ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹Ì ±«Î˝ﬁı
µÿı˚ÂÌ ◊›_ »ı.
Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ µ’ÎV›‹Î_ »ı - ±ı‰Ì ±ı¿ Á‰˝ÁÎ‹ÎL› ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¤@÷¿Ï‰±˘‹Î_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì
¤@÷¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ µ’ÎV›ﬁı “Á Ó˙ÿ›˝-ÏﬁÏ‘” ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’‰Î Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı. ≠V÷÷ ÿıËÎ_√ (µ’‹ı›)ﬁÎ
µ’‹Îﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp Á‹√˛ ¤‰ﬁ‹Î_ ŒﬂÌ ‰‚ı »ı. ±ı ≠›ÎÁ‹Î_ ≠Î›— V‰Î¤ÎÏ‰¿÷Î ﬂËı »ı, ’ﬂ_÷ @‰Ï«÷˚
f·ıÊÁÎK›, „@·p÷Î ¿ı ’Î_ÏÕI›-≠ÿÂ˝ﬁﬁÌ ¿ÚÏhÎ‹÷Îﬁ_ ’HÎ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿÷Î ±ﬁı ¿ÚÏhÎ‹÷ÎﬁÎ
’Ïﬂ‹ÎHÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝‰HÎ˝ﬁﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ◊¥ Â¿ı. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, lÌ‰IÁÎ_¿ ‰√ıﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰±˘ﬁÎ_
V÷˘hÎ˘‹Î_ Á Ó˙ÿ› ˝˘L‹ıÊ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı ◊›˘ »ı; ’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ f·ıÊ-›‹¿-øÌÕÎﬁÌ ¿ÚÏhÎ‹÷Î
‰÷Î˝› »ı.
µ’ÎV›ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝‰HÎ˝ﬁﬁÌ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ ‹A› ⁄ı ≠HÎÎÏ·¿Î±˘ »ı — (1) ÿıËﬁÎ_ ±ı¿ ¿ı ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿
±_√˘ﬁ_ ø‹ﬂÏË÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (2) ±_√˘ﬁ_ ø‹ÁÏË÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, …ıﬁÌ ⁄ı ’©Ï÷±˘ »ı — ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı
¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ. ±ÎﬂÎK›ﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√-µ’Î_√˘ﬁÎ ø‹ÁÏË÷-‰HÎ˝ﬁ (ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ)ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ V÷˘hÎ
ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Ï‰r-ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ±_√-w’-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ±Î‰Ì ≠HÎÎÏ·¿Î ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
2. Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ﬁ¬ÏÂ¬ - ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ —
¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI›‹Î_ Á Ó˙ÿ›˝-«ı÷ﬁÎﬁ˘ ±ÎÏÿ-ôÎ˘÷ ∑B‰ıÿﬁÎ_ ¤Î‰‹› ÁÒ@÷˘ »ı. ÷ı‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı µÊÎ,
ÁÒ›˝, ﬂÎÏhÎ, ’…˝L›, ±„Bﬁ ¥I›ÎÏÿ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ w’-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ T›Î’¿ Ï«hÎHÎ ◊›_ »ı. ±Î ÁÒ@÷˘‹Î_ ’HÎ µÊÎ-ÿı‰Ì-
Ï‰Ê›¿ ÁÒ@÷˘ ¤Îﬂ÷Ì› ±ÎÏÿ ¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›Î˝I‹¿-«ı÷ﬁÎﬁÎ_ ’Ïﬂ›Î«¿ »ı. µÊÎﬁı ±’Î›ı· ¿<‹ÎﬂÌ-¿L›¿Î ¿ı
ﬁ‰›˙‰ﬁÎﬁ_ w’ µkÎﬂ‰÷a ÁÎÏËI›‹Î_ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁw’ı ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. ‹Îﬁ‰Ì›  Ï≠›÷‹ - Ï≠›÷‹Îﬁ˘ T›‰ËÎﬂ
ÁÒ›˝ ±ﬁı µÊÎ‹Î_ ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊ ÏﬁËÎ‚ı »ı. µ’ÎV›˘ﬁÌ ±Î ‹Îﬁ‰Ì¿ﬂHÎﬁÌ ≠Ïø›Î ±‰÷Îﬂ‰Îÿ ±ﬁı ﬁ¬ÏÂ¬-
‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ⁄Ì… »ı. ÁÎÏËI›‹Î_ F›Îﬂı ﬁÎﬂÌﬁ_ ±‰÷ﬂHÎ ◊Î› I›Îﬂı ÷ıﬁÎ_ ±_√-µ’Î_√˘ ≠I›ı ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp
Ω› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ‰ˆÏÿ¿-¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›Î’LﬁºÏp “µÊÎ”‹Î_ “ﬁÎﬂÌ” w’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÿˆ‰Ì ±ﬁı
‹Îﬁ‰Ì› ⁄Lﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁ˘ Á¤√ Á‹L‰› ∑B‰ıÿ‹Î_ ◊›˘ »ı. µÊÎ ±ı ÿı‰Ì w’ı ±ÎK›Î„I‹¿-Á Ó˙ÿ›˝ ±ﬁı
ﬁÎﬂÌ-V‰w’ı ·˙Ï¿¿ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ ±Î·_⁄ﬁ-V‰w’ ⁄ﬁı »ı. ±ı‹Î_◊Ì … µkÎﬂ‰÷a ÁÎÏËI›‹Î_ ±ÎK›Î„I‹¿ Á Ó˙ÿ›˝Á_’Lﬁ
V÷˘hÎ˘ ÷ı‹… √ÌÏ÷¿ÎT›˘ ±ﬁı ·˙Ï¿¿ Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ·˙Ï¿¿ ¿ı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ √Ì÷-¿ÎT›˘ﬁ˘ …L‹ ◊Î› »ı.
±Î‹ ±Î‰Ì ‰ˆÏÿ¿ µÊÎ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎﬁ_ ±ÎÏÿ-‹Ò‚ »ı. ±ıﬁÎ ‹Îﬁ‰Ì› V‰w’‹Î_◊Ì ’Î»‚◊Ì ﬁ¬-ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁﬁÌ
≠HÎÎÏ·¿Î …L‹ ·ı »ı. ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ ∑B‰ıÿ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷_ ﬁ◊Ì, ’ﬂ_÷ ±ıﬁ˘ Á_¿ı÷ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı µÊÎﬁÎ_ ÁÒ@÷˘‹Î_
±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı.
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⁄˛ÎõHÎ›√Ìﬁ Á‹Î…‹Î_ ﬁÎﬂÌﬁı √˙ﬂ‰¤›* V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ⁄˛ÎõHÎ-√_˛◊˘‹Î_ ’HÎ VhÎÌﬁÎ
w’‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ±‰÷Îﬂ ◊Î› »ı. ±Î‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ±ı √_˛◊˘‹Î_ ﬁÎﬂÌﬁÎ ±_√-µ’Î_√˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁﬁı ±‰¿ÎÂ ﬂËı ±ı
V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ” ﬁÎﬂÌ-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ˘ ≠Î«Ìﬁ ±ÎÿÂ˝ ’Òﬂ˘ ’ÎÕı »ı. ›iÎ‹Î_ ’IﬁÌﬁı
›…‹ÎﬁﬁÌ ÁË‘‹˝«ÎÏﬂHÎÌ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ÷ı◊Ì ›iÎ‰ıÿÌﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ-≠Á_√ı ±ÎÿÂ˝ ﬁÎﬂÌﬁÌ ’Ïﬂ¿S’ﬁÎ
“Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎ”‹Î_ ◊¥ »ı — “V◊Ò‚ …‘ﬁ‰Î‚Ì, V¿_‘˘◊Ì ‰E«ı »Î÷Ìﬁ˘ ¤Î√ ¿_¥¿ ÷_√ Ë˘›, ‹K›¤Î√ (µÿﬂ-
¿ÏÀ) ËV÷√˛ÎèÎ ±ıÀ·ı ¿ı ÁÒZ‹ Ë˘›, ±ﬁı l˘HÎÌ Ï‰ÂÎ‚ Ë˘› ±ı‰Ì VhÎÌ ≠Â_ÁÎ’ÎhÎ ⁄ﬁı »ı. Á_ÿﬂ ¿ıÂ¿·Î’,
Á_ÿﬂ ‹V÷¿, µkÎ‹ …‘ﬁ ±ﬁı ±Î¤ÒÊHÎ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ VhÎÌ w’‰÷Ì ¿Ëı‰Î› »ı.166 VhÎÌﬁÎ_ ±_√˘ﬁ_ ±Î Ïﬁw’HÎ
“ÁQ≤© ﬁÎﬂÌ-w’”ﬁÌ ±ÎÏÿ ¿S’ﬁÎ V’p ¿ﬂı »ı. “Â÷’◊⁄˛ÎõHÎ” ﬁ˘ ±Î‰˘ ‰H›˝-Ï‰Ê› ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁﬁÌ
≠HÎÎÏ·¿Îﬁ˘ ÁÒhÎ ≠Î÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ≠ıﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂèÎ˘. ∑B‰ıÿﬁÌ µÊÎ …ı‰Ì ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ÿıË‹Î_ Ï‰·Á÷Î
Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ±ı¿ ±Î»ıv_ ÿÂ˝ﬁ ‰ˆÏÿ¿-∑ÏÊ±˘ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î, ’ﬂ_÷ Ë‰ı ⁄˛ÎõHÎ›√‹Î_ ﬁÎﬂÌﬁÌ ≠Ï÷WÃÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı
ﬁÎﬂÌﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ±_√˘ﬁÎ ≠Â_ÁﬁÌ› Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ A›Î· ’HÎ ‰‘ V’p ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì Â÷’◊ ⁄˛ÎõHÎﬁÌ
“ﬁÎﬂÌ” ¤˙Ï÷¿ ±ﬁı ±ÎK›Î„I‹¿ ±Î·_⁄ﬁ˘ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı µkÎﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘ﬁı ‹ÎÀı ≠ıﬂHÎÎ-V◊‚ ⁄ﬁÌ
ﬂËı »ı.
ﬁ¬-ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁﬁÌ ≠T≤ÏkÎ “‹ËÎ¤Îﬂ÷”‹Î_ V’p ﬂÌ÷ı ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ±‰÷Îﬂ‰ÎÿﬁÌ ±‰÷ÎﬂHÎÎ ﬁ¬-
ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀıﬁÌ ﬁyﬂ M≤WÃ¤ÒÏ‹ ⁄ﬁı »ı. µ’ÎV›ﬁ_ ÁÎ¿Îﬂ-w’ µ’ÎÁ¿ Á‹ZÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ µkÎ‹ ±Î·_⁄ﬁ V‰w’ı
µ’„V◊÷ ◊Î› »ı ±ﬁı ±ı ÁÎ¿Îﬂﬁı - ±ıﬁÎ_ ±_√-≠I›_√ﬁı ÂOÿÿıË ±Î’‰Î ¤@÷¿Ï‰ «_«‚ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ±ı‹Î_◊Ì
…L‹ı »ı ﬁ¬-ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ. “‹ËÎ¤Îﬂ÷”‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷_ ⁄˛õ«ÎﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬁ¬-ÏÂ¬ ≠¿Îﬂﬁ_ »ı. ÷ı‹Î_ ø‹Â— ﬁ›ﬁ,
¿ıÂ, …ÀÎ, ¿_Ã, ¿_ÃﬁÌ ﬂı¬Î±˘, Ï’_Õ, ﬁÎÏ¤, ¿ÏÀ, ‰ﬂhÎ, ‹ı¬·Î, «ﬂHÎ, ±Î¤ÒÊHÎ, ‹¬, ‰ÎHÎÌ ¥I›ÎÏÿﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ-
ﬂ˘«¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.167   ·√¤√ “¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷” ≠¿Îﬂﬁ_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. ‰‚Ì “‹Îﬁ‰˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹V÷¿◊Ì ±ﬁı
ÿı‰˘ﬁ_ «ﬂHÎ◊Ì ±Îﬂ_¤Ìﬁı ◊‰_ Ωı¥±ı.”168 ±ı ¿Ï‰-Á‹› ÏﬁÏç÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ’HÎ ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁ_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ ±Î‘Îﬂw’
⁄L›_ ËÂı. ±Î‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_◊Ì V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ ﬁÎÏ›¿ÎﬁÎ ±ﬁı V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ µ’ÎV›ﬁÎ øÏ‹¿ ±_√-
‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊Î› »ı. ’ﬂÎHÎÁÎÏËI› ±ﬁı ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı “¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ”, “¿„S¿-’ﬂÎHÎ” ±ﬁı “⁄˛õ‰ˆ‰÷˝
’ﬂÎHÎ”ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î ≠T≤ÏkÎ Ï‰¿ÏÁ÷ V‰w’ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ F›Îﬂı
’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ◊›_ »ı, I›Îﬂı ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ …ı‰˘ ≠¿Îﬂ ’HÎ I›Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ıı169 ¤@÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝-
Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ Ï÷·˘kÎ‹Î ±MÁﬂÎ ’HÎ ≠ıﬂ¿ ⁄ﬁÌ Ë˘›, ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. Ï÷·˘kÎ‹Î Ï‰rÁ Ó˙ÿ›˝ﬁÎ
ÁÎﬂV‰w’ »ı. ’ﬂÎHÎ˘ﬁ˘ ±Î Á Ó˙ÿ›Î˝ÿÂ˝ ‹ÎhÎ ¤@÷-¿Ï‰±˘±ı … ﬁÏË, lÌ ËÊ˝ …ı‰Î ¿Ï‰±ı ’HÎ ÿ‹›_÷ÌﬁÌ
ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÌ ÷·ﬁÎ Ï÷·˘kÎ‹Î ±MÁﬂÎ ÁÎ◊ı ¿ﬂÌﬁı √˛ÎèÎ ﬂÎA›˘ »ı.170
±Î‹ ∑B‰ıÿﬁÎ_ µÊÎ-ÁÒ@÷˘, Â÷’◊-⁄˛ÎõHÎﬁ_  ﬁÎﬂÌ‰HÎ˝ﬁ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁ_ ⁄˛õ«ÎﬂÌ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ√˛_◊˘ﬁÎ_
Ï‰Ï¤Lﬁ V÷˘hÎ˘ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ V◊Î’‰Î‹Î_ M≤WÃ¤ÒÏ‹ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ±Î‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ≠ÎÅ ¿ﬂÌ ¿Ï‰±˘±ı
±ı¿ ÁÏﬁÏç÷ ≠HÎÎÏ·¿Îﬁı …L‹ ±ÎM›˘ ±ﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı Á÷˘hÎ ÷ı‹… V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›‹Î_ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁﬁÌ ±ı¿
ÁÿÌCÎ˝ ’ﬂ_’ﬂÎ ÁΩ˝¥.
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ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁﬁÌ w’ﬂı¬Îﬁı171 ±Î‘Îﬂı V’p ◊Î› »ı ﬂı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
“·Z‹ÌÁËôÎ” V÷˘hÎﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝-V÷⁄¿ﬁ_ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ Á˙◊Ì ‰‘Îﬂı f·˘¿ ‘ﬂÎ‰ı »ı ±ﬁı ±ı‹Î_› ±ı‹ﬁÎ ¿ÀÎZÎ-
V÷⁄¿ﬁÎ 64 f·˘¿˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÎ› ÷˘ ±ı‹ﬁÎ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁﬁÎ ¿<· 299 f·˘¿ ◊Î›, …ı Á‹√˛
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ˘   ·√¤√ I≤÷Ì›Î_Â ﬂ˘¿ı »ı. ±Î‹ “O≤ËkÎ‹-ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ” ±Î’Ìﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ
’ﬂÎ¿ÎWÃÎ Á∞˝ »ı. ±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎﬁÌ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ Ï‰ÏÂp÷Î »ı.
3. V÷˘hÎ ÷ı‹… V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ˘ —
(1) ¿ÎÏ·ÿÎÁ¿Ú÷ “¿<‹ÎﬂÁ_¤‰” — ’Î‰˝÷Ìﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ (Á√˝ — 1, f·˘¿ 32 ◊Ì 49)
(2) Â_¿ﬂÎ«Î›˝¿Ú÷ “Á˙Óÿ›˝·ËﬂÌ” V÷˘hÎ — ÏhÎ’ﬂÁ_ÿﬂÌﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-‰HÎ˝ﬁ (f·˘¿ — 41 ◊Ì
91)
(3) Â_¿ﬂÎ«Î›˝¿Ú÷ “Ï‰Wb’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ-V÷˘hÎ
(4) lÌËÊ˝¿Ú÷ “ﬁˆÊ‘Ì›«Ïﬂ÷” — ÿ‹›_÷Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-‰HÎ˝ﬁ (Á√˝ — 7, f·˘¿ 20 ◊Ì 106)
(5) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l¿Ú÷ “Á_ÿﬂ⁄ÎËVkÎ‰” — ¤√‰Îﬁ Á_ÿﬂ⁄ÎË (Ï‰Wb)ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-
‰HÎ˝ﬁ (f·˘¿ 50 ◊Ì 90)
(6) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l¿Ú÷ “‰ﬂÿﬂÎ…VkÎ‰” — ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-‰HÎ˝ﬁ
(f·˘¿ 36 ◊Ì 60)
(7) Ï‰ÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ’ﬂÎÂﬂ¤|¿Ú÷ “lÌ ﬂ_√ﬂÎ…VkÎ‰”ﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝ﬁÎ f·˘¿ 91 ◊Ì 127‹Î_ ﬂ_√ ¤√‰Îﬁﬁ_
¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ
(8) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿¿Ú÷ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ÿı‰ﬁÎ›¿ (Ï‰Wb)ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-
‰HÎ˝ﬁ (f·˘¿ 16 ◊Ì 48)
(9) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎV÷˘hÎ”ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝V÷⁄¿‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-‰HÎ˝ﬁ
(¿<· f·˘¿ 299)
(10) ’_. …√LﬁÎ◊¿Ú÷ “·Z‹Ì·ËﬂÌ” V÷˘hÎ — ·Z‹Ìﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ (f·˘¿ — 6 ◊Ì 39)
4. ¿ıÀ·Î_¿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎM› ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ µ’‹ı›-µ’‹Îﬁ-›˘…ﬁÎ
(1) ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÏ«÷ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎ — Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ, f·˘¿ 14
◊Ì 44.
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µ’‹ı› µ’‹Îﬁ µ’‹ı› µ’‹Îﬁ
Ï¿ﬂÌÀ - ÁÒ›˝Ï⁄_⁄-16 ¿_Ã - Â_¬-28
‹¬ - «_ƒ-17 ËV÷ - Ï‰ƒ‹-31
¿ıÂ - Â‰˝ﬂÌ-17 ⁄ÎË - ’ÎÏﬂΩ÷-29
Ï÷·¿ - ‹Î_√Ï·¿ ≠ÿÌ’-20 ﬁÎÏ¤ - ﬁÏ·ﬁ, …√„I‰¤Î√-35
¤Ò˛ - ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ ‹ÎI≤¿Î±˘-20 ∂v - ÿÏ›÷Îﬁ_ ±˙ÂÌ¿<_-38,
ﬁ›ﬁ - ÁÎ√ﬂÁı÷-26, Ë„V÷-ÁÒ_œ-38
¿‹‚-18, ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ-24 Ωﬁ - ‹ÏHÎÿ’˝HÎ-39
¿ÀÎZÎ - ‹B‘ ’•-25 …_‘Î - ¿Î‹ÿı‰ﬁ_ Q≤ÿ_√-40
±‘ﬂ - ’ÎÏﬂΩ÷-26 «ﬂHÎÎ_√Ï·±˘ﬁÎ ﬁ¬ - ﬂIﬁ’_„@÷-43
(2) ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-‰HÎ˝ﬁ
µ’‹ı›-µ’‹Îﬁ-w’ﬂı¬Î —
‰ı Ó¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ V÷⁄¿‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ w’Á˙Óÿ›˝ﬁı VdÀ ¿ﬂ‰Î ÏﬁwÏ’÷
“¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ”‹Î_ ‰H›˝±_√ (µ’‹ı›)ﬁÌ µ’‹Îﬁ - ›˘…ﬁÎﬁÌ w’ﬂı¬Î ±Î ≠‹ÎHÎı »ı —
1. ¿ıÂ¿·Î’ — ±·¿Î’ﬂÌ 8/8, CÎﬁ, Âı‰Î·, ⁄˛õ, …ÀÎ…^À 8/9, «Î‹ﬂ 8/10, ›‹ﬁÎ 8/11,
±Î‹·¿T≤ZÎ 8/12, ÷‹Î·T≤ZÎ 8/20, ¿S’T≤ZÎ’W’ 8/15, ±_‘¿Îﬂ 8/19,
¤˛‹ﬂÁ‹ÒË 8/3, ‰Îÿ‚ﬁÌ ¿Î„L÷ 8/7, ±…\˝ﬁ 8/6 ±ﬁı ‹›ÒﬂÏ’E» 2/12.
2. ··ÎÀ — «_ƒ 8/21
3. ‰ÿﬁ — «_ƒ 8/22, 26, 31, ÿ’˝HÎÂ˘¤Î 8/23,24, ¿‹‚ 8/25, 27, ¿Î‹øÌÕÎﬁ_
‰ﬁ 8/30
4. Ï÷·¿ — ﬁÌ·¿‹‚, ¤˛‹ﬂ, ¿·_¿/32
5. ¤Ò˛ (¤Ò˛¿<ÏÀ) — Áı÷ 8/34, ÏÂ·Î 8/35
6. ﬁ›ﬁ — ËﬂHÎ, «_ƒ 8/38, ¿‹‚ 8/39, ¿<‰·›, «¿˘ﬂ 8/40, 41, ¿Î‹-⁄ÎHÎ 8/44,
‹Ìﬁ 8/45, ¤˛‹ﬂ 8/46, ÏÿT› ‹IV› 8/47
≠¿ﬂHÎ-5] [258
7. ﬁ›ﬁ¿ÀÎZÎ — ¿‹‚ 2/18, 5/13, ¿S’T≤ZÎ 5/1, ’ÿ, ±Q≤÷ 5/3, 46, Ïﬁ{˝ÏﬂHÎÌ 5/7,
‰ıhÎ›„WÀ, ‹ıCÎ, «_ƒÏ¿ﬂHÎ 5/11, ·ËﬂÌ÷ﬂ_√ 5/17, 57, ‹¿ﬂ_ÿ 5/18,
√_√Î 5/19, ﬁÀ 5/24, ·÷Î 5/26, ¿Î‹ÿı‰ 5/27, 43, Âﬂÿ∑÷ 5/28,
¿‰« 5/30, ÁÏ··›@÷ M≤J‰Ì 5/33, ÏÿT› ±˙ÊÏ‘ 5/35, 61, ﬁÎÏ‰¿,
ÁÒhÎ‘Îﬂ, ¿<ÃÎﬂ‘Îﬂ 5/36, Áﬂ˘‰ﬂ 5/37, ≠¤Î÷ 5/47, ‰Á_÷‹ÎÁ 5/48,
‹Î_ÏhÎ¿ √v 5/42, ÿB‘‘ÎﬂÎ 5/53, ‹ıCÎ’_„@÷ 5/59, ¤˛‹ﬂ 5/60, ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ
Á˘’Îﬁ’ﬂ_’ﬂÎ 15/4
8. ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ — ÁÒ›˝ 8/49,
(÷ÎÀ_¿) ÷‚Î‰ 8/58,
¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ — (Á‰HÎ˝¿<_Õ‚) ›iÎ¿<_Õ 8/56
Á‰HÎ˝¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ — ‹Ïﬁ 8/59
9. ﬁÎÏÁ¿Î — ÷·ﬁ_ ’W’ 8/60, ‰Î_Á-·÷Î 8/61, ‰_Â-V÷_¤ 8/63, Áı÷ 8/62, Ï¬·
8/68
ﬁÎÏÁ¿Îﬁ_ ‹˘÷Ì — ‹„S·¿Î-‹¿<· 8/65, √ÏHÎ¿Î 8/66, ﬁZÎhÎ 8/67, ÏË‹Ï⁄_ÿ 8/60
10. ËÎV› — «_Ïƒ¿Î 8/69, ¿ÌÏ÷˝L¿Î„L÷, ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘ Ï¿ﬂHÎÁ‹ÒË 8/71, ⁄Î·«_ƒﬁÌ ¿Î„L÷,
VŒÏÀ¿zÏ÷, ﬁÒ÷ﬁ¿<Á‹Â˘¤Î 8/76
11. ‰ÎHÎÌ — ƒÎZÎ, ‹¿ﬂ_ÿ, ±Q≤÷, ¿ÿ·ÌŒ‚ 8/75, 77, 78, 79, ÂıﬂÕÌﬁ˘ ﬂÁ 8/76,
¿˘Ï¿·-¿_Ã, Â¿‰ÎHÎÌ 8/80, ·ËﬂÌ 8/81, Â¿˝ﬂÎ, √˘ÿB‘, ¿S’ƒ‹ﬁ_ ’W’‹‘,
ﬁÎÏ‚›ıﬂ-ﬂÁ 8/82.
12. ÿ_÷ — ‹_ÿÎﬂ¿<Á‹‹Î‚Î 8/86, ¿‚Ì 8/87, ﬁZÎhÎ˘, ‹@÷ÎŒ‚ 8/88
13. Ï…Ë˚‰Î — ÁﬂV‰÷Ì 8/82, ÷Q⁄v-ﬁÎﬂÿ, Âﬂÿﬁ_ ‰Îÿ‚ 8/93
14. ±‘ﬂ — ≠¿ÎÂ, ±vHÎ˘ÿ› 8/94, ’·ÎÂ¿<Á‹ 8/96, Ï¿Á·›, Ï⁄_⁄Œ‚ 8/97,
Ï‰ƒ‹‹ÏHÎ 8/101
15. ¿_Ã (√˛Ì‰Î) — Â_¬ 8/104, 9/16
16. V÷ﬁ — ¿‹‚ 8/107, ¿‚Â 8/108, 110, 119, 126, ﬂÎΩ 8/109, 112,
’‰˝÷ 8/114, 116, 125, 9/15, «ø‰Î¿›√· 8/114, 123, 126,
≠¿ﬂHÎ-5] [259
Á‰HÎ˝‹ıv ÂÚ_√ 8/117, ﬁÎÏ‚›ıﬂ 8/120, √_ÕV◊‚ 8/121, 122, ÿÕ˘ 8/
124, «ø 9/16, ‹ıCÎ 9/11.
17. ËÎﬂ — ‹_ÿÎÏ¿ﬁÌ 8/130, ﬁZÎhÎ-‹Î‚Î 8/132, 9/26, ¿·Ë_ÁﬁÌ ’_„@÷ 8/133
18. ËV÷ — ¿‹‚ 8/134, 135, 152, Âˆ‰Î·›@÷ ±ﬂÏ‰_ÿ 8/136, ¿S’T≤ZÎ 8/139,
÷ﬂ_√›@÷ Á‹ƒ 8/143
19. ËV÷-ﬁ¬ — ÁﬂV‰÷Ìﬁ_ ŒÌHÎ 8/148, ÿÂÎ‰÷ÎﬂÌ «_ƒ 8/149, 150, ﬁZÎhÎ 8/151
20. ﬂ˘‹Î‰·Ì — ÁÏ’˝HÎÌ 8/153, ›‹ﬁÎ 8/154, 166, ¤˛‹ﬂ’_„@÷ 8/156, CÎÒ‹ 8/157,
Á˘’Îﬁ’ﬂ_’ﬂÎ, ‰ıÏHÎ¿Î, ¿Ú’ÎÏHÎ¿Î 8/158, ÿW¿ÌÏ÷˝ 8/159, ﬂF…^ 8/160,
›Ò’ 8/161, ‹ﬂÎÏﬂ 8/163, ﬁÎÏ‚›ıﬂÌ 8/164, ·˘Ë-Â·Î¿Î 8/165, ﬁÎ‚
8/167, ’·ÎÂÿ_Õ 8/170, CÎÀ›_hÎ 8/171.
21. ÏhÎ‰·Ì — Á˘’Îﬁ-’ﬂ_’ﬂÎ, hÎHÎ Á˘’Îﬁ 8/168, 171, Á_A›Î 8/169, ÿ¤˝¿>«˝ 8/170
22. ﬁÎÏ¤ — Áﬂ˘‰ﬂ 8/172, ±Î‰÷˝ 8/174
23. ¿Î_Ï« ¿ÏÀ-‹ı¬·Î — Á’˝ 8/175, ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ ﬂÁﬁÎ 8/177, ¬· 8/178, ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ
8/180,181
24. ¿ÏÀ ±ﬁı ±_⁄ﬂ — ±Î¿ÎÂ 8/183, ﬁıhÎ 8/189, ¥Lƒ 8/190, ’_«‹ËÎ¿ÎÂ 8/194
25. Ïﬁ÷_⁄ — ‹ËÎ’‰˝÷ 8/195
26. …‘ﬁ — ¿Î‹ﬂÎ…ﬁ_ ÏÁ_ËÎÁﬁ, ﬁÿÌ÷À, ËÎ◊Ìﬁ_ ‹V÷¿ 8/196
27. ›˘Ïﬁ — ‹ÿﬁ‹_Ïÿﬂ 8/197
28. µv-¶› — ¿ÿ·Ì 8/198, 199, ËÏﬂ÷-Â_ÕÎ 8/202, 203, ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎ 8/204,
205, ‰Îz 8/205, ÷⁄·Î_ 8/206, ÷ÒHÎÌﬂ 8/207
29. «ﬂHÎ — ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎ 8/207, ≠‰Î· 8/210, ⁄Î‚ÁÒ›˝-ﬂÎ√ 8/211, 8/222,
’S·‰ 8/211, ¿‹‚ 8/212, 228, Ï¿ﬂHÎ˘ 8/213, ÁÒ›˝Ï¿ﬂHÎ˘ 8/228,
Ï¿Á·› 8/214, ÁÒ›˝¿Î„L÷ 8/216, 219, ¿S’T≤ZÎ, ÁÒ›˝ 8/217, ¿S’T≤ZÎ
Â˘¤Î, Ï‰ƒ‹‹ÏHÎ Â˘¤Î 8/227
«ﬂHÎ-ﬁ¬ — ÷ÎﬂÎ 8/224, ÷Îﬂ¿ 8/225
«ﬂHÎ-√Ï÷ — √…ıLƒ 8/209
≠¿ﬂHÎ-5] [260
5. Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ (·Z‹ÌÁËôÎ) ¶ÎﬂÎ O≤ËkÎ‹ ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ﬁÎﬂ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ¿ÎT› ¿˙Â· — ±ı¿ Ï‰ÂıÊ ±P›ÎÁ
≠ÏÁ©-µ’‹Îﬁ˘‹Î_ ﬁ‰_ ÿÂ˝ﬁ —
¿Ï‰ ‰H›˝-±_√ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ T›_…¿ ÷ﬂÌ¿ı µ’‹Îﬁﬁ˘ ÁË›˘√ ·¥, ÷ı µ’‹Îﬁﬁı ¿<Â‚÷Î’Ò‰˝¿ ≠›˘∞
’˘÷ÎﬁÌ Á Ó˙ÿ›Î˝I‹¿ ºÏp ¿ı «ı÷ﬁÎﬁı ¿ÎT›-w’ı ±‰÷Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı. ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ Ï‰Ê›˘ ±ﬁı ≠Î¿ÚÏ÷¿ ÷k‰˘‹Î_◊Ì
¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎ Á›˘B› µ’‹Îﬁ˘ﬁ_ «›ﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Á_ÁÎﬂ ±ﬁı ≠¿ÚÏ÷-∞‰ﬁﬁ_ ÁÒZ‹-ÏﬁﬂÌZÎHÎ
¿›* »ı. ±ı ÏﬁﬂÌZÎHÎ ±ﬁı ±ﬁ¤‰ µ’‹Îﬁ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹ ◊¿Ì ¿Ï‰-¿ÚÏ÷‹Î_ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ’ÎQ›Î_ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¶ÎﬂÎ B≤ËÌ÷ µ’‹Îﬁ˘‹Î_ ÁÎÏË„I›¿ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ_ wÏœ√÷, ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ Ï‰Ê›ﬁÎ_, ≠¿ÚÏ÷-ZÎıhÎﬁÎ_ ÷ı‹…
¿ıÀ·Î_¿ ﬁ‰Ìﬁ ‹˙Ï·¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ Á‹L‰› ◊›˘ »ı.
’ﬂ_’ﬂÎ√÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁı ’HÎ ﬁ‰Î V‰w’ı-Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı Ïﬁ›˘∞ ±ı‹Î_◊Ì f·ıÊ…L› ﬁ‰Ìﬁ «‹I¿ÎﬂÌ ±◊˝ﬁÎ
Á…˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿<Â‚÷Î ≠ÂV› »ı. ÁÎÏËI›‹Î_ ¿ıÂ¿·Î’ﬁÎ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı ÁÎºU›ﬁı ¿ÎﬂHÎı ¤˛‹ﬂ ≠ÏÁ© »ı. ±ı
µ’‹Îﬁ ≠›˘∞ ¿ıÂ¿·Î’ﬁÌ ﬁˆÁÏ√*¿ ‰ø÷Î ±ﬁı U›Î‹÷ÎﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ¿ıÂ¿·Î’ ¤˛‹ﬂ-
Á‹ÒËﬁÌ ‹ˆhÎÌ ¿ﬂı »ı. ¿ı‹ ¿ı ÷ı V‰¤Î‰ı ¿<ÏÀ· »ı. ±ı‰Î ¿<ÏÀ· ¿ıÂﬁı ·Z‹Ì±ı ‹V÷¿ı ¨«_ V◊Îﬁ ±ÎM›_ »ı, »÷Î_
‰ø÷Îﬁ˘ V‰¤Î‰ ÿÒﬂ ◊›˘ ﬁ Ë˘¥ ÷ı ‹Ï·ﬁ ¤˛‹ﬂﬁÌ ‹ˆhÎÌ ¿ﬂı »ı.172 ¿ıÂ¿·Î’ﬁı ±_‘¿Îﬂ ÁºÂ ÷˘ ⁄‘Î ¿Ï‰±˘
¿Ëı »ı, Ï¿L÷ ±ı‰Î ±_‘¿Îﬂ√˛V÷ ¿<ÏÀ·-¿ıÂﬁÎ ‰ıHÎÌ⁄_‘‹Î_ “⁄_‘ﬁ” ÏﬁËÎ‚÷Î ÷˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ….173 ¿<ÏÀ·-
T›„@÷ﬁı ÷˘ ⁄_‘ﬁ-√˛V÷ … ¿ﬂÎ›, ±ı ‹Îﬁ‰Ì› ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ … ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î »ı, ≠ÏÁ©
µ’‹Îﬁ˘ﬁ_ ﬁ‰_ ÿÂ˝ﬁ »ı. ‹¬ﬁÎ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı ¿‹‚ ±ﬁı «_ƒ ≠ÏÁ© »ı, ’ﬂ_÷ ¿Ï‰ ±ı‹ﬁÎ‹Î_ ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì
ÂhÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ÷ı ⁄_ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ‹¬Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ V’‘a »ı, ’HÎ ’ﬂÎ¤‰ ’Î‹ı »ı; ¿ı‹ ¿ı ’ﬂV’ﬂ
Ï‰ﬂ˘‘Ì ±ı‰Î ÷ı ⁄_ﬁı ±ı¿ ÂhÎﬁÌ ÁÎ◊ı ’HÎ ·Õ‰Î Á‹◊˝ ﬁ◊Ì.174 ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ˘‹Î_ ﬁ‰_ ÿÂ˝ﬁ ±ı ¿Ï‰ﬁÌ
Ï‰ÏÂp÷Î »ı. ‹¬ﬁÎ ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ «_ƒ‹Î_ “Ï¶…ﬂÎ…”ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ±ı µ’‹Îﬁﬁı ¿Ï‰ ﬁ‰Ì ﬂÌ÷ı ≠›˘…ı »ı — «_ƒ
V‰-±Î¿Îﬂ◊Ì ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ‰ÿﬁw’ı - ±ı‹ ⁄ı ﬂÌ÷ı ÁÎ√ﬂ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ◊›˘. ÷ı◊Ì … ÷ı “Ï¶…ﬂÎ…” ¿Ëı‰Î›
»ı.175 ¿Ï‰-¿S’ﬁÎﬁ˘ V’Â˝ ◊÷Î_ µ’‹Îﬁ ’˘÷ÎﬁÌ ±◊˝-»Î›Î Ï‰V÷Îﬂı »ı, ±ı ¿Ï‰ﬁÌ ¬ÎÏÁ›÷ »ı. ’ﬂ_’ﬂÎ
±ﬁÁÎﬂ ¿Ï‰ﬁı ¤√‰÷Ì-ﬁıhÎﬁ_ ¿‹‚ - ÁÎQ›, ‹¬ﬁ_ «_ƒ - ÁÎQ› ±ﬁı P≤¿<ÏÀﬁ_ Áı÷-ÁÎQ› ‰HÎ˝‰‰_ »ıı. ¿Ï‰-
¿S’ﬁÎ ±ı ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ˘ﬁı ﬁ‰_ ∞‰_÷-w’ ±Î’ı »ı— “¿‹‚ ±ﬁı «_ƒ ±ﬁø‹ı Áﬂ˘‰ﬂ√Î‹Ì ±ﬁı ﬁ¤˘√Î‹Ì »ı.
¿‹‚ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁıhÎw’ı ±ﬁı «_ƒ ‹¬w’ı …L‹ ·ı »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ⁄ı V‰¤Î‰ ‰ˆﬂÌ±˘ﬁÌ …L‹ÎL÷ﬂı ’HÎ ‹ˆhÎÌ ◊Î›
ﬁÏË, ±ı‰Î ±ÎÂ›◊Ì ÷ı‹ﬁÌ ‰E«ı ⁄ı ¤˛‹ﬂ Áı÷w’ ⁄ﬁÌﬁı ‰Áı »ı.”176 ¿‹‚ ±ﬁı «_ƒﬁı ’ﬂV’ﬂ ‰ıﬂÌ √HÎ‰Î‹Î_
±ﬁı ÷ı‹ﬁı ±·√ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ Áı÷ﬁÌ ¿S’ﬁÎ‹Î_ ﬁÎ‰ÌL› »ı. ﬁıhÎ ‹ÎÀı wÏœ√÷ µ’‹Îﬁ ¤˛‹ﬂ »ı, Ï¿L÷ ±ı ¤˛‹ﬂﬁÌ
«_«‚÷Îﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı— ·Z‹Ì-‰ÿﬁﬁÌ Á˙ﬂ¤ﬁÎ ±ÎV‰Îÿ ‹ÎÀı ±Ï¤·ÎÊÌ
ﬁıhÎw’Ì «_’¿ﬁı Ωı¥ﬁı ÷ı ’Î»Î ŒﬂÌ √›Î ±ﬁı ±Î‹ Á˙ﬂ¤ﬁÌ ≠Î„M÷ ﬁ ◊‰Î◊Ì ÷ı Ïﬁﬂ_÷ﬂ «_«‚ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ
»ı.177 «_’¿-¤˛‹ﬂﬁ˘ ¿Ï‰ Á‹›ÎﬁÁÎﬂﬁ˘ Á_⁄_‘ ¿Ï‰-¿S’ﬁÎ‹Î_ ﬁ‰_ w’ ’Î‹ı »ı, ±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿<Â‚÷Îﬁ_
ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı. ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ ±ﬁı V÷ﬁ-Œ‚ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±Î‹ ÷˘ ≠ÏÁ© »ı, ’ﬂ_÷ ±ı ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …ı ¤T›
≠¿ﬂHÎ-5] [261
¿S’ﬁÎ-≠‘Îﬁ Ï«hÎ ±Î’ı »ı ÷ı ¬ﬂı … ÿÂ˝ﬁÌ› »ı— “·Z‹ÌﬁÌ ﬂ˘‹·÷Î (ﬂ˘‹Î‰·Ì) ﬁÎÏ¤ Áﬂ˘‰ﬂﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı
ﬁÎÏ‚›ıﬂﬁÎ T≤ZÎﬁ_ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.178 ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ˘ﬁı ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂÌ - ±ıﬁÎ Á_›˘…ﬁ‹Î_◊Ì ¤T› ±Î¿ÚÏ÷ ¿ı
ﬂ‹HÎÌ› ÂOÿÏ«hÎﬁÌ Á…˝ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î »ı. ﬂ˘‹Î‰Ï·‹Î_ ›‹ﬁÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ¿Ï‰
…ı ±Îç›˝ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı, ÷ı‹Î_ ﬁ‰Ìﬁ÷Î »ı — “ﬁÿÌ±˘ ’‰˝÷ ’ﬂ◊Ì µ÷ﬂÌﬁı ÏﬁQﬁ V◊Îﬁ ÷ﬂŒ Ω› »ı.
’ﬂ_÷ ·Z‹ÌﬁÌ ÷ﬁ·˘‹·÷Îw’Ì ›‹ﬁÎ ÷˘ V÷ﬁ-Âˆ· ’ﬂ ±Îﬂ˘ËHÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ΩHÎı ¥E»ı »ı.179 …_‘Î ‹ÎÀı Q≤ÿ_√ﬁ_
µ’‹Îﬁ ¿ıÀ·Î¿ ¿Ï‰±˘±ı ≠›˘F›_ »ı. ’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı‹Î_ Â˙›˝T≤ÏkÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ﬁ‰_ ±◊˝CÎÀﬁ ¿ﬂı »ı
— Q≤ÿ_√ı ·Z‹Ì-…_‘ÎﬁÌ Â˘¤Î «˘ﬂÌ ·Ì‘Ì. ÷ı◊Ì … ·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ≠ËÎﬂ ’Î‹Ì T›Î¿<‚ ⁄ﬁÌ ÷ı ﬂ˘ÿﬁ ¿ﬂı »ı.180
Q≤ÿ_√‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚÷Î ±‰Î…‹Î_ ﬂ˘ÿﬁﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎÂ„@÷ ±◊˝Á¤ﬂ »ı. «ﬂHÎ-ﬁ¬‹Î_
«_ƒﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰±˘ ¿ﬂı »ı. Ï¿L÷ «_ƒ ±ﬁı ÷ÎﬂÎ (ﬁZÎhÎ)‹Î_ Ï≠›÷‹-Ï≠›÷‹Îﬁ_ Ï‹·ﬁ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
»ı — «_ƒ‹˙Ï· ÏÂ‰ ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎﬁı ‰_ÿı »ı. ÷ı◊Ì Ï«ﬂÏ‰ﬂË◊Ì ¿ÚÂ ⁄ﬁı· «_ƒﬁı ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Î-V‰w’ ﬁ¬w’Ì
÷ÎﬂÎﬁ˘ Á‹Î√‹ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.181 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿S’ﬁÎ-ZÎıhÎ‹Î_◊Ì Á Ó˙ÿ›˝-‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı CÎHÎÎ_ µ’‹Îﬁ˘ Â˘‘Ì ¿ÎœuÎ_
»ı. ’ﬂ_÷ ±ı µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ¿ﬂÌ, ﬁ‰Ìﬁ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿<Â‚÷Î »ı. ±ﬁ’‹ﬁÌ ÷·ﬁÎ
±Á_¤‰ »ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ÁÎºU›-ÁÒ«¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
‹˙Ï·¿ µ’‹Îﬁ —
‹˙Ï·¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁÎ Á_›˘…ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î ÷◊Î V‰÷_hÎ µL‹@÷ ﬁ‰Ìﬁ ¿S’ﬁÎ-Â„@÷ ¿ı ≠Ï÷¤Îﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. Á_ÁÎﬂ ±ﬁı ‘‹˝ ⁄_ﬁı◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ¿Ï‰ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÷ı ⁄ı ZÎıhÎ˘‹Î_◊Ì …ı µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı,
÷ı ﬁÎ‰ÌL›’ÒHÎ˝ »ı. ¿ıÂ¿·Î’ ‹ÎÀı ±·¿Î’ﬂÌ, ⁄˛õÎ, ±Î‹·¿T≤ZÎ ±ﬁı ±…\˝ﬁ; ‰ÿﬁ ‹ÎÀı ¿Î‹øÌÕÎﬁ_ ‰ﬁ; ¤Ò˛ ‹ÎÀı
ÏÂ·Î; ﬁ›ﬁ ¿ÀÎZÎ ‹ÎÀı ﬁÿÌ, √_√Î, ·÷Î, ÂﬂÿhÎ÷, ¿‰«, ﬁÎÏ‰¿, ÁhÎ‘Îﬂ, Áﬂ˘‰ﬂ ÷ı‹… ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ Á˘’Îﬁ-
’ﬂ_’ﬂÎ; ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ ‹ÎÀı ÷‚Î‰, ›iÎ¿<_Õ ±ﬁı ‹Ïﬁ; ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÎ ‹˘÷Ì ‹ÎÀı √ÏHÎ¿Î; Ï…Ë˚‰Î ‹ÎÀı ¿ÚWHÎ, ±‘ﬂ ‹ÎÀı
±vHÎ˘ÿ›; V÷ﬁ ‹ÎÀı ﬂÎΩ; ËV÷ﬁÌ ±_√Ï·±˘ ‹ÎÀı ÷ﬂ_√›@÷ Á‹ƒ; ËV÷-ﬁ¬ ‹ÎÀı ÿÂÎ‰÷ÎﬂÌ «_ƒ, ﬂ˘‹Î‰Ï·
‹ÎÀı ¿Ú’ÎÏHÎ¿Î, ÿW¿ÌÏ÷˝, ›Ò’, ‹ﬂÎÏﬂ, ’·ÎÂÿ_Õ, CÎÀ›_hÎ ¥I›ÎÏÿ; ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î) ‹ÎÀı ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ ﬂÁﬁÎ, ¬·
±ﬁı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ; ¿ÏÀ ‹ÎÀı ±Î¿ÎÂ, ¥Lƒ ¥I›ÎÏÿ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ‹˙Ï·¿ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰˘ »ı. ±Î‹Î_ﬁ˘
¿ıÀ·Î_¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ‹˙Ï·¿ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰˘ »ı. ±Î‹Î_ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ
¿ıÂ-¿·Î’ﬁÌ Á˙ﬂ¤÷Î, √Îœ÷Î ±ﬁı ‹›Òﬂ-Ï’E»ﬁÌ ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷ÎﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı ¿ıÂ¿·Î’ﬁı µ’‹Î
±ﬁı f·ıÊﬁÌ ÁËÎ›◊Ì ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ±…\˝ﬁﬁÌ …ı‹ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂ÷˘ ⁄÷ÎT›˘ »ı.182 ±·¿Î‰Ï·‹Î_ ±·¿Î’ﬂÌﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰ﬁÌ T›I’Lﬁ ‹Ï÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı — “lıWÃ ’W’˘◊Ì Á_ÿﬂ (lıWÃ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ±_÷ı »ı ÷ı‰Ì) ≠⁄‚
Á_’ÏkÎ-≠ÿÎﬁ◊Ì ≠ÏÁ© (⁄Ï·WÃ ¿<⁄ıﬂ-›@÷), ﬁ‰Ìﬁ ¿ÚWHÎ-¿Î„L÷◊Ì µF…‰‚ (ﬁT›ﬁÌ· ﬁÎ‹¿ ÏﬁÏ‘ﬁÌ ¿Î„L÷◊Ì
›@÷) ±ﬁı ‹¿<_ÿ◊Ì ·ÎÏ·÷ Â˘¤Î›@÷ (‹¿<Lÿ ﬁÎ‹¿ ÏﬁÏ‘◊Ì ›@÷) ±ı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ ¿ıÂ-¿·Î’-±Î¿ÚÏ÷
(±·¿Î’ﬂÌﬁÌ …ı‹) Â˘¤ı »ı.183  f·ıÊ…L› «‹I¿Îﬂ’ÒHÎ˝ ±◊˝ ÁÎ◊ı ﬁ‰Ìﬁ µ’‹ÎﬁﬁÎ Á_›˘…ﬁ‹Î_ ±Î‹ ¿Ï‰
Ïﬁ’HÎ »ı. ¿HÎ˝ (¿Îﬁ)ﬁÎ Á‰HÎ˝-¿<_Õ‚‹Î_ ›ÎÏiÎ¿ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ›iÎﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı, ±ı ±ı‹ﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì T≤ÏkÎﬁı
±ﬁw’ »ı. — “¿Î‹ÿı‰ w’Ì ›…‹Îﬁ◊Ì ‰ŸÀ‚Î›ı· ¤˛‹ﬂ w’Ì ±K‰›* {_¿Îﬂw’ ‹_hÎ ¤HÎ÷˘ ¤HÎ÷˘, ÿıÿÌM›‹Îﬁ
≠¿ﬂHÎ-5] [262
Á‰HÎ˝-¿<_Õ‚ w’Ì ≠F‰Ï·÷ ﬂIﬁw’Ì ±„Bﬁ◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ±„Bﬁ¿<_Õ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ËÏﬂﬁÌ ‘ˆ›˝w’Ì ±ÎËÏ÷ ±Î’Ìﬁı
≠ÿÏZÎHÎÎÏ‰Ï‘ ±Î«ﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı.”184 ¿ÎS’Ïﬁ¿ µ’‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı ±Î·ı¬ı· ›iÎ-w’¿ ¿Ï‰ﬁÌ ±≠÷Ì‹ ¤T›
¿S’ﬁÎÂ„@÷ ±ﬁı V‰÷_hÎ µL‹@÷ ≠Ï÷¤Îﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. ﬂIﬁ¬Ï«÷ Á‰HÎ˝-¿<_Õ‚ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ‘ˆ›˝ﬁÎ_ ¤_…¿
»ı - ±ÎÀ·˘ … ±◊˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Î ’HÎ ¿Ï‰ …ı µ’ø‹ ﬂ«ı »ı, ÷ı ÷ı‹ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ﬁ‰Ìﬁ
µ’‹Îﬁ˘ﬁı Á_›˘Ï…÷ ¿ﬂÌ ∞‰_÷ ÂOÿÏ«hÎ µ’„V◊÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¿Ï‰ ÏÁ©ËV÷ »ı, ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ ’ÿ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
Á‰HÎ˝-¿HÎ˝¤ÒÊHÎﬁı ¿Ï‰ ‹Ïﬁ ±ﬁı Áﬂ˘‰ﬂﬁÎ_ w’¿˘ ±Î’ı »ı.185 ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ‹Î_ ‹Ïﬁ ±ﬁı Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î·ı¬‰Î
÷ı f·ıÊﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı. ‰‚Ì “ËÎV›¿Î„L÷w’Ì Â¤˛ ‰VhÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ÏﬁrÎÁ-Á‹Ìﬂw’ ﬁÀ ¶ÎﬂÎ ﬁ«Î‰÷Ì
ﬁÎÏÁ¿Î-‹ÏHÎw’Ì √ÏHÎ¿Î ‹‘ÁÒÿﬁ‹Î_ µS·ÎÁ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı.186 ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÎ ‹ÏHÎ‹Î_ √ÏHÎ¿Îﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ÏﬁËÎ‚÷Ì
¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝«ı÷ﬁÎ ¿ıÀ·Ì ≠ÿÌM÷ »ı ±ﬁı ±ı‹ﬁÌ ¿S’ﬁÎ-Â„@÷ µ’‹Îﬁ-µ’‹ı›ﬁÎ ÷ÎÿÎIQ› ¶ÎﬂÎ ¿ı‰Î_ ‹ﬁ˘Ëﬂ
÷ÎºÂ ÂOÿ-Ï«hÎ˘ ±Î·ı¬ı »ı. ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ ’ÿ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ·Z‹ÌﬁÌ ﬂ˘‹Î‰·Ì ÷˘ CÎÀ-›_hÎ »ı. ÷ıﬁı ¿Î‹ÿı‰ı
ﬁÎÏ¤w’Ì ‰Î‰ﬁÌ Á‹Ì’ ›˙‰ﬁw’Ì µzÎﬁﬁÎ Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀı V◊ÎM›_ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ ‹Ò‚‹Î_ ’Îÿ-V◊Î’ﬁ ‹ÎÀı ÏhÎ‰·Ì
w’Ì hÎHÎ Á˘’Îﬁ ‹Ò@›Î_ »ı.187  ﬂ˘‹Î‰Ï·‹Î_ …‚-«ø (CÎÀ-›_hÎ)ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ﬁ‰Ìﬁ »ı.” ﬂ‹HÎÌ› ﬂHÎ¿Îﬂ-ÂOÿ˘
¶ÎﬂÎ ﬂÏ÷÷_hÎ-ﬂËV›ﬁı ≠√À ¿ﬂ÷Ì ¿ÏÀ-≠ÿıÂﬁÌ ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î) ÷˘ ﬂÂﬁÎ ﬁ◊Ì, ’HÎ ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ “ﬂÁﬁÎ” (Ï…Ë˚‰Î)
»ı. “Á¿Îﬂﬁı V◊Îﬁı “Â” ¿Îﬂ ‹Ò¿‰˘ ±ı ·ı¬¿ﬁ˘ ≠‹Îÿ »ı.”188 ±Î‰_ ¿Ëı÷Î ¿Ï‰ﬁÌ ÂOÿ-øÌÕÎ ﬁ‰Ìﬁ µ’‹Îﬁ ﬂ«Ì
¿Îœ‰Î‹Î_ ¿ıÀ·Ì ÁÎ◊˝¿ »ı, ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±ËŸ ◊Î› »ı. ¿Î_«ÌﬁÌ ¿Î‹˘tÌ’@÷Î T›_Ï…÷ ¿ﬂ‰Î ¿Î‹ÿı‰ﬁÌ Ï…Ë˚‰Îﬁ_
µ’‹Îﬁ ¬ﬂı … ±ﬁ’‹ »ı.
µ’‹ı›-µ’‹Îﬁ ±ﬁı ¿S’ﬁÎﬁÎ Á_›˘√◊Ì w’-Ï«hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ —
µ’‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ‹Ò÷˝ Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ T›Î’¿ vÏ«ﬁı ±ﬁ¿>‚ Ë˘› »ı. µ’‹ı›
±ﬁı µ’‹Îﬁ µ¤›ﬁÎ ÁÎQ›ﬁÎ ÷ÎÿÎIQ›‹Î_◊Ì ÂOÿ-Ï«hÎ˘ﬁÌ V≤„WÀ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰HÎ˝-Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ ’Îﬂ¬ »ı.
‰HÎ ˝˘ﬁÎ Á‹L‰›‹Î_ ¿Ï‰ﬁı ÏﬁﬂÎ‚Î w’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ‹¬ﬁÌ Ïﬁ‹˝‚÷Î, ÷ı…„V‰÷Î ±ﬁı ∑…\÷Î ÷ı‹…
‹¬-Ï÷·¿ﬁÌ ﬂ‹HÎÌ›÷ÎﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ‹ÎÀı ‰HÎ˝-Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ «ı÷ﬁÎ◊Ì ¿Ï‰ ‹ﬁ˘Ëﬂ Ï«hÎ µ’„V◊÷ ¿ﬂı »ı —
“V‰E» Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ …ı‹ Ï‰¿ÏÁ÷ ﬁÌ·¿‹‚, «_ƒ‹Î_ …ı‹ ¿·_¿ ±ﬁı ¿‹‚‹Î_ …ı‹ ¤˛‹ﬂ ±ı‹ ÿı‰ÌﬁÎ ‹¬ ’ﬂ
¿Î„L÷›@÷ ¿V÷Ïﬂ¿Î-Ï÷·¿ Â˘¤ı »ı.”189 “ﬁ·«Q’Ò”ﬁÎ ¿÷Î˝ ÏhÎÏ‰ø‹ ¤| ÿ‹›L÷ÌﬁÎ ·Î‰H›ﬁı Á‰HÎ˝-ÏÂ·Î
Á‹Îﬁ ¿‹ﬁÌ› ¿’˘·V◊‚ ’ﬂ L≤I› ¿ﬂ÷_ ⁄÷Î‰ı »ı.190 ÷˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ÿıË‹Î_ L≤I› ¿ﬂ÷Î ¿Î‹ÿı‰ﬁ_
ÁÎ¿Îﬂ ∞‰_÷ Ï«hÎ Á…ı˝ »ı — “ﬁÎÀu˘’∞‰Ì ¿Î‹ÿı‰ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎÏÁ¿Îw’ ‰HÎ˝-V÷_¤ﬁı ¤Ò˛¿<ÏÀw’Ì ÁÒhÎ˘◊Ì ¨«ı
⁄Î_‘Ìﬁı, ÷ıﬁÎ µ’ﬂ ∂¤Î ﬂËÌ, Ï‰Ï«hÎ øÌÕÎ ¿ﬂ÷˘ ÷Î_Õ‰-L≤I› ¬ı·ı »ı.”191 ¿Ï‰-¿S’ﬁÎﬁÌ Á∞‰÷Î ±ﬁı
Ï«hÎ˘’‹÷Î ±ËŸ ÁÎ¿Îﬂ ◊Î› »ı. µ’‹ı›-µ’‹ÎﬁﬁÎ ÁÎºU›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ÷˘ ≠I›ı¿ ¿Ï‰‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î›,
’HÎ ±ı ÁÎºU›‹Î_◊Ì w’Î¿ÚÏ÷ﬁÌ Á…˝ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝¤Î‰ﬁÎﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÎ ‹˘÷Ìﬁı ‹„S·¿Î-
‹¿<·ﬁ_ µ’‹Îﬁ ±Î’‰_, ±ı ±Î‹ ÷˘ wÏœ√÷ »ı, Ï¿L÷ ±ı ‹¿<·ﬁı ÷ÎºÂ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ﬁı ÏÁ© ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ
¿<Â‚÷Î »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ï‰‘Î›¿ ¿S’ﬁÎ ≠Î¿ÚÏ÷¿ ºU›ﬁÌ Á∞‰÷Î ±ﬁı ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ·Z‹Ì-
≠¿ﬂHÎ-5] [263
±_√‹Î_ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÁﬂÏ¤÷ µE»‰ÎÁw’ ‹_ÿ-±Ïﬁ·ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ¿Ï‰ ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÎ ‹˘÷Ìﬁı ‹„S·¿Î-‹¿<· ‹Îﬁı »ı.
÷ı◊Ì … ÷ıﬁÎ ’ﬂ ÷ı ‹¿<·ﬁÎ ¬Ì·‰ÎﬁÌ ≠÷ÌZÎÎ ¿ﬂ÷Î_ ⁄ı º√w’Ì ¤˛‹ﬂ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ÁÎ‰‘Îﬁ ÿı¬Î› »ı.192 w’Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ
¤T›÷Î, ∑…\÷Î ¿ı ÁÊ‹ÎﬁÌ ‹Îÿ¿ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿Ï‰ Á Ó˙ÿ›˝-Ï«hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤Î‰¿ﬁı ¿ﬂÎ‰ı »ı.
¿Ï‰ ›ÎÏiÎ¿ »ı, ÷ı◊Ì ±_√-‰HÎ˝ﬁﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ ›iÎﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ¿ı w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı ±ﬁı ›iÎﬁ_ ºU› ÁÎ¿Îﬂ ¿ﬂı
»ı. “ﬂÏ÷-›iÎ‹Î_ ›˙‰ﬁ ÷˘ ∑„I‰¿ (±K‰›˝) »ı; ÷ı ﬁÎÏ¤-√÷˝◊Ì ›@÷ µÿﬂ-‰ıÏÿ¿Î‹Î_ ﬂ˘‹·÷Îw’ ›Ò’ (’Âﬁ˘
⁄_‘ﬁ-V÷_¤) ﬂ˘’ı »ı. ÷ı ›Ò’ ¿<«-›√· ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı·˘ Ë˘¥ ÷ıﬁı Ë_ «ÊÎ· (›Ò’ﬁÎ_ ‰·›Î¿Îﬂ ¿ÎWÃÏ‰ÂıÊ) ‹Îﬁ_
»\_.”193 Ωı¿ı ›Ò’ ±ﬁı «ÊÎ· Á Ó˙ÿ›˝-‰HÎ˝ﬁﬁÎ_ xz µ’‹Îﬁ √HÎÌ Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿˘‹‚÷Î ±Î‰Î_
¿Ã˘ﬂ µ’‹Îﬁ˘◊Ì ﬁp ◊¥ Ω› »ı. ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ZÎıhÎ‹Î_◊Ì ¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ B≤ËÌ÷ ±Î‰Î_ µ’‹Îﬁ˘‹Î_ ≠Î¿ÚÏ÷¿ ÷k‰˘ﬁÌ
ÁÊ‹Î T›_Ï…÷ ◊¥ Â¿Ì ﬁ◊Ì, ±ı ﬁ Ó˘‘‰_ Ωı¥±ı. ±ı … ﬂÌ÷ı ﬂ˘‹Î‰Ï· ‹ÎÀı ·˘Ë-Â·Î¿Îﬁ_ µ’‹Îﬁ ’HÎ Á Ó˙ÿ›˝-
vÏ«ﬁı Ï‰‘Î÷¿ »ı.194 ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ‹˘Ë¿ ÂOÿ-Ï«hÎ ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›Î˝I‹¿ ºÏpﬁ˘ ’Ïﬂ«›
◊Î› »ı - “µkÎ_√ V÷ﬁﬁÎ ±√˛¤Î√ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ﬁT› ËÎﬂﬁÎ_ ‹˘÷Ì Á‹ıv-’‰˝÷ﬁÌ ±Î…\-⁄Î…\ Œﬂ÷Î_ ﬁZÎhÎ˘ﬁÌ
…ı‹ Â˘¤ı »ı.”195 ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ¿Ï‰ Á Ó˙ÿ›˝Ï«hÎ Á…ı˝ »ı— “Ï‰¿ÏÁ÷ …’Î-¿<Á‹ ÁºÂ Ï…Ë‰ÎﬁÌ
¿Î„L÷◊Ì ﬂ@÷ﬂ_√Ì Ï¿ﬂHÎ˘‰Î‚Î ÿ_÷ ’ﬂ, ’Ïﬂ’@‰ ÿÎÏÕ‹Œ‚ﬁÌ ¤˛Î„L÷◊Ì I›Î_ ∂Õ‰Îﬁı ¥E»\¿ øÌÕÎ - Â¿ﬁı ÿÒﬂ
¿ﬂ‰ÎﬁÎ ≠›ÎÁ◊Ì lÏl÷ ◊›ı·˘ ·Z‹Ì ËV÷ ±Ï‘¿ ﬂ@÷‰HÎ ˝˘ ⁄ﬁı »ı.”196 ±Î‹Î_ ≠›@÷ µ’‹Îﬁ˘ Á Ó˙ÿ›˝-T›_…¿
⁄ﬁı »ı ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ ·Î‰H›-‹ÒÏ÷˝ µ’„V◊÷ ¿ﬂı »ı. ‰‚Ì ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î)ﬁı ¿Î_«Ì (ﬁ√ﬂÌ)ﬁ_ µ’‹Îﬁ ±Î’Ì ¿Ï‰
µ’‹ı› ±ﬁı µ’‹Îﬁ ⁄LﬁıﬁÎ Á‹Îﬁ √HÎ‘‹ ˝˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı, ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ±ı ⁄_ﬁı ‰E«ı √HÎ, w’, Ïø›Î
±ﬁı ‰HÎ˝ﬁ_ ÁÎQ› ’HÎ f·ıÊ-¿<Â‚÷Î◊Ì ±Ï¤T›@÷ ◊›_ »ı.196± ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ µ’‹Îﬁ˘ w’, √HÎ, Ïø›Î ±ﬁı ‰HÎ˝
¥I›ÎÏÿ Á‰˝ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ÁÎQ› ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ë˘› »ı. ÷ı◊Ì ±ı µ’‹Îﬁ˘ﬁ_ µ’‹ı›˘ ÁÎ◊ıﬁ_ Á_’ÒHÎ˝ ÷ÎÿÎIQ› Á‘Î› »ı.
±Î‰Î_ µ’‹Îﬁ˘ … ÁÎ◊˝¿ √HÎÎ›.
¤@÷¿Ï‰ ±ÎﬂÎK›ﬁÌ ¤„@÷ÏﬁWÃÎ‹Î_ ÷S·Ìﬁ ⁄ﬁÌ ±’Ò‰˝ ¿S’ﬁÎ±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÌ ¿S’ﬁÎ±˘‹Î_
Á‹√˛ «ﬂÎ«ﬂ Ï‰r ±‰÷ÌHÎ˝ ◊Î› »ı. ≠Î›— ÂÚ_√Îﬂ’ﬂ¿ ±ﬁı ¤„@÷’ﬂ¿ ¿ÎT›˘‹Î_ ﬁÎÏ›¿Î ÷ı‹… ÿı‰ÌﬁÎ
·Î‰H›ﬁ_ ±Ï÷Â›˘„@÷’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ‹˘Ëﬁ_ Á_‰ﬂHÎ ¿Ï‰±˘ ¿ﬂÌ Â¿÷Î ﬁ◊Ì. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±Î‰Ì ±I›„@÷±˘ﬁÎ
Á Ó˙ÿ›˝Ïﬁw’HÎ‹Î_ @‰Ï«÷˚ ±V‰Î¤ÎÏ‰¿÷Îﬁ˘ ÿ˘Ê ±Î‰÷˘ Ë˘› »ı. „@·WÀ ¿S’ﬁÎ ’HÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ Á¿<‹Îﬂ÷Îﬁı
ËHÎ‰Î‹Î_ ‹˘À˘ ¤Î√ ¤…‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’HÎ ¿ıÀ·ı¿ V◊‚ı ±Î ÿ˘Ê ±ÎT›˘ »ı. ÷ı◊Ì @‰Ï«÷˚ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ
xz÷Î-xÿ›V’ÏÂ˝÷Îﬁ˘ ±¤Î‰ ‰÷Î˝› »ı. f·ıÊﬁÎ ¤Îﬂ◊Ì ’HÎ @›Î_¿ ±Î Á Ó˙ÿ›˝ ÏﬁV÷ı… ⁄ﬁı »ı, ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Î
√‹Î‰÷_ Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ‹ÎhÎ ‰V÷ﬁÌ ﬁÏË, ’HÎ Á_‰ıÿﬁÎﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ◊‰Î◊Ì ±ı ÿ˘Ê
Ë·¿˘ ⁄ﬁ÷˘ Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı. ÁÎºU›-‹Ò·¿ ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ Ωı Á_‰ıÿﬁÎﬁÌ T›_…ﬁÎ ﬁ ◊Î›, ÷˘ ’ÎÃ¿ ‹ÎhÎ
V◊Ò‚-Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ … ±À‰Î¥ Ω› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÏÿT›÷Î ¿ı ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì,
Ï¿L÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V◊Ò‚-⁄ÎèÎÿıËﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ Áÿˆ‰ ÿı‰Ì Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿<Â‚÷Î’Ò‰˝¿ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı◊Ì ±ı ÿı‰Ì
Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ V’Â˝◊Ì ⁄ÎèÎ-w’‰HÎ˝ﬁ µE«÷ﬂ ¤ÒÏ‹¿Î±ı ’Ë Ó˘«ı »ı. ¿Ï‰±ı ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ ÷Ì‰˛÷Î ÁÒ«‰‰Î
… ±Ï÷Â›˘„@÷’ÒHÎ˝ Ï‰‘Îﬁ˘ﬁ˘ ±Îl› ·Ì‘˘ »ı.
≠¿ﬂHÎ-5] [264
Á Ó˙ÿ›˝ -Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ µtıU›ﬁÌ ÏÁÏ© —
Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp Ïﬁ‹˝‚-’Ï‰hÎ »ı. Á Ó˙ÿ›˝ﬁ˘ ±Î¬ﬂÌ µtıU› ’HÎ ’Ï‰hÎ÷Îﬁ˘ »ı.
’Ï‰hÎ ÷◊Î ÏÿT› ≠¿ÎÂ◊Ì ›@÷ ±ÎI‹Î ’˘÷ÎﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ ‹ÎÀı ÂﬂÌﬂﬁı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ …ıÀ·_ … ’Ï‰hÎ ±ﬁı ÏÿT›-
≠¿ÎÂ◊Ì ›@÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹÷ı ’HÎ Á Ó˙ÿ›˝ ±ﬁı ’Ï‰hÎ÷Î Áÿˆ‰ ÁÎ◊ı ﬂËı »ı. ÂÎﬂÌÏﬂ¿ Á Ó˙ÿ›˝ ÷◊Î
‘‹˝‹Î_ Á_⁄_‘ »ı. Á Ó˙ÿ›˝ Ë_‹ıÂ ’Ï‰hÎ Ë˘› »ı.197 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎ ±ı¿ ±ÎÿÂ˝ ‰ˆWHÎ‰-¤@÷ﬁÌ
¤Î‰ﬁÎ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ·Z‹Ì-±_√-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ÷ı ’Ï‰hÎ÷Î Á‰˝hÎ T›_Ï…÷ ◊¥ »ı. µ’‹ı› ±ﬁı µ’‹ÎﬁﬁÎ Á_⁄_‘
¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ’Ï‰hÎ-Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ ΩHÎı ±‰√ÎËﬁ ¿ﬂı »ı. ±·¿Î‰Ï·‹Î_ ¿Ï‰ √_√Î, ÁﬂV‰÷Ì ±ﬁı ›‹ﬁÎ …ı‰Ì ’Ï‰hÎ
ﬁÿÌ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.198 ¿ıÂ¿·Î’ ﬂÎ‹◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷ ±Î‹·¿-T≤ZÎﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı »ı,199 ¿ıÂ’ÎÂﬁÌ «˙÷ﬂŒ
¤‹÷Î ±ﬁı ¿ıÂ¿·Î’ﬁ_ w’ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Î ¤˛‹ﬂ {_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ΩHÎı V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ≠ÿÏZÎHÎÎﬁÌ ﬂÌ÷ ±Î«ﬂı
»ı.200 ÷ÎÀ_¿-w’Ì ÷‚Î‰‹Î_ ¿Ï‰ VﬁÎﬁ ¿ﬂı »ı-’Ï‰hÎ ◊Î› »ı,201 ÷ÎÀ_¿-±·_¿Îﬂ ÷˘ ‹@÷’vÊ ‹ÏﬁﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı
»ı,202 ﬂ˘‹Î‰Ï· w’Ì ¿ÎÏ·_ÿÌ ‹ﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂı,203 ﬂ˘‹ﬂÎÏ… ÷˘ ﬁÎÏ¤w’ Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌﬁı Á‹ÎÏ‘ﬁı ’Î‹ı·
¿Î‹w’Ì ⁄˛õ«ÎﬂÌﬁ˘ ’·ÎÂÿ_Õ »ı.204 ¥I›ÎÏÿ Ï‰‘Îﬁ˘ ¿Ï‰ﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝-¤Î‰ﬁÎ‹Î_ ’Ï‰hÎ÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ V’Â˝‰Î‚_ Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ ’HÎ ÷ı◊Ì … ’Ï‰hÎ÷Î ±ﬁı Ïﬁ‹˝‚÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı µ’‹Îﬁ˘ ’HÎ ±ı‰Î_ √˛ËHÎ ¿›Î* »ı, …ıﬁÎ◊Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ ±ﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-ÿÂ˝ﬁﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎﬁ_ ¿Ï‰ﬁ_ ‹A› K›ı› ’HÎ ÏÁ© ◊›_ »ı. “±‰÷Îﬂ‰ÎÿÌ ¤@÷
’˘÷ÎﬁÎ µ’ÎV› ÿı‰ﬁÌ ¿ÎWÃ ¿ı ≠V÷ﬂ-‹ÒÏ÷˝ﬁ˘ ÂÚ_√Îﬂ ¿ﬂÌﬁı ‹ÎhÎ ¤˙Ï÷¿ Á Ó˙ÿ›Î˝Ï¤vÏ« ﬁÏË, ’HÎ ÷ıﬁÎ ±Î‘Îﬂı
µÿ˚¤ÎÏ‰÷ µ’ÎV› ’ﬂ⁄˛õﬁÎ ¤Î‰ﬁÎI‹¿ ·Ï·÷w’ﬁÌ µÿ˚¤Î‰ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ±‰÷Îﬂ-Á Ó˙ÿ›˝ ÁÁÌ‹‹Î_ ±ÁÌ‹ﬁ_
ÿÂ˝ﬁ »ı. ’ﬂ‹Á Ó˙ÿ›˝ Ωı ’ﬂ‹ÁkÎÎﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ »ı, ÷˘ ±‰÷Îﬂ ÷ı ±ﬁ_÷, ±T›› ±ﬁı ±ÁÌ‹ﬁ_ ÁÁÌ‹w’ »ı,
±Î◊Ì ±ÎÿÂ˝ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı - ±ÁÌ‹ ±ﬁı ±ﬁ_÷ﬁ_ ÁÁÌ‹‹Î_ ÿÂ˝ﬁ.”205 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ±Î Ï‰«Îﬂ
«Ïﬂ÷Î◊˝ ◊›˘ »ı. µ’ÎV›ﬁÌ ≠V÷ﬂ ≠Ï÷‹ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÷ıﬁÎ w’‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ’ﬂ⁄˛õﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÏÿT›÷Îﬁı
≠¿ÎÏÂ÷ ¿ﬂı »ı, ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ_ Ï‰¤I‰ ⁄÷Î‰ı »ı ÷ı‹… ÷ı‹ﬁ˘ ’Ï‰hÎ ÿÎ_’I›-Á_⁄_‘ V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı.
¿ıÂ¿·Î’‹Î_ ±·¿Î’ﬂÌ-‹˘ZÎﬁ√ﬂÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ — 8/8, ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ ±…\˝ﬁ-T≤ÏkÎ — 8/6, {_¿Îﬂ V‰w’ı V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ
¤˛‹ﬂﬁÌ ÿı‰Ì-≠ÿÏZÎHÎÎ — 8/16, lÌ ËÏﬂﬁÎ ﬁÎÏ¤¿‹‚ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂ÷Î ¤˛‹ﬂﬁÎ ‹z’Îﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ÿp ∞‰ÎI‹Îﬁ_
ÿÂ˝ﬁ — 8/17, ËÏﬂﬁ_ ÁÒ›˝-«_ƒÎI‹¿ ﬁ›ﬁ›@÷ Â˘¤ÎÁ_’Lﬁ ‹¬ — 8/23, ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ — 8/40, lÏ÷-
µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ≠¿ÎÂ÷_ ÷k‰iÎÎﬁ — 8/54, ÷ÎÀ_¿-±·_¿Îﬂ‹Î_ ‹@÷’vÊ ‹ÒÏ÷˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ — 8/59, Á_ÁÎﬂ-Ï‰ﬁÎÂ¿
±ﬁı ‹˘ZÎ≠ÿÎ›¿ ÿı‰ÌﬁÌ ‰ÎHÎÌ — 8/80, ‹@÷’vÊ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ — 8/88, ‹˘ZÎÿÎ÷Î ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ÿı‰Ì ’ﬂ ±‰·_⁄ﬁ
— 8/98, ·Z‹ÌﬁÌ …√÷ ’Î·¿÷Î — 8/108, «ﬂ±«ﬂﬁÎ ±Ï‘’Ï÷ ¤√‰Îﬁ — 8/112, Á‰˝·˘¿ﬁı ±Î¿ÎL÷
¿ﬂﬁÎﬂ …ﬁÎÿ˝ﬁ — 8/143, ÿı‰ÌﬁÎ_ ±_√˘ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ — 8/144, Ï‰WbﬁÎ ﬁ¬V‰w’ı ÿÂ ±‰÷Îﬂ — 8/149,
hÎHÎı …√÷ﬁÎ Ëı÷ w’ ·Z‹Ì — 8/168, ‹ÎK›Ï‹¿˘ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ — 8/178, ¿Î_«Ì (¿ÏÀ ‹ı¬·Î)ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÿı‰Ì
·Z‹ÌﬁÌ ¤ÒÏ‹ ¿Î_«Ì’ﬂÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ — 8/180, ¿Î_«Ì’ﬂÌ ÷ı ‹„@÷ZÎıhÎ ±ﬁı ›˘√Ì±˘ﬁı ‹„@÷ ±Î’ﬁÎﬂ ¤√‰Îﬁ
Ï‰Wb — 8/181, ¤√‰ÎﬁﬁÎ ¿ÀÎZÎ-’Î÷ Ï‰ﬁÎ Á_ÁÎﬂﬁÎ ⁄_‘ﬁ‹Î_◊Ì ‹„@÷ ±Â@› — 8/189, ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ê›˘ﬁÎ
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Ïﬁw’HÎ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ Á Ó˙ÿ›˝-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ¤@÷ ±ﬁı ¤√‰Îﬁﬁ˘ Á_⁄_‘, ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ ‹ËkÎÎ, ¥rﬂﬁ_ V‰w’,
·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wbﬁ˘ Á_⁄_‘, ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¤I‰ ¥I›ÎÏÿﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı, ±ı ÁÎ«_ … »ı ¿ı ¿Ï‰ ¿ı ¿·Î¿Îﬂ
Á Ó˙ÿ›Î˝Ï¤T›„@÷ ¶ÎﬂÎ ’ﬂ‹÷I‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ø˘«ı±ı ’HÎ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±w’ﬁı w’ ±Î’Ìﬁı T›@÷ ¿ﬂﬁÎﬂ
¤@÷ ’HÎ ‹ËÎﬁ ¿Ï‰ ¿ı ¿·Î¿Îﬂ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝-ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰ﬁı ‹ËÎﬁ ¿Ï‰ ⁄ﬁÎ‰‰Î ’›Î˝Å »ı.
ÏﬁW¿Ê˝ w’ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ ∂K‰a¿ﬂHÎ-V‰w’ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ≠ı‹ ±ﬁı Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ≠√ÀÌ¿ﬂHÎ
◊›_ »ı. ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ÿˆ‰Ì Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ ‹Bﬁ ⁄ﬁı »ı, ±‰√ÎËﬁ ¿ﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ Ïﬁw’‹ Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ ÷ı ±ÎI‹Ï‰VQ≤÷
◊¥ Ï«kÎﬁÌ µE«÷‹-¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ ﬂÎ«ı »ı. ±Î‰Ì ¤Î‰¿ ±ﬁ¤ÒÏ÷ V÷˘hÎ-¿ÎT›ﬁÌ ‹‘Ïﬂ‹Î‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı ±ﬁı
¿Ï‰ﬁÌ ’Ï‰hÎ Á Ó˙ÿ›˝-Á_‰ıÿﬁÎﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı.
µ’‹ı›-µ’‹ÎﬁﬁÎ Á_⁄_‘‹Î_◊Ì T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ÁI›˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ w’-Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı B≤ËÌ÷ µ’‹Îﬁ˘ ±ﬁı µ’‹ı›ﬁÎ Á_⁄_‘ ¶ÎﬂÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ ÁÒ„@÷±˘ ¿ı
ﬁÌÏ÷-‰«ﬁ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ±◊‰Î ÷˘ ‘‹˝ÂÎVhÎ˘ﬁÎ_ ‰«ﬁ˘, ·˘¿˘„@÷±˘ ¿ı ·˘¿L›Î›ﬁÎ_ ≠‹ÎHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ‰H›˝ ±_√ﬁÎ
Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ µÿ˚¤Î‰ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±Î ÏÁÏ© ≠Â_ÁÎ’ÎhÎ »ı. ±ı‹Î_ ’Î_ÏÕI›-≠ÿÂ˝ﬁﬁÌ ¿Ï‰-T≤ÏkÎﬁ_ ’HÎ ÿÂ˝ﬁ
◊Î› »ı. ±Î‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı.
Á⁄‚ ﬁıhÎ ¶_¶ﬁÌ Â˘¤Î ËﬂﬁÎﬂ ¿<·‰›ﬁı ±Îl› ±Î’‰Î◊Ì ¿ÎﬁﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ÁÌ‹Î ’HÎ ﬁıhÎ˘ ¶ÎﬂÎ ±ÎøÎL÷
◊¥ √¥. ±Î Ωı¥ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı Á‹◊˝ µ’ﬂ ÿÌﬁ…ﬁ˘±ı ¿ﬂı·˘ ±’ﬂÎ‘ ±L› ±’ﬂÎ‘˘ ’ﬂ Œ‚ı »ı, ±ı‹ ÂhÎ±˘ﬁÎ
’ZÎ’Î÷Ì ’HÎ ÿ—¬Ì … ⁄ﬁı »ı.206 ¿Ï‰ﬁ_ T›‰ËÎﬂ-ÿÂ˝ﬁ ±Î‰Ì µ„@÷±˘‹Î_ T›@÷ ◊›_ »ı. ‹˘ÀÌ ‹Î»·Ì ﬁÎﬁÌ
‹Î»·Ìﬁı ¬Î›-±ı ΩÏ÷V‰¤Î‰ ¿Ï‰ ·Z‹Ì-ﬁ›ﬁﬁÌ Ï‰ÂÎ‚÷ÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ T›@÷ ¿ﬂı »ı.207 V‰›_ ±Î’‰ÎﬁÌ ‰V÷
ﬁ ±Î’ﬁÎﬂﬁ_ ‹ÿ˝ﬁ ‹Îÿ˝‰ ‹ÎÀı Ë˘› »ı. ±ı ·˘¿-≠‹ÎHÎ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁ˘ ﬂÁ «˘ﬂÌﬁı …Ãﬂ-
‹K›ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÂıﬂÕÌﬁ˘ ÿ_Õ ÿÎv›_hÎ‹Î_ ’ÌÕÎ¥ﬁı ÷ı (ﬂÁ) ‹ËÎ’ﬂÎHÎı ±Î’ı »ı.208 ·˘¿‹Î_ ±Ï‰¤@÷ ¤Î¥±˘ﬁı
±Î’‰Îﬁ˘ ¤Î√ ¤ı√˘ … ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ı L›Î›ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ⁄ı V÷ﬁ˘ ‹ÎÀı ﬂËı· ±ı¿ … ËÎﬂﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ¿Ï‰
‰HÎ˝‰ı »ı.209 ÁıÓ¿Õ˘ ±_‘ ±ı¿ÏhÎ÷ ◊Î› ÷˘ ’HÎ Ï‰Ê›ÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı Á‹◊˝ ﬁ◊Ì, ±ı L›Î›ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ÁıÓ¿Õ˘
Q≤ÿ_√ ¿ı ÁËôÎ - ⁄ÎHÎ ’HÎ ·Z‹Ì-…_‘ÎﬁÌ µ’‹Îﬁ÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â¿ı ÷ı‹ ﬁ◊Ì.210 √HÎ‰Îﬁﬁ˘ ±Îl› √HÎ≠Î„M÷
‹ÎÀı Á‹◊˝ »ı - ±ı ÁI› ¿Ï‰ ±ı‰Î Ïﬁw’HÎ ¶ÎﬂÎ ÷Îﬂ‰ı »ı ¿ı Á√_Ï‘÷ ·Z‹Ì-¿ıÂ¿·Î’‹Î_ ËÏﬂﬁ_ ‹ﬁ ⁄_‘Î› »ı, ÷ı◊Ì
÷ı ËÏﬂﬁ_ ‹ﬁ ’HÎ ±ﬁ_÷ ±Î‹˘ÿ (±Îﬁ_ÿ-Á√_‘) ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.211 ÏﬁW’Î’˘‹Î_ ’Î’ﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı V‰›_ ’Î’
·Î√ı »ı, ±ı ‘‹˝ÂÎVhÎﬁÎ ‰«ﬁ ±ﬁÁÎﬂ ¿Ï‰ Ï‰«Îﬂı »ı ¿ı ·Z‹Ì-‹¬ﬁ_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÿ’˝HÎ‹Î_ ‹Ò¬˝…ﬁ˘
‹¬ﬁÌ ¿Î„L÷ﬁ_ «˙›˝ ±Îﬂ˘’Ì ÷ıﬁı ËÎ◊◊Ì ·Ò»ı »ı, Ï¿L÷ ÷ı‹ﬁÎ ËÎ◊‹Î_ … ÷ı ‹Ï·ﬁ÷Î ·Î√ı »ı.212 …√÷‹Î_ Á‰˝
·˘¿˘ ¿<ÏÀ· (‰ø) T›„@÷ﬁÎ ±Ï¤≠Î›ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂı »ı ±ı ÁI› ¿Ï‰ ·Z‹Ì-¤˛‹ﬂﬁÌ ‰ø÷Î ±ﬁı ËÏﬂﬁÎ
‰ÂÌ¿ﬂHÎﬁÎ Á_⁄_‘ ¶ÎﬂÎ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı.213 ’_ÏÕ÷˘ ¿ı VhÎÌ±˘ ¶ÎﬂÎ I›Ω›ı· T›„@÷ Á‰˝hÎ ’ÌÕÎ ’Î‹ı »ı.
±ı Ï‰«ÎﬂﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ±_√ﬁÎ±˘ﬁÎ ËV÷≠ËÎﬂﬁı ÁËﬁ ¿ﬂ‰Î ±Á‹◊˝ ¿_ÿ¿ V÷ﬁ
w’ı ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›˘, »÷Î_ I›Î_ ’HÎ ÷ı ¿ÚWHÎﬁÎ ËÎ◊ﬁ_ ‹ÿ˝ﬁ ÷ıﬁı ÁËﬁ ¿ﬂ‰_ ’Õı »ı.214 ±’ÎhÎﬁı ÿÎﬁ ±Î’‰Î◊Ì
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±◊˝ ÏÁ© ◊÷˘ ﬁ◊Ì - ±ı µ„@÷ﬁÎ Á‹◊˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÿ˘L‹kÎ √…ﬂÎΩı±ı ·Z‹ÌﬁÌ …›·Z‹Ì ËV÷√÷
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±ÎÂÎ±ı ¤˛‹ﬂﬁı (‹z’Îﬁ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı) ÿÎﬁ (‹ÿﬂÁ)ﬁ_ Ï‰÷ﬂHÎ ¿›*, ’HÎ ÷ı‹ﬁı ±¤Ìp ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ◊¥
ﬁÏË.215 ÁF…ﬁ˘ﬁ_ ‘ﬁ ËﬂﬁÎﬂﬁ˘ …› @›Î_◊Ì Ë˘›? ±ı ÁﬁÎ÷ﬁ-ÁI›ﬁÎ ≠Ï÷’Îÿﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ
«ﬂHÎ-¶› ⁄Î‚ÁÒ›˝ﬁÎ_ ÁËôÎﬂ-Ï¿ﬂHÎ˘ﬁı ∞÷Ì ·ı »ı, ¿ı‹¿ı ±Ï‘¿ Ë˘‰Î »÷Î_, ÁF…ﬁ˘ﬁ_ ‘ﬁ ËﬂﬁÎﬂ (ﬁZÎhÎ
Ï¿ﬂHÎ˘ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ) ÷◊Î ¤Ò‹_Õ‚ﬁı ’ÌÕﬁÎﬂÎ (¿<‰·›˘ﬁı ’ÌÕÎÿÎ›¿)ﬁ˘ …› @›Î_◊Ì Ë˘›?216 µ„@÷±˘ﬁÎ Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_
¿Ï‰ﬁÌ xÿ›V’Âa Á Ó˙ÿ›˝-«ı÷ﬁÎ ±ﬁı f·ıÊ-¿<Â‚÷Îﬁ˘ Á‹L‰› ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
w’‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÂÎVhÎ-iÎÎﬁﬁÌ ÁËÎ› —
w’-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ÂÎVhÎ-iÎÎﬁ ’HÎ ÁËÎ›¿ ⁄ﬁı »ı. L›Î›ÂÎVhÎﬁÎ_ ≠I›ZÎ ±ﬁı lÏ÷ ≠‹ÎHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰
¤√‰÷ÌﬁÎ_ ﬁıhÎ˘ﬁÌ Ï‰ÂÎ‚÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.217 ¿HÎ˝’ZÎ’Î÷Ì ÿ› ˝˘‘ﬁﬁ˘ ‰ÎÁÿı‰ﬁÌ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ±Â@› »ı,
±ı ‹ËÎ¤Îﬂ÷Ì› ’ÎhÎ-Á_⁄_‘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎw’Ì ÿ› ˝˘‘ﬁﬁı ¿HÎ˝≠HÎ›Ì (l‰HÎÎL÷·Bﬁ, ¿HÎ˝ﬁı VﬁıË
¿ﬂﬁÎﬂ) ⁄÷Î‰ı »ı, ’»Ì ÷ıﬁ˘ ¿ÚWHÎÎ…\˝ﬁ-ÿÌ„M÷›˘√ (¿ÚWHÎ-Â@·-øÎ„L÷-Á_⁄_‘, ‰ÎÁÿı‰ﬁÎ ÷ı… ÁÎ◊ı Á_⁄_‘) ¿ı‰Ì
ﬂÌ÷ı ◊Î›?218 ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁÎ ÿıË ’ﬂ L≤_ÏÁËı ﬁ¬-ZÎ÷ ¿›Î˝ Ë÷Î, ±ı ≠ÏÁ© CÎÀﬁÎ±˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ¿Ï‰ V÷ﬁ‹Î_
ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁÌ ¤T› ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂÌ, ÷ıﬁÎ ’ﬂ ËÏﬂ ¶ÎﬂÎ ﬁ¬-ZÎ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı.219 ·Z‹ÌﬁÎ ≠ÂV÷ ËV÷ ’ﬂ
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ﬁ¬w’Ì «_ƒ Ï‰Ï«hÎ »ı, ¿ı‹¿ı T≤Ï©-Ë˚ÎÁ-ﬂÏË÷ ÷ı ¿˘¥ﬁ_ ÁÎQ› ≠ÎM÷ ¿ﬂ÷˘ ﬁ◊Ì. ±Î Ïﬁw’HÎ‹Î_
¿Ï‰ f·ıÊﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì F›˘Ï÷Ê ¬√˘‚ÂÎVhÎﬁ_ ’˘÷Îﬁ_ iÎÎﬁ T›@÷ ¿ﬂı »ı ¿ı ¿L›ÎﬂÎÏÂ-›@÷ ≠ÂV÷ ËV÷ﬁZÎhÎı
Â˘¤÷˘ «_ƒ Ï«hÎÎﬁZÎhÎ ﬂÏË÷ »ı, ±Î◊Ì ÷ı ÷·Î-ﬂÎÏÂ ≠ÎM÷ ¿ﬂ÷˘ ﬁ◊Ì.220 ¿Î_«Ì (¿ÏÀ‹ı¬·Î) ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰
’˘÷Îﬁ_ T›Î¿ﬂHÎ-iÎÎﬁ ≠√À ¿ﬂı »ı. ƒT›√HÎ¿ﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ±bﬁı ÷ÎÏ¿˝¿˘ ±Ï¬·-Ï‰rﬁÎ ±Î‘Îﬂw’ ·ı¬ı »ı.
±ı ÏÁ©ÎL÷ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ·Z‹Ì¿ÏÀﬁÌ ÁÒZ‹÷Î T›_Ï…÷ ¿ﬂ‰Î ¿Ëı »ı ¿ı ±bw’ ¿ÏÀ …ı‹ ‹ËÎﬁ V÷ﬁÏ√Ïﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı
»ı, ÷ı‹ ‰VhÎ ’HÎ ÷ı‰Ì ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î) CÎÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ⁄˙©˘ﬁÎ ‹ÎK›Ï‹¿-ÏÁ©ÎL÷ﬁÎ ±Îl›◊Ì ¿ÏÀﬁÌ ÂÒL›w’÷Îﬁ_
±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰ Ï‰«Îﬂı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁ˘ ‹K›¤Î√ (¿ÏÀ) ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î)ﬁı ¿ÎﬂHÎı ≠ÏÁ© ÷ı‹… ¿HÎ˝Ï≠›
√_…ﬁ◊Ì ±Ï÷-¤_√ﬂ ◊¥ …‰Î »÷Î_ ÷ı ÂÒL›w’÷Î »˘Õ÷˘ ﬁ◊Ì. ⁄˙©˘ﬁ˘ ‹ÎK›Ï‹¿-ÏÁ©Î_÷ ’HÎ ±I›_÷ ’Ò…ﬁÌ›
÷ı‹… ‰ˆÏÿ¿ ±◊˝Á¤ﬂ-ÂOÿ˘ﬁÌ ’_„@÷◊Ì ’ﬂÎÏ…÷ ◊‰Î »÷Î_ ÷ı ÂÒL›‰Îÿ »˘Õ÷˘ ﬁ◊Ì.223 ’Î_ÏÕI›-≠ÿÂ˝ﬁﬁÌ
›√-T≤ÏkÎ ¿Ï‰‹Î_ ’HÎ ÿı¬Î› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı.
w’Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÁÎ‰˝¤˙Ï‹¿÷Î —
ÏhÎ¤‰ﬁ-Á_ÿﬂ ’ÿÎ◊˝ ¿ı µ’ÎV›ﬁÌ ≠Ï÷‹Î V◊Ò‚-«ZÎ ¿ı ‹ﬁ—«ZÎ Á‹ZÎ µ’„V◊÷ ◊÷Î_ … ¿Ï‰, ¿·Î¿Îﬂ ¿ı
¤@÷ ±ÎI‹Ï‰VQ≤÷ ◊¥ ¤Î‰-·˘¿‹Î_ Ï‰Ëﬂı »ı. ±Î ÷ÿÎ¿Îﬂ-’ÏﬂHÎÏ÷ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÿÌM÷ ±ﬁ¤ÒÏ÷ …√‰ı »ı, ±ﬁı
±ıﬁÌ ±Ï¤T›„@÷‹Î_◊Ì ÁΩ˝› »ı. w’-Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÁÎ‰˝¤˙Ï‹¿÷Î. “ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁ” ±Î’÷Î ¿Ï‰±˘ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ
«ﬂ‹ÁÌ‹Îﬁı V’Âı˝ »ı, ±ı µI¿Úp Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ‹ÎÀı Á_ÿﬂ÷‹ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ¤T› ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ÁÎÏË„I›¿
- ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ_ wÏœ√÷ ¿ı ‹˙Ï·¿ µ’‹Îﬁ-‹Îﬁÿ_Õ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿Ï‰I‰-Â„@÷ﬁÎ ≠÷Î’ı ¤Î‰¿ﬁÎ
±_÷—¿ﬂHÎﬁı Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ±’ÏﬂÏ‹÷ ¤Î‰ﬁÎ◊Ì ﬂÁÌ ÿı »ı. ÷ıﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝ÁÎﬂ-√˛ÎËÌ ºÏp Á‹√˛ Ï‰r‹Î_ ¤‹Ì ‰‚ı »ı
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±ﬁı V≤ÏpﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ’ÿÎ◊ ˝˘‹Î_ ÷k‰˘‹Î_ Ï‰·Á÷Î Á Ó˙ÿ›˝ﬁı ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂÌ ±ÎﬂÎK› ÿı‰Ì ¿ı ‰HÎ˝ﬁÌ› ﬁÎÏ›¿ÎﬁÌ
w’-ﬂÎÏÂ Á…ı˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ ±ÎﬂÎK› ÿı‰Ì ·Z‹Ì‹Î_ Ï‰r-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ˘ Á‹E«› ⁄÷Î‰‰Î Ï‰rﬁÎ ÷ı
÷ı Á Ó˙ÿ›˝Á_’Lﬁ ’ÿÎ◊ ˝˘ﬁı µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î›Ì ’˘÷ÎﬁÎ Á Ó˙ÿ›Î˝ÿÂ˝ﬁı T›@÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±ﬁı¿ ’©Ï÷±˘ ±…‹Î‰ı
»ı. ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı ·Z‹Ìﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ±’Ïﬂ‹ı› ±ﬁı ÏÿT› »ı. ±ı‹Î_◊Ì Á‹√˛ Ï‰rﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ΩHÎı ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.
·Z‹Ì ÷˘ Ï‰rT›Î’¿ »ı. ÷ı◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√-µ’Î_√˘‹Î_ Ï‰·Á÷Î Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰ Á‹√˛ Ï‰rﬁÎ
Á_ÿﬂ ’ÿÎ◊ ˝˘‹Î_ - Ï‰Ê›˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. Ï‰rﬁÎ ÁCÎ‚Î Á_ÿﬂ ’ÿÎ◊ ˝˘‹Î_ ÁÎ‰˝¤˙‹-ÁkÎÎ ·Z‹Ìﬁ_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ {‚¿Ì ﬂèÎ_
»ı, ±ı‰Ì ¤„@÷≠ıÏﬂ÷-¤Î‰ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ÁÎ‰˝¤˙‹-Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ …ﬁﬁÌ »ı.
ÏﬁW¿Ê˝ —
’ﬂ‹ÎI‹Î ≠I›ı Â©-¤„@÷ ±ﬁı ≠ı‹ﬁÌ √Ëﬁ÷Î‹Î_◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ¿ÎT›-Á Ó˙ÿ›˝ ≠Îÿ¤Ò˝÷ ◊›_ »ı. ¤„@÷
±ﬁı ÿˆ‰Ì≠ı‹ - ±Î ¿ÎT›-Á…˝ﬁﬁÎ_ ‹A› ≠ıﬂ¿ ’Ïﬂ⁄‚ »ı ±ﬁı ±ı ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ±ı ¿ÎT›ﬁ˘ ‹A›
Ï‰Ê› »ı. Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±Î Ïﬁ‹˝‚ ºÏp … ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊¥ »ı. ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ Ïﬁ‹˝‚
ÿÎ_’I›-Á_⁄_‘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ w’‰HÎ˝ﬁ ±ÎM›_ Ë˘‰Î »÷Î_ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ ∂K‰a¿ﬂHÎ w’ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ
≠ı‹ ±ﬁı Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ◊›_ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ÿıË‹Î_ Ï‰·Á÷Î Á Ó˙ÿ›˝◊Ì ¿Ï‰ﬁ_ Ï«kÎ÷_hÎ {_¿Ú÷ ◊Î› »ı ±ﬁı ±ı
µ’ÎV›ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ {·¿ ÷ı Á‹√˛ Ï‰r‹Î_ ±ﬁ¤‰ı »ı. “Á Ó˙ÿ›˝-V÷⁄¿”ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿ﬂ÷Î_ ’Ò‰ı˝ ¿Ï‰ ±¬_ÕÁ Ó˙ÿ›˝ﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±‰HÎ˝ﬁÌ› Á Ó˙ÿ›˝ﬁı ‰HÎ˝‰‰_ ¿Ï‰-‹›Î˝ÿÎﬁÌ ⁄ËÎﬂ »ı, ±ı‰˘ Ï‰ﬁ‹˛ ¤Î‰ ±ﬁ¤‰Ì ÷ı ¿ËÌ ﬁÎ¬ı »ı
¿ı ÿı‰Ì ÷˘ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÁÌ‹Î »ı.224 ±ı Á Ó˙ÿ›˝-ÁÌ‹ÎﬁÌ ±_ÿﬂ ±Î‰÷Î Á‰˝ Á Ó˙ÿ›Î˝I‹¿-’ÿÎ◊ ˝˘ﬁ_ «›ﬁ ¿ﬂÌ, ¿Ï‰
±ı‹ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ_ ±_√˘’Î_√˘ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷-Âˆ·Ì‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
±«Î˝-‹ÒÒÏ÷˝ﬁ˘ ¤@÷¿Ï‰ ’ﬂ ¿ıÀ·˘-≠¤Î‰ ’Õı »ı, ÷ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ±Î Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ◊Î› »ı. ±‰HÎ˝ﬁÌ›
Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ◊Î›, ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‹√˛ Ï‰rﬁÎ_ Á Ó˙ÿ›˝Á_’Lﬁ µ’‹Îﬁ˘ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ, ÷ı‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁ˘
±_Â µ‹ıﬂÌ, Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ Ï‰f·ıÊHÎ ¿ﬂı »ı. ±Î w’‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ﬁÌ ¤Î‰-‹‘Ïﬂ‹Î ±ﬁı ±Îƒ˝÷Îﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı ±ﬁı
ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¿Ï‰ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ¿‚Î‹Î_ ﬂËı· Á Ó˙ÿ›Î˝I‹¿-√HÎ˘ﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı µ’‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ‹Ò÷˝ Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* »ı. Á Ó˙ÿ›˝-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ µ’‹Î, w’¿, f·ıÊ, ±Ï÷Â›˘„@÷
¥I›ÎÏÿ ±·_¿Îﬂ˘ ÷ı‹… ÂÎVhÎiÎÎﬁﬁ˘ ≠›˘√ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›˘ »ı. µI¿Úp ¿˘ÏÀﬁÎ ±≠V÷÷-Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿ÎT›-
Á Ó˙ÿ›˝‹Î_ ±˘…„V‰÷Î …L‹Î‰Ì »ı. wÏœ√÷ µ’‹Îﬁ˘, wÏœ√÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ÷ı‹… ¿ıÀ·Î_¿ ‹˙Ï·¿-
µ’‹Îﬁ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÿˆ‰ÌÁ Ó˙ÿ›˝ﬁı ¿ÎT›-ÿıË ±Î’‰Î ¿Ï‰±ı ÁÎÏË„I›¿ ≠›ÎÁ ¿› ˝˘ »ı. f·ıÊﬁÌ ÿÒvË÷Î ±ﬁı
¿S’ﬁÎﬁÌ „@·p÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı @‰Ï«÷˚ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ¿˘‹‚÷Î ËHÎÎ÷Ì Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ·Z‹ÌﬁÌ
±≠Ï÷‹ w’-≠Ï÷‹Îﬁı ∞‰_÷ w’‹Î_ Ï«ÏhÎ÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Ï‰-¿<Â‚÷Î ≠Â_ÁﬁÌ› »ı. ¿S’ﬁÎ‹Î_ ±Ï÷Â›÷Îﬁ˘ ±_Â
Ë˘‰Î »÷Î_ ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁÌ ÷Ì‰˛÷Î ⁄÷Î‰‰Î ‹ÎÀı ±ıﬁ˘ µ’›˘√ ◊›˘ Ë˘¥, ÷ı‰Ì µ„@÷±˘ ËÎV›ÎV’ÿ ⁄ﬁ÷Ì ﬁ◊Ì.
w’-‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ﬁÎ µtıU›ﬁÌ ÏÁÏ© ◊¥ »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ±· Ï˙¿¿ Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷, ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷, Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
ÿÂ˝ﬁ, ·Z‹Ì-√HÎ-‹ÏË‹Î, ·Z‹Ì-Ï‰Wb-ÿÎ_’I›-Á_⁄_‘ ¥I›ÎÏÿ ¿Ï‰ﬁÎ µtıU›˘ Á Ó˙ÿ›˝‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ÏÁ© ◊›Î »ı. á
≠¿ﬂHÎ-5] [268
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≠¿ﬂHÎ-6
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ËV÷’˛÷-V‰w’ı ﬂËı·
⁄ı V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Ï‰ÂıWÎ ±P›ÎÁ
(1) l‰HÎÎﬁ_ÿ - V÷˘hÎ
(1) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ’˛’ÏkÎ’˛‘Îﬁ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ¤Î‰-ÁÎˆÓÿ›˝
(ﬂ) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷
(3) l‰HÎÎﬁ_ÿ — ¿·Î’ZÎ
(ﬂ) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚  V÷˘hÎ
(1) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁ˘ ¿ÎT›-’˛¿Îﬂ.
(ﬂ) ﬂ«ﬁÎﬁ_ ’˛ıﬂ¿ ⁄‚





Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ËV÷’˛÷ - V‰w’ı ﬂËı· ⁄ı
V÷˘hÎ˘ﬁ˘ Ï‰ÂıWÎ ±P›ÎÁ
l‰HÎÎﬁLÿ - V÷˘hÎ
√‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›ÏVøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ μ’·O‘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ “l‰HÎÎﬁ_ÿ”
V÷˘hÎﬁÌ ËV÷’˛÷ (ﬁ_. ±Îﬂ. ﬂ117)‹Î_ ¿Î_«ÌﬁÎ ‰ﬂÿﬂÎ… - ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ËÏV÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ’˛Ï÷‹Î V‰w’ı ÏV◊÷
¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁÌ V÷Ï÷ ’˛ÎÅ ◊Î› »ı. ±Î ËV÷’˛÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ÚÏ÷ﬁ_ ±K›Î’ﬁ ﬁÌ«ı ¿ﬂ‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı.
(1) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ’˛’ÏkÎ’˛‘Îﬁ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ¤Î‰-ÁÎˆÓÿ›˝ —
’˛’ÏkÎ (ÂﬂHÎÎ√Ï÷) ¤„@÷ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁ_ ËÎÿ˝ »ı. “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ’˛’¯Î-¤@÷ﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ xÿ›-V’Âa
ÂOÿ˘‹Î_ ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ÁÎ«Î ‰ˆWHÎ‰ﬁ_ Ï«kÎ ±ı¿‹ÎhÎ ’ﬂÿı‰÷Î Ï‰Wb‹Î_ ﬂ‹‹ÎHÎ ◊Î› »ı. ÷ı ’ﬂ‹ÿı‰÷Î
¤@÷ﬁ_ ‹ﬁ ‰Â ¿ﬂÌ ·ı »ı.1 ‰ˆWHÎ‰ ¤@÷ ÷˘ ÿı‰Ì-÷k‰ﬁ˘ Ëo‹ıÂﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ Ë˘› »ı. ±ı‰Î ÂﬂHÎÎ√÷ﬁ_
±ı¿ ‹ÎhÎ ±ÎÂÎ¿ıLƒ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂﬂHÎÎ√÷ ⁄ﬁÌ Á¿‚ ÿ√˝HÎÌ ÂhÎ±˘ﬁı ÁI‰ﬂı
Â‹Î‰Ì ÿı‰Î ±ÎﬂÎK› ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı ‰Ìﬁ‰ı »ı.2 ¿Ï‰ﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’HÎ ‰ﬂÿﬁı “ÂﬂHÎÎ√÷ﬂZÎ¿” w’ı
Ïﬁw’ı »ı.3” ÂﬂHÎÎ√÷ﬁ˘ ¤‰ ÂÎL÷ ¿ﬂÌ Ï‰Wb ÷˘ ‹˘ZÎ-’˛ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î ‰ﬂÿﬁı V‰xÿ› Á˘Ó’Ì ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı.4 ¿Ï‰ﬁÎ ’ﬂ˘√Î‹Ì ›Î‹ﬁ ±Î«Î›˝ ’HÎ ’˘÷Îﬁı ±ﬁL›√Ï÷ ±Ï¿o«ﬁ ±ﬁ¤‰Ì
Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂ »ı.5
’˛’ÏkÎ-¤„@÷ﬁÌ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝÷Î ¿ı ’Ïﬂ’@‰÷Î‹Î_ ﬁÎ‹-Á_¿Ì÷˝ﬁ, ﬁÎ‹V‹ﬂHÎ, ‰_ÿﬁ ¥I›ÎÏÿ ﬁ‰‘Î ¤„@÷ﬁ_
’HÎ ‹Ëk‰ V‰Ì¿ÎﬂÎ›_ »ı. ÷ı‰Ì … ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ¿Ì÷˝ﬁ-¤„@÷ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ‰ﬂÿﬂÎ… ±Ï‰ﬁÎÂÌ Œ‚ (‹˘ZÎ)
’˛ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı.6 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿7 ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ¿Ï‰ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ËÏﬂﬁ_ ﬁÎ‹-Á_¿Ì÷˝ﬁ ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬁﬂ¿‹Î_ ›‹-Áı‰¿˘ﬁÌ
¤IÁ˝ﬁÎ ’Î‹ı »ı.8 ±Î‰Î_ μÿÎËﬂHÎ˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ ’˛¤Î‰ ’HÎ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ‰ˆWHÎ‰
¤@÷‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ÿÂ˝ﬁıE»Î ¿ıÀ·Ì ’˛⁄‚ Ë˘› »ı, ÷ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‹ﬁ˘Ëﬂ ‹¬ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ
¤@÷ﬁı ÷˘ ‘L›-‘L› ⁄ﬁÎ‰ı »ı. ±ı‰Î Á_ÿﬂ ‹¬ﬁ_ ÷ı Áÿˆ‰ Ï«_÷ﬁ ¿ﬂı »ı.9
Ï‰Wb ÷˘ ÂﬂHÎÎ√÷ÎÏ÷˝Ëﬂ »ı.10 ¤ﬂL›ÎÁ (±ÎI‹ÏﬁZÎı’) ’˛¿ÎﬂﬁÌ ’˛’ÏkÎﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰
¿ﬂı »ı ¿ı ∑ÏWÎ-‹Ïﬁ±˘ ‹„@÷ ‹ÎÀı ¿ﬂHÎÎﬁÎ ±ı¿ ‹ÎhÎ ÁÎ√ﬂ ‰ﬂÿﬁı ’˘÷Îﬁ˘ Á_ÁÎﬂ¤Îﬂ Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂı »ı.11
ÁF…ﬁ˘ ÷˘ ÏﬁI› ÿˆ‰Ì ÷k‰ ’ﬂI‰ı Ï¿o¿ﬂ ¤Î‰ ±’ﬁÎ‰Ì ’˛Á¯Î ◊Î› »ı. ¿ˆÓ¿›˝ﬁÌ xÿ›’Ò‰˝¿ﬁÌ ΩËıﬂÎ÷ ¿ﬂ÷Î_
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı “Ïﬁ·˝F…, ÁF…ﬁ-Á_ËÎﬂ‹Î_ ﬂ÷, ¿˘’ÎL‘ ±ﬁı ‹ÎhÎ ’ıÀ ¤ﬂÌ ΩHÎﬁÎﬂÎ ÿWÀ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÌ
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Áı‰Î ﬁ ¿v_. ’HÎ Ëı ÿı‰ÎÏ‘’, ‹Îv_ ÷˘ ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎ-¿‹·‹Î_ ÏﬁI› ¿ˆÓ¿›˝ ⁄ﬁÌ ﬂËı.12” ±ËŸ WÎÕ˚Ï‰‘ ’˛’ÏkÎﬁÎ_
“±Îﬁ¿>S›-Á_¿S’” ±ﬁı “’˛Ï÷¿>·-‰…˝ﬁ”ﬁÎ_ ±_√˘ﬁÌ ‹ÎÏ‹˝¿ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ’˛’ÏkÎﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ ¤ﬂL›ÎÁ
¿ı ±ÎI‹Á‹’˝HÎ »ı. ¥rﬂﬁÎ «ﬂHÎı ±Î‰_ Ïﬁ˝T›Î… Á‹’˝HÎ ±Îﬁ_ÿ’˛ÿÎ›¿ ±ﬁı ‹˘ZÎÿÎ›¿ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ’˛’ÏkÎ-
‹Î√˝‹Î_ ¿‹˝, iÎÎﬁ ±ﬁı K›ÎﬁﬁÌ ’HÎ ±Î‰U›¿÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ±Î‰Î ‹Î√˘˝ﬁÌ …ÏÀ·÷Î‹Î_ ’Õ‰Î ÏÁ‰Î›
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷Îﬁ˘ Á‰˝ ¤Îﬂ ‰ﬂÿﬁı Á˘Ó’Ì ÏﬁÏç_÷ ⁄ﬁı »ı— “÷ÎﬂÎ ±Îﬁ_ÿﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ‰Î‚Î ¿ıÀ·Î¿ ¿<Â‚ ‹ÎHÎÁ˘
(¿‹˝«ÎﬂÌ±˘) ÏﬁI› ¿‹˘˝ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ (›˘√-K›Îﬁ ‹Î√a±˘) K›Îﬁ ‘ﬂı »ı, ’HÎ Ëı ‰ÎﬂHÎÂˆ·ıÂ, ±‹ı
÷˘ ±‹Îﬂ˘ ±Ï¿o«ﬁ-±ÎI‹Î ÷ÎﬂÎ‹Î_ ‹Ò¿Ìﬁı ŒﬂÌ±ı »Ì±ı.13” ¿Ï‰ﬁÎ ’ﬂ˘√Î‹Ì ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı
’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î … ¤Î‰˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂÌ »ı.14
ËÏV÷Âˆ· ’ﬂ ’˛Ï÷‹ÎV‰w’ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… ’˛I›ı ‰ı¿oÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¤„@÷ÏﬁWÃÎ “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ’ÿı
’ÿı ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı. ±ı ’Ï‰hÎ ÏﬁWÃÎ‹Î_◊Ì … ±Î V÷˘hÎﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ ¤Î‰-ÁÎLƒ xÿ›ﬁ_ V’_ÿﬁ
±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ±ﬁ¤‰Ì Â¿Î› »ı. Ï‰Wb-ÏﬁWÃÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ¿Ï‰ ¤Î‰Ï‰¤˘ﬂ ⁄ﬁı »ı. “ËÏV÷Ï√ÏﬂﬁÎ›¿
‰ﬂÿﬂÎ… ÷˘ ±Ï¤‹÷-’˛ÿÎ›¿ ±ﬁı ’˛Ω…ﬁ˘ﬁÌ ¿<⁄Ï©-’ÌÕÎ ËﬂﬁÎﬂ »ı. ÷ı◊Ì ±ı … ±ı¿ ‹ÎhÎ ÁıT› »ı. ±ı‹ﬁÌ
μ’ÏV◊Ï÷‹Î_ …Õ-T›„@÷ … ±L›ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂı »ı. ¬ﬂı¬ﬂ Œ‚Á¤ﬂ Á√_‘Ì ±Î‹˛T≤ZÎ ’˛I›ZÎ Ë˘›, I›Îﬂı ¿›˘
ÏË÷ıE»\ Œ‚ﬂÏË÷ ﬁÌﬂÁ T≤ZÎﬁ˘ ±Îl› ·ı?15” ±Î ¤Î‰ﬁÌ ÷·ﬁÎ ‹ÎÀı ›‹ﬁÎ«Î›˝ﬁ_ ±ı¿ ’ÿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ÷ı‹Î_
μ’‹Îﬁ ’˛÷Ì¿˘ … ‹ÎhÎ Ï¤¯Î »ı.16 ‰‚Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ‹ﬁ Ï‰Wbﬁ_ ’Îÿ-‰_ÿﬁ ÷˘ √˘-ÿB‘ ÷S› »ı. ÷ı◊Ì ÷ıﬁ˘
Á_ÿﬂ ºWÀÎ_÷ ¶ÎﬂÎ ¿Ëı »ı ¿ı ±ı‰Î √˘-ÿB‘ﬁÌ ’˛ÎÏÅ◊Ì ËÏWÎ˝÷ ◊›ı·Î ¤ÎB›‰_÷˘ «˘¬ÎﬁÌ ¿Î_∞ﬁı ÷ı ‰‚Ì ¿ı‹
V‰Ì¿Îﬂı.17  ±Î‰Î_ μÿÎËﬂHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÌ ±L› ÿı‰˘ ¿ﬂ÷Î_ μI¿ÚWÀ÷Î ¿ı Á‰˘˝’Ïﬂ÷Îﬁ_ ’˛Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁÌ “ÿÂ˝ﬁÎÁ„@÷” ¤„@÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. “Â÷-Âﬂÿ
’›*÷ ‰ﬂÿ ¤√‰Îﬁ ºÏWÀ Á‹ZÎ ’˛¿ÎÂı ±ı ±ı‹ﬁÎ xÿ›ﬁ˘ Ëo‹ıÂﬁ˘ ’˘¿Îﬂ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’HÎ Q≤I›¤›ﬁı
Ï‰WbﬁÎ ¿ÎvH›Á¤ﬂ ‹‘ﬂ ¿ÀÎZÎ’Î÷ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.19 ¤@÷ﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î ±ﬁı ¥WÀÿı‰÷ÎﬁÌ μI¿ÚWÀ÷Î
⁄÷Î‰Ì ⁄¯ÎıﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘’Ò‰˝¿ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁÎI‹¿-¤„@÷ ¿ı “¿Î’˝H›”ﬁı T›@÷ ¿ﬂı »ı.20
¤@÷ﬁı ‹ﬁ ±ÎﬂÎK›ﬁÌ ’˛Ï÷‹Î ÷˘ ÿˆ‰Ì-÷ıΩı’ÒÏ÷˝ »ı. ±ı ÏV◊ﬂ ±ﬁı ÿˆ‰Ì F›˘Ï÷ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÎ ‹ÎﬁÁ‹Î_
VdﬂHÎÎ ◊Î›, ±ı‰Ì ±ıﬁÌ ËÎÏÿ˝¿ ¿Î‹ﬁÎ »ı.21 ÿˆ‰Ì F›˘Ï÷ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’ÎÁı◊Ì √˛ËHÎ
¿ﬂÌ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ’HÎ ‹Ïﬁ±˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ VdﬂÌ ﬂËı· ﬁÎ…\¿ F›˘÷ﬁÌ {Î_¬Ì ◊Î› »ı.22
Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷ … Á‰˝V‰ »ı. ¤„@÷ﬁ_ ‹Ëk‰ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰ÎﬁﬁÌ ÏﬁT›Î˝… ’ÒΩ-
μ’ÎÁﬁÎ ÏÁ‰Î› Ï‰¶kÎÎ, Á_ÿﬂ √Îˆﬂ‰‰_÷˘ ÿıË, Œ‚’˛ÎÏÅ Õı ÁÎ‹J›˝ Ïﬁﬂ◊˝¿ »ı.23 ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ_ ÂıÊ ∞‰ﬁ Áÿˆ‰
¤√‰ÎﬁﬁÎ ‘Î‹‹Î_ ¤„@÷’Ò‰˝¿ √Ωﬂ‰ÎﬁÌ ’Ï‰hÎ ¿Î‹ﬁÎ ¤Î‰’ÒHÎ˝ ÂOÿ˘‹Î_ T›@÷ ¿ﬂı »ı.24 ±Î‰Î_ V◊‚˘±ı
¤@÷-xÿ›ﬁ_ ¤Î‰-‹Î‘›˝ ¿ÎT›‹Î_ ’HÎ ‹‘ﬂ÷Î ÏﬁW’¯Î ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ﬁÎ ›Î«ﬁÎ¤Î‰‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ ÏﬁU»· T›„@÷I‰ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ¥WÀ-ÿı‰÷Î ’ÎÁı ≥ÏE»÷ ’˛ÎÅ
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±ı‹ﬁÌ ›Î«ﬁÎ-¿<Â‚÷Î ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ¿vHÎÎ‚ Ï‰WbﬁÎ_ ¤Ò÷¿Î·Ìﬁ ’ﬂ˘’¿ÎﬂÌ ¿Î›˘˝ﬁÎ Ïﬁ‰ıÿﬁ’Ò‰˝¿
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±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ÿ√˝HÎ˘ﬁÎ ÏﬁT›Î˝… ±ı¿ﬂÎﬂ’Ò‰˝¿ ¿Î’˝H› T›@÷ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ μ©Îﬂ ‹ÎÀı ‰ﬂÿﬁı ›Î«ı »ı.
¿Ï‰ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎﬁÎ ±‘‹-Ïﬁ¿ÚWÀ ÿ√˝HÎ˘ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ◊Ì V‰›_ ËÏﬂ ’HÎ ·„F…÷ ◊≥ Ω›. ±ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ ’HÎ
¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ıﬁÎ ﬁÌ« ±Î_÷ﬂ Ïﬂ’±˘ﬁı ËHÎ‰Î‹Î_ ±E›÷ı ·„F…÷ ﬁ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıﬁÎ Á‹◊˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰
ËÏﬂﬁı ‹¿ﬂ-√˛ÎË‹Î_◊Ì √…ıLƒ-‹˘ZÎﬁÎ ÷ı‹ﬁÎ ’˛ÏÁ© ¿Î›˝ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.25 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’HÎ ±Î‰Ì ›Î«ﬁÎ-
¿<Â‚÷Î T›@÷ ¿ﬂÌ »ı.26 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±Î…˝‰¤ﬂÌ Ï‰ﬁ_Ï÷ ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı — “Ëı ¿‹‚ﬁ›ﬁ, ¤‰ÁÎ√ﬂ‹Î_
CÎHÎÎ Ïÿ‰Á ﬂËÌﬁı ±ﬂı, Ë_ ±‰ÁÎÿ ’ÎQ›˘ »\_. ÷˘ ÷_ ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ﬁÎ‰w’ ⁄ﬁ.”27 “±ÎﬂÎK› ÿı‰ ±‰U› ﬂZÎÎ
¿ﬂÂı” ±ﬁı “±ÎﬂÎK›ﬁı ﬂZÎ¿ w’ı V‰Ì¿Îﬂ‰ÎﬁÌ” ’˛’ÏkÎﬁÌ ⁄ı ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁÌ ¿ÎvH›Á¤ﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
¤‰ÁÎ√ﬂ‹Î_ ±À‰Î÷Î ¿Ï‰ﬁÌ ‹„@÷ ‹ÎÀıﬁ˘ ±Î÷˝ﬁÎÿ ‹ÎÏ‹˝¿ »ı. “Ï«hÎÏ‰Ï«hÎ ’Î’w’Ì T›ÎCÎ˛◊Ì Á_’¯Î,
Ï‰WÎ›w’ Ï‰WÎT≤ZÎ◊Ì …ÏÀ· ±ﬁı¿ ﬂ˘√ (T›ÎÏ‘-±ÎÏ‘-μ’ÎÏ‘) w’ ‹ËÎ¿oÿ‹Ò‚Ì◊Ì ±Î‰_ ÷ı ±ı‰Î CÎ˘ﬂ
¤‰ÎﬂH›‹Î_ Ï‰ÂÎ‚ ±ÎÂÎ-’ÎÂÎ‹Î_ ±À‰Î›ı·Î ‹ÎﬂÎ Ï«kÎw’Ì ËﬂHÎﬁı ‹@÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı Ëı ‰ﬂÿ, ÷ÎﬂÎ
ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ Á‹◊˝ »ı, ±ı ¿Ëı!28 ±Î‰Î_ Ï‰‘Îﬁ˘‹Î_ ¤@÷-Ïÿ·ﬁÌ ¤√‰Îﬁ ’˛I›ıﬁÌ ±’˛Ï÷‹ l©Î -
ÏﬁWÃÎ T›_Ï…÷ ◊Î› »ı. K‰L›ÎI‹¿ ’ÿÎ‰·Ì±˘‹Î_ ¤Î‰-√Î_¤Ì›˝ ’HÎ ±ËŸ ‰÷Î˝› »ı. Á_ÁÎﬂ-±ÎÏ÷˝ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î
ËÏV÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ±ÎÏl÷ ¿Ú’ÎÏﬁÏ‘ ‰ﬂÿﬁı ¿Ï‰ Ï‰Ë˚‰‚-±Î÷ﬂ ⁄ﬁÌ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ‰Ìﬁ‰ı »ı.29 ’˛’¯Î-¤@÷ﬁ_
¤Î‰-T›Î¿<‚ ±_÷—¿ﬂHÎ ±Î‰Ì ’_„@÷±˘‹Î_ ΩHÎı ‘⁄¿ı »ı. ±ı ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı ¿ı ¿Ï‰ﬁÌ ¤ÎWÎÎ ’HÎ ‹‘ﬂ
¤Î‰ÎﬁÁÎﬂ ‹‘ﬂ-w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
(ﬂ) “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ —
‰ˆWHÎ‰ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷‰Îÿ lÌÏ‰Wbﬁı Á‰˘˝E« ’ﬂ÷k‰ w’ı Ïﬁw’ı »ı. Ï‰Wb ’ﬂ‹÷k‰ Ë˘‰Î »÷Î_
¤@÷…ﬁ˘ ‹ÎÀı ÷ı Á·¤ »ı. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¥I›ÎÏÿ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷‰ÎÿÌ ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˘˝±ı
Ï‰WbﬁÌ Á‰ ˝˘’Ïﬂ÷Î ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎÎÏÿ √_˛◊˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ±Î ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ ±ﬁ‰÷a
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ “l‰HÎÎﬁ_ÿV÷˘hÎ”‹Î_ ±Î ÏÁ©Î_÷˘ﬁı ¿ÎT›-ÿıË ±’a ¿ÎT› ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ ⁄_ﬁıﬁ˘
Á¤√ Á‹L‰› ¿ﬂı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ˆWHÎ‰ ÷k‰ÿÂ˝ﬁ Á_⁄_‘Ì Ïﬁ‹#Ï·Ï¬÷ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ’˛Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ Á‹◊˝ﬁ
‹ÎÀı ’ÎÿÏÀM’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ ’ﬂ˘√Î‹Ì ‰ˆWHÎ‰Î«Î› ˝˘ ÷ı‹… ¿Ï‰±˘ﬁÎ ±Ï¤’˛Î› ±ﬁı ±‰÷ﬂHÎ ±Î‰U›¿÷ÎﬁÁÎﬂ
μ©÷ ¿›Î˝* »ı.
Ï‰Wbﬁ_ «Ïﬂ÷ ±’Ò‰˝ »ı. ÷ı ÿ·˝¤ Ë˘‰Î »÷Î_ Á·¤ ’HÎ »ı. …ı‹ﬁı Á_›‹Ì, Ïﬁ’HÎ ∑ÏWÎ-‹ËÏWÎ˝±˘
ÿËﬂ-¿‹‚‹Î_ ÏﬁËÎ‚ı »ı. ÷ı … ’ﬂ‹ÿı‰÷Î ±iÎÎﬁ-ÏﬁVÁËÎ› ÁÎ‹ÎL› T›„@÷±˘ ‹ÎÀı ¿Î_«ÌﬁÎ ËÏV÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ
‰ﬂÿﬂÎ… V‰w’ı Á·¤ ⁄ﬁı »ı.30 ±Î‹ ÷˘ ‹ﬁÌLƒ˘ ±ﬁı Ïﬁ√‹-√˛_◊˘◊Ì ’HÎ ÷ı±˘ ±’˛ÎM›-±⁄˘K› »ı.31
’ﬂ_÷ ¤@÷˘ ‹ÎÀı ÷˘ ÷ı±˘ ¿vHÎÎÁÎ√ﬂ32 ±ﬁı ‰ÎIÁS›-Ïﬁ¿ı÷ﬁ33 »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı±˘ ±ı¿‹ÎhÎ ¤@÷ﬁÌ ﬂZÎÎ‹Î_
‹√# ﬂËı »ı.34 ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’HÎ Ï‰WbﬁÎ √HÎ-‰ˆ¤‰ﬁı ’˛√À ¿ﬂı »ı.35 ÁÒ›˝ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ◊Ì ¿‹‚ Ï‰¿Áı,
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÷ı‹ Á…ﬁ-’_ÏÕ÷ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ◊Ì ‰ﬂÿﬂÎ… ËÏWÎ˝÷ ◊Î› »ı.36 ÁF…ﬁ˘ﬁÌ ﬂZÎÎ◊ı˝ ÷ı‹HÎı ÏËﬂH›¿ÏÂ’, ﬂÎ‰HÎ, ¬ﬂ,
⁄¿, ‹ﬂ, ‹‘, ¿ıÀ¤ ¥I›ÎÏÿ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›˘˝.37
‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) ÷˘ Ï‰¤ »ı. ÷ı±˘ …√÷ﬁÎ Á…˝¿, ’Î·¿ ±ﬁı Á_ËÎﬂ¿ »ı, ±ı‹ ’_ÏÕ÷˘ ¿ﬂı »ı.38
±ËŸ ’_ÏÕ÷˘ ±ıÀ·ı ‹A›I‰ı ‰ˆÏÿ¿-’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ∑ÏWÎ-‹Ïﬁ±˘. ‰ıÿ, μ’ÏﬁWÎÿ ÷ı‹… ¥Ï÷ËÎÁÎÏÿ ’ﬂÎHÎ√_˛◊˘‹Î_
Ï‰WbﬁÎ_ ±Î hÎHÎ ¿Î›˘˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ±ﬁı¿ ﬂÌ÷ı ◊›_ »ı. ±Î‰Î Á‹◊˝ Ï‰Wbﬁı ⁄˛õ-›iÎ-ﬂZÎÎ◊ı˝ ËÏV÷Ï√Ïﬂ
’ﬂ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›ı·Î Ωı¥, ÷ı‹ﬁÌ Á·¤-’˛ÎÏÅﬁÌ ‘L›÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁ¤‰ı »ı.39 ‰‚Ì ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı
¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ_ ﬁÎ‹ ÷˘ ’˛HÎ‰ÎÏÿ ±ZÎﬂ‹› »ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁ_ ’ÏﬂﬂZÎ¿I‰ ÏﬁÏ¬· Ïﬁ√‹-√˛_◊˘±ı ÏﬁÏç÷
¿›* »ı.40
Ï‰Wb Á‰ ˝˘E« ’ﬂ‹÷k‰ Ë˘¥ ±L› ÿı‰˘ ÷˘ ÷ı‹ﬁÎ ±_Âw’ »ı. ÷ı◊Ì ¥LƒÎÏÿ ÿı‰˘ ’HÎ ÷ı‹ﬁı ﬁ‹ﬁ
¿ﬂı »ı.41 ÁF…ﬁ˘ ÷˘ ‰ˆ¿<_Ã‹Î_◊Ì ±‰÷ÌHÎ˝ ±ﬁı ËÏV÷Âˆ·ﬁı ¬_ÏÕ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬂZÎÎ-ÁÒ_œ (‰ﬂÿﬂÎ…)ﬁı
¤…ı »ı, ±L› ÁÒ›˝, ±Ï√#, ¥LƒÎÏÿ ÿı‰÷Î±˘ﬁı ﬁÏË.42 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı Á‰˝ ÿı‰˘ﬁÎ ÁÎﬂw’
¿èÎÎ »ı.43
‰ıÿ-‰ıÿÎL÷-’˛Ï÷’ÎÏÿ÷ ’ﬂ‹÷k‰ ÷ı ËÏV÷Âˆ·ﬁÎ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ‰ﬂÿﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ÁF…ﬁ˘ ÁÒ›˝-Ï⁄_⁄‹Î_, Ïﬁ…xÿ›‹Î_, ⁄Ï©ﬁÎ ±‰·_⁄ﬁ‹Î_, ËÏV÷Ï√ÏﬂﬁÎ ÷Àı ÷ı‹… ‰ıÿÎL÷-μ’ÏﬁWÎÿ˘‹Î_
¿ﬂı »ı.44 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ ÿı‰ﬁÎ›¿-Ï‰WbﬁÎ_ ±Î‰Î_ ’˛Î¿Àu-V◊Îﬁ ⁄÷ÎT›Î_ »ı.45 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿
V‰w’ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‹A›I‰ı ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì √v. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ±ıﬁÌ ’˛÷ÌÏ÷
±Î‰Î_ V◊‚˘±ı ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V’WÀ ﬂÌ÷ı …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ‹Ïﬁ±˘ ¿‹‚⁄_‘-ÁÒ›˝ﬁÎ Ï⁄_⁄‹Î_ …ı ⁄˛õﬁ_ K›Îﬁ
‘ﬂı »ı, ÷ı … ËÏV÷Âˆ· ’ﬂ ’˛¿ÎÂﬁÎﬂ ’Ì÷ÎQ⁄ﬂ ‰ﬂÿﬂÎ… »ı.46 ÷ı±˘ ÷˘ ÁÒ›˝-«LƒÎI‹¿ ﬁ›ﬁ‰Î‚Î »ı.47 ÷ı±˘
’ﬂ‹-F›˘Ï÷ »ı, ±Ï¤ﬁ‰ ÷ı… »ı.48 ‹Ïﬁ…ﬁ˘ ÷ı‹ﬁı ’ﬂ‹÷k‰ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı.49 ÷ı‹ﬁ_ V‰w’ ÁI› »ı,
÷ı◊Ì … ÷ı±˘ Á_ÁÎﬂﬁÌ ±ÁI›ÎI›¿ T›Ï‘±˘ﬁı ’ÏﬂËﬂı »ı.50
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÏÁ©Î_÷ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ_ ±¶ˆ÷ V◊Î’ı »ı. ·Z‹Ì-Ï‰Wb ÷˘ ›√·-V‰w’ »ı. ⁄_ﬁıﬁ˘
ÿÎ_’I›Á_⁄_‘ Áÿˆ‰ ±¤ız ﬂËı »ı. ±Î ÁI›ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ±Î’ı »ı. ‰ﬂÿﬂÎ… ÷˘
¿S’T≤ZÎ »ı, F›Îﬂı ±ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ±ÎÏ·_√ﬁ⁄© ·Z‹Ì ÷˘ ·÷Î »ı.51 Á˘‚-ÁËôÎ ‰Ïﬁ÷Î±˘ ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ
lÌ¿ÚWHÎ ¿Î_«Ì‹Î_ ±ﬁL÷ Áﬂ˘‰ﬂı ¿‹‚Î ÁÎ◊ı ¬ı·Ì ﬂèÎÎ »ı.52 Ï‰Wb-·Z‹Ì ÷˘ ÂÎr÷ ÿ_’÷Ì »ı.53
(3) l‰HÎÎﬁ_ÿ — ¿·Î’ZÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤Î‰ ±ﬁı Ï‰«Îﬂ‹Î_ ›Î‹ﬁ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¥I›ÎÏÿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ
¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ ¿ÎT›-Á˙Óÿ›˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷ı±˘ ÷ı ’ﬂ˘√Î‹Ì ±Î«Î›˘˝ﬁ_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿ﬂÌ ’˘÷Îﬁ_ ¿Ï‰-w’
ÏÁ© ¿ﬂı »ı. “l‰HÎÎﬁ_ÿ V÷˘hÎ”ﬁÌ ¿·Î«‹I¿Îﬂ-Á_’Lﬁ ¿HÎ˝-‹ﬁ˘Ëﬂ ’ÿÎ‰·Ì±˘ ¬ﬂı … l‰HÎﬁı ±Îﬁ_ÿ
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±Î’‰Î‹Î_ ÁZÎ‹ ﬁÌ‰ÕÌ »ı. f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ÷ﬂÌ¿ı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿Ï‰ﬁÌ ÂÎOÿÌ øÌÕÎ ÷ı‹… ±·_¿Îﬂ-ÏﬁW’ÏkÎ
¿ÎT›ﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂı »ı. ±ı ±·_¿ÚÏ÷‹Î_ ÁÎ›ÎÁ ¿ÚÏhÎ‹÷Î ‰÷Î˝‰Ì ﬁ◊Ì. ¤Î‰¿ ¿Ï‰ﬁÎ ≠⁄‚ ¤Î‰Î‰ıÂ‹Î_◊Ì
Ïﬁ—V≤÷ ±ı ’z˘ V‰÷— ±·_¿Îﬂ‹_ÏÕ÷ ⁄L›Î_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¤Î‰-Á˙Óÿ›˝ Ï‰Ë÷ ◊›_ ﬁ◊Ì.
“l‰HÎÎﬁ_ÿ” ‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ Á_ÿﬂ w’¿ÎI‹¿ ÂOÿÏ«hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. f·ıÊÎﬁ≠ÎÏHÎ÷ w’¿ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ
Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ ÏﬁI› ÿÎ_’I›¤Î‰ﬁÌ ÷ı±˘ ‹ﬁ˘Ëﬂ T›_…ﬁÎ ¿ﬂı »ı — “Á√_Ï‘÷ ≠‰Î·ﬁÌ ÁÊ‹Î›@÷ ±‘ﬂ˘WÃ‰Î‚Ì
(Á√_Ï‘÷ ﬁ‰’S·‰ﬁÌ ÁÊ‹Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ), ÏﬁI› („V◊ﬂ), Á_’ÒÏ…÷Î (’W’-›@÷), ‹ËÎÁÎ√ﬂ‹Î_ μI’Lﬁ
◊›ı· (‹ËÎﬁ Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ μI’Lﬁ) ±ı‰Ì ·Z‹Ì (·÷Î) ¶ÎﬂÎ ±ÎÏ·_Ï√÷ ±ﬁı …ıﬁÌ ÂÎ¬Î±˘ﬁ_ Áı‰ﬁ Ï‰≠˘-
’_ÏÕ÷˘ (’_¬Ì±˘) ¿ﬂı »ı, ÷ı ‹ËÎﬁ Ë„V÷Âˆ·ﬁÎ ‰ﬂÿﬂÎ… (¿S’T≤ZÎ)ﬁ˘ Ë_ ±ÎZÎ› ·™ »\_.”54 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ
±ı¿ «ﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı ¿S’T≤ZÎ ±ﬁı ·Z‹Ìﬁı ‰S·ﬂÌ-·÷Îﬁ_ w’ ±ÎM›_ »ı.55 ’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ı
Ï‰ÂıÊ÷Î »ı ¿ı ÷ı±˘ ’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰«Îﬂﬁı ¿ı w’¿ﬁı Ï‰V÷ÎﬂÌ ÷ıﬁı ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ÂOÿÏ«hÎﬁ_ ¤T› w’ ±Î’ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ÷˘ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ˘ ÿıË Á_ÁÎﬂÁÎ√ﬂ ÷ﬂ‰ÎﬁÌ ﬁÎ‰ »ı.56 ±Î‰_ w’¿ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’HÎ
±Î’÷Î Ë˘¥,57 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ZÎﬁı
Ï«L÷ÎﬂIﬁﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı.58 ¿Ï‰ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı ¤@÷˘ﬁÎ Ï«L÷Î‹ÏHÎ ﬂIﬁw’ı ±Î·ı¬ı »ı.59
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ë„V÷Ï√ÏﬂﬁÌ ¿_ÿﬂÎ‹Î_ „V◊÷ ‰ﬂÿﬂÎ…‹Î_ ±Î_÷Ïﬂ¿ Á_÷Î’ ËﬂﬁÎﬂ Ï«L÷Î‹ÏHÎﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚Ì
÷ı‹ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂı »ı.60 ±Î‰Î_ μÿÎËﬂHÎ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı Á_≠ÿÎ›√÷ ¿Ï‰±˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘‹Î_ ÷ı‹… Ïﬁw’HÎ-’©Ï÷‹Î_
≠Î›— ±ı¿‰Î@›ﬁÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. Á‰Î*Âı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì Â@›Î ﬁ◊Ì,
±ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ’HÎ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ≠¤Î‰ »ı.
‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁﬁÎ Ïﬁ›˘…ﬁ◊Ì “l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁÎ_ ’ÿ˘ lÏ÷-‹‘ﬂ K‰L›ÎI‹¿÷Îﬁı ’ÎQ›Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ μÿÎËﬂHÎ
ºpT› »ı.61
›‹¿ﬁÌ ÂÎOÿÌ øÌÕÎ ÷˘ ±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ›‹¿ ¶ÎﬂÎ Á‹Îﬁ ÂOÿ˘ﬁ˘ ¤˛‹ …L‹Î‰Ì
¿Ï‰ V≤ÏpﬁÎ_ Á…˝ﬁ, ’Î·ﬁ ±ﬁı Á_ËÎﬂﬁÎ_ ¿Î›˝ ¿ﬂﬁÎﬂ Ë„V÷Ï√ÏﬂÏﬁ‰ÎÁÌ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁı ±_…Ï· ±’ı˝ »ı.62 ±ËŸ
“‰ﬁ…Ïﬁ·›” ±ıÀ·ı Ë„V÷-Ïﬁ‰ÎÁÌ ±ﬁı “±‰ﬁ…Ïﬁ·›” ±ıÀ·ı ﬂZÎHÎ, μI’ÏkÎ ±ﬁı Á_ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ±◊˝
◊Âı. ‰ıÿÁ‹ÿÎ›ﬁÎ iÎÎ÷Î ⁄˛õÎ±ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ ÁËÊ˝ lıWÃ ›iÎ ±Îﬂ_P›˘, ’ﬂ_÷ ÷ı ›iÎﬁı ﬁp¤˛p ¿ﬂ‰Î
÷ı‹ﬁÌ ø© ’IﬁÌ ÁﬂV‰÷Ì ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ V‰w’ı Ωıﬂ◊Ì I›Î_ ±Î‰Ì ’ÕÌ ±ﬁı ⁄˛õÎ μÏ¶Bﬁ ◊›Î. ‰ı√‰÷ÌﬁÎ
≠⁄‚ ≠‰ÎË◊Ì ›iÎﬁÌ ﬂZÎÎ◊ı˝ μÏ¶Bﬁ ‹Ïﬁ±˘±ı ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ±Î ’˙ﬂÎÏHÎ¿ CÎÀﬁÎﬁı Á_ZÎı’‹Î_ ¿Ï‰
›‹¿-±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ √Ò_◊ı »ı.63 lÌﬂ‹HÎ ‰ﬂÿﬂÎ… ÷˘ ÁºÂ ±ﬁı ±Ï‘¿◊Ì ﬂÏË÷ »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ±÷·ﬁÌ› »ı.
‰‚Ì ÷ı±˘ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂﬁ_ ÏË÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÎ ±Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ›‹¿ﬁÌ ÂOÿΩ‚ »ı.64 ‰ﬂÿﬂÎ… »ı, ÷˘ ÏË÷
ﬁp ◊÷_ ﬁ◊Ì ¿ı Á_ÁÎﬂ ’HÎ Á_÷Î’w’ ⁄ﬁ÷˘ ﬁ◊Ì.65 ¿Ï‰ﬁÎ ±Î ¿◊ﬁ‹Î_ ’HÎ ÂOÿ˘ﬁÌ ΩıÕ÷˘Õ‹Î_◊Ì ›‹¿ﬁ_
«‹I¿ÎÏﬂI‰ ÁΩ˝› »ı. ‰‚Ì ≠Ï÷Ïÿ‰Á ÿıËﬁÌ „V◊Ï÷ ‹ÎÀı ÿW¿ÚI›˘ ±Î«ﬂ‰Î‹Î_ Á_Â› ﬁ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ±ı‰Î
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±ﬂÏZÎ÷ ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ÷_ … √Ï÷ »ı.66 ±ı‰Î ¤Î‰ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ Á‹Îﬁ-ÂOÿ-¤˛‹ ’ıÿÎ ¿ﬂÌ Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ
±◊˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Ï‰-«Î÷ﬂÌﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
±·_¿Ú÷ ±ﬁı Ïﬁﬂ·_¿Ú÷ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ ¿ÎT›-Á…˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ÁZÎ‹ »ı. “l‰HÎÎﬁ_ÿ”‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ‹Î‘›˝ ±ﬁı
≠ÁÎÿ√HÎÁ_’Lﬁ Áﬂ‚ Á«Îv ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ’ÿÎ‰Ï·±˘ﬁ˘ ¤Î‰ÎﬁÁÎﬂ ≠›˘√ ’HÎ ◊›˘ »ı. ±Î‰Î_ ’ÿ˘◊Ì
¿ÎT›ﬁÌ V÷˘hÎÎI‹¿÷Î‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ◊¥ »ı. ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ’ÿ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı.67
“l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁﬁÌ ËV÷≠÷ (ﬁ_. «Îﬂ. 2117)ﬁÎ
¿<· 88 f·˘¿˘‹Î_ ¿<· ﬁ‰ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ±ı¿ ±ı¿ »_ÿ‹Î_ ÿÂ ÿÂ f·˘¿˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. Â@› »ı
¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÿÂ »_ÿ˘‹Î_ ÿÂ ÿÂ ±ı‹ ¿<· 100 …ıÀ·Î f·˘¿ ﬂ«Ì “l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁı Â÷¿-V÷˘hÎﬁ_ w’ ±ÎM›_
ËÂı, ’ﬂ_÷ ‹ƒÎÁﬁÌ ËV÷≠÷ ±’ÒHÎ˝ Ë˘‰Î◊Ì »ıS·Î ÿÂ-⁄Îﬂ f·˘¿˘ﬁ˘ ±Î‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ ﬁ◊Ì. ‰‚Ì ⁄ı
»_ÿ˘ﬁÎ ﬁ‰ ﬁ‰ f·˘¿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì ⁄ı f·˘¿ ’HÎ ±Î ËV÷≠÷‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚Ì √›Î ËÂı, ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î›
»ı. ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ »_ÿ ≠›˘Ω›Î »ı. ø‹Â— ±ı¿ ±ı¿ »_ÿﬁÎ ÿÂ ÿÂ f·˘¿-ﬂ«ﬁÎ‹Î_
Ï‰Ê›ÎﬁÁÎﬂ »_ÿ˘Ï‰‘Îﬁﬁ˘ A›Î· ﬂ¬Î›˘ »ı. ﬁÿ˝À¿ »_ÿﬁÎ f·˘¿ 1 ◊Ì 10‹Î_ ‹A›I‰ı ≠’ÏkÎ-¤Î‰ﬁÎ,
‰Á_÷Ï÷·¿ÎﬁÎ f·˘¿ 11 ◊Ì 20‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ±L› ÿı‰˘ ¿ﬂ÷Î_ μI¿Úp÷Î ÷ı‹… ‹ÎËÎIQ›, ‹_…\¤ÎÏÊHÎÌ »_ÿﬁÎ
f·˘¿ 21 ◊Ì 29‹Î_ ¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ ÿ√˝HÎ˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ±ﬁı ﬂZÎÎ-›Î«ﬁÎ, ‹kÎ‹›ÒﬂÌﬁÎ f·˘¿ 30 ◊Ì 39‹Î_
‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wbﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’, √ÌÏ÷ »_ÿﬁÎ f·˘¿ 40 ◊Ì 49‹Î_ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ
‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ w’‰HÎ˝ﬁ, ±Î›˝√ÌÏ÷ﬁÎ f·˘¿ 50 ◊Ì 58‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ›‹¿-¿˙Â·, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ ±ﬁı M≤J‰Ì »_ÿﬁÎ
±ﬁø‹ı f·˘¿ 59 ◊Ì 68 ±ﬁı f·˘¿ 69 ◊Ì 78‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ﬂZÎ¿ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ V‰w’ ±ﬁı ±_Ï÷‹ ±˙’E»_ÿÏÁ¿
»_ÿﬁÎ f·˘¿ 79 ◊Ì 88‹Î_ Áﬂ‚-¿˘‹‚-‹‘ﬂ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
«ﬂHÎﬁÎ ±_Ï÷‹ ·CÎ ‰HÎ˝ﬁı ¿Ï‰±ı ±Î‰U›¿÷ÎﬁÁÎﬂ √v ‹ÎL›˘ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ÿÌÏZÎ÷ Ë˘¥, ’ﬂ˘√Î‹Ì ±Î«Î› ˝˘ ÷ı‹… ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ≠¤Î‰
÷ı‹ﬁÎ μ’ﬂ ﬂËı …. “l‰HÎÎﬁ_ÿ” ‹A›I‰ı ›Î‹ﬁ ‹Ïﬁ¿Ú÷ “V÷˘hÎﬂIﬁ”, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬂÏ«÷ “‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚”
±ﬁı ±¶ˆ÷Î«Î›˝ ¿Ï‰ ±M›› ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ±Î‹ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
ÂÎOÿÌøÌÕÎ K‰ÎﬂÎ ÁÎÏË„I›¿ «‹I¿Îﬂ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂÌ ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘◊Ì ’˘÷ÎﬁÎ ±Î V÷˘hÎﬁ_ ‰ˆÏÂp˚›
Ω‚T›_ »ı.
±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ (V÷˘hÎ)
(1) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁ˘ ¿ÎT›-≠¿Îﬂ —
Á_V¿Ú÷‹Î_ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI› ‰ˆÏ‰K›’ÒHÎ˝ »ı. ÿı‰÷Î-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı √v-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’HÎ ’ﬂ_’ﬂÎ ±„V÷I‰‹Î_
±Î‰Ì. √v-V÷˘hÎ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ¿ÎT› ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ¿ı‹¿ı ±ı‹Î_ ¿Ï‰-ÏÂW› V‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¥p ±Î«Î›˝, Á_÷ ¿ı
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√vﬁÎ ∞‰ﬁ-¿Î›˝ﬁ_ ≠Â„V÷’Ò‰˝¿ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ-¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ≠‹¬ μtıÂ V‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
≠«Îﬂﬁ˘ Ë˘¥ ±ı‹Î_ ≠Î›— Ï‰Â© ¿ÎT›ÎI‹¿÷Îﬁ˘ μL‹ıÊ ◊¥ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì.
‹K›¿Î·Ìﬁ ¤Îﬂ÷Ì› ‘‹˝ ±ﬁı ÷k‰iÎÎﬁﬁÎ ZÎıhÎı ≠Îÿ¤Ò˝÷ Ï‰Ï‰‘ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰-ÂÎ@÷ÎÏÿ Á_÷-±Î«Î› ˝˘ﬁÌ
≠Â„V÷‹Î_ ±ı‹ﬁÎ ±ﬁ√Î‹Ì ÏÂW› ¿Ï‰±˘±ı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎÏËI› Á…˝ﬁ ¿›*. ‹A›I‰ı «Q’Ò ±ﬁı
V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ ‹ÎK›‹ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¥p ±Î«Î›˝ ¿ı Á_÷ ≠I›ıﬁ˘ ’ÒF›¤Î‰ T›@÷ ¿›˘˝.
‰ˆWHÎ‰-Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ ’HÎ CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ ﬂ«Î›Î_. ±ı‹Î_ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿
¿ÚÏ÷±˘ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı — (1) ’ﬂ¿Î·V‰Î‹Ì-≠◊‹ (14‹Ì ÁÿÌ) ﬂÏ«÷ “±Î«Î›˝‹_√·‹˚”, (2) ≠Ï÷‰ÎÿÌ ¤›_¿ﬂ
±HHÎÎ«Î›˝ (¥.Á. 1400-1410) ¿Ú÷ “ÁM÷Ï÷ﬂIﬁ‹ÎÏ·¿Î”, (3) ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁ μŒ˝ ‹ËÎ«Î›˝ (16‹Ì ÁÿÌ)
¿Ú÷ “‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿‰ˆ¤‰≠¿ÎÂ” ¥I›ÎÏÿ. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÎ ’hÎ ‰ﬂÿﬁÎ◊ μŒı˝ ¿<‹Îﬂ ‰ıÿÎL÷Î«Î›ı˝ (¥.Á. 1317-
1414) ’HÎ Ï’÷ÎﬁÌ ‹ËkÎÎ Á_⁄_‘Ì CÎHÎÌ V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
“±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ±Î √v-V÷˘hÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
¤Î‰Á¤ﬂ ≠Â„V÷ ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ-¿‰ﬁﬁÌ Á‰Î*√Ì Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˝-¿Ï‰±˘‹Î_
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ (Á‹› ¥.Á. 1268-1369)ﬁ_ ﬁÎ‹ Á≠ÏÁ© »ı. ﬂÎ‹Îﬁÿ-ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰-‘‹˝ﬁÎ
«ﬂHÎı ’˘÷Îﬁ_ ∞‰ﬁ Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂÌﬁı ÷ı‹… ÷IÁ_⁄_‘Ì Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎÏËI›-Á…˝ﬁ ±ﬁı ≠‰«ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁÎ
≠«Îﬂ-≠ÁÎﬂ-≠Ï÷WÃÎ‹Î_ ÷ı‹ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ±≠Ï÷‹ »ı. ÷ı‹ﬁÌ ÏÂW›-’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √vﬁÎ ∞‰ﬁ-
¿‰ﬁ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ◊›Î »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘◊Ì ±ﬁ≠ÎÏHÎ÷ ◊¥ ¿Ï‰±ı ÁÎÏËI›-Á…˝ﬁﬁ_ ¿Î›˝ ¿›* »ı.
“’_«ÎÂ÷˚” ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î V÷˘hÎﬁÎ 55 f·˘¿˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î ‹ËÎﬁ ‰ˆWHÎ‰-±Î«Î›˝ ≠I›ıﬁ˘
±ﬁL› ¤„@÷¤Î‰ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” ‹Î_ ’HÎ ÷ı‹HÎı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı.68
(2) ﬂ«ﬁÎﬁ_ ≠ıﬂ¿ ⁄‚ —
V÷˘hÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ √v-‰_ÿﬁÎ ±ﬁı ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ◊Ì ◊›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ∞‰ﬁﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ﬂÎF›Îl›
≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ÷ı‹… ‰ÎÿÌ-’_ÏÕ÷ ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ ¿ÌÏ÷˝ Á_’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı·Ì, ’ﬂ_÷ ∞‰ﬁﬁÎ μkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ ºÏp Ïﬁ‹˝‚
⁄ﬁ÷Î_ ±ı ¿Î›˝ ÷ı‹ﬁı ZÎS·¿-ZÎƒ ≠÷Ì÷ ◊›_. ﬂÎF›Îl›ﬁÎ ¿À< ±ﬁ¤‰˘ ÷ı‹… ‘ﬁ·Î·ÁÎ◊Ì ZÎƒ Ï‰Ê›Ì
Á_⁄_‘Ì ÁÎÏËI›-Á…˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı μÏÿ˚‰Bﬁ ⁄ﬁı·Î ¿Ï‰ Ë‰ı ≠Î›Ïç÷ w’ı √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ, ÷ı‹ﬁ_
V÷˘hÎ ﬂ«Ìﬁı, Ïﬁ√‹ÎL÷-√vﬁÌ ∞‰ﬁ-¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Ì ‰ÎHÎÌﬁı ’ÏﬂÂ© ¿ﬂ‰Î
‹Î√ı »ı.69 ¿Ï‰ﬁ_ ±Î ±ÎI‹Ïﬁ‰ıÿﬁ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎﬁ˘ μtıÂ V’p ¿ﬂı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì ±ı ’HÎ ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı ¿ı
¿Ï‰±ı ±Î V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ μkÎﬂÎ‰V◊Î‹Î_ ¿ﬂÌ »ı. ±ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁ_ ≠ıﬂ¿⁄‚ ±ﬁL› √v-¤„@÷ »ı.
‰‚Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı √v ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ “›Ï÷ﬂÎ…ÁM÷Ï÷” ﬂE›_, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠Â_ÁÎ‹Î_
- “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ﬂ«Ìﬁı ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ’Î·ﬁ ¿›*. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “’_«ÎÂ÷˚” ≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ A›Î·‹Î_ ﬂÎ¬Ì
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î V÷˘hÎﬁı “’_«ÎÂ÷˚”ﬁ_ V‰w’ ±Î’ı »ı. √vﬁÌ ‹ËÎﬁ÷ÎﬁÎ μ’·Z›‹Î_, ‹ËÎ¿Ï‰
¿ÎÏ·ÿÎÁ70 ﬁÌ …ı‹ ’˘÷ÎﬁÎ_ ±S’iÎ÷Î ±ﬁı ‰ÎBÿ˙⁄˝S›ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ïﬁ’HÎ …ﬁ˘ﬁÎ
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’ÏﬂËÎÁ◊Ì μI’Lﬁ ·FΩ »˘ÕÌﬁı ’HÎ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î ≠T≤kÎ ◊Î› »ı. ¿ı‹¿ı √v-¤„@÷ ±ı‹ﬁı ≠ıﬂı »ı.71
…ˆﬁ¿Ï‰ ‹Îﬁ÷_√ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ±Î‰˘ ¤Î‰ T›@÷ ¿›˘˝ »ı.
(3) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿‰ﬁﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ Ï«hÎHÎ —
√v-V÷˘hÎ ∞‰ﬁÌ, ﬂı¬ÎÏ«hÎ ±ﬁı ≠Â„V÷ﬁ_ ÏhÎÏ‰‘ V‰w’ ≠√À ¿ﬂı »ı. CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ √v-V÷˘hÎ˘‹Î_
≠Î›— «Ïﬂ÷ﬁÎ›¿-±Î«Î›˝ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ V◊Ò‚ Ï‰√÷˘, CÎÀﬁÎ±˘ ÷ı‹… ÿ_÷¿◊Î±˘ﬁ_ ø‹ÎﬁÁÎﬂ ÁÎ‹ÎL› ¿ZÎÎﬁ_
Ï«hÎHÎ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ’ﬂ_÷ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ V◊Ò‚ CÎÀﬁÎ±˘ ¿ı ≠Á_√˘ﬁÎ Ï«hÎHÎ ÏÁ‰Î› ’HÎ ÁÒ«¿
ÂOÿ˘ ÷ı‹… Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì «Ïﬂ÷ﬁÎ›¿ﬁ_ ∞‰ﬁ ±Ï¤T›_Ï…÷ ◊›_ »ı. ±Î ºÏp±ı ¿ÚÏ÷ ¿ÎT›ÎI‹¿÷Îﬁı
’Î‹Ì »ı. ∞‰ﬁﬁÌ Á‰Î*√Ì Á‹ÌZÎÎ ’ÏﬂÏ‹÷ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ﬂ‰Ì ±ı ÿW¿ﬂ ¿Î›˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ºÏp
±Î ¿Î›˝‹Î_ ÁŒ‚÷Îﬁı ’Î‹Ì »ı.
Ï‰rÎÏ‹hÎ¿<·˘I’Lﬁ73 ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ “CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ” ÷ﬂÌ¿ı ÁL‹ÎÏﬁ÷ ◊›Î, ’ÒΩ›Î. ’ﬂ_’ﬂÎ
…HÎÎ‰ı »ı ¿ı ¿Î_«ÌÏﬁ‰ÎÁÌ Ïﬁ—Á_÷Îﬁ ‰ˆWHÎ‰-ÿ_’÷Ì ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ±ﬁı ÷˘÷ÎÏƒ ±Q⁄Î Ï÷v’Ï÷ﬁÌ ›ÎhÎÎ±ı √›Î_.
÷˘÷ÎÏƒ±Q⁄Î±ı V‰Mﬁ‹Î_ ±ı¿ ±ÿ˚¤÷ ºU› Ωı›_. ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ı ÏÂÂw’ı μ’„V◊÷ ◊¥ﬁı ÷ı‹ﬁı CÎ_ÀÎﬁÌ
¤ıÀ ±Î’Ì ±ﬁı ’hÎ≠Î„M÷ﬁÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’Ì ±ºU› ◊¥ √›Î. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ‹Î_◊Ì CÎ_À ±ºU› ◊›˘.
«˘ﬂÎ¥ √›˘ ‹ÎﬁÌ Â˘‘¬˘‚ ◊¥, ’HÎ ’Î»‚◊Ì ﬂËV› V’p ◊›_. ±Î ‰ﬂÿÎﬁ◊Ì ±ı ÿ_’÷Ìﬁı ’hÎ≠Î„M÷ ◊¥.
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÌ ¿Ú’Î◊Ì ±Î ·Î¤ ◊›˘ Ë˘¥ ⁄Î‚¿ﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂ¬Î›_ - ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊. V‰MﬁﬁÌ ±Î «‹I¿ÎﬂÌ
¿◊ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÷ı‹ﬁı “CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ”ﬁ_ Ï⁄vÿ ≠ÎM÷ ◊›_. ±Î ¿◊Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ÷ı±˘ V‰›_ ¿ﬂı »ı.74 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ı
Ï‰ÂıÊ÷Î »ı ¿ı ÷ı±˘ ±Î‰Ì «‹I¿ÎﬂÌ ÿ_÷¿◊Î±˘ ¿ı CÎÀﬁÎ±˘ﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_ ﬂÎ«÷Î ﬁ◊Ì, ’HÎ ±Î‰Î_ Ï⁄vÿ˘ﬁ_
‰ÎV÷Ï‰¿ ﬂËV› ±S’ ÂOÿ˘‹Î_ ÁV’p ¿ﬂÌ «Ïﬂ÷ﬁÎ›¿ﬁÎ ¤T› ¿Î›˝ﬁı ±_…Ï· ±Î’ı »ı. ÁÿÒﬂ ≠Áﬂ÷Î
CÎ_ÀÎﬂ‰ﬁı ±ﬁw’ ‰ıÿÎL÷ÁÒÏﬂ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì-ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹… ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁ˘ T›Î’¿ ≠«Îﬂ ¿ﬂÌ. ‰ıÿÎ_÷Ï‰ﬂ˘‘Ì
¿<‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ, ‹Îﬁ‰Á‹Î…‹Î_◊Ì ÿW¿ÚI› ¿ı ±iÎÎﬁ w’ Ï’ÂÎ«ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
lÏ÷‹‘ﬂ ‰ÎHÎÌﬁ˘ μL‹ıÊ ¿›˘˝. ±Î◊Ì … Ï‰¶Îﬁ˘±ı ›˘B› ﬂÌ÷ı Ï‰WbCÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ w’ı ÷ı‹ﬁı ±˘‚A›Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÎ √vﬁÎ ∞‰ﬁ-¿Î›˝ﬁ_ ±Î‰_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂÌ “Ï‰WbCÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ” Ï⁄vÿﬁÌ ÁÎ◊˝¿÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı.75
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰±ı ±Î ⁄Î⁄÷ ±ı‰Î … Ï‰«Îﬂ ÁÎ◊ı V’p ¿ﬂÌ »ı.76
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÌ ÂÎVhÎ-Ïﬁ’HÎ÷Î ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷-Ï‰ﬂ˘‘Ì ‹÷˘ﬁ˘ μE»ıÿ ¿ﬂ÷Ì
‰ÎÿÏ‰‰ÎÿﬁÌ Â„@÷ﬁÌ ÁÏ‰ÂıÊ ≠Â„V÷ ¿ﬂı »ı. ≠Â„V÷‹Î_ ±Ï÷Â›˘„@÷ﬁ_ ÷k‰ ≠Î›— ﬂËı »ı, ’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁÌ
¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ’›Î˝·˘«ﬁ◊Ì ±ı V’p ◊Î› »ı ¿ı ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎÀı ¿ﬂı·Ì √‹ı ÷ı‰Ì ¤T› ≠Â„V÷ ’HÎ ‰ÎV÷Ï‰¿ ⁄ﬁÌ ﬂËı
»ı. ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı· ≠Â„V÷ ‰ÎV÷Ï‰¿÷Î ±ﬁı ±˙Ï«I›◊Ì ﬂÏË÷ ﬁ◊Ì. ∞‰ﬁﬁÌ ±Îﬂ_Ï¤¿ ±‰V◊Î‹Î_
… ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ı ’˘÷ÎﬁÎ ‹Î÷· ±ﬁı “L›Î›¿<Ï·Â” ﬁÎ ¿÷Î˝ Ï‰¶Îﬁ ±ÎhÎı› ﬂÎ‹Îﬁ… ÷ı‹… Ï’÷Î ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ±ﬁı
‰IÁ ‰ﬂÿÎ«Î›˝ …ı‰Î Ï‰¶Îﬁ˘ ’ÎÁı ÏÂZÎHÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Á‰˝ ÂÎVhÎ˘‹Î_ ≠Î‰ÌH› ≠ÎM÷ ¿›*. ±Îﬁ˘ μS·ı¬ ÷ı±˘
V‰›_ ¿ﬂı »ı.77 ‰‚Ì ÷ı±˘ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ÷ı‹HÎı ‰ˆÂıÏÊ¿, L›Î›, ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÁÎ_A› ±ﬁı ›˘√ÂÎVhÎ˘ﬁ˘ ÷˘ √Ëﬁ
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±P›ÎÁ ¿› ˝˘ Ë÷˘.78 μkÎﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ, ﬂÎ‹Îﬁ…-ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı lÌ¤ÎW› ÷˘ ÷ı‹ﬁÎ ±÷Ì‰ Ï≠› Ï‰Ê› Ë÷Î_. ÷IÁ_⁄_‘Ì
±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Á…˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ±ﬁı ¿Î_«Ì, Ï÷v‰ÎËÌLƒ’ﬂ‹˚, lÌﬂ_√‹˚, Ï÷v’Ï÷ ¥I›ÎÏÿ V◊‚˘±ı Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂÌ
Ï‰ﬂ˘‘Ì ‹÷˘ﬁ_ ÷ÎÏ¿˝¿ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷-Ï‰zÎﬁı ÷ı‹HÎı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿ﬂÌ. ÷ı‹HÎı ﬂ«ı· L›Î›’ÏﬂÂÏ©, ÷k‰‹@÷Î¿·Î’,
Á‰Î˝◊˝-ÏÁÏ©, Áırﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÁÎ_A›¿ÎÏﬂ¿Î, ÁÎ_A›÷I‰¿˙‹ÿÌ, ÷k‰ÀÌ¿Î, √Ì÷Î¤ÎW› ÷ÎI’›˝«_Ïƒ¿Î ¥I›ÎÏÿ
√˛_◊˘ ÷ı‹ﬁ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿-iÎÎﬁ ÁÒ«‰‰Î ’›Î˝M÷ »ı. «Î‰Î˝¿, …ˆﬁ ÷ı‹… ⁄˙© ÿÂ˝ﬁﬁÌ ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·Ì ±Î·˘«ﬁÎ
÷ı‹ﬁÎ ‰ıÿÎ_÷Ï‰ﬂ˘‘Ì ÂÎVhÎ˘ﬁÎ √Ëﬁ ±K››ﬁﬁÌ ÁÎZÎÌ ’Òﬂı »ı. ÷ı±˘ V‰›_ ±Î ⁄Î⁄÷ …HÎÎ‰ı »ı.79 ÂÿÒÊHÎÌ,
‰ÎÏÿhÎ›¬_Õﬁ, «¿Îﬂ-Á‹◊˝ﬁ, ’ﬂ‹÷¤_√, V÷ı›ÎÏ‰ﬂ˘‘, ÁE«ÏﬂhÎﬂZÎÎ ¥I›ÎÏÿ ÷ı‹ﬁÎ ‰Îÿ-√_˛◊˘‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Ì
‹÷˘ ¿ı Á_Â›˘ﬁ_ μL‹Ò·ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÷ı‹ﬁÌ ‰Îÿ-Ï‰‰ÎÿﬁÌ Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±≠÷Ì‹ ÂÎVhÎ-’Î_ÏÕI›ﬁı
¿ÎﬂHÎı ÷ı‹ﬁı “Á‰˝÷_hÎV‰÷_hÎ”ﬁ_ Ï⁄vÿ ≠ÎM÷ ◊›_. ÷ı‹ﬁı ≠ÎM÷ ◊›ı·Ì ±Î‰Ì ‹Îﬁ‰_÷Ì μ’ÎÏ‘ Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Ì¿
ÿ_÷¿◊Î±˘ ’HÎ μ’·O‘ ◊Î› »ı.
«Ïﬂ÷-ﬁÎ›¿ﬁı xÿ›-ÿ’˝HÎ‹Î_ ≠Ï÷E»ÎÏ›÷ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ÷ıﬁ_ ∞‰_÷ ¿·Î’ÒHÎ˝ Ï«hÎHÎ Â@› ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì
’˘÷ÎﬁÎ “Á‰˝÷_hÎV‰÷_hÎ” √vﬁÌ xÿ›‹Î_ ±‰÷ÎﬂHÎÎ ¿ﬂÌ.80 ÷ı‹ﬁÎ_ ’Î_ÏÕI› ÷ı‹… ‰ÎB‰ˆ¤‰ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ÁÒ«¿ w’¿˘ ÷ı‹… Ï‰ÂıÊHÎ˘ ¶ÎﬂÎ Ï⁄ﬂÿÎ‰ı »ı. ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÷˘ ‰Îÿ-›©ﬁÎ ‰Ìﬂ
ËÎ◊Ì±˘ﬁÌ CÎÀÎﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ÏÁ_Ë,81 ≠Ï÷‰ÎÿÌﬁÎ ¿<ÏÀ· ÷¿˘˝ﬁÎ μL‹Ò·ﬁﬁÌ øÌÕÎ‹Î_ Ïﬁ’HÎ,82 ÷¿˝⁄©
ÿ·Ì·˘ ¶ÎﬂÎ V‰’ZÎ-V◊Î’ﬁ‹Î_ ¿<Â‚83 ±ﬁı Á‰˝ ¿<‹Ï÷ (ÿp-‰Îÿ) w’ Á’˝ﬁÎ √vÕ »ı.84 ±Î Ï‰ÂıÊHÎ˘
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ≠Ï÷V’‘a±˘ ÁÎ◊ı ¿ﬂı· ÂÎVhÎÎ◊˘˝ ±ﬁı ÷ı‹Î_ ≠ÎM÷ ¿ﬂı· Ï‰…›ﬁı Ïﬁÿı˝Âı
»ı. ¿ıÀ·Î¿ ÂÎVhÎÎ◊˝ ≠ÏÁ© »ı. Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ±¶ˆ÷‰ÎÿÌ lÌÏ‰zÎﬂH› ±ﬁı ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˝lÌ
±ZÎ˘P› ‹Ïﬁ ‰E«ıﬁÎ ‰Îÿ-Ï‰‰Îÿ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ‹K›V◊Ì ÷ﬂÌ¿ı ¿Î›˝ ¿ﬂÌ Ï‰zÎﬂH›ﬁÌ Â_¿Î±˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿›*.
±ı ¬_ÕﬁÎI‹¿ √˛_◊ ÷ı “Â÷ÿÒÊHÎÌ”. Ï‰zÎﬂH›ı ±Î √˛_◊ﬁÎ ±ı¿ “«” ±ZÎﬂ ’ﬂ ±ÎZÎı’ ¿›˘˝, ÷˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ±ıﬁ_
Á‹Î‘Îﬁ “«¿ÎﬂÁ‹◊˝ﬁ” √˛_◊ ¶ÎﬂÎ ¿›*. “Â÷ÿÒÊHÎÌ”‹Î_ Â_¿ﬂÎ«Î›˝, ¤ÎV¿ﬂ ±ﬁı ›Îÿ‰ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ’HÎ ¬_Õﬁ
◊›_ »ı. Ï÷v‰ÎËÌLÿ˚’ﬂ‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿÂ˝ﬁ˘ﬁÎ ±œÎﬂ Ï‰¶Îﬁ˘ ÁÎ◊ı ÷ı‹HÎı ÂÎVhÎÎ◊˝ ¿ﬂÌ Á_¿ÌHÎ˝ ‰Îÿ˘ﬁ_ ¬_Õﬁ
¿ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ… ÿÂ˝ﬁﬁÌ lıWÃ÷Î ÏÁ© ¿ﬂÌ. ±Î ¬_ÕﬁﬁÌ ›„@÷±˘ ÷ı‹ﬁÎ “’ﬂ‹÷¤_√”‹Î_ Á_B≤ÏË÷ ◊¥ »ı.
Ï÷v¿¿˘‰·ÒﬂﬁÌ ›ÎhÎÎ ≠Á_√ı Â_¬«øÎ_¿ﬁ ÷◊Î ∂K‰’˝HÕˇ‘ÎﬂHÎ Á_⁄_‘Ì Ï‰ﬂ˘‘Ì±˘±ı μ’„V◊÷ ¿ﬂı· Â_¿Î±˘ﬁ_
ÁÏ‰V÷ﬂ Á‹Î‘Îﬁ ¿ﬂÌﬁı ÷ı‹HÎı ≠Ï÷V’‘a±˘ﬁı «Ò’ ¿ﬂÌ ÿÌ‘Î. ±Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ “ÁE«ÏﬂhÎ-ﬂZÎÎ”‹Î_ ◊›_ »ı.
Ï÷v‰ÎËÌLƒ’ﬂ‹Î_ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ lÌ. ’ﬂ¿Î·ﬁÌ ·Ì·Î ≠Á_√ı ÷ıﬁÎ ±˙Ï«I› Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Î¿ ‰ˆWHÎ‰ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ
Á_Â›˘ﬁı ÷¿˝Á_√÷ ¿ÎﬂHÎ˘¶ÎﬂÎ ÿÒﬂ ¿›Î˝. ±Î ««Î˝ ÷ı‹ﬁÎ “V÷ı›ÎÏ‰ﬂ˘‘” √˛_◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊¥ »ı. ¿Î_«Ì‹Î_ ±ı¿
±¶ˆ÷‰ÎÿÌ Á_L›ÎÁÌ±ı ‰ˆWHÎ‰ ’ﬂ ±ÎZÎı’ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ÂÎVhÎÎ◊˝ ‹ÎÀı ’Õ¿Î›Î˝. ’ﬂ_÷ ±ı‹Î_ ÿıÏÂ¿ﬁ˘
Ï‰…› ◊›˘. ±ı ‹Î_ÏhÎ¿ Á_L›ÎÁÌ±ı ≠›˘…ı· ‹_hÎ-÷_hÎﬁı ’HÎ ÷ı‹HÎı ÏﬁWŒ‚ ⁄ﬁÎ‰Ì ÿÌ‘Î_. “‰ÎÏÿhÎ›¬_Õﬁ‹˚”‹Î_
÷ı‹HÎı Â_¿ﬂÎ«Î›˝, ¤ÎV¿ﬂ ±ﬁı ›Îÿ‰ﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿›* »ı. F›Îﬂı ›Ï÷’Ï÷ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ≠˙œ
‰Î√„O‘ﬁÎ «_ƒ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ …› ’Î‹ı »ı. I›Îﬂı, Â_¿ﬂ-‹K‰ÎÏÿ ±Î«Î›˘˝ ÷ı‹… ⁄˙©, …ˆﬁ, Âˆ‰ ¥I›ÎÏÿﬁÎ_ ¿<÷¿˘˝
¿ı ÏÁ©Î_÷˘ Ï‰√Ï·÷ ◊¥ Ω› »ı, {Ò¿Ì Ω› »ı, ¿ÚÂ ◊¥ Ω› »ı.85 ±Î‰_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
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ÂÎVhÎ-’Î_ÏÕI› ±ﬁı ‰Îÿ-Ï‰‰ÎÿﬁÌ Â„@÷ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹ﬁÌ ±Î‰Ì Â„@÷ﬁÎ μ’·Z›‹Î_ ÷ı‹ﬁı
“¿Ï‰¿◊¿-CÎÀÎ-¿ıÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀıÂ”, “¿Ï‰¿◊¿ÏÁ_Ë” ¿ı “¿Ï‰÷ÎÏ¿_¿-¿ıÁﬂÌ-‰ıÿÎL÷Î«Î›˝”ﬁÎ_ Ï⁄vÿ ≠ÎM÷ ◊›Î_. ±Î‰Î
√vﬁı ¿Ï‰ ¤„@÷¤Î‰’Ò‰˝¿ ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.86
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ≠›˘…ı· Ï‰ÂıÊHÎ˘ ¿ı w’¿˘ @‰Ï«÷˚ ÿ_÷¿◊Î±˘ﬁ˘ ’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ÷ı±˘ “¿<‹Ï÷T›Î·√vÕ” »ı. ±Î Á_⁄_‘Ì ±ı¿ ÿ_÷¿◊Î ±ﬁÁÎﬂ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ¿Î_«Ì‰ﬂ‹˚‹Î_
Ï‰ﬂ˘‘Ì±˘ﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ◊Ì ±ı¿ ‹ÿÎﬂÌ±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÷ﬂŒ CÎHÎÎ Á’˝ »˘ÕÌﬁı ÷ı‹ﬁı ‰Â ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±ÎM›˘.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷ÎﬁÌ ±Î…\⁄Î…\ ﬂı¬Î ¬ıÓ«Ì ÿÌ‘Ì. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ √vÕ‹_hÎ◊Ì ¿˘¥ Á’˝ ﬂı¬Î ±˘‚_√Ì Â@›˘
ﬁÏË. »ı‰Àı ±ı¿ ‹ËÎ¤›_¿ﬂ Á’˝ ‹ÿÎﬂÌ±ı »˘Õu˘. ’HÎ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¤„@÷ﬁÎ ≠÷Î’◊Ì √vÕ ¤√‰Îﬁﬁ_
±Î√‹ﬁ ◊›_ ±ﬁı ÷ı±˘ Á’˝ﬁı ∂ÃÎ‰Ì √›Î. ±Î CÎÀﬁÎ◊Ì ±ı‹ﬁ_ Á‰˝÷_hÎV‰Î÷_h› ÏÁ© ◊›_ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘Ì±˘ﬁ˘
’ﬂÎ…› ◊›˘.
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ÂÎVhÎ-’_ÏÕ÷ μ’ﬂÎ_÷ ÁŒ‚ ¿Ï‰ ’HÎ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ÷ı‹HÎı Â÷ÎÏ‘¿ ÂÎVhÎÌ›
÷ı‹… ÁÎÏË„I›¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*. “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â’Ò‰˝¿ ÷ı‹ﬁÌ
¿ÎT›Â„@÷ ÷ı‹… ‰ÎB‘ÎﬂÎﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ≠Â„V÷ ◊¥ »ı. ‹ÎhÎ »-ÁÎ÷ ¿ÚÏ÷±˘ ‰Ê˘˝ﬁÎ ≠›ÎÁﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı
ﬂ«Ìﬁı √‰ ˝˘L‹kÎ ⁄ﬁı·Î ¿Ï‰±˘ V÷Ï÷ﬁı ’ÎhÎ ⁄ﬁı, ÷˘ Ï‰ﬁÎ ≠›ÎÁı Á˘ Ïﬁ⁄_‘-ﬂIﬁ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¿›Î ’_ÏÕ÷ ¶ÎﬂÎ V÷I› ﬁ◊Ì.87 ±ı‰_ ¿ËÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÂÌCÎ˛ ¿Ï‰I‰ﬁÌ ±ﬁı ÷ı‹HÎı ﬂ«ı· Á˘
¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ T›_…ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ (ﬂÎ‹)ﬁÌ ’Îÿ¿Î±˘ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_
ÁËôÎf·˘¿Ì “’Îÿ¿ÎÁËôÎ‹˚” V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹HÎı ’˘÷Îﬁ_ ÂÌCÎ˛ ¿Ï‰I‰ ÏÁ© ¿›*.88 ±Î Á_⁄_‘Ì ±ı¿
ÿ_÷¿◊Î …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ÷ıÓ√·ı-¿Ï‰ ÁÎ◊ıﬁÌ V’‘Î˝‹Î_ ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ ±Î V÷˘hÎ ﬂ«Ìﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷Îﬁ_ ¿Ï‰-
÷ÎÏ¿˝¿-ÏÁ_ËI‰ ÏÁ© ¿›*. Ï‰Wb-’IﬁÌ ·Z‹Ìﬁ˘ ‰ˆ¤‰ ≠√À ¿ﬂ‰Î ÷ı‹HÎı “lÌV÷Ï÷” (V÷˘hÎ) …ı‰Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_
Á…˝ﬁ ¿›*. ±Î◊Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ¿ÚÏ÷±˘ ’ﬂI‰ı Á_¿ı÷ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı …ı ‹¿<LÿÏ≠›Î „V◊ﬂ ‰ˆ¤‰
⁄÷Î‰ı »ı, ÷ıﬁ˘ ’HÎ ‰ˆ¤‰ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÏhÎ…√÷‹Î_ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı.89 ¿Î_«Ì-ZÎıhÎﬁ_ ±Î«Î›˝’ÿ ≠ÎM÷ ¿›Î˝
’»Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ √vÕﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ±ﬁı √vÕ-‹_hÎﬁÌ ÁÎ‘ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Î ÿı‰ﬁÎ›¿ ±ﬁı Ë›√˛Ì‰ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ˘◊Ì
Â˘¤Î›‹Îﬁ Ï÷v‰ÎËÌLƒ’ﬂ‹Î_ √›Î. ’_ÿﬂ ‰Ê˝ﬁÎ I›Î_ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ÷ı‹HÎı ±±ı¿ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁı “ËÏﬂ ’ÎÁı◊Ì ±Q≤÷ﬁÌ ≠Î„M÷ ¿ﬂ÷Î √vÕ”90 ±ﬁı “Ë›√˛Ì‰ﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂﬁÎﬂ”91 ÷ﬂÌ¿ı
±Î·ı¬Ì ÷ı‹HÎı ﬂ«ı· “√vÕ’_«ÎÂ÷˚”, “Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ” ¥I›ÎÏÿ V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷±˘ ÷ﬂŒ ±_√Ï·Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
“›Îÿ‰ÎP›ÿ›” ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ≠ÏÁ© ‹ËÎ¿ÎT› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı gÕÏÕ‹-¿Ï‰ﬁÌ ¿‰ﬁÂ„@÷ﬁÎ √‰˝ﬁı ±˘√Î‚Ì
ﬁÎ¬ﬁÎﬂ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ ﬁÎ‹˘S·ı¬ ÏÁ‰Î› ÷ıﬁÎ_ ¿ÎT›-Á˙Óÿ›˝ ±ﬁı ‰ÎΔ˚‹Î‘›˝ﬁı Á_ZÎı’‹Î_ T›@÷ ¿ﬂÌ ÿÌ‘Î_ »ı.92
±ËŸ ¿Ï‰±ı “›Îÿ‰ÎP›ÿ›”ﬁÎ Á…˝ﬁ Á_⁄_‘Ì ±ı¿ ¿◊Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›˘˝ »ı. ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ±ı¿
ÏÕ_ÏÕ‹ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ_ “ﬂÎ‹ÎP›ÿ›” ‹ËÎ¿ÎT› ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ⁄÷Î‰Ìﬁı √‰˝ T›@÷ ¿›˘˝. ±Î ⁄Î⁄÷ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı
±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ ¿ÚWHÎ«Ïﬂ÷ Á_⁄_‘Ì “›Îÿ‰ÎP›ÿ›” ﬁÎ‹ı ¿ÎT›ÁQ≤Ï©◊Ì Á_’Lﬁ ‹ËÎ¿ÎT› ﬂ«Ìﬁı ÏÕ_ÏÕ‹¿Ï‰ﬁ˘ √‰˝
μ÷ÎﬂÌ ÿÌ‘˘. ≠ÏÁ© Ï‰¶Îﬁ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ı ±Î ‹ËÎ¿ÎT›ﬁÌ ÀÌ¿Î ﬂ«Ì »ı. ±ı‹Î_ ±ı‹HÎı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
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¿‰ﬁÂ„@÷ﬁÌ ≠Â„V÷ ’HÎ ¿ﬂÌ »ı.93 Á_V¿Ú÷ ±ﬁı ÷ÎÏ‹· ⁄_ﬁı ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ÁÎÏËI›-Á…˝ﬁﬁÌ ZÎ‹÷Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿‹Î_
Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ÷ÎÏ‹·-¤ÎÊÎ‹Î_ ’HÎ ƒÎÏ‰Õ˘’ÏﬁÊIÁÎﬂ, ƒÎÏ‰Õ˘’ÏﬁÊÿ˚-ﬂIﬁÎ‰·Ì, ﬁ‰ﬂIﬁ‹Î·ˆ, ’LÿM›Î, ¥I›ÎÏÿ
±ﬁı¿ ƒÎÏ‰Õ ≠⁄_‘˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ÎÏ‹· ‰ıÿﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ ¿›˘˝. ±Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ﬂı »ı.94
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı Á_≠ÿÎ›’ÏﬂÂÏ©, ÷k‰’ÿ‰Ì, ÷k‰‹ÎÏhÎ¿, ﬂËV›‹ÎÏhÎ¿, ﬂËV›ﬂIﬁÎ‰·Ì, ﬂËV›-ÏÂ¬Î‹ÏHÎ
¥I›ÎÏÿ 32 …ıÀ·Î ﬂËV›√˛_◊˘ ÷ı‹… ﬂÎ‹Îﬁ…-ÿÂ˝ﬁ Ï‰Ê›¿ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ ±ﬁı
ﬂÎ‹Îﬁ… ÿÂ˝ﬁﬁı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ lı› ≠ÎM÷ ¿›*. ±Î ¿ÚÏ÷±˘ ÷ﬂŒ ’ÎÃ¿ﬁı ±Î¿Úp ¿ﬂ‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
…HÎÎ‰ı »ı ¿ı Ωı ›Ï÷’Ï÷ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÁ©Î_÷w’Ì ZÎÌﬂÁÎ√ﬂ‹Î_ ±‰√ÎËﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î Ë˘›, √‰˝, ¿ÚºÏp
¿ı ¿<‹÷˘ﬁÎ ÿ‹ﬁ‹Î_ ¿<÷ÒË· Ë˘› ±◊‰Î ÷˘ ﬂËV›-¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ï…iÎÎÁÎ Ë˘› ÷˘ ≠ÎiÎ…ﬁ˘ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ
«ﬂHÎ-›√·‹Î_ ’˘÷Îﬁ_ ‹ﬁ ¿ı„Lƒ÷ ¿ﬂı.95 ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ lÌ¤ÎW› μ’ﬂ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “÷k‰ÀÌ¿Î”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.
÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁı lÌ¤ÎW›ﬁÎ ±◊˝ﬁı ≠¿ÎÏÂ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ÿÌÏ’¿Îﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı.96 ‰‚Ì ÷ı±˘
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ¤ÎW›ﬁÎ ≠‹ÎHÎw’97 ÷ﬂÌ¿ı Ï⁄ﬂÿÎ‰Ì ±ı ﬂÌ÷ı ÷ı‹ﬁÌ ¤ÎW›ﬂ«ﬁÎ Â„@÷ ±ﬁı ÷ı‹HÎı ﬂ«ı·
÷ÎI’›˝«_Ïƒ¿Î, √Ì÷Î◊˝Á_√˛ËﬂZÎÎ, «÷—f·˘¿Ì¤ÎW›, V÷˘hÎﬂIﬁ¤ÎW›, √zhÎ›¤ÎW› ¥I›ÎÏÿ ÀÌ¿Î √˛_◊˘ ÷ﬂŒ
Ïﬁÿı˝Â ¿›˘˝ »ı.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿Ï‰I‰Â„@÷◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á_ÿﬂ ºpÎ_÷ ¶ÎﬂÎ ±ı‹ﬁı ±÷·ﬁÌ› ¿Ï‰-ÏÂﬂ˘‹ÏHÎ
w’ı ÏﬁËÎ‚ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÷˘ ¬√’Ï÷-√vÕ »ı, F›Îﬂı ±L› ¿Ï‰±˘ ÷˘ Ïﬁﬂ◊˝¿
¿˘·ÎË· ¿ﬂ÷Î_ ÁÎ‹ÎL› ’_¬Ì±˘ »ı.98 ≠⁄_‘¿÷Î˝-‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀÎﬁÎ◊ﬁÌ V’‘Î˝‹Î_ ¿˘HÎ ∂¤˘ ﬂËÌ Â¿ı?
¿ı‹¿ı ÷ı±˘ ÷˘ ≠«_Õ ÁÒ›˝ »ı; F›Îﬂı ¿ÎT›⁄_‘ﬁÎ ‹Î√˝‹Î_ …L‹Î_‘ ±ﬁı ‹ËÎ≠›ÎÁı ⁄ı-hÎHÎ ±ZÎﬂ˘ μE«ÎﬂÌ
’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı Ïﬁ‹Î˝÷Î ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ﬁÎﬂ T›„@÷ ÷˘ ¬z˘÷ »ı.99 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ lÏ÷-‹‘ﬂ ‰ÎHÎÌ Á‰˘˝I¿Úp
»ı. ±Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı — “¿Ï‰±˘ ¤·ı √z-’z‹Î_ ±ﬁı¿ √˛_◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı, ’ﬂ_÷ ‰ıÿÎ_÷«Î›˝ﬁÌ
‰HÎÌ ÁF…ﬁ˘ﬁÎ ¿HÎ˝‹Î_ ËÊ˝-T≤Ïp ¿ﬂı »ı. ‰ﬁı ‰ﬁı ¤·ı ‰ı·ÕÌ±˘ ’W’˘ ≠√À ¿ﬂı, »÷Î_ ÷ı …^¥-’W’ﬁÎ …ı‰Ì
μkÎ‹ Á˙ﬂ¤ Ï‰V÷ÎﬂÌ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì.100
‰ıÿÎ_ÿıÏÂ¿ı Ï‰zÎﬁÌ Á‰˝ ÂÎ¬Î±˘‹Î_ ≠‰ÌHÎ ⁄ﬁÌ ÷ı Ï‰zÎﬁ_ Ï‰ﬁÎ‹ÒS›ı Á‹Î…‹Î_ Ï‰÷ﬂHÎ ¿›*. ÷ı◊Ì
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Ï‰zÎﬁÎ ⁄Ωﬂ”101 w’ı ±˘‚¬Ì ÷ı‹ﬁÌ ›˘B› ‹Ò·‰HÎÌ ¿ﬂı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ μS·ÏÁ÷ ‰ÎBÁ Ó˙ÿ›˝˝ﬁÌ ’HÎ ÁÏ‰ÂıÊ ≠Â„V÷ ¿ﬂÌ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
÷˘ ÁﬂÁ¿Ï‰÷Î-’•ﬁÎ ÁÒ›˝ »ı (f·˘¿ 9). ±ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ≠ÁÎÿ, ±˘…Á˚, ‹Î‘›Î˝Ïÿ √HÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ »ı.
¤„@÷ﬂÁ (ÂÎL÷ﬂÁ) Ïﬁ{˝ﬂ÷Ì ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌﬁ_ ¿HÎ˝ ¶ÎﬂÎ ’Îﬁ ¿ﬂÌ ¿›˘ ﬂÏÁ¿ ±L›ﬁı ¿Ï‰ ‹Îﬁ‰ÎﬁÌ ÿçıpÎ
¿ﬂı?102 ±ı‹ﬁÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ÏﬁI› K›ı› »ı. ±ı ‰ÎHÎÌ ÷˘ ﬁ÷˝ﬁ ¿ﬂ÷Ì ÏÂ‰-…ÀÎw’, μ»‚÷Ì ÿı‰ÁÏﬂ÷Î-‹_ÿÎÏ¿ﬁÌ-
V‰w’, ÏhÎ…√÷ﬁÎ ﬂ˘√˘ﬁ˘ μE»ıÿ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ’_ÏÕ÷˘ ¶ÎﬂÎ ±Q≤÷ﬁÌ …ı‹ ±Îÿﬂ ’‹Î›ı·Ì ±ﬁı ÁﬂÏ¤-ÿB‘ﬁÌ
V’‘Î˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı.103 ±ı‹ﬁÎ_ ‰«ﬁ-‹˙„@÷¿ ¿HÎ˝-’Àı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ÁF…ﬁ˘ Á‹ZÎ “±‹ı ’HÎ ¿Ï‰±˘ »Ì±ı”
±ı‹ ¿Ëı÷Î_ ¿˘HÎ Á¤Î‹Î_ ·„F…÷ ◊÷_ ﬁ◊Ì? (f·˘¿-35) ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ÷ı‹ … ≠Î«Ìﬁ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÌ ‹ÏË‹ÎÁ_’Lﬁ
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μ„@÷±˘ﬁı ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ﬁ‰‹Î ÂÎL÷ﬂÁﬁı ≠‰ÎÏË÷ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¤Îﬂ÷Ì ÁF…ﬁ˘ ‹ÎÀı
±ÎV‰ÎÿﬁÌ› »ı (f·˘¿ 44).
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ μkÎ‹ ¿Ï‰ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ μ’ﬂÎ_÷ ÁÎ«Î ‹Îﬁ‰ ’HÎ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷Îﬁ_ ’Ï‰hÎ ∞‰ﬁ ‘‹˝,
ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ‹Îﬁ‰Á‹Î…ﬁÎ ¿S›ÎHÎ ±◊ı˝ Á‹Ï’˝÷ ¿›* »ı. ¥rﬂﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿ÎﬂÌ ÷ı‹HÎı T›Î’¿ Á‹Î…ﬁı
≠’ÏkÎ-‘‹˝ ÂÌ¬T›˘. ÁÎ«Î ÂﬂHÎÎ√÷¤@÷ﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ ±ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ‹Î_◊Ì ±Ï¤T›@÷ ◊Î› »ı. ÷ı◊Ì …
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ÷ı±˘ “≠’ÏkÎ-¿·Î-…L‹…·Ï‘” (f·˘¿ 9) ±ﬁı “≠’ÏkÎÏ‰zÎﬁÎ Ï‰ËÎﬂﬁÌ μzÎﬁ¤ÒÏ‹”
(f·˘¿ 25) »ı. ±ÎÏl÷˘ ‹ÎÀı ÷˘ ÷ı±˘ ¿S’T≤ZÎ »ı. Ï‰zÎ, ‰ˆﬂÎB›, Ï‰‰ı¿, Â‹-ÿ‹-ÿ›Î ¥I›ÎÏÿ◊Ì Á_’Lﬁ
±ı‹ﬁÎ √ÏHÎ›· ‹Îﬁ‰w’ﬁı ÁV’p ¿ﬂ‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı‹ﬁı Ï‰Ï‰‘ w’¿˘◊Ì ﬁ‰ÎF›Î »ı. “Ï‰zÎÿı‰Ì ‹ÎÀı
Ï‰ËÎﬂ-B≤Ë, ‰ˆﬂÎB›w’Ì ¿‹Ï·ﬁÌﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ÁÒ›˝, Ï‰‰ı¿w’Ì ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ_ Ï‰…›-V◊Îﬁ, Â‹ÿ‹ÎÏÿ
√HÎ˘ﬁÎ ≠ÎHÎﬂZÎ¿, ÿ›ÎﬁÎ μÿ›ﬁÌ ¤ÒÏ‹ ±ﬁı ﬂËV›¿·ÎÏﬁÏ‘ ±ı‰Î ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ±Îﬁ_ÿ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı”.104 ÿL›‰Ì
¤˙Ï÷¿ ±Î¿Ê˝HÎ˘◊Ì ﬂÏË÷ ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ„k‰¿-≠T≤ÏkÎ ±ﬁı ≠ÁLﬁ-⁄Ï© Áÿˆ‰ ¥rﬂﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷-≠’ÏkÎﬁı …
‰ÎV÷Ï‰¿ ‘ﬁ ‹Îﬁı »ı (f·˘¿ 42).
“±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁÎ ’ÿı ’ÿı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±≠Ï÷‹ √v-ÏﬁWÃÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı
‹ﬁ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ’ﬂ‹ ÿı‰÷Î »ı. “±ÿ˚¤÷-ﬂIﬁ Á‹— ‰ıÿÎL÷«Î›˝ﬁÌ ≠Â„V÷ ¿›˘
’ﬂÌZÎ¿ ﬁ ¿ﬂı?” (f·˘¿ 46) ±Î‰_ ¿ËÌﬁı ¿Ï‰±ı Á‰˝ ¿Á˘ÀÌ±˘‹Î_ μkÎÌHÎ˝ ◊ﬁÎﬂ √vﬁÎ ∞‰ﬁ-¿Î›˝ﬁÌ
T›_…ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı±˘ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂı »ı (f·˘¿10), ÷ı‹ﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂı »ı (f·˘¿ 34), ÷ı‹ﬁı l©Î¤Î‰ı
ÂﬂHÎı Ω› »ı (f·˘¿ 45) ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı ¿<Â‚÷Î, ±Îﬁ_ÿ ±ﬁı ¿S›ÎHÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı (f·˘¿ 17).
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ … ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±ı¿ ‹ÎhÎ √v »ı. ±Î‰Ì ±ﬁL› √v¤„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ÷ı±˘ ¿Ëı
»ı — “‹¬’›*÷ ±rw’ Ë›√˛Ì‰ ¤√‰ÎﬁﬁÌ μ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ﬁÎ„V÷¿˘ﬁÎ ±iÎÎﬁ…L› √‰˝ﬁı ÂÎL÷ ¿ﬂÌ
ÿıﬁÎﬂ ÷ı √v◊Ì Ï¤Lﬁ ⁄ÌΩ √v, ¿›˘ √ÏHÎ›· T›„@÷ ’Á_ÿ ¿ﬂı?105 ±Î f·˘¿ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷
◊Î› »ı.106
(4) “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁ˘ ¿·Î’ZÎ —
“±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ≠ÁLﬁ, ‹‘ﬂ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ’ÿÎ‰Ï·±˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı ≠ÎÁÎÏÿ¿ »÷Î_
¿·ÎI‹¿ V÷˘hÎ-¿ÎT›ﬁÌ ’ÿ‰Ìﬁı ›˘B› »ı. ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ, ÂOÿÎﬁ≠ÎÁ, μ’‹Î, w’¿ ±ﬁı ºpÎL÷ …ı‰Î Áﬂ‚
±·_¿Îﬂ˘◊Ì √˛_Ï◊÷ ±Î ¿ÎT› ¤Î‰Á˙Óÿ›˝ﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÁŒ‚ »ı. ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ’ÿÎ‰Ï·±˘‹Î_ ‹Î·Îw’¿ﬁÌ
√Ò_◊HÎÌ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.107 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ±÷·ﬁÌ› ¿Ï‰-w’ V’p ¿ﬂ‰Î Á_ÿﬂ ºpÎL÷ ±·_¿Îﬂ˘ (f·˘¿ 11, 18,
19, 20)ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ºpÎL÷ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ’HÎ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿-K‰L›ÎI‹¿ ÂOÿﬂ«ﬁÎ ﬁÎÿ-Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ
±Î’‰Î Á‹◊˝ »ı.108 ÂOÿÎﬁ≠ÎÁ ±ﬁı w’¿ÎÏÿ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ K‰L›ÎI‹¿ ¤T› ’ÿÎ‰·Ì±˘ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ
ÂOÿ-ÏÁÏ©ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰Î ’›Î˝M÷ »ı.109 Á_ZÎı’‹Î_ ±ı¿ … ’ÿ ¶ÎﬂÎ «Ïﬂ÷ﬁÎ›¿ﬁÎ Á‹√˛ ∞‰ﬁ-¿‰ﬁﬁÌ
T›_…ﬁÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ±Î‰Î_ μÿÎËﬂHÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
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“±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” …ı‰Ì ﬁÎﬁ¿ÕÌ V÷˘hÎ-¿ÚÏ÷‹Î_ ’HÎ »_ÿ˘‰ˆÏ‰K› …‚‰Î›_ »ı. 54 f·˘¿ﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_
¿<· 16 »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ‹A›I‰ı ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ﬁ˘ (Á‹, ±‘˝Á‹ ±ﬁı Ï‹l) μ’›˘√ ◊›˘ »ı. ‹ÎÏhÎ¿
»_ÿ √ÌÏ÷ﬁ_ ’HÎ ±ı¿ μÿÎËﬂHÎ (f·˘¿-1) ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï≠› »_ÿ ÂÎÿ˝·Ï‰øÌÏÕ÷, ‹ÎÏ·ﬁÌ,
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Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ﬁÎ_ ±L› ΩHÎÌ÷Î_
V÷˘hÎ˘ — ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
(±) Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı ’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ˘
(1) ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘
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(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ ﬂ«ﬁÎﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ±L› ¿Ï‰±˘ﬁ˘
÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
(¿) ÁËôÎf·˘¿Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” —
÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
µ’Á_ËÎﬂ - Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ V◊Îﬁ ±ﬁı ≠ÿÎﬁ
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Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ﬁÎ_ ±L› ΩHÎÌ÷Î_
V÷˘hÎ˘ — ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
(±) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ±ﬁıı ’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ˘
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›ﬁÎ Á‰Î*√Ì ’ﬂÌZÎHÎ, ’ÏﬂÂÌ·ﬁ◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎﬁÎ
’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘, …ˆﬁ-⁄˙© V÷˘hÎ˘, ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘, ±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_
V÷˘hÎ˘, ¿ıÀ·Î_¿ ≠Î«Ìﬁ ‹ËÎ¿ÎT›˘ ÷ı‹… ⁄ÎHÎ, ‹›Òﬂ ±ﬁı ‹¿¿Ï‰ﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±Î
’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ◊¥ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ﬁÎ ¿Ï‰±˘±ı ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı, ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î›.
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ±¶ˆ÷‰ÎÿﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˘˝±ı ¤„@÷≠‰ÎËﬁı V÷˘hÎÁ…˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ’p ¿›˘˝. ’ÏﬂHÎÎ‹ı
±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ’›*÷ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_. ÷ı‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î
±ﬁı ¤„@÷ﬁÌ ÁÎ◊ı ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘. ÷ıﬁı ¿ÎﬂHÎı ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ ÁÎÏËI› ﬂ_√Ìﬁ÷ÎﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ÷ı‹HÎı ’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ,
Ï‰«Îﬂ, ¤ÎÊÎÂˆ·Ì ¥I›ÎÏÿ √˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı V÷˘hÎﬁı ﬁ‰_ w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷◊Î ±Î ¿ÎT› ≠¿Îﬂﬁı ≠Ï÷„WÃ÷
¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹Ëk‰ﬁ˘ ¤Î√ ¤…T›˘ »ı.
(1) ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ —
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰ı· ±ﬁı¿ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ
≠¿Îﬂ˘ ±Î ±Î«Î› ˝˘±ı √˛ËHÎ ¿›Î˝ »ı. ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ V◊Ò‚÷Î ‰÷Î˝› »ı. ±ı‹Î_ ¿ÎT›÷k‰ﬁ˘
{Î{˘ µL‹ıÊ ﬁ◊Ì. ’ﬂÎHÎV÷˘hÎ-≠¿Îﬂﬁı ﬁ‰_ w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷ı‹… ÁÎÏË„I›¿ ÁQ≤Ï©◊Ì Á_’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ÷◊Î Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ - ¿Ï‰±˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ √HÎÌ Â¿Î›.
±p¿ V÷˘hÎ-≠¿Îﬂ ’ﬂÎHÎÁÎÏËI›ﬁ˘ ±ı¿ ‹A› V÷˘hÎ ≠¿Îﬂ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ √˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ı÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ ±p¿ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_ »ı. ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ±p¿˘‹Î_ Ï‰Ê›ﬁ_ ‰ˆÏ‰K› Ë˘‰Î »÷Î_ Ïﬁw’HÎÂˆ·ÌﬁÌ
±ı¿Ï‰‘÷Î ±ﬁı ¿ÚÏhÎ‹÷Î ÷ı V÷˘hÎ˘ﬁ_ ‹ÒS› CÎÀÎÕÌ ÿı »ı. ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ±p¿˘ ¤ÎÊÎﬁÌ Áﬂ‚÷Î ÁÎ◊ı ¤Î‰‹Î‘›˝
·¥ﬁı ±Î‰ı »ı, »÷Î_ ±ı‹Î_◊Ì ¿Ï‰÷Îﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ·¥ Â¿Î÷˘ ﬁ◊Ì, F›Îﬂı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤ÎÊÎﬁÌ
Áﬂ‚÷Î, ¤Î‰ ‹Î‘›˝ …ı‰Î_ ÷k‰˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±ıﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿÷Î µkÎ‹ ¿ZÎÎﬁÌ »ı. ’•’ﬂÎHÎﬁÎ
µkÎﬂ¬_Õ‹Î_ ≠ÎM÷ T›ÎÁﬂÏ«÷ “√HÎıÂÎp¿” ±ÎÃ f·˘¿˘‹Î_ √HÎ’Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ±Î‹Î_ ÂOÿ‹Î‘›˝ ±ﬁı
¿˘‹‚ ’ÿÎ‰·Ì Ï«kÎﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ⁄ﬁÌ »ı.1 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±p¿ V÷˘hÎ‹Î_ ±Î‰Ì ÁÎﬁ≠ÎÁÎÏÿ¿÷Î
V‰Ì¿ÎﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “ÁÿÂ˝ﬁÎWÀ¿” V÷˘hÎ‹Î_ ÷◊Î “±p¤ÒΩp¿”‹Î_ ¿˘‹·¿ÎL÷ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı.1±
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’ﬂÎHÎ˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ ±Á_A› ±p¿˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î› ˝˘±ı ±S’ Á_A›Î‹Î_ ±p¿
≠¿ÎﬂﬁÎ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
f·˘¿Á_A›Îﬁı ±Î‘Îﬂı ’Ò‰˝‰÷a ÷ı‹… ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ’_«¿, ÿÂ¿, Ï‰_ÏÂ¿Î, ’_«ÎÂ÷˚ (’_«ÎÏÂ¿Î), Â÷¿, ’_«Â÷Ì
‰√ıﬂı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Î›Î_ »ı.













±Î µ’ﬂÎ_÷ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÌ “’_«V÷‰Ì”‹Î_ ‹Ò¿Ï‰ﬁÎ “’_«Â÷¿”ﬁÌ …ı‹ ’Î_« V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ
◊›˘ »ı.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ÁËôÎf·˘¿Ì …ı ⁄ı V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ÷ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝-¿Ï‰±˘±ı
ﬂ«ı·Ì »ı; …ı‰Ì ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬂÏ«÷ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”. ±Î ﬂÌ÷ı ±Î ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁ_
≠ÿÎﬁ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
¿‰« ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘ﬁ˘ ≠ÏÁ© V÷˘hÎ¿ÎT› ≠¿Îﬂ »ı. ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿‰« V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤@÷¿Ï‰ﬁÌ ±ı‰Ì ›Î«ﬁÎ
Ë˘› »ı ¿ı ÿı‰÷ÎﬁÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ±_√˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ …\ÿÎ_-…\ÿÎ_ ±_√˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı. ¤Ò…˝’hÎ ’ﬂ ·¬ı· ¿‰«-V÷˘hÎ˘ Á‰HÎ˝,
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ﬂ…÷ ÷ı‹… ·˘¬_ÕﬁÎ hÎHÎ ’÷ﬂÎ‹Î_ …ÕÌﬁı …‹HÎÎ ËÎ◊‹Î_, ÏÂ¬Î‹Î_ ¿ı ¿_Ãı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î◊Ì ¤Ò÷-≠ı÷ÎÏÿ◊Ì Ë_‹ıÂ
ﬂZÎÎ ◊Î› »ı ±ﬁı Á‰˝ ‹ﬁ˘¿Î‹ﬁÎ±˘ ’ÒHÎ˝ ◊Î› »ı, ±ı‰˘ ‹ÏË‹Î V÷˘hÎ¿Îﬂ˘±ı √Î›˘ »ı.
V¿Lÿ’ﬂÎHÎﬁÎ ⁄˛õ˘kÎﬂ¬_Õ‹Î_ Ï‰Â‰‹˝ﬁÎ‹¿ ⁄Îﬂ‹Î ±K›Î› w’ı ⁄Ë≠«Ï·÷ “ÏÂ‰¿‰«” V÷˘hÎ »ı. ÷ı
±ﬁp’ »_ÿﬁÎ 33 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ »ı. K›Îﬁ ’»Ì ÊÕ˚ZÎﬂL›ÎÁ ¶ÎﬂÎ ‹ﬁﬁı ±ı¿Î√˛ ¿ﬂÌ ±Î ¿‰«ﬁ˘ ’ÎÃ
¿ﬂ‰Îﬁ_ Ï‰‘Îﬁ »ı. ¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘ ¤@÷ﬁÌ Á‰˝◊Î ﬂZÎÎ ¿ﬂı ±ı V÷˘hÎﬁ˘ ‹A› Ï‰Ê› »ı.
¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ  - 6/8 ﬁ_ “ﬁÎﬂÎ›HÎ¿‰«” ’HÎ ±Ï÷ ·˘¿Ï≠› V÷˘hÎ »ı. ‹Î¿˝HÕı›’ﬂÎHÎﬁ_ “ÿı‰Ì¿‰«” ¤√‰÷ÌﬁÎ_
Ï‰Ï¤Lﬁ Â„@÷-V‰w’˘ﬁÎ Ï«hÎHÎ◊Ì ≠ÏÁ© »ı. “√HÎ’Ï÷ﬁ_ ±ı¿ ±ı¿ V‰w’ ±ı¿ ±ı¿ ±_√ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı” ±ı‰Ì
›Î«ﬁÎ‰Î‚_ √HÎıÂ’ﬂÎHÎﬁ_ “√HÎıÂ¿‰«”, Á‰˝ÏÿÂÎ±˘‹Î_ Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_ V‰w’˘ ﬂZÎÎ ¿ﬂı ±ı‰Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ‰Î‚_
⁄˛õÎ_Õ’ﬂÎHÎﬁ_ “lÌËﬁ‹I¿‰«”, ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿‰«V÷˘hÎ˘ »ı.
’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ı¿ … ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ¤Î‰, ¤ÎÊÎÂˆ·Ì ±ﬁı Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ Á‹Îﬁ÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹Î_
≠Î›— ≠Îﬂ_¤ı V÷˘hÎﬁÎ ∑ÏÊ, »_ÿ, ÿı‰÷Î ‰√ıﬂıﬁ˘ µS·ı¬ ¿›Î˝ ’»Ì V÷˘hÎŒ‚ ⁄÷Î‰Ìﬁı …ı ÷ı ±ÎﬂÎK›
ÿı‰÷Îﬁ_ ≠I›ı¿ V‰w’ ¤@÷ﬁÎ ±_√˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı ±ı‰˘ Ïﬁw’HÎø‹ ÿı¬Î› »ı. ±_÷‹Î_ ’HÎ V÷˘hÎﬁÌ Œ·lÏ÷
⁄÷Î‰Î› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿‰«-V÷˘hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ ﬁ◊Ì; ÷ı◊Ì ±Î V÷˘hÎ-≠¿Îﬂﬁ_ ¬ıÕÎHÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›‹Î_ ◊›_
ﬁ◊Ì; ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›, ’ﬂ_÷ “¿‰«”ﬁ˘ …ı Ëı÷ »ı, ÷ı Ëı÷ Ï¤Lﬁ V‰w’ı ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰√ıﬂı ¿Ï‰±˘ﬁÌ
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ T›@÷ ◊›˘ »ı; …ı‹¿ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¿ÎvH›V÷⁄¿, ¿ÀÎZÎV÷⁄¿, ‹_√·V÷⁄¿, ZÎÎ„L÷V÷⁄¿,
±¤ÌÏ÷V÷⁄¿ ‰√ıﬂı‹Î_ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı ﬂZÎÎﬁÌ ›Î«ﬁÎﬁ˘ ÁÒﬂ ¿ÎT›‰ÎHÎÌ‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊›˘ »ı. ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ’HÎ ±Î … ¤Î‰ ¿ıÀ·Ì¿ ’©Ï÷±˘‹Î_ ≠V÷÷ ◊›˘ »ı. ¿‰«-V÷˘hÎﬁı ±’Î›ı·_ ±Î ﬁ‰_
V‰w’ »ı.
CÎHÎÎ_¬ﬂÎ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ V÷˘hÎ˘ ﬁÎ‹Î‰Ï· ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. ±ı‹Î_ ¥pÿı‰ﬁÎ_ ±ÎÃ, ÿÂ, ’«ÌÁ, Á˘ ¿ı ËΩﬂ ﬁÎ‹˘‹Î_
¥pÿı‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ› »ı. ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ √HÎıÂﬁÎ‹Îp¿, lÌÏ‰WHÎ˘— Â÷ﬁÎ‹ V÷˘hÎ (‰Î‹ﬁ’ﬂÎHÎ) ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ
…ı‰Î_ ¿ı √_√ÎÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ(V¿Lÿ’ﬂÎHÎ) ±ﬁı ÁÒ›˝ÁËôÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ (¤Ï‰W›˘kÎﬂ’ﬂÎHÎ) ≠ÏÁ© »ı. ±Î‰Î_
V÷˘hÎ˘‹Î_ ¥WÀÿı‰ ¿ı ÿı‰ÌﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ﬁÎ‹˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î … ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. »÷Î_ ÷ı‹Î_ ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ-ÂOÿÎﬁ_≠ÎÁﬁÌ
‹‘Ïﬂ‹Î ±»÷Ì ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬁÎ‹Î‰Ï·-≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁı ﬁ‰_ V‰w’ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı; …ı‹¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î‰Î ‹ÎÀı Á_’ÒHÎ˝ “ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿” ﬂ«Î›_ »ı.
’˙ﬂÎÏHÎ¿-V÷˘hÎ˘‹Î_ ÿı‰÷ÎﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√-µ’Î_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ¤Î√‰÷ (ôÎL‘-4)ﬁÎ vƒ√Ì÷‹Î_
Ï‰WbﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√-µ’Î_√˘ ÷ı‹… ‰VhÎÎ¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ …ı‰_ »ı. ÷ı‹Î_ Ï‰WbﬁÎ_ ‹¬, ⁄ÎË,
±ZÎ, ¤Ò˛, ﬁÎÏÁ¿Î, ÿ_÷, ¿’˘·, ‰HÎ˝, ±’Î_√, ±·¿, ¿<_Õ·, Ï¿ﬂÌÀ, ‰·›ËÎﬂ, ‹ı’Î·Î, ±Î›‘˘, µÿﬂ, ﬁÎÏ¤, …_‘Î
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‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁÿı˝ÂÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿„S¿’ﬂÎHÎﬁ_ “Ï‰WbV÷‰ﬂÎ…” ’HÎ Ï‰Wbﬁ_ ﬁ¬ÏÂ¬
‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı.
±Î ·ZÎHÎﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊¥ »ı. ≠I›ı¿ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ‹Î_ ±ÎﬂÎK›
ÿı‰÷ÎﬁÎ_ ±_√˘’Î_√˘, ‰VhÎÎ¤ÒÊHÎ˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ≠¤Î‰Ì ±ﬁı
ÁÎÏË„I›¿ √HÎ‰kÎÎv’Á_’Lﬁ ⁄ﬁÎ‰‰Î‹Î_ ±Î ¿Ï‰±˘ﬁ_ ‹˘À<_ ≠ÿÎﬁ »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Îﬁ_ Ï‰√÷ı Ïﬁw’HÎ
≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ›◊ÎV◊Îﬁ ◊›_ »ı.
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰”‹Î_ ¤√‰Îﬁ Á_ÿﬂ⁄ÎË (Ï‰Wb)ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ ¿S’ﬁÎ-Á Ó˙ÿ›˝Á_’Lﬁ
»ı. ’ﬂÎÂﬂ¤|ﬁÎ “lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰”ﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝ﬁÎ f·˘¿ 91 ◊Ì 127‹Î_ ﬂ_√¤√‰Îﬁﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
◊›_ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ”ﬁÎ f·˘¿ 19 ◊Ì 25‹Î_ Ë›√˛Ì‰ﬁÎ_ ±_√-µ’Î_√˘ ÷ı‹… ±L› µ’¿ﬂHÎ˘ﬁ_
¿ÎT›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.
¤Î√‰÷, Ï‰Wb, ’•, √vÕ ‰√ıﬂı ‰ˆWHÎ‰ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁı ·√÷Î_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘
‹‚ı »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ¿ı «˘‰ÌÁ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿
Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹lﬁÎ “±Ï÷‹ÎﬁÊVk‰”‹Î_ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁÎ ﬁﬂgÁË, ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ ‰√ıﬂı
±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ‹ËÎﬁ ¿Î› ˝˘ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı ±ı‹ﬁ˘ √HÎ‰ˆ¤‰ ≠√À ◊›˘ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “ÿÂÎ‰ﬂV÷˘hÎ” ﬂE›_ »ı.
±ı‹Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊-Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ_ ¿Î›˘˝ﬁ_ ¿ÎT›Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚”ﬁÎ
f·˘¿ 16 ◊Ì 48‹Î_ ÿı‰ﬁÎ›¿ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÎ_ ±_√˘ ÷ı‹… ±Î¤ÒÊHÎ˘ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ Âˆ·Ì‹Î_ ¿S’ﬁÎ-‹_ÏÕ÷ ‰HÎ˝ﬁ
◊›_ »ı. ±ı‹ﬁÎ “±E›÷Â÷¿”ﬁÎ ±ﬁı¿ f·˘¿˘‹Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ ±_√‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ‰VhÎ-’Ïﬂ‘Îﬁﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ı¬Î›_
»ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ’Ò‰˝¿ ‹ÏË‹Î √‰Î›˘
»ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ’HÎ Ï‰WbﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷_ “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿” ﬂ«Î›_ »ı.
(2) …ˆﬁ-⁄˙©V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ —
V‰÷_hÎ ¿ÎT›≠¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı V÷˘hÎﬁı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ lı› ⁄˙© ¿Ï‰±˘ﬁı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ
’Ò‰˝‰÷a ±ÎÏÿ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ÷ﬂÌ¿ı ±rCÎ˘Ê ±ﬁı ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ_ ﬁÎ‹ ≠ÏÁ© »ı. ⁄˙© V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ‹A›I‰ı √˙÷‹⁄©
±ﬁı ÷ı‹HÎı ≠⁄˘‘ı·Î ÏÁ©Î_÷˘ﬁ˘ ≠«Îﬂ ¿ﬂ‰Î V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ±Î«Î› ˝˘±ı
’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ≠«Îﬂ ‹ÎÀı ¤ÎW›˘ µ’ﬂÎ_÷ V÷˘hÎﬁ_ ‹ÎK›‹ V‰Ì¿Î›* »ı. ±Î‹ ⁄˙© V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ ±ﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁ_ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎﬁ_ ≠›˘…ﬁ V‰‘‹˝ﬁÎ ≠«Îﬂ-≠ÁÎﬂﬁ_ »ı.
⁄˙©¿Ï‰ ±rCÎ˘ÊﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ “√_ÕÌV÷˘hÎ√Î◊Î”‹Î_ CÎ_ÀﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì √˙÷‹⁄©ﬁÎ ±ÎK›Î„I‹¿ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› ±ı ﬂÌ÷ı ¿ÚÏhÎ‹÷Î◊Ì ’ﬂ ±ı‰Ì ≠ÎÁÎÏÿ¿ Âˆ·Ì‹Î_ V÷˘hÎ-ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ±ı‹Î_ √ı›÷Îﬁ_ ÷k‰ ’HÎ
ÏﬁW’Lﬁ ◊›_ »ı. ±Î‰Ì ±¿ÚÏhÎ‹ ≠ÎÁÎÏÿ¿ ±ﬁı √ı› Âˆ·Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘±ı ’HÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ »ı.
÷ı‹ﬁÎ_ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎÁÎÏÿ¿÷Î ±ﬁı √ı›÷ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±rCÎ˘Ê ’»ÌﬁÎ ‹ÎI≤«ıÀı “«÷—Â÷¿”
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±ﬁı “±K›¶˝-Â÷¿” ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂE›Î_ »ı. ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ Á_¿<Ï«÷÷Î◊Ì ±Î V÷˘hÎ˘ Á_’ÒHÎ˝ ’HÎı ‹@÷ »ı. √ı›÷Îﬁ_
÷k‰ V÷˘hÎﬁı Ï‰Â© ∂Ï‹˝√Ì÷ﬁÌ ¿ZÎÎ±ı ·¥ Ω› »ı. ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ_ V÷Ï÷’ÿ˘‹Î_ xÿ›ﬁı V’Â˝ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î »ı.
√˙÷‹ ⁄©ﬁÎ µE« ÏÁ©Î_÷˘ﬁı Á⁄˘‘ ÂOÿ˘‹Î_ ≠√À ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ï‰·ZÎHÎ ÁÎ‹J›˝ »ı. Áﬂ‚ ÂOÿ˘‹Î_ ‹ÎÏ‹˝¿ ¤Î‰˘ﬁÌ
±Ï¤T›„@÷ ±Î V÷˘hÎ˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ¤ÎÊÎÂˆ·Ì ’HÎ ±Î‰Î ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘±ı ⁄˙© V÷˘hÎ˘ﬁÌ …ı‹ ÷k‰iÎÎﬁﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁı Á⁄˘‘ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ≠√À ¿› ˝˘ »ı. ‹ÎI≤«ıÀı ÷˘ ±L›
⁄˙© ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı …ˆﬁÎ«Î› ˝˘ﬁı V÷Ï÷¿ÎT› ·¬‰Î ≠ıÏﬂ÷ ¿›Î˝ »ı. ±ı ¿ÎﬂHÎı ‹ÎI≤«ıÀ ΩHÎı ¿ı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï’÷Î
»ı. ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤ÎÊÎÂˆ·ÌﬁÌ Á‹Îﬁ÷Î ºÏp√÷ ◊Î› »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.1⁄ ±Î‰Ì … ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿ ≠ÎÁÎÏÿ¿ Âˆ·ÌﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Á‰˝hÎ ◊Î› »ı.2
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ ±ı Ï‰ÂıÊ÷Î »ı ¿ı ’Ò‰˝‰÷a V÷˘hÎ˘ﬁÌ ¤ÎÊÎÂˆ·Ì V‰Ì¿ÎﬂÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ıﬁ_ ¿˘¥
V÷˘hÎ‹Î_ ÁÌ‘_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿›* ﬁ◊Ì. ⁄˙© ﬁÎ√Î…\˝ﬁﬁÎ “«÷—V÷‰”‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ⁄©ﬁÌ ≠Â„V÷ ÁÎ◊ı ⁄˙©
‹ÎK›Ï‹¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ÂW¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±ı‹Î_ Á_ÁÎﬂﬁÌ ZÎHÎ¤_√ﬂ÷ÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı ‹ËÎ›Îﬁﬁ_ ÷k‰iÎÎﬁ
V’p ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ÏÁ©Î_÷-≠«ÎﬂﬁÌ ≠«ﬂ÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ±Î V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ ‹ÎhÎ ≠«Îﬂ-’ÏhÎ¿Î ⁄ﬁÌ ﬂËÌ »ı.
±ÎﬁÌ ÷·ﬁÎ‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆÿÎL÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı ÏÁ©Î_÷˘
±ı‰Ì V÷˘hÎÎI‹¿ ‰ÎHÎÌ‹Î_ √Ò_◊Î›Î »ı ¿ı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±ı‹Î_◊Ì V‰ÏÁ©Î_÷-≠«ÎﬂﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì; ’ÏﬂHÎÎ‹ı ⁄˙©
¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı µE«÷ﬂ ¤ÒÏ‹¿Î±ı ’Ë Ó˘E›Î »ı.
…ˆﬁ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ≠Î«Ìﬁ V÷˘hÎ¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ±Î«Î›˝ Á‹L÷¤ƒı V‰›_¤ÒV÷˘hÎ, V÷Ï÷Ï‰zÎV÷˘hÎ ‰√ıﬂıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı. ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÌ Ï«hÎ⁄_‘÷Î ±ﬁı „@·p÷Î ‰÷Î˝› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˘˝‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±ﬁø‹ı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬁÎ‹ﬁÎ_ O≤Ëÿ˚V÷˘hÎ˘‹Î_
±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÌ Ï«hÎ⁄_‘÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı±˘ ’_ÏÕ÷›√ﬁÎ V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ Ë˘‰Î◊Ì ±Î‰Ì ÂÎ„Oÿ¿
øÌÕÎﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ‹Î_ ÁË… ◊›˘ »ı. …ˆﬁ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂﬁÎ ±I›Ï‘¿ ·˘¿Ï≠›
“¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ” V÷˘hÎﬁ˘ ≠¤Î‰ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˘˝ ’ﬂ V’p ‰÷Î˝› »ı. “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ” ‰Á_÷Ï÷·¿ÎﬁÎ
44 ’ÿ˘‹Î_, ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì‹Î_  ﬂ«Î›ı· ±ı¿ µkÎ‹ ‹ﬁ˘ËÎﬂÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ »ı. ±ı‹Î_ ¤Î‰Îﬁw’, ¤ÎÊÎﬁÌ Áﬂ‚÷Î
ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘‹Î_ ∑…\÷ÎÁ_’Lﬁ ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂﬁÎ “¿S›ÎHÎ ‹_Ïÿﬂ” V÷˘hÎ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿<·Âı¬ﬂﬁ_ “‹¿<Lÿ‹Î·Î”,
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁ_ “V÷˘hÎﬂIﬁ”, lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ_ “‰ˆ¿<_ÃV÷‰”, “‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”, ±ﬁı “lÌV÷Ï÷” ÷◊Î ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷
ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ”, “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ”, “ﬁÎﬂÎ›HÎÎp¿”, “ÿ›ÎÂ÷¿” ‰√ıﬂı‹Î_ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ_ ÁÎQ› ‰÷Î˝› »ı.
…ı‹¿ı ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂﬁÌ ºÏp±ı ≠¤ﬁÎ √HÎ˘ ±ﬁ_÷ »ı, F›Îﬂı ¿Ï‰ ’Î‹ﬂ ⁄Ï© »ı. ⁄Î‚¿ ËÎ◊ ≠ÁÎﬂÌ Á‹ƒﬁÌ
±ﬁ_÷÷Î …ı‹ ÁÒ«‰ı »ı ÷ı‹ ¿Ï‰ﬁÌ ≠T≤ÏkÎ ’HÎ ±ı‰Ì … »ı.3 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰Î ≠¿ÎﬂﬁÌ
›„@÷±˘ ¿ÎT›ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ…^ ◊¥ »ı, …ı‹¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ‹Î_ “±’˙vÊı› ‰ıÿÎÏÿ √˛L◊˘◊Ì ’HÎ
…ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±ºp ﬂèÎ˘ »ı, ÷ı‰ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ¤@÷ ¿Ï‰ ‹B‘÷Î ±ﬁ¤‰ı »ı.4 ’ﬂ_÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ ¤@÷
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≠I›ıﬁ_ ÏﬁT›Î˝… ‰ÎIÁS› … ÷ıﬁı ⁄‚’Ò‰˝¿ ‹¬Ïﬂ÷ ¿ﬂı »ı.5 “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ”‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ±ÁËÎ› ’ÌÏÕ÷
±‰V◊Îﬁ_ ‹‹˝V’Âa ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±_÷ı ±Î÷˝ﬁÎÿ’Ò‰˝¿ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÏÁ©Áıﬁ Ïÿ‰Î¿ﬂ
±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ⁄_ﬁıﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√Ï÷¤Î‰ ±Î÷˝ﬁÎÿ’Ò‰˝¿ ﬂ…^ ◊›˘ »ı.6 ¿S›ÎHÎ ‹_ÏÿﬂﬁÎ …ı‰Ì …
¤Î‰˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ◊¥ »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¤„@÷¤Î‰≠‘Îﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ “¿S›ÎHÎ‹_Ïÿﬂ”ﬁÎ
…ı‰_ … ¤Î‰Á˙Lÿ›˝ ≠√À ◊›_ »ı.
±Î ’ÏﬂÂÌ·ﬁ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ …ı‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˘˝±ı ’HÎ …ˆﬁ-⁄˙©¿Ï‰±˘ﬁÌ
V÷˘hÎ’Ïﬂ’ÎÀÌ ±’ﬁÎ‰Ì »ı. ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎﬁÎ ›√ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ› »ı ¿ı ÷ı Á‹›ı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V’‘Î˝√˛V÷
‰Î÷Î‰ﬂHÎ Ë÷_, ±Î‰Ì V’‘Î˝ﬁı ¿ÎﬂHÎı … V‰‘‹˝ ±ﬁı V‰ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ≠«Îﬂ-≠ÁÎﬂ ‹ÎÀı …ˆﬁ-⁄˙©-Â_¿ﬂÎ«Î›˝-
‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ …ı‰Î ¿Ï‰±˘ V÷˘hÎﬂ«ﬁÎ ‹ÎÀı V‰Á_≠ÿÎ›ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·ı »ı. …ˆﬁ-⁄˙© ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‰ˆWHÎ‰
V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤ÎÊÎ-Âˆ·Ìﬁ_ ÁÎQ› »÷Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ …ı‰Ì µkÎ‹ ¿Ï‰÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı, ÷ı‰_
¿ÎT›÷k‰ …ˆﬁ-⁄˙© V÷˘hÎ˘‹Î_ ÏﬁW’Lﬁ ◊÷_ ﬁ◊Ì.
(3) ÂÎ_¿ﬂV÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘
±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı ·√¤√ 200 …ıÀ·Î_ V÷˘hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ ‰ıÿÎ_÷Ì V÷˘hÎ˘ ±ﬁı
¤„@÷¤Î‰≠‘Îﬁ V÷˘hÎ˘ ±ı‰Î ⁄ı Ï‰¤Î√ ’HÎ ’ÎÕÌ Â¿Î›. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ Âˆ‰’_◊Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹HÎı Ï‰Wb ±ﬁı
÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ ÁÎ◊ı Á_⁄© Ï‰Wb≠Î÷—V‹ﬂHÎ, ·Z‹ÌL≤ÏÁ_Ë’_«ﬂIﬁ, ﬂÎ‹≠Î÷—V‹ﬂHÎ, Ëﬁ‹I’_«ﬂIﬁ, ¿ÚWHÎÎp¿
(Á_A›Î-2), …√LﬁÎÊÎp¿, ±E›÷Îp¿, √˘Ï‰_ÿÎp¿, Ï‰Wb¤Ò…_√≠›Î÷, ﬂÎ‹¤…_√≠›Î÷, ËÏﬂV÷Ï÷, ±ﬁı
Ï‰Wb’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ V÷˘hÎ ‰√ıﬂıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ ±Î‰Î_ ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ
¤Î√‰÷ÎÏÿ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_◊Ì ‹ı‚‰Ì »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î Á‰˝ ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ Ï‰Wb ¿ı
÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ-V‰w’ ’ﬂ⁄˛õﬁ_ ‰ıÿÎL÷Ì Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. Ï‰Wb ±ı … ±¶ˆ÷ ⁄˛õ »ı, ±ı‰_ ±ı‹HÎı
V‰Ì¿Î›* »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ±Î‰Î ±¶ˆ÷‰ÎÿﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘‹Î_ µkÎﬂ‰÷a ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ Ï‰Ï¤Lﬁ ±Î«Î› ˝˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î ±ﬁı¿ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ˘ Á…˝›Î_. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰÷Î˝› »ı.
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ …ı‰_ ÿÌﬁ-ËÌﬁ ¤@÷¿Ï‰ﬁ_ ¿vHÎø_ÿﬁ Á_¤‚Î› »ı ÷ı‰_ … ø_ÿﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
¿<·Âı¬ﬂﬁÎ “‹¿<Lÿ‹Î·Î V÷˘hÎ”‹Î_ ±ﬁı ›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÎ “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ ’HÎ Á_¤‚Î› »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ Âˆ·ÌﬁÌ
≠ÎÁÎÏÿ¿÷Î ±ﬁı ¤Î‰-¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁÌ ‹‘Ïﬂ‹Î ±Î ⁄_ﬁı V÷˘hÎ˘‹Î_ ’›Î˝M÷‹ÎhÎÎ‹Î_ ±Ï¤T›@÷ ◊¥ »ı. ¿Ï‰
¿<·Âı¬ﬂ ÷˘ ≠I›ı¿ …L‹‹Î_ Á‰˝ ¿Î‹ﬁÎ±˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ‹ÎhÎ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎﬁÌ-±Ï‰«‚ ¤„@÷ﬁÌ … ›Î«ﬁÎ
¿ﬂı »ı.7 Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ ’HÎ “…√LﬁÎ◊Îp¿”‹Î_ ±Î‰Ì … ¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂÌ »ı.8 ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ “V÷˘hÎﬂIﬁ”‹Î_ ÏÂÂ÷S›
±⁄˘‘¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂÌ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚‹Î_ … ±ÎÁ„@÷ {_¬ı »ı.9 ’Î’˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂ÷Î ÏﬁﬂÎ‘Îﬂ ¿Ï‰ﬁ_
ø_ÿﬁ V÷˘hÎﬁı ∂Ï‹˝≠‘Îﬁ ⁄ﬁÎ‰ı »ı.10 Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ ±Î‰Ì ¤Î‰ﬁÎ±˘ ¤‰ÎL›p¿” ÷ı‹… “±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ”
V÷˘hÎ˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ¿<·Âı¬ﬂ ±ﬁı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ⁄_ﬁı Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ
≠¿ﬂHÎ-7] [306
V÷˘hÎÂˆ·Ì V‰Ì¿Îﬂı »ı, Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ﬁı ’HÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı …√LﬁÎ◊Îp¿,
¿ÚWHÎÎp¿ ±ﬁı ±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ V÷˘hÎ˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ﬁı ¿<·Âı¬ﬂ ±ﬁı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ±ﬁÁﬂı »ı. ¤ıÿ ±ı »ı ¿ı ÂÎ_¿ﬂ
V÷˘hÎ˘‹Î_ lÌ¿ÚWHÎﬁ_ ¿ı‰·Î¶ˆ÷ ⁄˛õﬁ_ V‰w’ ﬂ…^ ◊›_ »ı, ÷˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿ÚWHÎﬁ_
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎıﬁ_ ⁄˛õV‰w’ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı “lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰” ¶ÎﬂÎ ‰ıÿÎÏÿ√˛_◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ Ï‰WbﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_
±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷Îﬁ˘ ¤„@÷¤Î‰ ≠√À ¿› ˝˘ »ı. ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ±’ﬂÎ‘˘ﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁı ÿ›Î’ÎhÎ
‹Îﬁı »ı.11 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ ±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î‰˘ ÁÒﬂ ±ﬁı¿ V◊Îﬁı T›@÷ ◊›˘ »ı. ±Î‹Î_◊Ì V’p ◊Î› »ı
¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰±˘ ’HÎ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ ¤Î‰-¤Î‰ﬁÎ±˘◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı, ‰‚Ì ±ı‹ﬁÎ “Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰”‹Î_
Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, …ı Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁV÷˘hÎ˘ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ »ı. lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lﬁÎ
“‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰”‹Î_ Ï‰Wbﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı, ±ı‹Î_ ﬁÎÏÁ¿Îw’Ì Áı÷ ±ﬁı ±‘ﬂ’S·‰ ’ﬂ
ÿ_÷«Lƒ«„Lƒ¿ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.12 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ “Ï‰Wb’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ” V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ ±Î‰_ w’‰HÎ˝ﬁ
◊›_ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ 30 …ıÀ·Î_ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ±Î«Î›˝
±ﬁı ¤@÷ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ëk‰ﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ’Ò‰˝‰÷a Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ÷ı‹… ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿
±Ï¤T›„@÷ Á_’Lﬁ ±ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁÎ ‹ÎËÎIQ› ÁÎ◊ı
◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ …ı‹ ±p¿, ÿÂ¿, Ï‰Â_Ï÷, ’_«ÎÂ÷˚, Â÷¿ ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ V÷˘hÎ
’ﬂ_’ﬂÎﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ’Ò‰˝‰÷a Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁ_ …ı‰_ V◊Îﬁ ±ﬁı ≠ÿÎﬁ »ı. ÷ı‰_ …
V◊Îﬁ ±ﬁı ≠ÿÎﬁ µkÎﬂ‰÷a ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ¿Ï‰±˘‹Î_ ‹A›I‰ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ Ï‰Ï‰‘
≠¿ÎﬂﬁÎ_ ÷‹Î‹ ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁÎ_ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Ìﬁı ¿ı‰·Î¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ ≠ÁÎÏﬂ÷ ¿› ˝˘, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ
±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ﬂ«Ìﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ ≠ÁÎÏﬂ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ≠‹¬ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ, ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ, √˘’Î·Ï‰_ÂÏ÷, lÌV÷Ï÷, ‰ﬂÿﬂÎ…’_«ÎÂ÷˚, ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚
ﬁÎﬂÎ›HÎÎp¿, ÁÿÂ˝ﬁÎWÀ¿, ÿ›ÎÂ÷¿, ’Îÿ¿ÎÁËôÎ ‰√ıﬂıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±Î V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ﬁÌ
±Ï¤T›„@÷ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ …ı‹ ±Î¿Ê˝¿ »ı. Ïﬁ‰ı˝ÿ¤Î‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¿ﬂ÷Ì ’ÿÎ‰Ï·±˘ ‹ÎÏ‹˝¿ »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.13 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ’ÿ˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰˘ Ïﬁ‰ı˝ÿ¤Î‰ ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ’ﬂ_÷ ≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ µkÎ‹÷Îﬁı ’Î‹Ì »ı.
(4) ’Ò‰˝‰÷a ≠ÏÁ© ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ —
≠Î«ÌﬁkÎ‹ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ ÷ﬂÌ¿ı ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”ﬁı V◊Îﬁ ±’Î› »ı. …ˆﬁ-⁄˙©ı÷ﬂ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_
“U›Î‹·ÿ_Õ¿” ‹Ëk‰ﬁ_ ±ﬁı ≠Î«ÌﬁkÎ‹ V÷˘hÎ √HÎÎ› »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ‹Î÷_√Ìÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷ »ı. ÿı‰ÌV÷˘hÎ˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ±Î V÷˘hÎ ≠ıﬂ¿ ⁄ﬁÌ ﬂËÌ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ lÌV÷Ï÷, ·Z‹ÌÁËôÎ ‰√ıﬂı‹Î_ ±Îﬁ˘
≠¤Î‰ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁı “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”‹Î_ ÿ_Õ¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ √z-’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ Âˆ·Ì‹Î_
≠¿ﬂHÎ-7] [307
ÿı‰ÌﬁÎ_ ‰VhÎÎ¤ÒÊHÎ ÷ı‹… ±_√-Á˙Lÿ›˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ÁÎ‹ÎL›÷— ±Î‰Î Ï‰Ê›˘
‹Ëÿ_Âı ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. “lÌV÷Ï÷”, “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ÷◊Î “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ Âˆ·Ì‹Î_ ÿı‰Ì
·Z‹ÌﬁÎ_ ‰VhÎÎ¤ÒÊHÎ˘ ÷ı‹… ±_√-Á˙Lÿ›˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ ÿı‰Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ Á˙Lÿ›˝
ÁÎ◊ı ÂÚ_√Îﬂ ’HÎ ¤‚ı »ı. ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿” ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±ı‰_ ‹ÎﬁÌ Â¿Î› ¿ı ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ÿı‰Ì ‹Î÷_√ÌﬁÎ,
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ ÿı‰Ì ¤‰ÎﬁÌﬁÎ ÷◊Î Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘ﬁÌ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ ﬁ¬ÏÂ¬ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ±ı ≠Î¿Ú÷ÁÎÏËI›ﬁÌ “√Î◊ÎÁM÷÷Ì”ﬁ˘ ≠¤Î‰ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁı ÿı‰Ì ‹Î÷_√ÌﬁÌ ÏhÎ‰·Ì‹Î_ Á˙Lÿ›˝ﬂIﬁÎ¿ﬂﬁ˘
µS·ÎÁ ÿı¬Î› »ı;14 ÷˘ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l  “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â”‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ Á˙Lÿ›˝Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁ˘ µL‹ıÊ ¿ﬂÌ
·Z‹Ì¿S’·÷Îﬁ_ w’¿ Ï«hÎ ±Î’ı »ı.15
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿”◊Ì ≠‰Ï÷˝÷ ◊›ı· ÿ_Õ¿-V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ı “√vÕÿ_Õ¿”
ﬂE›_ »ı. ±ı‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ¶ÎﬂÎ ≠›@÷ ÿ_Õ¿-»_ÿ ±ﬁı ÿ_Õ¿-√zÂˆ·Ì ≠›@÷ ◊›Î_ »ı.
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹ËÎ¿ÎT› “ﬂCÎ‰_Â”ﬁÎ ÿÂ‹Î Á√˝‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Ì Ï‰WbV÷Ï÷ (f·˘¿ 16 ◊Ì 32)‹Î_ ‹A›I‰ı
µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’ ÏﬁwÏ’÷ ◊›_ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰Wb
±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ’ﬂ⁄˛õ V‰w’ Ï‰Wbﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’ ≠V÷÷ ◊›_
»ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ‰ﬂÿﬂÎ…, lÌﬂ_√, lÌÂˆ· ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ‹ÎﬁÌ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰WbﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘
V‰w’˘ﬁı ÏﬁwÏ’÷ ¿›Î* »ı. ¤ÎﬂÏ‰ﬁÎ “Ï¿ﬂÎ÷Î…\ﬁa›”ﬁÎ 18‹Î_ Á√˝‹Î_ ‹ËÎÿı‰V÷Ï÷ (f·˘¿ 23 ◊Ì 43)‹Î_
ÏÂ‰‹ÏË‹Î-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ÁÎ◊ı ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁ_ ‹Ëk‰ ÿÂÎ˝T›_ »ı. ÂﬂHÎÎ√÷ ¤@÷ … ’Î’‹@÷ ◊¥ ‹„@÷ ’Î‹ı »ı. ±ı
V÷Ï÷ﬁ˘ ¿ıLƒ‰÷a Ï‰«Îﬂ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ ≠’Ï÷≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁı lıWÃ ‹Îﬁı »ı.
’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰_ ÷ı ‹ËÎ¿ÎT›˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ≠‹¬ Ï‰Ê› »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’ Á‰˝hÎ ≠V÷÷ ◊›_ »ı.
¥ÁﬁÌ »ßÌ ÁÿÌﬁÎ ⁄ÎHÎ¤|ı “«_ÕÌÂ÷¿”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ Â÷¿V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿›˘˝. Â÷¿V÷˘hÎ˘ﬁÌ
±Î‰Ì ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ “Á˙Lÿ›˝·ËﬂÌ” ±ﬁı “ÏÂ‰Îﬁ_ÿ·ËﬂÌ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ ÁQ≤© ¿ﬂÌ. ÷ı‹Î_
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘±ı Â÷¿ V÷˘hÎ˘ ÷˘ ﬂE›Î_, ’HÎ ±ıﬁÎ◊Ì ‹˘ÀÎ_ O≤Ëÿ˚V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÌ.
lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı lÌ‰ˆ¿<_ÃV÷‰, Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰ ±ﬁı ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰ …ı‰Î_ Â÷¿˘ﬁÌ ÷◊Î ’ﬂÎÂﬂ¤|ı lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰
±ﬁı ‰ﬂÿﬂÎ…V÷‰ …ı‰Î Â÷¿˘ﬁÌ ÷◊Î ’ﬂÎÂﬂ¤|ı lÌﬂ_√ﬂÎ…V÷‰ ﬁÎ‹ﬁÎ ¶›Â÷¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ; ÷˘ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ﬁø‹ı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ
»ı. ±Î ⁄_ﬁı V÷˘hÎ˘ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ˘ ¿ËÌ Â¿Î›.
⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ «_ÕÌÂ÷¿‹Î_ ÏÂ‰’IﬁÌ ¤‰ÎﬁÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ôÎB‘ﬂÎ »_ÿﬁÎ 102 f·˘¿˘ »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ Ï‰Wb’IﬁÌ ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ 1018 f·˘¿˘‹Î_ ÷◊Î lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı lÌV÷Ï÷ ÷◊Î ’ﬂÎÂﬂ¤|ı
lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â‹Î_ 61 f·˘¿˘‹Î_ Ï‰Wb ’IﬁÌ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ‹Î‚Î ﬂ«Ì »ı. ﬁÎﬂÌw’-Ï«hÎHÎ ±ﬁı
≠¿ﬂHÎ-7] [308
ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ÿı‰ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ◊‰Î ·ÎB›˘, ÷ıﬁÎ Á_¿ı÷ “«_ÕÌÂ÷¿”‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.“¤ÒΩ±˘ﬁÎ µ»Î‚Î◊Ì
Â˘¤÷Î µE« V÷ﬁ ÷À‰Î‚_, ÁÎ_‘Î±˘‹Î_ ŒÎÀ÷Ì ¿_«¿Ì‰Î‚_, √_¤Ìﬂ µÿﬂ ±ﬁı ﬁÎÏ¤‹_Õ‚ ÷ﬂŒ◊Ì Áﬂ¿÷Ì
¿Î_«Ì‰Î‚_, «Îﬂı⁄Î…\◊Ì ⁄Î_‘ı·Î ¨ «ÎﬁÌ«Î ‰øÁ_ÿﬂ ±_⁄˘ÕÎ‰Î‚_ ±ﬁı ‹ÏËÁÎÁﬂ ÁÎ◊ıﬁÎ ›©‹Î_ ¿ÁÎ›ı· ’Î‰˝÷Ìﬁ_
ÂﬂÌﬂ ÷‹Îv_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ˘.”16 ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ ±Î‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ÿı‰ÌﬁÎ w’-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ Ï‰·ÎÁÌ ÂÚ_√ÎﬂT≤ÏkÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ
◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ﬁı ’ﬂÎÂﬂ ¤|ﬁÎ “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â”‹Î_ Ï‰WbÏ≠›Î ·Z‹ÌﬁÎ ¿<«, ¿_«¿Ì,
µÿﬂ, ﬁÎÏ¤, ¿Î_«Ì, ¿ıÂ¿·Î’, ÏhÎ‰S·Ì, ËÎV›, Ïﬁ÷_⁄ ‰√ıﬂıﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂÌ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ±Î‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
ÿı‰ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ “«_ÕÌÂ÷¿”ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ Á Ó˙ÿ›˝-ÂÚ_√Îﬂ-
‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÁΩ˝¥ »ı. ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ Á˙Óÿ›˝ ±ﬁı ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿ﬂ‰Î ¿Ï‰±ı “Á Ó˙ÿ›˝V÷⁄¿” (f·˘¿ 234)  ±ﬁı “ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿” (f·˘¿ 50) ﬁÎ‹ﬁÎ_ ⁄ı V‰÷_hÎ V÷⁄¿˘ ﬂ«Ì
ﬁÎA›Î_ »ı.
(⁄) Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì O≤ËkÎ‹ V÷˘hÎ ﬂ«ﬁÎﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ±L› ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
1. ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
‹ËÎ¿Ï‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ “¿<‹ÎﬂÁ_¤‰” ‹ËÎ¿ÎT›ﬁÎ ≠◊‹Á√˝‹Î_ ’Î‰˝÷Ìﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı I≤÷Ì›Á√˝‹Î_
÷ıﬁÎ Á‹√˛ ÿıË-·Î‰H›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ﬁ¬ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ ‹ÎhÎ 18 f·˘¿˘‹Î_ ’ÏﬂÁ‹ÎM÷ ◊Î› »ı,
F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ı ‰HÎ˝ﬁ Á‹√˛ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ˘ ·√¤√ ±ı¿ I≤÷Ì›Î_Â (f·˘¿ Á_A›Î 235) ﬂ˘¿ı »ı.
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ºÏp‹Î_ V÷ﬁ¤Îﬂ◊Ì {Ò¿ı·Ì, ≠Î÷—¿Î·Ìﬁ ÁÒ›˝ Á‹ ﬂ@÷ ‰VhÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ’W’ √E»˘◊Ì ﬁ‹ı·Ì
±ﬁı ’S·‰˘◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ’Î‰˝÷Ì √Ï÷ÂÌ·-·÷Î …ı‰Ì »ı.17 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ±Î µ’‹Îﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹Î‘‰Ì-·÷ÎﬁÌ
ﬂ‹HÎÌ› µI≠ıZÎÎ‹Î_ ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı. ¿Ï‰ ·Z‹ÌﬁÎ ±‘ﬂﬁı ¿˘‹‚ ’S·‰, ÿ_÷’_„@÷ﬁı ’W’˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î ±ﬁı
‹‘ﬂ ‰ÎHÎÌﬁı ‹¿ﬂ_ÿ ‹ÎﬁÌ ·Z‹Ì‹Î_ ‹Î‘‰Ì-·÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.18 ’W’˘ ±ﬁı ±Î¤ÒÊHÎ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
·Z‹Ì ±ﬁı ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ’Î‰˝÷ÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÁÎQ› »ı.19 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹÷ı ﬁÒ’ﬂ-{_¿Îﬂ ’Î‹‰ÎﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Î
ﬂÎ…Ë_Á˘±ı ’Î‰˝÷Ìﬁı ’√·Î_ ‹Ò¿‰ÎﬁÌ «Î· «Î·‰Î ‹ÎÀı ΩHÎı Ïﬁ›@÷ ¿ﬂÌ Ë÷Ì;20 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı
·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎ-¶› ﬁÒ’ﬂﬁÎ ≠ı‹Ì Ë˘‰Î »÷Î_ √Ï÷‹Î_ Ë_Áﬁı ∞÷Ìﬁı ±Ï‘¿ Â˘¤ı »ı.21 «ﬂHÎ√Ï÷ ‹ÎÀı Ë_Á√Ï÷ﬁ_
’ﬂ_’ﬂÎ√÷ µ’‹Îﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ËŸ ≠›˘F›_ »ı. ¿¿˝Â÷ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ËÎ◊ÌﬁÌ ÁÒ_œ ’Î‰˝÷ÌﬁÎ ∂vﬁ_ µ’‹Îﬁ ⁄ﬁÌ
Â¿ı ﬁÏË.22 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ˘ ±Î … Ï‰«Îﬂ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ËÎ◊ÌﬁÌ ÁÒ_œﬁı ±_ÿﬂ◊Ì ÏﬁVÁÎﬂ, V’Âı˝
¿¿˝Â ±ﬁı µ’ﬂ◊Ì ‹Ï·ﬁ ‹ÎﬁÌ ·Z‹ÌﬁÎ ∂v-¶› ÷ıﬁı ËÁÌ ¿Îœı »ı.23 ±ÎﬁÎ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿ÎÏ·ÿÎÁ …ı
Á_ZÎı’‹Î_ ¿ËÌ Â¿ı »ı, ÷ıﬁ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂı »ı. ÂÌ÷‚÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ¿ÿ·Ì-V÷_¤ µ‹ÎﬁÎ ∂v ‹ÎÀıﬁ_ µ’‹Îﬁ
⁄ﬁÌ Â¿ı ﬁÏË. ±ı‹ ±I›_÷ T›_…¿ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ∂vﬁÎ ·Î‰H›ﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı.24 ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ µ’‹Îﬁﬁı Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ≠›˘…‰_ »ı, ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ı ¿Ëı »ı — ·Z‹ÌﬁÎ ∂v-
¶›ﬁÌ Â˘¤Î “ËV÷√÷” ¿ﬂ‰Î ËÎ◊Ì …ı ¿ÿ·Ì◊Ì ±Ï¤·ÎÊÎ ﬂÎ¬ı »ı, ÷ı … ¿ÿ·Ìﬁı ËÎ◊Ìﬁ_ ⁄E«_ ¥W›Î˝◊Ì
µ√˛÷Î◊Ì ’ÌÕı »ı.25 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬁˆÁÏ√˝¿÷Î ±ﬁı ÁÎﬂS› »ı, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ-Ï≠› ¿Ï‰ Ë˘¥
≠¿ﬂHÎ-7] [309
“ÁÒ_œ” µ’‹Îﬁ “ËV÷√÷” ÂOÿ‹Î_ ±_÷Ïﬁ˝ÏË÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ‹Î_ ’ﬁv„@÷ﬁ˘ ÿ˘Ê ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì, F›Îﬂı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı¿ … µ’‹Îﬁﬁı Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ±ı¿◊Ì ±Ï‘¿ f·˘¿˘‹Î_ Ïﬁ›˘Ï…÷ ¿ﬂı »ı. ’Î‰˝÷ÌﬁÌ ÏhÎ‰Ï· ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ
ºÏp±ı ±Îﬂ˘ËHÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬁ‰›˙‰ﬁı ﬂ«ı·Î_ ΩHÎı ’√Ï◊›Î_ Ë÷Î_.26 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ·Z‹ÌﬁÌ ﬂ˘‹Î‰Ï·
Ï‰WbﬁÌ ºÏp±ı ‹ÎÀı V÷ﬁw’Ì ÿ√˝ ’ﬂ ±Ï‘ﬂ˘ËHÎ ‹ÎÀıﬁÌ Á˘’Îﬁ-’ﬂ_’ﬂÎ Ë÷Ì.27 ±Î‹ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ˘ … Ï‰«Îﬂ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î‰ﬂHÎ «œÎ‰Ìﬁı ‹Ò@›˘ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-¤Î‰ﬁÎ Á_›÷ »ı, Ï¿L÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ±ı ÂÚ_√Îﬂ-‹›Î˝ÿÎﬁ_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿ﬂı »ı. ’Î‰˝÷ÌﬁÎ V÷ﬁ ±ı‰Ì ﬂÌ÷ı T≤Ï© ’ÎQ›Î ¿ı ÷ı‹ﬁÌ ‰«‹Î_◊Ì
¿‹‚-÷_÷ﬁı ’HÎ ±‰¿ÎÂ ±·P› Ë÷˘,28 ÷˘ ·Z‹ÌﬁÎ V÷ﬁ ’HÎ ±I›_÷ Á‹Ì’÷Î◊Ì √Îœ-Ïﬁﬂ‰¿ÎÂ Ë÷Î_.29
’Î‰˝÷ÌﬁÎ Á√_‘Ì ÏﬁrÎÁ◊Ì ¤‹ﬂÎ ÷ıﬁÎ Ï⁄_⁄Œ‚ …ı‰Î ±‘ﬂ ’ÎÁı ¤‹÷Î Ë÷Î ±ﬁı ÷ı ·Ì·Î ±ﬂÏ‰_ÿ◊Ì
¤‹ﬂÎ±˘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ÷Ì Ë÷Ì.30 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ˘ ±Î‰˘ Ï‰«Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Ì·Î-Â¿ﬁı ⁄ËÎﬁı T›@÷ ¿› ˝˘ »ı.
·Z‹Ìﬁ˘ ËV÷ ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı … ﬂ@÷ »ı. ¿_¿HÎﬁÎ ’•ﬂÎ√‹ÏHÎﬁÎ Ï¿ﬂHÎÁ‹ÒË ±ﬁı ‹ÎΩﬂ˝-·˘«ﬁ Á‹Îﬁ ‰ˆÿ›˝‹ÏHÎﬁÎ
ÿÂ˝ﬁ◊Ì ¤›¤Ì÷ ◊¥ µÕ÷Î ·Ì·Î-Â¿ﬁı Ïﬁ‰Îﬂ‰Î‹Î_ ·Z‹Ìﬁ˘ ËÎ◊ ﬂ˘¿Î›˘ »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı l‹◊Ì ÷ı ËÎ◊
±Ï‘¿ ﬂ@÷ ⁄ﬁÌ Â˘¤ı »ı.31 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ‹¬ﬁı «_ƒ ±ﬁı ¿‹‚ …ı‰Î_ µ’‹Îﬁ
≠÷Ì¿˘ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ µI¿Úp ⁄÷Î‰ı »ı.32 ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±Î ⁄Î⁄÷ ‹ÎhÎ ±ı¿ … f·˘¿‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂÌﬁı ÷ı Ï‰«Îﬂ »˘ÕÌ ÿı »ı.
F›Îﬂı ‰Óˆ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ±Î Ï‰«Îﬂﬁ_ Ï’p’˘ÊHÎ ¿ﬂÌ ±ﬁı¿ f·˘¿˘ Á…ı˝ »ı. ¿Ï‰-Á_≠ÿÎ› ±ﬁÁﬂ ËÎV›ﬁ˘ ‰HÎ˝
f‰ı÷ ‹ﬁÎ›˘ »ı. ±ıﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿı‰ÌﬁÎ ËÎV›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı — ±‘ﬂ˘WÃ ’ﬂ ‹_ÿ„V‹÷-¿Î„L÷
Á_K›ÎﬁÎ ﬂ_√‹Î_ ⁄Î·«_ƒﬁÌ ¿Î„L÷ﬁÌ …ı‹, ’•ﬂÎ√ ‹ÏHÎ‹Î_ VŒÏÀ¿-zÏ÷ﬁÌ …ı‹ ±ﬁı ’S·‰Î√ı˛ ﬁÒ÷ﬁ ¿<Á‹ﬁÌ
Â˘¤ÎﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı »ı.33 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î Á‰˝ µ’‹Îﬁ˘ ±ﬁı Á_’ÒHÎ˝¤Î‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ‹Î_◊Ì √˛ËHÎ ¿›Î˝ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁı
’Î‰˝÷ÌﬁÎ „V‹÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı Ωı f‰ı÷’W’ ﬂ@÷ ¿<_’‚˘ ’ﬂ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±◊‰Î ‹˘÷Ìﬁı Ïﬁ‹˝‚
’ﬂ‰Î‚Î ’ﬂ V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ﬂ@÷ ±‘ﬂ ’ﬂ ≠Áﬂ÷Ì ¿Î_Ï÷‰Î‚Î Ïﬁ‹˝‚ ‹_ÿËÎV›ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ
Â¿ı.34 ±Î‹ Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ V’p ﬂÌ÷ı ‰÷Î˝› »ı. ’Î‰˝÷ÌﬁÌ ‹‘ﬂ ‰ÎHÎÌ◊Ì
¿˘›· ’HÎ ⁄ıÁÒﬂÌ ‰ÌHÎÎﬁÌ …ı‹ ≠Ï÷¿>‚ ﬁÎÿ‰Î‚Ì ◊¥ Ω› »ı.35 ÷˘ ·Z‹ÌﬁÌ ¤Îﬂ÷Ì ’HÎ ¿˘Ï¿· ¿_ÃﬁÎ
±Î·Î’ﬁı ºœ ﬂÌ÷ı ËÁÌ ¿Îœı »ı.36 ﬁÌ·¿‹‚ …ı‰Î «_«‚ ¿ÀÎZÎ˘ﬁı, Ï‰ÂÎ‚ ﬁıhÎ‰Î‚Ì ÷ı µ‹Î±ı Â_ Q≤√·Ì±˘
’ÎÁı◊Ì V‰Ì¿Î›Î˝ ¿ı ’»Ì Â_ Q≤√·Ì±˘±ı ÷ı ’Î‰˝÷ÌﬁÌ ’ÎÁı◊Ì V‰Ì¿Î›Î˝?37 ¿ÎÏ·ÿÎÁ ‹ÎhÎ ±Î‰˘ Á_ÿıË ﬂ…^ ¿ﬂÌ
Ï‰ﬂ‹Ì Ω› »ı, ’ﬂL÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷˘ ±Î µ’‹Îﬁﬁı Ï‰V÷ÎﬂÌ ÏÁ© ¿ﬂı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ_ ±‰›‰˘ﬁÎ ÂhÎ±˘ﬁı
±Îl› ±Î’‰Î◊Ì ¥rﬂﬁı ’HÎ Ï¤ZÎÎ ‹Î√‰Ì ’Õı »ı — ·Z‹ÌﬁÎ ﬁ›ﬁ˘◊Ì ∞÷Î›ı· ËﬂHÎ «_ƒ (ﬂÎΩ)ﬁı ÂﬂHÎı
√›_. ±Î «_ƒ (ﬂÎΩ) ’HÎ ’˘÷Îﬁ_ Ï⁄_⁄ (ﬂÎpˇ) »˘ÕÌﬁı ·Z‹Ì-‹¬ ¶ÎﬂÎ Ï…÷Î¥ﬁı ËﬂHÎ ÁÎ◊ı ÿ√ı˝Â (ÏÂ‰-
‹ËÎﬂÎΩ) ’ÎÁı √›˘ ±ﬁı ÷ı ÿ√ı˝Â ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁıhÎ-‹¬ﬁÎ ‰ˆﬂÌ ËﬂHÎ ±ﬁı «_ƒ-±Î ⁄_ﬁı‹Î_◊Ì ±ı¿ ËﬂHÎﬁı
ËÎ◊◊Ì ±ﬁı «_ƒﬁı ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ¥rﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ±Î…ı Ï¤ZÎÎÀﬁ ¿ﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı.38
 ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ-Â„@÷ @›Î_ @›Î_ Ï‰V÷ﬂı »ı! ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±Î … ‰ˆÏÂp› »ı. ÷ı±˘ f·ıÊ ±ﬁı ¿S’ﬁÎﬁÎ
⁄‚ı Ï‰V›…ﬁ¿ ±◊˝ Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_ ’Î‰ﬂ‘Î »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁÎÏÿ ¿Ï‰±˘ ¶ÎﬂÎ ≠›@÷ µ’‹Îﬁ˘ √˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı ’HÎ ÷ı‹ﬁı
¿S’ﬁÎﬁÎ ﬂ_√˘ ◊¿Ì ﬁ‰Î ’Ïﬂ‰ıÊ‹Î_ ÁΩ‰ı »ı - Ï‰V÷Îﬂı »ı ±ﬁı ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂﬁı-¤Î‰ﬁı ΩHÎı ±’ÒHÎ˝
≠¿ﬂHÎ-7] [310
‹ÎﬁÌ ÷ıﬁı ’ÒHÎ˝÷Î±ı ’Ë Ó˘«ÎÕı »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄Lﬁı ¿ıÂ¿·Î’ﬁÎ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı «Î‹ﬂﬁı ËÌﬁ ‹Îﬁı
»ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ≠ÎHÎÌ±˘‹Î_ ·FΩ Ë˘÷ ÷˘ ’Î‰˝÷Ìﬁ˘ ¿ıÂ¿·Î’ ÏﬁËÎ‚Ì «‹ﬂÌ ÿÎ›˘ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ıÂ
≠I›ıﬁÌ ±ÎÁ„@÷ ±˘»Ì ¿ﬂÌ ÿı÷,39 F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁı ¿›˘ ’Î‹ﬂ ’HÎ «Î‹ﬂ ¿Ëı.
¿ı‹¿ı ≠◊‹ ¿ıÂ’ÎÂﬁı ËÏﬂ±ı (Q≤√ıLÿı) ÁI¿Î› ˝˘ ±ﬁı ±LI› «Î‹ﬂﬁı Q≤√˘±ı ±ﬁÎº÷ ¿› ˝˘.40 ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ºÏp±ı
±ı¿ … V◊‚ı ÁCÎ‚_ Á Ó˙ÿ›˝ Ωı‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì ⁄˛õÎ±ı Á‰˝ µ’‹Î-ƒT›˘ﬁı ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂÌ ›˘B› V◊‚ı √˘Ã‰Ì
≠›Iﬁ’Ò‰˝¿ ’Î‰˝÷Ìﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı.41 ±ı¿ÏhÎ÷ Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ìﬁı Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ÁÌ‹Î¤ÒÏ‹ ¿Ëı
»ı.42 ZÎÏhÎ› ÂOÿﬁÌ T›I’ÏkÎ ±Î’÷Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ¿Ëı »ı ¿ı “ﬁÎÂ‹Î_◊Ì …ı ⁄«Î‰ı »ı”, ±ı‰˘ √˙ﬂ‰’ÒHÎ˝ “ZÎÏhÎ›” ÂOÿ
hÎHÎı ¤‰ﬁ˘‹Î_ ≠ÏÁ© ◊›˘ »ı.43 ±Î T›I’Ï÷ﬁÌ ÁËÎ› ·¥ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁ¬ﬁı “ﬁZÎhÎ” (ZÎÏhÎ› ﬁÏË ÷ı,
ﬁZÎhÎ) w’ı ÏﬁËÎ‚ı »ı.44 ±ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ-Â„@÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
2. ‹Ò¿ ¿Ï‰ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
ÿÎÏZÎHÎÎI› ¿Ï‰ ‹Ò¿ı ÿı‰Ì ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ 500 f·˘¿ ‘ﬂÎ‰÷_ O≤Ë÷˚V÷˘hÎ “’_«Â÷Ì” ﬂE›_, ÷˘ ±ı‹ﬁÎ
‹Î√˝ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ÿÎÏZÎHÎÎI› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬂ«Ì ﬁÎA›_. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ
·Z‹ÌﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ “¿ÀÎZÎÂ÷¿”, “‹_ÿ„V‹÷Â÷¿” ±ﬁı “’ÎÿÎﬂÏ‰LÿÂ÷¿”‹Î_◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
≠ıﬂHÎÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ_ ±_√˘ﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ‰HÎ˝‰÷Î ‹Ò¿ ¿Ï‰±ı 300 f·˘¿ ﬂE›Î, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Z‹ÌﬁÎ
±_√-≠I›_√ﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı ’HÎ ±ıÀ·Î … 299 f·˘¿ (Á Ó˙ÿ›˝V÷⁄¿ — ¿<· f·˘¿-235 ±ﬁı ¿ÀÎZÎV÷⁄¿—
¿<· f·˘¿-64) ﬂE›Î. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ’HÎ ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ “¿ÀÎZÎÂ÷¿”ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ
V÷˘hÎﬁÎ ’Î_«‹Î_ V÷⁄¿ﬁ_ ﬁÎ‹ “¿ÀÎZÎ-V÷⁄¿” ﬂÎA›_ »ı.
‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ “¿ÀÎZÎÂ÷¿”‹Î_ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁÎ_ µ’‹Îﬁ˘ …ı‰Î_ ¿ı ¿S’T≤ZÎ, ‹ıCÎ, ±˙Ê‘, F›˘IÁﬁÎ, ﬁÿÌ,
√v, ÿÌ’‹Î‚Î, ﬁÌ·¿‹‚, ‰Îÿ‚, lıHÎÌ, ‘ÎﬂÎ, ÁÒ›˘˝ÿ›, ¿<ÃÎﬂ, ¿‹‚, ‰Á_÷-·Z‹Ì ¥I›ÎÏÿﬁ˘ ≠›˘√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’HÎ ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ ‹ÎÀı ¿› ˝˘ »ı.
¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷Î_ ¿Ï‰ ‹Ò¿ ¿Ëı »ı ¿ı √Îœ »Î›Î◊Ì …√÷ﬁ˘ ’Ïﬂ÷Î’ ËﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ¿vHÎÎ-
w’Ì ‹¿ﬂ_ÿ ‰ıﬂ÷_ ¿ÀÎZÎw’Ì ¿S’ƒ‹ Â˘¤ı »ı.45 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Îﬁ_ V’p ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂı »ı— “±’Îﬂ Á_ÁÎﬂw’Ì
√˛ÌW‹ﬁÎ ÷Î’ﬁÌ ’ÌÕÎﬁı ﬁp ¿ﬂﬁÎﬂ »Î›Î‰Î‚Î, ÷ı‹… ¿ÎvH›w’Ì ‹¿ﬂ_ÿ◊Ì ÂÌ÷‚ ±ı‰Î ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎw’Ì
¿S’ƒ‹ﬁ˘ ±‹ı ±Îl› ·¥±ı »Ì±ı.”46 ±Î‹Î_ ﬁÎ‰ÌL› ‹ÎhÎ ±ıÀ·_ »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ≠’ÏkÎ-≠‘Îﬁ ¤„@÷
’HÎ T›@÷ ◊Î› »ı. ‹Ò¿¿Ï‰ﬁÌ ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ ¿ÀÎZÎ ﬁÌ·‰HÎ˝ﬁ˘ Ë˘‰Î »÷Î_ ËÏﬂ‹Î_ ±Ï‘¿ ﬂÎ√ …L‹Î‰ı »ı, «_«‚
Ë˘‰Î »÷Î_ ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ „V◊ﬂ ¤„@÷ …L‹Î‰ı »ı ±ﬁı ‰ø Ë˘‰Î »÷Î_ ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ Á‹÷Î Ï‰V÷Îﬂı »ı.47
±Î ±Îç›˝¤Î‰ﬁı-Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı — ·Z‹ÌﬁÌ ¿ÀÎZÎ-ﬂı¬Î ±CÎÏÀ÷ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ‹Î_ ±÷Ì‰
¿<Â‚ »ı, ¿ı‹¿ı ÷ı ‰ﬁÌ’¿ (ÿÏﬂƒ›Î«¿)ﬁı ±‰ﬁÌ’¿ („V◊ﬂ ‘ﬁÁ_’Lﬁ ±‰Ïﬁ’Ï÷) ⁄ﬁÎ‰Ì ÿı »ı.48 ⁄_ﬁı
¿Ï‰±˘ﬁ˘ ±·_¿Îﬂ Á‹Îﬁ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ »ı. ’ﬂL÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂOÿøÌÕÎ‹Î_ ﬂÎ«ı »ı, ±ı Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ
¿ÀÎZÎw’Ì ﬂ_√‹_« ’ﬂ ¿vHÎÎw’Ì ﬁ÷˝¿Ì ﬁÎ«ı »ı.49 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ‹Î_ ¿ÎvH›ÎÏÿ√HÎ˘◊Ì
≠¿ﬂHÎ-7] [311
‹ÏË‹ÎÁ_’Lﬁ ¿<Â‚ ﬁ÷˝¿ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı ﬁ÷˝¿ ±ÎÏl÷ ¤@÷ﬁÌ ‹¬w’Ì ﬂ_√ÂÎ‚Î‹Î_ ÁﬂV‰÷Ìﬁı (ﬁ÷˝¿Ì
VhÎÌﬁı) ﬁ«Î‰ı »ı.50 ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰«Îﬂ‹Î_ ±Î ﬂÌ÷ı ◊˘Õ<_¿ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ-µ‹ıﬂHÎ ¿ﬂÌ ﬂÏ‰ ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ
¤„@÷ﬁı ±ﬁw’ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ ¿ÀÎZÎ U›Î‹ (‹Ï·ﬁ), ¿Î…‚Ï‹Ïl÷ ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ «_«‚ Ë˘‰Î
»÷Î_ ¤@÷ﬁı Ï‰‹‚÷Î, ±ﬁ_…ﬁ÷Î ±ﬁı „V◊ﬂ÷Î ±Î’ı »ı ±ı ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ ±Îç›˝ﬁ˘ Ï‰Ê› »ı.51 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ ±Î Ï‰«Îﬂﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿Î…‚Ï‹Ïl÷ …ı ¿ÀÎZÎ˘◊Ì «_ƒ (Ï‰Wb) ’HÎ ¿ÚWHÎ
(U›Î‹) ⁄ﬁÌ Ω› »ı, ÷ı … ¿ÀÎZÎ-’Òﬂ◊Ì ·Z‹Ì ±Ï÷ ±_‘¿Îﬂ‰Î‚Ì ¿Î„L÷ﬁÌ ‹Ï·ﬁ÷Î (±iÎÎﬁ÷Î) ËﬂÌ ·ı »ı,
±ı Ï‰Ï«hÎ »ı.52 Á_ÁÎﬂﬁÎ CÎ˘ﬂ ﬂ˘√˘ﬁÌ Ï«Ï¿IÁÎ ‹ÎÀı ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ ¿ÀÎZÎ ‹ËÎ ±˙Ê‘ V‰w’
»ı.53 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ ’ÎÁı Á_ÁÎﬂﬁÎ ﬂ˘√˘‹Î_◊Ì-Ï‰’ÏkÎ±˘‹Î_◊Ì ’˘÷Îﬁ_ ﬂZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ¿ÀÎZÎw’Ì
ÏÿT› ±˙Ê‘ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.54 ‹Ò¿ ¿Ï‰ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁı Á_ÁÎﬂw’Ì {ıﬂÌ T≤ZÎﬁı »ıÿÌ ﬁÎ¬ﬁÎﬂ ¿<ÃÎﬂ-‘Îﬂ
‹Îﬁı »ı.55 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎﬁı ±iÎÎﬁﬁÎ ±ﬂH›ﬁı Ï‰ÿÎﬂ‰Î‹Î_ ¿<ÃÎﬂ-‘Îﬂ V‰w’ ‹Îﬁı »ı.56 ÿı‰Ìﬁ˘
¿ÀÎZÎ ¤˘√ ±ﬁı ±’‰√˝ (‹˘ZÎ) ⁄_ﬁı ±Î’ı »ı. ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Ò¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ Á‹Îﬁ ‹÷ »ı. ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁı
±Îç›˝ ◊Î› »ı ¿ı ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ «_«‚ ¿ÀÎZÎ ±ı¿ ⁄Î…\ Â_¤ﬁÎ ‘ˆ›˝ﬁı Ï‰«Ï·÷ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ xÿ›‹Î_ ﬂÎ√⁄_‘
(Ï‰Ê›ÎÁ„@÷) Ï‰V÷Îﬂı »ı, F›Îﬂı ±ıﬁÎ◊Ì Ï‰’Ïﬂ÷ ‹Ïﬁ…ﬁ˘ﬁı ‘Ìﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì ÷ı‹ﬁ˘ ﬂÎ√ (≠ı‹-Ï‰Ê›) ÿÒﬂ ¿ﬂÌ
ÿı »ı.57 ‹Ò¿ﬁÌ ±Î ¤Î‰ﬁÎﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı - f·ıÊﬁ˘ ±Îl› ·¥ﬁı - ·Z‹Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ
‹ﬁ˘T›◊ÎÁ_’Lﬁ ÿÏﬂƒ‹Î_ Á_’ÏkÎ ·Î‰ı »ı, F›Îﬂı ÷‹˘√HÎﬂÏË÷ ±ﬁı ±I≤M÷ ‹ÎHÎÁ‹Î_ “Á‹ÎÏ‘” ÏÁ© ¿ﬂı »ı.58
⁄_ﬁıﬁÌ Ïﬁw’HÎ-Âˆ·Ì Á‹Îﬁ »ı. ÿı‰ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁ_ ‰ˆÏ«h› ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î‰˘ ±ı µtıÂ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁ˘ »ı.
‹Ò¿ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ ¿ÀÎZÎ ±ı‰˘ ÁÒ› ˝˘ÿ› »ı, …ı xÿ›-¿‹‚ﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ, ±_‘¿Îﬂ-Ï‰ÿÎﬂ¿ ±ﬁı
…√÷ﬁÎ ÿ˘Ê ÷ı‹… …Õ÷Îﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı.59 ±Îﬁ_ V’p ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎw’
ÁÒ› ˝˘ÿ› (≠¤Î÷)ﬁ˘ ±ÎÏ‰¤Î˝‰ ◊÷Î_ xÿ›ﬁ˘ ±iÎÎﬁÎL‘¿Îﬂ Â‹Ì Ω› »ı, ÿ˘Ê V‰›_ Ï‰ﬂ‹Ì Ω› »ı, ›iÎ-Á_’ÏkÎ
µI’Lﬁ ◊Î› »ı ±ﬁı V‰√˝‹Î_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.60 ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ‹ÎhÎ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ≠¤Î÷
±ﬁı ¿ÀÎZÎ-⁄_ﬁı ’ZÎı ±◊˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı, ¿ÀÎZÎ-≠¤Î÷ﬁ_ ¤T›w’¿ ±Î’ı »ı, ÷ı ¿Ï‰ﬁÌ f·ıÊÏ≠›÷Îﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ
»ı. ¿Ï‰ ‹Ò¿ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁı ‰Á_÷·Z‹Ìﬁ_ w’ ±Î’ı »ı,61 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰Á_÷‹ÎÁﬁ_ w’ ±Î’ı »ı.62 ±Î
µ’ﬂÎ_÷ ‹Ò¿ ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ “¿ÀÎZÎÂ÷¿”‹Î_ ¿ÀÎZÎ ‹ÎÀı ≠›˘Ï…÷ µ’‹Îﬁ˘ ‹ıCÎ (f·˘. 13, 39, 55, 90
‰√ıﬂı‹Î_), F›˘IVﬁÎ (f·˘¿-21), ¤˛‹ﬂÎ‰·Ì (f·˘¿-13), ¿‹‚ (f·˘¿ 73, 75 ‰√ıﬂı) ¥I›ÎÏÿﬁ˘ ≠›˘√
’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ±Î·ı¬‰Î ¿› ˝˘ »ı.63 ⁄_ﬁıﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘‹Î_ ÁÎQ› ‰÷Î˝› »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ ¿ÀÎZÎ
«_«‚ ±ﬁı U›Î‹ (‹Ï·ﬁ) Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î ﬁ‹˛…ﬁ˘ﬁı ¿ˆ‰S› ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ±Î’ı »ı,64 ±ı‰˘ ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁ˘
±Îç›˝¤Î‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ±ﬁ¤‰ı »ı.65
‹Ò¿ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ “‹_ÿ„V‹÷Â÷¿”‹Î_ 100 f·˘¿ ¶ÎﬂÎ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ ËÎV› Â˘¤Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Á Ó˙ÿ›˝-V÷⁄¿”ﬁÎ ‹ÎhÎ ’Î_« … f·˘¿‹Î_-Á_ZÎı’‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ ËÎV›ﬁÎ ·Î‰H›ﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ˘
‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰ı »ı. ÷ı‹HÎı ËÎV›ﬁÎ_ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ò¿ ¶ÎﬂÎ ≠›@÷ ¿‹‚ﬁÌ rı÷÷Î, ¿˙‹ÿÌ, F›˘IÁﬁÎ, ÁﬂV‰÷Ì,
⁄_‘∞‰’W’ ¥I›ÎÏÿ √˛ËHÎ ¿›Î* »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ ‹_ÿËÎV›ﬁÌ ≠¤Î‹Î_ ‹Ò¿ ¿Ï‰ ÁﬂV‰÷Ìﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı,66 ÷˘
≠¿ﬂHÎ-7] [312
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ËÎV›ﬁı Ï…Ë‰Î√ı˛ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Ì ‰ÎBÿı‰÷Î-ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ ÿıËﬁ˘ Ï¿ﬂHÎ-Á‹ÒË ‹Îﬁı »ı.67
¿Ï‰ ‹Ò¿ ËÎV›ﬁı ⁄_‘∞‰-’W’◊Ì µI¿Úp ‹Îﬁı »ı,68 F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ±‘ﬂw’Ì ﬂ@÷⁄_‘∞‰ﬁı
ËÎV›ﬁÌ f‰ı÷ ≠¤Î◊Ì ’ÎÀ·’W’ (f‰ı÷ ’W’)‹Î_ Œıﬂ‰Ì ﬁÎ¬ı »ı.69 ‹Ò¿ ¿Ï‰ Á_ÁÎﬂﬁ˘ ¤› ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ
ËÎV›-w’Ì ‹_…ﬂÌ ’ÎÁı ±’ıZÎÎ ﬂÎ¬ı »ı.70 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Á_ÁÎﬂﬁÎ ÷Ì‰˛ ÷Î’ﬁÎ ÿ—¬ﬁÌ ÂÎ„L÷ ‹ÎÀı „V‹÷-
«_Ïƒ¿Î ’ÎÁı ±’ıZÎÎ ﬂÎ¬ı »ı.71 ‹Ò¿ ¿Ï‰ „V‹÷ﬁÎ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı «_Ïƒ¿Îﬁ˘ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı.72 ±ı µ’‹Îﬁ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı.73
‹Ò¿ ¿Ï‰ “’ÎÿÎﬂÏ‰LÿÂ÷¿”‹Î_ ¿Î‹ÎZÎÌ-«ﬂHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ 101 f·˘¿‹Î_ ±Î’ı »ı, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Á Ó˙ÿ›˝-
V÷⁄¿”ﬁÎ 29 f·˘¿˘‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ Ïﬁw’ı »ı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ_ «ﬂHÎ-¿‹‚ ÁﬂÎ√ (ﬂÎ√-›@÷, ﬂ@÷)
Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ıﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î ‹ÎHÎÁ˘ﬁı ‹˘ZÎ-‹Î√˝ ⁄÷Î‰ı »ı.74  ±ı «ﬂHÎ ﬂ…›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ xÿ›‹Î_ ﬂ…-
Ï‰ËÌﬁ÷Î (ﬂΩı√HÎ ﬂÏË÷÷Î) Ï‰V÷Îﬂı »ı ±ﬁı ±I›_÷ ﬂ@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ Ï‰ﬂ@÷ ≠Î„M÷ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ Ë˘‰Î »÷Î_
÷ı «ﬂHÎ ‹_ÿ√Ï÷‰Î‚Î »ı - ±ı ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁı ‹ﬁ Ï‰Ï«hÎ »ı, ±Îç›˝ﬁ˘ Ï‰Ê› »ı.75 ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÌ ±Î f·ıÊ-
øÌÕÎ ±ﬁı ±Î … Ï‰«Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±’ﬁÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ ±I›_÷ ﬂÎ√ (ﬂ@÷) ›@÷
«ﬂHÎ-¿‹‚‹Î_ ‹Ïﬁ…ﬁ˘ﬁ_ xÿ› ‰ˆﬂÎB› (ﬂ„@÷‹Îﬁ˘ ±¤Î‰, Ï‰Ê›≠ÌÏ÷ﬁ˘ ±¤Î‰) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ±ı Ï‰Ï«hÎ
»ı.76 ±Î‹ f·ıÊ, Ï‰«Îﬂ ±ﬁı Ïﬁw’HÎ’©Ï÷ - ±Î hÎHÎı ÷k‰˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹Ò¿‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ’ﬂL÷
Ï‰ÂıÊ‹Î_ ¿Ï‰ ±ËŸ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ÁI› ÷Îﬂ‰ı »ı ¿ı …ı ‰V÷ …ı √HÎ‰ÎﬁﬁÌ ÁÎ◊ı Á_’¿˝‹Î_ ±Î‰ı ÷ıﬁ˘ √HÎ
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. “¿ÀÎZÎÂ÷¿”‹Î_ ’HÎ ‹Ò¿ı ±Î‰˘ Ï‰«Îﬂ T›@÷ ¿› ˝˘ »ı ¿ı ÿı‰ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ “ﬂÎ√Î„L‰÷” Ë˘‰Î »÷Î_
‹ËÎ‹Ïﬁ±˘‹Î_ “‰ˆﬂÎB›” ≠√À ¿ﬂı »ı.77 f·ıÊ…L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ‹Ò¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ Á‹Îﬁ ﬂÌ÷ı ≠ÎM÷
◊Î› »ıı. ¿Î‹ÎZÎÌﬁ˘ «ﬂHÎ „@Á·›-Â˘¤Îﬁı ËﬂÌ ·ı »ı, ÷˘ ·Z‹Ìﬁ˘ «ﬂHÎ ﬁ‰Ï¿Á·›◊Ì ’HÎ ±Ï‘¿ ¿˘‹‚
»ı.78 ¿Î‹ÎZÎÌ ±ﬁı ·Z‹Ì ⁄_ﬁıﬁÎ «ﬂHÎ ¿‹‚Â˘¤Î ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı √Ï÷‹Î_ Ë_Áﬁı ∞÷ﬁÎﬂ »ı.79 ·Z‹ÌﬁÎ
«ﬂHÎﬁÌ ’ﬂÎ√ﬁı ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì T›„@÷ ±’ﬂÎ√÷Î (‰ˆﬂÎB›)ﬁı ’Î‹ı »ı, ±ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ‹ﬁ ±ÿ˚¤÷
»ı.80 ±Î Ï‰«Îﬂ ’HÎ ‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÎ µ’ﬂ ÏﬁÏÿ˝p f·˘. 10, 16 ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂ ÷ﬂ‰ÎﬁÌ
¿Î‹ﬁÎ◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ_ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁı ‰_ÿı »ı. ¿ı‹¿ı ±ı «ﬂHÎﬁÎ Á_ÿﬂ ·ÎZÎÎﬂÁ›@÷ ’ﬂÎ√ﬁı ÏÂ‰ ’HÎ
‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.81 ‹Ò¿ ¿Ï‰±ı ’HÎ ±Î‰˘ … Ï‰«Îﬂ T›@÷ ¿› ˝˘ »ı.82 ‹Ò¿ ¿Ï‰ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ «ﬂHÎﬁı Á¿‚
Œ‚ÿÎ÷Î Áﬂ÷v-¿S’T≤ZÎ ¿Ëı »ı,83 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ’HÎ ¥p ±◊˝ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ Ëı÷◊Ì ·Z‹Ìﬁ˘
«ﬂHÎ ¿S’T≤ZÎ »ı.84 ‹Ò¿ ¿Ï‰ «ﬂHÎ-ÁÒ›˝ﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı,85 Á_ZÎı’‹Î_ ¿ËÌ ÿı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎ Â˘¤Î◊Ì
‹ÎhÎ ¿‹‚ﬁÎ “Ï‹hÎ” … ﬁÏË, ’HÎ ’ÒF›÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ¿‹‚ “Ï‹hÎ”-ÁÒ›˝ »ı.86 ‹Ò¿ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ‹Î_
±Î√‚ ‰‘ı »ı.
‹Ò¿ ¿Ï‰±ı ¿Î‹ÎZÎÌﬁÎ «ﬂHÎﬁÎ_ µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı ≠›@÷ ÷k‰˘ …ı‰Î_ ¿ı ¿S’T≤ZÎ, ÁÒ›˝, Ï‰ƒ‹, ÁÒ›˝-«_ƒ,
≠‰Î·, ¿‹‚, Ï¿Á·›, ⁄Î‚ÁÒ›˝ ‰√ıﬂıﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ µ’‹Îﬁ ≠÷Ì¿˘ w’ı ≠›˘…ı »ı. ‹Ò¿ ¿Ï‰±ı «ﬂHÎﬁÌ
±_√Ï·±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp ±_√Ï·±˘ ÷ﬂŒ √¥ ﬁ◊Ì.
≠¿ﬂHÎ-7] [313
3. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı µ’·O‘ “Á˙Óÿ›˝·ËﬂÌ” (V÷˘hÎ)‹Î_ ’Î‰˝÷Ì-¤‰ÎﬁÌﬁ_ f·˘. 41 ◊Ì 91‹Î_
¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. “Á Ó˙ÿ›˝·ËﬂÌ”ﬁÎ_ µ’‹Îﬁ˘ …ı‰Î_ ¿ı ¿ıÂ¿·Î’ ‹ÎÀı ¤˛‹ﬂÁ‹ÒË;  ··ÎÀ ‹ÎÀı
«_ƒ; ﬁıhÎ ‹ÎÀı ÁÒ‰HÎ˝¿‹‚, ‹Ìﬁ, ¤˛‹ﬂ ±ﬁı ¿Î‹ÿı‰ﬁ_ ‘ﬁW›; ¿ÀÎZÎ ‹ÎÀı √_√Î ±ﬁı ﬁÌ·¿‹‚; ﬁÎÏÁ¿Î ‹ÎÀı
‹@÷Î; ±‘ﬂ˘WÃ ‹ÎÀı Ï⁄_⁄Œ‚; „V‹÷ ‹ÎÀı «_Ïƒ¿Î; ËV÷ ‹ÎÀı ¿‹‚; V÷ﬁ ‹ÎÀı ¿<_¤V◊‚ ±ﬁı ¿‚Â; ﬂ˘‹Î‰Ï·
‹ÎÀı ‘‹˛·÷Î, ›‹ﬁÎ, ÁÒhÎ, Áﬂ˘‰ﬂ ±ﬁı ±Î‰÷˝; Ïﬁ÷_⁄ ‹ÎÀı ’‰˝÷ﬂÎ…; ∂v-¶› ‹ÎÀı ËÎ◊Ì-ÁÒ_œ ±ﬁı ¿ÿ·Ì-
V÷_¤; …_‘Î ‹ÎÀı ¿Î‹ÿı‰ﬁ_ ¤Î◊_; «ﬂHÎ ‹ÎÀı ¿‹‚ ±ﬁı ¿S’T≤ZÎ ÷ı‹… «ﬂHÎ-ﬁ’Òﬂ ‹ÎÀı ﬂÎ…Ë_Á ‰√ıﬂıﬁ˘ ¿Ï‰-
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı.
ﬂ˘‹Î‰·Ì Á_⁄_‘Ì Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ±ÿ˚¤÷ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÏÂ‰ﬁÎ ø˘‘Î„Bﬁ◊Ì ¤V‹Ì¤Ò÷ ÂﬂÌﬂ‰Î‚Î ¿Î‹ÿı‰ı
ÿı‰ÌﬁÌ √_¤Ìﬂ ﬁÎÏ¤w’Ì Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ¤ÒÁ¿˘ ‹Î› ˝˘, ÷ı◊Ì ÷ıﬁÎ ÂﬂÌﬂﬁ˘ ±„Bﬁ ⁄{Î÷Î_ ÷ı‹Î_◊Ì ‘‹˛·÷Î µI’Lﬁ ◊¥
÷ı ﬂ˘‹Î‰Ï·!87 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ µ’‹Îﬁﬁı √˛ÎèÎ ﬂÎ¬Ì ◊˘Õ<_¿ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ﬂı »ı — ·Z‹ÌﬁÌ ‹ı¬·Î‹Î_
ﬂËı·Ì ﬂIﬁÎ‰·Ì ±_√Îﬂ-’_„@÷ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ Ïﬁ¿À‰÷a Âø‹ÏHÎ ÁºÂ ﬁÌ·‰HÎa ﬂ˘‹Î‰·Ì ‘Ò‹ÎÕÎﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ﬁ_
ÁÎQ› ‰Ëﬁ ¿ﬂı »ı.88 “Á Ó˙ÿ›˝·ËﬂÌ”‹Î_ ¤‰ÎﬁÌﬁ˘ ¿ıÂ-¿·Î’ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ‰ø ±ﬁı ¤˛‹ﬂÁ‹ÒË Á‹Îﬁ Â˘¤Î
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.89 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁÌ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ‰ø÷Î ±ﬁı ¿ÚWHÎ÷Î (U›Î‹÷Î) ÁÒ«‰‰Î ¤˛‹ﬂﬁı …
µ’‹Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı V◊Î’Ìﬁı ¿<ÏÀ·-≠¿ÚÏ÷-T›„@÷ﬁ˘ V‰¤Î‰ ’HÎ ±Î·ı¬ı »ı — ·Z‹Ì ‰Õı ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÎ›ı·
¿ıÂ¿·Î’ ¤˛‹ﬂÁ‹ÒËﬁÌ ‹ˆhÎÌ ¿ﬂı »ı, ÷ı ±Îç›˝¿Îﬂ¿ »ı. ÁÎ«ı … V‰¤Î‰ı ¿<ÏÀ· ≠¿ÚÏ÷‰Î‚Îﬁı ±Îÿﬂ ±Î’‰Î
»÷Î_ ÷ı ‹Ï·ﬁﬁÌ … ‹ˆhÎÌ ¿ﬂı »ı.90 ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁ˘ ﬂ_√ ’ﬂ_’Ïﬂ÷ µ’‹Îﬁﬁı ﬁ‰_ w’ ±Î’Ì ÿı »ı. ’Î‰˝÷ÌﬁÎ
¿ÎﬁﬁÌ ±_ÿﬂ «√·Ì ¿ﬂ÷Î_ ﬁ›ﬁ˘ﬁı Ωı¥ Âﬂ‹ﬁÌ ‹ÎﬂÌ ‹Î»·Ì±˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ Õ>⁄Ì Ω› »ı ±ﬁı ·Z‹Ì ’HÎ ﬁıhÎﬁÌ
Â˘¤Î◊Ì Âﬂ‹Î¥ ﬂÎhÎı ﬁÌ·¿‹‚‹Î_ ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ Á‰Îﬂ ◊÷Î … ÷ıﬁı »˘ÕÌﬁı Á_÷Î¥ Ω› »ı.91 ±Î … Ï‰«Îﬂ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ f·ıÊ’Ò‰˝¿ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı — ·Z‹ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝L÷T›ÎM÷ ⁄ı ﬁıhÎ˘ Ω√ı »ı, I›Îﬂı ﬂ‹HÎÌ› ‹Î»·Ì±˘
…‚‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂı »ı - »^’Î¥ Ω› »ı ±ﬁı ¿<‰·› Ï‰¿ÏÁ÷ ◊¥ Â¿÷_ ﬁ◊Ì.92 ¤‰ÎﬁÌﬁÌ ¿HÎÎ˝L÷T›ÎM÷ ±ﬁı
ÏÂ‰ﬁÎ Ï«kÎﬁı ±‘Ìﬂ-µL‹kÎ ⁄ﬁÎ‰ﬁÎﬂÌ ±Î_¬˘ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¿Îﬁ Á‘Ì ¬ıÓ«ı·Î ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ ‘ﬁW›ﬁÎ Ï‰·ÎÁﬁı
µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı.93 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î Ï‰«Îﬂﬁ_ ⁄ﬂÎ⁄ﬂ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ ¿HÎÎ˝L÷T›ÎM÷ ±Î_¬˘ ¿Î‹ﬁÎ_
⁄ÎHÎ »ı, …ı ËÏﬂﬁÎ ‘ˆ›˝ w’Ì ¿‰«ﬁı ¤ıÿÌ ﬁÎ¬ı »ı.94 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ÿı‰ÌﬁÌ Ï…Ë‰Î√ı˛ ÁﬂV‰÷Ìﬁ_
w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.95 “Á Ó˙ÿ›˝-·ËﬂÌ”‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ’Î‰˝÷ÌﬁÎ ⁄ı V÷ﬁ ±Q≤÷ﬂÁ-Á¤ﬂ ¿·Â »ı, ±ı‹Î_ Á_ÿıË ﬁ◊Ì.
¿ı‹¿ı ±ı‹ﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ¿ÎÏ÷˝¿ı› ±ﬁı √HÎıÂ Ë…\ Á‘Ì ¿<‹ÎﬂÎ‰V◊Î‹Î_ … ﬂèÎÎ »ı.96 F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı—
Á‹ƒı ’˘÷ÎﬁÎ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ±Q≤÷-¿‚Â˘‹Î_◊Ì ⁄ı ¿‚Â …√÷ﬁı ’˘Ê‰Î ·Z‹ÌﬁÎ V÷ﬁ w’ı ‹Ò@›Î; ÷ıﬁÎ ±ÎV‰Îÿﬁ◊Ì
⁄˛õÎﬁÌ Â¤˛‰HÎa Ï…Ë˚‰Î ’ﬂ ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Ì ÂÎﬂÿÎ ’HÎ √˙ﬂÌ (√˙ﬂ‰HÎa) ⁄ﬁÌ.97 “Á Ó˙ÿ›˝·ËﬂÌ”ﬁÎ ¿÷Î˝ ±ﬁı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, µ¤› ﬂ˘‹Î‰·Ì‹Î_ ›‹ﬁÎ-V‰w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.98 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷ ◊÷Î “Ï‰Wb’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷-
‰HÎ˝ﬁ” (V÷˘hÎ)‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ﬂ˘‹Î‰·Ìﬁı ±Ï‘¿ Á‰ÎÁﬁÎ ·˘¤◊Ì ‹¬-¿‹‚ ÷ﬂŒ µL‹¬ ⁄ﬁÌﬁı …÷Ì ¤˛‹ﬂ‹Î‚Î
¿ËÌ »ı.99 ±Î … ¤Î‰ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰‘ ‹ﬁ˘Ëﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı — “‹¬Á˙ﬂ¤ﬁÎ √˛ËHÎ ‹ÎÀı ≠T≤kÎ ◊›ı·
≠¿ﬂHÎ-7] [314
ﬂ˘‹ﬂÎÏ…w’Ì ¤˛‹ﬂ’_„@÷, ‹Î√˝ ﬂ˘¿Ìﬁı ∂¤ı·Î µLﬁ÷ ¿<«-Ï√Ïﬂ›B‹ﬁı ±˘‚_√‰Î ∂K‰˝‹¬Ì ⁄ﬁÌﬁı, Â_ ±‰·˘¿ﬁ
¿ﬂÌ ﬂËÌ »ı?100 “Á Ó˙ÿ›˝-·ËﬂÌ”ﬁÎ ¿÷Î˝ﬁı ¤‰ÎﬁÌﬁÌ …_‘Î±˘ ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ ÷ÒHÎÌﬂ (¤Î◊_) w’ ÿı¬Î› »ı. ÷ı ¤Î◊Î±˘ﬁÎ
±√˛¤Î√‹Î_ ﬁ¬ﬁÎ »•‰ıÂ◊Ì ÿÂ ±Î_√‚Ì±˘ w’Ì ⁄ÎHÎ ﬂËı·Î_ »ı.101 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‰Ì ¤˛Î„L÷ ±ﬁ¤‰÷Î_
¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎ ⁄ËÎﬁı ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎw’ ¿‹‚ …_‘ÎﬁÎ ±√˛¤Î√ı ÿı¬Î› »ı, ÷ı◊Ì ÷ı …_‘Î ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ
÷ÒHÎÌﬂﬁÌ ¤˛Î„L÷ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı.102
4. lÌ ËÊ˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
lÌËÊ˝ ’˘÷ÎﬁÎ ‹ËÎ¿ÎT› “ﬁˆÊ‘Ì›«Ïﬂ÷”ﬁÎ ÁM÷‹-Á√˝‹Î_ (f·˘. 20 ◊Ì 106) ÿ‹›_÷Ìﬁ_
¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. lÌ ËÊ˝ ¿ÎÏ·ÿÎÁ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌ ËÊ˝◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı.
ÿ‹›_÷Ì‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ÿ˘Ê ﬁ◊Ì ÷◊Î ÷ıﬁÎ‹Î_ Á‰˝ √HÎ˘ Ï‰z‹Îﬁ »ı. ÿÂ˝ﬁ‹ÎhÎ◊Ì ‹ÒÏ»˝÷ ¿ﬂÌ ÿıﬁÎﬂ ÿ‹›_÷Ìﬁı
¤›◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ÿ˘Ê˘±ı V’Â˝ ’HÎ ﬁ ¿› ˝˘.103 ÷˘ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝ ±ﬁı √HÎ˘ﬁ_ ±ÎÏ‘@› ⁄÷Î‰‰Î
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ÿ˘Ê˘ √HÎ ⁄ﬁ‰Î ‹ÎÀı ·Z‹ÌﬁÎ_ ±_√˘ﬁı ’ÎQ›Î. ±ÎﬁÌ ÁÎ◊ı … ¿Ï‰ ¤Ò˛, V÷ﬁ,
¿ÏÀ, ±‘ﬂ, ¿ıÂ, ﬁ›ﬁ, «ﬂHÎ ±ﬁı ‹¬ﬁÎ_ Á Ó˙ÿ›˝-ÁÒ«¿ ·ZÎHÎ˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ±_√˘‹Î_
Ï‰·Á÷Î, Á Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ Ï«ÏhÎ÷ ¿ﬂı »ı,104 ±ı ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. «_ƒ, ¿‹‚, ⁄_‘¿, ¥I›ÎÏÿ Á‰˝ µ’‹Îﬁ˘
¿ﬂ÷Î_ µ’‹ı›¤Ò÷ ÿ‹›_÷ÌﬁÎ_ ±_√˘ ±L› √HÎ˘◊Ì lıWÃ÷Î ÏÁ© ¿ﬂÌ ·ı »ı, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı µ’‹Îﬁ˘ ÁÎ◊ı ÿ‹›_÷ÌﬁÌ
µ’‹Î ◊¥ Â¿ı ÷ı‹ ﬁ◊Ì.105 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ lÌËÊ˝ﬁÎ ±Î Ï‰«Îﬂﬁ_ ΩHÎı ±‰·_⁄ﬁ ·¥ﬁı ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁ_
‹¬ «_ƒ ’ﬂ Ï‰…› ‹ÎÀı Á_‹¬ »ı, ﬁıhÎ˘ ËÏﬂHÎﬁ˘ √‰˝ ËﬂﬁÎﬂÎ_ »ı ±ﬁı ÷ıﬁ_ ÂﬂÌﬂ µtÎ‹ ‰Ì…‚ÌﬁÌ T≤Ï©
ﬁp ¿ﬂﬁÎv_ »ı. ÷ı◊Ì ·Z‹ÌﬁÌ …√÷‹Î_ ¿˘¥ µ’‹Î ﬁ◊Ì.106
lÌËÊ˝ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷ ≠¿Îﬂﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. lÌËÊ˝ ±ﬁı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ¿ıÂ¿·Î’ﬁ_ ·Î‰H› T›@÷ ¿ﬂ‰Î µ’‹Îﬁ ‹›ÒﬂÏ’E»ﬁı ËÌﬁ ‹Îﬁı »ı.107 «‹ﬂÌ √Î› ’HÎ …ıﬁı
ËÌﬁ√HÎ‰Î‚˘ ‹ÎﬁÌ ΩHÎı ’Î»‚ Á_÷ÎÕÌ ÿı »ı ±ı‰Î «Î‹ﬂ ÁÎ◊ı ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿˘HÎ
¥E»ı?108 lÌ ËÊ˝˝ﬁÌ …ı‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ﬁı ¿›˘ ’Î‹ﬂ «Î‹ﬂ ¿Ëı!109 ±Î ‹ÎÀıﬁÎ_
¿ÎﬂHÎ˘ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘±ı Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ±ÎM›Î_ »ı. «_ƒ‹ÎﬁÌ Â˘¤Î Ïÿ‰Áı ±ﬁı ¿‹‚ﬁÌ Â˘¤Î ﬂÎhÎı ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì, Ï¿L÷
ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ‹¬ﬁÌ Â˘¤Î ÷˘ ﬂÎ÷-Ïÿ‰Á ﬂËı »ı; ±Î◊Ì ÷ı ‹¬ «_ƒ ÷◊Î ¿‹‚ ¿ﬂ÷Î_ lıWÃ »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ ÏÁ©
¿ﬂ‰Î lÌ ËÊ˝ ¿Ëı »ı — Ïÿﬁ ±ﬁı ﬂÎÏhÎ◊Ì ¤›¤Ì÷ «_ƒ ÷◊Î ¿‹‚, ’˘÷ÎﬁÌ Â˘¤Îﬁı F›Îﬂı ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ‹¬‹Î_
◊Î’HÎ-V‰w’ı ‹Ò¿Ì ÿı »ı, I›Îﬂı ÷ı ⁄_ﬁıﬁÌ ±ıÀ·ı ¿ı Ïÿ‰Áı «_ƒﬁÌ ÷◊Î ﬂÎhÎı ¿‹‚ﬁÌ Â˘¤Î ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì ±ﬁı ÷ı
ÿ‹›_÷Ìﬁ_ ‹¬ ÷˘ Ïÿ‰Áı «_ƒﬁÌ Â˘¤Î◊Ì ±ﬁı ﬂÎhÎı ¿‹‚ﬁÌ Â˘¤Î◊Ì Á‰˝ÿÎ Â˘¤Î›‹Îﬁ ﬂËı »ı.110 ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì-‹¬ﬁı «_ƒ◊Ì ±Ï‘¿ µI¿Úp ⁄÷Î‰‰Î «_ƒ‹Î_ «˙›˝-T≤ÏkÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ, ¿_¥¿ ±_Âı lÌËÊ˝ﬁÎ …ı‰Ì
Ïﬁw’HÎ-’©Ï÷ ±’ﬁÎ‰ı »ı — “«_ƒ ÷˘ ·Z‹ÌﬁÎ ‹¬-Ï¿ﬂHÎ˘ﬁ˘ «˘ﬂ »ı, ¿ı‹¿ı F›Îﬂı ·Z‹Ì ¿‹‚-B≤Ë ⁄_‘ ¿ﬂı »ı,
I›Îﬂı ÷ı «_ƒ ﬂÎhÎı ¬Ì·ı »ı ±ﬁı ’»Ì ÷ıﬁ_ ¿‹‚-‘Î‹ µCÎÕı »ı, I›Îﬂı ÷ı «_ƒ ±V÷Î«‚ﬁÎ ±ﬂH›‹Î_ ¿ı ÁÒ›˝ﬁÎ_
Ï¿ﬂHÎ˘‹Î_ »\’Î¥ Ω› »ı.111 lÌ ËÊ˝ﬁ˘ «_ƒ Â˘¤Îﬁ˘ ◊Î’HÎÿÎﬂ »ı, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ «_ƒ Â˘¤Îﬁı «˘ﬂﬁÎﬂ »ı.
≠¿ﬂHÎ-7] [315
ÿ‹›_÷ÌﬁÌ …_‘Î±˘ﬁı ¿ÿ·Ì◊Ì µI¿Úp ÏÁ© ¿ﬂ‰Î lÌËÊ˝ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ÷ı ¿ÿ·Ì ‹V÷¿ﬁı ﬁÌ«ı ÷ﬂŒ ¿ﬂÌﬁı
÷’V›Î◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ ÏﬁVÁÎﬂ÷Î »˘ÕÌ ÿı ±ﬁı ÏﬁI› ﬂËıﬁÎﬂÌ …Õ÷Î (ÂÌ÷‚÷Î) »˘ÕÌ ÿı, ÷˘ ÷ı ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ∂vﬁÌ
…ı‹ Á_ÿﬂ ◊¥ Â¿ı.112 lÌËÊ˝ﬁÌ “±‘˘‹¬” ◊¥ ÷’V›Î ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁ˘ ≠›˘√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “ﬁÿ‰ﬁ…”
(¿‹‚) ÂOÿﬁÎ ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ¶ÎﬂÎ ·Z‹Ì-‹¬ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿ﬂı »ı — “¿‹‚ (ﬁÿ‰ﬁ…) ·Z‹ÌﬁÎ ‹¬-…L‹ﬁı
≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì ±‘˘‹¬ ⁄ﬁÌﬁı ÷’ ±Î«ﬂı ÷˘ ’HÎ “…ﬁ‰ÿﬁ” ‰Î‚˘ (‹Îﬁ‰‹¬Ì) … ⁄ﬁı.”113
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌËÊı˝ ≠›@÷ ¿ﬂı· µ’‹Îﬁ˘ √˛ÎèÎ ﬂÎ¬ı »ı, ’ﬂL÷ ÁÎ‹ÎL›÷— ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ˘ﬁı ÷ı
ﬁ‰Î ’Ïﬂ‰ıÊ‹Î_ Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ¿ÎT›‹Î_ ≠›˘…ı »ı, ±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎÂ„@÷ ±ﬁı ≠Ï÷¤Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
¿ﬂÎ‰ı »ı. »÷Î_ @‰Ï«÷˚ ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ±ı … V‰w’ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ¿ÎT›‹Î_ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊¥ …÷˘ Ë˘›
»ı, …ı‹¿ı lÌËÊ˝ ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı — “±_√ﬂÎ√ﬁÌ Á√_‘Ì◊Ì µI’Lﬁ ËÊ˝ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı
±Î‰ı·, ÷ı ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ w’ ¿‹‚ﬁÌ ’ÎÁı µÕ÷˘ ¿Î‹ÿı‰ﬁ˘ ÿÒ÷ ¤˛‹ﬂ ¿Îﬁ‹Î_ ΩHÎı ¿_¥¿ √M÷ ¿Î‹
- Á_ÿıÂ ¿ËÌ ﬂèÎ˘ »ı.114 ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı — “·Z‹ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ w’ ﬁÌ·¿‹‚ﬁÌ ’ÎÁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ
√_…ﬁ ¿ﬂÌﬁı Œﬂ÷˘ ¤˛‹ﬂw’Ì Ï≠›ÿÒ÷ Â_ ÷ıﬁÎ ¿ÎﬁﬁÌ ’ÎÁı ¿Î‹ ‹_hÎ˘ﬁ_ ﬂËV› Á‹Ω‰ı »ı?”115 ±Î‹ Ë˘‰Î
»÷Î_ ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁÎ_ ÂOÿ˘ ¿ı µ„@÷±˘ ±ı… V‰w’ı ¤ÎB›ı … ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ÿı¬Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_
’Ò‰˝ÁÎÏËI›‹Î_◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÌ ·ı‰ÎﬁÌ «˙›˝-T≤ÏkÎﬁ˘ ‰ÎV÷‰‹Î_ Áÿ_÷ﬂ ±¤Î‰ »ı. ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ ¿ı
¤Î‰˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ÿı¬Î› »ı, ÷ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ‹ÎhÎ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ¿˘¥’HÎ ÁÎÏËI›¿Îﬂ ÁÎ‹ÎL›÷—
’Ò‰˝-ÁÒÏﬂ±˘ﬁÌ ±Áﬂ‹Î_◊Ì ‹@÷ ﬂËÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì! ÷˘ ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı‹Î_◊Ì ⁄Î¿Î÷ ¿ı‰Ì
ﬂÌ÷ı ﬂËı?
lÌËÊ˝ ÿ‹›_÷ÌﬁÌ ﬁÎÏÁ¿Î‹Î_ ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ı ’W’-⁄ÎHÎ ÏﬁËÎ‚÷Î Ë˘¥ ÷ı ﬁÎÏÁ¿Îﬁı ÷·’W’˘◊Ì ÏﬁÏ‹˝÷
÷ÒHÎÌﬂ ‹Îﬁı »ı, …ı‹Î_◊Ì ±ı ’W’⁄ÎHÎ˘ﬁÌ ÏﬁrÎÁ-Á√_‘ ﬁÌ¿‚Ì ﬂËÌ »ı.116 lÌ ËÊ˝ﬁÌ ±Î ¿S’ﬁÎ xz ﬁ◊Ì,
’ﬂL÷ ±ÎﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎ xÿ›ËÎﬂÌ ±ﬁı ‹ﬁﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÌ
ﬁÎÏÁ¿Î ÷·-’W’ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ÂÚ_√Îﬂ-V’Âa Á Ó˙ÿ›˝-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ‹_√‚÷Î ±ﬁı ’Ï‰hÎ÷ÎﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì
¤Î‰ﬁÎ T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı - ±ı ‰ˆÏÂp› »ı— …ı‹ ¿ı “·Z‹ÌﬁÎ ÿıËw’Ì ﬁ√ﬂ‹Î_ ≠‰ıÂ Á‹›ı, lÌ¿ÚWHÎ ¶ÎﬂÎ ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂÎ›ı· V÷ﬁ-CÎÀ Á_‹¬ … ÏﬁËÎ‚Ìﬁı Â¤ Â¿ﬁ◊Ì ¿Î‹ÿı‰ ±I›_÷ ≠ÁLﬁ ◊›˘.”117 ≠ÏÁ© ¿S’ﬁÎ‹Î_ ¿ı
µ’‹Îﬁ‹Î_ µ‹ıﬂHÎ ¿ﬂÌ ﬁ‰Ìﬁ-±◊˝ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ≠iÎÎ ÁÎ◊ı … ﬁ‰ﬁ‰˘L‹ıÊÂÎÏ·ﬁÌ »ı. ¿Î›˝-
¿ÎﬂHÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷ ¶ÎﬂÎ ÿ‹›_÷ÌﬁÎ V÷ﬁ˘ﬁÌ ¿·Âw’÷Î lÌËÊ˝ ⁄÷Î‰ı »ı.118 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Î›˝-¿ÎﬂHÎﬁÎ …
ÏÁ©Î_÷ ¶ÎﬂÎ ¿·Â ¿ﬂ÷Î_ ·Z‹Ì V÷ﬁﬁÌ µI¿Úp÷Î-Ï‰ÂÎ‚÷Î ÁÒ«‰‰Î ¿Ëı »ı — “ﬁÎﬁÎ ‹Î’ﬁ˘ ¿<_¤ ·Z‹ÌﬁÎ
µkÎ_√ V÷ﬁ˘ﬁÌ ÷S› »ı, ±ı‹ ¿Ï‰±˘ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿Ëı? ÷ı CÎÕÎﬁÎ ¿Î›˝¤Ò÷ ±√VI› …ı (∑ÏÊ ±Î¿ÎÂ‹Î_ ‹ÎhÎ
ﬁÎﬁÎ ﬁZÎhÎ V‰w’ı »ı) ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ CÎÕÎﬁ_ ‹Î’ ⁄÷Î‰Ì … ÿı »ı.”119 ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁﬁı Ï÷ﬂV¿Îﬂ‰ÎﬁÌ
÷ÎÏ¿˝¿-⁄Ï© ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ Á‰˝hÎ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. lÌËÊ˝ﬁÌ ºÏp±ı ÿ‹›_÷ÌﬁÎ V÷ﬁ¶› ËÎ◊ÌﬁÎ ¿<_¤V◊‚ﬁÌ
‹˙„@÷¿Â˙¤Î ËﬂÌ ·ı »ı, ÷ı◊Ì ÕﬂÌﬁı ËÎ◊Ì ’˘÷ÎﬁÎ ¿<_¤¶›ﬁÎ_ ÂıÊ ‹˙„@÷¿ﬁı ±_ÿﬂ »^’Î‰Ì ﬂÎ¬ı »ı, F›Îﬂı
÷ı ⁄ı V÷ﬁ ÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ ¿<_¤¶›ﬁÎ_ ÂıÊ ‹˙„@÷¿ﬁı ±_ÿﬂ »^’Î‰Ì ﬂÎ¬ı »ı, F›Îﬂı ÷ı ⁄ı V÷ﬁ ÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ ‹@÷Î-
≠¿ﬂHÎ-7] [316
¤ÒÊHÎ ⁄ËÎﬂ ÿı¬ÎÕı »ı.120 F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌËÊ˝ﬁÎ_ V÷ﬁ-¶›, ¿ﬂÌLƒ-¿<_¤ ±ﬁı ‹˙„@÷¿-Â˘¤Î ¥I›ÎÏÿ
¶ÎﬂÎ V÷ﬁ-¶›‹Î_ ¿ﬂÌLƒ-¿<_¤I‰ﬁ_ ›„@÷’Ò‰˝¿ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ V÷ﬁ-›⁄·ﬁı ›„@÷◊Ì
‹ÎHÎÁ˘ √…ﬂÎ… ¿<_¤ ¿Ëı »ı, ÷ı ›˘B› »ı, ¿ı‹¿ı ÷ıﬁÎ µ’ﬂ (¿<_¤V◊‚ﬁÌ …ı‹) ‹˙„@÷¿-Â˘¤Î »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ
’ÎÁı ﬂ˙‹’_„@÷w’ Â_ÕÎ-ÁÒ_œ Â˘¤ı »ı.121 ›„@÷’Ò‰˝¿ ±_√‹Î_-µ’‹ı›‹Î_ µ’‹Îﬁﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰_ - ±ı ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ·ÎZÎÏHÎ¿÷Î »ı. ÿ‹›_÷ÌﬁÎ V÷ﬁ «ø‰Î¿-›√·ﬁÌ …ı‹ ’ﬂV’ﬂ ‹‚ı·Î »ı, Ï‰ÂÎ‚ »ı ±ı ÁÒ«‰‰Î
lÌ ËÊ˝ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı ¿ı Ïﬁ—Â_¿ ﬂÌ÷ı ’•ﬁı Á_¿<Ï«÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹¬w’Ì «_ƒ ÿ‹›_÷Ì‹Î_ µÏÿ÷ ◊‰Î »÷Î_ V÷ﬁw’
«ø‰Î¿-›√· Ï‰ﬂËÌ ﬁ◊Ì ⁄ﬁ÷_ ±ı ±Îç›˝ »ı.128 ¿ı‹¿ı «_ƒ˘ÿ› ◊÷Î_ ÷˘ «ø‰Î¿ ›√·ﬁı ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂËÌ
⁄ﬁ‰_ ’Õı »ı. V÷ﬁ˘ﬁÌ √Îœ÷Î ÁÒ«‰‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌËÊ˝◊Ì ¿_¥¿ Ï‰’ﬂÌ÷ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ
⁄_‘ «_ƒ ¶ÎﬂÎ Ï‰›˘√Ì ⁄ﬁÎ‰Î›ı· «ø‰Î¿-›√· ¤›◊Ì «_ƒﬁÌ Á_⁄_‘Ì ±ı‰Ì ·Z‹Ìﬁ_ ±‰·_⁄ﬁ ·¥ - ¿<«w’ı
±Îl› ·¥ Ïﬁﬂ_÷ﬂ Á‹Î√‹ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.123
lÌ ËÊ˝ ¿ı ±L› ’ﬂ˘√Î‹Ì ¿Ï‰±˘ﬁÌ ≠ÏÁ© ¿S’ﬁÎ‹Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿ı ±ıﬁı Ï‰’ﬂÌ÷ w’ı ﬂ…^
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ≠›Î˝M÷ ‹ÎhÎÎ‹Î_ »ı, ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ◊Î› »ı. lÌ ËÊ˝ ¿Ëı
»ı— “‹ÎﬂÌ ÿÂ˝ﬁ-Ï’’ÎÁÎ ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ﬂ˘’Î‰Ï·w’ ﬂF…\ﬁı, V÷ﬁw’Ì CÎÕÎ±˘ﬁı ÷ı‹… ﬁÎÏ¤w’Ì √_¤Ìﬂ ¿>’ﬁı
’Î‹Ìﬁı Ï‰ﬂ÷ ±◊Î˝÷˚ ’ÒHÎ˝ ◊¥ Ω›, Ωı ÷ı ﬂ˘‹Î‰Ï· ¥I›ÎÏÿ ‰VhÎ˘◊Ì ±ÎE»ÎÏÿ÷ ﬁ Ë˘› ÷˘.”124 ±Î‹
lÌËÊ˝ﬁÎ Ï‰«Îﬂ‹Î_ ÿ‹›_÷ÌﬁÌ ﬂ˘‹Î‰Ï· ﬂF…\ Á‹Îﬁ ·Î_⁄Ì, V÷ﬁ CÎÕÎﬁÌ …ı‹ Ï‰ÂÎ‚, ﬁÎÏ¤ ¿>’ﬁÌ …ı‹
¨ÕÌ ±ﬁı ¿Î‹¿ ’vÊﬁÌ ¿Î‹I≤WHÎÎ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı. ±Î … ¤Î‰ ±ﬁı ±Î‰Î_ … µ’‹Îﬁ˘◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
lÌËÊ˝ﬁÌ …ı‹ ¿Ëı »ı — “…·ÎÏ¤·ÎÊÌ ÁI≤WHÎ ¿Î‹ÿı‰ı ¿<Â-¿·Âﬁı ±‰·_Ï⁄÷ ﬂ˘‹Î‰Ï·w’ ﬂF…\ﬁı ﬁÎÏ¤w’
‰Î’Ì ’ÎÁı ·¥ …¥ﬁı, ÷ı (ﬁÎÏ¤-‰Î’Ì)ﬁı ±I›_÷ ¨ÕÌ ÏﬁËÎ‚Ì, ﬂ˘‹Î‰Ï·w’ ﬂF…\ ’Òﬂ÷_ ·Î⁄_ ﬁ◊Ì, ±ı‹
Ï‰«ÎﬂÌ ÷ıHÎı ÷ı ﬂF…\ I›Î_ … - ÷ıﬁÌ ’ÎÁı »˘ÕÌ ÿÌ‘_. ¬ﬂı¬ﬂ Â_⁄ﬂ-Ï‰ﬁÎÂ¿ (¿Î‹ÿı‰, …‚-K‰_Á¿)ﬁÌ I≤ÊÎ
(I≤WHÎÎ)-ÂÎ_Ï÷ ¿ÿÎÏ’ ◊÷Ì ﬁ◊Ì.”185 lÌ ËÊ˝ ÿ‹›_÷Ìﬁı ‹ÿ‹kÎ-ËÎ◊Ì ¶ÎﬂÎ µ¬ÎÕÌ ﬁ¬Î›ı· ⁄_‘ﬁ-V÷_¤ (¬Ò_À˘)ﬁÎ
Ï»ƒﬁÌ …ı‹ ¨ÕÌ ﬁÎÏ¤‰Î‚Ì ±ﬁı ÷ÒÀÌﬁı ’Õı·Ì ·˘Ë ÂÚ_¬·Î …ı‰Ì ﬂ˘‹Î‰Ï·‰Î‚Ì ‹Îﬁı »ı,126 ÷˘ ﬁÎÏ¤-
Áﬂ˘‰ﬂ ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì ¨Õ< ¬˘zÎ ’»Ì lÏ‹÷ ◊›ı· Ï‰‘Î÷Î±ı ÷ıﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ŒıÓ¿ı·Ì ·˘Ë-Â·Î¿Î (¬ﬁﬁ-
ÁÎ‘ﬁ)w’Ì ﬂ˘‹Î‰·Ì »ı - ±ı‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı.127
lÌËÊ˝ ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ¿ÏÀ-‹ı¬·Îﬁı T›Î¿ﬂHÎ◊Ì ÏﬁÏ‹˝÷ ‹Îﬁı »ı— “’|ÁÒhÎﬁÌ ·_⁄Î¥◊Ì ¿ﬂÎ›ı· (√HÎ, ÿÌCÎ˝,
¤Î‰≠I›› ±ﬁı ¿ÚI≠I››˘ﬁÎ) Ï‰V÷Îﬂﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ±ﬁı ÂOÿ-’ﬂ_’ﬂÎ Á…˝ﬁÎﬂ ±◊Î˝÷˚ ﬂHÎ¿Îﬂ ¿ﬂ÷Ì (ÂOÿ-
Á‹ÒË˘ﬁı ÏÁ© ¿ﬂﬁÎﬂÌ) ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î) T›Î¿ﬂHÎ◊Ì ⁄ﬁÎ‰ı·Ì Ë÷Ì.”128 T›Î¿ﬂHÎﬁÎ ±Î Ïﬁ›‹˘◊Ì
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‰Ì … Âˆ·Ì‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ ‹ı¬·ÎﬁÌ ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Î ±ﬁı Á_ÿﬂ ﬂHÎ¿Îﬂﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÎ‰ı »ı —
“’÷_…Ï·-’ÎÏHÎﬁÌ-‹Ïﬁ±˘ﬁı ÏË÷¿Îﬂ¿ (¤√‰ÎﬁﬁÎ ËV÷ ¶ÎﬂÎ V◊ÎÏ’÷), Á_ÿﬂ ±ZÎﬂ‹› ÁÒhÎ (Á‰HÎ˝‹›
¿Î_«Ì-ÁÒhÎ) Â˘¤ı »ı. ±Î ÁÒhÎ◊Ì (Á‰HÎ˝‹› ¿Î_«ÌÁÒhÎ◊Ì) √HÎ-T≤Ï© Ïﬁ›‹-›@÷ (‰‘Ì √›ı· √HÎ‰Î‚˘).
≠¿ÚÏ÷-≠I››◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ (≠¿ÚÏ÷-Á_ÿﬂ) ‹ﬁ˘Ëﬂ ÂOÿ-¤_ÕÎﬂ (Á_ÿﬂ ÂOÿ˘ﬁ_ √_…ﬁ) ¿ﬂÎ› »ı.”129 lÌ ËÊ˝
≠¿ﬂHÎ-7] [317
±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ÂÎVhÎ-’_ÏÕ÷ »ı. ÷ı◊Ì … T›Î¿ﬂHÎÎÏÿ ÂÎVhÎ˘ﬁ_ ’Î_ÏÕI› ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÷ı‹ﬁÌ «ıpÎ±˘
±ﬁı¿ f·˘¿˘‹Î_ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı.
lÌËÊ˝ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ‹ÿﬁ-‹_Ïÿﬂ (›˘Ïﬁ)ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ‹@÷ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı
»ı.130 lÌËÊ˝ ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ËV÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı ËV÷ … ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ’W’-⁄ÎHÎ ﬂÎ¬‰Îﬁ_ ÷ÒHÎÌﬂ »ı,
ﬂ@÷ﬁ¬ ⁄ÎHÎﬁÎ_ ’Ì»Î_ »ı ±ﬁı ’Î_« ±_√Ï·±˘ ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ’Î_« ⁄ÎHÎ »ı.131 ±Î … ¿S’ﬁÎﬁı …_‘Î-‰HÎ˝ﬁ‹Î_
w’ÎÏ›÷ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎﬁı ⁄ËÎﬁı ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎw’ ¿‹‚ ÷ıﬁÌ …_‘ÎﬁÎ ±√˛¤Î√ı
ÿı¬Î› »ı; ÷ı◊Ì ÷ı …_‘Î ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎw’ ¿‹‚ ÷ıﬁÌ …_‘ÎﬁÎ ±√˛¤Î√ı ÿı¬Î› »ı; ÷ı◊Ì ÷ı …_‘Î ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ
÷ÒHÎÌﬂﬁÌ ¤˛Î„L÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı.132 ÿ‹›_÷ÌﬁÎ «ﬂHÎ’S·‰ ¿ﬂ÷Î_ ±Ï‘¿ ﬂ@÷ »ı, ±ı ÁÒ«‰‰Î lÌËÊ˝ T›I’ÏkÎﬁ˘
±Îl› ·ı »ı — “Á_ÿﬂ÷Î◊Ì lıWÃ ÿ‹›_÷Ì-«ﬂHÎﬁı ÏﬁËÎ‚Ì ËÌﬁ÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ±S’÷Î-·CÎ÷Îﬁı ≠ÎM÷ ﬁ‰Ìﬁ ’Îﬁﬁ_
“’S·‰” (¬Œ˜èÿÊ¢ ‹ﬂÙ˘À¬ ßÁÃ — ÿ‹›_÷ÌﬁÎ ’√ﬁ˘ ·ıÂ-±_Â ‹ÎhÎ …ı‹Î_ »ı ÷ı) ±ı‰_ ﬁÎ‹ ’Õu_ »ı, ±ı‹ ±‹ı
‹ÎﬁÌ±ı »Ì±ı.133 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌËÊ˝ﬁÌ … T›I’ÏkÎﬁ˘ ±Îl› ·ı÷Î_ ¿Ëı »ı — “Ëı ·Z‹Ì, Q≤ÿ ≠‰Î·ﬁı ÷ÎﬂÎ
«ﬂHÎ˘ﬁ˘ ±ı¿ ±_Â (·ıÂ) ΩHÎÌ±ı »Ì±ı, ±Î◊Ì … “¬ŒÙ— ‹ﬂ— ßÁÃ ¬Ñﬂ—” ±ı‹ “’S·‰” ±ı ﬁÎ‹ ÷ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı
»ı.”134 lÌËÊ˝ﬁÌ T›I’ÏkÎ-Ï≠›÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’HÎ ±Î ﬂÌ÷ı ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. «ﬂHÎ-¿‹‚ Ë_ÁﬁÌ …ı‹
‹‘ﬂ-ÂOÿ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬁÒ’ﬂ˘◊Ì ›@÷ »ı, ±ı ⁄÷Î‰‰Î lÌËÊ˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ﬁÒ’ﬂ‹Î_ Ë_Áﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.135
lÌËÊ˝ ÿ‹›_÷ÌﬁÌ «ﬂHÎ-ﬁ¬-’_„@÷‹Î_ «_ƒﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.136 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹Î_ ÷Îﬂ¿I‰ (ﬁZÎhÎI‰)ﬁ_ w’
ÏﬁËÎ‚Ì ÿı‰ÌﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁÌ Á_ÁÎﬂ-÷Îﬂ¿÷Î ÏÁ© ¿ﬂı »ı.137
5. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰ÎÿÌ ±Î«Î›˝ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±_Ï¿÷ ◊›˘ Ë˘›,
±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ” ±ﬁı “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎ˘‹Î_ ﬁ¬-ÏÂ¬-‰HÎ˝ﬁ
µ’·O‘ ◊Î› »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ ÁÎ◊ı ±ı¿w’ ◊‰Î◊Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ Â@›Î, ÷˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’HÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘ Á‹L‰› Á‘Î› »ı.
’Ò‰ı˝ Ωı›_ ÷ı‹ ¿ÎÏ·ÿÎÁ “¿<‹ÎﬂÁ_¤‰”‹Î_ ÏhÎ‰·Ìﬁı ¿Î‹ÿı‰ﬁı ±Îﬂ˘ËHÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬁ‰›˙‰ﬁı ﬂ«ı· Á˘’Îﬁ
‹Îﬁı »ı, ÷˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ”‹Î_ ±ı‰Ì K›Îﬁ-Á˘’Îﬁ-’ﬂ_’ﬂÎﬁı Á…ı˝ »ı, …ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ Ï«kÎ ø‹Â—
ÿı‰ﬁÎ›¿ (ﬂ_√ﬁÎ◊)ﬁÎ_ «ﬂHÎ-¿‹‚, …_‘Î, ∂v, ¶_¶, ﬁÎÏ¤, ‰ZÎ—V◊‚, ¤…, ‹¬ ±ﬁı ±_÷ı ‹√À ’ﬂ ±Îﬂ˘ËHÎ
¿ﬂÌ ÿı‰÷ÎﬁÎ w’-Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ±Î¿_Ã ’Îﬁ ¿ﬂı »ı.138 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎ‹Î_ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÌ ﬂ˘‹Î‰·Ì Ï‰WbﬁÌ ºÏp±ı
V÷ﬁ-ÿ√˝ ’ﬂ ±Ï‘ﬂ˘ËHÎ ‹ÎÀıﬁÌ Á˘’Îﬁ-’ﬂ_’ﬂÎ …ı‰Ì »ı, …ı ±Î’HÎı ﬁ˘K›_ »ı. Ï‰Wb’ﬂÎHÎﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
ËÏﬂﬁÌ Á‹ZÎ-¿‹‚ÎÁﬁ ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ±ﬁı ÏÿB√Ωı◊Ì ±Ï¤ÏÊ@÷ ·Z‹Ìﬁ_ ÂOÿ-Ï«hÎ ±Î·ı¬ı »ı.139 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÎ “‰ZÎ—V◊·Î‰V◊Îﬁ¿V÷⁄¿” ±ﬁı “≠Îÿ¤Î˝‰V÷⁄¿”‹Î_ ±Î‰Î_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ±Î’ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ ¤Î‰ﬁÎﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ÎT›ﬁÎ ’Ïﬂ‰ıÊ‹Î_ ¤T› ﬂÌ÷ı ÁÏ‰V÷ﬂ ±Î·ı¬ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ºÏp±ı lÌﬁÌ
≠¿ﬂHÎ-7] [318
¿Ú’ÎºÏp ±Î÷˝…ﬁ˘ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂﬁÎﬂ, µÊ—¿Î‚‹Î_ ¬Ì·÷Î_ ¿‹‚ Á‹Îﬁ, ±Q≤÷-‰ÊÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ıCÎ Á‹Îﬁ ±ﬁı Á_’ÏkÎﬁ˘
Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı. ±Î ¤Î‰ﬁÎﬁı ±ﬁı ·Z‹Ì-ºÏpﬁÌ ‹ËkÎÎﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÁÏ‰V÷ﬂ “¿ÀÎZÎ-V÷⁄¿”‹Î_ ÷ı‹…
±L›hÎ ’ﬁ— ’ﬁ— ±Î·ı¬ı »ı. …_‘Î ‹ÎÀı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ¿ﬂı· ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ Q≤ÿ_√ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’HÎ »ı.140
V‰E»-Ï¿ﬂHÎ˘◊Ì ±_‘¿Îﬂﬁı ËHÎ÷Ì, Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ¿ı «¿˘ﬂ˘ﬁı I≤„M÷ ±Î’÷Ì Ë›√˛Ì‰ﬁÌ «_ƒ‹›Ì ‹ÒÏ÷˝ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ÏﬁËÎ‚ı
»ı.141 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î … ¤Î‰ f·ıÊ◊Ì ±Î·ı¬Ì ¤√‰÷Ìﬁ_ «_ƒ‹ÒÏ÷˝-w’ ⁄÷Î‰ı »ı.141
6. ’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ —
’_. …√LﬁÎ◊ﬁÎ ≠ÏÁ© V÷˘hÎ “·Z‹Ì·ËﬂÌ”‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ·Z‹Ì-
·Î‰H›ﬁÌ T›_…ﬁÎ ‹ÎÀı …√LﬁÎ◊ﬁÌ µ’‹Îﬁ-›˘…ﬁÎ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ »ı. ±ı µ’‹Îﬁ˘‹Î_◊Ì «ﬂHÎ ‹ÎÀı ¿‹‚-
Â˘¤Î, ≠¤Î÷Â˘¤Î ±ﬁı ≠‰Î·—, ∂v-¶› ‹Î÷ı ËÎ◊Ì-ÁÒ_œ, ¿ÏÀ ‹ÎÀı ⁄˙©˘ﬁ˘ ‹ÎK›Ï‹¿ ‹÷, ﬁÎÏ¤ ‹ÎÀı
Áﬂ˘‰ﬂ, V÷ﬁ ‹ÎÀı ÁﬂÏ√Ïﬂ ±ﬁı «ø‰Î¿-›√·, ¿_Ã ‹ÎÀı Â_¬, ﬁ›ﬁ ‹ÎÀı ¿‹‚, ‰ÿﬁ ‹ÎÀı «_ƒ, „V‹÷ ‹ÎÀı
F›˘IVﬁÎ, ºÏp ‹ÎÀı ¥„Lÿ‰ﬂ, ÷ÎÀ_¿ ‹ÎÀı ≠¤Î÷ﬁ˘ ÁÒ›˝ ¥I›ÎÏÿ µ’‹Îﬁ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ≠›@÷ ¿›Î* »ı.
‹Îﬁ‰˘ﬁÎ ±_÷—¿ﬂHÎﬁ˘ ±iÎÎﬁ-±_‘Îﬂ ËHÎ‰Î «ﬂHÎ-Â˘¤Î V‰w’ı ﬂËı·Ì ≠¤Î÷-·Z‹Ìﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰
…√LﬁÎ◊ ¿ﬂı »ı.143 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ≠¤Î÷ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı ±ı ¿S’ﬁÎﬁı Ï‰V÷ÎﬂÌ f·ıÊ…L›
¤T›w’¿ Á…ı˝ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, «ﬂHÎ-Â˘¤Î ±ﬁı ⁄Î‚-ÁÒ›˝-Ï⁄_⁄ ‰E«ıﬁÎ ¤ıÿﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
·Z‹Ìﬁ˘ «ﬂHÎ ÷˘ Á_ÿﬂ ±Î¿ÎÂﬁı ±ÎÏl÷, µkÎ‹ Ï¿ﬂHÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ, ¿‹‚-T≤_ÿ Ï‰¿ÁÎ‰ﬁÎﬂ, ±_‘¿Îﬂﬁı ÿÒﬂ
¿ﬂﬁÎﬂ, ⁄Î‚-ÁÒ›˝-Ï⁄_⁄ﬁÌ …ı‹ Á_ÿﬂ ﬁ¬ﬁı ±ÎÏl÷, Â¤¿ÎﬂÌ, ¿‹‚-Á‹ÒËﬁ˘ Ï‹hÎ ±ﬁı ±iÎÎﬁ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ
»ı. ¤ıÿ ‹ÎhÎ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı ⁄Î‚-ÁÒ›˝ﬁı ’_ÏÕ÷˘ √_‘-‹ÎS›ÎÏÿﬁ˘ ±K›˝ ±Î’ı »ı, F›Îﬂı «ﬂHÎﬁı Á_V¿Ú÷-’ÿ
(¿ÎT›ﬁÎ_ Á_ÿﬂ ’ÿ-V÷Ï÷w’ı) ±Î’ı »ı.144 ±Î‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ ‹ﬁ˘ËÎﬂÌ ¿ÎT›-’W’˘ ÿı‰ÌﬁÎ «ﬂHÎı Á‹’ı˝
»ı. ±ËŸ ±K›˝ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ﬂ‹HÎÌ› »ı. ’_.…√LﬁÎ◊ ¿ÏÀﬁÌ (‹K›‹ ¤Î√ﬁÌ) ÁÒZ‹÷Îﬁı ÁÒ«‰‰Î “Á√÷‹÷ÏÁ©Î_÷”
(⁄˙© ‹ÎK›Ï‹¿˘ﬁ˘ ÂÒL›÷Î‰Îÿ)ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı.145 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±ı ⁄˙© ÏÁ©Î_÷ ¶ÎﬂÎ … ·Z‹Ì¿ÏÀﬁÌ
ÂÒL›w’÷Î ‰HÎ˝‰ı »ı.146 ·Z‹ÌﬁÌ ﬁÎÏ¤ﬁ_ √Î_¤Ì›˝ ‰HÎ˝‰‰_ Â@› ﬁ◊Ì; ÷ı◊Ì … …√LﬁÎ◊ﬁÌ ‰ÎHÎÌ ÷ı ﬁÎÏ¤-
Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ·◊ÕÌ ’Õı »ı - Ïﬁ‹√# ◊¥ Ω› »ı. ¬ﬂı¬ﬂ ‹ÏË‹ÎÁ_’Lﬁ ÷ﬂŒ ±Ï‰ﬁ› ZÎı‹¿ÎﬂÌ ﬁ◊Ì.147
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂﬁÌ ±√Î‘÷Îﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂ‰Î ±Î‰˘ ¤Î‰ ±ﬁ¤‰ı »ı ±ﬁı ¿Ëı »ı — “ËÏﬂﬁÌ
ﬁ›ﬁw’Ì ‹Î»·Ì±˘ ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂﬁÌ ±√Î‘÷Î V’WÀ ﬂÌ÷ı ÏﬁËÎ‚‰Î ±Á‹◊˝ ⁄ﬁÌ. ÷ı◊Ì √Î_¤Ì›˝ﬁÎ V◊Îﬁ
Á‹Îﬁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂÎÏÿ ﬂÁ˘◊Ì Á¤ﬂ ±ı‰_ ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎﬁÁ (‹ﬁ, ‹ËÎÁﬂ˘‰ﬂ) ÷ı‹Î_ ÏﬁI› ’Õı »ı.”148 ±ËŸ
lÌËÏﬂ ·Z‹ÌﬁÌ ﬁÎÏ¤ ÏﬁI› ÏﬁËÎ‚ı »ı, ±ı ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Ì ¿S’ﬁÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ »ı. ’_. …√LﬁÎ◊ ±ﬁı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı Á_ÿﬂ ÿ_÷Ï¿ﬂHÎ˘◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ ÿı‰ÌﬁÌ „V‹÷-«_Ïƒ¿Î ’ÎÁı Á_ÁÎﬂﬁÎ ÷Ì‰˛÷Î’-ÿ—¬ﬁÌ ÂÎ_Ï÷
‹ÎÀı ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.149 ¿Ï‰ …√LﬁÎ◊ ¿HÎÎ˝·_¿Îﬂ ÷ÎÀ_¿‹Î_ ≠¤Î÷ﬁÎ ÁÒ›˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.150 ÷˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’HÎ ±ı‹Î_ ÁÒ›˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ¿S’ﬁÎﬁı Ï‰V÷Îﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı ÁÒ›˝ﬁÎ ÁÎ‹ÌM›◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ_ ﬁıhÎ-¿‹‚ ≠ÁLﬁ÷Î
(Ï‰¿ÎÁ) ±ﬁ¤‰ı »ı.151 Á˙ﬂ¤ﬁÎ ·˘¤◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’ ’ﬂ ’Õ÷Î ¤˛‹ﬂÁ‹ÒËﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿ Ï«hÎ ±Î’Ì
≠¿ﬂHÎ-7] [319
…√LﬁÎ◊ ¿ıÂ¿·Î’ﬁÌ U›Î‹÷Î ±ﬁı Á√_‘Ìﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı.152 …√LﬁÎ◊ﬁÌ ±Î ¿S’ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_
’ÿ˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı T›@÷ ◊¥ »ı.153
(¿) ÁËôÎf·˘¿Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ˘ ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ
Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ÏÂﬂ‹˘ﬂ Á‹Î_ ±ﬁı Á‹√˛ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ O≤ËkÎ‹ ¿ËÌ Â¿Î› ±ı‰Î_ ⁄ı
V÷˘hÎ˘ »ı — ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿¿Ú÷ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”. ⁄_ﬁı ÁËôÎf·˘¿Ì
V÷˘hÎ˘ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎV‰w’ »ı ±ﬁı ⁄_ﬁı‹Î_ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ ¿ÎT›ﬁÎ_ ÷‹Î‹ ·ZÎHÎ˘ ±ﬁı
÷‹Î‹ ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı.
±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ±Î ⁄_ﬁı V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ±ﬁı¿ ºÏp±ı ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (¥.Á. 1268-1367)ﬁÎ ÁÎ«Î ±ﬁ›Î›Ì
»ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹… ¤„@÷Ï‰Ê›¿ Á‰˝ Ï‰«Îﬂ‘ÎﬂÎ±˘ﬁ_ ’ÏﬂiÎÎﬁ ‰ıÓ¿ÀÎC‰ﬂÌ±ı ‹A›I‰ı √v
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ √_˛◊˘ ¶ÎﬂÎ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. “‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¶ÎﬂÎ ÷ÎﬂÌ „V◊Ï÷ ΩHÎÌ ≠ÎiÎ…ﬁ˘ ËÏﬂ ±ÎiÎÎﬁ˘ µS·_CÎﬁ¤›
÷…ı »ı.”154 ÿı‰Ì ·Z‹Ìﬁı Á_⁄˘‘Ìﬁı ◊›ı·Î ±Î Ï‰‘Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ΩHÎı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘ ∑HÎV‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ‰_ÿﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı.155
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ V÷˘hÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ﬂ«ﬁÎ
Á_⁄_‘Ì ⁄_ﬁı √˛_◊˘ Ï‰ÊıﬁÌ ÿ_÷¿◊Î±˘ ±ı¿ … ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ±ı¿ ﬂÎ÷‹Î_ ’Îÿ¿Î ±ﬁı
¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰‰Î “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ; ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ ·Z‹Ì-
Ï‰WbﬁÎ ‹ÎËÎIQ›-≠Ï÷’ÎÿﬁÎ◊˝ “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬂ«Ì ﬁÎA›_. “¿<ºÏpw’Ì Á’˝ﬁÎ √vÕ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷Ï‰zÎﬁÎ ÿıÏÂ¿
√v lÌ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ÿıÏÂ¿‹ÏHÎ ‹ﬁı CÎHÎÎ_ ¿S›ÎHÎ ±Î’˘.”156 “‹ÎﬂÎ √v‰›˝ Ï‰zÎ‹› Ë›√˛Ì‰ V‰w’ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎL÷Î«Î›ı˝ ÷‹ÎﬂÎ Ï≠›÷‹ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ’Îÿ¿Î±˘ﬁÌ ÁËôÎ f·˘¿˘◊Ì V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ÷ı‹Î_ Â_ ±Îç›˝! ’ﬂ_÷
±S’‹Ï÷ ±ﬁı ‹Ò¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁËôÎ f·˘¿˘◊Ì ÷ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î ‹ﬁı ÏﬁËÎ‚Ìﬁı ≠ÎiÎ…ﬁ˘ Ï‰„V‹÷ ¿ı‹ ﬁ
◊Î›?157
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ ±Î‰Î_ ±Îﬂ_Ï¤¿ ‰«ﬁ V’WÀ ¿ﬂı »ı ¿ı ¿ÚÏ÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‹ZÎ
ﬂèÎ_ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “’Îÿ¿Î-ÁËôÎ”‹Î_ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ ‰E«ı ÿÎQ’I› - Á_⁄_‘ ≠V◊ÎÏ’÷ ¿›˘˝ »ı, ÷˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ_ ±Ï¤Lﬁ ÿÎ_’I› “·Z‹ÌÁËôÎ” ¶ÎﬂÎ V’p ¿›* »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝‹Î_
¤√‰Îﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ’IﬁÌ ‰E«ı ±Î‰˘ ÿÎ_’I› Á_⁄_‘ ‹ﬁÎ›˘ »ı.
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ” Ï‰Ê›Îﬁv’ Á_iÎÎ◊Ì ±_Ï¿÷ 32 ’©Ï÷±˘ (¿<· f·˘¿ — 1008)‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ±ıﬁÎ
±ﬁÁﬂHÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁı Ï‰Ê›Îﬁw’ 25 V÷⁄¿˘ (¿<· f·˘¿˘ 1018)‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿›*
»ı. ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ï‰Ê›ÎﬁÁÎﬂ Ï‰¤Î…ﬁÁÒ«¿ ¿ıÀ·Î_¿ ÂÌÊ˝¿˘ ÷˘ ·√¤√ Á‹Îﬁ ﬁÎ‹‰Î‚Î_ »ı. …ı‹¿ı —
≠¿ﬂHÎ-7] [320
≠V÷Î‰ﬁÎ’©Ï÷ (’Î.Á.) ±ﬁı ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿ (·.Á.), ÂÚ_√Îﬂ’©Ï÷ (’Î.Á.) ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿ (·.Á.),
≠¿ÌHÎ˝’©Ï÷ (’Î.Á.) ±ﬁı Á_¿ÌHÎ˝V÷⁄¿ (·.Á.), Ï«hÎ’©Ï÷ (’Î.Á.) ±ﬁı Ï«hÎV÷⁄¿ (·.Á.), Ïﬁ‰ı˝ÿ’©Ï÷
(’Î.Á.) ±ﬁı Ïﬁ‰ı˝ÿV÷⁄¿ (·.Á.) Œ·’©Ï÷ (’Î.Á.) ±ﬁı Œ·V÷⁄¿ (·.Á.). V÷˘hÎﬁı Ï‰Ê›ÎﬁÁÎﬂ Ï‰¤@÷
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ’©Ï÷ ±Î‹ ÷˘ ≠Î«Ìﬁ »ı. ≠Î›— O≤Ë÷˚ V÷˘hÎ˘‹Î_ ±Î‰_ Ï‰¤Î…ﬁ ◊›_ »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿‹Î_ ÷˘ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ ’©Ï÷ﬁ_ V’p ±ﬁ¿ﬂHÎ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
V÷˘hÎﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-1/3), ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ V‰√v‰√˝ﬁı ‰_ÿı »ı (f·˘¿-
1/4). ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ÎS‹ÌÏ¿ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂÎ„Oÿ¿ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, ±ı
ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı.158 ‰ÎS‹ÌÏ¿ ±ÎÏÿ ‰Õı V÷÷ ’Îÿ¿ÎﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’˘÷ÎﬁÌ ﬁÌ«÷Î ¿ı ±S’iÎ÷Îﬁ˘
±ﬁ¤‰ ¿ﬂı »ı.159 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‰˘ Ï‰ﬁ›¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı.160 ’ﬂ_÷ ±ı‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁ_ ‹Î‘›˝ Ïﬁw’HÎﬁı
ﬂ˘«¿ ⁄ﬁÎ‰ı »ı, …ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿‹Î_ ﬁ◊Ì. “‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ ‰ÎS‹ÌÏ¿ﬁÌ Á‹÷Î ’Î‹ı »ı. (1/6) ±ı‰_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı
»ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î ¤Î‰ﬁ_ Ïﬁw’HÎ Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘ ±ﬁı ºpÎ_÷˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿ 1/19-20). V÷˘hÎ
√˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Áxÿ›ﬁı ÁÌ‘Ì Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.161 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ¤Î‰ Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ’˘÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ﬁÎ
√HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ ÏﬁwM›˘ »ı.162 “⁄˛õÎÏÂ‰ÎÏÿ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±‰HÎ˝ﬁÌ› »ı, ÷˘ ZÎƒ ¿Ï‰±˘
‹ÎÀı ÷˘ ÷ı V÷Ï÷-’ÎhÎ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ⁄ﬁı?”163 ±Î‰_ ¿ËÌﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V÷˘hÎ-Á…˝ﬁ Á_⁄_‘Ì ’˘÷Îﬁ_ ±ÁÎ‹J›˝ ≠√À
¿ﬂı »ı, ÷˘ ‰ıÿ-⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±‰HÎ˝ﬁÌ› ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ≠T≤kÎ ◊›ı· ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Î
±ﬁw’ ºpÎ_÷ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.164 ¿S’ﬁÎﬁ_ µ‹ıﬂHÎ ¿ﬂÌ ’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰ﬁÎ ÁÎÿÎ Ï‰«Îﬂﬁı ’HÎ ÁÎÏË„I›¿÷Î◊Ì
ﬂÁÌ ÿı‰ÎﬁÌ ¿ı ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÌ ÿı‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’›Î˝M÷ ‹ÎhÎÎ‹Î_ »ı. ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘
¿ﬂÎ‰ı »ı. “V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ Ë_ ËÎV›ÎV’ÿ ¿ı‹ ﬁ ⁄ﬁ_? ±Î Ï‰«Îﬂ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘±ı Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ ﬂ…^ ¿›˘˝
»ı.165 ’˘÷Îﬁ_ V÷˘hÎ ¬Ì·Ì ∂Ãı” - ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ ⁄_ﬁı±ı T›@÷ ¿ﬂÌ »ı.166
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Ë˘¥, ’Îÿ¿Î ÷ı‹… ·Z‹Ì Á_⁄_‘Ì
⁄_ﬁıﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰«Îﬂ˘‹Î_ ÁÎQ› Ë˘› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ±Î ¬ÎÏÁ›÷ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
V÷˘hÎﬁÌ ≠¤Î‰-’©Ï÷‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î lÏ÷√˛L◊˘ ÷ı‹… ﬂÎ‹Î›HÎ-‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ◊›˘
»ı.167 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î ⁄Î⁄÷ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ‹A›I‰ı ±ˆr›˝-V÷⁄¿‹Î_ ¿ﬂı »ı.168 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı lÏ÷√_˛◊˘ﬁı
÷˘ ﬂËı‰Î ÿ˘, ÷ıﬁÎ◊Ì ’HÎ µI¿Úp ﬂÌ÷ı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ≠¤Î‰ ﬂÎ‹Î›HÎ ‰HÎ˝‰ı »ı.169 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ
±ˆr›˝ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ lÏ÷ﬁı ÷˘ ﬂËı‰Î ÿ˘, ÁÎ‘ÎﬂHÎ…ﬁ˘ﬁÎ ⁄˘‘ ‹ÎÀı T›ÎÁ≠HÎÌ÷ Ï‰Wb’ﬂÎHÎ ’HÎ ±ËŸ
≠Â_ÁﬁÌ› ≠‹ÎHÎ »ı.170 ⁄_ﬁı±ı ±ËŸ ±ÎZÎı’ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ‰‚Ì ¿ıÀ·Î¿ ÂOÿ˘‹Î_ ÁÎQ› ’HÎ »ı.
Ï‰ÂıÊ ±·_¿Îﬂ ≠›˘∞ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ ¤√‰÷ÌﬁÎ ÂÎr÷˚ Ï‰rw’ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ Á‹Îﬁ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı. ‹ÎhÎ ÂOÿ˘‹Î_
… Œıﬂ »ı. ±ı¿ ¿Ëı »ı — “÷_ (’Îÿ¿Î) ±ı¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰ÎﬁﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚‹Î_, ‹Ïﬁ…ﬁ˘ﬁÎ ‹ﬁ‹Î_,
lÏ÷±˘ﬁÎ ‹˙Ï·¤Î√ı (µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_) ±ﬁı ‹ËÎ¿Ï‰±˘ﬁÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı; ÷ı◊Ì ÷Îv_ ‰ˆrwM› iÎÎ÷
◊Î› »ı;171 ÷˘ ±ı‹ﬁÎ ±ﬁ√Î‹Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı — “¿‹‚Ïﬁ‰ÎÏÁﬁÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ˆ¤‰ﬁı ·Ì‘ı ÷_ (·Z‹Ì)
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‹Ïﬁ…ﬁ˘ﬁÎ ÏﬁW’Î’ ‹ﬁ‹Î_, ËÎﬂ‘ÎﬂÌ ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ µÿﬂ‹Î_ ±ﬁı ≠Î«Ìﬁ˘ﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁÎ ‹V÷¿ (µ’ÏﬁÊÿ)‹Î_ ≠¿Îﬂ˘
»ı.”172 ±ËŸ ⁄_ﬁıﬁ˘ f·˘¿-ø‹ ’HÎ ±ı¿ … »ı. ’Îÿ¿Î ±ﬁı ·Z‹Ì ≠HÎÎ‹ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁÎ ··ÎÀı Ï·Ï¬÷
ﬂ…÷‰HÎ˝ﬁı Á‰HÎ˝‹Î_ Œıﬂ‰Ì ÿı »ı. ﬂ…÷ ÷ı ‰‚Ì Á‰HÎ˝‹Î_ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ◊Î›? ±Î ÷˘ Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘. ’HÎ
·Z‹Ì ÿ‰˝HÎ˝ (ÿ¤Î˝B›)ﬁı ¤Ò_ÁÌ ﬁÎ¬Ì Â˘¤ﬁ-‰HÎ˝ (µkÎ‹-¤ÎB›) Ï‰V÷Îﬂı »ı. ±ı‰˘ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ˘
’ÏﬂËÎﬂ ◊Î› »ı. ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ ±Î‰˘ f·ıÊÎﬁ≠ÎÏHÎ÷ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ Á∞˝ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_
≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı.173 ‰‚Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ±Î‰Î … ±ı¿ Ï‰«Îﬂﬁı174 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ
¶ÎﬂÎ ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ µI¿Úp ±ı‰Ì ’˘÷ÎﬁÌ ÂOÿÏÁÏ©ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ¿ﬂÎ‰ı »ı.175 ±Î‰Î_
µÿÎËﬂHÎ V’p ﬂÌ÷ı ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹ÎÀı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ≠ıﬂHÎÎ ÷ı‹… Ï‰«ÎﬂﬁÎ ôÎ˘÷ Á‹_ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¿Ëı »ı ¿ı …ı ¤@÷˘ ’Îÿ¿Îﬁı ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı ÷ı±˘ µLﬁ÷ ◊¥ﬁı ¤√‰Îﬁﬁ_ ‘Î‹-÷ı… ËÎ◊‰ıÓ÷‹Î_ ‹Îﬁı
»ı.176 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‰˘ Ï‰«Îﬂ ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı — “÷ÎﬂÌ (·Z‹Ìﬁ˘) ’ÏﬂÏ‹÷ ZÎ‹Î√HÎ ΩHÎﬁÎﬂÎ ±‹ı
V‰√˝ ±ﬁı ‹˘ZÎ ËÎ◊‰ıÓ÷‹Î_ ‹ÎﬁÌ±ı »Ì±ı.177 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ÿÏﬂƒ˘ ’HÎ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‰Ëﬁ◊Ì ±Î_√HÎ‹Î_
√…‰Î‚Î ¤Ò’Ï÷ ⁄ﬁÌ Ω› »ı.178 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ·Z‹Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ¤Î∞ lıWÃ ÿÎﬁ‰Ìﬂ ±ﬁı
√…CÎÀÎ◊Ì Á¤ﬂ ±Î_√HÎ‰Î‚˘ ¤Ò’Ï÷ ⁄ﬁı »ı.179 …√÷ﬁÎ ﬂZÎHÎ‹Î_ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ﬂ_√ﬁÎ◊ ¿ı ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰Wb
⁄_ﬁı ÁÎ◊ı ﬂËı »ı ±ı Ï‰«Îﬂ ⁄_ﬁı‹Î_ »ı.180 ﬂ_√ﬁÎ◊ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ’Îÿ¿ÎﬁÌ lıWÃ÷Î ⁄÷Î‰÷Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı
…ı Á‹√˛ Ï‰rﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı ﬂ_√ﬁÎ◊ ’Îÿ¿Îﬁı ÷˘ ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.181 ±ı‹ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ‰ÎÁÿı‰◊Ì ’HÎ ·Z‹Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±Ï‘¿ »ı; ¿ı‹¿ı ∞‰˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ Ï‰Wb ﬂËı »ı, F›Îﬂı
·Z‹Ì ÷˘ ±ı‰Î Ï‰WbﬁÎ ’HÎ xÿ› µ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ◊Î› »ı.182 ’Îÿ¿Î ÷˘ ±ÂıÊ …√÷ﬁÌ ±‘ÌrﬂÌ »ı.183
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı Ï‰r-±‘ÌrﬂÌw’ı Ïﬁw’ı »ı.184 ’Îÿ¿Î …√÷ ’ﬂ ﬂÎF› ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı.185 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁÎ ≠‹ÎHÎ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ·Z‹Ìﬁ_ ±ı¿ ﬂÎF›I‰ ±Î·ı¬ı »ı.186 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ’Îÿ¿Î-
Áı‰¿ (¤@÷) ⁄˛õ’ÿ ’Î‹ı »ı,187 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì-µ’ÎÁ¿ﬁ_ ø÷-L›Î›-‹ÎËÎIQ›◊Ì ⁄˛õI‰ ÏÁ© ¿ﬂı
»ı.188 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ﬂ_√ﬁÎ◊ ‰E«ı ’HÎ Ï‰ÂıÊ-Ï‰ÂıÊHÎ¤Î‰ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-3/69). ÷˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ ±_√Î_Ï√¤Î‰‹Î_ ÂıÊÂıÏÊ¤Î‰ ⁄÷Î‰ı »ı. (f·˘¿- 10/3). ’Îÿ¿ÎﬁÎ Á_⁄_‘Ìﬁ˘
’HÎ Á_⁄_‘Ì ËÏﬂ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı, ±ı‹ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı,189 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂı
»ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ Á_⁄_‘Ìﬁ˘ ’HÎ Á_⁄_‘Ì ‘L› ⁄ﬁı »ı.190
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÎ‹ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ±Ï‘¿ ≠¤Î‰ ⁄÷Î‰ı »ı.191 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Wb ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ¤√‰÷Ì
·Z‹ÌﬁÌ· lˆWÃ÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ T›Î…V÷Ï÷’Ò‰˝¿-«Î÷ﬂÌ’Ò‰˝¿ ¿ﬂı »ı.192 ±Î µÿÎËﬂHÎ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ˘
Ï‰«Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı ¤T› ÂOÿ˘‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±Î‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ µI¿Úp
¿Ï‰-w’ﬁ_ ’HÎ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ ±ÁÎ_ÏﬁK›◊Ì … ﬂÎ‹ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÌ Â@›Î, ±ı‰Ì ¿S’ﬁÎ ¿ﬂÌ
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Îﬁı ±’ﬂÎ‘ ÁËﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÒÏ÷˝‹÷Ì ZÎ‹Î w’ı V◊Î’ı »ı.193 ±Î Ï‰«Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰Î·Ì,
÷ÎÀ¿Î, ±ﬁı …›_÷ ¿Î¿ﬁÎ_ ºpÎ_÷˘ ¶ÎﬂÎ Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-4/9), ‰‚Ì V÷ﬁ-Ï‰ÿÎﬂHÎ ¶ÎﬂÎ
±’ﬂÎ‘Ì ⁄ﬁı· …›_÷ ≠I›ı ¿˘’ ﬁ ÿÎ¬‰÷Ì ·Z‹Ìﬁı ÷ı±˘ ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ZÎ‹Î w’ı ’HÎ ﬁ‰Î…ı »ı.194 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
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’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹ÎËÎIQ› ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ±›˘K›Î, µF…Ï›ﬁÌ, ±‰L÷Ì ±ﬁı ‹◊ﬂÎ ﬁ√ﬂÌﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı
»ı;195 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ¿ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ-‰ˆÏ«h› ¶ÎﬂÎ f·ıÊ’Ò‰˝¿ ÁÎ÷ı› ‹˘ZÎÿÎ›Ì ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁ˘ µS·ı¬
¿ﬂı »ı.196
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-’©Ï÷‹Î_ ÏÿT›-ÿ_’÷Ì ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ’Îÿ¿ÎﬁÎ Á_›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁ_
‹ÎhÎ  ÿÂ … f·˘¿˘‹Î_ Á_ÏZÎM÷ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ﬁ‰‹Î ÂÚ_√Îﬂ-
V÷⁄¿‹Î_ ÏÿT›-ÿ_’÷Ì Ï‰Wb ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ øÌÕÎ±˘ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ ‰HÎ˝ﬁ (¿<· 50 f·˘¿˘) ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ
‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ¿S’ﬁÎÂ„@÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı. Á_¤˘√-ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ_ Á‰˝ÂÎVhÎÌ› µ’¿ﬂHÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ÂÚ_√Îﬂ-Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿ﬂÌ Ω› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ ¿Î‹ÂÎVhÎﬁ˘ ±Ï‘¿
≠¤Î‰ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ hÎHÎ-«Îﬂ f·˘¿˘‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ_‹Î_ ÁÎQ› ºÏp√˘«ﬂ ◊Î›
»ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı — “ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ«ıpÎ±˘ﬁÌ Ëı÷¤Ò÷ ’Îÿ¿Îﬁı ¤…\_ »\_,”197 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ìﬁı
“ËÏﬂﬁÎ ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ_ Á‰˝V‰” ¿Ëı »ı.198 “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ’Îÿ¿ÎﬁÌ Ï«ﬂ¤@÷Î »÷Î_ ﬂI›ÎÁ¿÷Î ÏﬁI› ﬁ‰Ìﬁ
ﬁÎÏ›¿ÎﬁÌ T›_…ﬁÎ ◊¥ »ı.199 “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ’HÎ Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ Ï«ﬂ¤@÷Î »÷Î_ ÏﬁI› ﬁ‰Ìﬁ ⁄ﬁÌ ﬂËı÷Ì
·Z‹Ì ÏﬁwÏ’÷ ◊¥ »ı.200
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ÏﬁI› Á_⁄_‘ ⁄÷Î‰ı »ı. ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁı ≠I›ı¿ ±‰÷Îﬂ‹Î_ ±ﬁÁﬂ÷Ì
’Îÿ¿Îﬁ_ ÷ı‹HÎı Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı.201 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ Ï‰Wbﬁı ±ﬁÁﬂ÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı.202
±Î‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÂ˝ﬁﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ ‹A›I‰ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷
¿›Î˝ »ı, ’HÎ ±ı ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷‹Î_ ÷ı±˘ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ÂÎ„Oÿ¿ ±ﬁÁﬂHÎ @›Î_› ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ’Ò‰˝‰÷a
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰«Îﬂﬁı Ï¤Lﬁw’ı - ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ◊Ì √˛Ï◊÷ ¿ﬂÌﬁı ‹¿‰Î‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÁÎÏË„I›¿ ZÎ‹÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
¿ﬂÎT›_ »ı.
‰ıÿÎ_¿ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ’ﬂÎ√-ﬂ…ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÌ ’ﬂÎ√
±’ﬂÎ√ (‰ˆﬂÎB›) µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı. ±ı‰Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁ_ Á˙Lÿ›˝ ÿÂ˝ﬁÌ› ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.203 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ «ﬂHÎﬁÌ ’ﬂÎ√-ﬂ…ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁ˘ «‹I¿Îﬂ Á…ı˝ »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹ÌﬁÎ
«ﬂHÎﬁÌ ’ﬂÎ√ﬁı ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì T›„@÷ ±’ﬂÎ√÷Î (’ﬂÎ√-ﬂÏË÷÷Î, ‰ˆﬂÎB›)ﬁı ’Î‹ı »ı, ±ı ±ÿ˚¤÷
»ı.204 ±Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ’Îÿ¿ÎﬁÎ ’•ﬂÎ√ ﬂÎ√ÎI‹¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬂ…Á˚ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı, ±ı ±Îç›˝
»ı.205 ‰‚Ì ¿ıÀ·Î¿ ‘L› ·˘¿˘ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ﬂ… (ﬂΩı√HÎ) ‹V÷¿ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ﬂΩı√HÎ◊Ì ÿÒﬂ ◊¥ﬁı Ï‰v© Ák‰
ÏﬁËÎ‚ı »ı.206 ±Î‰˘ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ï¤Lﬁ-ÂOÿ˘‹Î_ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı. …ı‹¿ı ÷ı±˘ ¿Ëı »ı — ·Z‹ÌﬁÎ
ﬂÎ√›@÷ «ﬂHÎ ‹Ïﬁ…ﬁ˘‹Î_ ‰ˆﬂÎB› µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı, ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı.207 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “ﬁÎÏ¤Ω÷”, “±Ï¤Ω÷”
ÂOÿ˘ﬁÌ f·ıÊ-›‹¿-øÌÕÎ ¿ﬂı »ı.207± ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÷˘ ±Î‰Ì ÂOÿøÌÕÎﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ﬁÎÿ-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÏﬁƒÎ‹Î_ ≠⁄˘‘ﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ Á…ı˝ »ı.208 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ï¤Lﬁ
¿S’ﬁÎ◊Ì Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁ˘ «‹I¿Îﬂ Á…ı˝ »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ·Z‹Ì ÏﬁƒÎ ·Î‰‰Îﬁ_ ¿ÀÎZÎw’ ±˙Ê‘ ±Î’Ìﬁı ÏﬁƒÎ
≠¿ﬂHÎ-7] [323
(±iÎÎﬁ) Ï‰ﬁÎﬁ_ ÷k‰iÎÎﬁ ±Î’ı »ı, ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı.209 ÏhÎÏ‰ø‹ﬁı ‰ÎﬂÌﬁı ⁄Ï·ﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ÷Ì ’Îÿ¿Îﬁı ⁄÷Î‰Ì
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ﬁˆÁÏ√˝¿ ÿ›Î‚ V‰¤Î‰ ‰HÎ˝‰ı »ı.210 ¤√‰ÎﬁﬁÎ ¿˘’≠Á_√ı ’HÎ ·Z‹Ì ÷˘ ¤@÷ ≠I›ı
±≠÷Ì‹ ¿vHÎÎ ÿÎ¬‰ı »ı. ±ı ÁI›ﬁÎ ≠Ï÷’Îÿﬁ ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì¿Ú’Î’ÎhÎ Ëﬁ‹Îﬁ, …›_÷ ¿Î¿ ¥I›ÎÏÿﬁÎ_
µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’ı »ı.211
’Îÿ¿Î ¤@÷˘ﬁı ΩHÎı ’ÎÏﬂ÷˘ÏÊ¿ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı.212 ±ı‰Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ µI≠ıZÎÎﬁı ﬁT› V‰w’ı ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı V÷˘hÎ◊Ì ≠ÁLﬁ ◊¥ ËÏﬂ ΩHÎı ’˘÷Îﬁı ’ÎÏﬂ÷˘ÏÊ¿ ±Î’ı »ı.213
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ Ï«hÎ-’©Ï÷‹Î_ Ï«hÎ ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı. ÷ı‹ﬁı
±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ (·Z‹ÌÁËôÎ)‹Î_ Ï«hÎ-V÷⁄¿ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ V÷˘hÎﬁÌ Ïﬁ‰ı˝ÿ-
’©Ï÷ ±ﬁı ·Z‹ÌÁËôÎﬁÎ Ïﬁ‰ı˝ÿ-V÷⁄¿‹Î_ ’HÎ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ_ ÁÎQ› ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı —
±’ﬂÎ‘Ì ±ı‰Î ’˘÷ÎﬁÎ ≠I›ı ZÎÎ„L÷-ÿ›ÎÏÿ √HÎ˘◊Ì ’Îÿ¿Î ¤√‰Îﬁ‹Î_ µ’¿Îﬂﬁ˘ √HÎ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı.214
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±’ﬂÎ‘Ì ≠I›ı ø© ◊›ı· ËÏﬂﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı.215 ⁄_ﬁı‹Î_
¤Î‰ÁÎQ› »ı. ÂOÿ˘‹Î_ … Ï¤Lﬁ÷Î »ı. ’Îÿ¿Î ≠I›ZÎ ±ﬁı Á·¤ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ’˘÷Îﬁ_ ‹ﬁ ±L› ’vÊÎ◊˝ ¥E»ı
»ı.216 ±ı‰_ ¿ËÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Ïﬁ‰ı˝ÿ-¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ¤Î‰ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á_ÿﬂ ºpÎ_÷ ¶ÎﬂÎ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı
±Î¿Ê˝¿ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı — Ëı ¤√‰÷Ì ! ¿ÀÎZÎ‹ÎhÎ◊Ì ÂÌCÎ˛ Ï‰Ï‰‘ Œ‚ Ï‰V÷Îﬂ÷Ì ±ı‰Ì ÷_ Ω√˛÷
Ë˘‰Î »÷Î_ ±L› ‹ÎHÎÁ˘ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ¥E»\¿ ’vÊﬁÌ Á‹Ì’ﬁÌ ¿‹‚Á˙ﬂ¤◊Ì V‰ÎÏÿp ÁÏ··›@÷
ÁÏﬂ÷Î »˘ÕÌ ±I›_÷ I≤ÊÎ◊Ì Q≤√I≤„WHÎ¿Îﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı.217 ‰‚Ì “÷ﬁı ±ÎÏl÷ ÁF…ﬁ˘ ±L› ÿı‰÷Îﬁ_ Áı‰ﬁ
¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ±ZÎ› ¤_ÕÎﬂ ≠ÎM÷ ◊Î› ÷˘ ¿Ú’HÎ-Áı‰Î ¿˘HÎ ÁËﬁ ¿ﬂı!” (f·˘¿-20/30) “’Î’Ì, Ï‰Ê›ÎÁ@÷
±ﬁı ÿ—¬ÁÎ√ﬂ‹Î_ Õ>⁄÷Î ±ı‰Î ‹ÎﬂÎ ‹ÎÀı ÷_ … ﬂZÎ¿w’ »ı.”218 ±Î‰Î_ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠’ÏkÎ
¤Î‰ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ’HÎ Á_øÎL÷ ◊¥ »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı±˘ ¿Ëı »ı — Ëı ‹Î÷, ‹ÎﬂÎ …ı‰Î ¤›_¿ﬂ ’Î’Ì±˘ﬁ_ Á_’ÒHÎ˝
ﬂÌ÷ı Â˘‘ﬁ ’HÎ Â@› ﬁ◊Ì. ±Î◊Ì Á_ÁÎﬂ-¿Îÿ‰‹Î_ ’Õ÷Î ±ı‰Î ±‹ÎﬂÎ ±‰·_⁄ﬁ ‹ÎÀı ÷_ … ZÎ‹Î-¤ÒÏ‹ »ı.219
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ Œ·-’©Ï÷ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ Œ·-V÷⁄¿‹Î_ ’HÎ ±ﬁ¤‰Ì
Â¿Î› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ¿ﬂÌﬁı ’˘÷ÎﬁÎ …L‹ﬁÌ ÁÎ◊˝¿÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂı »ı,220 ÷˘
V÷˘hÎ-Á…˝ﬁ ¶ÎﬂÎ Á‰˝ ‹ﬁ˘ﬂ◊˘ﬁÌ ’ÒÏ÷˝ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ T›@÷ ¿ﬂı »ı.221 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı — “√HÎ√˛ÎËÌ
¤@÷˘ ‹ÎﬂÌ V÷Ï÷ ’Á_ÿ ¿ﬂı, ±ı ‹ﬁı ¬Ò⁄ v«ı »ı.”222 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ’˘÷ÎﬁÌ V÷Ï÷ﬁÎ f·˘¿
Á‘ÌLƒ˘ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂı »ı.223 ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ ±_÷ı ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎﬁÎ √HÎ˘ﬁ˘ ’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.224 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
’˘÷ÎﬁÌ ’Î‹ﬂ÷Îﬁ˘ ±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ‹ﬁ◊Ì ±√˘«ﬂ ±ı‰Ì ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ
¿ﬂ÷˘ ’˘÷ı ÷ı ‹_ÿ⁄Ï© ⁄Î‚¿ ÷S› »ı.225 ±Î‰Ì ¤Î‰ﬁÎﬁı ±L› ÂOÿ˘‹Î_ œÎ‚÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ëı »ı — “Ëı
‹Î÷, «Îﬂ‹¬˘◊Ì ‰ıÿ-Á‹ÒËﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ⁄˛õÎ ’HÎ ÷Îv_ V÷˘hÎ ﬂ«‰Î Á‹◊˝ ﬁ◊Ì; ÷˘ ±‹ı ¿Ï‰±˘ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
Â„@÷‹Îﬁ ⁄ﬁÌ±ı? ±◊‰Î ÷˘ ‹Î÷ÎﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ¬Î÷ﬂ …√÷‹Î_ ±‹ı ⁄Î‚¿˘ ›◊ÎÂ„@÷ V÷˘hÎ ﬂ«‰Î
Á‹◊˝ »Ì±ı.”226
≠¿ﬂHÎ-7] [324
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰Õı ≠›˘Ï…÷ ¿ıÀ·Î_¿ µ’‹Îﬁ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı √ÎèÎ ﬂÎA›Î_ »ı. ’HÎ ÷ı‹ﬁ˘ ≠›˘√ ÷ı Ï¤Lﬁ
ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Îﬁı √Î›hÎÌ …ı‰Ì ¿Ëı »ı,227 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì-ﬁÎ‹ﬁı √Î›hÎÌﬁÌ ’ﬁv„@÷w’
‹Îﬁı »ı.228 ÿı‰˘±ı ’Îÿ¿Î ’ﬂ ﬁÎ¬ı·Ì ‹Î‚Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±ÎÏ·_√ﬁÎ÷ﬂ ¤Î√Ìﬂ◊Ì …ı‰Ì ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.229
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ Ï¤Lﬁ ºÏp¿˘HÎ◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ ËÎﬂ‹Î_ ‹_ÿÎÏ¿ﬁÌﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.230 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı ¿ı ’Îÿ¿Îﬁı
±Ï’˝÷ ÿ‰Î*¿ﬂ ’HÎ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ Â„@÷◊Ì Á_ÁÎﬂ-Á’˝ﬁÌ ÿ‹ﬁ±˙ÊÏ‘ ⁄ﬁÌ Ω› »ı.231 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±˙Ê‘ﬁ_
µ’‹Îﬁ Ï¤Lﬁ w’ı ≠›˘…ı »ı. ÷ı±˘ ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ ÷◊Î ·Z‹Ì-ﬁÎ‹ﬁı Á_ÁÎﬂﬂ˘√ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ±˙ÊÏ‘ w’ı Ïﬁw’ı
»ı.232 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Î ’ﬂ ±Îﬂ˘Ï’÷ ’W’Á‹ÒËﬁÎ ¤˛‹ﬂ‹Î_ ¿ÎË·-‰ÎzﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.233 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı
±ı‹ﬁÎ◊Ì Ï¤Lﬁ ·Z‹ÌﬁÎ ∂v¶›‹Î_ ¿ÎË·-‰Îzﬁ_ w’ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.234 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ¤˛‹ﬂ‹Î_ ±Î«Î›˝ﬁ_
w’ ºÏp√÷ ◊Î› »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ⁄˛õÎÏÿ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’Îÿ¿Îﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂÎ›ı· ÏÿT›-’W’˘‹Î_ﬁÎ ¤˛‹ﬂ ’˘÷ÎﬁÎ
√_…ﬁ◊Ì ΩHÎı ¤√‰Îﬁﬁ˘ ‹ÏË‹Î Á‹Ω‰ı »ı.235 ‰‚Ì ÷ı±˘ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı VﬁÎ÷ ¤˛‹ﬂ ÷˘ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‰ˆ¤‰ ≠√À
¿ﬂı »ı. (f·˘¿ ’Î.Á. 12/18). ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ¿S’ﬁÎﬁı ’Ïﬂ‰Ï÷˝÷ ¿ﬂÌﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ¿HÎÎ˝¤ÒÊHÎ Á‹Ì’ ¤˛‹HÎ
¿ﬂ÷Î ¤˛‹ﬂ‹Î_ ¿Î‹‹_hÎ˘ﬁ_ ﬂËV› Á‹Ω‰ﬁÎﬂ Ï≠›ÿÒ÷ﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.236 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Ëı »ı — ±Ï¬·
¤‰ﬁﬁÌ ﬂZÎÎ◊ı˝ ﬁÎÏÀ¿Î ⁄÷Î‰÷Î ﬁÀ ﬂ_√ﬁÎ◊ ΩHÎı ’Îÿ¿Îﬁı ›˘B› ±Ï¤ﬁ› ÂÌ¬‰ı »ı.237 ﬁÎÏÀ¿Î ±ﬁı ﬁÀﬁÎ_
µ’‹Îﬁ-≠÷Ì¿˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ≠›˘∞-¿S’ﬁÎ Á˙Lÿ›˝ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı. ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_
÷ı±˘ ¿Ëı »ı — “·Z‹Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ ÷˘ ±ı‰˘ ¿<Â‚ ﬁÀ »ı, …ı ±ÎÏl÷ ¤@÷˘ﬁÌ ‹¬w’Ì ﬂ_√ÂÎ‚Î‹Î_ ÁﬂV‰¿÷Ìw’Ì
ﬁ÷˝¿Ìﬁı ﬁ«Î‰ı »ı.238 Ïﬁ—rÎÁ Á‹Ìﬂ ÷ı‹… ¿Î‹ÿı‰ﬁı ’HÎ ﬁÀﬁ_ w’ ±Î’Ì ÷ı±˘ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ±Î·ı¬ı
»ı.239 ·Z‹Ì ÷˘ ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı …√÷ﬂZÎHÎw’ ﬁÎÀ¿ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ V‰w’ »ı.240 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ºÏp±ı lÌ¿ÚWHÎ
ﬁﬂ »ı, ÷˘ ’Îÿ¿Î ﬂ_√V◊·Ì »ı.241 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ˘‹Î_ ﬁ÷˝ﬁﬁÌ ﬂ_√ÂÎ‚Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.242 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
ºÏp±ı ’Îÿ¿Îﬁ˘ ’ﬂÎ√ ÷˘ ‹Î_ÏhÎ¿ »ı. …ı ¤‰ﬂ˘√ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı.243 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ﬁ…ﬂı ·Z‹Ìﬁ˘ ¿ÀÎZÎ ±ı‰˘
‹Î_ÏhÎ¿ √v »ı, …ı Ï‰Ê›w’ Ï’ÂÎ«-⁄Î‘Îﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı.244
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ﬁÎÿ‹Î_ ‰ıÿﬁÎ ÁÎ‹√ÎﬁﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.245 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ﬁÎ‹ﬁı ÁÎ‹√Îﬁ
¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ‰‘ µI¿Úp ⁄÷Î‰ı »ı.246 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ÀÎZÎ≠¤Î÷ﬁ_ ±Î·ı¬ı·_ w’¿-Ï«hÎ ‰‘ ±Î¿Ê˝¿ »ı.247
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Îﬁı ±iÎÎﬁw’Ì ﬂÎÏhÎﬁÌ ≠¤Î÷-ﬁÎ_ÿÌ ¿Ëı »ı.248 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Îﬁı µ’ÏﬁÊÿ-‰ÎHÎÌﬁÌ
‹_…^ÊÎ ¿Ëı »ı,249 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹Ìﬁı ±Î√‹˘ﬁ_ Á‰˝V‰ ÷ı‹… √HÎw’ ﬂIﬁ˘ﬁÌ ‹_…^ÊÎ ¿Ëı »ı.250 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
’Îÿ¿Î‹Î_ ›‹-Ï¿_¿ﬂ˘ …ıﬁÎ◊Ì ÿÒﬂ ¤Î√ı »ı, ÷ı‰Ì ‰ıhÎ·÷ÎﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.251 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎﬁı
±ı‰Ì ‰ıhÎ›„WÀ V‰w’ ⁄÷Î‰ı »ı, …ıﬁÎ◊Ì ÿÌﬁÿÂÎw’ Ï’ÂÎ«-T≤_ÿ ÿÒﬂ ¤Î√ı »ı.252 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿S’ﬁÎ‹Î_
’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ﬂIﬁÏ¿ﬂHÎ˘ ÷˘ ΩHÎı ≠ÿÌ’ »ı, …ı ±iÎÎﬁ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı.253 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ËÏﬂﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ﬁ_
¿˙V÷¤ﬂIﬁ ÿÌ’¿ »ı, …ı ±_÷ﬂﬁ˘ ±iÎÎﬁL‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂÌ ‹„@÷‹Î√˝ ÿÂÎ˝‰ı »ı.254 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
⁄_ﬁı ’Îÿ¿Î ÷ı‹… ·Z‹Ìﬁı Á_ÁÎﬂ-ÁÎ√ﬂﬁÌ ﬁÎ‰V‰w’ ¿Ëı »ı.255 ·Z‹ÌﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ Á’ ˝˘‹Î_ ‹›ÒﬂÏ’E»ﬁÌ
¤˛Î„L÷ …L‹Î‰÷Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎ ‰‘ ‹˘Ë¿ »ı.257 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ﬂIﬁ-Ï¿ﬂHÎ˘‹Î_ √_√Î-›‹ﬁÎﬁ˘
Á_√‹ (≠›Î√) ÏﬁËÎ‚ı »ı.258 ‰‚Ì ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ’Îÿ¿ÎﬁÌ Ï¿ﬂHÎ-≠¤Î ÷˘ ›‹ﬁÎ …ı‰Ì »ı, …ı √_√Îﬁı
≠¿ﬂHÎ-7] [325
ËÁÌ ¿Îœı »ı. (f·˘¿ 16/34). ¥LƒﬁÌ·zÏ÷◊Ì ±ÎT≤kÎ ’Îÿ¿Î‹Î_ ’HÎ ÷ı±˘ﬁı ›‹ﬁÎﬁ_ w’ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î›
»ı. (f·˘¿ 20/5). ﬂ_√˘ﬁÎ Ï‹lHÎﬁÌ ±Î ¿S’ﬁÎﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï¤Lﬁ ‹ÎK›‹◊Ì ≠V÷÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ ÏÁ_ÿÒﬂ◊Ì
ﬂ‹HÎÌ› ±ﬁı ’W’‹Î‚Î◊Ì ±Ï¤ﬂÎ‹ ·Z‹Ì-¿ıÂ¿·Î’ﬁı √_√Î-ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ Á_√‹-V◊Îﬁ Á‹Ì ›‹ﬁÎ ‹Îﬁı
»ı.259 ‰‚Ì ÷ı±˘ ·Z‹ÌﬁÎ ≠Îÿ¤Î˝‰‹Î_ √_√Î, ›‹ﬁÎ ±ﬁı ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘ ÏhÎ‰ıHÎÌ-Á_√‹ ⁄÷Î‰Ì ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ-
Â„@÷ﬁÌ ¤T›÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ¿ﬂÎ‰ı »ı.260
  ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ’•ﬂÎ√‹ÏHÎ‹Î_ ‹‘-¿ˆÀ¤-ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ vÏ‘ﬂﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı,261 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂ@÷‰HÎ˝‹Î_ ÂhÎvÏ‘ﬂﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı.262 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ÏﬁÿÂ˝ﬁÎ ±·_¿Îﬂ
¶ÎﬂÎ ’Îÿ¿Î‹Î_ ﬁZÎhÎ-’_„@÷ﬁÌ Â˘¤Î …L‹Î‰ı »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ ’•ﬂÎ√‹ÏHÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ’•ﬂÎ√‹ÏHÎ-
Ï¿ﬂHÎ˘ﬁÎ Á_’¿˝◊Ì ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ’W’˘ ﬁZÎhÎ’_„@÷ﬁÌ Â˘¤Î ’Î‹ı »ı.263 ‰‚Ì ‹˙„@÷¿-±·_¿Ú÷ ’Îÿ¿ÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ
≠Á_√ı ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ «ﬂHÎ-ﬁ¬w’ «_ƒ‹_Õ‚ﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰ı· ‹˙„@÷¿-’_„@÷ ﬁZÎhÎ˘ﬁÌ Â˘¤Î ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂı »ı.264 ’Îÿ¿ÎﬁÎ ’•ﬂÎ√◊Ì ±‰¿ÎÂ√_√Î‹Î_ ﬁZÎhÎ˘ﬁÌ Ï¶v„@÷ ⁄÷Î‰÷Î ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.
(f·˘¿-18/20). ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ’HÎ ﬁZÎhÎ’_„@÷ﬁ_ µ’‹Îﬁ ≠÷Ì¿ ¬Ò⁄ √‹ı »ı. ±ı µ’‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ÷ı‹HÎı ¿ıÀ·Î_¿
Á_ÿﬂ ÂOÿ-Ï«hÎ˘ ’˘÷ÎﬁÌ ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ◊Ì ‹œuÎ_ »ı. ÷ı‹ﬁÌ ºÏp±ı ÿı‰Ì ·Z‹Ìﬁ_ ‹¬ «_ƒ »ı, ±‘ﬂ˘WÃ Á_K›Î-
Á_ÿﬂÌ »ı, ±ﬁı ﬁÎÏÁ¿ÎﬁÎ ±√˛¤Î√ı ﬂËı· ‹@÷ÎŒ‚ ﬁZÎhÎﬁÌ Â˘¤Î ’Î‹ı »ı.265 ·Z‹ÌﬁÎ Á˙Lÿ›˝‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ
¿Ï‰±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁı ﬁ‰_ w’ ≠ÿÎﬁ ¿›* »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı — ·Z‹ÌﬁÎ µkÎ_√ ¿<«ﬁÎ ±√˛¤Î√ı
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ﬁT› ËÎﬂﬁÎ_ ‹˘÷Ì ≠Î›— Á‹ıv ’‰˝÷ﬁÌ ±Î…\⁄Î…\ Œﬂ÷Î_ ﬁZÎhÎ˘ﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı »ı.266
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿Î w’Ì ¿S’‰S·Ìﬁ_ w’¿ ±Î·ı¬ı »ı.267 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Z‹Ìw’Ì ¿S’‰S·Ìﬁ_ ±Î’ı·
f·ıÊÎﬁ≠ÏHÎ÷ w’¿ «‹I¿ÎﬂÁ_’Lﬁ »ı.268 ’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰ﬁÎ µ’‹Îﬁ ≠Ï÷¿ﬁı Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
T›I’Lﬁ-‹Ï÷ »ı, ±ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ‹˙„@÷¿ﬁı ÏÁ©√Ï·¿Î V‰w’
‹Îﬁı »ı,269 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹Ìﬁı Ï«kÎÂ˘‘¿ ÏÁ©√ÏÀ¿Î ¿Ëı »ı.270 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ’Îÿ¿ÎﬁÌ ‹ﬂ¿÷¿Î„L÷‹Î_
Âı‰Î·-‹_…ﬂÌﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.271 ±ı‹Î_ ◊˘Õ<_¿ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·Z‹ÌﬁÎ ËV÷ı ﬂËı· Á‰HÎ˝¿_¿HÎﬁÌ
¥LƒﬁÌ·¿Î„L÷ﬁÌ ÷·ﬁÎ Âˆ‰Î·-‹Î‚Î ÁÎ◊ı ¿ﬂÌ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ …L‹Î‰ı »ı.272
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ ≠¿ÌHÎ˝ ’©Ï÷ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µ’‹Îﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á_¿ÌHÎ˝ V÷⁄¿‹Î_ ≠›˘…ı »ı. ’HÎ Ï¤Lﬁ
ﬂÌ÷ı ±ﬁı Ï¤Lﬁ ÂOÿÎ‰·Ì±˘‹Î_. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ @‰Ï«÷˚ Á_ZÎı’‹Î_ ’HÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌ
ÿı »ı; …ı‹¿ı ’Îÿ¿ÎÁËôÎﬁÌ ≠¿ÌHÎ˝ ’©Ï÷‹Î_ ’Îÿ¿Îﬁı ’_…ﬂ-ÁÎÏﬂ¿Îﬁ_ w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂÌ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ Ï«hÎ ¿Ï‰±ı
±Î·ıA›_ »ı.273 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ Á_¿ÌHÎ˝ V÷⁄¿‹Î_ Á_ZÎı’‹Î_ ‹ÎhÎ ±ıÀ·_ … ¿ËÌ ÿı »ı ¿ı ·Z‹Ì
÷˘ lÏ÷Ï’_…ﬂﬁÌ ÏÿT›-ÁÎÏﬂ¿Î »ı.274 lÏ÷ﬁı Ï’_…ﬂﬁ_ w’ ±Î’Ìﬁı ¿Ï‰ ’Ò‰˝‰÷a ¿S’ﬁÎ‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ÷˘
¿ﬂÌ … ÿı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ’Îÿ¿ÎﬁÌ ¥LƒﬁÌ·zÏ÷‹Î_ Á_ÁÎﬂﬁÎ ÷Î’ Â‹Î‰÷Ì ±Q≤÷‰ÏÊ˝HÎÌ ‹ıCÎ’_„@÷ﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı,275 ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎ ·Z‹ÌﬁÎ ¿ÀÎZÎ‹Î_ ÿÏﬂƒ ’ﬂ Á‰HÎ˝T≤Ïp ¿ﬂ÷Ì ‹ıCÎ’_„@÷ﬁ_ w’
≠¿ﬂHÎ-7] [326
ÏﬁËÎ‚ı »ı.276 ‹ıCÎ’_„@÷ ‹ÎÀı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ≠›˘…ı· ÂOÿ “¿ÎÏ·¿Î” √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î »÷Î_ ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁﬁı Ï¤Lﬁ
ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ’Îÿ¿Î ±ﬁı ·Z‹Ìﬁı
±ﬁø‹ı ‰ÂÌ¿ﬂHÎ›_hÎ ±ﬁı ‰ÂÌ¿ﬂHÎ-‹ÒÏ·¿Î-V‰w’ Ïﬁw’ı »ı.277 M≤J‰Ì …ı‰Ì ’Îÿ¿ÎﬁÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
¿S’ﬁÎ278 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “‹ﬁ˘Ëﬂ ÁÏ··‰Î‚Ì M≤J‰ÌﬁÎ …ı‰Î “·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ”ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬁ‰Ìﬁ V‰w’ı ›‹¿-
±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊¥ »ı.279
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˝-¿Ï‰ »ı. ÷ı◊Ì “’Îÿ¿Î-ÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_
÷ı‹ﬁ˘ ≠‘Îﬁ µtıÂ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰«Îﬂ˘ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ¤„@÷ﬁÎ Ïﬁw’HÎﬁ˘ »ı. ·Z‹Ì-
Ï‰WbﬁÎ ±Ï¤Lﬁ ÿÎ_’I›ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ ¿Ï‰ﬁı ±¤Ìp »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ Ï«hÎ¿<À
ﬁÎ‹ﬁÎ V◊‚ı ﬂÎ‹ı ¤ﬂ÷ﬁı ±’˝HÎ ¿ﬂı· ⁄ı ’Îÿ¿Î±˘ ¿ıLƒ‹Î_ »ı. ±ËŸ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ (ﬂÎ‹)
±ﬁø‹ı ¿ıLƒ‹Î_ »ı. ±ËŸ ’Îÿ¿Î ±ﬁı ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ (ﬂÎ‹) ±ﬁø‹ı ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ_ ≠Ï÷w’ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ_ ⁄ÎèÎw’ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÎ ±ÎÿÂ˝ ’ﬂ Ïﬁ‹Î˝›_ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ
√v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ‹ÎhÎ ±_‘Îﬁ¿ﬂHÎ ¿›* ﬁ◊Ì. √vﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰«Îﬂ˘ﬁ_-¤Î‰˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌ ÷ı±˘ √v-
ÏﬁWÃÎ ⁄÷Î‰ı »ı; ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›w’‹Î_ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ˘ Á_Ïﬁ‰ıÂ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ﬂËÌ Â@›Î ﬁ◊Ì.
±Î√‚ Ωı›_ ÷ı‹ ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ÁÎ÷ Ï‰¤Î√˘ﬁÎ_ ÂÌÊ˝¿˘‹Î_ ÁÎQ› »ı, ÷ı‹ »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı @›Î_› ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ
ÂÎ„Oÿ¿ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›* ﬁ◊Ì. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ …ı ¿S’ﬁÎ ¿ı ¤Î‰ﬁÎ ±ı‹HÎı √˛ÎèÎ ﬂÎ¬Ì »ı, ±ı‹Î_ ’HÎ ÷ı±˘
’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ı ’Ïﬂ‰‘˝ﬁ ¿ﬂÌ ‹˙Ï·¿÷Î ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_◊Ì «@›Î ﬁ◊Ì. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎﬁÎ_ ±ı ÁÎ÷
ÏÁ‰Î› ÂıÊ Á‰ı˝ V÷⁄¿ ±ı‹HÎı V‰÷_hÎ ≠Ï÷¤Î◊Ì ﬂE›Î_ »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ Á‰˝ ±_√˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ Á‹Ï«÷ ﬂÌ÷ı ◊Î›, ±ı ºÏp ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±’ﬁÎ‰Ì
Ë˘› ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ’Îÿ¿ÎﬁÎ Á˙Lÿ›˝ﬁ_ Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’W’’©Ï÷, ’ﬂÎ√’©Ï÷,
ﬁÎÿ’©Ï÷, ﬂIﬁÁÎ‹ÎL› ’©Ï÷, ⁄ËﬂIﬁ’©Ï÷, ’•ﬂÎ√’©Ï÷, ‹@÷Î’©Ï÷, ‹ﬂ¿÷’©Ï÷, ¥LƒﬁÌ·’©Ï÷,
¿Î_«ﬁ’©Ï÷, ›_ÏhÎ¿Î’©Ï÷, ﬂı¬Î’©Ï÷ ¥I›ÎÏÿ ±ﬁı¿ ’©Ï÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ±ı‹Î_ ø‹Â— ’Îÿ¿ÎﬁÎ_ ’W’,
’ﬂÎ√, ﬁÎÿ, ﬂIﬁ˘, Á_¿ÌHÎ˝‰HÎ˝›@÷ ﬂÇ˘, ’•ﬂÎ√, ‹@÷Î, ‹ﬂ¿÷, ¥LƒﬁÌ·, ¿Î_«ﬁ, ›_ÏhÎ¿Î («ﬂHÎÎ_√Ï·ﬁÎ
±‰·_⁄ﬁ ‹ÎÀıﬁ˘ Â_¿<), ﬂı¬Î ¥I›ÎÏÿﬁÎ ÁÏ‰V÷ﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ’Îÿ¿Îﬁ_ ‹ÏË‹Î-√Îﬁ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
ÁÎﬂ√˛ÎËÌ ºÏp ±’ﬁÎ‰Ì, ±ı‹Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ¿ﬂÌ, Á˙Lÿ›˝ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı¿ V÷⁄¿˘ﬁı V◊Îﬁı ·Z‹ÌﬁÎ ±_√-
µ’Î_√˘ (¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷)ﬁÎ Á˙Lÿ›˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎhÎ ±ı¿ … Á˙Lÿ›˝ V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘
¿S’ﬁÎ‰ˆ¤‰ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ≠√À ◊›˘ »ı.
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÎ ¿ıLƒ‹Î_ ’Îÿ¿Î Ë˘¥, ÷IÁ_⁄_‘Ì ¿◊ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á‹’˝HÎ ’©Ï÷ (ﬂÎ‹ ¶ÎﬂÎ
¤ﬂ÷ﬁı ±’˝HÎ ◊›ı·Ì ’Îÿ¿Î), ≠Ï÷V◊Î’ﬁ ’©Ï÷ (¤ﬂ÷ ¶ÎﬂÎ V‰Ì¿Îﬂı· ’Îÿ¿Îﬁ_ Ï«hÎ¿>À◊Ì ±›˘K›Î ≠Ï÷
≠V◊Îﬁ), ±Ï‘¿Îﬂ-’Ïﬂ√˛Ë ’©Ï÷, ±Ï¤Êı¿ ’©Ï÷ (’Îÿ¿Îﬁ˘ ﬂÎF›ÎÏ¤Êı¿), Ïﬁ›Î˝÷ﬁÎ ’©Ï÷ (¤ﬂ÷ ¶ÎﬂÎ
’Îÿ¿Îﬁ˘ L›ÎÁ≠I›’˝HÎ Ï‰Ï‘), ⁄_Ïÿ‰ı÷ÎÏ·¿ ’©Ï÷ ¥I›ÎÏÿﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ’Ò‰˝¿ ’Îÿ¿Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿›˘˝
≠¿ﬂHÎ-7] [327
»ı. “·ZÌÁËôÎ”ﬁÎ ¿ıLƒ‹Î_ ¤√‰÷Ì ·Z‹Ì Ë˘¥, ±Î‰Î Ï‰Ê›˘ﬁı ±‰¿ÎÂ ﬁ Ë˘¥ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı‹ﬁÎ ⁄ÿ·ı
V÷˘hÎ¿ÎT› ‹ÎÀı ±Î‰U›¿ ±ı‰Î Ï‰Ê›˘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı ≠Îÿ¤Î˝‰V÷⁄¿, ‰ZÎ—V◊·Î‰V◊ÎﬁV÷⁄¿, ¿ÎvH›V÷⁄¿,
¿ÀÎZÎV÷⁄¿, ≠›IﬁV÷⁄¿, ±˙ÿÎ›˝V÷⁄¿, Ï‰Ï«hÎV÷⁄¿, ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿, Á•‰ˆ¤‰V÷⁄¿, ±¤ÌÏ÷V÷⁄¿,
÷ı‹… ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿ ¥I›ÎÏÿﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎﬁı Á‰Î*√-Á_’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÎ‰‰Î ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹A›I‰ı f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ¿Ï‰ »ı. ÷ı◊Ì “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ¿ﬂ÷Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ f·ıÊ ›‹¿ﬁ_
⁄ÎËS› »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï«hÎV÷⁄¿ µ’ﬂÎ_÷ ›‹¿V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ›‹¿ﬁÎ ±ﬁı¿
≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı. ’Îÿ¿ÎÁËôÎ‹Î_ ›‹¿ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ V‰÷_hÎ-±·√ ’©Ï÷ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊›˘
ﬁ◊Ì. ﬁZÎhÎ‹Î·Î-V÷⁄¿ ’HÎ ¿Ï‰ﬁ_ ‹˙Ï·¿-Á…˝ﬁ »ı. ±ı‰_ Ïﬁw’HÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ﬁ◊Ì. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı
ÂÚ_√Îﬂ’©Ï÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Á‹ÎÁ˘„@÷Ï‰Ï‘◊Ì ¿ﬂÌ, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÌ ’ÏﬂÁ_A›ÎÏ‰Ï‘ ±ﬁÁÎﬂ
·Z‹ÌﬁÌ Á‰˝ÿı‰÷Î±˘ ¿ﬂ÷Î_ µI¿Úp÷Î ÏÁ© ¿ﬂ‰Î ’ÏﬂÁ_A›Î-V÷⁄¿ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*.
“’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ Á¤ÎÏÊ÷-’©Ï÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, …ı ·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ﬁ◊Ì. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ f·˘¿
Á„@÷ﬂIﬁ˘◊Ì ‹_ÏÕ÷ ◊›Î … »ı. ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÁÒ„@÷-ÁÎQ› ºÏp√˘«ﬂ ◊÷_ ﬁ◊Ì.
⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ÷·ﬁÎI‹¿ ±K››ﬁ◊Ì ±ı ≠÷Ì÷ ◊›Î ÏÁ‰Î› ﬂËıÂı ﬁÏË, ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ≠◊‹ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
±Î«Î›˝ »ı. ±ﬁı ’»Ì ¿Ï‰ F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿-±Î«Î›˝ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰w’ ‰‘Îﬂı µ’ÁÌ ±Î‰ı »ı.
‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ı “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” µ’ﬂÎ_÷ ±ﬁı¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı, ±ı V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ V÷⁄¿˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿-V÷˘hÎ˘
ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı “ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷˘hÎ”‹Î_ lÌﬂ_√‹˚-÷Ì◊˝ZÎıhÎﬁÎ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ V÷Ï÷
¿<· 13 f·˘¿˘‹Î_ ¿ﬂÌ »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ◊¥ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿ (¿<·-36
f·˘¿˘)ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›˝. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “¤√‰ÿ˚K›ÎﬁÁ˘’Îﬁ” V÷˘hÎ‹Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊ ¤√‰Îﬁﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ
±ﬁı “ÿı‰ﬁÎ›¿’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÿı‰-ﬁÎ›¿ﬁ_ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı ‰HÎ˝ﬁ Âˆ·Ìﬁı ±ﬁÁﬂÌ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ Á˙Lÿ›˝V÷⁄¿‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ_ ±_√-µ’Î_√˘ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ (¿<· f·˘¿˘-235)
¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ-Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’HÎ ¿›*. ‰‚Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ_ “±¤ÌÏ÷V÷‰”. “ÁÿÂ˝ﬁÎp¿” ÷ı‹… “ÿ›ÎÂ÷¿”
ﬁÎ‹¿ V÷˘hÎ˘◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ ±ﬁø‹ı ±¤ÌÏ÷V÷⁄¿, ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿ ±ﬁı
¿ÎvH›V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë˘›, ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
‰‚Ì Á‹√˛ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷-ÿıÏÂ¿ﬁÌ “lÌV÷Ï÷” ’HÎ ≠ıﬂ¿ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı µ@÷ V÷˘hÎﬁÎ




µ’Á_ËÎﬂ - Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ V◊Îﬁ ±ﬁı ≠ÿÎﬁ —
±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝ “⁄˛õÁÒhÎ” µ’ﬂ ÂÎﬂÌﬂ¿-¤ÎW› ÷ı‹… ≠ÏÁ© µ’ÏﬁÊÿ˘ µ’ﬂ ¤ÎW›˘ ﬂ«Ìﬁı “¿ı‰·Î¶ˆ÷”
ÏÁ©ÎL÷ ≠‰Ï÷˝÷-≠Ï÷„WÃ÷ ¿›˘˝. ¿ı‰·Î¶ˆ÷ﬁı ﬁ ‹ÎﬁﬁÎﬂ ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ı “⁄˛õÁÒhÎ” µ’ﬂ lÌ¤ÎW› ﬂ«Ìﬁı,
÷ı‹… ±L› ‰ıÿÎL÷Ì √_˛◊˘ ¶ÎﬂÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ≠Ï÷„WÃ÷ ¿› ˝˘. ±Ï√›Îﬂ‹Ì◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ⁄ÌΩ ’HÎ
¿ıÀ·Î¿ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î. ¿ı‰·Î¶ˆ÷, Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷, ’Ïp, √˙ÕÌ› ‰√ıﬂı Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ¿Ï‰-
±Î«Î›˘˝±ı V‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ ≠‹ÎHÎı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ V÷˘hÎ˘ﬁ_ ’HÎ Á…˝ﬁ ¿›*. ¿ı‰·Î¶ˆ÷ ÏÁ‰Î›ﬁÎ ’Ïp,
√˙ÕÌ› …ı‰Î Á_≠ÿÎ›˘ ‰ˆWHÎ‰Ì »ı, …ı “¤Î√‰÷” ’ﬂÎHÎ◊Ì ÁÏ‰ÂıÊ ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›
‹A›I‰ı ’Î_«ﬂÎhÎ …ı‰Î ±Î√‹-√_˛◊˘◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘‹Î_ ‹A› »ı — ¿<·Âı¬ﬂ, ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝, lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l, ’ﬂÎÂﬂ ¤|,
‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ ±ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ. ±Î‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝, ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ ¤„@÷ ±ﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›‹Î_ “∂Ï‹˝¿ÎT›˘” ¿ı “√ÌÏ÷¿ÎT›˘” ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ¿ıÀ·Ì¿ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı, ÷ı‹Î_ ÿÎÏZÎHÎÎI› ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿<·Âı¬ﬂﬁÎ “‹¿<Lÿ‹Î·ÎV÷˘hÎ”ﬁÌ √HÎﬁÎ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ±Î ﬁÎﬁ¿ÕÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ∂Ï‹˝· ¤„@÷◊Ì ≠ÎÁÎÏÿ¿ ⁄ﬁÌ »ı. ±ı‹Î_ ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ ≠‹¬ ·ZÎHÎ˘
ÏﬁW’Lﬁ ◊›Î_ »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ ’W’ÿ_÷¿Ú÷ “ÏÂ‰‹ÏËQﬁV÷˘hÎ”, ¿<·Âı¬ﬂ¿Ú÷ “‹¿<Lÿ‹Î·Î”, ›Î‹ﬁ¿Ú÷ “V÷˘hÎﬂIﬁ”,
·Ì·ÎÂ¿ﬂÏ«÷ “¿ÚWHÎ¿HÎÎ˝Q≤÷”, ‰S·¤Î«Î›˝¿Ú÷ “›‹ﬁÎp¿” ÷ı‹… ’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ √ÌÏ÷¿ÎT›ﬁÎ
µkÎ‹ ﬁ‹ÒﬁÎ »ı.
⁄ÌΩ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ ›Î‹ﬁ‹ÏﬁﬁÌ ¿ÚÏ÷ “V÷˘hÎﬂIﬁ” ’HÎ ∂Ï‹˝¿ÎT›ﬁÌ ¿ZÎÎﬁı ’ÎQ›_ »ı. ±ı‹Î_
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ ±ﬁÁÎﬂ Ï‰WbV‰w’ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ-¤„@÷ﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ “·Z‹ÌV÷˘hÎ˘”ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ÁQ≤© ¿ﬂ‰Î‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ
‹ÒS›‰Îﬁ ±ﬁı Ï‰ÏÂp »ı.
µkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰, ÂÎ@÷ ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ Á_≠ÿÎ›˘ ’˘÷ÎﬁÌ ¥p ÿı‰Ìﬁ_ ±ÎÏÿw’ ‰ıÿ˘‹Î_ ÏﬁËÎ‚Ìﬁı ÷ıﬁ_
‹ÎËÎIQ› ⁄÷Î‰ı »ı ±ﬁı V‰w’-Ï‰¿ÎÁ Á‹Ω‰ı »ı. ‰ˆÏÿ¿ Â„@÷ﬁÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ V‰w’˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁ_ Ï‰¿ÏÁ÷
V‰w’ ∑B‰ıÿﬁÎ µkÎﬂ¿Î·Ìﬁ Ï¬·¤Î√ﬁÎ “lÌÁÒ@÷”‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ÁÒ@÷‹Î_ lÌ ¿ı ·Z‹Ì ±Î√˘«ﬂ,
⁄˛õV‰wÏ’HÎÌ, Á Ó˙ÿ›˝‰÷Ì, ¿‹·‰ÎÏÁﬁÌ, ¿‹·‹¬Ì ±ﬁı ¤@÷˘ﬁÌ ‹ﬁ˘¿Î‹ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂﬁÎﬂÌ µÿÎﬂ ÿı‰Ì w’ı
ﬂ…^ ◊¥ »ı. ÷ı Á‰˝¤Ò÷ırﬂÌ ±ﬁı ‹Î÷Î »ı. Ï‰Ï‰‘ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ, ±ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı, Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˘˝ ±ﬁı V÷˘hÎ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ±Î ‰ˆÏÿ¿ “lÌÁÒ@÷” ‹ÎhÎ ≠ıﬂ¿ … ﬁÏË, ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ‹ÎI≤w’ ±ﬁı
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ÂﬂHÎÎ√Ï÷ (≠’ÏkÎ) …ı‰Î ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÎ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ Á‹_ »ı. µkÎﬂ‰÷a ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ ÏÁ©ÎL÷˘ V’p w’ı ±Î‹Î_ ﬂ…^
◊›Î Ë˘¥, ±Î ÁÒ@÷ CÎHÎÎ ’Î»‚ﬁÎ Á‹›ﬁ_ ËÂı, ±ı‰_ Á‹Ω› »ı.
’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ·Z‹Ìﬁ_ Ï‰¿ÏÁ÷ V‰w’ ‹‚ı »ı. ·Z‹ÌﬁÌ µI’ÏkÎ Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Ì¿ ¿◊Î±˘ ’HÎ ±ı‹Î_ ‹‚ı
»ı. “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” ·Z‹Ìﬁı ÏﬁI› Ï‰Wb ÁÎ◊ı Á_›@÷, …√F…ﬁﬁÌ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ …ı‹ Á‰˝T›Î’Ì ⁄÷Î‰Ì »ı.
“Ï‰Wb’ﬂÎHÎ”‹Î_ “·Z‹ÌV÷Ï÷” ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı V÷Ï÷ ≠‹ÎHÎı ·Z‹Ì Á‰˝·˘¿ﬁÌ …ﬁﬁÌ »ı. ÷ı Ë_‹ıÂ
Ï‰Wb ÁÎ◊ı Á_›@÷ »ı. ·Z‹Ì ±ﬁı ËÏﬂ …√÷ﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î »ı, Ï‰Wb±ı M≤J‰Ì µ’ﬂ ÿÂ ±‰÷Îﬂ ·Ì‘Î
±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ·Z‹Ì±ı ’HÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ Ï‰Wbﬁı ÁÎ◊ ±ÎM›˘ (Ï‰.’. 1-9-117-149;
‰√ıﬂı). ±Î‹, Ï‰Wb-’ﬂÎHÎ‹Î_ V’p ﬂÌ÷ı ·Z‹Ì-ﬁÎﬂÎ›HÎﬁ˘ ›√· Á_⁄_‘ ≠V◊ÎÏ’÷ ◊›˘ »ı. ±Îﬁı ±Î‘Îﬂı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ﬁÎ_ ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ’HÎ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ˘ ›√· Á_⁄_‘ V◊’Î›˘ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘±ı
’˙ﬂÎÏHÎ¿ “·Z‹ÌV÷˘hÎ”‹Î_◊Ì Ï‰«Îﬂ √˛ËHÎ ¿› ˝˘ ±ﬁı ±ı Ï‰«Îﬂﬁı ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤T› ¿ÎT›ÎI‹¿ V‰w’
±ÎM›_. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘, …ı‰Î_ ¿ı - ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ¿Ú÷ “«÷—f·˘¿Ì”, ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l¿Ú÷
“lÌV÷Ï÷”, ’ﬂÎÂﬂ¤|ﬂÏ«÷ “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿¿Ú÷ “lÌV÷Ï÷” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ÏﬂﬂÏ«÷
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ ›√·V‰w’ ±ﬁı ≠’ÏkÎ¤„@÷ﬁ_ ﬂÁÎ‚ Âı·Ì‹Î_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ ·Z‹Ì-V÷˘hÎ˘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì “√HÎﬂIﬁ¿˘Â” ±±ı “·Z‹ÌÁËôÎ” ÷˘ ÿı‰Ì
·Z‹Ì Á_⁄_‘Ì Á‰˝ ’ﬂÎ√Î‹Ì Ï‰«Îﬂ˘ ±ﬁı ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ µkÎ‹ ÁÎÏË„I›¿ √HÎ‰kÎÎÁ_’Lﬁ
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ »ı.
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ “U›Î‹·Îÿ_Õ¿” (ÿ_Õ¿»_ÿ‹Î_/√z-’zÎI‹¿)ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…
√zV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ’Ò‰ı˝ﬁÎ_ √zV÷˘hÎ˘ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ ﬁ◊Ì. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁı √zV÷˘hÎﬁÎ
…ﬁ¿ ¿ı ≠‰÷˝¿ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ √zÂˆ·ÌﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı. ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ_
hÎHÎ √zV÷˘hÎ ≠ÏÁ© »ı. “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z”, “lÌﬂ_√√z” ±ﬁı “lÌ‰ˆ¿<_Ã√z”. ±Î‹Î_ﬁ_ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z” ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ
“U›Î‹·Îÿ_Õ¿”ﬁÌ …ı‹ √z’zÎI‹¿ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… ‹A›I‰ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ »ı, ﬁÏË ¿ı ¿Ï‰; ’ÏﬂHÎÎ‹ı
÷ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ’›Î˝M÷ ¿ÎT›I‰ ÏﬁW’Lﬁ ◊¥ Â@›_ ﬁ◊Ì.
±ÏﬁÏç÷ Á‹›ﬁÎ ÿÎÏZÎHÎÎI›-ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ‹Ò¿¿Ï‰±ı ¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰ÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ 500 f·˘¿˘‹Î_ “’_«Â÷Ì”
ﬂE›_ »ı. ÿı‰ÌﬁÎ Á Ó˙ÿ›˝‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁ˘ ±ı‹Î_ V’p ﬂÌ÷ı Á‹Î‰ıÂ ◊›˘ »ı. ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_
ﬂÏ÷ﬁÎ ±Î·_⁄ﬁV‰w’ ﬁÎÏ›¿ÎﬁÎ ±_√-≠I›_√ﬁÎ Á˙Óÿ›˝-‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ≠¤Î‰ V÷˘hÎÁÎÏËI› µ’ﬂ ’HÎ ’Õu˘, ±ıﬁÌ
≠÷ÌÏ÷ ≠V÷÷ V÷˘hÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÂW› lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹lı “’_«V÷‰Ì” ﬂ«Ì »ı; ±ı‹Î_ ’HÎ
’Î_« Â÷¿˘ ÁÏË÷ ¿<· 500 …ıÀ·Î_ ’ÿ˘ﬁ˘ Á_√˛Ë »ı. ‹Ò¿ ¿Ï‰±ı ±_√-µ’Î_√˘ﬁ_ …ı‰_ Á˙Óÿ›˝-‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı, ÷ı‰_
Á˙Óÿ›˝-‰HÎ˝ﬁ “’_«VkÎ‰Ì”‹Î_ ’HÎ ±ﬁı¿hÎ ◊›_ »ı. ‹Ò¿ ±ﬁı lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l ⁄Lﬁı ÿÎÏZÎHÎÎI› ¿Ï‰±˘ »ı. ⁄_ﬁı
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷±˘ µ’ﬂ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ “«_ÕÌÂ÷¿”ﬁ˘ ≠¤Î‰ ’HÎ Ωı¥ Â¿Î›. ⁄ÎHÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ’HÎ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ µL‹@÷
‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı.
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⁄ÎHÎﬁ_ “«_ÕÌÂ÷¿” ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ’_«¿-±p¿ÎÏÿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ·CÎ÷Î I›Î√Ìﬁı Â÷¿ﬁ_ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
Â÷¿-V÷˘hÎ-’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ⁄ÎHÎ¤|◊Ì ◊Î› »ı, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ⁄ÎHÎ¿Ú÷ “«_ÕÌÂ÷¿”, ‹›Òﬂ¿Ú÷ “ÁÒ›˝Â÷¿”,
‹Ò¿¿Ï‰ﬁÎ_ ’Î_« Â÷¿˘ (’_«Â÷Ì), ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁﬂÏ«÷ “ÿı‰ÌÂ÷¿”, ¿Ï‰ Á˘‹ırﬂﬂÏ«÷ “ﬂÎ‹Â÷¿” ‰√ıﬂı Â÷¿-
V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ÁQ≤© ¿ﬂ‰Î‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ¿Îﬂ˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ’HÎ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷Ì Â÷¿-
V÷˘hÎ˘‹Î_ lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l¿Ú÷ “lÌﬂ_√ﬂÎ…VkÎ‰” (’Ò‰˝Â÷¿ ±ﬁı µkÎﬂÂ÷¿) ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿¿Ú÷
“ÿ›ÎÂ÷¿”ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ (¥.1268-1327) ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ-
¤„@÷◊Ì Á¤ﬂ hÎÌÁı¿ …ıÀ·Î_ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ±Î«Î›˝ ±ﬁı ¤@÷-¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂı
»ı. ’Ò‰˝‰÷a ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷◊Ì Á_’Lﬁ ±ı‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÏÁ©ÎL÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ, ≠’ÏkÎ (ÂﬂHÎÎ√Ï÷) ¤„@÷ ±ﬁı ¿ÎT›-Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ Á_√‹ ◊›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ±p¿, ÿÂ¿, Ï‰_ÂÏ÷, ’_«ÎÂ÷˚, Â÷¿, ÁËôÎ ¥I›ÎÏÿ Ï‰Ï‰‘ V÷˘hÎ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂı »ı.
±ı‹ﬁ_ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” (f·˘¿ Á_A›Î 1008) ±ı‹ﬁÎ_ Á‰˝ V÷˘hÎ˘‹Î_ ÏÂﬂ˘‹ÏHÎV‰w’ »ı. ﬁÎ√Î…\˝ﬁﬁÎ “«÷—Â÷¿”
±ﬁı ‹Ò¿¿Ï‰ﬁÌ “’_«Â÷Ì” …ı‰Î_ V÷˘hÎ˘‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ‹‚‰Ì, ±ı ¿ÚÏ÷±˘ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ O≤ËkÎﬂ ÁËôÎV÷˘hÎ
(ÁËôÎf·˘¿Ì)ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ÁÒhÎ’Î÷ Á_¤‰÷— ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ¿›˘˝ Ë˘›, ±ı‰_ …HÎÎ› »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎV÷˘hÎ” µ’ﬂÎ_÷ ¿ÎT› ±ﬁı ÂÎVhÎÏ‰Ê›¿ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¿Ï‰-’_ÏÕ÷˘‹Î_ ±Ï√˛‹ ’_„@÷‹Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ◊‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ‘ﬂÎ‰ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ÏﬂÏ‰ﬂÏ«÷ “·Z‹ÌÁËôÎ”, V÷˘hÎ …ı‰Î ·CÎ ¿ÎT›ﬁÌ ‹›Î˝ÿÎﬁı ‰ÀÎ‰Ì Ω› »ı.‰ˆÏÿ¿-’˙ﬂÎÏHÎ¿ ·CÎ
V÷˘hÎ ÏÂp Á_V¿Ú÷¿Î‚ﬁÎ ≠‰ÎË‹Î_ ø‹Â— Ï‰VI≤÷ ◊÷_ √›_ ±ﬁı ÷ıHÎı ±Î¬ﬂı O≤ËkÎ‹ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎﬁ_
V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿›*, ±ıﬁ_ ÿÂ˝ﬁ “·Z‹ÌÁËôÎ” ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_, “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì
V÷˘hÎ˘ﬁÎ  ≠ÿÎﬁﬁÌ ‹Ò·‰HÎÌ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ-ÁÎÏËI›ﬁÌ ÁÿÌCÎ˝ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ √H›Î_√Î_ÃuÎ_ »ı. ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
(÷ıﬂ‹Ì-«˙ÿ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”, …√©ﬂ¤| («˙ÿ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “V÷Ï÷¿<Á‹Î_…Ï·”, ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤|
(Á˙‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›”, ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ (Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘
’Ò‰Î˝‘˝) ¿Ú÷ “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ÎÀ·Î_ √HÎ‰kÎÎÁ_’Lﬁ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘ ≠¿ÎÂ‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›”
(¿<· f·˘¿ 1036) ¤Î√‰÷ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ﬂ«Î›_ »ı. ¤Î√‰÷‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ¿ÚWHÎ«Ïﬂ÷ V÷˘hÎﬁ˘ Ï‰Ê› »ı.
’ÏﬂHÎÎ‹ı ±ı‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÎ ∞‰ﬁ ÁÎ◊ı Á_⁄© ±ﬁı¿ CÎÀﬁÎ±˘ V÷I›ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ…^ ◊¥ »ı. ¤Î√‰÷Î◊Î˝ﬁÁÎﬂÌ
V÷˘hÎﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ±ı ¿Ï‰ﬁ˘ µtıÂ »ı. ·√¤√ Á_’ÒHÎ˝ V÷˘hÎ ≠⁄_‘ÎI‹¿ »ı. ÷ı◊Ì V÷˘hÎﬁÎ_ Á‰˝ ·ZÎHÎ˘
±ı‹Î_ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝÷Îﬁı ’ÎQ›Î_ ﬁ◊Ì. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ ¤Î√‰÷¿◊Îﬁ¿ V÷I›ÎI‹¿÷ÎﬁÎ V’Â˝ ÁÎ◊ı ﬂ…^ ◊›_
Ë˘¥ ±Îﬁ_ V÷˘hÎ‹ÒS› ±S’ ±ﬁı ¿ÎT›‹ÒS› ÁÏ‰ÂıÊ »ı. …√©ﬂﬁÌ “V÷Ï÷¿<Á‹Î_…Ï·” (¿<· f·˘¿-1425)‹Î_
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÷˘ ÏÂ‰ﬁı µtıÂÌ ﬂ«Î›ı·Î_ 38 V÷˘hÎ˘ﬁ˘ ‹ÎhÎ Á_√˛Ë »ı. ÷ı◊Ì ±Îﬁı ‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝‹Î_ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ
¿ËÌ Â¿Î› ﬁÏË. “·Z‹ÌÁËôÎ” (¿<· f·˘¿ — 1016)‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” (¿<· f·˘¿—
1008)ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ Ë˘‰Î »÷Î_, ±ı‹Î_ ‹˙Ï·¿÷ÎﬁÌ ‹ÎhÎÎ Ï‰ÂıÊ »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ Á‰˝
·ZÎHÎ˘ ÷ı‹ … ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊÷_ ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ıﬁ˘ A›Î· ﬂÎ¬Ìﬁı ÷ÿﬁw’ V÷⁄¿˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ V÷˘hÎﬁı Á‰Î*√Á_’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÎ‰‰Î ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ¿ﬂ÷Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ¿Ï‰I‰ ±ﬁı
¿ÎT›Á˙Óÿ›˝ﬁ_ ≠‹ÎHÎ ±Ï‘¿ »ı. ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ◊Ì V’p ◊Î› »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ≠◊‹
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ±Î«Î›˝ »ı ±ﬁı ’»Ì ¿Ï‰; F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎC‰ﬂÌ ‹A›I‰ı ¿Ï‰ »ı; ÷ı◊Ì ¿Ï‰÷ÎﬁÌ ºÏp±ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ Ï‰ÂıÊ ‹ÒS› »ı.
±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ” ÏÂﬂ˘‹ÏHÎV‰w’ »ı. ÁËôÎf·˘¿Ì
V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁ_ µkÎ‹ ºpÎL÷ ÷ı “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ı‹ Ïﬁ—Á_ÿıË ¿ËÌ Â¿Î›. “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ±ﬁÁﬂHÎ‹Î_ ’Î»‚◊Ì ±‰Î˝«Ìﬁ Á‹›‹Î_ ¿‰Ï›hÎÌ ÏhÎ‰ıHÎÌ (¥.Á. 1817-1883)±ı “·Z‹ÌÁËôÎ”
±ﬁı “ﬂ_√ﬁÎ◊ÁËôÎ” ÷ı‹ … ‰ÏÂWÃ√HÎ’Ï÷‹Ïﬁ (ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ ¥.Á. 1907)±ı “µ‹ÎÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
±Î‹, µkÎﬂ‰÷a V÷˘hÎ˘ µ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰÷Î˝› »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁı Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁÌ «ﬂ‹ ÁÌ‹ÎV‰w’ √HÎÌ Â¿Î›. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ÎT›ÁÎÏËI›‹Î_
±ﬁı ÷ı‹Î_› ÁÏ‰ÂıÊ, V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰ı· √Ï÷Ï‰Ï‘±˘ ±ﬁı ≠›˘√˘ﬁ˘ V÷˘hÎ‹Î_
Á_Ïﬁ‰ıÂ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ’ÏﬂW¿Ú÷-’Ïﬂ‰Ï©˝÷ ¿ﬂı »ı, V÷˘hÎﬁÎ CÎHÎÎ¬ﬂÎ ≠¿Îﬂ˘ ¿ı ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ﬁ_ V‰w’ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_
ÿı¬Î› »ı. V÷˘hÎﬁı ‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝‹Î_ “V÷˘hÎ¿ÎT›”ﬁÌ ¿˘ÏÀ‹Î_ ’Ë˘Ó«ÎÕ‰Îﬁ˘ ≠ÂV› ≠›ÎÁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ
±Î V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ ¿›˘˝ »ı, ±ı‹ Ïﬁ—Á_ÿıË ¿ËÌ Â¿Î›.
V÷˘hÎ¿ÚÏ÷‹Î_ ±Îﬂ_¤ı ÁÎ‹ÎL›÷— ±ı¿ÎÏ‘¿ f·˘¿˘‹Î_ ‹_√‚Î«ﬂHÎ ±ﬁı ¿Ï‰Ï‰ﬁ›ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ◊›_ Ë˘› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î µtıÂ ‹ÎÀı ÷˘ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±Î¬_ ≠Îﬂ_¤V÷⁄¿ ﬂ«Ìﬁı ±Î V÷˘hÎ·ZÎHÎﬁ_ ’ÒHÎ˝V‰w’ ≠√À
¿›* »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”‹Î_ ±Î … ’©Ï÷±ı ≠V÷Î‰ﬁÎ ’©Ï÷ ﬂ«Ì »ı.
ﬁ¬ÏÂ¬‰HÎ˝ﬁÁ_’Lﬁ V÷˘hÎ˘‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ” Ï‰ÏÂp »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı‰Î_ Á‰˝ V÷˘hÎ˘ ¿ﬂ÷Î_
Á˙Óÿ›˝V÷⁄¿‹Î_ O≤ËkÎ‹ ¿ıÂÎÏÿ’ÎÿÎL÷‰HÎ˝ﬁ (¿<· f·˘¿ — 235) ±Î’Ìﬁı ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ Á∞˝ »ı ±ı
¿Ï‰ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ_ Á˙Óÿ›˝V÷⁄¿ ¿Ï‰ﬁÎ ¿ÎT›Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ µkÎ‹ ﬁ‹Òﬁ˘ »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì ¿ÚÏ÷‹Î_
V÷˘hÎ‹ÒS› ±ﬁı ¿ÎT›‹ÒS› µ¤›ﬁÌ ﬂZÎÎ ◊¥ »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ·Z‹ÌV÷˘hÎ˘‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ w’Á˙Óÿ›˝ ÷ı‹ … ÂÚ_√ÎﬂÏﬁw’HÎ‹Î_ ¿Î‹ÂÎVhÎ, √Î◊ÎÁM÷Â÷Ì,
√˙ÕÌ› ﬂÁ Á_≠ÿÎ› ÷ı‹ … ±L› ÂÚ_√ÎﬂÌ √ÌÏ÷¿ÎT›˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ë˘‰Î »÷Î_, ±ı‹Î_ ‹_√‚÷Î, ’Ï‰hÎ÷ÎﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ’Î‰ﬁ ¿S’ﬁÎÂ„@÷ ÿÂ˝ﬁÌ› ⁄ﬁÌ »ı. ’ÏﬂHÎ› ¿ÎT›˘, «_’Ò¿ÎT›˘ ÷ı‹ … ‹ËÎ¿ÎT›˘ﬁÎ
ÂÚ_√Îﬂ-‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ±ı¿hÎ ±ÎV‰Îÿ ¿ﬂÎ‰‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ Á˙Óÿ›˝V÷⁄¿ ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿ ‘ﬂÎ‰ı »ı.
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Ï¤Lﬁ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ËÌ±ı ÷˘ ÂÚ_√Îﬂ√¤˝¿ÎT› ±ﬁı V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ Á‹L‰›ÎI‹¿ ±Îﬁ_ÿﬁÌ µ’·„O‘ ±Î V÷⁄¿˘
¶ÎﬂÎ ◊Î› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ ’©Ï÷±˘‹Î_ ’HÎ Á˙Óÿ›˝ÂÚ_√Îﬂ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ≠«ﬂ÷Î ºÏp√÷ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á Ó˙ÿ›˝¤Î‰ﬁÎ ±ı¿ ±ÎÿÂ˝ ‰ˆWHÎ‰ ¤@÷ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ »ı. ÂÚ_√ÎﬂV÷⁄¿ ±ﬁı Á Ó˙ÿ›˝V÷⁄¿ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎﬁ˘ Ëı÷ ’HÎ ·Z‹Ì-Ï‰Wbﬁ_ ≠ÁLﬁ ÿÎ_’I› ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ Ë˘¥, ±ı‹Î_ Á˙Óÿ›˝ﬁÎ ∂K‰a¿ﬂHÎ w’ı ·Z‹ÌﬁÎ ≠ı‹
±ﬁı Á˙Óÿ›˝ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ◊›_ »ı. ÂÚ_√Îﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¶ÎﬂÎ ±Î¬ﬂı ÷˘ ‰ˆﬂÎB›Á_’Lﬁ ¤„@÷¤Î‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰‰Ì
÷ı ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› »ı. ‰ÎÁﬁÎﬁ_ µÿÎkÎÌ¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ ¤Î‰¿‹Î_ ÿˆ‰Ì ≠ı‹ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ’Î‰ﬁ ¿Î›˝ “·Z‹ÌÁËôÎ”
¶ÎﬂÎ ÏÁ© ◊Î› »ı. ¤„@÷ ±ﬁı ÿˆ‰Ì≠ı‹ ±Î ¿ÎT›ﬁÎ Á…˝ﬁ‹Î_ ‹A› ≠ıﬂ¿ ⁄‚ »ı. w’-Á˙Óÿ›˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_
±L› Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘ Ï‰Êı ’HÎ ±Î‰˘ ±Ï¤≠Î› ±Î’Ì Â¿Î›.
V‰w’Á Ó˙ÿ›˝ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’ﬂ_’ﬂÎ≠ÎM÷ µ’‹Îﬁ ≠÷Ì¿˘ﬁı ﬁ‰Î V‰w’ı Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı ≠›˘∞ ±ı‹Î_◊Ì
ﬁ‰Ìﬁ «‹I¿Îﬂ’ÒHÎ˝ ±◊˝ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ¿˙Â· ≠√Àı »ı. ¿Ï‰¿S’ﬁÎﬁ˘ V’Â˝ ◊÷Î_ µ’‹Îﬁ ’˘÷ÎﬁÌ ±◊˝-
»Î›Î Ï‰V÷Îﬂı »ı, ±ıﬁ_ Ïﬁÿ˝Âﬁ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ” ±ﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ” »ı. ‹˙Ï·¿ µ’‹Îﬁ˘ﬁÎ Á_›˘…ﬁ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ
±ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ﬁ‰ﬁ‹˘L‹ıÊÂÎÏ·ﬁÌ ≠Ï÷¤Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÌ ›‹¿-Ï«hÎ-±·_¿Îﬂ-’ﬂ_’ﬂÎﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ_ ›‹¿V÷⁄¿ ±ﬁı Ï«hÎV÷⁄¿ ±ﬁÁﬂı
»ı. ¤ÎﬂÏ‰, ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ, ‹ÎCÎ, ±‰÷Îﬂ, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¥I›ÎÏÿ ¿Ï‰±˘±ı Ï«hÎ⁄_‘˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï«hÎV÷⁄¿ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı …ı ø‹◊Ì Ï«hÎ¿ÎT›ﬁÎ
≠¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ ±ÎM›Î_ »ı, ÷ı ø‹ ·√¤√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ V‰Ì¿Î›˘˝ »ı. ±Î‹ »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ @›Î_›
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ÂÎ„Oÿ¿ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, ±ı ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰±˘ﬁÎ ±·_¿Îﬂ…L›
¿ÎT›Á˙Óÿ›˝ﬁı ±Î ±ı¿ … V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ‹ﬁ˘›˘√’Ò‰˝¿ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ïf·p
’ÿﬂ«ﬁÎﬁÎ ÷˘ ±Î«Î›˝ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿ ◊›˘ »ı. V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI›‹Î_
µ’·O‘ ›‹¿ﬁÎ ±Á_A› ≠¿Îﬂ˘ ¤ÎB›ı … ¿˘¥ V÷˘hÎ‹Î_ ËÂı. ±ı ºÏp±ı “·Z‹ÌÁËôÎ” Ï‰ÏÂp »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
÷˘ f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a »ı. “ÿ◊∑§ ﬂæU˜∑§≈UÊäﬂ⁄UË” ¿ËÌ±ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ±I›„@÷ ﬁ◊Ì. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ f·ıÊﬁ_
≠Î«›˝ Ë˘‰Î »÷Î_ „@·p÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ±S’ ‹ÎhÎ‹Î_ ◊Î› »ı, ±ı ¿Ï‰ﬁÌ f·ıÊﬂ«ﬁÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î »ı. ¿ÎT›‹Î_
¿·ÎI‹¿÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ‹ÎÏ‹˝¿ V◊‚˘ﬁÎ ¤Î‰Á˙Óÿ›˝ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷‹Î_ ’HÎ ÷ı‹ﬁÌ ±·_¿Îﬂ›˘…ﬁÎ ±ﬁw’
⁄ﬁÌ Â¿Ì »ı. ¿ÎT›‹Î_ ±ı¿_ÿﬂı Á‰˝hÎ ¤Î‰ ±ﬁı ±Ï¤T›„@÷ ⁄_ﬁıﬁÌ Á≠‹ÎHÎ÷Î …‚‰Î¥ »ı. Ωı ¿ı ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿
ZÎıhÎ‹Î_◊Ì ¿Ï‰±ı √˛ËHÎ ¿ﬂı· µ’‹Îﬁ≠÷Ì¿˘‹Î_ ±ﬁı @‰Ï«÷˚ „@·p ¿S’ﬁÎ‹Î_ ¿ÎT›ÁÊ‹ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊÷Ì
ﬁ◊Ì. f·ıÊﬁÎ ¤Îﬂ◊Ì ’HÎ @›Î_¿ ¿Ï‰÷Î ÏﬁV÷ı… ⁄ﬁı »ı, ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Î …L‹‰Î÷Ì ﬁ◊Ì. ¥ÁﬁÌ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì
ÁÿÌ ÿﬂQ›ÎﬁﬁÎ ¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI›‹Î_ ﬂÎ…ÿﬂ⁄Îﬂ˘ﬁÎ Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ◊Ì ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı ﬂÎ…‰Ì±˘ ÷ı‹ …
Áxÿ›˘ﬁÌ «‹I¿ÎﬂÏ≠›÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ÂÎOÿÌ øÌÕÎ±˘ﬁ_ ÁÏ‰ÂıÊ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±Î ÁÿÌﬁÌ “·Z‹ÌÁËôÎ” ¿ÚÏ÷
’HÎ ÷ıﬁ_ ºpÎ_÷ »ı.
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80 …ıÀ·Î ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ ±ﬁı 47 …ıÀ·Î »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±·_¿Îﬂ-»_ÿ-ﬁˆ’H› ⁄÷ÎT›_
»ı. ¿Ï‰ﬁÎ Ï≠› »_ÿ ‰Á_÷Ï÷·¿Î ±ﬁı ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »ı. ±Î‰Î ¿˘‹‚ »_ÿ˘ﬁÎ ±Ï‘¿ ≠›˘√◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_
¤„@÷¤Î‰ ±ﬁı Á Ó˙ÿ›˝ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ xz÷Î ±ﬁ¤‰Î› »ı.
Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ_ ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎ˘‹Î_ ¥p ÿı‰÷Îﬁ_ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹-’Ïﬂ√HÎﬁ Ë˘¥ ÷ı ‹Ëÿ_Âı ÂW¿ ±ﬁı
¿Ï‰I‰ÂÒL› ⁄ﬁı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ_ ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿ ﬁÎ‹-V÷˘hÎﬁ˘ Á‰˘˝kÎ‹ ±ÎÿÂ˝ ﬂ…^ ¿ﬂı
»ı. ±Îﬂ_Ï¤¿ ﬁÎ‹Î‰Ï·V÷˘hÎﬁ_ ÁÏ‰¿ÏÁ÷ ÁÎÏË„I›¿ V‰w’ ÷ı “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁ_ ﬁÎ‹‰ˆ¤‰V÷⁄¿, ±ı‹ Ïﬁ—Â_¿
¿ËÌ Â¿Î›. ÁËôÎﬁÎ‹V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ’HÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±_÷Ïﬁ˝ÏË÷ »ı, ¿ı‹¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ≠I›ı¿ f·˘¿‹Î_
·Z‹ÌﬁÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ﬁÎ‹ ‹Ò¿Ì ±ı ’ﬂ_’ﬂÎﬁı Ω‚‰‰Îﬁ˘ ’HÎ ﬁ‰˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı.
ÁÎ‹ÎL›÷— V÷˘hÎ‹Î_ ÿı‰÷ÎﬁÎ √HÎ‰ˆ¤‰ﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ¿ıÀ·Î¿ f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ◊›_ Ë˘› »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ÷˘
±ı¿ ±ı¿ √HÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ±ı¿ ±ı¿ V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ·Z‹ÌﬁÎ √HÎ‰ˆ¤‰ﬁ_ ¤T› ‹ÏË‹Î√Îﬁ
¿›* »ı. ¿ÎvH›V÷⁄¿, ZÎÎ„L÷V÷⁄¿, ±˙ÿÎ›˝V÷⁄¿ ±ﬁı ±¤ÌÏ÷V÷⁄¿ ÷ıﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı. V÷I› ÿı‰÷ÎﬁÎ √HÎ
±ﬁÁÎﬂ V÷⁄¿-Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‹ÎI≤«ıÀﬁÎ “±K›‘˝Â÷¿” ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”
‰√ıﬂı‹Î_◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÌ »ı. …ı‹¿ı “±K›‘˝Â÷¿”‹Î_ w’V÷‰, ¿vHÎÎV÷‰ ¥I›ÎÏÿ ﬁÎ‹ı ÷˘ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_
Á˙Óÿ›˝V÷⁄¿, ¿ÎvH›V÷⁄¿ ¥I›ÎÏÿ Á‹Îﬁ ﬁÎ‹ı Ï‰¤Î…ﬁ ◊›_ »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ±ˆr›˝V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰±ı ‹ÏË‹ﬁ˚ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ Ïﬁ‰˝ËHÎ ¿›* »ı. ±ıÀ·_
… ﬁÏË, ±ı V÷⁄¿ ¶ÎﬂÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰ÎÿÎﬁÁÎﬂﬁ_ ·Z‹ÌV‰w’ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌﬁı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ V÷˘hÎ˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘
’HÎ ÁÒ«‰Ì ÿÌ‘Ì »ı.“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ µIÁ‰V÷⁄¿‹Î_ ‹ËÎ¿ÎT›˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁÁ Ó˙ÿ›˝ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı. V÷˘hÎ¿ÎT›‹Î_
µIÁ‰‰HÎ˝ﬁ Ï‰ÏÂp »ı. ±«Î˝V÷˘hÎ ÷ı‹… ±«Î˝’ÒΩﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘, Ï‰Ï‘±˘ ¥I›ÎÏÿﬁ_ ’HÎ ±Î‹Î_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
±’ﬂÎ‘ZÎ‹Î’ﬁV÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÎ ZÎÎ„L÷V÷⁄¿‹Î_ ¿ÎT›ÎI‹¿÷Î‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. V÷˘hÎ‹Î_ ±ÎﬂÎK›ﬁÎ_
Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ¿ı ¿Î›˝¤ÒÏ‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬂËı »ı. ±Î µtıÂ ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î¬_ Áÿ˚‹V◊Îﬁ‰ˆ¤‰V÷⁄¿ ﬂ«ı »ı.
ÁÎ‹ÎL›÷— ÿﬂı¿ V÷˘hÎ‹Î_ V÷I› ÿı‰÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁT≤kÎﬁÎ Á_¿ı÷˘ µ’·O‘ ◊Î› »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ·Z‹Ì-
Ï‰Wbﬁ_ ∞‰ﬁ-T≤kÎ ‹A›I‰ı ≠Îÿ¤Î˝‰, ‰ZÎ—V◊·Î‰V◊Îﬁ, ≠›Iﬁ ±ﬁı ÿÂÎ˝‰÷Îﬂ ¥I›ÎÏÿ V÷⁄¿˘ ¶ÎﬂÎ V÷I›ÎI‹¿
Âˆ·Ì‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊›_ »ı. ≠I›ı¿ V÷Ï÷-’ÿ‹Î_ ¿Ï‰±ı ›„@÷’Ò‰˝¿ ﬁZÎhÎﬁ_ ﬁÎ‹ √Ò_◊Ì ﬁZÎhÎ‹Î·ÎV÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı. 27 ﬁZÎhÎ-ﬁÎ‹˘◊Ì √˛Ï◊÷ ¿<· 27 f·˘¿˘ﬁÌ “ﬁZÎhÎ‹Î·Î” ±ı¿ Ï‰ÏÂp V÷˘hÎ≠¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ±L›
ÿı‰÷Îﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌ ±ÎﬂÎK›ﬁÌ µI¿Úp÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰_ ±ı V÷˘hÎﬁ_ ±ı¿ ÁÎ‹ÎL› ·ZÎHÎ »ı. ‹Ì‹Î_Á¿
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹Ì‹Î_ÁÎﬁÌ ’ÏﬂÁ_A›ÎÏ‰Ï‘ ±ﬁÁÎﬂ ’ÏﬂÁ_A›ÎV÷⁄¿ ﬂ«Ìﬁı ±ı ¿Î›˝ ÏÁ© ¿ﬂı »ı. ÿÂÎ‰÷Îﬂ V÷˘hÎ˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ÿÂÎ‰÷ÎﬂV÷⁄¿‹Î_ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. Á_¿ÌHÎ˝V÷⁄¿ ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ⁄Ë‹¬Ì ≠Ï÷¤Î ¿ı
ÂÎVhÎ-’_ÏÕ÷Î¥ﬁ˘ ’ﬂÎ‰˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ï‰, ﬁÎÀu¿Îﬂ, ÷ÎÏ¿˝¿, ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌ ±ﬁı ‹Ì‹Î_Á¿ »ı ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ±Î
V÷⁄¿ ¿ﬂÎ‰ı »ı. V÷˘hÎ˘‹Î_ µ’Á_ËÎﬂÎI‹¿ f·˘¿ ¿ı f·˘¿˘‹Î_ V÷˘hÎ’ÎÃﬁ_ Œ‚ ⁄÷Î‰‰ÎﬁÌ ’Ïﬂ’ÎÀÌ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
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±Î µtıÂ˘ﬁÌ ÏÁÏ© ‹ÎÀı ±ı¿ Á_’ÒHÎ˝ Œ·V÷⁄¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ ±Î‰Î Ëı÷◊Ì ±_Ï÷‹ “Œ·-
’©Ï÷” ﬂ«Ì »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì V÷˘hÎ˘‹Î_ ¿Ï‰÷Î, ¤„@÷ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷ÎﬁÌ ÏhÎÏ‰‘ ‘ÎﬂÎ±˘ﬁ˘ ±ı¿_ÿﬂı Á¤√ Á_√‹ Á‘Î›˘
»ı. ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹ÎﬁΩÏÿ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı ±ı‹ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ¿Ï‰±˘‹Î_ ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÌ ’ﬂ‹ÎI‹Î ≠Ï÷ ≠ı‹‹Ò·¿-
≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ ºœ ¤„@÷ ±ﬁı ÏﬁWÃÎﬁ_ w’ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›_ »ı, …ıﬁ_ µÿÎËﬂHÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ “·Z‹ÌÁËôÎ” »ı. lÌ
±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ≠’ÏkÎ¤„@÷ Á_⁄_‘Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌﬁı ¿Ï‰ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ ¿ÎT›Á˙Óÿ›˝◊Ì ÁΩ‰ı »ı.
ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ≠’ÏkÎ≠‘Îﬁ-¤„@÷ ¿ıLƒ‹Î_ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿÷ÎﬂÏË÷ ’ﬂ‹Î ¤„@÷ﬁ_ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ V‰w’ ≠√À
¿ﬂ÷Ì “·Z‹ÌÁËôÎ” ¿ÚÏ÷ ¤„@÷¿ÎT›˘‹Î_ ÁL‹ÎﬁﬁÌ› V◊Îﬁ ‹ÎÀı ±Ï‘¿ÎﬂÌ »ı. ¤„@÷ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ±_√˘ ÷ı‹ …
¤„@÷ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ±ı¿ ÁÎ◊ı ÿÂ˝ﬁ ±Î ¿ÚÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁÎ ÂÎ_÷ﬂÁ ¿ı ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ÁÎ_√˘’Î_√
±Ï¤T›„@÷ ±Î‹Î_ ◊¥ »ı.
’ﬂ‹ÎI‹Î Ï‰WbﬁÌ Â„@÷ lÌ (·Z‹Ì)ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ±Ï÷ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì µÿ˚¤T›˘ »ı. ‰ˆÏÿ¿ √_˛◊˘, ¥Ï÷ËÎÁ-
’ﬂÎHÎ, ‰ˆWHÎ‰ ±Î√‹˘ ¥I›ÎÏÿ ≠Î«Ìﬁ ÁÎÏËI› ÷ı‹ … µkÎﬂ¿Î·Ìﬁ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ÁÎÏËI›‹Î_ ÏﬁwÏ’÷
Â„@÷-Ï‰«Îﬂﬁı ±ı¿ … ¿ÚÏ÷‹Î_ Á_›˘Ï…÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ±ÎÂ›◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
¿Ï‰ﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ ›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¥I›ÎÏÿ ±Î«Î› ˝˘ ¶ÎﬂÎ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ ÷ı‹
… ·Z‹ÌV‰w’ﬁÌ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı. ¿Ï‰±ı Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ ›√·-T›Î’Îﬂ ÷ı‹ … ÷ı‹ﬁÎ ±ˆr›˝
Á_⁄_‘Ì Ï‰Ï¤Lﬁ ‹÷˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ÁŒ‚÷Î’Ò‰˝¿ ÷Îﬂ‰Ìﬁı ±ıﬁÌ xÿ›√_‹ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı◊Ì “·Z‹ÌÁËôÎ”
·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ Á‰˝ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÌ ¿·ÎI‹¿ ‹_…^ÊÎ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
⁄ÌΩ ¿Ï‰±˘ﬁÎ ’Ïﬂ≠ıZ›‹Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÎT›-¿·Î ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. ¿Ï‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ¿◊Ï›÷T›‹Î_
·ÎCÎ‰ﬁ˘ √HÎ »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ‹Î_ Ï‰V÷Îﬂﬁ˘. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬁˆÁÏ√˝¿÷Î ±ﬁı ÁÎﬂS› »ı, F›Îﬂı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊÏ≠› Ë˘¥ ±ı‹ﬁÌ ¿Ï‰÷Î‹Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁÌ› xÿ›ËÎÏﬂ÷Î ÏﬁW’Lﬁ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. Á˙Óÿ›˝Ï«hÎHÎ‹Î_
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ V’p ﬂÌ÷ı ‰÷Î˝› »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ¿ÎÏ·ÿÎÁÎÏÿ ¿Ï‰±˘ ¶ÎﬂÎ ≠›@÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿S’ﬁÎﬂ_√◊Ì ﬁ‰Î ’Ïﬂ‰ıÂ‹Î_ ÁΩ‰ı »ı - Ï‰V÷Îﬂı »ı ±ﬁı ’ﬂ˘√Î‹Ì±˘ﬁÎ Ï‰«Îﬂ¤Î‰ﬁı ΩHÎı
±’ÒHÎ˝ ‹ÎﬁÌ ÷ıﬁı ’ÒHÎ˝÷Î±ı ’Ë˘Ó«ÎÕı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±Î ¬ÎÏÁ›÷ ‹˙Ï·¿÷ÎﬁÌ ’Ïﬂ«Î›¿ »ı.
‹Ò¿ ¿Ï‰ﬁÌ V÷˘hÎ¿ÚÏ« “’_«Â÷Ì”ﬁÎ ¿ÀÎZÎÂ÷¿ …ı‰_ ¿ÀÎZÎV÷⁄¿ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‹¿
¿Ï‰ﬁ_ V÷˘hÎ 500 f·˘¿˘‰Î‚_ O≤Ëÿ˚w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ V÷˘hÎ ÁËôÎf·˘¿ﬁ_ O≤ËkÎﬂ w’ ≠√À
¿ﬂı »ı.
±ÎÏÿ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ·CÎ V÷˘hÎ˘ﬁÎ Á…˝¿ »ı, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “·Z‹ÌÁËôÎ” …ı‰Î O≤ËIV÷˘hÎﬁÎ. Â_¿ﬂÎ«Î›ı˝
V÷˘hÎﬁÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Ì ﬁÎﬁ¿ÕÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı‰Î ≠¿Îﬂ˘ﬁ˘ ±ı¿ ÁÎ◊ı
Á‹Î‰ıÂ ±ı¿ … V÷˘hÎ “·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ≠¿ÎﬂÎL÷ﬂı ¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ ¤„@÷ﬁÎ V’Â˝ ÁÎ◊ı ±¶ˆ÷
≠¿ﬂHÎ-7] [335
ÏÁ©Î_÷ ‹ﬁ˘Ëﬂ ﬂÌ÷ı ’ÏﬂVdÀ ◊Î› »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ V’Â˝ ÁÎ◊ı ¤„@÷w’ ’S·Ï‰÷
◊›_ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ …ı‹ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ˘ ﬂE›Î_ »ı.
¿Ï‰ lÌËÊ˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ µ’‹Îﬁ-≠÷Ì¿˘ ±ﬁı ¿S’ﬁÎ±˘‹Î_ ¿ıÀ·_¿ ÁÎQ› »ı. ‰ˆÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌ ËÊı˝
≠›˘…ı· ¿ıÀ·Î_¿ µ’‹Îﬁ˘ √˛ÎèÎ ﬂÎ¬ı »ı, ’ﬂ_÷ ÁÎ‹ÎL›÷— ÷ı ≠ÏÁ© µ’‹Îﬁ˘ﬁı ﬁ‰Î V‰w’ı Ï¤Lﬁ ﬂÌ÷ı ≠›˘…ı
»ı. lÌ ËÊ˝ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ÂÎVhÎ’_ÏÕ÷ »ı. ÷ı◊Ì T›Î¿ﬂHÎÎÏÿ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ’Î_ÏÕI›-≠ÿÂ˝ﬁﬁÌ ÷ı‹ﬁÌ «ıpÎ±˘
±ﬁı¿ ’ÿ˘‹Î_ ’Ïﬂ·ÏZÎ÷ ◊Î› »ı. w’Á˙Óÿ›˝‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ f·ıÊ‹›Ì ÷ı‹ … T›I’ÏkÎ…L› ÂÎOÿÌ øÌÕÎ±˘ﬁÌ
⁄Î⁄÷‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V’p ﬂÌ÷ı lÌËÊ˝ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı.
“·Z‹ÌÁËôÎ” Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ V÷˘hÎ˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÏÂﬂ‹˘ﬂ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï‰Wb-·Z‹Ì Ï‰Ê›¿
Ï‰«Îﬂ˘ﬁ˘ ôÎ˘÷ ›Î‹ﬁ¿Ú÷ “«÷—f·˘¿Ì”, ﬂÎ‹Îﬁ…¿Ú÷ “ÂﬂHÎÎ√Ï÷√z”, lÌ‰IÁÎ_¿ Ï‹l¿Ú÷ “lÌV÷Ï÷”, ’ﬂÎÂﬂ
¤| ﬂÏ«÷ “lÌ√HÎﬂIﬁ¿˘Ê”, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÏ«÷ “lÌV÷Ï÷” ¥I›ÎÏÿ ·Z‹Ì-V÷˘hÎ˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ı Ï‰ÂıÊ÷Î »ı ¿ı ÷ı±˘ ’Ò‰˝‰÷a ·CÎ V÷˘hÎ˘ ¿ﬂ÷Î_ ·Z‹Ìﬁ_ Á˙◊Ì ‹˘À<_ ÁËôÎf·˘¿Ì V÷˘hÎ
ﬂ«ı »ı. ÷ı◊Ì … “·Z‹ÌÁËôÎ” ÷˘ ÿı‰Ì ·Z‹ÌÏ‰Ê›¿ Á‰˝ Ï‰«Îﬂ˘ﬁÎ ÁÎÏË„I›¿ ¿˘Ê …ı‰_ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
’_ÏÕ÷ﬂÎ… …√LﬁÎ◊ ±ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ÁÎQ› ‘ﬂÎ‰ı »ı. ⁄_ﬁı ⁄˛ÎõHÎ ¿Ï‰±˘ ÿÎÏZÎHÎÎI›
±ﬁı Á‹¿Î·Ìﬁ »ı. ⁄_ﬁıﬁ˘ Á‹› ·√¤√ ¥.Á. 1590 ◊Ì 1660 »ı. …√LﬁÎ◊ ±Î_‘˛ ≠ÿıÂﬁÎ »ı, ÷˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î_‘˛ Á‹Ì’ﬁÎ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ. …√LﬁÎ◊ﬁÎ Ï’÷Î ’ıv¤| ‹ËÎﬁ Ï‰¶Îﬁ Ë÷Î. ‰ıÿÎL÷, L›Î›,
‹Ì‹Î_ÁÎ ±ﬁı T›Î¿ﬂHÎÎÏÿ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ‘ﬂ_‘ﬂ ’_ÏÕ÷ Ï’÷Î ’ÎÁı ±K››ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Á›˘√ ’_ÏÕ÷ﬂÎ…ﬁı ≠ÎM÷ ◊›˘
Ë÷˘. ±ıÀ·ı ÷ı±˘ Ï’÷Îﬁı ‹ËÎ√v ‹ÎﬁÌ ‰_ÿı »ı.280 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ ’HÎ f·ıÊ›‹¿«ø‰÷a ¿Ï‰
±ﬁı ÂÎVhÎ’_ÏÕ÷ Ë÷Î. Ï’÷Î ’ÎÁı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÁÎÏËI›, ÷¿˝, L›Î›, T›Î¿ﬂHÎ, ‰ıÿÎ_÷, ÷_hÎ ¥I›ÎÏÿﬁ_ ÁCÎﬁ
ÏÂZÎHÎ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. ÷ı◊Ì … ÷ı±˘ …√LﬁÎ◊ﬁÌ …ı‹ Ï’÷Îﬁı √v÷S› ‹ÎﬁÌ ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.281 …√LﬁÎ◊
ÿÏZÎHÎ‹Î_◊Ì µkÎﬂ‹Î_ …¥ …›’ﬂ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ, ÏÿSËÌ ¥I›ÎÏÿ V◊‚˘±ı ﬂèÎÎ »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±ı‰Î_
V◊‚˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÌ »ı. ÂÎË…ËÎ_ …ı‰Î ‹˘√· ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_ …√LﬁÎ◊ı ‰ÎÿÌ ’_ÏÕ÷-¿Ï‰ﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷
¿›*, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ÂÎVhÎÎ◊˝ ‹ÎÀı ‹˘√· ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ’Ë˘Ó«Ì …¥ ’_ÏÕ÷-¿Ï‰ﬁ_ √˙ﬂ‰ ≠ÎM÷ ¿ﬂı
»ı. ’ﬂ_’ﬂÎﬁÁÎﬂ ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ÷ı±˘±ı ÏÿSËÌﬁÎ ¿˘¥ ‹„V·‹ ⁄ÎÿÂÎËﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿›˘˝ Ë÷˘.
…√LﬁÎ◊ Ï‰Âı ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ÏÿSËÌ‹Î_ ÷ı‹HÎı ±ﬁı¿ ’_ÏÕ÷˘ ÷◊Î ¿Î∞±˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ‰ÎÿÏ‰‰Îÿ ¶ÎﬂÎ Ï‰ﬂ˘‘Ì
‹÷˘ﬁ_ µ√˛÷Î’Ò‰˝¿ ¬_Õﬁ ¿›* Ë÷_. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ √˛_◊˘‹Î_◊Ì ’HÎ ŒÏ·÷ ◊Î› »ı ¿ı ÷ı±˘ ∞‰ﬁﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_
‰ÎÿÌ-’_ÏÕ÷ ﬂèÎÎ »ı ±ﬁı µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ÷ﬂŒ ‰Y›Î »ı. …√LﬁÎ◊ ’HÎ ±Î‰_ ∞‰ﬁ ∞‰ı »ı. ⁄_ﬁı
¿Ï‰±˘ ÂÎVhÎ’_ÏÕ÷ ¿ı ÂÎVhÎ¿Ï‰±˘ »ı.
…√LﬁÎ◊ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ∞‰ﬁ Á_⁄_‘Ì ≠«Ï·÷ ÿ_÷¿◊Î±˘‹Î_ ’HÎ ÁÎQ› »ı. “ÁŒÑËE⁄UÙ ﬂÊ ¡ªŒËE⁄UÙ
ﬂÊ”‰Î‚Ì ÿ_÷¿◊Î ÷˘ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ Ï‰Âı ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î ÿ_÷¿◊Î ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı …√LﬁÎ◊ ÁÎ◊ı ÁÎ_¿‚Ì
≠¿ﬂHÎ-7] [336
Á‹¿ZÎ÷Î ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ÿı¬Î› »ı. ›‰ﬁÌ-Á_Á√˝-ÿ˘ÊﬁÌ ’ÏﬂÂÏ© ‹ÎÀı ≠Î›Ïç÷ w’ı √_√ÎﬁÎ CÎÎÀ ’ﬂ
⁄ıÁÌ …√LﬁÎ◊ı “√_√Î·ËﬂÌV÷˘hÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’ﬁºÏp ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ”
V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı.
⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁÌ ÁÎÏË„I›¿ ≠T≤ÏkÎ±˘ ’HÎ ·√¤√ Á‹Îﬁ »ı. …√LﬁÎ◊ “≠ÎV÷ÎÏ‰¿Ï‰·ÎÁ”
(±L›˘„@÷Ï‰·ÎÁ) ﬁÎ‹ı Á¤ÎÏÊ÷¿ÎT› ﬂ«ı »ı, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “Á¤ÎÏÊ÷¿˙V÷¤”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ⁄_ﬁı ‰ˆWHÎ‰
¤@÷-¿Ï‰±˘ »ı. …√LﬁÎ◊ı ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ±ﬁø‹ı “·Z‹Ì·ËﬂÌ” ±ﬁı “¿vHÎÎ·ËﬂÌ” (Ï‰Wb·ËﬂÌ)
ﬁÎ‹ı V÷˘hÎ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*. ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı ±ÎﬂÎK› ÿı‰÷Î±˘ﬁı µtıÂÌﬁı “·Z‹ÌÁËôÎ”, “lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ”
±ﬁı “l‰HÎÎﬁ_ÿ” ﬁÎ‹ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ﬂE›Î_. …√LﬁÎ◊ﬁÌ “·Z‹Ì·ËﬂÌ” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “·Z‹ÌÁËôÎ” ⁄_ﬁı‹Î_
·Z‹Ìﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …√LﬁÎ◊ı ±ÎÁÎ‹ﬁÎ ﬂÎΩ ≠ÎHÎﬁÎﬂÎ›HÎ ±ﬁı ÂÎË…ËÎ_ﬁÎ ’hÎﬁÌ
(±◊‰Î µÿ›’ﬂﬁÎ ﬂÎHÎÎﬁÌ) ≠Â„V÷‹Î_ ±ﬁø‹ı “≠ÎHÎÎ¤ﬂHÎ” ±ﬁı “…√ÿÎ¤ﬂHÎ” …ı‰Î_ ’«ÎÂ÷ ≠¿ÎﬂﬁÎ_
¿ÎT›˘ ﬂE›Î_, ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ V÷Ï÷‹Î_, ≠Â„V÷‹Î_ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷” ﬂ«ı »ı. ’_.
…√LﬁÎ◊ı ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ±·_¿ÎﬂÏ‰Ê›¿ ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂ‰Î “Ï«hÎ‹Ì‹Î_ÁÎ¬_Õﬁ” ﬁÎ‹¿ ¿ÚÏ÷ ﬂ«Ì, ÷˘ ’_.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ‹Ì‹Î_ÁÎÏ‰Ê›¿ “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”ﬁÎ ‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂ‰Î “Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ”ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ¤|˘∞ ÿÌÏZÎ÷ﬁÌ ÏÁ©Î_÷¿˙‹ÿÌ ’ﬂﬁÌ ‹ﬁ˘ﬂ‹Î-ÀÌ¿Îﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂ‰Î …√LﬁÎ◊ı “‹ﬁ˘ﬂ‹Î¿<«‹ÿ˝ﬁ”
ﬁÎ‹¿ T›Î¿ﬂHÎÏ‰Ê›¿ √˛_◊ ﬂE›˘.
,ÎÏËI›-ﬂ«ﬁÎﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ …√LﬁÎ◊ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı …√LﬁÎ◊ı «_’Ò, ﬁÎÀ¿ ÷ı‹ …
ÿÂ˝ﬁÏ‰Ê›¿ ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì ﬁ◊Ì, F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î‰Ì ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ìﬁı «Q’Ò¿Ï‰, ﬁÎÀu¿Îﬂ ±ﬁı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Îﬁ_ w’ ≠√À ¿›* »ı.
’˘÷ÎﬁÌ ¿ÎT›-‰ÎHÎÌﬁÌ ≠Â„V÷ Á_⁄_‘Ì …√LﬁÎ◊ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ Ï‰‘Îﬁ˘‹Î_ ’HÎ ¿ıÀ·_¿ ÁÎQ› ºÏp√˘«ﬂ
◊Î› »ı. ÁÎQ›ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹… ÷·ﬁÎ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î_¿ ’ÿ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.
…√LﬁÎ◊ — ÁŸŒÍ¸·áÊÊ ªÈáÊﬂÃË ⁄U‚÷Êﬂ¬ÍáÊÊ¸
‚Ê‹¢∑Î§ÁÃ— üÊﬂáÊ∑§Ù◊‹ﬂáÊ¸⁄UÊÁ¡— –
‚Ê ◊ÊŸ∑§ËŸ∑§ÁﬂÃﬂ ◊ŸÙÁ÷⁄UÊ◊Ê
⁄UÊ◊Ê ∑§ŒÊÁ¬ NUŒÿÊã◊◊ ŸÊ¬ÿÊÁÃ –– ∑§L§áÊÁﬂ‹Ê‚. 6––
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ — ⁄UÁ‚∑§ÊÁ‹Á÷⁄UÊSﬂÊl¢ ⁄Uêÿ¢ üÊË∑§⁄UÁﬂ‹‚Œ‹æU˜∑§⁄UáÊ◊˜ –
Áﬂ∑§‚ÃÈ ‚ÍÿÊ¸‹Ù∑§Êà¬Œ˜◊ÁŸﬂÊ‚ ‚„Ud¬òÊÁ◊ﬂ –– ‹.‚. 1-29
…√LﬁÎ◊ — ◊Œ˜ﬂÊÁáÊ ◊Ê ∑È§L§ Áﬂ·ÊŒ◊ŸÊŒ⁄UáÊ
◊Êà‚ÿ¸◊ÇŸ◊Ÿ‚Ê¢ ‚„U‚Ê π‹ÊŸÊ◊˜ –
≠¿ﬂHÎ-7] [337
∑§Ê√ÿÊ⁄UÁﬂãŒ◊∑§⁄UãŒ◊œÈﬂ˝ÃÊŸÊ-
◊ÊSÿ·È œÊSÿÁ‚Ã◊Ê¢ Á∑§ÿÃÙ Áﬂ‹Ê‚ÊŸ˜ –– ÷ÊÁ◊ŸËÁﬂ‹Ê‚ 4-41
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ — ÿÿ¢ ŸÊ˘Áº˝ÿÃ ∑Î§ÁÃ— ∑§ÁÃ¬ÿÒ⁄UËcÿÊ¸ªÎ„UËÃÒ¡¸ŸÒ-
Á‡øòÊ¢ ‚Òﬂ Áﬂ¬Á‡øÃÊ◊∑§‹È· ÁøÃ ÁﬂœÃ ◊ÈŒ◊˜ –
ÁﬂEÊSÿÊ˘ê’ ◊ŸÙ ŒÈŸÙÁÃ ŒÁÿÃÊÁﬂ‡‹Á·áÊÊ¢ ÿÊ ŸÎáÊÊ¢
ŸÙ Á∑¢§ ∑§ÙÁ∑§‹∑§Ê∑§‹Ë ÷ﬂÁÃ ‚Ê ÃÙ·Êÿ ÿÙ·Ê¡È·Ê◊˜ –– ‹.‚. 26-12
ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿V÷˘hÎ Ë˘‰Î »÷Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ” ±ﬁı¿ ºÏp±ı ÁÎÏË„I›¿ ‹ÒS› ‘ﬂÎ‰ı »ı ±ﬁı ±ı‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_
¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ ÁQ›¿˚ w’ ÏﬁW’Lﬁ ◊›_ »ı. Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁﬁÎ ±_Ï÷‹ ›√ﬁÎ ¿Ï‰±˘‹Î_




(1) ªáÊ¬ÁÃ¬Á⁄UﬂÊ⁄¢U øÊL§∑§ÿÈ⁄U„UÊ⁄¢U ÁªÁ⁄Uœ⁄Uﬂ⁄U‚Ê⁄¢U ÿÙÁªŸËø∑˝§øÊ⁄U◊˜ –





¡ÿ ¡ÿ üÊË‚ÈŒ‡Ê¸Ÿ ¡ÿ ¡ÿ üÊË‚ÈŒ‡Ê¸Ÿ ––
ﬂŒÊ¢ÃŒÁ‡Ê∑§, ‚ÈŒ‡Ê¸ŸÊc≈U∑§, 6
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SﬂÊÁ◊ã◊ÿÊÁà∑§◊Á¬ ﬂÄÃÈ◊„¢U Ÿ ‡ÊÄÃ— –
•√ÿÊ¡ﬂà‚‹  ÃÕÊÁ¬ ÁŸ⁄UæU∑È§‡Ê¢ ◊Ê¢
ﬂÊà‚Àÿ◊ﬂ ÷ﬂŸÙ ◊Èπ⁄UË∑§⁄UÙÁÃ ––
ﬂŒÊ¢ÃŒÁ‡Ê∑§, ﬂ⁄UŒ⁄UÊ¡ ¬¢øÊ‡ÊÃ˜-3
(6) ÁŸ—‚¢Åÿ‚Ê⁄U‡Ê⁄UáÊ¢ ‡Ê⁄UáÊ¢ ‡Ê⁄Uáÿ◊Ê‚Êl ‚ÊÁŒÃÁ⁄U¬˝ÁÕÃÊﬂŒÊÃ◊˜ –
àﬂà¬ÊŒ¬VÔU¡◊Á¬ ¬˝ÁáÊœÊŸ’¢äÿÙ ﬂäÿÙ˘ÁS◊ øŒ÷ÈﬂŸ¬ÊﬂŸ ! „UÊ „UÃÙÁS◊ –– Á‚h‚Ÿ, ∑§ÀÿÊáÊ◊¢ÁŒ⁄U, 40
(7) ∑È§‹‡Êπ⁄U, ◊È∑È§ãŒ◊Ê‹Ê SÃÙòÊ-6
(8) Ÿ ﬂÒ ¬˝Êåÿ¢ ⁄UÊÖÿ¢ Ÿ ø ∑§Ÿ∑§ÃÊ ÷ÙªÁﬂ÷ﬂ
Ÿ ÿÊø˘ „¢U ⁄UêÿÊ¢ ÁŸÁπ‹¡Ÿ∑§ÊêÿÊ¢ ﬂ⁄UﬂœÍ◊˜ –
‚ŒÊ ∑§Ê‹ ∑§Ê‹ ¬˝◊Õ¬ÁÃŸÊ ªËÃøÁ⁄UÃÙ
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61 ÁÿÂ˝ﬁÎWÀ¿ - ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿, “‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V÷˘hÎ‹Î·Î”, ¿·¿kÎÎ
62 Á_ÿﬂ⁄ÎËV÷‰ - lÌ‰IÁÎ_¿Ï‹l, V÷˘hÎ‹Î·Î, ¿Î_«Ì, ¥.Á. 1969
63 V÷˘hÎﬂIﬁ (±Î‚‰LÿÎﬂ V÷˘hÎ) - ›Î‹ﬁÎ«Î›˝, V÷˘hÎ‹Î·Î, ¿Î_«Ì, ¥.Á. 1969
64 Ë›√˛Ì‰V÷˘hÎ - ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿, “‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ V÷˘hÎ‹Î·Î”, ¿·¿kÎÎ
Á_. 2026
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à V÷˘hÎı÷ﬂ ÁÎÏËI› à
Á_V¿Ú÷ —
1 ±„Bﬁ’ﬂÎHÎ - T›ÎÁ
Á_’Î. ⁄·ÿı‰ µ’ÎK›Î›,
«˙¬Q⁄Î Á_V¿Ú÷ ÁÌﬂÌ{, ⁄ﬁÎﬂÁ-1957
2 ±ÏË⁄˝KL› Á_ÏË÷Î - ’Î_«ﬂÎhÎÎ√‹ ¤Î√-2
Á_’Î - ±ı‹. ÕÌ. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝,
±zÎﬂ ·Î›⁄ı˛ﬂÌ ±ıLÕ ﬂÌÁ«˝ ÁıLÀﬂ,
‹ƒÎÁ, ¥.Á.1966
3 ±‹ﬂ¿˘Â - ±‹ﬂÏÁ_Ë,
«˙¬Q⁄Î Á_V¿Ú÷ ÁÌﬂÌ{ ±˘ÏŒÁ,
⁄ﬁÎﬂÁ, ¥.Á. 1957
4 ±◊‰˝‰ıÿ - Á_’Î. ’_. lÌ’Îÿ ÿÎ‹˘ÿﬂ ÁÎ÷‰‚ı¿ﬂ,
V‰ÎK›Î› ‹_Õ·, ’ÎﬂÕÌ
5 ∑B‰ıÿÁ_ÏË÷Î - Á_’Î. ’_. lÌ’Îÿ ÿÎ‹˘ÿﬂ ÁÎ÷‰‚ı¿ﬂ
V‰ÎK›Î› ‹_Õ·, ’ÎﬂÕÌ, «˘◊_ Á_V¿ﬂHÎ
6 ¿Î‹ÁÒhÎ - ‰ÎIV›Î›ﬁ,
«˙¬Q⁄Î, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ, ¥.Á. 1964
7 ¿ÎT›≠¿ÎÂ - ‹Q‹À, Á_’Î. ±ı. ⁄Ì. √…ıLƒ√Õ¿ﬂ
ÕÎ". ±ıÁ. ±ıﬁ. √…ıLƒ√Õ¿ﬂ,
’˘M›·ﬂ ⁄¿ Õı’˘, ‹_⁄¥-1959
8 ¿ÎT›‹Î·Î - Á_’Î. ’_. ÿ√Î˝≠ÁÎÿ ±ﬁı ¿ÎÂÌﬁÎ◊ ’ÎÕ<ﬂ_√ ’ﬂ⁄,
√E»¿ - 1, ¥.Á. 1929, √.2 1933,
√.4 ¥.Á. 1937, √.5 1937, √.6 1930,
√.9 1916, ÏﬁHÎ˝›ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ,
‹_⁄¥-1938
9 ¿ÎT›ÎÿÂ˝ - ÿ_ÕÌ, ÏËLÿÌ T›ÎA›Î ÁÏË÷, T›ÎA›Î¿Îﬂ
±Î«Î›˝ ﬂÎ‹«_ƒ Ï‹l, «˙¬Q⁄Î,
‰ÎﬂÎHÎÁÌ ¥.Á. 1958
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10 ¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ - Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝,
Á_’Î. ÕÎ". ÷’V‰Ì ﬁÎLÿÌ,
±ı·. ÕÌ. ¥„LVÀÀuÀ ±˘Œ ¥LÕ˘·Î"∞,
±‹ÿÎ‰Îÿ, ¥.Á. 2001
11 √Ì÷√˘Ï‰Lÿ - …›ÿı‰,
Á_’Î. ÕÎ". ‰Ì. ±ı‹. ¿<·¿HÎa,
12 K‰L›Î·˘¿ - ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ, T›ÎA›Î¿Îﬂ
(·˘«ﬁ ÁÎ◊ı) ±Î«Î›˝ Ï‰rırﬂ, iÎÎﬁ‹_Õ‚ Ï·‹ÌÀıÕ,
‰ÎﬂÎHÎÁÌ, ¥.Á. 1962
13 ﬁÎﬂÿ¤„@÷ÁÒhÎ - √Ì÷Î≠ıÁ - √˘ﬂ¬’ﬂ
«÷◊˝ Á_V¿ﬂHÎ, Á_. 2013
14 Ïﬁv@÷ - ›ÎV¿, Á_V¿Ú÷ ÏËLÿÌ ÀÌ¿Î ÁÏË÷,
‹Ëıﬂ«_ÿ ·Z‹HÎÿÎÁ, ÏÿSËÌ Á_. 1964
15 ¤√‰ÿ˚√Ì÷Î - Á_’Î. ÕÎ". ±ıÁ. ¿ı. ⁄ıS‰ı·¿ﬂ,
ÏËLÿ Ï‰rÏ‰zÎ·›,
Á_V¿Ú÷ ’„O·¿ıÂﬁ ⁄˘Õ˝, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
16 ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎ - T›ÎÁ
‹Ò‚ ÷◊Î Á‹f·˘¿Ì ±ﬁ. ÂÎÏ÷Â_¿ﬂ ‹Ëı÷Î,
ÂÎ_Ï÷ ≠Î◊˝ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ, ¤Î‰ﬁ√ﬂ, ¥.Á. 1962
17 ¤„@÷ﬂÁÎQ≤÷ÏÁ_‘ - w’ √˘V‰Î‹Ì
Á_’Î. ÕÎ". ﬁ√ıLƒ, ÏÿSËÌ Ï‰rÏ‰zÎ·›,
¥.Á. 1963
18 ¤„@÷ﬂÁÎ›ﬁ - ‹‘ÁÒÿﬁ ﬂÁV‰÷Ì,
Á_’Î. …ﬁÎÿ˝ﬁ ÂÎVhÎÌ ’Î_Õı›,
≠¿Î. Ï√Ïﬂ…ıÂ¿<‹Îﬂ ’Î_Õı›,
‰ÎﬂÎHÎÁÌ, ⁄Ì…\_ Á_V¿ﬂHÎ Á_. 2033
19 ‹ËÎ¤Îﬂ÷ - T›ÎÁ
Á_’Î. lÌ’Îÿ ÿÎ‹˘ÿﬂ ÁÎ÷‰‚ı¿ﬂ,
’ÎﬂÕÌ - 1978
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20 ﬂÎ‹Î›HÎ - ‰Î„S‹¿Ì
Á_’Î. ±‹ﬂıLƒ ·Z‹HÎ √ÎÕ√Ì·
lÌﬂÎ‹¿˘Â ‹_Õ‚, ’H›’kÎﬁ‹˚
21 ÂÎ_ÏÕS› ¤„@÷ÁÒhÎ - ÂÎ_ÏÕS›
√Ì÷Î≠ıÁ, √˘ﬂ¬’ﬂ, Á_. 2009
22 Á‰˝ÿÂ˝ﬁ Á_√˛Ë - ‹Î‘‰Î«Î›˝
ÏËLÿÌ ¤ÎW› ÁÏË÷ ¤ÎW›¿Îﬂ, ≠˘. µ‹ÎÂ_¿ﬂ Â‹Î˝,
“∑ÏÊ”, «˙¬Q⁄Î, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
23 ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ - Ï‰rﬁÎ◊
T›ÎA›Î¿Îﬂ ÕÎ". ÁI›‰˛÷ÏÁ_Ë
«˙¬Q⁄Î, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ ¥.Á. 1963
ÏËLÿÌ —
1 Ã‹ÈªÈ ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ - ’Ê‹ ‡ÊıÁ⁄U ⁄UaÔUË, Á„UãŒË ‚Á◊ÁÃ, ‚ÍøŸÊ Áﬂ÷Êª,
©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê, ‹πŸ©U, 1964
2 ◊œÈ⁄U⁄U‚ — SﬂM§¬ •ı⁄U Áﬂ∑§Ê‚ - ÷Êª-1, ⁄Ê◊SﬂÊÕ¸ øıœ⁄UË “•Á÷Ÿﬂ”
⁄UÊ¡∑§◊‹ ¬˝∑§Ê⁄UáÊ, ÁŒÑË 1968
3 ÷Ê⁄UÃËÿ Œ‡Ê¸Ÿ - «UÊÚ. ⁄UÊœÊ∑Î§cáÊŸ˜, ⁄UÊ¡¬Ê‹ ∞ã«U ‚ã‚, ÁŒÑË 1966
4 ÷Ê⁄UÃËÿ Œ‡Ê¸Ÿ - ¬¢. ’‹Œﬂ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‡ÊÊ⁄UŒÊ◊ÁãŒ⁄U, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë 1971
5 ÷Ê⁄UÃËÿ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ - ∞‚. ∞Ÿ. ŒÊ‚ªÈåÃÊ, •ŸÈ. ◊Ù„UŸ‹Ê‹ ‡Ê◊Ê¸
⁄UÊ¡SÕÊŸ Á„UãŒË ª˝ãÕ •∑§ÊŒ◊Ë, ¡ÿ¬È⁄U-1989
6 ﬂÒcáÊﬂ, ‡ÊÒﬂ •ı⁄U •ãÿ - ⁄UÊ◊∑Î§cáÊ ªÙ¬Ê‹ ÷Ê¢«UÊ⁄U∑§⁄U,
œÊÁ◊¸∑§ ◊Ã •ŸÈ. ◊„UE⁄UË ¬˝‚ÊŒ,
÷Ê⁄UÃËÿ ÁﬂlÊ÷ﬂŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë 1967
7 ‚¢S∑Î§Ã ªËÁÃ∑§Ê√ÿ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ - «UÊ˝. ¬⁄U◊ÊŸ¢Œ ‡ÊÊSòÊË,
¬˝∑§Ê‡ÊŸ ¬˝ÁÃc∆UÊŸ, ◊⁄U∆U,
Áﬂ∑˝§◊ÊéŒ - 2022
8 ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ - ¬¢. ’‹Œﬂ ©U¬ÊäÿÊÿ,
mÊ⁄U∑§Ê◊ÁãŒ⁄U, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë, ‚åÃ◊ ‚¢S∑§⁄UáÊ-1925
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9 ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ - ∞. ’Ë. ∑§ËÕ,
•ŸÈ. «UÊÚ. ◊¢ª‹Œﬂ ‡ÊÊSòÊË,
◊ÙÃË‹Ê‹ ’ŸÊ⁄U‚ËŒÊ‚, ÁŒÀ„UË 1960
10 ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ - ﬂÊøS¬ÁÃ ªÒ⁄UÙ‹Ê, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë - 1930
√…ﬂÎ÷Ì —
1 ‹K››√Ìﬁ ¤Îﬂ÷ ¬_Õ-2 - ÕÎ". »˘À<¤Î¥ ﬁÎ›¿, √…ﬂÎ÷ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ,
±‹ÿÎ‰Îÿ
2 Á_V¿Ú÷ V÷˘hÎ¿ÎT› - ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷
µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ ±ﬁı V‰w’ lÌ ¶Îﬂ¿Î‘ÌÂ Á_V¿Ú÷ ±ı¿ıÕ‹Ì,
¶Îﬂ¿Î, ≠◊‹ ±ÎT≤ÏkÎ - 1978
3 Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ˘ ¥Ï÷ËÎÁ - ‹ı¿Õ˘ﬁ·, ±ﬁ. ≠Î. ±ı‹. ’Ì. ÿ‰ı,
’˘M›·ﬂ ’„O·ÁŸ√ ËÎµÁ, Áﬂ÷
Ï¶÷Ì› ±ÎT≤ÏkÎ, ¥.Á. 1968
4 Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ‹‘ﬂﬂÁ - ÕÎ". Ë_ÁÎ⁄ıﬁ ÏË_Õ˘«Î
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì,
√Î_‘Ìﬁ√ﬂ-1998
5 Á_V¿Ú÷ V‰ÎK›Î› ‹_…^ÊÎ - ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì,
√Î_‘Ìﬁ√ﬂ, ≠. ±ÎT≤ÏkÎ, 1999
6 ÏËLÿ ÷k‰iÎÎﬁﬁ˘ ¥Ï÷ËÎÁ - ﬁ. ÿı. ‹Ëı÷Î
√…ﬂÎ÷ Ï‰zÎÁ¤Î, ±‹ÿÎ‰Îÿ - ¥.Á.1962
7 Á_V¿Ú÷ ¿ÎT›ÂÎVhÎ ±ﬁı - ÕÎ". Ëı‹ﬂÎ…¤Î¥ ±Îﬂ. ’Àı·
¤„@÷ÂÎVhÎ‹Î_ ¤„@÷ﬂÁﬁÌ ›Ïﬁ. √˛L◊Ïﬁ‹Î˝HÎ⁄˘Õ˝, √…ﬂÎ÷ ﬂÎF›
Ï‰«ÎﬂHÎÎ ±‹ÿÎ‰Îÿ - ≠◊‹ ±ÎT≤ÏkÎ - 2001
8 ‰ˆWHÎ‰ ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ_ V÷˘hÎ˘‹Î_ - ÕÎ". ﬂ‰ÌLƒ¿<‹Îﬂ ’Ì. ’Àı·
¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ ’Îr˝ ’„O·¿ıÂﬁ, ±‹ÿÎ‰Îÿ
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